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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografla y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; arm as y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, M.ndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vAben og ammunition; diverse varer 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~ngde og 
v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bem~rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sCBrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapltel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6f.1oc; L: Ktci»O.Aata 90-99 
OmtK£~, cjlwToypacjltK£~, KIVT)j.1QTOypacjltK£~ KQI taTptK£~ 
auaKtut~ Kat 6pyava· 6pyava aKptpda~. wpoMyta 
£Tmparr£~ta, Tolxou Kat X£tp6~· j.10UO'tKci 6pyava· au-
O"Ktu£~ tyypacjl~~ Kat avarrapaywy~~ Tou ~xou· 6rr>.a Kat 
TTOA£j.1ocjl66ta· 6tcicjlopa £1611 
1. Ej.1TT6pto Til~ Kotv6T'lTa~ Kat TWV KpaTwv j.1£AWV Til~· 
KaTaV£1.1'lllfvo KaTci KaT'lyoplt~ Til~ Nimexe Kat xwpt~ 
QVTQAAay~~. TT00'6T'lT£~ KQI a~(£~ 
2. !Uj.1TTA'lPWIJQTIKE~ j.10Vcl6£~. 
01 JJ£8o6oAoyiKfq rrapa77Jptjac1q Ka8wq Kal o KaniAoyoq 
TWV XWPWV 61]1JOO'I£UOVTQI XWPIO'TQ a' tva yAwaaap10, TO 
orro{o arroartAAcra1 IJCTa arr6 a{TTJO"T]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nlmexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/lees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementarl 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
In un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
£en afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verifica<;:ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelh?s de 
regis to ou de reprodu<;:ao de som; arm as e munt<;:oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mineral as 
' Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cueros 
'
1 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
I Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
1 Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
'. Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
\Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
· Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisl6n, 6ptica 
I Volumen Z: Palseslproductos Vol. Z Cap. 1-99 
OA nalytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen- Nimexe 
ublikationen omfatter felgende bind: 
ind A - L: Varerllande 
ind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
ind B kap. 25-27: mineralske produkter 
ind C kap. 28-38: kemiske produkter 
ind D kap. 39-43: plasticstoffer, laader 
ind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
ind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
ind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
ind H kap. 73: stebejern, jern og stal 
ind I kap. 74-83: andre aadle metaller 
ind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
ind K kap. 86-89: transportmateriel 
ind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
"nd Z: Landelvarer 
B nd Z: Kap. 1-99 
DE A alytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Dl Veriiffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
8 · de A - L: Waren/Llinder 
B d A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Ba dB, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Ba d C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Ba d D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Ba dE, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Ba d F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Ba d G, Kapitel 68-72: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Ba d H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Ba d I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Ba d J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Ba d K, Kapitel 86-89: Befiirderungsmittel 
Ba d L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Ba Z: Lander/Waren 
Ban Z, Kapitel 1-99 
GR Av unKol rrlvaK£~ E~WTEptKou qmoplou- Nimexe 
To 6 11oalt:u11a arroTEAdTal arr6 
IV 
To/J A -L: rrpoioVTafxwpt:t; 
T611o A, Kt:lciAata 1-24: ayponKo rrpo"i6VTa 
T611o B, K£ ciAata 25-27: opuKTo rrpo"i6VTa 
T611o c. K£ ciAata 28-38: XIJillKO rrpo"i6VTa 
T6110 D. K£ oAata 39-43: TTAQC7TIKE~ uA£~. 6tpi1QTQ 
T611 E, K£ ciAata 44-49: rrpo"i6VTa ~uAou, xapnou, <j>cAAou 
T6110 F, K£ oAQIQ 50-67: u<j>QVTIKE~ uA£~. urro6fti1QTQ 
T6110 G, KEiciAQIQ 68-72: Al9ol, yuljlo~. KEPQl'lKO, uaAo~ 
T611 H, K£ oAalO 73: XUToa16qp~. a16qpo~ KQI xcUupa~ 
T611o I, K£ ciAata 74-83: ciAAa Kotvo 11tTaAAa 
T611 J, K£ ciAata 84-85: lllJXavt~. auaKt:ut~ 
T611o K, K£ ciAata 86-89: c~orrAta116~ llETa<j>opwv 
T611 L, K£ oAQIQ 90-99: 6pyava QKptpda~. omlKQ 6pyava 
Topat; z: xwpt:t;/rrpoioVTa 
T611~ z. Kt:<j>ciAata 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur- Nimexe 
La pub I ication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li~ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati~res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pliitres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nimexe 
La pubblicazione ~ suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rcio externo - Nimexe 
A publica.;:ao ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Paises 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti.;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, cal.;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceriimica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a.;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisl!.o 6ptica 
Volume Z: Pa/ses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jrr6pLo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEIJTliJEVQ KQTQ XWPO QVTOAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Be$tlmmung De~tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland j Portllgal 1 
., 
I LENTIUES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPOOUE, NON MONTES; MAnERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
1001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPntAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LENnLLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS OPnQUE EN TOUTES MAnERES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 9 2 3 
1010 INTRA-EC 5 2 
1011 EXTRA-EC 3 
aooi .05 CONTACT LENSES 




006 1 UTD. KINGDOM 
883 &~~~~~K 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LD 
1~~ ~~~E~ 
1020 LASS 1 
1021 FTA COUNTR. 
1030 LASS 2 






























9001. 7 GLASS SPECTACLE LENSES,.BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 RANCE 34 2 
004 FR GERMANY 6 
1000 • 0 R L D 74 • • 7 • • 
1010 rTRA-EC 53 • • 3 • • 1011 RA-EC 20 • • 3 • 
1020 LASS 1 16 • . 3 . 
1021 A COUNTR. 5 . . 2 . • 
9001. GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSEs, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 ANCE 42 15 . 16 . 8 
002 LG.-LUXBG. 23 . . 9 . 2 
003 NETHERLANDS 25 5 18 
004 FR GERMANY 38 
18
· 
005 ITALY 20 
006 UTD. KINGDOM 23 6 
008 DENMARK 10 9 
010 !:2RTUGAL 3 2 
~~ ~o~~AY B 1 3 
030 ~EDEN 8 7 038 S ITZERLAND 11 11 
038 A STRIA 14 14 
390 UTH AFRICA 10 5 
~g~ADA 3~ 2 
616 IR("N 15 
1000 W 0 R L D 355 
1010 INTRA-EC 195 
18M ~~1c 1~ 
1021 EliTA COUNTR. 46 
1030 c~ss 2 ss 












































1001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREtnON OF VISION 
:VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 17 2 2 3 
002 eaG.-LUXBG. 13 i 1 1 
88B~W~l~~~~s 5' 4 ; 006 . KINGDOM 18 i 
008 DE MARK 3 . 3 
038 S TZERLAND 7 2 
1000 W R L D 172 7 16 7 
1~~ ~~~-5:~ ~~ I 'I ~ 
1020 CL SS 1 26 3 1 





1030 Q!-J ss 2 14 
1040 CL SS 3 13 
1001.12 LASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
'ERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES 
001 FR NCE 
88H~~~Ek~~gs 004 FR RMANY 
005 ITA Y 
006 UT . KINGDOM 
008 DE MARK 
010 PO TUGAL 
011 SP N 
028 NO WAY 
030 SW DEN 
032 FIN NO 
038 SWI ERLAND 
038 AUS RIA 
390 SOiJTI H AFRICA 
400 USA 
~ go~~DA 















































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Eapana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorJugal I UK 
8001 LENS8tl'RISMSJJIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMEHTS OF GLASS NOT 
OPTI Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL 
LINSEH, PRISMEH, SPIEGB. U.AHD.OPT.ELEMEHTE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLAmERT 
8001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMEHTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
UNSEH, PRISMEN, SPIEGB. U.A. OPTISCHE ELEMEHTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 II 0 N DE 587 148 4 141 70 40 3 162 
1010 INTRA-CE 358 144 4 53 70 36 3 i 48 1011 EXTRA-CE 211 3 88 4 115 
9001.05 CONTACT LENSES 
KONTAKTSCIW.EN 
001 FRANCE 3882 147 3 1033 14 988 716 90 5 1874 002 BELG.-I.UXBG. 2007 486 1 228 44 47:i 4 545 241 003 PAYS-BAS 7312 31 3626 167 215 40 20n 004 RF ALLEMAGNE 3068 28 19 
2404 
1295 505 558 623 
005 ITALIE 4143 1 
1:i 23 170 426 57 7 1135 006 ROYAUME-UNI 5452 
3 
2019 309 1925 1107 
148 008 DANEMARK 1439 923 4 340 21 
009 GRECE 594 1 225 83 &8 59 4 364 010 PORTUGAL 513 i 176 11 116 011 ESPAGNE 2581 921 252 982 112 313 
028 NORVEGE 1388 60 1015 2 220 89 
030 SUEDE 2409 101 873 339 746 
1 56 350 032 FINLANDE 683 4 152 11 292 173 
036 SUISSE 1934 1 1181 392 60 258 6 42 036 AUTRICHE 1902 
:i 
1850 7 35 1 3 
400 ETATS-UNIS 38593 7039 167 20574 105 745 9961 
404 CANADA 4412 96 2876 7 1432 
728 COREE DU SUD 538 
1037 8 538 125 957 732 JAPON 4255 2128 
740 HONG-KONG 879 129 528 222 
800 AUSTRALIE 925 409 . 357 159 
1000 II 0 N DE 84105 682 382 27127 171 4413 34829 1678 2673 22169 
1010 INTRA-CE 31291 660 68 11780 i 184 3284 8424 1074 1704 7133 1011 EXTRA-CE 62813 22 284 15347 7 1128 29405 604 968 15036 
1020 CLASSE 1 57472 291 13963 1 7 930 27583 553 805 13339 
1021 A E L E 8395 2:i 219 5081 752 1353 260 57 673 1030 CLASSE 2 4661 3 1290 198 1638 51 184 1295 
1040 CLASSE 3 660 84 184 402 
8001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRIWHGLAESER AUS GUS, BEIDE FLAECHEN FERTIO BEARBEJTET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNO 
001 FRANCE 8347 258 
3 469 67 7981 42 004 RF ALLEMAGNE 555 44 39 
1000 II 0 N DE 11340 18 1035 3 1020 270 8499 3 493 
1010 INTRA-CE 9792 14 468 3 789 169 8181 1 188 
1011 EXTRA-CE 1548 2 689 231 101 336 2 305 
1020 CLASSE 1 1190 493 181 93 184 2 227 
1021 A E L E 537 262 144 98 2 31 
8001.09 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnDN OF VISION 
EINSTAERKEHBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 4789 1257 2545 674 86 1 187 1 124 002 BELG.-I.UXBG. 2684 530 1942 118 7 320 107 89 003 PAYS-BAS 3890 2969 1 120 
157 
24 
218 456 46 004 RF ALLEMAGNE 2060 2 
2417 
73 193 207 n9 





028 NORVEGE 1438 1138 39 
8 030 SUEDE 1063 933 2 120 4 036 SUISSE 2613 2548 38 
1:i 
25 
036 AUTRICHE 2176 2130 203 33 21 1 390 AFR. DU S~D 860 320 245 1:i 26 35 45 400 ETATS-UNI 1295 6 
37 
1238 4 
404 CANADA 513 395 
1010 
5 75 1 
816 IRAN 1143 57 76 
1000 M 0 ND E 3n38 1844 347 24520 2818 1585 265 381 1373 2487 2138 
1010 INTRA-CE 21585 1789 5 14211 822 784 1n 247 1278 785 1387 
1011 EXTRA-CE 18172 55 342 10308 1895 821 87 135 88 1882 750 
1020 CLASSE 1 11493 2 252 8678 233 704 12 57 42 1387 146 
1021 A E L E n04 2 252 6979 24 396 
75 
12 
s4 33 6 1030 CLASSE 2 4439 54 89 1432 1662 115 76 315 565 
1031 ACP(66) 565 15 13 22 63 32 42 398 
8001.10 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
MEHRSTAERKEHBRILLENGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEH FERTIO BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 1646 80 886 210 
a5 7 231 14 10 210 002 BELG.-LUXBG. 1722 
249 
730 50 388 433 58 
003 PAYS-BAS 2147 9 1743 41 67 3047 49 13:i j 39 004 RF ALLEMAGNE 4100 
495 
226 558 80 
006 ROYAUME-UNI 1396 
5 
25 675 199 2 
:i 19 008 DANEMARK 1817 1762 23 
15 
6 
036 SUISSE 1037 825 7 189 
1000 II 0 N DE 18118 383 55 8852 683 827 4097 2218 842 201 1851 
1010 INTRA-CE 13921 334 II 8370 313 442 3744 1533 581 48 547 
1011 EXTRA-CE 5187 sa 48 2282 270 185 353 885 80 153 1104 
1020 CLASSE 1 3454 45 1938 131 95 140 5n 60 142 328 
1021 A E L E 2207 
s9 44 1847 16 29 15 383 27 46 1030 CLASSE 2 1222 1 278 139 90 213 106 11 325 
1040 CLASSE 3 521 68 2 451 
8001.12 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
BRIWHGLAESER AUS GUS, AUSG. BEJDFLAECHIG FERnG BEARBEITETE 
001 FRANCE 3180 520 2116 15 
1605 
190 5 158 176 
002 BELG.-I.UXBG. 3120 
41 :i 
1213 46 74 2 
126 
180 
003 PAYS-BAS 3011 1658 1125 
1o4 
28 9 31 004 RF ALLEMAGNE 7921 2 14 948 6655 495 532 109 005 ITALIE 25n 211 332 298 988 98 006 ROYAUME-UNI 2357 
13 
958 727 191 183 
8 008 DANEMARK 1161 954 183 1 4 
010 PORTUGAL 992 208 m 7 
253 011 ESPAGNE 2972 1230 14n 12 3 028 NORVEGE 732 714 14 1 
030 SUEDE 1642 1408 209 
26 
11 13 
032 FINLANDE 847 303 300 10 7 
036 SUISSE 2396 1248 1102 26 18 
036 AUTRICHE 2793 2037 568 188 18:i 390 AFR. DU SUD 574 332 38 
78 
22 
494 400 ETATS-UNIS 4904 1276 2711 34 311 
404 CANADA 2039 n5 1112 12 33 107 
446 CUBA 1210 1210 
1194 61 21 732 JAPON 3419 2143 
3 
1!186 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bes mmung 
Des nation 
Nlmexe I EUR 12 .I Bel g.-lux. L Danmar1< I Deutschland I 'Ellc16o j Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
100112 
800 ]AUSTRALIA 
1000 WO A L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
883 [l:~rfRMANY U 
38
. 13 
D38 ~psTRIA 39 1 m ~~AN 2~ 4 3 
1000 tw.o A L D 145 48 31 
1010 ~A-EC 44 27 1011 RA-EC 102 4li 5 
1020 LASS 1 83 43 4 
1021 FTA COUNTR. 41 38 1 
1030 LASS 2 19 3 
9001.! SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
~ s~t~~UXBG. 1S : : 13 : : i 
003 NETHERLANDS 14 1 7 6 
004 rn GERMANY 20 . 15 
005 I ALY 40 2 13 25 
006 D. KINGDOM 25 1 24 
008 DENMARK 8 7 1 
011 SPAIN 12 5 7 
030 SWEDEN 12 8 4 
~~~ 5 2 3 
D36 ~[i:ITZERLAND 11 6 5 ~ US~TRIA 2~ 4 . ~ • • 1} 
404 Cf-NADA 9 . . . . . 9 
1000 W 0 R L D 238 8 78 133 
1011 AA-EC 87 5 25 52 
1020 c ss 1 68 4 . 23 . . 40 
1021 E A COUNTR. 36 . . 23 . . 13 










i 1010 '-A-EC 148 4 54 81 
1001.1 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
*
RRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
003 HERLANDS 6 . . 3 . . 1 1 
006 . KINGDOM 11 • . . . . 11 . 
011 S IN 8 . 8 . 
400 u 31 . 31 . 
1000 W 0 R L D 103 1 5 71 1 
1010 INtAA-EC 42 
1
• 3 25 1 
1011 ~AA-EC 82 2 48 1 
1020 Cl,l.SS 1 45 1 2 39 1 
1021 EfiTA COUNTR. 11 . 1 2 . . 7 
1030 CLfSS 2 16 . • . . . 5 
1001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
rRRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 99 6 
002 BaG.-LUXBG. 27 11 i lf~~~{~:!:!: 3! 1; 
008 DE MARK 14 8 
011 SP IN 25 9 
028 NO WAY 10 2 
030S EN 27 8 
032 Fl NO 14 6 
D36 S~ERLAND 40 4 D38 AU TRIA 96 10 
400 us 239 24 
404 CA ADA 28 7 
508 BR IL 15 1 
732 JA AN 61 
740 H~G KONG 25 
1000 W A L D 13n 1 122 
1010 INT A-EC 769 1 58 
1011 E RA-EC 608 84 
1020 CLASS 1 532 61 
1~ 60\'~~UNTR. 1~ ~ 






































I LEMENTS D'OPTIOUE, AUTRES QUE VERRES DE CONTACT, VERRES DE LUNETTERIE ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
~ ~~ ~~CuxBG. ~ 1 1~ 5 14 ~ ~~~· ~~~~~~s 1~ 34 1: 2 
005 ITA f( 27 
1
. j 5 4 
006 UTDWKINGDOM 32 11 14 3 
008 DEN ARK 4 3 
010 ~~ UGAL 39 39 
011 SPA~N~ 6 2 
030 SW EN 17 8 028 N0~1 AY 6 1 
032 FIN ~~D 16 1 
= ~~S ~~LAND ~} ~~ 
048 YUG SLA VIA 2 1 
390 SOU H AFRICA 6 
400 USA 114 
404 CAN DA 7 
508 BRA IL 3 
612 IR~~ 120 
624 ISRA~L 4 
632 SAU I ARABIA 37 
664 INDI 5 
700 INQ.~~.ESIA 9 
732 JAPAN 43 
800 AUSTRALIA 6 






























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAo16a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I ltalia UK 
9001.12 
800 AUSTRALIE 566 369 5 155 37 
1000 M 0 N DE 52022 591 25 22574 355 20962 933 1837 18 2815 1912 
1010 INTRA..CE 27680 578 24 9374 88 12840 828 1128 18 2255 n5 
1011 EXTRA..CE 24331 15 2 13199 287 8123 308 699 2 581 1137 
1020 CLASSE 1 20302 2 10887 7 74n 177 465 526 761 
1021 A E L E 8211 t5 2 5710 2 2194 26 235 2 34 42 1030 CLASSE 2 2356 833 143 646 130 192 361 
1040 CLASSE 3 1673 1479 137 42 15 
9001.14 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, OHNE KORREKnONSWIRKUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1002 
19 
2 746 23 231 
481 005 ITALIE 805 305 
78 038 AUTRICHE 2164 2077 8 
14 
1 
400 ETAT8-UNIS 869 96 94 41 624 
736 T'AI-WAN 766 766 
1000 M 0 N DE 8668 27 2409 9 1501 393 598 159 3571 
1010 INTRA..CE 2909 27 i 70 3 1275 340 302 158 733 1011 EXTRA..CE 5759 2339 8 228 53 296 2838 
1020 CLASSE 1 4004 1 2248 216 14 261 1266 
1021 A E L E 2414 1 2108 ti 35 46 121 149 1030 CLASSE 2 1751 94 9 30 1572 
9001.18 SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
EJNSTAERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEJDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 1194 19 1007 
97 
55 82 31 
002 BELG.-LUXBG. 1105 3ti 681 4 8 119 10 003 PAY8-BAS 1823 1097 876 
2 126 004 RF ALLEMAGNE 2134 
1a:i 1603 
1 1798 213 
005 ITALIE 4051 4 2281 
4 006 ROYAUME-UNI 2457 
14 
201 2251 
008 DANEMARK 1733 1624 95 
3 011 ESPAGNE 1290 660 627 
030 SUEDE 1240 836 404 9 032 FINLANDE 573 242 322 
038 SUISSE 1598 955 643 9 038 AUTRICHE 1099 296 991 99 48 400 ETAT8-UNIS 2030 131 1557 3 
404 CANADA 822 86 736 
1000 M 0 N DE 25866 815 11252 25 13005 131 81 328 428 
1010 INTRA..CE 18405 253 i 7236 23 8189 49 65 326 264 1011 EXTRA..CE 9481 382 4018 2 4818 82 18 2 164 
1020 CLASSE 1 7934 290 1 3648 3912 52 3 28 





30 10 2 
18 
1030 CLASSE 2 1328 285 904 21 
9001.17 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnO BEARBEITET, MIT KORREKnONSWIRKUNG 
003 PAY8-BAS 1570 89 1325 63 70 22 
006 ROYAUME-UNI 971 29 932 10 
2 4 011 ESPAGNE 678 38 632 
10 400 ETAT8-UNIS 3012 1 2999 2 
1000 M 0 N DE 10211 182 444 2488 15 8390 112 360 119 4 97 
1010 INTRA..CE 4814 182 444 1929 12 2264 79 197 119 4 
28 
1011 EXTRA..CE 5397 559 3 4128 33 163 69 
1020 CLASSE 1 4628 444 489 1 3571 33 59 31 
1021 A E L E 1434 444 461 
2 
492 37 
37 1030 CLASSE 2 602 68 391 104 
9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
BRILLENOLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET 
001 FRANCE 3072 34 370 465 25 2444 77 122 002 BELG.-LUXBG. 1797 3ti 685 266 228 127 28 003 PAY8-BAS 2781 22 1062 1271 95 202 194 4 115 004 RF ALLEMAGNE 17862 21 
414 
12558 1579 3339 145 
005 ITALIE 4623 10 2239 1806 666 26 128 006 ROYAUME-UNI 4491 1 292 3418 53 67 t5 008 DANEMARK 1195 18 617 541 4 
011 ESPAGNE 1212 584 511 104 5 13 028 NORVEGE 844 248 585 t5 2 3 030 SUEDE 1891 774 1015 53 5 34 032 FINLANDE 1204 
2 
458 715 15 2 9 
036 SUISSE 2256 382 1512 251 109 
038 AUTRICHE 4149 768 1268 
11 
2112 171i 1 400 ETAT8-UNIS 18182 2765 15041 117 69 
404 CANADA 3382 1016 2222 55 31 27 31 
508 BRESIL 1699 148 1551 
79 113 70 732 JAPON 6281 6019 
740 HONG-KONG 906 545 275 17 69 
1000 M 0 N DE 81637 121 28 11118 48 53189 4403 10704 715 4 1311 
1010 INTRA..CE 3n45 119 25 4111 35 21239 3824 7199 491 4 818 
1011 EXTRA..CE 43889 2 1 6927 11 31149 580 3504 223 692 
1020 CLASSE 1 39253 2 1 6578 26860 187 3029 215 381 
1021 A E L E 10345 2 1 2830 
11 
5096 30 2420 10 156 
1030 CLASSE 2 4588 349 3071 393 449 8 307 
9001.20 OPnCAL ELEMENTS, OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OPnSCHE ELEMENTE, AUSG. KONTAKTSCHALEN U. BRILLENGLAESER U. NICHT FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 




100 30 168 86 
003 PAY8-BAS 6397 92 5282 167 61 55 23303 4 
570 
004 RF ALLEMAGNE 28152 123 
932 
1 1696 26 352 2555 





006 ROYAUME-UNI 7984 59 6747 708 224 167 128 008 DANEMARK 971 24 789 55 6' 2 22 010 PORTUGAL 1614 1 1516 6 23 3 10 
011 ESPAGNE 716 
7 11 
464 72 24 20 136 
028 NORVEGE 862 360 48 8 306 122 
030 SUEDE 3997 3 5 2760 31 56 775 367 
032 FINLANDE 930 4 2 314 252 
17 
6 352 
036 SUISSE 13455 66 t5 12052 479 565 276 038 AUTRICHE 1541 1104 171 61 72 118 
048 YOUGOSLAVIE 806 517 18 17 5 48 
390 AFR. DU SUD 602 36 6ti 69 194 4 139 
196 
400 ETAT8-UNIS 15441 7536 1769 68 2020 3950 
404 CANADA 800 431 93 4 7 265 
508 BRESIL 855 855 3901 48 612 IRAQ 3974 25 2i 24 624 ISRAEL 877 314 323 189 
632 ARABIE SAOUD 568 22 26 110 42 330 
60 
664 INDE 601 51 36 110 243 139 
700 INDONESIE 1393 4 
147 
1389 
136 732 JAPON 596 305 3 
6 
800 AUSTRALIE 590 122 141 3 320 
1000 M 0 N DE 112371 808 228 50433 n 7317 443 1428 38557 4 13078 
5 
1 ~86 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Be tlmmung 
De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark IDeutschlandl 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
100.20 
ll!t:~nJMP«MOJ~... 1 j MATIERES POURISANTU EN FEUIUES OU EN PLAQUES 
400iUSA 9 4 
1000 .W 0 R L D 78 21 
1010 INTRA-EC 21 15 
1011 EXTRA-EC 47 8 
1020 
1




















LENTILLES, PAISliES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
1002.11 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
LENTILLES, PAISliES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, DEBnNES A DES AERONEFS CMLS 
664 NOlA 
1000 ~~-0, R L D 1010 RA-EC 
1011 RA-EC 




1002.)1 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOG RAP HIE, CINEMA TOG RAP HIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
001 RANCE 21 1 . 15 . . 
002 MLG.-LUXBG. 17 . . 4 . . 003 ETHERLANDS 14 . 13 
004 GERMANY 12 1 . 
= I A6.YKINGOOM ~ 4 i 1X 
008 DENMARK 16 1 15 
010 PORTUGAL 19 19 
011 SPAIN 4 2 
030 SWEDEN 25 25 
036~1TZERLAND 11 7 036 STRIA 5 5 
043 OORRA 4 
~ fl XIET UNION 41 27 
~~~:N li li 
740 H NG KONG 4 2 







404 ~NAOA 3 1 












1021 E~A COUNTR. 1~ 39 3 
1030 CI,ASS 2 9 . . . 4 . . 1 . . 
1040 C!fSS 3 1 . . · . . . . . . 
~11i:n::r:~.:::~~~cn:.J= :~T:;~E~:~:~::::r:~~:~R::~~S=o:::,:RODUCTION 
001 FJ:~CE 4 . . . . . . . 
003 NmtlERLANDS 6 . . 3 . . 3 . 
004 F~GERMANY 11 1. 4 005 IT LY 11 9 
ggg S ED~~GOOM 1~ i 1~ 
036 S ITZERLAND 4 1 2 
400 ua 75 1 71 
1000 W R L D 183 21 134 7 1 
1010 I A-EC 78 10 40 7 1 
1011 EXTRA-EC 117 11 94 1 
1020 CLASS 1 100 9 83 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 . . 6 . . 6 . . 
1030 CLASS 2 17 . . 2 . . 11 . . 
EDU\i uuN OR ""yfL AIRCRAFT 
~~~ ~~g,_fRISMSJ.MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
MENTS D'OPTIQUE. AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOQRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS, REDUCTION ET NON DESTI-
ii A DES AERONEFS CMLS ~ ~R ~UXBG. ~~ ~ 1 1~ 2 ~ 003 N ERLANDS 13 1 i 2: ~ 3 ! ~~~~:::M B ~ 2 10 l 3 2' 008 DE ARK 5 2 
011 SP N 17 15 
8i8 ~~ ~t,r j 3 
~ ~~I Z~~LANO 13 j i i 
~ 0~~ lA 3t 1} ~ i 2 
404 CAN DA 2 
508 ~~ IL 10 10 
612 IR~~ 16 i ~~'i~N A 3 i 
800 AUS ti'V-LJA 4 1 1 
1000 W 0 ~ L D 282 5 7 118 • • 17 
1010~ -EC 152 5 4 71 I 1011 -EC 130 1 4 47 8 
1020 CLA 1 73 1 1 33 5 
1021 EFT COUNTR. 24 . . 12 . . 2 
1030 CLA 2 51 . 3 12 . . 3 
1040 CLA 3 5 . . 2 . . . 
1003 Ffli MES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
M~NTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET D'ARnCLES SIMIL; PARnES DE MONTURES 
1003.10 FR. liES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
MC ~RES EN MET AUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 












































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland l l Nederland-r Portugal I EUR 12 llalla UK 
8001.20 
1010 INTRA-CE 81638 682 101 22052 73 3538 435 805 28225 4 5723 
1011 EXTRA-CE 50734 125 128 26381 4 3779 8 823 10333 7353 
1020 CLASSE 1 39623 111 101 25702 4 3357 8 241 3905 6194 
1021 A E L E 20805 eo 33 16597 981 8 141 1725 1240 
1030 CLASSE 2 10030 14 24 1896 422 347 6242 1085 
1040 CLASSE 3 1080 3 782 35 166 74 
8001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V .FOUEN ODER PLA TTEH 
400 ETAT8-UNIS 566 161 9 3 330 63 
1000 II 0 N DE 3051 1199 4 224 63 855 89 811 
1010 INTRA-CE 1420 754 3 58 31 181 70 314 
1011 EXTRA-CE 1631 445 1 187 32 665 18 302 
1020 CLASSE 1 1174 413 1 123 17 407 12 201 
8002 L£NSES#,lRISMSA MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEME~OF ANY MATERIAL, MOUNTEDW BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU ENTS 0 APPARAniS, OTHER THAN SUCH ELEM OF GLASS NOT OPT1CAUY ORKED 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMEHTE, GEFASST, AUS ALL£N STOFFEH, FUER INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE 
9002.01 L£NSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
UNSEH, PRISMEH, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMEHTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
664 INDE 530 441 89 
1000 Ill 0 N DE 851 484 27 185 
1010 INTRA-CE 87 7 24 38 
1011 EXTRA-CE 590 457 3 130 
1030 CLASSE 2 537 442 95 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDucnON 
OBJEXTIVE FUER PHOTO., KINO., PROJEKT10NS.., VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 5804 45 16 4766 





003 PAY8-BAS 9039 56 8512 
15 
42 
232 345 293 004 RF ALLEMAGNE 2728 410 185 
32s0 
569 91 901 
005 ITALIE 4568 93 2 9 223 
32 
18 961 
006 ROYAUME-UNI 6408 532 238 4870 2 663 51 63 008 DANEMARK 4038 59 
7 
3661 53 2 
5 010 PORTUGAL 1414 
61 
1374 15 59 13 011 ESPAGNE 956 1 547 167 8 113 
030 SUEDE 15066 23 14949 
117 
42 1 5 66 
036 SUISSE 6191 14 4020 1531 170 6 333 
036 AUTRICHE 1734 2ti 6 1514 17 20 11 163 043 ANDORRE 573 i 16 349 171 056 U.R.S.S. 644 
7 
250 6 2i 1742 387 400 ETAT8-UNIS 22563 12 15892 2936 1967 
404 CANADA 1314 1 
10 
905 28 3 52 325 
664 INDE 723 1 156 525 22 
197 732 JAPON 6723 16 6415 63 12 
740 HONG-KONG 1401 1084 150 167 
800 AUSTRALIE 1098 819 12 267 
1000 M 0 N DE 103327 1381 999 79100 188 8517 525 4158 348 8117 
1010 INTRA-CE 39818 1285 491 29690 28 2058 268 2171 348 3498 
1011 EXTRA-CE 83511 114 509 49410 158 1480 258 1985 4818 
1020 CLASSE 1 56621 59 173 45525 134 5089 217 1644 3580 
1021 A E L E 23713 11 117 21019 117 1648 182 14 60S 
1030 CLASSE 2 5403 38 330 3148 2 1284 37 39 525 
1040 CLASSE 3 1466 16 6 736 22 87 2 103 514 
9002.11 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUcnON 
OPTISCHE ELEMEHTE (AUSG. OBJEKTIVE) FUER PHOTO., KINO., PROJEKT10NS.., VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 566 12 1 204 
123 
7 39 15 308 
003 PAY8-BAS 621 14 
5 
463 3 5 165 685 21 004 RF ALLEMAGNE 1763 13 
212 
776 131 





006 ROYAUME-UNI 1223 3 375 758 70 
18 030 SUEDE 963 15 891 16 3 20 
036 SUISSE 762 1 471 137 4 29 119 
400 ETAT8-UNIS 2972 576 2033 8 143 211 
1000 M 0 N DE 14304 59 42 5328 8 H~ 63 229 638 700 1814 1010 INTRA-CE 6229 48 14 1751 4 48 33 351 700 768 
1011 EXTRA-CE 8073 10 28 3577 2 3113 14 188 288 845 
1020 CLASSE 1 6232 8 23 2558 2 2841 187 251 562 
1021 A E L E 2224 3 20 1631 306 
14 
24 95 145 
1030 CLASSE 2 1631 2 5 871 471 3 37 228 
9002.99 ~t~U'~~S~~JJW OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
OPTISCHE ELEM~USG. FUER PHOTO., KINO., PROJEKT10NS.., VERGROESSERUNGS.. ODER VERKLEINERUNGAPPARATE, OBJEXTIVE DAFUER 
UNO FUER ZMLE L AHRZEUGE 
001 FRANCE 4690 167 293 3451 353 2ti 66 148 563 002 BELG.-LUXBG. 11826 
410 
54 743 48 10477 131 





004 RF ALLEMAGNE 2966 75 448 3226 684 109 1329 005 ITALIE 4595 23 34 470 31 
8 
415 396 
006 ROYAUME-UNI 6531 32 596 4541 1119 194 41 
a2 008 DANEMARK 1341 3 
133 
1174 53 22 7 
011 ESPAGNE 2780 2452 85 7 117 6 
028 NORVEGE 520 i 153 319 12 3 2 2 34 030 SUEDE 1621 177 1112 48 1 277 
032 FINLANDE 675 3 213 393 12 10 22 22 
036 SUISSE 5029 278 29 3212 650 102 17 741 
036 AUTRICHE 1370 5 13 1105 66 
a3 13 16 130 400 ETAT8-UNIS 16555 21 8 14606 585 90 94 1067 
404 CANADA 1475 
2 
1299 26 2i 150 508 BRESIL 614 545 22 458 18 612 IRAQ 728 243 29 
65 2 2i 664 INDE 898 22 787 96 732 JAPON 3566 66 2206 803 35 384 
800 AUSTRALIE 834 19 602 61 44 23 85 
1000 M 0 N DE 80861 1080 3148 50553 8 8108 388 738 12331 8507 
1010 INTRA-CE 40363 712 1882 19548 2 3287 282 320 11548 i 2782 1011 EXTRA-CE 40478 366 1266 31005 8 2821 87 418 782 3714 
1020 CLASSE 1 32736 310 893 25510 5 2354 66 336 266 2974 
1021 A E L E 9273 288 623 6162 812 3 128 58 1203 
1030 CLASSE 2 6529 21 365 4551 
i 
352 11 76 501 651 
1040 CLASSE 3 1211 38 9 941 114 8 13 89 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
FASSUNGEN FUER BRILLEH, KLEMMER, STIEI.BRILLEH ODER FUER AEHNL WAREN; TEILE DAVON 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
FASSUNGEN AUS EDELMETALL£N ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 2127 4 1640 25 404 4 49 
7 
1U86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bes lmmung 
Des lnatlon 




004 '1FR GERMANY 005 ~ALY 006 TO. KINGDOM 
008 ENMARK 






632 AUDI ARABIA 
732 APAN 
740 ONG KONG 
1000 0 R L D 
l8W tvr':il~~ 
1020 LASS I 
1021 FTA COUNTR. 






















9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
1. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE MONTURES EN MA TIE RES PLASTIOUES ARTIFICIELLES : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 001 ANCE 38 . 002 LG.-LUXBG. 32 
003 NETHERLANDS 24 
004 FR GERMANY 64 
005 ITALY 22 
006 UTID. KINGDOM 42 008 0 NMARK 10 
009 G EECE 6 
010 P RTUGAL 8 
011 S AIN 21 
028 N AWAY 12 
030 S~EDEN 17 032 Fl LAND 12 
036 S ITZERLAND 22 
036 A STRIA 78 
ii ~~~~~~:FRICA ~ 
400 U A 246 
404 C NAOA 32 
508 B AZIL 3 
616 IR N 4 
624 IS AEL 3 
632 SI\.UDI ARABIA 8 
664 lf'!.QIA 5 
706 SI!APORE 3 732 JA AN 2 
740 H NG KONG 6 
600 A TRALIA 13 
604 NE ZEALAND 7 
1000 W R L D 807 
1010 IN~RA-EC 272 
1011 E RA-EC 535 
1020 CL SS I 461 
1021 EFTA COUNTR. 141 
1030 CLASS 2 65 1~ ~tf~l3 ~ 
9003.40~t;IRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ONTURES EN METAUX COMMUNS 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 24 
002 BEI..G.-LUXBG. 17 
003 NEl}iERLANDS 22 
004 FR ~ERMANY 105 
005 ITAt;Y II 
006 UTD. KINGDOM 30 
008 DENMARK 7 
009 GREECE 6 
010 POiUGAL 7 011 SPAN 18 
028 NO AY 3 
030 SW EN 10 
032 FINL.:~ND 5 
036 SWI1~ERLANO 25 036 AUS lA 55 
208 ALG lA 5 
220 EGY 6 
390 SOU AFRICA 4 
400 USA 169 
404 CAN DA 20 ~ Ps~i 1t 3 
632 SAU I ARABIA 5 
~~ ~A~~ tfORE ~ 
740 HON KONG 3 
600 AUS RALIA 7 












































































































































































1000 W 0 L D 612 1 117 26 128 18 
1010 INTR -EC 244 1 34 7 45 18 
1011 EXTR -EC 364 82 19 83 
1020 c~~ 1 302 11 2 73 
1021 Ef1~ ppUNTR. 96 43 . 16 
1030 CLA., 2 62 II 17 10 
9003.60 FR MES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
MO~RES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMIIUNS 
001 FRAN E 
002 BELG. LUXBG. 
003 NETH RLANDS 
883 ~~D~~~~~~dM 
008 DENM RK 
009 GREE E 
010 PO~.'fi GAL 
011 SPAIN 
030 SWED N 
032 FINLA 0 






































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ud&a l Espana I France l Ireland I I Nederland I Portugal J Halla UK 
9003.10 
002 BELG.-LUXBG. 2666 2 754 3 1791 106 15 003 PAY5-BAS 2550 2160 205 
67 
180 
004 RF ALLEMAGNE 4962 
no 
3715 1180 
005 ITALIE 1760 22 990 226 006 ROYAUME-UNI 1193 414 2 537 008 DANEMARK 1011 54 471 471 67 011 ESPAGNE 1680 647 928 51 
030 SUEDE 1007 94 817 96 
032 FINLANDE 606 120 2 482 4 036 SUISSE 1662 
1 
643 883 134 
116 038 AUTRICHE 1080 569 3 370 14 24 400 ETAT5-UNIS 7905 4271 2193 1411 13 
404 CANADA 923 488 
1 
241 8 186 
632 ARABIE SAOUD 563 
1 
287 261 14 
732 JAPON 3422 3345 65 
18 
11 
740 HONG-KONG 1829 1450 307 54 
1000 M 0 N DE 41983 90 2 20885 71 18048 106 4801 148 54 
1010 INTRA-CE 18291 81 1 6924 31 8868 87 2247 20 54 
1011 EXTRA-CE 23695 8 1 13941 40 7181 40 2354 129 
1020 CLASSE 1 1n36 1 1 9951 20 5419 22 2193 129 
1021 A E L E 4541 1 1560 2 2595 
18 
267 116 
1030 CLASSE 2 5906 8 3941 20 1761 160 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASnC IotA TERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: OHNE BESnMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7898 33 55 3682 51 
1792 
7 3647 42 58 323 
002 BELG.-LUXBG. 6361 44 13 1929 25 3 2076 501 4 18 003 PAY5-BAS 5544 55 3913 28 783 7 692 
158 1o5 
22 
004 RF ALLEMAGNE 12275 38 370 
2449 
36 4894 1514 4697 463 
005 ITALIE 8110 4 2 29 3465 3ti 3191 20 1 140 006 ROYAUME-UNI 11166 35 45 6015 
10 
31 1607 143 61 
16 008 DANEMARK 3410 1848 790 273 467 2 8 
009 GRECE 1406 
1 
327 2 459 
14 
570 3 2 48 010 PORTUGAL 2172 
12 
442 29 469 1193 
200 
21 
011 ESPAGNE 5727 346 1971 1683 42 1807 5 7 028 NORVEGE 3294 2032 
6 37 
139 744 20 1 12 
030 SUEDE 5430 214 1749 1432 1701 1 283 7 
032 FINLANDE 2966 88 1262 9 396 ti 1195 2 13 3 036 SUISSE 5529 42 2654 23 913 1861 16 10 
038 AUTRICHE 22881 23 21420 3 448 29 921 12 54 046 MALTE 696 837 1 29 
208 ALGERIE 1004 830 
1 
332 42 3 220 EGYPTE 830 193 
4 
167 266 
1 390 AFR. DU SUD 1658 &6 723 2 483 s3 326 24 119 400 ETAT5-UNIS 62785 13476 167 32719 15558 161 537 
404 CANADA 9581 3624 41 3612 2238 3 83 
508 BRESIL 1065 387 538 73 69 
616 IRAN 540 285 
135 
161 94 
824 ISRAEL 538 221 
6 32 
173 7 
632 ARABIE SAOUD 2195 608 165 1381 3 
664 INDE 793 n4 
1 36 19 eti 706 SINGAPOUR 831 408 104 
732 JAPON 1039 802 
14 
64 130 43 
740 HONG-KONG 2394 1208 209 468 
2 
495 
800 AUSTRALIE 4181 2137 49 410 1450 133 
804 NOUV.ZELANDE 1600 840 343 382 32 3 
1000 M 0 N DE 202193 205 1492 82258 133 1743 59092 1731 50438 979 954 3170 
1010 INTRA-CE 82181 168 541 22574 10 1022 15428 1824 18355 875 438 1150 
1011 EXTRA-CE 139821 39 951 59291 123 721 43683 107 32083 105 518 2020 
1020 CLASSE 1 122744 899 51831 9 373 41117 100 26861 96 474 984 
1021 A E L E 40302 
39 
783 29222 6 74 3356 8 6440 35 312 86 
1030 CLASSE 2 15962 52 6845 78 348 2547 7 5006 9 45 986 
1031 ACP~~ 687 39 194 35 11 104 7 128 8 40 156 1040 CLA 3 913 615 214 49 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS UNEDLEN METALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5309 115 7 2584 138 
2482 
2330 9 146 
002 BELG.-LUXBG. 8371 
153 
13 2870 84 676 231 
1s 
15 
003 PAY5-BAS 7456 14 5123 129 974 
4072 
1042 56 6 004 RF ALLEMAGNE 2n45 20 36 
1135 
74 5513 17867 10 104 
005 ITALIE 3266 12 2 49 1992 
7 2959 
40 36 
006 ROYAUME-UNI 8673 6 4189 47 1193 272 
008 DANEMARK 2899 1911 100 434 453 1 
009 GRECE 1293 
12 
99 12 143 1039 





6 028 NORVEGE 1408 638 59 533 
27 7 030 SUEDE 3567 147 664 54 1444 1224 
032 FINLANDE 1943 19 1121 26 605 172 
1s 038 SUISSE 7435 24 3840 28 1979 1549 
038 AUTRICHE 25294 26 1 21186 5 497 3605 208 ALGERIE 1n6 301 805 292 358 66 220 EGYPTE 667 142 28 222 215 
2 5 390 AFR. DU SUD 1281 
27 
628 52 214 364 16 
400 ETAT5-UNIS 54071 11811 384 17161 24417 28 24 219 
404 CANADA 8358 1604 72 2262 2403 15 
508 BRESIL 1654 381 
1s 
1248 43 182 
624 ISRAEL 1258 412 192 633 4 
832 ARABIE SAOUD 1731 n1 128 145 681 
19 706 SINGAPOUR 1152 
1 
1116 4 2 11 
12 732 JAPON 1555 1385 1 96 24 36 
740 HONG-KONG 1681 1278 2 219 139 43 
800 AUSTRALIE 1748 792 19 265 611 61 9n SECRET 808 808 
1000 M 0 N DE 182902 354 489 71653 3498 41652 4079 69187 655 188 1148 
1010 INTRA-CE 89599 324 78 19478 723 13618 4078 30287 602 107 322 
1011 EXTRA-CE 122494 31 411 51387 2n4 28033 38920 53 78 827 
1020 CLASSE 1 105712 404 44256 689 24707 35183 47 56 370 
1021 A E L E 39815 
31 
351 27558 130 4605 7118 6 27 22 
1030 CLASSE 2 16546 7 6953 2084 3326 3670 6 22 447 
9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLAsnc OR BASE METAL 
FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN AlS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN MET ALLEN 





002 BELG.-LUXBG. 1301 ti 40 31 29 1070 1 003 PAY5-BAS 1925 21 150 176 1517 
10 
24 
004 RF ALLEMAGNE 5356 69 
32 
31 1n 164 4811 94 
006 ROYAUME-UNI 3462 137 32 71 3190 
008 DANEMARK 683 6 112 2 543 
009 GRECE 1366 48 26 1318 010 PORTUGAL 840 9 1s 68 548 28 011 ESPAGNE 2496 
19 
46 2398 
030 SUEDE 1304 4 11 
4 
1265 5 
1 032 FINLANDE 642 
1 
1 28 50 558 
036 SUISSE 1453 
14 
194 54 57 1143 4 
038 AUTRICHE 523 16 7 28 406 52 
220 EGYPTE 527 17 510 
9 















1030 LASS 2 44 
1003. 0 PARTS OF SPECTACU! FRAMES AND MOUNTINGS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARnES DE MONTURES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 RANCE 16 
003 NETHERLANDS 8 
12 
3 
004 FR GERMANY 38 
005 !T~L Y 63 28 
006 ~D. KINGDOM 32 13 
8W SP~JJ!GAL 1~ ~ 
030 SWEDEN 2 2 
036 SWITZERLAND 11 
56
-
036 ~STRIA 72 ~ ~~~~RY ~ i 
212 NISIA 21 32 
~~~~:OREA i i rnJ~ 6 2 
740 H NG KONG 67 3 
600 A STRALIA 14 . . 8 . 






1000 W 0 R L D 698 299 8 
1010 iiRA-EC 181 61 6 1011 RA-EC 398 129 4 
1020 c ss 1 233 108 1 
1021 E A COUNTR. 87 . . 59 . . 
1030 c~ss 2 143 . . 11 . 3 1040 c ss 3 21 . . 9 . . 
8004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACES-A·MAIN ET ARTICLES SIMIL 
8004.10·SUNGWSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIOUEMEHT 
001 F NCE 62 8 
002 B LG.-LUXBG. 57 
003 N HERLANDS 111 
004 F GERMANY 103 
005 IT LY 55 
006 . KINGDOM 163 
008 D MARK 16 
009 G EECE 19 
010 TUGAL 16 
011 SPIN 106 021 C ARY ISLAN 8 
028 N WAY 17 
030 S EDEN 36 
032 Fl LAND 24 
036 S ITZERLAND 120 
036 AU~IA 89 043 AN ORRA 17 
220 EG PT 6 
400 us 495 
404 CA ADA 33 
508 BR IL 8 
624 L 7 
632 ARABIA 12 
~ T 3 
847 . IRATES 4 
706 Sl ORE 5 
~~ ~'6N"aNKONG I 
600 A~TRALIA 47 
1000 W R L D 1743 
1010 INT A·EC 720 
1011 -EC 1021 
























































CTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 



















































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestfmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d&a I Espana I France I Ireland -1 l Nederland-, Portugal I Ita!! a UK 
1003.60 
390 AFR. DU SUD 1122 li 1 23 e6 1083 2 15 400 ETATS-UNIS 50562 119 46 50197 110 
404 CANADA 7715 7 14 46 4 7608 
3 
36 
624 ISRAEL 892 1 1 1 885 1 
632 ARABIE SAOUD 1234 
19 46 73 19 1160 1 740 HONG-KONG 865 35 22 529 223 600 AUSTRALIE 2493 17 568 1850 36 
804 NOUV.ZELANDE 600 16 81 503 
1000 M 0 N DE 87517 332 18 593 2154 2180 438 90988 4 50 784 
1010 INTRA.CE 21238 262 2 189 946 758 412 18422 1 43 203 
1011 EXTRA.CE 76281 70 14 404 1208 1425 26 72584 3 7 582 
1020 CLASSE 1 87784 15 14 361 316 1175 26 65583 7 267 
1021 A E L E 4218 1 14 217 145 147 4 3627 
3 
5 58 
1030 CLASSE 2 8478 54 43 890 249 6942 295 
9003.70 PARTS OF SPECTAa.E FRAMES AND MOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEILE FUER FASSUNGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4153 22 1 3435 20 34 1 643 2 1 28 003 PAYS-BAS 1122 18 4 391 2 347 281 5 45 004 RF ALLEMAGNE 4912 9 19 
7oo0 
209 1608 604 2190 70 
005 ITALIE 12965 
1 
15 5916 
25 317 9 
34 
006 ROYAUME-UNI 2626 1395 2 877 
010 PORTUGAL 835 234 36 194 40 329 j 011 ESPAGNE 1517 
5 
547 582 361 
030S 518 2 361 2 31 1 121 4 16 9 036 923 2 
15793 
634 253 
036 E 16591 2 1963 
1376 
813 
046 MALTE 1376 506 213 31 6 064 HONGRIE 750 
3 212 TUNISIE 530 
17 5905 25 
509 18 
145 400 ETATS-UNIS 12217 2201 3924 
404 CANADA 622 226 1 40 322 33 
508 BRESIL 1421 238 31 1042 71 39 
624 ISRAEL no 476 90 197 7 
728 COREE OU SUD 1174 
9 
228 946 
49 6 732 JAPON 1014 586 
ali 384 740 HONG-KONG 4123 225 2688 
3 
933 39 
600 AUSTRALIE 1747 1464 7 71 130 52 
977 SECRET 18135 18135 
1000 M 0 N DE 98013 83 83 59178 825 21871 2397 13070 44 18 588 
1010 INTRA.CE 28893 50 25 13290 308 9587 1017 4351 38 1 228 
1011 EXTRA.CE 50988 33 39 2n52 317 12284 1380 8718 5 18 441 
1020 CLASSE 1 38665 2 39 25167 77 5560 1360 6161 4 16 259 
1021 A E L E 20307 2 12 16353 6 2580 1 1240 4 16 13 
1030 CLASSE 2 10725 31 1658 238 6358 2267 1 176 
1040 CLASSE 3 1597 928 4 366 293 8 
9004 SPECTAa.ES, PJHCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
BRD.LEN, KLEMMER, STIEI.BRD.LEN UND AEHNL. WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
SONNENBRD.LEN MIT NICKT OPTlSCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 5152 255 14 589 17 
1463 
59 2268 1602 370 
002 BELG.-tUXBG. 3582 
1&4 
14 363 12 
12287 
519 988 203 
003 PAYS-BAS 15867 17 860 61 1465 885 
901 
128 
004 RF ALLEMAGNE 9696 127 25 454 4 5565 113 2747 194 005 ITALIE 6563 3 6 13 5424 
41 3924 
688 15 
006 ROYAUME-UNI 9297 3 184 777 8 4021 341 
1 008 OANEMARK 1059 
6 
65 3 616 3 264 87 
009 GRECE 1616 63 1 529 936 57 22 
010 PORTUGAL 1091 
5 
11 25 215 398 53 399 7 36 011 ESPAGNE 6657 4 141 3940 2311 187 16 
021 ILES CANARIE 757 2 35 16 1 555 4 174 12 18 028 NORVEGE 1320 146 815 226 73 
030 SUEDE 2337 87 99 2 1450 60 431 169 39 
032 FINLANOE 1341 46 7 196 10 657 8 366 93 4 036 SUISSE 11260 19 708 4 7908 58 2250 12 263 
036 AUTRICHE 16011 4 2 14199 1 1404 4 2256 40 101 
043 ANDORRE 2514 
2 31 
125 2351 31 1 8 










404 CANADA 4541 16 217 3277 10 979 4 24 
508 BRESIL 1165 2 4 1142 40 45 1 624 ISRAEL 763 6 43 354 295 12 632 ARABIE SAOUD 2260 311 50 981 907 19 8 
636 KOWEIT 600 11 167 9 199 201 13 
647 EMIRATS ARAB 746 3 118 9 99 513 8 
706 SINGAPOUR 1018 24 170 765 
1oS 
19 16 




636 263 112 
740 HONG-KONG 1458 187 794 128 268 
1 
43 
600 AUSTRALIE 4720 27 3688 15 986 3 
1000 M 0 N DE 179854 888 823 25084 713 88957 13138 43015 5439 2219 
1010 INTRA.CE 81015 557 282 3401 331 23458 12558 14265 4838 1317 
1011 EXTRA.CE 118798 129 342 21883 382 85489 580 28709 801 901 
1020 CLASSE 1 104349 58 191 20152 146 57342 412 24647 518 681 
1021AELE 34354 47 151 15365 17 12238 132 5549 393 444 
1030 CLASSE 2 14022 71 149 1475 231 8137 168 3467 63 221 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
SONNENBRD.LEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 1004 5 
1 
342 9 
sti 635 1 12 002 BELG.-tUXBG. 824 
1 
390 1 136 169 69 
003 PAYS-BAS 967 25 538 33 21 254 
sti 95 004 RF ALLEMAGNE 1172 1 
575 
206 124 756 27 
005 ITALIE 737 33 126 
11 415 1i 
3 
006 ROYAUME-UNI 577 124 4 12 
009 GRECE 649 25 33 11 409 171 
036 SUISSE 1117 4 311 25 79 678 24 036 AUTRICHE 696 
2 
565 2 8 94 3 
9 400 ETATS-UNIS 2946 1 417 13 257 2232 17 
732 JAPON 572 152 1 178 241 
1000 M 0 N DE 17001 14 50 4835 752 1804 11 7984 1334 437 
1010 INTRA.CE 8784 8 27 2107 377 498 11 2982 478 280 
1011 EXTRA.CE 10235 8 23 2528 374 1309 4982 855 158 
1020 CLASSE 1 6808 4 21 1756 206 818 3846 276 79 
1021 A E L E 2468 4 8 978 145 130 930 237 38 
1030 CLASSE 2 3304 4 2 719 168 469 1284 562 76 
9004.80 SPECTACLES, PJHCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
BRD.LEN, KLEMMER, STIELBRILLEN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
001 FRANCE 2741 62 5 544 45 892 25 1432 18 612 002 BELG.-LUXBG. 2033 
182 
2 460 11 263 193 192 
003 PAYS-BAS 2535 6 1250 19 322 33 437 12i 319 004 RF ALLEMAGNE 3217 122 2 
896 
184 1166 1288 295 
005 ITALIE 1767 1 
2 
1 603 
23 a&4 123 143 006 ROYAUME-UNI 2446 14 449 10 1040 46 
11 
1!~86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bes lmmung Des I nation 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































8005\ REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMEWS ET LONGUE5-VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9005~ o: ~~M~~~~OCULARS 
~ : ~~~\MME"t_EC PRISMES 
001 RANCE 25 8 
002 ELG.-LUXBG. 10 i 003 ETHERLANDS 21 
005 ALY 19 
006 TO. KINGDOM 14 3 036 WITZERLAND 18 
038 USTRIA 12 
400 tSA 31 664 I DIA 1 
1000 0 A L D 213 13 
1010 if!fAA-EC 106 8 
1011 XTAA-EC 106 4 
1020 LASS1 80 3 
1021 FTA COUNTR. 39 3 
1030 LASS2 25 
9005. REFRACTING TELESCOPES; NON-IRISMATIC BINOCULARS 




















400 l SA 6 
1000 0 A L D 73 3 14 
~~~ I ~~~~ H f : 
1020 ~ss 1 14 1 6 1021 A COUNTR. 6 5 
1030 ss 2 4 
9005.1 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMEWS ET LONGUEs-VUES 
003 N~l!ERLANDS 5 1 
m~~~~~NY 3 1 













































1000 ~ 0 A L D 38 2 • 11 • • 2 • 
1010 I] A-EC 27 2 10 1 1011 AA-EC 8 • • 1 • • 1 • 
1020 c ss 1 4 . . 1 . . . . 
1030 c ss 2 4 . . . . . 1 . 
9008 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS !FOR EXAMPL1!1,REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND MOUNTINGS THEREFOR, BUT NOT INCLUDING lftSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
9008.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
'I ~STRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
001FtNCE 8 2 . 2 .. 
~~ ~a~lrRY ISLAN 2J . . 6 · · 

































1000 ~ A L D 355 3 • 58 • • 3 • 8 
1010 I AA-EC 45 3 18 1 5 
1011 E AA-EC 312 • • 40 • • 2 • 2 
1020 c~ss 1 13 . . 4 . . 1 . 1 
1030 CLfSS 2 297 . • 36 . . 1 . . 
9007 r.HOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
APPAREILS PHOTOGRAPH •• i APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHJE, SF LAMPES 
ET TUBES A DECHARGE Du NO. 8520 
9007.05 ~t~R~Mcg~sv~t~ WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
~J'PAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
potAGNETIQUE MEllE COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FR NCE 32 1 15 
002 BE G.-LUXBG. 26 i ~ ~~ ~€~M~~s ~ 1 ~ ITt YKINGDOM ~ i ~~ ~ ~~~~~~LAND 2' 1~ 
~ 
038 AU TRIA 7 7 
400 us 94 70 
832 SA~ I ARABIA 6 1 
1000 W A L D 448 5 1 225 
~~~ lrT ~~~ m ~ i 1:3 
1020 CLASS 1 178 1 114 ~~ ~~sf~UNTR. ~~ . 1 ~ 






















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland -~ ltalla .T Nederland l Portugal I UK 
9004.80 
008 DANEMARK 619 
17 4 277 3 140 42 20 137 011 ESPAGNE 1571 166 5 416 897 15 38 028 NORVEGE 1245 5 651 206 233 53 92 
030 SUEDE 1028 4 386 12 253 138 63 174 
032 FINLANDE 681 3 25 353 5 133 61 13 91 038 SUISSE 3950 2 1782 44 989 694 20 416 
038 AUTRICHE 2348 2 
1i 
1934 12 107 251 3 39 
400 ETATS..UNIS 11467 7 3146 643 2645 4305 9 501 
404 CANADA 1232 ; 78 11 541 314 32 256 632 ARABIE SAOUD 1314 
2 
88 11 14 817 15 388 
732 JAPON 1120 11 675 1 217 171 10 33 
600 AUSTRALIE 896 278 4 59 504 6 45 
1000 M 0 N DE 48760 488 278 14721 2 1218 11004 82 15012 1047 25 4909 
1010 INTRA-CE 17784 398 20 4180 2 288 4878 80 5558 550 2s 2058 1011 EXTRA-CE 30970 68 258 10581 930 6328 1 8449 497 2853 
1020 CLASSE 1 25063 14 69 9738 784 5477 6975 215 21 1770 
1021 A E L E 9321 5 37 5122 
2 
78 1691 1388 156 4 848 1030 CLASSE 2 5277 54 187 615 141 645 2177 173 1078 
1040 CLASSE 3 830 208 8 5 297 110 4 
8005 REFRACTING TEWCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMAnc OR NOT 
FERNGLAESER UND FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
8005.20 PRISMAnC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
FERNGLAESER MIT PRJSMEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2351 108 1 2100 
s2 
120 22 
002 BELG.-LUXBG. 587 36 1 511 5 1 22 003 PAYS..BAS 2901 ; 2661 2 199 005 ITALIE 1384 
1i 
1284 77 
006 ROYAUME-UNI 2500 9 2475 5 ; 038 SUISSE 2227 33 1 2172 20 4 038 AUTRICHE 1553 1 1 1529 5 13 
400 ETATS..UNIS 6805 8 6743 2 4 48 
664 INDE 1328 17 1310 
1000 M 0 N DE 28332 326 254 23981 1811 5 378 1579 
1010 INTRA-CE 10808 172 101 9878 173 5 217 462 
1011 EXTRA-CE 17524 154 153 14304 1638 158 1117 
1020 CLASSE 1 12810 44 77 12241 92 60 276 
1021 A E L E 4760 34 64 4576 24 21 61 
1030 CLASSE 2 4701 110 72 2058 1545 76 640 
8005.30 REFRACTING TEWCOPES; NON-4'RISMA nc BINOCULARS 
FERNROHRE UND FERNGUESER OHNE PRISMEN 
004 RF ALLEMAGNE 4987 5 
259 
58 16 7 4823 79 
400 ETATS..UNIS 681 10 225 187 
1000 M 0 N DE 9334 81 29 2409 7 488 347 89 4823 1052 
1010 INTRA-CE 6978 78 3 1319 7 458 63 75 4823 158 
1011 EXTRA-CE 2358 15 28 1090 31 284 15 895 
1020 CLASSE 1 1778 15 8 1017 6 257 10 465 
1021 A E L E 824 5 8 661 5 17 10 118 
1030 CLASSE 2 558 18 70 25 26 5 414 
1005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRAcnNG TEWCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER FERN GLAESER UND ·ROHRE 
003 PAYS..BAS 899 3 3 884 5 276i 12 004 RF ALLEMAGNE 2643 7 
764 i 
67 
010 PORTUGAL 781 16 
616 IRAN 1064 3 1061 
1000 M 0 N DE 7376 324 4 2334 155 1066 2820 m 
1010 INTRA-CE 5187 10 3 2089 51 8 2799 229 
1011 EXTRA-CE 2187 313 1 245 103 1061 20 444 
1020 CLASSE 1 738 270 1 205 2 
106i 
20 238 
1030 CLASSE 2 1410 43 40 101 165 
9008 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS j,OR EXAMP~ REFLEcnNG TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING STRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONnERUNGEN DAZU 
9008.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNnNGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONnERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 1848 602 1168 10 5 63 
011 ESPAGNE 543 532 11 
5832 021 ILES CANARIE 5832 2i 1e0 45 16 209 400 ETATS..UNIS 750 293 
512 CHILl 1064 1083 1 
1000 M 0 N DE 12287 790 5 3754 2 415 211 288 49 8773 
1010 INTRA-CE 3887 753 2 2188 i 272 157 77 49 258 1011 EXTRA-CE 8800 38 4 1585 144 53 211 8515 
1020 CLASSE 1 1504 38 1 472 1 58 46 211 49 830 
1030 CLASSE 2 7082 2 3 1111 74 7 5885 
8007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUOHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 15.20 
PHOTOAPPARATE; BLITZLICHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBUTZLAMPEN 
8007.05 ~~~E~t.,CS~W:~~ WITH REPRODUCOON APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMAnON ON DOCUMENTS OR MAGNEnC MEDIA TO 
MIKROFILM· UND MIKROFICHE·AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROE55ERUNGSEINRICHTUNG 
001 FRANCE 1992 66 1462 
2 
6 419 19 





003 PAYS..BAS 1804 1287 115 
47i 
229 
004 RF ALLEMAGNE 1476 138 
562 
95 532 240 
005 ITALIE 984 53 i 6 27 37 327 89 006 ROYAUME-UNI 2054 1276 53 607 8 030 SUEDE 632 53 51 519 
4i 
2 1 
038 SUISSE 1638 44 537 1025 33 038 AUTRICHE 748 665 
19 
35 6 4 400 ETATS..UNIS 3893 2744 1038 66 
632 ARABIE SAOUD 577 47 49 4 477 
1000 M 0 N DE 23158 890 75 1m4 41 639 27 3282 2484 8 3178 
1010 INTRA-CE 10759 395 8 5012 41 343 27 717 • 2451 7 1757 
1011 EXTRA-CE 12401 295 68 7782 297 2544 13 2 1422 
1020 CLASSE 1 8746 120 62 5727 60 2484 12 281 
1021 A E L E 3444 120 62 1908 41 1205 6 
2 
102 
1030 CLASSE 2 2817 30 3 1633 237 60 1 851 
1040 CLASSE 3 837 144 402 291 
8007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
13 




8007.08 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR PAEPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF IIAX. 30X40 Cll 
1000 WO A L D 31 8 8 7 8 
101oF':{·ec 11 3 2 3 1 1011 A-EC 17 4 4 4 5 
8007 .D9 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CII 
I APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER OES CUCHES ou CYUNDAES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF > 30X40 Cll 
001 RANCE 278 187 89 1 
002 ELG.-LUXBG. 87 2 50 36 003 ETHERLANDS 132 83 67 i 1 9 004 R GERMANY 123 1 105 
21 D05 ALY 110 89 2 006 . KINGDOM 325 248 77 
008 EN MARK 20 
107 
18 
011 PAIN 111 4 
028 ORWAY 78 41 37 
030 tWEDEN 75 49 26 032 I 37 27 10 
036 LAND 84 42 42 
036A A 29 14 15 
400 ~SA 600 450 149 404 ANADA 76 56 20 
664 I DIA 22 3 19 
732 APAN 105 98 8 
740 ~ONG KONG 40 25 15 
800 ~USTRALIA 73 57 16 
1000 0 A L D 2694 28 1859 772 14 5 15 
10101 AA-EC 1230 4 884 317 9 4 11 
1011 A-EC 1484 24 978 455 5 4 
1020 LASS 1 1203 3 859 340 1 
1021 FTA COUNTR. 308 1 176 131 5 3 1030 LASS2 238 15 116 99 
1040 LASS3 23 5 2 16 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 8007.0~ 
APPAAEILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8007.05 A 09 
001 NCE 196 6 38 109 2 29 14 002 ELG.·LUXBG. 50 9 4 17 16 11 003 NETHERLANDS 44 5 23 4 
3 20 3 004 rn GERMANY 51 3 11 a8 8 6 D05 I ALY 168 2 11 1 66 2 006 D. KINGDOM 133 38 81 10 
1 008 DENMARK 39 
1 
36 1 
009 ~EECE 14 13 6 010 RTUGAL 15 2 7 2 1 011 S AIN 71 5 40 23 
028 N RWAY 14 3 10 2 1 030 N 53 15 33 3 
032 18 1 16 2 1 036 LAND 30 3 18 6 
036 A S 14 1 13 
048Y GOSLAVIA 5 5 
056S VIET UNION 9 9 
062C ECHOSLOVAK 3 
si 3 2 13 46 400 U A 644 523 
404C NADA 47 8 32 1 3 2 
412 MiiCO 4 4 484 V NEZUELA 13 13 
508 B AZIL 15 15 
528 A GENTINA 13 13 
612 1000 1 2 640 B HRAIN 2 li 647 U~.EMIRATES 8 2 1 664 IN lA 22 19 
706 Sl GAPORE 11 7 3 
720 C INA 20 20 
728 SOUTH KOREA 11 11 
39 732 JAPAN 151 i 111 738 T~WAN 16 8 1 1 740 H NG KONG 11 2 3 5 
800 A STRALIA 22 6 13 2 1 
1000 WO A L D 2030 22 228 1368 27 7 172 206 
1010 ~~~A-EC 791 20 115 412 18 5 144 76 1011 E A-EC 1239 2 114 953 9 2 29 130 
1020 c~ss 1 1012 2 98 780 4 2 24 102 
1021 E 1 A COUNTR. 130 22 92 1 4 11 1030 CLI\SS 2 189 16 138 5 4 25 
1031 AQP/:l 13 4 1 8 
1040 CLf 3 37 36 1 
8007.15 fAMEAAS FOR FILII OF MAX 35MII, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
~PAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MII, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES SPECIAUX 
001 FR NCE 99 4 . 80 . . . 2 5 8 
002 BE G.·LUXBG. 61 . . 17 . . 3 34 6 003 N HERLANDS 29 5 17 4 6 3 13 7 004 FR ,GERMANY 53 13 
49 
13 
D051T Y 59 1 3 2 6 006 UT . KINGDOM 42 7 29 2 
008 DE MARK 12 1 11 
1 010 PO TUGAL 12 9 
011 SP IN 20 2 17 2 030S DEN 5 3 4 2 5 036 sw TZERLAND 21 10 
036 AU TRIA 17 4 14 1 5 043 AN ORRA 14 36 4 400 us 33 2 
732 J AN 4 3 3 11 740 HO G KONG 19 4 
1000 w ALD 558 38 8 312 8 27 18 52 13 85 
10101 A-EC 405 33 1 238 3 12 10 44 13 50 1011 AA-EC 153 5 5 74 8 14 8 8 35 
1020 c~ss 1 110 4 3 66 4 9 2 6 16 
1021 E f.! COUNTR. 48 2 30 1 5 2 2 6 1~8~~~ 40 2 7 2 5 4 1 18 3 1 2 
MERAS FOR FILII > 35MII, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LAROEUR > 35 Mil, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FR CE 172 6 3 7 134 22 002 BEL .-LUXBG. 33 5 1 36 3 25 7 003N ERLANDS 525 4 2 181 482 004 FR ERMANY 212 1 1 5 22 D05 ITA 138 3 3 1 6 82 52 006 UTD KINGDOM 47 2 33 008 DEN ARK 19 2 2 16 i 011 SPAN 16 2 13 1 1:i 036 SWI ZEALAND 21 3 3 400 USA 376 2 1 21 352 732 JAP N 144 1 1 142 740 HON KONG 26 4 22 800 AUS RALIA 44 44 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\45a J Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9007.08 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
1000 M 0 N DE 601 2 83 141 25 115 2 24 208 
1010 INTRA.CE 242 
2 
27 48 25 68 
2 
17 58 
1011 EXTRA.CE 361 58 88 47 7 151 
9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 40CM 
PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORMAT >30X40 CM 
001 FRANCE 5336 48 3120 2119 17 6 13 21 002 BELG.-LUXBG. 1757 35 818 930 2 003 PAYS-BAS 2565 1000 1530 
213 3i 1514 004 RF ALLEMAGNE 3721 52 1911 654 005 ITALIE 1958 8 1286 10 





008 DANEMARK 512 
1793 
474 
011 ESPAGNE 1890 3 88 6 
028 NORVEGE 1754 8 811 935 
030 SUEDE 1551 904 847 
032 FINLANDE 762 j 520 242 3 038 SUISSE 1849 603 1038 
038 AUTRICHE 869 15 332 322 
18 400 ETATS-UNIS 10911 7598 3295 
404 CANADA 1263 j 831 432 664 INDE 920 60 853 
732 JAPON 1801 18 1636 147 
740 HONG-KONG 694 4 431 259 
800 AUSTRALIE 1385 7 954 424 
1000 M 0 N DE 53872 810 31085 20145 20 305 87 1608 
1010 INTRA.CE 24174 189 14242 7857 20 241 80 1553 
1011 EXTRA.CE 28892 438 16842 12288 84 6 55 
1020 CLASSE 1 22716 78 14833 7784 21 
1021 A E L E 8638 30 3417 3188 64 6 3 1030 CLASSE 2 5993 233 1962 3697 30 
1040 CLASSE 3 984 125 48 807 4 
8007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-08 
SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 8007.05 BIS 08 EHTHALTEN 
001 FRANCE 14300 295 848 9629 j 262 36 2591 937 002 BELG.-LUXBG. 4966 
676 
106 1755 1812 1006 
003 PAYS-BAS 4122 143 2280 373 3 
1692 
847 
004 RF ALLEMAGNE 4114 253 277 
7442 
474 129 1289 
005 ITALIE 9610 74 263 120 j sci 927 784 006 ROYAUME·UNI 8731 279 767 6641 17 960 





009 GRECE 1069 1024 
3 
6 24 
010 PORTUGAL 719 38 563 5 22 88 
011 ESPAGNE 4976 
i 
93 3096 82 82 1623 
028 NORVEGE 1131 80 845 2 
13 
35 168 
030 SUEDE 4163 29 355 3071 1 275 419 





036 SUISSE 2566 1 84 1965 30 142 337 
038 AUTRICHE 1935 15 1784 3 10 63 60 
048 YOUGOSLAVIE 708 432 1 19 258 
056 U.R.S.S. 1415 1393 22 
062 TCHECOSLOVAQ 510 
5 974 
510 
292 100 139i 3582 400 ET ATS-UNIS 41480 35127 
404 CANADA 2845 59 129 2247 73 57 280 
412 MEXIQUE 518 4 514 35 484 VENEZUELA 1652 13 1603 
2 146 508 BRESIL 2624 2476 
528 ARGENTINE 927 927 
2785 40 612 IRAQ 2844 
2 
19 
640 BAHREIN 1759 
614 2i 
1757 
847 EMIRATS ARAB 709 4 
1i 
70 
664 INDE 1102 57 941 65 28 
706 SINGAPOUR 692 6 428 1 321 142 720 CHINE 2312 2073 533 233 728 COREE DU SUD 1528 
i 
934 
3 43 61 732 JAPON 10881 8517 144 2172 
736 T'AI-WAN 1179 141 728 
9 
75 235 
740 HONG-KONG 503 
16 
34 195 148 119 
800 AUSTRALIE 1396 122 1017 20 56 166 
1000 M 0 N DE 153532 1787 4850 110438 12 54 5329 7 413 11960 18682 
1010 INTRA.CE 56877 1578 2574 38100 
12 
10 1348 7 252 8322 8688 
1011 EXTRA.CE 86657 208 2278 74339 44 3981 182 3838 11998 
1020 CLASSE 1 70400 196 1897 57324 12 3 471 146 2325 8026 
1021 A E L E 12082 44 528 9513 12 
4i 
41 36 551 1357 
1030 CLASSE 2 21390 10 386 12504 3508 16 1280 3665 
1031 ACP~~ 623 10 7 350 41 6 209 1040 CLA 3 4867 3 13 4511 2 34 304 
8007.15 CAMERAS FOR FILII OF MAX 35MII, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUEA FILME MIT MAX. 35MII BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 9950 209 6 8909 11 
93 3i 
84 387 344 
002 BELG.-LUXBG. 6124 
399 
7 2056 8 3552 377 




52 406 5019 603 004 RF ALLEMAGNE 11084 2940 196 
5281 
487 440 1542 
005 ITALIE 6019 101 1 7 245 35 72 6 378 006 ROYAUME-UNI 6875 2106 6 4350 29 124 153 




8 35 40 010 PORTUGAL 615 18 487 1 
10 011 ESPAGNE 1181 127 
171 
937 46 10 51 
030 SUEDE 1098 855 
225 
50 7 15 
038 SUISSE 3461 2 1938 
39 
421 44 833 
038 AUTRICHE 2016 
1o2 
2 1884 42 46 3 
043 ANDORRE 776 53 55 491 
2 s3 75 400 ETATS-UNIS 4942 2 
3 
4671 36 2 202 732 JAPON 1840 7 1792 10 
229 2 
92 
740 HONG-KONG 2637 2 4 1470 76 4 650 
1000 M 0 N DE 89943 8482 806 41873 2 358 2228 71 1471 5071 5024 8669 
1010 JNTRA.CE 47829 8125 229 28278 2 108 1008 88 869 4553 5018 3769 
1011 EXTRA.CE 22066 338 m 15394 258 1218 3 757 518 4 2889 
1020 CLASSE 1 16188 191 315 12551 158 780 504 214 1475 
1021 A E L E 7228 44 191 5117 39 273 494 112 
4 
958 
1030 CLASSE 2 5110 138 334 2501 100 434 
3 
252 52 1295 
1040 CLASSE 3 768 9 29 342 2 1 253 129 
8007.17 CAMERAS FOR FILM >35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUEA FILME MIT > 35 MM BAEITE, AUSGEN. SPEZlALAPPARATE 
001 FRANCE mo 239 372 27 12 108 6287 752 002 BELG.-LUXBG. 2461 653 s3 148 1i 12 8 1820 458 003 PAYS-BAS 22404 389 548 268 9453 20460 004 RF ALLEMAGNE 11250 168 62 
239 14 
119 85 122 1243 





006 ROYAUME-UNI 2m 109 381 53 31 2038 36 008 DANEMARK 1125 
i i 
96 29 20 944 
011 ESPAGNE 615 38 127 352 57 39 
036 SUISSE 1029 
17 
10 252 81 67 33 586 
400 ETAT8-UNIS 18288 58 754 228 494 6 16731 
732 JAPON 7459 5 702 
10 
56 6696 
740 HONG-KONG 1332 1 250 103 967 
800 AUSTRALIE 2086 118 1 1966 
15 





1000 WORLD 1876 18 17 • 82 4 n 481 1189 1010 INTRA-EC 1180 18 11 4 35 4 36 478 592 
1011 ~c 698 2 7 2 47 41 2 597 1020 LASS 1 605 1 8 2 8 29 2 557 
1021 FTA COUNTR. 32 2 1 4 8 2 17 
1030 LASS 2 91 1 38 11 39 
1031 ACP(66) 12 9 2 
9007 J1 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
004 FR GERMANY 74 4 3 66 2 3 400 ~SA 452 2 432 10 4 732 APAN 41 2 9 29 1 
1000 WORLD 111 28 27 709 33 13 
1010 INTRA-EC 197 14 15 147 15 8 
1011 EXTRA-EC 618 15 13 563 11 7 
1020 CLASS 1 589 13 12 541 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 36 6 26 3 1 
1030 CLASS 2 27 2 22 2 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, EXCL. PIEDS 
001 ffiANCE 122 2 7 42 5 28 13 30 D02 BELG.-LUXBG. 117 
:i 2 20 1 86 3 D03 NETHERLANDS 75 8 23 
:i 5 9 4i 30 004 m GERMANY 169 8 8 
24 
22 58 32 
005 I ALY 49 2 8 
27 
11 4 
006 liTO. KINGDOM 167 12 39 20 66 45 007 IRELAND 45 8 2 3 008 DENMARK 15 
i 
1 





011 sPAIN 23 2 6 5 7 
028 NORWAY 12 4 6 1 6 3 1 030 SWEDEN 28 5 9 3 2 
D32 FINLAND 5 2 2 8 1 8 8 036 S'(tiTZERLAND 57 4 17 16 
038 A STRIA 30 2 10 2 8 2 5 
048 ~GOSLAVIA 3 1 1 1 058 S VIET UNION 18 29 18 48 72 53 54 
=,. 
351 97 
41 4 10 6 13 4 4 
508 B IL 9 6 3 
706 S GAPORE 6 4 1 
720 C INA 63 
4 
63 9 63 17 8 732 J AN 113 14 





800 A STRALIA 18 7 1 1 6 
1000 WORLD 1170 21 98 481 4 161 333 315 276 l8l~~~~ 806 13 39 174 4 63 133 222 157 862 8 59 287 88 198 83 118 
1020 c~ss 1 6n 2 55 178 75 163 90 94 1021 E A COUNTR. 130 1 16 44 12 30 13 14 
1030 c~ss 2 104 6 4 26 23 17 4 24 
1031 A P~) 28 6 1 1 14 6 
1040 cr 3 84 63 1 
9007ef:t~N~~~ IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE:;No BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CUBES-ECLAIR A ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
~~;~~~'Vf~~LATION PAR PAYS 
DE: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
RLD 38 15 5 10 2 • A-EC 18 1 8 8 
-EC 5 4 1 
CTRICALL Y IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBIJLBS AND SIMR.AR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
NADENTIAL 
0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
M~~JX:rs ET ARTICLES SIMIL, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
AS DE VENTILATION PAR PAYS 
AS DE VENTILATION PAR PAYS 
63 63 20 
112 63 2 10 20 17 
20 1 2 17 
8 1 8 
21 19 




38 35 1 
27 25 3 13 10 
5 5 9 16 7 
29 27 1 
268 3 211 I 2 10 33 
157 3 120 5 2 • 17 111 81 3 1 18 
80 63 2 1 14 
33 21 1 11 
27 24 2 
HCUBEh_ MECHANICALLY IGNITED 
NFIDENTI 
DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
BL: NFIDENTIEL 
NL:P DE VENTILATION PAR PAYS 
37 36 
27 26 
151 152 4 





Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'W.4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9007.17 
1000 M 0 N DE 89003 1463 340 4449 149 2851 166 2273 24559 52753 
1010 INTRA.CE 54752 1307 134 1674 78 963 168 997 24398 25035 
1011 EXTRA.CE 34237 155 208 m4 71 1888 1264 181 27718 
1020 CLASSE 1 30123 72 121 2143 71 588 736 141 26251 
1021 A E L E 1628 24 35 439 53 108 121 134 714 
1030 CLASSE 2 3967 82 73 534 1268 526 20 1464 
1031 ACP(66) 569 70 20 51 374 43 8 3 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
D04 RF ALLEMAGNE 972 5 2 
162 
109 n8 41 37 
400 ETAT8-UNIS 5D56 24 4579 136 153 
732 JAPON 749 68 342 300 16 3 
1000 M 0 N DE 10157 27 13 899 808 7 7450 463 490 
1010 INTRA.CE 2732 8 4 320 384 7 1678 201 131 
1011 EXTRA.CE 7423 17 8 578 424 m4 262 359 
1020 CLASSE 1 6834 3 484 380 5530 252 185 
1021 A E L E 532 
1i 
2 191 12 260 48 19 
1030 CLASSE 2 563 5 75 44 244 10 168 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 
TElL£ UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 6974 181 546 3624 
1o2 
445 836 1341 
002 BELG.-LUXBG. 2741 
143 
166 1553 44 658 218 
003 PAY8-BAS 3489 219 1603 
153 
174 ; 279 1699 aci 866 004 RF ALLEMAGNE 8330 341 541 
2456 
1036 1261 3217 
005 ITALIE 3878 28 175 206 181 59 265 826 210 006 ROYAUME.UNI 6995 220 570 3207 1368 1100 
1o00 007 lALANDE 1059 27 9 4 6 8 36 5 008 DANEMARK 1167 30 36 603 41 202 48 010 PORTUGAL 3808 2 3698 4 11 24 3 36 
011 ESPAGNE 1529 8 171 683 53 55 66 29 519 028 NORVEGE 1030 13 292 516 21 8 9 116 
030 SUEDE 1597 12 319 891 96 62 114 103 
032 FINLANDE 831 7 121 400 8 18 10 
2 
67 
036 SUISSE 3747 28 210 2209 116 239 134 809 
038 AUTRICHE 1568 31 83 11n 52 74 26 143 
048 YOUGOSLAVIE 559 6 231 94 228 
056 U.R.S.S. 2026 34 1365 1968 1666 7o6 1739 38 400 ETAT8-UNIS 18472 10575 2386 
404 CANADA 1792 11 254 1025 155 152 49 146 
508 BRESIL 617 1 539 9 3 5 60 
706 SINGAPOUR 682 21 575 4 13 2 67 
720 CHINE 3568 3 26i 3587 2 1 543 685 356 732 JAPON 4527 2349 323 
740 HONG-KONG no 1 33 584 38 7 38 89 
800 AUSTRALIE 875 17 123 475 50 13 21 176 
1000 M 0 N DE 89104 1374 6027 48198 3n 6434 118 4890 8350 82 13452 
1010 INTRA.CE 40149 1031 2440 17884 370 Hn 63 2428 5385 80 7510 
1011 EXTRA.CE 48947 342 3588 30333 7 3457 58 2257 2985 2 5940 
1020 CLASSE 1 35727 171 3175 20308 5 2575 58 1965 2823 2 4647 
1021 A E L E 8599 91 1023 5202 3 293 55 401 292 2 1240 1030 CLASSE 2 7098 152 411 4047 866 290 135 1194 
1031 ACP~~ 810 137 41 99 308 18 7 200 1040 CLA 3 6127 19 2 5980 16 2 8 100 
8007.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BLITZWIJERFEL MIT ELEXTRISCHER ZUENDUNQ 
Bl: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1052 4 379 173 12 237 82 185 
1010 INTRA.CE 383 4 21 12 185 165 1011 EXTRA.CE 208 152 52 
9007.33 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Bl: ~tR:bm~fMPEN UND DOL, MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNQ, AUSQ. BLITZWIJERFEL 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET 3073 1857 1216 
1000 M 0 N DE 3932 11 1657 15 60 248 1218 527 
1010 INTRA.CE 608 5 
1s 
38 42 521 
1011 EXTRA.CE 252 • 22 203 • 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
ELEKTRONENBLITZGERAETE 
001 FRANCE 18n 1512 26 48 22 94 002 BELG.-LUXBG. 1384 
10 
792 11 448 113 
003 PAY8-BAS 1168 1060 28 ; 70 005 ITALIE 2440 1 2330 96 12 
006 ROYAUME-UNI 1800 74 1664 20 42 86 011 ESPAGNE 720 627 7 ; 030 SUEDE 523 513 8 6 3 036 SUISSE 1401 608 
sci 6 n8 400 ETAT8-UNIS 1935 1783 1 2 89 
1000 M 0 N DE 18585 253 129 15220 551 107 848 ·1678 
1010 INTRA.CE 10388 233 58 8580 278 87 560 i 606 1011 EXTRA.CE 8185 20 73 6660 274 8 68 1072 
1020 CLASSE 1 5639 15 26 4624 152 9 41 972 
1021 A E L E 2716 9 3 1826 10 8 33 827 
1030 CLASSE 2 1997 6 43 1713 123 14 97 
8007tf: ~~8~:..~ MECHANICALLY IGNITED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BLITZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNQ 
BL : VERTRAULICH 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 718 682 26 36 006 ROYAUME-UNI 506 480 
1000 M 0 N DE 3034 58 2821 3 8 30 2 110 
1010 INTRA.CE 2163 34 1890 2 3 28 110 1011 EXTRA.CE 869 25 632 8 4 
1020 CLASSE 1 671 18 651 2 
1021 A E L E 526 14 512 
17 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ell(l&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8007.38 ~T~'::fRm~~IG'tlfe'g .fls~\t~\ AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICAU Y IGNITED FLASHCUBES 
~1 APPAREILB ET DISPOSITIFS.&. YC LAMPES ET TUB~1 POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES ELECTRONIQUES, CUBES-Eo.;LAIR ET LAMPES ET 1 uBES A AUUMAGE ELECTRIQUE 1000 0 R L D 31 • • • 1 • 2 1 
1010 INTRA-EC 18 • • • 1 • • 1 
1011 ijXTRA-EC 15 • • • • • 2 
8007.i PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
PARTIES._PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN 
1 PHOTOGnAPHIE 
001 FRANCE 42 17 
~ ~~~e~~~gs 3fr 2 13 
004 FR GERMANY 56 
28
· 
005 ITALY 35 
006 liTO. KINGDOM 38 26 
011 SPAIN 20 5 









038 S~ITZERLAND 24 9 10 
~ fis~TRIA 1~~ 5 . ~~ . . 2~ . 
404 CANADA 27 . . 2 . . 1 . 














1000 Yi 0 R L D 881 8 1 212 92 4 128 
1010 I~A-EC 580 3 1• 107 50 4 54 1011 E RA·EC 301 8 105 42 74 
1020 c ss 1 238 5 . 76 . . 39 . 70 
1021 E A COUNTR. 63 . . 37 . . 11 • 6 
1030 c ss 2 59 2 1 26 . . 2 . 4 
8008 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS1!ROJECTOR!, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE..JIECORDERS OR FILM EDmNG APPARATUS; ANY COMBINATION Or THESE ARTICLES 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
8008.11· CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL. DOUBLE-8MM 
~I APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARQEUR 18 Mil OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X1 Mil 001F NCE 9 4 003 N HERLANDS 7 5 ~ FT r-lRMANY ~ i 006 U . KINGDOM 4 3 ggg ~ \~~~LAND i 1. 056 ~S . lET UNION 2 
g g ~f-DA 1' 1 ~ ~(\g ~I ~APORE i i 
720 CHNA 1 1 
728 SO lfB KOREA 1 1 
732JAAN 4 4 ~ ~3~H~~e~G ~ ~ 
1000 W R L D 84 1 39 
1010 ~N ~A-EC 34 1 13 1011 [1.!:'-EC 50 28 
1020 c ss 1 29 19 ~~ ~a~~UNTR. 13 A 
1~ ~E;~l3 ~ 2 
8008.15 INE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 181111, INCL DOUBLE-8MM 
IPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 18 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2XI Mil 
002 BE ~,:·LUXBG. 5 
004 FR ~ERMANY 7 
1000 W,_$1 R L D 33 
1010 miNT ~A·;EC 24 1011 A-EC 10 




8008.21 T IPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
P~DS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
006 UTD KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 1Nfil ~-EC 
1011 EXT A·EC 
1020 CLA ~1 







































8008.29 P RTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
P RTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL. PIEDS 
001 FRA CE 13 7 
~ ~~ e~~~gs 9 
1
. g 
004 FR GfRMANY 32 
2
• 
005 ITAL 3 
006 UTD~KINGDOM 22 18 011 SPAI 6 4 
038 SWIT ERLAND 7 5 
390 SOU AFRICA 3 3 
400 USA 46 11 
=!§~~A g 4 
732 JAPA 
1
• 10 j 
1000 W 0 L D 248 2 1 98 
1010 IN'ffii ·EC 104 1 
1
• 42 
1011 EXTR -EC 145 54 
1020 c~~ 1 89 43 
1021 EFT~A~ ~!)UNTR. 20 1. 15 1030 CLA 2 50 10 
. 1~ ~fA )3 1 ~ 1 i 
8008.31 Cl~ PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
AP r4REILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARQ. 18 Mil OU PLUS 
001 FRAN E 41 1 3 
004 FR ~J [MANY 16 4 
030 SWED N 13 1 




































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland l l Nederlandl Portugal I ltalla UK 
8007.38 ~T~'l:fR~f"t~lj&'g ~1t'lit~\ AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
~h"ilf~~TzH~o~~aRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTAONENBUTZGEAAETE, BLITZWUEAFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
1000 M 0 N DE 841 8 40 122 7 200 31 371 54 2 8 
1010 INTRA~E 387 8 12 44 5 44 31 179 39 2 8 1011 EXTRA~E 475 28 78 3 158 192 18 
8007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER BUTZLICHTGERAETE UND ·VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 1522 30 i 734 128 37 124 23 8 566 002 BELG.-LUXBG. 1208 
214 
280 57 600 142 
003 PAY8-BAS 1072 2 533 87 
15 
51 
257 366 185 004 RF ALLEMAGNE 2198 16 26 
1126 
42 278 1204 
005 ITALIE 1507 1 i 181 20 116 9 170 006 ROYAUME·UNI 1317 18 1007 71 45 58 
367 011 ESPAGNE 703 
6 
283 3 21 29 
030 SUEDE 520 439 4 
15 
40 22 31 036 SUISSE 1429 2 472 470 37 410 
039 AUTRICHE 524 
87 
4 492 12 10 1 4 1 
400 ETAT8-UNIS 3790 1 892 1565 513 86 648 
404 CANADA 806 157 104 120 3 
43 
422 
732 JAPON 896 275 474 3 3 98 
1000 M 0 N DE 21841 424 96 8954 3314 154 1569 1169 411 5849 
1010 INTRA~E 10240 278 30 4348 523 117 884 996 368 2895 
1011 EXTRA~E 11702 148 68 4808 2791 37 885 173 43 2954 
1020 CLASSE 1 9205 96 18 3504 2658 25 809 159 43 1893 
1021 A E L E 2854 9 15 1687 486 25 77 31 524 
1030 CLASSE 2 2329 50 46 960 122 12 76 11 1052 
8008 ~~JmaT~p'l'i!'f,!fis~A~RM.fa'IM~~tf~~-Mg~DA~~fc(I~~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING AE·AECORDERS OR FILM 
KINEMATOGAAPHISCHE APPARATE 
8008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 18MM, EXCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE VON MIND. 18 MM, AUSGEN. KAMEAAS FUER DOPPELACHT..fll.ME 
001 FRANCE 2273 19 2013 
97 
67 174 
003 PAY8-BAS 4066 43 
2 
3778 34 168 113 148 004 RF ALLEMAGNE 1139 61 
1092 
332 429 
005 ITALIE 1281 16 63 76 12i 130 5 92 006 ROYAUME·UNI 3233 2 3li 2412 503 2 195 030 SUEDE 661 207 228 1 
24 036 SUISSE 673 306 243 31 69 






49 6 6 400 ETAT8-UNIS 11522 10164 607 90 641 
404 CANADA 1450 1325 42 4 79 
616 IRAN 562 554 i 7 706 SINGAPOUR 1256 1255 
70 720 CHINE 856 786 
728 COREE DU SUD 699 699 
25 53 732 JAPON 2566 2468 
740 HONG-KONG 806 678 
14i 
128 
600 AUSTRALIE 730 577 12 
1000 M 0 N DE 43783 182 57 34348 34 89 5268 125 805 296 2821 
1010 INTRA~E 13948 144 2 10399 34 83 1471 121 394 227 1001 
1011 EXTRA~E 29936 18 55 23957 8 3797 4 411 68 1820 
1020 CLASSE 1 19383 4 51 16434 6 1427 4 137 58 1262 
1021 A E L E 2372 
14 
51 1264 565 46 47 399 
1030 CLASSE 2 7580 5 5136 1908 155 10 352 
1031 ACP~~ 806 13 3 232 378 24 1 155 1040 CLA 3 2975 2388 462 119 6 
11008.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <16MM, INCL DOUBLE-8MM 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBRErrE UNTER 18 MM, EINSCHL KAMERAS FUER DOPPELACHT.fiLME 
002 BELG.·LUXBG. 623 
174 3 
11 219 35 342 16 
004 RF ALLEMAGNE 936 331 117 277 33 
1000 M 0 N DE 3528 409 139 395 1208 12 330 690 350 
1010 INTRA~E 2157 383 14 70 598 12 243 668 203 
1011 EXTRA~E 1359 42 123 325 809 57 25 148 
1030 CLASSE 2 854 36 92 140 485 40 61 
8008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
STATIVE FUER BIU). UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
006 ROYAUME·UNI 711 652 6 53 
37 400 ETAT8-UNIS 889 781 55 16 
1000 M 0 N DE 8231 14 47 5590 99 137 214 130 
1010 INTRA~E 2742 3 29 2344 89 81 165 51 
1011 EXTRA~E 3467 11 18 3246 30 55 48 79 
1020 CLASSE 1 2696 10 2524 5 55 47 55 
1021 A E L E 1108 
1i 
5 1079 5 12 7 
1030 CLASSE 2 714 8 645 25 1 24 
8008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 1494 29 1110 2 
14i 
66 7 280 
002 BELG.-LUXBG. 852 
2 i 338 5 249 119 003 PAY8-BAS 774 843 28 484 26 100 004 RF ALLEMAGNE 1851 214 18 
376 
209 908 





006 R YAUME-UNI 2752 i 2318 158 22 52 011 E 674 549 18 53 1 
039 648 448 33 17 2 150 
390 A SUD 524 499 
4 169 g.j 5 2 20 400 ETAT8-UNIS 4357 1745 57 2286 
404 CANADA 951 598 227 29 97 
624 ISRAEL 508 75 11 77 344 
732 JAPON 1581 1324 109 29 118 
1000 M 0 N DE 25205 288 89 14027 8 2247 238 1157 331 6838 
1010 INTRA~E 9603 247 28 5723 2 838 142 788 312 1729 
1011 EXTRA~E 15602 39 43 8304 4 1811 94 382 19 5106 
1020 CLASSE 1 10243 18 6314 4 698 94 155 4 2956 
1021 A E L E 2035 
39 
13 1532 172 28 2 288 
1030 CLASSE 2 4427 25 1510 765 216 9 1863 
1031 ACP~~ 824 37 24 9 92 8 8 654 1040 CLA 3 931 480 148 10 287 
8008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
VORFUEHAAPPARATE FUER FILMBRErrE VON MIND. 18 MM 
001 FRANCE 1935 78 183 454 25 
a6 839 3 353 004 RF ALLEMAGNE 828 5 309 
243 
70 264 5 95 
030 SUEDE 594 73 5 
8 
252 21 
036 SUISSE 566 5 250 48 110 146 
19 
1~86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Best mmung Destratlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandl 'Ell46a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I 
1008. 1 





400 JSA 72 
1000 ~~ L D 289 2 28 54 
1010 !" ...! .. !!.A-EC 87 2 12 19 
1011 XTRA-EC 202 18 35 
1020 LASS 1 126 12 20 
1021 FTA COUNTR. 33 2 12 
1030 LASS 2 63 3 11 
1031 CP!66) 17 2 
1040 yLASS 3 11 4 
1008.~5 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
I APPAREILS DE PROJEcnON POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 18 liM 
I 
004 FR GERMANY 14 
1000 W 0 R L D 55 
1010 INTRA-EC 39 
1011 EXTRA-EC 15 
1030 CLASS 2 7 









PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJEcnoN ET DE REPRODUcnoN DU SON 
001 FRANCE 51 36 2 
= rJM~'k~~~~JM ~ 6 4 












1000 W 0 R L D 217 4 1 111 8 7 
18W Wf~~~ UK 4 1 H 8 I 
1020 CLASS 1 70 1 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 30 
4
. 25 1 































1031 ~CP!66) 8 3 3 1 
1040 ~ss 3 a . . a . . . . . 
1009 I IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
1 APPAREILS DE PROJEcnoN FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT ou DE REDucnoN PHOTOGRAPHIOUES 
1009.11
1
111CROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
IIICROLECTEURS, IIEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUcnON 
001 F ANCE 111 1 . 86 . . 
002 BrcG.-LUXBG. 61 . 48 
003 N HERLANDS 79 6 65 
004 F GERMANY 64 1 
67
-
008 U D. KINGDOM 174 88 005 IT~LY 115 1 gw ~ ~~~ARK ~ 3 a~ 
030 S~EDEN 39 1 29 036 S ITZERLAND 27 22 
~ e ~TRIA 2~ i 2. 1~ 
404 C NADA 17 14 
1000 W 0 R L D 1182 17 4 718 
1010 llftRA-EC 717 12 418 
1011 ElCTRA-EC 465 4 4 302 
1020 CLASS 1 395 3 4 273 
1~ ~~w~UNTR. 1~ ~ 1 1~ 
I009.
15 ~~:~~;:r::EcnON POUR DIAPOSITIVES 
001 F~NCE 357 21 286 ~ 2ETae"k~2gs , ~ 5 1!!J 
~ F,.R~'E'.fRMANY m J 384 
008 UT . KINGDOM 355 3 228 
008 DE MARK 55 1 49 
011 SP IN 137 8 27 
028 N WAY 42 5 37 
030 S DEN 151 4 144 
032 Fl NO 45 2 . 43 
036 SiZERLAND 128 . . 123 ~ e~ TRIA 1~ 4li 1t~ 
708 Sf APORE 26 2 22 
732 J;AN 31 30 740 HO G KONG 32 30 
800 AU TRALIA 70 55 
1000 W R L D 3722 194 1 1998 
1010 INT A-EC 2669 107 1209 
1011 RA·EC 1050 87 789 
1020 CLASS 1 828 60 641 
1021 Efli;OUNTR. 511 11 . 489 1030 c ss 2 195 20 . 145 
1040 c ss 3 28 7 . 3 
1009.2t IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
DK: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS DE PROJEcnON FIXE, NON REPR. SOUS 8009.11 ET 15 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 F~~~CE 153 ~ g~~ik~2gs ag 
004 FR ERMANY 82 
005 ITA Y 94 
ggg ~~~~~DOM 1~} 
011 SPA~N~ 71 028 N~ AY 37 030 SW EN 52 
032 FIN ~NO 21 
= ~rr~~~~LAND r, 
400 USA 56 ~ ~~~~f\LIA t 9n SEC I'ET CTRS. 30 
1000 W 0 Jl L D 1337 
1010 I~R -EC 694 1011 A-EC 815 
1020 CLA 1 388 



























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana l France I Ireland I I Nederland I Portugal J ltalla UK 
9008.31 
204 MAROC 545 
513 521 
499 12 43 34 400 ETAT8-UNIS 2696 1369 250 
1000 M 0 N DE 14880 120 1830 4023 14 183 1613 40 5025 160 1872 
1010 INTRA-CE 4835 104 849 1338 14 101 122 40 1476 92 799 
1011 EXTRA-CE 9945 18 981 2685 82 1491 3549 68 1073 
1020 CLASSE 1 5743 742 1616 72 12 2757 45 499 
1021 A E L E 1863 
16 
121 961 56 8 522 3 192 
1030 CLASSE 2 3666 219 842 10 1419 759 22 399 
1031 ACP~~ 752 14 21 119 421 80 12 85 1040 CLA 3 515 20 226 59 33 175 
to01.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF <16M II 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 11 Mil 
004 RF ALLEMAGNE 505 3 1 379 119 3 
1000 M 0 N DE 2348 52 118 171 535 20 878 174 402 
1010 INTRA-CE 1166 33 111 72 20 18 850 151 115 
1011 EXTRA-CE 1180 18 7 98 514 4 227 23 287 
1030 CLASSE 2 743 19 3 22 487 72 •11 129 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 2613 2 11 2211 37 64 3 473 15 61 004 RF ALLEMAGNE 705 37 65 536 45 22 223 92 179 006 ROYAUME-UNI 980 21 3 1 196 170 37 235 400 ETATS-UNIS 1330 5 18 481 141 91 364 15 
1000 M 0 N DE 13353 166 199 8195 94 798 153 2162 237 1349 
1010 INTRA-CE 5923 65 112 3582 83 292 44 1066 194 483 
1011 EXTRA-CE 7427 100 87 •4613 11 505 109 1093 42 887 
1020 CLASSE 1 4005 7 69 2080 9 359 95 868 31 487 
1021 A E L E 1551 1 26 1164 8 98 
14 
94 12 148 
1030 CLASSE 2 2549 93 17 1703 2 132 213 5 370 
1031 ACP~66~ 557 74 8 327 57 69 6 22 1040 CLA S 3 875 1 1 830 15 12 10 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS ANO REDUCERS 
STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROFILM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARIL Y USED FOR PHOTOCOPYING 
MIKROFILM· U. MIXROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGUCHKEIT 
001 FRANCE 3823 73 2978 306 33 139 163 437 002 BELG.-LUXBG. 1901 
139 2 
1423 5 145 28 
003 PAY8-BAS 2266 1910 
2 
101 5 3Ci 337 109 004 RF ALLEMAGNE 1988 35 10 203Ci 1127 292 155 005 ITALIE 2986 18 543 65 
176 
62 268 
006 ROYAUME-UNI 5451 42 2755 2136 192 150 22 008 DANEMARK 602 
121i 5 524 26 7 37 23 011 ESPAGNE 1275 891 53 10 65 85 
030 SUEDE 1378 29 14 1080 7 1 17 228 
036 SUISSE 1027 21 862 6 
1 
59 13 66 




9 22 11 28 
400 ETAT8-UNIS 9487 16 5863 39 93 1 95 3376 
404 CANADA 692 50 560 7 57 3 15 
1000 M 0 N DE 40352 834 143 25704 28 5042 723 878 1173 6228 
1010 INTRA-CE 21139 444 17 12859 14 4328 810 382 856 1529 
1011 EXTRA-CE 18199 173 128 12848 12 715 113 287 217 4700 
1020 CLASSE 1 16285 93 107 11451 12 94 106 203 210 4009 
1021 A E L E 4701 56 26 4041 26 14 101 47 368 
1030 CLASSE 2 2605 37 18 1207 616 7 67 6 847 
9009.15 SUDE PROJECTORS 
DIAPROJEKTOREN 




651 1 12 79 
002 BELG.-LUXBG. 1685 
72 
1208 104 5 172 
13 003 PAY8-BAS 2356 1 2151 5 60 49 12 21 6664 004 RF ALLEMAGNE 7563 73 5 
6252 
364 162 56 13 
005 ITALIE 7610 616 1 414 124 
4 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 7018 35 1 5166 255 1547 10 3 008 DANEMARK 1093 6 1014 47 5 17 1 
1234 011 ESPAGNE 1953 75 
10 
558 30 53 2 1 
028 NORVEGE 890 48 830 1 36 3 030 SUEDE 2834 43 6 2733 9 
032 FINLANDE 852 19 827 
121 
3 8 8 3 036 SUISSE 3038 2 2672 14 15 
038 AUTRICHE 2404 540 2359 6 29 2 
7 1 
400 ETAT8-UNIS 2409 530 274 976 66 22 
706 SINGAPOUR 530 22 472 10 22 43 4 732 JAPON 856 798 16 1 3 740 HONG-KONG 627 597 1 26 9 600 AUSTRALIE 1366 1102 109 148 
1000 M 0 N DE 56865 2418 89 38064 332 2508 4273 315 278 8117 481 
1010 INTRA-CE 38287 1390 11 22118 5 1391 2720 101 218 8118 218 
1011 EXTRA-CE 20577 1027 58 15948 327 1117 1554 212 59 2 275 
1020 CLASSE 1 16002 772 25 12941 645 1398 124 23 74 
1021 A E L E 10038 112 18 9628 
1 
139 83 10 15 
2 
31 
1030 CLASSE 2 4009 201 30 2910 433 142 81 38 173 
1040 CLASSE 3 56S 55 3 95 326 39 14 8 28 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SUDE PROJECTORS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~BW~ll.'J~G ~~~~ ~~8~:- U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 3654 66 3204 
115 
16 150 70 148 
002 BELG.-LUXBG. 1212 8 825 3 13 59 197 003 PAY8-BAS 1959 1847 49 19 29 87 354 7 004 RF ALLEMAGNE 650 11 
1926 2 
190 30 66 112 
005 ITALIE 2354 315 14 231 
14 83 
006 ROYAUME-UNI 3096 
2 
2269 256 267 71 
113 008 DANEMARK 965 823 4 4 27 12 327 011 ESPAGNE 1128 668 18 40 37 1 37 
026 NORVEGE 1074 958 21 1 2 94 
030 SUEDE 1600 8 1539 7 3 32 
19 
032 FINLANDE 624 562 29 
e7 
1 4 
038 SUISSE 2312 2111 85 7 22 




16 2 1 
400 ETAT8-UNIS 1527 977 5 25 6 323 
720 CHINE 1086 1059 24 2 3 
1 
600 AUSTRALIE 569 
615 
493 14 14 84 
977 SECRET 615 
1000 M 0 N DE 32287 217 815 23778 183 2072 740 835 448 684 2644 
1010 INTRA-CE 15878 89 11815 2 875 398 810 315 682 894 
1011 EXTRA-CE 15802 128 11983 181 1098 345 325 132 2 1650 
1020 CLASSE 1 10513 34 8600 1 333 192 151 64 818 
1021 A E L E 6922 8 6464 154 4 107 43 2 
142 
1030 CLASSE 2 am 40 2007 691 152 125 47 713 
21 





75 4 65 1 1 
30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDucnON PHOTOGRAPHJQUES 
001 FRANCE 92 8 
1 
72 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 13 4 1 







004 FR GERMANY 120 
3 
87 10 
005 ITALY 43 29 5 76 10 1 006 UTD. KINGDOM 113 9 1 22 
2 011 SPAIN 27 4 6 14 
:i 030 •SWEDEN 23 6 13 
1 036!SWITZERLAND 14 5 8 
~~~~TRIA 18 6 41 12 li li 106 13 36 
732 ~PAN 15 1 10 4 
1000 0 R L D 824 5 10 107 2 88 5 458 77 83 
1010 ~A-EC 490 5 2 37 1 43 5 288 60 38 
1011 RA-EC 338 1 8 69 2 58 159 17 24 
1020 CLASS 1 236 1 53 1 42 106 16 17 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 27 
13 
38 4 2 
1030 LASS 2 87 7 14 43 1 7 
1040 LASS3 14 3 10 1 
8009. 0 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDJSSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 
001 RANCE 300 7 97 2 
3 
4 170 2 18 
002 ELG.-LUXBG. 66 
3 
44 1 8 1 9 
003 ETHERLANDS 140 84 1 1 42 
3 19 
8 
004 R GERMANY 66 4 64 5 4 15 16 005 ALY 87 1 
3 
6 2 9 2 12 006 TO. KINGDOM 247 8 125 8 90 4 
2 008 EN MARK 28 
2 
21 3 2 
2 2 011 PAIN 29 18 
2 
3 1 
030 WEDEN 55 2 44 2 2 2 
036 WITZERLAND 100 1 66 31 
1 
2 
036 USTRIA 62 1 59 
1 66 1 400 SA 264 43 50 2 82 
1000 ORLD 1788 85 8 854 25 78 218 260 18 21 210 
10101 RA-EC 1012 28 3 484 7 28 103 248 14 21 78 
1011 XTRA-EC 771 68 5 368 18 48 113 13 4 131 
1020 LASS1 661 64 4 317 13 38 108 11 4 102 
1021 FTACOUNTR. 268 8 2 206 2 ·33 1 3 3 10 
1030 LASS2 105 4 1 48 6 11 5 2 1 27 
1031 CP(66) 13 2 6 5 
8010 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOT~PYJNG 
APPARATUS AND THERMO.COPYJNG APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
~r:a~J'p~rE't.f&~A:gL\~~~~~o":fH.OU CJNEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREJLS DE 
9010 PHOTO.COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 ANCE 7818 183 178 2494 
97 1 
158 2613 2193 
002 LG.-LUXBG. 1292 226 14 492 307 20 498 169 003 NETHERLANDS 5527 169 1945 1382 2 61 
1687 
1435 
004 rn GERMANY 4279 109 105 896 4 776 4 51 1343 005 I ALY 3897 202 176 
32 
281 
13 5 1731 610 
..... "'"""" 
5905 31 68 2166 1389 2181 
1sS 007 I ELAND 224 5 11 16 1 li 35 008 NMARK 1064 5 
3 
509 50 351 141 




5 71 44 
010 P RTUGAL 315 4 91 4 62 145 
011 S AIN 1210 11 5 210 82 64 474 364 
021 C NARY ISLAN 23 
16 
3 3 17 
025 F ROE ISLES 16 
11 144 52 216 1o3 028 AY 537 12 
030 EN 731 
14 
25 153 106 234 212 
032 328 11 15 35 
12 
131 122 
036 LAND 497 4 10 107 89 120 155 
036 A STRIA 447 9 7 48 33 14 146 190 
D48 GOSLAVIA 102 2 50 20 25 5 
052 TrKEY 144 4 124 3 
5 9 2 
056 S VIET UNION 36 9 1 19 4 
056 G RMAN DEM.R 11 
2 
1 10 
082 C ECHOSLOVAK 48 
10 
44 
064 H!JNGARY 98 80 8 





204M ROCCO 22 2 7 
208 AIEERIA 13 2 
6 1 6 
100 220 E YPT 120 
11 
1 10 
272 IV RY COAST 58 22 1 17 29 268 ~ERIA 109 1 10 14 62 302 C MEROON 28 26 li 1 2 334 IOPIA 16 
1 
6 
346 KiYA 30 21 
1 18 9 
372 R UNION 24 
4 
3 
11 39 205 97 390 S UTH AFRICA 362 1 5 
400U 6310 73 73 185 6 5945 28 
404 C NADA 965 9 3 1 951 1 
408G EENLAND 18 18 
136 455W ST INDIES 136 
458G ADELOUPE 21 21 
462M RTINJOUE 22 22 21 13 4 528 A GENTINA 42 
816 IR N 27 
2 
6 20 
28 632S OJ ARABIA 33 3 
3 29 664 IN lA 40 
2 
6 2 
706 Sl GAPORE 44 7 4 5 27 4 732 JA AN 15 2 5 1 64 1 740 H G KONG 68 4 2 3 14 
BOOA TRALIA 313 12 20 51 219 11 
804 NE ZEALAND 72 3 7 7 36 19 
44187 842 1000 9949 352 5010 20 587 18539 2 7885 
31781 779 748 8928 345 4080 20 378 9904 1 6600 
12407 83 250 1023 8 849 192 8838 1 1285 
10854 42 189 760 1 568 105 ~- 948 2543 38 87 466 2 313 27 783 1268 21 49 157 370 84 287 317 
387 18 5 37 
4 
99 31 77 119 
265 11 106 13 3 107 21 
ARTS AND ACCESSORIES OF PHOT~PYJNG APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
ARTJES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARELS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001F NCE 3838 64 113 544 2 
24 14 
28 2885 202 
002 BE G.-LUXBG. 899 562 1 326 1 13 182 2 338 003N HERLANDS 7334 32 1815 4 1945 19 30 
1257 
2925 
004 FR ERMA NY 2054 100 33 5 166 8 14 12 458 
22 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danman I Deutschland I 'E.Ucl&a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I ltalia UK 
8009.28 
1031 ACP~66~ 515 40 77 
166 
217 5 12 2 162 
1040 CLA S 3 1511 54 1156 73 49 19 
8009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 




373 145 36 





004 RF ALLEMAGNE 3508 102 ; 124 2414 434 005 ITALIE 1920 1501 
168 1887 
263 31 
006 ROYAUME-UNI 2906 3 247 43 558 
82 011 ESPAGNE 819 6 81 263 387 
69 030 SUEDE 614 3 203 
6 
339 
57 036 SUISSE 578 218 295 2 







400 ETATS-UNIS 4277 535 1365 225 
732 JAPON 793 53 549 191 
1000 M 0 N DE 28892 180 197 4412 101 4445 177 13025 2017 2338 
1010 INTRA..CE 13705 148 37 1327 35 1991 188 8972 1597 1432 
1011 EXTRA..CE 13187 33 180 3065 88 2454 10 8053 420 808 
1020 CLASSE 1 8924 4 21 2100 42 2010 10 3755 361 621 
1021 A E L E 2361 29 14 1046 25 6 10 1119 100 66 1030 CLASSE 2 3358 138 760 445 1694 18 249 
1040 CLASSE 3 904 225 603 40 36 
8009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 2692 156 4 1508 8 
112 
64 389 104 459 
002 BELG.-LUXBG. 1214 
s8 1 621 3 22 38 70 350 003 PAYS-BAS 1539 21 1042 99 11 140 222 55 155 004 RF ALLEMAGNE 1833 337 4 
678 
7 382 76 221 529 
005 ITALIE 1464 44 
15 ; 1 335 26 228 55 2 325 006 ROYAUME-UNI 4279 81 2033 7 565 1143 204 
3i OOB DANEMARK 506 6 
1i 
353 47 7 51 11 
14 011 ESPAGNE 568 27 285 
4 
148 1 12 12 58 
030 SUEDE 993 29 20 672 109 18 39 48 54 
036 SUISSE 1218 10 18 932 129 1 25 4 103 038 AUTRICHE 821 27 3 675 3 3 40 69 400 ETATS-UNIS 5269 227 1075 61 1165 158 38 2542 
1000 M 0 N DE 29309 1268 290 12872 1 87 2878 2755 1849 884 75 8792 
1010 INTRA..CE 14823 759 58 6902 1 27 1693 1384 1080 699 71 2169 
1011 EXTRA..CE 14485 510 232 mo 40 983 1391 769 165 3 4822 
1020 CLASSE 1 11444 428 188 4902 26 419 1323 539 137 3482 
1021 A E L E 3763 102 59 2666 6 266 41 117 62 3 424 1030 CLASSE 2 2719 69 43 650 14 564 66 184 28 1098 
1031 ACP(66) 533 24 23 28 250 6 22 3 177 
8010 ~~~=~re~ ~g ¥a~rf.t'Jro~£~ t~~~~m~Wef:sC~~Ij.Mf~cm'M~Wf LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTlSCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERMOKOPIERAPPARATE; LICHTBILDWAENDE 
8010.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTlSCHEM SYSTEM 




3465 65044 43561 
002 BELG.-I.UXBG. 27377 
1682 
307 8297 4 475 10920 3814 
003 PAYS-BAS 124516 2284 43270 11744 32360 29 2031 
49182 
31116 
004 RF ALLEMAGNE 108538 2551 2947 
23024 
169 24059 125 1207 
16 
28278 
005 ITALIE 97366 4466 3506 
559 
9166 338 7i 42379 14789 006 ROYAUME-UNI 153920 592 1531 59517 39947 51361 3356 007 lALANDE 5394 145 247 396 27 
:i 164 
1229 
OOB DANEMARK 28493 155 6:i 14137 2023 8861 3110 009 GRECE 3872 4 1031 
17 
2 57 1497 1018 
010 PORTUGAL 7962 192 69 2033 57 105 1801 3688 
011 ESPAGNE 32480 495 90 6134 4771 1651 10769 8570 
021 ILES CANARIE 618 2 5 112 92 407 
025 ILES FEROE 594 306 594 2607 2483 9 6046 2433 028 NORVEGE 14149 271 
030 SUEDE 21003 2 551 5890 4166 27 5635 4532 
032 FINLANDE 9625 408 237 408 1659 
297 
3699 3214 
036 SUISSE 15181 82 233 4163 3635 3366 3385 
038 AUTRICHE 11640 206 206 1668 1480 182 3779 4315 
046 YOUGOSLA VIE 2842 7 57 1236 1 533 662 148 
052 TURQUIE 2259 1 76 1805 
87 
116 222 39 
056 U.R.S.S. 2048 2 471 66 1117 301 




34 3 469 
062 TCHECOSLOVAQ 3581 13 2 10 3397 ; 064 HONGRIE 3152 321 2448 2 4 378 
066 BULGARIE 1717 
:i 2i 
442 265 11 617 447 204 MAROC 606 52 93 166 6 
206 ALGERIE 793 9 
32 
9 444 22 305 4 
220 EGYPTE 4356 2 24 1 63 409 3827 
272 COTE IVOIRE 1624 
8 




30 23 350 1351 
302 CAMEROUN 1057 18 1 997 6 18 4 
334 ETHIOPIE 508 8 2 21 3 76 321 77 
348 KENYA 811 23 36 5 26 509 212 
372 REUNION 858 
49 
102 299 756 368 347i 1eoS 390 AFR. DU SUD 6043 16 26 
400 ETATS-UNIS .136717 2 1592 3748 4075 130 126182 990 
404 CANADA 20220 183 186 1 53 19764 33 
406 GROENLAND 623 623 
47oS ; 455 INDES OCCIDE 4706 3 458 GUADELOUPE 672 669 
462 MARTINIQUE 761 2:i 8 307 29 753 344 s8 3:i 528 ARGENTINE 814 10 
616 IRAN 503 15 396 
15 
62 5 25 
832 ARABIE SAOUD 1180 ; 38 134 8 986 7 664 INDE 879 4 167 18 106 575 
706 SINGAPOUR 881 
1:i 
26 96 182 
132 
544 33 
732 JAPON 675 59 363 23 
5 
12 73 
740 HONG-KONG 1887 23 57 34 68 3 1552 145 
800 AUSTRALIE 8447 288 737 1819 5 5322 276 
604 NOUV.ZELANDE 1871 39 284 276 919 353 
1000 M 0 N DE 1079077 18695 21483 255983 15 12817 148891 518 12815 437561 43 172278 
1010 INTRA..CE 777339 14891 15215 224531 12 12571 115987 505 9252 243084 18 141315 
1011 EXTRA..CE 301655 1797 8268 31433 3 244 32881 11 3553 194498 28 30983 
1020 CLASSE 1 252126 1073 4523 23455 24 19844 1872 179672 21663 







1030 CLASSE 2 37596 706 1399 4323 12731 1568 6277 8474 
1031 ACP~~ 11418 635 186 983 8 3661 5 556 2496 25 2883 1040 CLA 3 11933 15 348 3655 145 288 114 6547 825 
8010.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
001 FRANCE 132322 2458 3295 26677 34 
244 517 
624 90690 8344 




42 206 4015 
179 
2845 
003 PAYS-BAS 163899 1488 34823 661 42910 210 919 5306:i 77403 004 RF ALLEMAGNE 73405 3126 1079 40 78 2789 154 328 678 12070 
23 
1 1 ~86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Be lmmung 
De !nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark 1Deu1schlandl 'EAAI1&a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1101 .28 
I ~ ITt6.\JNGDOM 
007 IRELAND 









056 SOVIET UNION 







272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
382 ZIMBABWE 




=: fNAJjfl ARABIA 
7011 MALAYSIA 
~w; ~~Np~-rORE 





1ooo'w 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011~· EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1101 32 THERII().Q)PYINCJ APPARATUS 
APPAREILS DE THERIIOCOPIE 





































































































































9771 SECRET CTRS. 40 
1000 W 0 R L D 244 15 40 100 
~gw:w~~~~ 1:~ 1: ~: 
1020 1CLASS 1 30 4 20 1030 jCLASS 2 21 3 
1101~38 PARTS AND ACCESSORIES OF THER!I().Q)PYINCJ APPARATUS 
.I PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE THERIIOCOPIE 
004 ,
1
FR GERMANY 39 18 1 . 
008 DENMARK 22 1 . 3 
400 I USA 34 . 0 30 
~m ~~=-M' ~~ ft f ., 
1011 EXTRA-EC 49 2 1 32 
1020 
1
cLASS 1 41 2 32 
11010
1
41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZ().Q)PJERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
~ :~~t~~UXBG. 2~ . 1~ 10~ 
003 NETHERLANDS 96 6 4 56 
004 :FR GERMANY 121 3 
00511TALY 145 2 3 59 !jgg ,g~2M~~~DOM 1:J 1 ~~ 
011 ,SPAIN 48 j 12 
~~~~~tJ ~ ~ ~ 
032 FINLAND 40 3 27 
036 ~WITZERLAND 63 1 25 038 USTRIA 44 1 18 
062 ZECHOSLOVAK 26 12 
~ ~~ADA ~ 4 ag 
800 USTRALIA 57 10 19 
1000 0 R L D 1571 10 87 584 
~81~ ~1~ m : :' m 
1020 g:LAss 1 481 32 201 
1021 ~fTA COUNTR. 253 
2
. 16 112 
1030 ~LASS 2 136 13 53 
18U pff~'3 n 1 ~ 1' 
11010 1'3 CONTACT-TYPE PHOT().Q)PYJNCJ APPARATUS, OTHER THAN DIAZ().Q)PIERS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AI1TRES OU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
001 RANCE 176 15 18 83 ~ ~·~a€k~~gs 1~ 2 ~ ,~ 
004 ii'R GERMANY 77 1 10 
005 TALY 126 11 1 
006 TO. KINGDOM 138 8 8 
008 ENMARK 34 2 
011 PAIN 40 
028 ORWAY 25 
030 WEDEN 28 
038 WITZERLAND 99 
038 USTRIA 45 
056 OVIET UNION 10 
400 SA 210 
720 HINA 8 




































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9010.28 







006 ROYAUME.UNI 111304 1287 354 27039 207 3518 78401 
4268 007 IRLANDE 6222 89 34 226 15 11 1579 
008 DANEMARK 16877 207 
9 
5856 268 38 8850 1658 
009 GRECE 2227 28 496 
1 
21 19 1542 112 
010 PORTUGAL 3543 17 27 564 3 25 2620 
1 
286 
011 ESPAGNE 1B007 189 39 2085 i 15 i 239 14403 1036 028 NORVEGE 11830 43 114 1982 107 
4 
8672 910 
030 SUEDE 22510 147 412 4010 469 11 15502 1955 
032 FINLANDE 7322 123 41 543 14 
9 
1 6415 185 
036 SUISSE 15087 576 254 5414 
8 
289 79 7992 474 
038 AUTRICHE 10973 268 79 2714 130 3 100 7347 324 




538 2011 3118 
052 TURQUIE 645 5 327 12 226 40 
058 U.R.S.S. 4545 3 6 275 17 10 4158 76 
058 RD.ALLEMANDE 901 2i 1 416 3 5 897 6 060 POLOGNE 2274 2 1 1817 
062 TCHECOSLOVAQ 3244 19 152 137 
1 
19 2910 7 
064 HONGRIE 3851 1 397 1691 2 1269 490 
066 ROUMANIE 1278 14 1 2 23 3 1214 21 





208 ALGERIE 1946 4 7 1582 27 
216 LIBYE 676 
9 
17 221 5 10 3 420 




1 645 169 
272 COTE IVOIRE 590 
5 
6 8 368 6 
288 NIGERIA 1199 21 160 3 6 826 176 




8 165 449 





400 ETAT8-UNIS 95441 21 284 14498 2521 306 66861 10829 
404 CANADA 8609 6 880 6 11 5602 2104 
412 MEXIQUE 10360 
327 35 8 217 10 10115 40 624 ISRAEL 1500 423 4 29 252 449 632 ARABIE SAOUD 879 
5 
7 87 1 12 713 30 





701 MALAYSIA 698 8 
24 
647 37 
706 SINGAPOUR 1247 
4 
22 53 10 1110 
1 
28 
732 JAPON 2338 9 364 100 
3 
5 1186 669 
740 HONG-KONG 2317 12 10 16 2 2223 51 
BOO AUSTRALIE 9652 31 279 6 12 9142 182 
804 NOUV.ZELANDE 2293 3 123 3 21 2100 43 
1000 M 0 N DE 852837 18827 8831 159333 53 1081 58881 1327 4290 482983 838 137332 
1010 INTRA..CE 592583 14658 8757 121388 53 1031 50600 1158 2560 282002 827 111433 
1011 EXTRA..CE 260270 2188 3073 37846 51 8258 172 1730 180962 12 25900 
1020 CLASSE 1 201890 1204 1621 32220 10 3729 136 1221 140670 8 21071 
1021 A E L E 67808 1157 936 14690 9 1010 25 184 45946 3 
3851 
1030 CLASSE 2 40153 899 892 2668 1 4473 35 471 26605 4106 
1031 ACP~~ 6219 520 189 488 1 1653 112 2270 3 983 1040 CLA 3 18224 65 561 3056 39 54 38 13688 723 
8010.32 THERMO.COPYING APPARATUS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
THERMOKOPIERAPPARATE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1111 262 715 2 
16 
132 
23 13 004 RF ALLEMAGNE 725 3 605 34 870 006 ROYAUME-UNI 875 32 
120i 
86 118 
977 SECRET 1201 
1000 M 0 N DE 6581 588 1201 2843 2 244 34 1352 232 3 104 
1010 INTRA..CE 3874 445 2032 2 105 34 1071 158 1 25 
1011 EXTRA..CE 1507 121 812 138 281 73 2 78 
1020 CLASSE 1 902 
121 
684 33 139 42 
2 
4 
1030 CLASSE 2 581 109 105 141 28 75 
8010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO.COPYING APPARATUS 
TEILE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
004 RF ALLEMAGNE 867 226 6 





16 400 ETAT8-UNIS 633 8 793 
1000 M 0 N DE 4077 541 52 1181 2 184 4 178 1012 823 
1010 INTRA..CE 2710 477 15 188 2 117 4 130 860 816 
1011 EXTRA..CE 1369 83 37 883 68 48 53 107 
1020 CLASSE 1 1138 32 18 951 4 35 52 48 
8010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO.COPIERS) 
UCHTPAUSIIlASCIIINEN 
001 FRANCE 4518 195 2302 9 
83 1865 73 
002 BELG.-LUXBG. 937 223 66 105 14 650 
107 
003 PAY8-BAS 2318 67 1104 1930 
910 
004 RF ALLEMAGNE 2076 8 43 
1182 
23 72 





011 ESPAGNE 827 293 391 9 
028 NORVEGE 1089 100 649 
3 
5 283 52 
030 SUEDE 1084 84 574 352 91 
032 FINLANDE 953 38 718 115 82 
036 SUISSE 1130 20 525 584 1 
038 AUTRICHE 670 10 309 345 6 
062 TCHECOSLOVAQ 848 435 
5 
413 3445 400 ETAT8-UNIS 4548 45 894 204 404 CANADA 573 251 
3 
277 9:i BOO AUSTRALIE 1047 267 300 385 
1000 M 0 N DE 32520 347 1448 13051 73 184 11605 4 5808 
1010 INTRA..CE 16594 278 561 6632 11 148 7828 4 1338 1011 EXTRA..CE 15928 71 887 8418 82 38 3878 4469 
1020 CLASSE 1 12131 607 4893 3 15 2790 3823 
1021 A E L E 4929 
71 
233 2775 3 5 1679 
4 
234 
1030 CLASSE 2 2378 195 912 59 18 481 638 
1031 ACP~~ 523 35 19 180 12 8 33 4 232 1040 CLA 3 1416 85 614 5 705 7 
8010.43 CONTACT-TYPE PHOTO.COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO.COPIERS 
PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 4045 497 387 2569 19 26:i 364 2 
207 
002 BELG.-LUXBG. 1609 59 33 580 1 87 s5 81 599 48 003 PAY8-BAS 3431 64 2417 328 20 426 004 RF ALLEMAGNE 1478 60 180 
2100 
401 5 574 238 
005 ITALIE 2969 215 51 511 94 115 204 103 006 ROYAUME.UNI 4378 231 177 1733 1824 7 008 DANEMARK 848 71 
92 
445 99 8 18 
011 ESPAGNE 914 508 257 51 8 136 028 NORVEGE 524 65 323 10 030 SUEDE 857 
4 
71 773 204 4 3 036 SUISSE 2448 22 1816 395 2 3 038 AUTRICHE 946 23 864 6 38 13 
056 U.R.S.S. 633 22 142 554 65 11 3 400 ETAT8-UNIS 8773 7248 917 294 150 
720 CHINE 564 16 543 2 
2 3 
728. COREE DU SUD 627 625 
25 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Halla UK 
9010.43 
732 JAPAN 11 9 
i 
2 
740 HONG KONG 8 7 
1o0o WORLD 1576 43 68 750 4 370 12 209 29 3 90 
1010 INTRA-EC 847 39 46 359 4 175 12 135 26 3 51 1011 EXTRA-EC 729 4 20 391 195 74 3 39 
18f, CLASS 1 486 1 16 291 110 45 23 
1 1 EFTA COUNTR. 215 
2 
6 159 27 13 
2 3 
10 
10:Jl CLASS 2 204 4 67 84 26 16 
1031 ACP~) 78 1 1 6 34 20 1 3 12 
1:r. CLA 3 43 2 1 34 1 3 1 1 
90 0.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO..COPIERS 
~ PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
00 FRANCE 27 5 22 
i 004 FR GERMANY 46 
3 
47 
006 UTD. KINGDOM 17 14 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 9 5 400 USA 209 3 201 
1000 W 0 R L D 470 3 1 54 3 1 346 60 
1010 INTRA-EC 157 3 1 23 2 101 27 
1m EXTRA-EC 312 31 1 246 32 1 CLASS1 268 18 227 21 
102 EFTA COUNTR. 40 12 
i 
15 13 
1 CLASS2 30 10 8 11 
1040 CLASS 3 15 2 13 
9010o49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO..COPIERS, EXCEPT DIAZO..COPIERS 
I 
rt:~ifb~~CES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXCL POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER 
001 FRANCE 67 4 3 14 1 5 8 11 3 31 002 BELG.-LUXBG. 33 
.j 1 5 4i 6 8 003 NETHERLANDS 79 8 11 i 7 3 16 004 FR GERMANY 42 4 
2 
6 4 16 





006 UTD. KINGDOM 54 1 13 31 2· 
3 011 SPAIN 20 1 1 
i 
3 5 12 036 SWITZERLAND 59 • 0 1 46 3 1 
400
1 
USA 95 11 56 9 1 18 
1000 W 0 R L D 646 17 41 177 3 101 9 75 34 189 
1010 INTRA-EC 350 14 20 52 2 54 • 60 31 108 1011 EXTRA-EC 284 3 21 125 1 47 14 3 80 
~~~ 1 ~~~6UNTR. 198 20 116 1 18 9 1 33 79 
3 
6 55 1 7 5 1 4 
1030 CLASS 2 60 1 7 24 4 2 39 
1031 \ACP(68) 24 3 12 1 8 
9010 50 SCREENS FOR PROJECTORS r: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
ECRANS POUR PROJECTIONS 
L: PAS DE VENTILATION PAA PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
m ,F~t~~fUXBGo 1~ . 72 2 2 104 18 2 40 9 26 1 
003 eETHERLANDS' 99 i 90 
.j 2 76 6 006 TO. KINGDOM 147 59 8 
i 011 ~PAIN 113 84 14 14 
036 WITZERLAND 82 79 8 3 036 fUSTRIA 115 105 2 
''"''""" 
1359 2 1 829 1 61 3 170 195 77 
1010 NTRA-EC 826 1 i 471 1 30 3 149 128 43 1011 XTRA·EC 465 358 51 21 34 
1020 LASS 1 376 308 26 18 24 
1021 FTA COUNTRo 304 263 23 8 10 
1030 LASS 2 66 49 24 3 10 
9010-r APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES, NDAo 
001 RANCE 181 95 2 26 5 4 8 37 9 ~ ~ ~~€~~2gs ~ 39 1 ~ 1K 1 2 7 4 
2 
4 1 2 
sci 12 004 R GERMANY 217 90 3 o 16 30 6 20 
005 I ALY 88 38 1 18 4 
i 13 
6 23 
006 TO. KINGDOM 226 100 2 35 32 43 
2 0071 ELAND 75 5 48 19 
3 
1 
008 EN MARK 35 15 3 3 4 7 
009 REECE 11 6 4 1 
3 a2 4 011 PAIN 121 25 
12 
4 3 
~ ~~~tJ 48 18 10 2 3 5 40 12 5 7 5 9 032 NLAND 27 9 1 4 6 
i i 
6 1 
036 W!TZERLAND 68 25 1 30 2 4 2 
036 ~STRIA 51 22 1 17 2 1 
2 
5 3 
048 GOSLAVIA 29 6 21 
i 056 SOVIET UNION 8 4 3 062~ECHOSLOVAK 4 6 2 9 2 208 GERIA 17 2 
382 ZMBABWE 6 
.j .j 6 44 1i 9 390 UTH AFRICA 75 
1i 
3 
i 400 U A 305 32 135 84 9 17 38 
.. rM 21 5 1 2 ' 1 8 4 616 I N 10 i 8 .j i 2 632 S UDI ARABIA 8 2 
720 C INA 38 
13 
37 1 
6 4 j 800 A STRALIA 41 9 2 
1000 0 R L 0 2054 616 54 530 2 210 40 110 297 1 192 
1010 ~ RA-EC 1070 411 21 166 2 86 37 37 230 80 
1011 ~A-EC 984 208 33 384 125 3 73 88 112 1020 c ss 1 730 156 30 251 63 3 66 64 77 
1021 E ~t COUNTRo 229 87 18 88 11 2 2 22 19 1030 c ss 2 182 43 3 56 37 7 4 32 
1031 A A~) 31 3 6 14 2 6 1040 c 3 72 7 56 4 3 
9010o80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010o22~ 
APPAREILS ET MATERIEL, NON REPRo SOUS 9010o22 A 60 
001 E! t.!'lCE 1207 14 133 680 2 
2i 
1 182 23 
i 
172 0028 ~~€~~2gs 669 12 29 267 i 258 35 43 15 003N 646 111 310 17 24 50 121 ~~ GERMANY 876 5 248 326 7 190 19 210 s4 i 144 LV 507 5 97 5 23 1 12 38 ~~ P,. KINGDOM 1231 7 218 641 3 61 24 26li 17 93 LAND 118 i 2 13 i 6 4 0080 [MARK 145 j 95 7 5 11 5 25 009G EECE 54 1 24 
2 i 
13 1 3 010 ~ ~oTUGAL 43 4 27 5 
i 
4 
011 ~~ IN 266 i 46 153 9 54 23 028 N AWAY 181 35 96 2 24 4 19 
26 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland . f l Nederland l Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
9010.43 
732 JAPON 1404 7 1357 3 44 9 740 HONG-KONG 720 660 44 
1000 M 0 N DE 45520 1279 1521 29390 3 119 7544 154 2278 927 48 2259 
1010 INTRA-CE 20168 1133 1008 10503 1 108 3718 154 1211 851 48 1483 1011 EXTRA-CE 25348 148 513 18688 9 3828 1087 77 778 
1020 CLASSE 1 16404 29 411 13332 1509 690 2 4 427 
1021 A E L E 5182 4 192 4096 415 244 2 4 225 
1030 CLASSE 2 6409 73 87 3316 2236 268 66 42 321 
1031 ACP~~ 1738 64 22 152 9 1058 156 34 42 210 1040 CLA 3 2533 43 16 2238 83 109 8 27 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER LICHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 1379 1 443 
14 
3 913 19 
004 RF ALLEMAGNE 1261 12 
326 
1198 36 
006 ROYAUME-UNI 605 4 281 
6 062 TCHECOSLOVAQ 775 173 596 
400 ETATS-UNIS 2077 171 1587 319 
1000 M 0 N DE 11315 69 74 3470 4 81 30 8373 1204 
1010 INTRA-CE 4968 58 48 1448 4 70 21 2982 331 
1011 EXTRA-CE 6347 11 27 2024 21 9 3382 873 
1020 CLASSE 1 4258 1 24 1330 1 2290 612 
1021 A E L E 1648 1 17 955 1 
9 
524 150 
1030 CLASSE 2 1030 8 4 480 20 256 253 
1040 CLASSE 3 1057 1 214 835 7 
9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO-COPIERS 
TE1LE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN, AUSQ. FUER LICHTPAUSMASCHINEN 
001 FRANCE 1471 39 72 662 41 486 57 242 156 258 002 BELG.-l.UXBG. 1030 
119 
28 299 2 7 96 55 
003 PAY8-BAS 3496 14 393 
37 
2339 10 304 
147 
317 
004 RF ALLEMAGNE 1532 147 134 
291 
281 276 510 
005 ITALIE 813 24 14 64 36 73 135 285 006 ROYAUME-UNI 1438 36 161 568 513 51 
a4 011 ESPAGNE 675 
1 
25 107 9 130 17 332 036 SUISSE 1325 27 875 90 299 3 21 
400 ETAT8-UNIS 3419 6 425 1917 597 34 2 438 
1000 M 0 N DE 21981 485 1310 7012 81 5970 105 1833 1212 2 4181 
1010 INTRA-CE 11292 378 481 2512 78 3848 105 850 870 1 1890 
1011 EXTRA-CE 10688 109 848 4500 12 2122 683 242 1 2171 
1020 CLASSE 1 6918 25 729 3757 10 689 470 113 925 
1021 A E L E 2334 14 163 1384 9 167 360 70 167 
1030 CLASSE 2 3272 84 94 518 1169 175 122 1109 
1031 ACP(66) 809 81 18 49 412 18 12 218 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
LICHTBJLDWAENDE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 739 3 4 275 2 
25 s3 309 94 52 002 BELG.-LUXBG. 555 8 274 20 132 21 003 PAY8-BAS 625 497 
a4 11 37 234 83 006 ROYAUME-UNI 674 317 48 
3 21 011 ESPAGNE 605 421 91 69 
036 SUISSE 651 605 10 23 12 
036 AUTRICHE 530 460 34 26 10 
1000 M 0 N DE 8256 31 34 4437 18 718 84 799 884 3 1229 
1010 INTRA-CE 4482 18 7 2390 15 253 84 810 573 3 499 
1011 EXTRA-CE 3471 12 27 2048 4 463 188 730 
1020 CLASSE 1 2517 2 21 1754 4 158 142 438 
1021 A E L E 1771 2 16 1414 2 125 62 150 
1030 CLASSE 2 911 9 5 272 291 46 288 
9010.60 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPARATE UND AUSRUESTUNGEN FUER KINEMATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGNI. 
001 FRANCE 8585 3627 87 1088 359 72 234 2779 698 002 BELG.-l.UXBG. 1870 
1071 
363 328 21 76 483 240 
003 PAY8-BAS 2509 45 717 
14 
251 27 35 
4687 
363 
004 RF ALLEMAGNE 11391 3069 181 
7sS 
917 810 242 1471 
005 ITALIE 3660 1798 28 242 44 162 521 3 318 006 ROYAUME-UNI 12048 4566 84 1403 1911 3873 39 007 lALANDE 976 124 528 203 33 82 008 DANEMARK 1319 345 8 168 144 463 168 009 GRECE 540 131 73 304 11 7 
57 
6 
011 ESPAGNE 2444 723 6 215 163 92 987 201 
028 NORVEGE 1587 429 427 337 2 
3 
9 242 141 
030 SUEDE 1592 337 226 317 74 8 379 256 032 FINLANDE 1442 330 18 148 448 
23 
462 30 
036S 2516 732 15 1026 61 85 272 302 
036A 2081 755 28 704 113 14 
79 
431 38 
048 YO A VIE 1052 325 609 11 28 
056 U.R .. S. 616 141 159 85 31 
231 
062 TCHECOSLOVAQ 528 63 151 41 
10 
242 
208 ALGERIE 707 255 7 377 58 
382 ZIMBABWE 1148 50 5 3 1143 124 700 316 390 AFR. DU SUD 1543 154 185 30 400 ETATS-UNIS 11892 842 289 4901 2592 391 1018 1729 
404 CANADA 608 299 16 25 18 38 115 97 
616 IRAN 629 14 493 20 
3 
1 101 
632 ARABIE SAOUD 764 101 91 558 4 7 
720 CHINE 1373 304 12 1223 146 8 52 795 4 800 AUSTRALIE 2048 322 260 295 
1000 M 0 N DE 85885 22232 2007 18788 14 12263 1052 2012 18567 84 8908 
1010 INTRA-CE 45835 15540 847 5298 14 4531 875 893 13842 60 3537 
1011 EXTRA-CE 40248 6681 1160 13472 7732 78 1118 4825 4 5368 
1020 CLASSE 1 27381 4854 1073 8936 3884 78 626 4433 3297 
1021 A E L E 9247 2589 715 2551 697 40 102 1766 4 
767 
1030 CLASSE 2 9098 1451 66 2404 3244 284 153 1472 
1031 ACP~~ 2256 196 3 199 1468 52 17 4 317 1040 CLA 3 3770 366 2131 605 9 40 599 
9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIN 9010.22~ 
APPARATE UND AUSRUESTUNGEN, NICHT IN 9010.22 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 49107 580 3999 29219 70 
1322 
52 6741 4540 8 3898 
002 BELG.-l.UXBG. 19558 
823 
917 8106 5 6322 995 1405 18 468 
003 PAY8-BAS 26131 3795 14297 25 1902 140 3231 5570 6 
1918 
004 RF ALLEMAGNE 31695 303 7818 
13976 
115 6046 354 8760 4723 
005 ITALIE 20528 148 2603 117 737 18 6769 
2022 6 901 
006 ROYAUME-UNI 42849 428 6652 22897 45 4228 327 1602 1 2134 007 lALANDE 3515 3 74 1092 
4 
78 121 13 




543 360 371 
009 GRECE 1665 3 1118 3 4 317 27 82 





011 ESPAGNE 11494 23 1321 7095 
5 
388 2214 65 383 
028 NORVEGE 6613 16 1263 3580 85 4 1096 162 402 
27 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAAd&a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' 9010.80 
030 SWEDEN 219 
032 FINLAND 109 
038 SWITZERLAND 432 
038 AUSTRIA 185 
048~GOSLAVIA 30 052 URKEY 31 
056 OVIET UNION 49 
060 LAND 28 
062 ZECHOSLOVAK 13 
064 HUNGARY 19 
068 BULGARIA 13 
204 MOROCCO 24 
208 ALGERIA 72 
212 TUNISIA 20 
220 EGYPT 21 
288 ~IGERIA 30 302 AMEROON 19 
390 OUTH AFRICA 40 
400 SA 2450 
404 CANADA 151 
484 VENEZUELA 31 
508 BRAZIL 13 
























624 ISRAEL 51 
1
. 
632 SAUDI ARABIA 45 ~ KUWAIT 10 i 
647 U.A.EMIRATES 12 1 
664 I~IA 25 5 701 LA YSIA 16 2 
706 S NGAPORE 25 4 
720 C!liNA 119 1 
728 S).IUTH KOREA 39 10 
~~ ~Ar~~N 1~ 1~ 
740 H~NG KONG 95 18 800 A STRALIA 263 37 
804 N W ZEALAND 65 10 
lm ~tJ-M' ~ms :: ~:H 
1011 iRA-EC 5459 22 1042 
1020 c ss 1 4265 8 967 
1021 A COUNTR. 1137 4 181 
1030 c~ss 2 925 11 10 












































208 1040 C~jASS 3 252 3 5 
9011 !MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
!MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
9011.00~CROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON NL: NFIDENTIAL 
ICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
NL: NFIDENTIEL 
001 FR NCE 28 • . 8 
~ ~E ~Ek~~~gs 1: i ~ 
! ITR~~\~~::~M ~ ~ 0071R NO 7 1 
3M ~W 1~EN ~ i ~ 
038 SW ZEALAND 7 1 
038 AU TRIA 6 2 
056 SOVIET UNION 7 
1
. 4 
064 H~GARY 2 1 400 u 152 27 
404 CA ADA 5 3 
~~A ~ 2 
732 JA~N 10 1 







































1000 W 0 R L D 378 2 2 85 1 10 
1010 INTRA-EC 130 1 31 1 8 
1011 EXTft-EC 248 2 54 2 
1020 CLA 1 199 1 40 1 





1030 CLASS 2 32 . . 6 . . 1 . 
1040 CLAfS 3 17 . 1 8 . . . . 
9012 CPMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
M CROSCOPES OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
9012.11 S 'EREOSCOPIC MICROSCOPES 
M CROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
001 FRA CE 
~ ~~E~M~~s 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAI 
030 SWE EN 
056 SOVI ~-UNION 
400 USA 
404 CAN DA 
728 SOU j=j' KOREA 
732 JAPA~. 


























1000 W 0 L D 227 2 180 
1010 INTR -EC 88 2 58 
1011 EXTR -EC 142 123 




1030 CLA 2 51 39 5 1021 EFT~A~ OUNTR. 17 15 
~gu ~fA )3 1~ 1:i 2 
9012.18 CO POUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC. WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
IIIC ~pSCOPES OPTIQUES, AUTRES QUE STEREOSCOPJQUES, APPAREJLS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, IIICROCINEMATOGRAPHIE ET 
MIC .. OPROJECTION 
001 FRAN E 69 
002 BELq, LUXBG. 10 
~ ~r~E~~~~s ~ 
005 ITALY 36 
006 UTD.~~ INGDOM 22 !m ~~KI~ E 1~ 










































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I _I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9010.80 
030 SUEDE 8448 73 1791 5330 24 48 3 438 116 625 
032 FINLANDE 3653 14 701 2221 
6 
201 1 221 44 250 
036 SUISSE 16801 51 1617 9129 1160 3901 265 651 
038 AUTRICHE 8732 32 839 6110 3 230 632 479 407 
048 YOUGOSLAVIE 1448 23 68 1003 15 252 23 64 
052 TURQUIE 1129 51 50 800 
795 
194 3 34 056 U.R.S.S. 2748 101 143 1554 124 28 
060 POLOGNE 1949 5 2 1788 8 3 14 129 
062 TCH LOVAQ 718 2 1 669 
:i 8 13 25 064 HO 1206 3 1 1138 52 3 6 




103 2 61 
204 MAROC 843 5 80 330 12 21 
208 ALGERIE 2681 3 371 13 1917 241 35 101 




216 419 4 
371 220 EGYPTE 953 16 203 4 305 19 
288 NIGERIA 621 
17 
1 177 60 166 197 
302 CAMEROUN 639 
251 
42 522 57 
70 
1 
390 AFR. DU SUD 1390 25 731 44 25 6069 105 183 400 ETAT8-UNIS 65409 165 18223 30612 16959 7184 2666 3267 
404 CANADA 5727 7 1257 2755 
8 
822 402 3 481 
484 VENEZUELA 743 2 23 278 233 163 36 
508 BRESIL 594 67 143 366 18 
528 ARGENTINE 964 147 624 193 





3:i 624 ISRAEL 1623 877 241 139 
~ ARABIE SAOUD 1192 29 19 442 120 256 3 323 
KOWEIT 653 1 22 254 
163 
148 8 222 
647 EMIRATS ARAB 548 3 41 257 19 1 64 
664 INDE 1517 4 356 536 173 267 101 80 
701 MALAYSIA 725 93 218 
3 166 
61 353 
706 SINGAPOUR 735 130 251 52 139 




28 472 52 
732 JAPON 6661 666 4356 514 98 624 593 
736 T'AI-WAN 565 23 327 
8 
8 112 1 94 
740 HONG-KONG 2789 
19 
562 1360 374 
11 
251 118 116 
800 AUSTRALIE 8043 1232 2322 54 2877 693 56 779 
804 NOUV.ZELANDE 1534 1 347 569 397 33 3 164 
1000 M 0 N DE 414954 3417 58811 181848 780 45777 13380 51873 21153 45 27859 
1010 INTRA..CE 212970 2344 27545 101813 i 458 14968 7287 27870 15628 43 15014 1011 EXTRA..CE 201865 1064 31266 80035 331 30802 6082 24003 5524 2 12845 
1020 CLASSE 1 156467 500 28415 69623 1 198 23382 6081 15423 4730 8104 
1021 A E L E 44484 166 6280 26431 1 37 1731 11 6298 1066 
2 
2423 
1030 CLASSE 2 31337 436 2665 9200 105 6447 1 8165 654 3642 
1031 ACP~~ 3840 319 87 607 30 1197 889 34 2 675 1040 CLA 3 14162 129 166 11211 28 973 395 140 1100 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
NL: CONFIDENTIAL 
ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4165 23 1650 loS 15 2277 002 BELG.-LUXBG. 962 
23 
847 10 





004 RF ALLEMAGNE 3789 5 
726 66 19 3752 005 ITALIE 2195 
2 
603 
2s :i 796 006 ROYAUME-UNI 891 750 110 
523 007 lALANDE 570 47 
1 011 ESPAGNE 824 54 749 74 030 SUEDE 741 372 
7 5 315 036 SUISSE 921 312 597 
038 AUTRICHE 726 345 7 374 
056 U.R.S.S. 1314 
95 
887 25 402 
064 HONGRIE 504 306 
74 7 18 
103 
400 ETAT8-UNIS 18206 4533 13574 
404 CANADA 732 474 258 
684 INDE 672 
3ri 
672 
720 CHINE 1542 
116 :i 
1165 
732 JAPON 1489 210 1161 
800 AUSTRALIE 676 116 16 544 
1000 M 0 N DE 48322 66 216 15707 78 1242 31 164 28817 
1010 INTRA..CE 15247 52 3 6196 70 854 25 31 801& 
1011 EXTRA..CE 31076 14 213 8511 8 388 7 133 20801 
1020 CLASSE 1 24505 118 6826 8 204 7 124 17218 
1021 A E L E 2987 
14 
118 1371 14 5 1479 
1030 CLASSE 2 2960 1 917 159 9 1859 
1040 CLASSE 3 3612 95 1768 25 1724 
9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHINQ OR PROJECTINQ THE IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
STEREOMIKROSKOPE 
001 FRANCE 2363 113 1 1824 420 4 
003 PAY8-BAS 879 6 1 872 
23 11 523 18 D04 RF ALLEMAGNE 603 21 7 
1391 005 ITALIE 1469 
3 
1 5 51 21 
006 ROYAUME-UNI 934 4 889 
14 
37 
011 ESPAGNE 726 
9 
651 60 
030 SUEDE 956 940 6 
056 U.R.S.S. 794 5 794 6 19 400 ETAT8-UNIS 4029 3998 
1 404 CANADA 619 557 5 61 728 COREE DU SUD 503 477 2 19 
732 JAPON 3315 3257 
s6 9 58 736 T'AI-WAN 522 453 4 
1000 M 0 N DE 29027 182 81 25640 38 545 5 73 161& 829 
1010 INTRA..CE 8213 142 16 6686 
38 
51 1 13 1238 66 
1011 EXTRA..CE 20817 50 78 18954 494 4 61 378 783 
1020 CLASSE 1 12075 21 46 11635 1 10 1 147 214 
1021 A E L E 2222 4 39 2044 
23 
4 
4 66 127 4 1030 CLASSE 2 6751 29 15 5657 480 230 253 
1031 ACP~~ 506 14 14 66 l:i 339 4 31 52 1040 CLA 3 1989 1662 4 2 295 
9012.11 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHINQ OR PROJECTJNQ AN IMAGE 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSQ. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ET MIKROPROJEKTION 
001 FRANCE 8001 205 16 6440 
28 
4 1247 89 
002 BELG.-LUXBG. 1071 
1o:i 
2 789 5 1 222 30 003 PAY8-BAS 2630 26 2357 5 soi 667 160 004 RF ALLEMAGNE 1832 33 
5016 
74 54 277 
005 ITALIE 5118 11 1 26 5 2 43 21 006 ROYAUME-UNI 3253 61 4 3110 31 40 
009 GRECE 510 9 501 46 s:i 33 011 ESPAGNE 1450 44 2 1265 2 s6 030 SUEDE 1239 26 1121 22 
29 




032 FINLAND 4 4 
036 SWITZERLAND 16 15 
038 AUSTRIA 13 13 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
056 SOVIET UNION 18 17 
062 CIZECHOSLOVAK 3 2 
208 ALGERIA 11 2 
220 EGYPT 4 3 
400 USA 75 70 
~ ~ ~ 
412 1 1 
= ~ . 508 3 2 
616 I AN 5 4 
6241 AEL 4 2 
664 I~DIA 7 2• 7 720 C INA 29 27 
728 S UTH KOREA 5 4 
732 J PAN 6 6 
740 ~flNG KONG 6 6 
800 ~ 
1
STRALIA 7 4 
1~~~~ut m ft . ~ 
1011 mRA·EC 337 5 • 249 1020 c ss 1 160 2 143 
1021 E A COUNTR. 47 2 42 
1030 c ss 2 118 1 . 58 
1031 A P(66) 27 . • 4 
1040 crss 3 59 2 . 48 
11012.311 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS ~APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 005 LY 6 • • 4 • 006 D. KINGDOM 4 . . 2 . 400 A 5 5 
1000 W 0 R L D 37 26 
1010 INtRA-EC 18 9 
1011 ElCTRA-EC 20 17 
1020 CUASS 1 14 13 
1021 EF;TA COUNTR. 4 4 
1030 CUASS 2 4 . . 3 
1040 CtfSS 3 3 . . 2 
11012.70 IPARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
tARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
001 FRANCE 29 1 . 25 
002 BaG.-LUXBG. 5 . . 2 
~ ~N"f~.f~M~~s ~ 2 221~ 005 IT LY 24 
006 . KINGDOM 21 20 
010 TUGAL 20 16 
030 S EDEN 7 5 
038 S ITZERLAND 9 8 
720 CHNA 4 3 
732 JA AN 20 12 















i~!;; ~~ 17i 
1000 W R L D 497 5 347 64 
1010 I A-EC 202 3 102 60 
1011 imA-EC 293 1 244 4 1020 CL SS 1 257 223 2 
1021 E A COUNTR. 26 22 . 
1030 c ss 2 23 . . 10 . . 2 . 
1040 c t:ss 3 11 1 . to . . . . 
11013 PncAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS (BUT NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHUGHTS OR SPOTLIGHTS), NOT 
ALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
PAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS); LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
11013.10 EARCHUGHTS AND SPOTLIGHTS 
ROJECTEURS ~~,J~A~~ 
008 DE MARK 
011 SP IN 
028 NO WAY 
030 SW DEN 
032 FIN AND 
~~~'!:' 400 us 
~ CA ADA 
632 SA I ARABIA 
732 JAP N 
1000 W R L D 
10101 A-EC 
1011 EXT A-EC 
1020 CLA 1 
1021 EFT COUNTR. 
1030 CLA 2 






























ERS, OTHER THAN LASER DIODES 


















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I 11alia UK 
9012.19 
032 FINLANDE 559 4 1 547 
17 22 24 7 036 SUISSE 2794 7 4 2687 33 
038 AUffiiCHE 1985 2 1903 
6 34 80 048 YOUGOSLAVIE 603 563 
1sB 056 U.R.S.S. 6092 5889 45 
062 TCHECOSLOVAQ 575 378 586 101 197 208 ALGERIE 1362 
2 
675 







400 ETATS-UNIS 13969 7 13372 16 1 18 524 
404 CANADA 2410 2 2356 
2 
1 51 
412 MEXIQUE 548 545 
342 
1 
448 CUBA 591 132 
6 8 
116 
4B4 VENEZUELA 523 507 
508 BRESIL 854 564 289 
sci 616 IRAN 788 
1 
708 j i 30 624 ISRAEL 541 454 48 
664 INDE 2188 
79 
2 2150 9 1 14 12 
720 CHINE 6972 6866 7 
15 39 728 COREE DU SUD 1058 1 997 
1o:i 
6 
732 JAPON 1606 1 1497 2 1 3 
740 HONG-KONG 1584 1517 39 4 24 
800 AUSTRALIE 921 767 154 
1000 M 0 N DE 85674 769 82 73941 495 3429 25 428 2687 900 2908 
1010 JNTRA-CE 24689 482 43 20178 
495 
210 11 83 2195 900 607 
1011 EXTRA-CE 60988 288 49 53783 3219 14 365 491 2302 
1020 CLASSE 1 27633 95 34 26105 21 145 14 64 174 981 
1021 A E L E 7057 69 16 6656 
132 
17 24 127 148 
1030 CLASSE 2 18334 110 10 13740 2999 269 289 785 
1031 ACP~~ 2750 38 3 1048 100 1130 147 11 273 
1040 CLA 3 15023 83 6 13918 342 75 33 30 538 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHJE ODER MIKROPROJEKTION 
005 ITALIE 1029 4 926 49 
3 18 
35 15 
006 ROYAUME-UNI 807 3 676 76 31 58 400 ETATS.UNIS 1785 1711 16 
1000 M 0 N DE 8799 19 34 7293 19 428 3 100 341 562 
1010 INTRA-CE 3035 11 34 2238 5 225 3 74 314 187 1011 EXTRA-CE 5782 8 5057 14 202 28 28 395 
1020 CLASSE 1 3808 7 34 3481 14 89 26 6 171 
1021 A E L E 793 7 34 697 7 7 1 40 
1030 CLASSE 2 1274 1 1112 111 20 30 
1040 CLASSE 3 681 4B4 3 194 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 FRANCE 5708 94 2 5170 
8 
1 101 340 
002 BELG.-LUXBG. 602 
s9 6 501 1 52 40 003 PAYS.BAS 2067 1699 103 
12 
2 384 1147 198 004 RF ALLEMAGNE 2050 24 13 
377Ci 
212 3 255 





006 ROYAUME-UNI 4240 5 4065 51 101 
6 010 PORTUGAL 933 
32 10 
925 2 
3 030 SUEDE 1190 975 
15 13 
170 
036 SUISSE 2274 5 11 2089 
4 
4 137 
038 AUffiiCHE 1094 4 4 977 33 5 
24 
67 
400 ETATS-UNIS 28565 1 27518 212 
2 
810 
404 CANADA 2040 2 1762 3 271 
412 MEXIQUE 542 8 542 4ci 4 12 720 CHINE 865 801 
732 JAPON 3853 2784 5 
4 
17 1047 
800 AUSTRALIE 1125 995 10 116 
1000 M 0 N DE 88739 308 129 80451 7 1218 12 80 979 1149 4408 
1010 JNTRA-CE 20572 182 27 16926 i 404 12 55 692 1148 1126 1011 EXTRA-CE ·48168 125 103 43525 814 25 287 2 3279 
1020 CLASSE 1 41566 48 51 38363 6 267 25 118 2688 
1021 A E L E 5264 43 45 4700 4 48 18 11 
2 
395 
1030 CLASSE 2 4683 60 11 3400 505 1 159 545 
1040 CLASSE 3 1915 16 40 1762 41 10 48 
9013 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS %UT NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTUOHTS), NOT 
FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF IS CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
OPTISCHE JNSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm, AWGNI., EINSCHL SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
9013.10 SEARCHLIGHTS AND SPOTUOHTS 
SCHEINWERFER 
001 FRANCE 1303 487 221 10 78 
1855 
376 20 110 
002 BELG.-LUXBG. 2194 
297 4 
215 30 25 63 6 
003 PAYS.BAS 1711 982 33 113 30 
sci 89 252 004 RF ALLEMAGNE 1577 124 68 
627 
110 502 550 54 










028 NORVEGE 586 5 67 352 98 15 21 
030 SUEDE 1020 144 30 248 11 353 172 8 54 
032 FINLANDE 752 109. 5 411 21 115 13 14 64 
036 SUISSE 1418 84 2 688 47 539 21 4 33 
038 AUffiiCHE 1506 155 1137 125 59 2 28 
204 MAROC 1143 23 3 1106 11 
208 ALGERIE 850 38 838 12 10 1s 216 LIBYE 906 843 
302 CAMEROUN 1751 4ci 540 1657 338 94 3051 18 sci 400 ETATS.UNIS 5529 1215 267 
404 CANADA 547 
16 
1 361 22 61 3 96 10 15 632 ARABIE SAOUD 764 46 599 81 
10 3 732 JAPON 653 262 314 64 
1000 M 0 N DE 38476 2472 852 12018 87 1252 12798 6392 425 310 1892 
1010 JNTRA-CE 13795 1556 97 3882 18 565 4505 2146 224 239 563 
1011 EXTRA-CE 24878 918 755 8134 49 683 8293 4248 201 72 1329 
1020 CLASSE 1 13156 608 710 5095 3 496 1937 3789 105 413 
1021 A E L E 5465 497 116 2889 46 81 1230 284 55 72 313 1030 CLASSE 2 10756 184 43 2983 184 8302 451 96 395 
1031 ACP~~ 2848 10 2 1711 3 956 48 28 72 21 1040 CLA 3 767 124 57 54 6 521 
8013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 12034 455 29 3198 2 11 
191 
224 6284 1831 
002 BELG.-LUXBG. 4691 608 2 1571 1 4 
49 1774 1103 
003 PAYS.BAS 13381 590 7522 217 1856 162 5924 
2420 
004 RF ALLEMAGNE 15498 502 199 
4862 
43 1463 760 6807 





006 ROYAUME-UNI 14556 69 170 2567 15 510 10927 1o4 008 DANEMARK 2410 5 1002 3 105 1191 
011 ESPAGNE 1504 
5 
296 227 7 591 383 




26 1120 48 
030 SUEDE 3483 73 1360 2 1773 181 
31 
19~6 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestl~ mung Destin tlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
101Ui 
032 F NLAND 1 
036 S ~jTZERLAND 42 
036 A STRIA 17 ~ ~ ~t~O~~~:AK ~ 
208 A GERIA 2 
390 S UTH AFRICA 9 
400 U A 149 
404 C NADA 5 
624 I ~EL 7 
647 Ui.EMIRATES 12 664 I DIA 3 
720 C INA 12 
732 J AN 73 
738 T IWAN 3 
800 A~STRALIA . . 3 
1000 WORLD 861 
1010 INTRA·EC 413 
1011 EXTRA-EC 451 
1020 CLASS 1 331 
1021 EFTA COUNTR. 88 
1030 CLASS 2 37 
1040 C'JASS 3 82 








UKj QUANTITIES CONFo AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 




















U~: QUANTITES CONFo ET PAS DE VENTILAOON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 ANCE 135 11 1 102 
002 B LGo·LUXBGo 48 o o 20 
003 NW,t!ERLANDS 86 5 1 72 883 Fr1t'fRMANY ~ ~ 2 23 
006 UTDo KINGDOM 104 50 37 
008 D!NMARK 11 1 8 009GEECE 9 3 1 
011 S~IN 38 5 13 028 N RWAY 16 4 i 6 
030 S EDEN 15 3 2 9 
032 FII\ILAND 8 4 1 3 
036 S~TZERLAND 53 2 47 036A~~ ~ ~ 
~ ~WVIA g 4 
056 SOVIET UNION 8 8 
208220 AE~EPTRIA 31 10 
400 USA 95 i :i 36 
404 CANADA 2 2 
412 MBXICO 1 1 ~~ M. ~~~TINA ~ i l 
632 ~) P!>• ARABIA 138 134 1 ~ ~ j~MIRATES ~ ~ 2 ~ 
~gg ~ ~~s~EA 1~ 1 


























m ~~u~~'<l~so 9 6 
1000 W R L D 1036 255 18 463 8 22 82 
1010 I A-EC 5111 88 5 277 2 11 34 
1011 EXTRA-EC 515 187 13 188 3 11 48 
1020 CLASS 1 282 22 8 157 8 21 





1030 9!:: ss 2 221 145 4 19 26 
1!m ~E ~~3 1~ 3 10 1 ~ 


























~JITRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE1,TOPOGRAPHIE. ARPENTAGE .. NIVEL1EMENT, PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVJGAnON, mOROLOGIE. HYDROLOGIE. GEOPHYSIQuE; BOUSSOLES, TELEMETRE:o 
1014o01 ~MPASSES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
OUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WJ R L D 3 1sn ifti~~~~ 1 
1030 cuss 2 1 
1014.05 :OMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
OUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001~~NCE 24 3 o 7 '0 
~ ~~~Ek~~gs 1g 10 ~ 2 004 FRJ~ERMANY 10 
1
° 
005 ITAg;Y 9 i 5 
m ~~i;:;:M 2i 1 
400 us 18 4 
404 CA ADA 2 1 
664~ 2 1 
700 IND NESIA 2 1 
728 SO KOREA 12 9 
1011 EXT -EC 105 2 42 
1020 CL 1 63 o 1 22 
1021 EFT COUNTRo 14 0 1 9 
2 
2 
1030 c 2 37 0 1 16 0 
1014o07 P RTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 















m r,R.M' 111 1 ~ ~
1000 WjO R L D o o • o o o o • 1010 I A-EC o • o , 
1011 EXT A-EC o o o o o • o o 
1014o09 P RTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
P nES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE COMPAS OYROSCOPIQUES DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
88H~~~LANDS : 0 0 ~ 0 o 0 0 
400 USA 5 3 































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besummung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9013.20 
032 FINLANDE 1344 14 9 237 1 46 812 271 036 SUISSE 4643 8 6 2334 104 408 1737 036 AUTRICHE 3163 3 1374 133 65 1360 228 056 U.R.S.S. 5488 5043 409 36 062 TCHECOSLOVAQ 1184 409 
197 
n5 
208 ALGERIE 1172 12 
1589 
963 390 AFR. DU SUD 2418 2 144 392 36 255 13 182 400 ETAT8-UNIS 18449 12597 972 201 4484 
404 CANADA 666 
a2 118 9 36 539 624 ISRAEL 1374 914 127 233 647 EMIRATS ARAB 971 17 3 
11 
951 
664 INDE 580 274 3 559 292 720 CHINE 1658 898 79 122 
732 JAPON 7681 6886 32 4 758 
736 T'AI-WAN 758 
6 
749 
4 14 557 
7 
800 AUSTRALIE 922 100 241 
1000 M 0 N DE 133414 11100 1292 56861 45 340 7280 128 2275 35350 2 27941 
1010 INTRA..CE 71992 1753 1018 21234 2 291 4700 128 1512 27397 2 13955 
1011 EXTRA..CE 81422 147 214 35828 43 49 2579 763 7955 13988 
1020 CLASSE 1 45016 84 249 25746 36 1562 170 7622 9347 
1021 A E L E 14133 60 96 5608 43 13 274 139 5472 2464 1030 CLASSE 2 7475 62 25 2987 460 31 130 3704 
1040 CLASSE 3 6927 6892 537 562 2 934 
8013.80 OPTICAL APPUAHCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OPTISCHE IHSTRUM~AWGNI. 
UK: GEWICHT VERTR. U. OH AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 59640 862 53 56503 6 79 
173 
694 1442 
002 BELG.-LUXBG. 2843 354 7 1301 8 6 137 1211 003 PAY8-BAS 22294 55 21697 6 103 79 
3264 004 RF ALLEMAGNE 22713 500 286 
2479 
75 16034 2553 
005 ITALIE 4537 172 
39 23 6 1745 31 1876 135 006 ROYAUME-UNI 14250 562 11327 52 232 108 
008 DANEMARK 1444 23 
3 
1135 2 205 24 55 
009 GRECE 566 35 428 3 3 81 12 
011 ESPAGNE 1464 56 8 994 
3 
56 199 151 
028 NORVEGE 1432 73 106 871 4 2 373 
030 SUEDE 2264 76 293 1691 9 78 55 62 
032 FINLANDE 925 57 46 753 3 39 17 8 
036 SUISSE 15967 44 30 15667 18 90 112 6 
036 AUTRICHE 4105 14 3789 18 19 265 
048 YOUGOSLAVIE 2360 
8 8 
107 2273 
a2 052 TURQUIE 1392 1321 3 
056 U.R.S.S. 1367 i 1174 211 2 2199 208 ALGERIE 2286 
ai 13 73 220 EGYPTE 3360 1 124 
166 
3174 
4 sri 1375 400 ETAT8-UNIS 16815 171 1309 12196 517 
404 CANADA 675 1 86 535 6 35 12 ,. 412 MEXIQUE 753 569 167 16 





624 ISRAEL 591 229 54 92 122 632 ARABIE SAOUD 1469 1014 312 81 2 6 
647 EMIRATS ARAB 505 30 
164 
375 73 27 
664 INDE 1118 1 795 158 
13 1614 706 SINGAPOUR 1815 11 9 166 1 
728 COREE DU SUD 15497 
5 79 
75 14399 74 949 
732 JAPON 14IT 1348 20 8 16 
800 AUSTRALIE 743 2 5 553 23 33 126 
55818 9IT SECRET 55818 
1000 M 0 N DE 288304 5198 3119 141287 98 843 40882 38 7255 13987 55818 
1010 INTRA..CE 130219 2578 463 98141 37 253 18592 34 5871 8449 
1011 EXTRA..CE 82259 2815 2658 45145 59 388 22269 4 1583 7539 
1020 CLASSE 1 46555 540 2000 39133 207 3213 4 1221 2237 
1021 A E L E 24723 268 491 22786 
59 
32 228 205 713 
1030 CLASSE 2 31752 2066 580 4528 157 18713 357 5291 
1031 ACP~~ 621 110 23 252 24 146 78 11 1040 CLA 3 1955 9 78 1464 344 4 12 
9014 SURVEYIH~CLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGB HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSI INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE.fiNDER 
GEODAET.~TOPOGRAPH.IENAUT.bAERONAUTa£' MmOROLOG~ROLOQ.UND GEOPHYSIKAL.INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE 
FUER PHO OGRAMMETR U.HY ROGRAPH ; KOMPASSE, RNUNGSMESSER 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KOMPASSE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1057 43 87 4 459 14 5 170 295 
1010 INTRA..CE 365 1 25 1 133 14 5 117 74 1011 EXTRA..CE 893 42 42 3 327 53 221 
1030 CLASSE 2 503 42 20 3 243 24 171 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
KOMPASSE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1375 134 327 659 
113 
108 122 25 
002 BELG.-LUXBG. 669 36 50 140 63 29 371 16 003 PAY8-BAS 1183 747 179 64 445 44 004 RF ALLEMAGNE 862 2 146 
32aci 
92 161 16 
005 ITALIE 3614 1 5 n 5 26 92 159 006 ROYAUME-UNI 1429 4 514 223 120 537 i 011 ESPAGNE 547 
375 
219 33 42 252 
028 NORVEGE 1036 546 25 3 78 11 
048 YOUGOSLAVIE 1101 209 709 13 8 371 73 400 ETAT8-UNIS 2996 1696 326 190 502 
404 CANADA 1474 1103 313 25 11 16 6 
664 INDE 622 584 26 12 
700 INDONESIE 1497 1170 8 319 
728 COREE DU SUD 707 632 56 19 
1000 M 0 N DE 25187 195 3333 132IT 84 8 1865 5 11711 4207 1253 
1010 INTRA..CE 10452 178 1042 5579 83 i 830 5 454 2205 298 1011 EXTRA..CE 14732 19 2291 7698 1235 525 2002 955 





79 93 355 36 
1030 CLASSE 2 5514 363 3057 617 133 551 n5 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TEILE VON KREISELKOMPASSEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 288 18 3 4 31 5 203 22 
1010 INTRA..CE 237 
1i 3 4 25 4 202 • 1011 EXTRA..CE 50 7 1 1 18 
9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON KOMPASSEN, AUSO. VON KREISELKOMPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 818 22 22 476 
4 
275 23 
131 003 PAYS-BAS 652 2 10 425 60 46 460 400 ETATS-UNIS 1145 84 7 466 2 34 66 
1000 M 0 N DE 8723 102 371 8702 118 10 833 658 462 468 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Metdeland - Reporting country - Pays d6clarant Bastin mung Destln~tlon 
Nlmexe I EUR 12 _[ Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6.5a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
101U 
~~n ~A1~ H 1 1: 1020 c ss 1 13 1 8 
1021 E COUNTR. 4 4 
1030 c ss 2 9 5 
1014.1 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREU OPTIOUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLB 
1000 ! 0 A L D 3 • • • 1 
1010 I~A-EC • • • • 1• 1011 A-EC 3 • • . 
1020 c ss 1 1 . . . 
1014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
\INSTRUMENTS ET APPAREILB OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLB 
1000 W 0 A L D • • • • • • • 
1010 lln"AA-EC • • • • • • 
18M ~~-~c : : : : : : 
1014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS NON OPTIOUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLB 
003 N [HERLANDS 
006 U D. KINGDOM 
011 S AIN 
030 S EDEN 
400 U A 
508 B AZIL 
624 IS AEL 
1000 W 0 A l D 11 • • 
1010 ~~AA-ec 3 1011 A-EC 8 
1020 c ss 1 3 
1021 E A COUNTR. . . . 
1030 c~ss 2 6 . . 
1031 A~P(66) 1 • . 
1014.21 ~MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
JINSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARmME OU FLUVIALE, SF BOUSSOLES 
001 FRANCE 22 1 
002 saG.-LUXBG. 11 
1
. 
003~HERLANDS 26 004 F GERMANY 35 
005 IT LY 19 
006 . KINGDOM 13 
008 D MARK 23 
011 S~IN 33 028 N RWAY 10 
030 S EDEN 14 
032 Fl LAND 13 
400 ~ 24 706 Sl GAPORE 5 
728 TH KOREA 18 
1000 W 0 A l D 389 
1010 INTAA-EC 188 
1011 ~ AA-EC 201 1020 c ss 1 101 
1021 E A COUNTR. 45 
































































NSTRUMENTS ET APPAREILB DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
~RONEFS CML8 
001 FR NCE 
ggg ~~ E~~GDOM 
400 USr,, 
404 CA~ADA 
1000 W A L D 12 1 
1010 ;RA-EC 3 1011 E (ll~-EC 8 
1020 c ss 1 5 
1021 E A COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 2 
1031 ACii'(66) . 
9014.30 ~HOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
DE~. I CLUDED IN 9014.59 
STRUMENTS ET APPAREU DE PHOTOGRAMMETRIE 
DE: EPRIS SOUS 9014.59 
400 u 10 . 
504PEU 1 
1000 W A L D 29 
1010 INT A-EC II 
1011 EX A-EC 24 
18§8 g~~ 1~ 
1014.51 ~EODOUTES AND TACHEOMmRS 
EODOUTES ET TACHEOMETRES 
001 f..!¥, ~CE 005 ITA Y 
















1000 W 0 A L D 41 1 4 14 









1020 CLA~1 8 1 7 
1~ BrJ. i~UNTR. 18 i i ~ 2 
1~ ~f!~13 1~ 1 1 1~ 
1014.59 D STRUMENTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVEWNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMmRS; 






























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66CI I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1014.09 
1010 INTRA-CE 3838 38 113 2429 i 53 10 648 352 2 191 1011 EXTRA-CE 5884 84 259 4274 84 179 308 460 m 
1020 CLASSE 1 3227 64 227 2139 3 124 113 460 97 
1021 A E L E 1094 154 864 1 52 14 9 
1030 CLASSE 2 2344 31 1882 61 41 148 160 
1014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1234 203 21 168 419 7 12 404 
1010 INTRA-CE 324 20 21 2 232 7 12 30 
1011 EXTRA-CE 910 183 168 187 374 
1020 CLASSE 1 586 114 2 187 283 
9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1319 7 9 510 4 181 348 12 287 
1010 INTRA-CE 548 8 ti 87 4 143 303 11 21 1011 EXTRA-CE 774 444 18 48 1 248 
1030 CLASSE 2 617 9 366 4 238 
9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CML AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
NICHTOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAm (EINSCHL. AUTOPILOTEN), FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 PAY5-BAS 748 11 84 6 538 106 
18 39 
3 
006 ROYAUME·UNI 2325 152 421 1 1100 593 
011 ESPAGNE 738 151 156 431 6 030 SUEDE 755 9 2 32 23 717 392 27 113 400 ETAT5-UNIS 2353 876 997 114 
508 BRESIL 1128 1128 
3 624 ISRAEL 1277 1273 
1000 M 0 N DE 14837 135 180 2851 180 7597 2m 289 487 860 
1010 INTRA-CE 5123 80 178 934 24 2412 1218 145 52 79 
1011 EXTRA-CE 9513 55 2 1918 158 5183 1059 144 415 581 
1020 CLASSE 1 4148 9 2 1143 47 2028 400 120 237 160 
1021 A E L E 1335 46 362 12 920 659 6 2 33 1030 CLASSE 2 5214 763 110 3086 23 178 349 
1031 ACP(66) 1548 48 401 18 131 630 1 147 174 
1014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTRUIIEHTE, APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIK, AUSGEN.KOIIPASSE 
001 FRANCE 1827 91 12 178 2 
323 
3 106 488 949 




8 580 66 
003 PAY5-BAS 1643 333 452 
3 
15 563 652 004 RF ALLEMAGNE 3618 32 106 
133 
5 720 1225 964 
005 ITALIE 877 3 3 2 250 
1i 60 197 289 006 ROYAUME-UNI 1183 25 164 126 171 626 
297 008 OANEMARK 1087 8 
25 
665 39 37 43 
011 ESPAGNE 1556 7 622 586 14 57 247 
028 NORVEGE 749 5 22 130 21 9 202 360 
030 SUEDE 1435 48 504 40 19 259 565 
032 FINLANDE 743 30 49 434 29 52 19 212 400 ETAT5-UNIS 2412 14 722 138 358 1098 
706 SINGAPOUR 506 179 8 9 98 212 
728 COREE OU SUO 557 482 23 9 43 
1000 M 0 N DE 25389 415 801 8188 7 112 3854 18 1817 4310 3 8268 
1010 INTRA-CE 13181 352 319 2117 
7 
14 2800 18 1470 2599 2 3874 1011 EXTRA-CE 12188 82 283 4070 85 1054 340 1711 4592 
1020 CLASSE 1 8085 44 242 2417 7 507 269 1091 3508 
1021 A E L E 3468 6 139 1240 7 
17 
185 49 496 
2 
1348 
1030 CLASSE 2 3430 19 32 1186 520 69 515 1070 
1040 CLASSE 3 671 9 466 47 27 2 105 15 
9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm, AUSG. KOMPASSE UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1703 1 222 849 432 150 11 10 28 
006 ROYAUME-UNI 1255 2 349 687 67 150 
288 NIGERIA 697 9 63 689 148 8 470 400 ETAT5-UNIS 1417 685 42 
404 CANADA 832 615 6 211 
1000 M 0 N DE 10103 582 891 5480 527 987 703 10 943 
1010 INTRA-CE 4320 112 818 2178 474 494 253 10 181 
1011 EXTRA-CE 5772 481 272 3282 53 483 450 781 
1020 CLASSE 1 3559 16 161 2127 408 287 540 
1021 A E L E 644 7 111 447 
s3 38 10 31 1030 CLASSE 2 2106 445 91 1059 65 163 210 
1031 ACP(66) 1165 445 691 2 1 14 12 
1014.30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
DE : INCLUDED IN 9014.59 
FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAm 
DE: IN 9014.59 ENTHAL TEN 
400 ETAT5-UNIS 1572 963 563 721 288 504 PEROU 963 
1000 M 0 N DE 3408 3 24 1033 1034 739 575 
1010 INTRA-CE 385 1 13 83 140 10 158 
1011 EXTRA-CE 3023 2 11 970 894 728 418 




629 728 326 
1030 CLASSE 2 1144 83 89 
1014.51 THEODOLITES AND TACHEOMmRS 
THEODOLITE UND TACHYMmR 
001 FRANCE 552 19 299 
4i 
13 202 19 
005 ITALIE 516 
18 76 
442 
7 3 6 27 036 SUISSE 911 734 48 8 16 
400 ETAT5-UNIS 502 473 17 7 1 4 
720 CHINE 5030 36 4992 2 
1000 M 0 N DE 12035 265 326 4008 8 22 8030 7 335 553 20 483 
1010 INTRA-CE 2378 54 87 1253 8 4 320 i 38 514 2 104 1011 EXTRA-CE 9659 211 240 2754 18 5710 288 38 18 358 
1020 CLASSE 1 2443 22 186 2063 71 7 18 27 49 
1021 A E L E 1328 19 125 1072 6 18 53 7 7 26 18 19 1030 CLASSE 2 2105 169 51 800 631 278 12 302 
1031 ACP~~ 989 62 21 205 370 113 10 6 182 1040 CLA 3 5108 2 90 5007 2 7 
1014.59 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMmRS; 
HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS 
DE: INCL. 9014.30 
35 
Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Nlmexe 
11014. INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE, ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE, EXCL. THEOOOUTES ET TACHOMETR. 
DE INCL. 9014.30 
001 F NCE 87 
002 B LG.-LUXBG. 47 
003 N HERLANDS 90 
004 F GERMANY 9 
005 IT LY 33 
006 D. KINGDOM 48 
008 D NMARK 17 
27 
~1S~N n 
028 ~AWAY 36 030 S EDEN 9 
032 Fl LAND 3 
036 S ITZERLAND 63 
038 A STRIA 23 
052 RKEY 11 
208 ALGERIA 36 
220 E~PT 25 288 Nl ERIA 84 
400 u 91 
508 BRAZIL 3 
612 IRAQ 2 
676 BURMA 1 
720 CtjiNA 12 
1000 W 0 R L D 821 28 3 
1010 INTRA·EC 354 1 1 
~1E~~c m ~ 2 
1020 Clt-SS 1 27 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 134 . 1 
1030 CLASS 2 279 27 . 
1031 ACf'(66) 129 1 . 
11014.11 ETEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 





























9 1040 c]ss 3 15 . . 
001 FR NCE 12 . 1 11 . 
003 NEiHERLANDS 7 . . 7 . 
006 UT . KINGDOM 10 9 
011 SP IN 6 6 
6161~ 11 5 
1000 W R L D 158 5 81 • 
~~n RA~~ 1g i 1 u 
1020 c ss 1 25 3 18 
1021 EftA COUNTR. 13 . 2 11 
1030 CJSS 2 82 1 2 31 1031 AC (66) 32 1 . 7 . 
11014.H STRUMENTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 8014.10-61 
STRUMENTS ET APPAREILS DU NO 8014, NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 8014.01 A &1 
001 F NCE 20 . . 1 . 
~ ~~~e"k~~2s ~~ 1 · 1 · 
004 FR ERMANY 24 
006 U . KINGDOM 18 
028 AY 19 
030 EN 7 
036 ERLAND 3 
060 NO 7 
066 ROMANIA 4 
208 AL~ERIA 15 
400 us~ 38 404 CA ADA 4 
458 GU DELOUPE 13 
849 OM N 13 
664 IND~ 8 706 SIN APORE 17 
720 CHI A 20 
800 AUSjl'RALIA 3 
1000 W 0 R L D 502 
1010 I A~C 124 
1011 A~C 378 
1020 CLA 1 96 
1021 EFT COUNTR. 35 
1030 CLA 2 231 

















11015 CES OF A SENSITMTY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
CES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CO ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
CES OF SENSITIVITY MIN 5CO 
BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CES 
DE VENTILATION PAR PAYS 





TS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
































































































2 i i 
11011 R ~~g,s~~ATMMfo::'lN"D~'t~~~bm:.~~~~tJ:~~~E~3='1:t~~~lt'tl.rs~~~~~~&~ssuDE 
~O ~~&rn:D~; ~~~rcfiu~8t~~9ujE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIACAnON ET DE 
151 10 141 
118 9 2 110 63 52 
71 11 60 
83 48 14 
865 188 2 603 






























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
901t~g: ~~~~fl~~ TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAUUSCHE INSTRUMENTE UND GERAETE, AUSGEN. THEODOUTE UND TACHYMmR 
001 FRANCE 2714 27 8 1700 54 84 87 500 337 002 BELG.-L.UXBG. 1652 34 191 1017 7 27 543 28 003 PAY8-BAS 3551 2313 
2 
17 
7 821 24 
962 





006 ROYAUME-UNI 1219 27 910 17 214 
210 008 DANEMARK 1500 1261 8 7 22 011 ESPAGNE 851 
2s:i 
609 30 6 197 
028 NORVEGE 4301 606 5 
10 
3407 
030 SUEDE 849 6 81 621 3 314 134 032 FINLANDE 541 45 190 62 15 16 038 SUISSE 1743 1454 40 62 80 
038 AUTRICHE 1322 3 1265 1 22 19 12 
052 TUROUIE 506 845 358 3s:i 141 7 208 ALGERIE 1852 727 78 19 
220 EGYPTE 679 
1 
70 62 40 507 
288 NIGERIA 1503 8 55 6 58 6 44 1383 400 ETAT8-UNIS 13392 5 12617 13 5 693 
508 BRESIL 831 747 3 3 78 
612 IRAQ 552 529 21 1 
676 BIRMANIE 739 739 86 720 CHINE 1484 1398 
1000 M 0 N DE 54298 817 828 34549 17 83 3072 31 1418 2729 33 10821 
1010 INTRA..CE 15278 131 252 8985 7 83 248 31 220 2281 28 2038 
1011 EXTRA..CE 39019 788 57S 24584 10 18 2828 1198 448 8 8588 
1020 CLASSE 1 24504 11 514 18003 6 147 622 218 1 4984 
1021 A E L E 8780 8 417 4144 
10 10 
70 376 108 8 3661 1030 CLASSE 2 12668 776 81 4885 2672 528 233 3487 
1031 ACP~~ 3652 116 17 333 6 1217 193 71 8 1691 1040 CLA 3 1852 2 1676 8 50 118 
9014.11 MmOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
MmOROLOGISCHE UND HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 866 9 9 824 
1 
23 1 
:i 003 PAY8-BAS 598 19 5 569 1 
16 006 ROYAUME-UNI 671 1 838 10 5 
21 011 ESPAGNE 584 2 514 17 29 
616 IRAN 890 628 3 193 66 
1000 II 0 N DE 13187 108 648 8911 34 3 1754 40 949 82 1 659 
1010 INTRA..CE 4052 41 49 3458 34 3 180 1 182 37 i 72 1011 EXTRA..CE 8132 87 597 5455 1572 38 767 45 587 
1020 CLASSE 1 2474 11 96 2065 64 93 2 1 142 
1021 A E L E 1273 9 55 1136 
3 
31 36 12 2 1 27 1030 CLASSE 2 8419 55 483 3224 1498 631 42 445 
1031 ACP(66) 1853 46 3 615 902 10 65 30 162 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-81 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm DER TARIFNR. 9014, NICHT IN 9014.01 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1466 10 74 247 9 206 401 427 298 002 BELG.-LUXBG. 707 
70 69 
17 63 378 49 
003 PAY8-BAS 1123 104 24 22 







006 ROYAUME-UNI 1797 198 254 210 857 
1187 028 NORVEGE 1355 8 82 4 87 15 97 030 SUEDE 692 23 26 17 40 461 
038 SUISSE 647 1 91 16 4 87 31 417 
080 POLOGNE 679 657 18 4 
24 066 ROUMANIE 838 
4 1o9 
811 





400 ETAT8-UNIS 3270 350 397 2046 
404 CANADA 709 1 10 88 19 2 589 
458 GUADELOUPE 509 
9 
509 
1049 649 OMAN 1080 2 
1:i 59 664 INDE 584 7 207 298 
708 SINGAPOUR 2117 121 1 3 1992 





391 800 AUSTRALIE 553 32 
1000 II 0 N DE 33008 149 872 1172 8 188 8312 108 3443 341S 43 17198 
1010 INTRA..CE 7521 87 538 434 li 183 888 94 1188 1648 7 2278 1011 EXTRA..CE 25446 82 43S 738 4 5410 12 2249 1588 36 14922 
1020 CLASSE 1 8405 17 372 520 862 636 218 5780 
1021 A E L E 2971 15 180 103 9 :i 130 12 162 128 36 2253 1030 CLASSE 2 14065 45 65 160 3420 783 416 9116 
1031 ACP~~ 2180 40 12 53 978 12 379 58 36 614 1040 CLA 3 2978 58 1128 830 934 27 
9015 BALANCES OF A SENSITMTY OF 5 CQ OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT YON MIND, 50 MQ, AUCH MIT GEWICHTEN 
9015.10 BALANCES OF SENSITMTY MIN SCQ 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WAAGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 4760 4760 
1000 II 0 N DE 7243 401 49 4760 2 761 580 7 288 138 1 258 
1010 INTRA..CE 613 89 • 2 140 65 j 80 118 i 65 1011 EXTRA..CE 1869 302 43 820 495 208 22 171 
1030 CLASSE 2 1532 246 13 516 432 7 162 5 1 146 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER WAAGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1177 1177 
1000 M 0 N DE 1530 77 4 1177 10 17 28 22 65 142 




28 22 38 34 1011 EXTRA..CE 232 57 8 17 107 
9011 Rom~g~~~'tlro::t:tNnfttt~~JsAfi~~~QCH~J:~~~~B=~~~~MNts~rs~~r~"1.W~~~~suDE 
ZE~REIS6-l RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON-
TR , AWGN ; PROFIU'ROJEKTOREN 
9011.12 DRAWING sm 
REISSZEUGE 
001 FRANCE 1491 2 225 1260 4 
004 RF ALLEMAGNE 1228 4 
21s 10 
1138 65 
006 ROYAUME-UNI 738 513 11 011 ESPAGNE 922 207 8 704 39 400 ETAT8-UNIS 1281 1078 158 
1000 M 0 N DE 11181 8 12 4439 10 10 5970 151 592 
1010 INTRA..CE 5920 8 2 1202 10 4546 115 38 
37 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartl I Deutschland I 'EUd6a I Espalla l France I lraland I !!alia I Nederland I Porlllgal I UK 
1011 mRA-EC 334 131 1020 LASS 1 179 90 
1021 FTA COUNTR. 54 12 
1030 LASS 2 154 41 
1031 CP(66) 33 9 
I 
9011.)3 PARAU.£1.0GRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
001 RANCE 64 . . 50 . 
003 NETHERLANDS 69 40 
004 FR GERMANY 34 . 
005 '[iL y 32 32 ggg o~·wKJ.~GDOM ~ 1 ~ 
030 DEN 26 25 
036 SWITZERLAND 69 43 
036 AUSTRIA 46 45 
056 SOVIET UNION 13 13 
400 USA 75 34 
5 






1000 0 R L D 787 1 2 389 21 97 
800 iSTRALIA 14 11 
181? I TR~1~ ~ 1 2 g: 21 :: 
1020 c ss 1 337 . 2 196 . . 33 
1021 E¥oA COUNTR. 182 . 1 142 . . 20 1030 c ss 2 100 . . 14 . . 19 


















8011.1 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARAU.£l.OGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
I INSTRUMENTS DE DESSIN, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEMATlQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARAU.£1.0GRAIIME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
001 ~ANCE 591 48 1 174 . 23 . . 301 ~ ~ ~~ek~~gs a~ 14 ~ 1~ 228. 1~ 1rs 
004 F GERMANY 407 90 1 . 71 199 
005 IT LY 146 36 1 39 3 53 
2
. 
006 ~D. KINGDOM 376 42 10 102 1 55 148 ~ g' ~~~K 1~ 6 3~ 9 J 
009 G EECE 73 13 1 12 1 45 
011 SPAIN 137 10 1 56 36 25 
028 NORWAY 216 11 23 16 161 
030 SIDEN 137 4 48 19 46 ~ ~I ~~~~LAND 231 1 ~ 1~1 1 J ~ 
036 A TRIA 232 3 1 121 4 100 
~ t~ ~WVIA ~J ~ 1 ~ 
056 SO lET UNION 126 12 1 
056 GIAN DEM.R 6 6 060 P'O NO 5 1 
062 CZ CHOSLOVAK 6 3 
= ~~ 8~~~~ 1~ 1~ 1 89. 
208 AL ERIA 343 4 250 
~ ~~ TH AFRICA J~ 15 1R 2 15 1li 
~ 5~r·lf~ELA 1~ i 2
1
• ~ j ~ ~g 
632 SA 01 ARABIA 57 18 1 1 32 
624 ISIEL 56 2 15 2 36 
~ ~NO i1ANO w 1 g 3 1 
800 AU TRALIA 181 2 63 7 75 732 JA~N 61 1 54 6 
1000 W R L D 5930 274 81 1720 1 99 782 2 2044 
1010 INTRA·EC 2481 281 30 641 i 57 254 2 983 
18£ ~.aJc ~ 1~ n 1~~~ 4~ ~~ 1~1 
1021 ~~;fOUNTR. 938 4 23 368 1. 1 79 428 1030 ~9~~.2 1237 7 8 330 36 375 318 1~ ~&.~,3 1H ~ 1 ~~ ~ ~ 1~ 
9018.18 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
t STRUMENTS DE TRACAGE 
001 FRA ~CE 427 
002 BEL ~,-LUXBG. 167 
~ ~r~~'~l~~~~s 1~ 005 !TAL 77 
006 UTO. KINGDOM 295 
008 DEN ARK 38 
011 SPAI 44 
030 SWE EN 229 
032 FINL NO 88 
036 SWI ERLAND 360 
036 AUS lA 120 
056 GER~AN DEM.R 9 400 USA 253 
1000 W 0 L D 3015 
1010 INTR -EC 1439 
1011 Ei'fii~-EC 1577 
1020 g~~~ 1 1167 
1021 EFT~lA COUNTR. 831 1030 CLA 2 389 1~ ~ff ~i3 1~~ 
8011.11 MA~EMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 




























1m~' ~Jl 1:~ 1 11. 1~ 
1011 EXTR -EC 80 7 








8018.20 PA TS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
PA TIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL 
001 FRA~( E 25 21 
~ ~~~l~~~gs rs ~ 
~ h-'lrfi'MANY 1gg 12 
006 UTD .. J: INGOOM 31 9 
036 SWI~T~Z ALAND 38 12 036 AUS A 20 12 
056 SOVI UNION 10 5 


































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46Q I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland- r Portugal I UK 
9018.12 
1011 EXTJIA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







9018.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
PARALLELOGRAMM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































9018.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING sm AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 



































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 


























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 























9018.18 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 

















































































































































































1000 M 0 N D E 2881 29 28 701 24 
1010 INTRA.CE 1500 28 8 351 4 
1011 EXTRA.CE 1181 1 21 350 20 
1020 CLASSE 1 747 1 20 298 9 
9018.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 





























































































































































































































































































































































































1000 W 0 A L D 555 
1010 INTAA·EC 271 
1011 EXTRA-EC 281 
1020 CLASS 1 178 
1021 EFTA COUNTR. 104 
1030 CLASS 2 89 . 
1040 Cl-ASS 3 14 . 
8011.41 PROFILE PROJECTORS AND OPnCAL COMPARATORS 


























1000 W 0 A L D 289 134 
1010 INTRA-EC 122 88 
1011 EXTAA·EC 169 48 
1020 CLASS 1 117 30 
5 
4 
1021 EFTA COUNTR. 21 . . 11 . . 
1030 C!1SS 2 27 . . 5 . . 
1040 crss 3 23 . . 13 . . 
8018.49! OPnCAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
~ACHJNES, APPAREJLS ET INSTRUMENTS OPnQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 001 NCE 47 3 . 31 . 5 002 G.·LUXBG. 16 . . 10 . . 003 HERLANDS 41 2 27 2 004 GERMANY 25 2 • 1 005 LV 21 11 006 DOM 23 19 
009 13 10 
8ll LAND ~ 2 ~ 
~ ~ v 
206 ALGERIA 26 2 
~~~ISlA ~ 24 
460 CQLOMBIA 3 
4
-
664 INJ?IA 5 
1000 W 0 R L D 497 10 
1010 INTRA-EC 233 8 
1011 I;XJAA-EC 284 2 
1020 c~ss 1 145 1 l!.!I~~=~w~~ 
204 M ROCCO 34 
1000 W A L D 168 1 
1010 IN A-EC 78 1 
1011 EXTRA-EC 87 
1030 CL{-SS 2 66 
101U5 fEST BENCHES 
~ANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 
002 BErn .-LUXBG. 003 N HERLANDS 
004 FR ERMANY 










228 MA RITANIA 
314 GA ON 
400 us~ 404 CA ADA 
624 ISR EL 
632 SA~I ARABIA 
664 IND 
720 CHI A 
728 SOUTH KOREA 
732 JAP~N 
1000 WORLD 
1010 INT -EC 
1011 EXT A-EC 
1020 c 1 
1021 EFT COUNTR. 
1030 CLA 2 

































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnauon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
9011.20 
1000 M 0 N DE 18974 159 88 9831 38 4248 4 1245 83 2 3268 
1010 INTRA.CE 7851 124 59 3407 38 2387 4 518 83 1 1331 
1011 EXTRA.CE 11022 34 28 8423 1 1860 728 10 1 1838 
1020 CLASSE 1 6959 17 9 4235 618 407 3 1670 
1021 A E L E 2669 8 5 1880' 314 234 1 229 
1030 CLASSE 2 1518 18 20 827 368 311 7 187 
1040 CLASSE 3 2549 1 1561 877 9 101 
8011.41 PROFILE PROJECTORS AHD OPTICAL COMPARATORS 
PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 FRANCE 1828 4 1248 158 218 
003 PAY$-BAS 608 13 555 
14 
1 39 
005 ITALIE 1008 954 
262 
40 
056 U.R.S.S. 858 596 
1344 400 ETAT$-UNIS 2253 827 81 
1000 M 0 N DE 11609 25 18 8888 13 247 1182 158 2598 
1010 INTRA.CE 4811 17 3 3538 
1:i 
33 190 155 879 
1011 EXTRA.CE 8994 8 11 3350 214 1473 1 1918 
1020 CLASSE 1 4082 8 11 1887 28 621 1 1526 
1021 A E L E 1063 8 6 832 
13 
17 154 1 45 
1030 CLASSE 2 1517 1 5 604 165 318 393 
1040 CLASSE 3 1397 860 1 536 
9011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AHO INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAm MIT OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
001 FRANCE 2960 157 2 2331 52 
249 
4 93 219 122 
002 BELG.-lUXBG. 1304 6li 2i 931 2 1 117 4 003 PAY$-BAS 2229 1798 39 213 30 
1368 
68 
004 RF ALLEMAGNE 2307 127 11 
1028 
48 303 81 371 
005 ITALIE 1667 15 34 5 489 96 39 006 ROYAUME-UNI 1711 1 1391 103 
17 
176 
009 GRECE 1460 5 
4 
1390 47 1 9 011 ESPAGNE 823 i 515 7 251 42 2 038 SUISSE 1739 78 1313 62 12 158 110 
038 AUTRICHE 1798 1 1566 1 32 16 172 10 
208 ALGERIE 686 2 79 2 597 6 
212 TUNISIE 926 
s3 14 6 906 4i 8 244 400 ETATS-UNIS 3529 3090 9 93 480 COLOMBIE 525 1 515 65 6 684 INDE 532 361 100 
1000 M 0 N DE 31451 484 284 19831 115 5685 5 528 2522 1518 
1010 INTRA.CE 14978 372 73 9683 173 1728 5 308 2034 124 
1011 EXTRA.CE 18472 82 210 10189 442 3959 220 489 891 
1020 CLASSE 1 9317 59 200 7567 81 282 114 365 629 
1021 A E L E 4408 4 182 3463 9 130 31 356 233 
1030 CLASSE 2 5683 33 9 1849 37 3525 104 95 231 
1040 CLASSE 3 1469 1 953 323 152 2 7 31 
8011.51 BALANCING MACHINES 
AUSWUCIITMASCHINEN UNO -APPARATE 
204 MAROC 740 740 
1000 II 0 N DE 2881 88 83 395 21 509 175 1310 80 240 
1010 INTRA.CE 990 53 a 158 21 175 123 311 52 88 
1011 EXTRA.CE 1889 15 75 239 334 52 994 27 153 
1030 CLASSE 2 1477 48 101 311 878 20 119 
9011.55 TEST BENCHES 
~STUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 2855 57 6 1577 151 
512 
861 24 179 
002 BELG.-LUXBG. 1499 3 593 33 27 384 3i 003 PAY$-BAS 547 450 
17 
33 
3i 264 004 RF ALLEMAGNE 1838 
1100 
1442 83 
005 ITALIE 1399 
140 
128 60 779 10 113 006 ROYAUME-UNI 2367 1451 7 
009 GRECE 1282 9 1231 22 41 3i 011 ESPAGNE 1097 
14 
1038 8 
030 SUEDE 2172 1984 15 18 159 038 AUTRICHE 723 
14 
845 
282 048 YOUGOSLAVIE 897 494 107 
208 ALGERIE 2361 320 1993 48 
212 TUNISIE 515 12 429 74 
220 EGYPTE 1622 73 1549 
228 MAURITANIE 984 984 
314 GABON 555 
89 33oci 555 1610 72i 400 ETAT$-UNIS 5728 2 
404 CANADA 908 1 
770 
907 i 624 ISRAEL 771 
1i 576 632 ARABIE SAOUD 843 5 
100 
51 
684 INDE 722 299 315 
114 720 CHINE 577 297 14 152 
10 728 COREE DU SUD 855 637 1 7 
732 JAPON 5727 5878 26 23 
1000 M 0 N DE 45696 83 482 25740 895 10888 33 5231 1044 1718 
1010 INTRA.CE 13218 58 158 7589 318 2227 33 1751 883 440 
1011 EXTRA.CE 32484 I 325 18172 3711 8481 3480 381 1280 
1020 CLASSE 1 18349 193 13320 149 773 2800 148 968 
1021 A E L E 3965 6 78 3314 94 181 130 3 164 1030 CLASSE 2 12716 132 3762 202 7674 508 121 311 
1031 ACP~~ 2140 6 30 136 14 1893 59 114 1040 CLA 3 1418 1089 28 15 172 
9011.15 LINEAR MEASURING INSTRUMENTS 
MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. UNEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 2718 140 7 1536 213 
754 
86 341 393 
002 BELG.-LUXBG. 2426 
100 
25 1297 2 4 189 155 
003 PAY$-BAS 4621 107 2017 13 2126 
485 
88 604 162 004 RF ALLEMAGNE 1761 65 16 
1254 
50 157 219 165 
005 ITALIE 3657 2 2 399 1794 142 
4 
130 134 
006 ROYAUME-UNI 3622 15 57 572 69 1781 200 924 268 008 DANEMARK 1056 36 660 8 47 6 31 
009 GRECE 516 i 227 68 73 113 4 31 011 ESPAGNE 1068 362 i 508 38 84 8 65 028 NORVEGE 1113 133 686 2 8 194 49 
030 SUEDE 2531 811 789 6 442 18 248 222 032 FINLANDE 1154 i 16 544 67 383 10 359 152 038 su 3618 26 2855 
70 
68 152 248 79 
038 E 1m 6 9 1252 '1~ 22 99 298 390 SUD 1368 3D 338 10 • 2s0 17 9 877 400 NIS 2769 7 1557 22 109 8 776 
632 ARABIE SAOUD 636 170 7 413 4 42 
1000 M 0 N DE 48025 511 1312 19692 1597 10739 1561 1188 3528 13 5868 
1010 INTRA.CE 22281 369 218 8101 892 7484 801 887 2233 
1:i 
1493 
1011 EXTRA.CE 23782 147 1098 11591 705 3254 754 531 1298 4375 
1020 CLASSE 1 16790 81 1076 8898 147 997 748 381 1186 3278 
1021 A E L E 10434 8 997 6155 84 606 421 209 1151 
-13 
803 
1030 CLASSE 2 6240 65 20 2200 481 2256 8 141 110 968 
41 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
.I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant BesiiiJlmung 
Destlriatlon 
i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\61SG I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9018.~t 
1031 ACP{66) 70 
1040 q.ASS 3 47 
9011.71 MICROMmRS, CAWPERS AND GAUGES 
2 
~ MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 154 19 
002 BI:LG.-LUXBG. 22 
003 NETHERLANDS 67 i 
004 FR GERMANY 85 18 
1m ~ ~~ARK l~ i ~ ITI.YKINGDOM 13 
030 S EDEN 24 
036 S ITZERLAND 22 
038 A STRIA 20 
048 YIGOSLAVIA 8 062 C ECHOSLOVAK 5 
400UA 72 
~ ~R~~A ~ 
616 IRSN 14 624 IS AEL 7 
664 IN lA 3 
732 JA,fcAN 5 
BOO AISTRALIA 13 
1000 W 0 A L D 805 
1010 INTAA·EC 425 
1011 El(TRA-EC 3n 
1020 c~ss 1 231 l~ Bl.A~~UNTR. 1~3 
1031 ~~1'1661 13 








































9018.79 NSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9018.51·71 
~ACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 9018.51 A 71 
001 FR NCE 389 17 3 150 
~ ~h1ek~~gs ~ 13 ~ 1r, 
~ ~ GfRMANY 1~l~ ~ 1~ 83 
~ ~ \fl~~GDOM 7~l 43
1
_ 1 2~ 
008 DE MARK . 208 40 
8W ~ ¥8aAL g~ 
2
:· i 1~ 
011 SP IN 291 4 28 
028 NO WAY 71 5 31 
030 SW DEN 166 6 28 
032 FIN AND 46 2 20 
036 SW J2ERLAND 262 i 2 107 
~ ¢H "fm~VIA 1~ 3 ~ 
~ Ig ~e1-y UNION u 15 19 
068 BU~GARIA 8 5 
= ~~ &crxo m 31 1~ 
220 EG PT 53 2 
272 tvq~r COAST 20 ~~ ~b1tr~AAFRICA ~ 7 
1
. 14 
400 u~ 384 1s ss 404 CA ADA 76 21 
412 M ICO 62 i 45 
m ~~rL ~ ~ 
Ci ~:~u ~~::BtA J~ ·- 1~ 664 INDI 91 1B 50 
~!rd ~N ~~g~E ~g i ~ 
720 CHI A 43 S 30 
~~ ~~~ ~ KOREA 1~ 2~ 1 ag 
BOO AUSfRALIA 87 5 45 
1000 W 0 ~ L D 7364 265 63 1609 
1010 itirfl: A-EC 4414 127 33 890 
1011 ~ A·EC 2951 139 30 718 
1020 CLA ~ 1 1563 53 23 438 
1021 EFT ~CiOUNTR. 761 1 15 252 1030 CLA 2 1265 61 7 235 























































































9018.91 P~RTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
P~TIES, PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
001 FRA CE 17 1 . 5 . 3 . 
004 FR G RMANY 259 1 . . . . 245 
1000 W 0 L D 409 5 3 76 8 270 
1010 INTR -EC 330 5 1 24 · 8 254 
1011 EXT~~R -EC 79 1 2 52 18 1020 CLA 1 33 1 1 11 14 
1030 CLA 2 45 40 2 
9018.99 PA TS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9011.41, 49, 65-79 




ggg g~~~-~~~DOM 011 SPAt 
030 SWED N 
038 SWIT ALAND 







1020 c~~ 1 






























































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J ltalla UK 
9016.65 
1031 ACP~~ 1130 59 3 192 47 611 8 9 39 13 149 1040 CLA 3 734 493 97 2 10 1 131 
9018.71 MICROMETERS, CAUJPERS AND GAUGES 
MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 7140 139 1 4696 
1Ti 
720 31 1553 
002 BELG.-LUXBG. 2102 
1oS j 907 69 816 133 003 PAY5-BAS 4773 3630 
3 1 
184 150 220 j 697 004 RF ALLEMAGNE 4245 263 195 
2508 
721 1098 1737 
005 ITAUE 3205 23 92 148 14 254 64 1 462 006 ROYAUME-UNI 1628 30 763 316 158 
1Ti 008 DANEMARK 686 
8 4 
637 5 67 26 9 011 ESPAGNE 766 400 158 113 76 
030 SUEDE 1600 1 103 952 27 61 103 353 
036 SUISSE 2009 9 15 1606 57 58 12 252 
038 AUTRICHE 1507 8 1306 11 147 10 25 
048 YOUGOSLAVIE 1041 2 664 115 224 8 28 
062 TCHECOSLOVAQ 720 36 433 626 47 8 23 24 2666 400 ETAT5-UNIS 6629 1829 223 1139 75 
404 CANADA 1162 1 66 14 555 63 443 
508 BRESIL 1488 223 2 1117 9 137 
616 IRAN 751 707 
10 19 
7 37 
624 ISRAEL 823 529 
13 
1 264 
664 INDE 565 
3 70 
230 29 47 
12 
246 
732 JAPON 730 484 
2 
161 
BOO AUSTRALJE 582 123 457 
1000 M 0 N DE 53538 1042 988 27085 3 89 3884 22 6480 1775 23 12147 
1010 INTRA-cE 25459 589 299 13960 3 1 1744 14 2587 1309 18 4955 
1011 EXTRA-cE 28073 452 687 13124 88 2140 8 3913 488 5 7190 
1020 CLASSE 1 17080 53 650 7976 567 8 2337 296 5191 
1021 A E L E 5943 9 140 4369 
67 
148 329 132 
5 
816 
1030 CLASSE 2 9091 384 26 3693 1390 1492 95 1939 
1031 ACP~~ 736 184 3 141 26 303 5 16 5 79 1040 CLA 3 1902 14 11 1456 163 85 73 60 
9018.78 INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9011.51-71 
ANDERE MASCHJNEH, JNSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTJSCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9018.51 BJS 71 
001 FRANCE 12560 1102 74 7209 970 
2os0 
2240 391 54 520 
002 BELG.-LUXBG. 9148 
597 
82 5054 39 285 1544 64 





004 RF ALLEMAGNE 16675 1676 548 
3932 4 
230 9391 2642 697 
005 ITALIE 7457 513 55 53 2591 
10 928 
143 48 118 
006 ROYAUME-UNI 11060 563 31 6672 73 2306 457 
ss4 007 lALANDE 860 
19 
6 230 10 13 47 
008 DANEMARK 1981 929 
26 
694 156 73 110 
009 GRECE 675 1 34 302 124 195 16 11 010 PORTUGAL 978 10 299 34 484 63 24 26 10 011 ESPAGNE 5604 9 115 1975 
2 
2808 524 60 67 
028 NORVEGE 1423 
14 
169 688 182 136 234 12 
030 SUEDE 2685 225 1392 72 407 191 207 177 
032 FINLANDE 1088 23 75 625 2 64 1 77 188 57 036 SUISSE 5499 69 3659 9 650 663 136 269 
038 AUTRICHE 2797 5 3 1963 10 523 115 116 42 
048 YOUGOSLAVIE 2704 63 1314 156 1138 13 36 052 TUROUIE 1039 
615 3 
808 141 245 9 
056 U.R.S.S. 1732 763 9 239 65 18 







204 MAROC 3431 72 294 3042 
3 208 ALGERIE 3116 818 
3 
87 3 2112 93 60 220 EGYPTE 737 133 443 41 57 
272 COTE IVOIRE 657 4 610 38 2 3 




202 504 11 16 
390 AFR. DU SUD 1371 55 697 118 42 7 264 400 ETAT5-UNIS 10235 495 3969 97 2281 1263 369 1706 
404 CANADA 2644 1 4 1014 248 845 105 107 322 
412 MEXIOUE 2169 7 
3 
1563 38 106 358 38 39 
508 BRESIL 1181 51 667 
670 
140 B6 24 
512 CHILl 757 41 27 19 
528 ARGENTINE 550 394 93 63 
127 616 IRAN 794 9 667 1 B3 74 624 ISRAEL 795 548 
25 
82 
632 ARABIE SAOUD 558 3 
1 
205 205 77 43 
664 INDE 3154 599 1178 
129 
853 148 49 326 
700 INDONESIE 662 
8 16 
413 24 24 68 4 
706 SINGAPOUR 1160 175 1 779 100 24 77 
720 CHINE 4172 273 
8 
3020 147 234 170 328 
728 COREE DU SUD 2411 247 1042 1001 48 10 55 
732 JAPON 2149 836 15 1001 
17 
264 5 
ali 28 BOO AUSTRALJE 1426 66 648 82 5 322 
1000 M 0 N DE 147968 9104 1889 82442 5 2888 37377 14 1m2 8564 149 7764 
1010 INTRA-cE 75532 4510 993 30749 4 1439 21357 12 7705 8257 137 2369 
1011 EXTRA-cE 72434 4594 896 31895 1 1447 16020 1 10066 2307 12 5395 
1020 CLASSE 1 35486 1641 701 16014 521 5788 1 4018 1482 3300 
1021 A E L E 13542 42 544 8382 
1 
96 1832 1 1182 863 
12 
560 
1030 CLASSE 2 29383 1933 182 8939 899 9803 5394 588 1632 
1031 ACP~~ 2860 162 8 342 1 8 1482 631 72 10 164 1040 CLA 3 7587 1019 13 4742 27 429 656 238 463 
9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
TE1LE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEH 
001 FRANCE 613 22 6 487 7 2932 60 7 30 004 RF ALLEMAGNE 3135 24 5 108 47 13 
1000 M 0 N DE mo 120 52 3458 88 3464 8 338 98 148 
1010 INTRA-cE 5048 114 23 1401 82 3047 8 254 72 45 
1011 EXTRA-cE 2722 8 28 2057 8 417 81 28 101 
1020 CLASSE 1 1400 6 19 1110 4 143 31 18 69 
1030 CLASSE 2 1259 9 882 2 275 50 8 33 
9018.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9018.41, 49, 65-79 
mLE UND ZUBEHOER DER NRN. 901U1, 49, 65 BJS 78 
001 FRANCE 4207 117 3 2351 243 
827 
74 1024 70 325 
002 BELG.-LUXBG. 2137 86 6 271 30 359 529 
115 
003 PAY5-BAS 1588 21 829 
3 
128 74 151 
1554 
299 
004 RF ALLEMAGNE 4887 44 125 
&78 13 
1403 109 751 898 
005 ITALIE 1632 3 7 6 558 80 535 97 276 006 ROYAUME-UNI 2433 13 30 463 945 341 92 008 DANEMARK 507 1 269 1 18 3 121 2 
011 ESPAGNE 1889 3 33 1234 4 271 217 5 
159 
030 SUEDE 2134 1 398 93 53 10 1542 
036 SUISSE 1907 10 23 1198 181 
1 
196 144 155 
038 AUTRICHE 857 2 3 666 
1 
19 114 7 45 
400 ETAT5-UNIS 5795 1 65 1366 2626 78 173 57 1428 







732 JAPON BOO 450 89 9 95 
1000 M 0 N DE 39828 412 409 12801 13 327 8781 820 5187 3118 3 8177 
1010 INTRA-cE 20139 271 210 8214 13 281 4212 370 3289 2782 :i 2517 1011 EXTRA-cE 19688 140 199 6568 48 4570 251 1878 353 5660 
1020 CLASSE 1 14337 42 192 4917 6 3329 247 840 254 4510 
1021 A E L E 5682 20 113 2525 4 329 19 439 170 2063 
43 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
.I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Bestlrmung Destl atlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8011 
1030 ( LASS 2 11~ 1 14 1~ fo 18U ~ ff~l3 15 5 i 2 1 
8017 MEDICAL DENTAL SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES PNCLUDINQ ELECTRC>-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUMENTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERINAIRE 
8017.11 ELECTRo-cARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 fbANCE 49 2 40 
002 e\:i.G.·LUXBG. 35 10 
003 ~fl:HERLANDS 14 14 
~ Fv.~i'RMANY ~ 1S 
006 UTD. KINGDOM 25 20 
011 SPAIN 8 4 
030 SWEDEN 8 7 
036 SWITZERLAND 16 7 
038 AUSTRIA 7 6 
048 ~GOSLAVIA 1 1 056 S VIET UNION 6 3 g g ~ADA . 1~ 1~ 
632 S~UDI ARABIA 5 5 
rn~~ s 3 
600 AYSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 498 2 1 331 
1010 LtffB.A-EC 213 2 1. 106 
1011 ffii;!A-EC 287 1 225 
1020 c~ss 1 223 1 202 
1021 E!\l:A COUNTR. 36 22 
1~~~~ ~ : : 1~ 
8017.05 ELECTRo-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO.CARDIOGRAPHS 
IAPPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FiNCE 383 2 59 111 ~ ~ET~Ek~~gs m 4 r, ~ 
004 FR GERMANY 468 1 113 
005 ITALY 275 1 48 
006 ufb. KINGDOM 225 112 
007 lflj LAND 55 4 
008 q~iTMARK 127 
3
. 
009 ~~~~CE 37 
1
. 
010 POt',TUGAL 26 8 
m'~D , , 
028 NO WAY 27 16 
030 ~~ DEN 75 29 
= ~~~~~LAND ~ 1g 038 AU TRIA 68 9 
048 YU OSLA VIA 34 1 
052 TU KEY 15 5 
= ~~1J0UNION ~ i ~ 
062 CZECHOSLOVAK 28 2 
~~}~~jj~ ~ ~ 
~~~A s8 i 4 
~~ ~lf T~AAFRICA ~~ :i i 
400 u~ 1138 532 404 C ADA 45 15 
412 M ICO 8 
448 CU A 25 
=~N M~tA 1 2 
m ~~~L ~ 1 
604 LEB~NON 6 1 612 IRA 11 1 
616 IRA 15 
624 ISR~L 37 4 628 JOR AN 9 1 
632 SAU I ARABIA 59 13 
636 KU IT 19 7 
647 U.A. MIRATES 14 5 
652 NORiH YEMEN 5 682 PAK TAN 18 i 
664 INDI 32 5 
680 THAI NO 3 1 
701 MA YSIA 6 1 
706 SIN PORE 12 2 
720 CHI 44 10 
728 SOU H KOREA 4 1 
732 JAPAN 103 56 
738 TAilN 17 11 740 HON KONG 19 5 
600 AUS ALIA 55 41 
804 NEW EALAND 5 2 
1000 W 0 L D 4362 14 1252 
1010 INTR ·EC 1958 8 410 
1011 EriiiA:ec 2402 5 941 
1020 c~~~ 1 1694 3 741 
1021 EFT A COUNTR. 270 i 81 
1m ~~~ ~~: ~~ i ~! 































































INI[rAUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRAN E 48 2 15 
002 BELG -LUXBG. 13 12 
~ fl7J_~ RLANDS ~~ ~ 
tm M~fj! INGDOM ~ 2~ 
030 SWED~~ 10 8 
= ~'()'~ ~~LAND ~~ ~~ 
400 USA 13 9 
358 2 238 



























































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
9018.99 
1030 CLASSE 2 4223 98 6 1073 5 931 4 906 78 3 1119 
1031 ACP~66~ 612 51 2 12 35 367 3 69 2 2 104 1040 CLA S 3 1126 1 597 309 132 21 31 
9017 MEDICALEMsNTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES (INCLUDING ELECTRO.MEDICAL APPARATUS AND DPHTALMIC 
INSTRUM ) 
MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN- UNO TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
9017.01 ELECTRo-cARDIOGRAPHS 
ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 8515 249 7753 4 
16 
290 92 127 




47 415 6 322 003 PAY8-BAS 2660 2651 12 16 
700 
134 
D04 RF ALLEMAGNE 5001 9 2608 19 138 413 3662 005 ITALIE 3854 4 38 190 
10 Hi 
607 407 
006 ROYAUME-UNI 4077 55 3560 127 134 




5 9 31 46 
036 SUISSE 1414 7 1089 54 198 45 8 
038 AUTRICHE 1509 1423 13 33 24 16 
046 YOUGOSLAVIE 508 508 
ri 44 27:i D56 U.R.S.S. 1090 
39 
698 
24 400 ETAT8-UNIS 26464 25954 58 54 335 
404 CANADA 1264 1230 
9 
8 17 9 




21 5 1 39:i 732 JAPON 1145 635 9 91 
800 AUSTRALIE 577 557 19 1 
1000 M 0 N DE 71685 469 112 57897 209 1307 10 2290 2536 21 6834 
1010 INTRA..CE 29295 338 2 19827 89 653 10 1203 2092 8 5075 
1011 EXTRA..CE 42378 121 110 38069 120 654 1087 443 15 1759 
1020 CLASSE 1 35409 66 44 33554 31 126 473 207 1 907 
1021 A E L E 4922 26 15 4258 11 81 282 131 
14 
118 
1030 CLASSE 2 4398 43 66 2725 89 497 521 190 253 
1040 CLASSE 3 2567 13 1789 29 92 45 599 
8017.05 ELECTRo-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRo-cARDIOGRAPHS 
APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTRODIAGNOSE, AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 52193 210 5655 24625 103 
1303 
957 693 13265 6685 
002 BELG.-LUXBG. 21284 
726 
3197 6692 12 45 192 7996 1847 
003 PAY8-BAS 14321 1513 7712 1 1296 74 253 
47030 2:i 2746 D04 RF ALLEMAGNE 74714 623 7446 
10437 
62 6181 44 1129 12176 





006 ROYAUME-UNI 27079 96 8753 8257 14 1842 361 7668 
1846 007 lALANDE 3155 1 109 664 5 
10 48 536 :i 008 DANEMARK 23368 3 
so4 1888 1 54 2066 19300 009 GRECE 5335 6 2246 401 4 285 1408 480 
010 PORTUGAL 3208 35 792 1319 3 160 
20 
127 610 162 
011 ESPAGNE 9553 69 1155 3789 1660 334 918 1610 







028 NORVEGE 3517 1571 1042 45 9 261 549 030 SUEDE 7046 60 3264 2424 
4 
137 1 612 539 
032 FINLANDE 3408 1 997 428 66 29 10 81 1392 496 036 SUISSE 11435 32 943 4370 1794 262 2033 1931 
038 AUTRICHE 10173 3 930 6929 284 125 1252 650 
046 YOUGOSLAVIE 8826 380 5212 49 14 1969 1002 
052 TURQUIE 1888 511 802 25:i 10 210 355 D56 U.R.S.S. 7263 
258 
637 3974 776 582 1061 
060 POLOGNE 5178 1773 2425 14 
46 
40 668 
062 TCHECOSLOVAO 6563 890 5147 
4 
338 162 
064 HONGRIE 2150 297 1829 1 15 4 




22 1 82 168 
204 MAROC 1081 17 729 207 18 89 19 
208 ALGERIE 5588 7 65 566 4650 16 82 
212 TUNISIE 625 1 2 274 349 
24 216 LIBYE 1067 
42 so2 661 182 24 385 220 EGYPTE 4145 1113 1566 493 
288 NIGERIA 2084 
100 
1 629 2 325 50 1077 
390 AFR. DU SUD 3094 682 1387 
8 
44 5 72 244 232 565 400 ETAT8-UNIS 115763 
1 
46399 18689 8855 687 5772 35336 
404 CANADA 5942 2036 2031 324 15 23 84 1428 
412 MEXIQUE 2881 9 10 1582 1239 2 3 25 446 CUBA 1312 111 1135 
39 13 
23 34 
480 COLOMBIE 946 21 863 
10 
6 8 
484 VENEZUELA 2251 100 1963 72 95 5 8 
508 BRESIL 13504 45 1041 
i 
12349 37 15 18 
512 CHILl 816 28 167 373 3 22 22 
604 LIBAN 1167 78 269 780 8 29 3 
812 IRAQ 1708 503 830 18 40 1 318 
616 IRAN 2065 
2 
217 844 9 744 33 376 595 624 ISRAEL 3088 185 433 18 323 1372 
628 JORDANIE 946 82 509 
8 43 10 95 252 832 ARABIE SAOUD 6391 1470 5599 28 181 1062 
636 KOWEIT 1853 819 692 
2i 
10 56 276 
847 EMIRATS ARAB 2057 473 501 70 992 
652 YEMEN DU NRD 516 
129 
418 
2 146 4 
97 1 
662 PAKISTAN 2804 1277 373 873 
664 INDE 4801 
7 
978 1628 312 135 1000 746 
680 THAILANDE 579 148 129 3 9 217 66 
701 MALAYSIA 707 146 354 
1018 
74 133 
706 SINGAPOUR 2105 351 313 48 173 250 720 CHINE 10453 2730 3765 1490 1485 937 
728 COREE DU SUD 1275 6 217 739 22 2 107 188 732 JAPON 15765 7027 2943 655 75 198 4961 
736 T'AI-WAN 1963 963 327 87 17 75 494 
740 HONG-KONG 3052 1080 388 202 
1i 
117 329 938 
800 AUSTRALIE 5175 2906 840 58 23 79 1258 
804 NOUV.ZELANDE 711 135 130 76 4 38 328 
1000 M 0 N DE 594545 2434 119157 163880 8 372 59282 1593 6874 126841 260 114044 
1010 INTRA..CE 281478 1828 33824 87629 i 215 17638 1534 3345 105018 28 50219 1011 EXTRA..CE 313069 608 85333 96251 157 41444 59 3529 21623 232 83825 
1020 CLASSE 1 193324 227 68303 47203 4 92 12161 51 1368 14198 232 49485 
1021 A E L E 36104 120 8054 15266 4 63 2289 19 452 5574 4243 
1030 CLASSE 2 82292 114 9280 28127 5 65 27462 8 1289 4708 11214 
1031 ACP~ 4339 52 167 1402 738 426 188 1368 
1040 CLA 3 37455 268 7750 20920 1801 872 2717 3127 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
BLUTDRUCKMESSER 
001 FRANCE 2541 105 1169 842 
4i i 
404 221 
002 BELG.-LUXBG. 652 
1:i i 
508 
sci 72 30 003 PAY8-BAS 1093 945 5 443 79 005 ITALIE 2339 1712 27 46 
7 2 
109 
006 ROYAUME-UNI 1204 884 27 15 289 
2 119 011 ESPAGNE 966 828 1 38 
030 SUEDE 704 
7 
561 9 14 14 74 55 036 SUISSE 1053 961 6 40 16 
038 AUTRICHE 1121 
:i 
1102 
147 36 i 23 19 400 ETAT8-UNIS 772 401 161 
1000 M 0 N DE 18034 145 52 12058 1321 575 8 21 1656 39 2061 
1010 INTRA..CE 9885 119 37 6338 974 144 7 4 1357 2 903 
1011 EXTRA..CE 8148 25 14 5717 349 532 1 17 299 37 1158 
45 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
1017. 
93 73 5 4 10 
60 55 4 3 1 54 39 2 
5 
8 
10 3 1 1 
001 F ANCE 15 15 
10 002B LG.-LUXBG. 14 4 
003N HERLANDS 6 5 i 004 F GERMANY 3 
16 005 IT LY 17 
008 D. KINGDOM 12 11 
0080 NMARK 2 2 m ~ilfi~CE 1 1 7 7 
028 N AWAY 3 3 
030 EN 3 3 
032 NO 2 2 
038 ERLAND 4 4 
038 lA 5 5 
048 SLAVIA 6 6 
052 RKEY 2 2 3 056 VIET UNION 6 3 
060 LAND 2 2 
062C ECHOSLOVAK 2 2 
064H NGARY 2 2 
5 ~I· 5 2 220 E YPT 2 400 U A 32 32 404 C NADA 3 3 412 M ICO 2 2 
508 B AZIL 1 1 
528 A GENTINA 2 2 
624 IS EL 2 2 
632 SiDI ARABIA 2 1 664 IN lA 7 7 
720 C INA 2 2 
728 S UTH KOREA 3 2 
732 J AN 11 11 
736 T!AN 1 1 740 H NG KONG 4 4 
800 A STRALIA 2 2 
1000 W R L D 208 3 177 10 2 15 
1010 IN~A-EC 79 3 62 2 1 11 1011 E A-EC 128 115 8 4 
1020 c~ss 1 72 72 ~~f""' 16 16 li i 41 31 1040 c ss 3 15 12 3 1017.11 ENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
EINS ARTIFICIELS 
001 F~NCE 517 7 10 4 42 414 72 14 002 B G.-LUXBG. 690 
369 
16 172 436 20 
003 N!mjERLANDS 466 3 1 37 24 68 12 004 FR, GERMANY 700 1 6 1 149 i 456 27 005 IT.ffi'Y 892 i 7 759 35 115 4 008 U . KINGDOM 94 j 13 4 41 2 009 GREECE 94 
4 4 
15 64 6 
010 P~TUGAL 16 6 3 6 1 7i 6 1 011 SPIN 398 194 
14 
118 2 038 S ~TZERLAND 36 2 9 9 2 
038 AU TRIA 68 8 1 53 3 3 
"' l"'u"" 76 16 49 11 060 PO NO 28 1 6 21 062 CZ CHOSLOVAK 2 2 54 068 BU GARIA 56 2 34 4 208 AL ERIA 36 29 li 2 220 EG PT 59 2 18 
372 RE NION 34 8 34 164 77 195 2 400 us 555 108 
404 CA ADA 144 79 1 63 1 
732 JA AN 107 101 2 4 
5298 405 110 53 1626 208 1648 1113 • 131 3881 404 41 17 1199 27 1283 819 8 80 
1417 1 64 37 427 180 363 294 51 
1~ c ss 1 1052 39 2 301 179 270 220 41 
1 1 EIJ.A COUNTR. 154 . 12 1 11 14 68 10 38 
35 126 1 32 50 10 1~ gu;~§ 2~ ~ : 1~ : 60 24 
'"'·"l""""""' '" ""'""' "., ....... ........, ........... '" ......... NL: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES PAREIL8 A RAYONS ULTRAVIOLET& OU A RAYONS ULTRAVIOLET& ET INFRAROUGES COMBINES 
NL: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 N ERLANDS 38 2 1 30 • 1 3 4 008 UT . KINGDOM 39 28 4 4 
27 400 us 174 102 8 33 4 
404 CA ADA 30 21 8 1 356 977 SE RET CTRS. 356 
641 11 188 139 64 20 356 42 
170 10 30 69 37 13 10 
314 158 70 47 7 32 
290 149 60 44 6 31 
72 21 45 2 4 
18 9 6 2 
LTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
PAREIL8 DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
19 i 18 16 15 
5 4 1 
127 25 3 97 2 61 10 3 49 2 87 15 41 1 
1020 C~1 28 9 3 16 
1021 EFTj!! COUNTR. 17 7 3 7 
1030 c 2 37 4 32 
THERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
PAREIL8 DE DIATHERMIE, AUTRES QU'A ULTRASONS 
21 10 j 8 3 22 6 8 
13 6 8 
13 12 1 
12 1 11 
46 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I l Nederland j Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9017.07 
1020 CLASSE 1 5259 19 14 3922 310 79 15 237 662 
1021 A E L E 3567 18 1 3090 11 19 14 194 
4 
222 
1030 CLASSE 2 2305 8 1379 38 378 2 49 451 
1040 CLASSE 3 582 415 75 14 33 45 
9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSKOPE 
001 FRANCE 5733 42 21 5832 34 22 123 16 002 BELG.-LUXBG. 3223 
mi 1986 1080 003 PAY5-BAS 2119 20:i 1870 &:i 72 39 35:i 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1258 299 6056 108 186 005 ITALIE 6219 1 161 
11 6 
6 1 
006 ROYAUME-UNI 4678 19 4211 424 4 
008 DANEMARK 666 658 8 
009 GRECE 809 809 
5 7 011 ESPAGNE 2595 
7 
2583 
2 028 NORVEGE 1209 1200 
:i 030 SUEDE 1386 1 1384 
19 032 NDE 1010 991 8 5 036 1282 1258 9 
038 HE 1734 1734 
14 046 YOU OSLAVIE 2557 
42 
2543 
052 TUROUIE 815 773 
307 058 U.R.S.S. 1360 
:i 
1053 
:i 080 POLOGNE 752 746 
062 TCHECOSLOVAQ 825 825 
064 HONGRIE 1171 30 1171 804 208 ALGERIE 943 109 
15 1:i 220 EGYPTE 895 
19 
884 3 
11 400 ETAT$-UNIS 24329 24014 142 143 
404 CANADA 1139 1139 
412 MEXIQUE 1045 1045 
9 508 BRESIL 741 730 
528 ARGENTINE 809 809 
:i 624 ISRAEL 589 587 
632 ARABIE SAOUD 841 
:i 
806 35 
11i 664 INDE 2059 1981 58 
720 CHINE 839 839 
14 7 728 COREE DU SUD 920 899 
11 732 JAPON 6712 6683 18 
736 T'AI-WAN 807 807 
740 HONG-KONG 1572 1572 3:i 9 800 AUSTRALIE 1024 982 
1000 M 0 N DE 94082 659 491 87620 93 2424 11 168 550 5 2061 
1010 INTRA-CE 27611 537 227 24088 83 803 11 87 494 5 1318 
1011 EXTRA-CE 68471 122 284 83531 30 1622 101 58 745 
1020 CLASSE 1 44202 1 249 43452 186 81 33 200 
1021 A E L E 6817 1 147 6621 
30 
4 8 8 28 
1030 CLASSE 2 16697 118 14 14628 1433 20 23 231 
1040 CLASSE 3 5570 2 5252 2 314 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 15148 627 1269 3 
794 
15 9646 3272 316 
002 BELG.-LUXBG. 17552 
12268 
1496 6 121 8 2976 11959 198 003 PAY5-BAS 14058 223 34 799 19 548 3246 14 159 004 RF ALLEMAGNE 15216 107 846 12 4306 27 6998 533 005 ITALIE 18613 10 163 12834 
68:i 
4753 186 
006 ROYAUME-UNI 2994 146 44 4 509 214 1395 
107 009 GRECE 3683 3 635 306 1a:i 528 2021 389 010 PORTUGAL 987 
491 
20 338 94 22 298 24 011 ESPAGNE 12428 251 li 4253 4 4068 3054 9 036 SUISSE 587 117 200 44 123 52 22 
036 AUTRICHE 1536 
57 
330 6 57 1 697 369 76 
046 YOUGOSLAVIE 4477 2345 1568 509 
080 POLOGNE 1303 79 170 1054 
062 TCHECOSLOVAQ 519 519 488 068 BULGARIE 643 2:i 155 1069 146 208 ALGERIE 1238 
415 11 8i 66 220 EGYPTE 1525 88 884 
372 REUNION 1547 
:i 752 13 
1547 6653 163i 8464 70 400 ETAT5-UNIS 17882 2097 
404 CANADA 3195 
19 
1 6 1884 18 1169 23 732 JAPON 1608 16 1453 41 72 
1000 M 0 N DE 143585 13792 14 10314 8 1235 33730 8184 33877 39460 316 2837 
1010 INTRA-CE 101112 13853 
14 
4581 8 643 23723 1181 27041 28453 312 1539 
1011 EXTRA-CE 42453 140 5732 592 10008 7023 6838 11008 4 1098 
1020 CLASSE 1 30583 78 14 3869 37 5865 6935 5471 7720 4 550 
1021 A E L E 2918 
49 
5 589 17 267 64 907 632 4 453 
1030 CLASSE 2 8464 326 555 4125 89 675 2097 548 
1040 CLASSE 3 3429 13 1518 18 690 1190 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: 8Ji-mArJl~~T~~~Ualt~~~~· AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 
003 PAY$-BAS 770 37 108 594 8 1 22 
006 ROYAUME-UNI 706 474 114 47 70 
12 24i 400 ETAT5-UNIS 2158 1276 224 335 70 
404 CANADA 509 342 5 142 12 4286 
7 
977 SECRET 4280 
1000 M 0 N DE 13349 189 3007 3493 101 1290 496 4280 12 479 
1010 INTRA-CE 3560 182 598 1585 101 815 335 
12 
142 
1011 EXTRA-CE 5511 7 2409 1908 875 162 . 338 
1020 CLASSE 1 4716 5 2238 1421 573 138 12 329 
1021 A E L E 1478 4 317 986 78 28 65 
1030 CLASSE 2 627 2 171 335 95 23 1 
9017.16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
004 RF ALLEMAGNE 557 6 25 
167 
1 &:i 10 475 40 006 ROYAUME-UNI 773 27 3 1i 516 036 AUTRICHE 861 828 19 
1000 M 0 N DE 6929 22 97 3253 5 26 83 64 3175 224 
1010 INTRA-CE 2894 11 82 1086 5 13 83 10 1559 70 1011 EXTRA-CE 4030 8 15 2167 14 54 1618 153 
1020 CLASSE 1 2234 4 7 1571 7 47 538 80 
1021 A E L E 1424 4 1 1172 
5 
3 47 197 
94 1030 CLASSE 2 1593 3 1 438 6 1046 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAH ULTRASONIC 
APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 867 2 3 387 2 369 
23 378 92 
006 ROYAUME-UNI 1036 2 376 13 276 
:i 036 SUISSE 515 328 2 162 
036 AUTRICHE 583 527 
16 
55 1 
220 EGYPTE 551 38 499 
47 





400 U A 38 2 14 18 4 
1000 ~LD 243 4 97 2 11 7 102 20 1010 I -EC 121 
4 
50 
:i 9 II 48 8 1011 A-EC 120 47 2 1 53 11 
1020 c~ss 1 86 4 39 2 1 33 7 1021 E A COUNTR. 36 1 22 
2 
2 1 10 
4 1~ gl;A~~ 32 8 20 
8017.23 ~NSFUSION APPARATUS 2 2 
APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 2044 453 307 8 
156 22 87 34 308 867 002 BELG.-LUXBG. 710 
3 
98 2 3 11 19 399 












008 ~~· KINGDOM 276 188 12 1 51 18 17 007 IR LAND 30 10 &6 10 2 008 DE MARK 147 61 
16 2 
10 
009 GREECE 64 23 
10 
6 17 
010 POrTUGAL 92 57 24 
2 
1 
186 011 SP IN 348 
2 
50 81 28 
028 N~AY 124 15 80 4 ; ; 26 030 S DEN 958 1 400 134 417 
032 Fl NO 113 89 
2 
20 2 2 34 6 036 S~ZERLAND 752 650 54 4 2 038 AU TRIA 847 832 1 2 12 
060 PO NO 79 n 65 1 mi ~b~AA 240 113 47 3 1i 6 269 37 51 
404 C~ADA 48 1 1 42 3 1 
732 J 
1
AN 15 15 
1000 MiLD 12235 453 17 5116 74 1375 1090 290 166 427 3218 1010 INT A-EC 1135 481 13 2579 i 52 178 899 158 142 373 2482 1011 -EC 4100 2 4 2537 22 499 81 131 24 55 734 
1020 c ss 1 3186 3 2139 3 341 91 21 19 54 515 
1021 EFTA COUNTR. 2800 3 1991 2 289 2 12 5 47 449 
1030 c~ss 2 818 1 311 19 158 105 4 219 
1031 AC ~) 155 ; 1 69 1 59 7 2 16 1040 CW"r 3 93 87 5 
8017.25 PLASTIC SYRINGES 
fRIHGUES EN MATIERES PLASTlQUES ARTIFICIEUES 
140 1783 460 1731 50 369 001 FiiCE 4537 4 74 10 002 BE .-LUXBG. 10n . 17 190 118 548 1 119 
003 N ERLAND$ 864 157 55 180 1 2 19 1 
2 
449 
004 FR ERMANY 1169 10 238 
257 
88 70 464 35 262 
005 IT~~y 1071 19 221 2 37 497 
6 2 
38 008 UT KINGDOM 1500 16 186 244 90 8 948 
42 007 IRE~ND 76 1 5 25 
156 
3 42 ; 008 DE ARK 451 1 26 203 26 22 009 GR CE 246 8 9 48 17 ; 185 1 010 PO UGAL 110 26 26 3 6 
011 SP N 4n 11 390 
10 
67 8 
5 028 NO WAY 82 39 25 3 
030 w EN 728 148 90 242 248 
032 D 208 ; 63 94 2 9 48 28 3 036 LAND 332 98 1n 
:j 17 038 423 6 9 400 22 5 208 A 53 27 
32 
4 
212 TUN SIA 74 
6 
26 8 8 
220 EG 182 
2 
74 45 25 32 56 390 AFRICA 87 27 8 26 4 137 2 400USA 371 4 138 59 7 
500 ECU DOR 89 9 62 43 &6 15 12 528 ARG NTINA 214 28 66 
616 IRA 170 139 24 6 
4 82 832 SAU I ARABIA 178 ; 29 59 4 18 636 KU~T 137 65 2 49 1 52 NOR YEMEN 81 10 ; 50 4 17 701 MA YSIA 138 137 
1000 WO LD 111542 302 1973 5080 7 1366 402 4899 619 15 1878 
1010 INTR -EC 115n 213 926 3308 i 983 238 4317 290 14 i 1308 1011 -EC 49611 69 1048 1n2 404 165 582 329 1 570 
1020 CLA 1 2466 25 559 923 42 16 465 48 388 
1021 EFT COUNTR. 1782 7 363 786 j 12 10 296 33 275 1030 CLA 2 2402 64 474 769 361 148 117 278 182 
1031 ACP )3 282 4 52 96 6 60 21 3 27 12 1040 CLA 98 13 81 3 
QUES AUTRES QU'EN MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
358 215 15 4 6 117 5 2 28 26 3 1 2 6 2 10 89 
2 





4 84 138 1 
185 56 2 1 34 j li 71 83 58 1 3 1 4 ; 44 6 11 4 6 16 
87 4 
3 
1 80 2 53 1 30 17 2 
9 4 2 2 34 ; 70 17 1 16 
54 1 12 
4 
18 22 1 
3 155 40 73 28 7 58 58 
2191 521 9 251 14 41 399 3 738 31 20 169 
1227 382 5 69 
14 
20 178 3 405 20 17 128 
866 139 4 182 21 221 333 11 3 40 401 69 3 66 7 116 98 9 31 188 69 2 19 
14 14 
36 56 2 
3 
4 506 70 1 54 105 234 2 9 90 7 13 13 2 30 23 1 1 
62 60 1 
ERMIC NEEDLES 
n.LES HYPOOERMIQUES 




67 004 FR G MANY 299 249 20 
15 
6 3 14 005 ITALY 297 278 1 1 1 li 1 008 UTD. INGDOM 55 28 1 13 1 3 1 
6 008 DENM RK 39 28 5 j 009 GREE E 20 5 8 
5 ; 010 PORT GAL 31 16 3 6 
3 011 SPAIN 44 26 :j 12 2 3 026 NORW y 46 30 5 6 030 SWED N 124 106 2 3 1 12 
48 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9017.17 
400 ETAT~NIS 2334 158 986 4 4 927 11 244 
1000 M 0 N DE 11069 47 309 4744 1 28 97 485 247 4182 11 938 
1010 INTRA..CE 4515 38 11 1860 i 17 10 441 218 1658 11 264 1011 EXTRA..CE 6554 9 298 2864 11 87 23 29 2526 875 
1020 CLASSE 1 4549 296 2152 4 20 23 1655 11 388 
1021 A E L E 1594 
9 
124 1035 
1 7 87 16 19 388 12 1030 CLASSE 2 1481 2 233 3 5 849 285 
1040 CLASSE 3 521 498 22 1 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSFUSIONS. UNO INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 16870 769 2624 1 327 
2571 1017 
1325 1221 3131 7472 
002 BELG.-LUXBG. 9565 
117 
1548 1 78 99 413 343 3497 




1349 38735 14 
551 n1 
258 
004 RF ALLEMAGNE 11082 63 
2866 
4482 4 641 4042 
005 ITALIE 9873 13 55 1670 455 
37 
1298 3 3513 
006 ROYAUME-UNI 4240 79 
1i 
2418 341 12 835 489 31 364 007 lALANDE 700 235 7 5 3 75 
008 DANEMARK 2278 1096 998 3 119 18 37 49 009 GRECE 1451 683 
1o2 
93 141 494 





9 011 ESPAGNE 4500 4ci 793 1164 4i 926 1590 028 NORVEGE 2107 4 298 1407 
48 
6 2ci 311 030 SUEDE 9983 50 4548 2280 16 54 2969 
032 FINLANDE 1914 5 1489 2ci 279 10 34 112 670 113 036 SUISSE 3092 1585 
2 
586 40 63 
038 AUTRICHE 3755 
25 
3445 19 1 59 5 217 7 
060 POLOGNE 1303 1178 
s2 100 ~~ 216 LIBYE 595 2699 45 556 47 686 257 400 ETAT5-UNIS 5298 741 
404 CANADA 1192 4 54 23 1049 32 34 732 JAPON 781 769 5 3 
1000 M 0 N DE 143445 1123 293 35806 24 1650 20093 42723 3769 8731 5520 25713 
1010 INTRA..CE 105713 1042 183 16514 8 1280 12838 41049 2398 5509 4325 20791 
1011 EXTRA..CE am2 81 131 19291 18 370 7457 1674 1373 1222 1195 4922 
1020 CLASSE 1 29552 13 107 15512 8 66 5632 1674 310 1104 1188 3938 
1021 A E L E 20968 8 106 11460 2 20 4572 68 181 240 908 3403 
1030 CLASSE 2 6241 10 24 2178 8 304 1825 849 93 7 843 
1031 ACP~~ 2003 10 21 995 15 748 57 42 2 115 1040 CLA 3 1941 58 1602 214 25 42 
1017.25 PLAmC SYRINGES 
SPRJ17EN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 34932 n 709 7520 2260 
510 
20758 359 13 3236 
002 BELG.-LUXBG. 8830 
1400 
87 1180 739 5715 13 71 535 
003 PAY5-BAS 8475 381 1335 8 89 1231 13 6i 1928 004 RF ALLEMAGNE 11750 125 1299 
1569 
378 1542 6289 261 1795 
005 ITALIE 9163 174 1249 29 831 5279 3ci 4i 232 006 ROYAUME-UNI 11865 128 838 1293 612 196 8727 





008 DANEMARK 3354 5 
181 
1088 998 11 194 
009 GRECE 1547 72 88 22ci 123 16 1064 21 010 PORTUGAL 594 
1 
111 171 4 26 48 





030S DE 8733 1350 1231 2694 2 1449 







038S 2449 604 1352 1 
i 
155 
038 AUTRICHE 2424 36 80 2187 5 
201 
65 66 4 





212 TUNISIE 523 189 55 52 3 220 EGYPTE 1199 
5 
40 504 278 192 182 
390 AFR. DU SUD 625 135 68 
131 
12 556 25 405 400 ETAT5-UNIS 2254 45 873 459 119 44 





528 ARGENTINE 1119 219 411 




129 34 752 632 ARABIE SAOUD 1591 234 521 36 
11ri 838 KOWEIT 720 2 344 6 5 232 6 8 
652 YEMEN DU NRD 827 101 
6 
511 34 181 
1 701 MALAYSIA 639 830 2 
1000 II 0 N DE 1275n 2545 12165 28204 43 7314 8018 54445 '4275 224 4 12342 
1010 INTRA..CE 91583 2078 4997 15851 43 4915 4185 49319 1848 187 4 8403 1011 EXTRA..CE 38013 467 7187 12553 2399 1851 5125 2427 38 3939 
1020 CLASSE 1 18726 157 3989 6479 265 410 4589 414 7 2418 
1021 A E L E 14197 50 2n4 5392 43 85 143 3794 248 4 4 1709 1030 CLASSE 2 16676 309 3091 5604 2133 1434 536 1992 11 1519 
1031 A~~ 20n 46 333 788 36 285 287 25 179 2ci 3 95 1040 c 3 607 88 470 7 21 3 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SPRJ17EN, AUSQ. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 3227 1699 5 440 78 
212 
620 297 88 




101 51 79 
003 PAY5-BAS 1784 400 5 8 110 70 514 189 709 004 RF ALLEMAGNE 5094 45 353 
399 ~ 2000 1881 39 005 ITALIE 2903 283 727 1 9n 
11 95 563 493 006 ROYAUME-UNI 1725 409 382 130 10 145 
28 008 DANEMARK 1033 60 
1 
447 56 215 227 
009 GRECE 555 24 18 19 
3 
481 12 
011 ESPAGNE 1093 11 
300 
167 725 171 
25 
18 
030 SUEDE 785 31 279 47 
i 
7 
8i 036 SUISSE 1298 126 88 148 520 317 37 
038 AUTRICHE 1217 11 34 373 
72 
427 343 29 / 
75 400 ETAT5-UNIS 3782 5 1261 1765 414 190 
448 CUBA 807 789 18 
1000 M 0 N DE 35987 3752 2849 7829 86 874 9237 138 7415 1843 231 2133 
1010 INTRA..CE 18871 2850 1583 2220 • 323 4566 131 3857 1426 189 1520 1011 EXTRA..CE 17316 902 1067 6409 80 551 4671 7 3558 418 42 613 
1020 CLASSE 1 9595 517 960 2813 102 3140 7 1291 359 406 
1021 A E L E 4051 518 848 963 
sci 431 994 7 707 105 42 113 1030 CLASSE 2 6678 383 105 1654 1504 2262 32 185 
1031 ACP~~ 1245 58 2 327 75 49 442 254 25 10 30 1040 CLA 3 1043 2 1 941 18 28 6 22 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 10099 6010 2 1489 558 
75 
12 420 42 1586 
002 BELG.-LUXBG. 1058 
1748 
1 508 144 53 153 124 
003 PAY5-BAS 3909 33 1465 2 83 22 63 578 004 RF ALLEMAGNE 4961 3865 307 
s4ci 312 169 72 173 005 ITALIE 3584 2787 20 181 14 
164 
50 12 
006 ROYAUME-UNI 1284 587 29 185 175 112 32 
sci 008 DANEMARK 841 657 123 i 1 009 GRECE 506 92 335 
5i 
78 
10 010 PORTUGAL 548 255 138 37 55 





028 NORVEGE 980 719 102 
5 
76 
030 SUEDE 2115 1743 58 111 70 128 
49 














































9017 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 
AIGUIUES AUTRE$ QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHETERS 
001 F ANCE 383 
002 e·~G.-LUXBG. 130 
003 N~ •rERLANDS 163 ~ Lit.t~::~;M m 007 I LAND 32 
008 D NMARK 36 
009 G EECE 72 
010 P RTUGAL 50 
011 S AIN 170 
028 N AWAY 65 
030 S EDEN 293 
032 Fl LAND 63 
038 S ITZERLAND 152 
038 A STRIA 155 
048 GOSLAVIA 32 
052 RKEY 27 
060 LAND 13 
084 H NGARY 6 
208 A ERIA 9 
218 Ll YA 42 
220 E YPT 62 
390 S UTH AFRICA 35 
400 u 357 
404 C NADA 33 
448 C BA 15 
484 EZUELA 20 




























~~ ~ lNTINA ~ 4-; 
818 IR N 59 15 
~~~A ~LARABIA 1~ 3 ~ 
= ~QI.f'IT 1~ ~ 
701 MfYSIA 11 2• 8 732 JA AN 64 7 
736 TA AN 26 20 
800 AU TRALIA 47 5 
1000 W R L D 4697 24 1818 
1010 IN A-EC 2478 11 1074 
1011 EXTRA-EC 2220 13 742 
1020 CLASS 1 1349 3 424 
1021 ~ COUNTR. 731 1 345 1030 c ss 2 819 10 310 
1031 AC (66) 56 1 12 
1040 c ss 3 52 . 8 
9017.38 ENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
URS DENT AIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE 
001 F NCE 125 1 19 
002 8~.-LUXBG. 111 . 3 003 N HERLANDS 31 3 
004 FR ERMANY 22 7 
005 ITA Y 79 1 
006 UT . KINGDOM 24 
009 GR ECE 22 gw ~ ;r,uGAL ~~ j 
028 AY 26 18 
030 N 19 13 
~ 9 8 
038 LAND 51 
038 AU lA 40 
048 YU~SLAVIA 53 ~~-~~~ ~ 732 JAP N 12 
740 HO KONG 16 
800 AUS RALIA 7 
1000 W 0 R L D 1054 
1010 INT -EC 531 
1011 A-EC 524 
1020 CLA S 1 286 
1021 EFT COUNTR. 148 
1030 CLA 2 222 




































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9017.32 
032 FINLANDE 985 701 7 225 
6 10 256 
52 
036 SUISSE 1794 715 18 789 
038 AUTRICHE 1421 424 29 940 1 27 
1 048 YOUGOSLAVIE 808 411 
1 
248 3 145 
060 POLOGNE 757 713 38 1 2 2 
068 BULGARIE 761 504 
254 
132 23 66 66 125 325 400 ET AT8-UNIS 1118 545 388 4 612 IRAQ 1518 35 973 616 IRAN 2765 2730 
1000 M 0 N DE 50680 27568 974 12683 1648 1532 74 2133 482 22 3588 
1010 INTRA.(;E 26551 16712 395 5559 1404 590 12 875 340 22 2684 1011 EXTRA.(;E 22327 10858 579 7104 442 942 82 1257 141 922 
1020 CLASSE 1 10266 4982 466 3061 123 52 62 728 7 785 
1021 A E L E 7324 4302 190 2180 92 16 283 
6 22 
261 
1030 CLASSE 2 10418 4611 112 3797 319 887 527 137 
1031 ACP~~ 1453 312 42 727 5 210 107 3 4 43 1040 CLA 3 1641 1262 1 246 2 2 128 
9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHmRS 
NADELN, KANUELEN UNO KA THEDER, AUSQ. HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 18877 719 3730 9743 2 222 1 784 2215 2 1481 002 BELG.-LUXBG. 5647 
152 
797 2207 30 4 122 1323 942 
003 PAY8-BAS 7138 1847 3954 122 218 297 122 
8188 i 426 004 RF ALLEMAGNE 32813 49 10084 
7263 
24 8039 70 1423 4935 
005 ITALIE 13189 14 2928 16 474 
1042 422 
1485 1009 
008 ROYAUME-UNI 11357 13 3551 2028 1 1575 2725 
252 007 lALANDE 1238 20 301 573 
1 
36 31 25 
008 DANEMARK 1850 4 
311 
1331 33 117 139 225 
009 GRECE 1876 51 824 
25 
17 273 239 161 
010 PORTUGAL 1106 7 344 353 6 190 10 171 
011 ESPAGNE 8584 18 1456 4058 1318 196 63 1475 
028 NORVEGE 2461 3 1409 673 1 33 177 i 165 030 SUEDE 5888 
1 
2256 1332 19 146 195 1939 
032 FINLANDE 1750 814 743 
473 
34 57 101 
036 SUISSE 5609 15 1149 3041 258 261 612 
038 AUTRICHE 5844 28 1434 3688 27 209 393 85 
048 YOUGOSLAVIE 1557 
21 
224 759 57 234 201 82 
052 TURQUIE 1109 76 588 153 67 206 
060 POLOGNE 1553 1 372 679 31 184 266 
064 HONGRIE 660 207 318 406 9 135 208 ALGERIE 609 229 183 31 534 216 LIBYE 653 82 
21 
8 
100 220 EGYPTE 1176 
1 
234 227 i 373 215 390 AFR. DU SUD 2068 34 912 158 
236 
66 128 768 
400 ETAT8-UNIS 15332 3 3394 3642 13 187 1316 640 5901 
404 CANADA 1234 1 299 799 6 20 75 7 27 
448 CUBA 622 66 217 2 129 11i 149 259 484 VENEZUELA 514 66 114 16 127 
508 BRESIL 823 i 24 500 8 5 294 528 ARGENTINE 890 2 622 33 24 







616 IRAN 3062 301 459 
2 
2306 
624 ISRAEL 1094 2 414 130 28 
1 
59 459 
632 ARABIE SAOUD 3663 19 1195 939 169 110 1230 
636 KOWEIT 602 237 155 
13 
49 27 134 
684 INDE 1385 149 543 4 676 
701 MALAYSIA 890 
18 
126 239 451 23 i 10 84 732 JAPON 3547 306 1118 24 7 2044 
736 T'AI-WAN 845 365 370 2 
1053 66 2 106 800 AUSTRALIE 2381 359 387 1 20 481 
1000 M 0 N DE 194080 1349 44394 59806 490 14894 2771 7777 19638 8 32987 
1010 INTRA.(;E 103474 1047 25349 32334 221 11938 1414 3681 19411 3 11078 
1011 EXTRA.(;E 80608 303 19018 27473 270 2958 1357 4095 3225 3 21910 
1020 CLASSE 1 49714 91 12158 17888 26 969 1312 2595 2152 1 12524 
1021 A E L E 21940 46 7216 9504 
242 
519 45 680 1082 1 2892 1030 CLASSE 2 26391 211 5717 7677 1852 1442 448 2 8755 
1031 A~~ 1631 56 312 260 2 255 169 12 2 565 1040 c 3 4501 1 1141 1910 134 59 624 630 
8017.38 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
DENTALBOHRMASCHINEN UND -EINHEITEII AUF SOCKEL 
001 FRANCE 7474 38 1353 5405 4 
2 
636 30 6 
002 BELG.-LUXBG. 2092 168 1235 2 
1 
657 28 
003 PAY8-BAS 2393 
18 
125 2213 3:i 66 30 17i 24 004 RF ALLEMAGNE 1177 610 
3649 
260 19 
005 ITALIE 3839 92 93 5 
5 22 008 ROYAUME-UNI 1232 
3 
13 1192 i 009 GRECE 945 11 661 
3 
269 
010 PORTUGAL 656 2 14 445 192 
011 ESPAGNE 3275 38 271 2445 523 
028 NORVEGE 1894 3 1319 570 2 
030 SUEDE 1545 2 948 590 5 i 032 FINLANDE 869 536 325 
2 
7 
2 036 SUISSE 4714 78 4276 299 57 
036 AUTRICHE 3466 244 2753 469 
048 YOUGOSLAVIE 1966 1988 
172 052 TURQUIE 1138 968 
1 3 400 ETAT8-UNIS 771 744 
3 
23 
404 CANADA 1121 1118 
4 612 IRAQ 545 528 13 
11 628 JORDANIE 654 643 
4 27 632 ARABIE SAOUD 989 911 47 
732 JAPON 1576 1552 23 1 
740 HONG-KONG 663 
3 
626 6 31 
800 AUSTRALIE 620 610 6 1 
1000 M 0 N DE 54201 217 5927 42530 135 547 7 4212 207 3 4111 
1010 INTRA.(;E 23510 189 2859 17810 38 74 7 2596 207 3 130 1011 EXTRA.(;E 30693 28 3268 24921 87 474 1818 288 
1020 CLASSE 1 20307 6 3183 15930 6 1081 3 98 
1021 A E L E 12601 6 3131 8620 9i 2 782 2 58 1030 CLASSE 2 9158 22 84 7924 412 478 139 
1031 ACP~~ 888 18 43 552 264 10 1 1040 CLA 3 1230 1 1068 56 58 49 
8017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
ZAHNAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSQ DENTALBOHRMASCHINEN UNO -EINHEITEII 
001 FRANCE 20807 798 215 11934 14 336 34 6883 221 708 002 BELG.-LUXBG. 6365 
515 
56 2851 4 4 636 2172 104 





004 RF ALLEMAGNE 11706 448 511 
13424 
22 3378 4069 1101 
005 ITALIE 16444 44 257 2 1992 20 
1074 
468 237 
008 ROYAUME-UNI 6106 16 107 3319 654 739 197 
1125 007 lALANDE 1366 
6 
6 161 10 60 4 
008 DANEMARK 3462 
49 
3085 25 101 95 170 
009 GRECE 2082 4 989 34 114 3 907 6 13 010 PORTUGAL 1834 6 21 628 54 1074 
161 
12 
011 ESPAGNE 10614 58 114 4113 796 5335 37 
028 NORVEGE 2700 3 801 1557 
141 10 
191 7i 148 030 SUEDE 5991 22 733 4635 176 197 
032 FINLANDE 2711 6 233 2050 
12 
139 140 33 110 
036 SUISSE 15961 363 185 6432 
13 
4780 1357 448 364 
038 AUTRICHE 6759 202 333 4805 130 850 58 368 
51 
19 86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestl~ mung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlr 1'-tlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
11017.3 
048 ~ ~rOSLAVIA 6 6 2 12 052 T RKEY 18 4 
062 ~ ~ECHOSLOVAK 2 2 064 NGARY 2 2 
13 :j 204 OROCCO 16 
2 208 GERIA 90 
1 
88 
a 1 220 E~)'PT 14 4 







400 U A 299 120 10 58 101 
--rM 24 10 1 9 1 3 412 EXICO 4 4 448 C BA 10 10 1 508 B AZIL 4 3 
528 A GENTINA 6 6 
12 9 604 L BANON 22 1 
1 1 6 606 SFff1A 28 3 2 15 616 I N 14 
1 
3 4 6 2 5 624 IOOAEL 51 12 32 9 632 SN UDI ARABIA 35 5 21 
664 I DIA 6 3 2 
1 
1 
706 S~GAPORE 22 8 7 6 728 S UTH KOREA 5 
:j 2 11 3 1 2 732 J PAN 81 60 4 
736 TAIWAN 7 3 
1 
4 
740 H~NG KONG 13 6 6 j 800 A STRALIA 34 14 1 12 
804 N W ZEALAND 3 1 1 1 
1000 WORLD 3137 124 48 902 2 4 315 8 1255 188 315 
1010 INTRA-EC 1879 60 10 410 2 1 99 5 858 137 101 18£~J1C 1460 85 38 493 3 218 1 400 28 214 926 59 28 382 1 54 1 214 19 168 
1021 EMA couNTR. 443 59 22 162 
2 2 28 111 9 52 1030 c~ss 2 499 5 10 86 160 181 8 45 
1031 A P~) 33 2 2 11 9 1 8 
1040 c'(' 3 33 24 2 5 1 1 
11017.40
1
AHAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPAREIL9 D'ANESTHESIE 
""t" ~ 13 2 11 1 16 002 B LG.-LUXBG. 25 2 5 13 4 003 N HERLANDS 10 :j 4 1 10 4 4 004 F GERMANY 31 j 13 005 IT LY 20 1 1 
1 1 
11 
009 G~EECE 6 1 3 j 
m• I" " 1 4 2 030 S EDEN 14 8 1 2 5 038 S ITZERLAND 15 3 10 
038 A STRIA 15 8 5 
1 
2 
048 OSLA VIA 4 2 5 1 208 A ERIA 5 54 :j 117 ~ g~ADA 174 11 2 9 
412 M ~co 5 4 
1a 2 
1 
448 C BA 23 i 3 480C LOMB lA 14 13 5 6328 Qp1 ARABIA 9 3 1 
1 664 IN ~~N 5 1 3 732 JA 15 4 11 
1000 w ~LD 593 2 27 142 34 20 66 17 265 1010 ~ A-EC 184 2 8 38 1 4 38 6 69 1011 A-EC 429 19 106 33 15 28 12 218 
1020 c ss 1 276 15 81 11 2 167 
1021 E A COUNTR. 55 14 13 
16 16 
7 1 20 
1030 c pr2 121 4 20 15 8 44 1031 A ~)3 12 3 1a 3 2 1 5 1040 c 32 4 1 2 5 
11017.51 ~ON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
iNSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPTIOUES 
001 FR NCE 6 4 1 1 
1 ~1+1 G.·LUXBG. 4 3 1 1 y 8 6 2 006 UT . KINGDOM 7 4 
10 
1 
1 2 400 us 22 7 2 l:llt ~1-M' 112 41 13 10 1 38 1 8 63 22 1 4 i 32 1 3 1011 E A-EC 49 19 12 8 8 5 1020 c ss 1 39 17 10 3 1 5 3 
1021 E A COUNTR. 13 9 
1 :j 3 1 1030 c 882 9 2 1 2 
9017.59 PTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
~STRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE OPTIQUES 
001 E~ NCE 30 20 1 
2 
4 1 4 
~g~ G.·LUXBG. 17 5 6 3 1 ~ERLANDS 24 :j 15 :j 1 16 8 004 FR ERMA NY 33 36 1 5 6 005 ITA y 36 2 
1 :j 1 2 m~ . KINGDOM 13 6 1 1 1 1 IN 21 
1 
10 8 2 ~ ~~iti'~~~LAND 10 8 1 14 10 4 
038 AU TRIA 10 10 
1 048 YU OSLAVIA 4 3 056 so ~'f UNION 5 5 1 060 PO NO 5 4 
:j 1 208 AL ERIA 4 
42 36 27 400 us 125 14 6 
404 CA ADA 12 1 4 3 4 
412 ~~ ICO 7 3 1 1 2 
448 CU A 1 1 ~ ~~~IL 4 1 :j 1 2 
2 
1 
=,r.,. 5 1 3 4 1 2 720 CHI A 4 3 5 2 1 1 732 JAP N 26 12 6 
740 HO G KONG 13 1 3 3 6 800 AU ALIA 4 1 1 2 
1000 W 0 R L D 534 2 4 219 53 71 1 57 23 104 
1010 ~ A-EC 199 1 3 93 5 17 1 27 22 30 1011 A-EC 337 1 1 127 48 54 31 1 74 
1020 CLA~1 221 1 94 40 25 16 1 44 
1021 EFT ~,OUNTR. 44 1 32 li 2 6 3 1030 CLA 2 98 18 29 15 28 1~ ~EA~13 10 Hi 3 7 18 3 
11017.H II DICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
52 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'W.<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.38 
048 YOUGOSLAVIE 1989 1848 1 138 2 
052 TURQUIE 1319 931 48 334 5 
062 TCHECOSLOVAQ 603 598 5 
18 064 HONGRIE 504 
14 
486 
82!i 54 204 MAROC 944 43 4 
208 ALGERIE 1842 110 27 1678 27 
37 220 EGYPTE 512 
13 
173 154 148 9 390 AFR. DU SUD 1002 
110 
759 50 29 183 137 55 400 ETAT5-UNIS 26837 19 20090 1120 1598 337 3330 
404 CANADA 2609 15 2041 170 70 18 295 
412 MEXIQUE 682 677 5 5 a2 448 CUBA 1465 1378 
100 2 508 BRESIL 1011 845 4 
528 ARGENTINE 872 871 205 201 12 604 LIBAN 613 194 







624 ISRAEL 2800 1 1455 
2 
962 21 
632 ARABIE SAOUD 1565 1 8 855 36 455 13 195 
664 INDE 1110 53 991 16 26 
4 
24 
706 SINGAPOUR 943 
2 
7 653 11 150 118 
728 COREE DU SUD 752 13 647 16 46 
41 
28 
732 JAPON 16566 5 995 12442 2847 120 116 
736 T'AI-WAN 703 9 576 15 98 1 4 
740 HONG-KONG 1266 
4 
16 1007 27 
3 
162 5 51 
800 AUSTRALIE 3115 8 2257 101 254 26 462 
804 NOUV.ZELANDE 640 5 556 33 48 
1000 M 0 N DE 209223 3040 5431 127654 35 213 22601 1001 30795 &766 3 11684 
1010 JNTRA.CE 89947 1897 1537 47748 35 81 7541 808 20889 5497 3 3953 1011 EXTRA.CE 119275 1143 3894 79907 132 15080 195 9905 1269 7732 
1020 CLASSE 1 66580 716 3472 62579 12 64 9535 195 5429 1055 5523 
1021AELE 34194 596 2290 21541 12 13 5192 10 2717 616 3 
1207 
1030 CLASSE 2 26561 427 421 13630 24 68 5353 4294 199 2042 
1031 ACP~~ 1694 60 28 340 704 302 20 3 237 1040 CLA 3 4032 1 3498 172 181 15 165 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND JNSTRUMEHTS 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 3554 2 2 2218 





004 RF ALLEMAGNE 2334 23 258 
1159 
363 231 1223 
005 ITALIE 2033 33 164 
74 
23 654 
009 GRECE 729 67 492 
14 3 
42 54 
011 ESPAGNE 1412 59 697 68 4 569 





036 SUISSE 1410 25 354 24 21 900 
038 AUTRICHE 1056 739 147 15 155 
048 YOUGOSLAVIE 509 276 606 97 136 208 ALGERIE 650 50 53 66 8339 400 ETAT5-UNJS 15104 6596 58 





412 MEXIQUE 659 518 
113 33 79 448 CUBA 1579 10 38 1173 212 





632 ARABIE SAOUD 584 238 57 262 
664 INDE 734 4 169 5 
2 
204 352 
732 JAPON 1616 13 622 27 952 
1000 M 0 N DE 49820 72 2223 184S7 2478 2127 4 1430 1534 21487 
1010 INTRA.CE 13207 83 598 5831 24 728 3 805 478 4881 
1011 EXTRA.CE 36614 9 1825 12838 2451 1401 1 828 1059 16608 
1020 CLASSE 1 24144 1 1111 9612 7 127 300 256 12730 
1021 A E L E 4639 1 1048 1330 7 71 235 67 1882 
1030 CLASSE 2 9957 7 501 2717 1253 1261 202 607 3409 
1031 ACP~~ 714 7 20 154 1191 152 14 23 344 1040 CLA 3 2509 13 507 13 123 195 466 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
NICHT OPTISCHE JNSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 907 1 639 12 
s8 21 52 34 002 BELG.-LUXBG. 508 
2 
359 3 12 24 
005 ITALIE 1513 
3 
1122 17 184 
10 44 4li 187 006 ROYAUME-UNI 566 28 432 124 51 269 400 ETAT5-UNIS 2338 1679 224 5 9 
1000 M 0 N DE 11392 70 21 7758 238 1578 15 835 147 931 
1010 INTRA.CE 5045 39 9 3343 34 587 10 489 138 415 
1011 EXTRA.CE 8348 31 12 4415 202 1011 5 147 9 518 
1020 CLASSE 1 4653 27 7 3463 174 461 5 99 5 392 
1021 A E L E 1481 1 8 1257 7 59 51 5 95 
1030 CLASSE 2 1275 4 4 574 25 507 38 4 119 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND JNSTRUMEHTS 
OPTISCHE JNSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 3962 54 2603 14 
124 12 
626 161 304 
002 BELG.-LUXBG. 1213 
72 35 497 4 101 435 40 003 PAY5-BAS 1871 1403 
13 
13 45 42 
2218 41 
261 
004 RF ALLEMAGNE 4072 115 94 
3632 
18 683 596 234 
005 ITALIE 4491 56 72 342 85 77 56 10 133 006 ROYAUME-UNI 1226 786 32 133 103 
243 011 ESPAGNE 2256 35 1216 547 241 9 028 NORVEGE 1060 8 1009 10 83 7 7 22 036 1393 18 921 226 30 97 
038A HE 1101 1052 4 5 15 25 
048 YO SLAVIE 920 724 7 68 121 
056 U.R.S.S. 853 
1 
763 70 
060 POLOGNE 710 600 454 656 109 208 ALGERIE 1153 
8 
43 
569 35 2 2962 400 ETAT5-UNIS 13266 7656 861 1173 
404 CANADA 1425 317 101 513 24 2 468 
412 MEXIQUE 817 439 117 24 237 





508 BRESIL 527 8 12 





632 ARABIE SAOUD 687 21 16 
263 
664 INDE 733 333 138 2 244 




732 JAPON 4445 2207 428 796 
740 HONG-KONG 531 131 
4 
120 52 228 
800 AUSTRALIE 607 233 147 6 217 
1000 M ON DE 59608 363 281 31825 13 1182 7790 187 4892 3353 51 8709 
1010 JNTRA.CE 20595 299 130 11380 13 199 1974 87 1775 3123 51 1554 
1011 EXTRA.CE 39015 84 132 20448 884 5815 71 3118 231 8154 
1020 CLASSE 1 25679 48 126 14911 694 2702 35 1981 215 4969 
1021 A E L E 4501 39 118 3562 14 148 35 258 93 271 1030 CLASSE 2 10032 37 8 2736 270 3112 1047 15 2774 
1031 ACP~~ 665 22 68 1 100 6 2 468 1040 CLA 3 3302 1 2799 1 89 1 411 
9017.89 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY JNSTRUMEHTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 9017.01-51 
53 
1 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 
7198 852 37 288 56 
196 
4503 679 133 7 643 
2005 554 20 148 64 782 167 155 29 444 2862 49 248 4 62 1469 136 
2aS 65 340 3797 269 69 
187 
12 394 1503 544 655 
933 128 6 7 134 n 
207 
87 307 
9024 283 36 149 8 221 8038 81 888 1087 128 5 20 11 13 48 19 3 403 54 4 52 1 8 71 8 2 161 307 34 33 4 26 6 116 9 73 
308 10 3 12 15 132 10 73 3 49 
670 113 7 114 59 18 199 25 134 
5 i 3 2 18 1 2 31 1 
6 16 9 7 323 46 34 39 2 41 132 1090 70 126 88 30 57 54 21 642 
284 74 33 35 2 10 7 14 4 
39 
105 
1240 32 9 249 2 39 572 181 16 101 
687 7 12 282 8 24 45 189 14 19 87 
18 
3 i 1 5 7 1 1 6 8 154 51 12 32 44 
116 17 10 26 1 2 34 8 17 
138 1 
6 
34 21 17 i 65 9 i 152 10 4 2 303 20 3 113 
27 4 2 10 4 1 2 4 
128 50 6 48 9 15 
28 2 5 19 2 1 53 2 20 13 7 11 104 9 78 10 1 2 
313 39 14 249 8 1 2 
98 6 3 67 18 1 1 
139 9 3 1 16 41 1 80 384 20 117 129 25 80 
91 10 3 45 1 2 14 60 66 21 2 j 16 4 7 1 30 4 19 1 
13 7 2 1 3 
27 23 2 i 1 43 
15 
31 9 1 
33 2 21 4 18 4 14 327 i 21 3 257 107 72 27 1 6 
51 2 49 
1 50 32 i 49 25 7 75 5 5 23 50 1 2 3 3 2 18 42 2 1 19 17 
17 2 12 1 1 
70 2 4 15 17 34 93 32 
1 
46 4 9 
39 1 3 11 10 13 
22 6 1 1 6 6 
22 2 11 7 1 1 
112 i 2 111 1 13 17 35 4 1i 8 6 276 4 20 29 
23 
159 
3812 31 46 1523 311 127 644 328 26 753 
264 1 10 70 3 29 24 17 6 104 
39 1 26 2 1 6 i 3 19 2 17 1 24 




107 6 7 55 20 1 103 33 3 1 32 14 
15 10 1 1 2 
16 6 3 
51 
5 2 
69 7 4 7 
36 10 
18 





1 2 48 16 2 4 8 





98 5 7 41 21 
56 1 7 2 
7 
33 3 9 
134 3 
17 
9 li 25 13 1 76 165 31 32 
10 
7 7 2 61 
190 7 3 11 8 6 53 8 84 
74 4 20 7 1 5 52 40 5 12 702 22 81 4 39 141 31 2 312 93 1 1 4 3 61 1 20 
12 1 1 i 1 8 27 1 4 5 20 129 9 5 6 103 
95 1 2 i 1 115 90 192 i 16 1 4 55 129 
14 
70 5 1 20 1 31 
89 3 17 9 2 5 6 33 






43 10 1 
15 
12 
51 1 27 6 
:i 2 121 2 i 12 2 1 43 61 88 2 65 3 i 14 73 1 1 7 3 1 31 28 
31 i 2 16 1 1 2 4 5 44 4 15 6 62 6 6 12 513 7 3 280 26 10 119 
66 4 2 33 7 2 6 1 11 
91 1 1 12 3 10 8 1 55 
346 17 11 51 9 40 39 1 liT 
87 8 2 3 3 70 
20 19 1 
45271 3039 873 5037 4 654 3088 18092 4308 1783 213 8402 
28588 2424 238 1249 2 180 1248 18451 2210 790 104 3698 
16684 815 438 3788 2 474 1840 1841 2098 874 108 4708 
9252 339 306 2723 341 335 1521 948 122 82 2535 
3656 228 216 694 2 15 109 741 455 65 58 1075 6579 268 98 729 131 1428 119 1032 815 27 1930 
1530 75 9 113 47 344 5 231 147 25 534 
651 7 34 336 2 n 1 116 37 241 
8011 i.t'Cv~~~::~~ll.h.~~~h~~S~~~f s:~~~~~~~AR~;D~R~~u?a~tL'Jt.~~ ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE 
A PAREILS DE MECANOTHERAPIE, DE MASSAG~ DE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION, D'AEROSOL· 
ERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIR S 
S MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A QAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
23 5 8 8 2 
7 5 5 8 i 14 3 
10 4 2 3 1 
4 3 1 
54 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
9017.99 MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9017.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 106113 20864 810 24949 828 
9128 
13525 15629 9585 107 19816 
002 BELG.-LUXBG. 52929 
12639 
285 11118 1183 8633 3928 10495 493 7666 
003 PAYS..BAS 59131 1042 13266 
87 
222 4094 14489 2866 
16948 
25 10468 
004 RF ALLEMAGNE 114097 14673 1752 
21194 
1596 21704 17683 11767 1637 26250 
005 ITALIE 56360 2613 279 5 231 10018 3019 5009 no7 13 11281 006 ROYAUME-UNI 72216 6602 961 12909 1 165 10657 31149 4742 21 
21170 007 lALANDE 241n 1134 50 765 46 621 
537 
305 85 1 
006 DANEMARK 11929 715 
121 
3743 36 407 1090 887 2 4512 
009 GRECE 11496 423 4650 
1i 
65 1351 200 2245 522 20 1699 
010 PORTUGAL 7681 254 69 1310 199 2583 569 1191 179 
16 
1296 
011 ESPAGNE 33951 1671 164 15859 3674 1313 4930 1425 4899 
021 ILES CANARIE 510 22 3 381 6 7 68 20 1 98 024 ISLANDE 637 131 148 3 10 8 241 
028 NORVEGE 11802 875 1394 3980 17 322 543 311 619 
2 
3741 
030 SUEDE 24537 1285 3343 5614 37 1286 814 1455 1445 9056 
032 FINLANDE 12149 693 3454 3685 63 432 317 519 281 19 2686 
036 SUISSE 30985 1207 263 14521 i 80 2096 1859 3342 950 679 5988 038 AUTRICHE 26944 472 371 16987 115 986 1039 2722 1051 324 2896 
046 MALTE 605 
216 
2 32 5 227 42 45 8 244 
048 YOUGOSLAVIE 11683 75 6413 35 529 1 1370 1085 2159 
052 TURQUIE 7612 349 501 4511 8 127 89 661 537 829 
056 U.R.S.S. 10222 20 4 6288 492 5 347 34 3032 
056 RD.ALLEMANDE 623 1 553 
4933 
1 7 156 103 
060 POLOGNE n20 27 698 385 85 81 1511 
062 TCHECOSLOVAQ 2445 138 109 1070 463 16 239 410 
064 HONGRIE 9191 1 2 4553 497 1978 1153 1007 




67 148 441 
204MAROC 3252 28 1 658 2216 195 31 73 
206 ALGERIE 15481 1503 
2 
1523 1 11743 i 520 79 112 212 TUNISIE 2657 128 342 3 1789 281 54 57 




1260 24 3834 
220 EGYPTE 11606 367 88 2322 4246 1356 265 2848 
224 SOUDAN 1093 89 4 139 2383 28 8 50 160 615 228 MAURITANIE 2647 i 253 4 7 3 232 MALl 536 i 36 376 107 49 236 BOURKINA-FAS 731 1 190 466 19 24 
240 NIGER 5n 
8 
6 303 39 17 212 
248 SENEGAL 1572 26 951 47 7 533 
272 COTE IVOIRE 1728 17 9 1574 92 12 24 
276 GHANA 4051 
13 49 
3534 
2i 528 42 7 73 437 288 NIGERIA 7889 443 315 n 6401 
302 CAMEROUN 3268 4 3 69 2948 147 11 86 
314 GABON 1705 27 13 1657 2 
3 
6 
318 CONGO 2900 
1325 
8 28n 12 
118 322 ZAIRE 2041 65 188 73 282 63 330 ANGOLA 620 29 26 128 106 24 9 259 334 ETHIOPIE 1522 70 98 11 1032 42 249 
342 SOMALIE 536 
7 
80 28 394 17 19 
346 KENYA 1125 i 218 30 116 212 542 350 OUGANDA 2537 106 1325 9 848 78 170 
352 TANZANIE no 1 38 53 20 218 142 
42 
298 
366 MOZAMBI~UE 739 31 14 246 51 22 101 232 
370 MADAGAS AR 606 52 18 511 45 21 
13 
372 REUNION 3835 29 15 3767 9 12 2 1 382 ZIMBABWE 968 1 138 
&7 
21 756 
390 AFR. DU SUD 13223 910 117 2242 i 606 447 605 607 504 7622 400 ETATS..UNIS 379788 1235 1530 278661 4056 10155 33882 10276 4561 34927 
404 CANADA 20238 53 345 7844 46 2473 4015 527 434 4499 
412 MEXJQUE 5976 5 199 4917 52 252 10 290 4 252 424 HONDURAS 1010 1 57 
2 
900 24 10 13 
432 NICARAGUA 798 
17 309 132 496 113 52 3 448 CUBA 8974 4257 295 734 981 313 2068 
456 GUADELOUPE 1637 3 1634 
462 MARTINIQUE 1964 23 sO 9 1397 1955 1o4 9 249 480 COLOMBIE 3042 1092 106 
484 VENEZUELA 5391 303 1 3670 125 80 689 22 523 500 EQUATEUR 941 20 
3 
606 62 26 
4 
113 92 
504 PEROU 868 13 604 44 36 86 6 72 
506 BRESIL 9219 30 23 845 9 7521 10 339 10 465 512 CHILl 1292 45 660 2235 122 146 7 279 524 URUGUAY 2389 3 2 59 44 3 30 68 13 528 ARGENTINE 4569 113 4 3573 
70 
44 263 39 392 73 
600 CHYPRE 1441 8 1 243 i 28 379 322 24 6 366 604 LIBAN 2046 75 5 235 3 516 9 624 219 353 
606 SYRIE 1313 31 17 387 3 2 145 
32 
361 111 256 
612 IRAQ 5184 54 503 1106 77 697 131 92 3072 616 IRAN 11314 721 2673 
4 
48 394 242 455 6201 
624 ISRAEL 8206 235 167 1357 101 1127 266 1055 435 3461 
628 JORDANIE 2156 139 2 504 20 238 19 533 82 623 
632 ARABIE SAOUD 23456 436 860 4010 109 1903 1022 1670 1987 32 
11459 
636 KOWEIT 3084 31 48 536 124 59 903 79 1250 
640 BAHREIN 754 35 2 135 11 16 21 
28 
534 
644 QATAR 1200 9 2 62 24 15 200 860 
647 EMIRATS ARAB 4164 18 30 1007 236 102 185 107 2479 
649 OMAN 4621 2 10 65 64 1 n 1 4601 
652 YEMEN DU NRD 4122 
si 26 284 9 14 23 79 2785 937 662 PAKISTAN 5176 2476 i 343 76 299 43 1819 664 INDE n93 81 no 3366 2 498 293 240 471 2071 
669 SRI LANKA 945 114 271 49 1 8 42 460 







680 THAILANDE 2859 1584 63 12 632 
690 VIET-NAM 1744 76 68 1065 i 213 4 174 268 54 700 INDONESIE 6634 60 4 1194 44 3174 1979 
701 MALAYSIA 3727 42 17 2726 
3 
66 69 69 7 731 
706 SINGAPOUR 3071 91 57 1006 160 74 283 53 1344 
720 CHINE I 4681 3 147 3362 8 166 18 76 568 341 728 COREE DU SUD 3875 43 193 2302 301 64 162 18 
3 
764 
732 JAPON 69186 218 194 45401 20 2927 8629 397 488 10909 
736 T'AI-WAN 5644 150 98 3873 
2 
9 273 174 144 14 909 
740 HONG-KONG 4717 50 50 1n4 
16 
270 356 228 42 1943 
800 AUSTRALIE 22007 309 425 8974 3 479 1955 952 153 13 
8742 
804 NOUV.ZELANDE 3471 7 16 497 129 386 79 35 2309 
822 POL YNESIE FR 1168 1 17 1122 28 
1000 M 0 N DE 1493874 m39 23909 608174 215 16357 152476 149027 84792 81142 4084 28m9 
1010 INTRA-CE 550088 61590 5534 109983 104 4571 84238 91137 48959 52577 2338 109059 
1011 EXTRA-CE 943538 16149 18375 496192 111 11787 88187 57890 45632 28566 1728 178721 
1020 CLASSE 1 635781 7852 12438 399757 5 4663 22907 54096 23273 12264 1543 96983 
1021 A E L E 107055 4554 8955 45135 1 317 5104 4841 8359 4356 1023 24610 
1030 CLASSE 2 253063 8004 3967 63709 106 6829 61805 3n1 18810 13299 185 72598 
1031 ACP~~ 46397 2428 334 7393 2409 13972 61 4443 2098 140 13119 1040 CLA 3 54870 293 1970 32725 295 3475 23 3749 3001 9139 
9011 MECHANG-THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESnNG APPARATUS~ ARTIFICIAL RESPIRAOON, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPLIANCE 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAP~ MASSAGED PSYCHOTECHNIK, OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUII WIEDERBELEBEN SOWlE ANDERE ATMUNGSAP ARATE UN -GERAETE 
9011.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ATIIUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TEILE !)AVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS..UNIS 2170 1 43 3 2095 28 
1000 M 0 N DE 4565 10 44 269 188 3530 42 308 58 9 111 
1010 INTRA-CE 1187 1 44 103 17 761 42 181 7 • 88 1011 EXTRA-CE 3389 1 168 167 2769 145 51 48 
1020 CLASSE 1 2686 i 44 72 161 2263 113 7 
28 
1030 CLASSE 2 695 88 6 505 33 44 18 
55 




9018.21 ~ECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 258 14 109 108 
~ ~f~E~~~~~- ~ 2 ta4 35 
006 UTD. KINGDOM 341 11 314 9 
008 DENMARK 190 8 4oi 16 
028 N~WAY 54 30. 9 030 S DEN 160 105 16 
036 S TZERLAND 79 1 1 73 
038 AU TRIA 128 2 56 69 
400 us 32 2 2 8 
1000 WmR L D 1748 78 881 482 
1010 IN A-EC 1115 39 818 218 
1011 E A-EC 833 38 245 283 
1020 c ss 1 557 39 242 217 
1021 EFTA COUNTR. 461 33 227 184 
1030 CLASS 2 54 3 24 
























8018.2t ¥ECHAHO..THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTrTUDE·TESTINQ APPARATUS 
¥PAREILS DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL. VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 
001 FMt_ICE 199 26 5 105 . 15 36 
002 BELG.-LUXBG. 89 
20
. 2 27 3 22 12 
003 NETHERLANDS 45 3 11 1 6 2 
004 FR[ERMANY 120 4 5 1 28 26 
005 ITA Y 136 1 1 49 1 2 78 
2
. 
006 UT . KINGDOM 103 1 29 2 1 10 4i 
011 SP IN 55 1 6 25 18 
028 NO WAY 52 17 11 8 12 
030 N 35 8 9 1 15 
~ ~LAND Jg 1 g 2f8 2 2~ 1~ 
038 78 3 1 58 11 13 
:,g ~ 1 2 5 3 4 6 25 
404 CA 30 1 2 3 22 2 
1000 W 0 A L D 1838 58 60 841 8 37 300 2 312 
1010 I~·EC 815 51 18 248 4 24 178 2 182 
1011 E A-EC 822 7 42 395 4 13 124 149 
1020 CLA 1 659 5 38 3n 3 10 74 106 
1~ 6G.~C~UNTR. ~~ ~ 3~ ~ ~ ~ ~ 
1040 CLA 3 15 7 1 1 
901tr: 0 ~~I~E~f~EN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
~ CAR~Lftcl'~~~~'r:RAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE. DE REANIMAnoNou D'AERosoLTHERAPIE, EXCL APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
DK: ~~FIDENTIEL 
001 FRA~CE 141 1 57 22 
002 BEL!l!.-LUXBG. 91 54 5 7 
003 NET ERLANDS 23 5 15 1 1 
~ fT'l.L ERMANY ~= 60 ~ 
2
_ 7 
006 65 55 4 4 
883 8 1~ 2. 1~ 2. 3 1 
010 15 2 4 4 
011 65 32 4 6 
028 AY 13 12 1 
030 SWE EN 12 11 
036 SWIIRLAND 55 47 038 AUS RIA 136 133 
048 YUG SLAVIA 101 97 
052 TUR EY 12 7 
056 SOVI UNION 31 18 
060 POLAND 18 15 
068 BULGARIA 30 30 
208 ALGERIA 15 
390 SOUTH AFRICA 15 i 
400 USA 83 5 
404 CAN DA 16 1 
412 MEXI 0 6 2 
448 CUB 7 2 
480 COL MBIA 6 5 
508 BR L 27 
832 SAU ARABIA 28 
662 PAKI TAN 8 
680 THAI NO 8 
720 CHIN 13 
728 SO KOREA 7 
732 JAPA 37 
BOO AUST ALIA 84 






























































































































































































































































































Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
9011.59 
400 us 171 102 
404 CA ADA 24 7 
448 CU A 23 18 
~ BR~'albAv 1§ 1731. 616 IRA 185 
624 ISR EL 28 16 
632 SA Dl ARABIA 38 9 
638 KU AIT 12 2 
647 U.A~'EMIRATES 17 4_ 1 
664 IND A 46 18 
706 SIN APORE 25 13 
728 SO TH KOREA 40 28 
732 JAPAN 11 1 
736 TAIWAN 12 7 
~ ~8~~R~g~a ~ 14 


























1000 W 0 R L D 2488 10 18 1322 54 278 7 142 
1010 INTRA-EC 892 8 1 546 28 118 7 89 
1011 EXTRA-EC 1496 1 18 m 28 158 53 
1020 CLASS 1 753 1 6 427 . 11 36 • 26 
1021 EFT,O, COUNTR. 379 1 4 245 • . 18 • 11 
1030 CLASS 2 658 1 10 306 • 13 117 • 16 
1031 A~) 56 . 3 4 . • 28 . 1 
1040 c ~t 3 86 . • 44 . 2 6 . 11 
1011 Wa~fJi fNf,L:MtCfif·J~r~~~B~-m"A~RlVfoklrcil~~~J t&~~t~A~lflt~o~'r.~ ~~Jm':,~JIDf~isABII.JTY 
S ~~~~lf ~~J"&"~~~. ~n~E~sfN~~II1~g~t',JMWURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
TIFictAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
P OTHESES DENT AIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
004 FA ERMANY 1 





D NTS EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FAA CE 17 2 9 4 
002 XBG. 1 1 
003 ANDS 1 1 
004 ANY 3 
2 005 ITAL 2 
008 DEN ARK 1 1 
011 SPAI 3 1 
030 SWE EN 1 1 
7 036 SWI ERLAND 8 
i 036 AUS lA 1 
2 400 USA 8 1 
BOO AUS 2 2 
1000 w 0 LD 80 16 15 2 27 
1010 ~-EC 34 : : 8 11 1 10 1011 A-EC 47 8 4 1 18 
1020 CLA 1 26 . 7 3 1 8 
'00"~[- " . 2 1 7 1030 CLA 2 21 . . 1 9 9011.14 A ctAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
D ARTIFIC. EN AUTRES MATIERE& QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 
003 NET ERLAND$ 1 . . 1 
1000 W 0 L D 10 2 2 4 
1010 INTR -EC 4 1 1 2 
1011 E -EC 7 2 1 2 
1020 CLA 1 3 1 1 
1030 CLA 2 4 1 1 
CIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 









74 3 11 • 33 41 3 8 4 20 32 5 2 13 
18 4 1 6 
6 3 2 2 2 15 1 7 
CIAL EYES 




ctAL LIMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
AP AREJLS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 






64 39 2 4 40 10 
3i 2 
16 





i 4 3 
5 3 1 





















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8018.59 
400 ETAT5-UNIS 12605 4 3 5819 84 1059 105 29 5502 
404 CANADA 978 8 476 71 29 53 4 337 
448 CUBA 861 622 114 32 
3 
1 92 










624 ISRAEL 1551 581 404 28 511 
632 ARABIE SAOUD 1612 191 13 602 14 57 735 
636 KOWEIT 786 li 88 15 60 3 36 599 847 EMIRATS ARAB 688 63 51 2 22 527 
664 INDE 2528 984 488 13 2 1041 
706 SINGAPOUR 1200 715 140 15 6 323 
728 COREE OU SUD 1032 63 676 63 3 35 270 732 JAPON 853 60 2 567 52 76 736 T'AI-WAN 770 1 247 491 22 1 6 
740 HONG-KONG 676 16 1 191 14 21 432 
800 AUSTRALIE 3088 1308 20 79 111 1 1567 
804 NOUV.ZELANDE 665 65 1 9 1 569 
1000 M 0 N DE 126023 185 724 84874 8 1994 20700 190 4087 1887 52 31384 
1010 INTRA-CE 48401 110 102 27844 5 563 7372 188 2555 1059 2 6596 1011 EXTRA-CE 79601 75 622 37030 1417 13327 1 1498 808 50 24768 
1020 CLASSE 1 40808 17 380 21268 248 3357 1 832 243 5 14457 
1021 A E L E 17023 13 239 11351 
5 
23 816 1 351 161 5 4063 
1030 CLASSE 2 32881 59 240 12508 1056 9776 487 476 45 8249 
1031 ACP~~ 2451 49 111 221 14 1307 63 67 45 574 
1040 CLA 3 5914 2 3254 114 193 199 90 2062 
8019 2rA'JII:cfifJ~ ~~~~·J~~~~~s8£IH'\!.t~KE"u,~~.fcM'~~~E~ fR~h~~DA~n.fl&'fo~~\~ ~PJm'ID:rJ'J'!r,f~~ABILITY 
ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGENt:ORRICHT.FUER KNOCHENBRUECHE; ZAHN·, AUGEN- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT .FUER FUNKnONSSCHAED , ZUII TRAGEN ODER EINPFLAHZEN 
8011.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROUED PRECIOUS METALS 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETAUEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 4m 2915 9 
188 
3 37 501 1305 7 
036 SUISSE 626 21 12 405 
1000 M 0 N DE 7717 4035 55 825 3 79 1218 1495 7 
1010 INTRA-CE 5939 3420 30 306 3 51 718 1404 7 
1011 EXTRA-CE 1m 815 25 518 28 500 91 
1020 CLASSE 1 1360 561 25 265 12 453 44 
1021 A E L E 1041 311 23 249 12 427 19 
8019.12 ARnFICIAL TEETH OF PLASnC MATERIALS 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
001 FRANCE 1843 2 705 71 934 
12 
131 
002 BELG.·LUXBG. 705 
15 2 
648 7 6 38 003 PAY5-BAS 725 666 
220 
36 
36 13 004 RF ALLEMAGNE 922 20 3 
874 
196 440 
005 ITALIE 896 24 6 008 DANEMARK 520 495 19 
14 48 011 ESPAGNE 540 
10 
173 307 
030 SUEDE 641 631 6 736 1183 036 SUISSE 2122 197 
038 AUTRICHE 563 477 23 63 435 400 ETAT5-UNIS 947 386 105 21 
800 AUSTRALIE 924 863 18 30 13 
1000 M 0 N DE 16105 38 28 8417 871 989 4221 81 1682 
1010 INTRA-CE 6820 38 9 3698 344 231 2178 57 287 
1011 EXTRA-CE 9288 17 4721 327 758 2043 5 1415 
1020 CLASSE 1 6826 15 3945 251 736 1329 5 545 
1021 A E L E 4112 13 2069 48 736 1246 
869 1030 CLASSE 2 2187 2 509 76 22 709 
9019.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLAsnc 
KUENSlliCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
003 PAY5-BAS 525 521 3 
1000 II 0 N DE 3568 68 51 2609 126 368 261 89 
1010 INTRA-CE 1471 68 47 1114 70 142 17 15 
1011 EXTRA-CE 2095 3 1495 58 223 244 74 
1020 CLASSE 1 1101 3 798 10 68 200 22 
1030 CLASSE 2 996 1 696 46 156 45 52 
8019.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PWnC 
ZAHNPROTHESEN UND -TEJLE, NICHT AUS EDELMETALL, KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 1487 139 6 899 13 
398 
11 201 135 63 
004 RF ALLEMAGNE 2569 262 17 348 59 70 558 1177 28 005 ITALIE 595 10 53 104 
186 
81 1 
400 ET AT5-UNIS 948 15 679 27 14 27 
1000 M 0 N DE 10352 492 139 4062 73 758 215 2495 1508 609 
1010 INTRA-CE 6102 474 65 1957 i 72 584 207 1037 1463 243 1011 EXTRA-CE 4249 18 73 2106 174 • 1457 45 387 1020 CLASSE 1 3069 6 71 1772 98 4 814 15 289 
1021 A E L E 1249 6 52 845 19 1 221 1 104 
1030 CLASSE 2 1011 13 3 216 76 4 593 28 77 
8011.21 ARTIFICIAL EYES 
AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE 534 28 389 
349 
62 55 
002 BELG.-LUXBG. 613 191 73 
005 ITALIE 889 475 414 
1000 M 0 N DE 5479 36 3195 44 1304 414 202 282 
1010 INTRA-CE 3378 28 i 1853 i 30 1032 205 88 142 1011 EXTRA-CE 2100 8 1341 14 272 209 114 140 
1020 CLASSE 1 1780 5 1 1276 1 14 162 186 114 21 
1021 A E L E 1168 3 688 33 132 114 
8019.25 ARTIFICIAL UMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSn. MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 12354 632 716 4347 48 
3136 
881 558 2654 8 2312 
002 BELG.-LUXBG. 6531 
1327 
59 987 3 li 184 1818 6 350 003 PAY5-BAS 8107 347 4312 2 793 279 
1526 
1033 
004 RF ALLEMAGNE 7527 669 39 
6326 
37 2657 143 500 
:i 1956 005 ITALIE 13152 16 21 124 4431 82 
758 
877 1278 
006 ROYAUME·UNI 7208 1748 27 2658 489 307 1223 
1o36 007 lALANDE 1159 22 3 93 




96 65 80 
009 GRECE 1222 1 592 173 107 182 134 
010 PORTUGAL 719 8 
11 
303 15 129 98 94 6 72 011 ESPAGNE 6492 129 3409 703 497 928 809 
028 NORVEGE 1230 59 39 539 21 44 121 407 
030 SUEDE 10378 46 85 3307 40 2 6302 596 
032 FINLANDE 1396 32 1197 15 11 14 127 
59 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
I Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd6a J Espal!a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
1011.25 ! 
036 SWIEALAND 038 AU TRIA 
048 YU OSLAVIA 
052 TU KEY 
064 HU GARY 
208 AL ERIA 








632 SAUDI ARABIA 























1000 W 0 R L D 824 67 
1010 INTRA-EC 367 60 
1011 EXTRA-EC 438 8 
1020 CLA_Fc 1 318 8 
l~!i:~r~-.. 1n . 
PAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS 
NL: P S DE VENTILATION PAR PAYS 
m ~~tG~fUXBG. 3 . 
003 NETHERLANDS :i 
004 FR ~RMANY 2 
005 ITAH. 1 
006 UTD.· KINGDOM 1 
011 SPAI~ 1 028 NOR AY 1 
030 SWE EN 2 
032 Fl~jy~N~D 1 038 SWk; ALAND ~ ¢~~ 1~VIA 2 
056 SOVI UNION 1 
400 USA 4 
404 CAN DA 1 
m ~~a ~TINA l 
624 ISRA L 1 ~~~~-ALIA ~ 
804 NEW ~~LAND 
9n SECAFT CTRS. 2 
1000 W 0 L D 38 
1010 INTR -EC 13 
1011 E~~-EC a 
1020 CLA~ 1 15 
1021 EFTA COUNTA. 4 
1030 CLA~2 5 1040 CLA 3 2 
























NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PA;TIES1.!'1ECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS NL: PA DE vt:NTILATION PAR PAYS 
001FRANE 8 . 5 
002 BELG LUXBG. 3 3 
003 NETH RLANDS 5 3 
004 FA G RMANY 5 4 
005 ITALY 3 2 
006 UTO. INGDOM 32 
2
. 29 
008 DEN~AK 16 ~ lll,~L~.. ! I 
400 USA 26 16 
404 CANA A 2 1 
732 JAPA 4 4 
9n SECR T CTRS. 4 
,m Wf R,L<P 135 1 u 
1011 ~~~~(: ~ 35 
1020 c~~ 1 48 32 
1021 EFT~A~ OUNTR. 10 7 1030 CLA 2 5 2 
1040 CLA 3 4 1 















































sm ULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
m ~~t~~ ~UXBG. ~ 
003 NETHE LANDS 3 i 
004 FA GE MANY 5 
005 ITALY 2 
~ ~·E~ NGDOM 2 
010 POATU~AL ,· 
011 SPAIN 
028 NOR~~ Y ~ ~~lt~~LAND 
038 AUSTA f'. .. 
048 YUGOS~,VIA 
056 SOV~ UNION 
060 POLAN 






1000 WO R D 
1010 INTRA C 













































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I 11alla UK 
8019.25 
036 SUISSE 10265 60 
8 
7927 281 817 42 1138 
038 AUmiCHE 4492 31 3253 13 900 131 156 
048 YOUGOSLAVIE 2488 60 1989 21 158 3 255 
052 TUROUIE 666 1 499 7 13 146 
064 HONGRIE 532 464 6 61 





390 AFR. DU SUD 1202 77 
21 
585 268 28 235 
400 ETATS-UNIS 12831 257 7554 37 2260 310 489 6 1897 
404 CANADA 1892 
24 
1054 502 45 175 116 
508 BRESIL 787 173 38 187 330 26 73 528 ARGENTINE 589 440 54 39 





616 IRAN 2586 90 
119 379 37 
2403 
624 ISRAEL 945 2 390 18 
632 ARABIE SAOUD 884 2 103 34 4 741 
728 COREE DU SUD 746 274 232 
3 
240 
732 JAPON 1643 
:i 655 83 1 902 BOO AUSTRALIE 1586 527 583 41 431 
1000 M 0 N DE 136055 5278 14111 60184 528 22005 1495 6893 17143 45 21087 
1010 INmA.CE 68257 4552 1232 24380 250 12695 1495 2999 9571 23 11060 
1011 EXTRA.CE 69798 728 187 35803 278 9309 3893 7572 23 12007 
1020 CLASSE 1 50277 630 157 29126 52 4190 2326 7330 6 6458 
1021 A E L E 27801 233 133 16227 
224 
368 1773 6610 
17 
2439 
1030 CLASSE 2 17504 66 28 5058 5081 1349 199 5482 
1031 ACP~~ 910 24 2 336 441 2 5 17 65 1040 CLA 3 2014 29 1619 38 216 43 67 
8019.31 HEARING AID APPLIANCES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6430 3 3734 2355 187 
70 
82 69 
002 BELG.-LUXBG. 1100 6 631 374 7 2 16 003 PAY5-BAS 4971 2768 1756 
5 
77 364 
91 004 RF ALLEMAGNE 4552 2 4178 
2097 
44 232 
005 ITALIE 4686 2300 196 16 38 77 006 ROYAUME-UNI 1496 935 512 9 2 42 011 ESPAGNE 1547 706 605 184 10 
028 NORVEGE 3054 2671 383 
030 SUEDE 3728 2918 809 
032 FINLANDE 1214 577 637 
16 164 130 161 036 SUISSE 1814 621 722 
038 AUmiCHE 1206 354 825 8 19 
048 YOUGOSLAVIE 1227 1223 
14 
4 
056 U.R.S.S. 536 522 203 34 66 632 400 ETATS-UNIS 13236 8029 4252 
404 CANADA 1323 1050 211 24 4 34 
508 BRESIL 1259 828 389 
3 
17 24 
528 ARGENTINE 1367 1187 177 
2s 1 624 ISRAEL 568 264 266 12 
21 732 JAPON 4760 3111 1613 
3 
9 6 
BOO AUSTRALIE 1188 1054 118 7 6 
804 NOUV.ZELANDE 936 882 54 
9143 977 SECRET 9143 
1000 M 0 N DE 78128 13 45195 19292 808 870 1174 9143 1833 
1010 INmA.CE 25797 11 15549 8038 415 445 801 538 
1011 EXTRA.CE 43187 2 29645 11254 393 425 373 1095 
1020 CLASSE 1 34581 23162 9802 279 231 261 846 
1021 A E L E 11212 2 7335 3377 16 172 150 162 1030 CLASSE 2 6932 4910 1350 115 194 112 249 
1040 CLASSE 3 1674 1573 101 
8019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lEILE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAElE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2048 919 339 9 
14 
237 544 
002 BELG.-i.UXBG. 1606 8 1499 50 1 12 30 003 PAY5-BAS 1543 819 271 
1 
95 9 341 
004 RF ALLEMAGNE 3541 1 1160 
273 
14 300 2065 
005 ITALIE 1328 573 5 2 
118 
475 
006 ROYAUME-UNI 6939 
2862 
5681 1114 26 
5316 008 DANEMARK 8395 
139 
138 55 24 
011 ESPAGNE 649 65 9 57 359 
028 NORVEGE 607 431 24 
4 
152 
030 SUEDE 919 BOB 55 
21s so3 52 036 SUISSE 4831 295 254 3464 
038 AUTRICHE 740 44 147 4 545 
062 TCHECOSLOVAQ 1436 1177 259 
16 96 34 1679 400 ETAT5-UNIS 9290 5014 2451 
404 CANADA 561 299 56 23 201 
732 JAPON 1616 1117 231 3808 268 977 SECRET 3808 
1000 M 0 N DE 54545 2877 22552 8681 59 589 1534 3808 18485 
1010 INmA.CE 28400 2872 10820 2288 18 214 808 9384 
1011 EXTRA.CE 24338 5 11732 4374 41 355 728 7101 
1020 CLASSE 1 19975 9071 3428 25 344 670 6437 
1021 A E L E 7349 5 1740 525 4 244 607 4229 1030 CLASSE 2 1691 965 262 16 10 57 556 
1040 CLASSE 3 2472 1696 664 1 2 109 
8019.51 HEART PACEMAKERS 
HERZSCHRITTIIACHER, AUSGEN. lEILE UND ZUBEHOER 
001 FRANCE 18066 1 2437 3 
2175 
1924 10608 3093 
002 BELG.-LUXBG. 14515 5660 2 473 s3 1 104 11752 9 003 PAY5-BAS 10461 2 965 2527 291 
19459 
942 
004 RF ALLEMAGNE 22179 1 
659 
344 49 666 1460 





006 ROYAUME-UNI 7694 1676 663 4309 593 009 GRECE 1811 373 70 255 520 
010 PORTUGAL 930 20 1 297 597 15 
011 ESPAGNE 7821 34 526 416 563 5576 738 028 N E 1397 
170 24 50 23 1363 697 030S 1859 62 833 
036 SUI 2728 623 4 90 11 1316 664 
038 AU HE 3552 778 102 276 2368 6 
048 YOUGOSLAVIE 2348 62 2266 
056 U.R.S.S. 526 366 526 060 POLOGNE 552 166 4 390 AFR. DU SUD 634 
4657 217 42 630 400 ETAT5-UNIS 5695 767 12 
404 CANADA 653 
1524 6 
4 649 
508 BRESIL 1821 291 50S 616 IRAN 505 66 624 ISRAEL 688 
1254 :j s3 822 4 732 JAPON 5051 178 3559 
1000 M 0 N DE 131115 5662 118 17524 87 8952 83 8725 82484 9500 
1010 INTRA.CE 97723 5661 9 7150 58 7193 83 5337 84603 7651 
1011 EXTRA.CE 33391 1 109 10373 31 1759 1388 17881 1849 
1020 CLASSE 1 25109 95 7551 31 697 567 14554 1614 
61 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmm~ng DestlnaUpn 
Nlmexe 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PortlJgal I 
9011.51 
1021 ~f!,., COUNTR. 
1030 CLA$$ 2 2 
1040 C!.fS 3 
8018.55 fPUANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
APPAREILS A TENIR A LA MAIN~ A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME, EXCL POUR FACILirER L'AUDITION 
r SOURDS ET STIMULATEUR" CARDIAQUES 001 FR CE 12 . . 2 . • . 2 002 BE .-LUXBG. 14 1 1 10 
003 Nl:l}iERLANDS 25 
1
. 1 1 23 
004 F!'l. !;IERMANY 23 . 3 2 
005 ITA_I,Y 13 1 4 3 
006 UT~ KINGDOM 154 1 3 148 
3W ~p ~CE 5 3 
3
. 
007 IRIAND 6 2 
028 NO WAY 6 
2
. i 
030 SW DEN 3 1 
032 FINM~D 2 2 ~ ~'(j'!ifR~~LAND ~ i ~ 
400 USA 15 4 1 
404 CANADA 4 3 
508 BRAZIL 1 1 
732 JAPAN 4 1 
BOD AUSTRALIA 4 2 
I 
1000 W 0 R L D 324 
1010 INT~·EC 259 
1011 EXT A-EC 64 
1020 c 1 44 
1021 EFTMOUNTR. 18 1=~-~iLA TH:PAEDIC APPLIANCES 1~ 
PAREILS D'ORTHOPEDIE 
001 FAA CE 123 
002 BEL .-LUXBG. 64 
003 NET ERLAND$ 71 
004 FR ERMANY 176 
005 ITALl 51 
006 UTD] KINGDOM n 
007 IRE~ND 24 008 DEN ARK 41 
011 SPAN 17 
028 NO AY 54 
030 SW EN 60 
032 FINID 25 036 SWI ZEALAND 73 
038 AUS lA 76 
048 YUGOSLAVIA 2 
216 LIBYA 24 
390 SOUTH AFRICA 15 
:.1 g~Atj DA 1u 
612 IRA 81 
632 SAU I ARABIA 81 
732 JAP 17 
BOD AUSrALIA 43 
1000 W 0 R L D 1612 
1010 INTRA-EC 660 
1011 ~A-EC 9~ 
1020 c~ 1 511 1021 EFT COUNTR. 292 
1030 CLA 2 428 
1031 ACP 66) 24 
























































A~LES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
001 FAA CE 16 5 3 
002 BEL .-LUXBG. 21 2 
003 NETjiEERLANDS 16 5 3 
~ F-rf}.r:fRMANY ~ ~ 
2
. g 
006 UTD KINGDOM 17 5 3 
008 DEN ARK 5 1 2 
009 GRE CE 3 1 
010 POR 9GAL 6 i ~~ ~~ AY 1~ 2 i 2 ~ ~'O'E ~~~ 1g 1 ~ 
~~§XRIA J 9 2 ~ 
404CANDA 4 1 .. 1 















































612 IR~ 48 i 4 ~~~ ~'}.~: N ~ 
1
. 2 










































1000 W 0 ~ L D 440 45 8 81 • 24 63 22 5 
~81~ ~~~~ n~ ~ I H 1: ft 1: I 1020 CLA 1 119 14 5 28 8 5 16 1 
1021 EFT COUNTR. 51 3 4 17 . 5 . 6 1 
1030 CLA 2 136 6 • 9 . 7 29 . 2 
1040 CLA 3 10 . . 1 . . . . . 
8020 !!PARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SU8STANCESi.X-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
ION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATMENT TABLES, CHAlKS AND THE UKE 
A PAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIAnONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
8020.11 X- AY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NC BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ ~AREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENT AIRE 
NL: PPr> DE VENnLATION PAR PAYS 
001 FRA~ CE 1305 4n 
002 BEr,;( .-LUXBG. 329 
003 NET): ERLAND$ 449 10 
004 FR G RMANY 4n 45 
005 IT AL 337 32 
~ ~~ ~~GDOM ~ 9
2
_ 
008 DEN ARK 39 
009 GR.:i CE 160 
010 pQfr~ GAL 51 011 SPAI 141 15 
028 NOR AY 65 3 




























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9018.51 
1021 A E L E 9937 95 1573 28 242 312 6282 1405 
1030 CLASSE 2 6261 14 1988 963 765 2295 235 
1040 CLASSE 3 2023 835 99 56 1033 
9018.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
==ma~~BU~DQHl~:~:~~DEN ODER GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLAHZEN IN DEN ORQANISMUS, AUSGEN. 
001 FRANCE 9646 387 778 
1795 
85 155 7800 441 
002 BELG.-LUXBG. 5274 896 64 554 10 376 19 2335 131 003 PAY8-BAS 3922 9 760 1395 445 81 
5981 
326 
004 RF ALLEMAGNE 9583 24 457 
ao6 1299 760 198 6 864 005 ITALIE 5982 4 15 2008 40 
124 
2771 337 
006 ROYAUME-UNI 3419 13 121 454 915 368 1424 294 007 lALANDE 1289 10 708 240 
4 
37 
114 009 GRECE 502 17 106 197 12 51 
011 ESPAGNE 3094 26 264 835 16 108 1398 347 
028 NORVEGE 711 i 5 174 264 18 1 101 149 030 SUEDE 1407 470 480 123 22 83 221 
032 FINLANDE 1293 1 70 14 1152 
4 15 
41 15 
036 SUISSE 978 1 58 150 257 210 283 
038 AUTRICHE 888 23 63 150 424 7 57 160 4 
400 ETAT8-UNIS 5544 103 2259 731 282 33 1801 335 
404 CANADA 1874 47 5 1752 37 1 20 12 
508 BRESIL 1506 45 474 260 772 231 ali 732 JAPON 744 120 255 4 
800 AUSTRALIE 912 1 117 738 4 52 
1000 M 0 N DE 83487 877 2122 9189 45 18885 2482 1804 25518 8 4859 
1010 INTRA-CE 43470 836 1106 4487 13 8088 2108 750 22088 8 2878 
1011 EXTRA-CE 20020 41 1018 4702 32 7598 374 1054 3421 1784 
1020 CLASSE 1 15255 33 866 3663 4 5985 374 160 2885 1285 
1021 A E L E 5298 33 666 968 9 2219 50 74 595 693 1030 CLASSE 2 3804 2 54 642 1448 892 263 498 
1040 CLASSE 3 957 5 98 397 19 165 2 272 1 
9018.91 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 3630 99 2 1514 294 553 48 441 23 1208 002 BELG.-LUXBG. 3018 
153 
4 1257 13 200 93 402 498 





004 RF ALLEMAGNE 5560 65 191 
1642 
15 1045 331 1518 
005 ITALJE 3190 11 12 690 302 67 
285 
62 404 
006 ROYAUME-UNI 1775 1 16 982 138 338 35 
547 007 lALANDE 567 
4 
15 
113 8 5 008 DANEMARK 1164 609 
3 23 450 011 ESPAGNE 1360 
42 46 573 4 420 223 6 118 028 NORVEGE 1058 488 25 6 3 444 030 SUEDE 2040 10 309 951 
1 
65 1 698 
032 FINLANDE 679 1 11 405 24 5 36 16 232 036 SUISSE 2837 17 20 2029 153 398 7 159 
038 AUTRICHE 3093 3 2 2575 1 104 15 1 210 182 
048 YOUGOSLAVIE 936 143 671 122 
216 LIBYE 545 18 43 12 423 104 390 AFR. DU SUD 533 
11 13 
92 
182 2446 46 386 400 ETAT8-UNIS 13m 3653 6174 94 1158 
404 CANADA 542 4 1 302 4 75 4 
5 
152 
612 IRAQ 885 92 58 1 787 632 ARABIE SAOUD 1376 23 1 89 13 1216 732 JAPON 1460 342 474 
19 5 
620 
800 AUSTRALIE 994 15 307 31 617 
1000 M 0 N DE 62598 488 1217 23280 2 1843 11508 1018 5450 3448 38 14503 
1010 INTRA-CE 24301 332 229 8288 
:i 1150 2933 771 1481 2807 24 5288 1011 EXTRA-CE 38295 157 988 13992 493 8578 248 3968 841 12 9217 
1020 CLASSE 1 28437 112 564 11460 347 7419 165 3162 293 4915 
1021 A E L E 9843 73 414 6530 
2 
159 616 35 42 234 
12 
1740 
1030 CLASSE 2 9466 46 424 2270 146 1157 56 807 340 4206 
1031 ACP(66) 613 39 1 60 1 103 276 5 12 116 
9011.85 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
VORRICHTUNQEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 1331 150 3 598 110 56 56 157 28 229 002 BELG.-LUXBG. 911 
1o6 
1 296 18 20 42 180 298 
003 PAY8-BAS 725 
3 
263 14 9 1 2 
41 
328 
004 RF ALLEMAGNE 737 171 
939 
83 200 17 22 200 
005 ITALIE 2566 18 7 417 215 5 
a6 45 965 006 ROYAUME-UNI 1995 113 48 835 987 37 44 405 008 DANEMARK 749 9 297 33 4 
14 
1 










011 ESPAGNE 606 5 
20 
345 33 35 2 63 028 NORVEGE 582 5 497 
1 
1 18 
030 SUEDE 982 66 37 374 18 10 458 
038 AUTRICHE 826 14 741 50 3 18 
208 ALGERIE 538 11 
31 
271 636 256 196 115 24 407 400 ETAT8-UNIS 7575 114 5817 239 
404 CANADA 748 11 1 845 66 1 24 
448 CUBA 658 181 477 
612 IRAQ 2317 
282 976 1 
2317 
616 IRAN 1481 i 169 7o6 222 732 JAPON 1000 2 14 
6 4 100 800 AUSTRALIE 807 5 2 400 98 55 237 
1000 M 0 N DE 35733 1235 258 15188 4920 2598 399 682 406 3 10070 
1010 INTRA-CE 11281 578 84 3778 2284 878 159 403 288 3 3058 
1011 EXTRA-CE 24450 858 192 11387 2658 1918 238 278 110 7014 
1020 CLASSE 1 14017 247 179 9365 942 1163 229 164 43 1685 
1021 A E L E 3060 93 134 1987 127 83 33 11 18 574 
1030 CLASSE 2 9812 409 13 1764 1714 755 10 115 67 4745 
1040 CLASSE 3 822 238 564 
9020 m:~~~~EAiffoR~. WoE,.¥~gLo~At~tl.SD~M~~~=1~2'1,:-',irA~~ f~lt/s~8::.~~-~~t %~E~:~ORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




1443 663 34 003 PAY8-BAS 28428 301 21564 8 2332 452 2721 004 RF ALLEMAGNE 22843 2728 397 
15100 
12035 5916 1758 
005 ITALIE 21647 1463 14 4075 
11 1934 
988 
006 ROYAUME-UNI 30508 366 104 25035 3058 
237 007 lALANDE 2894 
s9 41 2112 495 9 008 DANEMARK 3182 2640 148 102 25 
009 GRECE 14864 11 
2 
13296 1310 267 
1 010 PORTUGAL 2844 
975 
2503 22 318 
011 ESPAGNE 7256 24 3138 2033 1014 72 
028 NORVEGE 5398 222 25 5027 15 43 64 
030 SUEDE 10522 307 230 7020 2216 35 714 
63 





032 FIN~ro 74 4 64 36 36 10 036 SWI ZEALAND 176 99 1 
038 AU lA 165 147 6 12 
046 TA 6 6 
046 VIA 108 107 
11 6 16 052 T 132 
42 
99 
~ ~I.A1JoUNION 71 26 2 3 58 10 45 
~ CZECHOSLOVAK 36 13 25 
10 064 HUNGARY 37 27 
066 BULGARIA 34 34 
13 3 204 MOROCCO 23 7 
208 ALGERIA 89 
2 
14 70 5 
212 TUNISIA 30 20 1 7 
1 216 LIBYA 43 4 22 36 220 EGYPT 56 29 3 2 
246 SENEGAL 17 17 
272 IVORY COAST 9 
16 
8 
12 •n~• 31 36 318 CO GO 36 3 2 322 ZAI E 11 6 2 346 KE A 11 9 
27 362 ZIM ABWE 31 4 li 27 
=: B"i '"'"" 159 1o3 1 119 4 3545 2266 758 149 266 404 CA DA 327 29 4 150 51 3 90 
412 M ICO 92 40 20 32 
424 HO DURAS 12 li 12 436 CO A RICA 9 
.. '"1 6 6 456 DO INICAN R. 5 5 5 469 BA BADOS 5 13 472 TRI lOAD, TOB 15 2 
2 480 CO MBIA 58 56 
3 484 YEN UELA 26 14 9 
5 ~ ~~~~UAY 215 33 166 9 
528 ARireNTINA 
14 7 7 
17 17 4 ~fl~~~N 10 6 18 33 14 1 
608 SY A 22 9 4 9 
612 IRA 14 
11 
2 12 
3 616 IRA 28 12 
8 
2 
824 IS EL 72 25 27 12 
632 SA I ARABIA 108 92 7 7 2 
636 KU AIT 10 9 1 
647 U.A. MIRATES 26 24 1 
6490 29 28 
6 9 652 NO YEMEN 18 2 
682 PA STAN 16 8 5 3 4 664 INDI 102 93 4 1 
666 BA LADESH 8 8 
1 5 2 680 TH LAND 20 12 
700 IND SIA 15 12 2 1 
701 MA 15 15 2 706 SIN RE 7 5 
3 31 720 CHI 433 164 235 
728 so KOREA 60 34 26 
732 JAP N 153 145 8 
736 TAl AN 30 30 
1 2 10 740 HO KONG 20 7 
800 AUS RALIA 127 75 13 26 13 
804 NE~EALAND 29 3 7 19 
822 FR. r L YNESIA 6 5 1 
283 977 SEC ET CTRS. 283 
1000 W 0 R L D 11602 818 25 6092 21 2260 1425 283 5 874 
1010 ~-EC 3784 590 13 1654 21 540 848 5 122 1011 A-EC 7524 228 12 4537 1720 477 552 
1020 c 1 5216 146 8 3432 925 262 443 
1021 EFT COUNTR. 628 13 3 463 73 50 26 
1030 CLA 2 1624 14 4 774 557 210 65 
18U ~fA'F13 ~ ~ : 54 125 8 12 331 236 5 44 
8020.11 X RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL:N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK:N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
NL:P S DE VENTILATION PAR PAYS 
DK:P DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRA CE 341 36 49 215 
10 
30 11 
002 BEL .-LUXBG. 52 
2 
10 27 4 1 
003N ERLANDS 26 12 1 1 1 9 
004 FR ERMA NY 192 6 
5 
21 8 146 8 
005 ITA 25 4 12 2 4 3 4 006 UTD KINGDOM 65 3 41 32 
009 GR CE 16 5 16 2 16 011 SPAN 47 23 
10 036 SWI ZEALAND 35 3 18 3 4 038 AUS lA 21 17 1 
3 046 YU SLAVIA 43 4 33 3 
052 TUR EY 22 20 
056 so ET UNION 39 
7 
36 
062 CZE HOSLOVAK 12 5 
066 RO ANIA 9 8 
10 204M occo 22 12 3 212 TUN SIA 10 
3 
6 1 
1 220 EG 32 25 1 
382 ZIM ABWE 10 1 3 6 2 2 ~ ~SAl AFRICA 36 6 28 91 236 8 108 20 10 
404 CA DA 28 21 4 2 1 
412 M co 14 13 
480 COL MBIA 24 24 
25 604 LEB NON 25 
6 2 612 IRA 8 628 JOR AN 35 35 
10 1 1 632 SAU I ARABIA 15 3 644 QAT R 9 1 2 8 647 U.A. MIRATES 12 
49 
10 664 INDI 55 5 701 MA YSIA 10 10 
2 720 CHI A 57 54 728 so KOREA 30 27 1 732 JAP N 13 11 
1 1 
2 736 TAl AN 7 3 2 800 AUS LIA 17 10 3 3 804 N ZEALAND 8 8 
977 SECrET CTRS. 157 1oB 49 
1000 W 0 R L D 2008 103 108 713 493 85 5 253 49 118 1010 IN -EC 812 59 181 308 24 5 200 54 1011 EXT A-EC 1042 45 833 185 81 53 84 1020 CLA 1 485 26 281 113 5 33 27 
1021 EFT COUNTR. 77 6 41 15 46 5 10 1030 CLA 2 419 7 242 70 20 33 1031 ACP 66)3 29 1 13 5 7 1 2 1040 CLA 137 12 110 1 11 3 
64 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8020.11 
032 FINLANDE 4902 10 4542 
171:i 
18 332 036 SUISSE 10456 228 7332 1111 72 038 AUTRICHE 12789 12039 386 364 046 MALTE 1077 
1o4 
1076 
048 YOUGOSLAVIE 18565 18461 34:i 98 22 052 TURQUIE 5248 
5637 
4785 
056 U.R.S.S. 10002 4009 
137 
356 060 POLOGNE 11641 924 10579 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 6262 1671 4608 064 HONGRIE 7076 6653 423 068 BULGARIE 3311 3311 
7o9 27 204 MAROC 1174 438 
28 208 ALGERIE 10420 7 6:i 2167 8111 114 212 TUNISIE 1939 1685 10 154 
39 216 LIBYE 946 257 
1448 
650 
220 EGYPTE 5459 3951 59 1 
248 SENEGAL 770 
18 
770 
18 272 COTE IVOIRE 549 515 
23i 288 NIGERIA 2031 1776 640 24 318 CONGO 640 
3i 55 i 322 ZAIRE 653 566 
346 KENYA 1092 1069 3035 3 382 ZIMBABWE 3178 143 
226 1265 390 AFR. DU SUD 11163 
5795 110 
9484 188 
:i 400 ETAT8-UNIS 201201 140060 40414 4109 10710 
404 CANADA 19683 1295 326 12390 2984 61 2627 
412 MEXIQUE 7071 4028 2625 418 
424 HONDURAS 1898 50:i 1898 436 COSTA RICA 503 
448 CUBA 928 928 
456 REP.DOMINIC. 511 511 608 469 LA BARBADE 608 
1423 m ~~6~ERI: TOB 1656 233 29 1919 1889 1 
484 VENEZUELA 1434 995 197 242 38 508 BRESIL 33749 4978 28329 406 
520 PARAGUAY 1993 i 1230 754 9 528 ARGENTINE 1051 1041 
:i 
9 38 600 CHYPRE 744 9 583 122 604 LIBAN 4499 2528 1934 28 
608 SYRIE 708 393 56 259 
612 IRAQ 1124 926 316 808 492 616 IRAN 3855 2234 
396 
209 
624 ISRAEL 3941 1848 1125 572 
632 ARABIE SAOUD 11556 10834 401 205 118 
638 KOWEIT 904 843 55 6 
647 EMIRATS ARAB 1543 1512 12 19 
649 OMAN 4469 4465 
87 1oa:i 
4 
652 YEMEN DU NRD 1249 51 28 
562 PAKISTAN 593 361 197 35 85 664 INDE 9353 9067 176 25 
656 BANGLA DESH 914 914 
26 217 28 680 THAILANDE 1395 1124 
700 INDONESIE 1322 1189 64 
2 
69 
701 MALAYSIA 1026 1024 
ali 12 706 SINGAPOUR 508 400 7 
720 CHINE 32294 21328 9226 123 1617 
728 COREE DU SUD 7384 4702 2656 
2 
24 
732 JAPON 10231 9581 540 108 
736 T'AI-WAN 3801 3793 66 8 638 740 HONG-KONG 1151 378 69 
800 AUSTRALIE 6719 4249 917 726 627 
804 NOUV.ZELANDE 628 141 645 39 3 
822 POL YNESIE FA 1735 1640 95 
21758 977 SECRET 21756 
1000 Ill 0 N DE m803 43900 1792 483121 313 152062 18 45683 21758 683 28511 
1010 INTRA.(:E 214097 28131 888 114808 313 32253 14 31840 883 8188 
1011 EXTRA.(:E 541938 17169 904 368315 119798 3 14023 21728 
1020 CLASSE 1 319023 7962 696 236333 50406 3 6876 16747 
1021 A E L E 44255 768 255 36105 4330 1615 1162 
1030 CLASSE 2 150700 975 208 60126 59922 6887 2582 
1031 ACP~~ 13476 32 5282 7719 190 253 1040 CLA 3 72215 6232 51656 9468 260 2399 
8020.18 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER NICHTIIEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12720 1620 3438 5601 3o4 1192 869 002 BELG.-LUXBG. 2178 
235 
769 895 161 
4 
49 
003 PAY8-BAS 1966 1016 40 216 
:i 
14 441 
004 RF ALLEMAGNE 5288 327 
515 
434 351 3560 6 605 
005 ITALIE 1266 227 204 40 
26 6:i 260 006 ROYAUME-UNI 4262 359 2555 1082 177 





011 ESPAGNE 2122 1221 
307 
47 532 
036 SUISSE 2208 12 1569 83 237 
038 AUTRICHE 1239 108 985 43 5 98 
048 YOUGOSLAVIE 2034 179 1504 159 
4 39 
192 
052 TURQUIE 615 13 559 11i 056 U.R.S.S. 3472 
63i 
3194 87 20 
062 TCHECOSLOVAQ 1161 530 264 066 ROUMANIE 520 4i 256 264 204MAROC 1114 809 
5i 7i 212 TUNISIE 560 
234 
429 9 44 49 220 EGYPTE 1656 1106 405 20 
382 ZIMBABWE 965 234 338 393 56 12s 390 AFR. DU SUD 2287 306 1806 
5136 118 400 ETAT8-UNIS 13995 295 7000 399 1055 
404 CANADA 1028 28 751 52 
70 
96 101 
412 MEXIQUE 579 15 494 
460 COLOMBIE 5624 5624 
104i i .j 604 LIBAN 1046 
14 630 612 IRAQ 957 10 285 18 
628 JORDANIE 1883 1882 
375 22 1 632 ARABIE SAOUD 804 334 73 
644 QATAR 1043 70 i 6 967 647 EMIRATS ARAB 1492 10 42 1439 
664 INDE 3598 
15 
3353 14 231 
701 MALAYSIA 504 489 7i 234 720 CHINE 3211 148 2760 
39 728 COREE DU SUD 1233 25 914 118 137 
732 JAPON 1220 8 1085 
76 26 
127 
736 T'AI-WAN 638 14 335 
1:i 
187 
800 AUSTRALIE 1144 83 788 87 140 33 





977 SECRET 14333 
1000 Ill 0 N DE 113318 8347 7370 49425 21828 4801 29 8148 6983 58 9951 
1010 INTRA.(:E 31509 3246 10513 8331 1208 29 5142 12 3028 
1011 EXTRA.(:E 81478 3101 38913 13297 3593 1604 44 6924 
1020 CLASSE 1 27664 1268 16862 5839 250 835 2610 
1021 A E L E 4795 354 2916 486 43 111 44 885 1030 CLASSE 2 29926 788 14697 7248 2772 749 3628 
1031 ACP~~ 2091 235 1124 30 560 28 114 1040 CLA 3 9883 1048 7353 209 570 20 685 
65 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belgo-luxo I Danmark I Deutschland I "EAAd&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 
11020o51 AP~ARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APfAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL 
001 FRANbE 22 1 o 8 0 
004 FR GERMANY 28 2 
1
° 
005 ITAL'I': 'ZT 1 
008 UTDo kiNGDOM 8 1 
5
° 
009 GREECE 8 
8 
24 
400 USA 28 12 028 NORJAY 1 2° 
508 BRAZ L 10 10 
664 INDIA 15 
1
0 14 
720 CHIN't 8 5 
1000 w 0 R L D 301 1 7 53 0 0 108 
1010 INTRil-EC 112 1 8 14 o o 48 18£ ~fiRS$·~C 1xg 1 3: ~ 
1021 EFT!!!UNTRo 5 o 1 1 0 0 1 1030 CLA 2 100 o o 33 o 0 27 
1040 CLA 3 27 o o 2 o 0 22 
11020o5l AP 
1
ARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APP~AREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRAN E 61 1 o 41 o 
002 BELGo LUXBGo 55 o o 16 o 
003 NETH RLANDS 10 o 8 
004 FR G~MANY 9 o 005 ITALY 24 8 
008 UTDo INGDOM 48 37 
030 SWED N 4 4 
032 FINLA D 20 19 
036 SWI~RLAND 60 60 036 AUS lA 9 8 
~~~A ~ 1 g 
720 CHI~ 11 11 
800 AUS ")ALIA 11 9 
1000 W 0 R L D 438 2 1 263 
1010 INT~R~A~EC 218 1 10 114 1011 EXTR EC 223 1 149 
1020 CLA 1 144 1 112 
1021 EFT~A~ OUNTRo 94 10 1 91 1030 CLA 2 62 21 
1040 CLA 3 16 16 
11020Nr: ~~ ~~~~WN BY COUNTRIES 
NL: ~.J ~EAVE~I~~MN PAR PAYS 
001 FRA~C E 
~ 2~~~~2gs 
004 FR GE~MANY 005 ITALY 
008 UTDo NGDOM 
008 DENM RK 
010 PORT AL 
011 SPAIN 
028 NORW .Y 
~~~E2~o 036 SWITZ ALAND 
036 AUSTRA 
048 YUGO VIA 




























404 CANA~ 412 MEXIC 
528 ARGE INA ~~ ~_M~L RABIA § 
720 CHINA 5 
732 JAPAN 9 
800 AUSTR LIA 4 




























1000 W 0 R D 363 12 2 241 
1~? Wr'lt~ ~~ ~B 11 1 1n 
1020 CLASS 179 1 149 
1021 EFTA C~UNTRo 27 1 20 
1030 CLASS 32 21 
1031 ACP166 3 0 1 
1040 CLASS 9 1 7 
2 
2 
1020J~: ~3'~ ll~Ba~tt~r&~~~~SAND X·RAY INTENSIFYING SCREENS; Alffi.SCATTER SHIELDS AND FRIDS 
EC~~ ~-S RADIOLOOIQU~I!, YC ECRANS DITS RENFORCA TEURS; TRAMES ET GRIUES AHTIDIFFUSANTES 
NL: PAS E VENTILATION PM PAYS 
001 FRANC 
002 BELGd ~~BGo ~ ~r~EfR~~~s 
005 ITALY 
008 UTDo Kl GDOM 
400 USA 
404 CANAD 
528 ARGEN INA 
1000 W 0 RID 
1010 INTRA;~ 9: 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 












































































































1020oll PA~,! AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, Alffi.SCATTER SHIELDS AND 
GRID 
NL: NO B EAKDOWN BY COUNTRIES 
PA~R~n ;!• PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EXCL TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOOIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET GRI ..-. ANTIDIFFUSANTES 
NL: PAS VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
~ 2~~Ek~~gs 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 












































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deulschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Ita II a UK 
8020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAOONS FROM RADIO.ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPARATE UND GEAAETE, DIE AADIOAKTIVE STAAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 




506 37 9 34 
004 RF ALLEMAGNE 2005 
120 
413 1243 1 
005 ITALIE 1723 42 599 
101i 
962 
006 ROYAUME-UNI 1072 31 54 23 878 2i 009 GRECE 762 649 38 31 
028 NORVEGE 798 403 24 392 16 798 126 400 ETATS.UNIS 4561 3600 
508 BRESIL 661 661 
15 1&7 664 INDE 847 
357 
665 
720 CHINE 848 243 48 
1000 M 0 N DE 19908 34 211 2805 24 3997 1955 10309 9 584 
1010 INTRA-CE 7269 32 180 1009 
24 
1243 1218 3383 9 215 
1011 EXTRA-CE 12839 2 31 1798 2754 738 6948 350 
1020 CLASSE 1 7260 31 935 24 528 198 5204 342 
1021 A E L E 1342 
2 
31 240 65 32 947 27 
1030 CLASSE 2 4197 382 1598 540 1670 7 
1040 CLASSE 3 1181 479 630 72 
8020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAOONS FROM RADIO.ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER lliAN MEDICAL 
APPARATE UND GEAAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 




629 34 207 




127 212 2S8 
003 PAYS.BAS 1272 8 987 6 27 
267 
252 
004 RF ALLEMAGNE 584 8 13 
1301i 74 
122 90 64 
005 ITALIE 2968 3 1391 
3 1o4 
102 89 
006 ROYAUME-UNI 2778 45 2311 7 353 22 030 SUEDE 820 406 347 
032 FINLANDE 651 614 
1i 5 sO 37 036 SUISSE 3909 3833 





400 ETATS.UNIS 2273 96 1519 23 110 357 664 INDE 613 13 369 99 
14 
34 
720 CHINE 1555 
25 
1541 
27 1o3 800 AUSTRALIE 1045 888 4 
1000 M 0 N DE 32164 139 23S 21838 4 74 3291 7 1892 2073 2812 
1010 INTRA-CE 15055 41 31 9480 4 74 2244 7 1118 985 1073 
1011 EXTRA-CE 17109 88 205 12358 1047 778 1088 1538 
1020 CLASSE 1 10798 158 8351 159 3S6 937 807 
1021 A E L E 8302 
98 
78 5503 35 5 544 137 
1030 CLASSE 2 3799 47 1598 840 390 102 724 
1040 CLASSE 3 2511 2407 48 49 7 
8020.71 X-AA Y TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6600 2390 18 3595 125 
2748 
424 48 
D02 BELG.-LUXBG. 5873 
216 
3080 3 36 
4 
6 




71 12 48 
004 RF ALLEMAGNE 3754 113 3434 1137 422 2 1791 005 ITALIE 4737 28 9 2 1201 
15 34 5 60 006 ROYAUME-UNI 4881 26 97 4329 19 361 
16 008 DANEMARK 1713 6 1638 3 42 14 010 PORTUGAL 526 482 13 18 7 
011 ESPAGNE 1993 
13 
2 1203 746 42 
12 028 NORVEGE 916 76 815 
154 030 SUEDE 3078 
s2 173 2751 12 li 032 FINLANDE 762 13 676 
324 194 3 036 SUISSE 2210 72 1614 3 
03S AUTRICHE 1849 1820 18 11 
048 YOUGOSLAVIE 630 
1oB 
824 6 
058 U.R.S.S. 669 
14 
553 8 
060 POLOGNE 701 149 53S i 062 TCHECOSLOVAQ 626 203 422 g.j 3 390 AFR. DU SUD 1627 29 8 1504 12 26 400 ETATS.UNIS 34010 30302 3379 23 257 
404 CANADA 2534 14 2207 
49 
304 9 
412 MEXIQUE 1241 20 715 477 42 508 BRESIL 1360 1087 
1s0 
211 
528 ARGENTINE 517 2 169 39 147 
624 ISRAEL 1972 1 1928 41 2 
8 632 ARABIE SAOUD 1001 
5 
1 948 48 
720 CHINE 1674 i 1383 10 20 278 732 JAPON 2964 2873 66 4 
800 AUSTRALIE 1601 38 1459 103 3675 
1 
977 SECRET 3675 
1000 M 0 N DE 109178 3440 838 83442 484 12855 15 1586 3875 18 2822 
1010 INTRA-CE 34838 2785 370 22194 204 8334 15 1018 10 2010 
1011 EXTRA-CE 70584 858 489 81248 280 8521 570 8 812 
1020 CLASSE 1 52917 128 397 47319 24 4458 259 3 331 
1021 A E L E 8648 65 334 7710 12 498 204 3 24 
1030 CLASSE 2 13394 63 54 10476 258 2038 312 5 192 
1031 ACP~~ 747 37 18 454 186 11 5 54 1040 CLA 3 4258 467 3455 27 289 
9020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY IHTENSIFYINQ SCREENS; ~AlTER SHIELDS AND FRIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: SRWllrP?e~re~~ENfb'lf~:~~AERKERFOUEN; STREUSTAAHLENRASTER 
001 FRANCE 1622 12 1063 
3i 
423 124 
D02 BELG.-LUXBG. 818 
1i 2 
676 111 g.j 003 PAYS.BAS 658 329 
3 
148 72 
004 RF ALLEMAGNE 845 19 4 
1osS 
215 888 16 
005 ITALIE 1117 i 2 42 164 10 006 ROYAUME-UNI 810 714 9 22 40 400 ETATS.UNIS 5843 17 3700 19 2045 





528 ARGENTINE 903 762 
1000 M 0 N DE 17827 231 18 11818 8 1147 22 3920 78 489 
1010 INTRA-CE 7010 44 8 4855 3 518 22 1505 278 1011 EXTRA-CE 10740 187 8 7261 4 828 2415 213 
1020 CLASSE 1 8118 55 9 5811 59 22 2237 125 
1021 A E L E 1210 4 3 1020 
4 
7 155 21 
1030 CLASSE 2 2589 117 1634 570 176 86 
8020.99 ~~r: AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKERFOLIEN UND STREUSTAAHLENRASTER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




1 7122 1125 
D02 BELG.-LUXBG. 14898 865 12 8627 137 3 979 484 003 PAYS.BAS 3S3S1 213 25755 
98 
54 5838 2711 18 2947 004 RF ALLEMAGNE 36582 1801 1395 
1342i 
2639 10190 14602 5779 
005 ITALIE 24058 176 261 . 1 828 7801 40 1549 1 1587 006 ROYAUME-UNI 12987 98 439 9929 141 771 
67 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
11020.89 
007 IRE NO 38 10 
5 3 
28 





011 SPAI 96 
3 
47 18 7 
028 NO~AY 27 16 41 2 3 5 030 SWE EN 155 6 99 3 4 
032 FIN NO 21 1 15 
4 
1 4 
036 SWIT ERLAND 67 1 37 17 7 
036 AUS lA 69 60 1 5 3 
048 YUG SLAVIA 73 73 li 12 052 TUR 27 
3 
6 
1 056 SOVI UNION 16 12 
060 PO D 16 
5 
5 11 
1 062 CZE OSLOVAK 18 12 
2 064 HUN ARY 17 13 
1 
2 
204 MOR ceo 5 2 1 
208 ALG lA 22 6 8 8 
1 216 LIBY 12 
1 
7 j 4 220 EGY 17 7 1 1 
390 sou 45 9 6 35 j 1 1 8 400 USA 1157 631 133 127 244 
404 CAN A 124 86 
2 
9 6 23 
412 MEXI 0 38 6 8 22 
= e~~&UELA 5 2 3 3 5 2 
2 508 BRAZIL 9 5 2 
512 CHILE 7 1 6 
528 ARGENTINA 3 2 
2 616 IRAN~ 5 3 11 624 ISRA 30 17 1 
628 JORD N 3 2 
2 3 
1 
632 SAU%ARABIA 40 
14 
28 6 
636 KUW T 24 6 2 2 
647 U.A.E,riRATES 16 6 10 
649 OMA 15 14 1 
662 PAKI~AN 10 10 2 664 INDIA 32 30 
706 SING ORE 6 3 
2 
3 
720 CHi 28 22 3 728 SO KOREA 6 3 
3 
3 
732 JAPA 115 73 38 
738 TAIW 11 7 1 
1 
3 
740 HONG,ONG 11 7 2 BOO AUST LIA 45 22 9 3260 13 977 SECR CTRS. 3260 
1000 WORLD 8693 109 81 2494 545 869 823 3260 3 727 
1010 INTRA-EC 2921 84 21 1048 488 449 567 3 259 
1011 EXTRA-EC 2510 24 40 1448 57 218 256 468 
1020 CLASS 1 1930 11 19 1156 48 153 181 362 
~~ 6'J.W~uNTR. 339 1 12 227 41 7 28 23 463 4 20 213 5 52 74 95 




5 3 42 
1040 CLA 3 117 9 77 13 2 12 
9021 UM~ APPARATUS OR MODELSkDESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 
mON), NSUITABL£ FOR OTHER U ES 
UMENTS, APPAREILS ET MODEL£S POUR LA DEMONSTRATION, NON SUSCEPTIBLE$ D'AUTRES EMPLOIS 
UIIENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
UMENTS, APPAREILS ET IIODEL£S POUR L 'EHSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE 
85 5 40 2 
12 
3 34 
41 2 23 2 2 
56 3 47 2 
3 12 
3 
101 10 43 6 70 49 
2 4 1 5 30 22 
5 3 17 9 
30 1 1 28 
18 9 15 1 2 26 15 1 
48 43 1 1 
49 48 
2 2 
81 35 123 7 
141 24 117 
2 1 48 1 42 
26 14 3 9 
57 2 55 
209 207 1 










13 li 29 8 
46 6 2 38 
13 
2 
4 4 5 
268 54 203 9 
182 
4 40 182 46 2 
6 1 4 
25 22 3 




14 6 7 
14 7 2 4 
14 10 1 3 
11 
1 
8 1 2 
15 7 7 
2721 11 68 1080 18 334 304 71 834 
448 3 28 203 2 22 5 24 161 
2278 8 42 877 17 312 298 47 674 
317 34 168 1 3 1 3 107 
141 li 16 114 5 2 295 2 1 1920 8 696 303 44 561 
689 8 434 
11 
38 8 1 200 
39 13 6 2 6 
OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 




DOM 19 13 
5 158 52 100 
14 13 
1000 W 0 R L 335 78 220 8 5 2 5 18 1010 INTRA-E 68 11 49 2 1 2 2 3 1011 EXTRA-E 263 ~ 170 3 4 2 15 
1020 CLASS 1 233 65 156 1 1 1 9 1021 EFTA CO NTR. 38 3 30 
3 
1 1 1 2 1030 CLASS 2 29 15 3 1 1 6 
68 





007 lALANDE 1707 3 37 839 
16 
15 16 796 
006 DANEMARK 3024 48 2066 151 81 660 




70 316 22 
010 PORTUGAL 1278 2 1006 24 
10 
154 86 
011 ESPAGNE 6510 193 74 2928 
3 
1755 801 749 
028 NORVEGE 2375 46 140 1447 22 153 564 
030 SUEDE 8418 6 556 6402 351 271 222 609 
032 FINLANDE 1827 27 100 1250 
1 
56 61 331 
036 SUISSE 5926 48 65 3635 672 746 759 
036 AUTRICHE 8444 29 16 5831 2 204 156 206 
048 YOUGOSLAVIE 4m 31 
s6 4601 43 16 86 052 TURQUIE 1621 22 1003 13 239 286 
056 U.R.S.S. 3183 314 
37 ~ 212 274 060 PO 1402 48 335 
149 062 TC LOVAQ 2309 693 21 1422 24 





204 MAR 502 171 26 3 
208 ALGERIE 2799 27 759 5 1763 171 73 
216 LIBYE 1395 
76 s2 820 4 167 377 196 220 EGYPTE 1177 424 151 273 
390 AFR. DU SUD 4891 10 21 4074 
731 
36 74 676 
400 ETATS-UNIS 116927 714 500 65189 11680 5344 12769 
404 CANADA 9792 50 1 6868 1 1352 306 1194 
412 MEXIQUE 2468 4 1422 64 465 480 33 
448 CUBA 699 17 564 116 2 
154 484 VENEZUELA 675 
i 
476 12 33 
73 508 BRESIL 1698 
12 
1156 1 386 79 
512 CHILl 784 3 187 
10 
522 8 52 
528 ARGENTINE 571 512 
11 
49 
212 616 IRAN 570 
146 
339 9 8 624 ISRAEL 2530 1830 49 361 121 





632 ARABIE SAOUD 2955 2312 61 418 
636 KOWEIT 1102 1 125 531 7 149 289 
647 EMIRATS ARAB 1700 5 819 3 31 842 










664 INDE 2807 83 2486 69 159 




17 8 173 
720 CHINE 3679 97 3083 382 28 279 
728 COREE DU SUD 525 1 365 9 
72 
150 
732 JAPON 9373 53 7659 813 775 




64 10 94 
740 HONG-KONG 933 64 654 8 29 170 
800 AUSTRALIE 4723 2 169 3296 15 82 325 
305991 
834 
977 SECRET 305991 
1000 M 0 N DE 707685 6828 5250 249639 128 5652 53177 54 39083 305991 105 39780 
1010 INTRA.CE 172731 8285 2874 85607 128 4113 31240 53 28334 79 14218 
1011 EXTRA.CE 228748 2330 2575 184031 1539 21934 1 10749 28 25561 
1020 CLASSE 1 177901 991 1691 131805 1104 15282 1 7720 19307 
1021 A E L E 25090 157 861 18592 357 1226 1 1336 
26 
2536 
1030 CLASSE 2 37142 256 676 21918 317 5645 2910 5392 
1031 ACP~~ 2317 81 3 678 117 454 129 10 962 1040 CLA 3 13705 1081 207 10308 1006 121 863 
to21 INSTRUM~ APPARATUS OR MODELS!; DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 
EXHIBITION), NSU!T ABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODEUE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
1021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 3537 207 1775 49 
412 
11 136 1356 
002 BELG.-LUXBG. 1631 25 76 986 8 4 49 104 003 PAYS-BAS 2130 123 1832 48 
67 623 
94 
004 RF ALLEMAGNE 2425 12 404 
1869 
242 1077 
005 ITALIE 2437 43 124 212 12 28 20 336 006 ROYAUME..lJNI 1335 1083 33 12 
89 006 DANEMARK 615 10 
2 
475 1 40 
009 GRECE 1465 121 22 3 12 1350 011 ESPAGNE 903 
246 
748 2 128 
030 SUEDE 935 631 
3 
28 1 10 25 
036 SUISSE 1961 24 1786 76 29 43 
036 AUTRICHE 2033 37 1970 2 24 
062 TCHECOSLOVAQ 743 743 2905 1186 19 204 MAROC 4399 286 
208 ALGERIE 5491 1243 4229 
112 
19 
212 TUNISIE 1471 40 1247 
7 
72 
216 1508 1025 154 322 
286 A 1735 199 
2i 
1536 






390 AFR. DU SUD 849 249 
12 45 29 592 400 ETATS-UNIS 4568 311 2034 14 2123 
404 CANADA 554 373 296 2 10 168 424 HONDURAS 1148 852 
12 569 608 SYRIE 590 9 
195 612 IRAQ 1725 1149 361 





628 JORDANIE 575 144 
3 
67 356 
632 ARABIE SAOUD 3504 66 1749 1279 2 405 
649 OMAN 6079 15 8 
10 
4 6054 
662 PAKISTAN 631 155 
7i 
336 128 
664 INDE 844 90 2 481 
669 SRI LANKA 992 
3 
821 171 
680 THAILANDE 2186 1553 
16 11 
629 
700 INDONESIE 957 63 733 
14 
134 
706 SINGAPOUR 971 10 479 48 3 417 
720 CHINE 1364 63 834 1 194 103 369 
728 COREE DU SUD 696 490 1 37 168 
736 T'AI·WAN 813 26 497 91 2 225 800 AUSTRALIE 537 281 2 226 
1000 M 0 N DE 95682 261 2225 47173 809 11568 15 4457 1572 17 27785 
1010 INTRA.CE 17394 90 960 9131 58 873 12 153 895 17 
5122 
1011 EXTRA.CE 78487 171 1265 38042 751 10595 3 4304 877 22662 
1020 CLASSE 1 12906 1 924 8065 17 159 68 72 3600 
1021 A E L E 5780 
17i 





1030 CLASSE 2 62621 277 28386 356 10320 4035 499 16553 
1031 ACP~~ 19005 161 64 13491 376 1199 131 35 17 
3971 
1040 CLA 3 2961 1569 116 200 108 510 
1021.50 MODELS OF HUIIAH OR ANIMAL ANATOMIES 
BIOLOGISCHE MODELLE 
003 PAYS-BAS 500 3 9 473 
2 
3 
2 50 12 006 ROYAUME-UNI 699 136 505 3 149 400 ETATS-UNIS 5269 1325 3765 5 5 47 732 JAPON 556 12 492 4 1 
1000 M 0 N DE 12294 37 2110 8676 75 151 80 313 4 847 
1010 INTRA.CE 2943 32 350 2190 25 47 11 145 4 142 1011 EXTRA.CE 8353 5 1780 6687 51 104 69 168 505 
1020 CLASSE 1 7657 1668 5736 33 40 122 256 
1021 A E L E 1087 
5 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
8021.80 ~STRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
!f.STRUMENT.!a APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU 
'jCHNIQUE r.1 MODELE$ D'ANATOMIE 
001 FRA~CE 491 16 1 39 4 lm ~~ ek~~gs ~ 23 1 J~ 
2
. 4 
DD4 FR ERMANY 1004 16 5 4 ~ ITA~ GDOM ~~ ~ a ~ 1 
0071 ~ 
008 K 46 
DD9 G 21 
011 SPAIN 66 
028 NORWAY 64 
030 SWEDEN 69 
032 FINLAND 24 
036 SWITZERLAND 168 
036 AUSTRIA 95 
048 YUGOSLAVIA 14 
052 TURKEY 6 
056 UNION 15 
204 ceo 213 
208 lA 278 
216 27 
220 T 23 
264 BEN 64 
~2 ZIM ABWE 56 
4DD USA 507 
:3 gfi~ADA ~ 
506 BR~IL 24 
632 SAU I ARABIA 209 

















































608 YRI 10 
701 MA YSIA 19 1 ~!13 ~w~~APORE ~ 1 2 
728 SOU~ KOREA 12 2 5 
732 JAPAN 59 3 2i 
7~ TAI~N 14 1 7 
740 HON KONG 61 
5
. 4 
800 AUS fRALIA 41 2 
1000 W 0 L D 5587 103 32 813 25 110 1143 
1010 INTR ·EC 2873 89 11 395 2 15 300 
1011 E}$-EC 2913 34 21 218 23 95 843 
1020 CLA 1 1164 14 14 171 3 2 233 
1021 EFTA COUNTR. 422 4 12 145 3 1 64 





~gu ~r:sr>3 ~ 2 i ~ J ~ 
8022 M~HINES AND APPUANCES FOR TESTING MECHANICALLY THE HARDNESS..J.n!ENGTH, COMPRESSIBIUTY, ELASTICITY AND THE UKE 
PRrPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, IOJIIILES, PAPER OR PLASTICS) 
MfHINES ET APPAREU D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
8022.11 UNjVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
11-ApHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAJS DE TRACTION 
001 FRANCE 153 . . 146 
DD3 NETlRLANDS 18 17 DD5 ITAL ~ 32 
DD6 UTD. INGDOM 27 27 
036 SWIT ERLAND 58 58 
056 SOVI~ UNION 69 89 412 MEXI 0 16 16 
664 INDIA 24 10 
720 CHIN 53 53 
728 SOUT KOREA 32 32 
736 TAIW N 10 10 
1000 W 0 L D 665 2 602 
1~¥ INTR ·-E~ = 2 = 
1020 CLA 1 111 105 
~~ 6fiA ~UNTR. 1~ 2 tW 
1040 CLA 3 150 135 
8022.15 MA HINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 





































































































8022.11 ~f H~~~ AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
INES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE IIETAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURETE 
001 FRAN 46 21 
DD3 NETH 31 26 
DD4 FR GE MANY 37 43 DD5 ITALY 47 
DD6 UTD. NGDOM 17 14 
036 SWITZ RLAND 59 56 
056 SOVI UNION 40 39 
4DD USA 59 14 
608 SYRIA 21 21 
720 CHINA 452 445 
732 JAPAN 9 6 
898 2 781 
202 1 120 
797 1 661 
183 1 113 
75 1 66 
111 55 
503 494 










































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland -~ ltalla 1 NedeMandl Portugal I UK 
8021.80 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRAOON PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
~gremEHTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO MODEU.E, AUSGEN. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UNO BIOLOG. 
001 FRANCE 11942 231 29 3733 120 
837 
3 3922 322 3582 
002 BELG.-lUXBG. 2912 
339 
3 393 32 63 332 424 891 003 PAYS.BAS 5467 24 2200 
13 
359 876 255 
883i 
1551 
004 RF ALLEMAGNE 22585 203 173 
696 
16 4889 1 2279 6180 
005 ITALIE 2836 26 6 
4 
16 708 22 
2435 
24 1338 
006 ROYAUME-UNI 9056 80 84 3637 8 1167 87 1554 536 007 IRLANDE 545 1 3 10 1 







009 GRECE 882 33 9 33 97 1 539 
011 ESPAGNE 2708 4 10 550 780 876 2 488 




23 1 830 
030 SUEDE 1444 58 88 255 152 217 45 532 
032 FINLANDE 798 4 20 408 
8 
105 36 42 183 
036 SUISSE 6973 9 8 4998 642 236 102 970 
036 AUTRICHE 1567 1 4 741 6 345 148 18 304 
048 YOUGOSLAVIE 512 6 5 356 145 
052 TURQUIE 911 
5 6 824 8 66 7 13 056 U.R.S.S. 715 72 
18 
245 94 288 





208 ALGERIE 6066 244 1 4665 1059 25 
216 LIBYE 1231 5 22 1073 4 149 220 EGYPTE 597 310 265 
284 BENIN 2358 2355 3 
362 ZIMBABWE 1451 
74 34 94i 47 1417 5630 53 4 34 400 ETATS.UNIS 15215 2081 6351 
404 CANADA 1993 3 7 143 
2129 
830 211 32 767 
448 CUBA 2152 3 2 
107 7 
18 
508 BRESIL 1125 712 1 256 42 
608 SYRIE 554 44 193i 69 192 29 2 264 832 ARABIE SAOUD 3722 3 157 180 1405 
847 EMIRATS ARAB 556 2 1 34 5 514 
664 INDE 576 52 81 12 
2558 
431 
700 INDONESIE 3014 
3 
23 131 22 279 
701 MALAYSIA 762 21 10 106 1 621 
706 SINGAPOUR 1036 i 19 10 21 62 58 943 720 CHINE 2921 202 508 135 1898 





732 JAPON 3943 3 11 443 2640 583 
736 T'AI-WAN 602 229 307 54 2 210 
740 HONG-KONG 1108 
7 
8 11 58 1031 
600 AUSTRALIE 1211 790 34 89 291 
1000 M 0 N DE 143922 1n8 885 25328 195 3159 30089 202 27825 15594 12 38857 
1010 INTRA-CE 81n8 930 332 11958 17 718 9237 191 10373 12522 
12 
15500 
1011 EXTRA-CE 82144 847 553 13369 178 2440 20853 11 17453 3071 23357 
1020 CLASSE 1 36460 183 383 9752 74 74 4830 11 9701 296 5 11171 
1021 A E L E 12248 75 299 6740 74 27 1334 11 660 208 1 2819 
1030 CLASSE 2 39262 679 145 3335 104 237 15215 7514 2694 8 9351 
1031 ACP~~ 7262 34 13 79 10 5m 626 7 716 1040 CLA 3 6403 6 26 283 2129 807 237 81 2834 
8022 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESnNG MECHANICALLY THE HARDNES~GTH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AND THE LIKE 
PROPERnE9 OF INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, S, PAPER OR PLASTICS) 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESnNG METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
UNIVERSAJ.- UNO ZUGFE9nGKErTSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 4857 4650 45 162 
003 PAYS.BAS 852 633 
27 
19 





006 ROYAUME-UNI 1192 1181 
4 036 SUISSE 2112 2108 
2 056 U.R.S.S. 4014 4012 
412 MEXIOUE n4 n4 
253 664 INDE 849 596 
720 CHINE 1390 1390 
10 728 COREE DU SUD 1435 1425 
736 T'AI-WAN 512 512 
1000 M 0 N DE 25807 47 9 24085 59 274 98 122 1n 738 
1010 INTRA-CE 9454 37 9 8841 sli 274 38 50 1n 302 1011 EXTRA-CE 18153 11 15244 58 72 435 
1020 CLASSE 1 3636 3687 4 59 88 




4 2 33 
1030 CLASSE 2 5737 5253 
274 
54 11 349 
1040 CLASSE 3 6580 6304 2 
8022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 





005 ITALIE 590 552 
202 2 
12 
036 SUISSE 681 473 2 
8 036 AUTRICHE 620 501 
15 
110 
048 YOUGOSLAVIE 716 701 
056 U.R.S.S. 849 46 649 3 6 532 2 3li 400 ETATS.UNIS 757 138 
1000 M 0 N DE 11n8 27 92 6335 51 518 7 1879 80 2 808 
1010 INTRA-CE 3895 20 17 2m 18 75 7 811 47 
2 
125 
1011 EXTRA-CE 8083 7 75 5558 38 442 1288 14 881 
1020 CLASSE 1 3986 6 43 2476 3 24 1090 10 2 332 
1021 A E L E 1852 2 2 1254 
2 
2 384 8 2 218 
1030 CLASSE 2 2546 1 4 1896 242 178 4 219 
1040 CLASSE 3 1550 28 1166 30 176 130 
8022.18 MACHINES AND APPLIANCES FOR TE9nNG METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESnNG TENSU STRENGTH AND 
HARDNESS 
ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UNO -GERAETE ALS UNIVERSAL-, ZUGFESnGKEITS- UNO HAERTEPRUEFMASCHINEN 





003 PAYS.BAS 661 42 482 3 2 
137 
92 
004 RF ALLEMAGNE 981 11 2 
1225 5 
59 120 651 
005 ITALIE 1326 i 3 47 29 7 19 30 006 ROYAUME-UNI 531 446 17 2 26 
49 036 SUISSE 894 53 1 752 17 22 
056 U.R.S.S. 1610 
2 
1138 i 472 2 313 400 ETATS.UNIS 1988 687 981 
608 SYRIE 1169 1169 
e4 87 222 720 CHINE 6584 8191 
732 JAPON 648 540 7 100 
1000 M 0 N DE 28488 153 81 19904 98 491 82 2573 308 4 2778 
1010 INTRA-CE 5839 74 17 3713 53 175 29 335 243 1 1199 
1011 EXTRA-CE 20827 79 84 18191 42 318 53 2238 84 3 15n 
1020 CLASSE 1 5494 71 3 3410 12 29 53 1233 2 681 
1021 A E L E 1623 70 1 1265 12 19 53 93 
16 :i 110 1030 CLASSE 2 4084 8 61 2728 22 203 416 627 
1040 CLASSE 3 11047 10052 8 84 589 48 268 
8022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TE9nNG TEXTUS, PAPER OR PAPERBOARD 
71 
1986. Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Besllmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
8022.30 .. ACHINES ET APPAREILS POUR ESSAJS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 7 3 
005 ITAI.Y 5 4 
038 SWITZERLAND 7 5 
400 USA 7 6 
664 INDIA 5 5 
720 CHINA 25 20 
1000 W 0 R L D 148 1 73 1 9 
1010 INTRA-EC 38 1 19 1 
1011 EXTRA·EC 113 • 1 54 • • ti 
1020 CLASS 1 25 . . 18 . . 
1021 EFTA COUNTR. 12 . . 9 . . 
1030 CLA~ 2 58 . . 13 . . 1040 CLA 3 28 . . 23 . . 
8022.50 CHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MfCHINES ET APPAREILS POUR ESSAJS DE MATERIAUX AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS 
~ ~~t~~CUXBG. 1g:j : : ~ : ~ 11 
003 NETHERLANDS 43 1 27 
4
. 2 
004 FR GERMANY 46 2 . 1 
005 ITAL'f 16 1 9 4 
006 UTD~\(INGDOM 59 23 2 
~ ~~1fzERLAND ~ ~~ :i 
038 AUSTRIA 39 33 1 
052 TUR~EY 23 10 1 





206 ALGERIA 299 3 
216 LIBYA 80 6 
220 EGYPT 18 5 
266 NIG[IA 28 
1
. 24 
400 USA 61 8 
448 CUB 9 
480 CO~MBIA 19 
5
-606 SYRI 24 
612 IRA . 33 23 
j 
616 IRAN 24 2 
664 INDI 19 8 
720 CHIN 37 10 





632 SAU~ARABIA 50 9 
1000 W 0 L D 1842 12 4 510 22 344 
1010 INTR ·EC 417 4 172 • 8 18 
18* ~b~NTR. 1~ ~ i m . 1 ~ 32f 
1030 CLA;2 1025 8 1 161 . 7 301 1~ ~ff )3 1~1 ~ : ~~ : j ~~ 
8022.10 PA TS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERnES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PA nES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAJS MECANIQUES DES MATERIAUX 
001 FRAN E 66 . . 61 . . . 
002 BELG~·LUXBG. 12 . . 9 . . . ~ ~r;r ~~~~s ~~ ~ 1 
005 ITAL 10 7 1 
006 UTD. INGDOM 29 15 7 
030 SWE N 10 8 
038 AUS lA 14 13 
056 SOVI UNION 99 98 
400 USA 12 6 
664 INDIA 7 4 













































038 SWIT~RLAND 25 15 
1000 W 0 L D 578 1 2 330 1 19 51 
1010 tNTR)-{c 182 
1
• 2. 123 1• 11 10 1011 EXTR -EC 398 207 8 41 
1020 c~~ 1 135 12 12 
1030 CLA 2 149 26 29 1021 EFT~A~ ;:{>UNTR. 70 1. 1. 38 1. 8. 10 1~ ~ff )3 ~~~ 1 1 ,oA 1 24 
8023 HYr ROMmRS AND SIMILAR INSTRUME~· THERMOMmRS, PYROMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR NO; ; ANY COMBINAnON OF THESE INSTRUMENTS 
DE~ ~I METRES, AERO METRES, PESE-UQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
8023.01 THE~MOMmRS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THE~MOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1mrwi:;~~ 
8023.11 C ICAL THERMOMmRS 
THE MOMETRES MEDICAUX 
001 FRAN E 
004 FR GE MANY 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA!-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT.b!:f OUNTR. 

































8023.11 MER~URY OR OTHER LIQUID-FIUED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
THE MOMETRES A MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
AER NEFS CMLS 
001 FRANC 
002 BELG.· UXBG. 
003 NETHE LANDS 
004 FR GE MANY 
005 ITALY 
!J8g ~UT~~D. K~~DOM 011 
= ~LAND 038 AUSTRI(\ 
400 USA 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 


































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarll I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
9022.30 MASCHINEN, APPARATE UND GEAAETE FUER MECHANJSCHE PRUEFUNGEN VON TEXTILIEN, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 570 5 352 3 
11 
100 44 66 
005 ITALIE 682 9 547 24 28 100 036 SUISSE 684 596 8 3 
9 
40 
400 ETAT8-UNIS 729 9 641 9 9 52 
664 INDE 732 705 6 
100 10 
21 
720 CHINE 2849 2560 21 158 
1000 M 0 N DE 12497 35 181 9077 74 579 10 888 191 1502 
1010 INTRA~E 3082 18 83 1984 48 91 10 171 138 541 
1011 EXTRA~E 9417 20 78 7094 28 488 897 53 981 
1020 CLASSE 1 2634 18 55 2126 8 21 124 24 258 
1021 A E L E 1267 9 53 1049 8 12 28 13 95 
1~ CLASSE2 3411 2 8 1964 19 447 412 19 542 
1 CLASSE 3 3374 17 3004 21 161 10 161 
8022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN, APPAIIATE UND GEAAETE FUER MECHANJSCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, TEXTWEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 2765 10 969 14 23ci 1106 41 624 002 BELG.-LUXBG. 1252 
29 
369 5 158 73 417 





004 RF ALLEMAGNE 1114 29 
630 
89 64 330 407 
005 ITALIE 910 53 
1 
6 153 
sci 310 22 46 006 ROYAUME-UNI 1764 2 1282 4 56 49 
13 66 011 ESPAGNE 727 
6 
2 404 2 5 237 8 036 SUISSE 1564 1009 77 294 168 
036 AUTRICHE 915 23 684 33 56 
142 
052 TUROUIE 612 267 29 102 191 





208 ALGERIE 2125 43 1aB 216 LIBYE 740 1 120 7 424 2 220 EGYPTE 614 208 103 129 174 





414 13 14 
89 
400 ETAT8-UNIS 1941 681 62 546 
448 CUBA 509 
:i 
26 454 20 9 
480 COLOMBIE 526 37 26 402 85 608 SYRIE 527 179 265 57 
612 IRAQ 1043 723 4 18 298 
616 IRAN 735 114 
3 
137 484 
632 ARABIE SAOUD 1173 
1 
182 227 761 
664 INDE 922 344 96 168 22 313 720 CHINE 2093 2 905 291 581 291 





740 HONG-KONG 666 102 109 445 
1000 M 0 N DE 42811 372 104 16080 712 3833 83 9884 545 31 11187 
1010 INTRA~E 11150 124 5 4960 181 538 83 2840 378 14 2269 
1011 EXTRA~E 31660 248 99 11120 551 3295 7243 169 17 8918 
1020 CLASSE 1 85D3 38 55 4331 9 215 1414 30 14 2397 
1021 A E L E 3784 11 42 2569 2 110 457 13 4 
580 
1030 CLASSE 2 18917 206 43 5077 87 2784 4465 113 6138 
1031 ACP~~ 3359 49 1663 454 692 202 93 1 659 1040 CLA 3 4239 3 1712 297 1384 25 363 
9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPUANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPAIIATE UND GEAAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANCE 1851 2 1 1733 
24 
10 26 7 72 





004 RF ALLEMAGNE 890 11 
19 797 
103 71 548 
005 ITALIE 987 1 
:i 
24 
14 78 15 3 
146 
006 ROYAUME-UNI 1493 17 4 1306 54 
45 030 SUEDE 776 j 24 683 2 21 1 036 SUISSE 864 715 7 94 1 40 
036 AUTRICHE 547 526 7 7 17 
7 





400 ETAT8-UNIS 951 572 103 3 
226 
664 INDE 848 629 1 215 
732 JAPON 802 748 15 7 31 
1000 M 0 N DE 23811 143 132 15798 21 702 29 1059 427 3 5297 
1010 INTRA~E 7698 74 29 5434 7 278 23 208 367 3 1m 
1011 EXTRA~E 15920 68 104 10364 22 428 5 851 60 4020 
1020 CLASSE 1 5878 13 62 4134 49 247 28 1345 




122 7 524 
1030 CLASSE 2 8020 37 40 2393 389 582 15 2563 
1031 ACP~66~ 1155 28 7 27 6 98 419 10 566 1040 CLA S 3 4023 18 2 3637 8 23 17 112 
8023 HYDROMmRS AND SIMILAR INSTRUMENTS~ THERMOMmRS, PYROMmRS, BAROMmRS, HYGROMmRS, PSYCHROMmRS, RECORDING OR 
NOT; ANY COMBINATION OF THESE INSTRU ENTS 
DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMmR, BAROMmR, HYGROMmR UND PSYCHROMmR 
8023.01 THERMOMmRS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
THERMOMmR FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 133 2 4 48 18 48 18 
1010 INTRA~E 69 1 4 33 5 27 3 1011 EXTRA~E 83 1 13 11 21 13 
8023.11 CLINICAL THERMOMmRS 
FIEBERTHERMOMmR 
001 FRANCE 785 3 19 10 
145 
727 2 24 
004 RF ALLEMAGNE 1475 1 156 1131 42 
1000 M 0 N DE 5272 87 42 1178 393 478 2399 50 2 834 
1010 INTRA~E 3292 74 
4t 
428 352 228 2055 37 2 121 1011 EXTRA~E 1879 13 752 41 250 343 23 514 
1020 CLASSE 1 1221 40 596 12 10 234 329 







1030 CLASSE 2 743 2 156 235 109 184 
9023.11 MERCURY OR OTHER UOUID-FILLED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMmR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMmR 
001 FRANCE 4369 37 3738 49 
1o3 
398 70 77 
002 BELG.-LUXBG. 1349 
21 
913 4 56 268 7 
003 PAY8-BAS 2397 
3 
2031 1 40 36 66 268 004 RF ALLEMAGNE 891 4 
873 
12 226 346 234 
005 ITALIE 990 3 2 72 51 35 7 006 ROYAUME-UNI 841 1 535 23 29 a6 008 DANEMARK 1062 
1 
894 54 23 5 
011 ESPAGNE 566 6 218 155 131 22 39 030 SUEDE 1167 4 996 
1 
6 56 71 28 
036 SUISSE 1298 4 1158 49 73 3 10 
036 AUTRICHE 1091 1 4 964 62 4 59 1 44ci 400 ETAT8-UNIS 1019 365 1 21 78 110 
1000 M 0 N DE 23847 138 82 15075 3 235 1310 2404 1041 3 2358 
1010 INTRA~E 12798 69 5 1471 78 725 1181 5D3 i 775 1011 EXTRA~E 10842 70 77 8596 155 584 1241 537 1581 
1020 CLASSE 1 6613 12 54 4648 90 120 538 340 811 
73 




COUNTR. 179 165 2 7 2 
2 75 26 7 28 13 
3 6 2 1 2 
ERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01·11 
ERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 
138 2 44 79 
:i 10 3 :i 45 
1 
30 







1 2 1 
36 14 4 
4 
2 
27 15 2 5 




24 21 1 
17 
:i 12 9 4 3 53 37 2 




11 1 28 7 4 
686 9 13 34S 104 67 75 54 16 
394 4 6 175 96 30 41 33 6 
292 5 5 171 8 37 34 20 12 
206 4 4 141 1 16 17 17 6 
149 4 4 117 
6 
10 8 5 1 
79 1 1 24 20 17 4 6 
5 li 5 6 1 
GROMmRS AND PSYCHROMmRS 
fROMETRES ET PSYCHROMETRES 
1000 W 0 L D 7t 45 18 4 9 4 
1010 INTR -EC 41 i 20 10 3 8 4 1011 E~·EC 39 25 7 1 1 1020 CLA 1 29 1 23 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 15 1 
:i 1030 CLA 2 6 2 2 
9023.40 ROMmRS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMmRS OR NOT; OPTICAL PYROMmRS 
SIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL; PYROMETRES OPTIOUES 
E 11 6 1 3 
77 44 2 9 5 5 12 
36 22 1 3 2 4 4 
41 22 1 8 3 1 8 
27 17 4 2 1 3 
16 15 
:i 1 5 13 4 1 




34 15 5 
4 28 17 5 2 
28 24 3 1 
4 62 14 11 31 
18 17 1 
454 25 166 87 138 7 3 9 
247 25 75 58 77 7 2 2 
209 1 111 29 59 1 7 
179 1 105 27 39 1 5 
81 65 11 4 
:i 29 6 1 20 
py METRES NON OPTIQUES ET AUTRE$ INSTRUMENTS NON COMPRIS DANS 9023.01 A 95 
001 FRAN E 24 9 12 1 
003 NETH RLANOS 35 34 
:i 5 3 1 004 FR GE MANY 12 
11 
2 
005 ITALY 13 2 2 006 UTO. INGDOM 13 9 2 
011 SPAIN 9 3 5 
036 SWITZ RLANO 17 14 
1 
2 
038 AUS lA 27 25 1 
400 USA 24 18 3 2 
~m lPtJ.tJ' 273 3 166 3 18 49 11 22 138 3 i 79 2 8 33 9 7 1011 EXTRA-EC 138 87 2 10 18 2 15 
1020 CLA,1 106 80 6 10 1 9 1021 EFTA OUNTR. 63 52 2 6 1 2 
1030 CLASS 2 21 4 4 5 1 5 
9024 INS ~~foH~8ufil'f~~Am{~~:ro~u:/rr'b.ff~m~ gg,A'/lJI~~~~E~~w~~J8Lrn~~ &~: :A\~URE OR OTHER YAR 
APP R'i,\',\~~m~:FEmA~l'BW~~fi?lg]~i~uO~O~~~~LATION DES FLUIDES GAZEUX OU UOUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOIIATIOUE DES 
9024.10 INS UMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APP REILS ET INSTRUMENTS DU NO 9024, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GE MANY 
1 006 UTO. K GDOM 
011 SPAIN 2 
288 NIGER! 
:i 1 400 USA 
1000 W 0 R D 22 2 4 2 11 3 
1010 INTRA· C 9 1 2 1 4 1 
1011 EXTRA C 14 1 3 1 7 2 
1020 CLASS 5 2 4 1 1030 CLASS 7 2 1 
1031 ACP(66 2 1 
9024.11 APPL CES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPA E~&te,POfJ!r~sM~~~~i~ ~s'W:IlH~~ 'iitltJ'~~s~wuES PNEUMAnQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE MET 
1000 W 0 R D 178 37 2 43 48 2 46 
1010 INTRA· 78 14 i 27 20 2 15 1011 EXTRA· C 97 23 18 28 31 
1020 CLASS 56 21 10 10 15 
1021 EFTA C UNTR. 26 17 4 4 1 
1030 CLASS 35 2 6 16 11 
74 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'E.Ucl&a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal _I ltalla UK 
9023.11 
1021 A E l E 4370 9 23 3806 65 64 249 87 67 
1030 CLASSE 2 3659 58 14 1552 23 442 626 180 763 
1040 CLASSE 3 570 9 396 42 22 n 17 7 
9023.20 THERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01-18 
THERMOMmR, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2931 58 10 2181 91 99 96 364 127 3 002 BELG.-LUXBG. 2135 23 3 1553 6 81 366 36 003 PAY8-BAS 1643 62 1361 ti 71 16 43 362 5 45 004 RF ALLEMAGNE 1370 21 317 
89:i 
51 434 117 57 
005 ITALIE 1597 
10 
5 532 91 4 165 69 7 006 ROYAUME-UNI 1571 28 894 
10 
143 306 
1:i 008 DANEMARK 1285 4 j 1058 37 5 20 136 011 ESPAGNE 1096 
16 
430 2 40 596 10 13 030 SUEDE 1375 108 1127 2 62 34 11 15 032 FINLANDE 751 4 91 548 3 3 81 19 
1:i 036 SUISSE 1737 32 4 1490 1 
11 
28 74 95 
038 AUTRICHE 1418 15 3 1297 1 29 44 18 
052 TUROUIE 647 3 4:i 429 5 3 8 202 1 2 4 400 ETAT8-UNIS 1192 1 468 152 143 336 37 
1000 M 0 N DE 29554 289 924 17941 102 1126 2925 29 2890 2487 12 849 
1010 INTRA-CE 14560 135 449 8904 98 786 818 10 1601 1419 6 234 
1011 EXTRA-CE 14995 154 476 8038 5 340 2007 19 1288 1047 6 615 
1020 CLASSE 1 8691 75 380 6337 3 46 353 18 609 613 2 255 
1021 A E L E 5696 70 300 4733 3 17 104 4 222 192 4 51 1030 CLASSE 2 5432 64 84 2078 2 233 1579 1 626 428 333 
1031 ACP~~ 662 47 17 85 61 398 58 29 4 24 1040 CLA 3 871 15 12 622 75 53 6 27 
9023.30 HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS 
HYGROMmR UND PSYCHROMmR 
1000 M 0 N DE 4294 54 88 2602 23 827 236 524 138 
1010 INTRA-CE 2083 36 40 1104 1 369 118 400 13 
1011 EXTRA-CE 2209 16 48 1498 21 258 118 124 125 
1020 CLASSE 1 1545 6 40 1166 5 96 99 71 61 
1021 A E L E 780 6 22 690 5 14 26 16 1 
1030 CLASSE 2 581 10 8 282 10 115 19 53 64 
9023.40 HYDROMmRS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMmRS OR NOT; OPTICAL PYROMmRS 
DICHTEMESSER UND AEHNL INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROMmR 
001 FRANCE 532 14 11 266 2 7 89 82 61 
1000 M 0 N DE 5154 92 57 2821 4 107 636 538 445 453 
1010 INTRA-CE 1988 78 15 1055 2 45 114 284 299 i 118 1011 EXTRA-CE 3161 14 42 1766 59 522 274 148 337 
1020 CLASSE 1 1593 3 33 967 9 192 151 104 134 
1021 A E L E 936 1 21 796 4 23 73 13 7 
1030 CLASSE 2 1166 9 9 537 46 255 69 39 201 
9023.95 BAROMmRS 
BAROMmR 
003 PAY8-BAS 828 93 4 574 96 41 
19 
17 3 
004 RF ALLEMAGNE 892 42 37 406 623 130 18 25 006 ROYAUME-UNI 899 2 455 19 8 9 
1 008 DANEMARK 935 2 1 707 166 5 55 036 SUISSE 752 622 90 22 2 
26 
13 
400 ET AT8-UNIS 1179 12 9 533 361 92 2 145 
800 AUSTRALIE 511 3 458 24 22 6 
1000 M 0 N DE 10248 302 100 6216 6 2378 3 654 116 68 405 
1010 INTRA-CE 5126 287 53 2594 6 1622 1 339 107 41 76 
1011 EXTRA-CE 5121 15 47 3622 755 1 316 8 27 329 
1020 CLASSE 1 4370 15 40 3143 703 1 230 6 25 207 
1021 A E L E 2079 3 20 1764 216 1 54 5 16 
1030 CLASSE 2 737 7 467 52 66 2 122 
9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 11023.01·85 
NICHT OPTISCHE PYROMETER UND ANDERE INSTRUMENTE, NICHT IN 11023.01 BIS 95 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 661 12 314 32 35 4 407 63 33 003 PAY8-BAS 968 a· 
17 
669 5 3 13 461 36 004 RF ALLEMAGNE 842 12 34ci 2 89 3 176 n 005 ITALIE 526 
:i 11 2 67 8 a1 79 40 006 ROYAUME-UNI 601 341 101 54 
57 011 ESPAGNE 552 2 180 91 195 29 036 SUISSE 676 514 13 n 45 24 
038 AUTRICHE no 5 668 26 59 3 9 
400 ETATS-UNIS 1016 787 111 53 21 42 
1000 M 0 N DE 11192 184 80 5994 8 104 1215 15 1784 1016 812 
1010 INTRA-CE 5385 37 29 2637 6 43 458 15 984 639 337 
1011 EXTRA-CE 5816 127 50 3358 1 53 758 820 176 475 
1020 CLASSE 1 4034 25 36 2669 1 3 295 428 101 274 
1021 A E L E 2204 25 35 1827 
28 
116 254 71 76 
1030 CLASSE 2 1424 78 12 407 433 222 74 170 
9024 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING, CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FL~ DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUTOMATICAllY CONTROL11HG TEMPERATURE, EXCL ARTI OF NO. 11014 
INSTRUM~PARATE UND GERAm ZUM MESSE.!li KONTROLLODER REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OO.GASEN 
OD.ZUM REG VON TEMPERATUREN, AUSGEN.WAR DER TARIFNR.9014 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF i0.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm DER TARIFNR. 9024, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 976 110 
129 
10 2 151 251 37 461 207 006 ROYAUME-UNI 794 235 166 1 10 2 44 011 ESPAGNE 746 2 73 13 548 65 3 
288 NIGERIA 542 
351 
16 3 476 405 27 46 400 ETAT8-UNIS 1952 165 136 190 676 
1000 M 0 N DE 9284 8 739 1135 10 69 1727 1996 932 805 2 1858 
1010 INTRA-CE 3384 1 352 345 10 6 548 840 158 624 2 478 
1011 EXTRA-CE 5921 8 387 791 63 1178 1158 n4 182 1380 
1020 CLASSE 1 2809 8 367 279 6:i 500 214 538 76 817 1030 CLASSE 2 2859 1 492 574 944 236 105 434 
1031 ACP(66) 1131 8 1 84 3 126 802 3 104 
9024.11 APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GERAm ZUM MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 4900 36 15 1272 38 937 4 1406 148 2 1044 
1010 INTRA-CE 2063 30 1 482 4 406 4 604 120 1 411 
1011 EXTRA-CE 2639 6 14 791 32 531 802 28 2 633 
1020 CLASSE 1 1492 2 12 582 6 208 304 22 358 
1021 A E L E 814 4 8 453 6 124 137 3 2 63 1030 CLASSE 2 1253 3 196 1 321 490 7 229 
75 
1986 Mangen- Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EUd&o I Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.18 ~PIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CIVIL 
• RCRAFT 
~ANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALLIQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES EUMATIQUES ET POUR AERDNEFS CIVILS 001 FR CE 242 1 . 192 . 1 . . 38 002 BE .-LUXBG. 133 
1
. 95 10 9 
003 NET~ERLANDS 191 i 163 1 23 ~ Fr'l.LiRMANY ~ S 248 69 ~9 1~ 
~ g~2M~~~DOM 2~ 2~ 
1
_ ~ 11 
010 PORTUGAL 14 8 2 1 
011 SPAIN 26 12 10 4 
028 NORWAY 44 42 1 1 
030 SWEDEN 116 112 1 1 
032 FINLAND 56 48 
1
. 7 
036 SWITZERLAND 130 107 19 2 
038 AUSTRIA 123 108 2 10 
048 YUGOSLAVIA 15 11 
3
. 2 2 
400 USA! 467 358 13 33 
404 CANADA 36 19 4 5 
664 INDIA 10 . . 9 . . 
1
. 
706 SIN~APORE 30 . • 22 . 2 732 JAP N 16 14 1 
736 TAl AN 16 15 1 
BOO AUS RALIA 50 46 
lilom 1 : I ~ • i 'ij 
8024.21 ;~!SURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
II ,INOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALLIOUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FR~ CE 61 5 6 7 ~ ~~ek~~gs ~ 4 ; : 1~ 
004 FR GfRMANY 91 1 3 2 12 = IT-f6: KINGDOM ~ :i 3 i ~ ~ 8~~~~K ~~ ~ i 5 011 SPAt 19 i 2 1 
~ ~~~ ~J ~g 1~ ~ 2 
038 SWIT ERLAND 19 5 7 
038 AUS lA 18 13 1 
048 YUGiSLAVIA 13 1. 1 2 400 USA 93 8 1:i 2 
m~'A~DA ~ ~ i 1 
662 PAKI TAN 3 1 
6641N~I ~ 1 
1000 W 0 L D 843 15 29 82 34 134 
1010 I -EC 410 11 8 30 10 82 
1011 EXT~-EC 432 4 20 82 24 52 
1~ CLA 1 253 1 ~ 45 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 18 26 . 11 
1030 CLAa2 153 3 1 10 . :i 31 1031 ACP ) 18 2 • 2 . 8 
1040 CLA 3 27 . . 6 . 8 4 
9024.41 TH RIIOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
RUOSTA TS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRAN E 730 1 97 484 . 56 . 
002 BELG~-LUXBG. 184 . 17 127 . 5 6 ~ ~r~ ~M~~s ~~ 1 1~ 143 2 J 
005 ITAL 283 1 61 158 3 32 
006 UTD. ~ING;DOM 360 2 119 178 51 007 IRE!,.! D 22 4 6 
006 DE"!~ K 64 . 59 i 
009 GREE ~j: 73 3 55 
3
• 10 
010 POR~T~ GAL 30 13 8 4 011 SPAI 186 63 27 82 
028 NOR AY 130 17 89 7 
030 SWE f.~ 269 54 161 4 
032 FINLAr~_D 162 51 102 1 
036 SWWo~RLAND 151 16 127 4 
038 AUST CJ.IA 214 13 195 1 
052 TURK Y 83 4 67 048 YUG~LAVIA 52 16 19 3 
056 SOVI UNION 14 3 10 
062 CZEC~OSLOVAK 17 1 16 
064 HUNGAry 75 41 34 ~ ~~~~~~~~A ~~ 1~ 4 
220 EGYPJ 73 3 i 
390 SOUlAFRICA 56 7 32 400 USA 110 15 83 
508 BRAZI 15 7 5 
616 IRAN 35 11 22 
624 ISRAE 19 5 5 
706 SING ORE 22 3 10 
7~ CHIN 31 2 4 
732 JAPA 72 13 55 
736 TAIW 26 4 19 
740 HON~G KONG 31 4 18 BOO AUS ALIA 93 23 37 
804 NEW LAND 25 5 14 
1000 W 0 RIL D 4460 12 1000 2412 
18n ~~,~~ = : ~~ m: 
1~ CL~~ 1 1430 241 962 
1021 EFT~A~j OUNTR. 930 
6
. 153 674 
1030 CLA 2 429 85 113 



























THE MOST A TS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS C1V1LS 
~ ~~t~~ EUXBG. 
003 NETHE LANDS 
004 FR GE MANY 
005 ITALY 
006 UTD. K NGDOM 





















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
9024.1t1f~~R METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING lYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS. UNO REGUUERGERAETE UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




258 468 80 003 PAY8-BAS 5831 18 4975 75 542 534 91 004 RF ALLEMAGNE 2286 22 10 
5424 
1047 462 183 28 005 ITALIE 6823 110 5 3 1222 
4 2sS 
32 27 006 ROYAUME-UNI 9263 11 8145 ti 354 491 ; 008 DANEMARK 2809 
2 
2094 52 201 453 
010 PORTUGAL 588 348 19 160 35 15 9 011 ESPAGNE 1164 15 
6 
668 392 56 8 25 028 NORVEGE 1360 ; 1258 40 31 12 13 030 SUEDE 2993 4 2798 
10 
67 28 40 55 
032 FINLANDE 1508 1 1 1368 4 103 15 6 036 SUISSE 4444 4 2 3601 20 688 99 29 1 
036 AUTRICHE 3481 1 3135 98 174 67 6 
048 YOUGOSLAVIE 1017 
1i ; 744 11i 160 107 5 1 400 ETAT8-UNIS 12825 9969 565 602 1547 19 
404 CANADA 974 1 553 127 96 180 17 
664 INDE 545 416 79 12 2 36 
706 SINGAPOUR 879 658 60 10 83 88 
732 JAPON 704 583 102 10 25 4 





800 AUSTRALIE 1524 1359 1 17 137 
1000 M 0 N DE 83126 370 95 63621 1322 7084 4 4017 4991 4 1418 
1010 INTRA-CE 41661 305 51 32008 1110 3279 4 2371 2250 1 282 
1011 EXTRA-CE 41464 65 44 31813 213 3805 1848 2741 1 1136 
1020 CLASSE 1 31560 17 26 25956 142 1880 1295 1954 290 
1021 A E l E 13648 6 15 12218 30 897 435 165 ; 82 1030 CLASSE 2 6495 8 17 4641 83 1660 296 767 642 
1031 ACP~66~ 604 8 1 71 1 283 116 28 1 95 1040 CLA S 3 1406 40 1016 8 265 55 20 4 
9024.2t PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOMETER, AUSG. MIT IIETALLFEDERMESSWERK UNO NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1905 194 16 427 ; 138 45:i ; 628 220 282 002 BELG.-LUXBG. 1692 
147 
11 283 1 502 319 142 







004 RF ALLEMAGNE 2671 57 122 
239 
1 604 692 783 
005 ITALIE 2164 14 16 3 1543 
19 266 
54 ; 295 006 ROYAUME-UNI 1406 21 93 197 44 182 565 
10i 008 DANEMARK 573 15 
2 
270 1 21 
1i 
128 37 
009 GRECE 699 1 85 19 121 436 17 7 
011 ESPAGNE 714 1 32 121 100 385 14 61 
028 NORVEGE 573 50 200 98 7 18 61 139 
030 SUEDE 943 5 432 195 ; 5 133 92 9 77 036 SUISSE 1078 25 2 483 289 185 77 31 
036 AUTRICHE 721 
4 
7 526 57 107 6 
3 
18 




316 144 77 
400 ETAT8-UNIS 4296 19 45 1174 272 1332 927 278 
404 CANADA 742 5 180 2 43 411 6 95 
612 IRAQ 535 127 33 138 214 
7 
23 
662 PAKISTAN 539 412 58 30 34 
664 INDE 823 129 264 86 30 314 
1000 M 0 N DE 35232 878 1225 7383 10 757 7748 41 8088 3441 17 5868 
1010 INTRA-CE 14182 470 329 2165 4 242 3505 34 3782 1472 1 2198 
1011 EXTRA-CE 21018 404 898 5188 8 514 4212 7 4325 1970 14 3470 
1020 CLASSE 1 11118 106 846 3287 1 283 1118 7 2739 1392 3 1376 
1021 A E L E 3542 83 679 1324 1 6 509 445 176 
1i 
319 
1030 CLASSE 2 8081 286 43 1374 5 104 2426 1438 538 1858 
1031 ACP~~ 1248 99 1 159 4 614 177 56 11 127 1040 CLA 3 1815 13 7 557 147 668 147 41 235 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERMOSTAT! MIT ELEKTRISCHER SCIW.TEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 27505 36 3085 18830 1729 
313 
982 1790 7 1048 
002 BELG.-LUXBG. 7431 
12i 
481 5329 211 253 785 2 57 
003 PAY8-BAS 9733 1110 7918 
59 
81 
a5 188 1772 4 311 004 RF ALLEMAGNE 11286 69 5567 
7743 
1287 1108 321 1018 
005 ITALIE 12283 60 1783 107 1132 
7 136 
921 517 
006 ROYAUME-UNI 13530 175 3002 8607 1 1248 354 
258 007 lALANDE 788 101 364 6 33 ; 18 59 2 008 DANEMARK 2715 
2 76 
2378 1 172 110 
009 GRECE 2399 1927 
1o4 
220 147 24 3 
010 PORTUGAL 992 
6 





011 ESPAGNE 5817 1690 1480 2088 198 190 137 
026 NORVEGE 5662 564 4100 
1s 
174 1 516 6 301 
030 SUEDE 9895 1416 6808 149 30 404 6 1067 
032 FINLANDE 4505 
:i 
1398 2891 1 105 38 152 8 112 
036 SUISSE 8307 487 5485 4 157 112 33 4 43 
036 AUTRICHE 8038 13 453 7302 2 41 51 110 64 
048 YOUGOSLAVIE 1774 388 761 108 323 167 27 
052 TURQUIE 2225 104 1848 6 12 14 241 
056 U.R.S.S. 583 93 339 ; 9 4 116 062 TCHECOSLOVAO 597 60 538 
3 10 2i 064 HONGRIE 2306 1053 1217 2 
068 BULGARIE 681 520 159 
487 
2 
166 208 ALGERIE 687 63 14 15 ; 220 EGYPTE 1500 93 
39 
406 922 
390 AFR. DU SUD 2183 
5 
176 1319 127 ; 6 71 425 400 ETAT8-UNIS 4431 289 3409 5 141 264 68 229 
508 BRESIL 514 222 214 
4 
21 9 35 13 
616 IRAN 1170 
3 
300 774 35 2 5:i 3 90 624 ISRAEL 743 174 241 119 116 
706 SINGAPOUR 776 77 505 90 
2i 
13 91 
720 CHINE 710 40 178 61 11 399 
732 JAPON 2173 280 1750 33 41 3 68 
738 T'AI-WAN 755 124 585 13 16 2 15 
740 HONG-KONG 989 93 625 
129 
26 3 60 182 
800 AUSTRALIE 2927 593 1359 44 47 245 510 
604 NOUV.ZELANDE 1148 147 483 266 2 250 
1000 M 0 N DE 184735 769 28232 99759 2560 8781 97 4718 8210 391 10218 
1010 INTRA-CE 84454 469 17232 54929 2218 8538 95 3048 8099 381 3469 
1011 EXTRA-CE 70278 299 11000 44829 342 3245 1 1871 2111 30 8750 
1020 CLASSE 1 51592 21 6449 37436 196 1090 1 1212 1798 23 3368 
1021 A E L E 34483 14 4383 28401 22 628 232 1214 23 1588 
1030 CLASSE 2 13114 278 2381 4673 138 2087 421 265 7 2664 
1040 CLASSE 3 5573 2170 2719 8 68 39 49 520 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CMl AIRCRAFT 
THERMOSTAT! OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24468 4079 51 1867 1999 
427 
11 9868 1906 4687 
002 BELG.-LUXBG. 6136 
146 
42 1172 192 1785 2354 164 
003 PAY8-BAS 2809 39 906 12 412 
a6 910 4825 3 390 004 RF ALLEMAGNE 37741 6807 424 
281:i 
1017 1172 11928 11485 
005 ITALIE 12949 3620 8 1078 1334 3 
2500 
2595 1499 
006 RO E-UNI 14920 2004 368 6658 ; 312 1220 11 1751 206 007 IR 1492 
3 
60 143 548 281 253 
008D ARK 2442 i 653 65 41 947 330 468 009G 3053 165 217 125 2436 8 38 
77 





010 PO GAL 50 
3 17 
6 3 40 
14 
1 
011 SPAN 213 ti 17 159 3 028 NO AY 31 1 7 
3 
4 1 1 11 
030 sw EN 202 10 4 74 58 20 16 17 
032 FIN NO 54 
2 2 
6 9 28 4 7 
036 SWI ZEALAND 89 13 16 52 3 1 
038 AUS RIA 119 3 57 6 2 44 11 2 OOT~ 115 1i 10 28 69 1 052 TUR EY 51 8 3 20 8 062 CZE HOSLOVAK 32 28 li 6 4 064 HUN ARY 27 13 
i 066 RO ANIA 20 19 
17 220 EGY 33 
7 6 i 16 390 SO AFRICA 35 48 6 15 400 USA 171 6 16 34 2 65 
404 CAlA 26 5 li 5 1 15 80 OL MBIA 27 18 
7 484 VEN UELA 35 1 27 





616 IRA 89 
2 i 
56 11 
624 IS~L 24 2 15 3 4 732 JAP N 21 3 1 6 8 







800 AUWRALIA 76 24 15 29 
804 NE I ZEALAND 17 3 11 1 2 
1000 WORLD 5028 539 78 902 239 386 1818 268 795 
1010 INT ' -EC 3421 505 50 567 196 183 1207 193 519 
1011 EX A-EC 1606 34 29 335 43 203 811 75 276 
1020 CLA s 1 1007 32 26 255 10 146 311 52 175 
1021 EFT COUNTR. 496 13 14 158 3 89 146 34 39 
1030 CLA 2 494 1 2 38 32 26 283 18 94 
1031 ACP )3 10 1 43 3 3 4 3 1040 CLA 106 1 31 18 7 
1024.12 L GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IN ICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 












35 11 4 3 2 











2 11 6 3 6 4 15 2<i 2 3 40 1 19 
818 28 12 180 22 100 138 48 94 
272 24 8 92 9 30 50 24 37 
348 2 8 88 13 70 88 24 57 
123 1 4 60 4 15 12 27 
80 1 3 44 6 3 7 8 14 189 1 2 18 61 60 12 29 
13 1 
7 
9 2 1 
35 11 5 11 1 
1024.84 FL WMETERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
D ITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
133 40 55 
3 
11 11 14 
64 
37 
30 2 26 3 
105 
2 
42 2 2 3<i 22 237 1 
17 2 
148 1 55 
47 1 4 
4 
12 11 
50 1 22 1 21 6 8 1 1 





8 3 4 
26 4 2 19 




40 29 5 3 
33 30 1 1 1 
15 8 7 
9 8 




i 12 1 
36 17 4 13 
5 2 3 






26 15 7 
9 3 3 2 
96 1 1 94 
9 4 4 
1489 43 10 380 80 210 79 155 531 
732 39 4 173 57 184 58 110 128 
738 3 8 207 3 48 23 45 403 
231 5 131 5 4 30 56 
138 
3 
4 84 4 1 17 28 






34 2 5 
8024.116 RE ULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
RE ULA TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
437 9 4 366 
12 
3 44 9 
169 
14 
1 n 12 58 9 
284 1 207 
4 
8 665 34 767 23 4 
249 
40 31 















12 133 3 85 6 14 
20 9 9 10 1 7 2 449 413 3 14 1 
96 
4 
3 79 1 8 5 






7 41 23 5 13 1 8 2 1 1 14 1 5 1 6 3 
i 3 
2 




4 6 2 
72 85 2 11 
78 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9024.49 
010 PORTUGAL 1163 15 1 23 155 58 883 9 
3 
19 
011 ESPAGNE 5354 113 4 606 
1 
505 3204 795 124 
028 NORVEGE 1288 35 143 230 121 103 117 
1 
538 
030 SUEDE 6313 345 93 1770 84 1311 761 828 1120 
032 FINLANDE 1842 2 6 253 1 190 635 269 288 
036 SUISSE 3633 133 38 505 1 683 1864 368 43 
038 AUTRICHE 4320 49 55 1690 2 99 1453 914 58 
048 YOUGOSLAVIE 2987 50 
198 
324 353 723 1395 96 46 
052 TURQUIE 1525 389 5 30 602 272 49 
062 TCHECOSLOVAQ 980 1 625 2 8 341 3 
064 HONGRIE 1058 2 635 216 188 15 
31 066 ROUMANIE 516 38 2 
2 
425 20 
4 220 EGYPTE 545' 264 
38 7 232 264 
390 AFR. DU SUD 948 
3 
31 7 173 131 41 301 
400 ETATS-UNIS 4515 206 1566 9 493 660 158 1220 
404 CANADA 674 6 160 1 4 174 69 240 
460 COLOMBIE 606 2 160 20 418 
1 
6 
484 VENEZUELA 524 13 65 2 258 185 
612 IRAQ 764 
8 
14 3 31 415 2 299 




6 1040 460 251 
624 ISRAEL 547 
23 
82 29 263 45 92 
732 JAPON 872 1 114 43 144 298 249 
740 HONG-KONG 746 
a3 1 375 27 256 57 30 800 AUSTRALIE 1662 11 404 122 276 90 676 
804 NOUV.ZELANDE 523 84 14 302 32 91 
1000 M 0 N DE 159726 16333 1879 25120 1 6000 11863 110 49932 19865 8 26195 
1010 INTRA-CE 112528 18948 938 14973 1 4972 5843 105 34837 14828 7 19078 
1011 EXTRA-CE 47199 1389 741 10747 1025 8020 5 15094 5058 2 7118 
1020 CLASSE 1 31240 1254 591 7457 465 3992 8905 3828 1 4947 
1021 A E L E 17491 565 346 4454 88 2405 5 5016 2569 1 2047 1030 CLASSE 2 12268 90 74 1827 537 1254 5512 1051 1 1917 
1031 ACP~~ 534 77 76 18 1 244 77 15 1 101 1040 CLA 3 3892 45 1463 23 773 678 360 254 
9024.82 LEVEL GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUELLHOEHENANZEIGER, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1623 476 43 651 40 
341 
192 94 127 




20 313 67 
003 PAYS-BAS 1398 22 734 97 67 
528 3 
292 
004 RF ALLEMAGNE 1165 81 124 
2eS 
67 78 112 192 
005 ITALIE 957 11 25 22 371 
14 326 
94 148 
006 ROYAUME-UNI 1632 83 32 400 111 510 156 
39 030 SUEDE 562 4 95 246 24 50 104 
032 FINLANDE 555 8 17 266 55 3 85 121 
036 SUISSE 711 9 6 483 44 23 120 28 
038 AUTRICHE 724 644 12 43 25 
3 056 U.R.S.S. 673 
7 
10 176 484 




162 243 10 
400 ETATS-UNIS 774 30 260 78 112 162 108 
612 IRAQ 1273 68 4 770 418 13 
1000 M 0 N DE 23223 1073 60S 7106 738 4520 15 3995 2414 4 2753 
1010 INTRA-CE 9844 818 293 3203 254 1828 14 865 1280 3 1068 
1011 EXTRA-CE 13512 155 312 3903 477 2893 1 3010 1133 1 1687 
1020 CLASSE 1 5107 73 213 2500 2 342 445 540 992 
1021 A E L E 3015 27 151 1723 299 193 1 122 341 1 458 1030 CLASSE 2 8403 74 77 962 2238 1519 575 659 
1031 ACP~~ 616 43 5 26 
mi 356 119 15 52 1040 CLA 3 2061 9 21 440 314 1048 19 38 
9024.84 FLOWIImRS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DURCHFLUSSMESSER, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8450 33 12 2871 1147 
118 
251 1309 821 
002 BELG.-LUXBG. 4156 
874 
5 1729 16 
4 
5 2171 112 
003 PAYS-BAS 4402 88 2824 
1 
2 99 32 
5607 33 679 004 RF ALLEMAGNE 10631 56 100 
1409 
12 3106 1 33 1682 
005 ITALIE 3951 24 22 
1 
31 518 
at 93 1520 429 006 ROYAUME-UNI 4760 20 90 2104 114 2251 
2ri 007 lALANDE 576 142 108 
4 
4 45 
008 DANEMARK 1264 
4 
595 1 1 314 349 




141 60 193 177 
028 NORVEGE 1547 498 7 
4 10 
477 515 
030 SUEDE 1861 134 998 44 442 229 
032 FINLANDE 789 
3 
11 504 9 9 196 60 
036 SUISSE 3281 13 2221 170 6 663 185 
038 AUTRICHE 2152 1 6 1872 27 9 216 28 048 YOUGOSLAVIE 993 2 667 21 290 4 





060 POLOGNE 613 399 
1 
11 66 13 
220 EGYPTE 2385 34 11 3 15 2321 
390 AFR. DU SUD 719 
4 123 
548 1 23 
21 
69 78 
400 ETATS-UNIS 2933 1515 2 158 414 696 
412 MEXIQUE 538 377 147' 
6 
5 7 
632 ARABIE SAOUD 622 186 122 106 202 
647 EMIRATS ARAB 1037 
16 
74 17 5 18 928 864 INDE 609 2ci 438 15 23 112 728 COREE DU SUD 602 128 12 285 32 125 
740 HONG-KONG 1257 
1li 
63 5 17 5 1167 
800 AUSTRALIE 686 249 12 9 111 288 
1000 M 0 N DE 71230 1073 751 27284 2 1348 7071 101 1928 17688 33 13985 
1010 INTRA-CE 36084 1011 319 12274 2 1212 4300 97 848 13552 33 4838 
1011 EXTRA-CE 33144 81 439 14990 138 2770 4 1282 4115 9347 
1020 CLASSE 1 16445 16 379 9770 4 460 4 165 2945 2882 
1021 A E L E 9622 4 216 6094 1 258 4 31 1993 1021 
1030 CLASSE 2 13722 37 57 3260 29 2081 870 730 6638 
1031 ACP~~ 1431 10 2 61 5 503 519 45 288 1040 CLA 3 2978 8 1940 104 210 247 440 27 
9024.96 REGULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGLER UNO REGELEINRICHTUNGEN, AUSO. FUEII ZMLLUFTFAHRZEUGE 
-




26 1133 115 
003 PAYS-BAS 10542 52 8460 9 509 2 5278 559 004 RF EMAGNE 9457 669 210 
9&33 
89 2243 20 939 
005 ITA 12865 167 19 10 685 
49 35 1489 662 006 RO ME-UN I 15886 866 178 12438 691 508 1121 174 008 DA K 2999 22 
62 
2390 46 22 3 368 010 PO L 539 4 279 79 
16 
9 60 
216 011 ESPAGNE 4838 47 122 3341 132 104 661 
028 NORVEGE 1162 12 24 584 66 
2 
387 109 
030 SUEDE 17298 184 317 16072 186 530 27 





036 SUISSE 7449 93 66 5895 216 1063 110 
038 AUTRICHE 8677 164 5 8326 21 1 140 20 
048 YOUGOSLAVIE 2890 9 13 1619 167 123 305 654 
052 TURQUIE 622 13 9 435 23 61 63 18 
056 U.R.S.S. 1026 
1&5 
20 377 164 85 360 
058 RD.ALLEMANDE 721 
37 266 2 545 9 060 POLOGNE 1755 20 51 540 841 
062 TCHECOSLOVAQ 742 58 29 620 
7 
16 19 
8 064 HONGRIE 1575 4 107 1391 7 51 
208 ALGERIE 735 27 235 1 438 i 10 24 220 EGYPTE 1381 223 232 55 850 
79 





390 SOU1li AFRICA 27 
400 USA I_ 837 
404 CANADA 17 
m~~L 3~ 
632 SAUPJ ARABIA 16 
~ ~~8~~ESIA ~ 
~gg ~w~~~PORE 1 ~ 
726 SOiilit KOREA 21 
732 JAPAN 29 
1000 W 0 L D 5839 78 51 
BOO AUSiALIA 96 
1010 INTR -EC 2573 59 21 
1011 EXTR -EC 3064 18 30 
1020 CLA 1 2170 14 17 
1021 EFTA OUNTR. 1102 14 15 
1030 CLA 2 765 3 3 
~~ ~ff )3 1~ 1 10 
1024.88 IN UMENTS AND APPARATUS OF 10.24 NOT WITHIN 1024.10-88 





























































































































































































































































































1m ~tcP g~' 2:I 13 m 2
2
• ,~ m 1 f1ff 
1011 ~c 2568 201 as 21e s2 262 • 1029 
1020 CLA~1 1168 196 40 156 . 33 62 . 282 
1021 EFT A OUNTR. 678 194 33 106 31 33 80 
1030 CLASS 2 1285 10 15 43 12 169 720 






. 66 18 
1040 CLASS 3 114 2 19 31 27 
1025 INS;j;UMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, LIGHT OR SOUND; MICROTOME$ ~~J;UMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE YISCOSITE, POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALORJ.. 
METj'IQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSnQUES; MICROTOME$ 
1025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
80 







































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9024.98 
390 AFR. DU SUD 908 7 7 706 5 48 4 134 11 400 ETAT5-UNIS 25227 24178 3 183 17 749 83 404 CANADA 725 1 690 4 9 18 3 506 BRESIL 1065 229 779 56 1 616 IRAN 5066 536 6 75 53 5 60 4492 632 ARABIE SAOUD 1050 
24 3 
739 75 97 664 INDE 887 553 192 
2 
91 24 700 INDONESIE 1209 9 118 913 176 31 706 SINGAPOUR 997 
1 
716 18 1 222 720 CHINE 706 
14 
621 82 2 
728 COREE DU SUD 532 371 64 71 12 
732 JAPON 1146 6 41 772 2 128 143 62 800 AUSTRALIE 3078 2756 42 191 81 
1000 M 0 N DE 1a512a 4205 1a07 133331 8 1062 10997 25a 754 19883 5 12737 1010 INTRA-CE 83595 3339 a17 57038 8 a74 4868 203 2aO 12578 5 3890 1011 EXTRA-CE 101528 aaa 9a9 78285 184 8330 55 473 72a8 9048 1020 CLASSE 1 73743 475 665 65231 18 1151 244 4278 1681 
1021 A E L E 38791 441 570 33969 4 522 
s5 4 2603 5 678 1030 CLASSE 2 20294 100 76 7353 138 4822 230 1587 5928 
1031 ACP~66~ 1695 23 1 265 
28 
1078 207 72 5 43 
1040 CLA S 3 7490 290 248 3710 357 1420 1437 
902Ua INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 80.24 NOT WITHIN 9024.10-N 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 8024, NICHT IH 8024.10 BIS N EHTHALTEN 
001 FRANCE 17602 428 201 2718 567 
961 
5 10073 468 4 3138 
002 BELG.-LUXBG. 5797 
1539 
91 1334 17 15 1052 1400 927 
003 PAY5-BAS 1271a 55 2534 
28 
1 1582 a 1052 
2149 3 
5947 
004 RF ALLEMAGNE 19511 2124 313 
1347 
137 2320 5 5784 6646 
005 ITALIE 9461 111 27 
1 
389 3480 8 
4421 
117 3982 
006 ROYAUME-UNI 10004 368 207 944 190 2672 132 1069 
767 007 lALANDE 1140 14 4 21 7 196 
1 
104 27 
006 DANEMARK 4158 a 
1 
1842 7 100 185 278 1737 
009 GRECE 2991 2 250 118 71 1841 69 639 
010 PORTUGAL 1312 3 35 183 182 215 389 62 
4 
283 
011 ESPAGNE 4801 17 44 494 7 659 57 1745 871 967 028 NORVEGE 5743 19 189 241 1334 204 93 
1 
3599 
030 SUEDE 3938 30 330 700 335 429 
4 
940 200 973 
032 FINLANDE 4706 2739 270 412 1 150 150 124 858 
D38 SUISSE 5090 43 35 2763 29 456 582 121 1061 
D38 AUTRICHE 3389 25 4 2404 36 159 385 45 347 D48 YOUGOSLAVIE 2655 i 93 330 209 1201 233 652 052 TURQUIE 1570 297 152 114 675 14 224 
D56 U.R.S.S. 2240 4 
5 
397 1468 310 
1 
61 
060 POLOGNE 799 5 155 231 64 338 





064 HONGRIE 849 9 178 51 264 122 
204 MAROC 720 11 2 101 6 519 38 45 206 ALGERIE 1917 59 70 1 1248 516 
1 
21 
212 TUNISIE 860 22 2 54 1 8 675 69 31 216 LIBYE 3069 199 8 63 2411 142 251 220 EGYPTE 2021 
14 
13 60 291 828 183 838 
288 NIGERIA 1129 23 380 495 149 68 
314 GABON 917 906 2 3 8 318 CONGO 551 





400 ETAT5-UNIS 15058 45 155 1325 4 2137 2537 194 8612 
404 CANADA 1665 1 303 12 83 1 862 30 573 
412 MEXIQUE 803 19 167 15 517 34 51 
448 CUBA 538 
14 
24 205 8 1 7 302 480 COLOMBIE 1837 93 1162 62 347 169 76 484 VENEZUELA 2628 6 78 56 158 249 1870 116 
500 EQUATEUR 525 11 80 47 1 386 
506 BRESIL 1059 360 384 259 13 78 604 LIBAN 836 
2 
5 751 46 21 
606 SYRIE 503 
sO 19 2 17 443 3 22 612 IRAQ 3811 10 29 78 2830 779 
616 IRAN 1718 24 5 28 43 71 704 23 820 
624 ISRAEL 774 8 15 148 10 60 217 
141 
320 
632 ARABIE SAOUD 2412 19 5 288 5 113 1470 371 




151 100 2 
1 
404 
647 EMIRATS ARAB 2096 
1 
55 400 750 43 826 
649 OMAN 624 
71 
6 5 9 329 274 
664 INDE 2853 10 294 606 371 65 1236 
701 MALAYSIA 842 3 2 92 9 31 54 451 
706 SINGAPOUR 3943 9 3 67 60S 169 506 2584 
720 CHINE 1656 82 824 468 8 234 180 75 70 728 COREE DU SUD 1D38 59 96 178 30 7 84 530 732 JAPON 1776 2 18 249 1 148 511 22 820 
736 T' AI-WAN 698 
13 
190 225 128 8 147 
740 HONG-KONG 1068 28 100 723 44 204 800 AUSTRALIE 2538 2 180 i 438 848 1244 604 NOUV.ZELANDE 768 18 55 119 24 551 
1000 M 0 N DE 187a78 a182 3420 27158 42 2834 32591 282 52478 12099 21 58747 
1010 INTRA-CE a9500 4815 87a 11848 30 1818 12258 178 26825 8509 11 25038 
1011 EXTRA-CE 108318 3577 2442 15512 12 1188 20334 118 25845 5590 8 33711 
1020 CLASSE 1 51469 2912 1182 8621 2 58D 6104 116 9287 1345 1 20319 
1021 A E L E 23044 2855 650 6525 
1 
372 2527 61 2269 734 1 6850 
1030 CLASSE 2 49612 564 430 4200 372 12102 15451 4227 8 12257 
1031 ACP~~ 5960 134 4 116 9 6 3768 1D48 330 8 546 1040 CLA 3 7234 101 830 1691 216 2127 1106 18 1134 
9025 ~PJ'Jis~N~Mf~rcWfa"&C~ALJ'~'f.'fl&~ g"kJ8Wo~~~cW~~~G OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, 
INSTRiUAPPAR.U.GERAETE FUER PHYS!KAI..OD.CHEM.UNTERSUCHUNQMZUR BESTIMMUNQ DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO METRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUNQ; MIKROTO E 
11025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
GAS. UND RAUCHGASPRUEFER 









004 RF ALLEMAGNE 1425 80 15 
421 
187 1 191 697 
005 ITALIE 752 
5 
3 61 22 12 139 128 006 ROYAUME-UNI 917 31 549 1ga 194 128 D38 SUISSE 984 21 5 686 72 46 
D38 AUTRICHE 1095 2 1014 1 10 22 46 
D48 YOUGOSLAVIE 601 229 62 41 241 28 
062 TCHECOSLOVAQ 518 
10 
187 2 207 14 103 7 400 ETAT5-UNIS 2574 610 24 49 369 1510 
720 CHINE 1082 1031 42 8 
1000 M 0 N DE 21420 412 287 8754 2 21 1355 112 1065 2407 48 5957 
1010 INTRA.CE 7784 322 88 3441 2 5 478 28 380 982 48 2008 
1011 EXTRA-CE 13651 80 218 8313 14 875 83 884 1425 3948 
1020 CLASSE 1 7523 48 58 3420 2 141 83 200 799 2772 
1021 A E L E 3193 38 48 2203 6 27 86 152 639 1030 CLASSE 2 3706 42 161 1168 514 465 287 1083 
1040 CLASSE 3 2426 1725 6 221 20 360 94 
9025.31 MICROTOME$ 
81 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9025.31 IIICR~TOMES 
001 FRANCE 19 17 2 
005 ITALY ~ 18 17 1 
006 UTD. KIAGDOM 8 8 
038 AUSTRII 7 7 5 400 USA 43 38 
720 CHINA 7 6 1 
732 JAPAN 12 10 2 
1000 W 0 A'" D 188 182 4 1 2 17 
1010 INTRA-EC 68 60 1 1 1 5 ·~· """1 '" : 102 3 1 12 1~C~~ ~ 81 9 1021 EFTA C UNTR. 22 . 21 2 i 1 1030 c~~ 20 . 14 3 
1040 c~~ 9 . 8 1 
9025.41 VISCO mRS, POROSIMmRS AND EXPANSION IImAS 
:::11METRES, POROSIMETRES ET DJLATOMETRES 
001 FAA 6 1 2 i :i 3 004 FR GERtANY 5 i 1 005 ITALY 5 2 1 1 
D56 SOVIET NION 4 2 i 2 :i 400 USA 6 2 j 728 SOUTH I OREA 7 
1000WORL'D 103 1 1 24 • 3 51 17 1010 INTRA;fc 45 1 • 4 1 28 7 1011 EXTRA· C 57 18 2 2 25 10 
1~C~~ 29 10 1 1 11 6 
1021 EFTA~ UNTR. 15 5 i 1 8 1 l~g~~l 17 3 1 9 3 13 5 7 1 
9025.51 NON-< PTJCAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 80.25, EXCEPT THOSE WITHIN 8025.11-41 
INSTR MENTS ET APPAREILS SANS SYSTEIIE OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 8025.11 A 41 
001 FRANCE 113 2 1 82 i 3 7 4 14 88§ 2~~ek ~~gs 89 :i 32 2 2 8 48 101 84 2 5 10 10 ~ffi1~ 55 :i 38 8 5 29 005 ITALY 62 4 1 5 2 14 006 UTD. Kl GDOM 154 1 129 3 12 4 2 008 DENMA K 14 11 
2 i 1 009 GREECE 11 
2 
7 i 1 011 SPAIN 27 17 1 3 3 
028 NORWA 48 1 21 i i 24 030 SWEDE 56 1 48 5 
032 FIN~N 15 14 i :i i 1 038 SWITZ ~NO 88 80 3 
038 AUSTRI~ 57 53 i 1 3 048 YUGOS VIA 38 i 33 2 052 TURKEY 19 12 6 i 6 D56 SOVIET NION 65 56 i 2 060 PO~ND ~LOVAK 14 13 ~ gt~~~~ 38 37 1 i 6 5 
12 g ~~~~I} 13 1 24 14 4 i 2 4 3~ SOUTH FRICA 12 
2 
4 
2 i 7 400 USA 66 23 25 13 
484 VENEZU ~ 4 4 5 2 i i 508 BRAZIL 16 7 
612 IRAQ 17 4 4 9 
616 IRAN 9 i 4 i i 5 624 ISRAEL 13 6 
:i 4 632 SAUDI A ABIA 15 5 i 3 4 664 INDIA 37 32 i 1 3 ~gg ~w~~~p( RE 13 10 9 2 48 35 2 2 
728 SOUTH OREA 38 26 6 4 
732 JAPAN 15 13 i 2 736 TAIWAN 39 37 
:i 1 BOO AUSTRA lA 15 5 7 
1000 W 0 A L p 1840 8 15 1058 3 80 55 70 48 305 
1010 INTRA.£ 843 3 10 408 2 20 22 28 27 127 
1011 EXTRA.£ p 995 4 5 652 1 59 34 44 18 178 
1~C~~1 435 1 4 306 4 30 8 7 75 
1021 EFTA ¢Q ~NTR. 264 
:i 2 218 2 1 4 3 36 1030 c~~2 374 194 45 3 27 8 94 
1031 ACP~) 51 1 5 i 17 4 1 23 1040 c~ 3 166 153 10 9 4 9 
9025.59 OPTIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 80.25, EXCEPT THOSE WITHIN 8025.11-41 
INSTR MENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEIIE OPTIQUE DU NO 8025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
~ ~~t~~\ 21 3 7 :i 7 1 3 ~~gs 28 338 2 1 21 1 003 NETHER 344 3 2 1 j 2 ~ F,-'}..~ffl~ ANY 26 6 2 7 4 
300M 
13 4 9 5 1 1 006 UTD. KIN 25 7 9 
2 030 SWEDEN 11 2 3 4 
~~~T~~ ~~2 18 12 2 i i 4 7 2 3 
208 ALGERIA 22 i j 22 4 :i 400 USA 26 i 11 448 CUBA 2 1 i 4 720 CHINA 5 i i 732 JAPAN 5 3 
1000 W 0 A L 665 358 9 81 1 93 57 39 47 
1010 INTRA~ 474 352 1 23 i 33 24 30 11 1011 EXTRA.£ 191 8 8 38 81 33 9 35 
1~C~~1 n 3 27 19 9 7 12 
1021 EFTACO NTR. 35 2 8 17 5 2 3 6 1030 c~~2 94 3 8 39 16 1 19 
1031 ACP~) 16 8 1 i 4 1 2 1040 c~ 3 17 3 2 8 3 
9025.80 PARTS liND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 80.25 
PARTIE , PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 8025 
001 FRANCE 117 7 48 
2 i 5 4 53 88§ 2~~ek.~ BG. 48 2 9 3 5 28 NOS 40 9 
2 
1 i :i 8 28 004 FR GERM "'NY 56 3 j 2 37 005 ITALY 30 1 1 21 




2 i 10 036 SWITZER 41 11 27 
038 AUSTRIA 10 9 1 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9025.31 IIIKROTOME 
001 FRANCE 1231 1157 1 





006 ROYAUME-UNI 627 614 
038 AUTRICHE 547 543 
16 
4 
400 ETATS-UNIS 2972 2652 305 
720 CHINE 504 476 26 
732 JAPON 749 679 70 
1000 M 0 N DE 13428 11 31 11810 4 268 38 63 199 1006 
1010 INTRA..CE 4537 5 1 3984 3 144 
38 
38 108 258 
1011 EXTRA..CE 6891 8 29 7828 2 122 27 91 750 
1020 CLASSE 1 6364 29 5770 3 38 3 5 516 
1021 A E L E 1563 6 29 1499 2 3 3 a6 49 1030 CLASSE 2 1903 1487 118 24 180 
1040 CLASSE 3 624 569 1 54 
1025.41 VISCOMETERS, POROSIMETERS AND EXPANSION METERS 
VIS KOSI-, POROSI- UND DILA TO METER 
001 FRANCE 711 106 
s4 250 182 55 30 270 004 RF ALLEMAGNE 568 17 
256 
20 186 109 
005 I"TAl\E 604 9 186 84 98 55 056 U.R.S.S. 738 
11:i 
459 
sO 193 218 400 E"TATS-UNIS 855 420 54 
728 COREE DU SUD 629 48 572 9 
1000 M 0 N DE 10277 326 134 4165 30 958 35 307 2764 2 1548 
1010 INTRA..CE 3553 171 62 1141 27 605 35 93 798 2 621 1011 EXTRA..CE 8728 158 73 3024 2 364 214 1958 925 
1020 CLASSE 1 3282 139 56 1521 154 54 802 556 
1021 A E L E 1574 13 54 696 
1 
51 50 561 
2 
149 
1030 CLASSE 2 1817 16 4 519 196 77 710 292 
1040 CLASSE 3 1628 13 964 2 14 64 454 77 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 10.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNQ DER NR 1025, NICHT IN 1025.11 BIS 41 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 5800 152 13 2637 13 
61 
863 376 595 951 
002 BELG.-lUXBG. 2903 36 4 1309 38 7 117 990 377 003 PAYS-BAS 4448 50 3431 1 117 414 15 
1661 1 
390 
004 RF ALLEMAGNE 7086 55 28 
1933 
1 428 1988 217 2707 
005 ITALIE 4205 10 495 7 219 467 
155 
269 80S 
006 ROYAUME-UNI 7541 11 53 3996 7 286 2204 829 
a6 006 DANEMARK 729 
:i 
485 2 29 5 5 123 
009 GRECE 632 34 385 6 127 1 76 7 1 27 011 ESPAGNE 1670 40 600 92 20 173 318 192 
028 VEGE 1071 45 651 6 104 4 2 22 243 030 E 2544 45 1455 45 56 85 429 423 
032 E 597 17 446 
1o4 91 
1 37 96 
036 4324 
:i 
38 3178 279 200 
2 
438 
038A ICHE 2433 17 2093 5 
14 
19 80 214 
048 YOUGOSLAVIE 1665 25 1248 1 156 43 54 152 052 TURQUIE 756 563 2 48 3 29 85 
056 U.R.S.S. 3906 3062 6 386 382 110 
060 POLOGNE 694 589 58 
74 
1 48 
062 TCHECOSLOVAQ 1729 1440 27 
1 
187 1 
064 HONGRIE 523 492 545 2 28 206 ALGERIE 652 
2 6 71 8 6 28 220 EGYPTE 1296 858 192 85 86 146 390 AFR. DU SUD 690 9 1 288 
1 :i 1oS 
8 83 216 
400 E"TATS-UNIS 9004 5 40 2797 4803 114 80 1056 
484 VENEZUELA 501 382 6 3 38 6 89 15 508 BRESIL 1247 
12 
455 188 217 269 60 
612 IRAQ 748 179 6 234 16 301 
616 IRAN 687 
1:i 
334 9 
121 2:i 70 344 624 ISRAEL 589 285 5 72 




59 42 180 
664 INDE 2128 7 1434 20 196 356 
706 SINGAPOUR 885 38 552 10 4 130 20 131 
720 CHINE 3510 2059 707 64 326 144 210 




19 57 141 
145 
244 
732 JAPON 1025 582 3 92 4 156 
738 T'AI-WAN 2529 
21 10 
2071 8 40 302 28 80 
600 AUSTRALIE 1178 316 4 545 14 6 252 
1000 II 0 N DE 93979 539 981 48465 1 238 4920 12492 4432 7941 4 13958 
1010 INTRA..CE 35949 292 694 15544 i 114 1399 5970 1271 4793 2 5870 1011 EXTRA..CE 58028 246 287 32921 121 3521 6522 3160 3148 2 8097 
1020 CLASSE 1 25858 73 239 13816 1 18 541 5872 598 1210 2 3488 
1021 A E L E 10984 3 159 7835 6 259 151 386 768 2 1415 
1030 CLASSE 2 20748 141 48 10996 49 2142 513 1725 1025 4109 
1031 ACP~~ 1~~ 45 1 395 14 690 137 321 68 586 1040 CLA 3 32 8110 55 837 838 914 500 
1025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 10.25, EXCEPT THOSE WITHIN 1025.11-41 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNQ DER NR 9025, NICHT IN 1025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2025 431 948 
:i 174 
18 247 164 34 183 
002 BELG.-lUXBG. 2153 
4231 58 241 20 1 186 1523 25 003 PAYS-BAS 5232 412 2 416 35 25 451 6 68 004 RF ALLEMAGNE 2913 660 11 
396 
5 1002 312 431 







006 ROYAUME-UNI 1649 516 482 487 37 131 46 030 SUEDE 769 131 10 233 331 18 
27 1 036 SUISSE 1209 1 650 182 212 138 
056 U.R.S.S. 1756 712 848 16 180 
208 ALGERIE 997 
25 4 
38 944 17 
52 382 400 E"TATS-UNIS 3095 799 
201 
1509 324 







720 CHINE 770 86 313 72 
732 JAPON 1246 69 161 824 19 31 142 
1000 M 0 N DE 35273 6368 307 8117 20 / 268 9931 95 3743 2780 44 3600 
1010 INTRA..CE 16888 5902 87 2779 20 29 3088 95 1319 2383 43 1143 
1011 EXTRA..CE 16394 465 220 5338 - 238 6848 2424 397 1 2457 
1020 CLASSE 1 8303 317 32 2600 8 3116 802 314 1 1113 
1021 A E L E 2861 132 28 1312 
27 
729 249 145 1 265 
1030 CLASSE 2 6546 141 151 1520 2627 1024 46 1010 
1031 ACP~~ 1010 49 150 137 201 467 73 7 127 1040 CLA 3 3533 7 38 1218 1103 597 38 333 
1025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9G.25 
' 
TEILE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANCE 5394 171 11 1970 
7 6ci 114 140 284 2704 002 BELG.-LUXBG. 2078 38:i 1 594 31 30 891 462 003 PAYS-BAS 2919 19 922 34 4 80 61 8 ao6 1 1468 004 RF ALLEMAGNE 4714 213 38 
741 
196 178 254 2992 
005 ITALIE 2107 11 6 1 226 94 67 
158 870 
006 ROYAUME-UNI 1497 48 7 972 97 147 159 
1864 007 lALANDE 1985 11 77 16 
11 
6 11 
008 DANEMARK 591 1 36 151 34 4 98 326 011 ESPAGNE 1005 1 224 42 48 42 578 
030 SUEDE 1510 1 38 441 79 49 14 162 726 
032 FINLANDE 720 8 14 355 14 11 12 12 294 
036 SUISSE 2190 2 19 1095 38 34 143 49 812 
038 AUTRICHE 1067 4 11 786 12 53 27 174 
83 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E/V.d6a J Espafta I France I Ireland J Halla I Nederland I Portugal I 
8025.80 
058 SOVIET NION 9 3 048 YUGOSrVIA 5 2 
288 NIGERI 22 
390 SOUTH!FRICA 14 3 1. 400 USA 91 12 
= ~~~ap RABIA 3 2 
664 INDIA 19 2 
706 SINGAP RE 7 2 
720 CHINA 23 1 
728 SOUTH OREA 7 1 
732 JAPAN 76 5 
BOO AUSTR lA 13 1 
1000 W 0 R LJ D 965 15 8 188 2 3 
1010 INTRA-EC 391 13 1 100 2 2 
1011 EXTRAHC 575 2 5 88 • 1 1020 CLASS 326 4 61 1 
1021 EFTA UNTR. 112 4 36 
1030 CLASS 202 . 1 14 . 
1:! ~ffa:l~UID AND ELECTRicm SUPPL;:R PROD~N MmRS~ CAUBRA~Q MmRS ~EREFOR 1 
COM URS DE GAZ, DE UQUIDES ET D'ELECTRICITE 
9028.10 GAS mRS 
COM URS DE OAZ 
001 FRANCE 140 42 41 





003 NETHERLANDS 903 74 66D 
005 ITALY 316 5 242 1 004 FR GER~NY 376 4 3 
D06 UTO. Kl OOM 56 1 19 1 
007 IRELAN 20 2 
006 OENMA1 63 
1
. 43 
011 SPAIN 74 42 
030 SWEDEN 15 13 
036 SWITZEAI .6.ND 69 61 
036 AUSTRI.bf'. 266 231 
048 YUGOSL{VIA 39 32 
~ ~~~~~~ ~g 1~3 
220 EGYPT 367 1 
400 USA 15 9 
616 IRAN 633 449 
740 HONG K NG 311 
1000 W 0 R L ~ 4547 128 4 2102 13 
1010 INTRA-E 2128 127 4 1089 12 
1011 EXTRA-E 2422 2 1 1013 1 
1020 CLASS 1 446 1 357 
1021 EFTA CO NTR. 357 1 309 
1030 CLASS 2 1720 1 509 
1040 CLASS 3 256 147 
9028.30 UQUID MmRS 
COMP1 URS DE UQUIDES 
001 FRANCE 719 
D02 BELG.-~~ BG. 244 003 NETHER ~~OS 279 
~ Fr'lr.fR ANY m 
D06 UTO. KIN OOM 144 
007 IRELAND 29 
006 OENMAR 127 
009 GREECE 82 
011 SPAIN 82 
028 NORWAY 89 
030 SWEDEN 178 
032 FINLAND 62 
036 SWITZERrNO 69 
036 AUSTRIA 147 
048 YUGOS lA 14 
052 TURKEY 98 
058 SOVIET U ION 84 
060 POLAND 13 
204 MOROCC 88 
206 ALGERIA 148 
218 LIBYA 59 






























248 SENEGAL 48 ~~ ~g~fWA RICA ~ 12 41 
400 USA 126 55 3W ~~'cfMBI 1g 21 
816 IRAN 61 60 
628 JORDAN 98 17 
632 SAUDI ~f;t BIA 55 12 
t3 8~'A~AIN fl 16 
664 INDIA 17 16 
700 INDONESI 116 3 
720 CHINA 9 9 
728 SOUTH ~~ REA 27 22 
740 HONG KO G 143 2 
BOO AUSTRAL! 64 17 
1000 W 0 R L D 5448 410 40 2354 
1010 INTRA-EC 2127 387 28 877 
1011 EXTRA-EC 3321 42 13 1377 
1020 CLASS 1 957 3 755 
1021 EFT A COU ~TR. 554 3 520 1~ ~~~)2 ~~ ~ 1~ 4~ 
1040 CLASS 3 131 123 
9028.51 ELECTRI ;m SUPPLY MmRS FOR SINQLE.PHASE ALTERHAnNQ CURRENT 
COMPTE RS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERNAnF MONOPHASE 
D02 BELG.-LI,J~ BG. 
003 NETHERLANDS 
220 EGYPT 
272 IVORY CO Si 
390 SOUTH AF ICA 
rc: ~rnc1-:~?1R~., 




































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt I Deutschland I 'llicl&o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
9025.80 
048 YOUGOSLAVIE 568 9 14 232 11 1 40 121 140 
056 U.R.S.S. 850 348 238 1 17 5 241 
288 NIGERIA 885 7 8 2!i 6 308 556 390 AFR. DU SUD 1252 2 24 438 3 12s 202 1 5 781 400 ETATS-UNIS 7490 1595 1073 388 654 3426 
404 CANADA 709 4 2 162 50 130 4 32 325 




2 25 337 
664 INDE 1215 171 15 15 9 982 
706 SINGAPOUR 550 
2 2 
184 12 8 47 299 
720 CHINE 1714 204 34 16 168 1288 
728 COREE DU SUD 625 1 45 113 
76 
8 21 437 
732 JAPON 3178 12 295 60 76 1669 788 
BOO AUSTRALIE 630 139 3 3 32 23 430 
1000 M 0 N DE 58587 943 373 14601 37 168 2545 2211 1861 6730 1 28917 
1010 INTRA.CE 22823 822 119 5773 34 18 723 682 570 2468 1 11397 
1011 EXTRA.CE 35962 120 254 9028 3 152 1822 1528 1291 4244 17520 
1020 CLASSE 1 20341 29 174 5800 3 125 479 1478 717 2993 8543 
1021 A E L E 5946 14 116 2799 
8 
146 165 170 2eo 2254 
1030 CLASSE 2 11506 35 77 1943 930 49 536 970 6958 
1031 ACP~66~ 2496 21 7 68 1 326 i 39 348 1688 1040 CLA S 3 4116 57 2 1288 19 413 38 281 2019 
8026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; C.WBRATING MmRS THEREFOR 
GAS-, FLUESSIGKEITS- UND ELEKTRIZIT AETSZAEHLER, FUER VERB RAUCH ODER PRODUKTION 
8026.10 GAS MmRS 
GASZAEHLER 




16 1631 25 





004 RF ALLEMAGNE 4529 61 28 
3240 
23 2662 24 27 




435 5 168 006 ROYAUME-UNI 1764 40 735 8 536 409 536 007 lALANDE 645 87 20 2 
008 DANEMARK 1696 
14 
897 628 206 165 6 011 ESPAGNE 1136 
24 
505 168 221 22 
030 SUEDE 518 328 4 5 152 10 036 SUISSE 1305 954 49 297 
038 AUTRICHE 3118 2601 109 241 167 i 048 YOUGOSLAVIE 1433 1030 
6 
46 354 
064 HONGRIE 1992 1319 72 26 569 
208 ALGERIE 1685 
3 
99 1525 61 2604 220 EGYPTE 2610 3 22 i 93 400 ETATS-UNIS 554 7 351 eo 
616 IRAN 6316 
2 
5456 2828 29 3 
740 HONG-KONG 2789 31 2756 
1000 M 0 N DE 80048 2093 219 28670 295 8725 33 4204 11568 7 9034 
1010 INTRA.CE 32313 1867 174 15073 280 6585 33 690 5073 7 2531 
1011 EXTRA.CE 2IT32 226 45 13798 15 2140 3514 1494 8502 
1020 CLASSE 1 8020 107 29 5745 4 227 339 1210 359 
1021 A E L E 5309 100 29 4099 
4 
163 248 654 18 
1030 CLASSE 2 17138 47 8 8408 1875 3099 164 5531 
1040 CLASSE 3 2576 72 8 1643 7 38 76 120 612 
8026.30 LIQUID MmRS 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 11580 4410 249 5063 16 
1247 
1498 177 167 




261 623 i 459 003 PAYS-BAS 5213 24 3388 
sci 359 167 638 97 004 RF ALLEMAGNE 3703 142 655 
2110 
5 1025 806 182 
005 ITALIE 3108 261 
324 37 
485 5 282 204 46 006 ROYAUME-UNI 4219 284 2640 347 300 





008 DANEMARK 2250 1847 141 121 7 
009 GRECE 899 3 
s7 
287 11 586 12 
173 011 ESPAGNE 1853 17 1149 179 215 63 
028 NORVEGE 2051 5 30 1859 
193 
19 102 36 
030 SUEDE 2753 7 66 2308 52 50 77 
032 FINLANDE 1381 81 1123 79 
8i 
95 3 
036 SUISSE 2019 44 1733 65 eo 16 
038 AUTRICHE 3838 3707 55 68 6 33 048 YOUGOSLAVIE 755 688 4 11 21 
052 TURQUIE 865 822 1 10 14 18 
056 U.R.S.S. 1738 i 1693 45 99 060 POLOGNE 519 419 
22i 460 6 204 MAROC 716 29 





216 LIBYE 574 
12 
384 33 58 94 
220 EGYPTE 1953 1627 281 
16 
33 
248 SENEGAL 521 233 3 505 2s 318 CONGO 593 
3 
332 





400 ETATS-UNIS 2353 1258 
462 
32 46 945 
480 COLOMBIE 753 14 90 60 107 
612 IRAQ 1688 609 2 873 5 4 616 IRAN 699 
3 
685 9 
36i 10 628 JORDANIE 534 112 36 39 46 30 632 ARABIE SAOUD 529 1eo 205 39 
640 BAHREIN 621 
224 247 22 12 609 649 OMAN 738 126 119 
664 INDE 594 468 8 114 143 1s 12 700 INDONESIE 2394 i 109 218 1901 720 CHINE 688 
14 
681 4 
159 728 COREE DU SUD 676 441 62 i 36 740 HONG-KONG 1871 i 135 1699 BOO AUSTRALIE 1357 321 137 222 676 
1000 M 0 N DE 91818 6839 1932 48243 120 1284 14258 5 7358 3590 469 9540 
1010 INTRA.CE 38889 8379 1394 18453 50 68 3888 5 3917 2359 1 1377 
1011 EXTRA.CE 52729 461 536 26790 70 1195 10372 3441 1231 468 8183 
1020 CLASSE 1 19127 13 348 14842 5 610 569 446 106 2190 
1021 A E L E 12313 12 330 10884 
70 1128 
393 219 333 
362 
162 
1030 CLASSE 2 29412 447 191 8102 9665 2872 617 5958 
1031 ACP~~ 5487 435 16 BOB 7 2680 382 108 1 1030 1040 CLA 3 4192 1 1 3847 62 98 168 15 
9028.51 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR SINGLE .PHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPHASEH-WECHSELSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 1817 
6 
698 5 3 
3 
1111 
003 PAYS-BAS 1460 1446 583 3 220 EGYPTE 583 
78i 272 COTE IVOIRE 781 36 575 390 AFR. DU SUD 611 992 669 SRI LANKA 992 5 222 706 SINGAPOUR 1595 1368 
740 HONG-KONG 1642 1642 
804 NOUV.ZELANDE 1462 1462 
1000 M 0 N DE 16892 22 19 3834 3067 230 2597 219 1131 453 5300 
1010 INTRA.CE 3669 11 18 2325 3087 
5 53 11 1121 102 15 
1011 EXTRA.CE 13222 3 1501 225 2544 208 10 351 5285 
1020 CLASSE 1 3184 877 1 99 20 2 8 2177 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmun9 Destination· 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmalt I Deutschland I 'EU6.6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
9028.51 
1021 EFTA OUNTR. 40 . . 30 
1030 CLAl 959 . . 179 1031 ACP( 181 . . 27 
1028.55 EL£ AI CITY SUPPLY METERS FOR MUL MHASE AL TERN.l TING CURRENT 
2&3 
CO~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
002 BELG. UXBG. 176 . . 130 
003 NETHE LANDS 84 36 . 48 
008 DENM RK 56 56 
028 NORW Y 93 92 
030 SWEDffN 67 65 
036 SWITZ ALAND 50 50 
038 AUSTR A 33 . . 33 . . 
§~ ~b<ffi.':ltAFRICA 1~ . . 9 . . 
632 SAUDI!ABIA 130 115 700 !NOON SIA 238 2 
740 HONG ONG 26 
804 NEW Z LAND 26 
1000 W 0 R D 1423 38 9 662 42 
1~~ ~'1lfR~-E~ 1g~ 38 1 ~ff 42 
1021 EFTA UNTR. 262 . . 259 . . 
1030 CLASS 747 . 3 146 . 40 
1031 ACP(66 198 . . 9 . . 
9028.59 0 R ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING METERS 














1020 CLA~SS 321 2 269 2 
003 NETHE LANDS 17 11 . 4 • . . . 1 l: :fit i 11 i :~ 1 ; ~ 
1020 CLASS 116 2 82 2 2 
1021 EFTA C UNTR. 84 . . 78 . . 1 . 2 
1030 CLASS 115 . . 32 . . 4 . 1 
1031 ACP(66 11 . . . . . 2 . . 
9027 REV UTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS"' TAXIMETERS1 .1!11LEOMETERS, PEDOMETERS AND THE UKE. SPEED INDICATORS (INCLUDING MAGEETIC SPEED INDICATORS) AND TACHOMETEKS (OTHER THAN ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 80.14); STROBOSCOPES 
AUT S COMPTEURS, INDICA TEURS DE VITESSE ET T ACHY METRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES 
9027.10 REV UTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
COM URS DE TOURS, DE PRODUCTION, TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
001 FRANC 133 ~ ~~~~ ~~~gs ~ 
004 FA GER ... ANY 180 
005 ITALY 172 
006 UTD. Kl GDOM 162 
008 DENMA K 13 
011 SPAIN 25 
028 NORWA 25 
030 SWEDE 26 
032 FINLAN 19 
036 SWITZE LAND 87 
038 AUSTRI 26 
048 YUGOS AVIA 20 
390 SOUTH IFRICA 21 
400 USA 65 
404 CANAD 9 
732 JAPAN 18 
800 AUSTR} lA 40 
1000 W 0 R ! D 1217 
1~~ ~~':.\~~ m 
1020 CLASS 375 
1021 EFTA-cC UNTR. 183 
1030 CLAs.§..~ 74 






































INDIC TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
l!![~:.,.,., .. ,.~L ... J. : . 
INDIC TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES .lUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 41 . . 23 
002 BELG.·L .~pG. 247 . 124 
~ ~~[~~=A~~s ~ ~ 1 
005 ITALY 104 
1
. 4 
006 UTD. K.!ti~DOM 112 26 8W ~~;WGI'L ~ 1~ 
030 SWEDEN 14 12 
032 FINLAND 29 2 
038 AUSTR~~ 8 7 048 YUGOS VIA 7 3 
208 ALGER! 17 6 
390 SOUTH) FRICA 8 7 
412 MEXICO 6 6 
738 TAIWAN 10 
11m ~Ru ~ 1Z~ 
1011 EXTRA·E 141 
1020 CLASS 1 89 
1021 EFTA CO~NTR. 57 
























































INDICA reuRS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ET .lUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 9 2 
002 BELG.~i1ixBG. 8 1 2 ~ IT~E.fRt.'f'NY 1~ 1. 1 5 1 


































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J ltalla UK 
8026.51 







1030 CLASSE 2 10030 632 3085 2524 207 3108 
1031 ACP(66) 2383 3 116 1658 207 399 
8026.55 ELECTRICITY SUPPLY MmRS FOR MULTJ.PHASE ALTERNATING CURRENT 
DREHSTROIIZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 4370 
651 
3007 24 1329 10 
003 PAY8-BAS 2037 1373 12 1 
008 DANEMARK 1244 1244 
15 028 NORVEGE 2639 
2 
2624 
a2 030 SUEDE 1436 
13 
1351 
9 j 1 036 SUISSE 1243 1212 2 
038 AUTRICHE 849 849 3467 288 NIGERIA 3478 8 
390 AFR. DU SUD 586 173 
337 
413 
632 ARABIE SAOUD 1655 1300 18 
700 INDONESIE 2561 37 2524 684 740 HONG-KONG 693 9 
804 NOUV.ZELANDE 518 1 517 
1000 M 0 N DE 29327 871 221 14408 834 5163 29 1388 88 8787 
1010 INTRA.CE 8533 855 10 5883 1 548 9 1359 9 81 
1011 EXTRA.CE 20798 17 211 8525 834 4817 20 9 57 8708 
1020 CLASSE 1 8054 13 56 6750 59 93 11 7 1065 
1021 A E L E 6655 13 3 6522 
574 
63 9 7 
57 
18 
1030 CLASSE 2 12655 4 112 1774 4506 9 2 5617 
1031 ACP(66) 4821 4 98 780 3741 
8028.59 OTHER ELECTRICITY MmRS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING MmRS 
GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROUZWECKE UNO EICHZWECKE 
003 PAY8-BAS 662 32 
5 
528 3 44 54 
028 NORVEGE 1107 995 
130 1 
107 
036 SUISSE 555 20 377 18 
038 AUTRICHE 655 4 834 1 16 
1000 M 0 N DE 10028 114 112 5023 27 37 1388 44 588 160 11 2568 
1010 INTRA.CE 2690 88 53 1274 27 21 262 34 394 122 
1i 
417 
1011 EXTRA.CE 7339 28 60 3749 18 1104 10 172 38 2151 
1020 CLASSE 1 4007 59 2644 2 326 10 109 31 826 
1021 A E L E 2714 23 30 2256 3 229 10 22 2 11 165 1030 CLASSE 2 3266 1 1078 778 48 7 1317 
1031 ACP(66) 514 23 2 1 213 21 3 2 249 
8027 REVOLUTION COUNTERS! PRODUCTION COUNTER~ TAXIMm.:!fA MILEOMmRS, PEDOMmRS AND THE L~ SPEED INDICATORS (INCLUDING 
MAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHOMm S (OTHER N ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO .14); STROBOSCOPES 
ANDERE ZAEHLER, TACHOMmR UNO AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARIFHR. 9014; STROBOSKOPE 
8027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMmRS AND OTHER COUNTERS 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMmR UNO AND.ZAEHLER 










006 ROYAUME-UNI 8659 5 2555 941 105 9 008 DANEMARK 1145 1081 22 13 20 
011 ESPAGNE 1425 
42 
927 432 38 3 25 
028 NORVEGE 1591 1477 1 
3 45 10 61 030 SUEDE 2060 330 1485 77 12 108 




60 136 10 154 
036 SUISSE 5248 2 3907 798 196 11 320 
038 AUTRICHE 1696 1 31 1628 25 3 3 7 
048 YOUGOSLAVIE 758 750 1 7 





18 5 400 ETAT8-UNIS 4850 
2 
3851 224 28 602 
404 CANADA 702 11 642 11 2 34 
732 JAPON 1217 1050 3 
1 
2 162 
800 AUSTRALIE 959 286 10 3 658 
1000 M 0 N DE 80131 133 909 35387 481 8439 29 5929 908 69 7847 
1010 INTRA.CE 34370 101 292 16587 357 6149 26 5463 735 62 4598 
1011 EXTRA.CE 25762 32 618 18799 125 2290 3 488 173 7 3249 
1020 CLASSE 1 21266 10 586 16327 13 1229 3 412 84 5 2597 
1021 A E l E 11413 6 448 8907 9 962 3 379 47 
2 
652 
1030 CLASSE 2 3524 20 31 1613 32 1035 51 89 651 
1031 ACP~~ 612 14 63 79 372 6 6 1 130 1040 CLA 3 972 3 859 25 4 1 1 
8027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKElTSMESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1527 127 423 184 4 207 572 30 
1010 INTRA.CE 882 
127 
269 33 4 173 178 7 
1011 EXTRA.CE 884 154 131 34 398 22 
1020 CLASSE 1 680 127 100 45 8 396 4 
8027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2239 32 1728 8 
5382 
233 82 59 97 
002 BELG.-LUXBG. 12536 
218 25 
6935 3 97 115 4 
003 PAY8-BAS 1016 594 7 165 
4 
1 40ti 6 004 RF ALLEMAGNE 4250 56 63 
2aS 
3 3267 351 80 
005 ITALIE 6285 16 69 5711 ao6 150 54 006 ROYAUME-UNI 5045 96 1428 217 2122 376 6 010 PORTUGAL 981 1 478 278 191 19 8 
011 ESPAGNE 12163 1 
3 
4743 2479 47 2 4911 
030 SUEDE 787 698 43 31 12 
032 FINLANDE 731 124 475 
15 
132 
3 038 AUTRICHE 509 421 64 6 
048 YOUGOSLAVIE 564 366 14 184 
208 ALGERIE 945 386 559 5 69 390 AFR. DU SUD 682 585 23 
412 MEXIQUE 553 524 29 
736 T'AI-WAN 569 6 563 
1000 M 0 N DE 52768 432 113 20412 594 22154 4 1878 1455 59 5665 
1010 INTRA.CE 44988 420 108 16344 585 19333 4 1558 1165 59 5392 
1011 EXTRA.CE 7798 11 5 4088 8 2821 322 288 273 
1020 CLASSE 1 4853 5 2847 1172 286 209 134 




663 19 195 15 
1030 CLASSE 2 3029 1128 1637 37 76 138 
8027.31 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CML AIRCRAFT 
GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 687 16 28 296 29 33 124 82 91 002 BELG.-LUXBG. 507 




004 RF ALLEMAGNE 680 99 49 158 217 129 40 005 ITALIE 1354 
17 
19 128 925 
1242 
24 159 
006 ROYAUME-UNI 1927 69 218 218 54 109 
87 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark IDeutschlandl 'EAAd6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8027.38 1 
011 SPAIJ 036 SWIT ERLAND 
400 USA 
1000 W 0 L 0 
1010 INT~Jd-EC 
1030 CLA 2 




















001 FRAN E 11 2 4 
005 ITALY 11 11 
1000 W 0 J L 0 47 3 29 
1010 INTRA-EC 38 3 25 
1011 Exiiii -EC 7 3 
1020 CLe.~ 1 5 3 
















9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INS IRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
9028.01 ELEprRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CA1PJLATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS criJLS 
1000 W 0 R,L 0 3 
1~? WM~~ ~ 
9028.03 ELE :TRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CEN I1IALES INERTIELLE3 POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG. UXBG. 
004 FR GE MANY 
008 DENM RK 
009 GREE~E 036 SWITZ RLAND 
204 MORO CO 




632 SAUDI :ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 








1000 W 0 R 0 15 
1010 INTRA C 5 
1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS~! 5 1021 EFTA OUNTR. 1 
1030 CLASS 2 5 
1031 ACP(6ii 1 
9028.05 ELEC~ONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
SYS1 MES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
1000 WO R 0 2 2 
1~? ~~~~~ 2 2 
8021.07 TERI'~RIAL MAGNETIC FIELD DmCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNmC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APP REILS DmCTEURS DU CHAMP MAGNETIOUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R 0 
1~?~~~~ 
9028.01 ELEC RONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
REG LATEURS POUR Ll! CONDITIONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R 0 3 
1010 INTRA· C 2 
1011 EXTRA C 1 
1030 CLASS 
9028.09 ELEC RONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 8021.01-GI 
INSTI UMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEF9 CMLS, NON REPR. SOUS 9021.01 A 01 
001 FRANC 63 6 27 ~ ~~~~ ~~gs 1K 2 
004 FR GER .. ANY 49 
005 ITALY 16 
006 UTD. Kl GDOM 13 
007 IRELAN 5 
008 DENMA K 6 
009 GREEC 2 
010 PORTU AL 1 
011 SPAIN 7 
028 NORWA 5 
030 SWEDE 4 
032 FINLAN 5 
036 SWITZE LAND 7 
038 AUSTRI 2 ~ nJ~~ AVIA ~ 
056 SOVIET ~NION 2 




390 SOUTH FRICA 
400 USA 




















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'W.d6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9027.38 




290 67 28 
1:i 
113 
036 SUISSE 541 29 247 165 48 26 6 
400 ET ATS.UNIS 2113 29 1612 4 326 23 52 67 
1000 M 0 N DE 12281 120 520 4208 498 2549 3 2084 998 24 1299 
1010 INTRA.CE 8380 58 203 1178 448 1472 1 1753 623 11 639 
1011 EXTRA.CE 5900 84 317 3033 50 1076 1 311 375 13 860 
1020 CLASSE 1 4294 10 212 2508 16 593 1 180 267 13 494 
1021 A E L E 1569 10 96 717 8 207 1 84 111 13 322 
1030 CLASSE 2 1228 54 30 345 32 474 105 97 91 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSKOPE 
001 FRANCE 740 63 462 
6 
178 18 19 
005 ITALIE 675 666 3 
1000 M 0 N DE 3933 114 5 2972 13 175 411 80 163 
1010 INTRA.CE 2557 114 1 1915 6 87 344 47 63 
1011 EXTRA.CE 1378 5 1057 • 109 87 13 121 1020 CLASSE 1 1116 5 901 1 43 61 8 97 
1021 A E L E 621 3 553 1 30 27 7 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREH, REGELN, ANAL YSIEREH 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1184 18 344 7 2 168 588 37 
1010 INTRA.CE 508 15 344 i 2 181 297 31 1011 EXTRA.CE 657 2 7 291 8 
9021.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGAOON SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
TRAEGHEITSNAY1GAOONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1553 225 113 1215 
002 BELG.-LUXBG. 1587 
16 
1587 
004 RF ALLEMAGNE 4081 4065 
008 DANEMARK 3014 
1o:i 
3014 
009 GRECE 988 886 
036 SUISSE 2782 87 2695 
204 MAROC 932 932 
346 KENYA 1703 
32 645 314 525 1703 400 ETAT5-UNIS 8484 6948 
608 SYRIE 655 
169 
655 
612 IRAQ 981 812 
628 JORDANIE 673 
31 
10 663 
632 ARABIE SAOUD 518 9:i 487 636 KOWEIT 1515 1422 
640 BAHREIN 745 745 
649 OMAN n9 ng 
662 PAKISTAN 679 679 
1000 M 0 N DE 34989 33 302 • 1567 1070 573 31437 1010 INTRA.CE 12329 33 271 8 393 263 48 11353 1011 EXTRA.CE 22860 31 1175 807 525 20063 
1020 CLASSE 1 11650 33 732 319 525 10041 
1021 A E L E 3006 2 
3i 6 
87 486 2917 1030 CLASSE 2 10860 442 9893 
1031 ACP(66) 1746 1746 
9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
BODEHANNAEHERUNGS.WARNGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 440 3 7 23 3 118 101 185 
1010 INTRA.CE 135 3 i 13 3 41 28 52 1011 EXTRA.CE 303 9 78 75 133 
9021.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURAnON OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETFELDSONDEN ZUU MESSEH DES MAGNEnSCHEH ERDFELDES, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 331 4 91 173 25 37 
1010 INTRA.CE 148 2 10 i 108 22 8 1011 EXTRA.CE 163 2 81 65 3 31 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KUMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1501 38 572 12 110 6 824 85 74 
1010 INTRA.CE 602 34 130 5 
110 
1 368 21 43 
1011 EXTRA.CE 900 4 443 7 5 258 44 31 
1030 CLASSE 2 504 3 285 7 110 80 19 
9021.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 9021.01-Ga 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENT'E, APPARATE UND GERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, NICNT IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33978 40 38 17307 917 
m:i 
37 826 322 14491 
002 BELG.-LUXBG. 4317 
120 25 
161 78 8 198 267 1894 
003 PAY5-BAS 12206 1854 
5 
85 2400 82 218 
789 22 7442 004 RF ALLEMAGNE 60494 31 13 
1o:i 
33 46217 33 530 12821 
005 ITALIE 5276 20 
2982 26 
1258 
315 9o:i 29 26 3866 006 ROYAUME-UNI 14109 19 1379 3080 5400 
749 007 lALANDE 791 1 1 
2 
40 
19 29 49 008 DANEMARK 6333 309 1112 4813 




70 8 1 487 
010 PORTUGAL 616 7 26 
156 
5 5 508 
011 ESPAGNE 2293 7 8 440 175 21 1484 
028 NORVEGE 1057 2 
6 
10 37 8 
118 
121 879 
030 SUEDE 3980 
:i 
17 2035 18 17 1769 
032 FINLANDE 2106 94 
28 
1103 2 10 894 
036 SUISSE 9543 24 2215 4959 
14 
357 199 1761 
038 AUTRICHE 937 41 2 82 54 n 
' 
667 
048 YOUGOSLAVIE 4389 9 1 1524 11 n 4300 052 TURQUIE 2695 985 14 163 
056 U.R.S.S. 781 8 1 348 424 
066 ROUMANIE 1265 
:i 2 
1265 
066 BULGARIE 588 
467 475 46 583 208 ALGERIE 1248 1 
100 
17 240 





268 NIGERIA 1450 530 206 422 





390 AFR. DU SUD 545 
4 j 38 32 94 232i 2i 398 400 ETAT5-UNIS 81417 14737 242 11373 1919 50693 
404 CANADA 7172 257 708 410 513 5284 
472 TRINIDAD, TOB 504 
15:i 404 i 504 600 CHYPRE 601 
1:i 
43 
616 IRAN 760 
24 
11 4 49 683 
624 ISRAEL 526 334 8 570 5 51 19 431 628 JORDANIE 1399 
2 
5 17 460 
632 ARABIE SAOUD 6608 569 5821 
5 1o9 
27 189 
636 KOWEIT 8490 1551 3600 35 1190 
640 BAHREIN 700 50 650 
89 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmu g Destlnatlo 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I Halla I Naderland I Portugal I 
9028.09 










~§g ~2W:~ KOREA 1g 
800 AUST ALIA 7 




740 HONG~KONG 3 
1000 W 0 IU D 1~ 1 ~ 1: = ~ 1? ~ 1~ ~,A·i~NTR. ~~j 1 • ~ : 1 1~ 2~ ~ 
1030 CLA 2 62 . . 2 . 7 7 
1031 ACP ) 7 . . . . 1 2 1 
1040 CLA 3 12 . . . . . . . 2 
9028.12 ELE RONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INS UMENTS ELECTRONIQUES SPECtALEMENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TELECOMMUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 
DES,AERONEFS CMLS 
~ ~~t~~CuxeG. 
003 NETH~LANDS 004 FR GE MANY 
005 ITALY 
006 UTD. INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GRE~E 010 POR AL 
011 SPAIN 
028 NORW Y 
030 SWED~ 2 FINLA D 
036 SWITZ ALAND 
036 AUST A 
048 YUGO LAVIA 
052 TURK 
056 SOVIEt UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNG~Y 068 BULG lA 




404 CANA~ 412 MEXIC 
480 COLO BIA 





632 SAUDI RABIA 
644 QATAR 
649 OMAN 
662 PAKIST N 
664 INDIA 
700 INDON §I.A 
~~ ~~~lcl~E 
720 CHINA 
728 SOUTH ~OREA 
732 JAPAN 
738 TAir¥eA 740 HONG ONG 






















































j ; 6 
46 21 

















1~ ; § 
5 4 
1~ 2 1g 
4 2 
1000 W 0 A D 559 5 28 312 181H~~~ m s J ~ 
1020 CLASS 170 17 101 
1021 EFTA C UNTR. 67 13 46 
1030 CLASS 131 4 74 
1031 ACPI68) 24 2 


























INSTil~MENTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DmCTJON DES RADIAnONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS 
CMU 
~ ~~t~~C XBG. 
003 NETHER ANDS 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
008 DENMA K 
009 GREECE 
010 PORTUC AL 
011 SPAIN 
I~~~~ LAND 
036 ~~~Y~J ~ ~~~[ ~~~~~N 
060 POLAND 
390 SOUTH FRICA 
400 USA 
~g~~:r 
632 SAUDI A 'lABIA 
664 INDIA 
~gg ~~2~P( RE 
728 SOUTH ~ OREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 



















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8028.09 
664 INDE 11925 1564 7762 57 57 2485 
680 THAILANDE 4718 1704 2691 3 320 
700 INDONESIE 909 20 220 2li 43 626 701 MALAYSIA 854 
1116 i 157 15 110 675 706 SINGAPOUR 6645 3505 1 1897 
708 PHILIPPINES 1002 
2 370 
340 7 627 26 
720 CHINE 3705 1089 3 2241 
728 COREE DU SUD 902 
9:i 149 
735 10 157 
732 JAPON 2944 131 916 1653 





800 AUSTRALIE 4089 4 96 2766 
604 NOUV.ZELANDE 746 1 1 4 3 739 
1000 M 0 N DE 327433 350 3145 49157 5 1668 110534 1839 8165 11723 75 140972 
1010 INTRA-CE 141038 241 3039 21188 5 1183 58356 652 2889 6882 48 46555 
1011 EXTRA-CE 188391 107 106 27969 465 54178 987 5278 4841 27 12417 
1020 CLASSE 1 121876 42 105 18547 275 23173 155 4055 3295 27 72202 
1021 A E L E 17665 29 6 2376 30 8216 51 536 423 5998 
1030 CLASSE 2 57605 59 1 9043 192 29911 832 798 1541 15228 
1031 ACP~~ 6651 20 975 19 2531 696 120 177 2113 
1040 CLA 3 6910 5 378 19 1093 424 4 4987 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAETE FUER FERNMELDmCHNIK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22030 54 244 18852 1 17 
116 
192 71 2599 
002 BELG.-LUXBG. 4547 20:i 712 1596 4 214 1334 :j 571 003 PAY5-BAS m4 186 6568 2 118 4i 485 1672 209 D04 RF ALLEMAGNE 14682 102 736 
16662 
778 678 10675 
D05 ITALIE 18686 137 840 229 
157 3848 37 47 781 D08 ROYAUME-UNI 18713 318 714 12668 690 271 
234 007 lALANDE 572 1 74 251 
18 
12 
87 008 DANEMARK 2964 39 2380 57 
5i 
383 
009 GRECE 621 
2 57 
711 1 4 12 42 
010 PORTUGAL 1199 1052 4 6 3 
116 
75 




102 277 / 444 
028 NORVEGE 4318 1271 2592 175 64 88 180 030 SUEDE 8133 34 2877 4499 2 138 84 435 
032 FINLANDE 3656 57 699 2837 2 184 7 9 61 
036 SUISSE 10526 168 205 9116 217 100 127 593 
038 AUTRICHE 5018 4 199 4569 5 1 158 82 
D46 YOUGOSLAVIE 5168 
152 
85 4852 44 91 98 198 
052 TURQUIE 2425 2 2101 7i 91 64 15 056 U.R.S.S. 1683 
46 
1545 39 22 
060 PO 2774 2341 8 169 210 
062 TCH OVAQ 2668 
162 
2441 156 71 
064 HO 1692 1394 
2 
108 28 





208 ALGERIE 710 229 344 :j 187 49 220 EGYPTE 977 36 469 233 
224 SOUDAN 689 
1622 
12 677 
8 288 NIGERIA 1839 i 496 i· 74 9 1oS 390 AFR. DU SUD 3785 2928 
1 295 
179 
400 ETAT5-UNIS 16956 18 35 11446 1387 142 3630 
404 CANADA 2480 
647 
2178 43 1 38 220 
412 MEXIQUE 8593 7693 30 156 67 
480 COLOMBIE 867 37 787 
28 
21 22 
19 484 VENEZUELA 841 81 505 
34 
6 2 
508 BRESIL 4681 69 4205 333 40 
512 CHILl 1988 16 1905 28 8 31 
520 PARAGUAY 5060 
314 
5053 7 84 528 ARGENTINE 1173 775 
. 11 6 612 IRAQ 800 666 117 
616 IRAN 1908 
5 144 
1564 
14 4 9 4 340 624 ISRAEL 1861 1616 10 59 
832 ARABIE SAOUD 1120 625 49 1 89 356 
644 QATAR 785 779 
5 
5 1 
649 OMAN 573 538 5 25 
662 PAKISTAN 1117 i i 1032 65 17 59 9 664 INDE 3493 2411 1 680 334 
700 INDONESIE 541 50 204 75 158 54 
701 MALAYSIA 1606 26 1332 
74 
177 71 
706 SINGAPOUR 2144 
49 
171 1296 486 480 123 720 CHINE 7028 
28 
5723 9 588 175 
728 COREE DU SUD 2751 504 1798 5 100 60 214 107 732 JAPON 3054 5 330 1907 49 
424 
698 
736 T'AI·WAN 3568 2 2 2984 46 110 
740 HONG-KONG 2262 1 1446 i 97 131 607 208 800 AUSTRALIE 6774 493 5430 3:i 622 604 NOUV.ZELANDE 1425 63 1160 149 
1000 M 0 N DE 249436 1987 12789 181471 11 122 7475 202 8068 10722 68 26545 
1010 INTRA-CE 97904 855 3712 65571 1 46 2112 198 5747 3601 50 16011 
1011 EXTRA-CE 151529 1112 9077 115900 8 78 5364 4 2319 7121 18 10534 
1020 CLASSE 1 73906 444 6787 55313 8 10 2414 896 953 7063 





1030 CLASSE 2 58802 618 2082 44535 65 2852 936 4926 2768 
1031 ACP~~ 5477 8 19 2698 982 577 924 16 253 1040 CLA 3 18816 49 208 16050 97 486 1243 683 
8028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR MEASURING OR DmcnNG IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE INSTRUII., APP.U.GERAETE ZUM MESSEN OD.NACHWEJS IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 21494 626 25 15616 9 574 153 4187 887 002 BELG.-LUXBG. 4717 
746 1 
2046 23 1500 583 
003 PAY5-BAS 2457 1135 78 7 5986 2 490 D04 RF ALLEMAGNE 12027 3158 7 
1602 
1096 62 1716 




D08 ROYAUME-UNI 6498 1191 16 2098 151 3026 
008 DANEMARK 1138 44 157 11 4 678 244 
009 GRECE 538 37 178 
2 
287 36 
010 PORTUGAL 521 23 17 
2 
458 21 
011 ESPAGNE 4986 221 
6 
1312 2228 1004 219 
028 NORVEGE 639 84 69 
2 175 :j 615 85 030 SUEDE 2728 67 7 1329 416 729 
032 FINLANDE 822 45 86 158 5 26 98 404 
036 SUISSE 3989 14 4 1961 416 101 870 623 
038 AUTRICHE 2795 241 7 1770 76 463 238 
D46 YOUGOSLAVIE 754 96 66 i 509 63 056 U.R.S.S. 2562 94 486 823 38 
1214 
060 POLOGNE 663 
224 2 
441 128 
390 AFR. DU SUD 1094 
1o:i 42i 207 590 278 400 ETAT$-UNIS 28393 13976 1427 7769 2490 
404 CANADA 2424 81 294 92 1500 457 
508 BRESIL 989 3 12 902 72 
632 ARABIE SAOUD 842 18 1 763 40 
664 INDE 2892 
5 
614 24 2007 247 
706 SINGAPOUR 500 5 
10 
350 140 
720 CHINE 6903 
11 
1342 95 4098 1453 728 COREE DU SUD 3691 14 2219 906 446 
732 JAPON 3865 6 387 78 2162 1212 
736 T'AI-WAN 1283 1 219 203 319 521 
800 AUSTRALIE 2051 87 13 1698 253 
1000 M 0 N DE 135656 7200 695 46927 11 2 10880 1082 48622 2 18055 






Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1020 CLA~ 158 12 . 52 . . 1021 EFTA OUNTR. 46 . 27 
1030 CLA 2 73 1 . 13 . • 
1031 ACP ) 2 . . . . . 
1040 CLA 3 42 . . 13 . . 






APPfREILS DE MESURE AVEC DISPOSmF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRAN~ 25 . . 10 . . . . 
~ ~~~~· ~~gs 1 ~ 1 · ~ · · · · 
004 FR GE MANY 115 . 92 
005 ITALY 18 8 
006 UTD. NGDOM 10 6 
008 DENM RK 3 1 
011 SPA~I 4 2 30 WED N 31  
036 SWITZ LAND 6 2 
036 AUS A 6 5 
400 USA 23 15 
612 IRAQ 1 1 
1000 W 0 R D 293 3 2 71 
1~~ ~~.e<& ·= 1 2 ~ 
1020 CLASS~! 75 31 
1021 EFTA OUNTR. 47 
2
. 13 
1030 CLA~2 16 3 
1031 ACP!Ei!-1 2 
2
· 
1040 CLASS 3 5 














































































1000 W 0 R L D 1588 46 27 337 
1010 INTRA-E 973 37 12 187 
1011 EXTRA C 813 11 15 170 
1020 CLASS 1 341 1 11 116 
1~ ~n.w UNTR. 13~ 10 ~ ~g 
1031 ACP(66} 38 2 . 2 
1040 CLASS 76 1 26 


















































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9028.14 
1020 CLASSE 1 48425 627 540 20468 2 2351 337 17176 6924 
1021 A E L E 11202 430 113 5286 2 673 130 2467 2101 
1030 CLASSE 2 15218 77 105 1802 3016 439 6721 3058 
1031 ACP~~ 568 40 16 93 143 276 
1040 CLA 3 11518 246 2394 852 1 5072 2953 
9028.18 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KOMPENSA TIONSSCHREIBER, AUSG.F .%JVJLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 3752 36 43 2016 &8 38 90 1213 316 002 BELG.-LUXBG. 1769 
1&4 
8 542 2 1095 54 
D03 PAY5-BAS 1305 57 862 6 11 
2911 
205 










006 ROYAUME-UNI 1413 10 867 43 5 483 
4 008 DANEMARK 519 197 5 
3 
313 
011 ESPAGNE · 598 
1&6 
339 67 160 9 
030 SUEDE 3704 295 80 
15 
3144 19 
036 SUISSE 851 3 431 119 274 9 
036 AUTRICHE 1156 
16 
10 906 13 2 222 3 
400 ETAT5-UNIS 2426 1528 10 
4 
706 166 
612 IRAQ 562 552 6 
1000 M 0 N DE 42506 382 570 12458 7 84 14567 124 505 12359 1470 
1010 INTRA.CE 29244 211 154 8402 7 &4 13424 107 271 7693 975 1011 EXTRA.CE 13260 171 418 8058 1142 18 234 4668 495 
1020 CLASSE 1 9424 16 222 4120 268 16 4452 328 
1021 A E L E 6283 IsS 217 2051 212 16 17 3712 74 1030 CLASSE 2 3007 191 1444 763 94 195 149 
1031 ACP~~ 662 155 4 342 &3 133 121 6 22 1040 CLA 3 623 3 490 110 19 17 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRONENSTRAHL.OSZILLOSKOPE U • .OSZILLOQRAPHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 















005 ITALIE 10617 5 8 408 3186 2 5683 006 ROYAUME-UNI 9303 3 2427 678 292 
1 
5695 
479 007 lALANDE 535 
11 
21 18 16 
008 DANEMARK 2392 318 17 903 
1 
1143 
011 ESPAGNE 3670 2 
49 
1148 12 446 2061 
028 NORVEGE 1797 523 2 476 747 
030 EDE 3843 10 612 53 1119 2049 




6 8 584 761 036 6560 2471 119 1993 1965 
036 AU ICHE 5772 
2 
1615 145 8 1067 2917 
046 YOUGOSLAVIE 520 296 74 30 105 13 
062 TCHECOSLOVAQ 633 69 356 206 
17 266 NIGERIA 1071 1016 
9 
20 18 
390 AFR. DU SUD 773 50 2 
1 19 
365 347 
400 ETAT5-UNIS 25078 846 100 8673 15437 
4D4 CANADA 2243 176 
62 
844 1223 
736 T'AI-WAN 735 554 64 55 
800 AUSTRALIE 622 145 414 63 
1000 M 0 N DE 149818 853 98 24258 89 5682 297 211 45683 37 71852 
1010 INTRA.CE 89693 824 5 14177 22 1868 298 57 27915 28 44701 
1011 EXTRA.CE 80112 18 91 10081 87 3797 1 153 18747 9 27150 
1020 CLASSE 1 49252 2 69 7020 10 543 1 70 15924 9 25604 
1021 A E L E 19553 2 59 5432 1 324 15 5260 8460 
1030 CLASSE 2 8069 11 22 2418 54 2609 33 1675 1267 
1031 ACP~~ 1974 1 1059 4 693 12 103 106 1040 CLA 3 2775 3 844 645 51 1148 280 
9028.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE GERAETE ZUII MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30460 690 395 12633 310 
1854 
225 377 6542 9068 




9 8 103 3505 627 
D03 PAY5-BAS 10756 445 5998 31 580 70 68 
9676 6 
2472 
004 RF ALLEMAGNE 24903 174 2419 
6396 
20 419 5470 1731 162 4826 
005 ITALIE 17134 55 296 69 3302 45 229 3779 2 3192 006 ROYAUME-UNI 25797 240 1960 11106 378 4381 686 6613 
1697 007 lALANDE 2185 23 119 8 92 11 31 23 008 DANEMARK 4180 20 
14 
1296 129 36 1939 739 
OD9 GRECE 506 
2 
319 35 26 19 28 100 010 PORTUGAL 1051 6 331 141 39 284 213 
011 ESPAGNE 3976 
4 
32 1263 845 139 827 870 
028 NORVEGE 3670 359 892 
11 
506 1 724 1182 
030 SUEDE 7678 3 475 3306 567 
7 
3 1674 1619 
032 FINLANDE 2356 4 177 839 26 35 8 568 692 
036 SUISSE 12145 37 264 7303 3 694 5 131 2069 1619 
038 AUTRICHE 5630 32 3822 12 524 29 15 870 526 
046 YOUGOSLAVIE 1466 to2 49 927 69 141 166 92 052 TURQUIE 980 9 449 28 23 115 254 
056 U.R.S.S. 7340 
5 
23 2126 1676 2553 107 855 
056 RD.ALLEMANDE 537 27 
327 
484 21 
73 060 POLOGNE 981 21 390 170 
062 TCHECOSLOVAQ 2291 41 359 469 
13 
990 432 
064 HONGRIE 1133 21 382 459 18 240 
068 BULGARIE 1289 1 552 
4 
56 36 466 192 204 MAROC 898 
1 
23 784 1 50 
206 ALGERIE 1346 48 1055 1 21 222 
216 LIBYE 778 41 
s7 
113 9 6 618 220 EGYPTE 1661 
3 
32 1154 56 351 
266 NIGERIA 4151 
6 
3213 434 2 60 439 
390 AFR. DU SUD 1055 296 419 14 92 10 19 156 361 400 ETAT5-UNIS 30434 551 7361 4151 866" 1682 15481 
4D4 CANADA 1691 19 282 42 38 106 134 1068 
506 BRESIL 1001 73 518 200 1 55 154 
612 IRAQ 616 82 240 95 48 30 169 616 IRAN 805 8 2 49 4 168 3 84 2 478 624 ISRAEL 2380 1672 91 11 229 356 
632 ARABIE SAOUD 1319 22 167 357 347 33 94 299 
662 PAKISTAN 536 17 27 
1 
335 28 31 98 
664 INDE 3029 43 1441 365 1 405 773 
700 INDONESIE 1080 
32 
707 1 189 
3&3 
78 105 
706 SINGAPOUR 1704 
6 
128 452 260 469 
720 CHINE 6357 367 1020 886 18 39 4041 
728 COREE DU SUD 1184 33 278 2 415 4 87 367 732 JAPON 5297 7i 452 2206 323 178 182 1954 736 T"AI-WAN 2675 76 2135 27 
1 
45 315 
740 HONG-KONG 1306 
2 
56 99 19 
70 
59 1070 
800 AUSTRALIE 1439 28 173 120 34 255 757 
1000 M 0 N DE 259693 3327 9831 88348 99 1895 38661 3163 6052 45987 13 84519 
1010 INTRA.CE 129262 2417 5706 41332 99 1281 16819 2978 1203 33217 8 24224 
1011 EXTRA.CE 130372 854 4125 45014 433 21841 187 4849 12770 5 40284 
1020 CLASSE 1 74668 447 2562 28038 72 7181 156 1601 8738 25851 
1021 A E L E 31782 47 1383 16168 51 2350 41 159 5938 5 5645 1030 CLASSE 2 35329 395 1042 12180 139 10210 29 664 2115 8550 
1031 ACP~~ 6845 77 37 3347 30 2323 7 4 154 1 865 1040 CLA 3 20373 11 501 4796 222 4450 2585 1915 5693 
9028.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIAL9 
93 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
1 Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espalla I France 1 Ireland I 
9028.31 APP~REILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX 
001 FRANC~ 002 BELG.- UXBG. 
003 NETHE LANDS 
004 FR GEIANY 005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
007 IRELAND 
008 DENM~K 009 GREEC 






036 AUSTRr 048 YUGOS VIA 
052 TURKE 
056 SOVIET~NION 056 GERMA DEM.R 
060 POLAN 
062 CZECH SLOVAK 
064 HUNGA Y 
066 ROMAN A 








484 VENEZJLA 506 BRAZIL 




632 SAUDI ~RABIA 
636 KUWAIT 
847 U.A.EMI ATES 
849 OMAN 
662 PAKIST N 
664 INDIA 
669 SRI LAN A 
676 BURMA 
680 THAILA D 
~~ ~f~~~tt 
706 SINGAP RE 
720 CHINA 
728 SOUTH OREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG K~,NG 




























































































1000 W 0 R L D 7428 12 209 
1010 INTRA-~ · 3189 10 98 1011 EXTRA C 4259 3 113 
1020 CLASS 1 2422 1 61 
1021 EFTA C UNTR. 1054 1 47 
1030 CLASS 2 1024 1 40 

































































9028.38 REGU~ TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REGU~TEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 518 12 8 259 
002 BELG.-L XBG. 272 . 2 147 
~ ~rcrt~i ~~~s r,~ w 1t 2~ 
005 ITALY 470 11 2 319 
006 UTD. K~ GDOM 299 2 14 214 
007 IRELAN 31 1 2 1 
008 DENMA 89 5 . 66 
009 GREECE 30 16 
010 PORTUG L 49 t:i 1 11 
~A ~~~~~r ,gg 6 U 
030 SWEDEN 342 2 11 247 
032 FINLAND 103 1 6 29 
m ~Y~w't~~D ~ ~ 1 ~~ 
052 TURKEY 41 18 16 ~ ~X~~ ~~.?~.R ~ 84 
060 POLAND 26 4 
062 CZECHO LOVAK 28 11 
064 HUNGAR 9 9 m ~~~~~ARII'<. 1~ 4 
220 EGYPT 48 :i 
268 NIGERIA 10 
390 SOUTH A RICA 25 
400 USA 461 
404 CANAD~A~ ~ • 39 484 VENEZU ~ 6 
604 LEBANO 9 
612 IRAQ 90 
616 IRAN 56 
624 ISRAEL 18 
632 SAUDI ~F ABIA 27 
636 KUWAIT 16 
647 U.A.EMIR TES 18 
649 OMAN 16 
662 PAKISTA 17 
664 INDIA 105 
~~ ~fa.~Jil~ ~~ 
706 SINGAPO E 48 
720 CHINA 27 
726 SOUTH K REA 50 
732 JAPAN 46 
736 TAIWAN 11 
740 HONG KO ~~(G~ 43 800 AUSTRAL 47 
804 NEW ZEA NO 8 
1000 W 0 R LJ 5395 
























































































































































































































































































































































9028.31 ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 62655 563 713 34381 6 945 802 1647 462 24061 002 BELG.-LUXBG. 16310 
113 
76 9096 66 209 1169 6 4729 003 PAYS-BAS 27871 327 16052 
ui 446 188 98 710 10641 004 RF ALLEMAGNE 36601 265 3818 
14596 
2072 202 2917 44 28558 




194 1 15284 
006 ROYAUME-UNI 24623 316 5n 17290 669 3583 255 16 
3339 007 lALANDE 5423 2060 34 202 11 24 008 DANEMARK 7660 46 4742 43 2828 009 GRECE 4661 4159 
9 244 
18 40 404 
010 PORTUGAL 2504 
12 
52 831 j 292 1 466 1075 011 ESPAGNE 14969 509 8152 288 756 66 4785 028 VEGE 8914 
19 
452 2837 46 5 59 5514 030 E 17517 854 9661 170 124 14 8416 






184 27 4 3465 036S 30563 415 22007 1368 466 76 5969 
038 AUTRICHE 17434 28 114 15339 150 1 170 33 1599 
046 YOUGOSLAVIE 6655 112 4629 149 95 1670 
052 TURQUIE 5711 1871 10 
156 
3829 
056 U.R.S.S. 38664 4 8071 247 30196 056 RD.ALLEMANDE 666 
10 4675 
401 j 261 060 POLOGNE 5239 5 104 j 438 062 TCHECOSLOVAQ 6498 4251 2 29 2209 
064 HONGRIE 2408 2012 
2 
396 










204 MAROC 783 
13 i 180 185 96 303 208 ALGERIE 4069 2052 151 699 36 1147 216 LIBYE 976 
13 
542 36 5 :i 399 220 EGYPTE 1623 600 229 36 746 288 NIGERIA 884 523 8 31 266 
302 CAMEROUN 656 71 171 416 
346 KENYA 529 i :i 38 27 99 2 493 390 AFR. DU SUD 7314 4603 
28 1147 :i 2379 400 ETATS-UNIS 65091 66 1151 22739 696 246 243 38no 
404 CANADA 7371 13 6 1347 172 9 29 25 5no 
412 MEXIQUE 2544 104 1460 10 970 
442 PANAMA 1002 
5 
956 
3 s3 46 484 VENEZUELA 589 
15 
214 284 
508 BRESIL 7466 2 5174 189 21 2085 
528 ARGENTINE 586 585 1 
10 413 612 IRAQ 1812 1115 274 
49 616 IRAN 3846 720 6 67 30n 624 ISRAEL 3542 233 1993 23 9 1453 632 ARABIE SAOUD 3346 1049 47 8 2000 
636 KOWEIT 2769 6 942 220 1601 
647 EMIRATS ARAB 2107 
2 
151 43 1912 
649 OMAN 1966 46 292 1916 662 PAKISTAN 2152 
10 
47 682 
329 s8 1131 664 INDE 16019 473 8768 21 6320 
669 SRI LANKA 501 5 40 456 
676 BIRMANIE 567 
326 
341 546 226 680 THAILANDE 1920 574 
3 36 480 700 INDONESIE 2420 
100 
1825 195 367 
701 MALAYSIA 5564 1617 2i 8 3749 706 SINGAPOUR 8414 34 157 4792 4 1433 720 CHINE 23425 101 11406 1462 
92 
127 10275 
728 COREE DU SUD 6549 
42 
37 2n1 10 54 3633 732 JAPON 22161 128 8921 12 17 12987 
736 T'AI-WAN 6730 44 5624 97 
28 
965 
740 HONG-KONG 3625 63 1422 4 
5 
2108 
800 AUSTRALIE 8264 112 3140 
4 
5007 
804 NOUV.ZELANDE 1699 118 521 3 1053 
1000 M 0 N DE 631995 1643 12804 295338 353 15134 8701 13192 3784 587 282878 
1010 INTRA-CE 237188 1281 8369 111358 45 6049 5088 7849 2918 526 95704 
1011 EXTRA-CE 394604 382 8235 183980 308 9085 1812 5342 888 41 186973 
1020 CLASSE 1 206072 220 3596 101094 30 2855 1480 1390 543 7 94857 
1021 A E L E 81451 98 1946 53103 2 1784 324 899 211 4 23078 
1030 CLASSE 2 102080 98 1849 49168 66 3258 125 1571 197 34 45694 
1031 ACP~~ 5433 1 1 1333 192 484 37 58 2 15 3522 1040 CLA 3 66653 44 789 33718 2972 7 2381 127 46423 
8028.38 REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE HEGLER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 51660 530 667 33500 12 
2789 
5954 81 1495 9421 
002 BELG.-LUXBG. 24335 
4ri 
146 17478 117 872 35 1529 1369 





006 ROYAUME-UNI 36522 47 1000 25338 1 5761 3537 566 
1169 007 lALANDE 1719 19 104 217 
2 275 36 4 210 008 RK 6690 238 j 5032 174 935 009 1681 6 1023 3 19 102 25 97 399 
010 TUGAL 3568 282 47 938 4 1283 813 37 22 142 
011 AGNE 11195 22 184 4688 1351 2939 176 80 1575 
028 NORVEGE 11653 56 431 1978 
10 
272 605 1 129 6381 
030 SUEDE 46429 58 1368 40696 559 2129 53 225 1333 
032 FINLANDE 9886 6 597 5215 
52 
172 2738 1 85 1076 
038 SUISSE 31125 115 373 23382 1175 3712 271 556 1469 
038 AUTRICHE 19n4 15 138 16054 256 2391 23 279 618 
046 YOUGOSLAVIE 2653 304 21 1554 21 445 5 13 
794 
052 TURQUIE 1559 
37 
558 10 8 25 654 
056 U.R.S.S. 6625 2 5569 249 644 2n 46 445 056 RD.ALLEMANDE 1592 2 
328 
88 463 195 
060 POLOGNE 1943 33 3 1518 3 58 
062 TCHECOSLOVAQ 2787 12 1472 47 151 i i 1105 064 HONGRIE 976 36 924 1 13 
068 BULGARIE 1033 35 431 4 10 3 550 





220 EGYPTE 1611 125 19 622 
288 NIGERIA 1251 
:i 170 9 25 2:i 6 1065 390 AFR. DU SUD 2245 
15 
1137 
:i 416 39 2 802 400 ETATS-UNIS 51847 40 25846 3987 26 67 710 21149 
404 CANADA 3578 4 52 1092 
:i 13 5:i 4 2413 484 VENEZUELA 1718 2 353 34 54 1219 
604 LIBAN 523 81 433 9 
1433 612 IRAQ 1590 75 82 
14 616 IRAN 2135 
'17 
513 119 22 14 1469 624 ISRAEL 1198 672 
5 
24 5 444 
632 ARABIE SAOUD 1289 75 185 146 105 n3 
636 KOWEIT 995 83 2 
18 :i 61 849 647 EMIRATS ARAB 732 134 30 24 523 
649 OMAN 1176 8 
37 
10 1158 
662 PAKISTAN 830 9 :i 581 25 212 664 INDE 10820 6123 3143 1517 
700 INDONESIE 1330 187 139 10 994 





706 SINGAPOUR 1918 n1 i 10 1047 720 CHINE 4151 3 3040 1n 622 5 303 
728 COREE DU SUD 4650 13 1200 2574 4 25 834 
732 JAPON 4998 i 826 1644 138 53 394 
1943 
736 T'AI-WAN 1021 1 532 85 3 399 







800 AUSTRALIE 3732 1587 63 113 1891 
804 NOUV.ZELANDE 627 25 168 37 16 383 
1000 M 0 N DE 516023 3151 8034 309551 18 413 35438 40510 1937 9415 41 107515 
1010 INTRA-CE 280460 2422 3568 182201 8 237 18851 25207 922 5832 11 41401 
1011 EXTRA-CE 255561 729 4485 147351 8 178 16788 15303 1018 3583 30 66114 
95 





1020 CLASS 1839 25 36 
1021 EFTA C UNTR. 1144 5 27 
1030 CLASS 761 6 1 
l~ ~~~) 2g ~ ; 






INSTR MEKTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANC 256 
002 BELG.·L XBG. 62 
003 NETHE NOS 121 
004 FR GER ANY 101 :i 
DOS ITALY 141 
006 UTD. Kl GDOM 203 
007 IRELAN 12 
008 DENMA K 74 
010 PORTU~L 35 011 SPAIN 142 
030 SWEDE 76 
032 FINLAN 57 
036 SWITZEijLAND 119 
036 AUSTRI~ 134 
048 YUGOSLAVIA 25 
052 TURKEYJ. 14 
056 SOVIET I'NION 122 
060 POLAN~ 15 
062 CZECHOSLOI7AK 133 
068 BULGAlA 13 216 LIBYA • 34 
390 SOUTH FRICA 35 
400 USA 267 
632 SAUDI ABIA 40 
700 INDONE lA 19 
720 CHINA 37 
728 SOUTH OREA 31 
732 JAPAN 31 
736 TAIWAN 37 
800 AUSTRA lA 51 
662 PAKIST~ 13 
1000 W 0 A L D 2854 3 8 
1010 INTRA~ 1178 1 3 1011 EXTRA 1878 2 3 
1020 CLASS 1 an 1 
1021 EFTA C NTR. 415 . 1 
1030 CLASS 2 471 1 2 
l~ ~~~~~ Jg : : 
8028.43 MARl OR RIVER NAVlOAnONAL INSTRUMEKTS AND APPARATUS 
INSTR MEKTS ET APPAREILS DE NAVlOAnON MARmME OU FLUVIAL£ 
001 FRANCE 30 . 3 
D02 BELG.·L XBG. . 7 • 1 
003 NETHER NOS . 96 5 
004 FR GER ANY 29 8 
DOS ITALY 35 
006 UTD. KIN DOM 34 
007 IRELAND 8 
008 DENMA 13 
009 GREECE 6 
011 SPAIN 20 
024 ICELAND 7 
028 NORWA 42 
030 SWEDEN 20 
032. FINLAND 15 
036 SWITZE NO 4 
~ t/j~~~y~VIA 1g 060 POLAND 10 
220 EGYPT 2 
390 SOUTH RICA 2 
400 USA 61 
404 CANADA 12 
508 BRAZIL 8 
512 CHILE 3 
664 INDIA 6 
680 THAILAN 9 
700 INDONES A 2 
~~ M~~j,~l E ~ 720 CHINA 5 
728 SOUTH K REA 19 
732 JAPAN 9 
736 TAIWAN 17 
800 AUSTRA A 27 
~~wz ~ 5 
1000 W 0 R L 848 
1010 INTRA-E1 282 
1011 EXTRA-E 365 
1020 CLASS 1 230 
1021 EFTA CO NTR. 90 
1030 CLASS 2 112 























































































































































INSTRU EKTS ET APPAREILS DE NAVlOAnON AERIENNE OU SPATIALE, AUTRE$ QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LU BG. 
003 NETHER NOS 
004 FR GERM NY 
DOS ITALY 









036 SWITZER NO 










406 GREENLA D 
















































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
9028.38 
1020 CLASSE 1 191024 575 4052 120973 69 7120 12069 518 2589 2 43057 1021 A EL E 119396 253 2944 87341 
6 
62 2435 11573 351 1276 
28 
13161 1030 CLASSE 2 45339 135 250 14581 106 9094 100 209 471 20359 
1031 ACP~66~ 2852 43 3 559 5 524 
3136 
71 29 28 1590 1040 CLA S 3 19199 19 164 11797 573 289 522 2698 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
ELEKTRONISCHE AUSWUCKI'MASCHINEN UNO ·APPARATE 
001 FRANCE 7564 33 6143 15 
21 
42 1320 1 30 




90 25 4 





004 RF ALLEMAGNE 1668 7 45 4446 81 116 1221 164 005 ITALIE 4555 
101 3 23 
68 li 813 3 36 006 ROYAUME·UNI 6147 5162 34 2 
24 007 IRLANDE 565 511 
17 
30 
008 DANEMARK 1264 928 
18 
312 7 
010 PORTUGAL 692 . 61 9 597 7 
011 ESPAGNE 2242 
4 
895 62 1269 16 
030 SUEDE 1800 1672 
24 
93 31 





11 13 036 SUISSE 3027 1902 255 
14 
717 
036 AUTRICHE 3193 
2 
2997 2 160 20 
3 048 YOUGOSLAVIE 646 503 30 '108 
052 TUROUIE 533 475 
9 
58 
516 058 U.R.S.S. 6764 6235 4 
060 POLOGNE 972 972 
s7 9 062 TCHECOSLOVAQ 5539 5473 
068 BULGARIE 624 
9 
624 
378 7 216 LIBYE 513 119 
2 390 AFR. DU SUD 610 
4 
344 18 257 7 400 ETATS..UNIS 4958 2:i 2920 391 1429 136 632 ARABIE SAOUD 1047 748 81 189 8 
662 PAKISTAN 503 494 
s!i 
6 3 
700 INDONESIE 1058 979 
18 
20 
9 720 CHINE 2547 2492 28 
728 COREE DU SUD 531 439 92 
732 JAPON 1034 
14 
835 199 
736 T'AI-WAN 515 1IT 324 
2i 800 AUSTRALIE 1157 1026 110 
1000 M 0 N DE 75418 258 133 58090 2 432 1998 361 12731 75 1338 
1010 INTRA-CE 28508 175 48 20978 2 85 320 270 6189 35 404 
1011 EXTRA-CE 46908 83 84 37111 347 1678 81 6542 40 832 
1020 CLASSE 1 19016 15 28 14137 122 712 91 3658 31 222 
1021 A E L E 9361 15 15 7497 122 282 14 1354 31 51 
1030 CLASSE 2 10863 43 58 8793 81 928 2816 9 135 
1031 ACP~~ 922 25 1 575 144 227 90 29 1040 CLA 3 17028 16180 36 66 575 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVJGAnoNAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
NAVJGAnoNSINSTRUIIENTE, ·APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 3390 21 543 1060 18 
755 
3 25 72 1648 





004 RF ALLEMAGNE 5541 8 1123 
4662 
2119 1 251 1408 
005 ITALIE 11857 
24 
48 2 5624 
64 45 31 1492 006 ROYAUME-UNI 4940 1311 1292 714 1490 566 007 IRLANDE 564 
2 
18 
ri 11 11 414 008 DANEMARK 1723 




15 6 183 
011 ESPAGNE 1663 331 616 140 1 3 569 
024 ISLANDE 1332 1004 214 49 1 
ali 
64 
028 NORVEGE 7048 1640 1463 478 7 3370 
030 SUEDE 5946 622 2112 2767 
4 
66 359 
032 FINLANDE 2648 848 1294 13 15 474 
036 SUISSE 1247 45 144 785 
3 
41 232 
048 YOUGOSLAVIE 6359 9 1088 4723 518 18 
052 TUROUIE 575 5 372 3 
25 
195 
060 POLOGNE 1010 5 948 
10 
33 
220 EGYPTE 1212 
117 
4 6 4i 1198 390 AFR. DU SUD 2236 
37 
1974 
2049 s2 16 
98 
400 ETATS..UNIS 10214 685 2960 126 4289 
404 CANADA 1366 357 168 7 3 
55 
831 
508 BRESIL 2373 
11 
2068 12 236 





664 INDE 1891 348 355 
680 THAILANDE 3048 2761 285 
700 INDONESIE 1284 1280 
869 
4 
701 MALAYSIA 979 50 58 52 52 706 SINGAPOUR 1014 86 202 624 
720 CHINE 1639 274 1474 91 





732 JAPON 1297 327 
39 
642 
736 T'AI·WAN 9866 23 9681 
37 
1 142 
800 AUSTRALIE 2165 261 884 366 597 
804 NOUV.ZELANDE 942 28 468 2 444 
1000 M 0 N DE 124818 215 11239 48489 312 31950 198 858 4357 3 29415 
1010 INTRA-CE 47118 158 4600 11533 22 18197 82 352 2861 3 11313 1011 EXTRA-CE IT424 59 8839 34938 22 15754 118 298 1495 18102 
1020 CLASSE 1 44429 37 61IT 13768 13 11285 100 54 1154 1 11640 
1021 A E L E 18521 
21 
4179 5464 7 4094 8 11 231 1 4526 
1030 CLASSE 2 26959 405 19475 9 2636 15 244 252 2 5900 
1031 ACP~~ 1207 13 35 75 186 84 2 812 1040 CLA 3 4034 58 1692 1832 90 361 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NAVJGAnoNSINSTRUMENTE, ·APPARATE UNO -GERAETE FUER RAUMFAHRT UND ANDERE ALS ZIVILE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 24137 643 1564 4521 2245 813 2181 2 12148 




559 1007 1IT3 
003 PAYS..BAS 6666 1759 29 6660 4118 004 RF ALLEMAGNE 103589 619 237 
16574 
85 609 15147 80232 
005 ITALIE 47217 4475 2 1605 4- n9i 1835 2:i 22726 006R E-UNI 43663 3021 2461 26936 76 3351 734 007 IR 954 
9 2 32 
220 
008D RK 2328 
2 
631 1654 
009 GR 1064 
130 sli 189 129 870 192 011 ESPAGNE 1959 34 992 437 





026 NORVEGE 6321 847 2li 202 4667 596 030 SUEDE 6360 31 527 1073 255 4252 
032 FINLANDE 531 
eli 4 100 3 2914 3 424 036 SUISSE 6135 102 73 213 2ITO 
048 YOUGOSLAVIE 1304 
712 
20 242 1042 
052 TURQUIE 1899 15 1172 
204 MAROC 663 10 653 
220 EGYPTE 1367 
50i 
31 1358 
288 NIGERIA 2939 3 2335 
334 ETHIOPIE 881 
297 
37 844 
346 KENYA 507 
5 
13 197 
390 AFR. DU SUD 536 
1506 33sli 57i 2275 1979 300 533 400 ETATS..UNIS 45019 252 34690 
404 CANADA 7408 137 29 109 543 208 30 6352 
406 GROENLAND 525 465 99 60 496 GUYANE FR. 521 422 
97 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6Q I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
11028.45 
500 ECUAD R 
508 BRAZIL 








662 PAKIST N 
664 INDIA 
701 MALAY lA 
703 BRUNEI 
706 SINGAP RE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 RID 
1010 INTRA;~ ![ 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 















309 4 2 48 7 
211 4 1 47 7 
100 2 2 










INSTR~MENTS ET APPAREILS DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANC,E 118 1 2 1 ~ ~~~ek~~2s 3J i t1 3 ~~ 18 !!83 F-llrfR ~ANY ~~ } 3 1 ~ 19 
006 UTD. Kl GDOM 248 5 11 148 3 
007 IRELAN 8 
008 DENMA K 65 
011 SPAIN 50 
028 NORWA 433 
030 SWEDE~ 2 
032 FINLAJii! 7 
036 SWITZE LAND 4 
036 AUSTRI 7 
046 MALTA 24 
052 TURKEY 15 
058 GERM~,.t DEM.R 3 
060 POLAND 1 
204 MOROC 0 17 
rn ~b~l§~.k' ~~ 
220 EGYPT 44 
~ ~~ti~~1 ON 1: 
314 GABON 9 
318 CONGO 11 
= ~~~~ FRICA tg 
400 USA 99 
~~~ftC~ ~ 
508 BRAZIL 24 
528 ARGENT NA 5 
812 IRAQ 11 
632 SAUDI A ABIA 5 
644 QATAR 8 
t~ gt1fNMI ATES ~ 
~ ~f~;m.A~MEN J~ 
664 INDIA 42 
669 SRI LAN A 2 ~~ ~f~~~~ 1! 
703 BRUNEI 2 
706 SINGAPC~E 19 
720 CHINA 84 
728 SOUTH ~pREA 20 
732 JAPAN 11 
740 HONG K NG 8 
800 AUSTRA lA 6 
1000 W 0 R L 2350 
1010 INTRA-EC 1036 
1011 EXTRA-E 1315 
1020 CLASS 1 647 
1021 EFTA CO NTR. 453 
1030 CLASS 2 574 
1031 ACP~) 97 





































































POSEM ~RES UTJLISANT LES RA YONNEMEHTS OPTJQUES(UL TRA VIOLETS, VISIBLES, INFRA ROUGES), NON DESTINES A DES AERONEFS CIVII.S 
001 FRANCE 7 1 1 3 
002 BELG.-LU~BG. 2 
1
· 
005 ITALY 5 
006 UTD. KIN ~!?.OM 5 2 
036 SWITZER fAND 3 1 
400 USA 6 4 
1000 W 0 R L 48 1 3 18 2 
1010 INTRA~~ 28 1 2 8 1 
1011 EXTRA·E 19 1 II 1 
1020 CLASS 1 17 1 8 1 














11028.51 SUAVE' NG AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRU ~_!:NTS ET APPAREILS DE GEODESIEi\ DE TOPOGRAPHIE.L.~E PHOTOGRAMMETRIE ET D'HYDROGRAPHIE UTJUSANT LES RAYONNEMEHTS 
OPTIOU S(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRA OUGES), NON DESIINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERM NY 11 i i 8 
ggg W6~:~~l DOM ~ 56' 20 
~ ~§~ERIA sg i i 2 
~~~~A 1 i 1 
1000 W 0 R Lj 
1010 INTRA·E~ 
1011 EXTRA~, 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQl NTR. 

























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l Nederland -f Portugal I EUR 12 !lalla UK 
8028.45 
500 EQUATEUR 3351 
410 318 
5 3346 
508 BRESIL 884 89 
62 
67 
604 LIBAN 527 63 465 612 IRAQ 511 
6 noi 448 616 IRAN 672 
321 524 
552 
624 ISRAEL 955 2 14 94 





632 ARABIE SAOUD 11276 14 10893 
636 KOWEIT 844 14 
8 
91 6 733 
640 BAHREIN 1549 
32 s3 24 1517 647 EMIRATS ARAB 843 3 755 
649 OMAN 20834 
16 
20834 
662 PAKISTAN 615 
116 
599 
664 INDE 22091 41 
2 
21935 
701 MALAYSIA 667 6 659 
703 BRUNEI 838 
217 
17 821 
706 SINGAPOUR 1333 
16 1462 
252 864 
720 CHINE 3960 
9 
2462 
732 JAPON 2118 47 199 1662 
1000 M 0 N DE 399887 8557 8568 57624 2404 6180 18 31312 27591 445 258180 
1010 INTRA.CE 235843 8047 4813 50675 2403 2528 4 24374 17795 25 124181 
1011 EXTRA.CE 184033 498 3755 6848 1 3654 12 6938 8798 420 132010 
1020 CLASSE 1 79232 488 3038 5465 801 5974 8047 420 54899 
1021 A E L E 20163 94 1497 1336 23 
12 
3125 5549 8539 
1030 CLASSE 2 80502 10 637 1465 1260 964 1748 74405 
1031 ACP~66~ 8285 8 2 800 218 12 7 704 4534 
1040 CLA S 3 4297 eo 18 1494 2705 
8028.47 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
MmOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKAUSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAm, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9230 4 41 938 
136 
11 220 110 7906 
002 BELG.-LUXBG. 991 
89 
3 422 4 164 262 





004 RF ALLEMAGNE 8108 48 52 558 2555 423 2484 005 ITALIE 10422 
14 
245 2 6649 
95 sO 60 2908 006 ROYAUME-UNI 23666 486 1270 13032 8719 
694 007 lALANDE 738 28 
12 
16 
2&4 se7 D08 DANEMARK 3459 
1 
as 298 2110 
011 ESPAGNE 4087 922 774 24 223 2143 
028 NORVEGE 21182 1as 399 3074 4 2177 15320 
030 DE 1029 
2 
18 303 20 8 680 
032 DE 849 39 110 21 38 219 677 036 1210 1 29 649 3 271 
038 AUffiiCHE m 3 500 1 240 33 
048 MALTE 634 
8 504 6 634 052 TURQUIE 960 442 
056 RD.ALLEMANDE 2283 
2 
2283 
16 060 POLOGNE 2034 2017 
204 MAROC 1421 
67 2 
1 54 1366 
208 ALGERIE 605 1 306 229 
212 TUNISIE 664 17 
3 
2 435 210 
220 EGYPTE 4518 169 3070 
2 
1274 
2as NIGERIA 1035 34 664 335 
302 CAMEROUN 529 
7 
297 232 
314 GABON 518 449 62 
318 CONGO 825 695 
119 
130 





390 AFR. DU SUD 946 




4DO ETAT5-UNIS 24350 493 
12 
14510 1120 7961 
404 CANADA 5477 27 198 5 3616 127 81 1411 





508 BRESIL 4940 2569 700 
528 ARGENTINE 1219 21 1191 7 
612 IRAQ 1851 31 3DO 
24 
1520 
632 ARABIE SAOUD 1024 6 828 366 
644 QATAR 911 eo 598 223 
647 EMIRATS ARAB 5965 3903 2062 
649 OMAN 1256 678 578 
652 YEMEN DU NRD 618 
3 1087 
618 
662 PAKISTAN 2645 
16 
1555 
664 INDE 5633 1334 3669 615 
669 SRI LANKA 644 
5 
5 
39 38o8 639 700 INDONESIE 4050 10 1as 
701 MALAYSIA 754 1 448 1 1 305 





706 SINGAPOUR 5364 3994 1277 
720 CHINE 18132 1 97 14020 
3 
4014 
728 COREE DU SUD 793 85 251 
1153 35 454 732 JAPON 1942 13 8 1 732 
740 HONG-KONG 947 
8 
5 417 4 521 
800 AUSTRALIE 1233 6 871 348 
1000 M 0 N DE 223758 275 1795 13406 28 83 101430 238 2080 20350 2 84071 
1010 INTRA.CE 78020 155 1011 5778 18 39 25423 108 1837 12510 2 31343 
1011 EXTRA.CE 145718 120 784 7828 12 44 75987 131 443 7840 52729 
1020 CLASSE 1 61428 7 497 2763 12 25 24264 131 1as 3864 29677 
1021 A E L E 25036 3 280 1962 
19 
3117 42 2644 16988 
1030 CLASSE 2 61018 113 266 4235 33298 251 3975 18841 
1031 ACP~~ 6860 29 1 142 3775 144 40 2729 1040 CLA 3 23272 1 830 18425 5 4211 
9028.50 EXPOSURE MmRS USING OPTICAL RADIATIONS(UL TRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~r-ICHTUNGSMESSER, DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRA VIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEu-




37 442 4 
005 ITALIE 6DO 20 434 
124 
119 3 
006 ROYAUME-UNI 979 11 82 693 22 66 22 038 SUISSE 1218 4 9 246 
41 
917 20 
4DO ETAT5-UNIS 1780 5 219 1223 106 97 89 
1000 M 0 N DE 9625 210 717 5447 8 240 48 1899 811 444 
1010 INTRA.CE 4683 185 314 2880 i 8 103 42 431 878 221 1011 EXTRA.CE 4961 25 403 2787 137 5 1288 132 223 
1020 CLASSE 1 4347 12 366 2343 97 5 1249 132 143 
1021 A E L E 1708 4 72 584 56 5 921 26 40 
8028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(UL TRA VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEODAETISCH~ TOPOGRAPHISCHEtMsHOTOGRAMMETRISCHE U. HYDROGRAPHISCHE INSTRUMEr.1ieAPPARATE U. GERAm, DIE OPTISCHE 
STRAHLUNG TRAVIOLETTE, SIC ARE, INFRAROTE) BENUTZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAH UGE 
004 RF ALLEMAGNE 833 115 3 455 56 38 30 1as 219 2 182 006 ROYAUME-UNI 846 10 3 125 102 13 6 132 
066 ROUMANIE 2072 20o8 28 23 2072 208 ALGERIE 2075 
24 183 
18 
2 282 4DO ETAT5-UNIS 802 2 160 143 6 
404 CANADA 513 2 283 221 7 
508 BRESIL 890 885 4 
1000 M 0 N DE 11909 2212 189 3225 383 912 258 2829 398 2 1703 
1010 INTRA.CE 3224 154 34 1009 381 210 48 321 368 2 699 
1011 EXTRA.CE 8688 2058 155 2218 2 702 210 2309 30 1004 
1020 CLASSE 1 2565 48 144 820 403 210 188 29 743 
1021 A E L E 1069 44 98 317 
2 
34 27 144 20 385 
1030 CLASSE 2 3788 2008 12 1132 299 63 1 251 
99 
1986' Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmun1 Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll IDeutschlandl 'EU<i&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
11028.51 
1040 CLASS 3 21 1 20 
11028.52 PH010MnRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RAOIAnONS(UL TRAVIOLET, VISIBLE, 
INF~RED) 
INS UMENTS ET APPAREILS PHOTOMnRIQUES UTILISANT LES RAYONNEMENT OPnQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) POUR 
~1 SES PHYSIQUES OU CHIMIQUES 
001 FR~!:!C.$ 135 . . 118 . . . • 
002 BELG.·LUXBG. 81 52 24 
003 NETHERLANDS 35 21 8 
004 FR GE!ANY 53 1. 10 005 ITALY 104 75 6 
006 UTD. Kl GDOM 35 30 3 
008 DENMA K 6 4 1 
009 GREEC 4 3 1 
010 PORTU AL 6 4 1 
011 SPAIN 43 23 7 
028 NORWA 6 3 1 
030 SWEDEN 13 7 1 
032 FINLAN~ 4 3 . 
036 SWITZE LAND 59 40 5 
036 AUSTRI 32 27 1 
048 YUGOSi"VIA 3 ~ 1 ~ ~~t~~:~:AK i ~ 12 ~ 2~a~~~ lA ~ 2~ 3 220 EGYPT 6 2 
~ fl~~TH FRICA J 7~ 5 
404 CANAD 17 11 1 
412 MEXIC 2 1 
508 BRAZIL 2 2 
632 SAUDI tABlA 5 4 ~ ~~j~MI ATES 1~ 5 3 
~gg ~~2~E lA 1~ 9 4 
728 SOUTH I OREA 7 3 1 
732 JAPAN 30 24 5 
736 TAIWAN 7 2 4 
740 HONG KONG 7 1 1 
800 AUSTR11A 9 4 2 
1000 W 0 R L D 844 7 1 578 1 131 
1010 INTRA-EC 507 1 330 1 82 
1011 EXTRA-EC 437 8 248 70 
1020 CLASS 1 279 196 21 
1021 EFTA C( UNTR. 113 80 7 
1030 CLASS.,< 108 5 38 32 






11028.53 IN~~ MENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMnRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIAnONS(ULTRA· 
VIO.... , VISIBLE, INFAA·RED) 
INSTR MENTS ET APPAREILS,~UTRES QUE PHOTOMnRIQUES, UTILISANT LES RAYONNEMENT OPnQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRA-
ROUG S) POUR ANALYSES PnrSIQUES OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·L XBG. 
003 NETHERINDS 004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. K/;; DOM 
008 DENM~.!' 
009 GREECE 




036 ~w~1TzE ~No  AUS 
048 YUG VIA 
052 
056 ~l NION 
060 POLAND 
062 CZECHO LOVAK 
064 HUNGAR 
068 BULGARII 208 ALGERIA 
220 EGYPT 
372 REUNION 









632 SAUDI AF ABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPO E 
720 CHINA 
728 SOUTH K REA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKO~ 800 AUSTRAL 
804 NEW ZEA NO 
1000 W 0 R LJ 
1010 INTRA-E£ 
1011 EXTRA-I!'• 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQl NTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
















































































































































































11028.54 INSTRU ENTS AND APPARATUS USING OPncAL RADIAnONSIULTRAVIO~~ YJSIBLE. INFRA-RED), OTHER THAN EXPOSURE IImAS~., 
SURVEY NG AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUMENTS AND APPAnATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOn CIV.AIRCRAFT 
INSTRU ENTS ET APPAREILS, RAYONNEMENT OPnQUESIULTRAVIOLETS1,VISIBLES, INFRAROUGESI. AUTRES QUE POSEMnRI[,l!, INSTR.ET APP.DE GEODES E, DE TOPOGRAPHIE, DE PHOTOGRAMMETRIE, I!E HYDROGRAPniE, POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES ET I'UUR AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 
~ ~~ae~.~ ~gs 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 




















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9028.51 
1040 CLASSE 3 2352 2 264 2077 9 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUMEHTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS{ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA·RED) 
PHOTOMETRISCHE INSTRUM~PARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG BENUTZEN (ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE), 
FUER PHYSIKAL ODER CHEM. U RSUCHUNGEN 
001 FRANCE 22889 69 j 20548 56 1647 85 653 1478 002 BELG.-l.UXBG. 11611 63 9268 10 39 356 294 003 PAY8-BAS 5705 2i 4364 1 417 j 2 41:i 2 649 004 RF ALLEMAGNE 8815 243 
15486 
45 1734 6 6337 
005 ITALIE 20095 14 
4 
87 937 22 17 813 2764 006 ROYAUME-UNI 6707 33 5685 582 364 22:i 008 DANEMARK 1270 12 923 87 14 
8 
11 
009 GRECE 727 4 503 
1:i 
167 27 18 
010 PORTUGAL 1243 7 764 173 
79 
35 69 162 
011 ESPAGNE 8062 27 
1:i 
5336 899 24 612 1085 
028 NORVEGE 1060 
39 
655 69 3 56 264 
030 SUEDE 2512 32 1649 160 183 87 362 
032 FINLANDE 965 12 678 39 4 
59 
53 179 




319 33 90 732 
038 AUTRICHE 7637 6660 339 21 594 







052 TURQUIE 753 512 24 106 
056 U.R.S.S. 5477 
1 
2121 2444 26 886 
060 POLOGNE 615 91 
16 
24 499 





068 BULGARIE 521 308 165 6 34 





220 EGYPTE 1127 507 263 347 







400 ETAT8-UNIS 17912 13706 1068 1589 1471 
404 CANADA 2227 1678 78 
16 59 471 412 MEXIQUE 615 195 46 346 508 BRESIL 667 
24 
564 3 34 
632 ARABIE SAOUD 873 839 6 21 183 





664 INDE 2917 1228 767 3 909 
700 INDONESIE 1078 922 6 8 142 
720 CHINE 3372 1539 1134 
9 16 
699 
728 COREE DU SUD 1561 
16 
769 232 536 
732 JAPON 7674 6828 666 
37 
14 26 124 
736 T'AI-WAN 1580 462 793 91 197 
740 HONG-KONG 1053 173 129 289 462 
800 AUSTRALIE 1503 703 403 171 226 
1000 M 0 N DE 174514 955 160 118500 9 248 19436 398 318 8583 2 27909 
1010 INTRA-CE 87545 481 38 82928 1 211 8642 121 218 3320 2 13585 
1011 EXTRA-CE 86987 474 122 55574 8 35 12794 274 100 3283 14323 
1020 CLASSE 1 54370 107 122 42629 8 22 3315 222 86 2216 5441 
1021 A E L E 21838 44 105 18026 18 927 222 59 306 2131 
1030 CLASSE 2 20241 361 7926 11 5872 52 14 728 5477 
1031 ACP~~ 1850 195 196 
:i 
1068 12 377 
1040 CLA 3 12357 6 4620 3606 316 3404 
9028.53 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIAnONS(ULTRA-
VIOLET, VISIBLE, INFRA-RED) 
INSTRUMENTEm:rfARATE U. GE~ DIE OPnSCHE STRAHLUNG (ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, FUER PHYSIKAL 
ODER CHEM. RSUCHUNGEN, AUS • PHOTOMETRISCHE 
001 FRANCE 12111 1379 881 7823 64 
432 
1207 126 440 171 
002 BELG.-l.UXBG. 4394 685 11 3458 60 67 348 18 003 PAY8-BAS 6016 147 5945 21 693 j 5 1387 520 004 RF ALLEMAGNE 5295 600 832 
7356 
408 1338 196 527 
005 ITALIE 6422 227 •129 1 554 
1 65 73 2 82 006 ROYAUME-UNI 6050 116 341 ~78 32 790 825 9 008 DANEMARK 2672 63 
1 
145 112 
:i 343 009 GRECE 789 12 522 j 241 1 9 010 PORTUGAL 654 27 23 240 317 
10 
15 7 18 
011 ESPAGNE 3477 263 25 2431 559 38 27 124 
028 NORVEGE 1947 38 121 1582 63 165 14 27 1 36 030 SUEDE 3450 14 241 3004 30 61 
032 Fl NDE 1260 53 156 725 19 260 
8 2li 27 038S 16077 65 97 15262 330 252 34 
038A 4559 114 294 4059 295 26 65 301 048 YOUGO LAVIE 1541 5 618 298 21 4 
052 TURQUIE 819 1 
247 
652 91 6 69 
1171 056 U.R.S.S. 6654 161 2448 2615 12 
060 POLOGNE 1527 16 15 1111 261 30 94 
062 TCHECOSLOVAQ 804 
1 
136 543 30 62 33 
064 HONGRIE 585 564 
113 068 BULGARIE 790 
5 
677 
28 42 208 ALGERIE 1486 157 1254 
24 220 EGYPTE 807 85 680 18 
372 REUNION 910 43 867 
13 37 10 390 AFR. OU SUD 742 
12 1335 
667 40 15 j 8 400 ETAT8-UNIS 20154 16794 642 131 412 773 
404 CANADA 821 89 75 603 
sci 10 5 39 448 CUBA 642 58 208 
:i 1 496 464 VENEZUELA 545 
14 
514 27 
95 508 BRESIL 1145 831 205 
26 143 612 IRAQ 864 18 578 94 6 





16 39 624 ISRAEL 525 345 1 
632 ARABIE SAOUD 706 41 
497 
496 95 30 25 19 
664 INDE 1876 791 77 150 321 40 
706 SINGAPOUR 511 87 101 272 9:i 9 42 720 CHINE 4892 1534 1746 1097 2li 422 728 COREE DU SUD 2713 
7o9 
423 1918 124 6 213 
732 JAPON 4802 2063 1189 423 5 9 404 
736 T'AI-WAN 827 29 207 431 86 
462 
68 6 
740 HONG-KONG 743 6 43 71 91 60 10 
800 AUSTRALIE 931 30 1 520 143 72 165 
804 NOUV.ZELANDE 526 503 2 8 13 
1000 M 0 N DE 148812 5169 10444 98898 1173 18137 1232 1887 6033 11 5848 
1010 INTRA-CE 54123 3378 2389 35887 813 5038 1225 515 3450 2 1626 
1011 EXTRA-CE 
' 
94664 1791 8055 83012 560 13073 7 1352 2583 9 4222 
1020 CLASSE 1 58028 1132 4639 46256 470 2545 7 370 798 9 1802 
1021 A E L E 27516 285 821 24648 412 1023 48 181 1 97 
1030 CLASSE 2 20226 418 1464 9330 11 6333 647 1183 622 
1031 ACP~~ 1113 242 3 405 sci 561 24 87 33 1040 CLA 3 16409 1933 7426 4196 135 600 1797 
9028.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPnCAL RADIAOO~LTRAVIOLET VISIBL~ INFRA-RED), OTHER THAN EXPOSURE MMRS 
SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUM AND APPAAATUS F R PHYSICAl OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIV.AIRCRAFT 
1NSTRUM5llr.PAPPARATE U. GER~MIT OPT.STRAHLUNG(ULTRAVIOLETT SICHTBAR INFRARO:AfUSG.BELICHTUNGSMESSER, GEODAEnSCHE, 
TOPOGRAPH., HOTOGRAMMETR.&HYD OGRAPH.INSTR.&APP., INSTR.&APP.FlJER PHYSI~.&CHEM.U RSUCH. U.NICHT FUER ZJV.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16057 142 2005 11419 69 16 
41 3 1125 491 790 002 BELG.-l.UXBG. 4243 
319 
696 1640 820 811 232 
003 PAY8-BAS 4543 948 2259 
11 :i 
35 7 190 
11sS 26 
787 
004 RF ALLEMAGNE 5288 303 2425 
6410 
294 3 335 703 
005 ITALIE 12409 82 2516 8 44 640 
4 559 212 10 499 006 ROYAUME-UNI 6282 159 1921 2765 70 309 485 
186 007 IRLANDE 638 35 75 283 45 
1 
14 
008 DANEMARK 531 19 
217 
476 1 6 
37 
28 
009 GRECE 683 378 30 21 
101 
198 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
9021.54 
011 SPAIN 13 5 4 3 
028 NORW y 15 13 
26 
1 
030 SWED N 40 16 4 
032 FINLA 0 5 5 
14 !i 12 036 SWITZ ALAND 37 2 
038 AUS A 11 2 8 1 
048 YUGO LA VIA 5 2 3 
2 052 TURK 6 
26 
4 
056 SOVI UNION 24 2 2 
062 CZEC SLOVAK 3 2 1 
... "'T 2 2 i 390 SOUT AFRICA 5 4 29 4 26 400 USA 164 108 2 404 CANA A 17 12 5 5 616 IRAN 5 
624 ISRAE 9 
:i 
9 
:i W~D~~ 7 1 664 INDIA 4 2 126 1 720 CHINA 123 3 
:i 732 JAPAN 34 18 10 
800 AUST LIA 9 7 1 
1000 WO A D 944 10 345 392 2 5 17 31 21 121 
1010 INTRA· C 371 7 108 153 1 1 10 17 20 54 
1011 EXTRA·EC 573 2 237 239 4 8 15 1 87 
1020 CLASS 1 350 2 190 89 1 5 13 1 49 
1021 EFTA UNTR. 109 1 38 44 
2 
9 17 
1030 CLASS 64 17 25 2 17 
1040 CLASS 160 31 124 2 1 2 
9028.55 INS UMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INS ~~~n APPAREILS, AUTRES QU'AVEC RAYONNEMENT OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES, INFRAROUGES) ET NON DESTINES A DES 
AER 
001 FRANC 249 241 8 2 3 002 BELG.· UXBG. 93 57 8 20 
003 NETHE LANDS 161 158 3 
2 12 22 
""'""'f"' 145 15:i 109 005 ITALY 179 24 :i 1 1 006 UTO. Kl GDOM 278 264 2 9 008 DENM K 22 22 10 llllWO~~ 127 115 12 12 030 SWEDE 150 149 :i 032 FINLAN 30 27 
14 038 SWITZ LAND 272 257 1 
038 AUSTRI 98 97 1 6 048 YUGO VIA 39 33 
052 TURK 18 17 1 
056 SOVIET UNION 331 327 4 
060 POLAN 3 3 
10 062 CZECH SLOVAK 26 15 
064 HUNGA Y 13 13 
068 BULGA lA 23 23 
216 LIBYA 4 4 i &8 390 SOUTH FRICA 79 9 
400 USA 997 652 2 342 
404 CANAD 89 19 70 
480 COLOM lA 7 7 
508 BRAZIL 27 27 
528 ARGEN INA 1 1 
26 624 ISRAEL 24 4 
664 INDIA 77 70 6 
706 SINGAP RE 12 12 
19 i 720 CHINA 204 183 
728 SOUTH OREA 44 33 11 
732 JAPAN 158 149 8 
738 TAIWAN 37 36 
18 740 HONG NG 43 23 
800 AUS lA 65 21 44 
4227 3272 187 8 81 875 
1273 1020 181 8 33 49 
2955 2252 28 2 48 828 
2011 1443 7 6 554 
565 543 4 
2 
2 15 
345 248 17 23 57 
600 564 2 19 15 
9028.58 ELE ONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 8028.01 TO 55 
INSTR MENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9028.01 A 55 
001 FRANCE 1290 48 41 574 23 
47 
2 243 134 224 





004 FR GER~NY 1318 38 54 3ri 42 115 448 314 005 ITALY 1264 22 19 24 115 7 
16:i 
532 168 
006 UTD. Kl DOM 806 48 37 365 7 72 7 107 
114 007 IRELAN 137 
2 
4 9 3 4 2 1 
008 DENMA 200 i 58 2 18 29 27 64 009 GREECE 114 1 16 4 7 64 6 15 
010 PORTUG L 76 
:i 
2 8 6 9 17 11 23 
011 SPAIN 438 16 98 50 158 15 96 
024 ICELAN 6 i 3 27 2 4 1 1 1 028 NORWA 137 25 8 16 54 
030 SWEDEN 597 5 62 277 3 26 37 69 117 
032 FINLAND 139 4 18 40 1 9 8 36 23 
038 SWITZE NO 603 10 14 320 3 20 127 22 87 
038 AUSTRIA 284 8 20 170 1 7 26 38 14 
048 MALTA 9 i 3 3:i :i :i 5 6 1 048 YUGOS VIA 93 3 24 20 
052 TURKEY 119 1 
10 
20 5 11 19 62 
056 SOVIET NION 262 6 61 86 61 2 36 
058 GERMAN DEM.R 15 3 
12 
4 1 5 7 060 POLAND 43 5 
:i 
10 11 
062 CZECHO LOVAK 53 9 23 
2 
1 1 16 
064 HUNGAR 18 2 10 1 1 1 







068 BULGARI 50 15 19 9 
204 MOROC 31 
2 
10 1 12 4 1 2 
208 ALGERIA 59 3 28 20 1 5 
212 TUNISIA 9 1 2 6 6 1:i 216 LIBYA 24 2 1 2 
220 EGYPT 94 5 53 12 5 18 
248 SENEGA 4 4 
4 2 36 288 NIGERIA 39 3 
302 CAMERO N 6 4 2 
314 N 1 
2 
1 i 322 5 2 
334 PIA 7 
2-
6 
348 A 17 
10 
14 
372 REUNION 10 i 6 382 ZIMBAB 7 2 4 23 5 5 25 390 SOUTH A RICA 118 11 42 
400 USA 2549 15 68 689 18 264 252 157 1086 
404 CANADA 323 17 36 1 94 20 24 130 
412 MEXICO 39 3 16 8 3 6 3 
448 CUBA 17 4 10 
8 
2 
458 GUADEL 9 
102 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I -f Nederland l Portugal I ltalla UK 
9028.54 





028 NORVEGE 1095 69 716 126 
12 
7 157 
030 SUEDE 2682 108 1395 924 38 9 198 







036 SUISSE 2971 34 298 1843 17 282 413 
038 AUTRICHE 1850 4 300 1361 44 23 49 69 
048 YOUGOSLAVIE 1943 24 420 1427 5 17 19 31 
052 TURQUIE 859 47 698 39 
146 
1 74 
056 U.R.S.S. 5148 
7 
3700 672 291 337 
082 TCHECOSLOVAQ 582 359 207 9 





390 AFR. OU SUD 782 545 86 
5 54 420 87 8 39 400 ETATS-UNIS 19261 2 14493 2195 
2:i 
548 1449 
404 CANADA 2012 1524 65 76 10 314 
616 IRAN 795 
9 208 794 98 41 1 624 ISRAEL 943 545 
7 
44 
632 ARABIE SAOUD 701 
7 
418 116 34 4 156 664 INDE 773 520 17 76 119 
720 CHINE 7926 
151 
653 7057 213 





800 AUSTRALIE 1558 13 1096 35 18 59 325 
1000 M 0 N DE 117887 1598 48020 49354 194 348 3089 84 4921 3500 53 8728 
1010 INTRA-CE 52669 1083 11485 28315 158 175 1414 18 3293 3238 38 3478 
1011 EXTRA-CE 65194 534 34538 21039 32 173 1875 48 1828 282 17 5252 
1020 CLASSE 1 41899 449 25558 10218 32 76 713 48 1147 222 17 3425 
1021 A E L E 9541 250 3428 4366 25 
19 
74 23 358 105 9 905 
1030 CLASSE 2 7761 37 3147 2325 416 321 41 1455 
1040 CLASSE 3 15534 47 5832 8499 76 548 160 372 
9028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-RED), NOT FOR CML AIRCRAFT 
lr,f~~~~f~ru~J~~· AUSG. SOLCHE, DIE OPT. STRAHLUNG BENUTZEN(ULTRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE)BENUTZEN 
001 FRANCE 21057 44 133 20474 29 468 15 29 229 104 002 BELG.-LUXBG. 6432 
31 
4445 1 1144 374 
D03 PAYS-BAS 9771 45 9578 25 148 2 1179 12 D04 RF ALLEMAGNE 8664 84 
16494 
6027 381 943 
005 ITALIE 17634 




D08 ROYAUME-UNI 17943 16642 417 578 34 008 DANEMARK 1879 1812 8 25 
011 ESPAGNE 8324 
2 17 
7640 488 144 72 
028 NORVEGE 1105 983 1 98 4 
030 SUEDE 8923 3 35 6465 133 230 57 







551 036 SUISSE 23089 22308 116 71 
038 AUTRICHE 8310 
1 
8233 16 2 8 51 
048 YOUGOSLAVIE I 2943 2581 58 4 299 
052 TUROUIE 1234 1155 13 21 45 
056 U.R.S.S. 25823 25241 49 55 533 060 POLOGNE 604 749 
47 475 082 TCHECOSLOVAO 3957 3428 7 
064 HONGRIE 1092 1056 6 2 28 
088 BULGARIE 1971 1956 11 4 
216 LIBYE 713 713 
18 102 511 390 AFR. OU SUD 1396 
9 
765 
400 ETATS-UNIS 44895 34173 128 649 9736 
404 CANADA 2533 1032 35 50 1416 
480 COLOMBIE 679 650 27 
1 
2 
39 508 BRESIL 2363 2302 15 6 
528 ARGENTINE 583 539 11 33 
2 501 624 ISRAEL 1317 739 75 
664 INDE 5568 5259 151 9 149 





720 CHINE 12550 11612 27 807 52 
728 COREE DU SUD 3028 2725 25 20 258 
732 JAPON 13876 12803 55 200 618 
736 T'AI-WAN 1m 1736 37 
137 
4 
740 HONG-KONG 1793 
1 
903 42 711 
800 AUSTRALIE 2087 1142 13 931 
1000 M 0 N DE 275849 263 256 237490 86 10800 15 813 6892 19024 
1010 INTRA-CE 82937 247 184 77871 83 8827 15 658 3422 1852 
1011 EXTRA-CE 182709 16 72 159618 33 2172 157 3470 17171 
1020 CLASSE 1 112922 14 65 96460 32 635 7 1483 14226 
1021 A E L E 44257 5 63 42728 32 327 • 433 663 1030 CLASSE 2 23458 2 5 19076 1358 99 1111 1609 
1040 CLASSE 3 
! 
48330 1 44084 181 51 876 1137 
8028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAm, NICHT IN 8028.01-55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 131805 6722 10366 52043 120 1688 
12101 
307 21198 8674 12 30875 
002 BELG.-LUXBG. 60227 
8122 
1668 18655 5 214 7 5599 13731 9 8038 
D03 PAYS-BAS 78156 5717 30114 124 208 4428 118 6723 
25812 
41 22563 
D04 RF ALLEMAGNE 164697 7081 16087 
33179 
62 4742 25082 171 45268 23 40409 
005 ITALIE 101859 3188 6065 18 1480 19837 866 
19785 
17157 3 20086 





008 DANEMARK 20490 473 
312 
7509 105 2348 1908 1985 6143 
009 GRECE 8753 165 2458 149 564 15 2808 474 1610 







011 ESPAGNE 45581 591 3219 11400 8873 10957 1156 9172 
024 ISLANDE 1251 13 941 33 
25 1257 19 
35 89 140 
028 NORVEGE 21300 156 3655 4404 
2 
828 2002 8954 
030 SUEDE 60480 781 8159 25338 243 6080 125 3040 3975 12737 
032 FINLANDE 18590 825 2703 5999 6 90 1676 10 1082 2414 19 
3585 
036 SUISSE 85956 1441 3580 33969 9 292 5400 18 11600 1821 7807 
038 AUTRICHE 36664 1663 3691 23842 5 77 1084 1 1996 2084 17 2184 
048 MALlE 776 1 213 19 
167 
4 298 2 239 
048 YOUGOSLAVIE 16631 130 1203 5933 
144 
3380 3030 938 2050 
052 TUROUIE 12090 237 190 2509 3 1456 1839 1651 17 
4081 
056 U.R.S.S. 57512 153 3973 11273 27262 6925 298 7611 
058 RD.ALLEMANDE 4018 40 895 1505 1922 410 11 780 060 POLOGNE 6314 1958 104 
:i 
763 500 1444 
082 TCHECOSLOVAO 11018 104 2884 4759 
147 
1129 114 235 1790 
064 HONGRIE 3376 28 631 2008 52 23 215 42 232 
066 ROUMANIE 1949 14 194 267 365 947 31 
162 
088 BULGARIE 6950 187 904 2088 68 388 2273 1081 204 MAROC 2381 18 68 130 1219 665 17 198 
208 ALGERIE 6834 164 252 400 1 4089 1148 116 668 
212 TUNISIE 1095 8 90 163 19 499 311 3 2 




512 979 295 1466 
220 EGYPTE 27207 388 633 22159 1362 203 2423 
248 SENEGAL 2453 
14 
1 2407 27 
1o4 
18 
288 NIGERIA 3611 
2 
544 631 481 1837 
302 CAMEROUN 1481 4 39 1288 15 
1 
133 
314 GABON 547 
261 
1 531 5 9 
322 ZAIRE 716 77 299 45 15 19 







348 KENYA 1034 87 26 1 583 
372 REUNION I 1218 2 
3 1207 8 444 382 ZIMBABWE 565 2o2 26 458 3 22 90 959 1275 390 AFR. DU SUD 15595 623 3690 
1 
1610 1584 5172 
400 ETATS-UNIS 320487 2299 18822 60277 1479 35972 128 25900 28323 1 147285 
404 CANADA 29247 51 4197 5076 78 2591 52 2580 2138 5 12501 
412 MEXIQUE 5243 103 420 1538 1088 908 501 34 673 
448 CUBA 1656 22 126 434 616 15 17 10 416 
458 GUADELOUPE 1404 1 1398 5 
103 







































































































































RICAL OSZILLOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 












1000 W 0 L D 19 • 8 • 
1010 INT~C 13 • 3 • 1011 EXTR ..£C 8 • • 3 • 
1020 8LA 1 2 . . 1 . 
1030 LA 2 3 . . 1 . 
8028.68 RICAL SELF-BALANCING POTENTIOMmRS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CO PENSA TEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004FRG MANY 8 . 5 . . 

















1000 W 0 ~ L D 51 8 8 3 
=~- ~ 8 ~ ~ 1020 CLAS 1 8 2 1W, 6UA 2 UNTR. ~ 1 3 
8028.70 ICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF OASES, LIQUIDS OR SOUDS 
APIREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE OA2, DE UQUIDES ou DE MATIERES SOUDES 
001FRANE 66 1 . 44 .. 
002 BELG. LUXBG. 30 • . 11 . • 
003 NETH RLANDS 49 1 1 17 
004 FAG MANY 70 3 2 . 
005 ITALY 58 34 
006 UTD. INGDOM 66 19 
008 DENM RK 11 6 
~ab~N y u 2 g 
030 SWED N 64 3 60 
032 FINLA 0 14 1 4 
038 SWI ALAND 44 24 
038 AUS lA 29 26 
046 VIA 7 3 
058 SO NION 16 6 
060PO 6 3 
062 CZEC OSLOVAK 22 20 
064 HUNG RY 3 2 
066 ROMA lA 22 22 
066 BULG RIA 7 1 m t~'B~'i lA ,f 10 
390 SOUT AFRICA 9 4 
400 USA 267 205 
404 CANA A 7 1 
612 IRAQ 14 













































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8028.58 




1270 2 222 480 COLOMBIE 1853 285 9 973 195 484 VENEZUELA 10276 33 668 116 8102 225 317 815 496 GUYANE FR. 1129 
9 15i 264 25 
1129 38 3 2i 500 EQUATEUR 755 244 
504 PEROU 4419 
14 
11 302 2 3796 260 1 47 
508 BRESIL 9699 1014 1848 46 1082 4791 104 BOO 512 CHill 1187 
149 
107 493 19 49 48 44 427 
528 ARGENTINE 3202 58 737 113 238 1703 200 6 600 CHYPRE 630 
1i 




4676 633 3896 616 IRAN 6463 196 1600 62 
4 
1730 155 2721 
624 ISRAEL 7250 265 451 2159 93 926 1452 404 1496 
628 JORDANIE 2133 13 36 125 2 13 1 315 20 1608 
632 ARABIE SAOUD 11491 180 123 1371 1 929 21 1799 1251 5816 
636 KOWEIT 5132 70 190 174 7 1663 11 323 438 2236 
640 BAHREIN 1302 6 17 219 1 3 3 20 60 973 
644 QATAR 5123 597 7 27 
2 
3115 29 4 35 1338 647 EMIRATS ARAB 8911 72 104 433 3540 269 125 4337 
649 OMAN 1~ 31 2 18 12 1 18 20 336 4139 662 PAKISTAN 37 39 1727 11434 ; 205 415 1853 664 INDE 28390 73 3019 4994 5 9761 1879 1348 7310 







680 THAILANDE 3991 1442 
10 
50 564 
700 INDONESIE 5809 32 89 2114 195 182 2424 763 
701 MALAYSIA 3129 15 164 340 3 730 34 214 189 1474 706 SINGAPOUR 8967 33 495 1317 20 997 1057 881 4133 
708 PHILIPPINES 697 
129i 
155 313 4li 4014 1 55 45 128 720 CHINE 36494 7505 me 3800 114 11948 
728 COREE DU SUD 16754 95 1520 5961 ; 64 2045 27 466 525 6056 732 JAPON 39967 210 7731 9373 59 2678 4597 1080 14211 
738 T'AI-WAN 8350 397 1326 4434 25 719 114 127 1208 
740 HONG-KONG 8414 177 659 884 103 286 
10 
1385 166 4754 
BOO AUSTRALIE 23008 140 2348 7969 225 1027 1695 2458 7116 
804 NOUV.ZELANDE 3683 18 537 718 12 29 1 321 329 1696 
1000 M 0 N DE 1797115 44499 148247 455900 534 18004 289124 3453 220767 141901 1473 477213 
1010 INTRA-cE 728795 31453 58305 195087 341 9768 90165 2886 115373 77519 131 149787 
1011 EXTRA-cE 1068094 13022 89943 260832 193 8140 198957 587 105295 64382 1338 327425 
1020 CLASSE 1 666512 8186 58846 189174 193 3375 64545 413 60442 50259 1317 229762 
1021 A E l E 204245 4896 22730 93587 21 727 15896 173 18582 12364 36 35409 
1030 CLASSE 2 271795 2995 12020 41334 1958 99079 129 29233 12882 4 72163 
1031 ACPj&~ 18495 326 71 1158 29 7523 5 1396 696 3 5280 1040 CLA 3 129788 1841 19076 30323 809 35333 26 15820 1242 17 25501 
8028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3131 
2i 







004 RF ALLEMAGNE 1418 14 
270 ; 1343 10 5 12 16 006 ROYAUME-UNI 2965 1 
. 
1948 619 111 
6 011 ESPAGNE 1074 1 2 93 972 
048 YOUGOSLAVIE 729 li 40 665 4 39 288 NIGERIA 2232 696 3 1484 
302 CAMEROUN 528 
917 1i 
528 
346 KENYA 928 
15 ; 6 365 43 126 433 400 ETAT8-UNIS 8009 1785 5233 
404 CANADA 649 2 29 577 5 20 7 9 
508 BRESIL 761 1 750 3 7 ; 632 ARABIE SAOUD 761 760 486 ; 664 INDE 742 128 127 
1000 M 0 N·D E 32559 188 28 10018 7 169 14422 4524 298 478 12 2418 
1010 INTRA-cE 11457 38 24 3354 7 18 4640 1654 232 142 12 1340 
1011 EXTRA-cE 21097 150 1 8684 153 9782 2869 65 338 1077 
1020 CLASSE 1 11432 29 1 2682 7 7449 413 65 195 591 
1021 A E l E 1387 11 633 
141i 
539 38 1 58 107 
1030 CLASSE 2 9180 121 3853 2039 2458 142 423 
1031 ACP(66) 4573 121 1748 6 207 2357 54 80 
8028.66 ELECTRICAL OSZIUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE OSZIUOGRAPHEH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1687 29 1610 3 45 
1000 M 0 N DE 4152 158 28 1391 30 1681 11 41 82 752 
1010 INTRA-cE 2484 100 1 407 1 1812 11 4 59 289 
1011 EXTRA-cE 1622 14 25 983 28 69 37 3 463 
1020 CLASSE 1 688 2 1 479 
28 43 22 3 184 1030 CLASSE 2 695 12 24 312 15 258 
8028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTENTIOMmRS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE KOMPEHSATOREH UND MESSBRUECKEH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 536 2 36 
70 
3 4 396 65 28 
036 SUISSE 507 29 359 49 
1000 M 0 N DE 3748 58 81 1210 31 504 18 1193 102 1 548 
1010 INTRA-cE 1408 48 53 529 
ai 10 18 818 88 1 46 1011 EXTRA-cE 2338 9 27 681 494 578 18 502 
1020 CLASSE 1 1297 6 489 55 563 1 183 







1030 CLASSE 2 875 21 142 363 12 282 
8028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF OASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
ELEKTRISCHE MESSGERAETE ZUR ANALYSE OASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 9009 354 52 5877 11 
196 
321 165 440 1989 




34 2008 3338 004 RF ALLEMAGNE 9487 585 192 
5133 
64 2052 90 4404 
005 ITALIE 8504 4 2 848 323 
197 
573 1621 
006 ROYAUME-UNI 6838 82 58 3632 491 235 2143 
76i 008 DANEMARK 1763 1 ; 911 16 19 14 41 011 ESPAGNE 2027 3 1047 274 66 48 588 
028 NORVEGE 2343 
27 
161 334 18 
156 
52 67 1711 
030 SUEDE 9315 225 7541 220 53 307 43 788 032 FINLANDE 1926 
19 
96 779 ; 12 15 34 42 918 036 SUISSE 4820 12 2649 717 61 547 6 793 
038 AUTRICHE 4072 3 2 3582 
s7 
5 41 154 285 
048 YOUGOSLAVIE 1299 14 653 44 67 484 
058 U.R.S.S. 3257 ; 1366 920 33 4 934 060 POLOGNE 741 404 78 69 189 
062 TCHECOSLOVAQ 2724 2465 36 
7 
223 
064 HONGRIE 719 401 35 276 
066 ROUMANIE 872 791 59 
37 
22 
068 BULGARIE 1143 
4 
119 807 180 
208 ALGERIE 575 62 445 64 
216 LIBYE 506 2 353 
5 4i 3 62 151 390 AFR. DU SUD 1030 
1o3 26 610 li 36 7 309 400 ETAT8-UNIS 28872 21169 1098 412 270 5755 
404 CANADA 1020 1 217 4 21 13 764 
612 IRAQ 723 
5 
83 552 17 91 
616 IRAN 507 110 79 313 
105 
1986 Mengen- Quantitt- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmu g I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Oestlnatlo 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Jtalla UK 
8028.70 
m fN'JI~I ARABIA 12 5 8 7 
706 SINGtPORE 




720 CHIN 30 9 3 
728 SOUm KOREA 7 1 2 4 
732 JAPA 35 7 4 24 
~~ ~~~G ~ONG 4 1 1 2 9 22 1 1 9 800 AUSTRALIA 36 12 
I 
1000 W 0 R L D 1198 8 • 606 1 7 110 8 17 83 351 1010 INTRA-EC 378 8 3 142 1 i 30 4 5 87 120 1011 EXTRA-EC 822 2 • 484 80 2 12 17 232 1020 CLASS 1 534 1 6 348 25 2 6 16 130 
1021 EFTA COUNTR. 164 
1 
5 105 7 1 2 11 33 
1030 CLA~2 174 46 35 6 1 85 
1031 ACP~) 11 1 6 2 8 1040 CLA 3 115 71 21 17 
8028.74 ELI;CTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
AP~AREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS 
TE~NIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRAN E 99 2 6 75 
7 
3 13 
~ ~~~e~~~~gs ~ 2 2A 57 1 4 60 
2:i 1 2 3 OMffif' 49 1 14 47 8 005 ITALY 61 1 5 1 1 2 8 006 UTO. INGDOM 50 20 24 2 1 008 DENM RK 33 
1 
30 2 
010 PORT GAL 3 2 
1 1 011 SPAIN 14 
7 
12 
028 NOR ~y 19 1 12 2 030 SWED N 160 105 52 2 032 FINLA D 48 11 34 
1 
1 ~··r~ 43 8 31 1 2 036 AUS lA 53 40 1 13 048 YUGO LAVIA 5 4 1 056 SOVI UNION 6 
1 
5 
062 CZEC OSLOVAK 4 3 
~~gT 8 5 3 4 4 5 390 SOUT AFRICA 5 2 :i 14 400 USA 51 32 
404 CANA A 4 1 1 2 
624 ISRAE 8 8 
664 INDIA 12 12 29 i 720 CHINA 39 9 
732 JAPAN 2 . 2 
1000 WO R D 1040 10 231 602 n 1 10 18 93 
1010 INTRA C 479 8 73 310 38 2 10 40 
1011 EXTRA•EC 558 4 158 291 39 8 8 52 
1020 CLASS 1 402 2 137 215 2 2 5 39 
1021 EFTA:f ~UNTR. 323 2 132 168 1 2 3 17 1030 CLASS 2 84 2 13 49 8 10 
1031 ACP~ 8 2 1 2 
4 
3 
1040 CLA 3 69 7 26 29 3 
8028.76 ELE RICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
APP REILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANC 166 2 46 97 
1 2 3 1 17 002 BELG.· UXBG. 57 1 35 16 2 
003 NETHE~LANDS 76 4 56 6 1 :i 10 16 





006 UTD. Kl GDOM 73 14 46 1 1 
17 007 IRELAN 21 4 
1 008 DENM K 18 5 14 3 011 SPAIN 41 31 1 4 
028 NORW 54 21 30 
1 
3 
030 SWEDE 41 10 25 5 
~~ltj~~ ~LAND 11 2 9 8 2 :i 67 3 51 
036 AUSTRI ~.VIA 72 3 65 2 1 1 048 YUGOS 9 7 2 
11 056 SOVIET UNION 55 44 
~~~~~ ~OVAK 19 12 20 7 21 1 
:i 208 ALGER! 9 
7 
3 3 2 268 NIGER! 39 
1 
30 
1 390 SOUTH FRJCA 21 15 
7 
4 
400 USA 85 3 43 13 19 
404 CANAD 6 3 3 
616 IRAN 33 23 2 10 628 JORDA~ 12 9 
1 
1 
664 INDIA 8 4 3 
700 !NOONE lA 27 20 
1 
6 1 
720 CHINA 124 112 11 
728 SOUTH OREA 11 
4 
11 





~~8~M 22 13 8 lA 19 3 12 4 
1000 W 0 R L D 1874 14 168 1087 1 68 11 43 39 3 260 
1010 INTRA-E 635 3 108 349 1 13 8 10 29 3 116 1011 EXTRA C 1040 11 83 718 55 2 34 10 144 
1020 CLASS 1 450 51 313 8 26 3 49 
1021 EFTA UNTR. 242 
11 
39 179 40 2 10 3 :i 11 1030 CLASS 373 9 230 8 7 63 
1031 ACP~) 54 10 
:i 
33 3 1 7 
1040 CLA 3 215 174 7 31 
8028.84 ELECT ICAL REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 57 3 26 8 
16 
2 2 16 ~ ~~e~ ~~gs 45 1 6 5 5 3 10 35 
1 
22 2 5 2 :i 5 004 FR GER~ ANY 45 1 
7 
10 28 005 ITALY 48 7 
1 
9 25 
006 UTD. KIN ~DOM 49 27 20 
1 
1 
4 008 DENMAR 9 1 3 ~~~~~~A) 10 1 5 2 2 3 10 2 2 1 4 030 SWEDEN 
!-AND 
31 24 1 2 2 2 036 SWITZER 18 8 2 2 4 036 AUSTRIA 36 29 2 4 1 
268 NIGERIA 1 2 1 390 SOUTH A RICA 13 38 1 5 4 11 400 USA 79 6 25 gu ~if's~~ TES 15 2 55 5 10 A 73 16 
1000 W 0 R L 830 18 4 187 145 203 2 29 41 10 293 
1010 INTRA-EC 320 7 1 95 17 88 1 12 18 103 
106 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I T Nederland l Portugal I Ita II a UK 
9028.70 
632 ARABIE SAOUO 1197 7 386 179 7 22 596 
664 INOE 3154 4 1362 895 6 887 
706 SINGAPOUR 781 2 92 68 4 15 600 
720 CHINE 4131 48 
2 
2696 800 9 5 575 





732 JAPON 2634 1037 383 83 1113 





800 AUSTRALIE 3063 1935 96 117 852 
1000 M 0 N DE 141075 1821 1048 75504 94 197 13301 1268 2424 8258 58 37308 
1010 INTRA-CE 49822 1258 378 21780 85 14 4154 1007 851 8151 
s8 14348 1011 EXTRA-CE 91254 385 871 53724 9 183 9148 260 1773 2105 22960 
1020 CLASSE 1 61200 156 568 40783 9 8 2654 248 931 1663 56 14126 
1021 A E L E 22511 49 505 14891 1 
4i 
966 176 241 1138 49 4495 
1030 CLASSE 2 16093 164 102 4844 3755 799 259 6329 
1031 ACP~~ 1026 3 12 197 134 401 14 103 20 290 1040 CLA 3 13960 48 1 8298 2738 43 182 2504 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~t~fSSGERAETE FUER YERFAHRENSTECHNIK SOWlE FUER WlERMETECHNISCHE GROESSEN UND FEUCHTE, .lUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 8715 333 354 5619 
108i 
3 27 653 1526 
002 BELG.-LUXBG. 8764 
147 
87 7069 3 200 344 
003 PAY5-BAS 7389 1148 5677 i 17 :i 31 332 371 004 RF ALLEMAGNE 4595 178 812 5292 2223 55 991 005 ITALIE 6869 17 384 2 114 56 11i 102 5 956 006 ROYAUME-UNI 4727 276 1219 2618 230 245 
1o9 008 OANEMARK 1969 8 
67 
1815 5 32 
010 PORTUGAL 548 3:! 442 5 12 2 30 011 ESPAGNE 1600 22 1151 102 27 254 
028 NORVEGE 1962 7 781 1092 
16 
10 72 
030 SUEDE 7760 35 4262 3225 21 201 
032 FINLANOE 3457 5 720 2516 4 
sEi 67 145 036 SUISSE 5476 39 561 4394 69 148 179 
038 AUTRICHE 4498 59 43 4038 2 
27 
2 356 
048 YOUGOSLAVIE 848 1 38 709 15 14 42 
056 U.R.S.S. 1538 16 1225 29 1 
4 
265 





064 HONGRIE 1120 271 692 
626 
4 118 
066 ROUMANIE 734 
42 
1 41 
28 i 66 390 AFR. DU SUD 624 18 470 
76 
11 54 
400 ETAT5-UNIS 3610 3 303 1689 20 11 155 1353 
404 CANADA 774 49 326 1 
:i 
2 396 
624 ISRAEL 574 3:i 20 531 4 10 
6 
664 INOE 1000 22 903 17 3 22 
720 CHINE 1159 8 38 944 71 
16 9 :i 
98 
732 JAPON 521 8 44 156 286 
1000 M 0 N DE 81424 1814 12173 59573 4 5138 152 1087 2227 8 9472 
1010 INTRA-CE 45985 991 4174 30325 2 3785 81 221 1823 5 4798 
1011 EXTRA-CE 45435 823 f999 29247 2 1350 91 845 604 4874 
1020 CLASSE 1 30569 305 6977 19081 168 91 176 443 3328 
1021 A E L E 23192 148 8364 15282 i 91 86 251 952 1030 CLASSE 2 8086 283 564 5261 1044 42 143 748 
1031 ACP~~ 772 19 98 310 i 211 4 26 104 1040 CLA 3 8778 34 456 4906 137 628 17 597 
9028.78 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 6658 112 468 4819 i 1s0 15 120 136 1168 002 BELG.-LUXBG. 2260 
10 
31 1360 37 25 521 119 
003 PAY5-BAS 2827 115 1960 
10 
20 20 21 559 45 681 004 RF ALLEMAGNE 3032 17 374 
19ri 
98 57 83 1769 
005 ITALIE 3094 7 247 186 4 
5i 





011 ESPAGNE 1794 1422 21 5 247 
028 NORVEGE 925 22 252 512 8 6 1 152 030 SUEDE 2009 290 1330 2 65 7 352 032 FINLANOE 902 64 739 
57 
8 4 22 
036 SUISSE 3648 87 2840 394 41 249 
038 AUTRICHE 2382 73 2173 3 52 8 73 
048 YOUGOSLAVIE 544 7 512 4 15 6 
056 U.R.S.S. 1723 28 1161 13 521 
062 TCHECOSLOVAQ 662 5 249 4 
5 
404 
204 MAROC 545 
4 
19 464 37 
208 ALGERIE 651 476 99 66 6 





390 AFR. OU SUO 605 li 376 :i sli 14 188 400 ETAT5-UNIS 6791 104 3399 419 608 2168 
404 CANADA 779 5 2 216 109 447 
616 IRAN 1326 1071 
18 
255 





664 INOE 678 379 245 
700 INDONESIE 1692 1313 
59 
341 38 
720 CHINE 3189 2659 3:i 471 728 COREE DU SUD 826 
12:i 
783 
1:i 45 2 10 732 JAPON 3837 3315 113 226 
736 T' AI-WAN 742 6 576 47 
:i 
8 107 
740 HONG-KONG 1492 17 1129 2 341 
800 AUSTRALIE 565 48 339 4 176 
1000 M 0 N DE 72410 839 3170 47378 30 2763 831 1842 1938 94 13339 
1010 INTRA-CE 24732 178 1725 14660 17 599 608 330 1488 47 5080 
1011 EXTRA-CE 47877 781 1445 32718 13 2184 222 1812 448 37 8259 
1020 CLASSE 1 23652 35 1083 16191 3 539 179 1329 78 4215 
1021 A E L E 9882 22 748 7602 
10 
69 65 460 61 
37 
855 
1030 CLASSE 2 17449 726 288 12005 1182 44 283 370 2504 
1031 ACP~66~ 4003 626 11 2848 144 9 365 1040 CLA S 3 6575 73 4520 443 1539 
9028.84 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3153 105 32 1464 88 2ri 
"4 81 273 1088 
002 BELG.-LUXBG. 1613 
69 
4 671 53 79 272 257 
003 PAY5-BAS 1534 3 1076 13 121 3:i 5 266 247 004 RF ALLEMAGNE 
' 
2835 66 82 
828 
9 447 65 1867 
005 ITALIE 2167 4 15 
:i 
312 
37 20 366 642 006 ROYAUME-UNI 1240 1 24 696 365 94 164 008 DANEMARK 650 19 
4 
379 3 63 14 8 




72 57 16 232 
028 NORVEGE 566 19 260 51 
10 9 
213 
030 SUEDE 1210 1 78 906 7 63 138 
036 SUISSE 
' 
1561 5 31 1024 15 149 42 13 302 
038 AUTRICHE 2929 1 2823 18 51 1 17 18 
288 NIGERIA 722 i i 568 17 62 6 
69 
390 AFR. DU SUO 657 100 33:i 5 1:i 1 4 545 400 ETAT5-UNIS 2776 30 571 110 199 77 1443 
647 EMIRATS ARAB 2082 
5 
4 3 1561 65 1 448 
800 AUSTRALIE 1399 45 651 4 694 
1000 M 0 N DE I 39785 528 399 13428 1745 7402 87 830 2382 70 12798 
1010 INTRA-CE 14757 308 184 5743 204 1722 74 347 1303 4894 
107 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmun Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1028.14 
1011 EXTRAo£C 810 9 3 92 • 129 137 • 
1020 CLASS~1 288 1 2 75 101 12 
1021 EFTA OUNTR. 99 1 2 64 7 10 
1030 CLASS 2 306 8 1 14 23 122 
1040 CLASS 3 16 2 5 3 
1028.18 ELE RICAL CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
31 ACPi 64 1 1 6 1 31 
INST UMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L 'EXCLUSION DE CEUX 
DES NES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANC 19 1 13 
D02 BELG.· UXBG. 9 8 
~ ~r~€il{~~s ' i 8 005 ITALY 26 15 
006 UTD. K GDOM 5 i 2 
008 DENM K 3 3 
030 SWEDE 5 5 
~ ~rr~fR~LAND 1g : 
060 POLAN 5 5 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 









































1028.88 ~C RICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR ML AIRCRAFT 
INSTir.'/,MENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX 
DEST ~·ES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANC 13 
D02 BELG~~XBG. 10 ~ ~r~€R~~~S n 
005 ITALY 24 
006 UTD. Kl GDOM 9 
028 NORWA 6 
030 SWEDE 5 
036 SWITZE LAND 15 
400 USA 39 
728 SOUTH OREA 4 













2 ~ ¢H~TijP§' VIA g 
1000 W 0 R !-i D 275 2 12 34 
1010 INTR~~R 127 1 8 13 
1011 EXTRA C 147 2 8 21 
1020 CLASS 93 1 4 14 
1021 EFT~'9 UNTR. 34 4 11 
1030 CLASS 48 6 
~gu ~ff~l 3 i ~ 
























a".J:O ElLS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
gga ~Wj~~ ANDS W i 1~ 
004 FR GER ANY 27 1 
011 SPAIN 6 5 
~ ~~~.Plel C{~D ,g 
400 USA 6 




1000 W 0 R L ~ 175 7 10 49 9 





1020 CLASS 1 38 9 14 1 ~~ anw~~NTR. a' 2 g 1 21 
1040 CLASS 3 5 4 1 
1028.88 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPA,!I"ILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 
D02 BELG.·b! ~!"G. 
003 NETHER -:-!'IDS 
004 FR GER~ ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN ~DOM 
008 DEN MAR I(' 











706 SINGAPO E 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRAL A 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·~~ 
1011 EXTRA·E• 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






















































































































1028.17 ~:~~ECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
APPARJ LS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A 
DES AE ONEFS CMLS 






























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'llici6a I Espal\a I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9028.84 
1011 EXTRA..CE 25004 220 233 7688 1540 5680 13 583 1077 70 7902 
1020 CLASSE 1 12783 59 185 6135 1059 578 13 297 161 4296 
1021 A E L E 6772 17 144 5264 68 336 53 47 
70 
845 
1030 CLASSE 2 10744 152 46 1318 281 4612 285 526 3454 
1031 ACP~~ 2204 57 33 680 11 968 68 9 70 310 1040 CLA 3 1478 9 2 233 200 491 391 152 
9028.8& ELECTRICAL CONTINUOUS-liNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE LINIENSCHREIBER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1974 65 56 1776 19 46 34 17 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1442 66 1 1228 3 157 10 003 PAY8-BAS 1013 43 876 5 28 12 42 2 3 004 RF ALLEMAGNE 526 295 70 
2313 
74 20 6 
005 ITALIE 2814 60 24 370 38 
8 
9 
006 ROYAUME-UNI 1063 207 96 286 212 214 40 
006 DANEMARK 517 5 
26 
427 61 24 
1 030 SUEDE 638 28 578 
s8 3 14 3 036 SUISSE 1246 30 9 1127 8 1 
036 AUTRICHE 1007 1 10 909 80 7 
060 POLOGNE 522 522 
1000 M 0 N DE 18368 838 422 13355 5 31 2451 377 306 477 5 101 
1010 INTRA..CE 8968 727 329 7313 5 30 909 275 56 292 5 27 
1011 EXTRA..CE 8395 109 83 6042 1542 102 250 184 74 
1020 CLASSE 1 4450 64 83 3685 289 102 28 146 61 
1021 A E L E 3379 61 56 3033 100 3 14 91 19 
1030 CLASSE 2 2524 46 10 1245 1167 10 37 9 
1040 CLASSE 3 1424 1132 76 212 4 
9028.88 ~~~"tt:C~RING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND .(lERAm, AUSG. LINIENSCHREIBER UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1418 73 52 458 
14 
31 161 163 13 468 
002 BELG.-LUXBG. 985 




203 3335 492 004 RF ALLEMAGNE 4696 27 106 
213 
119 407 2 816 
005 ITALIE 1940 2 15 168 74 
42 
19 1 1450 
006 ROYAUME-UNI 1096 20 179 222 85 45 502 346 028 NORVEGE 663 124 49 26 8 16 126 030 SUEDE 613 136 81 
32 
1 23 352 
036 SUISSE 978 51 564 25 43 67 175 
036 AUTRICHE 729 13 624 5 7 42 42 046 YOUGOSLAVIE 742 72 343 
76 
315 45 7 400 ETAT8-UNIS 2692 127 56 14 275 2099 
728 COREE OU SUO 513 1 1 276 
5 5 
235 
800 AUSTRALIE 529 11 37 471 
1000 M 0 N DE 27322 284 1&87 4839 5 71 2659 441 1710 5378 17 10431 
1010 INTRA..CE 13181 211 &91 1655 35 474 226 885 4740 17 4227 
1011 EXTRA..CE 14153 73 995 2983 38 2187 214 821 839 8204 
1020 CLASSE 1 8386 36 741 1968 1 107 193 668 441 4231 
1021 A E L E 3314 1 505 1368 1 45 40 68 313 977 
1030 CLASSE 2 4786 36 91 660 34 1968 22 153 195 1627 
1031 ACP~68~ 560 35 164 81 200 1 42 201 1040 CLA S 3 961 355 112 4 346 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ANZEIGENDE PRAE21SIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1855 44 32 1186 8 
4 
63 67 428 1 28 
003 PAY8-BAS 1125 42 24 618 7 1 
1o4 3 
429 
004 RF ALLEMAGNE 1554 73 19 
147 
121 46 29 1159 
011 ESPAGNE 590 390 6 1 46 
025 ILES FEROE 717 717 296 1 4 s2 100 28 036 SUISSE 5o& 30 
400 ETAT8-UNIS 949 93 511 8 3 19 104 211 
700 INDONESIE 732 16 714 2 
1000 M 0 N DE 14985 805 1243 6603 482 1682 83 512 1027 10 2778 
1010 INTRA..CE 8659 571 140 2722 342 113 63 128 756 8 1818 
1011 EXTRA..CE 6328 34 1103 3882 139 1549 388 270 3 950 
1020 CLASSE 1 4106 23 1068 2053 69 16 215 216 446 
1021 A E L E 1415 22 216 874 11 5 56 111 3 
118 
1030 CLASSE 2 3380 11 25 1352 71 1330 56 40 492 
1040 CLASSE 3 840 10 477 203 115 13 22 
9028.88 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SCHAL77AFELMESSGERAm, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 




7 38 4 253 
002 BELG.-LUXBG. 5046 
26 
4620 231 1 83 1 19 





005 ITALIE 2320 13 48 206 168 7 3 
006 ROYAUME-UNI 1625 3 56 1191 214 124 12 23 38 006 DANEMARK 550 8 334 112 56 2 
010 PORTUGAL 696 
2 
512 145 39 




182 5 028 NORVEGE 1561 2 1126 4 30 
030 SUEDE 8848 330 8395 50 14 10 49 
032 FINLANDE 1578 89 1061 296 7 
7 
62 51 
036 SUISSE 3155 10 2901 125 41 
11 
70 
038 AUTRICHE 2980 
2 
1 2894 71 3 
10 046 YOUGOSLAVIE 778 4 714 
14 
48 38 18 052 TURQUIE 533 
12 
2 447 14 
206 ALGERIE 638 
3 
267 37 320 
15 23 100 400 ETAT8-UNIS 1301 1 680 9 180 
664 INDE 1256 
1 










800 AUSTRALIE 689 2 323 140 3 9 
1000 M ON DE 50315 118 1089 38442 8 4780 3901 79 175 298 88 1339 
1010 INTRA..CE 18114 81 284 13492 1 2359 1107 63 49 160 80 448 
1011 EXTRA..CE 32188 21 805 24949 8 2421 2795 28 128 138 8 891 
1020 CLASSE 1 22634 6 681 19549 1070 644 26 45 120 2 511 
1021 A E L E 18185 3 606 16410 
6 
797 72 11 7 77 
6 
200 
1030 CLASSE 2 7965 15 87 4213 1325 1951 50 18 294 
1031 ACP~~ 739 2 
s7 
202 8 506 2 2 3 12 
1040 CLA 3 1588 1187 26 200 32 88 
9028.87 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND .(lERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAE21SIONSMESSINSTRUMENTE, SCHAL77AFELMESSGERAETE UND NICHT 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




668 207 92 
002 BELG.-LUXBG. 3033 
137 
2017 8 119 121 6 
003 PAY8-BAS 1633 11 1318 25 47 75 22 
109 





004 FR GE~ANY 22 13 7 6 5 8 2 005 ITALY 35 13 
5 
1 
006 UTD. Kl GDOM 16 3 4 3 
011 SPAIN 12 
4 
3 4 5 ; 030 SWEDE 15 5 1 3 
036 SWITZE~LAND 16 9 2 1 3 
036 AUSTRI 8 8 
048 YUGO~VIA 3 2 052 TURK 3 2 
056 SOVIETfNION 3 2 25 208 ALGER! 25 
3 15 6i 400 USA 85 6 
404 CANAD 31 1 17 
2 
13 
~ ~'h~_{N"{INA 4 2 11 10 
706 SINGAPbRE 7 1 6 
720 CHINA~ 6 6 17 728 SOUTH OREA 19 2 
1000 WO R a. D 523 42 13 128 21 141 66 12 101 
1010 INTRA-EC 188 42 8 44 12 32 38 10 4 
1011 EXTRA C 335 5 82 9 109 30 3 97 
1020 CLASS 194 5 36 3 42 21 1 86 
1021 EFTA C UNTR. 45 5 24 2 3 5 1 5 
1030 CLASS 128 36 6 85 9 1 11 
1031 ACP~) 15 1 10 3 1 
1040 CLA 13 10 1 1 
9028.H ELE RICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 
INSTR MENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 9028.82 A 87 
001 FRANC 506 25 90 40 
13 
22 189 34 104 
002 BELG.-L XBG. 193 3ci 4 74 3 1 42 36 24 003 NETHER NOS 210 58 3 12 4 13 66 86 004 FR GER ANY 451 26 8 7i 2 22 9 161 155 005 ITALY 281 20 1 2 9 27 
6i 
59 86 
006 UTD. Kl GDOM 231 21 12 61 5 18 22 31 
8i 007 IRELAN 99 4 4 4 6 
008 DENMA K 52 1 18 ; 6 3 24 009 GREEC 54 6 6 41 3 3 
""01 44 3 9 5 6 15 1 8 011 SPAIN 187 4 24 64 49 2 39 028 NORWA 116 15 7 17 2 ; 16 10 62 030 SWEDE 319 1 10 230 15 24 5 16 032 FINLAN 49 ; 2 21 2<i 1 5 1 19 036 SWITZ LAND 153 1 39 1 72 4 15 
~ ~~I&AVIA 103 4 1 57 2 2 14 12 11 20 
2 
6 1 9 2 2 
052 TURKEY 33 5 15 4 3 4 
056 SOVIET NION 108 
2 
14 16 64 14 
056 GERMA DEM.R 9 
4 
1 2 4 
060 POLAND 17 11 2 
062 CZECH LOVAK 11 4 1 5 
064 HUNGA 16 5 10 1 
066 ROMANI 9 2 7 
3 068 BULGARA 8 2 
13 
3 
204 MORO 0 22 




208 ALGER! 117 59 14 5 
216 LIBYA 15 
2 4 
2 13 
220 38 19 
12 
13 
288 lA 56 6 31 6 3 4 322 8 6 1 2 8 1 24 390 FRICA 41 
2 j ; 46 1 400 A 388 90 13 114 3 116 
404 CANADA 25 1 2 
3 
1 5 3 13 
412 MEXICO 20 
4 
11 3 2 2 1 484 VENEZU LA 17 2 6 3 
508 BRAZIL 23 
8 
6 11 1 3 
528 ARGENT A 13 2 3 
:i 612 IRAQ 25 1 7 13 
616 IRAN 30 1 22 ; 4 ; 3 624 ISRAEL 24 1 10 10 
628 JORDAN 38 
8 
23 1 4 
3 
10 ~M~r· 97 1 20 45 19 638 KUWAIT 24 3 4 7 8 ; 20 647 U.A.EMI TES 26 2<i 7 649 OMAN 45 5 2 18 20 652 NORTH MEN 20 
4 8 662 PAKISTA 14 9 2 1 3 664 INDIA 58 16 9 18 
700 !NOONE A 9 1 2 3 
7 
3 
~~1 16 ; 3 ; 8 706 SINGAP E 27 2 3 18 720 CHINA 51 1 15 20 3 9 
728 SOUTH REA 18 4 
14 
3 9 
732 JAPAN 99 35 12 37 
738 TAIWAN 8 1 ; 2 4 740 HONG K NG 18 1 2 13 
800 AUSTRA lA 49 8 2 10 28 
804NEWZ NO 13 2 5 6 
5478 229 59 1141 2 822 450 130 1219 352 7 1267 
2306 131 25 420 1 61 143 90 580 241 3 611 
3171 99 34 720 1 561 307 40 638 111 4 656 
1423 26 29 509 19 98 37 305 44 356 
747 21 20 354 18 40 6 132 32 
4 
124 
1515 71 5 165 539 189 3 215 64 259 
139 13 1 33 1 39 7 17 2 25 
232 2 46 3 20 118 3 40 
9029 R ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAUY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING 
, 90.24, 90.28, 90.27 OR 90.28 
PAR , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 1028 
R ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CML AIRCRAFT 
PlE~ :fR~~~Sc~._1CCESS01RES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, REPR. SOUS DES NOS 9028.01 A 58, 
001 FRANCE 3 2 003 NETHER 9 6 2 004 FR GERM NY 005 ITALY 1 2 006 UTD. KIN DOM 3 
036 SWITZER NO 2 2 216 LIBYA 
400 USA 7 2 4 404 CANADA 
632 SAUDI A 
638 KUWAIT 3 664 INDIA 2 680 THAILAN 
706 SINGAPO E 
37 6 9 3 17 
17 i 6 4 1 5 18 5 1 12 10 1 2 1 6 2 1 1 
110 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
9028.97 
004 RF ALLEMAGNE 2067 53 485 
1186 
22 366 4 679 380 26 52 
005 ITALIE 2251 47 
15 
32 927 
74 222 38 9 12 006 ROYAUME-UNI 1350 8 652 47 193 139 




242 161 5 93 030 SUEDE ' 1279 1 685 96 148 12 036 SUISSE ' 2219 34 8 1854 7 107 41 90 5 73 
038 AUTRICHE 1188 1127 
2 
39 20 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 618 
21 
563 37 16 
7 19 052 TURQUIE 635 516 49 23 
056 U.R.S.S. 579 453 
11 
83 43 6 1 208 ALGERIE 1587 
2 
67 1502 
1 459 1 400 ETATS-UNIS 6213 808 2 539 57 4344 
404 CANADA 1718 115 596 
137 
1007 
528 ARGENTINE 568 i 429 2 19 7 664 INDE 2419 2101 
1 
286 5 
706 SINGAPOUR 519 
87 
155 95 2 4 262 
720 CHINE 1481 1333 38 23 
1 728 COREE DU SUD 3227 395 2824 7 
1000 M 0 N DE 48774 965 899 23819 1 573 11247 79 3351 11n 60 6803 
1010 INTRA.CE 15696 808 523 8170 i 273 2648 78 2013 914 35 234 1011 EXTRA.CE 33078 156 378 15448 300 8600 1 1338 283 24 6569 
1020 CLASSE 1 15935 57 361 6883 42 1629 1 814 175 9 5964 
1021 A E L E 53n 35 341 4182 
1 
26 272 223 107 5 186 
1030 CLASSE 2 14100 13 15 6011 223 6n9 380 88 15 575 
1031 ACP~66~ 1139 11 264 3 708 62 12 11 48 1040 CLA S 3 3043 87 2555 36 191 144 30 
9028.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-87 
ELEKTRISCHE INSTRUM~ APPARATE UNO GERAETE, NICHT IN 9028.62 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 37248 2112 159 10351 887 
1211 
5055 7015 3991 45 7633 
002 BELG.-LUXBG. 13275 
1431 
59 4691 67 95 1629 4155 
8 
1368 
003 PAYS-BAS 17043 224 7880 52 67 925 611 855 6579 5042 004 RF ALLEMAGNE 33450 2461 974 
11247 
620 28n 1650 10896 194 7147 





006 ROYAUME-UNI 26960 1078 1439 8880 151 2733 3732 4532 222li 007 lALANDE 2997 16 8 291 1 32 
37 
119 309 1 
008 DANEMARK 4451 102 3 2152 3 96 413 503 1145 009 GRECE 2365 10 204 78 34 8 1420 431 1n 
010 PORTUGAL 3666 53 65 1975 235 196 100 607 129 6 471 011 ESPAGNE 9759 223 2228 
1 
1262 2356 292 2264 
028 NORVEGE 6389 611 483 928 404 732 411 869 1970 
030 SUEDE 20110 137 766 13371 n9 1336 187 1363 601 1570 
032 FINLANDE 4294 18 257 1891 16 41 105 393 167 
:zO 1406 036 SUISSE 12831 183 141 5932 30 735 168 3805 276 1363 
038 AUTRICHE 9370 481 134 5830 103 269 1269 271 1013 
048 YOUGOSLAVIE 2765 
123 1 
1225 351 753 167 289 
052 TURQUIE 2041 832 691 190 116 288 
056 U.R.S.S. 13400 1 3 2006 3422 6979 10 982 058 RD.ALLEMANDE 627 98 
625 
12 305 35 174 
060 POLOGNE 1632 1 15 
195 
708 2 281 
062 TCHECOSLOVAQ 1n6 2 903 162 22 492 
064 HONGRIE 1914 1 432 28 1250 6 197 





204 1395 30 13 368 2 80 
208 IE 5621 559 
12 
311 164 3872 412 211 92 
216 1433 5 140 3 7 105 200 47 1022 220 EGYPTE 2012 11 1 267 425 715 
ao7 
485 
288 NIGERIA 2338 126 2 741 170 196 296 




38 255 6 46 4 390 AFR. DU SUD 2652 2 920 
4 
54 302 49 
4 
1044 
400 ETATS-UNIS 40109 161 552 13609 176 3487 1691 10221 1245 8959 
404 CANADA 3045 19 10 191 11 139 56 609 275 7 1728 
412 MEXIQUE 1270 25 551 40 340 3 229 299 62 464 VENEZUELA 1128 81 
1 
257 11 2 11 306 161 
508 BRESIL 2283 14 762 138 563 368 90 307 
528 ARGENTINE 664 50 
2 
419 34 201 133 24 3 
612 IRAQ 2078 35 562 7 649 634 30 159 
616 IRAN 1064 16 
4 
535 34 n 1 187 10 1 259 624 ISRAEL 2131 1 249 33 814 99 895 
628 JORDANIE 947 13 
1 
334 1 31 327 3 238 
832 ARABIE SAOUD 4260 57 147 6 1349 1806 153 741 






11 10 384 
647 EMIRATS ARAB 1638 65 619 98 42 459 
649 OMAN 3035 164 3 7 2 2293 546 
652 YEMEN DU NRD 791 
2 
6 6 81 101 681 20 3 662 PAKISTAN 1268 
371 
579 131 112 58 279 
664 INDE 5534 7 2060 410 192 440 133 1921 
700 INDONESIE 589 64 2 179 
19 
174 46 33 60 n 701 MALAYSIA 964 12 4 83 45 336 66 393 
706 SINGAPOUR 1562 71 32 296 5 81 123 190 131 638 720 CHINE 4992 38 1 2165 876 7 1183 96 641 
728 COREE DU SUD 1960 4 151 576 31 94 5 496 28 575 
732 JAPON 11741 30 136 3352 8 189 1645 1664 10 4507 
736 T'AI-WAN 657 76 24 161 18 30 8 208 12 320 
740 HONG-KONG 1164 2 36 140 35 113 283 14 5n 800 AUSTRALIE 3274 10 710 83 164 627 48 1582 
604 NOUV.ZELANDE 638 4 3 205 1 30 242 1 352 
1000 M 0 N DE 386564 140n 8368 117088 69 4586 37308 23488 74157 33586 383 75498 
1010 INTRA.CE 178333 8589 3115 49899 55 2221 10501 17115 29708 23838 272 33220 
1011 EXTRA.CE 208149 5459 3252 67189 14 2351 26805 8373 44389 9948 91 42278 
1020 CLASSE 1 120017 1758 2609 48638 4 1034 7683 5521 21952 4094 30 28314 
1021 A E L E 532n 1410 2012 27987 
9 
826 2623 1459 7254 2183 20 7503 
1030 CLASSE 2 61264 3560 424 11178 1179 14491 645 10965 5644 61 12908 
1031 ACP~~ 7906 1348 26 1191 9 47 2087 7 835 1156 47 1155 1040 CLA 3 26866 140 19 7173 138 4652 7 11472 209 3056 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.28, 90.27 OR 90.28 
TE1LE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENT£, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9028, 9027 ODER 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01 TO 58, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENT£, APPARATE U. GERAm DER NRN. 9028.01-51 FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1651 67 440 
815 
253 304 787 





006 ROYAUME-UNI 5807 60 5019 613 2i 036 SUISSE 820 24 761 3 11 
216 LIBYE 1428 3 6 119 10 1426 4 ali 2 11 6031 400 ETATS-UNIS 11592 3036 2283 
404 CANADA 1999 25 1921 35 18 
632 ARABIE SAOUD 1415 
125 
1165 1 229 
638 KOWEIT 514 290 99 
664 INDE 1446 36 569 641 
880 THAILANDE 587 82 492 13 
706 SINGAPOUR 713 16 569 128 
1000 M 0 N DE 41402 82 7 1392 44 31 23392 7 518 3918 11 12000 
1010 INTRA.CE 18305 79 i 781 44 2 10838 j 411 1338 11 2818 1011 EXTRA.CE 25093 3 812 28 12558 108 2581 9183 
1020 CLASSE 1 15822 3 6 252 11 6188 4 103 2405 11 6839 







Mangen- Quantity- Quantitbs: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. L Danmar1c I Deutschland I 'EU~i&a I Espal\a I France I Ireland I 
8 3 
102t.07 ELEC' RONIC ASSEMBLIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 1028.01 TO 51, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ltalia 
ro~~ :l~:.H ELECTRONIQUES POUR INSTRUIIEHTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 1028.01 A 51, NON DESTINES A DES AE 
001 FRANC,E 100 69 1 3 6 
002 BELG-j;~~G. 24 10 1 2 ~ ~r~€R1~A~~s ff 35 1 ~ ~ 
ggg ITf'6.YKI GDOM ~ ~~ 1 ~ l 
lm~€~~K ~ 8 1 1 
011 SPAIN 19 11 1 3 ~ ~~~~tt l~ ~ 2 f 1 ~ ~~lfz~\ LAND 1: 1 ~ 1 
038 AUSTRI 16 5 2 4 
062 CZEC~C ~~OVAK 15 4 14 
~~ ~~~~~ 21 5 3 3 . 
~ l~W~ tA ,3 11 1 1 
. 
~~~~:~ '! i ,, • 
1000 W 0 R L D 758 241 8 55 • 1 7 40 4 
1010 INTRAl 400 208 3 14 • 1 1 21 1 1011 EXTRA 353 35 8 40 8 18 2 
1020 CLASS 1 267 34 5 26 1 18 2 
1021 EFTA C NTR. 67 14 4 5 . . . 6 . 
1030 CLASS 2 66 1 1 . . . 5 . . 
1040 CLASS 3 20 . . 14 . . . . . 
102t.09 PAR~TSOR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF 1028.01 TO 51, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEIIBUES AND 
NOT F R CIVIL AIRCRAFT 
~~~E U~fii&~~~tR :..~sg~~Uf~f"J'ro~EJ'~AREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS NOS 9028.01 A 51, EXa.US 
001 FRANCE 820 15 18 471 . 3 . 32 50 
002 BELG.-L XBG. 378 . 4 176 23 18 7 
003 NETHER~NDS 457 52 8 268 29 4 7 004 FA GER ANY 672 26 61 3 134 26 78 
005 ITALY 476 10 7 254 1 63 2 
006 UTD. KIN DOM 671 15 14 365 7 105 15 56 
007 IRELAN~~ 132 1 9 23 12 . 3 883 R~~~~rl, ,~ 4 5~ 2 ~ 2 ~ 
8W ~~~~UG L ~ 1 ~ ~~ ~~ 10 2~ 
~3 ~6~~~ 1~ 1~ 3~ 17 1 
030 SWEDEN 187 21 81 8 3 
032 FINLAND 70 7 28 1 3 
D36 SWITZER~ND 591 1 8 419 56 2 
038 AUSTRIA 241 1 5 193 3 4 
046 MALTA 8 3 
046 YUGO~I,J VIA 67 2 
D52 TURKEY 39 1 
ggg ~x~~~~t?~.R 1~ ~ 
D60 POLAND 28 1 
= ~D~~'1~ LOVAK ~~ 2 : 
D66 ROMANI 2 
= ~li,~~D 1~ 
208 ALGERIA 55 
212 TUNISIA 9 
216 LIBYA 40 
220 EGYPT 55 
~ ~:ft.t~~1, ~N 1ft 
314 GABON · 6 
322 ZAIRE 3 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 



















647 U.A.EMIRJ TES 
649 OMAN 




701 MALA YSJ~ 
706 SINGAP~~ E 
708 PHILIPPIN S 
720 CHINA 
728 SOUTH KC REA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KO G 















































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
9029.02 
1030 CLASSE 2 9080 332 17 6307 3 3 176 2242 
9029.07 ELECTRONIC ASSEMBUES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.01 TO 58, NOT FOR CML AIRCRAFT 
lWsr.'MfrR~u~Jr~E SCHALTUNGEN FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRN. 8028.01 BIS 58, 




320 23 815 1390 
003 PAY8-BAS 6046 15 336 2 101 350 1 266 4851 004 RF ALLEMAGNE 10421 784 723 
1021 
4 96 1421 191 2 6932 





006 ROYAUME-UNI 4275 613 393 1606 109 1093 343 





008 DANEMARK 1993 297 29 23 12 1366 011 ESPAGNE 1551 115 206 137 621 614 028 NORVEGE 1753 53 70 
13 
197 2 179 1046 
030 SUEDE 4032 79 358 297 247 5 27 3006 
032 FINLANDE 760 12 117 107 






036 SUISSE 2410 24 57 601 104 16 1457 
036 AUTRICHE 2340 63 9 710 4 5 573 3 973 





390 AFR. DU SUD 1474 6 111 
15 115 293 
1211 
400 ETAT8-UNIS 44574 77 270 2652 771 231 40150 
404 CANADA 1313 
10 
48 76 9 16 2 12 1150 
508 BRESIL 872 48 17 57 5 7 728 
664 INDE 1165 1 13 82 74 27 5 963 
703 BRUNEI 737 1 
15 134 9 2ci 5 736 706 SINGAPOUR 836 2 i 653 720 CHINE 879 
70 
31 566 6 998 7 841 732 JAPON 9134 56 2 121 7312 
736 T'AI-WAN 815 
100 
84 7 33 60 i 1 650 800 AUSTRALIE 1305 19 191 7 304 10 577 
1000 M 0 N DE 128901 5098 3178 12391 8 83 1778 10791 1057 2512 7 92002 
1010 INTRA.CE 47503 4399 1502 5807 5 57 175 7302 802 1507 4 25843 
1011 EXTRA.CE 81392 695 1878 8784 1 25 1101 3489 455 1004 3 88159 
1020 CLASSE 1 69985 627 1212 5567 1 25 286 3312 376 569 3 58007 
1021 A E L E 11358 229 750 1785 1 10 151 1130 17 246 3 7034 
1030 CLASSE 2 9067 69 343 616 803 176 70 403 6567 
1040 CLASSE 3 2344 121 603 13 10 32 1565 
8029.09 :~~~0~Rc~Cf~RZ:\OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8028.01 TO 58, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBUES AND 
m:o'lii~~~~G~~~rJ¥r~'1l'l£=ARATE U. GERAETE DER NRN. 8021.01 BIS 58, AUSO. ZUSAMMENGESEmE EL 
001 FRANCE 96876 2199 3580 45655 9 277 
4611 
7265 5863 11035 3 20990 




23 3224 925 8537 4756 
003 PAY8-BAS 70511 1572 42443 25 7026 948 731 
23155 12 
13561 
004 RF ALLEMAGNE 108320 6256 6963 
34243 
31 348 24174 4565 13918 26698 





006 ROYAUME-UNI 66276 1403 2664 31820 9 344 28343 2661 12624 
7370 007 lALANDE 19002 76 589 2606 21 7858 
526 
263 219 
008 DANEMARK 16532 217 
164 
5965 6 1141 232 3979 4466 
009 GRECE 2615 30 1049 3 317 329 199 524 





011 ESPAGNE 20716 311 769 7803 2814 1812 764 4722 
024 ISLANDE 1194 
17 
390 193 3 1 2 192 
1 
413 
028 NORVEGE 17145 1061 5182 
11 
1459 209 110 2981 6125 
030 SUEDE 28932 184 2368 12924 1765 452 6D6 3587 2 7053 
032 FINLANDE 8435 53 635 3451 
3 
15 542 479 431 975 
2 
1654 
036 SUISSE 49114 654 740 29079 55 6815 335 1005 2057 6369 
036 AUTRICHE 26409 84 668 19699 18 867 843 324 1175 2731 
046 MALTE 598 1 222 36 8 
3 
264 1 64 
046 YOUGOSLAVIE 7843 7 295 4526 6D6 539 316 1551 
052 TURQUIE 4497 35 55 1943 455 1 330 592 1066 
056 U.R.S.S. 18979 27 1430 5951 3198 1541 367 6465 
058 RD.ALLEMANDE 1524 29 274 
3170 
570 110 5 536 
060 POLOGNE 4523 1 302 315 144 22 569 
062 TCHECOSLOVAQ 6798 5 621 3475 
7 
710 46 42 303 1642 064 HONGRIE 3656 48 594 2127 568 24 154 266 
086 ROUMANIE 965 14 19 637 27 58 28 182 
068 BULGARIE 2139 15 127 1092 
17 
159 82 36 628 
204 MAROC 1155 2 3 148 894 39 7 45 
208 ALGERIE 3209 129 10 357 
5 
1807 366 152 368 
212 TUNISIE 991 
25 
14 78 702 72 26 96 
216 LIBYE 2860 304 226 630 39 147 1489 
220 EGYPTE 3645 37 36 694 1516 93 196 1273 
266 NIGERIA 2024 2 565 884 48 102 423 
302 CAMEROUN 673 17 22 567 11 1 55 
314 GABON 874 1 21 791 1 50 10 
322 ZAIRE 529 280 2ci 19 165 1 32 32 334 ETHIOPIE 662 1 56 5 5 7 568 
346 KENYA 703 7 19 36 
4 
218 358 8 17 801 398 390 AFR. DU SUD 9133 57 604 3277 
4 
755 194 410 2673 
400 ET AT8-UNIS 178548 3514 4422 70429 30 19452 3423 7309 16513 7 53445 
404 CANADA 10348 724 1137 2223 1 1102 250 219 1201 3491 
412 MEXIQUE 2398 8 65 411 29 1494 47 72 
18 
272 
446 CUBA 1092 229 308 29 16 5 487 
480 COLOMBIE 649 45 4 205 1 372 12 86 1 192 484 VENEZUELA 1515 12 239 22 406 418 169 










504 PEROU 857 35 3 134 75 41 542 96 508 BRESIL 6969 58 4320 1 962 1134 75 345 
512 CHILl 816 2 66 402 6 197 40 14 5 64 
528 ARGENTINE 3094 1 158 2416 13 212 181 91 24 
604 LIBAN 677 7 37 247 252 100 1 33 
608 SYRIE 869 
25 
24 73 6 485 18 4 265 612 IRAQ 14400 54 767 3036 476 1751 8283 
616 IRAN 2384 73 8 885 1 456 
2 
71 21 869 
624 ISRAEL 4325 46 214 1954 9 474 169 403 1054 
628 JORDANIE 1742 784 52 127 107 198 15 459 
632 ARABIE SAOUD 4514 16 463 1010 825 212 930 1058 
636 KOWEIT 2753 6 120 570 652 16 202 1187 
640 BAHREIN 1794 47 187 28 42 166 1324 
644 QATAR 1280 9 20 366 325 3 51 40 456 647 EMIRATS ARAB 3607 17 534 1435 104 86 1439 
649 OMAN 2145 2 5 77 524 
100 
9 70 1456 
662 PAKISTAN 3454 6 10 660 i 1133 36 26 1481 664 INDE 26330 39 641 7191 10917 496 698 703 5644 
666 BANGLA DESH 593 1 6 54 62 4 420 
16 
46 
680 THAILANDE 2689 92 1465 879 1 110 126 
700 INDONESIE 1604 
3 
2 560 809 14 26 60 133 
701 MALAYSIA 1908 98 328 599 4 62 47 767 
706 SINGAPOUR 9755 2 100 1572 2971 207 1347 396 3160 
708 PHILIPPINES 710 35 34 455 31 41 4 52 58 
720 CHINE 13682 36 689 4449 2751 
ali 283 170 5484 728 COREE DU SUD 3775 46 36 1902 628 36 36 1044 732 JAPON 25783 1399 11380 3 2328 1626 2194 563 6247 736 T'AI-WAN 4634 19 268 2949 843 69 19 280 384 
740 HONG-KONG 4782 466 120 845 22 284 128 43 205 3135 800 AUSTRALIE 15044 395 7018 2 2370 650 301 568 3274 
804 NOUV.ZELANDE 2158 154 646 114 46 20 71 1107 
1000 II 0 N DE 1112834 24035 40717 417140 74 1801 178123 31279 56798 105184 1077 256808 
1010 INTRA.CE 526434 18150 17980 186933 83 1292 85288 21245 32387 66123 262 91711 
1011 EXTRA.CE 586069 7782 22737 230207 12 308 92814 10034 24408 39060 812 157895 










































PAR S.._PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 1023.01, 8027.20, 
8028.~r.1 8024.10, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANC 4 . . . . . . . 3 
~ ~~fER ANY 1~ . 3 1~ 
404 CANAD . 
1000 W 0 R L D 62 5 37 
l8W~~fc ~ 4 ~ 
1020 CLASS 1 13 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 4 . . . . . . . 3 
1030 CLASS ~ 8 . . . . . 1 . 6 
8029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARS ... JIODSbANGLES,.f!.~E~ SECTIONS OR WIJ!~ OF SOUD SECTION OF DIAMmR MAX. 25MM, FOR ELEC-
TRON!~ INSTRUMENTS AND APPAKATUS F 8023, """'• 802a, 8027, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PIECE DECOLLmES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX.25MII POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES REPR. 
SOUS ES NOS 8023, 8024, 9028 ET 8027, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L 24 • • 7 • 4 • • 2 
1010 INTRA·EC: 12 • • 1 • • • • 2 
1011 EXTRA-Ef 14 • • 8 • 4 • • 1 
8029.30 PARTS OR ACCESSORIES OF ntE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 8029.20 AND 
NOT~R CIVIL AIRCRAFT 
~~RTI s6l~~A81JEE~~~~s:d~J~UCE~)Tl,!'o'ti'Wc~Ju~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSITION 1023, AUTRES QUE 
001 FRANCE 24 . . 16 . . . . 6 
002 BELG.·L XBG. 20 . . 2 1 
003 NETHERLANDS 12 11 . 
004 FR GERMANY 17 . 9 
400 USA 11 5 006 UTD. KINlDOM 21 7 1 
1000 W 0 R L 211 94 30 23 
1010 INTRA-E 122 51 14 14 
1011 EXTRA-E 88 • • 43 • • 18 • 8 
1020 CLASS 1 t 62 • • 40 . . 5 . 1 1021 EFTA CO NTR. 37 . . 32 . . 2 . . 
1030 CLASS 2 27 . . 3 . . 12 . 8 
902UO PARTS OR ACCESSORIES OF ntE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT F~il CML AIRCRAFT 
~~~-6t~~Ag~~~~~8~~E~UCJ:~RRUo'ti'WJJ8PAREII;S ~CTRIQUES DE LA POSITION 8024, AUTRES QUE 
001 FRANCEJ 559 2 7 416 . . 21 . 2 
002 BELG.-LU BG. 73 . 3 17 1 2 
003 NETHER NOS 311 45 20 177 7 3 883 h-'l.~fRM NY 1~ 3} l3 7i ~ ~ 
~ tlrJU~~ DOM 1~ 13 ~ 7~ ! • 15 1~ 
m R ~g~ 1 ~g 21 
028 24 3 7 • 
=~I ~ 2 g 1 ~. 
= ~ STRIA 1~ 1 ~ ~~ 
048 YUGOS 354 4 275 · 
052 TURKEY 61 38 6• 
~ ~U'NDu ~ s· } 
064 HUNGAR 11 3 
208 ALGERIA 5 
216 LIBYA 7 
220 EGYPT 46 
390 SOUTH A 45 
400 USA 739 
404 CANADA 8 
494 VENEZUE 29 
508 BRAZIL 10 
528 ARGENT! 17 
612 IRAQ 17 
616 IRAN 34 
624 ISRAEL 13 
632 SAUDI A BIA 33 
647 U.A.EMIR ~ES 15 
664 INDIA 36 
706 SINGAPO 10 
720 CHINA 8 
732 JAPAN 35 
800 AUSTRAL! 24 
1000 W 0 R L D 4731 
1010 INTRA-EC 2755 
1011 EXTRA-EC 1877 
1020 CLASS 1 1554 
1021 EFTA COU R. 287 
1030 CLASS 2 380 









































































































PARTIES , PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 8029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRA 87 19 . 66 
4i 002 BEL 56 45 2 003N 106 31 28 
69 004 FR 131 5i 8 58 005 ITAL 102 40 
006 UTD. KING 176 125 1 5 50 007 IRELAND 69 35- 5 009 GREECE 16 11 
011 SPAIN 38 13 7 
030 SWEDEN 62 45' 
25. 
17 
038 SWITZER ND 91 
1i 
17 33 
038 AUSTRIA 133 112 10 
048 YUGOSLAV A 5 5 













































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I DeU1schland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9029.09 
1021 A E L E 131224 991 6061 70528 3 99 11251 2318 2476 10947 5 26545 
1030 CLASSE 2 146542 1765 3458 36910 5 135 46047 1312 8221 6755 41934 
1031 ACP~~ 10591 326 70 1254 3Ei 5476 46 333 262 2870 1040 CLA 3 53964 176 4289 21257 6315 2295 1119 16431 
8021.10 :fAR~ ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8023.01,9027.20,9028.12 AND 9024.10, FOR CML 
~~u~Ill~u'a'eER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE DER NAN. 9023.01,9027.20, 9028.82 U. 9024-10, FUER 
001 FRANCE 1263 5 2 768 135 40 368 15 67 004 RF ALLEMAGNE 926 3 8 598 35 153 400 ETAT5-UNIS 1382 908 191 197 76 
404 CANADA 1232 2 1180 19 31 
1000 M 0 N DE 8960 21 7 959 20 3830 130 2628 798 768 
1010 INTRA-CE 3655 17 2 794 9 626 115 1421 272 399 
1011 EXTRA-CE 5304 4 4 165 11 3004 15 1207 526 367 
1020 CLASSE 1 3631 1 4 89 3 2304 15 568 427 219 
1021 A E L E 601 1 4 77 3 111 14 119 195 76 
1030 CLASSE 2 1230 4 68 7 655 284 99 115 
9028.20 ~S~c~ 11.~\~~,P~~~ lP"rlJ,%~s~~~~H;"'.g., ~~~~ ~~RWJ:~ oUJ>.tBfECTION oF DIAMmR MAX. 25MII, FOR ELEC-
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET~DURCHMESSER MAX. 25MII, FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
U. GERAm DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9028 U. 9027, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUOE 
1000 M 0 N DE 809 8 5 115 14 33 123 180 2 329 
1010 INTRA-CE 365 2 4 37 5 33 58 101 2 158 1011 EXTRA-CE 444 6 1 78 • 65 79 171 
9028.30 :~~"7o~RcME~~gRMoF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9028.20 AND 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 8023, AUSO. OEDREHTE STUECKE DER NR. 
8021.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 972 9 4 786 7 
36 
67 95 4 
002 BELG.-LUXBG. 663 
11 2 
130 3 481 13 





006 ROYAUME-UNI 534 10 27 17 241 
420 400 ETAT$-UNIS 723 1 264 5 4 29 
1000 M 0 N DE 8321 44 58 3437 24 1003 14 526 1695 23 1497 
1010 INTRA-CE 4818 23 22 2269 9 506 14 447 1369 23 159 1011 EXTRA-CE 3503 21 36 1168 15 497 79 328 1336 
1020 CLASSE 1 2373 1 31 877 183 56 225 23 977 
1021 A E L E 812 1 30 460 9 88 24 152 23 34 1030 CLASSE 2 991 20 5 277 296 11 93 280 
9029.40 :~~"7o~RcME~rcRM OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9028.20 AND 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER OERAm DER TARIFNR. 9024, AUSO. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9028.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15237 105 187 9692 485 238 124 472 1945 2227 002 BELG.-LUXBG. 3525 
1715 
84 1022 21 
3 
491 1472 197 
003 PAY$-BAS 16174 451 12431 136 377 185 5613 876 004 RF ALLEMAGNE 22164 69 560 3464 87 11763 45 1868 2138 OD5 ITALIE 8125 386 769 51 774 3 
1012 
550 2126 
006 ROYAUME-UNI 7048 226 149 2577 295 803 18 1968 
411 007 lALANDE 896 
8 
44 386 18 26 9 
006 DANEMARK 1604 
ali 987 70 19 209 311 011 ESPAGNE 3458 5 1254 460 1160 41 508 
028 NORVEGE 1336 1 129 404 19 46 9 136 638 030 SUEDE 2234 6 452 826 
2 
451 52 153 254 
032 FINLANDE 951 15 153 268 323 10 8 68 104 
036 SUISSE 5188 280 102 3247 7 288 100 176 868 122 
036 AUTRICHE 2361 41 45 1720 
4 
93 155 46 261 
048 YOUGOSLAVIE 6925 14 65 5393 288 486 79 596 
052 TURQUIE 1734 6 m 393 10 57 367 11 113 
056 U.R.S.S. 703 
13 
203 145 120 34 201 
060 POLOGNE 601 
248 
123 89 153 44 179 
064 HONGRIE 827 27 150 18 2 268 113 
208 ALGERIE 507 40 32 
4 
351 43 9 32 
216 LIBYE 790 3 297 10 40 1 435 
220 EGYPTE 512 
4 
88 112 107 
47 
207 
390 AFR. DU SUD 1487 93 779 7 2 188 326 57 394 400 ETAT5-UNIS 45042 31 34738 513 900 2917 5515 
404 CANADA 552 4 14 229 7i 75 49 24 157 484 VENEZUELA 1915 
1 3 
179 421 98 995 145 
508 BRESIL 632 576 57 120 71 4 




143 21 149 laO 812 IRAQ 638 
10 
143 13 261 4 
616 IRAN 1107 
2 
289 1 7 
4 
63 80 657 
624 ISRAEL 595 3 257 7 193 25 13 91 
632 ARABIE SAOUD 791 2 22 86 8 56 105 267 245 
647 EMIRATS ARAB ~~ 7 236 908 82 39 625 520 664 INDE 830 9 199 3 655 55 1083 706 SINGAPOUR 653 3 171 75 15 68 309 
720 CHINE 724 
2 
63 25 130 
5 
2 3 501 
732 JAPON 1543 10 474 20 66 545 421 
BOO AUSTRALIE 1132 45 508 30 46 54 451 
1000 M 0 N DE 172861 3385 4783 86443 8 1357 20813 678 10313 20138 25134 
1010 INTRA-CE 78988 2517 2289 31940 1 1117 14883 192 5326 11901 9040 
1011 EXTRA-CE 93670 867 2504 54502 7 240 5950 487 4988 8234 16093 
1020 CLASSE 1 70818 481 1880 49021 7 25 2344 481 2384 4951 9262 
1021 A E L E 12117 342 904 8467 9 1173 148 400 1272 1402 
1030 CLASSE 2 19431 151 486 4847 191 3194 7 2298 2873 5584 
1031 ACP~~ 1349 55 1 204 3 534 175 87 310 1040 CLA 3 3621 256 138 633 24 411 3D5 408 1248 
9028.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
TEILE UNO ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 8021.20, FUER ELEKTRIZIT AETSZAEHLER 
001 FRANCE 1192 30 645 421 3 307 
19 10 64 












004 RF ALLEMAGNE 1775 1 
1153 
1 788 150 
OD5 ITALIE 2039 85 91 26 663 21 
006 ME-UN I 5934 2 4020 15 30 
1897 
425 007 I E 1092 637 517 009 610 93 1 95 011 E 1638 
14 
1062 480 
12 030 799 404 128 4 
368 1 
11 036 SUISSE 3963 
236 
887 2222 13 718 
036 AUTRICHE 2646 1914 480 4 2 9 
048 YOUGOSLAVIE 633 633 
1357 208 ALGERIE 1357 
36 1499 390 AFR. DU SUD 1536 
181 484 VENEZUELA 2573 2392 1 616 IRAN 822 821 
2345 700 INDONESIE 2400 55 















































~ PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOUfTEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE 
001 FRANC 853 6 1 709 1 
6
i 94 
~ ~~~e;~~gs ~ 203 4 ~~ 2 138 J ~ f,.'l_~.r ANY ~~~ ~ 16~ 00 ~~~ 4. 2612~ 
006 UTD. Kl GDOM 98 11 22 28 
~ irf~~~ K ~~ 6 1~ 2 8W ~~~u AL ~ 2g 34 26 
028 NORWA 16 5 1 
030 SWEDE~ 37 22 7 032 FINLAN 12 i 8 
036 SWITZE LAND 204 2 152 24 4 
038 AUSTRI 125 84 18 22 
048 YUGOSL:AVIA 13 4 7 
056 SOVIET UNION 7 1 
120
. 1 
204 MOR~O 121 1 
~ ~~~~~ ~~ 146 35 
390 SOUTH FRICA 44 24 
400 USA 304 184 6 m xr~EZ 2J 9 
~~ ~..{ltf~L BIA ~ 17 35 ~ re.~'.N I~ ~ 71 ti 







1000 W 0 R L'D 4458 237 24 1788 84 793 5 842 
1010 INTRA-EC 2569 233 21 1083 4 429 5 423 
1011 EXTRA-EC 1889 4 2 703 • 80 363 1 419 
1~ 6LJ.~ UNTR. ~~ ~ i ~ aci 26~ :J3 1020 CLASS~ 792 3 1 491 . . 102 1 47 
1~ ~ff~l3 ~ j 34 24 
9029.70 PARJ OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 8021.20 AND 
NOT ~R CML AIRCRAFT 
~~~TI S0f~~A81JEi~~0~~8~J~J~UGJ:WRUO~~S C~PAREILB ELECTRIQUES DE LA POSmDN 9027, AUTRES QUE 
001 FRANCE 505 . . 127 . 267 . 1 102 
~ ~~~i:~ x~gs fl 2 · 13 ~ i ~ 
~ f,.'l.~.rR ANY H 33 4 ~ ~ 25 
006 UTD. KIN 124 65 12 26 1 12 
008 DENMAR 9 8 
8M ~~1!~EN gJ 12 1~ ~ ~ 
036 SWITZER NO 70 67 2 1 
:= ~~I&A VIA ~ 1~ 
24
. 34 
052 TURKEY 27 1 2 
400 USA 27 13 3 2 
412 MEXICO 8 2 6 
508 BRAZIL 9 9 














































R ACCESSORIES FOR ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.113 TO 19, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 8021.20 AND NOT 
L AIRCRAFT 
116 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSmDN 9029 B, AUTRES QUE 
ECOLLETEES DU 9029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
lA 
795 382 4 59 
~~ 395 5 ~ 
2603 2198 9 
516 205 11 






























































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA!\&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8021.53 
1000 M 0 N DE 36952 805 44 16688 1300 292 12757 1 875 378 104 3728 
1010 INTRA..CE 17324 568 15 8503 528 83 5525 i 830 365 85 802 1011 EXTRA..CE 18628 238 29 8185 n1 189 7232 45 13 8 2928 
1020 CLASSE 1 11248 237 16 4398 750 4 3237 1 22 12 2573 
1021 A E L E n14 238 16 3311 128 4 3070 1 18 12 
9 
918 
1030 CLASSE 2 8164 1 8 3579 22 198 3988 7 1 353 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID MmRS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (8021.20) 
TEILE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GAS- UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
00.1 FRANCE 9549 304 18 6064 14 
471 
16 1328 87 5 1713 




3 55 578 2000 







004 RF ALLEMAGNE 5327 107 22 
1729 
12 988 2434 669 
005 ITALIE 3438 36 
362 
4 10 691 
31 338 300 470 668 006 ROYAUME-UNI 3633 142 1759 2 429 100 72i 007 lALANDE 943 1 194 
42 sti 21 1o2 008 DANEMARK 1604 17 581 
2 
15 811 
010 PORTUGAL 644 70 
9 
292 16 36 27 i 9 201 011 ESPAGNE 1683 5 698 412 372 173 
028 NORVEGE 534 3 7 307 8 1s 19 10 4 188 030 SUEDE 1066 5 33 701 52 71 197 
032 FINLANDE 625 50 
1 
319 5 14 2 19 
1 
216 
036 SUISSE 2630 85 1978 192 168 102 103 
038 AUTRICHE 2260 1 1833 213 157 13 43 
048 YOUGOSLAVIE 800 i 469 11 148 58 116 058 U.R.S.S. 596 130 
1 
68 61 332 
204 MAROC 1589 4i 2 15n 9 65 1 208 ALGERIE 501 51 310 27 
220 EGYPTE 1315 85 1114 
2 
58 10 48 
390 AFR. DU SUD 1396 1 
29 
590 3 5 3 aO 797 400 ETAT8-UNIS 6853 2613 5 287 1222 2662 
464 VENEZUELA 741 37 669 10 21 8 4 616 IRAN 2708 429 41 2094 136 
624 ISRAEL 594 277 1M 18 14 299 632 ARABIE SAOUD 1246 
1 
62 654 279 107 662 PAKISTAN 920 48 5 69 145 
701 MALAYSIA 1971 16 215 3 
4 i 1737 800 AUSTRALIE 624 92 76 11 432 
1000 M 0 N DE 76327 2248 667 29607 8 1687 8788 108 8850 2465 847 18933 
1010 INTRA..CE 39201 1825 524 18570 8 122 4829 75 4845 1891 637 m5 
1011 EXTRA..CE 37128 320 143 13038 1575 4968 ·34 5105 574 210 11158 
1020 CLASSE 1 16246 146 116 9314 7 610 34 1898 345 12 5566 
1021 A E L E 7159 145 55 5143 
1568 
418 29 398 216 5 750 
1030 CLASSE 2 17264 167 18 3234 4071 2919 199 198 4890 
1031 ACP~ 1167 6 10 73 398 47 7 
154 502 
1040 CLA 3 1616 7 489 89 290 29 702 
9029.70 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 8021.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9027. AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
8029.20 U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12173 18 17 8301 2120 
189 
185 1263 133 136 
002 BELG.-LUXBG. 1259 
69 
2 876 1 46 34 79 30 
003 PAY8-BAS 1249 10 979 
1 
9 35 78 14 
172 
55 
004 RF ALLEMAGNE 3054 11 89 
1735 
3 2314 64 211 189 
005 ITALIE 3528 5 6 194 1328 168 
510 
55 37 
006 ROYAUME-UNI 5291 14 33 3482 142 1031 3 76 
1s 008D RK 715 3 3 563 1 118 224 18 011 E E 3475 832 
2 
2318 65 3 2 92 030S 1025 1 181 627 20 22 60 45 
036 SUISSE 1507 2 42 1045 1 280 48 72 10 7 
038 AUTRICHE 681 1 1 651 19 1 5 3 
048 YOUGOSLAVIE 1249 3 1037 46 162 
4 
1 




1295 103 2o2 400 ETAT8-UNIS 1223 720 192 78 28 
412 MEXIOUE 535 101 3 429 2 i 508 BRESIL 637 590 303 17 23 528 ARGENTINE 660 27 386 144 
1000 M 0 N DE 45271 131 485 24418 1 2885 11069 693 3302 749 3 1535 
1010 INTRA..CE 31340 118 162 17029 1 2555 7481 544 2295 544 3 830 1011 EXTRA..CE 13930 12 323 7388 330 3609 149 1007 205 904 
1020 CLASSE 1 9144 4 264 5892 4 1919 144 541 147 2 427 
1021 A E L E 3923 4 249 2785 3 360 143 196 102 2 n 
1030 CLASSE 2 3646 3 34 1207 326 1538 4 236 42 1 455 
1040 CLASSE 3 938 5 26 489 151 230 15 22 
8021.90 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRIC INSTRUMENT9 AND APPARATUS OF 9028.83 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 8021.20 AND NOT 
FOR CML AIRCRAFT 
TE1LE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE ODER GERAm DER TARIFNR. 9028 B, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER 
NR. 9029.20 U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24908 4959 303 5905 1649 6623 1901 2360 3672 2 4157 002 BELG.-t.UXBG. 14493 2352 41 2362 45 454 543 2273 2 2150 003 PAY8-BAS 14724 351 5808 
10 
35 1622 393 446 
4795 
15 3701 
004 RF ALLEMAGNE 32092 7223 678 4448 510 10066 694 2205 7 5864 005 ITALIE 16178 2727 195 2 145 2359 752 
1200 
1323 4 4225 
006 ROYAUME-UNI 16311 1028 436 3558 8 169 3030 1632 5245 7 
5114 007 lALANDE 5544 2 19 265 1 6 
1M 
33 101 3 
008 DANEMARK 3480 319 
19 
1376 17 215 180 325 7 857 
009 GRECE 1020 91 211 26 81 3 136 192 261 
010 PORTUGAL 1697 79 5 472 an 251 37 85 68 
1 
323 
011 ESPAGNE 6555 1059 67 1580 
21 
1176 188 627 208 1629 
028 NORVEGE 3942 158 394 457 396 97 96 238 23 2063 030 SUEDE 7305 996 606 1921 31 258 451 480 589 1970 
032 FINLANDE 3095 796 179 884 26 83 36 66 176 849 
036 SUISSE 9254 195 268 3879 
1 
24 474 662 990 434 2128 
038 AUTRICHE 7930 1010 753 4740 2 166 116 228 483 431 
048 YOUGOSLAVIE 3441 10 23 1504 
5 
244 33 506 966 188 052 TURQUIE 2190 315 50 626 21 167 768 235 056 U.R.S.S. 3132 1 1044 559 906 20 572 060 POLOGNE 748 27 85 249 22 
1 
26 317 
062 TCHECOSLOVAQ 1391 29 41 715 
24 
15 32 35 523 
064 HONGRIE 1526 235 13 692 15 4 58 314 171 
068 BULGARIE 785 23 3 362 3 218 74 29 76 208 ALGERIE 1190 132 74 570 253 125 33 
216 LIBYE 1939 7 i 448 3 15 34 232 1200 220 EGYPTE 1123 225 90 45 133 192 431 




258 9 m 
390 AFR. DU SUD 4619 717 18 1564 130 58 75 
10 
1615 
400 ETAT8-UNIS 25903 2572 173 4236 208 1704 337 1762 2069 12834 
404 CANADA 3122 236 162 208 64 273 508 74 248 1349 
412 MEXIOUE 700 li 3 233 8 73 110 19 2 252 464 VENEZUELA 845 226 21 54 1 13 402 119 
508 BRESIL 2126 726 
10 
861 69 218 101 3 148 
528 ARGENTINE 1532 940 338 39 74 
5 
32 99 
138 612 IRAQ 938 5 3 160 19 421 98 92 616 IRAN 1332 228 661 3 23 
11 
85 53 276 
624 ISRAEL 1496 37 8 194 32 37 42 34 1101 
832 ARABIE SAOUD 7394 273 9 307 47 5572 258 533 397 
636 KOWEIT 1007 3 3 93 3 132 12 54 707 
640 BAHREIN 555 
1ti 5 
15 
143 68 29 31 50 459 647 EMIRATS ARAB 1169 288 39 87 494 662 PAKISTAN 1034 25 137 2n 54 107 434 
117 
198E. Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmu g I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Oestlnatlo 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a 
8028.80 
664 INDIA 72 18 12 2 1 3 
700 INDq~ ESIA 82 43 1 3 11 1 706 SIN~~ PORE 56 29 1 2 2 
~~ ~g~t 44 15 1 4 1 1 KOREA 7 2 3 1 732 JAPA 36 86 1 3 736 TAl; N 87 1 2 1 
740 HON KONG 26 91 6 1 1 2 600 AUSTJALIA 133 1 604 NEW EALANO 24 15 
1000 WO L D 10587 5558 87 552 224 1758 82 568 
1010 6 EC 6845 3507 48 259 196 1606 31 325 1011 -EC 3740 2050 41 293 28 150 31 243 
1020 CLA 1 2268 1303 35 196 15 34 29 148 
1021 E1} P9UNTR. 1321 926 27 107 2 9 21 78 1030 CLA 2 1266 652 3 73 12 109 2 67 
~su ~r.r >3 72 4 4 9 '1 16 3 205 96 23 7 29 
8080 
8080.00 CO rf,ONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 80: ENERGY (INCLUDING PRODucnON AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WA1~R) 
~~· POSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 80: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODucnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D' ~ U CHAUDE) 
011 SPAIN 
390 SOUTI ,..AFRICA 
412 MEX!f ~~ 





706 SINGA ORE 


































8081.00 cq~J>. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS ONCL PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORE a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
CC?,.~POSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGETIQUES IV COMPRIS LA PREPARATION DE 
MIN [RAIS METAUIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAUIQUES (Y COilPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
~ml&h! : : 
1011 EXTRA·EC 5 5 
8082 
8082.00 C~~!'R!IENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXv UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRucnON OF MEANS OF TRANSPORT) 
CO'J!,..9SANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L 'EXCLUSION DE 
LA "rNSTRucnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
216 LIBYA 37 37 
412 MEXIC 3 3 
632 SAUDI i"uRABIA 1 1 
728 SOUTH KOREA 31 31 
1000 WO R ~8 83 83 1011 EXTRA 83 83 1030 CLASS 74 74 
8082.28 
1000 W 0 R ~8 2 2 1011 EXTRA 2 2 
8083 
8083.00 ~~¥J8C~~e2~~~~l~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
~Rrc: ~~r D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
005 ITALY 2 2 
400 USA 3 3 
SIA 700 INDO~E 12 12 
720 CHINA 17 17 
1000 WO R D 60 80 
1010 INTRA C 3 3 
1011 EXTRA c 57 57 
1020 CLASS 17 17 
1030 CLASS 14 14 




[9J>:IENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
AND LASnCS INDUSTRY 
COM~SANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTIQN DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET S ETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA nERES PLASTIQUES 
~ ~~~til S~~~AK 1~ : : 1~ . • • ' 
r~ ~~p~~ ARABIA ~ ~ 
1000 W 0 R! D 284 264 
1010 INTRA·E[ 




















































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8029.90 





706 SINGAPOUR 2303 73 209 2 368 91 
720 CHINE 2604 23 1 811 9 406 48 728 COREE DU SUD 758 20 39 241 13 
si 13 732 JAPON 4728 118 51 913 4 348 181 
738 T'AI-WAN 788 182 2 192 9 103 14 23 
740 HONG-KONG 2165 884 1 94 1 253 i 31 800 AUSTRALIE 4253 42 582 37 156 145 
804 NOUV.ZELANDE 919 47 8 75 30 33 2 
1000 M 0 N DE 276065 31875 5491 80708 21 4152 41435 9285 16803 
1010 INTRA.CE 136992 19840 2130 25983 20 2973 25448 8237 7815 
1011 EXTRA.CE 139071 12038 3381 34728 1 1177 15988 3049 8988 
1020 CLASSE 1 81293 8061 2822 21605 1 609 4312 2564 4971 
1021 A E L E 31753 3155 2309 11898 1 105 1388 1562 1880 
1030 CLASSE 2 46587 3833 224 9014 521 10268 479 2568 
1031 ACP~~ 3700 75 30 593 1 1059 4 373 1040 CLA 3 11188 341 314 4107 47 1406 5 1448 
9080 
9080.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUcnoN AND DISTRIBunON OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 90: (EINSCHL ERZEUGUNG UND VERmLUNG VON DAMPF UND 
WARMWASSER) 
011 ESPAGNE 5170 5170 
390 AFR. DU SUD 14162 14162 
412 MEXIQUE 2749 2749 
480 COLOMBIE 658 658 
508 BRESIL 3017 3017 
616 IRAN 2417 2417 
636 KOWEIT 650 650 
736 T'AI-WAN 916 916 
1000 M 0 N DE 30213 30213 
1010 INTRA.CE 5198 5198 
1011 EXTRA.CE 25016 25018 
1020 CLASSE 1 14177 14177 
1030 CLASSE 2 10770 10770 
9080.28 
706 SINGAPOUR 1210 
1000 M 0 N DE 1210 
1011 EXTRA.CE 1210 
1030 CLASSE 2 1210 
9081 
9081.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 90 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS !INCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 90: GEWINNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERAUEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UND VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 










9082.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARnCLES (EXa.UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUcnoN OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAnoNSANLAGEN DES KAPITELS 90: ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL; BE- UND VERARBEITUNG 
VON METALLEH (OHNE IIASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU) 
216 LIBYE 1200 1200 
412 MEXIQUE 1236 1236 
632 ARABIE SAOUD 619 619 
728 COREE DU SUD 2803 2803 
1000 M 0 N DE 6441 6441 
1011 EXTRA.CE 6441 6441 
1030 CLASSE 2 6029 6029 
9082.28 
1000 M 0 N DE 127 127 
1011 EXTRA.CE 127 127 
9083 
9083.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMEHT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAnoNSANLAGEN DES KAPITELS 90: MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPnK 
005 ITALIE 839 839 
400 ETAT8-UNIS 532 532 
700 INDONESIE 1038 1038 
720 CHINE 3471 3471 
1000 M 0 N DE 7228 7228 
1010 INTRA.CE 972 972 
1011 EXTRA.CE 8255 6255 
1020 CLASSE 1 546 546 
1030 CLASSE 2 1555 1555 
1040 CLASSE 3 4154 4154 
9084 
9084.00 ~~~ y:D'i?s¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~~".P:eWJro ~g~ ~'d;fc1f.r~~~ :os~=ANLAGEN DES KAPITELS 90: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
058 U.R.S.S. 5279 5279 
062 TCHECOSLOVAQ 535 535 
632 ARABIE SAOUD 2469 2469 
720 CHINE 688 688 
1000 M 0 N DE 10158 10158 
1010 INTRA.CE 1 1 
1011 EXTRA.CE 10157 10157 
1030 CLASSE 2 3368 3368 
1040 CLASSE 3 6502 6502 
9084.28 
1000 M 0 N DE 226 











29851 82 78361 
18200 47 28301 
11651 34 48060 
6429 33 29888 
1975 24 7478 
4535 1 15344 













Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
8085.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 80: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
I 
COfoiPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 80: INDUSTRIE DES PAODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
1000 W 0 A L D 111 • • 19 • • • • 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTAA-EC 18 18 
1030 CLASS 2 17 17 
8088 
8088.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 80: TEXTILE, LEA THEA, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 90: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSS~RES ET D'HABIUEMENT 
720 CHIN1 28 28 
1000 rxm L D 34 34 
181A CLA;lC ~ : : ~ : : ' : : 
90U . 
8087.00 ~0 c~rgm.ro ~'!,~~'Ws~~~~S~~~A 80: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PAJNnNG AND PUBLISHING); 
~0 ~~~~~'i:'4Bif.iRrJI~~TJ'~lf.f.l'rs~'rrl'lNuf:'~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMEAIE ET L'EDITION); 











00 ~~Hf~~~k$ ~DJ'~'Tii ~~~A~'Jt?m~J:nar~~?g~ ~J62ls ~N~CJ,\~ lfo"RA~~AR~~uf. ~":i~~a~NS 
CO!I1POSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: TRANSPORT lA L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AG,NCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
1m W~O R ~g : : : : : : : : 
:.00 CO PONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 80:COLLECT!Q.I;!, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CO NECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELS1:wnEAE 
CO POSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 80: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
T~SPORTS; ACTMTES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
220 EGY 7 . • 7 
288 NIGE A 20 . • 20 
612 IRAQ 132 132 
632 SAUDIIARABIA 34 34 
1m ~fR::k! 2f: . 2f: 
1011 EXT~R C 255 • 255 1030 CLA 2 246 . 246 
1031 ACP( ) 49 . 49 
90117 MA CHANDISES DU CHAP. 80 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
90117.01 CO ACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERrES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1m~::k! f · · 
1011 EXTR C 2 
1020 CLA 1 2 
1021 EFTA OUNTR. 2 
DS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
CHANDISES DU CHAP. 80, TRANSPOATEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
1000 WO R D 
1010 INTR C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS~1 1021 EFTA OUNTR. 


















































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8085 
8085.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER to: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEH FABAIKATIONSANLAGEH DES KAPITELS to: NAHAUNGS. UNO GENUSSMITTELGEWEABE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 










908&.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER to: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEH FABAIKATIONSANLAGEN DES KAPrrEU to: TEXTIL-, LEDEJI., SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWEABE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 










9087.00 ~"&f=~ lfll,~~~~~~S~~fritretf~~reA to: nMBEA AND PAPER INDUSTRY PNCLUDING PAINTING AND PUBUSHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABAIKATIONSANLAGEN DES KAPrrEU to: BE· UND VEAARBEITUNO VON HOLZ • PAPIEA- UNO 
PAPPENEAZEUGUNG UNO ·VEAAABEITUNG (EINSCHL DAUCKEAEI UND VEALAGSGEWERBE); ANDEAWEIT NICHT GENANilrES VEAAAB. GEWEABE 










908B.OO ~:f~ilf"B~g~}s ~DJ'Nfti ~~~A~Mm.A~E:=~?~ \Ffsi:}J6r:s ~~N~~f. ~lcr~S~A~~·ur.l~VJh~3.ffif6NS 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABAIKATIONSANLAGEN DES KAPrrEU to: VEAKEHA (OHNE MIT OEM VEAKEHA VEABUNDENE 
TAETIGKEITEN, AEISEBUEAOS, VEAKEHASVEAMITTLUNG UNO LAGEAEI) UNO NACHAICHTENUEBEAMITTLUNG 







9089.00 ~~:~~~ ~J~Wo\~~~~:61M~C:Ua~~~\}Eefl'~l:\'llfiCAnON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
~'fr&=J3~~NlJ==tt:Clr~N:~Wfg~~~~:mgH~fe~NUNG, ..AEJNIGUNO UNO ·VEATEILUNO; MIT DEll 
220 EGYPTE 521 
288 NIGERIA 1126 
612 IRAQ 17344 
832 ARABIE SAOUD 3601 
1000 M 0 N DE 24008 
1010 INTRA.CE 412 
1011 EXTRA.CE 23594 
1030 CLASSE 2 23041 
1031 ACP(66) 1262 
8097 WAREN DES KAP. 80, Ill POSTVEAKEHA BEFOEADEAT 










KONT AXTSCHALEN, -liNSEN UNO BAIWNGLAESEA, Ill POSTVERKEHA BEFOEADEAT 
1000 M 0 N D E 1917 
1010 INTRA.CE 724 
1011 EXTRA.CE 1193 
1020 CLASSE 1 1018 
1021 A E L E 928 






WAREN DES KAP. 80,1M POSTVEAKEHA BEFOEADEAT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN, -liNSEN UNO BAILLENGLAESEA 
002 BELG.-lUXBG. 1202 514 
004 RF ALLEMAGNE 4916 907 
005 ITALIE 925 355 
006 ROYAUME-UNI 2388 971 
008 DANEMARK 1019 225 
010 PORTUGAL 514 254 
028 NORVEGE 546 163 
030 SUEDE 1448 448 
032 FINLANDE 895 322 
036 SUISSE 2087 628 
038 AUTRICHE 546 145 
390 AFR. DU SUD 561 226 
400 ETAT5-UNIS 736 302 
1000 M 0 N DE 25837 11284 
1010 INTRA.CE 12603 i 4028 1011 EXTRA.CE 13233 7238 
1020 CLASSE 1 6026 1 3142 
1021 A E L E 5619 1965 
1030 CLASSE 2 4909 4069 






































198 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1101 P KET·WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
ES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. 
5 
13 
1000 W 0 L D 33 5 13 
1010 INTR ·EC 18 5 • 
1011 EXTR C 2 1 
1101.15 E CTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
~O rn"8rfsEtiE<lfr~s MONTRES..BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN MErAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
001 FRAN E 
002 BELG LUXBG. 
003 NETH RLANDS 
004 FR G RMANY 
005 ITALY 
008 UTD. INGDOM 
028 NOR~Y 
038 SWI~~~.RLAND mi~~~~~~~ 
400 USA 
453 BAHA AS 
508 BRAZ 
632 SAUD ARABIA 
640 BAH IN 
644 QATA 
647 U.A.~' IRATES 649 OMA 
680 THAll NO 
703 BRUN I 
706 SING ORE 
732 JAPA 
740 HONG KONG 
800 AUS ALIA 
~m~::k! 
1011 EXTR -EC 
1020 CLA 1 
1021 EFTA OUNTR. 
1030 CLA 2 


































ETf.&~~~g~M- ~O~~~~e'mtsc~MEJ's SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE IIECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
43 26 15 





10 3 6 
5 3 i 5 
12 2 9 
9 3 5 
5 1 2 
2 1 1 
2 49 7 38 
13 9 1 
4 3 3 3 





2 3 1 
3 2 1 
1 1 
3 2 2 3 1 
12 8 2 
3 2 1 
1000 WO R D 333 38 2 92 135 4 
1010 INTRA· C 171 37 1 42 i 50 4 1011 EXTRA c 159 1 1 50 85 
1020 CLASS 108 1 1 35 1 58 2 1021 EFTA C UNTR. 69 1 1 19 41 2 
1030 CLASS 51 15 26 2 
1031 ACP~ 2 2 
1040 CLA 3 2 
8~EEt~r.re:~J~~fa~~t:~C~~d"'J~~~~: REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-EI.ECTRONIQUE, AUTRES QU' 
122 
107 94 9 2 
52 0 3 
































































8101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEH-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 
8101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STOPPUHREN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 519 
210i 
2 84 391 42 
977 SECRET 2101 
1000 M 0 N DE 3971 450 7 2101 154 650 449 3 156 
1010 INTRA-CE 1227 357 2 29 i 304 433 2 100 1011 EXTRA-CE 845 93 8 125 346 17 1 56 
8101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZo-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
TASCHEH-, ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1548 60 15 272 44 306 128 8 1021 002 BELG.-LUXBG. 1069 
132 :! 493 36 218 16 003 PAYS.BAS 4354 4070 85 14 222 51 004 RF ALLEMAGNE 1591 23 42 
102i 
275 302 727 
005 ITALIE 1443 
4 
1 291 
8 mi 6 124 006 ROYAUME-UNI 4495 19 2506 1589 199 
028 NORVEGE 510 7i 3 507 170 5307 895 518 187i 036 SUISSE 17978 16 9116 
036 AUTRICHE 740 6 579 
216 
13 85 57 
043 ANDORRE 2308 2092 22 204 MAROC 698 
:! 676 220 EGYPTE 817 13 602 
314 GABON 665 
5 92 2610 7i 665 4048 4 11aci 400 ETATS.UNIS 8974 958 





506 BRESIL 553 202 994 514 632 ARABIE SAOUD 2249 634 221 198 
640 BAHREIN 1321 1200 21 93 7 2i 644 QATAR 1017 
5 
916 21 59 3ci 647 EMIRATS ARAB 4144 2408 96 133 1472 
649 OMAN 1122 151 43 928 
680 THAILANDE 514 502 12 516i 703 BRUNEI 5181 
258 225 
20 
15 706 SINGAPOUR 1384 
25 
842 248 
732 JAPON 2124 5 1557 256 98 
10 
182 
740 HONG-KONG 6678 9 5838 504 109 408 
800 AUSTRALIE 3547 2 148 5 3 3391 
1000 M 0 N DE 85135 819 501 35961 989 19373 8 7104 1225 19155 
1010 INTRA-CE 15286 220 82 8625 49 2871 8 659 683 2089 
1011 EXTRA-CE 69847 599 420 27337 939 16502 8443 541 17086 
1020 CLASSE 1 37428 91 122 15185 599 8705 5439 523 6764 
1021 A E L E 19604 84 22 10573 170 5320 983 518 1934 
1030 CLASSE 2 32407 508 294 12143 340 7797 1004 19 10302 
1031 ACP(66) 4398 498 29 3618 18 3 234 
8101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARlZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
TASCHEH-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
036 SUISSE 660 52 10 2 22 
5 
554 20 
400 ETATS.UNIS 3035 5 18 3007 
1000 M 0 N DE 4977 528 135 2 188 98 18 3986 42 2 
1010 INTRA-CE 729 408 28 2 6 23 18 227 21 2 1011 EXTRA-CE 4240 120 108 183 73 3733 21 
1020 CLASSE 1 3882 57 89 2 86 5 3623 20 
1021 A E L E 722 52 66 2 22 560 20 
8101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND MECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEH-, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT MECHANISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 12284 4527 39 6615 42 4888 45 296 388 49 83 002 BELG.-LUXBG. 10702 
1537 
1 1885 18 5 3760 145 
003 PAYS.BAS 8604 90 5590 1376 2 3175 
209 





005 ITALIE 6351 194 22 4081 4i 885 32 
438 
006 ROYAUME-UNI 5149 19 2355 2376 8 296 
715 007 lALANDE 968 38 100 153 129 008 DANEMARK 2357 1734 
18 
385 73 
010 PORTUGAL 2123 1371 478 7i 82 174 011 ESPAGNE 5035 
3 4:! 1333 2966 
640 18 
028 NORVEGE 1620 758 461 424 132 







036 SUISSE 38506 52 5278 26665 832 633 
036 HE 4954 310 3945 
935 
362 7 210 120 
043 RE 2601 27 115 1490 27 7 
D52 IE 1549 1 
259 
1394 38 142 15 839 3 9 400 A UN IS 20879 14 6761 10889 1537 10 529 404 CANADA 1251 .1 13 373 729 86 1 38 
442 PANAMA 2184 1 1249 215 577 2 140 
624 ISRAEL 1421 2 504 633 i 81 1 632 ARABIE SAOUD 2766 2229 498 9 29 
636 KOWEIT 1246 619 i 248 366 13 647 TSARAB 866 210 146 495 14 
706 UR 2012 4:! 204 45 1605 2 37 158 732 J N 5137 3885 12 970 189 
740 H G-KONG 7454 33 5487 1097 9 487 359 
800 AUSTRALIE 1060 14 657 396 1 12 
1000 M 0 N DE 187360 8974 1137 57831 1358 72595 93 5911 13250 170 6241 
1010 INTRA-CE 83117 8400 344 22118 60 19859 78 455 9366 82 2355 
1011 EXTRA-CE 104237 587 793 35513 1297 52738 15 5458 3884 88 3886 
1020 CLASSE 1 79819 502 573 24003 1252 44829 15 3561 3172 10 2102 
1021 A E L E 46473 458 174 10620 253 29884 2634 1494 64 956 1030 CLASSE 2 23809 65 218 11290 45 7862 1894 597 1774 
1031 ACP~~ 1177 48 2 77 818 10 14 222 1040 CLA 3 606 2 218 246 118 10 
8101.24 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND OPTo-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEH-, ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN MIT OPTo-ELEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 6385 5102 4 839 
187 
35 63 135 207 
002 BELG.-LUXBG. 3967 
1323 
410 3015 375 
003 PAYS.BAS 4466 
:! 1359 18 13 1o64 1770 004 RF ALLEMAGNE 4654 387 
1304 5 
913 2255 
005 ITALIE 3092 98 57 
26 3 
53 1575 
006 ROYAUME-UNI 564 149 218 20 148 868 007 lALANDE 929 453 15 8 
42 28 011 ESPAGNE 877 
32 
78 
:! 71 :147 028 NORVEGE 556 34 266 10 6 4 
252 
036 SUISSE 670 11 351 11 43 204 
036 AUTRICHE 730 15 4 830 2 30 49 
288 NIGERIA 1353 1353 
123 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Oestlnatlo 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EAA6&a I Espana I France I Ireland I. ltalla I Nederland I Portugal I 
1101.24 
m ~~~~KONG 1~ :i 
1000 W 0 L D 428 130 41 
1010 INTR -EC 387 128 27 
1011 EXTR -EC 60 2 14 




~~ 5(1A~~UNTR. ~ i g 5 




1101.26 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL. WITH PIEZo-ELECTRIC QUAR1Z CRmAL REGULATING 
DEyiSE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR STOP-WATCHES 
i 
MONTRES DE POCH~ MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPTO-
~CTRONIQUE, BOm: EN METAUX PRECIEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANI.E 17 6 9 1 
002 BELG~tLUXBG. 15 
2
. 1 1i 003 NETH RLANDS 9 1 4 
~ fr'l_E RMANY 1{ 1 1 :i 
007 IRELAND 4 
036 SWITZERLAND 4 · · · · 
2
· :j 
043 ANO~RA 3 . . . . 1 ~ ~~no ARABIA ~ i 1 
1000 W 0 L D 93 10 1 13 2 35 
1010 INTRA-EC 65 8 11 21 
1011 EXTRA-EC 28 1 i 2 2 14 
1020 CLASS 1 12 1 1 2 4 
3 
3 
1021 EFTA COUNTR. 7 . 1 1 . . 3 . 
1030 CLA~2 16 1 . 1 . . 10 1031 ACP( ) 4 1 . . . . 2 
1101.29 CTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUAR1Z WATCHES 
MONTRES DE POCHES..._ MONTRE$-BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU' A QUARZ, OU' A AIGUJLLES, 
QU~VEC BOlTE EN Mo.1 AUX PRECIEUX, QUE COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRAN E 7 2 . . . . . 4 
036 SWIT ERLAND . . . 
1000 W 0 L D 22 3 1 8 9 
1010 INTR) -{C 15 3 2 9 
1011 EXTR -EC 8 4 ~Sf, ~~~ ~buNTR. 1 











1101.33 WA CHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
MO :\!~ES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
EM IERRE 
~ fl~_!.T~ ERLAND 




1011 ExTiU -EC 
1020 c~~ 1 
1021 EFT~A~ ~9UNTR. 1030 CLA 2 
1031 ACP( ) 
1101.37 =~ R'ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
M,P.: ITRES DE POCHE,. MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIQUE, 
EC, APPEMENT A AN,.RE EMPIERRE 
001 FRAN E 
036 SWITZ RLAND 






1000 W 0 R:L D 21 8 3 5 3 
1010 INTRA1EC 8 8 . 1 • • • • 
1011 EXTR~C 11 • • 1 • 5 3 • 1020 CLA 1 8 . . 1 • 5 1 . 
1021 EFTA OUNTR. 1 . • • • . 1 . 
1030 CLA 2 3 . . . . . 2 . 
1101.45 WA CHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
IIOFES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REIIONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
1000 W 0 A .L D 7 1 • • • • • • 5 
1010 INTRA-:I;C 4 1 • • • • • • 2 
1011 EXT;,RC 3 . . . . • • . 3 1020 CLA 1 3 . . . . . . . 3 
1030 CLA 2 1 . . • . . . . 1 
1101.53 J:E ~ ~W...'l_ THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
~C E~~~~~HE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
883 rno~E~~~~dM . . • • • . . • • 
036 SWITZ RLAND 
400 USA 
649 OMAN 
706 SINGA ORE 
740 HONG ONG 
1000 W 0 A D 1 
1010 INTRA C i 
~~H~JAb~NTR. • . . . . • • . . 1030 CLASS 2 • . . . . . • . . 
1031 ACP( • • . . . . • • . 
1101.57 J:liOt\ ~W...'l_ THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
rc?~t :Pi'~~r:~::.Pru':.~~~CELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOIIATIQUE, 
001 FRANC 






















































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.\M&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal L UK 
f1gj.24 
400 ETAT8-UNIS 1036 56 18 187 2 169 459 740 HONG-KONG 728 260 9 
1000 II 0 N DE 33898 7769 88 7527 74 1803 78 760 
1010 INTRA-CE 25129 7514 7 4694 28 1189 81 78 
1011 EXTRA.CE 8081 254 u 2833 45 604 18 880 
1020 CLASSE 1 4399 92 68 2194 43 228 465 
1021 A E L E 2348 50 64 1549 12 15 6 
1030 CLASSE 2 3412 160 21 420 2 376 216 
1031 ACP(66) 1687 68 11 145 
f1gj.26 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS IIET:irWITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR OP·WATCHES 
~~ESP\J~J:AND- U. AEHNL. OUAIIZUIIAEN, AUSG. SOLCHE lilT IIECHAH. ODER OPTO-ELEKTAON. ANZEIQE, MIT EDELIIETAUGEHAEUSEN 
001 FRANCE 3224 713 1 1894 5 
4798 
468 
002 BELG.-LUXBG. 5332 
247 
3 326 3 
003 PAY8-BAS 2894 19 319 2193 25 004 RF ALLEMAGNE 799 196 38 
noi 210 74 005 ITALIE 1170 11 7 249 
007 lALANDE 683 
1i 10 
11 
87 2249 41i 036 SUISSE 3833 577 
043 ANOORRE 964 5 
78 434 671 268 348 400 ETAT8-UNIS 2131 114 798 
632 ARABIE SAOUD 518 2 411 95 8 
1000 M 0 N DE 28781 1322 117 5028 28 888 12539 129 1772 
1010 INTRA-CE 15285 1187 70 2968 8 7822 75 839 
1011 EXTRA.CE 11402 115 547 2058 578 4717 54 1097 
1020 CLASSE 1 8297 23 344 1384 874 3809 52 923 
1021 A E L E 4471 15 253 768 67 2271 52 425 
1030 CLASSE 2 3049 91 203 657 3 1103 2 164 
1031 ACP(66) 668 82 1 3 243 
f1gj.28 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
T~AAMBAHD- UNO AEHNL. UHAEN lilT AHDEREII ALS EDELMETAUGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODEA ELEKTRONISCH, AUSG. QUAAZ· 
UHAEN STOPPUHAEN 
001 FRANCE 601 308 33 
1i 
166 91 
036 SUISSE 813 ·28 176 568 
1000 II 0 N DE 4688 582 1483 148 m 398 1398 
1010 INTRA.CE 1908 449 851 
148 
178 398 2111 
1011 EXTRA-CE 2754 128 807 501 1180 
1020 CLASSE 1 1871 45 517 146 164 897 
1021 A E L E 999 27 312 15 533 
1030 CLASSE 2 681 80 220 318 263 
f1gj.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
• ~UHJIAAIIBAND- UND AEHNL. UHAEN lilT EDELMETAUGEHAEUSE, lilT AUTOMATISCHEII AUI'ZUG UNO PALETTEHANKERIIEIIUNG, KEINE 
036 SUISSE 4979 163 46 3262 3 307 339 
400 ETAT8-UNIS 3421 37 98 1632 52 1072 
453 BAHAMAS 4935 2 278 4651 647 EMIRATS ARAB 3897 4 
708 SINGAPOUR 1827 
499 
8 950 1i 740 HONG-KONG 6630 5160 
1000 II 0 N DE 29182 7711 749 11547 409 1257 4 1829 
1010 INTRA-CE 843 99 17 432 11 38 3 112 
1011 EXTRA.CE 26337 878 732 11115 398 8220 1 1717 
1020 CLASSE 1 9338 217 159 5251 398 457 1 1564 
1021 A E L E 5071 170 46 3338 3 308 347 
1030 CLASSE 2 18989 462 571 5858 5764 133 
1031 ACP(68) 5413 428 8 264 4673 
f1gj.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
T~MBAND- UNO AEHNL. UHREN lilT GEHAEUSE AUS AHDEAEII ALS EDELMETALL, lilT AUTOMATISCHEM AUI'ZUO UND 
P KEAHEIIMUNG, KEINE 8TOPPUHREN 
001 FRANCE 722 551 
4 
139 2 240 eli 036 SUISSE 1141 59 522 
043 ANOORRE 963 1 
199 1062 
947 8 
740 HONG-KONG 1533 5 44 
1000 II 0 N DE 7450 829 382 2377 1095 888 3 385 
1010 INTRA-cE 1890 739 • 291 21 113 3 7 1011 EXTRA.CE 5755 80 m 2081 1075 853 353 
1020 CLASSE 1 3164 68 64 898 1070 290 320 
1021AELE 1308 87 15 592 2 264 68 
1030 CLASSE 2 2508 22 264 1108 5 563 33 
f1gjA5 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWEL1EO LEVER ESCAPEMENT 
TASCHEH-, AAIIBAHD- UNO AEHNL. UHAEN lilT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND lilT ANDEAEA ALS PALETTENANKEAHEMIIUNG, KEINE STOPPUHAEN 
1000 II 0 N DE 1884 118 100 113 30 5 1414 
1010 INTRA.CE 509 107 
" 
68 3 5 251 
1011 EXTRA.CE 1383 11 45 27 1144 
1020 CLASSE 1 847 11 17 44 2 760 
1030 CLASSE 2 517 82 1 28 384 
t1gj.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AHD WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
T~AAIIBAHD- UNO AEHNL. UHAEN lilT EDELMETAUGEHAEUSE, lilT NICHTAUTOMATISCHEM AUI'ZIJG UND PALETTENANKEAHEIIIIUNG, 
KE1NE PUHREN 
004 RF ALLEMAGNE 979 13 18 22 2 21 844 008 ROYAUME-liNI 817 
1o2 
8 744 42 
036 SUISSE 4155 9 855 1240 342 
400 ETAT8-UNIS 4644 8 5 145 416 3704 
649 OMAN 1351 2 4 708 SINGAPOUR IT2 32i 144 740 HONG-KONG 1225 2 64 
1000 II 0 N DE 17830 187 83 2091 2 3439 5798 
1010 INTRA-CE 2888 38 27 571 2 808 984 
1011 EXTRA-CE 15040 128 5I 1520 2630 4814 
1020 CLASSE 1 9910 108 50 1334 1667 4158 
1021 A E L E 4451 102 38 1032 1240 360 
1030 CLASSE 2 5130 20 5 187 964 651 
1031 ACP(66) 823 20 2 4 413 
f1gj.57 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnc WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
T~MBANI). UNO AEHNL. UHREN lilT GEHAEUSE AUS ANDEAEII All EDEUIETALL, lilT NICHTAUTOMATISCHEII AUI'ZIJG UND 
P KEAHEIIIIUNG, KEINE 8TOPPUHAEN 
001 FRANCE 2435 1025 1315 9 220 8 002 BELG.-LUXBG. 789 348 i 321 5 2 003 PAYs-BAS 791 346 
8 
86 
004 RF ALLEMAGNE 1142 15 23 604 4 
45 23 176 105 254 
5152 127 10510 
4842 28 1m 
510 88 2831 
















578 88 3829 
199 68 2339 380 1ug 
372 45 691 
44 16 560 









































































t101.65 WA CHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
ES DE POCHE, MONTRES-IIRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE NON AIITOMATIQUE, AVEC ECHAPPEUENT AIITRE QU'A ANCRE EIIPIERRE 






1000 W 0 L D 108 • 4 
1010 INTRA>EC 73 • 2 
1011 EXTR~EC 33 2 1020 CLA 1 13 2 
1021 EFTA OUNTR. 4 . . . 
1030 CLA 2 21 . . . 
1031 ACP( ) 11 . . . 
t102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO t1.03) 
P*LETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
t102.11 ELE RIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 








1000 W 0 R! L D 3 • • • • • 
1010 INTRA>EC 2 • 
1011 EXTR -EC 1 1 
37 
38 
t102.21 ELE RIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVlNG PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
p 
111 90 8 
3 40 29 4 37 1 1 
11 1 4 
8 5 
273 132 22 18 
228 131 17 8 
44 1 5 13 
33 4 10 
21 4 4 











t102.28 ELE RIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVlNG NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
D CE 
P ULETTES ET REVEILS A IIOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AIITRES QU' A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
~m ~&:~! :g : . ~ . . 
1011 EXTR~EC 10 • • 5 • • 
t102.t1 A M CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
A ET PENDUL.ETTES-REVEIL, A MOUVEIIENT DE MONTRE, AIITRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
~m ~=~! n ~ : : : · 






t102.H CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
P1ULETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AIITRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
400 USA 10 . . . . 1 6 
1000 W 0 R,L D 85 3 • 3 • 3 10 
1010 INTRA•EC 68 3 • 2 • 2 2 
1011 EXTRlC 18 • • 1 • 1 8 1020 CLA 1 12 . . 1 . 1 6 
t103 UUENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MO ES DE TABLEAUX DE lORD ET SIMIL POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEIUCULES 
t103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS <4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
2 
2 
MOrES DE TABLEAU DE lORD A MOUVEIIENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
~m~&:!LJ> 
1011 EXTR C 
t103.21 INS UMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ES DE TABLEAU DE lORD A QUARZ, AIITRES QUE CELLES DEST1NEES A DES AERONEFS 
001 FRAN E 52 45 
002 BELG. LUXBG. 193 190 
003 NETH LANDS 5 4 
004 FR GE MANY 14 9 005 ITALY 16 
006 UTD. INGDOM 108 102 
011 SPAIN 38 32 
030 SWED N 7 7 
400 USA 1 1 
471 2 407 18 





UUENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 














































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-tux. [ Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1101.57 
006 ROYAUME-lJNI 501 2 3 443 40 7 11 5 2i 036 SUISSE 676 512 129 4 
1000 II 0 N DE 9252 1482 71 3815 • 10 2185 14 300 7as 88 718 1010 INTRA~E 8228 1388 28 2528 • 8 1282 12 24 758 1 192 1011 EXTRA~E 3023 94 44 1089 1 803 1 278 7 as 523 
1020 CLASSE 1 1616 32 43 914 1 381 1 196 7 63 1021 A E L E 1081 16 38 748 238 4 5 65 30 1030 CLASSE 2 1376 61 1 154 542 61 452 
1101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMAnC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN .IEWELI.ED LEVER 
TASCifEN., ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUO UND MIT ANDERER AlS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1325 21 26 14 25 940 308 1 15 D02 BELG.-LUXBG. 530 
15 
5 134 40 299 27 
004 RF ALLEMAGNE n5 3 24 42 22 72 97 527 036 SUISSE 3966 26 39 25 3766 as 
052 TURQUIE 691 691 603 12 302 CAMEROUN 615 
1000 II 0 N DE 12981 279 18 1242 83 3191 1290 5015 437 1.WS 
1010 INTRA~E 4154 88 
1i 
390 20 545 1294 533 401 915 
1011 EXTRA~E 8800 178 asz 44 2845 28 4473 38 830 
1020 CLASSE 1 5816 26 5 798 44 359 26 4244 27 267 
1021 A E L E 4116 26 3 102 50 26 3n5 6 128 
1030 CLASSE 2 2961 148 13 44 2268 221 8 241 
1031 ACP(66) 2081 126 2 1820 5 128 
1102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.I101 U.t103) 
1102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1000 II 0 N DE 184 4 7 92 5 33 42 
1010 INTRA~E 98 2 5 23 5 25 42 1011 EXTRA~E as 1 2 69 8 
1102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
OUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 3245 2534 381 15 
286 
3 207 125 
D02 BELG.-LUXBG. 1253 
378 
99 1 800 67 
005 ITALIE 763 38 3 94 
4 
63 197 
036 SUISSE 975 2 
4 
120 3 722 99 25 
400 ETATS-lJNIS 818 67 657 20 70 
703 BRUNEI 549 549 
1000 II 0 N DE 10158 3220 24 1103 4 33 3188 4 35 1589 15 943 
1010 INTRA~E 6632 3188 
z3 717 4 24 726 4 3 1315 2 853 1011 EXTRA~E 3528 34 388 • 2480 32 274 13 291 1020 CLASSE 1 2253 14 22 346 8 1416 26 248 13 162 
1021 A E L E 1333 14 18 266 
4 
5 732 4 248 48 
1030 CLASSE 2 1250 20 1 40 1 1044 6 21 113 
1102.28 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRmAL 
DEVICE 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSQ. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
1000 II 0 N DE 1158 128 471 4 112 118 15 258 32 18 
1010 INTRA~E asz 123 313 4 13 72 1 117 10 3 1011 EXTRA~E 503 5 158 98 47 14 141 22 13 
1102.11 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
WECKER UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 II 0 N DE 1318 40 2 358 4 291 3 214 144 274 
1010 INTRA~E 684 39 2 187 2 87 3 21 133 252 1011 EXTRA~E 830 1 188 1 214 192 10 22 
1102.19 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
UHREN MIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
400 ETAT$-UNIS 781 5 19 en 15 2 3 60 
1000 M 0 N DE 2224 52 215 49 as1 57 247 88 72 594 
1010 INTRA~E 1014 49 i 128 22 57 57 155 88 84 418 1011 EXTRA~E 1211 3 88 27 794 83 18 8 178 
1020 CLASSE 1 1025 1 88 26 732 49 15 6 110 
1103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUQE, SCHm, FLUGZEUOE UND ANDERE FAHRZEUOE 
1103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS < 4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DQL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, I CM, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 II 0 N DE 163 49 27 10 12 31 34 
1010 INTRA~E 34 1 7 4 11 11 
s4 1011 EXTRA~E 126 47 20 5 2 20 
1103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARlZ CRmAL REGULAnNG DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARMATURBRETTER.QUARZUHREN U. DQL, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 5155 23 5086 8 386 38 15 18 D02 BELG.-LUXBG. 2404 
161 
1983 
003 PAYS.BAS 557 396 
1482 5 23 43 004 RF ALLEMAGNE 1550 17 





006 ROYAUME·UNI 9367 
4 
9078 294 2 
15 011 ESPAGNE 3106 2430 657 
030 SUEDE m m 556 4 4 400 ETAT$-UNIS 629 71 
1000 II 0 N DE 27699 204 22408 29 4891 15 210 48 88 
1010 INTRA~E 25337 204 21049 28 3872 15 43 48 80 
1011 EXTRA~E 2360 1358 1 118 187 2 111 
1020 CLASSE 1 1529 842 1 664 16 6 
1021 A E L E 527 624 3 
15i 2 10 1030 CLASSE 2 823 505 155 
1103.19 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRmAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARMATURBRETTERUHREN U. DQL, AUSG. FUER lMLE LUFTFAHRZEUGE UND OUARZUHREN 
005 ITALIE 605 115 663 6 
1000 M 0 N DE 2937 34 8 88 375 2085 174 85 119 
1010 INTRA~E 2491 32 8 45 343 1892 58 87 28 
1011 EXTRA~E 447 2 53 32 194 117 8 40 
1104 OTHER CLOCKS 
127 

Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmlllt I Deutschland I 'EAAd6a I Espalla I France -~ Ireland I Halla 1 Nederland I Port\Jgal I UK 
1104 ANDERE UHREH 
1104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC a.OCKS FOR ELECTRIC a.OCK SYSTEMS 
ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHRENAHLAGEH 
003 PAY5-BAS 505 12 2 440 18 37 004 RF ALLEMAGNE 988 eo 
mi 443 449 4 10 038 SUISSE 507 8 9 78 183 50 3 
1000 M 0 N DE 8078 148 41 2551 1695 4 1414 87 127 
1010 JNTRA.CE 3002 122 5 1241 i 731 4 830 20 42 1011 EXTRA.CE 3078 25 37 1304 884 584 78 85 
1020 CLASSE 1 1860 23 35 809 331 584 64 34 
1021 A E L E 1458 8 11 762 222 387 53 13 
1030 CLASSE 2 1150 2 2 444 817 19 14 51 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-oPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZo.ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
QUAIIZWECKER 
001 FRANCE 8730 85 8538 
1o6 4 
25 74 10 
002 BELG.-LUXBG. 1519 
37 
1069 264 78 





004 RF ALLEMAGNE 999 4 7379 781 198 005 ITALIE 7668 3 192 5 68 24 006 ROYAUME-UNI 10434 2 10305 104 18 
297 007 lALANDE 525 228 
10 13 008 DANEMARK 1098 1075 
3 10 009 GRECE 818 525 58 22 





028 NORVEGE 1197 1062 18 
12 
44 44 
030 SUEDE 1272 1202 48 
14 
1 9 





038 SUISSE 2305 2139 118 7 
038 AUTRICHE 1908 1841 80 
24 
7 
81 400 ETATS-UNIS 4998 4722 190 
404 CANADA 1178 1159 1 2 18 
732 JAPON 744 704 28 13 
1000 M 0 N DE 58041 135 71 52091 88 1987 48 185 593 873 
1010 JNTRA.CE 3n50 132 3 35035 sa 1358 10 45 495 872 1011 EXTRA.CE 18290 2 88 17058 S39 38 120 88 201 
1020 CLASSE 1 15948 2 52 14925 68 538 38 88 88 149 
1021 A E l E 8107 1 27 7599 253 38 52 82 55 
1030 CLASSE 2 2030 18 1824 100 34 10 48 
1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-oPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
BATTERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT lilT QUAIIZ 
1000 M 0 N DE 1108 44 14 278 11 45 23 70 111 1 431 
1010 JNTRA.CE 710 33 8 187 
11 
17 23 28 154 i 282 1011 EXTRA.CE 399 11 8 111 28 42 37 148 
1104.34 BAmRY.OPERATED WALL a.OCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 1843 453 8 1091 206 31 111 79 72 002 BELG.-LUXBG. 1274 
71 
1 534 74 42 225 198 
003 PAY5-BAS 906 24 685 40 38 8 
142 
42 
004 RF ALLEMAGNE 2225 57 52 823 1599 117 94 184 005 ITALIE 765 10 1 44 35 
78 
45 7 
006 ROYAUME-UNI 2295 1 10 1832 154 340 eo 22 008 DANEMARK 1032 3 
18 
685 58 239 18 7 
028 NORVEGE 506 384 8 31 17 28 22 
030 SUEDE 1002 5 13 580 49 31 355 5 3 15 038 SUISSE 912 2 802 30 3 17 3 1 
038 AUTRICHE 1682 28 1 1468 
:i 179 3 3 4 72 400 ETATS-UNIS 1231 17 n 938 47 31 48 
1000 M 0 N DE 18988 881 299 11414 7 85 2578 1391 843 812 23 1= 1010 JNTRA.CE 11259 598 87 5843 j 3 2133 90S 448 811 22 1011 EXTRA.CE 7731 85 203 m1 82 445 488 187 202 1 292 
1020 CLASSE 1 6882 53 187 5300 57 380 443 103 153 228 
1021 A E L E 4598 31 47 3581 j 49 283 412 42 49 122 1030 CLASSE 2 n4 12 34 405 5 85 42 94 49 80 
1104.35 BATTERY-OPERATED WALL a.OCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT lilT QUARZ 
001 FRANCE 504 87 124 
31 
217 58 18 
002 BELG.-LUXBG. 698 35 4 103 8:i 75 441 48 004 RF ALLEMAGNE n2 
171 
7 328 332 3 
006 ROYAUME-UNI 971 5 
3 5 4 558 117 118 28 400 ETATS-UNIS 945 8 4n 1 4 74 347 
1000 M ON DE 7148 188 105 2545 8 178 888 1343 1754 87 308 
1010 JNTRA.CE 4259 142 5 1023 2 83 831 180 1241 eo 182 
1011 EXTRA.CE 2889 27 100 1522 8 88 37 483 513 8 127 
1020 CLASSE 1 2455 27 97 1475 5 20 14 258 468 8 85 
1021 A E L E 1230 10 87 849 15 4 135 90 40 
1104.37 a.OCKS O'THER 1HAN ALARM AND WALL a.OCKS, WITH PIEZo.ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN AWOHL 
001 FRANCE 5697 78 5365 2 
13:i 
2 88 184 
002 BELG.-LUXBG. 878 
12 
473 5 29 38 
003 PAY5-BAS 935 9 894 3 1 12 76 28 004 RF ALLEMAGNE 522 11 4508 282 149 005 ITALIE 4888 150 89 52 89 
006 ROYAUME-UNI 10841 10621 203 15 
313 007 lALANDE 873 380 26 5 21 44 011 ESPAGNE 1242 
11 
1115 31 
028 NORVEGE 972 832 3 4 22 
030 854 4 847 3 
10 21 3 032 DE 719 2 2 682 3 27 038 3747 3389 291 5 51 





400 ET ATS-UNIS 22088 21843 115 107 
404 CANADA 2897 1 2878 14 8 
800 AUSTRALIE 1308 4 1235 3 68 
1000 M ON DE 82198 251 41 58734 24 1315 11 80 335 45 1382 
1010 JNTRA.CE 26134 250 10 23122 7 717 1 27 281 45 874 
1011 EXTRA.CE 38068 2 32 34813 17 598 10 83 54 487 
1020 CLASSE 1 34581 2 28 33647 12 525 10 42 37 278 
1021 A E L E 7434 2 18 6984 5 304 10 27 30 79 1030 CLASSE 2 998 3 680 72 12 17 209 
1104.31 a.OCKS OTHER 1HAN ALARM AND WALL a.OCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
BATTERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWOHL 
006 ROYAUME-UNI 1048 34 793 1 172 38 12 
1000 M 0 N DE 3555 135 74 1883 22 308 172 401 120 5 335 
1010 JNTRA.CE 1990 124 32 1Gn 8 148 172 130 80 5 218 
1011 EXTRA.CE 1561 12 42 90S 18 182 270 40 118 
1020 CLASSE 1 1392 9 41 851 8 119 225 34 107 
129 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1104.39 
1021 EFTA COUNTR 20 1 16 2 1 
1104.42 MAINS OPER TED AlARM CLOCKS 
REVEUELE :TRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
003 NETHERLAND 34 34 
1000 WORLD 120 12 47 1 51 9 
1010 INTRA-EC 101 12 41 i 48 2 1011 EXTRA-EC 20 7 5 7 
1104.48 MAINS OPEit TED WALL CLOCKS 
HORLOGES. URALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 
1000 W 0 A LD 95 3 1 8 8 15 18 3 45 
1010 INTRA-EC 78 3 3 1 15 14 3 37 
1011 EXTRA-EC 20 1 3 5 2 1 I 
1104.48 MAINS OPEit TED CLOCKS OTHER 11IAN AlARM AND WALL CLOCKS 
HORLOGES E fECTRIOUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEU OU HORLOGES MUitAUX 
006 UTO. KINGDOt.l 77 1 69 7 
1000 WO A L D 207 1 10 11 69 78 1 34 
1010 INTAA-EC 135 i I 3 69 34 1 20 1011 EXTAA-EC 73 3 13 42 14 
1020 CLASS 1 45 1 3 2 32 7 
1104.51 TRA Ya CLOC KS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEU DE \~YAGE, AUTRE& QU'ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE I 42 . . 42 
1000 W 0 A L D 127 1 113 1 5 1 8 
1010 INTAA-EC 94 94 1 5 1 3 
1011 EXTAA-EC 32 29 3 
1020 CLASS 1 25 23 2 
1104.58 ALARM CLOC ~ OTHER 11IAN TltAYa ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
REVEU, SFI ~ VOYAGE, AVEC CADitAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 124 11 113 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 30 24 
005 ITALY 41 40 1 
006 UTO. KINGDOM 55 55 
036 SWITZERLAND 30 30 56 612 IRAQ 50 
67 632 SAUDI ARABIA 74 7 
647 U.A.EMIRATES 33 31 2 
1000 WO A L D 695 12 575 71 1 2 3 24 
1010 INTRA-EC 334 12 301 10 1 2 3 5 
1011 EXTAA-EC 382 274 611 111 
1020 CLASS 1 143 126 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 63 81 2 3 1030 CLASS 2 216 148 67 
1104.58 ALARM ct.OC fs OTHER 11IAN TltAYa ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 
REVEU,SFC ~VOYAGE, AVEC CADitAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 18 2 15 1 i 400 USA 15 9 5 
1000 W 0 A LD 107 2 1 69 4 11 3 17 
1010 INTRA-EC 65 2 1 39 3 3 3 14 
1011 EXTRA-EC 45 1 30 2 I 4 
1020 CLASS 1 38 1 26 1 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 13 1 1 
1104.71 TABLE-TOP M D MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 20 1 
14 
5 8 3 3 
006 UTO. KINGDOM 21 2 4 1 
036 SWITZERLAND 13 6 i 4 3 4 400 USA 69 64 9 11 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
1000 WO A L D 261 5 2 114 4 27 1 57 15 1 30 
1010 INTAA-EC 111 5 1 27 1 9 1 34 13 1 19 
1011 EXTRA-EC 153 1 17 3 17 32 2 11 
1020 CLASS 1 138 1 85 3 14 24 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 11 4 8 1 1 
1030 CLASS 2 16 2 3 8 1 2 
9104.73 CUCKOO CLOC KS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES CO IICOUS, AUTRE& QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 45 45 
036 SWITZERLAND 59 59 
400 USA 260 260 
1000 WO A L D 452 448 2 2 
1010 INTAA-EC 92 61 2 2 
1011 EXTRA-EC 381 360 1 
1020 CLASS 1 355 354 1 
1021 EFTA COUNTR. 81 81 
9104.71 WALL ClOCKS , NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MU ~. SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 79 6 30 i 30 10 3 002 BELG.-LUXBG. 67 
24 
18 2 43 3 003 NETHERLANDS 64 i 26 3 7 56 2 004 FR GERMANY 92 10 2li 7 16 2 005 ITALY 29 i 14 1 006 UTO. KINGDOM 130 • 87 j 28 036 SWITZERLAND 64 1 48 4 4 
036 AUSTRIA 56 i 54 i 1 1 i i 400 USA 130 77 31 18 
732 JAPAN 29 18 8 3 
1000 W 0 A L D 908 44 3 472 1 23 155 183 5 22 1010 INTRA-EC 507 41 1 205 12 77 147 4 20 1011 EXTRA-EC 400 2 2 257 10 79 37 1 2 1020 CLASS 1 371 2 2 258 8 67 31 1 2 1021 EFTA COUNTR. 183 1 1 144 7 23 8 1 
9104.79 CLOCKS, NOT I I.ECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1104.31 
1021 A E L E 725 7 5 603 11 68 31 
1104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZAHSCHLUSS 
003 PAYS-BAS 731 7 724 
1000 M 0 N DE 2477 153 13 1117 82 7 897 188 
1010 INTRA.CE 1882 152 4 814 63 j 792 87 1011 EXTRA.CE 485 1 8 203 29 105 131 
1104.48 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NE'IZANSCHLUSS 
1000 M 0 N DE 1157 40 11 148 7 231 65 227 58 2 368 
1010 INTRA.CE 859 35 1 63 j 87 85 125 48 2 255 1011 EXTRA.CE 498 5 10 85 185 102 12 113 
1104.48 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
ELEKTRISCIIE ODER ELEKTRONISCIIE UHREN FUER NETZAHSCHLUSS, AUSQ. WECKER UND WANDUHREN 
006 ROYAUME-UNI 537 38 26 434 40 
1000 M 0 N DE 2743 15 17 354 2 3 505 434 800 35 578 
1010 INTRA.CE 1459 4 2 258 i 3 169 434 258 35 301 1011 EXTRA.CE 1292 10 15 88 338 542 277 
1020 CLASSE 1 828 10 12 93 1 2 115 428 167 
1104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 1101 5 1093 3 
1000 M 0 N DE 3314 11 27 3031 39 3 39 31 133 
1010 INTRA.CE 2415 11 10 2237 22 1 27 28 78 
1011 EXTRA.CE 898 17 794 17 1 12 3 54 
1020 CLASSE 1 694 15 613 5 12 3 46 
1104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAQONAL OF DIAL MIN 7CM 
WECKER, KEIHE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLA TT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 1843 115 1728 
a3 28 3 002 BELG.-lUXBG. 562 448 
005 ITALIE 740 723 16 
006 ROYAUME-UNI 941 935 5 
036 SUISSE 510 501 7 
612 IRAQ 893 
1osB 
693 
632 ARABIE SAOUD 1161 105 
647 EMIRATS ARAB 565 537 28 
1000 M 0 N DE 11535 128 27 8680 5 1358 11 28 42 278 
1010 INTRA.CE 5488 128 4 5036 1 160 i 8 28 42 73 1011 EXTRA.CE 6034 23 4823 4 1178 1 201 
1020 CLASSE 1 2405 3 2160 4 49 1 1 167 
1021 A E L E 1460 2 1420 38 1 1 39 1030 CLASSE 2 3829 20 2442 1128 
1104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAQONAL OF DIAL < 7CII 
WECKER, KEINE REISEWECKER, lilT ZIFFERBLA TT UNTER 7 Cll, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 639 63 520 22 46 4 6 400 ETATS-UNIS 534 409 54 49 
1000 M 0 N DE 3257 64 25 2492 108 3 202 58 307 
1010 INTRA.CE 1858 84 15 1381 58 1 105 51 185 
1011 EXTRA.CE 1398 9 1111 52 1 98 5 122 
1020 CLASSE 1 1196 9 955 31 77 5 121 
1021 A E L E 501 7 435 5 19 5 30 
1104.71 TABLE·TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
TISCHUHREN, KAIIINUHREN UND DGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
004 RF ALLEMAGNE 624 17 107 434 3 163 5 157 63 69 006 ROYAUME-UNI 1139 4 12 16 596 4 52 21 
76 036 SUISSE 966 1 6 310 33 420 152 21 400 ETATS-UNIS 2526 68 1493 166 231 7 530 
649 OMAN 718 718 
703 BRUNEI 828 828 
1000 M 0 N DE 10031 81 292 3223 152 1711 20 1148 354 11 3024 
1010 INTRA.CE 3535 88 171 805 85 832 10 520 240 10 593 
1011 EXTRA.CE 8486 2 120 2318 88 788 11 628 113 2 2432 
1020 CLASSE 1 4335 2 106 2238 71 645 11 456 94 2 712 
1021 A E L E 1242 1 24 464 1 424 11 178 32 107 
1030 CLASSE 2 2163 15 82 16 140 170 20 1720 
1104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 829 829 
036 SUISSE 1069 1086 2 400 ET ATS-UNIS 3866 3866 
1000 M ON DE 11885 1 8927 24 31 3 8 
1010 INTRA.CE 1329 i 1283 23 20 3 i 1011 EXTRA.CE 5885 51144 1 10 
1020 CLASSE 1 5541 1 5528 1 10 1 
1021 A E L E 1444 1443 1 
1104.71 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
WANDUHREN, KEIHE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 1016 81 3 486 j 256 110 79 002 BELG.-lUXBG. 834 
378 17 
263 30 504 30 
003 PAYS-BAS 960 494 41 23 99i 27 004 RF ALLEMAGNE 1537 179 63 488 i 118 140 48 005 ITALIE 532 
11i 
8 5 
3 ai 29 1 006 ROYAUME-UNI 1790 10 1303 5 
118 
389 
036 SUISSE 1224 31 2 920 85 68 
036 AUTRICHE 912 j 1 666 2 1 10 14 10 73 400 ET ATS-UNIS 2015 16 1399 11 229 268 
732 JAPON 550 7 387 4 71 66 15 
1000 M 0 N DE 13807 715 211 7860 14 445 3 1282 2725 34 401 
1010 INTRA.CE 7283 857 108 3278 7 189 3 863 2159 25 288 
1011 EXTRA.CE 8514 58 112 4862 7 258 708 588 10 115 
1020 CLASSE 1 8010 38 101 4512 6 132 598 504 10 109 
1021 A E L E 2956 31 40 2416 119 216 117 19 
1104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
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A., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 265 38 2 
.j 220 2 2 003 NETHERLAND 91 45 7 12 6 27 14 3 004 FR GERMANY 262 100 23 8 121 6 006 UTD. KINGDO 155 21 3 2 14 90 2 
038 SWITZERLAN 67 6 4 17 17 23 4 3 4 400 USA 251 19 73 
6 
18 129 1 
732 JAPAN 48 4 15 22 1 
1000 WORLD 1469 247 24 171 II 78 21 845 34 12 28 
1010 INTRA-EC 881 207 11 43 1 11 20 508 28 • 17 1011 EXTRA-EC 804 40 12 127 7 59 1 337 7 3 11 
1020 CLASS 1 492 40 12 119 7 37 258 7 3 9 
1021 EFTA COUN 165 18 8 28 18 87 5 1 
1030 CLASS 2 111 8 23 78 2 
9105 RECORDING APPARAtuSJ. APPARAtuS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
S MOTOR, FOR MEASUR 0. RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER ALS OF nME 
APPAREIU E CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHIIONE 
9105.10 nME·REGI 
001 FRANCE 14 7 4 2 
038 SWITZERLAN 12 11 1 
1000 WORLD 111 • IS 11 14 10 4 1010 INTRA-EC IS 5 i 30 • 1 • 4 1011 EXTRA-EC 54 1 34 2 12 4 
1020 CLASS 1 29 25 1 3 
1021 EFTA COUNTR 20 18 
12 
2 
1030 CLASS 2 24 9 1 
9105.20 nME-RECOR ERS 
HORODATEU ET HOROCOMPTEURS 
038 SWITZERLAND 7 3 4 
1000 WORLD 74 28 18 31 
1010 INTRA-EC 39 15 7 18 
1011 EXTRA-EC 35 11 • 15 1020 CLASS 1 31 10 9 12 
1021 EFTA COUNTR 17 8 9 
9105.30 PROCESS-n RS, STOP-cLOCKS AND THE LIKE 
MINimERS COMPTEURS DE SECONDES 
001F 68 18 3 47 3 003N 26 8 15 
2 004 FR ANY 34 
6 24 
32 
005 ITALY 40 
10 
10 
006 UTD. KINGDO 41 31 
030 SWEDEN 16 7 8 
038 SWITZERLAND 18 9 9 
1000 WORLD 403 115 110 • 145 4 20 1010 INTRA-EC 240 77 28 1 113 3 17 
1011 EXTRA-EC 154 38 82 7 32 1 3 
1020 CLASS 1 69 34 1 1 30 3 
1021 EFTA COUNTR 44 i 25 3 1 18 1030 CLASS 2 16 4 5 2 
9105.10 APPARAtuS ORJEASURJNG, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF nME, EXCEPT nME REQJSTERS AND RECORDERS, PROCESS nMERS 
AND STOP 
APPAREILS D 88~'Ms£T,~r=~: DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, MINUTIERS 
12 4 3 7 1 34 29 1 1 
13 4 7 2 i 13 a 8 4 13 2 
6 
2 
15 8 1 1 
1000 WORLD 195 5 99 4 37 34 4 11 
1010 INTRA-EC 87 5 47 2 22 17 3 5 1011 EXTRA-EC 98 52 2 15 17 1 • 1020 CLASS 1 60 5 30 4 14 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 18 i 3 1 3 1030 CLASS 2 35 22 8 3 1 
9101 WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A OUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
CTRONIC nME SWITCHES FOR MULTlPLE·RATE SUPPLY IlMAS 
HORLOGES CTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE·TARIF 
1000 WORLD 22 • 14 1 1010 INTRA-EC 13 2 10 i 1011 EXTRA-EC • 4 4 1020 CLASS 1 7 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 
9101.80 nME SWITC WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHIIONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTlPLE-RA~UPPLY MMRS 
APPAREILS A OUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES CHANGE·TARIF 
001 FRANCE 504 5 324 54 
39 
113 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 108 52 
.j 2 12 3 003 NETHERLANDS 145 104 31 2 4 3 004 FR GERMANY 873 
286 
47 585 33 4 
005 ITALY 444 27 123 sa 1 7 006 UTD. KINGDOM 870 281 2 327 1 
16 007 IRELAND 21 4 1 3 008 DENMARK 39 31 i 3 1 009 GREECE 110 56 49 3 
010 PORTUGAL 14 6 2 4 2 i 011 SPAIN 260 41 5 232 
028 NORWAY 39 34 1 1 2 
030 SWEDEN 243 121 113 8 032 FINLAND 51 29 12 8 
2 i 038 SWITZERLAND 195 161 7 24 
038 AUSTRIA 79 63 12 1 1 2 
048 YUGOSLAVIA 124 IS 3 56 
052 TURKEY 107 32 43 32 
390 SOUTH AFRICA 18 8 8 i 400 USA 65 39 
15 
17 
484 VENEZUELA 15 3 i i 528 ARGENTINA 12 7 
616 IRAN 25 21 3 3 824 ISRAEl: 37 . 18 18 i 706 SINGAPORE 38 34 li 1 800 AUSTRALIA 113 53 48 4 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'llic16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
1104.71 UHREH AHG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 2127 575 
2 





004 RF ALLEMAGNE 3292 1398 154 
341 
159 1033 139 
006 ROYAUME-UNI 1667 317 34 10 295 113 477 80 6 174 038 SUISSE 1522 100 5 382 
4 
373 420 82 
400 ETATS-UNIS 3027 158 35 1178 335 980 97 18 223 
732 JAPON 847 60 270 99 8 382 10 4 38 
1000 II 0 N DE 11183 3420 354 2890 141 2147 112 8823 108 88 1414 
1010 INTRA.(:E 9890 2171 188 715 23 803 185 3717 885 83 541 
1011 EXTRA.(:E 8493 441 155 2175 125 1544 7 2901 241 28 173 
1020 CLASSE 1 8721 438 151 2059 117 782 5 2292 234 28 817 
1021 A E L E 2341 218 105 543 j 385 4 780 108 8 184 1030 CLASSE 2 1758 3 3 112 762 1 605 7 258 
1105 nME OF DAY RECORDING APPARATU~APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT fA1CLUOING SECONDARY IIDVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR IIEASU Q, RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTER ALS OF nME 
KONTROUAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR 
1105.10 nilE-REGISTERS 
REGISTRIERUHREN 
001 FRANCE 842 65 474 81 
3 
222 
1 038 SUISSE 1017 13 909 91 
1000 II 0 N DE 8888 430 74 4014 218 752 3 1038 104 13 28 
1010 INTRA.(:E 3288 384 4 1822 187 143 3 838 85 t3 18 1011 EXTRA.(:E 3398 41 89 2182 48 808 398 8 10 
1020 CLASSE 1 2128 35 10 1755 22 4 3 292 8 1 
1021 A E L E 1598 15 3 1380 5 3 3 188 j j 1 1030 CLASSE 2 1028 8 60 437 18 417 68 8 
1105.20 nilE-RECORDERS 
ZEIT- UND DATUIISTEIIPELUHREH 
038 SUISSE 606 215 19 371 
1000 II 0 N DE 4558 12 18 1423 707 78 58 1 2285 
1010 INTRA.(:E 2329 8 4 758 418 58 23 1 1011 1011 EXTRA.(:E 2227 4 12 S65 288 20 33 1204 
1020 CLASSE 1 1828 1 8 818 185 3 27 988 
1021 A E L E 1189 1 2 488 48 20 632 
1105.30 PROCE6S-nMERS, STOP40CK8 AND THE UKE 
KURZZEITIIESSER 
001 FRANCE 2038 17 874 3 9 1248 5 89 003 PAYS-BAS 807 14 276 81 440 7 
004 RF ALLEMAGNE 912 2:26 456 19 755 137 005 ITALIE 1075 11 
3 260 6 388 006 ROYAUME-UNI 1118 
4 
844 1 2 
4 030 SUEDE 504 269 18 209 
1 3 038 SUISSE 591 358 6 217 8 
1000 II 0 N DE 8837 40 • 4120 852 329 3 3111 108 3 884 1010 INTRA.(:E 7021 30 1 2812 588 85 3 2917 75 3 748 1011 EXTRA.(:E 2914 8 5 1501 83 284 884 34 1M 1020 CLASSE 1 2319 5 5 1292 11 55 820 30 3 
1021 A E L E 1508 5 5 975 
72 
28 481 1 3 10 
1030 CLASSE 2 564 5 191 204 74 2 18 
1105.30 ~ft:t~'8c!'JEASURINQ, RECORDING OR INDICAnNG INTERVALS OF nME, EXCEPT nME REGISTERS AHD RECORDERS, PROCESS nMERS 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGJSTRIER-, ZEIT-, DATUIISTEMPELUHREN UND KURZZEITIIESSER 
001 FRANCE 588 9 8 259 
2 96 257 17 37 003 PAYS-BAS 1272 10 1 1080 ts 40 10 43 006 ROYAUME-UNI 843 7 3 271 1 274 82 




368 3 118 1 
038 SUISSE 537 249 197 i 19 4 43 400 ETATS-UNIS 688 2 500 5 11 58 62 49 
1000 Ill 0 N DE 9845 71 188 4851 131 2097 35 1231 320 1 702 
1010 INTRA.(:E 4552 52 30 2215 18 1041 29 830 228 1 253 1011 EXTRA.(:E 5083 18 188 2844 12 1051 7 801 81 441 
1020 CLASSE 1 2960 12 157 1842 15 329 4 441 80 280 
1021 A E L E 1423 3 158 744 5 221 1 134 13 146 
1030 CLASSE 2 1928 7 9 989 41 549 3 154 11 184 
1108 nME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR 
1108.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC nilE SWITCHES FOR IIUlnPLE-RATE SUPPLY METERS 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TAIIIFSCIW.TUHREH 
1000 II 0 N DE 1502 17 I 581 5 13 888 14 12 48 
1010 INTRA.(:E 552 7 3 272 5 
,; 1 223 14 t2 28 1011 EXTRA.(:E 151 11 3 414 471 21 
1020 CLASSE 1 761 11 3 328 5 1 410 3 
1021 A E L E 695 11 1 311 1 371 
1101.10 nilE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
IIULnPLE-RATE SUPPLY MmRS 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREH 
001 FRANCE 20774 282 1 17041 913 
1253 
2325 32 200 
002 BELG.-LUXBG. 5273 56 2 3557 30 82 
314 55 
003 PAYS-BAS 8777 18 5318 93 1043 126 
1sS 4 
125 
004 RF ALLEMAGNE 17893 26 14 
15475 
873 15413 1271 137 
005 ITALIE 21151 2 14 828 4551 
1928 
80 221 
006 ROYAUME-UNI 28752 4 35 18148 62 8530 47 833 007 IRLANDE 1142 4 2 262 4 12 21 4 
008 DANEMARK 2549 
13 
2192 44 130 153 23 51 009 GRECE 3439 2230 1043 109 6 1 010 PORTUGAL 727 6 438 61 171 48 26 011 ESPAGNE 6255 i 2438 481 3274 4 46 028 NORVEGE 2384 76 2129 
13 
38 39 5 78 
030 SUEDE 9338 9 14 5928 3041 291 35 8 
032 FINLANDE 2968 5 26 2020 63 573 276 7 
3 
038 SUISSE 10888 20 9835 1 503 387 25 112 
038 AUTRICHE 4489 2 7 4041 1 324 43 23 48 
048 YOUGOSLAVIE 3040 2 1 1668 170 1192 2 
7 
052 TURQUIE 3465 1 1632 ts 
946 881 3 
390 AFR. DU SUD 689 
14 
498 148 15 4 10 
400 ETATS-UNIS 3349 2054 2 840 575 38 25 
484 VENEZUELA 513 2 
,. 19 494 65 43 528 ARGENTINE 621 239 171 48 818 IRAN 1019 904 
10 
60 7 
624 ISRAEL 1661 987 564 119 1 






1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
t107 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
36 20 
4375 I I 1118 
3007 7 2 1185 
1369 1 3 734 
1081 1 3 632 
608 3 408 
281 1 98 
7 4 















t107.11 ELECTRIC ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








t107 .22 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
IIOUVEIIE! DE IIONTRES '!ERMINES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIOUE 
1000 WORLD • • • • • • • • 
1010 INTRA·EC • • • • • 
1011 EXTRA-EC • • • • 
t107.21 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
ll"'"'~u•'m DE IIONTRES '!ERMINES A BALANCIER-sPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOIIATIOUE 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





ATCH IIOVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGUUTING DEVICE 
DE IIONTRES 'IERIIINES A QUARTZ 
6 4 2 
3 3 8 
478 
1 2 4 
503 4 10 
17 4 5 
468 5 
478 
478 5 8 




















t101.10 ~~.fl¥.\fB ,:::Ce:£.~~~kYff"c:Jif :.=DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
IIOUVEUIIE D'HORLOGERIE AVEC ou SANS CADRAN ou AIGUD.LES, COIIPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUYANT FONCTIONNER PLUS DE 47H, D A DES AERONEFS CML1 
1000 WORLD • • • • • • • • 
1010 INTRA-EC • • • • • • • 
1011 EXTRA-EC • • • • • , • 
t10U1 ELECTRIC OR CTRONIC, ASSEMBLED CLOCK IIOVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGUUTING DEVICE 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
001 FRANCE 41 40 
002 BELG.-LUXBG. 12 12 
003 NETHERLANDS 54 54 
2 12 004 FR GERMANY 17 117 005 ITALY 118 1 
006 UTD. KINGDOM 99 96 1 
010 PORTUGAL 12 11 1 
011 SPAIN 52 44 
030 SWEDEN 16 16 
036 SWITZERLAND 31 27 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
052 TURKEY 26 24 
400 USA 33 31 
1000 WO A LD 595 3 554 I 12 
1010 INTRA-EC 428 2 392 • 12 1011 EXTRA-EC 171 1 182 3 
1020 CLASS 1 134 1 126 2 
1021 EFTA COUNTR. 58 54 1 
1030 CLASS 2 35 34 1 
t101.31 ELECTRIC OR CTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
IIOUYEIIENTS 'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
006 UTD. KINGDOM 7 5 
1000 W 0 R LD 35 24 
1010 INTRA-EC 20 14 
1011 EXTRA-EC 15 10 
1020 CLASS 1 12 9 
t101.10 OTHER NO CTRIC OR ELECTRONIC CLOCK IIOVEIIENTS N.E.S. 
AUTRES II ENTS D'HORLOGERIE NDA. 
001 F 55 2 35 











003 98 97 















































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'W46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8106.90 
804 NOUV.ZELANDE 1819 1360 6 402 6 45 
1000 lot 0 N DE 171420 445 307 106830 1 4183 42395 13848 170 44 2597 
1010 INTRA-<:E 114n2 387 93 87093 1 2809 32605 1318 847 31 1e&9 1011 EXTRA-<:E 56684 77 214 39537 1273 8790 4530 322 12 928 
1020 CLASSE 1 47894 49 159 34754 429 7906 3785 199 1 612 
1021 A E L E 30088 17 148 23988 78 4477 1036 96 1 247 
1030 CLASSE 2 8274 15 50 4498 635 1779 705 92 12 287 
1040 CLASSE 3 517 14 5 285 9 105 40 31 28 
8107 WATCH IIOVEMEHTI (INCLUDING STOP-WATCH IIOVEMEHTS), ASSEMBLED 
KLEINUHR-WERKE, QANGFERTIO 
8107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE lilT EINER UNRUH AU SPIRALFEDER 
1000 lot 0 N DE 254 2 33 188 28 2 
1010 INTRA-<:E 28 1 14 3 8 2 1011 EXTRA-<:E 228 2 18 188 20 
1107.22 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
KLEINUHR·WERKE lilT EINER UNRUH AU SPIRALFEDER, MIT AUTOIIATISCHEM AUFZUO 
1000 M 0 N DE 482 52 284 3 83 • 2 42 1010 INTRA-<:E n 48 3 2 2 • 2 12 1011 EXTRA-<:E 409 4 281 12 30 
1107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMEHTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDINO 
KLEINUHR·WERKE lilT EINER UNRUH AU SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOIIAnSCHEII AUFZUO 
1000 M 0 N DE 1739 30 184 1311 8 2 25 199 
1010 INTRA-<:E 144 24 83 878 8 2 25 171 1011 EXTRA-<:E 895 5 101 733 1 28 
1030 CLASSE 2 502 72 389 2 25 14 
1107.82 ASSEMBLED WATCH IIOVEMEHTS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 2154 1129 946 2 4829 4 21 2 52 004 RF ALLEMAGNE 4870 
1&6 
1 6 31 
005 ITALIE 4885 
7 3li 4698 662 21 036 SUISSE 1879 635 534 10 
508 BRESIL 827 
17 6 2557 827 7 35 4 3'ri 740 HONG-KONG 3948 945 
1000 lot 0 N DE 20518 1180 I 5205 33 12858 4 799 41 28 583 
1010 INTRA-<:E 12585 1149 1 1384 3 9919 4 28 • 2i 111 1011 EXTRA-<:E 7931 31 7 3841 30 me 771 35 451 
1020 CLASSE 1 2526 14 2 1006 30 744 704 26 
1021 A E L E 1964 14 2 688 30 549 662 35 26 19 1030 CLASSE 2 5357 17 6 2799 1994 67 413 
8107.81 ASSEMBLED WATCH IIOVEMEHTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
KLEINUHR-WERKE, AUSQ. lilT EINER UNRUH lilT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
036 SUISSE 673 163 77 4 423 5 
1000 lot 0 N DE 1187 228 131 • 189 5 502 135 1010 INTRA-<:E 380 34 37 i 133 1 83 122 1011 EXTRA-<:E 818 185 85 58 4 448 12 
1020 CLASSE 1 756 192 64 33 1 434 12 
1021 A E L E 687 163 63 4 1 431 5 
1108 CLOCK MOVEIIEHTI, ASSEMBLED 
UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, QANGFERTIO 
8108.10 :C,Sl£11¥.\f2 8'-r::A:L~~~~cJlr ~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
UHRWERKE, lilT ODER OHNE ZIFFEIIBLATT OOER ZEIGER, lilT IIEHR AU EINEM STEIN, lilT >47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVUUFTFAHRT 
1000 lot 0 N DE 21 2 8 2 • 1010 INTRA-<:E 5 2 3 2 i 1011 EXTRA-<:E 18 5 
1108.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEIIEHTI WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
QUARZ..UHRWERKE AWONL 
001 FRANCE 2242 41 2164 
9 
12 4 
002 BELG.-LUXBG. 584 2 574 6 6 003 PAYS.BAS 2632 
9 
2618 
157 149 44 004 RF ALLEMAGNE 528 
5274 
59 110 
005 ITALIE 5375 
25 
82 
5 60 19 006 ROYAUME·UNI 4435 4302 43 ti 010 PORTUGAL 597 542 50 
241 011 ESPAGNE 2309 2043 25 
030 SUEDE 898 894 3 
14 1156 036 SUISSE 3441 2232 39 
048 YOUGOSLAVIE 521 521 40 39 052 TUROUIE 985 906 3 400 ETATS.UNIS 1741 1692 55 
1000 lot 0 N DE 30251 81 10 27830 495 154 120 114 1848 
1010 INTRA-<:E 19538 89 • 11389 i 358 154 83 108 383 1011 EXTRA-<:E 10713 12 1 8280 130 37 8 1284 
1020 CLASSE 1 8699 12 1 7317 85 17 5 1262 
1021 A E L E 4878 3 1 3653 i 45 14 3 1162 1030 CLASSE 2 1887 1 1816 45 20 1 
8108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEIIEHTI, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWONL, KEINE OUARZUHRWERKE 
006 ROYAUME..UNI 690 618 18 54 
1000 lot 0 N DE 2181 11 1793 30 18 95 158 43 
1010 INTRA-<:E 1305 14 1121 23 11 38 87 21 
1011 EXTRA-<:E 858 3 887 8 59 .. 22 
1020 CLASSE 1 775 3 635 1 38 95 3 
8108.10 OTHER NON.£L.ECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMEHTI N.E.8. 
ANDERE UHRWERKE AWONL 
001 FRANCE 1295 38 579 
37 
640 10 28 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
5 
1015 9 1 
003 PAYS.BAS 1593 1582 6 
319 93 42 004 RF ALLEMAGNE 514 1 
1226 
56 
005 ITALIE 1298 72 2 6 006 ROYAUME..UNI 858 144 11 6ti 011 ESPAGNE 790 2 642 19 
62 
036 SUISSE 593 376 81 133 
135 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 






1000 W 0 R L D 1487 
1010 INTRA-EC 500 
1011 EXTRA-EC 888 
1020 CLASS 1 865 
1~1E~ACOUm ~ 
1030 CLASS 2 100 
1031 ACP(66) '0 















BOITES DE IIONTRES DE POCHE, MONTJIES.IIRAcaETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
11ot.20 FINISHED 'TCH CASES OF PRECIOUS METAL 
BOITES DE OHTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
004 FR GERMAN • 
006 UTD. KINGDO~ . 





1020 CLASS 1 
1~1 E~A COUNTI . 
















BOITES DE ONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGEHlEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDg1 ~ 036 SWITZERLAN, 
400 USA 








1000 W 0 R L D 44 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 30 
1020 CLASS 1 28 
1~1 ~A COUNTF 21 





















BOITES DE ~ ONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAOUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 28 10 17 
004 FR GERMANY 2 
038 SWITZERLAND 36 
400 USA 5 
~ra ~\W:~JREJ ~ 
1000 W 0 R L D 87 10 17 
1010 INTRA-EC 32 10 17 
1011 EXTRA-EC 55 
1020 CLASS 1 42 
1~1 E~A COUNTR 36 
1030 CLASS 2 14 
1101.50 FINISHED WA rCH CASES OF OTHER lHAN lASE OR PRECIOUS METALS 
BOITES DE M ~ FINIES, EN AUTRES UATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 30 
1010 INTRA-EC 17 
1011 EXTRA-EC 13 
1020 CLASS 1 7 
1~1 E~A COUNTR. 7 
11Dt.80 WATCH CASE BLANKS AHD PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE M NTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 21 18 
036 SWITZERLAND 34 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~1 E~A COUNTR. 




















1110 CLOCK C~~lAHD CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPlER, AHD PARTS THEREOF 
CAGES ET ""'!INETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
1110.10 CLOCK CASES AHD SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AHD THEIR PARTS, OF METAL 
























CAGES ET JINETS D'APP.D'IIORLOG.ET LEURS PARTIES, EN METAL 
1000 W 0 R L D 110 S3 11 
1010 INTRA-EC 18 51 3 
1011 EXTRA-EC 45 27 18 
1020 CLASS 1 36 24 12 
1110.10 CLOCK CASES 'AHD SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AHD THEIR PARTS, OTHER lHAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPAREU D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
004 FR GERMANY 41 
1000 W 0 R L D 217 
1010 INTRA-EC 138 
1011 EXTRA-EC 81 
1020 CLASS 1 65 
1~1 E~A COUNTR. 50 
1111 OTHER CLOCK U111 WATCH PARTS 




1111.10 WATCHMAKER JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 





































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-luL I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I !tall a l Nederland l Portugal J UK 
t10UO 
400 ETAT8-UNIS 13071 12 13010 9 12 27 
404 CANADA 682 681 1 
1000 II 0 N DE 28357 310 11 23CHI1 412 7 1&88 151 511 113 
1010 INTRA.CE 7818 44 2 1327 227 j 1055 103 S5 85 1011 EXTRA.CE 11438 288 11 11714 115 111 41 453 88 
1020 CLASSE 1 16133 14 9 1sm 100 532 44 49 1021 A E L E 1505 3 6 61 i 452 4 7 1030 CLASSE 2 2260 251 3 1360 65 78 453 39 
1031 ACP(66) 512 8 1 8 20 8 453 18 
t101 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
GEHAEUSE FUER TASCIIEif., ARIIBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND TEIU DAVON 
t101.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDEUIETALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 4065 22!i 12 4055 13 18 006 ROYAUME..lJNI 1502 
18 3 482 
827 433 48 036 SUISSE 23944 4930 922 17523 17 
400 ETATS-UNIS 3774 1 253 272 5 3218 25 
1000 II 0 N DE 35445 31 3 1133 754 1781 28341 14 328 
1010 INTRA.CE 1471 20 3 712 i 754 140 4742 37 S5 1011 EXTRA.CE 28917 11 5351 850 21598 17 274 
1020 CLASSE 1 28440 19 3 5347 1 754 938 21279 17 82 
1021 A E L E 24009 18 3 4960 1 482 922 17558 17 48 
1030 CLASSE 2 528 4 12 320 192 
t101.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVEIW'LATE OR WITH ROUED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSUERT ODER MIT EDEUIETALLEN PLATTIERT 
001 FRANCE 1724 1702 2335 8 16 004 RF ALLEMAGNE 2372 350 37 005 ITALIE 2297 1947 
eli 5 006 ROYAUME..lJNI 511 109 331 
9 036 SUISSE 22065 8811 12317 1128 
400 ETATS.UNIS 4998 1587 3347 64 
740 HONG-KONG 706 139 667 
1000 II 0 N DE 36995 3 13413 221&5 1311 I 28 
1010 INTRA.CE 7475 i 2361 41141 111 I 11 1011 EXTRA.CE 28520 11084 17217 1111 10 
1020 CLASSE 1 27882 1 10668 16007 1196 10 
1021 A E L E 22121 
2 
8633 12351 1128 9 
1030 CLASSE 2 1550 371 1177 
t101.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVEIW'LATED OR WITH ROUED PRECIOUS METAL 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSUERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
001 FRANCE 2091 186 1719 3 2 
23i 
181 
004 RF ALLEMAGNE 524 
12i 40i 2 
293 
3i 036 SUISSE 15358 1609 13187 
400 ETAT8-UNIS 1606 71 775 747 13 
708 PHILIPPINES 1864 1864 
19 728 COREE DU SUD 707 688 
1000 II 0 N DE 24882 115 127 2514 3 4 1810 14895 11 95 
1010 INTRA.CE 3649 188 
127 
1714 3 2 188 i 180 I 22 1011 EXTRA.CE 21013 I 750 2 5824 14215 12 73 
1020 CLASSE 1 17364 127 584 2 2612 13979 12 48 
1021 A E L E 15409 
9 
127 406 2 1611 13231 1 31 
1030 CLASSE 2 3645 166 3209 235 25 
t101.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
036 SUISSE 2282 1966 245 55 16 
1000 II 0 N DE 3004 2 2111 471 4 388 2 21 
1010 INTRA.CE 335 2 53 36 1 239 1 1 
1011 EXTRA.CE 2170 2014 433 3 148 2 11 
1020 CLASSE 1 2514 2045 299 3 148 19 
1021 A E L E 2292 1969 245 3 59 16 
t101.10 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
ROHLINGE UND GEHAEIISETEJL! 
001 FRANCE 504 242 182 6048 48 31 3 036 SUISSE 13874 9 1266 4488 63 
400 ETATS.UNIS 700 53 600 26 21 
1000 II 0 N DE 17121 251 1172 10017 4759 I 31 122 
1010 INTRA.CE 1537 242 311 S50 188 I 31 I 
1011 EXTRA.CE 15488 I 1851 1237 4572 111 
1020 CLASSE 1 ~= 9 1410 8818 4545 97 1021 A E L E 9 1298 6050 4488 63 1030 CLASSE 2 587 130 412 26 19 
t110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRIIACHERWAREN UND TEilE DAVON 
1110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS 0# CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF METAL 
GEHAEUSE FUER AND.UHRIIACHERWAREN U.TEILE DAVON, AUS METAU 
006 ROYAUME..lJNI 714 706 1 8 
1000 II 0 N DE 2121 1584 I 388 10 3 71 
1010 INTRA.CE 1180 1031 3 37 23 3 73 
1011 EXTRA.CE 840 525 1 352 88 I 
1020 CLASSE 1 640 495 1 309 34 1 
t110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. t1 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEilE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METAU 
004 RF ALLEMAGNE 599 282 39 257 2 19 
1000 II 0 ND E 2531 354 71 813 170 241 8 517 20 11 155 
1010 INTRA.CE 1492 354 
ri 380 138 89 8 451 7 18 31 1011 EXTRA.CE 1041 133 32 152 128 13 1 118 
1020 CLASSE 1 876 67 458 32 143 128 13 1 38 
1021 A E L E 576 67 275 112 113 9 
t111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
ANDERE UHRENTEILE 
t111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTERT 
036 SUISSE 1207 30 17 1159 
137 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dbclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ell66a J Espalla 1 I I I Nederland I Por1Ugal I i EUR 12 France Ireland !tall a UK 
1111.10 1 
1000 WORLD . 
1010 INTRA-EC J 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU • 
1111.20 SPRINGS, INf HAIRSPRINGS 
RESSORTS 'HORLOGERIE, YC LES SPIRAUX 
001 FRANCE 8 8 
16 25 004 FR GERMANYJ 41 14 i 005 ITALY 15 
038 SWITZERLAN 13 12 1 i 400 USA 6 5 
508 BRAZIL 83 83 
1000 W 0 R LD 243 113 17 18 rT 
1010 INTRA-EC 78 32 3 18 25 
1011 EXTRA-EC 158 151 14 1 
1020 CLASS 1 31 29 1 1 
1021 EFTA COUNT! • 13 12 1 
1030 CLASS 2 92 84 8 
1040 CLASS 3 44 38 6 
1111.30 UNASSEIIBL ED WATCH IIOVEIIEHTS, wmt BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
II DE IIONTRES A BALANCIER.SPIRAL, NON TERIIINES 
m ~~\i~~MNc 2 2 8 8 
740 HONG KONG 22 22 
1000 W 0 R LD 30 30 
1010 INTRA-EC 3Ci 3Ci 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUN'm 2 2 
1030 CLASS 2 28 28 
1031 ACP(66) 8 8 
1111.35 UNASSEIIBLJ iD WATCH IIOYEIIENTS, NOT wmt BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
IIOUYEIIEN1 DE IIONTRES A SYSTEIIE AUTRE QUE BALANCIER.SPIRAL, NON TERIIINES 
038 SWITZERLAN[ 1 1 
212 TUNISIA 14 14 
373 MAURITIUS 7 i 7 m~m~w6~~ 1 
740 HONG KONG 8 i i 
1000 W 0 R LD 35 2 33 
1010 INTRA-EC 1 2 1 1011 EXTRA-EC 33 31 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR 1 2 1 1030 CLASS 2 32 30 
1031 ACP(66) 7 7 
1111.40 UNASSEIIBU D CLOCK IIOVEIIENTS 
IIOUYEIIENT D'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE IIONTRES, NON TERIIINES 
1000 WORLD 12 1 4 4 1 2 
1010 INTRA-EC 7 1 4 
4 i 2 1011 EXTRA-EC 8 1 
1111.50 ROUGH WATC H IIOYEIIENTS 
EBAUCHES D IIOUVEIIENTS DE IIONTRES 
038 SWITZERLAND 5 5 
373 MAURITIUS 5 5 
680 THAILAND 3 3 728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 33 33 
1000 WORLD 48 47 1 
1010 INTRA-EC 1 
47 
1 
1011 EXTRA-EC 47 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1030 CLASS2 42 42 
1031 ACP(66) 5 5 
1111.11 DIALS 
CADRANS D'H pRLOOERIE 
001 FRANCE 8 4 2 2 2 038 SWITZERLAND 13 7 2 
4 400 USA 147 142 1 
708 PHILIPPINES 18 18 
1000 WORLD 251 1 188 5 8 4 39 1010 INTRA-EC 51 1 29 3 3 1 14 1011 EXTRA-EC 202 187 3 3 4 25 1020 CLASS 1 178 165 2 3 4 4 1021 EFTA COUNTR. 21 14 2 3 2 1030 CLASS 2 24 2 1 21 
1111.15 WATCHIIAKEI S' JEWELS, SET OR MOUNTED 




1111.19 OTHER CLOCM AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOURNRURES 'D'HORLOGERIE, NDA. 
001 FRANCE 141 7 111 
5 
13 1 9 002 BELG.-LUXBG. 38 25 5 1 003 NETHERLANDS 175 
4 
174 1 3 10 004 FR GERMANY 52 
18 
31 4 005 ITALY 21 1 i 10 2 008 UTD. KINGDOM 48 38 1 i 010 PORTUGAL 11 8 1 1 i 011 SPAIN 10 6 1 i 2 030 SWEDEN 11 9 
s9 1 038 SWITZERLAND 152 86 4 3 038 AUSTRIA 14 13 1 048 MALTA 146 146 
052 TURKEY 18 18 
5 212 TUNISIA 6 1 373 MAURITIUS 3 6 3 390 SOUTH AFRICA 8 i 3 6 400 USA 745 735 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'W.6&a I Espalla I France I Ireland 1 l Nederland I Portugal j EUR 12 flail a UK 
1111.10 
1000 M 0 N DE 1m 37 48 1789 
1010 INTRA.CE 572 i ai 48 572 1011 EXTRA.CE 1302 1218 
1020 CLASSE 1 1293 1 33 42 1217 
1021 A E L E 1207 1 30 17 1159 
1111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 
UHRFEDERN, EINSCHL SPIIIALFEDERN 
001 FRANCE 1120 1119 
14 
1 
1249 3 004 RF ALLEMAGNE 3338 
734 
2072 
005 ITALIE 766 32 
41 036 SUISSE 872 808 21 
400 ET AT~NIS 1269 1141 128 
508 BRESIL 873 873 
1000 M 0 N DE 11565 7734 320 2080 1411 12 
1010 INTRA.CE 6210 2868 98 2073 1249 • 1011 EXTRA.CE 5276 4869 224 7 170 • 1020 CLASSE 1 2750 2542 27 5 170 6 
1021 A E L E 979 909 27 1 41 1 
1030 CLASSE 2 1721 1634 66 1 
1040 CLASSE 3 805 692 112 1 
1111.30 UNASSEIIBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
KLEIHUHJI..WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTJQ 
036 SUISSE 896 896 
373 MAURICE 2842 2842 
740 HONG-KONG 2280 2280 
1000 M 0 N DE 6423 72 6341 2 
1010 INTAA.CE 110 • 100 2 1011 EXTRA.CE 8313 64 6249 
1020 CLASSE 1 896 896 
1021 A E L E 896 84 896 1030 CLASSE 2 5418 5354 
1031 ACP(66) 2842 2842 
1111.35 UNASSEIIBLEO WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
JCLEJNUHJI..WERKE MIT ANDEAEII ZEITTEILEASYSTEM AlS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTlO 
036 SUISSE 1869 69 1800 
212 TUNISIE 8607 296 6607 373 MAURICE 5681 5385 
457 ILES VIERGES 1118 1116 
814 728 COREE DU SUD 818 2 
740 HONG-KONG 4150 681 3469 
1000 M 0 N DE 23381 2594 20780 2 5 
1010 INTAA.CE 404 101 289 1 5 
1011 EXTRA.CE 22958 2485 20470 1 
1020 CLASSE 1 1870 69 1800 1 
1021 A E L E 1869 69 1800 
1030 CLASSE 2 21088 2417 18669 
1031 ACP(66) 5685 296 5389 
1111.40 UNASSEIIBLED CLOCK MOVEMENTS 
UHRWERKE, AUSGEN. JCLEJNUHA·WERKE. NICHT GANGFERTlO 
1000 M 0 N DE 455 12 4 245 58 45 27 68 
1010 INTRA.CE 322 11 1 243 13 45 28 28 1011 EXTAA.CE 135 2 4 2 43 2 37 
1111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
ROHWERKE FUER JCLEJNUHJI..WERKE 
036 SUISSE 2804 2603 
373 MAURICE 2908 2908 
680 THAILANDE 547 547 
728 COREE DU SUD 2808 2808 
740 HONG-KONG 14657 14657 
1000 M 0 N DE 23980 3 11 23950 11 
1010 INTRA.CE 21 3 15 
239s0 
11 
1011 EXTRA.CE 23951 1 
1020 CLASSE 1 2804 1 2803 
1021 A E L E 2804 1 2803 
1030 CLASSE 2 21348 21348 
1031 ACP(68) 2908 2908 
1111.11 DIAlB 
ZIFFERBLAETTER 
001 FRANCE 690 3 
1 
629 956 42 18 036 SUISSE 2917 1654 255 
62 
51 
400 ETATS.UNIS 7394 4 7242 18 7 81 
708 PHILIPPINES 1839 23 1818 
1000 M 0 N DE 18481 23 11 11701 1664 317 95 2110 
1010 INTRA.CE 2491 18 7 1803 831 77 23 231 
1011 EXTRA.CE 13993 5 11 10017 1148 210 12 2378 
1020 CLASSE 1 10983 5 10 9491 975 266 62 152 
1021 A E L E 3153 5 1843 956 279 70 
1030 CLASSE 2 3005 2 804 170 2 2227 
1111.95 WATCHMAKERS' JEWS.S, SET OR MOUNTED 
UHRENSTEINE, GEFASST ODEA MONTIERT 
1000 M 0 N DE 72 2 65 5 
1010 INTRA.CE 4 1 1 2 
1011 EXTRA.CE 68 1 64 3 
1111.H OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.£.8. 
UHRENTEILE, AWGNI. 
001 FRANCE 7311 221 4 5993 
2 34 
148 14 930 
002 BELG.-lUXBG. 754 





004 RF ALLEMAGNE 2251 80 3 
816 
1622 128 286 
005 ITALIE 1383 13 11 317 
8 93 1 2 225 008 ROYAUME..lJNI 2374 13 1721 
14 
489 47 
1a0 010 PORTUGAL 899 5 393 131 26 10 011 ESPAGNE 574 6 
13 
389 52 19 98 
030 SUEDE 525 1 400 5 59 7 18 2 43 036 SUISSE 22908 25 1 8968 11580 1521 790 
038 AUTRICHE 838 
1 
781 8 21 3 25 
048 MALTE 2082 2077 9 22 2 2 052 TURQUIE 1240 2 1192 2 13 
212 TUNISIE 809 38 768 3 
373 MAURICE 2638 
4 
378 2260 2 4 390 AFR. DU SUD 688 874 2 4 84 400 ETATS.UNIS 11007 9 10048 299 563 
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1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAA&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
t11Ut i 
508 BRAZIL 4 
528 ARGENTINA 77 
664 INDIA ~ 53 708 PHILIPPINES 27 
728 SOUTH KOR 13 
740 HONG KONG I 8 
1m~u! 1 1Ift 
1011 EXTRA-ECJ 1337 1020 CLASS 1 1113 





1031 ACP(66) 4 . 1030 CLASS 2 f:: 219 
t1 17 GOODS OF R t1 CARRIED BY POST 
MARCHAND ES DU CHAP. t1 TRAHSPORTEES PAR U. POSTE 
1117.00 GOODS OF CHAPTER t1 CARRIED BY POST 
M.lRCHANDra DU CHAP. 11 TIWISPORTEES PAR U. POSTE 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT!. 


















1 118 31 27 1 
1 42 23 21 1 














Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Besllmmung 
Destination 






728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























WAREH DES KAP.I1, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 11, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-l.UXBG. 542 
004 RF ALLEMAGNE 1008 
005 ITALIE 695 
036 SUISSE 1438 
1000 M 0 N DE 8392 
1010 INTRA.CE 3694 
1011 EXTRA.CE 5697 
1020 CLASSE 1 2957 
1021 A E L E 1947 
1030 CLASSE 2 2737 





8 9924 6040 
45 81722 83 
11 12232 i 48 34 49490 17 
18 24994 1 16 
17 10528 1 5 






651 4 254 688 146 
28385 11 2323 284 21 7241 
2734 10 558 282 14 1808 
23651 1 1784 33 7 5333 
12210 1 1715 25 3 1679 
11847 1 1555 22 2 870 
11393 31 7 5 3636 
2266 1 1 4 19 
505 2i 37 817 169 
695 5 143 1290 
1788 31 883 8 
3428 21 238 7 
5342 8 344 2 
2643 5 309 
1693 5 249 2 2695 4 36 
650 1 2 
141 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
DesUnatlon I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espal\a I France I Ireland I 
PIANOS IINC UDING AUTOMATIC PIANOS,.~R OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRUMEN1 S; HARPS BUT NOT INCLUDING AEOUAN HARPS 
PIANOS; CIJ YECINS ET AUTRES INSTRUMEN1rS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOLIEHNES) 
8201.12 NEW UPRIG PIANOS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
8201.15 USED UPRIG ~PIANOS 
























1000 W 0 A L D 2695 
1010 INTRA-EC 2582 
1011 EXTRA-EC 133 
8201.11 PIANOS, OTH R THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PiANOS DROrrs 
001 FRANCE 
~ ~~el\~~~~s 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































8201.90 HARPSICHOR S AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMEN1rS; HARPS 
CLAYECINS E' AUTRES INSTRUMEN1rS A CORDES, A CLAVIER; HARPES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













AUTRES INSTI UMEN1rS DE MUSJQUE A CORDES 
9202.10 STRING MUSt( AL INSTRUMEN1rS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
038 SWITZERLAND 5 
400 USA 27 
728 SOUTH KOREA 4 
732 JAPAN 8 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































9202.80 STRING MUSIC~ INSTRUMEN1rS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTR MEN1rS DE IIUSIQUE A CORDES 
732 JAPAN 3 
1000 W 0 A L D 39 1 
~~? ~~1«t: l3 i 
1020 CLASS 1 14 


































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1201 PIANOS,fe1CLUDING AUTOMATIC PIANOS(NWHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ENTS; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOLIAN HARPS 
KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
NEUE KLAVIERE MIT AUFRECKT STEHENDEM RAHMEN 





003 PAY5-BAS 4537 33 2872 27 2360 1432 004 RF ALLEMAGNE 3274 67 
2688 37 
31 285 498 
005 ITALIE 2838 7 
76 
95 9 
006 ROYAUME-UNI 2124 
2 :j 1469 2i 44 535 :j 009 GRECE 585 468 66 5 77 011 ESPAGNE 1505 1028 222 89 98 





036 SUISSE 8752 7930 42 475 
036 AUTRICHE 1521 8 2 1355 69 2:i :j 29 85 72 400 ETAT5-UNIS 1028 808 
194 
115 
706 SINGAPOUR 707 264 249 
1000 M 0 N DE .7865 259 100 34544 2 380 592 3 1217 8132 4658 
1010 INTRA..CE 32840 221 35 22250 2 268 208 
:i 1094 5540 3224 1011 EXTRA..CE 15028 37 65 12294 95 364 123 593 1432 
1020 CLASSE 1 13065 8 16 11667 95 60 3 77 349 770 
1021 A E L E 11308 36 2 10265 49 53 346 593 1030 CLASSE 2 1870 45 623 303 13 212 644 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
GEBRAUCKTE KLA VIERE MIT AUFRECHT STEHENDEII RAHMEN 
001 FRANCE 1620 6 
1s 
96 i 9 12 1497 005 ITALIE 669 16 857 
1000 M 0 N DE 4901 45 69 471 4 206 5 100 208 3793 
1010 INTRA..CE 4306 33 81 318 4 134 5 43 166 3542 
1011 EXTRA..CE 597 12 8 155 73 57 40 252 
1201.18 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 5067 32 4747 
15 
20 12 256 












004 RF ALLEMAGNE 661 29 
4393 
184 253 130 
005 ITALIE 4414 ,,. :j 75 s4 21 006 ROYAUME-UNI 3152 3009 i 011 ESPAGNE 601 572 1 27 i 036 SUISSE 4597 4184 7 202 197 
036 AUTRICHE 1236 8 1077 25 29 59 46 400 ETAT5-UNIS 5416 4872 106 10 43 419 732 JAPON 2772 2688 40 1 
600 AUSTRALIE 756 750 6 
1000 M 0 N DE 38458 89 88 32828 17 765 4 729 448 1510 
1010 INTRA..CE 17207 88 57 15488 17 218 3 403 305 650 
1011 EXTRA..CE 19249 23 8 17340 548 1 328 142 881 
1020 CLASSE 1 16662 8 15385 151 1 292 128 697 
1021 A E L E 6787 2:i 6210 33 230 67 247 1030 CLASSE 2 1515 933 395 34 
14 
130 
1040 CLASSE 3 1072 1022 2 34 
1201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE lilT KLAVIATUR; HAAFEN 
001 FRANCE 1184 25 2 216 205 641 30 270 004 RF ALLEMAGNE 536 3 12 464 147 95 73 036 SUISSE 1617 342 640 35 136 
1000 M 0 N DE 5lfT1 89 18 1470 14 1035 30 2018 285 958 
1010 INTRA..CE 2504 38 13 415 8 403 30 888 148 583 
1011 EXTRA..CE 3372 31 5 1055 8 832 1129 117 395 
1020 CLASSE 1 2770 21 918 8 599 m 103 344 
1021 A E L E 2022 641 455 650 82 184 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
STREICHINSTRUMENTE 
036 SUISSE 721 i 9 549 28 83 
81 
400 ETAT5-UNIS 3729 3421 23 110 158 
728 COREE DU SUD 847 635 
19 
9 2 1 
732 JAPON 3160 1199 134 540 1266 
1000 M 0 N DE 11295 37 23 8105 1 19 370 5 909 20 1608 
1010 INTRA..CE 1358 18 13 851 i 18 124 1 109 20 i 222 1011 EXTRA..CE 9935 20 10 7253 244 4 799 1584 
1020 CLASSE 1 8553 20 9 6008 19 221 4 745 1527 
1021 A E L E 1209 13 976 51 1 86 60 
1030 CLASSE 2 1328 1 1245 18 7 55 
1202.50 GUITARS 
GITARREN 
001 FRANCE 848 10 73 662 94 7 
003 PAY5-BAS 576 13 114 369 35 41 43 39 004 RF ALLEMAGNE 1114 
82 
966 43 27 
005 ITALIE 660 566 5 
277 
6 
006 ROYAUME-UNI 1099 78 715 29 
2 21 036 SUISSE 656 255 331 22 25 
036 AUTRICHE 525 260 205 8 43 9 
1000 M 0 N DE 8834 28 106 1535 6383 289 4 785 268 437 
1010 INTRA..CE 5364 23 1 490 3755 88 4 581 259 206 1011 EXTRA..CE 3450 5 105 1045 1828 201 224 7 231 
1020 CLASSE 1 2647 1 55 939 1184 141 4 152 7 164 
1021 A E L E 1520 
4 
47 649 630 63 77 2 52 
1030 CLASSE 2 752 48 61 442 60 70 87 
1202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLA VED WITH BOW 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
732 JAPON 914 78 134 391 313 
1000 M 0 N DE 2753 58 30 312 10 45 377 21 998 68 834 
1010 INTRA..CE 774 30 9 47 2 28 151 1 210 58 238 
1011 EXTRA..CE 1979 29 21 285 8 17 228 19 788 10 598 
1020 CLASSE 1 1659 16 263 6 181 19 655 9 510 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
143 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1203 ORGUES A TjlvAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES UBRES IIETALLIQUES 
1203.10 PIPE ORGANS 
~T~ 028 NORWAY 32 24 2 6 032 FINLAND 10 10 23 6 36 2i 400 USA 102 22 
453 BAHAMAS 17 17 
i 5 i 732 JAPAN 33 26 2 BOO AUSTRALIA 53 49 2 
1000 WORLD 403 8 84 137 1 19 9 57 68 40 
1010 INTRA-EC 111 7 • 2 1 17 3 44 21 10 1011 EXTRA-EC 291 1 58 135 1 8 13 47 30 
1020 CLASS 1 261 1 58 111 1 6 13 46 25 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 34 8 14 
5 1030 CLASS 2 26 20 1 
1031 ACP(66) 22 17 5 
9203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
""'"""1 £T ""'""""" """-' ....... "' ..... "'"' ""'""""' 001 FRANCE 158 . . . 158 
.j i 004 FR GERMANY 90 1 . . i 84 006 UTO. KINGDO 103 102 
1000 W 0 R L D 538 3 1 2 1 1 475 14 39 
1010 INTRA-EC 407 2 i 1 1 1 387 12 23 1011 EXTRA·EC 133 1 2 1 109 2 17 
1020 CLASS 1 101 1 1 1 82 1 15 
9204 ACCORDI:tCONCERnNAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEO ET CONCERnNAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 MOUTH 0 S 
I 
HARMONICAS A BOUCHE 
001 FRANCE ! 14 14 
400 USA I 70 69 i 
"'" WORCD I 'H 184 5 1 1010 INTRA-EC 54 50 3 1 
1011 EXTRA-EC 118 114 2 
1020 CLASS 1 107 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 1 
9204.90 ::::~~:~~::::~D THE UKE 
001 FRANCE 37 8 29 2 i 004 FR GERMANY 55 9 52 006 UTD. KINGDOM 14 5 
011 SPAIN 14 2 12 
028 NORWAY 16 7 9 
030 SWEDEN 11 2 9 
032 FINLAND 13 1 12 
036 SWITZERLAND 36 9 27 
036 AUSTRIA 30 23 7 i 400 USA 24 10 13 
1000 WORLD 318 1 1 94 1 1 210 2 8 
1010 INTRA-EC 158 i 28 i i 121 2 5 1011 EXTRA-EC 159 68 88 2 
1020 CLASS 1 144 57 85 2 
1021 EFTA COUNTR. 106 
i 
42 i i 64 1030 CLASS 2 15 9 3 
1205 OTHER WIND. USICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTR ~IIENTS DE IIUSIQUE A VENT 
9205.11 'BRASS' INSTR MENTS 
INSTRUMENTS OITS CUIVRES 
001 FRANCE 4 2 6 2 002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 3 003 NETHERLANDS 8 5 i 1 004 FR GERMANY 5 3 1 3 036 SWITZERLAND 10 7 
036 AUSTRIA 7 6 i i 1 400USA 21 6 13 
732 JAPAN 8 4 1 i 3 BOO AUSTRALIA 7 6 
1000 WORLD 114 34 8 2 8 81 
1010 INTRA-EC 39 12 3 1 7 18 
1011 EXTRA-EC 74 22 4 1 2 45 
1020 CLASS 1 63 20 3 1 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 24 10 i 1 13 1030 CLASS 2 9 2 6 
9205.91 RECORDERS 
FLUTES A BEC 
1000 W 0 R L D 140 2 125 4 5 2 2 
1010 INTRA-EC 80 2 68 2 5 2 1 
1011 EXTRA-EC 82 57 3 1 1 
1020 CLASS 1 45 41 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 
9205.81 OTHER WIND II SICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTR~ 1-IENTS DE IIUSIQUE A VENT, NDA. 
001 FRANCE 6 2 2 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 8 1 i 1 003 NETHERLANDS 15 2 7 i 5 004 FR GERMANY 14 
.j 9 2 2 005 ITALY 11 7 
5 i 006 UTD. KINGDOM 17 8 5 011 SPAIN 8 3 3 2 030 SWEDEN 2 1 1 2 036 SWITZERLAND 12 2 8 036 AUSTRIA 3 2 i 1 2 3 400 USA 36 10 11 3 
480 COLOMBIA 14 i 14 i 728 SOUTH KOREA 2 
15 i 732 JAPAN 23 5 2 
1000 WORLD 211 40 24 83 3 28 5 30 1010 INTRA-EC 78 17 
24 
34 2 13 3 12 1011 EXTRA-EC 131 23 50 12 2 18 1020 CLASS 1 90 21 7 43 2 6 2 9 1021 EFTA COUNTR. 21 5 
14 
13 2 1 9 1030 CLASS 2 36 1 8 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9203 ORGELH; HARMONIEN UND AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 
PFEIFENORGELH 
028 NORVEGE 11n 993 70 114 
032 FINLANDE 688 
2 
688 
700 127 2 872 400 ETAT8-UNIS 2953 842 608 
453 BAHAMAS 573 573 
45 149 23 732 JAPON 1365 1148 
800 AUSTRALIE 950 909 37 4 
1000 M 0 N DE 10407 88 2834 4106 21 403 139 591 1557 858 
1010 INTRA.CE 1573 73 218 85 21 323 12 378 360 107 
1011 EXTRA.CE 8834 25 2418 4021 80 127 215 1197 751 
1020 CLASSE 1 78n 25 2418 3203 66 127 207 1180 651 
1021 A E l E 2296 23 1680 315 21 20 231 6 
1030 CLASSE 2 800 661 14 8 17 100 
1031 ACP(66) 682 573 1 1 7 100 
9203.90 REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIEN UNO AEHNL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN METAWUNGEN 
001 FRANCE 1205 17 
2 li 1173 12 3 004 RF ALLEMAGNE n1 26 
3 
650 69 16 
006 ROYAUME-UNI 561 7 551 
1000 M 0 N DE 4429 101 22 110 24 7 3403 293 468 
1010 INTRA.CE 3206 63 2 21 12 3 2842 250 i 213 1011 EXTRA.CE 1223 38 20 89 12 4 781 43 255 
1020 CLASSE 1 933 37 11 52 3 4 568 38 200 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
AKKORDEONS, KONZERnNAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 
MUNDHARMONIKAS 
001 FRANCE 605 592 13 j 400 ETAT8-UNIS 2456 2423 28 
1000 M 0 N DE 6208 13 3 5834 25 303 2 28 
1010 INTRA.CE 1817 12 1 1844 23 120 2 15 
1011 EXTRA.CE 4390 1 1 4190 2 163 13 
1020 CLASSE 1 4016 3821 163 12 
1021 A E l E 653 536 117 
9204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
AKKORDEONS, KONZERnNAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANCE 2181 313 li j 3 1865 74 13 004 RF ALLEMAGNE 3528 303 3426 006 ROYAUME-UNI 584 3 2n 
011 ESPAGNE 768 
4 
75 2 691 
028 NORVEGE 895 278 
4 
612 
030 SUEDE 747 74 669 
032 Fl NDE 823 47 2 774 3 036S 2723 630 82 2007 
038 AU E 1543 953 
4 
590 
15 400 ETAT UNIS 1140 343 1n 
1000 M 0 N DE 18410 33 34 4006 115 184 4 13n4 84 188 
1010 INTRA.CE ana 8 10 1118 • 41 3 7366 92 134 1011 EXTRA.CE 1629 25 24 2890 105 123 1 8408 1 52 
1020 CLASSE 1 8859 10 2573 100 1 6134 1 40 




88 4665 1 4 
1030 CLASSE 2 828 13 308 20 150 7 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
BLECHBLASINSTRUMENTE 
001 FRANCE 555 4 278 1 35 72 4 116 002 BELG.-LUXBG. 700 92 117 12 3 508 
25 
003 PAY8-BAS 1000 595 
14 
181 li 2 1oB 130 004 RF ALLEMAGNE 660 2 
379 
265 10 253 
038 SUISSE 1178 1 
3 3 
45 2 751 
038 AUmiCHE 1252 5 968 2 a4 18 273 400 ETAT8-UNIS 1956 1 1 779 238 855 
· 732 JAPON 1502 822 327 2 78 273 
800 AUSTRALIE 502 25 3 16 24 434 
1000 M 0 N DE 13252 129 18 5400 32 1509 11 234 831 4987 
1010 INTRA.CE 4143 88 4 1684 28 575 11 130 688 684 
1011 EXTRA.CE 9106 30 15 3738 3 832 103 284 4023 
1020 CLASSE 1 7542 20 12 3369 3 658 103 169 3208 
1021 A E l E 3058 19 10 1568 3 63 38 1317 
1030 CLASSE 2 1349 9 3 226 222 95 794 
8205.81 RECORDERS 
BLOCKFLOETEN 
1000 M 0 N DE 4002 81 28 3548 152 54 82 48 
1010 INTRA.CE 2185 90 12 1875 51 38 75 24 
1011 EXTRA.CE 1638 1 18 1871 102 18 8 25 
1020 CLASSE 1 1504 1 14 1396 54 16 2 21 
1021 A E l E 878 7 851 14 6 1 
1205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
ANDERE BLASINSTRUMENTE, AWGNI. 
001 FRANCE 610 2 368 2 40ii 127 42 18 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1060 
sci 187 1 
21 309 133 
003 PAY8-BAS 1612 
15 
293 li 1031 49 66 
189 
004 RF ALLEMAGNE 1636 4 
68i 
1473 152 124 





006 ROYAUME-UNI 2601 1 1057 1349 43 16 011 ESPAGNE 1196 3 429 732 21 2 030 SUEDE 526 3 211 2 282 12 
16 
036 SUISSE 1924 
14 
431 1338 114 i 
36 




7 206 400 ETAT8-UNIS 6797 3 44 2058 3729 181 38 
480 COLOMBIE 1115 6 1109 241i 115 728 COREE DU SUO 531 
2 
170 li 59 223 732 JAPON 7893 1795 5709 97 
1000 M 0 N DE 38440 69 81 8513 1687 20875 35 1184 768 19 2099 
1010 INTRA.CE 12084 70 18 3098 18 7219 14 sn 469 18 597 
1011 EXTRA.CE 24345 20 73 8417 1670 13755 22 567 299 1502 
1020 CLASSE 1 19744 19 68 5728 529 12173 22 410 271 524 
1021 A E l E 3803 16 20 1414 2 2120 134 9 88 
1030 CLASSE 2 3945 1 5 460 1109 1197 175 25 973 
145 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.V.65a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8205.9t 
1031 ACP~) 11 
3 
3 6 2 
1040 CLA 3 4 1 
1201 PERCUSSIO MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, mOP HONES, CYMBALS, CASTANETS) 
INSTRUMEN S DE MUSIQUE A PERCUSSION 
1201.10 TIMPANI AN p DRUMS 
CIMBALES ~TAMBOURS 
!ru ~~J~[REMAN) 36 i 15 2 4 2 15 26 
42 i 14 9 400 USA 81 1 37 
1000 WORLD 344 2 4 184 3 2 5 57 107 
1010 INTRA-EC 157 1 1 58 3 2 5 50 40 1011 EXTRA-EC 1S8 3 108 8 68 
1020 CLASS 1 159 2 94 1 7 55 
1021 EFTA COUNTI • 48 2 36 5 5 
1201.90 OTHER PER ~SSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
INSTRUMEN' S DE MUSIQUE A PERCUSSION, EXCL CIMBALES ET TAMBOURS 




6 11 12 
003 NETHERLAND 54 i 20 5 i 24 004 FR GERMANY 31 i 18 2 4 4 15 005 ITALY 46 2 i 1 22 006 UTD. KINGDO ~ 59 44 3 1 4 
036 SWITZERLAN 49 43 9 2 2 2 13 400 USA 230 163 25 9 11 
1000 W 0 R LD 813 3 3 471 34 52 2 43 68 137 
1010 INTRA·EC 329 3 1 142 7 13 1 22 52 88 
1011 EXTRA-EC 485 2 329 27 40 2 20 18 49 
1020 CLASS 1 417 2 300 10 31 2 18 16 36 
1021 EFTA COUNTF. 106 2 79 
17 
3 1 4 4 13 
1030 CLASS 2 65 27 9 2 10 
"" '"'"l"""' .,. ....... ,., """"" .. , .~ ........... """"""" ... """" ...... ,._ ..... ,_ 
INSTRUME DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTA TIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 
9207.10 ORGANS 
ORGUES 
001 FRANCE 527 2 29 1 
,j 454 21 20 002 BELG.-LUXBG. 115 i 13 39 58 1 003 NETHERLAND 197 30 12 137 
79 
11 
004 FR GERMANY 500 8 
s8 20 364 9 005 ITALY 129 
2 
52 230 1 18 006 UTD. KINGDO! 333 82 3 36 
008 DENMARK 47 26 i 19 2 009 GREECE 106 3 102 
010 PORTUGAL 128 2 
8 
126 
2 011 SPAIN 74 2 62 i 030 SWEDEN 37 3 1 29 3 
036 SWITZERLAND S8 29 48 10 1 
036 AUSTRIA 64 14 
2 
48 2 i 400 USA 7S8 52 712 21 
404 CANADA 175 5 156 14 
3 624 ISRAEL 194 2 189 
706 SINGAPORE 50 
3 
50 6 i 800 AUSTRALIA 47 37 
1000 WORLD 3929 20 5 400 1 117 3038 265 85 
1010 INTRA-EC 2169 20 1 227 1 99 1552 198 71 
1011 EXTRA-EC 1782 1 4 172 19 1484 68 14 
1020 CLASS 1 1297 2 142 6 1076 63 6 
1021 EFTA COUNTR. 236 1 57 2 153 19 4 
1030 CLASS 2 440 2 15 12 402 3 6 
1040 CLASS 3 23 15 6 2 
9207.20 QUIT ARS 
GUITARES 
1000 W 0 R L D 75 5 7 3 19 16 25 
1010 INTRA-EC 50 5 3 1 8 15 20 
1011 EXTRA-EC 28 4 2 13 1 8 
1020 CLASS 1 22 3 13 1 5 
9207.90 ELECTRO-MA NmC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL, AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES 
001 FRANCE 124 2 1 88 6 27 
002 BELG.·LUXBG. 74 7i 2 17 52 3 003 NETHERLANDS 146 i 4 i 2 53 20 12 004 FR GERMANY 122 3 
3 
64 31 
005 ITALY 37 10 
s4 5 19 006 UTD. KINGDOM 106 3 3 16 
32 007 IRELAND 32 20 ,j 011 SPAIN 27 i 3 028 NO y 17 
3 i 13 1 2 030 SW N 20 5 i 12 3 1 036S ZEALAND 42 24 2 10 
036 RIA 11 3 i 7 1 32 400 USA 206 1 167 5 
732 JAPAN 20 44 9 11 800 AUSTRALIA 44 
1000 W 0 R L D 1210 98 8 36 1 8 1 735 126 199 
1010 INTRA-EC 704 94 1 14 1 2 i 358 104 130 1011 EXTRA-EC 508 4 5 22 8 3n 22 69 
1020 CLASS 1 400 3 5 13 2 1 294 22 60 
1021 EFTA COUNTR. 95 
2 
4 9 1 1 61 7 12 
1030 CLASS 2 98 3 4 81 8 
1040 CLASS 3 10 6 2 2 
1208 MUSICAL IN~~ ~=:8'fN~Iy\~~~ SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-BLOWN SOUN 
INSTRUMENTS pE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATION A BOUCHE 
1208.10 MUSICAL BOX! s 
BOITES A MUS QUE 
400 USA 28 2 2 15 9 
1000 W 0 R L D 95 7 22 1 2 2 36 • 19 1010 INTRA-EC 36 8 10 i 1 2 II • 8 1011 EXTRA-EC 58 1 12 1 27 14 
1020 CLASS 1 52 1 12 1 2 25 11 
9201.90 MUSICAL ~~ CALLS AND E ~~ENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY CTS, MOUTH-BLOWN SIGNALUNG EQUIPMENT 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland l J Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
9205.99 





1040 CLA 3 654 229 365 2 4 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
PAUKEN UNO TROMMELN 




43 61 258 
004 RF ALLEMAGNE 572 
680 
9 331 191 
400 ETAT$-UNIS 1652 10 22 940 
1000 M 0 N DE 6332 43 73 2771 80 25 83 1081 2175 
1010 INTRA-CE 2625 34 26 879 11 25 77 852 720 
1011 EXTRA-CE 3706 8 47 1891 69 6 229 1458 
1020 CLASSE 1 3169 5 36 1617 13 6 194 1298 
1021 A E L E 892 5 35 598 2 1 148 103 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
SCHLAGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UNO TROMMELN 
001 FRANCE 999 3 
4 
470 24 46 97 251 153 003 PAY$-BAS 812 20 396 
11 
70 529 276 004 RF ALLEMAGNE 1458 4 18 350 75 36 782 005 ITALIE 653 13 13 29 
s1 
35 213 
006 ROYAUME-UNI 919 
4 ti 715 29 30 94 6 036 SUISSE 710 599 2 38 
3 
17 36 
400 ETAT$-UNIS 3329 1 2206 215 178 155 170 401 
1000 M 0 N DE 13540 50 104 7188 680 768 11 589 1550 2 2600 
1010 INTRA-CE 6008 40 22 2428 76 218 3 272 1250 2 1697 
1011 EXTRA-CE 7531 10 82 4758 604 550 8 316 300 903 
1020 CLASSE 1 6307 5 78 4376 235 268 8 260 294 763 
1021 A E L E 1709 4 76 1244 3 61 5 49 97 170 
1030 CLASSE 2 1142 5 4 330 369 258 55 5 116 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.10 ORGANS 
ORGELN 
001 FRANCE 9213 34 7 1226 17 
141 
6970 499 3 458 
002 BELG.-LUXBG. 2396 
218 17 
435 742 1059 19 
003 PAY$-BAS 3215 748 194 1925 
1484 
113 
004 RF ALLEMAGNE 7367 198 7 
949 
541 4963 174 
005 ITALIE 2228 8 738 
3 2761 
113 420 
006 ROYAUME-UNI 4634 13 1117 71 669 
008 DANEMARK 847 
1 3 
554 1 268 24 
009 GRECE 1283 53 3 1213 10 
010 PORTUGAL 1430 
1 
39 7 1384 34 3 011 ESPAGNE 1010 73 80 819 
030 SUEDE 1002 2 125 71 590 72 142 
036 SUISSE 1978 1 1038 19 686 189 44 




791 44 21 
400 ETATS-UNIS 10947 2319 8027 433 55 
404 CANADA 1645 135 3 1269 238 
7 624 ISRAEL 1725 22 3 1690 3 
706 SINGAPOUR 574 7 3 553 11 
27 800 AUSTRALIE 675 97 465 86 
1000 M 0 N DE 60044 497 206 11633 17 2426 4 37913 5204 4 1940 
1010 INTRA-CE 33913 472 35 5243 17 1m 4 21046 3893 3 1423 
1011 EXTRA-CE 26131 24 171 6590 650 16867 1311 1 517 
1020 CLASSE 1 19693 8 68 5310 288 12446 1204 369 
1021 A E L E 5036 1 42 1938 100 2379 351 225 
1030 CLASSE 2 5382 15 93 392 354 4324 72 131 
1040 CLASSE 3 1056 2 10 887 8 98 35 16 
9207.20 GUITARS 
GITARREN 
1000 M 0 N DE 2549 199 38 391 9 142 18 361 596 799 
1010 INTRA-CE 1837 198 
36 
97 4 46 18 99 555 624 
1011 EXTRA-CE 912 3 294 5 96 262 41 175 
1020 CLASSE 1 655 1 14 191 5 21 223 40 160 
9207.90 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNL MUSIKINSTRUMENTE, AUSG. ORGELN UNO GITARREN 
001 FRANCE 3514 131 135 
18 
2076 491 681 
002 BELG.-LUXBG. 2742 
4378 :j 93 393 2156 82 003 PAYS-BAS 5872 206 43 3 892 1936 390 004 RF ALLEMAGNE 4434 182 18 
228 
118 1332 80S 
005 ITALIE 1583 811 6 21 
26 1093 
183 334 
006 ROYAUME-UNI 2712 165 304 3 1121 602 007 IRLANDE 609 2 1 2 1 2 4 011 ESPAGNE 506 6 313 118 64 
028 NORVEGE 594 1 2 72 
119 
413 57 49 
030 SUEDE 984 14 194 28 
139 
359 234 36 
036 SUISSE 1494 6 284 541 271 253 
038 AUTRICHE 522 
11 
277 1 160 78 6 
400 ETATS-UNIS 4986 176 27 3382 73 1316 
732 JAPON 546 
24 
41 6 20 279 200 
800 AUSTRALIE 529 29 445 15 16 
1000 M 0 N DE 36052 5924 356 2816 52 501 145 13742 7173 5343 
1010 INTRA-CE 22725 5872 29 1035 52 171 26 6600 6105 3035 
1011 EXTRA-CE 13328 253 328 1780 330 119 7142 1068 2308 
1020 CLASSE 1 10782 168 290 1104 200 119 5870 1043 1988 
1021 A E L E 3818 27 238 674 140 119 1591 670 359 
1030 CLASSE 2 1804 85 25 141 129 1193 25 206 
1040 CLASSE 3 744 12 536 1 80 115 
9208 MUSICAL INSTRUMENTS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS 
MUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU AUF- UNO SIGNALZWECKEN 
9208.10 MUSICAL BOXES 
SPIELDOSEN 
400 ETAT$-UNIS 748 101 10 15 415 207 
1000 M 0 N DE 2179 68 7 540 13 80 15 841 65 450 
1010 INTRA-CE 579 50 3 174 4 23 
1s 
186 83 76 
1011 EXTRA-CE 1598 18 3 365 9 57 755 2 374 
1020 CLASSE 1 1462 17 3 344 1 44 15 730 308 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH-BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EUd6c I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
1208.80 INSTRUMEN S DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D' APPEL ET DE SIGNALISA TION A BOUCHE 
036 SWITZERLAN 15 6 1 3 i 2 3 400 USA 30 2 1 5 21 
1000 W 0 R L D 185 15 1 18 1 8 2 70 4 68 
1010 INTRA·EC 98 13 i 8 i 2 2 45 4 28 1011 EXTRA·EC 88 2 10 8 25 1 40 
1020 CLASS 1 73 1 9 1 4 2 24 32 
1021 EFTA COUNT . 24 2 1 7 1 3 7 5 1030 CLASS 2 15 1 2 2 8 
9210 PARTS AND CCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMEN1Jti.NCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOM S, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF KINDS 
PARTIES, PO CES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
1210.10 MECHANISM FOR MUSICAL BOXES 
MECANISME DE BOITES A MUSIQUE 
032 FINLAND 168 ., 168 
1000 W 0 R L D 222 35 1 1 15 1 169 
1010 INTRA·EC 32 23 i 1 7 1 1011 EXTRA·EC 190 12 9 168 
1020 CLASS 1 187 12 7 168 
1021 EFTA COUNTf 184 9 7 168 
9210.15 MUSICAL IN! AUMENT STRINGS 
CORDES HA MONIQUES 
001 FRANCE 4 1 1 
:i 1 1 004 FR GERMANY 9 i 2 4 006 UTD. KINGD~~ 3 1 1 i 036 SWITZERLAN 4 1 2 i 400 USA 24 3 3 17 
732 JAPAN 4 3 1 
1000 WORLD 91 1 25 18 12 2 33 
1010 INTRA·EC 31 1 5 8 5 2 10 
1011 EXTRA·EC 61 20 11 7 23 
1020 CLASS 1 41 10 8 1 22 
1021 EFTA COUNTR 10 3 5 5 2 1030 CLASS 2 17 9 2 1 
92100~0: ~~r lirP'l>i JfCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.01 
. UNITS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~.E~~l~ ES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9201 
. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANP.! 239 152 10 1 i 76 004 FR GERMANY 396 2 42 5 346 
005 ITALY 99 
39 
99 030 SWEDEN 67 
4 
28 
032 FINLAND 56 19 33 038 AUSTRIA 10 1 i :i 9 400 USA 184 
429 
180 
977 SECRET CTRS. 429 
1000 W 0 R L D 1730 159 140 429 2 31 35 934 
1010 INTRA·EC 843 154 68 i 15 35 573 1011 EXTRA·EC 456 4 74 18 361 
1020 CLASS 1 393 73 1 14 305 
1021 EFTA COUNTR. 150 72 8 70 
1210.30 PARTS AND I CESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTIES, PIEI ES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9202 
001 FRANCE 19 1 6 4 1 7 003 NETHERLANDS 31 9 6 6 16 005 ITALY 20 i 11 2 2 3 006 UTD. KINGDOM 22 16 1 
036 SWITZERLAND 14 12 2 i 4 400 USA 81 76 
732 JAPAN 43 42 1 
1000 WORLD 381 2 1 228 18 3 24 83 48 1010 INTRA·EC 139 1 1 49 5 1 18 27 37 
1011 EXTRA·EC 244 1 177 11 2 7 38 10 
1020 CLASS 1 179 161 6 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 41 i 30 i 6 3 2 1030 CLASS 2 49 12 1 32 2 
1210.40 PARTS AND A CESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, PIE C S DET ACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9203 
001 FRANCE 21 1 15 3 1 1 003 NETHERLANDS 27 21 5 i 1 005 ITALY 41 
14 
14 i 26 028 NORWAY 21 5 1 
:i 030 SWEDEN 27 2 20 2 038 SWITZERLAND 19 18 1 038 AUSTRIA 28 2 28 i 37 18 400 USA 168 104 404 CANADA 29 26 1 2 
1000 W 0 R L D 492 3 17 323 3 8 17 55 68 1010 INTRA·EC 151 2 1 90 2 8 9 9 32 1011 EXTRA·EC 343 2 18 233 1 9 48 38 1020 CLASS 1 316 2 16 217 9 48 26 1021 EFTA COUNTR. 102 16 76 2 5 3 
1210.50 PARTS AND A ~SSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, PIE C S DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 
036 SWITZERLAND 20 17 3 
1000 W 0 R L D 139 85 53 1 1010 INTRA·EC 61 34 27 i 1011 EXTRA·EC 77 50 28 1020 CLASS 1 64 49 15 1021 EFTA COUNTR. 53 40 13 
1210.60 PARTS AND AC ESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PIE CE ~ DET ACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUS I QUE DU N0.9207 
001 FRANCE 109 9 95 li 5 002 BELG.-L.UXBG. 42 30 5 29 i 003 NETHERLANDS 70 10 i 29 2 004 FR GERMANY 282 2 
10 
274 3 005 ITALY 44 i 5 45 29 006 UTD. KINGDOM 58 12 036 SWITZERLAND 28 14 14 038 AUSTRIA 17 12 i 5 14 400 USA 182 14 153 404 CANADA 24 3 18 3 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 T Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA46a T Espa~a 1 France j Ireland I !tall a I Nederland 1 Portugal _j UK 
12011.80 MUSIKINSTRUMEHTE, ANO.; LOCKPF£1FEN; MUNDBLASINSTRUMEHTE ZU RUF- UND SIONALZWECKEH 
036 SUISSE 561 454 5 38 31 1 31 
400 ETAT8-UNIS 978 150 25 18 91 1 693 
1000 M 0 N DE 4729 228 57 1218 28 333 23 855 128 2081 
1010 INTRA-CE 1887 177 12 345 18 79 3 330 115 787 
1011 EXTRA-CE 2860 51 45 872 7 254 20 324 13 1274 
1020 CLASSE 1 2297 1 43 811 6 90 20 282 10 1034 
1021 A E L E 899 1 42 632 5 51 72 1 95 
1030 CLASSE 2 545 49 1 59 1 164 42 1 228 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTSAil.NCLUDINO PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES· 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF KINDS ' 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMEHTE; METRONOME; SnMMOABELN UND mMMPFEIFEN 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
MUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
032 FINLANDE 1716 1716 
1000 M 0 N DE 2580 2 1 553 18 25 187 10 1788 
1010 INTRA-CE 538 1 i 330 2 18 132 8 48 1011 EXTRA-CE 2045 2 223 15 8 54 4 1740 
1020 CLASSE 1 2010 2 1 223 4 51 4 1725 
1021 A E L E 1888 1 120 3 41 4 1719 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
MUSIKSAITEN 




004 RF ALLEMAGNE 640 1 111 
326 
57 261 
006 ROYAUME-UNI 527 68 5 40 63 5 43 036 SUISSE 560 61 350 6 104 2 400 ETAT8-UNIS 2173 156 1030 123 21 836 
732 JAPON 849 46 738 31 34 
1000 M 0 N DE 10324 73 696 5928 17 1288 385 88 8 1637 
1010 INTRA-CE 3208 73 302 1397 8 548 212 87 5 568 
1011 EXTRA-CE 7115 393 4528 8 739 174 1 1 1268 
1020 CLASSE 1 4883 339 2760 6 506 55 1 1216 
1021 A E L E 1287 95 760 3 306 5 101 1030 CLASSE 2 2042 53 1588 224 119 54 
1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.01 
DE: CONF. SUPPLY. UNITS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.I201 
DE: VERTR. BESONOERE MASSEINHEITEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 1060 111 143 4 6 19 800 004 RF ALLEMAGNE 1872 11 539 46 1253 
005 ITALIE 1059 9 4 1046 
030 SUEDE 542 336 5 33 201 032 FINLANDE 626 214 2 2 377 038 AUTRICHE 569 11 7 22 558 400 ETAT8-UNIS 1610 8 9166 
1572 
977 SECRET 9166 
1000 M 0 N DE 18879 148 1657 8168 33 357 132 7387 
1010 INTRA-CE 5028 133 869 i 13 113 124 3774 1011 EXTRA-CE 4688 13 788 20 243 8 3813 
1020 CLASSE 1 4125 1 763 1 15 214 7 3124 
1021 A E L E 2064 735 8 175 3 1143 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.02 
ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.I202 
001 FRANCE 882 24 629 8 118 15 88 




005 ITALIE 588 18 10 
424 1 22 43 006 ROYAUME-UNI 885 808 20 17 8 37 036 SUISSE 774 6 640 1 4 
93 2<i 400 ETAT8-UNIS 5178 4754 63 15 319 
732 JAPON 2473 1 2035 11 99 11 316 
1000 M 0 N DE 16333 160 31 12858 130 418 533 688 1539 
1010 INTRA-CE 4560 159 13 2785 57 138 382 338 712 
1011 EXTRA-CE 11773 1 18 10091 73 282 151 330 827 
1020 CLASSE 1 10302 12 9161 12 182 138 61 736 
1021 A E L E 1812 1 
4 1563 21 109 35 60 
1030 CLASSE 2 1188 5 772 55 13 269 73 
1210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 82.03 
ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMEHTE DER TARIFNR.8203 
001 FRANCE 708 11 619 4 36 37 10 
27 
003 PAY8-BAS 675 6 475 155 5 
3 
005 ITALIE 571 441 
253 6 t2 
307 
028 NORVEGE 641 145 43 4 030 SUEDE 648 21 552 5 9 
69 
036 SUISSE 596 549 21 12 
036 AUTRICHE 731 12 
701 2 3 16 9 
400 ETAT8-UNIS 4472 2728 61 1198 473 
404 CANADA 725 1 641 41 42 
1000 M 0 N DE 12517 48 492 8781 4 121 3 315 1688 1089 
1010 INTRA-CE 3351 31 22 2405 4 88 3 223 207 370 
1011 EXTRA-CE 8165 15 470 6358 34 92 1471 718 
1020 CLASSE 1 8499 15 470 5784 18 91 1478 643 
1021 A E L E 2833 469 2109 10 26 194 25 
8210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 82.04 
ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.8204 
036 SUISSE 705 431 8 229 37 
1000 M 0 N DE 3008 1160 28 1784 54 
1010 INTRA-CE 1338 338 4 894 1 
1011 EXTRA-CE 1888 822 24 770 52 
1020 CLASSE 1 1547 774 24 704 45 
1021 A E L E 1243 636 12 558 39 
8210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.07 
ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.8207 
001 FRANCE 1129 3 421 2 11 
631 11 61 
002 BELG.-LUXBG. 888 347 335 192 1 
003 PAY8-BAS 3165 2157 1 634 9 348 s3 16 004 RF ALLEMAGNE 2427 48 13 14 2152 147 
005 ITALIE 772 315 44 387 
18 395 
006 ROYAUME-UNI 1106 IS 2 666 15 18 22 036 SUISSE 1097 982 11 72 10 
036 AUTRICHE 888 790 1 74 3 985 
400 ETAT8-UNIS 3314 981 27 1306 13 
404 CANADA 503 332 85 10 
76 
149 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschlandj 'E.Ud6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8210.80 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 




























PARTIES, ~IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES N0$.9205, 9208 ET 9208; METRONOMES ET D'APASONS 
001 FRANCE 76 2 . 34 . . . • 28 
~2~aek~2s ~ 4 i ~ a ~~ 
~ ~'lB{RMAN 1~~ ~ 16 ~ 88 
008 UTD. KINGD M 52 23 4 2:i 
011 SPAIN 27 7 1 14 
8§3 ~~~~ttl' ~ ' i 3 038 SWITZERLAt D 61 38 9 10 
038 AUSTRIA 52 43 1 6 
048 YUGOSLAV! 6 6 
400 USA 324 67 
404 CANADA 48 8 
732 JAPAN 41 7 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~-
1030 CLASS 2 









































9211 ORAliO~~~~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCERSRINCLUDINO RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITH0.1, SuUND-HEADS; TELEVlSION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCE S 
APPAREILS
1
'D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DUSON; APPAREJLS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON TELEVlSION 
8211.10 SOUND RE ORDERS 
APPAREILS'D'ENREGISTREMENT DUSON 
001 FRANCE 23 1 6 
~ ~~~Ej\-~~~! . 44 i 1 12 
3i i 006 UTD. KINGDC M 40 
011 SPAIN 14 7 3 
400 USA 24 1 
1000 WO A L D 250 12 58 3 5 
1010 INTAA-EC 185 12 45 1 4 
1011 EXTAA-EC 68 14 3 1 
1020 CLASS 1 50 8 1 
1021 EFTA COUNT 12 4 3 1 1030 CLASS 2 18 6 
1031 ACP(66) 4 2 
8211.20 SOUND REP ~ODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
APPAREILS pe REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 663 584 19 59 44 002 BELG.-LUX~~~ 447 211i 8 12 003 NETHERLAN 2205 14 54 9 
004 FR GERMAN 1209 1100 24 
14 
10 
005 ITALY 156 67 1 1 
006 UTD. KINGDOM 774 669 57 4 7 
008 DENMARK 185 175 8 
010 PORTUGAL 20 7 
ti 
12 
028 NORWAY 21 5 2 
030 SWEDEN 60 47 8 2 5 038 SWITZERLAN 101 22 23 35 
038 AUSTRIA 61 47 4 9 
400 USA 330 245 76 9 
404 CANADA 50 25 7 2 
i 732 JAPAN 91 85 3 1 
800 AUSTRALIA 19 14 3 1 
1000 WO A LD 6484 5237 268 234 85 
1010 INTRA-EC 5695 4732 123 184 71 
1011 EXTAA-EC 789 50S 145 70 15 
1020 CLASS 1 756 500 137 65 7 
1021 EFTA COUNTI . 251 124 47 50 5 
1030 CLASS 2 30 5 8 2 8 
8211.32 RECOR~~ NL: NO BREAK 
p~RS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
WN BY COUNTRIES 
NL: ~~~'l,~E~~ e.\JES A CHANGEURS DE DISQUES AUTOMAnQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 113 6 1 18 ~ ~r~€~M~~~ 51 126 2 
12 005 ITALY 34 
i m fo~'r~~Xf0 A 62 3 49 
i 011 SPAIN 46 8 
400 USA 24 
1000 WO A L D 699 11 37 2 25 1 
1010 INTRA-EC 575 11 28 2 19 1 1011 EXTAA-EC 120 9 • 1020 CLASS 1 81 9 2 1 
1021 EFTA COUNTF. 25 9 2 6 1030 CLASS 2 38 
8211.33 RECORD-t~ YEAS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKD WN BY COUNTRIES 
TOURNE.OIS UES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMAnQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VEN ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 474 72 9 289 
119 002 BELG.-LUXBG 174 
135 
4 22 
003 NETHERLAND 336 9 137 35 
004 FR GERMANY 222 145 11 
a3 20 005 ITALY 117 26 30 1 006 UTD. KINGDO 296 33 185 30 
008 DENMARK 46 1 3 38 3 009 GREECE 37 5 27 3 010 PORTUGAL 63 16 1 30 
011 SPAIN 88 8 
8 
52 3 
030 SWEDEN 82 5 67 
i 
2 
038 SWITZERLAN[ 78 8 12 48 5 
038 AUSTRIA 121 20 2 93 1 
400 USA 372 1 216 144 







































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmark Toeutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal 1 UK 
8210.60 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.06; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































9211 GRAMOPHONE!!, DICTAnNG MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODUCER!!, INCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH OR WITHOUT SuUND-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCEKS 
-w::sun::ME· UND TONWIEDERGABEGERAETE; MAGNEnSCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- UND WIEDEROABEGERAETE FUER DAS 
9211.10 SOUND RECORDERS 
TONAUFNAHMEGERAETE 
001 FRANCE 1608 64 
~ R~'Atl'EUXB~NE 1~ 39 9 
006 ROY Nl 2896 8 17 
011 ESP 824 1 3 
400 ETA UNIS 1242 1 
1000 M 0 N D E 14587 238 95 
1010 INTRA-CE 8974 231 29 
1011 EXTRA-CE 5824 5 66 
1020 CLASSE 1 2975 3 35 
1021 A E L E 1067 3 27 
1030 CLASSE 2 2380 2 32 
1031 ACP(66) 707 2 4 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER· TONABNEHMERSYSTEM 
001 FRANCE 29304 24780 99B ~ ~~~~i}_1l~BG. ~~u 69034 g 
004 RF ALLEMAGNE 53254 48409 1147 
005 ITALIE 7300 2797 40 
006 ROYAUME-UNI 32730 28109 3242 
008 DANEMARK 7197 6719 
010 PORTUGAL 1215 437 
028 NORVEGE 907 192 
030 SUEDE 2523 1879 
036 SUISSE 5111 1048 
038 AUTRICHE 3015 2317 
400 ETAT8-UNIS 13488 7580 
404 CANADA 2266 954 
732 JAPON 3554 3054 
600 AUSTRALIE 828 514 
1000 M 0 N D E 257763 198689 
1010 INTRA-CE 223385 180302 
1011 EXTRA-CE 34413 16385 
1020 CLASSE 1 32747 18169 
1021 A E L E 11913 5598 

























































































9211.32 RECORD-PLAYERS WITH AUTOMAnc RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPncAL READING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEII 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
10 001 FRANCE 1394 17 
003 PAY8-BAS 906 117 
004 RF ALLEMAGNE 1931 106 
~ ~~~~UME-UNI ~~ 2 
010 PORTUGAL 593 5 4i 
011 ESPAGNE 502 15 110 




1000 M 0 N D E 10258 328 3 581 8 539 
1010 INTRA-CE 7630 308 1 418 6• 412 1011 EXTRA-CE 2264 22 1 165 127 
1020 CLASSE 1 1707 12 161 6 15 
1021 A E L E 527 4 159 6 12 
1030 CLASSE 2 548 10 2 112 
18 
19 
9211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMAnc RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPnCAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEII 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6222 1120 156 
002 BELG.-LUXBG. 2
5553
455 2466. 27471 003 PAY8-BAS 004 RF ALLEMAGNE 3458 2070 212 
005 IT ALIE 1566 408 20 
008 ROYAUME-UNI 4128 513 622 
008 DANEMARK 708 15 
009 GRECE 586 B5 
010 PORTUGAL Jill ~~ 011 ESPAGNE 1133 71 ~ ~~~~ 1609 150 
038 AUTRICHE 1421 488 
400 ETAT8-UNIS 7070 13 























































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France l Ireland J ltalla 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
1211.33 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI . 








1211.35 ELECTRIC G AllOPHONES, COIN-OPERATED 
487 331 1400 
441 68 864 
45 265 538 
45 261 507 
41 34 227 
3 28 
ELECTROPH NES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
~ Ws~· KINGDO ~ ~~~ 2 25 



























NL: PAS DE vEN r5~~~~.: A~~VEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONNAIE 
005 ITALY 32 24 006 UTD. KINGDO 50 48 011 SPAIN 10 1 
1000 WORLD 268 2 100 1010 INTRA-EC 218 2 88 
1011 EXTRA-EC 51 14 
1020 CLASS 1 27 10 
1021 EFTA COUNTF 14 7 
1030 CLASS 2 24 4 
1211Nf1: n8':R~'If~ ~~~~~~fWs TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
APPAREILS.!t!n,~ANT DES BANDES MAGNETIQUES, EH CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NL: PAS DE VEN ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 10 3 4 
400 USA 460 460 
1000 W 0 R L D 540 13 472 
1010 INTRA-EC 61 13 5 
1011 EXTRA-EC 473 487 































.49 ~~'fllPI ODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLA VERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
NL: NO BREAKD WN BY COUNTRIES 
APPAREILS ~I REPRODUCTION DU SO~ AUTRES QUE TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTIUSANT DES lANDES MAGN., EH CASS~~ UR VEHICULES AUTOMO ILES NL: PAS DE ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 207 110 33 6 :i 49 002 BELG.·LUXBG. 51 26 12 6 003 NETHERLAND 95 21 6 37 004 FR GERMANY 65 9 2:i 1 005 ITALY 48 1 2 
1:i 17 006 UTD. KINGDOI 57 5 23 007 IRE NO 36 
:i 8 1 008 ARK 14 
010 GAL 36 3 1 1 3 011 SPAIN 36 5 030 SWEDEN 10 7 1 1 036 SWITZERLAND 13 1 7 1 038 AUSTRIA 14 9 4 1 043 ANDORRA 14 2 
204 MOROCCO 7 1 1 7 208 ALGERIA 22 20 1 400 USA 11 1 800 AUSTRALIA 6 3 9n SECRET CTRS 303 
1000 W 0 A LD 1157 164 3 180 1 91 14 121 
1010 INTIRA-EC 647 157 2 127 i 15 14 114 1011 EXTRA-EC 207 7 2 53 78 8 
1020 CLASS 1 100 3 1 41 8 5 
1021 EFTA COUNTR 48 1 1 26 1 1 4 1030 CLASS 2 97 3 5 68 1 
1031 ACP(66) 18 3 1 12 
1211.51 COMBINED S UND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON REELS, EXCL CASS~AND ALLOWING SOUND RECORDING OR 
REPRODUCTI ~I EITHER AT A SINGLE SPEED OF 1t SECICM OR SEVERAL SPEEDS WITH ONLY 11 SECICM D LOWER SPEEDS 
NL: NO BREAKOC N BY COUNTRIES . 
APPAREILS.~ XTES A lANDES IIAGNETIQUES SUR BOBINES ~ASSETTESb POUR EHREGISTRER OU REPRODUIRE LE S~IT A UNE 
NL: ~tff~~u~~ ~~ ~A~~USIEURS VITESSES DONT LA SE DE 11 IllS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES IEURES 
001 FRANCE 40 3 30 
~ ~r~€~~~~~ 21 2 1 19 :i 8 
:i 19 005 ITALY 25 1 
006 UTD. KINGDO~ 12 12 
008 DENMARK 6 4 
030 SWEDEN 6 6 .. 
036 SWITZERLAND 17 16 
220 EGYPT 5 5 
400 USA 20 14 
612 IRAQ 4 
sn SECRET CTRS. 60 
1000 WORLD 295 7 8 173 4 
1010 INTIRA-EC 130 7 4 99 2 
1011 EXTRA-EC 105 2 74 2 
1020 CLASS 1 65 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 30 1 1030 CLASS 2 36 19 
1211tll': ~8\W~~~~n~~u~n~T"'~~~G CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AMPLIFIER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
APPAREILS Mlms A BANDES IIAGNETIQUES, EH CASSETTES, AVEC Alo!PURCATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, INCORPORES 
NL: PAS DE VENTp_ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 169 125 
002 BELG . .J.UXBG. 52 
003 NETHERLANDS 105 
004 FR GERMANY 61 
005 ITALY 52 
006 UTD. KINGDOIII 60 
007 IRELAND 66 







































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_j_ 'EUci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal L UK 
1211.33 
977 SECRET 4348 4348 
1000 M 0 N DE 48094 8010 7628 19585 4 • 3247 7 1888 4348 9 3384 1010 INTAA-CE 27873 7081 1401 12150 1 • 2873 7 1760 8 2585 1011 EXTAA-CE 16054 808 6227 7438 3 574 128 778 1020 CLASSE 1 14650 895 6008 6929 3 193 93 529 1021 A E L E 4895 797 687 2994 3 166 79 169 1030 CLASSE 2 1314 14 193 443 381 32 251 
9211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
006 ROYAUME-UNI 2206 27 
52i 
2179 
400 ETAT$-UNIS 3565 3044 
1000 M 0 N DE 7957 118 570 8805 2 34 233 • 390 1010 INTAA-CE 3426 81 2 2914 1 14 202 4 207 1011 EXTAA-CE 4531 35 588 3691 1 20 30 2 183 1020 CLASSE 1 4426 3 560 3646 1 15 22 2 174 1021 A E L E 557 3 3 386 1 1 15 19 2 127 
9211Nf: ~~~~~K~~o:~~ffm~fs COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPnCAL READING SYSTEMS 
NL: ~~m.me~~R N~£~p~~'liE~~SG. SOLCHE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMATEN 
005 ITALIE 1033 2 903 19 108 006 ROYAUME-UNI 1196 
2 
1174 1i 1i 011 ESPAGNE 591 34 5 29 52i 
1000 M 0 N DE 8722 10 178 3601 2 540 11 275 20 2087 1010 INTAA-CE 4609 9 59 2812 2 52 11 287 1599 1011 EXTAA-CE 2082 117 989 488 8 488 1020 CLASSE 1 1214 49 607 97 4 457 1021 A E L E 566 15 379 
2 
93 3 76 1030 CLASSE 2 812 45 353 387 1 24 
8211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEHICLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 541 124 135 3 279 400 ETAT$-UNIS 27990 27990 
1000 M 0 N DE 30372 390 4 28605 234 85 173 136 785 1010 INTAA-CE 1820 373 4 229 139 65 118 898 1011 EXTAA-CE 28818 17 28378 95 54 70 1020 CLASSE 1 28396 13 3 28265 21 39 55 
9211.49 ~~~~EPRODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONWIEDERGABEGERAETE, AUSG. PLATTENWECHSLER, .SPIELER U. MAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8347 2572 6 2723 203 15 705 340 002 BELG.-LUXBG. 1732 
65i 
28 654 80 752 003 PAY$-BAS 2469 11 1028 18 308 453 004 RF ALLEMAGNE 2229 334 31 944 192 23 1649 005 ITALIE 1640 65 6 34 
s!i 246 590 006 ROYAUME-UNI 1475 38 52 1054 26 
822 007 lALANDE 664 36 42 20 14 008 DANEMARK 559 !i 373 10 116 010 PORTUGAL 784 52 65 202 458 
011 ESPAGNE 1039 3 
15 
339 42 178 477 
030 SUEDE 1934 1 1750 2 3 78 2 88 036 SUISSE 615 5 10 414 35 36 110 038 AUTRICHE 809 22 677 
5 
1 12 97 
043 ANDORRE 661 239 
28 
119 298 
204 MAROC 894 
32 45 866 i 208 ALGERIE 769 
28 
216 475 
410 400 ETAT$-UNIS 599 5 128 1 1 25 
800 AUSTRALIE 1231 3 1079 
eseci 149 977 SECRET 8560 
1000 M 0 N DE 40060 4180 330 13349 70 3434 94 1785 8560 3 8255 
1010 INTAA-CE 19243 3784 142 7242 2 748 87 1555 1 5884 
1011 EXTAA-CE 12257 398 187 8107 88 2689 7 230 2 2571 
1020 CLASSE 1 7664 281 124 5011 10 244 4 163 2 1825 
1021 A E L E 4085 31 77 3179 
57 
42 3 130 2 621 
1030 CLASSE 2 4143 115 62 719 2441 3 67 679 
1031 ACP(66) 550 83 6 40 360 3 9 49 
9211
'
51 ~J'~J~f.~rfr&i~ffiR~.f:Jfp~gug~: ~ilf8MMt:~~Rlffl~~sR£f{iM:&1~~i~~A'Ntr~o¢Jtf~~DfUND RECORDING OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDGERAETE~EINE KASS~IT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX.11 CMIS ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU GESCHWINDIG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2294 137 6 1650 270 231 
003 PAY$-BAS 1176 169 27 931 
198 
16 33 
004 RF ALLEMAGNE 602 3 170 
1229 
231 
005 ITALIE 1756 138 56 14 j 319 006 ROYAUME-UNI 575 24 535 8 
218 008 DANEMARK 968 
116 
748 1 
030 SUEDE 663 221 
8 19 
326 
036 SUISSE 1138 52 974 85 
220 EGYPTE 528 3 527 1 496 400 ETAT$-UNIS 1169 657 13 
612 IRAQ 507 14 
1407 
492 
977 SECRET 1407 
1000 M 0 N DE 17421 473 742 10300 5 408 7 363 1407 10 3705 
1010 INTAA-CE 8235 457 381 5731 5 225 7 312 9 1113 1011 EXTAA-CE 7781 17 361 4569 185 51 1 2592 
1020 CLASSE 1 4534 5 229 2740 23 40 1 1496 




8 19 1 472 
1030 CLASSE 2 2776 65 1495 150 8 1 1041 
1211.71 COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AMPUFJER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. MIT EINEM ODER MEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3664 1834 2 1387 
165 
33 91 517 
002 BELG.-LUXBG. 2001 
476 9 
1378 15 443 
003 PAY$-BAS 2976 1566 437 
1i 9 
26 462 
004 RF ALLEMAGNE 1857 787 54 
598 
428 196 372 
005 ITALIE 1244 260 j 11i 46 10i 4 340 006 ROYAUME-UNI 4353 235 3870 117 864 007 lALANDE 888 
2i 
5 19 
18 008 DANEMARK 905 842 24 
153 





010 PORTUGAL 30 15 5 9 10 011 SPAIN 104 25 
1 
5 65 028 NORWAY 7 6 
2 3 030 SWEDEN 18 2 11 
1 036 SWITZERLAN 22 18 2 1 038 AUSTRIA 18 11 3 
1aS 
4 9n SECRET CTR . 188 
1000 W 0 R LD 1058 248 4 228 88 3 4 188 18 278 1010 INTRA-EC 718 248 1 182 33 2 3 14 258 1011 EXTRA-EC 152 2 4 84 54 1 1 4 22 1020 CLASS 1 90 1 3 57 6 1 1 4 17 1021 EFTA COUN 70 
1 
3 47 5 1 4 10 1030 CLASS 2 58 1 3 48 5 
8211.75 COMBINED RODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
APPAREILS ~~~ ~tlt~EfvsMAGNETIQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AMPLIFICATEUR INCORPORES NL: PAS DE YEN 
001 FRANCE 194 116 9 29 5 10 11 19 002 BELG.·LUXBG 47 
347 
5 15 3 
4 
19 003 NETHERLAND 438 9 34 9 35 004 FR GERMANY 388 96 13 
37 
98 160 18 005 ITALY 92 44 1 1 
2 
9 006 UTD. KINGDO 61 19 32 8 
1 61 007 IRELAND 63 
10 
1 
010 PORTUGAL 34 15 2 
4 
7 011 SPAIN 76 10 
10 
5 16 41 028 NORWAY 19 6 1 1 1 030 SWEDEN 23 9 9 3 
4 
2 
2 038 SWITZERLAN 74 10 12 38 7 038 AUSTRIA 48 24 3 15 2 4 
400 USA 81 4 52 8 17 
404 CANADA 11 5 1 
412 
5 9n SECRET CTRS 412 
1000 W 0 R LD 2208 708 172 238 173 2 24 412 195 284 
1010 INTRA-EC 1411 847 70 150 132 2 15 182 213 
1011 EXTRA-EC 384 80 103 88 41 9 14 71 
1020 CLASS 1 302 58 97 75 3 9 13 47 
1021 EFTA COUNTR 183 52 36 60 1 5 12 17 
1030 CLASS 2 78 2 5 10 38 23 
1031 ACP(66) 13 2 3 7 1 
8211.71 COMBINED S UNO RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREf-K WN BY COUNTRIES 
APPAREet 
NL: PAS DE. 
IXTES D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES 
LATION PAR PAYS 
001 FRANCE I 74 21 8 
2 
35 8 
002 BELG.-L.UXBG. 28 64 11 1 11 3 003 NETHERLAND 89 13 
12 
8 4 
004 FR GERMANY 35 6 9 4 12 005 ITALY 17 
10 4 
8 
006 UTD. KINGDO 43 27 
19 007 IRELAND 19 3 2 5 011 SPAIN 23 13 
030 SWEDEN 11 6 2 2 
036 SWITZERLAND 32 26 1 3 
038 AUSTRIA 13 7 6 





058 SOVIET UNION 17 
2 208 ALGERIA 18 
6 
16 
220 EGYPT 8 
2 5 12 400 USA 48 29 
404 CANADA 11 8 8 2 616 IRAN 9 1 
624 ISRAEL 7 6 1 
4 740 HONG KONG 11 6 
804 NEW ZEALAND 3 
16 
3 9n SECRET CTRS. 16 
1000 WORLD 701 88 25 237 13 103 10 90 18 121 
1010 INTRA-EC 345 78 4 87 10 17 10 87 72 
1011 EXTRA·EC 341 8 21 150 3 88 23 50 
1020 CLASS 1 184 1 3 98 2 3 15 42 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 1 43 
2 
1 8 12 
1030 CLASS 2 155 7 2 47 82 8 7 
1031 ACP~) 35 7 
16 
1 24 1 2 
1040 CLA 3 23 5 1 1 
8211.11 TELEVISION I AGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
APPAREILS D' REGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON A BANDES MAGNETIQUES 
NL: PAS DE VENT TION PAR PAYS 
001 FRANCE 5765 54 17 5049 3 5 2 2 643 002 BELG.·LUXBG. 1297 
120 
13 1201 73 
003 NETHERLANDS 2787 27 2448 2 3 1 190 004 FR GERMANY 1429 73 28 
2618 
3 1321 





006 UTD. KINGDOM 2922 3 84 2759 47 
332 007 IRELAND 434 102 





009 GREECE 1210 1075 n 
010 PORTUGAL 157 1 
2 
110 29 9 45 011 SPAIN 793 8 538 206 
021 CANARY ISLAN 16 
1 
14 2 
024 ICELAND 3 1 1 
025 FAROE ISLES 8 8 66 9 028 y 105 
1 
30 
030 N 155 25 71 58 
032 D 32 5 4 26 4 2 2 038 RLAND 196 23 147 15 
038 AUSTRIA 890 1 8 871 8 7 2 043 ANDORRA 21 3 7 3 
048 MALTA 26 1 
1 
18 7 
048 YUGOSLAVIA 46 44 53 052T EY 92 1 38 




062 SLOVA 18 17 
064 HUNGARY 44 1 43 
066 ROMANIA 12 4 8 
066 BULGARIA 30 30 
2 204 MOROCCO 7 4 
208 ALGERIA 102 101 
212 TUNISIA 3 
14 
3 
1 220 EGYPT 17 2 
288 NIGE 12 5 j 7 302 10 2 1 
352 14 
2 j 13 372 9 
373 35 31 4 390 AFRICA 
2 2 400 USA 65 20 41 
404 CANADA 4 3 1 
154 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I ltalla .I Nederland I Portugal I UK 
8211.71 
010 PORTUGAL 619 336 2 130 3 150 011 ESPAGNE 1689 305 200 248 934 028 NORVEGE 831 
2 
125 668 17 11 10 030 SUEDE 1176 62 962 43 107 036 SUISSE 1480 4 7 1353 51 38 27 038 AUTRICHE 1322 12 973 152 22 4 158 977 SECRET 6818 6818 
1000 M 0 N DE 38321 4410 465 15844 20 2714 134 82 6818 441 5393 1010 INTRA-<:E 20568 4298 73 10068 19 1483 112 51 345 4139 1011 EXTRA-<:E 8930 108 392 5778 1 1251 22 30 98 1254 1020 CLASSE 1 6817 63 271 5070 1 285 22 29 96 980 1021 A E L E 5251 18 210 4080 252 22 1 96 572 1030 CLASSE 2 1678 31 115 300 958 2 272 
9211.75 COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~/fAlU~,~~Je~EREJlEHGERAETE, ANDERE ALS MIT EINGEBAUTEII VERSTAERKER 
001 FR!I.!I!GE 66-39 38-30 248 1251 141 29!; A7~ 
002 BELG.-lUXBG. 1222 8545 127 613 110 '13 7 352 003 PAYS..BAS 11333 345 1281 380 2 90 690 004 RF ALLEMAGNE 10375 2664 321 
1064 4 
2596 28 3808 758 
005 ITALIE 2648 1155 30 37 
61 
358 006 ROYAUME-UNI 1928 451 893 466 57 





010 PORTUGAL 887 364 84 
ali 158 011 ESPAGNE 1484 231 3 145 320 
4 
705 
028 NORVEGE 669 160 262 48 14 163 030 SUEDE 993 178 445 206 23 4 57 103 036 SUISSE 3531 250 390 2488 55 164 161 
038 AUTRICHE 1709 559 74 870 
ati 44 162 400 ETATS..UNIS 4825 94 1812 646 2184 
404 CANADA 628 169 78 9655 381 977 SECRET 9655 
1000 M 0 N DE 66068 19030 5845 11237 9 4881 81 418 9655 4701 10231 
1010 INTRA-<:E 38102 17512 2039 5499 9 3812 81 203 4323 4844 
1011 EXTRA-<:E 18291 1497 3808 5738 1268 215 379 5388 
1020 CLASSE 1 14301 1416 3400 4843 204 205 359 3874 
1021 A E L E 7267 1202 1214 3758 24 70 284 715 
1030 CLASSE 2 3609 74 360 698 1058 9 1412 
1031 ACP(66) 556 63 50 67 329 3 44 
8211.79 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~~/fF'llU~r~~~~Ng~~ ·WIEDERGABEGERAETE, AUSG. MAGNETBANDKASSETTENGERAETE 
001 FRANCE 3091 78 383 1334 450 
101 
14 532 299 
002 BELG.-lUXBG. 1146 
1838 
32 729 8 137 139 
003 PAYS..BAS 3339 129 860 4 22 
8 
56 410 
004 RF ALLEMAGNE 2592 257 355 
395 
352 135 1485 
005 ITALIE 811 23 233 48 38 342 61 122 006 ROYAUME..lJNI 3117 158 2491 17 657 007 lALANDE 713 9 56 100 55 ati 011 ESPAGNE 653 70 271 
030 SUEDE 989 34 43 876 1 21 48 036 SUISSE 2232 8 1662 
:i 92 16 420 038 AUTRICHE 720 1 47 586 9 80 3 048 YOUGOSLAVIE 1237 56 1108 32 34 





208 ALGERIE 586 20 54 426 3 9 220 EGYPTE 973 1 20 939 3 1 
400 ETATS..UNIS 3548 1 439 1507 
12 
151 48 1402 
404 CANADA 925 198 348 7 382 
616 IRAN 894 14 84 795 
8 
1 
624 ISRAEL 893 
a4 876 8 1 740 HONG-KONG 800 139 2 575 
804 NOUV.ZELANDE 545 26 
770 
519 
977 SECRET 770 
1000 M 0 N DE 39638 2878 4465 18983 828 4257 364 1498 770 4 7791 
1010 INTRA-<:E 16445 2558 1417 8249 529 819 364 1022 1 3688 
1011 EXTRA-<:E 22419 318 3048 10735 97 3637 478 3 4105 
1020 CLASSE 1 11820 58 1024 6974 15 365 198 3186 
1021 A E L E 4548 35 216 3498 3 143 117 
:i 538 1030 CLASSE 2 8599 250 759 3237 82 3208 271 791 
1031 ACP~~ 1226 241 1 195 1 705 22 3 58 1040 CLA 3 2000 10 1266 523 66 7 128 
8211.11 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNETBANDGERAm ALS BILD- U. TONAUFZEJCHNUNGS. ODER BJLD.. U. TONWIEDERQABEGERAm 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 300962 3888 838 250180 3 
698 10 
95 52 45859 002 BELG.-lUXBG. 84749 5348 952 58219 107 6 4705 003 PAYS..BAS 126466 1718 108104 9 1 217 574 6 :i 13075 004 RF ALLEMAGNE 84949 3179 1528 
129804 
646 158 58849 
005 ITALIE 148821 1566 441 1 2 450 1 
171 
16558 
006 ROYAUME-UNI 137229 281 4755 127442 559 2800 1221 
12312 007 lALANDE 16969 j 2 4855 6 1 008 DANEMARK 22624 
132 
18625 3985 
009 GRECE 56551 2325 49695 
57 
788 582 3029 
010 PORTUGAL 7350 142 28 5498 4 4 
3oS 
1617 
011 ESPAGNE 37924 292 77 25222 155 2272 9601 
021 ILES CANARIE 767 1 655 653 2 111 024 ISLANDE 768 1 46 64 
025 ILES FEROE 508 
2 
508 
3528 :i 3ati 028 NORVEGE 5408 1487 3:i 030 SUEDE 8422 22 1491 3747 396 2733 
032 FINLANDE 21149 1 273 1460 38 512 1 314 036 SUISSE 13745 185 1422 9031 
39 
223 2338 
038 AUTRICHE 43080 48 549 41838 13 354 243 
043 ANDORRE 1409 374 
:i 371 515 4 149 046 MALTE 1354 35 845 42 425 
048 YOUGOSLAVIE 3460 3 95 3280 24 48 10 
052 TURQUIE 3896 32 70 2119 12 
4 
1663 
058 U.R.S.S. 5272 8 193 2288 1958 621 
060 POLOGNE 1048 32 44 965 4 
1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1613 2li 50 1340 221 1 064 HONGRIE 2613 100 2685 3 2 3 
066 ROUMANIE 838 13 238 552 20 8 9 
068 BULGARIE 2986 44 35 29D3 1 1 2 
204 MAROC 686 19 7 258 389 
:i 15 208 ALGERIE 4838 25 55 20 4717 15 
212 TUNISIE 545 26 7 44 467 
1 
1 
220 EGYPTE 2269 2 40 1712 440 94 
288 NIGERIA 835 3 38 424 13 2 358 
302 CAMEROUN 684 27 21 114 414 
2 
88 
352 TANZANIE 1219 9 48 9 1 1151 
372 REUNION 532 1 190 341 585 373 MAURICE 580 
:i 1475 15 390 AFR. DU SUD 2209 35 195 4 538 400 ETATS..UNIS 12445 20 4485 2364 5517 
404 CANADA 717 5 526 8 1 177 
155 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexe [ EUR 12 [ Bel g.-lux. [ Danmalt [Deutschland [ 'Ellci&a [ Espal\a [ France l Ireland [ ltalla [ Nederland [ Portugal [ UK 
tt1U1 
406 GREENLAND 18 18 
11 458 GUADELOUPE 11 
2 462 MARTINIQUE 13 11 
528 ARGENTINA 57 57 
4 600 CYPRUS 16 12 
2 1 624 ISRAEL 16 10 3 
~ ~~~~tRABII 4 1 1 2 9 1 8 
649 OMAN 2 
1 
2 
660 AFGHANISTA~ 1 
1 1 664 INDIA 3 1 
680 THAILAND 3 2 1 
701 MALAYSIA 2 1 
6 
1 
708 SINGAPORE 13 5 
1 
2 
720 CHINA 4 
14 
1 2 
732 JAPAN 21 
1 
3 4 
740 HONG KONG 29 24 4 
600 AUSTRALIA 9 4 1 
2051 
4 
9n SECRET CTRS 2051 
1000 WORLD 24409 352 308 17907 27 247 34 57 2051 12 3418 
1!!1!! !!I!T!!.!-!:C ""'"1 ~111 1A1 1An7 71 ~~~ ~ .7 1ft ~un 1011 EXTRA-EC -2306 -33 145 "1635 -t 1ii 1il "2 -m 
1020 CLASS 1 1710 25 108 1347 1 15 10 204 
1021 EFTA COUNTF 1379 7 91 1162 1 4 9 
2 
85 
1030 CLASS 2 462 8 29 171 6 169 n 
1031 ACP~) 63 7 5 11 20 40 
1040 CLA 3 137 1 9 119 3 5 
m1Nt': ~WK'tx M~GE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNEnC TAPE WN BY COUNTRIES 
APPAREILSJ 
NL: PAS DE vEM ;~~~~S~M~l~ OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNET1QUES 
001 FRANCE 54 21 
1 4 
17 16 
002 BELG.-LUXBG. 47 66 2 38 4 D03 NETHERLAND 111 
1 
7 15 19 
004 FR GERMANY 51 14 
1 
6 4 26 
005 ITALY 60 11 1 15 
13 2 
52 
006 UTO. KINGDO~ 34 16 2 1 
ri 007 IRELAND 23 
10 
6 
1 2 9 009 GREECE 22 
4 011 SPAIN 10 
2 
1 2 3 
026 NORWAY 11 
1 4 3 
9 
038 SWITZERLAND 14 6 
043 ANDORRA 8 1 7 
204 MOROCCO 6 6 
208 ALGERIA 20 20 26 400 USA 21 1 
462 MARTINIQUE 8 6 
1 732 JAPAN 4 3 
600 AUSTRALIA 7 6ci 7 9n SECRET CTRS 60 
1000 W 0 R LD 723 154 15 21 3 143 13 101 60 1 212 
1010 INTRA-EC 438 141 • 5 1 38 13 87 i 142 1011 EXTRA-EC 227 13 8 18 3 104 14 70 
1020 CLASS 1 69 3 3 3 2 17 7 54 
1021 EFTA COUNTR 35 2 2 1 1 4 4 
1 
21 
1030 CLASS 2 121 9 4 85 7 15 





1040 CLA 3 16 1 1 
mz GRAMOPH~~ !,RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGSA:ATRICES FOR PRODUCTION OF RECORD~~,PREPARED RECORD BLANKS, 
RLM FORM CHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES D THE LIKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
SUPPORTS D RY8:n':Pt.UGJ&Et1~~gEILS DU NO. tt11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FA 
mzNr:~~\~~ ~.~SAND RLJIRPREPARED FOR RECORDING, BLANK WN BY COU IES 
BANDES MA 
NL: PAS DE vEif 1~flli8~E~.Jl pFfft~S, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 10975 371 2 7686 12 
729 
115 814 2 1971 




29 23 2 366 
D03 NETHERLAND n47 104 3678 429 404 100 75 1999 
004 FR GERMANY 15057 285 47 
2399 
333 9312 159 558 1 4382 
005 ITALY 4126 163 3 
6 
694 72 
331 44 595 006 UTD. KINGDO! 10632 1626 63 6356 2126 260 
279 007 IRELAND 508 5 205 2 
16 
17 li 008 DENMARK 1049 39 617 
17 
215 26 128 
009 GREECE 522 21 152 19 5 39 269 
010 PORTUGAL 424 16 
1 
202 13 20 2 13 
2s 
156 
011 SPAIN 2166 65 1116 572 13 1n 197 
021 CANARY ISLA 102 
14 
59 34 5 4 
024 ICELAND 43 
57 
12 
28 2s 36 17 028 NORWAY 723 32 465 5 86 030 SWEDEN 1638 64 62 750 367 48 46 296 
032 FINLAND 7n 
51 
22 509 1 57 20 109 
24 
59 
038 SWITZERLAND 1743 2 1076 2 41 153 51 112 235 038 AUSTRIA 1809 74 12n 38 45 17 56 4 332 043 ANDORRA 114 22 15 29 
1 
12 
046 MALTA 48 30 
5 
15 
046 YUGOSLAVIA 254 
16 
208 2 30 13 052 TURKEY 328 
2 
296 1 1 12 
056 sgviET UNION 353 292 2 56 1 
060 P LAND 323 
1 
314 1 43 8 082 CZECHOSLOV K 133 79 2 8 
064 HUNGARY 355 1 344 3 7 
088 BULGARIA 32 3 29 38 11 204 MOROCCO 64 1 16 
19 33 208 ALGERIA 160 75 2 31 
212 TUNISIA 47 
1 
27 5 10 5 
220 EGYPT 94 47 
17 
4 42 
268 NIGERIA 79 
7 
36 
1 117 1 
26 
~ ~g~AFRICI 471 1 175 1 34 170 6517 14 4068 699 235 1445 
404 CANADA 992 
25 
459 402 5 126 
406 GREENLAND 25 
1 35 458 GUADELOUPE 36 
464 VENEZUELA 112 112 
24 2 2 508 BRAZIL 100 72 
14 528 ARGENTINA 81 46 
11 
16 5 
5 616 IRAN 114 98 
9 12 4 624 ISRAEL 369 
4 
141 203 
632 SAUDI ARABIA 44 25 2 13 
664 INDIA 163 14 64 85 
700 INDONESIA 45 42 3 
701 MALAYSIA 62 
5 
51 3 26 3 11 ~gg ~~~s~EA 122 48 37 103 ; 60 20 ; 23 732 JAPAN 294 226 5 61 
736 TAIWAN 125 114 1 10 
740 HONG KONG 256 38 168 22 131 66 600 AUSTRALIA 1290 928 70 123 
m ~~R~rclf~j 147 100 1 8573 46 8573 
156 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.4.ux. 1 Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal l UK 
921U1 
406 GROENLAND 1307 1307 
17 563 458 GUADELOUPE 580 
462 MARTINIQUE 611 
1 18 
107 504 
528 ARGENTINE 3517 3495 
2 
3 
191 600 CHYPRE 847 4 35 610 
2 
5 
1 21 624 ISRAEL 784 23 11 478 96 152 632 ARABIE SAOUD 707 1 17 66 280 11 312 636 KOWEIT 656 30 428 198 
649 OMAN 712 7 20 685 
660 AFGHANISTAN 538 
1 
4 533 544 1 1 1 664 INDE 1261 34 840 40 
680 THAILANDE 795 1 730 64 
701 MALAYSIA 620 1 347 
442 
272 





720 CHINE 669 21 458 
10 
240 
732 JAPON 2010 563 a 41a 11 7 991 
740 HONG-KONG 2214 4 72 1330 a 803 600 AUSTRALIE 566 265 166 2 
115128 
107 
an SECRET 115128 
1000 II 0 N DE 1253350 19047 20892 874184 51 1252 23591 1819 4036 115126 390 192980 
1010 INTRA.CE 984598 17027 10589 n5442 12 729 5766 1808 3296 362 169589 
1011 EXTRA.CE 153608 2006 10323 98721 38 520 17826 14 740 27 23391 
1020 CLASSE 1 102087 1304 6649 73367 36 39 4120 10 674 15668 
1021 A E L E 73468 257 5874 59647 36 39 924 4 612 27 6079 1030 CLASSE 2 3571a 582 2762 14028 2 481 11244 38 6551 
1031 ACP~~ 6610 467 663 913 33 1681 3 1a 6 2825 1040 CLA 3 15600 11a 712 11326 2462 29 1152 
9211.89 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BJLD. U. TONAUFZEICIINUNG8- ODER BILl).. U. TONWIEDERQABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSQ. MAGNmANDGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3984 1242 2 27 2 
248 29 342 1 2369 002 BELG.4.UXBG. 1081 3033 2 17 6 508 252 003 PAY8-BAS 5180 1 a7 211 4 205 
5 
1629 
004 RF ALLEMAGNE 3324 663 58 
191 
567 5 204 1824 
005 ITALIE 4121 943 108 1321 535 1o2 1558 006 ROYAUME-UNI 2962 1805 416 23 81 
869 007 lALANDE 1060 6 183 2 4li 426 009 GRECE 1201 613 1 70 
7 
43 
011 ESPAGNE 756 24 
126 
47 317 a7 264 
028 NORVEGE 629 22 5 16 
1 
1 365 
036 SUISSE a15 93 69 48 363 118 223 
043 ANDORRE 732 189 3 540 
204 MAROC 1103 7 
2 
1096 
32 208 ALGERIE 1175 17 
8 1 
1124 
3158 400 ETAT8-UNIS 3324 26 8 108 15 
462 MARTINIQUE 961 1 
12 
960 
10 1 69 732 JAPON 838 
2 
746 
600 AUSTRALIE 503 4 22 
5467 
475 
an SECRET 5467 
1000 II 0 N DE 49245 1424 1114 1183 1 46 12n8 598 2520 5467 38 1601& 
1010 INTRA.CE 24244 1412 769 489 11 2665 580 1902 7 9189 
1011 EXTRA.CE 19519 1002 425 674 34 9891 18 617 31 6827 
1020 CLASSE 1 8614 366 248 258 28 2131 18 360 1 5184 
1021 A E L E 2365 148 227 138 16 418 18 184 36 1216 1030 CLASSE 2 10024 594 160 55 6 7499 174 1508 
1031 ACP~~ 2521 468 20 26 5 1784 58 3 159 1040 CLA 3 882 20 17 363 261 14 137 
9212 GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDINGSkt'ATAICES FOR PRODUCTION OF RECOR~PREPARED RECORD BLANKS, 
FILM FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES D THE UKE, FOR SOUND OR SIMILAR RE RDING 
~~Qf:~.&ro~~uC:tt.r~:~~M~~t,m&ER TAAIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVEAFAHREN; MATAIZEN 
821~r: ~~~~Jfw~a~&"JN¥1!~~EPARED FOR RECORDING, BLANK 
MAGNmAENDER UND .fiLM!il VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAE DEAN 
001 FRANCE 157421 4497 14 101903 140 
7262 
15361 a794 12 25700 
002 BELG.4.UXBG. 39482 
10055 
56 22737 6 2222 255 5 6939 
003 PAY8-BAS 117664 1211 54930 
1 
3 5276 16663 820 325 28401 
004 RF ALLEMAGNE 195661 3956 939 33852 3098 105086 13871 7636 7 61087 005 ITALIE 63086 2173 55 1 9466 7994 
3938 151 
9503 
006 ROYAUME.UNI 15371a 16131 551 81929 85 22827 28107 





26 008 DANEMAR{ 18531 487 9 9642 4163 295 2625 009 GRECE 7383 340 2217 185 221 11a 438 3854 
010 PORTUGA 5915 239 4 3002 130 256 14a 125 
177 
2010 
011 ESPAGNE 29034 757 36 15260 6212 767 2178 3647 
~l~~~~t~~ AlE 1116 212 626 358 451 63 69 1091 546 201 5 4 347 223 028 NORVEGE 11007 508 5259 383 1643 2342 
030 24442 829 93a 10447 40 4250 3648 527 3762 
032 E 11683. 5 301 6312 15 566 1a78 1491 143 
995 
036 31623 634 13 16830 
41 
603 2003 6139 1263 3995 
036 AUTRICHE 31266 67a 42 2274a 1 566 1384 716 17 4871 
043 ANDORRE 1983 428 201 614 563 
15 
1n 





046 YOUGO~L VIE 4113 a 3282 
26 
423 176 
052 TURQUIE 4595 203 7 4166 7 12 158 
056 U.R.S.S. 5121 6 71 421a 82 635 108 
060 POLOGNE 4854 7 6 4696 12 
387 
133 
062 TCHECOS OVAQ 2049 25 15 1543 30 49 
:= ~B~8~A1e 5438 13 23 5123 75 3 201 713 29 8 673 333 268 1 3 204 MAROC 764 7 
11 
154 1 
208 ALGERIE 2193 
2 
116a 14 643 74 282 
212 TUNISIE 747 1 417 125 99 103 
220 EGYPTE 1285 14 2 754 
26 
58 4 453 
266 NIGERIA ~D 1034 a 5 821 3 1 7 11i 372 390 AFR. DU S 7528 107 2 2827 20 1443 3120 400 ETAT8-UN 5 81505, 305 115 55034 5056 384 4460 2 16151 404 CANADA 10500, 
571 
8397 2723 5 53 1320 
406 GROENLA D 571 
19 522 458 GUADELO PE 541 
1 ~~t 1951 1948 1sS 2 15 508 BRESIL 1253 2 1086 15 138 528 ARGENT! 1243 3 664 128 167 71 79 616 IRAN 1126 7 1 920 141 441 56 624 ISRAEL 5339 1 2096 2603 632 ARABIE OUD 873 42 22 323 82 426 664 INDE 2121 112 1143 2 842 





ro'~l 671 541 56 832 127 708 SINGAPO R 2086 49 689 29 437 728 COREE D SUD ~~· 1 611 157 72 294 732 JAPON 25 4199 92 1 1135 736 T'AI-WAN 1399 1 1316 10 71 
740 HONG-KO G 3373 . 
393 
13 2180 
:j ~ 3 1306 a35 600 AUSTRALI 12625 1 9122 48 1186 
~ ~~~~EL ANDE 1784 1348 14 144115 422 144115 
157 





1000 W 0 R L D 85990 3949 408 37191 14 579 16838 1329 3035 8573 183 14093 
1010 INTRA-EC 58103 3551 222 23982 
14 
382 14318 1094 2098 155 10321 
1011 EXTRA·EC 21315 397 188 13229 197 2318 235 837 29 3n3 
1020 CLASS 1 17203 344 146 10615 3 86 1977 196 758 29 3049 
1021 EFTA COUNTR 6737 246 133 4089 2 46 651 161 354 29 1024 
1030 CLASS 2 2646 46 27 1514 11 111 329 39 60 669 
1031 ACP~) 274 12 1 n 17 60 17 90 
1040 CLA 3 1265 5 13 1101 12 99 35 
8212.15 RIGID MAGN DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
DISOUES MA NETIOUES (RIGIDES), PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 318 31 51 
18 
2 46 188 




5 19 21 
003 NETHERLAND 103 21 23 1 
91 
49 
004 FR GERMANY 421 15 
117 
55 2 257 
005 ITALY 223 2 37 
3 
28 39 
006 UTD. KINGDO 195 3 54 32 102 
8 007 IRELAND 47 4 1 14 2 18 
008 DENMARK 25 5 2 3 15 
011 SPAIN 55 15 14 4 21 
028 NORWAY 15 3 2 6 3 
030 SWEDEN 43 7 11 12 13 





036S RLAND n 10 17 28 
038A A 39 2 21 6 5 5 
046Y VIA 38 35 1 
19 
2 
062 CZECHOSLOV K 25 6 
1 064 HUNGARY 29 20 8 
066 BULGARIA 72 70 1 1 
17 390 SOUTH AFRIC 21 
3 
3 1 
5 400USA 213 18 29 157 
664 INDIA 22 22 
3 3 732 JAPAN 59 53 
1000 W 0 R L D 2297 73 2 818 301 5 32 388 879 
1010 INTRA-EC 1498 62 1 301 199 3 15 311 603 
1011 EXTRA-EC 803 10 1 318 103 1 17 78 2n 
1020 CLASS 1 539 9 1 159 64 1 17 46 242 
1021 EFTA COUNTR. 192 6 1 50 29 9 46 51 
1030 CLASS 2 116 1 50 34 1 4 26 





1040 CLA 3 151 5 9 
8212.11 SOUND AND !MILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, FILII AND RIGID MAGNETIC DISCS 
SUPPORTS P UR ENREGISTREMENT, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, AUTRES QUE BANDES IIAGNETIOUES, FILMS ET DISQUES MAGNETIQUES 
001 FRANCE 888 72 255 38 240 136 12 173 002 BELG.-LUXBG. 210 
23 
66 18 19 38 31 
003 NETHERLANDS 516 159 55 114 66 
28 
99 
004 FR GERMANY 1347 203 
141 
241 356 149 369 
005 ITALY 539 11 120 170 204 13 84 006 UTD. KINGDOM 782 47 172 122 203 33 43 007 I NO 74 4 2 11 15 14 4 0080 RK 281 37 169 24 3 29 
009G E 29 1 2 1 6 4 1 14 
010 TUGAL 39 2 10 9 3 1 
1 
13 
011 s IN 214 4 61 52 34 45 17 
028 NORWAY 90 2 17 8 19 31 1 11 
030 SWEDEN 144 5 26 32 32 14 4 30 
032 FINLAND 63 5 21 
3 
3 10 16 2 6 
038 SWITZERLAND 250 4 74 40 40 46 8 33 
038 AUSTRIA 169 8 104 6 11 40 2 18 
046 YUGOSLAVIA 21 8 12 1 
058 SOVIET UNION 21 20 9 2 1 062 CZECHOSLOV 18 5 2 
064 HUNGARY 20 5 
12 3 
1 14 
390 SOUTH AFRICA 62 33 
123 
13 
400 USA 1066 118 139 553 132 
404 CANADA 50 18 18 1 13 





624 ISRAEL 27 2 
13 
15 
632 SAUDI ARABIA 35 3 6 1 12 
664 INDIA 19 15 
1 10 
4 
706 SINGAPORE 16 4 
2 
1 
732 JAPAN 40 6 3 20 9 
740 HONG KONG 18 8 1 8 
2 
1 
600 AUSTRALIA 85 9 30 44 
1000 W 0 R L D 7499 383 3 1484 2 8 1148 2048 1000 157 1281 
1010 INTRA-EC 4918 387 1 805 2 1 818 1157 660 133 i 872 1011 EXTRA-EC 2582 26 2 558 1 4 328 889 340 24 409 
1020 CLASS 1 20n 24 2 423 4 263 738 289 18 316 
1021 EFTA COUNTR. 736 24 2 243 3 89 111 149 16 99 
1030 CLASS 2 412 2 97 1 65 150 25 4 67 
1031 ACP~) 33 1 20 1 
26 2 
11 
1040 CLA 3 92 38 25 
8212.31 MAX RECORD GS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
~mru'E~ISQU S, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES -SF BANDES MAGNETIOUES- POUR FABRICATION DES 
003 NETHERLANDS 33 8 7 5 13 
1000 W 0 R LD 130 10 8 2 48 18 44 
1010 INTRA-EC 82 8 8 1 30 14 21 
1011 EXTRA-EC 49 2 1 19 4 23 
1020 CLASS 1 42 1 1 18 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 1 16 1 1 
8212.33 MAX RECORD GS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
OF RECORDS 
~~E~lf~~ , MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL BANDES MAGNETIOUES ET NON P. FABRICATION 





004 FR GERMANY 44 1 11 15 
006 UTD. KINGDOM 133 1 15 94 23 
2 008 DENMARK 33 30 1 
2 030 SWEDEN 30 5 11 12 036 SWITZERLAND 35 25 8 1 208 ALGERIA 3 3 99 35 400 USA 162 28 
404 CANADA 38 34 4 
7 732 JAPAN 30 26 23 600 AUSTRALIA 31 5 
1000 WORLD 922 10 2 4 11 17 438 311 10 119 
1010 INTRA·EC 511 10 1 4 8 18 258 160 8 45 
1011 EXTRA-EC 414 1 1 4 1 180 151 2 74 
1020 CLASS 1 384 1 1 2 163 148 2 67 
1021 EFTA COUNTR. 100 1 1 56 22 2 18 
1030 CLASS 2 26 2 14 3 7 
8212.34 RECORDS FOR CHING LANGUAGES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9212.11 
1000 M 0 N DE 1240830 43788 8434 514812 172 5870 185548 105750 37871 144115 875 185499 1010 INTRA..CE 784878 38888 2877 328059 1 3650 180835 88741 25852 703 145482 1011 EXTRA..CE 302003 5082 3557 188753 171 2220 24711 17009 12312 171 50037 1020 CLASSE 1 242214 4358 2431 148805 44 1323 18470 15669 10700 163 40251 1021 A E L E 111138 2888 2017 61798 41 664 7791 15245 4345 160 16189 1030 CLASSE 2 40365 624 783 21021 127 898 5912 1339 582 9 9070 
1031 ACP~~ 4517 278 102 1321 34 1505 18 9 1250 1040 CLA 3 19425 80 343 16928 329 1029 718 
8212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
STARRE MAGNETPLATTEN, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 10340 774 i 2498 4 856 34 2934 i 4096 002 BELG.-LUXBG. 7200 346 4393 16 347 1021 587 003 PAY8-BAS 4328 3 1163 i 999 76 5400 i 1731 004 RF ALLEMAGNE 15278 497 5 
129sti 
2398 167 6809 
005 ITALIE 17273 103 
:i :i 
1417 2:i 36 1658 2 1109 006 ROYAUME·UNI 11521 124 3888 1031 6419 
259 007 lALANDE 2004 259 73 733 229 451 
008 DANEMARK 973 10 318 92 
:i 
2 207 344 
011 ESPAGNE 1909 26 45 663 598 2 239 378 028 NORVEGE 705 
2s 
144 i 118 264 134 030 SUEDE 1975 34 322 460 
2 
759 374 
032 FINLANDE 806 1 3 354 25 379 ·42 
036 SUISSE 2938 119 2 713 449 128 943 584 
038 AUmiCHE 1627 99 896 194 8 306 124 
048 YOUGOSLAVIE 2618 2441 60 35 646 82 062 TCHECOSLOVAQ 1079 424 7 
064 HONGRIE 1385 
4 
1001 128 258 
21 068 BULGARIE 2238 2149 34 30 
390 AFR. DU SUD 544 21 
t:i 
194 37 
14 470 96 292 400 ET AT8-UNIS 7589 92 788 1619 4503 
664 INDE 1154 1132 15 
2 ti 
7 
732 JAPON 8995 8688 139 152 
1000 M 0 N DE 111188 2534 157 47765 1 12 13815 58 1566 22370 5 22907 
1010 INmA..CE 71437 2133 15 26165 i 8 8336 43 885 18358 4 15492 1011 EXTRA..CE 39748 402 142 21800 4 5474 14 881 4014 1 7415 
1020 CLASSE 1 28283 357 119 14588 4 3184 14 668 2764 6587 
1021 A E L E 8109 244 102 2435 i 1 1247 139 2657 i 1284 1030 CLASSE 2 5581 41 20 2699 1821 12 306 680 
1031 ACP~~ 833 13 1 40 458 2 8 1 112 1040 CLA 3 5885 4 3 4315 470 944 149 
9212.18 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER 11IAN MAGNETIC TAPES, FILM AND RIGID MAGNETIC DISCS 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, .fii.ME UNO STARRE MAGNETPLA TTEN 
001 FRANCE 28360 2306 2 6958 8 
mi 9291 3937 493 5365 002 BELG.-LUXBG. 7915 




2500 3611 2676 
1036 19 
1903 
004 RF ALLEMAGNE 43339 5206 
359i 
15 5559 10292 4998 16167 





006 ROYAUME-UNI 26801 1655 4193 i 4181 8922 1687 1219 007 IRLANDE 2452 
156 
1 109 495 54:i 475 152 008 DANEMARK 15968 1314 i 12336 938 282 395 009 GRECE 1024 35 113 35 231 164 31 414 
010 PORTUGAL 1588 74 449 8 253 123 34 187 460 
011 ESPAGNE 8247 160 29 2543 2315 1333 1270 52 574 028 NORVEGE 3205 70 773 288 701 999 68 277 
030 SUEDE 5604 233 41 1038 1301 1264 539 248 940 




123 387 524 93 296 
036 SUISSE 9228 193 2697 1473 1724 1510 281 1191 
038 AUmiCHE 5885 262 3377 247 303 916 70 510 
048 YOUGOSLAVIE 1168 702 9 li 424 15 16 056 U.R.S.S. 839 657 2 39 5 128 
062 TCHECOSLOVAQ 674 241 i 228 68 137 064 HONGRIE 712 184 
t4:i 




429 12 291 
400 ETAT8-UNIS 35237 2960 5469 19439 3585 58 3704 
404 CANADA 1387 76 475 618 18 2 198 
508 BRESIL 2438 22 11 67 2408 2 68 19 624 ISRAEL 780 179 41 401 
632 ARABIE SAOUD 617 158 12 277 40 2 128 
664 INDE 598 420 5 10 
ti 
163 
706 SJNGAPOUR 505 i 127 57 264 9i 51 732 JAPON 1806 274 192 674 
4 
574 
740 HONG-KONG 535 
2 
248 i 15 224 4 40 800 AUSTRALIE 2865 145 12 1353 28 3 1321 
1000 M 0 N DE 258458 11931 137 45888 28 287 48099 71581 30894 7121 53 42359 
1010 INmA..CE 170217 10890 40 27111 21 35 34055 40949 21321 6041 20 29734 
1011 EXTRA..CE 86238 1041 97 18854 7 252 12045 30632 9573 1079 33 12825 
1020 CLASSE 1 71376 924 83 14233 1 193 10089 26734 6663 868 9588 
1021 A E L E 26097 900 76 8606 li 155 3442 4408 4488 778 :i 3244 1030 CLASSE 2 11374 107 14 3194 52 1952 3865 126 136 1899 
1031 ACP~~ 988 24 64 j 511 40 8 6 1 332 1040 CLA 3 3494 10 1428 4 13 785 76 31 1140 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
AUFNAHMEPLATTEN, MATRIZEH UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG ·AUSGEN. MAGNETBAENDER·, ZUM SCHALLPLATTEN-
HERSTEUEH 
003 PAY8-BAS 720 19 1 273 9 38 380 
1000 M 0 N DE 3062 39 10 918 14 3 48 127 421 464 1020 
1010 INTRA..CE 1548 38 3 350 5 3 33 14 183 336 802 1011 EXTRA..CE 1517 1 8 566 9 13 113 258 128 418 
1020 CLASSE 1 1212 8 380 8 3 9 113 248 71 374 
1021 A E L E 642 8 222 6 110 207 41 48 
9212.33 &:'ir~gc~INGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODucnON 
¢8~~~MATRIZEH UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UNO NICHT ZUM HERSTEUEH 
001 FRANCE 6199 374 6 24 21 
4 
3 1352 4240 179 
002 BELG.-LUXBG. 2368 
s:i 9 7 2277 48 26 
21 
003 PAY8-BAS 1255 
4 
41 i 55 t5 970 514 110 004 RF ALLEMAGNE 1108 2 
3i j 24 329 219 006 ROYAUME·UNI 2378 11 5 53 149 1328 794 96 008 DANEMARK 682 
2 1:i 
5 i 1 538 20 :i 030 SUEDE 660 14 
4 
90 395 142 
036 SUISSE 1183 8 36 30 797 286 22 
208 ALGERIE 711 i 2 11 1 1:i 710 3126 4 879 400 ETAT8-UNIS 4909 10 869 
404 CANADA 868 
:i 4 i 514 142 
12 
732 JAPON 859 28 707 116 
800 AUSTRALIE 579 2 1 2 442 11 121 
1000 M 0 N DE 27053 547 30 303 8 73 250 193 12621 10492 42 2494 
1010 INTRA..CE 15117 528 10 138 7 58 168 168 7389 6642 35 980 
1011 EXTRA..CE 11932 18 19 187 17 84 25 5232 4850 7 1513 
1020 CLASSE 1 10255 11 18 151 17 45 13 3821 4765 7 1407 
1021 A E L E 2657 10 18 127 4 31 12 
1444 767 3 255 
1030 CLASSE 2 1467 6 1 14 39 1203 85 107 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
159 




1212.34 DISQUES PO R PHONOGRAPHES, POUR L 'EHSEIGNEMENT DES UNGUES 
16 16 
1000 WORLD 101 4 26 19 50 
1010 INTRA.£C 69 4 25 18 20 
1011 EXTRA.£C 32 1 1 30 
1030 CLASS 2 20 20 
1212.35 GRAMOPHO REaW~~'"i': THAN FOR TEACHING LANGUAGES NL: NO BREA 
DISQUES 'WI8~~J."'~:· ENREGISTRES, EXCL. POUR ENSEIGNEMENT DES UNGUES NL: PAS DE VE 
001 FRANCE 3078 71 6 2621 2 6 266 2 73 296 002 BELG.-LUXBG. 520 40!i 1 90 5 4 i 15 13 139 003 NETHERLAND 5418 12 3587 4 31 328 255 778 
004 FR GERMANY 2134 92 149 
857 
51 29 344 5 289 84 1091 
005 ITALY 1273 17 1 15 3 85 
188 306 9 266 006 UTD. KINGDO 6753 60 35 4450 53 7 1584 70 
214 007 IRELAND 223 9 
2 11i 5 li 008 DENMARK 939 536 366 
009 GREECE 124 59 
15 
10 26 29 010 PORTUGAL 100 
2 
45 2 12 6 25 011 SPAIN 363 
24 
201 25 49 80 028 NORWAY 464 4 266 
7 
2 5 142 
030 SWEDEN 1935 3 82 1401 26 13 402 032 FINLAND 274 1 14 135 
10 
7 4 35 113 036 SWITZERLAND 1979 32 7 1421 268 119 66 036 AUSTRIA 1466 1 1395 38 13 45 32 043 ANDORRA 74 3 30 3 064 HUNGARY 43 41 2ci 2 372 REUNION 20 
14 19 390 SOUTH AFRIC 33 32 6 10 8 207 8 110 1i 400 USA 3676 2128 1156 
404 CANADA 460 3 
18 
248 1 32 12 1 163 
406 GREENLAND 18 34 458 GUADELOUPE 34 





732 JAPAN 849 330 45 13 445 
736 TAIWAN 19 12 2 
2 
5 
740 HONG KONG 142 104 li 3 32 800 AUSTRALIA 442 258 10 5 159 804 NEW ZEALAND 38 17 1 1 
12646 
19 
977 SECRET CTRS. 12646 
1000 WORLD 46037 749 362 20437 187 183 3479 218 1368 12648 231 6199 
1010 INTRA.£C 20922 651 204 12455 131 96 2662 201 1034 184 3304 
1011 EXTRA.£C 12469 98 157 7983 38 87 817 17 332 47 2895 
1020 CLASS 1 11776 84 139 7649 24 70 641 10 326 47 2784 
1021 EFTA COUNTR. 6183 42 128 4648 3 17 316 1 185 35 808 
1030 CLASS 2 630 13 18 285 11 17 176 3 107 
1031 ACP~) 62 8 1 45 
7 
8 
1040 CLA 3 61 49 5 
1212.37 RECORDING A, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREOISTRES IIAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEIIATOGRAPHIQUES 
003 NETHERLANDS 8 1 1 2 4 
004 FR GERMANY 10 
2 
2 8 036 SWITZERLAND 4 6 2 2 400 USA 15 1 6 
1000 WORLD 105 9 4 3 43 3 36 5 
1010 INTRA.£C 44 5 1 3 11 2 19 2 
1011 EXTRA.£C 61 4 4 32 18 3 
1020 CLASS 1 22 3 7 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
..j 24 2 1030 CLASS2 36 8 
1212.39 RECORDING M NOT WITHIN 1212.31-37 
SUPPORTS DE N ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 1212.31 A 37 
001 FRANCE 1834 53 99 545 1 39 
195 
184 57 388 467 002 BELG.-LUXBG. 1078 
184 
27 54 1 1 20 32 638 2ci 112 003 NETHERLANDS 1414 58 410 6 5 97 48 158 817 439 004 FR GERMANY 2522 33 275 
152 
87 89 85 1 1124 
005 ITALY 876 21 89 1 1 67 13 
213 
268 li 264 006 UTD. KINGDOM 2874 38 200 1167 30 15 135 465 602 
518 007 IRELAND 554 
3 
4 21 2 
15 8 
9 008 DENMARK 245 i 52 12 89 66 009 GREECE 79 2 5 2!i 3 7 3 58 010 PORTUGAL 87 1 6 4 3 
8 
2 4 38 011 SPAIN 387 2 30 36 52 22 60 176 024 ICELAND 16 2 1 1 12 025 FAROE ISLES 10 
2 
9 




5 11 8 46 
10 
71 036S LAND 990 42 472 148 16 53 126 111 036A A 683 1 19 430 7 6 2 10 39 169 043 ANDORRA 290 
3 17 
265 14 1 1 9 D48 YUGOSLAVIA 28 
2 i 3 1 4 052 TURKEY 20 3 3 3 8 056 SOVIET UNION 6 1 3 2 i 10 060 POLAND 13 
8 
1 
064 HUNGARY 28 9 
8 
6 7 204 MOROCCO 9 
208 ALGERIA 10 8 9 216 LIBYA 11 2 
2 220 EGYPT 7 1 4 272 IVORY COAST 5 5 
2i 288 NIGERIA 24 1 302 CAMEROON 16 16 
314 GABON 7 7 372 REUNION 29 i 12 8 i 29 2 i 3 18 390 SOUTH AFRICA 48 
28 
2 6 400USA 1677 5 10 199 6 51 32 110 523 707 404 CANADA 158 1 3 9 1 1 33 1 9 19 1 80 406 GREENLAND 20 20 
412 MEXICO 1 
14 462 I QUE 14 
2 472 D, TOB 2 2ci ..j ..j 528 INA 30 1 604L ANON 5 2 3 608 SYRIA 1 i 1 612 IRAQ 1 i i 616 IRAN 2 li 5 3 ..j 2 12 624 ISRAEL 116 6 9ci 75 632 SAUDI ARABIA 196 3 4 6 2 2 3 86 638 KUWAIT 19 1 12 2 4 640 BAHRAIN 8 3 5 644 QATAR 12 7 
2 
5 647 U.A.EMIRATES 35 9 24 649 OMAN 24 4 19 662 PAKISTAN 6 4 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.4&a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Naderland I Portugal I UK 
9212.34 SCHALLPLATTEH FUER DEH SPRACHUNTERRICIIT 
632 ARABIE SAOUD 592 592 
1000 M 0 N DE 2125 73 3 570 8 39 1 175 21 1237 1010 INTRA-<:E 1141 71 1 549 8 21 1 147 18 329 
1011 EXTRA-<:E 984 2 2 22 18 28 5 907 
1030 CLASSE 2 693 2 691 
921~r: ~d'~~~~WaW~~~: 1HAH FOR TEACHING LANGUAGES 
NL: ~~Wu~-rre~GM~A~~%~0. AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICIIT 
001 FRANCE 43639 1793 163 34970 32 108 5036 34 1045 11 5483 002 BELG.-LUXBG. 9800 
5314 
30 1872 91 65 4 218 2 2484 003 PAY8-BAS 58569 162 34918 84 232 7032 12 749 171 9917 004 RF ALLEMAGNE 32511 1841 3161 
12248 
771 397 6007 57 2710 729 17038 005 ITALIE 20242 445 21 300 51 1736 4 
1843 
113 6324 
006 ROYAUME-UNI 74224 663 1088 54243 1048 115 11842 3081 503 
2193 007 IRLANDE 2358 
9 
165 
4i 2 348 4i 100 7 008 DANEMARK 9588 5923 3108 




153 208 278 
010 PORTUGAL 1477 1 590 i 44 i 63 4i 594 011 ESPAGNE 5384 32 3 3350 
8 
365 278 1295 
028 NORVEGE 7058 78 211 4458 8 88 i 76 2137 030 SUEDE 20008 45 754 13019 26 100 444 148 5473 
032 FINLANDE 3551 21 138 1740 2 98 106 1 61 25i 1482 036 SUISSE 36691 947 175 25610 8 5900 8 1881 1815 
038 AUTRICHE 17085 15 1 16088 1 6 225 256 493 
043 ANDORRE 2195 2 63 1086 985 8 51 
084 HONGRIE 988 957 
749 
3 6 
372 REUNION 749 i 334 2 3 i 352 390 AFR. DU SUD 698 
140 134 
3 
120 400 ETAT8-UNIS 99004 784 66516 165 8255 1636 90 21184 
404 CANADA 9566 52 1 5922 10 637 4 147 11 2782 
406 GROENLAND 784 784 
53i 456 GUADELOUPE 531 
482 MARTINIQUE 693 
4 752 
693 2i 508 BRESIL 870 i i 2 93 13 624 ISRAEL 1629 32 927 90 563 




43 9 76 
706 SINGAPOUR 1577 
14 
994 11 42 9 2 510 732 JAPON 28805 179 17246 17 179 1150 281 9735 







800 AUSTRALIE 11124 7 7291 1 288 69 3292 
804 NOUV.ZELANDE 893 1 447 46 1 13 
127759 
383 
977 SECRET 127759 
1000 M 0 N DE 843465 12227 8965 321277 2890 2857 52565 3491 11950 127759 1938 99558 
1010 INTRA-<:E 259196 9900 4842 149065 2344 1140 32363 3235 7219 1577 47711 
1011 EXTRA-<:E 256533 2327 2323 172212 547 1728 20202 258 4732 381 51845 
1020 CLASSE 1 237664 2151 1551 161017 394 1609 16140 158 4824 358 49664 
1021 A E L E 84859 1105 1289 81080 45 209 8767 11 2420 251 11882 
1030 CLASSE 2 17403 174 771 9888 152 119 4060 101 6 2132 
1031 ACP~~ 1219 105 5 31 896 98 2 4 176 1040 CLA 3 1465 1 1 1307 2 7 49 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNmCAU Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
loiAGNmONTAAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDER<lABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEH 
003 PAY8-BAS 512 5 i 39 24 3 313 87 63 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1434 1 
79 
66 1343 15 
036 SUISSE 516 8 i 10 3 416 i 3 400 ETAT8-UNIS 592 31 299 167 90 
1000 M 0 N DE 4952 29 12 403 445 65 1210 78 2462 23 204 
1010 INTRA-<:E 2838 15 7 193 29 58 703 78 1844 22 91 
1011 EXTRA-<:E 2115 14 5 210 418 7 507 3 839 1 113 
1020 CLASSE 1 1333 14 5 186 2 373 3 644 1 105 
1021 A E L E 596 8 4 144 
416 
18 419 3 
1030 CLASSE 2 889 10 83 173 7 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31-37 
BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTAAEGEA, NICHT IN 9212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 71861 4658 8523 14976 24 390 
11344 
8145 738 15983 19 18407 
002 BELG.-LUXBG. 66016 6443 2211 4841 18 16 2745 467 41084 7 3503 003 PAY8-BAS 57511 4592 21654 8 101 6738 4362 1440 22284 154 12019 004 RF ALLEMAGNE 88983 3723 14822 
8176 
274 892 7094 8723 1525 11 29835 
005 ITALIE 46893 1252 7481 58 206 8450 2799 
2829 
11135 8 9350 
006 ROYAUME-UNI 108884 5181 19303 21844 1339 398 8830 23155 25778 227 





18 008 DANEMARK 11479 548 
698 
3477 800 115 3006 2210 
009 GRECE 4215 89 275 5 255 11 120 262 2500 
010 PORTUGAL 6160 283 2753 258 939 380 45 119 340 
24 
1063 
011 ESPAGNE 18480 1824 3046 2687 2500 1041 680 2596 4080 
024 ISLANDE 850 1 244 83 4 13 65 440 
025 ILES FEROE 755 998 745 2535 2 1165 1906 10i 5127 10 028 NORVEGE 20041 5124 
6 43 3083 030 SUEDE 31477 448 5594 4438 117 1418 6066 108 5884 7381 
032 FINLANDE 10139 72 2080 1413 1 14 461 1510 182 1965 
mi 2421 036 SUISSE 60557 2598 5291 29575 13 106 9912 2240 1676 5244 3724 
038 AUTRICHE 32353 355 1432 25254 61 507 371 108 1439 2826 
043 ANDORRE 2465 1 
122 
8 1469 688 
14 
8 22 249 
048 YOUGOSLAVIE 2118 2 1514 
1i 
48 135 80 205 
052 TURQUIE 3489 18 1938 173 136 14 32 756 391 
056 U.R.S.S. 826 
6 
31 545 232 i 1 4 13 060 POLOGNE 654 9 141 75 14 12 398 
084 HONGRIE 1228 
s2 240 471 12 25 3 312 177 204 MAROC 2283 2 8 2190 20 2 10 7 208 ALGERIE 1296 2 40 71 108 893 21 1 140 
216 LIBYE 535 
25 
11 1 23 71 
2519 
429 
220 EGYPTE 3198 269 11 214 11 149 
272 COTE IVOIRE 854 2 2 2 842 3 2 1 
288 NIGERIA 596 7 91 27 45 2 6 420 302 CAMEROUN 579 11 i 10 553 i 3 314 GABON 974 1 4 967 
372 REUNION 2510 308 1056 9 5 4 2501 78 1oS 127 2 2025 390 AFR. DU SUD 4905 549 648 
400 ETAT8-UNIS 53614 445 1159 7596 318 690 3491 1518 2140 12390 70 23797 
404 CANADA 8266 484 371 491 14 54 1651 82 548 707 14 1850 
406 GROENLAND 1782 
9 
1781 1 
&7 336 157 14 475 65 412 MEXIQUE 1495 42 330 
482 MARTINIQUE 844 
17 
2 842 
874 48 472 TRINIDAD, TOB 738 i 1 297 194 69 528 ARGENTINE 845 31 212 
4 
13 28 
604 LIBAN 802 11 46 5 634 15 18 69 
608 SYRIE 1423 8 1 12 1 349 i 1014 40 612 IRAQ 849 7 102 
4 
443 236 60 
616 IRAN 924 
156 
1 21 i 13 2o9 25 581 304 624 ISRAEL 3448 370 318 10 198 489 1688 
632 ARABIE SAOUD 8832 88 974 262 1258 146 100 15 884 3123 
636 KOWEIT 2761 1D 445 32 182 1520 3 4 330 235 
840 BAHREIN 821 36 283 12 44 7 12 5 163 259 
644 QATAR 734 21 46 7 113 13 
16 3 
363 169 
847 EMIRATS ARAB 4382 25 221 33 149 42 3401 492 
849 OMAN 3265 15 283 10 63 9 14 1721 1150 
662 PAKISTAN 1309 13 300 5 7 908 76 
161 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt .I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France J Ireland I .I Nederland 1 Portugal .I EUR 12 Ita II a UK 
8212.39 
664 INDIA 14 3 4 1 6 
680 THAILAND 1 1 
701 MALAYSIA 3 3 
703 BRUNEI 1 
3 i 2 17 4 1 706 SINGAPORE 57 30 
720 CHINA 9 2 5 4 1 1 728 SOUTH KOREA 28 1 2 3 15 23 732 JAPAN 89 7 37 25 
738 TAIWAN 3 6 i i 2 6 3 740 HONG KONG 55 i 2 33 800 AUSTRALIA 127 13 2 8 7 14 80 
804 NEW ZEALAND 23 1 
3 
2 1 1 18 
809 N. CALEDONIA 3 
822 FR.POL YNESIA 14 14 
1000 WORLD 18422 378 1157 3851 180 487 1123 1011 828 3989 58 5384 
1010 INTRA-EC 11947 337 789 2445 39 90 653 842 582 2878 32 3262 
1011 EXTRA-EC 8475 39 369 1407 141 378 468 169 248 1113 24 2123 
1020 CLASS 1 5408 23 330 1358 10 305 293 143 214 1062 23 1649 
1021 EFTA COUNTR. 2928 13 290 1098 1 11 186 61 80 481 16 689 
1030 CLASS 2 995 16 32 32 131 69 167 26 30 41 1 450 
1031 ACP~) 125 5 i 2 3 44 1 2 2 1 68 1040 CLA 3 72 19 8 1 10 24 
8213 OTHER PARn AND ACCESSORIE9 OF APPARATUS FAWNG WITHIN HEADING NO 92.11 
AUTRES PAR ES, PIECES DETACHEE9 ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
8213.11 SOUND-HEAD AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICAUY RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOr BY COUNTRIES 
NL: ~~M~M~~~~O~O~fRDp~~ ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEE9 
001 FRANCE 5 1 2 19 4 002 BELG.-LUXBG. 21 i i 004 FR GERMANY 2 
006 UTD. KINGDOM 6 4 i i 400 USA 
732 JAPAN 
39 39 977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 80 1 8 4 21 39 9 
1010 INTRA-EC 31 i 2 2 20 7 1011 EXTRA-EC 10 4 1 2 2 
1020 CLASS 1 9 1 4 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
8213Nl': ~gu:~~c£! ~N:ltJ'J~~;rsER THAN FOR RECORDS OR MECHANICAUY RECORDED SOUND FILMS 
LECTEURS DE ~~N6 AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SONORE9 GRAVES; LEUR9 PARTIES ET PIECE9 DETACHEES NL: PAS DE VENTI Tl N PAR PAYS 
001 F 15 1 2 12 
003N NOS 18 i 2 18 004 FR ANY 16 13 
036S RLAND 8 5 3 
400 USA 6 6 
1000 W 0 R LD 127 4 2 13 5 3 100 
1010 INTRA-EC 81 4 1 4 5 87 
1011 EXTRA-EC 45 2 9 34 
1020 CLASS 1 34 1 6 27 
1021 EFTA COUNTR. 12 i 5 7 1030 CLASS 2 10 3 6 
8213
Nt": ~BEB/felk~ ~~~S~~rJ:I~~r AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
AIGUILLES OU 
NL: PAS DE VENTIL A~\Wtn}j~~· SAPHIRS ET AUTRE9 PIERRES GEMMES, SYNTHETIQUE9 OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
400 USA 5 5 
1000 WORLD 28 1 1 8 12 5 3 
1010 INTRA-EC 18 1 1 8 12 2 1011 EXTRA-EC 7 1 
1020 CLASS 1 7 6 1 
8213.80 PARTS OF BAS METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DIAMETER MAX 251111 
PIECES DECOL .ETEES DANS LA MASSE EN METAUX COIIMUNS, DIAMETRE MAX. 25 Mil 




1011 EXTR.t::EC 8 3 3 
8213~r: ~fR~~lfo¢ ~f11BLIES OF APPARATUS OF 8211 BY COUNTRIES . 
NL: ~f~E~B~~~ Wo~~~~rv: POUR APPAREILS DU NO 9211 
001 FRANCE 22 6 1 i 4 7 8 003 NETHERLANDS 166 158 
3 
3 
004 FR GERMANY 28 a· i 31 3 14 006 UTD. KINGDOM 42 10 
5 2 008 DENMARK 11 4 
13 009 GREECE 15 1 1 
732 JAPAN 10 8 2 
738 TAIWAN 250 250 gj 977 SECRET CTRS. 97 
1000 W 0 R L D 782 470 1 48 2 8 80 87 78 
1010 INTRA-EC 360 188 1 45 1 8 77 42 
1011 EXTRA-EC 325 284 1 1 1 2 38 
1020 CLASS 1 54 33 1 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 i 7 1030 CLASS 2 270 251 18 
8213.88 PARTS AND ~£ 
NL: NO BREAKDOW EB~cml~~EfPARATUS OF 8211, OTHER THAN THOSE OF 9212 AND 8213.11-89 
PARTIES P~~ NL: PAS DE ~NTI rlbEJ~~yf{ ACCE9SOIRE9 POUR APPAREILS DU NO 9211, AUTRE9 QUE REPR. SOUS LE NO 8212 ET 8213.11 A 81 
001 FRANCE 274 11 2 104 2 
144 
23 29 103 
002 BELG.-LUXBG. 847 605 3 358 i 6 293 43 003 NETHERLANDS 807 4 42 68 2 7 78 
004 FR GERMANY 1060 55 4 
100 
709 13 56 223 005 ITALY 386 34 2 11 4 6 145 006 UTD. KINGDOM 1297 38 8 607 600 40 29i 007 IRELAND 292 2 1 6 i 008 DENMARK 59 i i i 50 009 GREECE 123 4 87 4 4 25 010 PORTUGAL 25 
49 
1 1 2 17 
011 SPAIN 105 4 17 5 8 31 028 NORWAY 32 5 2 18 030 SWEDEN 66 5 15 10 34 
032 FINLAND 12 2 1 1 8 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&l I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8212.39 
664 INDE 2391 1 17 81 782 308 918 304 
680 THAILANDE 780 5 21 33 538 
2 
153 30 
701 MALAYSIA 1085 35 2 53 6 B20 166 
703 BRUNEI 659 
27 5 236 4 231 1a0 607 48 706 SINGAPOUR 7204 47 5607 B20 
720 CHINE 5071 8 201 203 1737 
49 
2 2656 264 
728 COREE DU SUD 859 5 5 131 29 8 1 631 
732 JAPON 6694 11 87 1350 
2 
417 1667 136 959 1665 
736 T'AI-WAN 708 37 14 365 14 
733 
3 7 266 
740 HONG-KONG 3623 252 6 316 
59 3 50 78 1083 1304 800 AUSTRALIE 8722 615 66 666 225 657 183 2310 3736 
804 NOUV.ZELANDE 1600 10 5 60 33 247 10 306 929 
809 N. CALEDONIE 552 4 548 
2 822 POL YNESIE FR 1826 15 1808 
1000 M 0 N DE 827818 31838 85290 159664 4188 6972 87818 70954 14321 188374 787 187608 
1010 INTRA..CE 486264 24115 83581 78760 1732 2964 44775 52305 8059 123054 485 86444 
1011 EXTRA..CE 331482 7720 31692 80904 2453 4005 43020 18648 8235 85320 332 71182 
1020 CLASSE 1 246394 6363 25316 75916 417 2552 20821 16569 5566 37374 307 55171 
1021 A E L E 155417 4466 19765 63295 20 300 13487 12093 2166 19706 220 19875 
1030 CLASSE 2 76143 1322 5834 3113 2036 1282 20043 2074 614 24902 26 14897 
18tl ~EA~~3 '~ 2~ 494 1.41 5 .4.'UI1 Q~ 2!! Qn7 25 1R.~~ 543 1874 171 2157 -5 32 3044 1094 9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 92.11 
ANDERE TEILE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 8211 
8213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~Bf9~f~~E:A~'¥:J~:~GER; TEILE DAVON 
001 FRANCE 511 54 270 66 4 
5 
7 66 
002 BELG.-LUXBG. 721 35 55 800 4 61 33 004 RF ALLEMAGNE 1247 1167 
21 
8 
006 ROYAUME-UNI 594 1 664 6 
1o3 400 ETAT8-UNIS 1721 2 1560 45 11 
732 JAPON 766 53 611 112 
4813 
10 
977 SECRET 4813 
1000 M 0 N DE 13781 451 8188 1711 14 13 7 144 4813 420 
1010 INTRA..CE 4120 200 2592 878 14 1 7 111 218 
1011 EXTRA..CE 4827 251 3588 732 12 32 204 
1020 CLASSE 1 4216 249 3304 455 32 176 
1021 A E L E 1028 166 556 273 2 9 
821'Nl': ~u:~~~rcl~%-2rseR THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 959 13 5 531 9 21 169 241 003 PAY8-BAS 2326 361 5 61 3 35 1834 004 RF ALLEMAGNE 1066 11 13 544 sci 110 14 937 036 SUISSE 997 1 
111 
251 65 66 
400 ETAT8-UNIS 2203 212 228 9 56 1567 
1000 M 0 N DE 11706 745 167 2529 3 59 765 5 810 312 6511 
1010 INTRA..CE 5905 509 32 873 3 • 243 5 472 3764 1011 EXTRA..CE 5488 235 135 1858 50 522 138 2747 
1020 CLASSE 1 4356 220 128 1114 50 320 5 126 2395 
1021 A E L E 1427 1 5 821 50 271 5 69 405 
1030 CLASSE 2 1020 15 2 493 200 12 298 
8213i.If.O: ~B~81JA:~~~ScM"tJm~r AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NADELN~ DIAMANTENA SAPHIR~ ANDERE EDELSTEINE, SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSTnUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
NL: OHNE A FTEILUNG N CH LAEN ERN 
400 ETAT8-UNIS 549 200 17 148 2 182 
1000 M 0 N DE 3850 382 1229 584 22 278 152 473 750 
1010 INTRA..CE 2040 340 756 412 21 12 147 352 
1011 EXTRA..CE 1337 22 474 172 1 266 4 398 
1020 CLASSE 1 1257 18 444 154 1 241 4 395 
8213.60 PARTS OF BASE METAL FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SEcnON OF DIAMmR MAX 25Mr.t 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX. 25 MY DURCHMESSER 
1000 M 0 N DE 415 4 18 43 73 10 268 
1010 INTRA..CE 281 4 10 i 43 80 10 117 1011 EXTRA..CE 134 8 12 72 
8213.81 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF APPARATUS OF 8211 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN FUER GERAm DER NAN. 8211 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 964 366 100 8 11 73 392 003 PAY8-BAS 8913 8532 
4 
36 36 119 5 213 004 RF ALLEMAGNE 1560 467 
2873 
53 83 66 831 
006 ROYAUME-UNI 4081 1140 33 1 15 19 22 sO 008 DANEMARK 965 857 22 4 
009 GRECE 868 63 793 12 
732 JAPON 1367 1248 119 
736 T"AI-WAN 18756 18756 5539 977 SECRET 5539 
1000 M ON DE 48945 31812 268 4488 37 221 280 548 5538 3754 
1010 INTRA..CE 16404 11528 37 3824 37 77 258 506 2041 
1011 EXTRA..CE 23000 20288 230 582 144 23 42 1713 
1020 CLASSE 1 3236 1388 209 326 70 23 33 1181 
1021 A E L E 902 98 144 257 13 20 9 370 1030 CLASSE 2 19633 18890 11 172 74 477 
8213.89 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 8211, OTHER THAN THOSE OF 8212 AND 8213.11-&9 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TE1LE U. ZUBEHOER FUER GERAETE DER NAN. 8211, AUSG. FUER GERAETE DER NAN. 8212 U. 8213.11 BIS 81 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12052 275 53 6152 17 
11195 
868 300 4589 




153 3230 1511 
003 PAY8-BAS 25244 156 3675 
15 
1536 41 96 2ci 9393 004 RF ALLEMAGNE 63566 863 146 
12851 
69 50719 322 1569 9743 
005 ITALIE 22531 234 127 
2 
19 344 89 
112 i 6667 006 ROYAUME-UNI 62148 1022 223 17705 28 42096 951 3504 007 lALANDE 3762 1 3 241 3 3li 10 008 DANEMARK 1868 131 2ci 319 4 9 
1387 
009 GRECE 4639 113 3990 a6 64 102 15 535 010 PORTUGAL 524 37 12 64 32 8 37 280 011 ESPAGNE 2927 82 7 1212 18 94 1482 
028 NORVEGE 1428 4 365 299 
12 
1 162 3 573 
030 SUEDE 3667 15 182 856 55 289 15 2241 
032 FINLANDE 769 1 62 135 9 19 8 535 
163 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I cAAd6a I Espal\a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
8213.89 
036 SWITZERLAND 299 932 1 266 4 9 1 18 036 AUSTRIA 1566 2 625 1 6 
048 YUGOSLAVIA 13 9 12 37 1 052 TURKEY 61 4 11 
056 SOVIET UNION 3 
1 
1 2 
068 BULGARIA 9 8 
216 LIBYA 7 
1 
7 
220 EGYPT 11 10 
268 NIGERIA 6 3 6 ~~~AFRIC~ 14 651 1 24 1 1 3 11 846 165 
404 CANADA 84 41 9 7 1 3 23 
508 BRAZIL 57 1 
1 2 56 528 ARGENTINA 61 58 
1 612 IRAQ 1 
21 616 IRAN 22 2 1 624 ISRAEL 9 7 
632 SAUDI ARABIA 8 2 6 
664 INDIA 13 
16 
7 6 
706 SINGAPORE 99 
21 
73 2 10 732 JAPAN 52 2 5 22 
7AA TAIWAN 11 ! 1 ? 740 HONG .. KONG 19 1 1 17 
600 AUSTRALIA 26 1 4003 25 9n SECRET CTRS. 4003 
1000 WORLD 12777 2457 71 2534 12 1820 120 420 4003 1 1539 
1010 INTRA-EC 5272 795 25 1412 7 1532 82 403 i 1008 1011 EXTRA-EC 3503 1682 48 1122 • 87 28 17 534 1020 CLASS 1 3081 1637 44 965 3 44 27 12 349 
1021 EFTA COUNTR. 1978 932 13 911 3 4 26 4 1 68 1030 CLASS 2 398 24 1 151 42 1 8 169 
1031 ACP~) 21 1 
1 
1 4 1 14 
1040 CLA 3 25 1 8 1 16 
t297 GOODS OF Cl APTER t2 CARRIED BY POST 
IIARCHANDIS ES DU CHAP. t2 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
t297 .00 GOODS OF Cl APTER t2 CARRIED BY POST 
IIARCHANDIS ES DU CHAP. t2 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY. 2 2 
400 USA 
1000 WORLD 10 10 
1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 
164 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.aiSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
1213.89 
036 SUISSE 12017 33 91 8440 342 277 76 
5 
2758 
038 AUTRICHE 23169 7830 55 14990 12 8 268 
048 YOUGOSLAVIE 931 
41 
2 716 14 4 45 154 052 TUROUIE 2252 ; 455 122 1630 058 U.R.S.S. 1956 2 553 462 940 068 BULGARIE 1054 5 298 749 
216 LIBYE 3204 1 30 
s:i 2 3173 220 EGYPTE 662 197 410 
288 NIGERIA 611 2 30 34 4 581 390 AFR. DU SUD 813 
1088 
73 
115 945 IS 700 400 ETAT5-UNIS 24860 39 6564 1 134 13958 
404 CANADA 2129 63 184 292 9 19 17 1545 
508 BRESIL 1347 466 IS 3 10 881 528 ARGENTINE 2565 2534 
rri 612 IRAQ 540 6 357 
616 IRAN 1625 
19 
51 1514 
5 6 60 624 ISRAEL 728 242 13 442 
632 ARABIE SAOUD 618 IS 347 6 8 1 256 664 INDE 2056 
2793 
1306 2 ; 735 706 SJNGAPOUR 5099 4 1950 349 
732 JAPON 3883 194 54 586 117 5 2926 
736 T'AI·WAN 1180 922 
10 
25 j 233 740 HONG-KONG 1455 82 
3 j 1356 800 AUSTRALIE 1373 15 117 5 
75066 
1226 
977 SECRET 75066 
1000 M 0 N DE 403318 26240 2128 95195 133 318 111974 3198 5882 75068 33 83149 
1010 INTRA-CE 218834 13187 808 49220 17 232 105993 2387 5472 27 41291 
1011 EXTRA-CE 109604 13043 1320 45976 118 88 5981 811 409 5 41857 
1020 CLASSE 1 77859 9283 1159 35550 116 50 1674 798 321 5 28903 
1021 A E L E 41227 7882 810 24724 1 12 419 749 112 5 6513 
1030 CLASSE 2 27487 3747 118 8901 36 3736 14 81 10854 
1031 ACP~~ 2283 28 10 337 742 4 1162 1040 CLA 3 4259 13 43 1525 571 7 2100 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 1451 337 1113 
400 ETAT5-UNIS 565 513 52 
1000 M 0 N DE 5922 7 3321 2 2576 18 
1010 INTRA-CE 2948 7 1161 1 1768 13 
1011 EXTRA-CE 2974 2160 1 810 3 
1020 CLASSE 1 2155 1440 1 712 2 
1021 A E L E 1157 581 1 574 1 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
9301 SIDE·ARMS OR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
9301.00 SIDE·ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED lfo,l9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFID;tL 
ARMES CHES, LEURS PIECES DET ACHEES ET LEURS FOURREAUX 
BL: CONFIDENTI L 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR : CONFIDENT! L 
001 FRANCE 20 
003 NETHERLAND 23 
006 UTD. KINGDO 10 
400 USA 86 
977 SECRET CTR . 
1000 W 0 R L D 218 
1010 INTRA·EC 74 
1011 EXTRA·EC 140 
1020 CLASS 1 112 
1021 EFTA COUNT 11 
1030 CLASS 2 29 
9302 REVOLVERS ~D PISTOLS, BEING RREARMS 
REVOLVERS PISTOLETS 
9302.10 REVOLVERS t,_ND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENT! L 
NL: INCLUDED 1~307.33 UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
lA: CONFIDENT! L 
PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AIJ.OESSUS 
9307.33 
ONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: IDENTI L 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG 
004 FA GERMANY 








977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 


















NO PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
9307.33 
NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PISTOLETS, CALIBRE EN·DESSOUS DE I MM 
9307.33 
















40 151 10 
11 54 7 
29 93 3 
12 88 1 
6 3 1 




8 i 15 
















































PISTOLS) ONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
9303.00 ARTILLERY 
PISTOLS 
ONS, MACHINE GUNS, SUB·MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY RREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIA 
NL: INCLUDED IN 307.33 
IT: CONFIDENT! 
UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
lA : CONFIDENTIA 
BL: g~ffl,f~T~ ERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIE 
UK: QUANTITES C NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
lA : CONFIDENTIE 
616 IRAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






9304 fH~l7K~REA MS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET p303) 
9304.20 SPORTING AN TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
FUSILS DE CH SSE ET DE TIR A CHARGER. PAR LA BOUCHE 
004 FA GERMANY 
400 USA 



































Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Nlmexe 
9301 SIDE·ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
8301Br: ~~j:t~~M~D PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
NL: INClUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
BL:VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 506 225 
003 PAYS-BAS 629 120 
006 ROYAUME-UNI 549 288 
400 ETATS..UNIS 2250 457 
977 SECRET 2497 
1000 M 0 N D E 9659 9 2968 
~g~~ 1:'1c~~~1 ~u~ • Jn 
1020 CLASSE 1 3196 9 1027 
1021 A E L E 612 9 474 
1030 CLASSE 2 1740 1177 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVER UNO PISTOLEN 
1302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 8MM 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOLEN, KALIBER MIND. 8 MM 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































BL: ~VkX5M~D PISTOLEN, KALIBER UNTER I MM 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
259 














































88~ ~~~~CuxBG. 1~ 
6
. ~~ 2~ 9 ru 
038 SUISSE 653 516 16 30 65 
400 ETATS..UNIS 1647 2 812 80 3 750 
662 PAKISTAN 1188 1176 12 
1000 M 0 N DE 11718 50 6643 1041 159 3502 
1010 INTRA.CE 4327 29 2087 280 86 1845 
1011 EXTRA.CE 7068 21 4558 761 73 1657 
1020 CLASSE 1 3480 17 2142 163 49 1109 
1021 A E L E 1488 14 1167 32 43 232 
1030 CLASSE 2 3537 4 2371 598 23 541 
9303 ARnLLERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB·MACHINE.QUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGSWAFFEN {ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
9303.00 ~~V~JRY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB·MACHINE.QUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INClUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~~N (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 8301 UNO 9302) 
NL: IN .33 ENTHAL TEN 
IT: ULICH 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 










9304 OTHER FIREARMS, INClUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
THE LIKE 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 8302 UND 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
VORDERLADER 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS..UNIS 




















































1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9304.20 1 
1020 CLASS 1 288 . . 2 . 173 
9304.30 SPORTINGJND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET ARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON LISSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 181 . . 1 . 
002 BELG.-LUXB . 22 . . 3 . 
004 FR GERMAN 25 1 . 
006 UTD. KINGDO~ 31 2· 009 GREECE 26 i 
010 PORTUGAL 33 2 
3M ~~~ipRIA I ~6 l 3 
322 ZAIRE 13 
400 USA 157 
~ ~o~~?t ~ 4 
BOO AUSTRALIA 9 
1000 W 0 R L D 698 22 2 23 4 
l8W bNJlR~~E~ H: 1' 2 1~ 1 

















1~ CLASS 2 130 14 9 
1031 ACP(66) 56 7 
9304.41 SPORTING ,NO TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMRRE 
FUSILS ETJARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 19 . . 18 . . . . 
002 BELG.-LUXB 27 . . 20 . . 6 . 
036 SWITZERLAN? 11 . . 11 . . . 
~ o~~TRIA I 1~ 1i ~ 2 6i 
1000 W 0 R L D 299 20 2 158 2 17 75 
1011 EXTRA-EC 233 1S 105 2 18 68 
1020 CLASS 1 201 17 97 2 3 61 
1021 EFTA COUNT . 36 . . 34 2 . . 
10~ CLASS 2 17 2 2 7 . . 6 
1040 CLASS 3 15 . . 1 . 14 . 

























1010 INTRA-EC i 65 2• 53 1 7 
FUSILS ET Cf-RABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE .,I 34 3 . 14 . . . . 11 
002 BELG.-LUXBG 16 . . 2 . . 2 . 2 
004 FR GERMANY 15 2 7 . 1 2 
005 ITALY 6 1 5 
011 SPAIN 6 1 
0~ SWEDEN 11 9 
036 SWITZERLAN 5 4 
~ o~rRIA 15~ i 1~ 
404 CANADA 10 2 
1000 W 0 R L D 312 I 12 69 
1010 INTRA-EC 85 8 7 25 
1011 EXTRA-EC 227 3 5 44 
1020 CLASS 1 202 3 1 40 
1021 EFTA COUNT 31 1 1 23 
1~ CLASS 2 24 4 4 
9304.50 SPORTING ~ D TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET C[RABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, LISSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 122 3 . 3 . 40 
002 BELG.-LUXBG 11 . . 2 . 1 
004 FR GERMANY 1118 3 . 1091 
005 ITALY 7 1 
3
. . 4 
006 UTD. KINGDO ~ 96 2 1 32 
008 DENMARK 18 1 1 4 
010 PORTUGAL 32 7 
011 SPAIN 7 
028 NORWAY 16 
0~ SWEDEN 15 
032 FINLAND 6 
036 SWITZERLANt 7 
036 AUSTRIA 7 
208 ALGERIA 9 
400 USA 172 
404 CANADA 6 
600 CYPRUS 4 
662 PAKISTAN 10 
732 JAPAN 5 




1020 CLASS 1 


















































9304.60 SPORTING A D TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN OOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSILS ET C RABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET LISSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 6 1 2 
~ ~~~6~~ANY ~ i 2 
036 SWITZERLAND 5 1 
036 AUSTRIA 2 1 
400 USA 13 1 
1000 W 0 R L D 51 1 1 
l8W bNxV:t~~~ 1~ 1 i 
1020 CLASS 1 25 1 
1021 EFTA COUNTR 12 1 
1~ CLASS2 12 






ARMES A FE ET ENGINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 114 74 
004 FR GERMANY 130 
16 220 EGYPT 62 
314 GABON 
8 6 664 INDIA 
701 MALAYSIA 28 
1000 W 0 R L D 454 3 172 











































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66Q I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9304.20 
1020 CLASSE 1 5895 81 2785 3012 18 
1304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLAmN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
001 FRANCE 5028 44 80 10 
96 
4894 
8 9 002 BELG.-LUXBG. 1014 
sO 173 5 734 95 004 RF ALLEMAGNE 1020 
22 
12 790 1 37 
006 ROYAUME-UNI 1528 52 1 14 1437 
2 9 009 GRECE 1605 98 63 
2 
58 1375 
010 PORTUGAL 1821 139 2 1678 
113 12 011 ESPAGNE 2641 85 24 2407 
038 AUTRICHE 529 64 162 26 236 55 10 322 ZAIRE 1073 43 8 1047 25 400 ETATS.UNIS 7424 
1 
7347 
404 CANADA 515 11 
8 
503 
13 636 KOWEIT 533 504 4 4 
600 AUSTRALIE 537 37 4 3 493 
1000 M 0 N DE 32057 1903 97 1321 202 894 26881 12 287 680 
1010 INTRA.CE 15409 540 
97 
452 21 201 13797 11 232 155 
1011 EXTRA.CE 16849 1363 869 181 691 12884 2 58 528 
1020 CLASSE 1 10636 256 36 362 101 13 9746 56 48 
1021 A E L E 1428 115 8 334 
sO 4 889 2 56 22 1030 CLASSE 2 5997 1106 61 480 en 3113 478 
1031 ACP(66) 2456 22 7 260 1812 2 353 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMARE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 904 ·8 820 
155 
43 33 
002 BELG.-LUXBG. 635 
15 
610 45 25 
038 SUISSE 702 646 1 2 37 
038 AUTRICHE 521 17 497 
55 481 359 
7 
400 ETAT5-UNIS 4454 933 2224 422 
1000 M 0 N DE 11858 1178 154 n11 112 485 789 498 824 
1010 INTRA.CE 2813 29 
1s.i 
2318 1 31 183 112 139 
1011 EXTRA.CE 9048 1150 5398 111 455 606 388 788 
1020 CLASSE 1 7316 989 3 4730 111 58 494 370 561 
1021 A E L E 2240 53 2 2004 111 7 8 55 
1030 CLASSE 2 1167 160 151 504 
396 
112 18 224 
1040 CLASSE 3 561 164 1 
1304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMARE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 2713 453 1574 
134 
401 j 172 112 002 BELG.-LUXBG. 875 
210 48 195 61 435 43 004 RF ALLEMAGNE 896 
461 4 79 4 400 1 158 005 ITALIE 564 81 1 3 
3 371 
10 
011 ESPAGNE 661 
2 18 
288 2 19 
030 SUEDE 1544 1321 
8 
190 13 
038 SUISSE 892 57 4 751 57 15 
038 AUTRICHE 696 32 1 613 1 18 
5496 
31 
400 ETATS.UNIS 8809 167 1735 22 868 527 
404 CANADA 580 250 1 6 323 
1000 M 0 N DE 21750 1318 325 9038 13 384 4 2398 10 8468 1800 
1010 INTRA.CE 8748 an 65 3145 10 219 4 837 8 878 505 
1011 EXTRA.CE 15001 436 281 5890 3 184 1459 2 5490 1294 
1020 CLASSE 1 13657 399 65 5328 3 52 1253 2 5490 1065 
1021 A E L E 3590 149 81 2964 9 314 2 91 
1030 CLASSE 2 1309 39 196 537 113 206 218 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MumE LOADING, DOUBLEBARREUED, SMOOTH BORE 
JAGD- UNO SPORT-DOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 




5665 35 69 002 BELG.-LUXBG. 885 664 144 104 426 4ci 139 004 RF ALLEMAGNE 4278 
1 2 
1100 88 2140 20 206 
005 ITALIE 629 118 208 111 
6999 
2 191 
006 ROYAUME-UNI 10874 793 247 88 2538 207 1 
7 008 DANEMARK 1680 298 85 337 1 952 
010 PORTUGAL 2343 58 
17 
43 465 34 1743 
133 011 ESPAGNE n2 21 18 222 3 580 028 NORVEGE 1319 41 35 52 966 1 
030 SUEDE 1392 10 3 12 16 
1 
1329 22 
032 FINLANDE 716 60 36 13 16 571 
5 
19 
038 SUISSE 959 105 4 97 69 31 457 195 038 AUTRICHE 807 108 179 75 1 419 22 
208 ALGERIE 784 1 
1 
1 2653 781 1 10 222ci 400 ETATS.UNIS 17143 1398 1573 37 9251 
404 CANADA 763 19 51 73 9 562 49 
600 CHYPRE 539 66 1 79 7 364 19 
662 PAKISTAN 545 18 97 419 1 10 
732 JAPON 594 197 13 1 228 155 
600 AUSTRALIE 917 61 23 108 613 112 
1000 M 0 N DE 82018 5714 en 3238 11397 1748 352n 75 45 4048 
1010 INTRA.CE 32238 3131 309 888 7340 492 19128 57 40 852 
1011 EXTRA.CE 29n9 2583 169 2350 4058 1254 16149 17 5 3198 
1020 CLASSE 1 25431 2021 96 2030 3365 93 15000 14 5 2807 
1021 A E L E 5232 321 n 354 400 34 3780 1 5 260 
1030 CLASSE 2 4165 554 73 178 691 1161 1116 4 388 
1304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SIIOTH BORE 
JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT ZWEl ODER IIEHR LAEUFEN, AUSG. DOPPELFLINTEN UNO VORDERLADER 
001 FRANCE 1295 516 
2 
466 92 303 10 004 RF ALLEMAGNE 538 59 
697 
328 57 
030 SUEDE 978 39 26 
1 
213 3 
036 SUISSE 525 85 
15 
318 84 57 
038 AUTRICHE 753 
155 
609 44 62 
2 
3 
400 ETAT5-UNIS 1642 1 415 460 608 
1000 M 0 N DE 7341 836 109 3087 8 235 1893 2 1070 
1010 INTRA.CE 2495 636 15 n5 3 111 i 714 2 241 1011 EXTRA.CE 4847 301 95 2312 5 123 1160 828 
1020 CLASSE 1 4307 294 66 2215 4 45 1 967 2 711 
1021 A E L E 2479 132 65 1693 
1 
45 453 91 
1030 CLASSE 2 520 5 24 81 78 213 118 
1304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
FEUERWAFFEN UNO AEHNL GERAETE, KEINE JAGD- UNO SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 5378 
2 
8 4336 
8 s8 1026 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1623 6 409 1512 37 220 EGYPTE 1016 
569 
607 
314 GABON 570 1 
270 664 INDE 705 435 
1918 701 MALAYSIA 2003 76 9 
1000 M 0 N DE 16262 12 184 6010 1918 7 1534 3608 7 883 
1010 INTRA.CE 8633 4 42 sen 6 120 2682 5 297 
169 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartc I DeU1Schland I 'Elld6o I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9304.90 
1011 EXTRA-EC 165 2 68 28 5 54 8 
1020 CLASS 1 46 2 32 1 7 4 
1021 EFTA COUNT! • 30 1 25 
28 4 3 1 1030 CLASS 2 120 37 47 4 
1031 ACP(66) 2 1 1 
9305 ARMS OF 0 fliER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES AR ES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAl) 
9305.00 ARMS OF 0 fHER DESCRIPTIONS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRE$ AR ES (YC LES FUSILS, CARADINE$ ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAl) 
001 FRANCE 192 97 67 26 2 ~~~~~~~~s 35 27 4 4 13 8 4 52 
27 
23 4 
005 ITALY 27 ; 24 2 1ti :j 388 ~JJ~d~~GDO ~ 123 77 12 63 17 34 ; 032 FINLAND 27 7 18 
4 ; 1 038 SWITZERLAN 34 26 3 
038 AUSTRIA 20 20 40 i ti 17 400 USA 149 85 
632 SAUDI ARAB~~ 48 25 1 1 21 
647 U.A.EMIRATE 44 42 2 
1000 W 0 R LD 1086 2 537 306 17 110 14 100 
1010 INTRA-EC 515 1 252 162 12 61 13 14 
1011 EXTRA·EC 572 1 265 144 5 49 1 87 
1020 CLASS 1 384 1 182 134 3 19 1 44 
1021 EFTA COUNTF. 166 76 68 2 4 1 15 
1030 CLASS 2 185 101 10 2 30 42 
9306 PARTS OF A MS, INCLUDING GUN BARRa BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE·ARMS 
PARTIES ET IECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CaLES DU NO. 9301 
9306.10 PARTS OF A MS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDEN)~ L NL: INCLUDED I 9307.33 
IT: CONFIDE NiL ~~F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIE~ll IR: CONFIDENT L 
PARTIE IECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
BL: CONFI 




NF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 8 
004 FR GERMANY 11 2 9 ; 400 USA 28 27 
616 IRAN 147 147 
977 SECRET CTRS 
1000 WORLD 255 69 18 168 
1010 INTIRA-EC 59 21 18 20 
1011 EXTRA-EC 196 48 148 
1020 CLASS 1 49 48 1 
1021 EFTA COUNTR 9 9 
147 1030 CLASS 2 147 
9306.31 ROUGHLY ~~ 
IR: CONFIDENTIA 
~ED GUN STOCK BLOCKS 
EBAUCHES D CROSSES POUR FUSILS 
IR: CONFIDENTIE 
1000 WORLD 245 20 4 18 202 2 1 
1010 INTRA-EC 241 20 4 18 198 2 1 
1011 EXTRA-EC 4 4 
9306er, ~~~JfD~~~~ OL VERS AND PISTOLS OF 83.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
NL: INCLUDED IN o3f·33 UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIA 
PARTIES ET P i£cES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES 
BL: CONFIDENTIE 
NL: REPRIS SOUS ~~~ gg~Wo~~~~ ~~·~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
001 FRANCE 20 1 19 
038 SWITZERLAND 20 19 5 1 400 USA 89 16 68 
1000 W 0 R L D 140 37 7 94 2 
1010 INTIRA-EC 28 1 2 23 2 1011 EXTRA-EC 114 38 5 71 
1020 CLASS 1 110 35 5 70 
1021 EFTA COUNTR. 21 20 1 
9306~1: ~~~NT~ BARRa BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
CANONS YC 
IR: CONFIDENTfEi 
~URS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLm ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
001 FRANCE 7 4 1 2 
004 FR GERMANY 16 14 2 
010 PORTUGAL 55 39 ; 16 2 j 011 SPAIN 19 
2 8 1s 
9 
400 USA 51 3 8 15 
1000 W 0 R LD 202 65 10 17 13 18 44 20 17 
1010 INTRA-EC 120 60 1 5 2 t5 31 5 16 1011 EXTRA-EC 80 4 9 12 11 13 15 1 
1020 CLASS 1 72 2 9 11 8 15 11 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 9 8 
:j i 2 1030 CLASS 2 9 2 1 2 
9306.45 BUTT STOCK 
IR: CONFIDENTii:L 
THER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: ga~~Fo?~~L BAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
004 FR GERMANY 70 6 7 63 006 UTD. KINGDOM 28 22 
400 USA 20 1 19 
1000 W 0 R LD 168 18 10 17 123 2 
1010 INTRA·EC 117 7 10 
18 
99 1 
1011 EXTRA-EC 49 9 24 
1020 CLASS 1 33 9 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Wd6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8304.90 
1011 EXTRA-CE 7649 8 152 2533 1919 1414 924 697 
1020 CLASSE 1 1921 146 1170 124 188 292 
1021 A E L E 1113 8 10 953 1919 1 94 54 1030 CLASSE 2 5723 6 1360 1290 734 405 
1031 ACP(&&) 867 40 811 6 10 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE WAFFEH (EINSCHL FEDER-, LUFT· UND OASGEWEHRE, -IIUECHSEN UNO .PISTOLEN) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
ANDERE W AFFEH (EINSCHL FEDER-, LUFT • UNO GASGEWEHRE, -IIUECHSEN UNO .PISTOLEN) 
001 FRANCE 3228 5 2337 592 
7 
245 12 37 




8 92 67 004 RF ALLEMAGNE 746 3 
747 
203 81 264 n 
005 ITALIE 758 
14 234 1 198 1 9 006 ROYAUME-UNI 2520 2047 20 7 203 030 SUEDE 1089 553 323 5 5 
032 FINLANDE 653 431 liT 14 10 
12 
21 
036 SUISSE 1075 963 37 2 52 9 
038 AUTRICHE 736 
2 
711 3 1 15 6 
400 ETATS.UNIS 3549 2543 350 11 89 554 
632 ARABIE SAOUD 9D4 625 37 
31 
8 234 
647 EMIRATS ARAB 1004 902 2 3 66 
1000 M 0 N DE 22819 12 82 15703 2928 347 4 1285 174 2104 
1010 INTRA-CE 9397 8 17 8365 1531 170 4 828 182 310 
1011 EXTRA-CE 13223 3 45 8338 1397 178 458 12 1784 
1020 CLASSE 1 8997 2 33 6251 1256 52 330 12 1061 
1021 A E L E 4019 4 2992 656 22 86 12 247 
1030 CLASSE 2 3949 12 2817 137 126 123 733 
9308 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
WAFFEHTEIU (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9308.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL IN 9307.33 
IT: CON IAL 
UK:Q S CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: IAL 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
002 BELG.-lUXBG. 991 617 374 
004 RF ALLEMAGNE 736 24 712 
37 400 ETATS.UNIS 1358 1321 
616 IRAN 2887 2887 56468 9IT SECRET 56466 
1000 M 0 N DE 64421 2865 1247 3823 58488 
1010 INTRA-CE 2878 889 1223 764 
1011 EXTRA-CE 5059 1978 24 3059 
1020 CLASSE 1 2029 1976 53 
1021 A E L E 554 538 
24 
16 
1030 CLASSE 2 3029 3005 
9308.31 ROUGHJ.. Y SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IR: CONFIDENTIAL 
SCHAFTROHLINOE FUER GEWEHRE 
IR: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1145 37 23 35 7 241 888 85 18 
1010 INTRA-CE 864 37 23 13 7 241 588 75 15 1011 EXTRA-CE 182. 22 93 21 3 
1308rf: ~~~DrNT,~OLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
BL: ~~~l7c~EVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1131 188 942 
036 SUISSE 3014 2858 
116 
156 
400 ETATS.UNIS IT14 1852 5746 
1000 M 0 N DE 13828 2 5875 302 7442 70 137 
1010 INTRA-CE 2038 1 535 148 1354 
70 1011 EXTRA-CE 11653 1 5340 154 8088 
1020 CLASSE 1 11154 1 5052 132 5969 
1021 A E L E 3337 1 3141 1 194 
9308.41 BARRELl, INCL BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENTIAL 
LAE~EINSCHL. ROHLING£, FUER ANDERE WAFFEH ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEH, KEINE GEWEHRSCHAFTROHLINGE 
IR: VERTRA LICH 
001 FRANCE 804 307 25 27 219 26 
004 RF ALLEMAGNE 807 486 ~ 1 118 010 PORTUGAL 3054 2070 1 4 978 138 127 011 ESPAGNE 751 7 
70 
455 
400 ETATS.UNIS 3393 227 179 810 896 1197 13 
1000 M 0 N DE 10815 3478 348 688 200 858 3278 4 1546 318 
1010 INTRA-CE 5888 3070 32 188 64 18 1910 4 348 240 1011 EXTRA-CE 4918 408 318 490 118 842 1368 1187 78 
1020 CLASSE 1 4365 255 315 466 75 815 1178 4 1197 60 
1021 A E L E 704 19 314 250 
42 127 
n 4 40 
1030 CLASSE 2 554 152 1 24 189 19 
9308.45 BUTT STOC~OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFIDENT! 
IR: ~~JjfiNE SCHAFTROHLINOE, FUER ANDERE WAFFEH ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEH 
004 RF ALLEMAGNE 1111 1 
1s0 
67 1043 
006 ROYAUME-UNI 595 22 1 
24 
422 5 400 ETATS.UNIS 672 59 584 
1000 M 0 N DE 3884 52 2 899 133 110 2728 12 27 
1010 INTRA-CE 2369 40 :.i 234 130 21 1915 7 22 1011 EXTRA-CE 1593 12 685 3 88 814 5 4 
1020 CLASSE 1 1482 9 1 643 2 35 783 5 4 
1021 A E L E 654 2 1 557 2 92 
171 
1986 Mangen- Quantity- Ouantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espal\a I France I Ireland I 
930U9 PARTS OF J.~.MS NOT WITHIN 93.01 AND 9301.1G-45 
IR: CONFIDENT! L 
PARTIES ETfiECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRJS SOUS 9301 ET 9301.10 A 45 
IR: CONFIDENT! L 
001 FRANCE 36 7 . 3 
002 BELG.-LUXB~ 67 12 
m ~IfT~lh'itN ~ 53 m ~~~IN 1~, ~ j 
508 BRAZIL 2 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTf . 



























































~~~E~ ~NITIONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
9307.10 AMMUNITIOJ FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 93.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUD!~~ 9307.33 IT: CONFID L 
UK: QUANT floNF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDE L 
PROJ~~ ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PJSTOLm ET PJSTOJ.ETS.MITRAILLEURS 
BL: CONFIDENT! L 
NL: REPRIS SOU 9307.33 
IT: CONFIDENT! L 
UK: QUANTITES iPNF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENT! L 
003 NETHERLAND 80 80 
400 USA 101 101 
1000 W 0 A L D 853 4 530 74 45 
1~~ ~~1~ = 1 m 71 ..s 
1020 CLASS 1 179 175 4 





1030 CLASS 2 179 136 
9307ar: ~:F~~~r [OR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: INCLUDED J~ 9307.33 
IT: CONFIDENT! L 
UK: QUANTITIES ~NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENT! L 
OK: NO BREAKi:ii WN BY COUNTRIES 
PROJECTILE ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, SF POUR PJSTOJ.ETS.MITRAILLEURS 
BL: CONFIDENT! 
NL: REPRIS SOU 9307.33 
IT: CONFIDENT! ~. 
UK: QUANTITES :vNF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTI 
OK: PAS DE YEN ILATION PAR PAYS 
005 ITALY 200 200 
OOS UTD. KINGOO~ 864 106 7sB 
~- ~ ~ s8 ~ ~~ICO ~ 508 159 
~ g~~m~~LA Jrs 3625 1s8 
604 LEBANON 75 34 4 i 
606 SYRIA 4897 4897 ftl~ ~~~ ~ 6360 3023 ~ ~~I&~~ABI~ 1~ . . . 1~ 
1000 W 0 A L D 20911 358 11254 9299 
~~ ~g~~l8fRl 3~ . 3sli . 20 
1010 INTAA-EC 1125 307 818 
1011 EXTAA·EC 19428 10947 8481 
1020 CLASS 1 177 . . . 7 170 
1030 CLASS 2 19251 . . . 10940 8311 
1031 ACP(66) 3885 . . . 3761 124 
9307.33 AMMUNITION FOR MJUT ARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 83.02 AND 93.03 
BL: CONFIDENT!~ Nfl~ ~j:J'/j~~IO 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIA 
BL: ~<Mf~~ ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 1303 
Nfi: ~Fifj~~~ 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: QUANTITE~:~pNF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIE 
612 IRAQ 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAVE 
001 FRANCE 67 3 30 
038 AUSTRIA 29 29 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















1307.45 SPORTING AN TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd~ I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Ponugal 1 ltalla UK 
8308.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 83.01 AND 8308.1~ 
IR: CONFIDENTIAL 
WAFFENTEI~ NICHT IN TARJFNR. 9301 UNO 8308.10 BJS 45 ENTH. 
IR: VERTRAULIC 
001 FRANCE 2342 683 1 367 178 
125 
1082 2 14 15 
002 BELG.-LUXBG. 2597 23 5 323 233 936 1 481 496 004 RF ALLEMAGNE 628 
ui 11 1 206 2 378 010 PORTUGAL 4870 3130 161 
14 
1552 305 9 011 ESPAGNE 998 21 32 535 625 25 1 400 ETATS.UNIS 6096 330 728 1 713 3405 359 
508 BRESIL 715 1 6 708 
1000 M 0 N DE 23737 4940 118 3182 5 1500 251 6181 32 4345 3223 
1010 INTRA..CE 12856 4177 33 1144 5 664 160 4705 5 940 1028 1011 EXTRA..CE 10882 783 88 2018 838 81 1456 27 3405 2195 
1020 CLASSE 1 8628 736 57 1588 5 618 52 1270 25 3405 872 
1021 A E L E 1251 29 55 674 5 79 15 278 116 
1030 CLASSE 2 2128 27 29 414 110 39 186 1323 
8307 BOMB~ GRENAO"" TORPEDOES0MINES, GUIDEO WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNmONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; AMMU mON AND ARTS THERE F, INClUDING CARTRIDGE WAOS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMMUNmON 
GESCHOSSE UNO MUNITION, EINSCHL. MINEN; TEILE DAVON, EINSCHL. REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
1307.10 AMMUNmON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 83.02 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS OF 83.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~f~W~~:fND MUNITION FUER REVOLVER, PJSTOLEN UND MASCHINENPJSTOLEN 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
003 PAYS.BAS 1336 2 1336 
400 ETATS.UNIS 1157 1157 
1000 M 0 N DE 7751 38 7020 48 383 283 
1010 INTRA..CE 3124 27 3053 41 3 
1011 EXTRA..CE 4343 12 3967 5 359 
1020 CLASSE 1 1991 5 1945 41 
1021 A E L E 733 4 728 
5 
1 
1030 CLASSE 2 2336 7 2008 318 
8307.31 AMMUNmON FOR MILITARY ARMS OF 83.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARJFNR. 8303. AUSGEN. FUER MASCHINENPJSTOLEN 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALIE 843 843 
5623 006 ROYAUME-UNI 7004 1361 
224 SOUDAN 723 723 688 322 ZAIRE 945 157 
400 ETATS.UNIS 932 4598 932 412 MEXIQUE 4598 684 416 GUATEMALA 684 
15463 453 BAHAMAS 15483 
218 604 LIBAN 559 341 
608 SYRIE 26041 
35235 
26041 
612 IRAQ 35235 32575 616 IRAN 32575 
4298 832 ARABIE SAOUD 4298 
680 THAILANDE 788 788 
728 COREE DU SUD 1766 
4914 
1766 
252367 977 SECRET 257301 
1000 M 0 N DE 391844 4914 66565 87778 252387 
1010 INTRA..CE 7928 2227 5899 
1011 EXTRA..CE 126416 64338 62078 
1020 CLASSE 1 1258 251 1005 
1030 CLASSE 2 125161 64087 61074 
1031 ACP(66) 17475 18343 1132 
8307.33 AMMUNmON FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 13.02 AND 13.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8706.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 8308.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCHE DER TARJFNR. 8302 UNO 8303 
BL: VERTRAULICH 
Nfi: ~RSfA1u~b'lf·10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 8308.10, 35, 9307.10 UNO 31 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
612 IRAQ 5585 5 
181159 
5580 
116654 977 SECRET 298013 
1000 M 0 N DE 304578 177 202 181159 6187 118854 
1010 INTRA..CE 374 178 197 1 
1011 EXTRA..CE 6192 1 5 6188 
1030 CLASSE 2 6191 5 6186 
8307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUERJAGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOOENEM LAUF 
001 FRANCE 878 47 695 135 
036 AUTRICHE 692 689 3 
1000 M 0 N DE 4550 329 303 2853 115 560 25 6 359 
1010 INTRA..CE 2103 321 e. 1331 25 376 25 8 19 1011 EXTRA..CE 2445 8 296 1522 89 164 340 
1020 CLASSE 1 1549 2 73 1137 27 158 152 
1021 A E L E 1258 6 70 1048 62 134 6 6 1030 CLASSE 2 783 224 271 26 188 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
ZENTRALFEUERJAGO. UNO ..SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMII LAUF 
001 FRANCE 8138 1704 
16 
1489 45 4888 11 48 002 BELG.-LUXBG. 1933 259 1550 47 16 
173 





003 NETHERLAND 452 41 10 113 96 
5 
164 28 
004 FR GERMANY 914 6 26 
1o6 
41 n3 63 
005 ITALY 220 45 
734 
39 2 220i 30 
.. =~-J 3565 41 550 37 205 007 NO 241 4 7 5Ei 29 008 ARK 429 55 105 127 137 032 NO 318 7 29 82 101 44 
036 ERLAN 205 2 58 23 114 8 
038 lA 286 3 97 4 179 3 
272 IVORY COAST 588 1 18 569 466 276 GHANA 486 385 367 9 15 786 400 USA 1845 
1s2 
83 
404 CANADA 555 219 1 
18 19 
117 66 
732 JAPAN 467 211 3 216 
1000 WORLD 16501 983 1811 2242 2 112 1392 8 8082 27 1764 
1010 INTRA-EC 8582 680 m 1447 
:i 4 264 8 5854 27 487 1011 EXTRA-EC 6939 283 1138 785 108 1108 2228 12n 
1020 CLASS 1 4115 186 1054 647 30 209 1680 309 
1021 EFTA COUNTR 1199 11 157 259 2 38 128 490 154 1030 CLASS 2 2760 97 85 140 899 531 968 
1031 ACP(66) 1462 1 26 18 707 16 694 
9307.47 SPORTING A D TARGET SHOOnNG CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMRRE 
CART OUCH DE CHASSE ET DE nR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAVE 
001 F ANCE 174 51 
7 
39 84 
0026 XBG. 99 
8 
45 16 30 
003 NO 81 46 7 20 
004 ANY 218 8 
a6 31 179 008 DEN ARK 127 
9 
7 54 
028 NORWAY 101 64 
37 
28 
030 SWEDEN 82 7 27 11 
038 SWITZERLAND 101 46 
1i 
55 
400 USA 171 81 79 
1000 W 0 R LD 1651 18 21 570 23 251 768 
1010 INTRA-EC 824 18 2i 283 7 127 410 1011 EXTRA-EC 825 308 18 123 358 
1020 CLASS 1 628 16 276 2 101 233 
1021 EFTA COUNTR 383 16 170 
14 
85 112 
1030 CLASS 2 165 5 20 23 103 
1040 CLASS 3 35 11 24 
9307.48 SPORnNG D TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
CARTOUCH DE CHASSE ET DE nR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
001 FRANCE 71 9 62 
1000 WORLD 314 25 8 11 210 59 
1010 INTRA-EC 278 17 2 8 204 47 
1011 EXTRA-EC 38 8 8 3 8 12 
LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOnNG CARTRIDGES 
BALLES, CH ROTINES, PLOIIBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET nR 




856 i 195 002 BELG.-LUXBG. 950 2 9 2ti 821 1 004 FR GERMANY 552 13 
59 
149 262 75 31 
005 ITALY 722 20 609 34 88C:i 1164 008 DENMARK 2080 4 32 
318 CONGO 590 590 
1000 W 0 R L D 7492 23 31 150 730 282 1261 3380 75 8 1554 
1010 INTRA·EC 5894 23 26 139 628 264 330 2996 75 8 1412 1011 EXTRA·EC 1599 5 11 101 18 832 384 142 
1030 CLASS 2 1146 101 794 148 6 97 
1031 ACP(66) 865 794 6 6 59 
9307.52 CASES FOR S ORTING AND TARGET SHOOnNG CARTRIDGES 
DOUILLES PO A CARTOUCHES DE CHASSE ET DE nR 
001 FRANCE 714 
123 
708 4 
002 BELG.·LUXBG. 143 
2 
18 
4 005 ITALY 252 245 
337 008 UTD. KINGDOM 544 207 
008 DENMARK 479 
6i 
128 351 
009 GREECE 130 
42 
69 i 011 SPAIN 276 
14 
233 
318 CONGO 202 305 188 8 400 USA 379 66 
1000 W 0 R L D 3824 4 2 81 318 843 2525 42 
1010 INTRA-EC 2664 3 
:i 64 1 751 1827 17 1011 EXTRA-EC 1261 1 28 315 182 698 25 
1020 CLASS 1 551 1 2 14 315 44 157 18 
1030 CLASS 2 700 14 148 531 7 
1031 ACP(66) 288 14 71 203 
9307.53 PROJEcnLES OR AIR, SPRING, OR OAS.OPERA TED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
PROJEcnLES OUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
001 FRANCE 329 14 164 114 15 2 
1000 W 0 R L D 1483 54 860 414 2 30 102 
1010 INTRA·EC 731 50 431 157 1 30 61 
1011 EXTRA-EC 733 5 428 257 1 41 
1020 CLASS 1 525 5 317 168 35 
1021 EFTA COUNTR. 300 5 224 58 13 
1030 CLASS 2 201 105 88 7 
9307.55 CARTRIDGES 
IR: CONFIDENT! 
OR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
CARTOUCHES OUR PISTOLETS DE &ELLEMENT DU NO.I204 ET POUR PISTOLET9 D'ABATTAGE 
IR: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 50 39 1 10 
005 ITALY 33 20 13 
39 008 UTO. KINGDOM 113 45 29 
028 NORWAY 27 26 1 
030 SWEDEN 53 50 3 
5 032 FINLAND 29 23 1 
038 SWITZERLAND 47 47 
24 4i 2 400 USA 181 114 
404 CANADA 89 8 45 1 35 832 SAUDI ARABIA 36 33 3 1 1 
1000 W 0 R LD 828 2 530 2 175 152 64 
1010 INTRA-EC 348 
:i 153 :i 81 17 18 1011 EXTRA-EC 580 3n 64 88 49 
1020 CLASS 1 467 299 75 48 45 
1021 EFTA COUNTR. 174 162 6 5 1 
1030 CLASS 2 103 n 7 16 3 
174 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8307.45 
003 PAY5-BAS 1534 469 26 353 223 
52 
397 66 004 RF ALLEMAGNE 2339 31 60 
391 





006 ROYAUME·UNI 8129 95 1183 94 





008 DANEMARK 1154 
119 
272 311 396 032 FINLANDE 778 21 93 198 256 89 
036 SUISSE 579 8 214 71 256 28 
036 AUTRICHE 736 12 321 13 374 16 
272 COTE IVOIRE 1820 5 55 1760 
1188 276 GHANA 1166 
873 1496 23 39 2039 400 ETAT5-UNIS 4685 430 215 404 CANADA 1522 547 7 
39 44 374 164 732 JAPON 1173 1 538 30 521 
1000 M 0 N DE 44181 3358 4291 8997 4 318 4128 53 20233 58 4744 
1010 INTRA.CE 24910 2477 1573 4104 4 9 732 53 14587 58 i 1317 1011 EXTRA.CE 19272 881 2718 2893 307 3395 5848 3427 
1020 CLASSE 1 11078 542 2464 2459 71 538 4234 752 
1021 A E L E 3092 45 350 873 
4 124 
332 1134 358 
1030 CLASSE 2 6000 339 234 400 2858 1365 2675 
1031 ACP(66) 4290 7 1 85 43 2196 26 1931 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMRRE 
RANDFEUERJAGD- UNO .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEII LAUF 





002 BELG.-lUXBG. 872 56 310 110 167 003 PAY5-BAS 567 335 46 130 
004 RF ALLEMAGNE 1635 71 485 178 1386 008 DANEMARK 900 
72 
43 372 
028 NORVEGE 701 425 
216 
204 
030 SUEDE 560 42 224 98 
036 SUISSE 1250 369 1 860 
400 ETAT5-UNIS 1214 593 48 572 
1000 M 0 N DE 13018 130 184 4533 185 1452 12 8580 
1010 INTRA.CE 5991 130 
1&4 
1941 75 788 12 3045 
1011 EXTRA.CE 7025 2592 90 884 3515 
1020 CLASSE 1 5166 115 2187 23 540 2323 
1021 A E L E 3237 114 1353 
67 
451 1319 
1030 CLASSE 2 1303 49 236 124 825 
1040 CLASSE 3 533 166 367 
8307.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMRRE 
RANDFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMII LAUF 
001 FRANCE 518 175 343 
1000 M 0 N DE 1713 9 427 22 84 912 258 
1010 INTRA.CE 1373 9 i 273 8 60 860 185 1011 EXTRA.CE 340 155 18 24 52 12 
8307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTEN), FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 1131 
6 
301 





004 RF ALLEMAGNE 6274 24 
307 
123 1308 4772 25 
005 ITALIE 783 54 364 36 
728 738 008 DANEMARK 1508 21 21 
318 CONGO 540 540 
1000 M 0 N DE 12441 71 58 803 458 194 1225 3941 4778 8 1013 
1010 INTRA.CE 10882 71 41 720 398 182 270 3528 4778 8 900 1011 EXTRA.CE 1559 15 83 60 12 955 315 113 
1030 CLASSE 2 1101 2 1 60 861 105 6 66 
1031 ACP(66) 907 857 4 6 40 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 





002 BEL UXBG. 663 
11 
10 71 1 
005 ITA 1083 8 1048 
1435 
16 
006 RO ME-UNI 2367 14 918 
008 ARK 2155 402 594 1561 D09 730 
196 
328 
8 011 NE 1224 
151 
1020 
318 CONGO 1909 
1189 
1756 
79 400 ETAT5-UNIS 1556 6 282 
1000 M 0 N DE 19035 25 7 775 1228 4431 12209 12 349 
1010 INTRA.CE 12104 14 7 472 5 3403 8042 12 i 158 1011 EXTRA.CE 8928 10 303 1220 1028 4187 192 
1020 CLASSE 1 2460 10 7 151 1220 202 712 158 
1030 CLASSE 2 4424 152 826 3411 34 
1031 ACP(66) 2465 152 416 1890 8 
8307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR Q.U.OPERA TED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .fiSTOLEN 
001 FRANCE 956 36 660 189 45 4 
1000 M 0 N DE 4798 143 3 3850 829 17 88 8 282 
1010 INTRA.CE 22D8 130 3 1815 280 8 83 8 104 1011 EXTRA.CE 2593 13 2035 389 11 4 158 
1020 CLASSE 1 1862 13 1486 263 3 97 
1021 A E L E 1165 13 
3 
1024 92 8 4 36 1030 CLASSE 2 660 498 108 61 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 12.04 OR FOR CAPTIVE·BOL T HUMANE KIWRS 
IR: CONFIDENTIAL 
KARTUSCHEN FUER BOtZENSElZ- UND NIETWERKZEUGE DER NR. 1204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 1045 872 17 156 
005 ITALIE 533 374 128 465 31 006 ROYAUME-UNI 1432 754 213 6 028 NORVEGE 531 464 39 2 
10 030 SUEDE 1208 1089 109 56 13 032 FINLANDE 525 422 34 
036 SUISSE 641 829 2 
so2 10 400 ETAT5-UNIS 2974 2036 370 66 
404 CANADA 964 
2 
159 739 13 73 
632 ARABIE SAOUD 792 649 78 18 45 
1000 M 0 N DE 15592 5 71 10058 58 2594 1878 49 893 
1010 INTRA.CE 5189 5 7i 2931 58 918 932 35 355 1011 EXTRA.CE 10425 7125 1658 947 15 538 
1020 CLASSE 1 8050 3 5705 1320 635 10 377 
1021 A E L E 3474 5 13 3164 32 202 65 10 33 1030 CLASSE 2 2131 1397 236 281 4 161 
175 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc1&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Porlllgal I EUR 12 Halla UK 
1307.19 AMMUNITIO ~PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
IR: CONFIDENT 
PROJ~PE!J!!l MUNITIONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
IR: CONFIDENT! 
001 FRANCE 658 . • 13 9 5 631 8 3 ~ 2~e~~~~~ ~ 2 9 4 42 2 9 13 7 22 2 004 FR GERMAN 120 i 2s 8 95 8 005 ITALY 262 8 229 
9i 
1 
008 UTD. KINGOO lot 200 2 7 100 
011 SPAIN 89 2 5 84 i 028 NORWAY 20 15 2 i 2 038 AUSTRIA 28 22 1 2 
220 EGYPT 255 i 11 17 229 15 i i 400 USA 80 4 23 27 
498 FR. GUIANA 56 56 
612 IRAQ 15 15 
632 SAUDI ARABI 22 5 22 2 847 U.A.EMIRAT~ 21 14 664 INDIA 42 39 3 5 728 SOUTH KOR 5 
1000 WORLD 2508 • 20 241 37 924 1184 10 42 60 1010 INTRA-EC 1817 3 17 78 12 450 1025 10 
42 
22 
1011 EXTRA-EC 891 • 3 183 25 474 139 1 38 1020 CLASS 1 210 3 71 18 33 68 1 3 13 
1021 EFTA COUNT!. 76 6 2 53 i 5 8 1 2 5 1030 CLASS 2 680 91 441 71 39 25 
1031 ACP(66) 78 5 2 52 15 4 
176 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8307iff: ~~F~M~11PROJECTUS AND PARTS N.E.S. 
GESCHOSS~ MUNITION UND TEILE DAVON ANG. 
IR: VERTRAULI H 
001 FRANCE 2030 343 18 
1584 
1608 1 60 
002 BELG.-LUXBG. 3964 
ni 182 10 2135 57 8 003 PAY$-BAS 1718 
75 
333 335 801 
13 
28 
004 RF ALLEMAGNE 1123 4 
589 
191 695 145 
005 ITALIE 1930 1 38 1235 
192i 
87 
006 ROYAU -UNI 3598 10 228 1439 i 011 ES 802 3ci 230 258 315 028 NO 745 825 50 25 
s4 15 038 AU 893 762 27 4 48 




16859 183 1 
:i 3 400 ETAT$-UNIS 1839 113 1349 90 2 235 
496 GUYANE FR. 57323 6 57323 812 IRAQ 15842 15638 
:i 46 832 ARABIE SAOUD 8161 24 8086 6 847 EMIRATS ARAB 665 253 369 57 
684 INDE 1831 1479 118 99ci 36 728 COREE DU SUD 1026 8 28 
1000 M 0 N DE 125883 225 166 8270 145 105284 9936 169 217 1451 
1010 INTRA-CE 18215 218 124 2201 30 1185 8039 72 
217 
368 
1011 EXTRA-CE 109848 • 42 8068 115 100118 1888 87 1083 
. 1020 CLASSE 1 5103 40 2511 43 1627 368 70 32 392 
1021 A E L E 2306 9 34 1895 72 110 72 84 28 103 1030 CLASSE 2 104528 2 3542 98491 1509 27 185 691 
1031 ACP(66) 758 3 102 410 153 7 83 
177 




1401 CHAIRS WER sEATS (OTHER THAH THOSE FALLING WITHIN HEADING No 14.02), WHETHER oR NOT coNVERnBLE INTO BEDs, AND 
PARTS TH 
SIEGES, M ME TRANSFORMABLE$ EN LITS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARnES 
1401.02 CHAIRS AN OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SIEGES, A RES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES), DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 2 !i 20 !i 2 1 002 BELG.-LUXB . 48 28 1 





004 FR AN 41 2 7 7 1 008 UTO. GO M 21 4 
1 
6 2 
1 0080 K 15 13 
030S N 27 14 13 
048 Y LAVI 5 5 
7 D52 TURKEY 7 
272 IVORY COAS 4 4 
61 2 2 !i 400 USA 119 44 
404 CANADA 35 5 28 1 
632 SAUDI ARAB 16 4 12 
636 KUWAIT 12 3 12 664 INDIA 4 
660 THAILAND 27 27 
700 INDONESIA 4 3 
732 JAPAN 18 18 
1000 W 0 R LD 568 I 83 8 109 8 218 20 8 111 
1010 INTRA-EC 214 5 2 4 34 7 n 15 6 64 
1011 EXTRA-EC 351 81 1 75 1 139 8 2 46 
1020 CLASS 1 236 42 56 1 105 5 2 25 
1021 EFTA COUN 43 17 
19 
11 15 
1030 CLASS 2 116 36 35 22 
1031 ACP(66) 7 5 2 
1401.06 SEATS SPE IAU Y DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 1401.02 
SIEGES SPE IALEMENT CONCUS POUR AERODYNES 
001 FRANCE 96 6 83 7 
003 NETHERLAND 21 4 2 12 2 5 004 FR GERMAN 25 2 14 5 
008 DENMARK 22 3 17 1 4 030 SWEDEN 25 18 4 
390 SOUTH AFRIC 18 2 1oS 18 400 USA 136 26 
508 BRAZIL 15 15 
740 HONG KONG 33 
39 
33 
800 AUSTRALIA 45 6 
1000 W 0 R LD 722 14 3 91 4 4 455 7 142 
1010 INTRA-EC 245 8 3 i i 33 3 4 168 5 24 1011 EXTRA-EC 475 I 57 1 287 2 117 
1020 CLASS 1 314 2 1 31 1 217 1 61 
1021 EFTA COUN 71 6 2 10 52 1 6 1030 CLASS 2 161 1 24 71 1 56 
1401.08 PARTS OF A CRAFT SEATS 
PARnES DE IEGE9 POUR AERODYNE9 
001 FRANCE 11 5 5 
002 BELG.-LUXBG 8 7 
4 003 NETHERLAND 14 
4 
10 
004 FA GERMANY 34 !i 27 2 008 UTD. KINGOO 13 4 5 008 DENMARK 6 1 2 011 SPAIN 2 33 036 SWITZERLAN 37 6 3 220 EGYPT 6 
21 5 400USA 30 3 
632 SAUDI ARABI 13 13 
7 1 800 AUSTRALIA 9 1 
1000 W 0 R LD 265 69 2 41 137 2 33 
1010 INTRA-EC 96 17 i 2 8 58 1 14 1011 EXTRA-EC 188 52 34 79 1 19 
1020 CLASS 1 102 42 2 6 42 10 
1021 EFTA COUNTR 50 41 1 6 2 
1030 CLASS 2 83 9 28 36 8 
1401.20 SEATS SPEC Y DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POU VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 2047 452 909 231 
47 
208 6 67 174 
002 BELG.-LUXBG. 2513 34 2114 34 15 87 216 003 NETHERLAND 1232 1048 2 68 9 26 71 004 FR GERMANY 469 12 
1921 
7 144 64 216 
005 ITALY 2848 7 20 655 
10 19 
1 244 
008 UTO. KINGDO 1254 24 1090 64 32 15 
4 008 DENMARK 316 3 253 15 7 32 5 028 NORWAY 194 170 12 
26 
1 8 
030 SWEDEN 1751 2 1319 3 4 396 




5 2 36 036 SWITZERLAND 403 311 26 39 
036 AUSTRIA 956 910 37 9 
056 SOVIET UNION 87 87 
61 76 2li 400 USA 912 754 
121 404 CANADA 193 61 5 5 
1 
1 
732 JAPAN 728 556 1 8 162 
800 AUSTRALIA 170 50 8 2 110 
1000 W 0 R LD 16999 532 22 12111 551 1146 10 553 146 159 1768 
1010 INTRA-EC 10955 530 1 7421 404 966 10 352 140 157 974 
1011 EXTRA-EC 8042 2 21 4689 147 180 201 6 2 794 
1020 CLASS 1 5704 1 20 4460 146 144 150 5 2 716 
1021 EFTA COUNTR. 3620 1 19 2975 21 74 46 1 2 481 
1030 CLASS 2 221 1 1 119 2 35 44 1 18 
1040 CLASS 3 118 110 1 7 
1401.25 ~~DBfiM D OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT AIIJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
SIEGES REMB URRES AVEC DOSSIER, AJUSTABLE9 EN HAUTEUR ET EOUIPE9 DE ROULETTES OU DE PAnNS 
001 FRANCE 1651 50 1326 8 
s4 235 1 30 002 BELG.-LUXBG. 1193 
41 
74 873 10 33 122 17 
003 NETHERLANDS 3167 26 2913 2 63 92 
17 
30 





005 ITALY 250 3 2 2 31 149 14 1 008 UTD. KINGDOM 1621 236 889 323 3 
007 IRELAND 68 8 32 5 
19 
23 
008 DENMARK 299 274 1 5 
011 SPAIN 196 !i 75 95 22 4 024 ICELAND 54 42 i 1 2 028 y 444 216 226 1 
030 453 75 334 2 35 7 
032 160 9 123 3 85 34 14 036 LAND 1888 7 1737 54 2 
036 AUSTRIA 756 5 743 1 5 1 
302 CAMEROON 56 2 53 1 
178 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&a I Espana I France I Ireland [ I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
9401 ~~:~s~RE~ER SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNO WITHIN HEADING NO 84.02), WHETHER OR NOT CONVERnBL£ INTO BEDS, AND 
SITZMOEBEL, AUCH WENN SIE IN UEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOEHNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TElL£ DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SITZMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBEAZUO, KEINE TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 959 43 30 
947 
7 767 101 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 3699 
2 
194 2334 210 2 12 
003 PAY5-BAS 5665 146 
3 





006 ROYAUME-UNI 847 120 6 518 101 45 008 DANEMARK 842 61 733 3 
030 SUEDE 3133 1935 6 1192 
048 YOUGOSLAVIE 716 716 
1043 052 TURQUIE 1043 
272 COTE IVOIRE 528 
3 93 
528 
100 979 123 1!i 626 400 ETAT5-UNIS 8187 6254 
404 CANADA 1816 98 559 1116 10 33 
632 ARABIE SAOUD 600 
3 
144 333 122 
636 KOWEIT 710 
382 142 
707 
664 INDE 524 
680 THAILANDE 2279 2279 
4i 134 700 INDONESIE 612 437 
2 732 JAPON 2192 2187 3 
1000 M 0 N DE 41809 138 3 9420 50 14607 194 8279 738 44 8338 
1010 INTRA-CE 16828 129 3 468 39 4745 89 4934 561 27 5618 1011 EXTRA-CE 25180 7 8932 11 9882 105 3344 177 17 2722 
1020 CLASSE 1 17610 3 3 5287 2 7902 105 2192 167 15 1934 
1021 A E l E 3530 
4 
2 2176 li 8 5 43 31 2 1265 1030 CLASSE 2 7570 3645 1960 1152 10 789 
1031 ACP(66) 760 8 732 2 2 16 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9401.02 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1971 li 3 12 27 sO 1677 264 003 PAY5-BAS 1141 2 27 635 14 407 004 RF ALLEMAGNE 1101 3 22 228 485 349 
008 DANEMARK 965 
14 
5 690 5 265 
030 SUEDE 675 439 222 
390 AFR. DU SUD 944 22 18 4 940 400 ETAT5-UNIS 4006 1474 2491 
508 BRESIL 1161 j 1181 740 HONG-KONG 1098 1091 
800 AUSTRALIE 775 268 508 
1000 M 0 N DE 18082 56 14 156 19 908 817 84 7098 90 8880 
1010 INTRA-CE 8143 32 4 7 12 208 450 84 3832 81 1473 
1011 EXTRA-CE 11941 25 10 149 7 701 387 3268 29 7387 
1020 CLASSE 1 7701 1 8 18 152 142 2709 18 4653 
1021 A E l E 1245 
24 
8 4 j 44 91 760 12 326 1030 CLASSE 2 4076 2 130 469 224 556 11 2633 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
TEILE FUER SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 729 134 438 268 120 3 34 002 BELG.-LUXBG. 552 
13 
49 223 6 6 
003 PAY5-BAS 709 li 30 56 50 38 560 004 RF ALLEMAGNE 1672 
10 344 1346 j 193 91 006 ROYAUME-UNI 536 40 120 15 669 008 DANEMARK 779 69 5 38 i 011 ESPAGNE 569 14 15 559 1oS 036 SUISSE 1709 1402 117 62 2 
220 EGYPTE 712 
67 j 3 664 226 34 46 400 ETAT5-UNIS 1710 956 423 
632 ARABIE SAOUD 1474 1470 57 
3 1 
800 AUSTRALIE 650 413 4 176 
1000 M 0 N DE 18781 140 28 3818 9 8 8728 7 2543 198 3310 
1010 INTRA-CE 8187 140 24 1133 i i 2013 7 1321 82 1487 1011 EXTRA-CE 10595 5 2683 4712 1222 134 1824 
1020 CLASSE 1 5568 2 1800 7 6 1760 603 43 1147 
1021 A E l E 2219 2 1562 2 2 151 272 4 226 1030 CLASSE 2 4962 3 636 2949 418 91 663 
9401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SITZMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 10003 1153 6170 511 
2s0 
1236 64 165 664 
002 BELG.-lUXBG. 15352 334 i 12874 742 75 554 
657 
003 PAY5-BAS 6320 7212 12 395 22 1&4 
344 
004 RF ALLEMAGNE 2126 149 7 
10334 
24 645 231 706 
005 ITALIE 14444 81 i 125 2968 40 11i 9 2 927 006 ROYAUME-UNI 6941 466 5638 356 143 122 28 008 DANEMARK 2356 
2 16 
1996 117 46 120 47 
028 NORVEGE 2017 1621 106 1 6 2 63 
030 SUEDE 10526 5 38 6501 25 127 38 i 1794 032 FINLANDE 2060 
28 
1809 62 1 16 
14 
170 
036 SUISSE 3471 2931 87 193 2 216 
038 AUTRICHE 5752 5495 213 38 4 1 
056 U.R.S.S. 594 593 
447 516 5 116 400 ETAT5-UNIS 5331 4247 803 404 CANADA 1209 356 25 22 1s 3 732 JAPON 7979 7321 6 31 606 
800 AUSTRALIE 1006 466 27 28 463 
1000 M 0 N DE 102912 2217 112 78430 12 3112 5930 41 3097 1087 489 7425 
1010 INTRA-CE 80584 2185 9 44403 i 2075 4718 40 1913 970 455 3818 1011 EXTRA-CE 42318 32 103 35028 1037 1212 1 1183 97 14 3810 
1020 CLASSE 1 40069 10 90 33513 1025 934 1 941 68 14 3475 
1021 A E l E 23902 10 62 20616 193 429 1 303 9 14 2245 
1030 CLASSE 2 1400 21 12 682 12 272 234 31 135 
1040 CLASSE 3 650 2 833 6 9 
9401.25 ~~Dg~~'e~TUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS, WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT ADJUSTEMENT, AND FITTED WITH CASTORS 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. MIT ROLLEN ODER OLEITERN 
001 FRANCE 12884 13 526 11166 95 713 
1042 5 36 
002 BELG.-LUXBG. 11356 353 465 9012 106 157 855 
46 
003 PAY5-BAS 22514 291 20948 7 540 4 
268 
ri 107 004 RF ALLEMAGNE 5871 31 317 22ri 4 4423 600 
215 
005 ITALIE 2569 33 15 5 268 1 344 1s0 
3 
006 ROYAUME-UNI 12768 1373 6364 17 2460 7 1sS 007 IRLANDE 521 69 264 32 57 008 DANEMARK 2670 
3 
2577 5 46 31 011 ESPAGNE 1326 584 645 59 9 
024 ISLANDE 606 105 485 10 
6 10 
026 NORVEGE 3750 1814 1920 2 6 a3 030 SUEDE 3598 516 2892 17 108 
032 FINLANDE 1262 91 1048 2s 
2 80 61 
036 SUISSE 15017 81 13801 905 186 19 
036 AUTRICHE 5678 44 5602 6 18 7 
302 CAMEROUN 545 13 526 5 
179 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination I Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EUll&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland l Portugal I UK 
9401.25 
I 
400 USA 1 404 CANADA 


































1000 W 0 R L D 18800 58 1442 13617 I 
1SW ~~~ :1ZS 4' 1= :3n 1 1020 CLASS 1 8072 1 943 6351 
1021 EFTA COUNTF . 3776 1 321 3206 
1
. 
1030 CLASS 2 1205 7 59 634 
1031 ACP(66) 
1 
140 3 3 13 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 








































001 FRANCE 11573 76 ~ 1963 1083 7394 ~ ~~~e~~~g$ ll1~ 573 }~ 1~ ~ 1~ 16 ~ 
004 FA GERMANY I 11773 28 193 
124 
i 175 302 8698 
ggg ITtrl'\tNGDO 1~~ 1~ 9}3 478 2~ 11 208 478i 
~ ~E~LO~~K 2ill i 14 1oJ ~ ~ 1Jg 
lffl ~~~~CE We 23 ~ 63~ 1l 1. ~ 
028 NORWAY 1320 13 132 118 
2
. 1 408 
030 SWEDEN 4387 430 572 572 35 1436 
032 FINLAND 1m 40 35 1 753 
036 SWITZERLANt 4300 i 59 926 33 88 3127 
~ O~~TRIA 1ra~ 49 ~ 1~ 
3
. l1 5~ 11~ 
404 CANADA 5639 1 88 392 403 3 3118 
624 ISRAEL 275 . 2 8 . 11 4 . 249 
632 SAUDI ARABI] 341 . 17 22 . 14 3 . 269 647 U.A.EMIRATE 158 1 14 7 4 100 
706 SINGAPORE 311 17 3 11 1 272 
732 JAPAN 169 20 15 9 11 112 
~ ~B~Mg~G ,1~ 1~ ~ 4 i 1or, 
1000 W 0 R L D 84717 802 2533 10094 12 2898 1208 225 52198 
1010 INTAA-EC 47197 704 13~ 5995 1 1178 880 224 21753 
1011 EXTRA-EC 37517 98 1203 4099 10 1220 529 1 25445 
1020 CLASS 1 34818 64 1048 3971 5 1145 199 1 23719 
1021 EFTA COUNTR 14821 15 703 3084 2 679 132 1 7676 
1030 CLASS 2 t 2594 33 135 112 5 74 3~ • 1660 1031 ACP(66) 350 25 27 5 . 3 70 . 180 
9401.31 PADDE.!!,. S D OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
ADJUS1~M , NOT FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES AYE BATI EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES, AUTRES QU'AYEC DOSSIER, HAUTEUR A.IUSTABLES ET NON CONCUS POUR YORURES 
AUTOMOBILE 
001 FRANCE 7510 
~ ~~~eA~~~s 5~ 
004 FR GERMANY 6796 
005 ITALY 629 
006 UTD. KINGDOt. 4266 
007 IRELAND 222 
008 DENMARK 1037 
009 GREECE 125 
011 SPAIN 190 
028 NORWAY 1112 
030 SWEDEN 1356 
032 FINLAND 501 
036 SWITZERLAND ~14 
036 AUSTRIA 1533 
302 CAMEROON 83 
372 REUNION 190 
400 USA 3820 
404 CANADA 740 









































~~ M~~I~IQUE 1~ 2 10 4 
m §~og~~RABIA 14fr 14 ~ 8~ 
636 KUWAIT 517 8 193 
m ~i~if_.tl~S~IEs ~ 12 ~~ 
732 JAPAN 168 8 67 
740 HONG KONG 302 5 62 
800 AUSTRALIA 307 40 24 
1000 W 0 R L D 44927 2058 2141 1369 
1010 INTRA-EC 27391 2005 773 4590 
1011 EXTRA-EC 17532 54 1369 3779 
1020 CLASS 1 12640 17 1302 3299 
1021 EFTA COUNTR. 7492 15 680 2859 
1030 CLASS 2 4814 37 64 471 






9401.41 SEATS AND C IA.tRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC ATI EN BOIS NON COURBE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 17608 161 161 
~ ~~~eA~~gs ~ 697 ~ 
004 FR GERMANY 4234 164 383 
005 !TAL Y 150 1 12 
006 UTD. KINGDOM 2828 450 236 
008 DENMARK 426 
011 SPAIN 340 
028 NORWAY 195 
030 SWEDEN 562 
032 FINLAND 132 
036 SWITZERLAND 1201 
036 AUSTRIA 1208 
400 USA ~45 
404 CANADA 439 
458 GUADELOUPE 214 
. 462 MARTINIQUE 244 
624 ISRAEL 259 
632 SAUDI ARABIA 235 
800 AUSTRALIA 301 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































































































































































































































































































































































400 ETAT5-UNIS 31431 13 3487 25576 399 216 1666 51 
404 CANADA 2413 1 499 1545 40 36 171 156 632 ARABIE SAOUD 2198 
12 
32 1019 767 333 7 
636 KOWEIT 1543 10 1462 64 59 3 647 EMIRATS ARAB 541 1 17 401 55 
706 SINGAPOUR 1420 
2 
37 618 562 3 
732 JAPON 90S 254 614 3 32 
13 740 HONG-KONG 1532 129 1372 5 13 
600 AUSTRALIE 626 49 650 117 10 
1000 M 0 N DE 149952 527 10658 116500 25 823 13340 14 5718 1118 47 1182 
1010 INTRA.CE 72543 429 3060 55386 3 234 9137 12 2539 1088 46 612 1011 EXTRA.CE n365 98 7598 61114 569 4203 1 3179 30 1 569 
1020 CLASSE 1 65986 17 7067 54441 453 1199 1 2426 1 361 
1021 A E L E 29932 1 2651 25746 
3 
26 940 403 
23 
161 
1030 CLASSE 2 11172 81 529 6466 132 3001 753 163 
1031 ACP(66) 1347 29 31 135 90 939 69 8 45 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZIIOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 28996 465 192 5579 3 2421 
651 
17539 2561 61 155 
002 BELG.-LUXBG. 13150 
2370 
78 3000 171 34 2724 6479 7 40 003 PAY5-BAS 16408 437 5596 
2 
340 535 7029 
5431 
18 49 
004 RF ALLEMAGNE 29405 157 1202 635 374 1273 20799 167 005 ITALIE 1265 50 63 2 122 204 544 11536 151 li 18 006 ROYAUME-UNI 28456 80 4359 1619 694 246 9370 
79 007 lALANDE 963 2 75 28 35 4 366 374 
008 DANEMARK 6616 3 2125 6 22 3128 1310 22 
009 GRECE 649 
2 145 
129 6 5 447 52 





028 NORVEGE 3497 95 652 456 
18 
4 863 1217 74 
030 DE 10294 3 1435 1n3 898 137 3143 2781 106 
032 DE 2943 1 204 143 
266 
10 1767 806 . 12 
036 14403 9 360 3714 376 9413 202 63 
036 E 8765 1 122 4186 55 27 4140 192 
10 
42 
400 UN IS 39260 132 1182 1909 
14 
206 382 34331 963 125 
404 CANADA 12530 4 493 878 697 16 6789 3615 24 
624 ISRAEL 569 
1 
14 28 20 27 475 5 
632 IE SAOUD 1669 87 137 101 20 1301 42 
310 647 TS ARAB 926 2 3 31 44 18 509 9 
706 POUR 1043 95 23 71 4 785 61 4 
732 JA N 1136 136 152 52 55 725 9 6 
740 HONG-KONG 649 92 100 15 6 391 
81 
45 
600 AUSTRALIE 2965 33 36 8 2714 91 
1000 M 0 N DE 234360 3467 12124 32840 58 6999 5442 581 134740 38435 138 1740 
1010 INTRA.CE 127355 3128 8570 18781 7 4192 2999 578 84542 25923 93 532 
1011 EXTRA.CE 106998 337 5553 13849 47 2808 2443 3 70195 10512 43 1208 
1020 CLASSE 1 96604 247 4798 13341 32 2366 1027 3 64236 99n 10 565 
1021 A E L E 40134 109 2846 10303 18 1352 560 3 19370 5263 33 308 1030 CLASSE 2 9990 90 707 488 14 426 1415 5793 380 644 
1031 ACP(66) 1205 49 119 22 27 415 470 22 33 46 
8401.39 PADDEft STUFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
ADJUS MENT, NOT FOR MOTOR VEHICLES 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELLEN AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSO. MIT RUECKENLEHNE, VERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30500 3978 500 7644 3 5922 
2241 li 9305 2566 285 297 002 BELG.-LUXBG. 14928 
5225 
294 7429 59 990 3462 90 355 
003 PAY5-BAS 27170 1073 15784 41 803 211 3730 
2914 
113 210 
004 RF ALLEMAGNE 27323 1402 1369 
721 
193 5698 136 15268 341 
005 ITALIE 4368 1270 172 172 1871 
21oli 4594 81 5 79 006 ROYAUME-UNI 15276 142 931 3404 222 965 3904 360 007 lALANDE 936 19 47 319 21 5 
48 
n 70 
008 DANEMARK 3694 1 746 122 53 1742 663 297 
009 GRECE 715 39 339 300 11 9 367 7 1 011 ESPAGNE 1031 136 408 161 70 325 27 4 028 NORVEGE 5207 
3 
1476 1307 36 533 1241 134 
030 SUEDE 6090 1322 1891 209 402 
18 
1635 446 180 
032 Fl E 1759 9 266 498 
19 
45 13 610 293 7 
036S 19907 10 421 7562 111 2384 8610 710 80 
036A 7590 45 100 4917 11 273 2141 100 3 
302C N 563 21 
4 
444 98 
372 REUNION 1006 
31 2748 2089 
535 467 233 1281 400 ETATS-UNIS 18786 122 1259 11024 
404 CANADA 3159 1 561 463 40 256 1485 351 
456 GUADELOUPE 750 43 641 68 
452 MARTINIQUE 553 
11 53 37 13 526 14 47 100 624 ISRAEL 763 85 171 279 
628 JORDANIE 863 
ali 32 57 7 23 347 174 91 30 632 ARABIE SAOUD 6498 26 929 763 1212 3275 107 
636 KOWEIT 3947 32 2464 125 259 894 11 162 
647 EMIRATS ARAB 2843 3 284 367 24 1655 415 115 
706 SINGAPOUR 1439 64 355 220 204 55 246 84 268 732 JAPON 1644 94 523 67 529 340 36 
19 740 HONG-KONG 1809 
14 
43 590 24 93 933 107 
600 AUSTRALIE 1654 326 220 16 114 946 18 
1000 M 0 N DE 223846 12523 13005 81859 53 10428 24880 2684 74578 18078 583 5219 
1010 INTRA.CE 127238 12109 4725 38494 3 6854 11813 2514 36443 13730 492 2081 
1011 EXTRA.CE 96581 413 8280 25365 49 3572 13022 150 36134 4346 11 3159 
1020 CLASSE 1 66968 125 n56 19645 19 1221 5308 143 27620 3440 1691 
1021 A E L E 41027 n 3652 16308 19 785 3116 87 13576 2602 91 
405 
1030 CLASSE 2 28991 268 464 5602 30 2023 7692 7 10406 902 1488 
1031 ACP~~ 3085 161 29 74 22 1561 956 24 91 165 1040 CLA 3 623 40 118 328 23 108 5 1 
8401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
UNGEPOLSTERTE SITZIIOEBEL II. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 55976 1157 669 3260 11021 
744 
36741 1012 85 30 
002 BELG.-LUXBG. 7654 
3273 
69 1539 294 1059 3647 23 79 
003 PAY5-BAS 8115 300 1795 613 132 1801 
1582 
161 40 
004 RF ALLEMAGNE 18797 1091 1n9 348 3 1507 180 12528 
103 27 
005 ITALIE 502 5 45 31 56 
76 3954 
10 3 1 
006 ROYAUME-UNI 10569 1967 1278 m 3 659 203 1892 44 s1 008 DANEMARK 1331 
3 sci 34 33 687 40 5 011 ESPAGNE 903 17 
32 
28 796 4 
1 028 NORVEGE 1003 50 745 19 10 104 42 
030 SUEDE 2520 4 417 101 145 10 1655 160 28 
032 FINLANDE 564 1 64 16 
3 100 
1 409 43 30 
036 SUISSE 5955 509 285 1751 369 2854 74 
15 
10 
036 AUTRICHE 5194 4 83 1495 
12 
13 16 3546 22 220 400 ETATS-UNIS 16505 18 908 817 4241 392 9527 370 
404 CANADA 2045 53 76 36 2 1165 655 56 
456 GUADELOUPE 752 
4 
740 22 
462 MARTINIQUE 846 2 43 5 810 32 16 624 ISRAEL 752 
1o6 38 5 681 s8 632 ARABIE SAOUD 862 8 39 63 509 33 
600 AUSTRALIE 1969 10 127 9 14 1746 63 
1000 M 0 N DE 14n56 8158 7085 12925 159 19417 4837 78 83679 10051 441 832 
1010 INTRA.CE 104538 7543 4208 8013 7 14232 1379 78 59875 8422 425 359 
1011 EXTRA.CE 43207 813 2Bn 4113 151 5184 3246 24004 1830 18 m 
1020 CLASSE 1 36564 586 2668 4457 15 4805 846 21324 1452 15 396 
1021 A E L E 15263 566 1619 3369 3 290 407 8575 341 15 76 
181 





1030 CLASS 2 1626 5 35 36 33 79 623 675 114 2 24 
1031 ACP(66) 119 1 3 1 36 69 1 2 6 
1401.45 SEATS A CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
C BAn EN BOIS COURSE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 2439 29 1 66 649 7i 1582 61 19 32 002 BELG.-LUX G. 1224 
267 
2 166 2 165 818 





006 UTD. KING M 902 1 2 52 11 770 48 
008 DENMARK 294 208 9 i 48 223 14 028 NORWAY 270 5 
5 
53 2 
030 SWEDEN 253 110 41 11 81 5 
3 i 036 SWITZERLA 651 4 197 1 12 431 2 
036 AUSTRIA 537 54 224 605 28 311 1 1 6 400 USA 3117 36 2363 5 




404 1 1 
632 SAUDI ARA lA 188 
6 
1 5 165 
17 
1 
732 JAPAN 127 8 1 93 2 
800 AUSTRALIA 413 13 3 395 2 
1000 WORLD 14108 348 466 896 10 1482 366 5 9053 1122 150 110 
1010 INTRA-EC 7285 345 25 472 2 782 182 5 4175 1066 145 84 
1011 EXTRA-EC 6824 3 442 524 8 700 184 4878 54 5 26 
1020 CLASS 1 5973 424 515 669 50 4257 39 5 14 




12 21 972 15 5 2 
1030 CLASS 2 836 17 8 31 134 619 7 11 
1401.49 PADDEDM FFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
....,. r.·""' ............... SIEGES A C BAn EN BOIS, REMBOURRES, AUTRES QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURE AUTOMOBILES 
001 FRANCE 39258 11657 170 7341 . 503 . 1 18801 632 10 143 
002 BELG.-LUXB . 9854 . 92 2244 . 58 837 . 2947 3519 157 
003 NETHERLAN~S 18976 5660 326 10371 56 78 2132 
2574 
353 





005 ITALY 786 12 19 4 509 5220 30 10 38 006 UTD. KINGD M 10561 2436 585 1444 117 163 396 190 
389 007 IRELAND 710 84 3 38 4 2 36 154 
008 DENMARK 2019 1 i 1143 1 16 691 39 128 009 GREECE 111 3 24 68 4 79 010 PORTUGAL 101 9 46 1 5 27 3 14 011 SPAIN 532 73 66 320 
024 ICELAND 230 17 118 69 1 17 7 
025 FAROE ISLE 198 
24i 
196 2 
4 19 368 96 13 249 028 y 4713 3301 422 
030 3155 189 1120 502 89 15 790 109 1 340 
032 D 674 19 46 248 
15 
3 328 17 13 
036 SWITZERLA D 12513 465 216 8236 939 2420 205 17 
036 AUSTRIA 7100 95 92 5697 1 22 1149 39 5 
043 ANDORRA 148 4 
28 
137 4 3 
14 046 YUGOSLA VI 58 
17 5i 
2 14 
5 062 CZECHOSLO AK 115 38 6:i 4 204 MOROCCO 70 2 1 6 208 ALGERIA 191 
6 
2 185 1 
212 TUNISIA 53 
7 
28 18 
302 CAMEROON 153 
4 
116 28 
314 GABON 77 i 61 12 372 REUNION 591 22 2 487 81 13 390 SOUTH AFRI A 75 38 1742 1o66 3 376 60 65 400 USA 13552 511 9723 28 
404 CANADA 2080 4 192 115 71 20 1590 82 6 
406 GREENLAND 109 8 109 2 338 28 458 GUADELOUP 376 
482M I QUE 397 47 9 287 62 3ci 476 N LLES 63 42 44 2 1 1 4 624 368 21 34 36 198 29 
628 AN 75 3 11 5 
7 
9 3 43 35 1 632 SAUDI ARABI 3848 14 47 261 626 369 2481 8 
836 KUWAIT 742 7 19 28 3 102 35 484 7 57 
840 BAHRAIN 214 5 11 8 1 32 8 149 
3 14 644 QATAR 201 21 7 6 32 22 96 i 647 U.A.EMIRATE 631 20 28 13 
:i 69 13 474 13 649 OMAN 328 6 29 14 56 12 116 1 91 
706 SINGAPORE 197 5 13 40 9 23 106 1 
3 2 732 JAPAN 514 3 93 96 23 38 231 25 
740 HONG KONG 550 9 30 148 6 7 335 11 3 
800 AUSTRALIA 524 1 50 26 2 21 419 2 3 
822 FR.POL YNESI 188 5 1 176 4 
1000 WORLD 158398 23574 10864 40088 25 2832 8524 406 83848 7915 107 2217 
1010 INTRA-EC 102011 22190 3234 22848 1 880 2451 406 41537 7142 34 1290 
1011 EXTRA-EC 58364 1384 7630 17242 25 1952 4059 22300 773 72 927 
1020 CLASS 1 45587 1071 7171 16514 3 879 1463 17126 651 17 692 
1021 EFTA COUN 28365 1025 4893 15174 
2i 
110 999 5074 472 14 624 
1030 CLASS 2 10485 292 447 645 1022 2592 5132 77 55 202 
1031 ACP~) 604 32 17 19 7 29 324 156 3 10 7 
1040 CLA 3 289 21 11 83 52 3 41 45 33 
1401.80 SEATS AND IRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES EN OnN, OSIER, BAMBOU OU IIAnERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 1533 212 8 15 476 
17 
806 16 2 002 BELG.-LUXBG 227 
1o4 
7 9 15 138 39 
003 NETHERLAND 244 5 20 32 1 72 





006 UTD. KINGDO 814 
27 
303 17 459 29 
008 DENMARK 270 
s4 81 12 8 141 1 028 NORWAY 103 
3 
1 5 1 10 2 
030 N 166 12 
39 
67 1 82 1 
22 036 ALAN 330 5 14 34 215 1 
038 lA 181 2 3 20 3 1 148 2 6 400 452 1 3 66 6 366 6 
1000 WORLD 6515 372 279 213 2 1274 197 3 3917 142 4 112 
1010 INTAA-EC 4741 366 161 135 1071 55 3 2758 135 4 57 1011 EXTRA-EC 1772 s 118 79 203 142 1159 7 55 
1020 CLASS 1 1420 4 117 71 173 47 966 6 36 
1021 EFTA COUNTR 813 3 108 67 93 40 470 4 
4 
28 
1030 CLASS 2 339 1 1 8 30 95 181 19 
1401.70 SEATS AND IRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
QU'EN ROnN, OSIER, BAMBOU OU MAnERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 5017 304 98 1187 1031 
1057 
2032 196 2 167 002 BELG.-LUXBG. 2516 385 12 550 56 449 359 32 003 NETHERLAND 3790 17 1352 
10 3ci 1529 i 436 38i 5 69 004 FR GERMANY 3058 52 538 205 948 1034 59 005 ITALY 2484 10 9 6 1081 3ci 1268 13 1160 006 UTD. KINGDO 3062 33 52 126 16 834 647 56 
234 007 IRELAND 369 
20 
1 20 5 64 45 
008 DENMARK 1202 559 153 362 94 13 
009 GREECE 262 9 3 83 51 107 21 3 2 011 SPAIN 1024 5 804 108 90 021 CANARY ISLA 186 
1i 6:i 95 4 69 :! 48 63 6 028 NORWAY 475 96 53 114 37 
182 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana -, France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9401.41 
1030 CLASSE 2 6525 26 211 449 136 379 2400 2593 165 1 165 
1031 ACP(66) 530 6 2 8 9 212 257 5 1 30 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BEHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZIIIOEBEL MIT GESTEU AUS GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 8334 190 8 477 2117 
429 
5155 253 45 89 
002 BELG.-LUXBG. 6304 
1391 
45 833 12 730 4254 1 
003 PAY5-BAS 3248 63 535 
6 
27 73 1102 
767 274 
55 





006 ROYAUME-UNI 3071 10 11 362 209 2126 261 




151 768 169 
028 NORVEGE 1175 39 7 201 23 4 
030 SUEDE 1333 
2 
481 277 86 72 392 45 li 9 036 SUISSE 4493 32 1158 12 189 3066 17 




3 1610 8 3 1 
400 ETAT5-UNIS 19478 492 254 223 14291 37 8 39 




244 7 1650 6 9 
632 ARABIE SAOUD 845 1 8 80 63 647 
124 
3 
732 JAPON 720 2 153 17 8 403 13 
800 AUSTRALIE 1231 94 25 1067 45 
1000 M 0 N DE 67721 1869 2804 5381 49 7807 2323 18 40370 6119 351 632 
1010 INTRA-CE 29752 1835 311 2369 8 3040 1078 18 14740 5743 332 282 
1011 EXTRA-CE 37958 34 2494 3013 35 4787 1243 25827 374 19 350 
1020 CLASSE 1 33655 6 2324 2945 5 4591 520 23010 302 19 133 
1021 A E L E 10301 2 1545 2658 30 108 262 5553 127 11 15 1030 CLASSE 2 4059 28 164 57 176 722 2607 57 218 
9401.49 ~8f.ft!li'.IW~~ ~gRu~~~-A~~~TS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
GEPOLSTERTE SITZIIIOEBEL MIT HOLZGESTELL, AUSG. MIT RUECKENLEHNE, YERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 368026 74951 1114 58707 2673 
7738 
3 222576 6298 20 1664 
002 BELG.-LUXBG. 66399 
37026 
1009 20510 368 1 32411 24919 4 1439 
003 PAY5-BAS 145268 3593 85123 
11 
406 802 15251 
20273 1 
3087 





005 ITALIE 10368 127 217 34 7879 
40282 
274 38 316 006 ROYAUME-UNI 79658 14814 5637 12195 738 3010 1577 1565 
1719 007 lALANDE 2916 482 29 328 19 15 135 189 
008 DANEMARK 12248 12 
6 
6300 10 110 3723 345 1748 
009 GRECE 822 16 164 
575 
69 566 1 
010 PORTUGAL 868 5 5 25 55 203 
2s 1o:i 9 011 ESPAGNE 4717 61 218 663 li 522 3117 024 ISLANDE 2044 155 927 780 20 99 54 1 
025 ILES FEROE 1117 
2420 
1095 14 48 203 8 910 65 2645 028 NORVEGE 34830 21207 4154 
1 
3178 
030 SUEDE 28698 1587 9058 5116 617 190 7071 1121 8 3931 
032 NDE 3752 174 437 1013 2 41 1816 113 158 
036 107972 3413 2293 68849 141 8964 22239 1853 1 
200 
038A E 51002 858 752 40150 7 259 8575 330 70 
043 ANDORRE 952 2 22 
567 
829 58 41 64 048 YOUGOSLAVIE 800 96 3 310 22 144 23 062 TCHECOSLOVAQ 686 5 232 3 17 
204 MAROC 2392 4 4 
7 
10 2301 73 
208 ALGERIE 2198 1 31 27 2121 11 
212 TUNISIE 562 49 6 
s5 1 397 110 1 24 302 CAMEROUN 1732 2 3 1304 342 
314 GABON 807 65 
5 3 
669 73 
372 REUNION 2686 168 
6 
2100 610 480 390 AFR. DU SUD 781 1 9 
14 
14 5 268 830 1 400 ETAT5-UNIS 115472 502 18696 8597 4029 5339 77168 298 
404 CANADA 14791 45 1845 979 582 289 10220 680 51 
406 GROENLAND 681 33 680 1 3 1481 253 9 458 GUADELOUPE 1791 
3 
12 
482 MARTINIQUE 1871 137 
69 
17 1165 549 
144 476 ANTILLES NL 544 303 1 
9 
6 21 22 624 ISRAEL 2766 169 367 313 341 1328 197 
628 JORDANIE 625 28 110 102 
49 
45 117 208 
149 
15 
632 ARABIE SAOUD 25256 118 384 2650 4497 6599 10703 107 
636 KOWEIT 5879 41 169 343 30 641 1308 2755 23 569 
640 BAHREIN 1418 34 95 117 21 208 211 732 13 139 644 QATAR 1852 139 33 30 377 563 558 li 647 EMIRATS ARAB 3611 136 272 214 
12 
483 308 2062 128 
649 OMAN 1984 48 278 135 272 164 533 5 519 
706 SJNGAPOUR 1813 30 117 460 86 219 691 10 15 37 732 JAPON 6487 40 1559 1393 
15 
241 516 2401 263 
740 HONG-KONG 5107 111 274 1481 90 85 2921 126 24 
800 AUSTRALIE 4129 12 437 226 21 316 3072 32 13 
822 POL YNESIE FR 950 1 32 5 894 18 
1000 M 0 N DE 1304178 160860 98299 324734 210 19745 66475 1593 550420 80743 509 20590 
1010 INTRA-CE 654327 149445 34238 185544 11 5315 26932 1593 386315 53888 165 10863 
1011 EXTRA-CE 449830 11412 62062 139189 198 14430 41401 164031 6855 345 9707 
1020 CLASSE 1 373377 9209 58438 131954 15 6710 16313 136409 6240 91 7998 
1021 A E L E 226302 8606 34873 120062 1 824 9696 42980 4382 75 7003 
1030 CLASSE 2 74828 2091 3503 6668 163 7400 25053 27303 512 254 1661 
1031 ACP~~ 5687 375 189 89 55 152 3501 1153 10 69 94 1040 CLA 3 1624 112 120 568 319 34 320 103 48 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS OD.AEHNUTOFFEN 
001 FRANCE 7359 767 58 254 1 2603 
179 
3606 71 1 
002 BELG.-LUXBG. 1897 
737 
56 145 98 1116 291 12 
003 PAY5-BAS 1631 56 198 
1 
140 7 408 
257 
85 
004 RF ALLEMAGNE 6890 91 1230 48 1500 69 33 5640 62 006 ROYAUME-UNI 3611 2 7 1312 168 1760 261 
008 DANEMARK 1425 130 685 363 48 40 813 11 026 NORVEGE 681 
21 
16 52 5 91 32 
030 SUEDE 1028 108 4 449 14 414 18 119 036 SUISSE 2620 73 762 71 336 1227 12 
038 AUTRJCHE 1152 
10 
44 251 14 9 799 2 33 
400 ETAT5-UNIS 3068 9 50 344 141 2455 27 52 
1000 M 0 N DE 38004 1795 2479 2428 18 7440 1812 33 20241 1011 14 735 
1010 INTRA-CE 25698 1747 1424 1137 1 6059 565 33 13457 911 14 
382 
1011 EXTRA-CE 12292 47 1058 1291 1381 1248 8764 101 372 
1020 CLASSE 1 10123 31 1043 1177 1064 549 5894 97 268 
1021 A E L E 5922 21 968 1111 613 376 2615 68 14 
152 
1030 CLASSE 2 2129 17 13 112 317 697 851 4 104 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS UND AEHNL. 
001 FRANCE 16330 1585 819 4343 3 
2164 
4995 
3 8155 731 5 505 
002 BELG.-LUXBG. 10684 
3121 
123 1637 148 1673 1563 124 
003 PAY5-BAS 13472 149 3967 
s5 1 4329 20 1395 1331 17 510 004 RF ALLEMAGNE 14152 410 2395 668 168 5100 4311 325 005 ITALIE 4744 41 64 37 3506 
aS 3571 57 110 349 006 ROYAUME-UNJ 10949 243 468 596 42 3810 2004 834 007 lALANDE 1326 1 4 144 
1 2 
42 234 67 
008 DANEMARK 4869 279 
3 
2738 569 607 286 189 
009 GRECE 1160 
41 
341 217 532 67 
21 4 011 ESPAGNE 3509 19 26 2650 453 295 
021 ILES CANARIE 610 54 440 2 15 226 5 
175 174 33 
028 NORVEGE 2414 597 603 169 352 179 
183 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 














































PARTIES D SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 6879 1982 
~ "k~2 s 1= 303 OD4 RMAN 6956 619 
005 ITALY 1821 31 
D06 UTD. KINGD M 7444 28 
010 PORTUGAL 476 4 
011 SPAIN 4785 8 
030 SWEDEN 2232 90 
032 FINLAND 134 
036 SWITZERLAN 411 
036 AUSTRIA 944 
052 TURKEY 227 

















































~~ ~!,GJI:IAAFRI A m 210 
4DO USA 1724 6DO 
m X~~~~~INA ~ 13 
728 SOUTH KOR 225 224 
732 JAPAN 64 59 
6DO AUSTRALIA 570 460 
1000 W 0 A L D 57436 3068 8 28143 
1010 INTAA-EC 49727 2978 2 21432 
1011 EXTRA-EC 7708 82 4 4710 







lm~~MrN r 3m ~ 4 2~ 
t401.13 PARTS OF arTS AND CHAIRS OF WOO~, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOIIOBILES 
001 FRANCE 2669 1119 4 
002 BELG.-LUXB 1149 
D03 NETHERLAN 3189 
OD4 FR GERMAN 2914 
005 ITALY 135 
D06 UTD. KINGDO 857 
008 DENMARK 461 
030 SWEDEN 535 
036 SWITZERLAN 2052 
036 AUSTRIA 1776 
4DO USA 684 
732 JAPAN 164 
6DO AUSTRALIA 155 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU 
































































































































































OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 





















740 HONG KONG 
6DO AUSTRALIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(86) 
184 
lEGE EN AUTRES IIATIERES QU'EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOIIOBILES 
5306 301 1 1493 
~ 400 1K 1m 
m9 ~ 37f saO 
3219 37 28 904 
1agg 24 ~ 
Jt 4 1 1~, 
383 7 147 76 
2219 48 721 318 
2m 3 :J 12~ 4 
~ 55 ,g ~ 
56 47 
117 2 
72n 5 474 26n 
1048 14 93 373 
1~~ 3 
120 1 22 
104 1 62 
142 13 30 















































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Porlugal I ltalla UK 
1401.70 
030 SUEDE 7035 25 1454 3032 48 922 861 521 1 171 
032 FINLANOE 1044 7 6 217 6 341 384 56 27 
036 SUISSE 12937 128 721 2687 8 6569 2232 216 156 
038 AUTRICHE 3846 19 26 2619 500 585 27 70 





302 CAMEROUN 514 2 349 372 REUNION 555 
389 203 6 11i 456 1 97 7oS 17 400 ETATS.UNIS 27176 2142 6989 15976 736 
404 CANADA 7563 494 22 485 409 2751 2297 1050 55 
456 GUADELOUPE 1073 1048 27 
462 MARTINIQUE 919 





632 ARABIE SAOUO 2403 16 28 289 18 630 1107 86 
636 KOWEIT 1007 3 70 22 14 278 564 1 55 
647 EMIRATS ARAB 1549 1 12 7 2 232 535 760 
706 SINGAPOUR 1033 14 2 26 461 414 
16 
116 
732 JAPON 1097 2 42 66 
3 
374 561 36 




380 591 22 66 800 AUSTRALIE 2148 5 664 392 671 180 
1000 II 0 N DE 171293 7141 7291 271170 106 3263 564111 115 52523 117111 1114 6480 
1010 INTRA.CE 83588 5751 4085 14661 59 2606 25340 108 21548 6422 152 2858 
1011 EXTRA.CE 87700 1388 3208 13308 47 657 31148 7 30975 3298 42 3624 
1020 CLASSE 1 66045 1124 3014 12749 12 536 19524 7 24212 2964 18 1865 
1021 A E L E 27656 232 2701 9382 36 77 8961 5 4361 1171 1 767 1030 CLASSE 2 21436 264 189 550 115 11566 6654 299 24 1719 
1031 ACP(66) 2913 141 6 34 6 1871 710 10 11 124 
1401.11 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 
SrrzMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 25700 6269 1 15225 192 
33195 
655 64 2657 417 
002 BELG.-t.UXBG. 67639 
1741 7 
32124 4 62 1802 71 381 
003 PAYS.BAS 7970 1960 19 4011 546 64 309 148 004 RF ALLEMAGNE 22036 4570 2 





006 ROYAUME-UNI 30431 80 26617 15 3362 172 
28 010 PORTUGAL 1523 14 76 12 1361 32 
2197 011 ESPAGNE 13044 9 29 6937 3896 4 19 1 030 SUEDE 9221 179 6600 82 9 2303 
032 FINLANDE 699 646 
1 206 5 9 20 39 038 SUISSE 2197 1827 121 7 15 
038 AUTRICHE 3031 2777 208 41 5 
7 052 TURQUIE 666 619 240 
066 ROUMANIE 752 752 
268 NIGERIA 791 
954 
791 40 390 AFR. OU SUO 994 
1 4170 296 11 400 ETATS-UNIS 6656 3311 875 
404 CANADA 972 
6!i 
495 66 411 
528 ARGENTINE 756 667 
728 COREE OU SUO 1636 1632 4 
6 15 21 732 JAPON 610 li 568 333 800 AUSTRALIE 3246 2799 12 94 
1000 M 0 N DE 210790 13044 52 108520 293 72094 558 2784 2512 5163 5750 
1010 INTRA.CE 174840 12648 11 85065 269 63922 558 1643 2430 5152 1544 
1011 EXTRA.CE 38149 197 41 22455 24 8172 1141 82 31 4208 
1020 CLASSE 1 30824 187 39 20210 2 5748 610 75 31 3922 
1021 A E L E 15424 179 37 11955 1 508 203 60 20 2461 
1030 CLASSE 2 4514 9 2 2209 23 1672 307 7 265 
1031 ACP~~ 911 2 36 814 41 6 48 1040 CLA 3 811 752 23 
1401.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SrrzMOEBELTEILE AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 6059 990 44 1146 3000 296 666 12 49 1 002 BELG.-LUXBG. 2964 
3476 
3 981 4 199 1425 13 
003 PAYS.BAS 9282 9 5501 
2 
3 13 216 
1716 5 
64 
004 RF ALLEMAGNE 6656 1379 682 
441 
21 1408 1448 95 
005 ITALIE 563 
231 452 2 139 25 606 584 22 1 006 ROYAUME-UNI 2656 671 12 63 
008 DANEMARK 1415 
3 1845 
997 3 415 
4 3 030 SUEDE 2099 65 
4 
25 334 
036 SUISSE 5459 23 4 4800 117 316 191 4 
038 AUTRICHE 3950 
118 2437 
3674 1 14 
1o:i 
206 55 
13 400 ETATS-UNIS 5935 1138 6 297 1823 1 
732 JAPON 1066 47 979 
7 
4 38 
24 800 AUSTRALIE 559 2 240 1 265 
1000 II 0 N DE 52524 5517 5418 21823 37 3071 3044 127 7881 4178 8S 347 
1010 INTRA.CE 30051 8122 1091 9890 2 3058 1968 25 3887 3738 78 200 
1011 EXTRA.CE 22443 395 4324 11933 7 15 1078 102 3994 439 8 148 
1020 CLASSE 1 20346 175 4303 11241 7 12 490 102 3591 358 67 
1021 A E L E 12153 35 1776 8869 5 156 949 349 
8 
12 
1030 CLASSE 2 2054 220 21 690 3 566 400 72 52 
1401.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
SrrzMOEBEL TEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 20634 1069 8 8063 4092 
so2 3 5574 1426 18 361 002 BELG.-LUXBG. 7874 
mli 90 1972 227 11 1233 3617 133 003 PAYS.BAS 11196 94 5705 5 230 2217 
1978 3 
156 
004 RF ALLEMAGNE 23263 2470 763 3088 865 5669 11081 234 005 ITALIE 4444 51 6 36 1225 
1435 32oS 
25 13 
006 ROYAUME-UNI 13197 210 181 5433 233 1463 1037 





008 OANEMARK 2777 101 358 56 1850 386 9 
010 PORTUGAL 907 
1B 1 





028 NORVEGE 2337 45 1133 557 19 154 244 156 
030 SUEDE 7809 421 3057 1780 43 130 1206 831 341 
032 FINLANOE 1401 
12 
14 453 
1B 34 112 744 30 48 036 SUISSE 10179 87 6463 369 2863 230 103 
038 AUTRICHE 5709 1174 34 3655 129 553 160 4 
048 YOUGOSLAVIE 572 
1 
91 147 64 328 6 204 MAROC 501 430 
2 
6 
165 208 ALGERIE 933 19 747 61 390 AFR. DU SUO 503 
39 4455 390 4 1365 1 619 48 400 ETATS.UNIS 37892 16430 787 12481 1715 
404 CANADA 3979 80 196 1712 11 373 26 1395 153 33 
612 IRAQ 500 
1 3 20 27 26 437 63 632 ARABIE SAOUD 800 508 15 
647 EMIRATS ARAB 643 6 209 9 ali 155 264 706 SINGAPOUR 650 8 295 1 254 42 6 732 JAPON 1180 69 304 136 607 22 
740 HONG-KONG 1314 
1 
7 709 127 422 24 25 
800 AUSTRALIE 6602 50 4892 372 1159 64 64 
1000 II 0 N DE 176622 8484 10655 65620 27 8797 14988 1489 52090 11844 28 4602 
1010 INTRA.CE 88244 6701 1143 26309 2i 5755 10238 1461 26047 9314 22 1258 1011 EXTRA.CE 88560 1784 9512 39511 1041 4752 29 26044 2530 4 3348 
1020 CLASSE 1 76629 1776 9267 37146 18 935 3033 29 21657 2374 2594 
1021 A E L E 27601 1654 4386 12937 18 104 758 1 5575 1496 4 
672 
1030 CLASSE 2 9383 . 8 245 2166 8 62 1654 4358 129 751 
1031 ACP(66) 643 2 24 18 162 236 4 197 
185 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
.Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
9402 MEDICab DENTALM SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVAnNO, ROTATING OR 
RECUNI 0 MOVE ENTS; PARTS OF TMOSE ARTICLES 
MEDIZIN • .(:HIRURGISCHE MOEBEL; DENTALSTUEHLE UND DEROL., MIT MECHANISCHER KIPP·, SCHWENK· UND HEBEVORRICHTUNO; TEILE DAVON 
9402.10 DENnSTS' AND SIMILAR CHAIRS 
DENT ALSTUEHLE UND DERGL; TEILE DAVON 
001 FRANCE 6563 4 11 5240 8 
107 
1273 14 13 
002 BELG.-LUXBG. 1558 
3 ; 1031 7 267 136 10 003 PAYS.BAS 2076 1815 8 248 11l! 1 004 RF ALLEMAGNE 3744 29 86 
2216 j 44 3379 94 005 ITALIE 2264 4 25 
537 
12 
006 ROYAUME·UNI 1648 992 4 112 
6 ali 008 DANEMARK 915 622 8 190 
009 GRECE 666 393 1 274 
011 ESPAGNE 1454 
149 
1086 16 352 
24 028 NORVEGE 1283 974 5 131 





036 SUISSE 3648 1 2978 726 10 
036 AUTRICHE 2990 10 2719 
1o4 
42 208 7 4 
400 ET ATS.UNIS 1279 560 81 491 5 18 
404 CANADA 1362 1229 1 24 26 82 
608 SYRIE 500 47 11 
29 
327 2 115 732 JAPON 1414 1373 10 
1000 M 0 N DE 41091 84 411 28212 252 1283 8688 303 897 
1010 INTRA.CE 21382 38 102 13840 38 327 6657 287 314 
1011 EXTRA.CE 19709 28 309 14572 214 937 3031 35 583 
1020 CLASSE 1 14479 303 11581 115 297 2004 31 168 




161 1162 25 51 
1030 CLASSE 2 4823 6 2681 640 951 4 414 
9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
MEDIZIN . .(:HIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENTALSTUEHLE; TEILE DAVON 
001 FRANCE 5879 168 11 3772 35 
724 
221 926 324 422 
002 BELG.-LUXBG. 5965 
1329 
148 3885 94 75 914 125 
003 PAYS.BAS 7152 437 4612 
39 
270 450 83 1499 46 441 004 RF ALLEMAGNE 12893 73 2147 
324i 
498 6649 1490 
005 ITALIE 4732 32 1 46 1175 





008 DANEMARK 2348 725 43 234 218 
009 GRECE 3737 
1i 2 
3444 53 202 2 38 
011 ESPAGNE 1758 860 2 421 57 355 15 72 028 NORVEGE 2947 14 1589 702 109 79 305 110 
030 SUEDE 3300 5 585 1857 2 301 29 98 423 




33 30 52 
036 SUISSE 5937 24 53 5050 196 238 72 289 
038 AUTRICHE 7557 51 7137 2 75 204 45 43 
048 YOUGOSLAVIE 1558 31 1418 41 4 ; 84 058 U.R.S.S. 730 3 526 107 41 52 
060 POLOGNE 979 963 460 15 15 1 204 MAROC 691 
320 
213 3 
208 ALGERIE 3186 110 2720 33 3 
216 LIBYE 967 
2i 
259 ; 13 492 203 220 EGYPTE 2914 416 1710 6 
s6 760 276 GHANA 769 364 12 677 10i 6 1473 42 286 NIGERIA 2971 94 16 921 322 ZAIRE 677 434 
95 
83 32 132 
342 SOMALIE 954 
29i 
859 
6 3500UGANDA 513 566 216 372 REUNION 566 
4 ssi 226 5 775 390 AFR. DU SUD 1602 41 
391 BOTSWANA 678 1 4 
155 
624 
1486 165 79 
49 
400 ETATS.UNIS 22532 9 7057 761 12606 
404 CANADA 1532 6 497 53 145 21 342 468 





448 CUBA 1399 24 
480 COLOMBIE 2361 49 2311 
1284 ; 1 508 BRESIL 1291 5 1 
520 PARAGUAY 506 
482 
506 
s4 2 604 LIBAN 560 22 247 612 IRAQ 969 633 78 10 
616 IRAN 4995 
3 
4949 
97 99 92 
48 
624 ISRAEL 965 
976 
587 
s5 40 107 632 ARABIE SAOUD 6436 123 3160 733 531 31 787 
636 KOWEIT 642 215 50 101 276 
647 EMIRATS ARAB 1080 325 11 14 730 
649 OMAN 1708 531 33 3 1141 
664 INDE 692 65 392 2i 
234 





732 JAPON 2383 1935 15 23 244 
740 HONG-KONG 625 236 91 
s6 24 3 271 800 AUSTRALIE 1052 244 29 26 703 
1000 M 0 N DE 155109 4008 5924 68387 4 3827 20118 2810 16094 5065 81 29013 
1010 INTRA.CE 48594 1834 2847 21859 4 231 3442 862 9912 3538 48 4121 1011 EXTRA.CE 108513 2374 3078 48528 3598 18874 1849 8182 1527 12 24891 
1020 CLASSE 1 52262 130 2614 27584 220 1731 1601 1067 1085 16250 
1021 A E L E 20749 99 2294 15511 
4 
8 708 71 582 552 
12 
924 
1030 CLASSE 2 50329 2241 399 16083 3058 14694 48 4814 435 8543 
1031 ACP~~ 10516 876 145 1877 481 2711 3015 154 12 1445 1040 CLA 3 3923 3 84 2861 320 249 301 27 98 
9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
ANDERE MOEBEL; TEILE DAVON 
1403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1315 21 477 54 709 17 37 
002 BELG.-LUXBG. 583 
26 
321 1 52 5 
10 
204 





006 ROYAUME·UNI 15731 84 15272 6 
236 
362 400 ETATS.UNIS 20443 19084 66 10 861 34 
404 CANADA 1943 1774 6 97 
136 31 
832 ARABIE SAOUD 810 636 68 1 
800 AUSTRALIE 3027 2962 61 3 
1000 M 0 N DE 53311 159 4 48082 124 422 14 3181 117 14 1214 
1010 INTRA.CE 22379 153 1 20128 78 184 4 1372 73 10 375 
1011 EXTRA.CE 30931 5 3 27834 45 238 10 1809 44 4 839 
1020 CLASSE 1 27195 5 2 25176 15 68 10 1403 36 480 
1021 A E L E 1004 5 2 618 8 1 306 1 4 
63 
1030 CLASSE 2 3703 1 2730 30 170 406 7 355 
1031 ACP(661 669 1 357 1 23 62 4 221 
1403.15 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 681 19 
4 
6 286 25 285 60 
004 RF ALLEMAGNE 1248 895 1 160 159 1 27 
400 ETATS.UNIS 2540 60 4 2412 84 
632 ARABIE SAOUD 2069 3 1867 179 
187 
1986 Mangen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAci&a _L Espa/\a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1403.15 
1000 WORLD 2382 138 1 5 8 23 1883 83 82 179 
1010 INTRA-EC 582 109 1 1 4 15 231 58 57 108 
1011 EXTRA-EC 1778 28 4 4 8 1852 5 5 72 
1020 CLASS 1 7IT 27 1 3 
8 
713 5 2 31 1030 CLASS 2 990 1 2 1 928 4 41 
1403.11 FURNITURE F ~R USE IN CML AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS """"' .. I .................... .,. ........................................ """"' . ,................ 
001 FRANCE 135 22 . . • . . • 88 6 19 
400 USA 151 . 4 . . • 6 . 137 4 
1000 W 0 R L D 927 30 4 1 5 17 670 34 168 
1010 INTRA-EC 349 27 4 i 5 3 185 29 125 1011 EXTRA-EC 578 3 13 504 5 41 
1020 CLASS 1 289 1 4 ; 4 7 260 2 15 1030 CLASS 2 275 2 7 234 3 24 
1403.21 BEDS OF BASE METAL 
I 
LITS EN METAUX COIUIUNS 
I 
001 FRANCE i 4881 32 1 131 96 
107 3 3324 1135 47 115 002 BELG.-LUXBG. 1 1435 
68i 7 
149 28 301 809 15 25 
003 NETHERLANDS' 1343 76 
4 
4 27 4 536 
2314 
28 
004 FR GE ANY : 7471 20 6 
129 
20 338 45 4685 39 
008U GDOM 3508 8 8 18 53 330 740 2224 
329 007 I 460 3 1 65 14 3 12 15 101 008D 427 
8 
6 153 1IT 8 
028 N 431 
2 
132 7 1 33 55 188 
sO 7 030 SWEDEN 356 28 54 41 5 43 133 t5 036 SWITZERLAND 1087 
2 
309 3 62 491 207 
038 AUSTRIA 458 184 66 6 270 18 ; 4 400 USA 818 17 24 293 397 12 
404 CANADA 243 7 
2 
55 1 47 91 42 
832 SAUDI ARABIA 1511 2 522 7 82 892 4 
838 KUWAIT 383 10 82 1 213 52 25 
732 JAPAN 98 4 1 2 25 68 
4 740 HONG KONG 157 9 8 5 29 102 
1000 W 0 R LD 27093 729 88 1375 8 1185 m 434 11765 9465 143 828 
1010 INTRA-EC 18738 722 23 587 4 193 583 393 9788 6831 83 551 
1011 EXTRA-EC 7358 8 94 788 2 893 393 41 19IT 2835 80 375 
1020 CLASS 1 3876 2 58 698 188 84 40 1405 1251 53 99 
1021 EFTA COUNTR. 2548 2 38 683 
2 
52 70 40 951 654 50 28 
1030 CLASS 2 3402 4 9 80 805 310 1 547 1363 27 254 
1031 ACP(68) 514 4 5 33 35 195 23 89 27 103 
1403.23 DRAWING TAE j..Es OF BASE METAL 
TABLES A DEl SEIN EN METAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 94 
122 
59 1 6 17 1 
003 NETHERLANDS 271 84 1 62 
4 
2 
008 UTD. KINGDOM 178 
2 
20 23 131 
036 SWITZERLAND 170 ; 139 ; 5 18 6 34 400 USA 1IT 4 45 1 91 
1000 WORLD 1802 154 29 817 32 78 575 32 5 82 
1010 INTRA-EC 855 129 1 284 1 35 381 24 5 35 
1011 EXTRA-EC 748 24 28 354 31 41 214 8 48 
1020 CLASS 1 554 5 28 332 2 10 137 6 36 
1021 EFTA COUNTR. 343 2 23 289 
29 
7 36 6 
12 1030 CLASS 2 191 18 2 20 31 n 1 
1403.25 DESKS, MAX I ~~~ HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN ET AUX COIIMUNS 
001 FRANCE 532 54 1 125 182 345 25 73 72 002 BELG.-LUXBG. 1582 302 2 255 34 13 806 27 003 NETHERLANDS 1350 5 484 539 1 1 
s6 18 004 FR GERMANY 183 9 32 456 18 9 6 30 11 008 UTD. KINGDOM 857 2 54 7 67 34 229 49 036 SWITZERLAND 425 8 4 237 ; 12 68 33 16 038 AUSTRIA 148 110 ; 2 13 22 302 CAMEROON 135 ; 367 46 134 ; 4 ; 2 400USA 430 2 6 
1000 WORLD 7040 388 548 1830 3 833 1045 8 437 1308 54 487 
1010 INTRA-EC 4848 367 85 13IT 
:i 783 428 8 109 1272 1 207 1011 EXTRA-EC 2393 21 454 553 50 817 1 327 34 53 280 
1020 CLASS 1 1305 13 416 493 1 29 80 1 78 22 3 169 
1021 EFTA COUNTR. 791 13 19 438 1 13 72 84 20 
5i 
151 
1030 CLASS 2 1089 8 38 52 2 21 536 243 12 108 
1031 ACP(66) 370 3 1 6 7 255 31 45 22 
1403.27 OFFICE FURNn ~RE OTHER THAN DESKS, MAX SOCII HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES DE I UREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, EXCL. BUREAUX 
001 FRANCE 1784 124 385 292 9 
177 
804 4 8 178 
002 BELG.·LUXBG. 983 
72 
119 187 2 138 210 170 
003 NETHERLANDS 897 108 297 21 
,; 143 1s0 20 256 004 FR GERMANY 1082 70 170 46 22 298 341 005 ITALY 144 
2s 
13 51 
18 330 29 4 32 008 UTD. KINGOOM 960 96 366 72 
2e0 007 IRELAND 298 2 1 5 1 9 ; 008 DENMARK 211 2 ; 55 16 54 2 83 011 SPAIN 118 1 9 67 31 2 3 
028 NORWAY 468 4 369 49 9 5 24 8 
030 SWEDEN 488 9 382 45 ; 31 5 16 032 FINLAND 148 27 49 28 
2 
28 
18 3 13 036 SWITZERLAND 1034 16 344 379 38 188 48 
038 AUSTRIA 299 11 40 108 6 95 10 29 
048 Y~GOSLAVIA 107 38 3 ; 104 7 220 E YPT 69 
1sS 
1 ; 3 22 37 400 USA 451 1 45 ; 2 184 13 832 SAUDI ARABIA 435 1 18 26 304 ; 85 838 KUWAIT 343 7 22 ; 309 2 4 840 BAHRAIN 167 
2 
2 88 ; 74 847 U.A.EMIRATES 302 2 243 54 
849 OMAN 169 1 3 
37 
108 57 
708 SINGAPORE 366 18 1 2 327 3 732 JAPAN 231 
2 
7 2 219 1 
740 HONG KONG 334 1 4 324 3 
1000 WORLD 13582 420 2354 2025 1 24 894 32 5253 497 67 1895 
1010 INTRA-EC 8497 295 873 1258 i 12 427 29 1828 387 34 1343 1011 EXTRA-EC 7084 125 1481 785 12 587 3 3425 100 33 552 
1020 CLASS 1 3511 87 1408 670 10 67 3 990 70 3 223 
1021 EFTA COUNTR. 2482 67 1208 611 ; 2 56 ; 348 57 3 112 1030 CLASS 2 3503 57 73 78 2 499 2411 30 30 321 
1031 ACP(66) 572 18 13 8 141 1 321 17 29 24 
1403.33 CUPBOARDS WI :nt DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, >SOCII IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE UREAUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPETS, EN MET AUX COIIMUNS, HAUTEUR > 80 Cll 
001 FRANCE 899 159 433 156 82 78 11 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmart I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8403.15 
1000 M 0 N DE 10288 1055 2 34 28 65 7689 278 347 790 
1010 INTRA.CE 2804 868 1 7 8 31 818 251 318 304 
1011 EXTRA.CE 7481 89 1 27 20 34 6771 25 28 486 
1020 CLASSE 1 3332 75 1 3 17 16 3058 1 12 149 
1030 CLASSE 2 4106 13 4 3 18 3693 24 17 334 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN METALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 509 32 30 1 191 402 17 58 400 ETATS-UNIS 979 4 679 74 
1000 M 0 N DE 5083 85 30 3 8 38 344 3 3283 415 858 
1010 INTRA.CE 1827 50 30 3 8 38 43 3 754 239 538 1011 EXTRA.CE 3434 34 301 2528 178 320 
1020 CLASSE 1 1582 6 30 1 8 2 208 1184 11 140 1030 CLASSE 2 1700 28 2 29 93 1250 165 127 
8403.21 BEDS OF BASE METAL 
BETTEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 12454 108 8 282 310 
269 5 
7977 3420 91 258 
002 BELG.~UXBG. 4296 
1200 
2 784 78 847 2130 80 121 
003 PAYS-BAS 2720 20 352 20 25 68 11 898 5153 88 004 RF ALLEMAGNE 15113 98 27 
819 
45 1339 101 8084 248 
006 ROYAUME-UNI 9194 17 19 48 281 840 1755 5417 







008 DANEMARK 1117 
28 
14 252 532 36 
028 NORVEGE 1178 
8 
430 24 3 79 126 476 
134 
12 
030 SUEDE 1233 54 318 82 29 106 501 1 
036 SUISSE 4222 2 
8 
1699 8 207 1505 695 106 




2 568 62 
12 
31 
400 ETATS-UNIS 3392 49 163 68 1967 776 98 
404 CANADA 703 1 21 
8 
128 7 199 311 36 
632 ARABIE SAOUD 1m 18 632 55 214 821 31 
636 KOWEIT 725 
1 
71 91 9 331 154 69 
732 JAPON 520 25 5 27 267 195 33 740 HONG-KONG 512 48 25 40 118 250 
1000 M 0 N DE 87851 1538 243 8331 34 2418 4250 1078 28323 22450 369 2621 
1010 INTRA.CE 48797 1493 79 2818 20 580 2273 882 19937 17145 172 1497 
1011 EXTRA.CE 20847 43 183 3713 8 1838 1877 84 8388 5305 187 1123 
1020 CLASSE 1 13591 11 145 3355 588 355 93 5187 3399 149 311 
1021 A E L E 8450 10 91 3141 
8 
114 245 93 2450 2013 134 159 
1030 CLASSE 2 7108 32 17 339 1252 1621 1 1140 1863 48 787 
1031 ACP(66) 1797 26 5 72 160 969 67 149 48 301 
8403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
ZEJCHENTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 










1 036 SUISSE 959 j 803 28 95 22 400 ETATS-UNIS 659 17 199 3 8 267 158 
1000 M 0 N DE 8077 507 181 4315 49 307 1 2093 214 7 393 
1010 INTRA.CE 4391 398 8 2227 3 81 1 1384 153 8 130 
1011 EXTRA.CE 3686 108 183 2089 48 226 708 61 1 284 
1020 CLASSE 1 2882 25 169 1947 8 52 477 25 179 
1021 A E L E 2004 8 143 1631 2 37 160 22 
1 
1 
1030 CLASSE 2 748 83 14 122 31 174 230 8 85 
8403.25 DESKS, II AX SOCII HIGH, OF BASE METAL 
SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1873 149 4 648 521 
as8 144 230 179 002 BELG.-LUXBG. 4927 
1115 
10 1150 106 73 2656 74 
003 PAYS-BAS 4830 40 2227 1398 7 3 
301 
40 
004 RF ALLEMAGNE 690 29 116 2220 63 43 23 107 31 006 ROYAUME-UNI 4385 13 171 21 280 132 1525 
1 1o9 036 SUISSE 1830 24 42 1167 
1 
35 248 95 111 




8 48 2 48 
302 CAMEROUN 674 
1248 111 
671 
4 40 5 4 4 400 ETATS-UNIS 1482 3 14 31 
1000 M 0 N DE 26881 1378 2082 8988 12 2322 3839 27 1585 4992 130 1548 
1010 INTRA.CE 17337 1308 343 6534 
12 
2138 1211 23 495 4763 1 523 
1011 EXTRA.CE 9544 70 1718 2454 184 2629 4 1089 229 129 1025 
1020 CLASSE 1 5020 30 1508 2159 1 108 313 4 345 139 4 409 
1021 A E L E 3141 26 117 2001 1 39 265 236 132 1 323 
1030 CLASSE 2 4448 40 211 263 11 74 2316 721 90 124 596 
1031 ACP(66) 1536 26 9 33 22 1214 56 110 68 
8403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX SOCII HIGH, OF BASE METAL 
BUEROIIOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, BIS 80 Cll HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 6363 478 1316 1481 33 668 2442 22 34 577 002 BELG.~UXBG. 3584 208 389 857 7 391 497 3 532 003 PAYS-BAS 3897 389 1761 
2 
99 33 446 513 59 994 004 RF ALLEMAGNE 4459 205 697 338 98 1350 1502 005 ITALIE 724 9 44 
2 
240 &3 1038 1 14 92 006 ME-UNI 4078 111 416 2014 348 76 
1627 007 E 1718 7 2 39 11 32 
5 008 RK 577 6 j 238 30 126 5 174 011 E 527 5 80 
1 
238 144 8 40 
028 NORVEGE 1850 17 1357 257 80 10 89 39 
030 SUEDE 2272 41 1741 232 4 184 20 70 





036 SUISSE 4422 57 1174 2091 148 702 162 
038 AUTRICHE 1278 33 148 599 49 381 41 49 
048 YOUGOSLAVIE 526 
514 
30 4 492 
95 220 EGYPTE 733 63i 3 8 23 2i 98 1&3 400 ETATS-UNIS 2282 10 263 
8 
14 1088 52 
632 ARABIE SAOUD 1459 17 132 100 665 
2 
337 





840 BAHREIN 736 j 26 419 3 279 847 EMIRATS ARAB 1503 56 1 1105 331 





732 JAPON 1542 7 41 49 1422 10 
740 HONG-KONG 937 5 11 18 873 30 
1000 M 0 N DE 56573 1884 9060 11478 8 117 4915 131 19144 1588 258 7992 
1010 INTRA.CE 26041 1031 3260 6800 8 53 1953 95 6072 1123 118 5538 1011 EXTRA.CE 30531 853 5800 4878 84 2962 35 13070 458 143 2454 
1020 CLASSE 1 15830 200 5484 3707 57 397 27 4842 276 6 834 




1349 223 6 359 
1030 CLASSE 2 14441 645 313 859 6 2555 8119 189 137 1602 
1031 ACP(66) 2458 128 28 60 834 8 1108 73 133 88 
8403.13 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 Cll HOCH 
001 FRANCE 2559 415 1251 324 164 351 64 
189 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
14113.33 
002 BELG.-LUXBG. 2372 
574 
1 253 12 1072 31 999 4 
003 NETHERLANDS 1269 
10 
558 72 2 
213 26 63 004 FR GERMANY 738 55 634 1 337 j 56 47 006 UTD. KINGDOM 1447 94 59 47 11 594 2 10 038 SWITZERLAND 769 2 515 9 183 28 20 





1 400 USA 256 91 
4 
13 143 
632 SAUDI ARABIA 892 33 15 43 769 28 
1000 WORLD 10802 903 111 3504 201 2358 8 370 2958 42 347 
1010 INTRA-EC 6969 883 70 2020 174 1574 7 182 1903 20 158 
1011 EXTRA-EC 3878 21 42 1494 28 824 1 208 1055 22 191 
1020 CLASS 1 1906 4 25 1333 15 233 1 50 219 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 1518 3 9 1191 11 211 37 33 2 21 
1030 CLASS 2 1741 17 16 144 13 391 137 836 20 167 
1031 ACP(66) 276 5 1 19 3 156 26 24 20 20 
14113.35 FlUNG, CARD-I DEX AND OTHER CABINETS, > SOCII IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE UREAUX. A TIROIRS, CLASSEURS ET FlCHIERS, EN METAUX COMIIUNS, HAI1TEUR > 80 Cll 




913 17 169 
002 BELG.-LUXBG. 565 












006 UTD. KINGDOM 889 328 11 72 12 83 300 007 IRELAND 435 44 1 
6 4 &g3 DENMARK 785 
3 
105 20 650 
02 NORWAY 332 67 7 5 3 252 030 SWEDEN 416 
1 
187 95 51 8 70 
038 SWITZERLAND 674 411 67 109 20 66 
038 AUSTRIA 306 253 3 24 2 24 







400 USA 479 19 8 1 
30 
649 OMAN 201 1 2 197 
1000 WORLD 9779 165 281 1875 74 1059 14 2580 466 204 3061 
1010 INTRA-EC 5432 158 32 994 43 406 14 1605 404 197 1579 
1011 EXTRA-EC 4337 7 249 880 31 652 968 63 7 1482 
1020 CLASS 1 2465 5 222 649 18 177 624 42 528 
1021 EFTA COUNTR. 1775 1 194 829 
12 
148 137 34 j 432 1030 CLASS 2 1866 2 25 31 476 341 20 952 
1031 ACP(66) 405 1 3 5 5 172 9 2 7 201 
14113.39 OFFICE FURNm RE >SOCII IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
MEUBLES DEB REAUX EN METAUX COMMUNS, HAI1TEUA > 80 Cll, EXCL ARMOIRES 
001 FRANCE 4188 115 54 1171 1 11 
135 
2433 159 12 232 
002 BELG.-LUXBG. 1675 236 26 672 9 441 317 23 52 003 NETHERLANDS 2001 24 1016 
6 
44 543 
373 46 138 004 FR GERMANY 2088 18 53 
349 
21 1264 305 
005 ITALY 460 j 16 1 50 26 641 23 21 006 UTD. KINGDOM 2013 158 640 11 56 80 
519 007 IRELAND 572 26 9 41 1 1 1 006 DENMARK 388 94 19 99 10 
3 
146 
011 SPAIN 353 1 
176 
5 167 171 4 2 
028 NORWAY 275 4 46 6 10 18 15 
030 SWEDEN 624 188 275 31 32 3 95 




2 11 2 3 
038 SWITZERLAND 1998 34 922 110 634 14 76 
038 AUSTRIA 797 46 12 303 93 16 343 3 27 314 GABON 77 
2 1 
32 5 
4 334 ETHIOPIA 79 12 j j 60 16 400 USA 1969 21 65 992 721 161 
458 GUADELOUPE 138 
6 
129 7 
154 612 IRAQ 190 96 j 16 30 229 632 SAUDI ARABIA 1299 33 766 159 
636 KUWAIT 419 48 76 
4 
248 46 1 
647 U.A.EMIRATES 290 
76 
42 81 1 162 
649 OMAN 173 12 40 45 
669 SRI LANKA 47 
3 s4 121 1 46 706 SINGAPORE 297 38 
1 
81 
740 HONG KONG 156 1 3 91 58 2 
800 AUSTRALIA 152 1 47 103 1 
1000 WORLD 24472 502 1203 7212 4 173 1408 21 9828 1332 90 2699 
1010 INTRA-EC 13766 398 340 4195 1 44 492 20 5803 970 86 1419 
1011 EXTRA-EC 10698 99 863 3018 2 129 918 1 4025 362 4 1281 
1020 CLASS 1 6163 32 501 2696 108 180 1 2193 56 416 
1021 EFTA COUNTR. 3819 10 421 1637 
2 
94 165 1232 40 
4 
220 
1030 CLASS 2 4436 67 359 298 20 730 1788 306 862 
1031 ACP(66) 566 65 70 5 179 207 3 4 35 
14113.49 OTHER FURNITU JE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVIL AIRCRAFT 
AUTRES MEU~ 
AERONEFS CM 
~ EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTAES QUE LITS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 22112 2143 97 10251 1402 2084 6656 802 41 720 002 BELG.-LUXBG. 9882 2683 47 3766 116 1 1236 2522 9 100 003 NETHERLANDS 15737 237 10278 5 67 817 1292 3731 65 297 004 FR GERMANY 11826 359 644 
1421 
89 1238 1 5355 39 365 
005 ITALY 2161 14 2 
1 
37 534 1 
4918 
72 4 76 
006 UTD. KINGDOM 18076 637 583 5900 264 3251 415 2106 1 
743 007 IRELAND 1760 10 17 482 11 299 
4 
90 108 
1 006 DENMARK 2107 30 
2 
1159 34 164 519 69 107 
009 GREECE 253 
1 
171 1 9 1 55 12 2 
010 PORTUGAL 191 1 49 43 13 73 3 29 8 011 SPAIN 1035 
1 
12 254 219 487 21 13 
024 ICELAND 131 47 35 
14 
4 5 8 31 
028 NORWAY 2080 14 867 619 5 35 201 210 120 030 SWEDEN 2582 7 462 524 12 170 5 890 473 26 39 032 FINLAND 639 3 119 187 3 6 181 112 3 
038 SWITZERLAND 10990 78 451 6176 682 866 
4 
2257 228 3 47 
038 AUSTRIA 6432 3 15 6535 3 63 1375 166 266 
043 ANDORRA 185 1 4 156 24 
240 046 YUGOSLAVIA 286 5 46 1 1 9 056 SOVIET UNION 208 49 
11 
143 
066 BULGARIA 66 
4 
34 
18 33 22 6 1 204 MOROCCO 76 2 10 3 
208 ALGERIA 439 9 10 1 208 208 
11 
3 
218 LIBYA 417 71 
1 
114 
1 46 13 218 3 220 EGYPT 248 98 82 7 
272 IVORY COAST 129 
42 
1 79 48 1 49 288 NIGERIA 203 
10 1 
41 70 1 
302 CAMEROON 330 3 253 62 1 
314 GABON 248 11 
3 24 
153 84 
1 330 ANGOLA 86 1 17 15 26 
372 REUNION 297 33 324 1 1 271 2 23 s33 1 400 USA 9336 980 
3 
1861 264 5111 4 224 
404 CA 2106 2 38 128 23 32 1145 379 5 351 
458 GU OUPE 357 1 3 322 11 20 
462 MA UE 357 2 i 1 342 14 s3 51 478 NL AN LES 120 
1 43 
1 8 
800 CYPR 160 
2 
14 
:j 1 85 2 3 15 604 LEBANON 127 39 78 1 
608 SYRIA 44 
1 
16 27 1 





1i 624 ISRAEL 311 1 48 9 233 2 
190 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ellci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
1403.33 
002 BELG.-LUXBG. 6687 
1619 
1 1380 31 2159 63 3046 7 
003 PAYS-BAS 3706 1 1657 22.7 10 
667 
192 




97 41 188 
006 ROYAUME·UNI 5707 531 152 158 56 3246 
036 SUISSE 2106 5 1446 18 425 92 73 5 42 
038 AUTRICHE 989 
5 1 
946 
1 1 34 26 16 25 16 400 ETATS-UNIS 1188 163 64 864 
632 ARABIE SAOUD 2101 1 122. 16 54 67 1689 152 
1000 M 0 N DE 33042 2797 365 10453 1 453 5801 33 928 10870 103 1236 
1010 INTRA-CE 21797 2727 190 8287 i 360 3814 12 391 7597 42 557 1011 EXTRA-CE 11032 70 175 4168 73 1978 20 538 3272 82 681 
1020 CLASSE 1 5770 13 92 3402 1 34 563 20 198 1347 5 95 
1021 A E L E 4068 8 54 3131 22 494 133 172 5 69 
1030 CLASSE 2 5145 56 67 720 36 1412 266 1925 57 584 
1031 ACP(66) 980 19 6 91 8 553 64 100 57 82 
1403.35 FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 3904 134 4 667 49 
284 
2303 70 477 
002 BELG.-LUXBG. 2176 
284 
13 595 27 149 668 240 
003 PAYS-BAS 1628 29 434 3 233 240 
256 76 
405 
004 RF ALLEMAGNE 1950 39 39 
sci 3 508 8 759 273 005 ITALIE 665 
16 124 
348 633 49 2o4 197 006 ROYAUME-UNI 2457 718 26 333 29 374 
878 007 lALANDE 950 69 1 
31 
2 




88 17 1150 
028 NORVEGE 963 147 51 
18 
12 730 




157 17 146 
036 SUISSE 2055 2 1191 246 302 90 221 
038 AUTRICHE 1109 952 14 58 5 80 





5 1440 4 
496 
400 ETATS-UNIS 1845 93 51 152 
649 OMAN 549 2 31 3 513 
1000 M 0 N DE 29588 603 1048 5705 7 208 4441 42 7203 1941 292 8198 
1010 INTRA-CE 15299 474 211 2962 112 1798 37 4139 1858 281 3627 
1011 EXTRA-CE 14218 29 836 2743 88 2843 5 3D03 283 11 4570 
1020 CLASSE 1 6097 15 683 2580 72 706 5 22.23 171 1642 
1021 A E L E 5341 3 64D 2480 4 571 376 130 
11 
1235 
1030 CLASSE 2 6063 12 134 155 16 1937 776 107 2913 
1031 ACP(66) 1710 9 20 3D 7 725 45 10 10 854 
1403.39 OFFICE FURNITURE >80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINm, OF BASE METAL 
BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, >80 CM HOCH, AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 15357 295 176 5883 4 45 548 7694 601 42 617 002 BELG.-LUXBG. 7690 
692 
109 3605 39 1562 1417 237 173 
003 PAYS-BAS 8044 91 5057 
37 
137 1650 
12:W 94 417 004 RF ALLEMAGNE 7490 55 341 
1758 
69 4051 1609 
005 ITALIE 2117 
37 
53 3 170 
26 2465 
76 57 
006 ROYAUME-UNI 8343 743 4301 33 371 367 1149 007 lALANDE 1398 2 40 190 6 6 5 
008 DANEMARK 1265 13 
1 
562 61 295 54 
7 
280 
011 ESPAGNE 978 3 22 
1 
658 260 17 10 
028 NORVEGE 1652 15 1145 251 41 
3 
56 37 106 
030 SUEDE 2844 5 852 1432 118 190 19 22.5 




9 62 9 19 
036 SUISSE 8028 168 4527 368 2806 43 289 
038 AUTRICHE 2928 
393 
56 1626 73 124 912 10 27 
314 GABON 695 
7 10 
287 15 
16 334 ETHIOPIE 808 27 34 43 3 748 a6 400 ETATS-UNIS 8336 61 4D4 4529 2791 365 
458 GUADELOUPE 573 
1 
1 542 3D 
153 612 IRAQ 578 
729 
67 26 242 357 634 632 ARABIE SAOUD 3552 209 1465 353 
636 KOWEIT 1636 311 441 1 754 127 4 
647 EMIRATS ARAB 760 3 184 26 183 5 359 
649 OMAN 751 424 44 121 162 
669 SRI LANKA 544 
16 293 618 
6 536 
706 SINGAPOUR 1325 256 4 
142 
740 HONG-KONG 699 10 16 383 274 12 
BOO AUSTRALIE 776 4 233 53D 9 
1000 M 0 N DE 87152 1714 8745 36872 8 383 8785 31 31833 4852 393 7928 
1010 INTRA-CE 52795 1099 1554 21414 4 188 2022 28 18013 3m 379 4321 
1011 EXTRA-CE 44336 599 5190 15258 4 198 4774 5 13618 1078 13 3605 
1020 CLASSE 1 26294 114 2763 13345 144 747 5 7766 214 1196 
1021 A E L E 16153 32 2287 6454 
4 
88 660 3 3635 122. 
13 
672 
1030 CLASSE 2 17680 485 2398 1732 52 3991 5746 659 2400 
1031 ACP(66) 3589 481 472 26 1167 1271 17 13 142 
1403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
ANDERE MOEBEL AUS UNEDLEN MET~KEINE SllZMOEBEL, MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE MOEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO. 
MOEBEL UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAH UGE 
001 FRANCE 63294 5865 328 26518 22.89 7226 10 22.609 2354 108 3013 002 BELG.-LUXBG. 31136 
4195 
104 11964 250 
4 
4465 6836 9 288 
003 PAYS-BAS 38978 888 25305 
18 
165 3402 3616 
81s0 
107 1098 
004 RF ALLEMAGNE 37007 1794 1989 
5895 
504 3651 37 18984 78 1602 
005 ITALIE 9605 167 8 
9 
76 2524 12 
12618 
458 12 453 
006 ROYAUME-UNI 51740 1074 1400 15865 443 13059 1316 5951 5 2372 007 lALANDE 4758 23 91 891 34 750 26 340 257 7 008 DANEMARK 843D 58 
13 
3755 53 373 1499 334 331 
009 GRECE 1476 
7 
1124 2 32 5 248 36 16 
010 PORTUGAL 849 1 281 147 36 321 5 148 
49 
011 ESPAGNE 4022. 3 49 1054 1 
863 1768 91 48 
024 ISLANDE 579 7 181 172 23 20 58 119 
026 NORVEGE 8811 71 3041 3174 26 57 299 748 687 536 030 SUEDE 8316 31 1264 2104 3D 632 12 2459 1512 35 264 032 FINLANDE 2079 15 309 699 7 88 606 301 27 




9610 922. 9 250 
038 AUTRICHE 23451 27 44 18305 13 344 3770 525 407 
043 ANDORRE 632 2 1 26 4 
485 113 5 
048 YOUGOSLAVIE 1525 
1 40 419 6 1096 25 30 056 U.R.S.S. 1142 434 
41 
79 533 




1 270 6 4 
204 MAROC 1041 9 398 33 121 7 
208 ALGERIE 2836 98 141 7 1848 728 2 16 
216 LIBYE 946 70 
4 
498 
7 830 30 240 33 7 220 EGYPTE 2009 1079 211 17 48 272 COTE IVOIRE 506 2 9 349 128 1 




296 223 12 334 
302 CAMEROUN 1197 34 923 174 3D 2 314 GABON 1599 171 9 644 1057 369 2 3 33D ANGOLA 1059 6 65 135 175 
372 REUNION 1144 
1s2 993 2 4 2 1081 11 57 3384 2 1387 400 ETATS-UNIS 39615 4376 1674 2215 25425 14 
4D4 CANADA 5370 4 112 657 10 61 179 2599 1146 10 592 
458 GUADELOUPE 1352 4 7 1274 43 24 
462 MARTINIQUE 1300 
8 42 
1 1274 25 
412 545 476 ANTILLES NL 1054 6 101 1 3 44 600 CHYPRE 523 
1 
84 2 280 7 69 
42 
604 LIBAN 713 234 1 21 10 376 1 
808 SYRIE 727 6 588 136 3 167 612 IRAQ 3280 4 344 41 85 2678 118 624 ISRAEL 1212 7 277 44 712 9 
191 
1986 Mangen Quantity Quantitlls · 1000 kg - - Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
8403.49 
628 JORDAN 383 
76 
21 27 1 1 4 
17 
309 12 8 
632 SAUDI ARABIA 4272 25 531 19 150 252 3064 15 20 123 636 KUWAIT 1122 18 144 45 28 10 679 22 156 
640 BAHRAIN 164 
14 
4 16 1 8 111 2 22 
644 QATAR 209 
1 
19 1 5 104 
6 
66 
647 U.A.EMIRATES 667 4 79 
4 
25 29 291 232 
649 OMAN 918 1 4 14 2 28 54 1 810 
664 INDIA 19 2 16 3 18 22 10 1 700 INDONESIA 63 
4 
9 1 
708 SINGAPORE 1358 3 100 21 1008 150 31 46 732 JAPAN 575 3 115 8 18 398 9 23 
736 TAIWAN 50 
8 
24 
145 113 13 2 11 740 HONG KONG 702 
4 
33 144 17 242 
800 AUSTRALIA 671 
2 
136 6 17 447 27 34 
822 FR. POLYNESIA 273 13 231 27 
1000 W 0 R LD 140738 6297 4390 51162 160 6602 14320 464 40321 11934 291 5795 
1010 INTRA-EC 85135 5978 1640 33732 • 2064 8827 422 20682 9468 189 2429 1011 EXTRA-EC 55598 419 2750 17431 154 3538 5690 42 19639 2468 102 3365 
1020 CLASS 1 38322 164 2419 15543 9 2968 1504 12 12308 2166 32 1179 
1021 EFTA COUNTR. 24853 107 1960 14076 6 914 1146 9 4909 1197 23 508 
1030 CLASS 2 16770 255 317 1763 134 538 4177 30 7061 270 70 2155 
1031 ACP~) 2043 55 7 192 1 27 874 613 27 46 201 
1040 CLA 3 505 15 124 11 12 9 271 31 32 
8403.51 WOODEN BEDR ~M FURNITURE 
MEUBLES POU~ CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 56805 17979 219 21717 7269 
1624 
1 7953 483 423 761 
002 BELG.-LUXBG. 19914 
4329 
241 13479 60 327 4132 17 34 
003 NETHERLANDS 29004 378 23433 25 610 111 20a:i 21 97 004 FR GERMANY 16513 3440 6381 
ea5 923 773 4 2705 82 126 005 ITALY 1061 26 4 16 90 902 5 212 31 008 UTD. KINGDOM 19398 1429 1281 12893 605 321 908 847 





008 DENMARK 4115 
12 
3991 16 26 11 27 
009 GREECE 138 1 42 
8 1oS 
1 3 78 4 010 PORTUGAL 216 21 1 1 59 7 
1 201 
11 
011 SPAIN 502 6 17 98 
4 
116 59 4 
028 NORWAY 3351 2 2878 361 46 44 16 45 1 030S 4327 26 932 3225 37 54 6 1 6 
032 Fl 205 984 425 66 1 1610 1 133 5 1 5 038 LAND 18304 12885 115 2099 179 
038 A 33991 102 328 33057 1 9 464 14 10 6 
043 ANDORRA 232 1 1 3 225 1 26 1 67 044 GIBRALTAR 169 34 42 
28 048 YUGOSLAVIA 156 
3 1 
32 95 1 
204 MOROCCO 144 4 
2 
132 4 
17 208 ALGERIA 548 3 1 1 519 5 





2 3 216 LIBYA 7029 7 11 8 6995 
220 EGYPT 82 7 1 11 5 50 8 
338 DJIBOUTI 303 38 196 55 21 50 372 REUNION 2225 185 32 1903 50 35 390 SOUTH AFRICA 102 
138 7788 
31 
281 858 4 36 411 1o2 400 USA 18589 2850 5846 315 
404 CANADA 1589 10 198 567 49 80 618 9 4 54 
458 GUADELOUPE 1211 85 1 24 1023 78 
462 MARTINIQUE 1391 21 58 9 1319 42 228 476 NL ANTILLES 319 32 20 454 1 496 FR. GUIANA 500 10 
4 
16 
604 LEBANON 869 4 2 27 7 827 17 24 824 ISRAEL 1387 26 71 46 80 1121 
628 JORDAN 1204 8 1 134 
124 
40 
331 53 1017 3 4 632 SAUDI ARABIA 34871 202 20 1500 1843 30892 
3 
103 
636 KUWAIT 5575 32 4 1196 186 19 6 4094 6 29 
640 BAHRAIN 1384 11 1 330 73 12 848 109 
644 QATAR 1483 5 3 96 153 33 
18 
1182 11 
847 U.A.EMIRATES 6651 134 4 735 350 77 5458 75 
649 OMAN 1400 34 29 432 
8 
102 11 7 482 303 
700 INDONESIA 247 
9 
175 22 1 41 34 703 BRUNEI 67 
1oS 
7 
a3 41 17 46 708 SINGAPORE 1116 87 552 154 48 
732 JAPAN 580 1 23 304 89 6 143 2 12 
740 HONG KONG 952 329 12 255 31 28 144 1 152 
800 AUSTRALIA 842 2 1 12 3 5 816 1 2 
822 FR. POLYNESIA 302 12 3 281 6 
1000 W 0 R LD 305971 29958 21597 138203 148 13014 13191 1005 77028 8847 1150 4067 
1010 INTRA-EC 149128 27238 8534 76583 • 9028 3831 911 12180 7573 956 2483 1011 EXTRA-EC 156749 2720 13033 59620 137 3979 9472 89 84847 1074 194 1584 
1020 CLASS 1 82697 1302 12680 53483 847 2638 5 10426 647 163 508 
1021 EFTA COUNTR. 60311 1151 4597 49631 
136 
158 1659 1 2816 223 57 18 
1030 CLASS 2 73617 1417 341 6046 3130 6824 84 54283 310 31 1015 
1031 ACP~) 1198 104 23 258 27 254 440 4 19 69 
1040 CLA 3 437 2 12 92 2 11 138 117 63 
11403.55 WOODEN DININO ROOM AND LMNO ROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR ALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 77960 20851 2965 14879 8118 3409 3 28756 830 847 911 002 BELG.-LUXBG. 18961 
11111 
568 5889 308 2007 6417 61 302 
003 NETHERLANDS 29787 1539 12950 
3 
230 1357 1741 
6031 
262 597 
004 FR GERMANY 83135 9976 15572 
611 





008 UTD. KINGDOM 19130 1343 7112 1599 29 555 453 1407 1774 
2319 007 IRELAND 3635 29 54 8 10 3 2 76 1136 008 DENMARK 1531 109 
9 
816 39 27 300 96 142 





010 PORTUGAL 424 6 1 58 9 36 
341 
28 
011 SPAIN 1500 256 89 88 95 495 51 85 
021 CANARY ISLAN 125 15 21 18 1 54 8 3 13 024 ICELAND 848 103 623 82 1 27 1 5 
025 FAROE ISLES 461 
378 ,m 224 18 13 6 420 582 7i 028 NORWAY 13381 392 
030 SWEDEN 10155 72 6444 551 957 502 390 159 951 129 
032 FINLAND 1071 47 705 102 6 3 182 9 
39 
17 
038 SWITZERLAND 26603 1364 2101 14538 269 1137 6460 360 335 
038 AUSTRIA 26051 196 940 21059 9 75 3500 171 6 95 
043 ANDORRA 308 25 1 272 6 1 
3 
1 




5 278 1 
062 CZECHOSLOVAK 255 13 30 
39 
87 17 2 064 HUNGARY 159 6 1 32 3 85 204 MOROCCO 277 
5 1 
245 17 6 
208 ALGERIA 734 9 4 542 134 
1 
39 
212 TUNISIA 274 22 8 25 110 108 
216 LIBYA 410 3 2 12 
19 
6 379 8 220 EGYPT 196 3 8 9 95 62 
260 GUINEA 70 15 1 13 29 12 
272 IVORY COAST 224 1 
5 8 4 
35 188 
3 288 NIGERIA 74 1 
1 
3 52 3 302 CAMEROON 338 10 6 1 1 160 154 2 4 314 GABON 197 6 1 7 85 93 322 ZAIRE 241 40 
1 
1 1 194 1 
25 
3 
330 ANGOLA 83 7 3 6i 1 44 1 1 372 REUNION 1457 147 14 9 1089 151 
17 390 SOUTH AFRICA 108 
10404 50124 
1 
8 1334 1185 20 88 899 524 400USA 102703 20104 17134 967 
404 CANADA 9434 872 4817 732 1 98 142 2205 199 182 186 
192 





628 JORDANIE 1159 1 49 138 3 4 27 IKi 835 42 60 632 ARABIE SAOUD 13408 454 2eo 2718 84 608 1472 7166 eo 478 636 KOWEIT 4687 eo 945 106 132 59 4 2343 142 15 861 840 BAHREIN 590 
144 
14 140 8 n 4 227 29 91 644 QATAR 757 
3 
103 13 61 7 284 1 184 847 EMIRATS ARAB 2097 14 413 
10 
100 206 7 617 58 679 849 OMAN 4608 2 9 184 11 194 128 8 4284 684 INDE 619 1 15 594 
23 
4 
ali 1 4 700 INDONESIE 1012 
14 
57 609 238 7 
706 SINGAPOUR 6168 
8 
388 60 4786 410 294 218 
732 JAPON 28n 31 628 23 190 1635 38 128 
738 T'AI-WAN eo7 98 457 279 5 13 11 121 740 HONG-KONG 2469 
15 
160 389 525 353 665 800 AUSTRALIE 2233 6 388 35 72 1440 148 137 822 POL YNESIE FA 945 29 628 62 
1000 M 0 N DE 458527 15343 13818 158369 471 10570 eo847 1598 138793 36898 879 23345 
1010 INTRA.CE 249295 13185 4868 92651 27 3963 32115 1405 86888 24472 472 9269 
1011 EXTRA.CE 209198 2155 8750 83718 444 8607 28712 191 71914 12224 407 14078 
1020 CLASSE 1 133103 684 7578 50918 38 3634 7427 49 49623 9071 68 4013 
1021 A E L E 79278 482 5972 44002 21 1268 4846 26 17211 4003 44 1603 
1030 CLASSE 2 73253 1468 1063 11700 365 2894 21197 142 21075 3016 339 9974 
1031 ACP~~ 9823 482 84 919 8 669 4287 1916 316 247 915 
1040 CLA 3 2644 3 68 1101 41 79 68 1218 137 89 
1403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
SCHLAFZIMMERIIOEBEL AUS HOI.Z 
001 FRANCE 128122 41868 722 32307 16259 
4271 
33215 1314 952 1465 
002 BELG.-LUXBG. 44066 
13991 
896 25840 217 
1 
1382 11400 43 237 
003 PAY5-BAS 63133 1317 45927 69 990 392 
4925 
44 402 
004 RF ALLEMAGNE 61822 16247 20300 
2734 
4320 2847 1 12313 149 720 





006 ROYAUME-UNI 42241 1958 3798 24054 1132 1849 2354 1821 
2214 007 lALANDE 2469 3 1 133 37 2 55 24 
3 008 DANEMARK 4414 13 
42 
3838 144 123 114 47 134 





010 PORTUGAL 671 31 8 5 165 53 
15 748 
52 
011 ESPAGNE 1698 32 57 257 
19 
362 208 19 
028 NORVEGE 9061 10 7785 944 1 167 52 eo 3 
030 SUEDE 5981 53 2114 3058 327 138 218 40 1 38 
032 FINLANDE 535 
2722 
2 153 3 
6294 3 
361 16 
12 48 038 SUISSE 50614 1522 29395 538 9225 854 
038 AUTRICHE 59903 200 1039 56528 7 29 2009 38 22 31 
043 ANDORRE 838 2 3 31 781 12 
ri 7 142 044 GIBRALTAR 503 86 196 , 




61 357 4 
204 MAROC 1621 48 1468 82 
72 208 ALGERIE 4359 20 9 3 11 4226 18 
2 212 TUNISIE 655 59 2 33 
2 5 
324 235 
10 216 LIBYE 11947 38 3 140 48 11698 7 
220 EGYPTE 516 23 3 179 27 248 2 34 
338 DJIBOUTI 507 59 248 
1s0 
60 140 
372 REUNION 3984 2eo 45 3314 195 
419 390 AFR. DU SUD 815 , 
23899 
82 
1738 6638 15 133 718 404 400 ETAT5-UNIS 63243 428 9004 19616 787 
404 CANADA 4681 48 544 1125 213 238 2398 28 4 67 
458 GUADELOUPE 2860 152 2 59 2362 305 
462 MARTINIQUE 2644 34 
1o9 
16 2632 162 
842 476 ANTILLES NL 846 190 
38 729 
5 
498 GUYANE FR. 847 17 
2 
2 81 
604 LIBAN 1eo7 5 23 66 27 1684 56 37 624 ISRAEL 3031 143 4 174 114 262 2241 







632 ARABIE SAOUD n161 369 54 2568 4910 2065 66220 6 372 636 KOWEIT 18495 69 12 1958 581 355 14 13425 28 67 
840 BAHREIN 3428 23 2 609 196 60 2119 
2 
417 
644 QATAR 4250 8 5 225 531 287 
72 
3178 34 
647 EMIRATS ARAB 16513 228 9 1250 1102 322 13279 , 252 
649 OMAN 6114 48 76 681 
48 
262 137 15 1447 3448 
700 INDONESIE 666 
13 
336 98 14 172 2555 703 BRUNEI 2876 264 9 238 1o9 99 175 706 SINGAPOUR 2542 104 982 624 68 
732 JAPON 2258 3 55 937 311 101 744 20 85 
740 HONG-KONG 2248 448 59 474 129 92 746 1 299 
800 AUSTRALIE 2976 2 5 76 19 130 2732 2 10 
822 POL YNESIE FA 547 20 14 504 9 
1000 M 0 N DE 734682 80830 85784 247858 548 35680 48242 2832 214804 22358 3008 15318 
1010 INTRA.CE 352868 74255 27198 135080 38 22545 11171 2369 52817 19583 2398 5458 
1011 EXTRA.CE 381839 8381 38585 11ma 502 13118 34794 263 181989 2798 812 9881 
1020 CLASSE 1 202872 3549 37384 101668 1 4151 13850 18 38276 1798 523 1678 
1021 A E L E 128442 3066 12587 90137 1 893 6461 3 12044 1018 115 119 
1030 CLASSE 2 17eo70 2805 1144 10791 500 8984 21093 245 123338 945 89 8158 
1031 ACP~~ 4058 387 121 461 74 1251 1330 13 60 361 1040 CLA 3 895 7 n 319 3 50 358 55 27 
1403.55 WOODEN DINING ROOM AND LMNQ ROOII FURNITURE 
ESS- UNO WOHN21MMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 2n207 70392 10372 27497 23361 
11415 
7 136047 1747 2413 5371 
002 BELG.-LUXBG. 66718 44866 2875 14515 1151 3 12284 22263 109 2128 003 PAY5-BAS 97895 5n5 30801 
12 
885 2330 6209 36683 343 4683 004 RF ALLEMAGNE 305943 52539 68237 
2659 
9016 9379 7 11eo15 1388 10687 
005 ITALIE 6938 336 427 11 741 1860 93 
24391 
409 1 599 
006 RO E-UNI 82869 4763 26927 6692 19 1748 5027 5248 7886 168 6648 007 IR 9275 n 192 43 70 28 
10 
235 1982 
008 DA K 5080 191 
81 
1565 473 112 1094 461 1174 
009 GR 1404 53 427 
1562 
58 759 2 46 
010 PORTUGAL 2251 28 5 135 49 267 38 
1214 
168 
011 ESPAGNE 6895 541 363 426 715 2493 120 1003 
021 ILES CANARIE 833 33 140 49 3 272 2 21 113 
024 ISLANDE 2540 520 1637 208 17 86 22 1 49 
025 ILES FEROE 1381 
2131 
1355 
734 100 132 
28 
3940 440 949 028 NORVEGE 41071 30833 1812 
030 SUEDE 21197 274 13293 1195 749 527 1923 1359 1160 717 
032 FINLANDE 2976 205 1480 342 
10 
17 21 810 40 
51 
81 
038 SUISSE 97385 3834 7330 3n60 1068 8544 32975 1798 4014 
038 AUTRICHE 72838 518 3403 51580 58 667 14597 878 9 927 
043 ANDORRE 1419 4 62 4 1224 95 7 
10 
3 
048 YO VIE 1238 
179 
37 134 348 34 1011 10 062 TC OVAQ 1134 101 91 1 293 121 
13 084 HO 550 20 8 149 27 93 287 4 204 6909 4 6 8743 63 28 208 6790 53 51 33 5693 823 
8 
131 
212 2337 228 75 47 939 1039 , 
216 L 1262 15 18 46 
227 
27 1143 33 6 220 EGYPTE 1204 27 eo 51 319 494 
260 GUINEE 571 56 10 29 144 330 1 
272 COTE IVOIRE 686 5 4 40 25 242 435 101 268 NIGERIA 515 8 66 6 12 263 1 18 302 CAMEROUN 1586 50 33 4 10 637 628 1 
314 GABON 1330 47 1 18 680 555 8 
7 
21 
322 ZAIRE 1238 371 2 
8 
4 13 820 2 19 
330 ANGOLA 500 47 28 
170 
5 342 8 60 4 
372 REUNION 3371 346 35 15 2269 534 




3751 828 400 ETAT5-UNIS 279805 16845 126651 351eo 8166 13659 65197 7204 
404 CANADA 25523 2308 8725 1854 8 693 522 9533 698 250 936 
193 





406 GREENLAND 385 385 
1 42 413 BERMUDA 135 
162 
91 
11 204 458 GUADELOUPE 1079 
3 
702 
462 MARTINIQUE 1002 26 
156 
1 825 147 
s2 478 NL ANTILLES 282 9 8 4 1 22 
496 FR. GUIANA 318 12 
6 11i 5 271 30 9 3 600 CYPRUS 124 
1 19 
3 85 
604 LEBANON 318 
2 
3 83 212 
1 612 IRAQ 154 5 29 
24 
20 97 35 624 ISRAEL 1826 35 192 59 
2 
67 1382 32 
628 JORDAN 814 19 93 9 16 1 673 1 244 832 SAUDI ARABIA 13842 111 241 1383 118 n8 305 10452 30 
21 836 KUWAIT 2649 110 83 115 3 104 18 2055 53 89 
640 BAHRAIN 993 1 31 338 24 28 510 11 52 
644 QATAR 915 2 34 84 27 30 724 
11 
14 
647 U.A.EMIRATES 3515 25 84 697 133 139 2359 67 
649 OMAN 1122 3 160 392 34 6 241 44 242 
700 INDONESIA 123 26 5 1 91 12 703 BRUNEI 154 66 243 4 411i 2 
138 
sli 39 706 SINGAPORE 2710 232 14 498 1148 
732 JAPAN 2676 17 323 762 174 47 1191 100 2 59 
740 HONG KONG 1466 28 260 235 37 15 725 11 155 
800 AUSTRALIA 3552 37 150 62 3 21 3162 46 71 
822 FR.POL YNESIA 276 26 5 1 239 5 
1000 WO A L D 457387 58362 108306 99114 201 16494 18232 1469 122997 19344 4983 9885 
1010 INTAA·EC 217885 43835 27982 3&m 32 11404 7534 1448 64379 16443 2589 5462 
1011 EXTAA-EC 239474 14524 80322 82338 169 5081 8688 22 58815 2902 2394 4423 
1020 CLASS 1 197915 13496 n975 58276 10 3190 3141 20 35104 2375 2286 2042 
1021 EFTA COUNTR. 78087 2160 22072 36554 
159 
1256 1731 10950 1127 1578 659 
1030 CLASS 2 40693 988 2276 3915 1818 5503 23244 379 108 2302 
1031 ACP~) 2246 113 218 37 4 47 483 1212 13 46 72 
1040 CLA 3 868 40 72 145 73 44 267 148 79 
1403.57 WOODEN KITCH FURNITURE 
MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 23086 6367 39 12447 945 
2427 
1581 49 11 1647 
002 . XBG. 21573 
1474 
15 16708 89 273 2050 11 





004 ANY 5884 2890 731 
2362 
724 744 542 53 
005 ITAL 2429 6 2 6 14 1 
2818 
1 37 
006 UTD. KINGDOM 39789 1344 394 26155 527 4247 2601 1703 
916 007 IRELAND 1108 68 96 26 
10 
2 
008 DENMARK 1002 257 1 664 33 38 009 GREECE 588 506 
9 16 
81 
1 010 PORTUGAL 117 55 1 60 30 31 011 SPAIN 883 6 550 16 219 6 
024 ICELAND 279 44 214 6 3 12 
025 FAROE ISLES 438 438 
711 300 23 li 3 028 NORWAY 10536 
1oo4 
9491 
216 ~SWEDEN 6581 4703 527 90 28 1 12 
03 FINLAND 1784 1 1593 146 6 3397 44 76 1 036 SWITZERLAND 14876 533 68 9492 1283 
036 AUSTRIA 12793 4 149 11571 21 2 1007 39 
42 208 ALGERIA 132 1 2 2 67 18 2 216 LIBYA 210 2 8 25 28 145 
268 NIGERIA 81 6 - 6 53 16 
390 SOUTH AFRICA 166 
123 laS 153 133 975 11 8 3li 3 5 400 USA 10410 4968 890 3084 
404 CANADA 1387 4 59 258 2 668 1 375 
406 GREENLAND 574 574 2 209 458 UPE 211 
1 18 19 476 LES 69 18 
14 
13 
1 604 N 198 1 
1 
59 15 108 
624 115 6 87 42 8 13 45 628 AN 384 
57 
28 252 1 16 





640 BAHRAIN 774 4 249 5 75 417 647 U.A.EMIRATES 946 246 19 37 131 11 498 
649 OMAN 623 
16 4 266 17 1 27 26 286 706 SINGAPORE 1827 414 56 110 16 1212 
732 JAPAN 3256 82 2031 2 1007 127 7 
740 HONG KONG 2047 
69 157 
438 6 98 1 1506 
800 AUSTRALIA 588 338 1 23 
1000 W 0 A L D 218148 14430 19836 131028 123 3125 14044 2621 14718 4512 55 11854 
1010 INTAA-EC 132759 12462 1347 93594 122 2310 7882 2610 5655 4029 45 2825 1011 EXTAA-EC 83383 1987 18291 37432 814 8182 11 9083 482 10 9029 
1020 CLASS 1 63478 1784 17158 30317 567 4786 11 5022 292 3 3538 
1021 EFTA COUNTR. 46851 1588 16237 22454 
122 
243 3793 2386 124 
7 
28 
1030 CLASS 2 19723 183 1115 7079 247 1370 4019 169 5412 
1031 ACP~) 445 43 11 69 2 66 41 53 5 155 
1040 CLA 3 183 18 36 8 22 22 79 
1403.11 WOODEN SHOP RNITURE 
MEUBLES POUR AOASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 3885 421 142 1443 76 
145 
1 1121 85 17 579 
002 BELG.-LUXBG. 1587 18 57 712 4 2 114 491 1 63 003 NETHERLANDS 2814 157 2314 4 19 159 
156 
81 
004 FR GERMANY 1949 30 111 
370 1 
121 8 1434 89 
005 ITALY 498 1 44 35 1 
761 
5 41 
006 COM 3259 7 330 1620 2 44 409 86 
862 007 1063 
2 
8 180 3 12 
3 :ffl SP 204 52 135 2 22 39 244 3 33 38 81 
3 
38 
028 NORWAY 1420 4 1033 179 
3 
173 28 
030 SWEDEN 484 1 229 138 68 9 18 
032 FINLAND 368 3 57 261 
207 3 
34 10 3 
036 SWITZERLAND 1533 2 59 750 473 14 25 
036 AUSTRIA 828 4 6 666 8 125 14 5 
068 BULGARIA 70 
2 133 
68 
21 54 2 2 26 522 400 USA 1686 407 519 
404 CANADA 225 
5 
13 27 8 144 13 20 
832 SAUDI ARABIA 265 5 17 119 66 1 52 
740 HONG KONG 73 2 2 45 15 9 
800 AUSTRALIA 132 1 8 106 17 
1000 WO A LD 23978 643 2684 9449 1 128 1008 430 5870 869 20 2978 
1010 INTRA·EC 15524 541 800 8817 i 88 411 424 3704 827 18 1794 1011 EXTAA-EC 8451 102 1784 2632 40 594 8 1984 142 2 1184 
1020 CLASS 1 6923 16 1644 2456 40 295 8 1699 68 1 678 
1021 EFTA COUNTR. 4666 14 1405 1999 219 4 893 50 82 
1030 CLASS 2 1415 87 134 95 298 239 54 506 
1031 ACP~) 249 80 7 7 7 16 9 122 
1040 CLA 3 114 8 81 1 26 
1403.13· WOODEN DESKS, SOCII HIGH 
BUREAUX EN BOI 
001 FRANCE 1315 21 25 1104 87 
127 
37 4 19 18 





005 ITALY 207 
31 lati loS 12 383 ti 2 006 UTD. KINGDOM 2268 1463 34 70 
194 





406 GROE NO 1739 1739 
10 9 258 413 BERM ES 540 
347 
263 
30 809 458G OUPE 3010 
10 
1824 
462 M QUE 2855 52 336 11 2177 605 421 476 ANTILLES NL 949 52 26 21 8 91 
496 GUYANE FR. 706 24 
2 36 72 8 555 119 26 31 600 CHYPRE 749 
73 
14 574 
604 LIBAN 1060 
3 
18 9 230 729 1 
3 612 IRAQ 1668 69 257 58 360 1176 96 624 ISRAEL 5242 257 490 216 
8 
472 3541 112 
628 JORDANIE 2932 64 422 61 46 23 2301 4 3 
632 ARABIE SAOUD 45725 276 1019 2412 460 3819 3874 32712 224 
42 
909 
636 KOWEIT 12635 492 169 918 14 309 319 9622 194 556 
640 BAHREIN 4755 3 67 528 141 368 3274 51 323 
644 4495 16 102 134 184 789 3184 1 85 
647 SARAB 16801 56 320 1120 458 380 13694 48 727 
649 6751 11 600 720 169 152 1585 502 2992 
700 SIE 798 1 82 58 30 626 1 





239 47 706 SINGAPOUR 7762 418 
6 
61 2664 1715 
732 JAPON 15402 129 2445 1m 958 713 7899 810 11 654 
740 HONG-KONG 5417 44 762 550 4 151 95 3532 35 244 
600 AUSTRALIE 14474 153 408 167 21 431 12495 178 621 
622 POL YNESIE FR 624 42 15 5 547 15 
1000 M 0 N DE 1816067 208818 322568 224783 740 80853 87920 5489 548377 87307 8598 83058 
1010 INTRA..CE 882475 173788 115254 84780 43 39007 30770 5388 303775 71589 5817 32508 
1011 EXTRA..CE 753374 32805 207312 140003 898 21828 57002 101 244578 15718 2980 30551 
1020 CLASSE 1 578528 28981 197706 131112 71 13309 25390 98 149073 13505 2751 16532 
1021 A E L E 237813 7482 57977 91819 10 1992 9910 3 52204 8037 1662 6717 
1030 CLASSE 2 171391 3620 8799 8377 625 7962 31488 3 94359 2002 229 13927 
1031 ACP~66~ 11147 873 1194 148 13 182 2749 3 5411 56 119 399 1040 CLA S 3 3457 204 808 515 358 124 1147 211 92 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
KUECHENMOEBEL AU$ HOLZ 





004 RF ALLEMAGNE 14406 6085 2790 
11644 
369 2401 2048 174 
005 ITALIE 11952 37 10 
5 





006 ROYAUME-UNI 154302 7993 1421 109428 2168 16625 5029 3430 1672 007 IRLANDE 2686 447 2 412 2 142 
97 
9 
008 DANEMARK 2454 186 
9 
1997 2 73 101 009 GRECE 2497 2 2125 
27 
358 1 
15 010 PORTUGAL 548 44 2 327 63 105 7 &6 011 ESPAGNE 3314 29 2344 52 749 30 
024 ISLANDE 976 33 861 21 18 1 22 
025 ILES FEROE 893 
3 
893 
4296 m1 110 63 12 028 NORVEGE 33308 27059 
1o3 030 SUEDE 10596 686 6276 2872 519 93 2 45 





038 SUISSE 63347 1384 251 42829 13554 5183 21 
038 AUTRICHE 34749 7 497 32612 10 8 1556 66 1 
208 ALGERIE 904 10 14 12 808 91 li 171 216 LIBYE 2105 6 141 118 144 1688 
286 NIGERIA 616 18 2 105 357 134 
390 AFR. DU SUD 556 
313 4ri 513 219 17a:i 63 27 125 5 16 400 ETAT5-UNIS 37261 28180 3184 4912 
404 CANADA 3627 22 63 1121 3 1592 8 818 
406 GROENLAND 1257 1257 
3 ss4 458 GUADELOUPE 557 
16 219 75 476 ANTILLES NL 589 41 33 238 13 604 LIBAN 736 5 
5 
323 20 342 
624 ISRAEL 622 54 454 
67 
57 50 1 
628 JORDANIE 1351 
426 
67 m 5 27 
71 
408 
632 ARABIE SAOUD 15757 775 6925 
16 
483 560 5157 1366 





640 BAHREIN 2661 1 823 20 250 1442 
647 EMIRATS ARAB 3178 8 1066 49 164 352 40 1499 
649 OMAN 1802 
10 18 
785 43 35 71 87 781 
706 SINGAPOUR 3733 1827 222 235 82 1339 
732 JAPON 11869 200 7813 11 3623 218 24 
740 HONG-KONG 3859 
49 295 
1403 24 230 1 2201 
600 AUSTRALIE 1714 1227 12 125 6 
1000 M 0 N DE 688224 35683 47378 455358 303 7831 53798 5181 45251 11890 132 23880 
1010 INTRA..CE 428854 31928 4819 315817 5 5827 31043 5098 20087 10241 99 4890 
1011 EXTRA..CE 256552 3729 42580 139740 298 1803 22748 83 25159 1449 33 18970 
1020 CLASSE 1 204819 2508 40154 120876 1043 17749 63 15871 580 6 5969 
1021 A E L E 147186 2115 38224 83353 298 139 15879 7151 221 1 103 1030 CLASSE 2 51177 1221 2280 16647 760 4985 9199 854 27 12906 
1031 ACP~~ 2560 484 43 205 5 435 229 361 23 775 1040 CLA 3 556 126 218 14 90 15 95 
9403.81 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 25435 3349 653 9741 231 
742 
44 6997 491 18 3911 
002 BELG.-LUXBG. 8408 
416 
299 3880 17 15 879 2162 434 
003 PAY5-BAS 15206 767 12402 
2 
8 98 45 668 
ao6 602 004 RF ALLEMAGNE 14072 225 556 
2858 5 
518 383 10999 589 
005 ITALIE 3828 5 230 344 27 2837 
14 347 
006 ROYAUME-UNI 17853 59 1713 9879 9 461 2336 559 3694 007 IR 5091 49 1262 8 1 
78 
12 008 DA K 1155 
27 321 
891 10 116 125 
011 ES 1295 247 121 11 315 1 252 
028 NO 9989 17 8665 1894 3 1014 20 176 
030 SUEDE 3768 3 1458 1624 15 518 39 110 




103 86 22 
038 SUISSE 11811 12 397 5718 1812 3339 117 231 
038 AUTRICHE 5078 47 4074 35 823 65 34 
088 BULGARIE 595 
74 773 
591 
151 sri 52 4 221 3 861 400 ETAT5-UNIS 9151 3679 2640 
404 CANADA 1564 1!i 14 244 67 861 117 
241 
632 ARABIE SAOUD 1334 33 138 609 250 9 276 
740 HONG-KONG 570 1 45 17 298 3 
149 60 
600 AUSTRALIE 709 3 54 537 112 
1000 M 0 N DE 148102 4681 18347 82455 8 511 7000 3119 34810 4893 23 14449 
1010 INTRA..CE 92834 4082 4598 41338 2 278 2317 2883 23093 4040 18 10007 
1011 EXTRA..CE 55451 599 11749 21118 3 241 4683 257 11498 854 5 4443 
1020 CLASSE 1 46676 122 10842 19564 237 2778 255 10086 666 3 2101 
1021 A E L E 33758 49 9501 15413 
3 
2 1880 184 5796 329 
2 
602 
1030 CLASSE 2 7847 477 824 856 5 1897 1 1257 186 2339 
1031 ACP~66~ 1214 446 84 37 55 151 26 2 413 1040 CLA S 3 928 83 679 8 155 3 
9403.83 y.'OODEN DESKS, MAX SOCII HIGH 
SCHREIBTISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 4576 91 168 3706 232 312 
249 12 37 83 
002 BELG.-LUXBG. 10059 
1345 
154 8189 594 14 753 12 
43 
003 PAY5-BAS 10338 399 8308 217 44 10 63 
3 




44 37 119 
005 ITALIE 1051 
143 1o36 317 
103 
1893 17 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 11971 7925 422 213 
195 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellci&u I Espana I France J Ireland 1 J Nederland I PortiJgal I EUR 12 ltalla UK 
14Q3.83 





011 SPAIN 99 
1 586 68 2 3 028 NORWAY 634 48 5 31 2 2 036 SWITZERLAND 2574 79 2408 48 1 
036 AUSTRIA 542 
4 
17 520 
13 49 17 
5 
7 17 400 USA 2064 1603 311 
1 
43 
632 SAUDI ARABIA 443 4 206 31 48 148 7 
636 KUWAIT 137 4 81 13 2 36 1 
706 SINGAPORE ! 112 57 37 18 
1000 WORLD 17353 406 2836 10662 1 612 818 114 1009 360 77 359 
1010 INTRA-EC I 9486 376 390 6779 i 518 215 71 441 359 67 m 1011 EXTRA-EC 7867 30 2447 3864 95 700 43 568 5 9 85 
1020 CLASS 1 
' 
6083 5 2378 3368 44 94 17 131 3 9 34 
1021 EFTA COUNTR. 3857 1 738 3008 5 33 55 2 2 13 
1030 CLASS 2 1737 25 68 503 1 51 576 26 434 2 1 50 
1031 ACP(66) 126 22 1 14 64 16 1 8 
14Q3.S5 OTHER WOODE OFFICE FURNilURE, EXCEPT DESKS, MAX SOCII HIGH 
MEUBLES DEB ~REAUX, EN BOIS, HAUTEUR IIAX. 50 Cll, SF BUREAUX 
001 FRANCE 3661 43 129 324 73 65 3 2990 3 11 85 002 BELG.-LUXBG. 1044 
113 
42 408 92 
1 
257 158 22 
003 NETHERLANDS 1543 16 672 15 4 599 
76 
123 
004 FA GERMANY 1782 38 439 69 3 27 798 401 005 ITALY 96 9 2 1 4 100 1329 9li 1 20 006 UTD. KINGDOM 2058 177 202 51 90 635 007 IRELAND 667 2 2 14 6 5 13 1 008 DENMARK 264 
4 
109 54 3 23 87 011 SPAIN 164 5 7 125 
3 2 028 NORWAY 517 393 93 
2 
26 
030 SWEDEN 906 5 782 62 21 37 10 13 036 SWITZERLAND 2604 13 735 14 1694 73 49 
036 AUSTRIA 756 2 2 629 1 95 9 18 
052 TURKEY 50 1 3 
12 
46 
208 ALGERIA ' 105 4 
1 
to3 3 1 92 2 12 72 400USA i 4465 796 14 3458 404 CANADA 923 626 4 35 1 289 3 632 SAUDI ARABIA 1339 2 85 11 1177 29 
636 KUWAIT 289 3 9 7 5 261 9 640 BAHRAIN 127 2 2 
1 
91 27 
647 U.A.EMIRATES 281 2 1 230 47 
732 JAPAN 1343 2 9 1 1331 
5 740 HONG KONG 234 2 1 1 
2 
225 
800 AUSTRALIA 128 1 114 11 
1000 WORLD 27149 273 3820 3640 326 398 159 16368 494 65 1807 
1010 INTRA-EC 11355 205 810 1818 252 202 118 6202 332 35 1381 
1011 EXTRA-EC 15785 69 2809 1822 74 184 41 10167 162 31 426 
1020 CLASS 1 11899 11 2708 1664 24 41 1 7141 121 12 176 





1030 CLASS 2 3836 57 95 151 51 144 2997 40 245 
1031 ACP(66) 451 56 21 7 4 22 238 23 18 62 
14Q3.68 WOODEN CUPB ARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, >SOCII IN HEIGHT 
ARMOIRES, CU ;s&EURS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 Cll 
001 FRANCE 877 13 2 789 18 
20 
43 2 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 1095 
133 
2 857 39 3 152 22 
003 NETHERLANDS 863 4 600 14 3 8 38 64 101 004 FR GERMANY 431 189 4 
347 1 
9 27 100 
005 ITALY 348 
8 t:i 12 5 74 384 006 UTD. KINGDOM 1179 666 18 
7 036 SWITZERLAND 904 3 857 2 6 28 




1 5 5 
400 USA 256 65 3 8 1 59 
632 SAUDI ARABIA 516 5 366 8 10 70 35 57 640 BAHRAIN 145 109 1 
1000 WORLD 7948 470 102 5129 1 118 313 5 448 234 471 659 
1010 INTRA-EC 4998 383 23 3318 i 85 52 5 159 182 459 333 1011 EXTRA-EC 2948 107 78 1813 24 281 267 42 13 323 
1020 CLASS 1 1532 105 60 1166 1 7 28 46 3 2 114 
1021 EFTA COUNTR. 1220 4 41 1091 2 20 33 3 2 24 
1030 CLASS 2 1406 1 18 643 15 231 240 39 12 207 
14Q3.87 OTHER WOODEll OFFICE FURNilURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINm, >SOCII IN HEIGHT 
MEUBLES DE Bl REAUX, EN BOIS, HAUTEUR >50 Cll, EXCL. ARMOIRES 




1018 655 21 195 
002 BELG.-LUXBG. 959 
69 





006 UTD. KINGDOM 5146 3 2637 221 4 1303 854 
420 007 IRELAND 427 1 1 1 4 
27 028 NORWAY 643 568 21 
5 
5 22 
030 N 122 88 4 9 9 18 036 ERLAND 752 20 240 9 443 31 
036 RIA 111 4 49 50 
:i 8 216 L A 92 
1 74 
12 
7 22 15 63 400 USA 362 5 144 3 106 632 SAUDI ARABIA 1049 7 5 17 7 1001 2 10 636 KUWAIT 409 14 17 6 340 32 
640 BAHRAIN 182 1 70 111 
647 U.A.EMIRATES 368 15 309 44 
1000 W 0 R L D 15718 168 3728 1078 1 583 255 33 8145 1867 24 1859 1010 INTRA-EC 10237 157 2848 835 i 512 58 33 2990 1827 22 1154 1011 EXTRA-EC 5481 I 878 444 51 188 3155 40 2 705 1020 CLASS 1 2250 1 787 320 1 18 40 761 30 292 1021 EFTA COUNTR. 1678 
8 
689 314 9 14 515 27 
:i 110 1030 CLASS 2 3199 88 112 33 158 2379 11 412 1031 ACP(66) 177 8 10 27 107 2 23 
14Q3.89 OTHER WOODEN FURNilURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNQ ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CJW. AIRCRAFT 
AUTRES MEUBM 
BUREAUX, ET N [!EN BOI~MEUBLES AUTRES QUE CHAMBRE9 A COUCHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASINS, DE N DESTIN A DES AERONEFS CJW.S 
001 FRANCE 28416 1562 631 3529 3 218 
2502 
18547 1504 124 2298 002 BELG.-LUXBG. 11435 
1386 
508 2410 8 1620 4015 34 338 003 NETHERLANDS 10214 909 4138 
:i 3 672 4 2050 2246 6 1050 004 FR GERMANY 22635 1311 2143 
310 
21 1781 12360 9 2958 005 ITALY 4631 980 17 5 23 774 
teO 51oS 61 64 2661 006 UTD. KINGDOM 8701 477 640 610 3 47 426 1149 
5061 007 IRELAND 5609 44 25 9 330 140 42 008 DENMARK 3375 104 1 232 54 1 487 2396 60 009 GREECE 360 10 59 
18 
25 257 1 6 010 PORTUGAL 431 245 4 6 25 
:i 66 19 ali 48 011 SPAIN 1385 127 6 55 108 409 439 153 021 CANARY ISLAN 233 
16 35 36 4 188 2Ci 11 024 ICELAND 173 5 
:i 52 41 028 NORWAY 4118 89 2782 133 3 41 331 708 32 030 SWEDEN 1463 227 262 122 274 541 9 45 032 FINLAND 1004 184 30 75 
10 
6 292 373 44 036 SWITZERLAND 13162 111 542 2773 
:i 1193 7397 978 3 158 036 AUSTRIA 5734 43 316 3727 1 56 1444 109 33 048 YUGOSLAVIA 95 12 5 18 56 4 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I Franc:e I Ireland -, r Nederland I Portugal I ltalla UK 
8403.83 
007 lALANDE 786 20 5 94 99 2 3 563 
011 ESPAGNE 628 
4 
2 522 56 23 
6 
25 
028 NORVEGE 3237 2891 309 
14 
1 10 16 
036 SUISSE 11237 3 479 10090 380 260 7 4 
038 AUTRICHE 1834 56 117 1686 7i 4 27 400 ETATS-UNIS 8630 8489 1127 
17 
492 57 182 2 2i 133 
632 ARABIE SAOUD 2008 50 1089 101 456 215 80 
636 KOWEIT 592 62 428 22 18 59 3 
706 SINGAPOUR 544 198 144 202 
1000 M 0 N DE 74706 1973 13489 48384 17 1942 4482 355 3758 869 147 1310 
1010 INTRA-CE 41307 1765 2397 30177 
17 
1517 1199 215 2258 848 114 821 
1011 EXTRA-CE 33393 208 11093 18188 425 3274 139 1502 24 34 489 
1020 CLASSE 1 26418 63 10503 13664 217 997 59 656 17 29 213 
1021 A E L E 16802 7 3789 12217 
17 
14 399 
sci 299 14 8 55 1030 CLASSE 2 6841 145 590 2425 208 2249 842 6 5 274 
1031 ACP(66) 623 122 6 68 8 362 30 1 5 21 
8403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNnuRE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
BUEROMOEBEL AUS HOlZ, BIS 80 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 16770 282 316 1500 i 241 323 3 13814 7 53 554 002 BELG.-LUXBG. 5892 
849 
249 2508 265 i 1422 960 184 003 PAYS-BAS 7972 162 3348 53 30 3160 355 571 004 RF ALLEMAGNE 7761 107 948 334 15 71 4013 2254 005 ITALIE 533 
69 
17 2 30 346 6536 1s:i 150 006 ROYAUME-UNI 9708 1055 1086 187 272 
1672 007 lALANDE 1792 14 7 38 
2i 3 
52 11 
008 DANEMARK 786 
23 
381 200 11 3li 170 011 ESPAGNE 738 
2 
27 31 618 
10 
1 
028 NORVEGE 3007 2500 306 
10 
5 171 13 
030 SUEDE 1799 1 1327 178 2 161 40 80 
038 SUISSE 12894 14 120 3849 110 190 8245 250 116 
038 AUTRICHE 2720 2 14 2027 10 521 27 119 
052 TURQUIE 740 5 26 
146 
709 i 208 ALGERIE 1341 
16 
17 
397 2i 5 
1175 
12 40 400 ETATS-UNIS 15680 1483 84 12867 755 
404 CANADA 1971 508 22 
107 
6 3 1416 1 15 
632A SAOUD 4292 7 502 86 3374 216 
636K T 1528 30 172 18 
1i 
1242 66 
640B EIN 619 29 16 2 i 467 94 847 E ATS ARAB 1135 
7 
26 8 4 834 262 
732 JAPON 5473 23 43 3 
2 
5397 
33 740 HONG-KONG 902 
3 
44 10 7 806 
800 AUSTRALIE 640 14 4 12 535 72 
1000 M 0 N DE 115451 1459 10053 17210 1 1238 2051 450 72569 2138 190 8092 
1010 INTRA-CE 52308 1120 2778 9258 1 868 780 355 28972 1497 92 5587 
1011 EXTRA-CE 83120 340 7274 7954 387 1249 95 42597 841 98 2505 
1020 CLASSE 1 46009 49 6532 6972 167 317 8 30273 440 40 1211 
1021 A E L E 20786 23 4055 8439 119 214 55 9184 421 59 331 1030 CLASSE 2 16817 286 671 940 201 932 12027 197 1249 
1031 ACP(66) 2547 275 169 37 19 163 1416 95 56 317 
8403.68 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; WOODEN FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > SOCII IN HEIGHT 
BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 10 CM HOCH 
001 FRANCE 2830 95 18 2400 56 
6i 
177 7 1 76 
002 BELG.-LUXBG. 6647 602 23 5992 125 16 339 91 003 PAYS-BAS 3217 38 2067 33 14 27 68 1o6 438 004 RF ALLEMAGNE 1458 172 51 
719 2 
44 136 879 
005 ITALIE 724 43 165 2 10 310 2 730 1 006 ROYAUME-UNI 3730 2382 40 48 
30 036 SUISSE 3275 1 30 3027 8 27 152 1 1 




5 21 10 9 
400 ETATS-UNIS 932 387 30 75 5 248 
632 ARABIE SAOUD 1656 47 1086 1 24 120 99 
120 
277 
640 BAHREIN 1263 2 1134 7 
1000 M 0 N DE 30696 1022 668 20930 4 357 835 12 1512 580 817 3561 
1010 INTRA-CE 19341 831 283 13737 4 277 194 10 713 419 884 1883 1011 EXTRA-CE 11352 90 573 7182 80 741 3 789 181 32 1577 
1020 CLASSE 1 5699 71 389 4306 3 42 117 3 311 17 5 435 
1021 A E L E 4440 18 223 3847 i 6 70 174 11 5 86 1030 CLASSE 2 5543 19 184 2651 37 606 488 144 27 1186 
8403.57 OTHER WOODEN OFFICE FURNnuRE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINm, > IOCM IN HEIGHT 
BUEROMOEBEL AUS HOLZ, > 80 CM HOCH, AUSO. SCHRAENKE 
001 FRANCE 5125 136 5 426 65 
128 
1 3027 738 62 847 
002 BELG.-I.UXBG. 3638 
263 
10 1091 720 i 588 831 270 003 PAYS-BAS 2995 587 841 149 30 482 
172 
842 





006 ROYAUME-UNI 14426 17 8972 624 365 2923 843 
1457 007 lALANDE 1494 4 6 2 25 
8l 028 NORVEGE 3251 1 2881 89 
17 
23 176 
030 SUEDE 528 i 350 9 24 49 103 036 SUISSE 2832 65 1038 71 1416 197 
038 AUTRICHE 507 14 281 184 5 28 216 LIBYE 613 
4 388 116 44 s:i 103 289 400 ETATS-UNIS 2006 45 609 11 652 
632 ARABIE SAOUD 3196 38 19 69 60 2797 43 170 
636 KOWEIT 1188 67 1 71 10 961 88 
640 BAHREIN 890 3 672 215 
647 EMIRATS ARAB 1078 45 854 179 
1000 M 0 N DE 52428 577 14103 5051 3 1883 1711 100 18455 2804 78 7682 
1010 INTRA-CE 30988 521 8822 3074 3 1842 596 100 8393 2599 84 4157 1011 EXTRA-CE 21458 58 4280 1877 221 1115 10083 204 15 3525 
1020 CLASSE 1 10421 6 3920 1471 3 81 174 2732 92 1942 
1021 A E L E 7529 2 3401 1420 24 88 1740 81 
16 
773 
1030 CLASSE 2 10907 49 354 433 140 938 7293 112 1573 
1031 ACP(66) 1290 44 18 2 437 647 2 15 125 
8403.69 OTHER WOODEN FURNnuRE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CML AIRCRAFT 
~f.f~~E~u~f:~~KEINE Snz-, SCHWZIMMER·, ESS- UNO WOHNZIMMER·, KUECHEN-, LADEN- ODER BUEROMOEBEL UNO NICHT 
001 FRANCE 105243 6088 1503 9830 13 545 8375 
75117 2326 369 9454 
002 BELG.-LUXBG. 31938 
4933 
989 7746 30 
7 
7118 5655 71 1752 
003 PAYS-BAS 34312 2238 10958 
8 
9 2240 10641 4345 7 3279 004 RF ALLEMAGNE 91396 3377 5061 
1400 
98 5377 19 58499 33 14579 





006 ROYAUME-UNI 34097 884 1602 2890 19 193 2988 2250 9257 007 lALANDE 10855 75 165 i 60 4 1120 178 15 008 DANEMARK 5442 162 
8 
829 263 1775 2018 375 
009 GRECE 2024 34 725 
127 
84 3 1145 6 39 





011 ESPAGNE 4931 257 23 229 390 2377 789 678 
021 ILES CANARIE 1030 
37 1o9 
102 1 860 
65 
1 66 





028 NORVEGE 14077 268 5834 792 313 1751 4847 267 
030 SUEDE 5762 376 776 731 19 632 2919 27 282 
032 FINLANDE 2628 254 69 291 i 55 42 1350 438 2 186 036 SUISSE 58116 338 1028 7915 7522 37893 1680 1682 
038 AUTRICHE 22197 65 671 12216 4 3 265 6563 194 14 182 
048 YOUGOSLAVIE 515 41 3 25 21 322 103 
197 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. l Danmalt I Deu1schland I 'EUQ&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1403.89 
052 TURKEY 






















476 NL ANTILLES 

















740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
















































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













669 SRI LANKA 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 














































































































































































































































































~~~&LES EN AU~ES MAnERES QUE METAUX COMMUNS, BOIS, MAnERES PLASnQUES ARTIFICIWES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 639 ' ~~~ ~&1 259 am 
003 NETHERLANDS 1764 205 5 1050 28 108 127 
004 FR GERMANY 4940 22 107 499 1832 2161 
883 !Jt'6.YKINGDOM ~ ~ 48 ~ 41~~ 11~ 61 1576 
!m ~[~~RK ~V, li s~ ~~ 1l 1~~ 
~~ ~b~~AY 1~ 3 512 1~ 10 ~ li~ 
030 SWEDEN 658 1 190 167 51 51 128 
~~~~~~LAND 21~ 3 1~ 94~ 
53
J 28, ill 
~ ~lf,~TJI~o 10~ 1 1 576 ~ 33~ 
208 ALGERIA 431 405 26 
~g ~~~~!TANIA ~~ 64 g 264 
260 GUINEA 51 9 42 ~ ~~~~'6oN ~~ 37 1J 1~ 
314 GABON 82 13 55 14 
330 ANGOLA 35 1 5 28 1 m O~~NION ~ ~ 20 17B 2~ jy 2973 
404 CANADA 661 8 1 42 90 20 310 
~ CUBAELOUPE 2~ 1i ~ 19~ 1~ 
~ TI~~UE ~ 2 g 15~ 33~ 
624 I 259 2 3 4 247 
m ~~08t~RABIA 1m i 2 13 1J 4l 1~ 
636 KUWAIT 294 1 2 13 10 131 
t1 B~~~~IRATES 2~ 9 ~~ 1' 2 1~~ 




































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland l -~ Nederland I Portugal I ltalla UK 
8403.69 
052 TURQUIE 856 4 2i 14 99 622 7 110 056 U.R.S.S. 1450 54 
10 
64 657 92 362 
068 BULGARIE 696 t 3 24 108 508 43 204 MAROC 5979 36 30 20 5462 460 208 ALGERIE 5633 74 2735 1650 693 43i 
212 TUNISIE 558 13 10 54 206 275 
216 LIBYE 2805 
1i 
8 1967 163 646 2i 
220 EGYPTE 1109 53 53 
sO 99 864 5 9 224 SOUDAN 520 21 1 13 379 51 
248 SENEGAL 564 
13 
190 394 
3 260 GUINEE 917 
s1 
355 546 
9 268 NIGERIA 1268 8 
19 
255 353 594 
302 CAMEROUN 1611 2 5 656 899 12 18 
314 GABON 1372 157 1 708 483 17 6 
322 ZAIRE 948 340 14 4 83 2 505 334 ETHIOPIE 1764 5 13 1 199 1544 
342 SOMALIE 526 6 1 510 9 
372 REUNION 1330 2 1132 196 




4 96 409 1283 351 400 ETATS.UNIS 159273 1921 5395 62721 83956 
404 CANADA 12681 49 287 146 110 8 605 7867 246 3 3560 
458 GUADELOUPE 2019 1754 265 
462 MARTINIQUE 1811 
6 
1697 114 
1963 3454 476 ANTILLES NL 5516 1 92 
496 GUYANE FR. 537 
14 9 26 
450 86 1 
600 CHYPRE 694 2 4 595 48 604 LIBAN 1626 169 40 1408 7 
608 SYRIE 986 
1 111 
14 91 681 43 612 IRAQ 2213 719 119 1220 




117 2265 440 
628 JORDANIE 1783 91 131 906 100 196 1219 415 240 632 ARABIE SAOUD 35034 10 269 1303 6 2824 27295 1810 
636 KOWEIT 8354 412 18 183 179 36 7120 31 411 640 BAHREIN 2357 t 6 1 190 1999 1 130 644 QATAR 3760 
2 
61 5 205 t 3267 6 235 647 EMIRATS ARAB 11194 38 96 21 416 8947 1661 
649 OMAN 3940 2 40 215 37 127 1408 13 2098 
652 YEMEN DU NRD 644 465 1 325 33 
703 BRUNEI 1231 2i 62 i 62 960 10 209 706 SINGAPOUR 2283 
1 
92 1776 295 
732 JAPON 10636 165 783 23 387 6809 304 2144 
740 HONG-KONG 3989 li 6 78 2 27 40 3 3304 27 507 800 AUSTRALIE 14140 18 44 2 140 3506 25 10392 
604 NOUV.ZELANDE 1045 1 123 921 
1000 M 0 N DE 773831 21070 24488 70257 318 2823 59801 942 394730 29922 1292 188392 
1010 INTRA.CE 335668 18031 11475 34885 55 1052 22788 814 180820 17944 868 47138 
1011 EXTRA.CE 438123 3039 13012 35372 281 1570 36979 329 213908 11978 423 121254 
1020 CLASSE 1 304372 2104 12000 24943 130 268 15505 95 135231 9126 369 104581 
1021 A E L E 103385 1339 8487 21963 4 79 6806 3 52688 7249 15 2752 
1030 CLASSE 2 130094 900 962 10077 121 1211 21246 233 76599 2749 50 15948 
1031 ACP~~ 13142 594 160 222 69 71 3042 5418 155 49 3433 1040 CLA 3 3653 35 49 352 10 228 2074 102 5 727 
8403.71 FURNrruRE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14151 2045 15 2438 2283 4539 3 3516 3399 472 002 BELG.-LUXBG. 8702 
1289 
11 776 159 3 344 2830 40 
003 PAYS.BAS 9978 61 3622 296 4283 230 
4513 
197 
004 RF ALLEMAGNE 13681 481 224 
515 
323 6762 986 422 





006 ROYAUME-UNI 9581 193 68 2049 64 4668 1320 
24 008 DANEMARK 1311 18 6 273 1 272 199 526 4 011 ESPAGNE 3134 60 196 2344 217 263 24 
028 GE 2626 32 505 372 
5 
239 378 1043 57 
030 1771 25 370 214 136 52 850 119 




53 81 260 177 
036 4768 19 2266 1329 446 138 121 
036 RICHE 2181 21 32 1743 2 140 164 64 15 
400 ETATS.UNIS 12939 160 42 1671 124 8787 1310 563 
9 
262 
404 CANADA 4082 426 10 131 157 2015 364 668 302 
458 GUADELOUPE 507 1 2 506 4i 660 1o3 647 EMIRATS ARAB 868 33 23 
662 PAKISTAN 618 
3 
618 
669 SRI LANKA 1522 
18 571 4 181 43 1519 18 740 HONG-KONG 835 
1 14 800 AUSTRALIE 639 2 56 34 251 224 57 
1000 M 0 N DE 108982 5213 1435 18611 11 4095 44684 278 10723 20692 35 3025 
1010 INTRA.CE 87477 4245 394 10072 
11 
3129 28520 278 8518 12913 22 1388 
1011 EXTRA.CE 41500 965 1041 8539 988 18344 4203 me 13 1839 
1020 CLASSE 1 30986 723 1031 6795 755 13445 3283 3641 9 1304 
1021 A E L E 12214 110 970 4817 
1i 
425 1907 1121 2368 
3 
496 
1030 CLASSE 2 9606 241 8 1164 210 2860 899 4055 335 
1031 ACP~~ 983 150 1 16 2 468 298 11 3 34 1040 CLA 3 707 2 581 1 19 20 64 
8403.82 FURNrruRE OF MATERIAL8 OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASnc, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN, HOLZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24919 1938 52 1558 2 6074 
1472 
13139 425 1731 
002 BELG.-LUXBG. 8697 
1144 
27 815 446 3754 1034 1149 
003 PAYS.BAS 5668 24 2347 107 469 599 
7s0 
976 
004 RF ALLEMAGNE 20603 115 848 
184 
2055 6268 9489 1468 
005 ITALIE 1057 27 1 122 538 
1aB 6829 
6 36 179 006 ROYAUME-UNI 10773 44 118 402 1911 1016 229 




224 730 3 153 
028 NORVEGE 3654 1825 427 21 879 70 111 
346 
030 SUEDE 2650 2 789 397 281 113 664 2 291 
032 FINLANDE 546 
18 
18 27 9 26 419 30 2 19 036 SUISSE 11572 82 4021 397 1830 5043 58 143 
038 AUTRICHE 3820 10 23 1655 170 97 1760 11 74 
204 MAROC 2562 2 8 2530 20 2 4 208 ALGERIE 3159 
1 
2 2917 236 
3 216 LIBYE 1375 344 40 1175 156 228 MAURITANIE 531 187 628 1 260 GUINEE 701 i 1 71 51 268 NIGERIA 552 
3 
189 36 269 
302 CAMEROUN 1109 22 607 499 314 GABON 778 3 700 53 4 330 ANGOLA 699 8 165 514 8 
372 REUNION 573 52 
71 426 40 468 3 15 10 2 17s0 400 ETATS.UNIS 18786 224 1790 1468 13040 
404 CANADA 2168 40 7 119 272 83 1196 48 405 
446 CUBA 537 
107 
524 9 3 1 
458 GUADELOUPE 1469 93 1219 50 
462 MARTINIQUE 661 
3 5 
18 637 6 
604 LIBAN 954 22 45 879 i 10 624 ISRAEL 928 4 7 16 38 852 
628 JORDANIE 654 
3 19 96 1 27 7 619 li 1 632 ARABIE SAOUD 11032 1016 932 8768 195 
636 KOWEIT 2586 21 47 110 603 959 848 
644 QATAR 631 
s5 250 210 10 114 57 647 EMIRATS ARAB 2131 187 76 1441 382 
649 OMAN 540 5 12 74 94 355 
199 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays d(lclarant Bestlmmung Destination 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















8403.81 FURNITURE P RTS OF BASE METAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(88) 
8403.85 FURNITURE PA TS OF WOOD 


















































































































1000 W 0 A L D 127481 18034 
1010 INTAA-EC 93518 15718 
1011 EXTRA·EC 33984 317 
1020 CLASS 1 28651 234 
1021 EFTA COUNTR. 19637 188 
1030 CLASS 2 5113 82 
























































PARTIES DE ME BLES AUTREB QU'EN METAUX COMMUNS ET EN BOIS 
001 FRANCE 3391 241 50 
~ ~~!rfM~~gs ~1 57i } 
004 FR GERMANY 2224 86 132 
005 ITALY 330 7 24 
006 UTD. KINGDOM 3843 40 49 
007 IRELAND 1194 
008 DENMARK 1118 
011 SPAIN 335 
028 NORWAY 320 
030 SWEDEN 600 
032 FINLAND 205 
038 SWITZERLAND 1377 
038 AUSTRIA 872 
204 MOROCCO 26 
216 LIBYA 181 
400 USA 1961 
404 CANADA 414 
612 IRAQ 157 
624 ISRAEL 110 
832 SAUDI ARABIA 613 
636 KUWAIT 171 
847 U.A.EMIRATES 344 
708 SINGAPORE 100 
732 JAPAN 97 





















































































































































































































































































































































































1000 W 0 A L D 24983 888 568 8769 1 139 1265 44 8284 
181~ ~r:.~~~ 1:m s:~ iS: = 1 1¥1 ng 4~ 4308 
1020 CLASS 1 6298 23 295 2243 9 224 2 gr, 
1~ BI1~~UNTR. ~~ 1~ 27~ 1~~ ~ ~~ 1ru 
1031 ACP(66) 332 12 3 2 27 200 
1404 MATREBS S~'!SiiJ!i AR11CLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING Fm'ED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY Fm'ED WITH ANY 



















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1403.82 





706 SINGAPOUR 693 
5 
84 326 188 
732 JAPON 1729 112 202 316 960 134 
740 HONG-KONG 877 21 88 27 70 296 
4 
377 
800 AUSTRALIE 677 70 35 44 429 95 
1000 M 0 N DE 187224 43111 37117 13428 28 18381 28520 200 81770 2n1 203 13809 
1010 INTRA~E 76920 3318 877 5614 2 11210 10174 188 35573 2499 41 7424 
1011 EXTRA~E 110300 1001 211111 7814 24 7170 18345 12 48197 272 182 8384 
1020 CLASSE 1 47187 316 2659 7309 3761 4178 3 25013 231 115 3402 




8979 170 113 897 
1030 CLASSE 2 41956 683 41 488 2884 14020 20789 41 47 2944 
1031 ACP~~ 6954 414 2 47 15 741 3072 2480 6 39 153 1040 CLA 3 1159 2 19 16 526 147 395 39 
9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE METAL 
MOEBEL TEILE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 26692 4992 827 6671 3191 
1547 
8010 1595 1 1405 
D02 BELG.-LUXBG. 11424 
11663 





003 PAY8-BAS 20460 308 6878 2 103 421 384 2999 690 004 RF ALLEMAGNE 15909 511 892 1575 488 6147 3549 6 1323 005 ITALIE 2765 
1974 
62 5 654 
121 1728 403 60 D06 ROYAUME-UNI 21426 2752 7620 111 3936 3180 6 
679 007 lALANDE 1628 341 165 283 
1 212 
18 142 
008 DANEMARK 1799 4 
1 
933 325 69 255 
011 ESPAGNE 966 223 221 
1 
137 296 55 33 
028 NORVEGE 6431 2 5135 887 16 73 269 48 




145 709 253 1316 
032 FINLANDE 1056 173 503 20 169 184 
1 
25 
036 SUISSE 14027 15 697 9395 62 1223 1941 478 215 
038 AUTRICHE 6200 367 4756 2 53 473 145 404 
288 NIGERIA 523 56 3 15 308 197 372 REUNION 592 
1138 1983 248 
451 
16 
85 308 21 517 400 ETAT8-UNIS 9344 13 128 4972 
404 CANADA 712 3 70 116 3 15 306 90 109 




1 443 174 100 
632 ARABIE SAOUD 1748 155 135 1074 101 
847 EMIRATS ARAB 775 2 36 9 1 208 360 159 





800 AUSTRALIE 791 14 283 44 236 176 
1000 M 0 N DE 163818 19890 17251 51268 8 4735 16990 149 283711 15671 65 1113 
1010 INTRA~E 103564 19708 5165 28001 2 4014 13124 132 14810 13817 15 4785 
1011 EXTRA~E 60234 281 12088 23267 7 720 3866 16 13568 2054 51 4318 
1020 CLASSE 1 47384 49 11142 19897 373 1779 16 9445 1749 22 2892 
1021 A E l E 34813 18 9585 16983 
7 
66 1456 3378 1310 1 2014 
1030 CLASSE 2 12413 202 931 3259 278 2075 3949 282 29 1401 
1031 ACP(66) 1302 36 55 22 2 29 242 509 32 29 348 
9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 
MOEBEL TEILE AUS HOLZ 
001 FRANCE 51901 5902 418 13918 3842 
1679 7 
26515 886 12 408 
D02 BELG.-LUXBG. 13437 
3251 
84 7930 188 1242 2053 11 243 





004 RF ALLEMAGNE 63914 3258 10428 
1206 
27 4943 42535 781 





D06 ROYAUME-UNI 74823 12693 9091 16062 4874 962 744 
571 007 lALANDE 2122 894 112 344 14 178 9 
008 DANEMARK 4739 445 
:i 3452 2 39 318 8 477 009 GRECE 573 
2 
322 1 243 2 
12 170 011 ESPAGNE 1248 1 412 
:i 421 204 24 028 NORVEGE 7233 49 5954 1039 25 39 41 83 
030 SUEDE 9932 65 5625 3795 3 125 297 9 13 
032 FINLANDE 1159 
251 
582 320 2 4 87 30 134 
036 SUISSE 18149 448 14330 83 1139 1776 68 74 
038 AUTRICHE 11174 2 400 7811 
2 
218 2705 10 28 
204 MAROC 1064 45 1054 8· 216 LIBYE 1762 
131 548 279 322 3 1717 472 465 400 ETAT8-UNIS 10915 5488 3209 
404 CANADA 1661 25 143 651 12 362 305 1 162 
612 IRAQ 706 
2 
95 1 610 3ci 4 624 ISRAEL 549 5 59 34 618 112 342 26 632 ARABIE SAOUD 2514 10 584 830 379 2 46 
706 SINGAPOUR 768 8 443 
2 
91 177 7 42 
732 JAPON 646 1 233 
24 
46 310 11 43 
800 AUSTRALIE 1697 88 1095 163 254 73 
1000 M 0 N DE 314959 27053 35190 95745 56 10317 17654 3550 113097 5643 99 8353 
1010 INTRA~E 238350 28448 20590 58398 
s8 1030 12338 3526 99409 4854 66 4693 1011 EXTRA~E 75604 807 14800 37345 1284 5518 25 13887 789 33 1660 
1020 CLASSE 1 83960 527 14226 35029 24 490 2605 3 9270 646 1138 
1021 A E L E 46025 371 13325 27343 34 71 1511 22 4911 158 33 335 1030 CLASSE 2 11239 74 326 2223 761 2886 4397 130 331 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
MOEBEL TEILE AUS AN DEREN STOFFEN Al8 UNEDLEN MET ALLEN U. HOLZ 
001 FRANCE 12761 437 139 4377 339 450 8403 118 1 948 D02 BELG.-LUXBG. 4634 
1202 
4 2240 25 
8 
910 852 152 
003 PAY8-BAS 6992 22 3658 1 431 861 660 22 811 004 RF ALLEMAGNE 8916 212 369 
1033 
4 269 1 4407 2972 
005 ITALIE 1433 36 44 37 79 1 
3601 764 
203 
D06 ROYAUME-UNI 13386 146 222 8234 45 190 184 2003 007 lALANDE 3861 1624 3 
10 
230 1 
008 DANEMARK 3347 
2 
2432 37 354 97 
1 
417 
011 ESPAGNE 958 455 133 2 357 441 2 22 028 NORVEGE 1545 
23 
835 6 114 30 103 
030 SUEDE 1671 321 455 133 347 15 377 
032 FINLANDE 1023 1 31 370 
6 
5 186 5 425 
036 SUISSE 5699 51 46 2910 253 2353 7 73 
038 AUTRICHE 3141 14 16 2419 67 524 6 95 
204 MAROC 511 
2 
453 58 
24 216 LIBYE 990 




42 400 ETAT8-UNIS 8991 65 221 5718 1442 
404 CANADA 1617 4 319 9 1144 67 74 
612 IRAQ 1307 
1 1 
78 4ci 1217 12 624 ISRAEL 795 23 5 703 2 27 632 ARABIE SAOUD 2502 4 
32 
274 44 2069 104 
636 KOWEIT 1354 184 10 784 9 355 
847 EMIRATS ARAB 1387 5 28 2 9 899 59 451 706 SINGAPOUR 551 101 51 285 48 
732 JAPON 796 
21 
1 121 15 584 10 67 
800 AUSTRALIE 1279 1 235 3 884 22 113 
1000 M 0 N DE 88765 2254 1855 34170 2 680 4001 217 40177 2911 168 12330 
1010 INTRA~E 57131 2035 800 23985 i 829 17111 175 17587 2524 24 7821 1011 EXTRA~E 41828 220 1055 10204 48 2209 42 22611 387 143 4708 
1020 CLASSE 1 26709 126 993 9230 31 741 42 12420 209 2917 
1021 A E L E 13185 69 885 7013 
1 
10 484 3571 65 
143 
1088 
1030 CLASSE 2 14487 92 61 950 17 1452 9904 122 1745 
1031 ACP(66) 2069 62 1 29 5 179 1265 7 143 378 
9404 MATRESS SUPPORlli ARTICW OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNAllY FITTED WITH ANY 
MATERIAL OR OF ANCED, FOAM OR SPONGE RUBBER OR ARTIFICIAL PLA5nc MATERIAL 
201 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUoi5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8404 SOMMIERS; f'TICLES DE UTERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURMEHT, RECOUVERTS OU NON 
8404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATELAS EN IMATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT SPONGJEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE I 1590 1168 2 24 ~ 2~E~~~2~s 2~~ 2812 ~ 1~ 
= ~'h>~'k~~t~JM 2m 1~ 2~ 
030 SWEDEN 258 122 12 
036 SWITZERLAND 995 12 1 
038 AUSTRIA 351 141 
1000 W 0 R L D 9973 6593 
1010 INTRA-EC 7793 6148 
1011 EXTRA-EC 2180 445 
1020 CLASS 1 1838 400 
1021 EFTA COUNTR. 1641 280 
1030 CLASS 2 308 46 







































1404.11 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































1000 W 0 R L D 27828 14018 
1010 INTIRA-EC 23258 12300 
1011 EXTRA-EC 4571 1718 
1020 CLASS 1 3518 1819 
1021 EFTA COUNTR. 2803 1289 
1030 CLASS 2 1038 98 
8404.51 MATTRESSES CF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
MA TELAS EN C OUTCHOUC SPONGJEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 570 469 
~ 2~~i:"li~2gs ~~ s7a 
004 FR GERMANY 559 337 
= g~~M~~~DOM 1~ 2 
036 SWITZERLAND 300 240 
038 AUSTRIA 269 65 
280 TOGO 
1000 W 0 R L D 3097 
1010 INTRA-EC 2315 
1011 EXTRA-EC 784 
1020 CLASS 1 654 
1021 EFTA COUNTR. 591 
1030 CLASS 2 129 
1031 ACP(66) 34 
8404.55 SPRING INTERIC R MATTRESSES 



































































































001 FRANCE 975 228 1 477 
~ 2~E~~~2gs ~ 238 ~ rJ 
= ~~'f<~~t6g'M 9~ 27~ ~ 39 gg: ~5~~~~K ru 225 41~ 
~ ~~~~~LAND 1~ 2 ~ 4~ 
036 AUSTRIA 1540 9 1 1435 
1000 W 0 R L D 8948 758 1443 3882 I 
1~~ ~~5:~ m1 7tl 1~f ~= 8 
1020 CLASS 1 3732 10 1168 1947 JW, erlW~UNTR. ~ 1~ 1~ 190~ 6 
1031 ACP(66) 216 4 4 3 
8404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 





























































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Ita II a UK 
9404 SPRUNGRAHMEN; BmAUSSTAnuNGEN UND AEHNL. WAREN, MIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUEU.T, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 82n 6672 35 171 721 2Ti 150 524 4 002 BELG.-lUXBG. 2004 
1175i 
21 110 53 1519 24 
003 PAY8-BAS 11990 60 102 17 50 
1252 
10 
004 RF ALLEMAGNE 8457 6473 148 
:i ; 231 14 290 63 006 ROYAUME-UNI 846 710 15 2 90 11 
4 030 SUEDE 1154 457 194 6 
34 
14 56 6 473 036 SUISSE 3708 60 12 207 3069 115 67 88 
036 AUTRICHE 1630 548 2 596 23 12 126 325 
1000 M 0 N DE 41732 27412 803 1599 982 4252 70 1405 4113 158 939 
1010 INTRA.CE 32438 25802 307 818 722 584 14 707 3328 111 265 
1011 EXTRA.CE 9287 1810 496 980 257 3888 58 897 785 45 873 
1020 CLASSE 1 7537 1440 429 818 92 3184 56 266 729 523 
1021 A E L E 6732 1089 329 810 34 3112 56 136 710 45 456 1030 CLASSE 2 1560 170 66 159 29 504 412 56 139 
1031 ACP(661 527 13 3 118 18 144 150 14 45 22 
9404.11 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASnC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
BmAUSSTAnuNGEN UND AEHNL. WAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 5600 3466 28 1688 146 
1026 
80 18 28 344 
002 BELG.-lUXBG. 4724 
4206 
1 1669 41 18 1065 904 
003 PAY8-BAS 8574 11 4165 3 22 25 1154 
142 
004 RF ALLEMAGNE 5990 1759 352 566 32 2259 108 326 OOS ITALIE 635 
110 
15 24 15 
155 92 14 1 006 ROYAUME-UNI 1250 72 599 144 70 946 007 lALANDE 1132 5 15 9 166 24 008 DANEMARK 2973 528 
816 
2347 7 58 





030 SUEDE 792 51 456 215 ; 140 119 30 036 SUISSE 4719 182 14 3989 184 54 36 
036 AUTRICHE 3452 54 29 3303 
34 
4 59 2 1 
400 ETAT8-UNIS 2164 2 90 287 889 211 651 
732 JAPON 2125 8 12 2105 1 1 
1000 M 0 N DE 47611 10464 1827 21884 369 4805 296 1338 2732 43 3875 
1010 INTRA.CE 31372 10084 497 11200 248 3490 155 533 2359 41 2787 
1011 EXTRA.CE 16239 381 1331 10663 122 1315 140 802 374 2 1109 
1020 CLASSE 1 14992 354 1313 10415 81 1126 140 542 197 2 842 
1021 A E L E 10272 329 1165 7968 1 204 140 135 197 2 131 
1030 CLASSE 2 1222 27 18 233 61 189 252 175 267 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 25449 18729 5 4355 3309 538 415 836 :i 002 BELG.-lUXBG. 3499 
3123 
6 1438 49 1467 
003 PAY8-BAS 7218 
195 





006 ROYAUME-UNI 3512 3230 45 53 102 
008 DANEMARK 1160 658 
1i 
381 24 89 10 
149 030 SUEDE 1547 696 76 367 248 
032 FINLANDE 1123 1097 19 
14 626 7 036 SUISSE 2031 98 
2 
872 621 
15 036 AUTRICHE 1852 
:i 1334 2 208 293 10i 400 ETAT8-UNIS 674 35 148 165 15 207 
632 ARABIE SAOUD 676 389 83 198 2 4 
1000 M 0 N DE 81097 29468 311 12984 3 3839 7137 3718 3359 480 
1010 INTRA.CE 49365 26504 218 10144 
:i 3338 4044 2119 2902 98 1011 EXTRA.CE 11731 2984 94 2840 303 3092 1597 457 381 
1020 CLASSE 1 8563 2735 72 2313 145 1562 1192 285 259 
1021 A E L E 6899 2151 17 2108 
:i 14 1260 1169 
31 149 
1030 CLASSE 2 3110 229 22 525 128 1521 388 172 122 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 4971 4068 18 803 10 363 70 2 12 002 BELG.-LUXBG. 1433 
2730 
5 127 44 882 
003 PAY8-BAS 3729 1 857 43 26 234 
72 





006 ROYAUME-UNI 2022 i 39 8 10 29 463 008 DANEMARK 539 59 
69 266 4 036 SUISSE 1854 1027 
4 
438 50 
036 AUTRICHE 1582 253 1238 46 2 39 
280 TOGO 2708 2708 
1000 M 0 N DE 22714 8378 439 5893 52 1451 290 3075 1348 12 n8 
1010 INTRA.CE 15126 8063 193 3869 11 904 25 245 1148 12 
648 
1011 EXTRA.CE 7588 1295 248 2025 39 548 268 2830 199 128 
1020 CLASSE 1 4049 1280 195 1808 21 175 266 81 166 57 
1021 A E L E 3831 1280 97 1715 17 
157 266 52 43 
12 
21 
1030 CLASSE 2 3532 18 51 213 370 2749 32 72 
1031 ACP(661 2973 11 10 54 1 159 2714 11 13 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 2246 468 8 1087 133 144 
543 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 1693 
1155 
22 1127 2 19 378 1 
003 PAY8-BAS 2142 4 728 
3i 
135 88 35 54 004 RF ALLEMAGNE 3683 932 658 
1eS 
1756 233 257 16 006 ROYAUME-UNI 505 2 22 8 36 21 9 008 DANEMARK 686 52i 637 31 9 ; 028 NORVEGE 573 8 35 2 







036 SUISSE 2970 5 1967 705 216 
038 AUTRICHE 5633 14 2 5361 164 92 
1000 M 0 N DE 26908 2590 2984 11897 19 555 4784 292 2351 601 460 383 
1010 INTRA.CE 11836 2563 728 3876 
1s 
167 2099 233 942 440 437 153 
1011 EXTRA.CE 15252 27 2239 8021 385 2691 59 1402 161 23 229 
1020 CLASSE 1 11922 21 2023 7836 275 1259 59 565 44 40 
1021 A E L E 10882 20 1724 7480 
15 
13 1239 59 321 26 2:i 189 1030 CLASSE 2 3287 6 206 372 109 1430 820 117 
1031 ACP(661 884 6 19 8 54 461 51 21 64 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1241 817 9 85 1399 
274 6 48 
002 BELG.-LUXBG. 1820 582 1 94 
74 34 18 
003 PAY8-BAS 1651 88 249 563 163 29 6 004 RF ALLEMAGNE 1820 52 23 265 892 555 288 036 SUISSE 752 1 9 168 281 7 
038 AUTRICHE 1810 131 604 836 36 1 
1000 M 0 N DE 12559 1637 451 1640 45 5695 23 2241 119 3 705 
1010 tNTRA.CE 7066 1454 143 488 5 3144 23 1269 69 2 
493 
1011 EXTRA.CE 5490 184 308 1174 40 2550 870 50 212 
203 
1986 Mangen- Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EAAli&CI I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8404.59 
1020 CLASS 1 737 24 17 255 6 295 126 14 
1021 EFTA COUNTA 691 24 15 254 ; 290 100 5 3 8 1030 CLASS 2 816 7 3 11 332 392 62 
8404Nr: fN~~~ ?~~.99 
SACS DE CO CHAGE NL:REPRIS~ 9404.99 
001 FRANCE 79 2 48 43 29 2 ~ ~~aek~~2.i 78 34 30 9 5 115 
2 
52 16 4 
004 FR GERMANY 118 1 
9 
60 48 7 
005 ITALY 42 6 6 27 036 SWITZERLAND 127 66 48 9 
036 AUSTRIA 43 32 7 4 46 644 QATAR 48 
1000 W 0 R L D 872 38 8 285 3 278 1 201 158 
1010 INTRA-EC 529 37 3 161 3 182 1 85 50 1011 EXTRA-EC 443 1 5 124 118 108 108 
1020 CLASS 1 262 1 3 108 1 87 53 11 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 2 104 
2 
62 12 11 
1030 CLASS 2 181 2 18 9 53 97 
8404.81 ARTICLES OF ~EDDING FIUED WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE ITERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE DUVET 
001 FRANCE 273 73 64 54 34 10 3 6 63 002 BELG.-LUXBG. 234 
669 
16 41 107 36 
003 NETHERLANDS 1113 65 326 13 
3 336 20 004 FR GERMANY 447 74 17 
s5 7 10 005 ITALY 82 19 5 
5 9 
3 
006 UTD. KINGDOM 56 40 2 
98 007 IRELAND 98 ; 137 13 028 NORWAY 153 ; 6 2 030 SWEDEN 53 44 2 
2 1i 2 036 SWITZERLAND 192 8 162 7 
036 AUSTRIA 64 
3 
43 ; 1 20 3 400 USA 48 ; 38 3 732 JAPAN 182 24 142 2 13 
1000 WORLD 3178 821 448 942 1 128 5 28 497 13 301 
1010 INTRA-EC 2348 818 205 532 1 83 5 14 481 7 239 
1011 EXTRA-EC 831 2 241 410 83 12 35 8 82 
1020 CLASS 1 722 2 237 404 11 8 32 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 471 1 195 223 8 2 32 6 4 
1030 CLASS 2 109 4 6 52 4 3 40 
8404.89 ARTICLES OF EDDING OR SIMILAR FURNISHING NOT WITHIN 9404.11·81 
NL: INCL. 9404.61 ~NO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F.C. 056 TO 956 FOR SLEEPINO-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN OUITTS 
ARTICLES DE ~~~IE ET SIMILAIRES NON COMPRIS DANS 8404.11 A 81 
NL: INCL. 9404.61 PAS DE VENTILATIOf.l PAR PAYS P.L.PAYS 056 A 956 P.LES ARTICLES O.LITERIE&SIMI.AUTRE QUE COUVRE.PIEDS 
001 FRANCE 2013 an 7 360 182 
670 
7 193 60 234 73 
002 -LUXBG. 1915 
1039 
15 487 92 87 489 
2 
75 
003 LANDS 2607 235 1030 4 76 128 
525 
93 
004 F MANY 1678 239 109 
a3 29 172 2 551 53 005 ITAL 127 2 
2 
4 27 
a6 2 7 006 UTD. KINGDOM 340 4 37 16 127 24 50 
398 007 IRELAND 452 ; 1 31 1 3 ; 8 13 2 008 DENMARK 226 87 7 74 12 39 
011 SPAIN 86 
5 153 
15 4 30 9 3 27 2 028 NORWAY 288 83 ; 16 1 1 2 23 030 SWEDEN 713 2 541 94 22 3 25 6 11 8 
032 FINLAND 72 3 12 14 22 
59 
1 5 15 
5 036 SWITZERLAND 1036 16 22 818 15 n 25 1 
036 AUSTRIA 730 6 3 641 13 33 32 2 
064 HUNGARY 198 j 4 2 18 196 gj 9; 400 USA 290 51 22 
404 CANADA 166 25 6 1 15 116 3 
632 SAUDI ARABIA 611 4 8 341 32 213 13 
636 KUWAIT 353 4 245 2 64 18 
647 U.A.EMIRATES 232 2 134 2 78 16 
732 JAPAN 107 101 
3 
2 2 2 
800 AUSTRALIA 103 1 42 57 
1000 W 0 R L D 15159 2245 1128 4003 1 1333 1848 48 1987 1288 296 1188 
1010 INTRA-EC 9598 2182 370 2137 i 448 1108 34 1135 1180 266 760 1011 EXTRA·EC 5522 83 758 1868 887 539 12 851 69 29 429 
1020 CLASS 1 3565 65 749 1819 1 96 139 397 69 29 221 
1021 EFTA COUNTR. 2856 33 736 1656 1 63 91 
12 
140 69 29 38 
1030 CLASS 2 1730 18 7 41 788 204 453 1 208 
1031 ACP~) 99 3 2 4 30 16 1 43 
1040 CLA 3 208 5 3 196 1 1 
8481 
8481.00 COMPONENTSW~ CONNECTED W ~COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94:COWCTIOeJM'URIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELS RE 
=~R'W; ~~f/glf&'=&~'~m8~ &,~~~rSu:F- EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
288 NIGERIA 65 65 
632 SAUDI ARABIA 20 20 
1000 W 0 R LD 208 208 
1011 EXTRA-EC 208 208 
1030 CLASS 2 188 188 
1031 ACP(66) 101 101 
204 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 1 Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1404.59 
1020 CLASSE 1 3187 133 286 1120 26 1116 420 86 1021AELE 2946 131 262 1110 1 1070 344 50 :i 28 1030 CLASSE 2 2283 51 22 50 7 1431 545 125 
1404.11 SLEEPING BAQS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 
SCHLAFSAECKE 
NL: IN 9404.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 725 21 537 8 58:i 105 54 002 BELG.-LUXBG. 1100 
252 1 
469 12 37 
003 PAY5-BAS 994 532 
:i 100 46 63 004 RF ALLEMAGNE 1396 15 29 
110 
934 209 207 
005 ITALIE 587 67 6:i 410 036 SUISSE 2124 1195 694 173 
038 AUTRICHE 653 541 80 31 1 
644 QATAR 702 702 
1000 M 0 N DE 11423 318 150 4321 88 3518 7 887 7 2149 
1010 INTRA.CE 5869 305 44 2011 11 2195 7 451 j 845 1011 EXTRA.CE 5552 13 1~ 2310 57 1320 438 1304 1020 CLASSE 1 3757 6 1939 12 1235 311 7 213 
1021 A E L E 3075 6 21 1885 45 846 106 7 204 1030 CLASSE 2 1791 6 71 367 86 125 1091 
9404.91 ARTICLES OF BEDDINQ FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
BmAUSSTAnuNGEN UND AEHNL WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 
001 FRANCE 3214 655 1304 633 329 40 n 60 445 002 BELG.-LUXBG. 4395 
t8t5 
314 1167 2250 335 
003 PAY5-BAS 10581 1825 6572 41 
41 2248 :i 308 004 RF ALLEMAGNE 3033 300 254 
324 
75 113 
005 ITALIE 1407 10 974 66 45 8 5 28 006 ROYAUME-UNI 1545 1 21 1334 28 108 
s5li 007 lALANDE 551 6 1 227 2 028 NORVEGE 2949 2698 
11 48 
16 
030 su E 976 1 799 112 
23 
3 4 
036 2923 2 208 2555 80 27 28 
038 E 669 8 3 537 1 
ti 
4 114 4 
400 ET NIS 869 1 190 518 57 24 43 25 
732 JA N 15069 38 1861 12800 5 187 5 173 
1000 M 0 N DE 50350 2921 1osn 27374 10 1148 58 404 4955 128 2379 
1010 INTRA.CE 25431 2865 4779 10415 7 570 45 110 4728 87 1845 
1011 EXTRA.CE 24919 58 8198 16959 3 578 11 293 227 81 535 
1020 CLASSE 1 23858 53 6025 16791 193 11 249 200 60 274 
1021 A E L E 7652 14 3803 3448 
3 
91 29 152 60 55 
1030 CLASSE 2 990 3 138 144 383 44 16 261 
9404Nr: ~~~f f~8D~~QB~~~~~ ~RJIJt~~~~~C~~o~Vo~ SLEEPING-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN OUrrTS 
NL: :~~~~'1'fNJNEC c\W~EAf~WE~~~'lf~~~Ue~~11.81~. ~~Ja'"f=\mAUSSTAnuNGEN&AEHNL., ANDERE ALS DECKBETTEN 
001 FRANCE 17678 5681 109 3953 
:i 2291 3736 46 1588 747 2609 654 002 BELG.-LUXBG. 16732 
6081 
176 4500 808 403 6808 4 295 




1559 1 373 
005 ITALIE 1960 19 7 58 382 
311 
16 61 
006 ROYAUME-UNI 3897 70 26 757 378 1734 155 466 
10 2064 007 lALANDE 2579 26 21 346 23 28 8 55 60 008 DANEMARK 1642 
4 
980 82 201 71 29 223 
011 ESPAGNE 1103 3 150 
79 
tn 3 150 32 572 12 
028 NORVEGE 3057 50 1444 1176 
10 
70 12 20 22 184 
030 SUEDE 4285 46 2300 1127 327 35 159 68 139 74 
032 FINLANDE 990 35 180 172 320 17 24 18 217 7 
036 SUISSE 11893 110 158 9572 231 831 627 276 16 72 
038 AUTRICHE 19n 42 28 7489 2 64 124 199 1 28 
064 HONGRIE 1296 2 64 16 271 12n 524 1 400 ETAT5-UNIS 2491 94 710 419 408 
404 CANADA 1097 220 3 72 17 205 550 30 
632 ARABIE SAOUD 4960 55 1 56 2 3no 454 558 66 636 KOWEIT 3303 11 68 2722 50 401 49 
647 EMIRATS ARAB 2027 
:i 3 24 1517 28 361 97 732 JAPON 1916 tn8 1 35 49 48 
800 AUSTRALIE 593 3 4 16 68 1 226 255 
1000 M 0 N DE 130639 14402 8382 45282 15 15155 12975 258 8875 14864 3853 8800 
1010 INTRA.CE 79081 13568 3900 22328 2 4n2 8135 225 4728 13802 3251 4370 
1011 EXTRA-cE 51041 835 4482 22933 13 10382 4839 31 4118 583 397 2430 
1020 CLASSE 1 35183 609 4372 22262 10 t4n 1766 1 2344 583 395 1364 
1021 A E L E 28428 290 4174 19622 10 976 1017 
30 
9n 583 395 384 
1030 CLASSE 2 14455 224 110 580 3 6868 1796 1764 2 1058 
1031 Afn~ 551 36 3 22 35 192 122 2 139 1040 c 3 1405 2 1 91 17 1278 9 7 
1489 
1489.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14 :COLLEen~ PURIFICAnON AND DISTRIBunON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVJTJES NOT CLASSIFIED ELS ERE 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 14: WASSERGEWINNUNQ, ·REINIGUNQ UND ·YERTEILUNQ; MIT DEM 
VERKEHR VERBUNDENE T AETJGKEITEN; ANDER WEfT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
268 NIGERIA 572 572 
632 ARABIE SAOUD 624 624 
1000 M 0 N DE 1812 1812 
1011 EXTRA.CE 1812 1812 
1030 CLASSE 2 1536 1536 
1031 ACP(66) 643 643 
205 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I "EUci&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
9505 =~~'\fJ'i.!ON8 ~rlj~lli'Jf:O.mJ:Eo.u-M.'I.bfORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
~illif·~~CJ'~ :',.~:If OS, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL NATUREL OU RECONSTrTUE ET AUTRES MATIERE$ ANIMALES A TAILLER, TRA-
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREI OU RECONSTrTUE, TRAVAILLE, COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIEREIS 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 
8505.18 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATURE OU RECONSTrTUE, TRAVAILLE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIEREIS 






1000 W 0 R L D 15 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 8 
1020 CLASS 1 4 





9505.50 ::::~fR~:G:::~::.:~~:~~~;~, :::pp:~:H:~ ::::::::.::·:TI~= ~=GAll:::. 
EXCL COKAIL 
1000 W 0 R L D 18 1 • 1 • 2 1 4 
1010 INTRA-EC 12 • 2 • 4 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 
9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
IIA TIEREIS ANIIIr.S A TAILLER EIN IVOIRE ET OUVRAGEIS, NON REIPR. SOUS 8505.50 
1000 W 0 R L D 18 1 1 • 
1010 INTRA-EC 3 1 • • 
1011 EXTRA-EC 13 . 1 . 
1020 CLASS 1 4 . . . 
1030 CLASS 2 9 . 1 . 
9505.88 ANIMAL CARVIN MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
MATIEREIS ANIMWS A TAILLER ET OUVRAGEIS, NON REIPR. SOUS 9505.11 A 11 
001 FRANCE 58 2 2 
400 USA 20 6 
732 JAPAN 45 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































IIAT.VEGET.OU INER.A TAILLER. TRA¥2• OUVR.IIOULEIS OU TAILLES EN CIRE, PARAFF., STEARINE, GOIIIIEIS NAT.OU REISINES NAT.EIN PATES A IIODEILER ET 0 .NDA.; GEILATINE NON DURCIE, TRAY., ET OUVRAGES 
WORKED VEG;LE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES;_IIOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX. STEARIN1 NATURAL GUMS OR REISINS OR II ELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHER~ SPECIFIED; WORKED UNHARDEINED GELATIN AND ARTICLES OF GELATIN 
9501.20 r~~~ ~~ u:~RAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEIETS, RODS, TUBEIS, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
MATIEREIS VEGI !r. OU IIINERALEIS A TAILLER, EIN PLAQUEIS, FEUILLES, BAGUETTES, TUBEIS, DISQUE$ ET SIMIL, NON POLIS Nl AUTREIIEINT 
OUVRES 
1000 W 0 R L D 100 5 
1010 INTRA-EC 84 4 
1011 EXTRA-EC 38 2 
9508.10 MATERIALS AN ARTICLES OF 85.08 NOT WITHIN 8501.20 
OUVRAGEIS DU 0. 8501, NON REIPR. SOUS 9508.20 
001 FRANCE 247 94 
002 BELG.-LUXBG. 135 
16 003 NETHERLANDS 94 
004 FR GERMANY 320 163 
005 ITALY 187 50 008 UTD. KINGDOM 79 20 
007 IRELAND 51 1 
008 DENMARK 72 15 
009 GREECE 111 12 
010 PORTUGAL 40 15 
011 SPAIN 34 7 
038 SWITZERLAND 201 84 
038 AUSTRIA 33 6 
048 YUGOSLAVIA 40 
18 052 TURKEY 74 
060 POLAND 76 17 
084 HUNGARY 47 31 
068 BULGARIA 66 84 
220 EGYPT 47 37 
390 SOUTH AFRICA 73 23 
400 USA 71 1 
618 IRAN 85 48 
624 ISRAEL 19 3 
732 JAPAN 8 4 
1000 WORLD 2587 777 
1010 INTRA-EC 1371 413 
1011 EXTRA-EC 1214 363 
1020 CLASS 1 581 126 
1021 EFTA COUNTR. 272 80 
1030 CLASS 2 407 110 
1031 ACP~) 25 3 































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9505 WORKED TORTOISE-$HEU., MOTHER OF PEARhfORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAl, AND ARnCLES OF THOSE MATERI 
SCHILDPA~ PERLMUTTE~ ELFENBEINSBEINtH~ GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, UND ANDERE nERJSCHE SCHNITZ-
STOFFE, B RBEITET; WA EN AUS DIE EN S 0 
1505.11 WORKED CORAL AND ARnCLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORAlJ.EN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 597 178 18 398 7 
1010 INTRA-CE 322 i 95 8 215 4 1011 EXTRA-CE 273 80 8 181 3 
9505.19 WORKED CORAL AND ARncLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 812 9 9 4 5 594 25 400 ETATS.UNIS 833 3 795 
732 JAPON 2403 1 38 2363 1 
1000 M 0 N DE 5888 22 8 394 24 129 5238 54 
1010 INTRA-CE 1382 20 8 155 24 17 i 1183 3 1011 EXTRA-CE 4478 2 238 112 4088 51 
1020 CLASSE 1 3679 2 3 116 84 1 3444 31 1030 CLASSE 2 767 5 121 28 592 19 
9505.50 ~~lW~~g~~~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
nA~~o\'it~~EBE, ROHRE, SCHEJBEN U.DGL, WEDER POUERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS nERISCHEN SCHNITZSTOF-
1000 M 0 N DE 284 58 32 87 9 11 87 19 3 
1010 INTRA-CE 175 28 1 68 i 11 51 19 1 1011 EXTRA-CE 108 30 31 1 38 1 
8505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARncLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
nERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 8505.50 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1883 130 184 239 10 498 95 54 17 478 






11 9 4 
1011 EXTRA-CE 1319 18 148 380 43 9 474 
1020 CLASSE 1 719 2 
163 
121 6 145 
95 
41 9 395 
1030 CLASSE 2 600 14 27 6 215 2 79 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-81 
nERJSCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.11 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 529 21 4 51 21 17 ti 405 8 6 400 ETATS.UNIS 856 400 5 405 31 
732 JAPON 2148 1 10 3 2134 
1000 M 0 N DE 5225 59 68 974 21 82 180 23 3501 183 158 
1010 INTRA-CE 1489 53 28 208 21 47 68 23 757 178 110 
1011 EXTRA-CE 3722 8 40 768 14 113 2730 5 48 
1020 CLASSE 1 3457 1 17 729 7 38 2620 5 40 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARncLES~IIOULDED OR CARVED ARnCLES OF W~TEARINi NATURAL GUMS OR RESINS OR IIODELUNG PASTES AND OTHER ARncLES NOT ELSEWHER SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GELA NAND RncLES OF GELATIN 
PFLANZL.OD.MINERALSCHNITZSTENBEARBNI GEFORIITE OD.GESCHNilZTE WAREN AUS WACHS, PARAF., STEARIN, NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN, 
IIODELUERMASSEN U.AND. WAR , AWG , UNGEHAERT.GELAT.;WAREN DAR. 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARVING IotA TERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORKED 
PFLANZLICHE ODER MINERALJSCHE SCHNITZSTOFFE IN FORM VON PLATTEN, BLAETTERN, ST AEBEN, ROHREN, SCHEIB EN U.DGL, WEDER 
POUERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
1000 M 0 N DE 783 178 4 30 255 15 19 262 
1010 INTRA-CE 323 113 2 10 58 4 14 122 
1011 EXTRA-CE 441 85 2 20 198 11 5 140 
9508.80 IIA TERIALS AND ARncLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 1508.20 ENTHALTEN 




80 38 259 




294 2 23 88 004 RF ALLEMAGNE 8883 6057 439 9 1956 26 409 238 005 ITALIE 4590 1473 48 2517 52 s2 65 109 006 ROYAUME-UNI 1936 781 486 492 12 soB 007 lALANDE 914 31 54 4 17 
008 DANEMARK 852 413 202 163 9 1 73 009 GRECE 1025 491 310 
28 
151 84 
010 PORTUGAL 1035 625 58 282 38 4 
011 ESPAGNE 1093 261 62 749 
29i 
21 
036 SUISSE 4709 2610 681 1105 22 
038 AUTRICHE 611 228 303 49 13 18 
048 YOUGOSLAVIE 920 4 196 251 469 
052 TURQUIE 1n2 738 4 248 694 
92 
060 POLOGNE 1472 422 4 997 45 
064 HONGRIE 1032 656 70 279 27 
068 BULGARIE 1004 962 17 25 
2i 116 220 EGYPTE 1318 1153 13 4 15 390 AFR. DU SUD 1693 692 j 17 laS 107 120 9 5 5 864 400 ETATS.UNIS 1283 34 301 482 22 122 
616 IRAN 2756 1609 380 2 19 5 566 624 ISRAEL 516 152 366 91 248 
18 
732 JAPON 1405 92 918 7 19 3 
1000 M 0 N DE 55842 24458 820 8200 14 803 13138 218 tnt 170 10 5440 
1010 INTRA-CE 28488 13324 162 3985 10 285 7607 88 648 152 10 
2035 
1011 EXTRA-CE 27358 11134 458 5235 4 518 5531 120 823 18 3405 
1020 CLASSE 1 13845 4879 429 2683 4 201 3065 120 342 5 5 1912 
1021 A E L E 6156 3313 55 1063 216 
1227 309 
13 5 189 1030 CLASSE 2 9126 3654 15 1979 1096 527 1421 
1031 ACPk68~ 788 125 2 566 1 7 12 2 3 48 1040 CLA S 3 4383 2402 13 373 100 1369 54 72 
207 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND B USHESk WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKINO; PAINT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN BOJJ. 
ROULEAUX A PE 
S LIEEhEMMANCHES OU NO~TICL.DE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
DRE; CLETTES EN CAOUT .OU IIAT.SOUPLANAI. 
8601.01 BROOMS AND B USHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALA rETTES EN BOMS UEES, EMMANCHES OU NON 
001 FRANCE 624 5 18 26 570 1 4 
004 FR GERMANY 463 
1:i 
461 2 
036 SWITZERLAND 1169 
2 
1156 9 2 400 USA 1977 1 1963 
632 SAUDI ARABIA 432 10 421 1 
1000 W 0 R LD 6247 8 1 155 4 38 256 5572 4 168 41 
1010 INTRA-EC 1441 7 i 117 2 27 20 1138 4 109 21 1011 EXTRA-EC 4804 1 38 12 238 4435 59 20 
1020 CLASS 1 3420 1 20 2 6 2 3371 12 6 




1 1227 1 1 
1030 CLASS 2 1377 18 234 1057 47 14 
8601.05 PREPARED KNO,., AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH IIAKIHQ 
TETES PREPAR~ POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
1000 WORLD , 160 1 3 7 4S 25 1 34 5 39 
1010 INTRA-EC I 80 1 3 3 44 13 i 4 5 15 1011 EXTRA-EC 80 4 1 12 30 24 
1020 CLASS 1 57 3 4 1 3 28 5 13 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DEN11 
001 FRANCE 302 12 129 31 
18 
19 107 1 3 
D02 BELG.-LUXBG. 164 2:i 107 1 9 29 003 NETHERLANDS 143 
4 
66 2 9:i 13 5 39 004 FR GERMANY 151 15 99 3 18 13 005 ITALY 220 5 1 56 55 
15 
1 3 
008 UTD. KINGDOM 418 1 88 44 267 3 
31 007 IRELAND 40 9 
6 14 :i 009 GREECE 36 9 
24 
4 
011 SPAIN 42 9 3 1 9 16 5 030 SWEDEN 87 30 31 
5 
1 
036 SWITZERLAND 85 62 11 1 6 






2 59 8 400 USA 786 474 7 68 163 
404 CANADA 254 10 16 161 58 9 
616 IRAN I 56 56 1 11 1 20 624 ISRAEL 34 1 
632 SAUDI ARABIA 111 38 
2 
2 2 43 26 
636 KUWAIT 32 5 5 
2 
8 12 
647 U.A.EMIRATES 57 23 2 2 28 
800 AUSTRALIA 78 66 1 11 
1000 WORLD 3680 55 24 1528 • 33 343 833 448 102 1 491 1010 INTRA-EC 1540 54 7 518 
• 
32 131 458 184 22 138 
1011 EXTRA-EC 2121 1 17 1011 1 212 175 283 80 355 
1020 CLASS 1 1532 15 802 3 1 113 171 144 76 207 
1021 EFTA COUNTR. 381 11 239 
:i 87 4 9 17 18 1030 CLASS 2 584 2 208 100 119 4 144 
1031 ACP(66) 72 14 27 13 18 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 385 19 3 230 10 
13 
49 49 25 
D02 BELG.-LUXBG. 254 
155 
3 140 4 2 78 14 
003 NETHERLANDS 467 60 239 2 2 4 46 5 004 FR GERMANY 592 27 94 
131 
1 54 22 346 
005 ITALY I 195 3 16 21 16 
2 12 
2 6 
008 UTO. KINGDOM I 517 11 176 214 72 20 10 
008 DENMARK 114 4 100 2 
25 
6 2 
1 011 SPAIN 65 





032 FINLAND 75 7 59 1 2 
2 036 SWITZERLAND 269 6 31 225 
1 
4 15 6 
038 AUSTRIA 256 3 13 235 
12 





404 CANADA 88 58 3 3 11 
732 JAPAN 17 16 1 
1000 WORLD 4847 275 683 2399 362 171 2 190 267 2 518 
1010 INTRA-EC 2682 221 352 1111 137 133 2 122 198 
:i 408 1011 EXTRA-EC 2165 54 310 1288 225 38 68 72 108 
1020 CLASS 1 1629 44 284 1022 117 8 39 59 56 
1021 EFTA COUNTR. 1064 13 268 724 2 5 21 22 
2 
9 
1030 CLASS 2 464 10 26 199 108 30 30 10 51 
1040 CLASS 3 73 1 67 3 2 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PO DRE 
001 FRANCE 70 25 
39 1 
10 31 4 D02 BELG.-LUXBG. 128 
1 
59 1 28 
4 003 NETHERLANDS 453 442 6 59 004 FR GERMANY 66 
89 1 
6 1 005 ITALY 123 
1 430 30 3 008 UTO. KINGDOM 479 29 1 
5 
18 036 SWITZERLAND 118 93 14 6 038 AUSTRIA 160 159 1 
74 400USA 86 4 8 
1000 WORLD 2415 5 41 1144 22 2 124 463 181 266 18 151 
1010 INTRA-EC 1433 1 1 708 
2i 
1 42 435 23 167 3 54 
1011 EXTRA-EC 981 4 40 437 2 82 28 158 99 13 97 






3 1030 CLASS 2 462 1 4 84 67 142 11 92 
9601.41 ARTISTS' AND ST DENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PIN EAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SIMIL, POUR LA PaNTURE ARTISTIQUE ET L'ENSEIGNEMENT 




2 D02 BELG.-LUXBG. 29 14 6 3 003 NETHERLANDS 61 39 13 9 005 ITALY 24 23 
1 9 18 1 008 UTD. KINGDOM 46 18 011 SPAIN 20 18 1 
:i 1 036 SWITZERLAND 29 24 1 1 400 USA 129 19 6 4 100 404 CANADA 27 4 2 1 20 800 AUSTRALIA 11 1 1 9 
1000 WORLD 884 1 257 1 1 49 24 109 8 218 1010 INTRA-EC 252 i 151 1 i I I 51 2 29 1011 EXTRA-EC 412 107 39 14 59 4 187 
208 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uoi&a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nede~and I Portugal I UK 
9601 BROOMS AND BRUSHESh WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKINO; PAINT OUERS; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND MOPS 
=nt:~~t~=\J~U8l)'EW~~'[;~~~t=~~T=EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROUER ZUM ANSTREICHEN; 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MA TERIAU, MERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BESEH, NUR GEBUNDEH, AUCH MIT STIEL 
001 FRANCE 1201 14 27 77 1041 12 30 004 RF ALLEMAGNE 797 
60 
789 7 
036 SUISSE 1049 66 986 8 1 400 ETAT5-UNIS 4372 4 4285 9 632 ARABIE SAOUD 699 23 662 12 
1000 M 0 N DE 11558 29 7 330 71 101 825 9913 27 204 249 
1010 INTRA-CE 2620 26 j 193 &8 78 47 2068 27 66 115 1011 EXTRA-CE 6924 2 137 22 579 7839 136 134 
1020 CLASSE 1 6163 5 89 66 19 10 5914 14 46 
1021 A E L E 1231 
2 
5 77 1 3 1136 1 6 
1030 CLASSE 2 2745 2 47 2 569 1916 124 83 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKINO 
PINSELKOEPFE 
1000 M 0 N DE 1766 5 15 819 218 230 • 182 41 271 1010 INTRA-CE 997 4 
1s 
449 211 .. 
•• 
118 i 41 119 1011 EXTRA-CE 790 1 371 5 133 83 152 
1020 CLASSE 1 540 1 15 266 5 74 55 1 41 80 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 3731 259 24 1963 358 
257 
375 703 10 39 
002 BELG.-t.UXBG. 1832 
461 
8 943 5 15 157 447 
003 PAYS-BAS 1897 6 621 27 
1592 
107 94 675 004 RF ALLEMAGNE 2557 348 95 
1139 
54 159 215 
005 ITALIE 2809 108 27 566 643 
1a0 
60 64 





009 GRECE 564 127 96 
27:i 
60 139 
011 ESPAGNE 546 13 36 23 133 352 67 030 SUEDE 1258 152 380 350 1 22 
036 SUISSE 1157 7 785 90 53 33 189 
036 AUTRICHE 1813 
2 
2 1397 38 165 119 5 909 244 400 ETATS-UNIS 7954 92 4078 4 107 605 2004 404 CANADA 3051 6 116 204 2111 479 131 
616 IRAN 523 
:i 
523 
21 50 41 465 624 ISRAEL 600 20 48 632 ARABIE SAOUD 1351 10 572 
1:i 
46 227 9 436 
636 KOWEIT 518 1 103 4 99 49 46 1 253 647 EMIRATS ARAB 917 1 354 44 33 1 431 
800 AUSTRALIE 876 8 670 2 10 188 
1000 M 0 N DE 48185 1191 897 16333 82 379 4829 9341 3482 1866 5 7998 
1010 INTRA-CE 20869 1177 240 5981 
82 
368 1466 6988 1540 480 1 2448 
1011 EXTRA-CE 25518 15 457 10372 12 3383 2353 1942 1368 4 5550 
1020 CLASSE 1 17227 5 373 7816 38 8 1148 2245 1304 1303 2987 
1021 A E L E 4832 2 219 2800 
2:i 4 m 1oB 75 393 4 566 1030 CLASSE 2 8243 10 64 2554 2215 838 86 2517 
1031 ACP(66) 1180 9 1 115 732 90 4 229 
8601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
MASCHINEHBUERSTEN 
001 FRANCE 4019 367 23 2654 78 
1oB j 259 441 197 002 BELG.-t.UXBG. 2381 
1555 
21 1314 27 19 785 100 
003 PAYS-BAS 4299 153 2456 12 15 34 
61:i 
74 
004 RF ALLEMAGNE 3560 515 337 
1720 4 14 364 132 1564 005 ITALIE 2157 121 41 107 116 
15 a6 12 36 006 ROYAUME-UNI 4109 162 689 2~n 418 299 89 4 008 DANEMARK 1166 63 15 17 55 25 




214 142 17 6 
028 NORVEGE 692 8 380 12 42 40 16 030 SUEDE 2601 6 674 1834 7 3 31 4 
032 FINLANDE 914 16 67 769 8 15 10 23 6 
036 SUISSE 2970 48 183 2446 1 64 150 38 42 
036 AUTRICHE 2317 20 46 2204 2 3 3 38 1 
400 ETATS-UNIS 2463 94 2 1432 550 21 60 158 146 
404 CANADA 805 50 537 16 56 66 4 76 
732 JAPON 513 496 3 1 13 
1000 M 0 N DE 43367 3178 2722 26517 8 2212 1808 22 1377 2490 7 3050 
1010 INTRA-CE 23187 2809 1265 12287 4 772 1183 22 794 2006 1 2044 
1011 EXTRA-CE 20202 369 1457 14230 2 1440 624 583 464 7 1008 
1020 CLASSE 1 14628 245 1317 10870 656 222 378 368 572 
1021 A E L E 9546 96 1233 7626 
2 
23 97 205 177 j 89 1030 CLASSE 2 4386 108 139 2281 719 397 204 100 431 
1040 CLASSE 3 1188 18 1079 65 5 1 15 3 
9601.30 PAINT ROLLERS 
ROUER ZUM ANSTREICHEN 




54 234 37 
002 BELG.-t.UXBG. 824 
5 
314 6 211 1 
003 PAYS-BAS 3480 2 3400 1 48 
479 
24 
004 RF ALLEMAGNE 576 1 
557 
2 93 1 







006 ROYAUME-UNI 2146 332 6 
28 
152 
036 SUISSE 1157 968 115 47 
038 AUTRICHE 1047 1042 4 5 581 1 400 ETATS-UNIS 701 89 26 
1000 M 0 N DE 15679 40 471 8547 85 22 997 1798 740 2101 81 799 
1010 INTRA-CE 9071 8 23 5278 
a3 10 293 1668 205 1321 111 248 1011 EXTRA-CE 6604 31 448 3269 12 704 128 535 780 81 553 
1020 CLASSE 1 4166 6 383 2612 8 124 4 79 697 8 45 
1021 A E L E 3235 6 348 2602 
a3 1 120 4 45 81 s:i 28 1030 CLASSE 2 2408 9 63 454 3 571 124 456 64 508 
9601.41 ARn5TS' AND STUDENTS' BRUSHES 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL FUER KUNSTMALER UND UNTERRICHT 
001 FRANCE 1055 12 938 
265 
29 39 37 
002 BELG.-t.UXBG. 778 402 39 15 37 
003 PAYS-BAS 1803 1632 34 
1 
56 80 
005 ITALIE 997 969 9 
69 
18 
008 ROYAUME-UNI m 515 53 139 4 011 ESPAGNE 745 682 59 
41 036 SUISSE 1168 1050 29 
10 
46 
400 ETATS-UNIS 4965 1570 1105 12 2268 
404 CANADA 781 175 202 4 44 400 800 AUSTRALIE 565 87 169 4 261 
1000 M 0 N DE 19534 14 20 11171 4 8 3086 195 411 460 4185 
1010 INTRA-CE 7078 14 2Ci 5678 2 8 540 140 258 70 375 1011 EXTRA-CE 12454 5493 2 2528 55 152 369 3609 
209 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ellc1&a I Espalla I 1 1 l Nederland I Portugal I EUR 12 France Ireland flail a UK 
1601.41 
1020 CLASS 1 265 89 11 11 1 153 







1030 CLASS 2 143 16 28 48 34 
1040 CLASS 3 6 2 1 2 1 
1601.41 PAINT, DISTEMPE ~. Y ARNISH AND SIMII.AR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PIN ~UX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIA ET SIMJL., SF POUR PEINTURE ARTISnQUE ET ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 128 5 27 1 
52 
65 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 281 
47 
58 97 68 6 
003 NETHERLANDS 731 
1 
187 9 490 4 7 004 FR GERMANY 368 
11 s4 345 9 006 UTO. KINGDOM 222 36 1 154 2 5 028 NORWAY 50 5 13 9 2 036 SWITZERLAND 128 75 22 17 
036 AUSTRIA 149 95 53 1 
400 USA 46 16 36 29 1 612 IRAQ 36 
1 4 117 7 632 SAUDI ARABIA 135 6 
1000 WO A L D 30n 71 fi1 588 2 5 253 65 1848 113 S7 226 
1010 INTAA-EC 1906 54 1 324 i 2 54 54 1187 99 40 81 1011 EXTAA-EC 1171 17 51 282 3 189 11 481 14 17 145 
1020 CLASS 1 467 6 45 228 1 11 141 1 2 34 







1030 CLASS 2 689 11 6 36 177 320 99 
1031 ACP(66) 136 10 1 54 5 39 3 5 21 
160U1 SHAVING BRUSHI S 
BROSSES OU PIN EAUX A BARBE 
001 FRANCE 40 17 23 
7 400 USA 29 11 11 
1000 WO A LD 328 72 5 7 204 3 35 
1010 INTRA-EC 113 43 5 4 57 3 1 
1011 EXTAA·EC 212 29 3 147 33 
1020 CLASS 1 128 28 1 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 18 13 
2 
4 1 
1030 CLASS 2 n 1 56 18 
160U2 MAKE.UP BRUSH ~ 
BROSSES ET PIN EAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 73 3 52 4 
25 
11 2li 3 002 BELG.-LUXBG. 53 
4 
6 1 1 
003 NETHERLANDS 21 11 4 1 
13 
1 
004 FR GERMANY 35 9 
18 
8 1 4 
005 ITALY 27 6 
2 4 
3 
006 UTD. KINGDOM 41 
1 
18 17 
1 036 SWITZERLAND 14 7 2 3 
400 USA 48 5 28 9 4 
1000 WO A L D 449 21 8 181 2 5 143 38 37 36 
1010 INTAA-EC 268 17 5 109 2 5 85 19 37 18 1011 EXTAA-EC 181 4 52 1 78 19 20 
1020 CLASS 1 139 4 5 36 81 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 39 4 5 22 
2 1 
3 3 2 
1030 CLASS 2 42 14 17 2 6 
160U3 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CHEYEUX 
002 BELG.·LUXBG. 65 
3 
1 22 16 11 7 8 
003 NETHERLANDS 121 
2 
89 2 26 2li 1 004 FR GERMANY I 109 1 69 59 1 15 12 006 UTD. KINGDOM 103 7 13 10 3 
036 SWITZERLAND I 54 36 1 5 8 1 1 
036 AUSTRIA I 58 46 1 2 1 6 1 400 USA 228 92 51 20 1 61 
1000 WO A L D 1180 19 14 540 1 4 228 1 122 48 3 202 
1010 INTAA-EC 533 17 5 228 i 2 103 1 81 35 3 58 1011 EXTAA-EC 848 2 9 312 3 125 42 11 143 
1020 CLASS 1 521 2 9 252 2 94 31 11 120 
1021 EFTA COUNTR. 207 2 9 149 
1 
1 19 10 10 7 
1030 CLASS 2 125 60 1 31 10 22 
1601.95 BRUSHES FOR CO MmCS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE.UP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINC !AUX POUR LA TOILETTE CORPOREUE, AUTRES QU'A BARBE, A CHEYEUX, POUR LE MAQUILLAGE ET GRillAGE 
001 FRANCE 82 6 19 
1 
49 3 5 003 NETHERLANDS 148 76 
1 
23 42 6 004 FR GERMANY 54 1 27 12 64 6 036 AUSTRIA 78 
1 1 9 51 2li 400 USA 183 69 2 83 404 CANADA 105 10 90 3 
1000 WO A LD 1105 88 2 285 4 49 7 564 28 2 98 
1010 INTAA·EC 497 54 1 89 
.j 28 8 224 19 1 47 1011 EXTAA-EC 807 4 1 178 23 2 339 7 51 1020 CLASS 1 468 2 1 157 3 14 2 247 6 34 1021 EFTA COUNTR. 149 2 65 3 70 6 3 1030 CLASS 2 139 1 18 9 93 18 
1601.18 ROAD-SWEEPING E ~USHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL. SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
BROSSES ET !~ LA TOILETTE DES ~~m~ES POUR ENTRmEN DES SURFACES ET LE MENAGE, YC BROSSES A YETEMENTS ETA CHAUSSURES;BROSSES POUR 
001 FRANCE 1251 231 8 369 2 13 29 589 19 2 002 BELG.-LUXBG. 553 
1oo3 
1 373 13 133 4 003 NETHERLANDS 2089 
3 
942 55 80 
31 




1 2 006 UTO. KINGDOM 1131 1 369 3 8 
8 008 DENMARK 203 




1 2 5 036 SWITZERLAND 643 1 275 357 1 1 036 AUSTRIA 575 36 531 3 39 3 2 400 USA 1043 295 692 
1 




106 8 4 632 SAUDI ARABIA 835 107 564 3 37 
1000 WO A L D 10604 1328 38 4012 2 40 531 28 4031 297 31 268 1010 INTAA·EC S7S7 1268 13 2397 2 28 154 28 1600 194 1 82 1011 EXTAA-EC 4849 60 23 1815 12 387 2432 104 30 206 1020 CLASS 1 2736 31 19 1339 10 15 1234 17 11 62 1021 EFTA COUNTR. 1434 1 18 961 1 10 417 5 11 12 1030 CLASS 2 2102 29 4 272 2 352 1193 87 19 144 1031 ACP(68) 235 28 12 141 26 1 2 25 
1601.18 BROOMS AND BRU HES NOT WITHIN 1601.01-86; SQUEEGES AND MOPS 
210 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I -~ Nederland l Portugal I Ita II a UK 
9601.41 
1020 CLASSE 1 9877 7 4581 3 1717 80 69 3420 
1021 A E L E 2717 7 2340 
2 
65 55 60 2 243 1030 CLASSE 2 2025 12 731 5 702 72 108 343 1040 CLASSE 3 550 181 108 212 48 
9601A9 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
FARBPINSEL U. AEHNL PINSEL, AUSG. FUER KUNSTMALER UND DEN UNTERRICNT 
001 FRANCE 1217 63 494 10 
472 
478 112 60 
002 BELG.-LUXBG. 2270 
269 1 
594 529 621 54 





008 ROYAUME-UNI 1378 1 5 18 602 18 
2 37 028 NORVEGE 749 4 489 208 15 9 5 
036 SUISSE 1653 87 2 962 115 271 216 
036 AUTRICHE 1254 929 48 310 2 15 400 ETAT8-UNIS 862 519 273 19 
612 IRAQ 675 li 650 16 1 5 24 632 ARABIE SAOUD 700 43 542 85 
1000 M 0 N DE 25814 603 739 6080 10 48 2941 569 9139 991 395 2299 
1010 INTRA-CE 13593 344 24 3955 4 25 630 507 6323 835 253 697 1011 EXTRA-CE 12214 259 715 4125 24 2311 61 2818 158 142 1601 
1020 CLASSE 1 5899 93 626 3356 8 226 1148 19 12 411 
1021 A E L E 4165 92 527 2460 4 8 141 61 653 5 2 285 1030 CLASSE 2 6099 151 88 673 2077 1666 138 129 1104 
1031 ACP(66) 1160 144 6 11 1 459 37 213 32 45 212 
9601.91 SHAVING BRUSHES 
RASIERPINSEL 
001 FRANCE 997 6 563 
31 
424 3 
400 ETAT8-UNIS 653 336 74 212 
1000 M 0 N DE 5114 7 2453 3 34 427 1339 34 816 
1010 INTRA-CE 2568 7 1388 3 31 288 785 29 61 1011 EXTRA-CE 2545 1085 3 160 554 5 755 
1020 CLASSE 1 1840 1018 3 3 124 339 1 352 
1021 A E L E 661 542 3 48 48 1 21 
1030 CLASSE 2 665 47 37 163 5 393 
9601.92 MAKE-UP BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 





002 BELG.-LUXBG. 822 
182 
220 32 6 







004 RF ALLEMAGNE 877 137 
822 
318 39 119 
005 ITALIE 1082 4 198 
21 
4 34 
008 ROYAUME-UNI 1438 3 963 417 34 22 036 SUISSE 512 17 327 113 32 1 
400 ETAT8-UNIS 1285 1 307 748 118 111 
1000 M 0 N DE 14032 456 74 6949 11 148 4215 818 370 692 
1010 INTRA-CE 6489 368 5 4834 
11 
108 1817 i 586 365 368 1011 EXTRA-CE 5560 88 69 2115 40 2398 329 5 524 
1020 CLASSE 1 4412 88 69 1724 4 1876 288 5 378 
1021 A E L E 1508 65 67 1047 
11 36 226 40 5 54 1030 CLASSE 2 1148 1 391 518 42 148 
8601.93 HAIR BRUSHES 
KOPFBUERSTEN (HAARBUERSTEN) 
002 BELG.-LUXBG. 795 
28 
8 245 293 71 50 127 
003 PAY8-BAS 1156 
10 
897 39 179 
119 
13 





008 ROYAUME-UNI 1089 21 8 
15 
194 114 15 22 036 SUISSE 756 11 
3 
521 103 79 5 
038 AUTRICHE 726 2 630 
11 
42 14 32 3 
400 ETAT8-UNIS 3038 6 1113 855 167 3 863 
1000 M 0 N DE 14787 218 83 8443 26 82 3987 8 1184 305 22 2481 
1010 INTRA-CE 8341 172 28 2650 
28 
25 1849 8 776 218 21 593 
1011 EXTRA-CE 8445 44 84 3783 37 2138 387 87 1 1888 
1020 CLASSE 1 7170 41 61 3397 29 1652 291 84 1815 
1021 A E L E 2827 35 58 2105 28 15 357 108 76 75 1030 CLASSE 2 1261 3 3 393 7 486 93 2 247 
1601.95 BRUSHES FOR COSMmCS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, MAKE-UP AND HAIR BRUSHES 
BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UND BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 756 78 3 309 
16 
266 26 76 
003 PAY$-BAS 648 238 1 231 308 54 
004 RF ALLEMAGNE 776 12 6 344 240 414 97 038 AUTRICHE 567 6 1 18 220 4 400 ETAT8-UNIS 2073 2 1242 175 
11 
448 201 
404 CANADA 925 1 156 12 602 43 
1000 M 0 N DE 10391 383 51 3785 17 885 34 3658 310 • 1178 1010 INTRA-CE 4268 329 18 1160 
17 
576 23 1448 229 8 481 
1011 EXTRA-CE 6120 33 33 2625 408 11 2212 81 2 897 
1020 CLASSE 1 4774 22 29 2454 10 294 11 1492 76 388 
1021 A E L E 1440 16 10 855 1 72 391 65 2 
30 
1030 CLASSE 2 1299 7 4 138 1 114 720 5 310 
8601.88 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
STRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREN, EINSCHL KLEIDER· UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 5653 882 68 2393 7 75 
1oB 
2252 154 22 
002 BELG.-LUXBG. 2567 
2693 
39 1593 69 725 33 
003 PAY8-BAS 7209 1 4113 50 276 200 76 004 RF ALLEMAGNE 791 65 21 368 64 133 298 74 005 ITALIE 910 5 9 419 128 1605 4 21 008 ROYAUME-UNI 3600 43 12 1679 21 112 48 008 DANEMARK 1087 1 20 966 li 3 47 5 97 030 SUEDE 769 
12 
560 16 15 49 
036 SUISSE 2180 5 1753 69 312 20 9 
038 AUTRICHE 2384 1 3 2180 12 169 3 16 
400 ETAT8-UNIS 4561 119 2 2399 1834 
14 194 
404 CANADA 753 3 238 4 8 428 60 21 632 ARABIE SAOUD 1398 8 268 912 12 188 
1000 M 0 N DE 40824 3837 321 20838 8 188 1966 130 8950 1598 151 1528 
1010 INTRA-CE 22939 3698 153 11831 7 148 748 130 4850 1217 7 352 
1011 EXTRA-CE 17887 241 188 9208 51 1218 5100 378 145 1177 
1020 CLASSE 1 12250 134 137 8201 33 109 2898 139 99 500 
1021 A E L E 8226 12 105 5163 9 84 568 57 97 113 
1030 CLASSE 2 5381 107 30 969 17 1109 2187 240 48 878 
1031 ACP(66) 791 103 2 91 414 70 2 8 101 
8601.88 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 8601.01·86; SQUEEGES AND MOPS 
211 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l .. ux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ellci&a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8601.98 ARTICLES DE BR SSERIE, NON REPR. SOUS 8601.01 A 86; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
001 FRANCE 1222 184 28 232 34 
193 
140 510 55 39 
002 BELG.-LUXBG. 517 
692 
7 151 1 5 49 86 25 
003 NETHERLANDS 1478 24 487 8 39 
2s 
162 30 66 004 FR GERMANY 899 283 42 
9:i 
91 70 224 134 
005 ITALY 201 54 4 15 16 3 208 3 14 006 UTD. KINGDOM 890 29 46 271 17 53 238 28 
97 007 IRELAND 136 2 1 15 6 1 18 2 008 DENMARK 191 3 
:i 
63 2 56 4 
:i 
57 
011 SPAIN 121 ; 24 ; 51 ; 30 7 5 028 NORWAY 146 48 41 1 37 6 
4 
10 
030 SWEDEN 205 42 31 32 16 3 33 10 34 
032 FINLAND 139 11 13 44 1 1 
:i 49 17 3 038 SWITZERLAND 332 6 8 190 2 14 90 13 7 
038 AUSTRIA 352 4 1 178 
:i 2 1 151 8 7 400 USA 1312 31 2 500 119 76 584 3 15 
404 CANADA 357 1 2 12 7 53 263 4 15 
632 SAUDI ARABIA 241 21 17 1 116 59 27 
636 KUWAIT 198 10 2 9 9 22 89 78 12 800 AUSTRALIA 107 38 2 34 
1000 W 0 R LD 10806 1530 293 2576 2 218 1066 582 3229 568 8 734 
1010 INTRA-EC 5795 1263 155 1353 
:i 185 440 411 1329 215 2 442 1011 EXTRA-EC 5012 268 138 1223 32 626 172 1900 353 6 292 
1020 CLASS 1 3061 96 129 1059 28 161 154 1219 61 4 150 
1021 EFTA COUNTR. 1191 64 106 489 
:i 20 21 3 362 54 4 68 1030 CLASS 2 1941 171 9 156 4 484 18 681 292 2 142 
1031 ACP(66) 307 17 16 1 189 63 1 1 19 
8605 POWDER.PU~D PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET H PETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES 
8605.00 POWDER.PUFFS '~D PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET H04. iPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TO UTES IIA TIERES 
001 FRANCE 10 1 2 7 
004 FR GERMANY 8 2 5 8 400 USA 21 14 
1000 WORLD 78 2 1 4 13 • 2 47 1010 INTRA-EC 38 1 i 4 7 2 1 23 1011 EXTRA·EC 40 1 1 5 7 25 
1020 CLASS 1 29 1 3 6 19 
11601 HAND SIEVES AN HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLE , A MAIN, EN TOIITES MATIERES 
11601.00 HAND SIEVES AN HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLE
1
, A MAIN, EN TOUTES MATIERES 
004 FR GERMANY I 24 3 4 5 12 I 
1000 WORLD i 341 4 1 135 27 20 66 11 19 56 
1010 INTRA-EC I 121 4 63 3 • 3 10 1 28 1011 EXTRA-EC I 218 71 24 11 63 1 18 30 1020 CLASS 1 147 62 5 62 1 17 
1021 EFTA COUNTR. ' 46 39 3 4 
1030 CLASS 2 64 2 24 6 ; 18 13 
I 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9601.98 BUERSTENW AREN, NICHT IN 9601.01 BIS 96 ENTHAl TEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 6735 713 306 1997 139 
17o4 
781 2266 264 267 
002 BELG.-LUXBG. 3888 
1949 
81 1020 8 26 335 586 128 
003 PAY$-BAS 6765 267 3259 26 204 203 747 199 2 313 004 RF ALLEMAGNE 4318 747 268 
879 
466 503 1136 794 
005 ITALIE 1477 206 47 78 178 25 
mi 15 51 006 ROYAUME-UNI 4740 217 547 1463 89 418 1062 174 545 007 lALANDE 720 11 12 62 
22 
26 49 15 
008 DANEMARK 1083 37 
23 
586 36 180 22 8 200 011 ESPAGNE 855 4 294 4 222 3 232 38 34 028 NORVEGE 1183 11 372 515 30 137 34 44 77 030 SUEDE 1509 153 249 476 54 52 209 40 232 
032 FINLANDE 897 38 189 364 7 7 
,; 162 112 18 036 SUISSE 2887 28 62 2106 9 177 352 90 52 
038 AUTRICHE 2377 57 16 1647 42 3 465 55 92 
400 ETAT$-UNIS 6799 68 39 3449 608 342 2066 30 195 
404 CANADA 1728 6 22 111 160 195 1049 9 176 
632 ARABIE SAOUD 1226 278 7 356 18 199 252 115 
636 KOWEIT 629 24 8 53 5 to9 180 263 95 800 AUSTRALIE 689 21 183 141 19 1 215 
1000 M 0 N DE 58875 5439 2852 19983 14 1018 8901 2858 12323 2757 59 4475 
1010 INTRA-CE 31404 4048 1578 9873 ti 865 3430 2098 6020 1315 8 2372 1011 EXTRA-CE 27262 1393 1276 10311 151 3468 758 6303 1441 49 2103 
1020 CLASSE 1 19168 387 1142 9158 109 1326 668 4675 376 44 1283 
1021 A E L E 9038 290 936 5158 
,; 75 310 16 1349 331 44 529 1030 CLASSE 2 7964 991 131 1094 28 2112 93 1614 1065 5 820 
1031 ACP(66) 1269 86 1 79 11 1 856 131 13 2 89 
9605 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UNO DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
9605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UNO DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 604 
:i 19 32 s5 15 9 529 004 RF ALLEMAGNE 759 10 6 3 1 3 684 400 ETAT$-UNIS 1805 29 1 45 52 1672 
1000 M 0 N DE 4764 31 179 88 227 472 108 33 3628 
1010 INTRA-CE 2231 19 82 38 174 283 23 28 1584 
1011 EXTRA-CE 2534 13 97 51 52 189 83 5 2044 
1020 CLASSE 1 2212 13 65 45 3 111 59 1 1915 
8606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 539 19 5 2 21 82 410 
1000 M 0 N DE 3518 43 15 1188 122 385 194 201 31 1359 
1010 INTRA-CE 1560 33 10 544 28 88 12 157 4 708 
1011 EXTRA-CE 1954 8 5 823 88 319 182 43 28 851 
1020 CLASSE 1 1199 1 3 556 2 39 173 26 399 
1021 A E L E 503 8 2 390 89 24 1 4 26 82 1030 CLASSE 2 718 2 50 279 8 13 243 
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1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
1701 WHEELED TOY 
PRAMS AND-D Bj~I~C~R J~J~RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
VOITURES ET !J:HICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANT& 
1701.10 DOLLS' PRAM! AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE OUS GENRES POUR POUPEES 
001 FRANCE 852 1 16 723 
15 
98 7 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 137 
3 
12 91 8 11 
003 NETHERLANDS 161 112 21 15 10 
9 i 004 FA GERMANY 127 
sci 44 47 2 26 006 UTD. KINGDOM 206 50 
12 
94 j 036 SWITZERLAND 148 107 8 14 
038 AUSTRIA 87 71 3 3 8 2 
400 USA 101 38 51 8 4 
1000 W 0 R L D 2107 5 2 500 5 1081 101 3 301 27 5 77 
1010 INTRA-EC 1610 3 1 217 5 868 80 3 244 27 5 62 1011 EXTRA-EC 497 1 1 283 113 21 57 16 
1020 CLASS 1 447 1 1 282 90 16 41 16 
1021 EFTA COUNTR. 303 1 229 26 18 22 9 
1701.90 CHILDREN'S T( jv BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES, 1ROTTINETTES, CHEVAUX MECAN., AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANT&, SF VOITURES P.POUPEES 
001 FRANCE 5171 196 3 47 j 1312 1sS 3330 12 258 13 002 BELG.-LUXBG. 752 
143 
3 185 72 195 63 60 9 
003 NETHERLANDS 1069 45 574 76 25 137 2i 61 8 004 FA GERMANY 1816 82 43 
315 
22 86 1511 45 
005 ITALY 403 10 2 47 27 
73 1064 18 373 
2 
006 UTD. KINGDOM 3236 233 18 1170 86 200 276 007 IRELAND 617 i 142 49 73 77 4 008 DENMARK 175 
82 
113 1 21 31 4 





030 SWEDEN 416 3 98 204 75 31 
036 SWITZERLAND 672 19 34 309 17 86 205 i 038 AUSTRIA 601 8 3 349 
a6 6 236 8 400 USA 532 3 21 124 8 266 16 
404 CANADA 206 
27 
3 44 2 1 156 
624 ISRAEL 247 9 
2s 
13 13 185 i 632 SAUDI ARABIA 180 10 10 134 
1000 WORLD 17858 733 440 3897 38 2059 880 73 8354 144 818 424 
1010 INTRA-EC 13490 872 114 2547 • 1697 609 73 6508 125 773 366 1011 EXTRA-EC 4368 61 326 1350 28 362 271 1648 19 45 58 
1020 CLASS 1 3163 32 306 1315 145 196 1118 8 8 35 
1021 EFTA COUNTR. 2162 30 251 1120 
28 
35 184 523 
2 
7 12 
1030 CLASS 2 1172 29 20 35 209 66 722 38 23 
1031 ACP(66) 138 1 6 2 30 10 62 23 2 
1702 DOLLS 
POUPEES DE T US GENRES 
1702.11 DOLLS OF ART flew. PLASTIC MATERIALS 
POUPEES EN II ~TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 F NCE 3615 72 2 170 11 2285 j 1051 7 37 002 -LUXBG. 452 
16 i 170 140 59 75 1 003 LANDS 419 206 82 6 83 
15 
25 
004 FA MANY 284 20 1 45 s:i 84 32 120 12 005 ITAL 430 1 3 303 17 4 73 1t 8 006 UTD. KINGDOM 825 186 7 253 220 71 2 008 DENMARK 68 37 2 20 7 
010 PORTUGAL i 429 5 18 357 
27 7 20 
026 NORWAY 105 57 9 
2 
34 
2 25 030 SWEDEN 173 5 26 50 63 
032 FINLAND 51 3 9 13 i 21 i 5 038 SWITZERLAND 199 i 117 16 64 038 AUSTRIA 204 40 158 11 1 32 1 20 400 USA 1407 1 134 1138 16 66 2 
404 CANADA 82 i 50 24 6 2 3 600 AUSTRALIA 70 10 45 11 
1000 WO A LD 8348 299 77 1526 74 4977 210 5 1648 142 1 191 
1010 INTRA-EC 6818 295 17 907 84 3487 144 5 1443 125 1 130 
1011 EXTRA-EC 2725 4 60 619 10 1488 68 402 17 81 
1020 CLASS 1 2402 2 56 582 1348 27 322 10 57 
1021 EFTA COUNTR. 744 1 15 370 
10 
103 4 214 5 32 
1030 CLASS 2 291 2 3 24 134 39 75 1 3 
1702.18 DOLLS OF MAT RIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN A lmES MATlERES QUE PLASTlQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 550 7 91 47 
16 
350 3 12 40 
002 BELG.-LUXBG. 120 
12 
10 6 43 43 2 





005 ITALY 317 1 284 7 
9 40 2 10 006 UTD. KINGDOM 87 1 
19 
15 1 5 6 6 
18 028 NORWAY 64 1 3 
5 j 23 i 038 SWITZERLAND 85 28 38 6 
038 AUSTRIA 106 79 
28 
1 i 19 3 7 400 USA 113 7 6 30 38 
732 JAPAN 16 4 1 5 6 
1000 W 0 R LD 2091 28 24 290 8 439 78 11 839 105 24 249 
1010 INTRA-EC 1502 22 1 183 5 385 45 11 614 98 22 143 1011 EXTRA-EC 588 3 23 128 54 33 1 225 • 1 108 1020 CLASS 1 501 2 23 126 1 43 19 1 175 7 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 324 1 22 115 
5 
6 8 128 3 1 40 
1030 CLASS 2 79 2 2 11 14 42 3 
1702.31 DOLLS' GARMEI !Js, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEMENTS, c• USSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES 
001 FRANCE 114 1 6 37 
2 
10 15 4 41 
002 BELG.-LUXBG. 39 26 3 1 7 
5 038 SWITZERLAND 48 40 3 
1000 W 0 R L D 431 1 4 154 78 21 1 48 24 4 98 
1010 INTRA-EC 272 1 3 68 65 15 1 27 23 4 68 1011 EXTRA-EC 157 61 13 6 20 1 28 
1020 CLASS 1 137 3 86 9 1 13 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 107 3 70 4 1 11 1 17 
1702.35 PARTS OF DOLL 
PARTlES ET PIE( ES DET ACHEES POUR POUPEES 
001 FRANCE 54 2 21 29 2 
004 FR GERMANY 76 86 70 i 6 005 ITALY 111 30 
1000 W 0 A L D 577 36 5 211 13 217 4 81 
1010 INTRA-EC 328 8 i 125 2 134 4 55 1011 EXTRA-EC 248 28 88 10 84 36 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Porlugal .I ltalla UK 
9701 =~~EfNtO~~~~o:~ Ja.'~liDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 3662 2 133 2924 
si 568 14 15 6 002 BELG.-lUXBG. 545 
24 
90 307 39 52 
003 PAYS.BAS 824 646 58 54 40 





005 ROYAUME-UNI 948 166 2 399 30 036 SUISSE 936 753 23 56 74 
038 AUTRICHE 507 438 9 16 33 9 
400 ETATS.UNIS 657 331 201 103 22 
1000 M 0 N DE 10032 34 12 3289 15 4154 487 10 1539 120 15 377 
1010 INTRA..CE 7122 27 2 1350 
1s 
3769 350 10 1191 120 15 288 
1011 EXTRA..CE 2912 7 10 1940 388 117 348 89 
1020 CLASSE 1 2691 6 9 1936 311 77 263 89 
1021 A E L E 1637 7 1513 85 77 110 45 
t701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
FAHRRAEDER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHRZEUQE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAQEN 
001 FRANCE 20691 971 16 191 34 4318 492 13900 50 1173 72 002 BELG.-lUXBG. 2788 
940 
16 625 235 649 172 312 51 
003 PAYS.BAS 3994 152 1806 
2 
172 68 518 
72 
307 31 
004 RF ALLEMAGNE 6691 488 238 
818 
101 423 5167 204 
005 ITALIE 1147 43 7 155 114 353 3982 1 1660 9 005 ROYAUME-UNI 12250 1007 85 4176 257 663 66 
1982 007 IRLANDE 3060 li 478 146 220 233 1 12 008 DANEMARK 645 292 379 5 78 136 27 028 NORVEGE 1233 12 715 
1i 
57 129 6 28 030 SUEDE 1488 15 366 689 240 160 1 
036 SUISSE 2824 120 119 1212 65 322 977 9 
038 AUTRICHE 2387 34 12 1243 1 20 1051 
15 
6 
400 ETATS.UNIS 1939 9 114 446 228 43 978 108 
404 CANADA 770 
168 
15 153 5 7 588 1 1 
624 ISRAEL 1060 31 
73 
46 68 768 1 
11i 632 ARABIE SAOUD 763 38 31 622 
1000 M 0 N DE 89855 3866 1857 13489 118 8638 3315 355 33259 419 3843 2898 
1010 INTRA..CE 52341 3497 515 6488 38 5515 2157 355 25468 374 3498 2442 
1011 EXTRA..CE 17513 369 1342 5003 81 1121 1158 7793 45 145 456 
1020 CLASSE 1 12349 192 1209 4625 414 763 4618 24 28 276 
1021 A E L E 6463 163 913 4114 
8i 
123 842 2395 li 23 70 1030 CLASSE 2 5003 177 131 173 660 338 3137 118 180 
1031 ACP(66) 554 8 15 22 4 107 67 251 65 15 
9702 DOLLS 
PUPPEN 
9702.11 DOLLS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 25639 849 23 2555 158 13067 
ai 6479 123 4 381 002 BELG.-lUXBG. 4746 200 2 2443 1059 525 629 3 003 PAYS.BAS 4205 11 2699 i 513 55 572 143 155 004 RF ALLEMAGNE 2446 253 28 
44i 
751 287 627 158 
005 ITALIE 4325 11 42 502 3144 121 22 s11i a:! 64 005 ROYAUME-UNI 8631 2255 77 3938 1504 237 
25 008 DANEMARK 945 4 618 
3 
11 i 175 112 010 PORTUGAL 4014 
ali 79 3328 271 40 292 028 NORVEGE 1240 836 81 20 228 2 4 030 SUEDE 1473 104 378 346 388 30 205 
032 DE 600 i 21 443 95 20 167 4 70 036 2630 2 1792 181 612 22 
038 ICHE 2610 12 1 2200 79 25 
5 
281 12 203 400 S.UNIS 10692 6 539 2453 
3 
6797 355 511 23 
404 CANADA 906 2 646 161 70 12 5 i 9 600 AUSTRALIE 616 13 163 388 49 4 
1000 M 0 N DE 81356 3815 1103 22625 752 33464 1803 30 14752 1317 11 1864 
1010 INTRA..CE 55718 3577 220 12818 665 23598 925 25 11452 1152 10 1278 
1011 EXTRA..CE 25522 38 863 9808 87 9753 878 5 3299 185 1 806 
1020 CLASSE 1 22585 24 799 9354 7 8571 501 5 2633 125 1 565 




1679 71 298 
1030 CLASSE 2 2622 14 53 317 1113 621 6 41 
9702.1t DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASnC 
PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 5879 96 i m 646 309 3645 38 88 510 002 BELG.-lUXBG. 1402 
138 
106 328 469 22 
003 PAYS.BAS 766 2 287 i 38 9 228 468 67 004 RF ALLEMAGNE 2360 31 20 
412 
114 179 919 li 630 005 ITALIE 1508 6 2 2 750 211 
123 289 
8 106 
005 ROYAUME-UNI 1017 9 3 361 i 21 103 68 40 1oS 028 NORVEGE 623 6 268 62 
1o4 
3 171 4 
036 SUISSE 1628 
2 
8 804 152 451 27 62 
038 AUTRICHE 1417 
3 
1047 li 1 9 11i 252 5 2 101 400 ETATS.UNIS 2362 13 463 288 209 460 82 815 
732 JAPON 1313 1 824 1 64 12 112 8 291 
1000 M 0 N DE 23980 322 372 5589 75 2764 1502 154 8289 1251 150 3512 
1010 INTRA..CE 14170 281 28 2214 3 2035 843 131 5754 1094 138 1649 
1011 EXTRA..CE 9791 41 344 3378 68 720 659 23 2530 157 12 1863 
1020 CLASSE 1 8894 30 333 3340 15 538 457 19 1999 141 12 1812 
1021 A E L E 4277 15 319 2015 1 117 168 
.j 1215 49 10 368 1030 CLASSE 2 995 12 9 24 51 183 201 453 7 51 
t702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
KLEIDER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 FRANCE 1259 20 
3 
188 541 3li 117 118 112 165 002 BELG.-lUXBG. 641 517 29 11 245 ali 036 SUISSE 1158 1019 17 4 25 5 
1000 M 0 N DE 7008 22 85 3687 8 1329 242 3 437 407 122 864 
1010 INTRA..CE 3887 22 3 1517 i 1028 159 3 273 387 122 355 1011 EXTRA..CE 3139 82 2150 303 63 184 20 329 
1020 CLASSE 1 2890 81 2139 237 17 112 18 288 
1021 A E L E 2251 79 1797 50 14 72 18 221 
8702.35 PARTS OF DOLLS 
TEILE FUER PUPPEN 
001 FRANCE 524 4 43 138 30 314 li 25 004 RF ALLEMAGNE 949 li 7 881 
22 
005 ITALIE 940 858 7 67 
1000 M 0 N DE 8294 5 2 848 34 2134 148 2422 48 555 
1010 INTRA..CE 3328 5 1 289 34 1180 51 1534 43 225 1011 EXTRA..CE 2968 1 859 954 97 888 3 330 
215 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
1702.35 
1020 CLASS 1 127 27 22 2 51 25 
1021 EFTA COUNTR. 33 24 
5 6li 9 6 3 1030 CLASS 2 118 1 32 11 
1703 OTHER TOYS; ORKINQ MODELS OF A KIND USED FOR RECREAnONAL PURPOSES 
AUTRES JOUE1 S. MODELES REDUITS POUR lE DIVERns5EMENT 
1703.05 TOYS AND WO KINO MODELS OF WOOD 
JOUmETMC OELES REDUITS POUR DIVERn&SEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 595 11 13 373 1 28 29 26 36 1 1D6 002 BELG.-LUXBG. 485 
20 
2 120 1 2 303 8 20 
003 NETHERLANDS 518 8 421 
i 
47 4 4 




6 9 8 
OD6 UTD. KINGDOM 1047 1 602 4 14 359 1 
13 008 DENMARK 110 29 67 2 3 i 25 028 NORWAY 75 37 
i 5 
6 2 
030 SWEDEN 58 9 25 36 8 8 036 SWITZERLAND 551 3 487 3 9 9 4 
038 AUSTRIA 326 j 8 308 30 1 22 12 5 45 400 USA 912 528 95 44 133 
i 404 CANADA 123 2 68 16 2 23 11 
612 IRAQ 39 
5 134 2 6 6 
39 23 2 732 JAPAN 181 3 
800 AUSTRALIA 90 2 45 11 1 8 23 
1000 WORLD 5972 45 128 3453 37 287 152 11 335 1183 23 350 
1010 INTRA-EC 3428 38 51 1m 4 112 87 19 209 912 20 215 
1011 EXTRA-EC 2548 7 69 1682 33 156 85 126 250 3 135 
1020 CLASS 1 2373 7 63 1657 32 135 71 77 225 3 103 
1021 EFTA COUNTR. 1055 45 880 
i 
6 43 27 34 2 18 
1030 CLASS 2 158 6 26 20 13 49 24 17 
8703.11 ELECTRIC MOD :1. RAILWAYS 
MODELES REDI ITS DE TRAINS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 269 4 53 6 203 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 131 
i 
90 1 36 1 





004 FR GERMANY 238 1 
218 
1 211 2 
005 ITALY 226 7 1 
120 OD6 UTD. KINGDOM 162 38 2 2 
008 DENMARK 42 31 
i 
11 
011 SPAIN 17 12 4 
030 SWEDEN 46 42 
i 3 
4 
2 038 SWITZERLAND 228 185 37 
038 AUSTRIA 95 68 1 25 1 
064 HUNGARY 29 29 4 46 69 400 USA 914 793 
732 JAPAN 21 19 1 1 
800 AUSTRALIA 50 11 30 9 
1000 W 0 R L D 2798 8 1 1759 2 24 27 843 11 115 
1010 INTRA-EC 1291 5 573 2 20 12 655 18 16 1011 EXTRA-EC I 1497 1187 4 15 189 1 91 1020 CLASS 1 1439 1150 3 12 176 98 
1021 EFTA COUNTR. 394 309 
2 
1 4 76 4 
1030 CLASS 2 27 7 1 3 13 1 
1040 CLASS 3 29 29 
I 
1703.15 ELECTRIC CAR sm, OTHER THAN THOSE OF 8704.20 
CIRCUITS D'AUTDS ELECTRIQUES (A L'EXCEPTION DES JEUX DE COMPE11TnON VISES AU NO 8704) 
001 FRANCE I 128 24 98 6 I 
1000 W 0 R LD 310 3 11 35 I 209 1 42 
1010 INTRA-EC 231 3 8 30 4 150 1 37 
1011 EXTRA-EC 711 8 4 5 58 1 5 
1020 CLASS 1 51 5 3 2 39 1 1 
1703.20 TOY WEAPONS 
ARMESJOUm 
001 FRANCE 600 63 79 233 
9 
219 6 
003 NETHERLANDS 81 1 10 30 17 
i 
14 





005 ITALY 137 129 
i s5 OD6 fv;D· KINGDOM 107 1 8 42 
3 030 WEDEN 77 17 36 21 
220 EGYPT 136 33 
10 
103 5 400 USA 472 93 384 
1000 W 0 R L D 2344 71 180 1 804 32 1 1032 I 114 
1010 INTRA-EC 1298 70 114 i 814 11 1 420 I 59 1011 EXTRA-EC 1045 .. 290 21 812 55 
1020 CLASS 1 758 65 200 10 447 36 





1030 CLASS 2 286 1 90 166 19 
1703.30 TOY PROJECTOR AND OTHER OPnCAL TOYS 
APPAREIU DE P OJEcnON ET AUTRES JOUETS OPnQUES 
001 FRANCE 50 6 38 1 5 
1000 W 0 R L D 214 15 11 27 1 • 123 2 29 1010 INTRA-EC 110 13 
11 
2 i 2 68 2 23 1011 EXTRA-EC 105 2 25 4 56 8 
1020 CLASS 1 97 1 11 25 1 3 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 11 22 1 25 5 
1703.40 TOY MUSICAL IN TRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
INSTRUMENTS D MUSIQUE JOUETS 
001 FRANCE 600 14 91 1 
i 




48 13 004 FR GERMANY 187 
1i 16 
182 2 
12 005 ITALY 48 8 356 1 OD6 UTD. KINGDOM 380 8 14 
i i 038 SWITZERLAND 89 13 74 038 AUSTRIA 65 16 49 9 400 USA 294 1 264 
1000 WORLD 2252 35 174 12 37 1127 11 48 
1010 INTRA-EC 1429 35 128 10 17 1182 11 38 1011 EXTRA-EC 828 47 2 21 745 1 10 
1020 CLASS 1 702 45 1 5 640 1 10 1021 EFTA COUNTR. 229 33 i 1 194 1 1030 CLASS 2 122 1 16 104 
1703.51 SCALE MODEL A! pEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
216 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I "EA.\11&4 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal .I UK 
1702.35 
1020 CLASSE 1 1532 642 107 57 504 3 219 
1021 A E L E 612 
1 
501 34 2 1 63 3 42 1030 CLASSE 2 1342 14 769 40 373 111 
8703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
ANDERES SPIElZEUQ. MODELLE ZUM SPIELEN 
8703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
HOLZSPIElZEUQ UNO ·MODEW ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3753 93 131 203D 18 221 
121 
182 254 2 822 




10 38 1386 11 110 
003 PAY8-BAS 2550 76 1906 321 31 84 




52 47 57 
006 ROYAUME-UNI 4412 4 201 2583 57 124 1189 5 
49 008 DANEMARK 609 
2 251 
353 19 19 4 5 160 
028 NORVEGE 574 230 1 6 5 54 25 




11 5 52 130 40 
038 SUISSE 4214 67 3894 55 121 137 76 60 
038 AUTRICHE 1738 
49 
1 1480 5 5 3 200 38 
1 
8 
400 ETAT8-UNIS 7469 71 3537 332 725 237 419 1663 435 
404 CANADA 910 23 384 151 1 28 278 4 61 
612 IRAQ 668 
66 1246 18 78 102 
668 
397 24 732 JAPON 1965 34 
800 AUSTRALIE 601 17 271 4 117 18 67 107 
1000 M 0 N DE 38898 293 1288 19784 422 2268 1059 78 3517 7535 88 2592 
1010 INTRA..CE 18980 238 595 8445 51 970 475 78 1891 4813 73 1553 
1011 EXTRA..CE 19914 55 891 11318 371 1293 584 1825 2922 15 1040 
1020 CLASSE 1 18432 55 637 11155 381 1175 513 919 2787 14 816 
1021 A E L E 7351 4 438 5714 7 78 171 412 382 9 156 
1030 CLASSE 2 1387 1 54 161 11 118 72 706 123 1 140 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNEN 
001 FRANCE 5109 152 1960 94 35 2828 2 73 002 BELG.-LUXBG. 3828 
52 
3032 14 592 133 22 
003 PAY8-BAS 5198 
12 
4857 38 13 433 
1&3 
7 
004 RF ALLEMAGNE 5055 31 4535 39 398 4316 76 005 ITALIE 4635 2 77 11 1827 8 10 006 ROYAUME·UNI 2887 970 42 20 1 008 DANEMARK 1098 924 16 3 153 
011 ESPAGNE 556 6 433 6 21 99 3 030 SUEDE 961 
4 
909 3 47 
7 
10 
038 SUISSE 10105 3 8949 19 71 1006 46 
038 AUTRICHE 2862 1 2469 3 39 338 7 7 
064 HONGRIE 810 
:j 5 610 8 31 1121 514 400 ETAT8-UNIS 16590 14908 
732 JAPON 843 1 756 5 11 48 22 
800 AUSTRALIE 1068 381 10 9 442 246 
1000 M 0 N DE 84198 251 42 46923 28 423 752 14102 344 1335 
1010 INTRA..CE 28928 238 13 18839 
28 
343 501 10557 325 310 
1011 EXTRA..CE 35272 13 29 30285 80 250 3545 19 1025 
1020 CLASSE 1 34045 9 21 29381 70 211 3343 17 1013 
1021 A E L E 14422 5 13 12720 26 30 116 1456 14 66 1030 CLASSE 2 612 5 7 308 10 39 203 2 12 
1040 CLASSE 3 617 2 615 
1703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 8704.20 
ELEKTRISCHE AUTO.VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.I704 
001 FRANCE 1804 5 273 1485 2 39 
1000 M 0 N DE m6 17 8 172 421 86 4 2841 27 392 
1010 INTRA..CE m8 18 1 81 350 38 4 1974 20 292 
1011 EXTRA..CE 997 1 5 91 72 58 663 7 100 
1020 CLASSE 1 765 1 1 81 69 35 537 7 34 
9703.20 TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFFEN 
001 FRANCE 3596 504 412 1286 
139 
1346 48 
003 PAY8-BAS 593 4 67 139 169 9 55 004 RF ALLEMAGNE 1033 2 
27 
295 2 615 110 
005 ITALIE 722 38 654 5 5 811 5 006 ROYAUME·UNI 1121 5 70 225 24 030 SUEDE 511 138 166 165 
220 EGYPTE 541 142 7:i 
399 
49 400 ETAT8-UNIS 3391 560 2708 
1000 M 0 N DE 15077 552 8 1271 3 4729 335 5 7430 82 684 
1010 INTRA..CE 8222 551 
8 
704 
:i 3175 147 5 3279 82 299 1011 EXTRA..CE 6853 1 587 1554 187 4151 384 
1020 CLASSE 1 5398 1 2 555 1114 79 3373 274 
1021 A E l E 1482 1 1 544 :j 348 3 440 145 1030 CLASSE 2 1456 4 12 440 108 779 110 
8703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERE$ SPIELZEUG MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
001 FRANCE 669 137 4 468 9 51 
1000 M 0 N DE 2588 227 79 382 11 133 1488 11 255 




31 801 11 219 
1011 EXTRA..CE 1283 22 350 101 884 38 
1020 CLASSE 1 1201 11 79 344 11 91 632 33 
1021 A E L E 723 11 78 296 37 288 13 
8703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
MUSIKSPIELZEUG 
001 FRANCE 4873 172 605 9 2li 4003 21 63 002 BELG.-LUXBG. 534 9 3 31 1 366 86 10 004 RF ALLEMAGNE 1616 
126 
10 3 1567 24 
73 005 ITALIE 505 96 2 199 
2082 
7 
006 ROYAUME.UNI 2319 67 160 1 1 8 16 038 SUISSE 947 193 13 725 2 038 AUTRICHE 676 192 
1 10 
482 33 400 ETAT8-UNIS 1728 61 1622 1 
1000 M 0 N DE 17247 395 5 1842 2 88 498 14078 184 377 
1010 INTRA..CE 10963 389 3 995 2 70 243 8782 155 328 1011 EXTRA..CE 8284 7 2 848 18 255 5295 10 51 
1020 CLASSE 1 5238 7 2 624 4 61 4481 10 49 
1021 A E L E 2254 2 440 
2 11 
16 1773 7 16 
1030 CLASSE 2 1043 22 194 813 1 
1703.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KIT9 OF ARTIFICIAL PWTIC lolA TERIALS 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
8703.51 MODELE$ RED ITS A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIQUES ARnFIC. 
001 FRANCE 487 34 5 157 i 15 2 183 1 92 002 BELG.-LUXBG. 155 i i 101 2 16 30 5 003 NETHERLANDS 482 381 24 63 
5 
10 
004 FR GERMANY 426 3 169 55 2 42 137 70 005 ITALY 81 10 3 7 5 a3 1 6 006 UTD. KINGDOM 714 273 1 334 15 
57 007 IRELAND 72 5 3 7 i 011 SPAIN 35 
4 
15 i 7 11 1 030 SWEDEN 65 30 9 11 10 
036 SWITZERLAND 161 1 115 4 10 28 3 
038 AUSTRIA 102 1 68 6 25 
5 
2 
400 USA 847 88 282 i 22 187 65 404 CANADA 88 8 55 4 13 1 4 
832 SAUDI ARABIA 35 2 i 12 21 12 732 JAPAN 45 9 11 i 12 800 AUSTRALIA 53 35 17 
1000 WORLD 3967 49 264 1717 1 29 525 5 901 60 396 
1010 INTRA-EC 2529 48 178 1015 1 21 427 5 530 53 251 
1011 EXTRA-EC 1437 108 703 7 98 371 7 145 
1020 CLASS 1 1287 103 650 7 88 308 7 124 
1021 EFTA COUNTR. 403 8 254 5 41 73 1 21 
1030 CLASS 2 117 1 22 10 63 21 
8703.55 CONSTRuCnON L TOYS OF ARnFJCIAL PLASnC MATERIALS 
OK: CONFIDENTIAL 
oK: ~~me~~~~~' STRUcnoN, EN MA nERES PLASTIQUES ARnFICIELLES 
001 FRANCE 362 15 2n 22 3 30 17 18 002 BELG.-LUXBG. 87 3 18 i 32 3 14 3 003 NETHERLANDS 159 99 22 3 18 
37 
10 
004 FR GERMANY 119 3 6:i 4 6 17 39 13 005 ITALY 90 2 
17 
17 9 6 10 14 006 UTD. KINGDOM 427 13 328 31 8 
114 007 IRELAND 131 46 9 2 2 4 036 SWITZERLAND 89 i i 8 1 24 9 1 400 USA 92 32 11 19 19 2 7 
404 CANADA 75 1 18 
4 
2 7 2 45 
849 OMAN 4 
1sD i 2 i 732 JAPAN 154 
1000 W 0 R L D 2227 42 1149 58 254 95 9 246 64 280 
1010 INTRA-EC 1464 38 793 22 169 50 9 137 82 164 
1011 EXTRA-EC 764 4 358 36 86 45 109 12 118 
1020 CLASS 1 555 2 308 3 39 34 53 11 107 
1021 EFTA COUNTR. 170 
2 
92 3 8 3 31 10 23 
1030 CLASS 2 207 50 32 47 11 56 9 
8703.59 OTHER TOYS AN ~rORKINQ MODELS OF ARnFJCIAL PLAsnc MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPnCAL TOYS, 
MUSICAL INSTR ENTS, ASSEMBLY KITS AND CONSTRUcnoNAL TOYS 
JOUETS ET MOD LES REDUITS NON A ASSEMBLE'bEN MAT. PLAST. ARnFIC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, 
ARMES JOUETS, rOUETS OPnQUES, DE MUSIQUE DE CONSTRUcnDN 
001 FRANCE 18475 3454 54 4788 8 1463 . 4 4230 706 20 1748 
002 BELG.-LUXBG. 8304 . 9 1425 3 113 1067 
4 
462 1403 1 3821 
003 NETHERLANDS 5489 1060 46 2381 1 85 662 997 466 3 250 004 FR GERMANY 9665 874 188 . 1 143 2093 12 4737 111 1046 
005 ITALY 3070 155 8 536 2 597 1135 9!i 1488 45 4 588 006 UTD. KINGDOM 8689 1041 142 1612 17 376 3508 395 11 
937 007 IRELAND 1228 3 2 95 30 25 85 51 i 008 DENMARK 881 61 
2 
509 9 26 211 25 39 
009 GREECE 193 13 n 
10 
8 5 79 1 10 
010 PORTUGAL 1170 14 
7 
294 515 35 i 257 9 23 36 011 SPAIN 614 64 104 
2 
79 217 19 80 
024 ICELAND 
!. 
124 6 23 48 21 5 3 16 
028 NORWAY 1034 38 261 473 11 84 99 8 3 80 030 SWEDEN 1282 100 157 418 11 57 350 14 172 
032 FINLAND 505 26 54 210 12 61 92 15 6 35 036 SWITZERLAND 2235 215 19 1080 17 319 500 7 72 
038 AUSTRIA 1691 47 12 990 20 103 452 11 1 55 
043 ANDORRA 91 3 76 7 4 1 
046 MALTA 72 42 5 3 18 
2 
4 
048 YUGOSLAVIA 89 
2 
8 




18 3 i 19 390 SOUTH AFRICA 81 j 11 11 4 22 400 USA 3666 242 462 163 725 1155 351 8 553 
404 CANADA 635 1 69 133 10 84 93 30 235 
406 GREENLAND 46 i 46 5 64 5 458 GUADELOUPE 75 i 462 MARTINIQUE 91 1 34 6 74 9 2 6 600 CYPRUS 89 6 li 1 10 2 28 624 ISRAEL 556 122 56 73 33 238 10 18 
632 SAUDI ARABIA 217 28 25 53 88 23 
708 PHILIPPINES 55 6 55 4 728 SOUTH KOREA 46 56 36 42 10 2 12 732 JAPAN 284 126 2i 22 740 HONG KONG 122 25 1 24 9 3 17 6 38 800 AUSTRALIA 396 23 92 10 14 99 38 92 
822 FR. POLYNESIA 73 4 5 59 5 
1000 WORLD 70922 7374 1468 16480 87 4030 10669 128 16622 3659 207 10200 
1010 INTRA-EC 55768 6757 458 11820 41 3336 8635 120 12762 3113 173 8555 
1011 EXTRA·EC 15149 615 1009 4859 48 693 2035 8 3859 548 34 1645 
1020 CLASS 1 12279 466 945 4128 4 354 1465 8 3027 495 21 1366 
1021 EFTA COUNTR. 6887 431 525 3219 
42 
73 625 1497 58 9 430 
1030 CLASS 2 2704 145 63 488 313 569 820 45 14 205 
1031 ACPjfl 251 6 
2 
14 28 78 82 2 13 28 
1040 CLA 3 169 4 44 26 1 12 6 74 
1703.81 DIE .CAST MINIA TU !IE MODELS OF METAL 
UODELES UINIAn RES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 2100 24 129 181 
157 
1403 12 351 
002 BELG.-LUXBG. 588 
32 
203 1 168 14 
2 
45 
003 NETHERLANDS 900 i 345 5 181 198 23 137 004 FR GERMANY 1923 1 
19 
7 308 749 834 
005 ITALY 975 i 48 754 i 297 4 150 006 UTD. KINGDOM 629 144 4 176 6 
95 008 DENMARK 265 81 4 48 35 2 
010 PORTUGAL 149 6 75 16 37 2 13 
011 SPAIN 2n 1 134 36 1 105 
021 CANARY ISLAN 62 1 
5 
18 j i 43 028 NORWAY 90 
2 
27 2 48 
030 SWEDEN 327 72 17 93 44 10 89 
032 FINLAND 181 71 2 2 46 3 60 036 SWITZERLAND 372 91 13 71 104 90 
038 AUSTRIA 314 101 2 103 88 9 13 
062 CZECHOSLOVAK 115 3 7 60 68 1 36 064 HUNGARY 155 8 3 64 
390 SOUTH AFRICA 129 14 
17 
30 44 41 
400USA 1384 97 664 285 301 
404 CANADA 393 2 1 329 22 39 
732 JAPAN 216 3 161 45 7 
740 HONG KONG 47 3 i 21 6 20 800 AUSTRALIA 124 19 34 67 
1000 WORLD 12438 57 4 1448 405 3608 1 3853 92 2 2970 
218 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAI\&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I. UK 
9703.51 KUNSTSTOFF·MODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
001 FRANCE 5306 642 26 2138 3 110 26 1551 37 802 002 BELG.-LUXBG. 1617 43 1 1160 30 126 264 37 003 PAY$-BAS 5109 3 4291 226 385 
127 
131 
004 RF ALLEMAGNE 3362 48 1178 
1010 
6 390 913 700 
005 ITALIE 1287 74 5 16 71 30 487 8 103 006 ROYAUME-UNI 4682 18 1736 17 2276 138 435 007 IRLANDE 575 i 69 32 39 18 011 ESPAGNE 531 268 
9 
73 161 10 
030 SUEDE 753 i 39 361 110 75 23 136 036 SUISSE 2247 5 1917 13 115 119 8 69 
038 AUTRICHE 1572 10 1241 3 70 206 15 27 
400 ETAT$-UNIS 5802 548 2709 1 232 1208 152 952 
404 CANADA 764 50 477 5 45 104 37 46 
632 ARABIE SAOUD 513 28 
8 11i 71 2 414 732 JAPON 609 
4 
200 96 134 
800 AUSTRALIE 625 329 1 3 29 259 
1000 M 0 N DE 38775 814 1960 19583 3 252 4288 30 6195 875 4m 
1010 INTRA-CE 23244 813 1234 11061 3 194 3180 30 3817 598 2314 
1011 EXTRA-CE 15532 2 727 8521 58 1106 2377 278 2463 
1020 CLASSE 1 13811 1 693 7968 49 980 2056 268 1800 
1021 A E L E 5446 1 77 4057 29 444 482 46 310 
1030 CLASSE 2 1353 1 18 213 8 126 312 12 663 
8703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
OK: CONFIDENTIAL 
KUNSmOFF-BAUKASTENSPIELZEUG 
OK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 3020 120 2243 297 
2s 
197 1 162 
002 BELG.-LUXBG. 567 20 150 6 124 20 92 160 16 003 PAY$-BAS 1189 859 91 15 83 
228 
95 
004 RF ALLEMAGNE 718 30 
83i 
18 12 82 272 76 
005 ITALIE 879 38 1 147 61 
27 e9 184 3 006 ROYAUME·UNI 3813 115 3001 71 256 90 
1372 007 IRLANDE 1424 1 30 6 7 8 
036 SUISSE 1082 li 530 :i 66 11 328 140 7 400 ETAT$-UNIS 997 515 71 143 142 11 103 
404 CANADA 549 6 189 53:i 19 67 7 3 258 649 OMAN 540 6 
6 2 18 
1 
732 JAPON 1820 1775 19 
1000 M 0 N DE 19829 379 11075 778 1823 778 48 1837 798 2 2511 
1010 INTRA-CE 12310 343 7018 100 1175 347 48 873 640 2 1768 1011 EXTRA-CE 7518 38 4057 878 848 431 783 156 745 
1020 CLASSE 1 5567 16 3577 13 302 321 524 155 659 
1021 A E L E 1723 1 951 10 66 26 357 141 
2 
171 
1030 CLASSE 2 1831 20 460 666 347 110 239 1 86 
8703.59 ~lrslfCA10~-A"uDMr3fs~~~aRf~K~ ~"JFI~~fR=N'ftlfJ'~~· EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR sm, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
ANDERES KUNSTSTOFF..SPIELZEUO ALS SPIELFAHRZEUG~ PUPPEN, SPIEL ZEUGWAFFEN, OPTISCHES SPIELZEUQ, MUSIK· U.BAUKASTENSPIELZEUQ 
SOWlE AND.KUNSTSTOFF·MODELLE ALS SOLCHE ZUM ZU AMMENSETZEN 
001 FRANCE 127931 27346 480 47088 35 9040 5545 27 22901 4968 352 15694 002 BELG.-LUXBG. 61123 
8166 
83 13460 14 744 
2s 
2460 15564 20 23233 
003 PAY8-BAS 36020 282 17286 6 518 3423 4648 3020 51 1617 004 RF ALLEMAGNE 57041 6375 983 
5255 
8 1139 14449 11 22434 846 m6 
005 ITALIE 25276 989 86 20 4019 7136 
476 5749 
526 59 7186 
006 ROYAUME-UNI 47864 7268 977 11350 76 1762 17555 2474 179 5946 007 IRLANDE 7438 13 6 533 196 127 3 347 268 7 008 DANEMARK mo 687 
9 
5223 51 249 1008 307 235 





011 ESPAGNE 4063 507 38 1109 
18 
471 1194 242 331 
024 ISLANDE 1044 63 177 468 128 25 22 143 
028 NORVEGE 7907 320 1625 4239 59 367 534 119 20 644 030 SUEDE 8648 728 849 3946 78 380 1284 314 1049 
032 FINLANDE 3508 182 358 1750 76 347 524 67 
70 
204 
036 SUISSE 19490 2179 202 10682 210 2394 2981 142 630 
038 AUTRICHE 12211 368 147 8292 142 579 2142 135 9 397 
043 ANDORRE 871 1 40 695 86 42 1 
6 
6 
046 MALTE 527 1 346 27 15 98 4 30 
048 YOUGOSLAVIE 548 
16 
48 







390 AFR. DU SUD 556 1 90 52 38 179 101 
400 ETAT$-UNIS 26255 67 1590 4568 2 1001 5130 8315 3323 144 4115 
404 CANADA 4456 13 478 1305 52 493 486 384 6 1259 
406 GROENLAND 530 
7 
530 38 as6 67 458 GUADELOUPE 776 
12 462 MARTINIQUE 839 6 
187 
41 703 77 
17 30 600 CHYPRE 506 49 34 14 57 11 141 624 ISRAEL 3418 903 579 2 381 205 1116 80 118 
632 ARABIE SAOUD 1762 1 1 373 168 361 547 
17 
311 
708 PHILIPPINES 519 
92 i 502 114 728 COREE DU SUD 535 328 303 2s0 33 222 732 JAPON 2868 1 290 1525 
:i 213 
242 
740 HONG-KONG 1133 
147 





800 AUSTRALIE 2833 216 743 72 135 522 327 653 
822 POL YNESIE FR 691 39 35 568 28 1 
1000 M 0 N DE 498098 56860 9963 146487 484 26218 84812 565 83448 33117 2085 74037 
1010 INTRA-CE 382941 51588 2956 103229 203 21518 49192 548 82251 27448 1883 82329 
1011 EXTRA-CE 115141 5274 7007 43257 281 4698 15820 40 21188 5669 401 11708 
1020 CLASSE 1 92734 4088 6314 38238 30 2551 10356 40 16085 5132 307 9593 
1021 A E L E 52811 3840 3359 29377 
25i 
S83 4195 7491 800 99 3067 
1030 CLASSE 2 20941 1147 673 4584 1963 5257 4958 518 94 1496 
1031 ACP~~ 1827 61 2 173 5 211 661 452 13 91 158 
1040 CLA 3 1466 39 19 435 185 7 144 19 618 
9703.11 DIE-CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MINIATUR·MODELLE AUS METALL, llol SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST. 





002 BELG.-LUXBG. 5338 
140 
2176 6 1042 217 368 
003 PAY$-BAS 8034 
7 
3754 48 1785 i 1073 366 20 1216 004 RF ALLEMAGNE 15505 4 
376 





006 ROYAUME-UNI 5164 3 1843 338 1390 76 669 008 DANEMARK 2376 949 32 435 218 73 
010 PORTUGAL 1224 53 693 118 217 22 121 
011 ESPAGNE 1968 24 1051 230 5 678 
021 ILES CANARIE 551 4 
sci 152 47 24 395 028 NORVEGE 900 26 330 32 417 030 SUEDE 3115 i 846 148 846 269 217 761 032 FINLANDE 1449 
4 
775 12 17 169 3 472 
036 SUISSE 3770 1229 108 865 688 57 819 
038 AUTRICHE 3005 1321 14 913 S83 74 100 
062 TCHECOSLOVAQ 927 38 59 
183 
468 10 352 
084 HONGRIE 1081 148 
:i 
50 6 696 
390 AFR. DU SUD 953 22 134 267 235 1s 314 400 ETAT$-UNIS 12768 1743 159 5533 2009 3287 
404 CANADA 2702 1 44 5 1973 150 i 529 732 JAPON 1921 78 1415 326 101 
740 HONG-KONG 793 14 
1:i 
162 40 577 
800 AUSTRALIE 1069 27 172 230 627 
1000 M 0 N DE 108130 404 78 17602 3791 30487 10 27074 1441 25 25237 
219 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
8703.81 
1010 INTRA-EC 7901 57 2 929 327 1798 1 2954 68 2 1767 
1011 EXTRA-EC 4538 2 519 78 1810 899 25 1203 
1020 CLASS 1 3650 2 488 60 1519 750 23 808 
1021 EFTA COUNTR. 1290 2 362 40 271 266 22 307 
1030 CLASS 2 523 20 12 230 75 2 184 
1040 CLASS 3 368 12 7 61 75 1 212 
8703.&9 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE .CAST MINIATURES 
~?~E}f p40 MC DELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1771 45 15 207 702 
24 
716 6 80 
002 BELG.-LUXBG. 259 
1:i 
3 33 25 91 55 28 
003 NETHERLANDS 355 18 111 7 38 143 
3i 
25 
004 FR GERMANY 331 1 16 68 4 22 237 20 005 ITALY 238 1 7 43 113 
14 59 8 
6 
006 UTD. KINGDOM 341 2 27 98 72 61 3:i 007 IRELAND 89 1 2 10 1 40 2 
010 PORTUGAL 101 32 11 55 
17 
3 
011 SPAIN 51 34 3 2 5 26 028 NORWAY 165 20 82 26 
1 
1 
030 SWEDEN 71 12 22 
2 
3 28 5 
032 FINLAND 79 6 9 42 16 
1 
4 
036 SWITZERLAND 254 15 134 7 24 62 11 
036 AUSTRIA 215 3 102 
8 
20 87 3 
400 USA 326 6 96 84 70 
1 
62 
404 CANADA 100 2 22 15 4 56 
1000 W 0 A LD 5228 70 168 1020 3 817 728 14 1782 108 2 418 
1010 INTAA-EC 3593 82 86 567 3 874 318 14 1341 102 2 228 1011 EXTRA-EC 1837 8 81 453 44 409 441 8 190 
1020 CLASS 1 1356 2 81 422 28 315 337 3 170 
1021 EFTA COUNTR. 798 6 70 288 :i 10 184 220 2 2 24 1030 CLASS 2 258 21 17 93 100 3 13 
9703.75 OTHER TOYS 0 TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
JOUET8 ET MO ELES REDUITS, EN TISSUS, SF. VETEMENTS DU GENRE COW-BOY ET AUTR. SIMIL POUR DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT 




345 123 136 




49 161 59 
003 NETHERLANDS 290 73 1 27 90 
a8 59 004 FR GERMANY 530 22 5 
37 
11 28 265 111 
005 ITALY 193 20 73 56 8 41 1 6 006 UTD. KINGDOM 219 78 34 54 4 




2 16 4 




5 1 21 
030 SWEDEN 82 8 9 3 33 2 24 
036 SWITZERLAND 208 1 2 127 4 12 52 1 9 
036 AUSTRIA 172 2 112 1 7 43 2 5 
400 USA 221 78 1 7 19 1 115 
732 JAPAN 15 6 4 3 2 
1000 W 0 A L D 4242 393 81 1212 3 182 312 11 1007 397 1 663 
1010 INTAA-EC 3252 386 18 845 1 167 194 11 813 384 1 432 
1011 EXTRA-EC 990 7 43 387 2 15 118 194 13 231 
1020 CLASS 1 856 5 41 350 9 36 181 10 224 
1021 EFTA COUNTR. 572 4 40 259 
2 
7 23 155 8 76 
1030 CLASS 2 127 2 2 12 6 81 13 3 6 
9703.10 OTHER TOYS All D WORKING MODELS OF RUBBER 
JOUET8 ET MO~ REDUITS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 282 14 77 30 
2 
83 70 8 




21 47 2 
003 NETHERLANDS 162 
4 
37 69 9 19 
a5 17 14 004 FR GERMANY 305 66 
1o6 
42 38 48 5 










036 SWITZERLAND 113 1 99 2 7 
1 
2 
036 AUSTRIA 59 
101 
37 2 1 7 9 2 
400 USA 455 2 249 7 49 5 42 
1000 WO A LD 2208 243 68 568 1 511 82 1 329 230 23 174 
1010 INTAA-EC 1168 129 5 288 i 195 50 1 228 203 17 50 1011 EXTAA-EC 1045 114 81 281 318 13 102 27 8 124 
1020 CLASS 1 855 113 59 182 296 9 73 18 6 99 
1021 EFTA COUNTR. 325 1 59 178 
1 
9 1 20 17 1 39 
1030 CLASS 2 187 1 2 98 20 4 27 9 25 
1031 ACP(66) 79 1 65 3 1 1 2 6 
9703.15 TOYS AND WOR NG MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 87.01, 97.02 
OR 9703.11-10 
JOUET8 ET MOD LES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, EN AUTRES MATIERES QUE BOIS, PWTIQUES ARTIFICIELLES, METAL, TISSUS ET 
CAOUTCHOUC,$ UF JOUET8 DES NOS 9701, 9702, 1703.11 A 40 
001 FRANCE 4382 319 27 1089 432 
1aB 
1 1073 1090 351 
002 BELG.-LUXBG. 1438 
69 
2 171 11 250 772 46 










006 UTD. KINGDOM 1603 59 91 146 53 121 45 284 
1126 007 IRELAND 1180 
1 
4 2 8 21 21 
4 008 DENMARK 403 
1 
56 75 13 66 149 39 
009 GREECE 178 47 14 8 45 63 
010 PORTUGAL 82 
1 
1 10 16 17 
1 
28 10 
32 011 SPAIN 115 3 24 
:i 
4 45 5 
028 NORWAY 238 2 18 101 9 
1 
14 66 5 
030 SWEDEN 333 2 9 78 4 9 88 82 62 
032 FINLAND 167 1 18 31 1 9 34 68 7 
036 SWITZERLAND 826 10 7 261 6 213 242 75 12 
036 AUSTRIA 568 1 8 328 6 15 172 32 12 043 ANDORRA 53 1 45 1 
372 REUNION 189 8 12 450 282 187 2 37 57 400 USA 1681 107 728 
404 CANADA 375 6 4 139 81 61 44 21 19 
458 GUADELOUPE 208 208 
1 462 MARTINIQUE 47 
1 9 12 46 25 2 624 ISRAEL 121 
1 
5 67 
632 SAUDI ARABIA 144 11 1 1 98 27 5 
732 JAPAN 138 
1 
9 73 10 5 33 22 8 800 AUSTRALIA 169 3 45 8 11 7 72 
1000 WO A LD 20392 510 440 3682 22 1187 1877 55 6750 4430 18 2443 
1010 INTAA-EC 14095 465 350 2078 22 724 688 53 3792 3819 11 2137 1011 EXTAA-EC 6298 45 90 1588 464 1209 2 1958 811 5 306 
1020 CLASS 1 4772 34 88 1524 403 494 2 1455 501 271 
1021 EFTA COUNTR. 2155 16 60 ~ 22 14 255 1 561 347 5 99 1030 CLASS 2 1494 11 2 60 698 500 102 32 
1031 ACP(66) 210 6 2 1 107 75 4 5 10 
9703.90 ASSORTMENTS 0 TOYS OF 17.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE UKE 
ASSORTIMENTS D JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENT& PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PANOPUES OU PRESENTION SIMIL 
001 FRANCE 2002 40 2 237 46 
89 
216 367 57 1037 
002 BELG.-LUXBG. 523 173 2 56 127 76 
220 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8703.81 
1010 INTRA..CE 85504 403 25 10469 3101 15774 10 21112 1010 25 13575 1011 EXTRA..CE 40629 2 54 7133 891 14683 5963 431 11682 
1020 CLASSE 1 32863 1 53 6638 533 12458 4964 400 7816 
1021 A E L E 12317 1 30 4513 339 2673 1756 374 2631 1030 CLASSE 2 4891 1 1 298 99 2040 441 14 1997 
1040 CLASSE 3 2872 196 59 195 557 16 1849 
8703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE-CAST MINIATURES 
:f:.ff~~ ~~~ ZUU SPIELEN, KEINE MINIATUR·IIODELLE Ill SPRRZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS MET ALL, NICHT IN 
001 FRANCE 13230 451 90 3492 3978 
268 
4114 99 1006 
002 BELG.·LUXBG. 2070 
1s0 
29 524 148 466 371 264 
003 PAYS.BAS 3432 409 1588 56 413 615 
372 
169 
004 RF ALLEMAGNE 2775 9 213 
871 
62 365 1443 
1 
311 
005 ITALIE 2404 18 109 2D6 997 45 365 1 201 006 ROYAUME·UNI 2833 13 238 1262 392 466 30 2 
349 007 lALANDE 596 4 39 43 12 137 12 
010 PORTUGAL 897 179 91 561 7 2 6 57 011 ESPAGNE 515 1 146 127 12 63 141 2 176 028 NORVEGE 1301 266 765 102 9 9 030 SUEDE 772 
2 
53 404 4 27 165 110 
032 FINLANDE 695 24 73 7 439 118 2 30 
036 SUISSE 3312 1 99 2276 50 285 481 7 113 
036 AUTRICHE 2251 7 1582 1 182 452 
5 
27 
400 ETATS.UNIS 4124 167 2057 88 833 841 
18 
533 
404 CANADA 769 39 256 3 90 35 10 316 
1000 M 0 N DE 46789 713 1680 18272 12 5309 7004 45 10507 941 30 4278 
1010 INTRA..CE 29332 651 1091 6391 
12 
4983 3173 45 7491 891 II 2607 
1011 EXTRA..CE 17455 82 588 7881 325 3631 3015 50 22 1869 
1020 CLASSE 1 15046 28 581 7418 216 2875 2364 36 18 1488 
1021 A E L E 8469 5 329 4619 
12 
74 1796 1333 19 
3 
294 
1030 CLASSE 2 2096 34 7 322 108 948 537 12 113 
8703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW·BOr TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY 
SPIELZEUG U. MODELLE ZUII SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEN, AUSO. COWBOY· U.AEHNL KLEIDUNG ZUU VERKLEIDEN U. SPIELEN 
001 FRANCE 20848 3440 141 9068 
19 
333 546 4212 1473 1 2178 002 BELG.-LUXBG. 4495 
600 
2 1249 119 
7 
349 1454 757 
003 PAYS.BAS 2995 14 1067 1 13 280 365 924 539 004 RF ALLEMAGNE 5057 322 127 
726 
88 500 1814 1281 
005 ITALIE 3684 315 12 1299 1207 
37 240 
7 118 
006 ROYAUME·UNI 3334 1395 13 1044 1 577 27 
39 008 DANEMARK 535 11 
271 
336 7 10 91 39 
028 NORVEGE 683 2 166 
24 
17 40 9 178 
030 SUEDE 748 19 148 177 94 111 19 156 
036 SUISSE 3514 27 45 2570 69 233 351 24 195 
036 AUTRICHE 3230 60 6 2609 2 19 90 1 310 15 127 400 ETATS.UNIS 5168 4 2956 13 219 384 3 1596 
732 JAPON 506 1 198 104 148 57 
1000 Ill 0 N DE 58550 8481 860 22892 48 2292 4780 55 8793 4102 II 8258 
1010 INTRA..CE 41814 8263 310 13630 20 2057 3143 53 7144 3951 7 5318 
1011 EXTRA..CE 16831 178 550 9282 28 235 1537 1 1847 151 1 2941 
1020 CLASSE 1 15063 130 510 8960 2 159 891 1 1513 115 2802 
1021 A E L E 8785 120 488 5648 26 123 500 948 94 1 664 1030 CLASSE 2 1498 48 35 286 75 737 134 25 131 
8703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
SPIELZEUO UND IIODELLE ZUII SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2379 96 2 723 419 22 455 562 8 122 002 BELG.·LUXBG. 960 
112 1 421 62 7 143 276 28 003 PAYS.BAS 1342 369 561 69 94 
1043 113 
109 
004 RF ALLEMAGNE 2666 482 48 
682 
393 297 244 46 
006 ROYAUME·UNI 1303 232 
25i 
166 3 211 9 





036 SUISSE 888 17 748 26 57 5 19 036 AUTRICHE 705 
778 
465 23 5 72 122 13 
400 ETATS.UNIS 3988 17 2555 54 200 26 358 
1000 Ill 0 N DE 19029 1827 774 4894 5 5188 540 7 1817 2149 154 1573 
1010 INTRA..CE 9753 923 52 2510 5 1953 408 7 1339 1895 121 547 1011 EXTRA..CE 9278 803 722 2374 3248 134 578 254 33 1027 
1020 CLASSE 1 7874 889 699 1707 3069 84 436 213 32 743 
1021 A E L E 3189 9 698 1653 
5 
139 27 179 202 5 277 
1030 CLASSE 2 1368 14 22 667 177 49 130 40 1 263 
1031 ACP(66) 592 14 456 23 12 3 7 1 76 
8703.85 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASnC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 87.01, 87.02 
OR 8703.11~0 
SPIELZEUG UND IIODELLE ZUU SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOLZ, KUNSTSTOFF, MET ALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KEIN 
SPIELZEUG DER NR. 8701, 8702, 8703.11 BIS 40 
001 FRANCE 26128 2657 249 6040 1525 
1294 
4 9663 3668 2324 
002 BELG.-LUXBG. 7370 
497 
9 1254 54 1533 2907 319 
003 PAYS.BAS 5896 59 1842 169 293 
sO 2458 4075 778 004 RF ALLEMAGNE 15331 142 1165 
1569 
293 1296 7210 1100 
005 ITALIE 3603 28 56 
3 





008 ROYAUME-UNI 6863 299 601 756 179 463 255 920 
41aS 007 lALANDE 4453 5 1 25 4 49 85 101 15 008 DANEMARK 1744 
4 
305 310 71 403 392 243 
009 GRECE 754 1 116 53 56 287 232 3 
010 PORTUGAL 563 2 6 58 128 112 
14 
237 39 1 
011 ESPAGNE 910 10 25 76 
10 
50 484 55 216 
028 NORVEGE 1262 10 158 511 72 j 123 317 61 030 SUEDE 1606 12 69 365 23 44 527 252 307 
032 FINLANDE 824 7 121 126 5 55 237 219 54 
036 SUISSE 6206 69 81 2275 1 42 1612 1708 276 
145 
036 AUTRICHE 3116 8 57 1634 
73 
101 1104 110 101 
043 ANDORRE 813 1 49 673 17 
372 REUNION 1514 
123 110 1890 1 833 1505 j 9 143 770 400 ETATS.UNIS 8511 833 3993 
404 CANADA 2037 37 26 632 268 541 269 116 148 
458 GUADELOUPE 628 628 
12 462 MARTINIQUE 501 
4 52 69 
489 
114 10 624 ISRAEL 685 6 25 411 632 ARABIE SAOUD 951 2 54 3 9 674 70 133 
732 JAPON 1081 6 88 313 33 94 469 1 77 
800 AUSTRALIE 756 10 19 2D6 41 100 70 92 218 
1000 M 0 N DE 111815 4038 2949 20363 99 4594 13182 348 38408 15337 83 12218 
1010 INTRA..CE 73854 3841 2174 11942 3 3005 4155 334 25699 13134 83 9804 
1011 EXTRA..CE 37754 395 775 8521 94 1589 9027 14 12705 2203 11 2412 
1020 CLASSE 1 27436 293 746 8110 2 1348 3945 14 9227 1765 1986 
1021 A E L E 13180 106 496 4940 1 81 1687 7 3794 1188 
19 
680 
1030 CLASSE 2 10079 98 28 367 92 241 4968 3442 422 402 
1031 ACP(66) 1737 73 1 10 1062 516 19 19 37 
8703.80 ASSORTMENTS OF TOYS OF 87.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 
ZUSAMIIENSTELLUNG VON STOFFLICH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG DIESER TARIFNUMMER IN GEUEINSAMER UUSCHLIESSUNG 
001 FRANCE 20651 427 45 4317 451 719 
1915 5690 332 7474 
002 BELG.-t.UXBG. 4671 9 2501 11 1 376 610 444 
221 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ull&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 11alla UK 
1703.80 
003 NETHERLANDS 10IT 6 2 534 7 
5 
66 87 
sri 375 004 FR GERMANY 1048 6 9 
at 5 64 240 142 005 ITALY 353 2 
ti 
31 1 80 
182 
7 145 
006 . KINGDOM 1249 12 101 1 5 934 6 1576 007 I D 1580 i 2 1 4 12 1 008D RK 103 40 1 16 29 
009 E 155 37 20 19 35 22 22 





011 SPAIN 151 i 5 19 5 121 028 NORWAY 118 47 2 j 10 14 39 030 SWEDEN 141 1 5 51 
2 
15 7 55 
032 FINLAND 146 2 1 17 
2 4 
7 17 102 
036 SWITZERLAND 596 3 2 396 10 121 8 52 
038 AUSTRIA 538 465 35 5 33 
216 LIBYA 61 
2 117 12 2 2 
58 2li 3 400 USA 670 146 367 
404 CANADA 157 6 13 
41 
2 32 1 103 
506 BRAZIL 41 
2 6 2 47 i 2li 624 ISRAEL 79 1 
632 SAUDI ARABIA 36 
16 
4 1 16 
4 
15 
732 JAPAN 46 
2 
17 i 2 7 800 AUSTRALIA 220 3 7 6 201 
1000 W 0 R LD 11969 85 85 2454 2 284 180 1402 1828 928 2 4941 
1010 INTRA-EC 8323 66 22 1232 2 152 102 1384 1002 815 2 3546 1011 EXTRA-EC 3848 19 43 1222 133 78 18 827 111 1393 
1020 CLASS 1 2818 9 39 1157 22 22 14 397 86 1072 
1021 EFTA COUNTR. 1590 7 13 980 
2 
2 15 12 189 54 
2 
318 
1030 CLASS 2 783 10 4 53 111 57 5 227 25 287 
1031 ACP(66) 105 7 11 27 13 1 2 44 
1704 EQUIPMENT FO 
TABLE· TENNIS-i lot':!~~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREH (INCLUDING BIWARD TABLES AND PINT ABLES AND 
ARTICLES POUR! JEUX DE SOCIETE 
17"\1_11: ~~~~~~~ INCL. TOY PLAYING CARDS 
BL: ~~W~e~~~~ ~. YC LES CARTES-.IOUETS 
001 FRANCE 391 1 272 19 22 15 2 82 002 BELG.·LUXBG. 92 i 25 1 11 7 26 003 NETHERLANDS 96 67 9 1 7 
2 
11 
004 FR GERMANY 181 20 34 2 25 9 123 005 ITALY 74 1 8 9 1 30 006 UTD. KINGDOM 538 434 47 47 1 j 009 GREECE 119 i 49 9 8 46 030 SWEDEN 225 79 7 1 i 137 032 FINLAND 86 14 1 2 68 
036 SWITZERLAND 158 122 3 6 11 16 
038 AUSTRIA 85 63 i 75 ai 11 :i 11 400 USA 2IT 97 3 17 
1000 W 0 R LD 2991 26 1384 1 365 247 135 23 630 
1010 INTRA-EC 1847 21 914 i 68 114 102 17 391 1011 EXTRA-EC 1341 5 450 278 133 32 5 439 
1020 CLASS 1 1029 3 441 1 96 103 31 4 346 
1021 EFTA COUNTR. 615 3 327 12 9 24 1 239 
1030 CLASS 2 307 2 5 178 30 1 1 90 
1704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
RAQUETTES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 89 20 49 13 1 1 5 
400 USA 66 4 3 59 
1000 W 0 R L D 391 25 8 170 2 7 17 43 20 101 
1010 INTRA-EC 239 25 3 111 2 4 13 39 19 25 1011 EXTRA·EC 154 4 59 3 4 5 1 76 
1020 CLASS 1 121 1 40 1 4 5 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 43 34 4 1 4 
1704.20 ELECTRIC CAR I jACING SETS, HAYING THE CHARACTER OF COMPETmVE GAMES 
CIRCUITS ELEC1 IQUES DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENT ANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETITION 
001 FRANCE 129 4 1 124 
1000 W 0 R L D 380 2 84 1 49 7 4 8 225 
1010 INTRA-EC 253 2 39 1 47 7 4 8 145 
1011 EXTRA-EC 128 45 1 1 81 
1020 CLASS 1 123 43 1 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 68 43 1 24 
1704.30 COIN OR DISC 0 ERATED AUTOMATIC AMUSEMENT AND GAMING MACHINES 
JEUX AUTO lolA 11 UES FONCTIONNANT PAR INTRODUCTION D'UNE PIECE DE loiONNAJE OU D'UN JETON 
001 FRANCE 831 87 249 34 
10 
134 82 31 14 
002 BELG.-LUXBG. 307 39 12 84 14 42 31 79 67 003 NETHERLANDS 1832 246 4 2 34 1 
57 
1494 
004 FR GERMANY 556 56 1 
256 
29 9 245 46 111 
005 ITALY 365 14 7 12 6 
56 
10 60 
006 UTD. KINGDOM 546 46 58 2 7 343 32 
116 007 IRELAND 121 1 4 
6 :i !i 008 DENMARK 53 1 20 
2 
14 
009 GREECE 182 19 154 5 2 
010 PORTUGAL 36 9 28 4 :i 8 011 SPAIN 43 
6 17 j i 26 028 NORWAY n 15 2 30 
030 SWEDEN 134 50 46 17 3 6 10 
032 FINLAND 80 i 1 26 12 6 10 18 6 19 036 SWITZERLAND 257 8 55 25 15 18 117 
038 AUSTRIA 114 4 46 49 2 1 8 26 24 048 YUGOSLAVIA 199 7 136 
4 67 
8 2 
:i 302 CAMEROON 95 18 3 
378 ZAMBIA 29 29 
17 165 i 27 6 2li 400 USA 1334 863 235 
480 COLOMBIA 15 15 
732 JAPAN 37 
1ti 
4 i 3:i 800 AUSTRALIA 52 33 
1000 W 0 R LD 7574 1232 129 1478 2 358 260 908 291 338 1 2579 
1010 INTRA-EC 4672 263 14 1081 2 120 44 809 225 223 1 1912 1011 EXTRA-EC 2903 969 118 415 239 218 99 88 115 668 
1020 CLASS 1 2386 894 113 349 192 10 99 61 90 578 
1021 EFTA COUNTR. 658 5 65 193 
2 
15 6 69 45 61 199 
1030 CLASS 2 463 74 2 24 46 207 3 18 87 
1031 ACP(66) 188 46 2 5 95 2 6 30 
1704.40 BILLIARD TABLE (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARD5-IoiEUBI ~S ET BILLARDS DE TABLE 
001 FRANCE 165 11 8 64 ti 45 34 67 002 BELG.-LUXBG. 653 
120 :i 2 17 87 475 003 NETHERLANDS 175 11 ; 18 6 124 19 004 FR GERMANY 549 16 9 356 18 25 
222 





003 PAYS.BAS 8510 140 46 5849 36 5 531 358 2033 1544 004 RF ALLEMAGNE 6373 188 113 
1406 
46 52 615 1560 1746 005 ITALIE 3940 66 
139 
222 11 510 
3299 
32 1693 
006 ROYAUME-UNI 9748 349 1173 8 16 4743 21 
7216 007 lALANDE 7272 23 2 23 26 19 1o6 5 008 DANEMARK 1009 588 20 102 149 
009 GRECE 904 1 249 192 106 103 91 162 
010 PORTUGAL 549 2 22 291 
19 8 86 11 148 011 ESPAGNE 1304 




50 84 358 
030 SUEDE 1329 32 53 542 6 117 32 490 
032 FINLANDE 1461 60 10 178 36 23 25 127 69 994 036 SUISSE 8307 140 17 6021 124 1245 57 642 
038 AUTRICHE 5461 1 4902 2 3 261 31 261 
216 LIBYE 696 
2 36 1872 165 23 15 674 126 22 400 ETATS.UNIS 6239 1187 2619 
404 CANADA 1426 48 185 
ss1 
15 4 406 7 763 





153 624 ISRAEL 571 78 9 3 
632 ARABIE SAOUD 533 
122 
71 5 93 
17 
364 





800 AUSTRALIE 1670 6 74 39 91 1441 
1000 M 0 N DE 101434 1835 781 32279 10 2808 1849 8572 17018 3883 27 32778 
1010 INTRA.CE 84933 1195 358 18463 
10 
1304 822 8449 11682 3237 1 21424 
1011 EXTRA.CE 38501 440 425 15816 1502 828 123 5334 848 25 11352 
1020 CLASSE 1 29041 290 376 14884 260 280 104 3595 545 8707 
1021 A E L E 18017 265 141 12135 
10 
44 189 79 1800 311 25 3053 1030 CLASSE 2 7065 150 49 790 1242 548 19 1697 100 2435 
1031 ACP(66) 878 88 2 117 5 212 84 16 25 319 
8704 ¥f~~~ft'C'N~ORla~k~f TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 
GESEUSCHAFTSSPIELE 
87~1_11: ~}'ft,~~~~DS, INCL TOY PLAYING CARDS 
Bl: ~Rm8r~ EINSCHL KINDERKARTENSPIELE 
001 FRANCE 1998 10 797 125 
171 
243 11 812 
002 BELG.-LUXBG. 843 
14 
141 9 149 55 118 
003 PAYS.BAS 650 373 76 17 34 
13 4 
138 
004 RF ALLEMAGNE 1334 125 
161 
24 112 125 931 
005 ITALIE 510 15 95 
1s0 
5 234 
006 ROYAUME-UNI 2556 1614 440 343 8 
31 009 GRECE 512 li 157 54 32 238 2 030 SUEDE 1200 438 37 11 1 1 706 
032 FINLANDE 1357 88 9 21 7 1232 
036 SUISSE 1263 921 22 70 114 138 







400 ETATS.UNIS 2118 818 661 633 30 142 
1000 M 0 N DE 18382 189 8384 3 2780 1885 5 1334 158 4 8542 
1010 INTRA.CE 9189 151 3437 
:i 749 788 1 981 111 4 2979 1011 EXTRA.CE 10148 38 2947 2028 1179 4 342 45 3582 
1020 CLASSE 1 8020 24 2894 3 633 850 4 328 37 3047 
1021 A E L E 4810 17 2152 74 109 239 5 2214 
1030 CLASSE 2 2096 14 35 1190 329 13 8 507 
8704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
nscHTENNISSCHLAEGER, -BAELLE UNO -NmE 
001 FRANCE 1384 143 1018 106 9 20 88 
400 ETATS.UNIS 873 302 5 566 
1000 M 0 N DE 5148 218 54 3160 5 74 198 128 135 1177 
1010 INTRA.CE 2755 212 21 1857 5 34 106 88 128 i 311 1011 EXTRA.CE 2391 3 33 1303 40 91 42 7 888 
1020 CLASSE 1 2021 9 1085 16 91 41 6 773 
1021 A E L E 861 2 680 91 5 4 79 
8704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
ELEKTRISCHE AUTO-REHNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 
001 FRANCE 1087 39 8 12 1027 
1000 M 0 N DE 3459 18 2 930 9 308 31 110 90 1981 
1010 INTRA.CE 2090 17 2 427 8 223 31 92 90 1202 1011 EXTRA.CE 1370 2 504 88 18 758 
1020 CLASSE 1 1301 2 488 82 3 726 
1021 A E L E 827 1 484 82 2 258 
9704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC AMUSEMENT AND GAMING MACHINE$ 
AUTOMA TISCHE SPIEL£ MIT MUEHZEINWURF 
001 FRANCE 10926 1634 4199 527 
126 
2716 931 517 402 
002 BELG.-LUXBG. 4695 
621 87 
1292 171 783 430 1118 781 
003 PAYS.BAS 22242 2928 52 12 679 13 
849 
17850 
004 RF ALLEMAGNE 8941 585 5 
2199 
260 148 4839 537 1718 
005 ITA 3604 115 
4 
85 110 127 
513 
175 793 
006 RO 8805 528 914 47 95 5939 765 
1305 007 IR 1406 8 86 4 
125 2li 3 008 DA 1026 2 478 9 233 150 
009 GRE E 503 32 415 11 
4 57 
3 42 
010 PORTUGAL 652 1 1 571 
12 10 2i 18 011 ESPAGNE 1017 34 
118 
142 7 176 609 




312 31 147 542 
030 SUEDE 2073 994 401 319 27 90 226 
032 FINLANDE 1704 36 19 621 64 75 200 258 149 457 036 SUISSE 5253 182 1065 519 147 219 2948 
038 AUT 1676 61 
857 
630 21 18 89 301 556 
048 YO 1361 41 444 
12 282 
15 4 
39 302 CA 503 134 6 30 
378 ZA 930 930 336 2016 22 692 ali 1046 3810 400 ET NIS 16597 8784 
480 COLOMBIE 518 
12 
518 
575 732 JAPON 663 
287 
74 2li 800 AUSTRALIE 661 3 1 341 
1000 M 0 N DE 101260 14208 2429 17274 7 4685 1740 17328 3442 5858 27 34282 
1010 INTRA.CE 83817 3559 98 12855 j 1737 497 15220 2688 3872 27 23888 1011 EXTRA.CE 37439 10649 2332 4619 2948 1242 2107 758 2185 10594 
1020 CLASSE 1 32256 9247 2247 3750 2315 152 2106 666 1999 9774 
1021 A E L E 12052 100 1313 2912 j 95 78 1368 551 907 4728 1030 CLASSE 2 4908 1385 84 652 632 1090 1 86 161 808 
1031 ACP(66) 1884 1129 49 13 422 1 7 66 197 
8704.40 BIWARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BILLARDMOEBEL UNO TISCHBILLARDS 
001 FRANCE 1175 58 26 
167 22 
398 459 234 
002 BELG.-LUXBG. 2377 
474 6 
25 86 618 1459 





004 RF ALLEMAGNE 2769 60 29 1203 220 103 
223 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1704.40 
007 IRELAND 593 9 76 37 49 32 2 554 036 SWITZERLAND 183 4 2 11 
038 AUSTRIA 273 37 143 3 12 
2 
25 5 48 
740 HONG KONG 889 887 
1000 W 0 R LD 4557 231 62 327 3 211 592 38 187 354 3 2549 
1010 INTRA-EC 2311 154 12 27 3 56 445 38 93 309 :i 1179 1011 EXTRA-EC 2247 78 50 300 155 147 2 94 45 1370 
1020 CLASS 1 845 48 48 280 155 72 80 38 3 121 




63 34 95 
1030 CLASS 2 1405 30 3 20 76 14 7 1250 
1704.50 TABLE· TENNIS T BLES 
TABLES DE TEN IS DE TABLE 
001 FRANCE 949 688 259 
9:i 
2 
16 j 002 BELG.·LUXBG. 1591 
70 
1475 
005 ITALY 422 314 38 i 006 UTD. KINGDOM 868 61 630 176 
1:i 036 SWITZERLAND 689 137 530 9 i 038 AUSTRIA 793 95 691 1 5 
1000 WORLD 8753 1387 3 4853 413 1 23 29 44 
1010 INTRA-EC 4272 1012 1 2891 318 1 5 18 28 
1011 EXTRA-EC 2482 378 2 1962 94 18 13 17 
1020 CLASS 1 1661 241 1 1373 23 18 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 1544 239 i 1261 22 18 4 16 1030 CLASS 2 802 134 576 72 1 2 
1704.60 VIDEO GAMES 0 A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
JEUX VIDEO DEl TYPES UTILISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 





004 FR GERMANY 93 
4 i i 29 58 006 UTD. KINGDOM 55 12 37 
19 007 IRELAND 19 
1000 WORLD 386 4 68 1 5 35 2 120 5 148 
1010 INTRA-EC 274 4 32 1 2 18 2 99 4 112 
1011 EXTRA-EC 113 1 34 3 18 22 1 38 
1020 CLASS 1 52 11 3 2 17 19 
1021 EFTA COUNTR. 35 7 1 1 16 i 10 1030 CLASS 2 45 8 14 5 17 
1040 CLASS 3 14 14 
1704.89 EQUIPMENT FORI PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 1704.10-60 
ARTICLES POUR ~EUX DE SOCIETE, AUTRES QUE REPR. SOUS 9704.10 A 60 
001 FRANCE 4675 122 6 1054 39 
295 
710 410 1097 1237 
002 BELG.-LUXBG. 2204 
1oS i 103 6 1 140 1055 604 003 NETHERLANDS 1949 656 3 242 389 83 
1377 
487 
004 FR GERMANY 4340 77 7 
627 :i 
3 752 397 295 1432 
005 ITALY 1586 35 
19 
14 112 282 
1o2 
317 196 
006 UTD. KINGDOM 4506 215 332 108 599 1939 1192 834 007 IRELAND 658 i 5 i 6 5 25 13 008 DENMARK 437 131 12 163 99 
009 GREECE 118 1 66 1 18 11 3 5 13 
010 PORTUGAL 55 3 
:i 
13 13 1 
2 
6 8 11 
011 SPAIN 305 22 18 
5 
2 12 47 199 
028 NORWAY 242 
2 
18 81 17 7 7 53 54 
030 SWEDEN 788 11 188 4 24 24 10 83 442 




19 35 18 33 144 036 SWITZERLAND 1216 3 601 
2 
229 76 108 146 
038 AUSTRIA 922 2 684 2 12 5 94 31 90 
390 SOUTH AFRICA 86 2 1 
145 229 4 10 23 46 400 USA 2697 385 306 34 130 94 1374 
404 CANADA 796 23 62 15 44 24 27 601 
706 SINGAPORE 165 17 i 2 i 1 9 136 732 JAPAN 56 7 18 3 6 20 
740 HONG KONG 412 4 12 i i 2 32 5 357 800 AUSTRALIA 210 13 42 10 11 132 
1000 WORLD 29981 1114 76 5187 8 401 2880 3845 1611 5859 2 9010 
1010 INTRA-EC 21030 584 38 3005 4 188 2039 3735 1058 5273 2 5110 1011 EXTRA-EC 8950 529 41 2162 5 213 841 110 562 586 3899 
1020 CLASS 1 7471 439 36 2089 3 189 589 109 398 496 1 3122 
1021 EFTA COUNTR. 3502 7 35 1648 2 25 302 71 205 319 i 888 1030 CLASS 2 1449 89 5 59 2 24 251 1 161 81 775 
1031 ACPj&l 170 10 4 2 93 8 2 1 50 
1040 CLA 3 32 1 15 1 4 9 2 
1705 CARNIVAL ARne ~;ENTERTAINMENT ARncLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARncLES FOR CHRISTMAS FESTIVJTIES 
~glfw ~R'Wc'L ~IVERnSSEMENTS ET FETESO ACCESS. DE COnLLON ET ARTICLES.SURPRISES; ARncLES ET ACCESS. POUR ARB RES DE SIMIL POUR FETES DE N EL 
1705.10 CARNIVAL AND I ~RTAINMENT ARnCLES 
ARncLES POUR IVERnSSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COnLLON ET ARTICLEs-sURPRISES 
001 FRANCE 822 77 12 208 8 20 
24 
108 165 226 
002 BELG.-LUXBG. 264 
s2 3 52 1 :i 12 55 122 7 003 NETHERLANDS 209 8 62 2 29 29 
a4 12 004 FR GERMANY 347 13 17 
110 j 8 92 60 73 005 ITALY 254 2 14 29 60 
16 39 
30 2 
006 UTO. KINGDOM 333 16 64 1 23 23 151 
21i 007 IRELAND 218 2 20 1 20 4 008 DENMARK 88 
2 
12 33 3 
011 SPAIN 38 5 4 1 8 18 
028 NORWAY 64 26 12 i :i 5 2 13 6 030 SWEDEN 83 12 31 12 4 6 14 
036 SWITZERLAND 280 i 5 157 i 1 64 43 9 1 038 AUSTRIA 116 2 95 
:i 
5 10 2 6:i 400 USA 1159 423 297 142 20 211 
404 CANADA 113 27 4 9 5 36 32 
1000 WORLD 4870 147 587 1184 23 98 568 29 571 922 1 742 
1010 INTRA-EC 2810 144 78 532 18 84 248 28 331 598 551 
1011 EXTRA-EC 2257 3 509 851 7 12 320 240 324 191 
1020 CLASS 1 1979 2 504 627 2 12 270 107 293 162 
1021 EFTA COUNTR. 577 1 50 313 2 4 87 61 37 22 
1030 CLASS 2 275 1 4 24 4 49 133 31 29 
1705.51 GLASS, CHRISTM ~ TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVlTIES 
ARncLES ET ACC ESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMIL EN VERRE 
001 FRANCE 45 1 39 
2 
1 4 
003 NETHERLANDS 47 1 39 5 j 006 UTD. KINGDOM 41 30 1 3 
036 SWITZERLAND 84 83 1 ; 038 AUSTRIA 69 68 
400 USA 217 196 21 
1000 WORLD 701 5 4 539 2 11 41 53 48 
1010 INTRA-EC 250 2 2 138 2 4 19 52 33 1011 EXTRA-EC 451 3 3 401 6 22 1 13 
1020 CLASS 1 425 2 396 1 22 4 
224 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1704.40 
007 lALANDE 1392 44 1 277 13 263 21s 10 1369 036 SUISSE 887 20 27 40 038 AUTRICHE 1051 117 570 9 46 
14 
97 62 150 
740 HONG-KONG 3130 3116 
1000 M 0 N DE 17713 817 182 1362 8 150 2158 104 1473 3263 8 8092 
1010 INTRA..CE 8583 620 37 205 i 23 1477 80 888 2880 8 3345 1011 EXTRA..CE 8151 288 145 1158 127 681 14 588 363 4747 
1020 CLASSE 1 3098 166 132 1070 127 379 435 359 5 425 
1021 A E L E 2420 162 116 879 6 29 318 14 330 284 2 302 1030 CLASSE 2 5052 130 13 87 302 152 24 4322 
1704.50 TABLE·TEHNIS TABLES 
n5CHE FUER n5CHTEHNIS 





002 BELG.-lUXBG. 1671 
111 
1471 22 
005 ITALIE 658 476 71 
1 006 ROYAUME-UNI 1269 67 940 261 34 036 SUISSE 1527 356 1118 19 
1 li 038 AUTRICHE 1485 142 1314 1 18 
1000 lot 0 N DE 10850 2830 11 7209 3 880 1 105 48 185 
1010 INTRA..CE 8255 1814 4 3680 3 503 1 41 27 85 1011 EXTRA..CE 4597 718 8 3528 177 84 20 80 
1020 CLASSE 1 3346 515 2 2699 40 55 10 25 
1021 A E L E 3103 512 6 2484 3 38 51 9 8 1030 CLASSE 2 1231 201 815 137 8 5 55 
1704.60 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
YIDEOSPIELE lilT FERNSEHEIIPFANGSGERAET 




13 185 34 212 004 RF ALLEMAGNE 1993 9 54 26 77 2s 413 1485 006 ROYAUME-UNI 703 3 19 213 347 13 529 007 lALANDE 532 3 
1000 lot 0 N DE 7520 115 48 1218 20 80 581 53 1718 155 3578 
1010 INTRA..CE 5280 85 4 387 20 33 353 52 1370 125 2841 
1011 EXTRA..CE 2281 20 42 848 27 209 1 348 30 735 
1020 CLASSE 1 949 14 23 181 27 52 1 278 9 364 
1021 A E L E 683 6 20 155 7 26 254 8 213 1030 CLASSE 2 695 19 75 156 69 21 349 
1040 CLASSE 3 818 1 594 1 22 
1704.81 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES, NOT WITHIN 1704.11).60 
GESELLSCIIAFTSSPIELE, NICHT IN 1704.10 BIS 80 ENTHALTEH 
001 FRANCE 37807 1935 30 6553 2 223 
1906 
4255 4023 9759 1 11026 
002 BELG.-lUXBG. 15946 
2016 10 
750 35 17 1624 8514 3096 
003 PAYS.BAS 12452 3867 16 1441 1757 606 
6329 
2739 
004 RF ALLEMAGNE 26941 824 95 
3399 13 
40 3020 2106 2557 11970 
005 ITALIE 9503 545 1 41 935 1315 
639 
1555 1699 
006 ROYAUME-UNI 22863 1621 137 2577 420 2428 6355 8488 
4270 007 lALANDE 4444 
8 
12 39 8 56 
30 e2 59 008 DANEMARK 2313 
2 
695 2 45 740 711 
009 GRECE 585 7 163 7 114 57 20 45 150 
010 PORTUGAL 540 30 13 91 46 20 12 79 71 4 191 011 ESPAGNE 2337 194 161 
e3 65 15 363 402 1120 028 NORVEGE 1585 
10 
119 441 61 49 117 305 390 
030 SUEDE 5452 105 928 44 121 161 103 443 3537 
032 FINLANDE 2440 1 28 398 9li 53 68 62 236 1594 036 SUISSE 7653 33 31 4001 
6 
602 237 717 492 1241 
038 AUTRICHE 6315 35 2 4692 14 151 27 594 206 588 
390 AFR. DU SUD 905 23 
4 
15 
1 653 1 15 67 169 1 615 400 ETATS-UNIS 16872 3227 2107 1257 1172 1259 1092 6099 
404 CANADA 4527 179 1 561 1 56 416 1 172 220 2920 
706 SINGAPOUR 1270 172 
19 
39 
1 3 23 18 12 53 994 732 JAPON 679 95 188 32 84 216 




275 14 2147 
800 AUSTRALIE 1699 97 219 2 63 85 1035 
1000 M 0 N DE 187841 11103 738 32818 38 2128 15772 18887 14604 37878 12 81966 
1010 INTRA..CE 135710 7181 299 18285 15 638 10033 17818 10194 33959 5 36973 
1011 EXTRA..CE 82131 4723 436 14523 23 1282 5738 1868 4409 4017 7 24893 
1020 CLASSE 1 49736 3739 324 13770 12 989 3022 1962 3324 3460 1 19133 
1021 A E L E 23670 80 289 10524 6 240 1191 543 1596 1738 
6 
7463 
1030 CLASSE 2 11863 963 96 469 11 301 2713 7 999 491 5605 
1031 ACP~~ 1710 117 20 36 41 994 47 11 6 436 1040 CLA 3 534 21 15 284 2 5 66 67 54 
1705 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARnCLES; CHRISTMAS TREE DECORAnDNS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESnYmES 
~'f.Y~uit1i~'fM~n:irERZ·, ZAUBERARnKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERHALTUNO UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
1705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
KARNEVALs-, KOnLLON-, SCHERZ·, ZAUBERARnKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERHALTUNO UND FUER FESTE 
001 FRANCE 6293 776 296 3158 76 141 406 646 924 18 2056 002 BELG.-LUXBG. 2355 
413 
74 796 4 3 
10 
246 747 79 
003 PAYS.BAS 2251 170 1077 12 12 246 190 
1036 
121 
004 RF ALLEMAGNE 3415 90 349 
1472 
5 55 632 640 408 
005 ITALIE 3245 18 252 88 230 912 
79 286 
245 28 
006 ROYAUME·UNI 2779 9 270 668 18 158 301 790 




24 7 30 
008 DANEMARK 710 
37 
313 74 70 210 39 
011 ESPAGNE 533 
1 
105 99 23 44 225 
028 NORVEGE 819 321 236 
4 22 
75 19 106 61 
030 SUEDE 939 
3 
180 424 134 56 55 84 
038 SUISSE 3969 111 3034 5 5 556 172 67 16 
038 AUTRICHE 2271 14 43 1684 9 
26 
130 5 190 20 1 400 ETATS.UNIS 10401 2 5206 2518 972 239 816 617 
404 CANADA 906 6 319 73 64 26 207 213 
1000 lot 0 N DE 48717 1348 7883 17014 282 705 5741 94 3853 5847 21 8051 
1010 INTRA..CE 25438 1308 1544 7952 205 804 2844 89 2408 4041 18 4324 
1011 EXTRA..CE 23280 38 8439 9062 57 101 2797 5 1445 1808 3 1727 
1020 CLASSE 1 20907 28 6383 6603 25 93 2122 5 947 1375 1326 
1021 A E L E 8478 19 755 5782 18 28 906 496 310 
3 
162 
1030 CLASSE 2 2337 10 56 451 32 6 669 478 231 401 
1705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORAnDNS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES 
CHRISTBAUUSCHIIUCK UND 4P!NLICHE ARnKEL AUS GLAS 
001 FRANCE 706 19 9 629 23 24 21 6 003 PAYS.BAS 587 3 3 509 5 39 46 10 006 ROYAUME-UNI 614 
2 
504 15 42 
4 036 SUISSE 1417 1403 7 li 1 038 AUTRICHE 902 
1 2 
888 5 
400 ETATS.UNIS 5857 4938 916 
1000 lot 0 N DE 12654 42 80 10213 27 2 142 5 1195 418 530 
1010 INTRA..CE 3378 23 28 2185 27 2 55 5 259 410 413 1011 EXTRA..CE 8277 18 51 8028 88 838 8 118 






Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 174 2 169 
I 
1705.59 CHRISTMAS TR~ DE CORA TlONS AND ARnCLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARncLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRES, EN AUTRES MAnERES QUE VERRE 
001 FRANCE 1233 156 3 96 27 539 
88§ ~~aEk~~gs ~ 25 ~ 1~ 
3
. 
1 ~ 14 ~~ ~ F-r'lrfRMANY 1~ J 1~ 3Ci ff 18 182. 202137. 
006 UTD. KINGDOM 512 14 6 58 3 17 
gg~~J~~~ ~ ~ 7:i J 1 ~ 
= ~~lt~~~LAND m 1~ 1~ 9 1J ~ o~~TRIA m 11 J ~ 16 16 ~ 
404 CANADA 143 2 3 1 59 
800 AUSTRALIA I 92 14 54 
1000 W 0 A L D 6875 261 211 1111 5 114 207 196 2360 
~gn ~~1~ m: 2ff 1ft ru ~ :1 1~~ 196 1~~ 
1020 CLASS 1 2082 15 163 611 . 20 3D . 935 
1021 EFTA COUNTR.l 1011 13 108 502 . . 10 . 230 
1030 CLASS 2 331 3 27 3D 2 11 102 . 98 
1031 ACP(66) 44 3 . 1 . . 21 . 5 
1708 APPUANCESii ARATUS1.!£~ESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNA5nc9 OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER THAN ARTIC S FALLING wuniN HEADING NO 17.04) 
ARncLES ET EN~INS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTlOUE, A THLEnSME ET AUTRES SPORTS, SF ARncLES DU NO. 9704 
1708.03 CRICKET AND P LO EQUIPMENT 
ARncLES DE C CKET ET POLO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC. 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































RAQUETTES DES UASCH-TENNIS ET DE BADMINGTON 
001 FRANCE 51 12 
88§ ~~aEk~~~gs ~~ 13 
004 FR GERMANY 59 21 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 2632 43 2538 12 13 25 
1705.51 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
001 FRANCE 8229 637 49 1382 225 353 4323 1447 186 002 BELG.-LUXBG. 4009 202 13 801 8 14 1338 1402 94 003 PAY$-BAS 3932 34 1726 45 217 17 1751 272i 168 004 RF ALLEMAGNE 5568 15 317 
425 
118 1731 422 
005 ITALIE 1224 138 79 100 107 
415 1079 
277 98 
006 ROYAUME-UNI 3381 58 106 1175 20 141 389 
007 IRLANDE 2310 10 1 72 li 211 8 2008 028 N E 1709 10 901 395 21 301 73 
030S 1278 381 513 1 67 24 292 
038 4254 6i 103 2619 181 1131 162 58 038A E 2700 17 2049 
249 
2 460 110 1 
400 ET NIS 7620 606 1883 134 4447 3 9 298 404 CANADA 784 66 38 14 221 7 428 
800 AUSTRALIE 706 4 85 404 213 
1000 M 0 N DE 54057 1215 3384 14263 72 1021 2412 428 18708 7192 21 5343 
1010 INTRA-cE 29902 1085 820 8057 45 821 788 428 10717 8453 10 3080 
1011 EXTRA-cE 24155 130 2784 8208 27 400 1828 7968 739 12 2283 
1020 CLASSE 1 20585 84 2477 7855 1 301 372 7041 668 10 1758 
1021 A E L E 10477 71 1575 5735 26 99 193 1760 638 2 505 1030 CLASSE 2 3469 47 287 310 1253 871 70 504 
1031 ACP(66) 581 47 2 8 2 319 65 9 2 107 
9708 APPLIANCESL APPARATUS~CCESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTIC ES FAWNG IH HEADING NO 97.04) 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 1704 
1708.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
800 AUSTRALIE 578 578 
1000 M 0 N DE 2491 18 5 54 38 15 5 2360 
1010 INTRA-cE 369 18 4 2 1 15 5 328 
1011 EXTRA-cE 2121 1 51 35 2034 
1020 CLASSE 1 1553 1 47 2 1503 
1708.07 TENNIS RACKETS 
TENNI55CHLAEGER 
001 FRANCE 5349 4852 2 241 
24 2113 3 
5 18 16 215 
002 BELG.-LUXBG. 3728 
19s0 
5 76 184 642 453 228 
003 PAY$-BAS 2982 412 334 20 13 882 sli 273 004 RF ALLEMAGNE 10273 4947 
659 
2359 116 1892 




20 5 732 
006 ROYAUME-UNI 2181 1422 317 
2 
184 80 92 
3i 010 PORTUGAL 1697 1529 1 11 101 5 17 
011 ESPAGNE 2143 726 1 197 942 3 5 269 
030 SUEDE 803 282 i 100 153 24 19 225 032 FINLANDE 845 420 71 48 
4 
1 104 
038 SUISSE 1841 521 2 451 6 399 7 2 462 038 AUTRICHE 1690 201 2 598 533 39 4 300 
043 ANDORRE 732 48 
3 
8 8 619 3 46 
048 YOUGOSLAVIE 765 33 78 101 438 
19 7 
114 
400 ETAT$-UNIS 2387 1210 397 312 11 431 
404 CANADA 504 296 
3 
47 70 91 
508 BRESIL 506 498 3 2 
700 732 JAPON 2839 289 157 1690 
1000 M 0 N DE 51305 22069 89 4359 40 13544 81 934 1747 828 7833 
1010 INTRA-cE 34337 17189 15 1930 i 28 8659 55 393 1668 821 3783 1011 EXTRA-cE 18970 4880 74 2429 14 4885 7 542 81 7 4050 
1020 CLASSE 1 12935 3488 18 1950 14 4045 7 518 46 7 2842 
1021 A E L E 5116 1490 11 1250 6 1138 7 68 26 1120 
1030 CLASSE 2 3460 1072 42 346 744 23 32 1201 
1040 CLASSE 3 574 319 14 134 96 1 3 7 
1708.10 GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUIPMENT 
GERAETE FUER TURNEN, GYMNASTIK UND ATHLETIK 
001 FRANCE 11819 681 13 4912 2593 665 2093 550 13 764 002 BELG.-LUXBG. 6485 456 2 3295 330 25 109 1697 387 003 PAY8-BAS 4953 1 3494 283 55 87 686 550 004 RF ALLEMAGNE 3767 63 76 
138i 
10 225 4 1341 1382 
005 ITALIE 2448 24 1 598 125 
4 354 46 319 006 RO 8253 7 2 4180 3463 196 
11oS 007 IR 1352 1 2 189 38 18 64 45 008 DA 1191 4 
2 
900 21 1 158 
009 GR E 571 5 281 10 97 33 1 33 142 011 ESPAGNE 1579 13 2 749 355 176 80 5 521 028 NORVEGE 2660 19 616 1253 8 61 2 346 
030 944 131 620 
49 
22 51 10 110 
032 Fl DE 838 
1&5 
4 842 26 64 
94 
51 
038 s 6133 2 4683 52 182 614 341 
038 AUTRICHE 5197 149 1 4677 8 11 261 29 61 







400 ETAT8-UNIS 8128 23 1326 
404 CANADA 923 7 713 57 94 1 51 
608 SYRIE 1865 117 1602 3 86 50 1oS 10 624 ISRAEL 514 
24 
295 15 46 
27 
49 
632 ARABIE SAOUD 1387 591 73 113 1 8 530 
638 KOWEIT 721 5 240 93 12 371 





732 JAPON 607 
3 
1 141 63 
13 
249 
740 HONG-KONG 687 501 11 1 5 153 
1000 M 0 N DE 83267 2068 1020 39293 3 13284 5107 49 8429 3842 240 11954 
1010 INTRA-cE 42746 1481 102 19469 
:i 7509 1586 33 4173 3035 48 5350 1011 EXTRA-cE 40518 804 918 19823 5755 3542 18 2254 807 193 6603 
1020 CLASSE 1 26458 355 807 14235 5293 438 15 1971 458 2688 
1021 A E L E 15939 339 771 11945 3 480 255 1051 137 192 961 1030 CLASSE 2 13445 245 102 5174 462 3076 283 209 3898 
1031 ACPW~ 1781 78 27 187 15 474 19 1 141 839 1040 CLA 3 613 4 9 414 28 139 19 
9708.31 SQUASH AND BADMINTON RACKETS 
SQUASif.SCHLAEGER UND FEDERBALLSCHLAEGER 
001 FRANCE 648 240 42 55 149 4 42 213 002 BELG.-LUXBG. 815 556 81 17 321 299 003 PAY8-BAS 828 
5 
43 12 52 7i 6 165 004 RF ALLEMAGNE 2044 1019 110 138 697 
1000 M 0 N DE 9032 2511 132 839 1 802 34 851 458 48 3558 
1010 INTRA-cE 5678 2289 5 382 i 287 34 371 450 48 1812 1011 EXTRA-cE 3354 222 127 457 515 280 8 1744 
1020 CLASSE 1 2468 164 68 385 1 450 253 8 1119 
1021 A E L E 977 100 64 184 59 122 8 440 
1030 CLASSE 2 823 58 37 70 65 20 573 
227 





SKIS DE FOND 
001 FRANCE 52 23 14 
24 
14 
002 BELG.·LUXBG. 28 2 
ri 1 036 SWITZERLAND 39 2 14 6 
038 AUSTRIA 28 12 
:i 290 16 400 USA 420 44 83 
404 CANADA 79 1 75 3 
1000 W 0 R L D 788 2 121 51 487 142 
1010 INTRA-EC 187 2 i 58 14 83 28 1011 EXTRA-EC 820 83 37 404 115 
1020 CLASS 1 618 83 37 404 114 
1021 EFTA COUNTR. 110 17 33 31 29 
1708.34 SNOW SKIS 0 R THAN CROS5-COUHTRY 
SKIS DE NEIGE, UTRES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 141 8 15 
&i 
116 5 002 BELG.·LUXBG. 71 3 1 2 
003 NETHERLANDS 42 9 5 15 11 
004 FR GERMANY 507 86 44 318 144 005 ITALY 380 2 292 li 006 UTD. KINGDOM 121 8 16 89 
011 SPAIN 86 5 
ali 69 12 028 NORWAY 188 5 136 11 
030 SWEDEN 193 12 34 109 38 
032 FINLAND 97 21 18 22 35 
038 SWITZERLAND 761 258 65 371 67 
2 038 AUSTRIA 139 38 18 57 24 
043 ANDORRA 58 1 
357 
57 
123 400 USA 1430 71 879 
404 CANADA 481 26 53 347 53 li 732 JAPAN 715 53 151 454 48 
800 AUSTRALIA 62 6 7 47 2 
1000 W 0 A L D 5823 5 5 825 840 3407 723 18 2 
1010 INTRA-EC 1372 3 
.. 
122 89 858 295 5 2 
1011 EXTRA-EC 4229 2 503 751 2550 408 11 
1020 CLASS 1 4145 2 1 495 741 2493 402 11 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1 334 171 694 175 3 
1030 CLASS 2 43 3 8 10 26 4 1040 CLASS 3 41 31 2 
1708.37 SKI ITICKS 
CANNES POUR IS DE NEIGE 
001 FR CE 148 11 
12 
134 
004 FR ANY 1n 9 165 030 sw 85 3 73 
038S 137 39 8 90 
038A A 137 30 3 104 
400 USA 586 18 70 498 
404 CANADA 171 8 60 103 
1000 W 0 R LD 1728 139 237 1347 
1010 INTRA-EC 428 i 23 45 358 1011 EXTRA-EC 1298 118 192 989 
1020 CLASS 1 1276 114 186 976 
1021 EFTA COUNTR. 423 87 33 303 
1708.43 SKI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE I 191 176 14 
002 BELG.-LUXBG. I 45 6 32 2 5 003 NETHERLANDS 58 15 42 1 
004 FR GERMANY 612 
1&i 
582 30 
005 ITALY 651 491 
006 UTD. KINGDOM 91 15 76 
011 SPAIN 107 15 91 
028 RWAY 218 24 193 
030 EN 249 15 234 5 032 NO 175 26 144 
038 ERLAND 531 129 391 11 
038 AUSTRIA 389 90 295 4 
043 ANDORRA 41 1 39 1 
048 YUGOSLAVIA 36 29 7 
060 POLAND 43 5 38 
19 400 USA 2210 460 1731 
404 CANADA 754 98 658 
732 JAPAN 1823 115 1706 
800 AUSTRALIA 44 9 35 
1000 WORLD 8398 2 1439 6858 89 5 2 
1010 INTRA-EC 1m 2 i 393 1331 47 5 1 1011 EXTRA·EC 6618 1048 5527 42 
1020 CLASS 1 6505 2 1011 5450 42 
1021 EFTA COUNTR. 1587 284 1263 2D 
1030 CLASS 2 28 9 18 
1040 CLASS 3 84 25 59 
1708.48 PARTS AND ACC SSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXATIONS 
001 FRANCE 76 37 6 6 24 :i 9 004 FR GERMANY 64 li 55 i 038 SWITZERLAND 122 64 49 
038 AUSTRIA 67 18 22 26 1 
400 USA 131 3 56 69 3 
1000 WO A L D 713 2 4 150 11 188 317 13 28 
1010 INTAA-EC 190 1 
.. 
47 7 19 87 12 17 
1011 EXTAA·EC 523 1 103 3 170 230 1 11 
1020 CLASS 1 487 1 71 161 226 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 254 29 92 130 1 2 
1708.51 ROLLER SKATES 
PATINS A ROU 
001 FRANCE 330 213 48 4 li 62 1 2 002 BELG. 130 j 36 18 24 44 i 003NET 83 24 
2 
31 
10 004 FR 117 32 
332 li :i 66 7 006 UT . 540 190 4 4 1 
1000 WO A L D 1515 502 2 551 29 42 3 255 72 59 
1010 INTRA-EC 1349 502 2 478 28 27 3 198 83 54 1011 EXTRA-EC 166 75 1 15 59 8 5 
1020 CLASS 1 139 1 66 12 48 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 63 1 38 9 2 
1708.53 ICE SKATES 
228 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destlna~on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal . I UK 
9706.33 CROSS.COUNTRY SKIS 
SKI FUER DEH LAHGLAUF 





002 BELG.-LUXBG. 536 23 222 12 036 SUISSE 675 47 297 109 
036 AUTRICHE 869 130 
37 
7 732 
400 ETATS.UNIS 8716 520 6684 1475 
404 CANADA 1271 7 10 1185 69 
1000 M 0 N DE 15007 82 52 1485 810 8683 3091 17 7 
1010 INTRA.CE 2497 82 
52 
698 188 1035 512 17 7 
1011 EXTRA.CE 12509 787 443 8849 2578 
1020 CLASSE 1 12407 2 777 443 8637 2548 
1021 A E L E 2207 2 209 396 595 1005 
1706.34 SNOW SKIS OTHER THAH CROSS.COUNTRY 
SKI FUER DEH WlNTERSPORT, AUSG. LAHGLAUFSKI 





002 BELG.-LUXBG. 1466 23 61 20 29 4 003 PAYS-BAS 766 194 62 260 223 
12 004 RF ALLEMAGNE 9656 14 2284 
487 7248 1683 12 
005 ITALIE 8843 4 23 6532 
154 006 ROYAUME-UNI 2594 170 214 2055 
011 ESPAGNE 1458 66 
300 
1253 135 
1 028 NORVEGE 3039 124 2385 139 
4 030 SUEDE 3230 
8 
289 352 2031 551 3 
032 Fl NDE 1502 379 213 434 4S6 
1 
1 
036S E 17859 3 6339 766 9713 1040 1 036A E 2420 591 200 1166 434 25 
043 E 1391 17 
4375 
1361 13 
400 NIS 27894 1902 20059 1557 
404 CANADA 7245 48 647 591 5097 910 2si 732 JAPON 18922 1463 1713 14677 766 
800 AUSTRALIE 996 148 78 742 28 
1000 M 0 N DE 113931 118 132 15241 10073 77838 10037 448 49 
1010 INTRA.CE 27208 82 7 3082 1058 18811 4008 159 42 
1011 EXTRA.CE 88715 54 125 12179 8017 59025 6021 287 7 
1020 CLASSE 1 64892 54 14 11947 8710 57967 5906 287 7 
1021 A E L E 28067 1 12 7727 1921 15740 2629 30 7 
1030 CLASSE 2 1026 110 10 307 548 53 
1040 CLASSE 3 796 1 222 511 62 
1706.37 SKI STICKS 
SKISTOECKE 
001 FRANCE 1295 106 
153 
1164 4 
004 RF ALLEMAGNE 1332 
74 
1179 
030 SUEDE 806 33 499 
036 SUISSE 1318 4S6 110 742 
036 AUTRICHE 1113 341 33 738 
400 ETATS.UNIS 4107 238 776 3095 
404 CANADA 1242 56 543 643 
1000 M 0 N DE 13489 33 1547 2428 8459 18 4 
1010 INTRA.CE 3483 33 208 449 2805 17 4 1011 EXTRA.CE 10007 1340 1878 6654 1 
1020 CLASSE 1 9796 1303 1922 6572 1 
1021 A E L E 3642 992 357 2292 1 
8706.43 SKI BINDINGS 
SKIBINDUNGEH 
001 FRANCE 1749 14 1501 
574 
216 2 16 
002 BELG.-lUXBG. 778 91 22 91 3 003 PAYS-BAS 812 193 602 13 
5 004 RF ALLEMAGNE 8817 
2192 
8387 419 6 
005 ITALIE 8547 
14 
6355 3 006 ROYAUME-UNI 1342 230 1095 
011 ESPAGNE 1495 197 1292 6 1 028 NORVEGE 3273 300 2954 18 
030 SUEDE 4102 
2 
220 3878 1 3 
032 FINLANDE 2679 325 2296 56 
036 SUISSE 8136 2 2156 5795 183 3 036 AUTRICHE 5652 1579 4114 154 
043 ANDORRE 735 15 712 8 
048 YOUGOSLAVIE 523 347 174 2 
060 POLOGNE 752 85 667 187 400 ETATS.UNIS 31813 6410 25218 
404 CANADA 9808 
121 
1264 8544 
15 732 JAPON 25256 1968 23152 
800 AUSTRALIE 682 138 544 1 
1000 M 0 N DE 118165 154 20 18854 87881 1323 101 42 
1010 INTRA.CE 23894 28 20 4477 18566 887 87 38 1011 EXTRA.CE 85271 125 15388 79093 B38 3 8 
1020 CLASSE 1 93234 125 1 14791 77673 635 3 8 
1021 A E L E 24120 4 
19 
4587 19110 412 3 4 
1030 CLASSE 2 502 130 353 
1040 CLASSE 3 1533 4S6 1067 
8706.48 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER WlNTERSPORTSKI UND FUER SKISTOECKE, AUSO. SKIBINDUNGEH 
001 FRANCE 515 162 26 1s0 
177 1 148 
004 RF ALLEMAGNE 647 
117 
2 463 24 7 
036 SUISSE 1008 
5 
543 335 1 12 
036 AUTRICHE 795 
1 
279 137 359 2 13 
400 ETATS.UNIS 1455 59 991 401 3 
1000 M 0 N DE 7271 50 15 1473 48 2502 2640 133 409 
1010 INTRA.CE 1848 20 1 289 35 427 759 125 289 
1011 EXTRA.CE 5326 30 15 1154 13 2075 1881 8 120 
1020 CLASSE 1 4620 30 1 601 6 1973 1754 8 47 
1021 A E L E 2349 445 5 743 1123 8 25 
8706.51 ROLLER SKATES 
ROUSCIIUHE 
001 FRANCE 2121 1323 389 19 54 
375 8 9 
002 BELG.-LUXBG. 648 
18 
209 57 164 164 15 003 PAYS-BAS 583 124 
1 17 
3S6 68 004 RF ALLEMAGNE 1035 216 
1867 18 
708 25 
006 ROYAUME-UNI 3219 1243 23 25 38 7 
1000 II 0 N DE 10069 3240 9 3218 108 310 18 2478 317 1 372 
1010 INTRA.CE 8621 3240 i 2753 102 190 18 1717 288 i 313 1011 EXTRA.CE 1452 465 7 120 760 30 60 
1020 CLASSE 1 1279 7 412 4 92 697 30 37 
1021 A E L E 967 7 373 2 6 536 30 13 
1706.53 ICE SKATES 
229 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg E xport 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1708.53 PATINS A GLA E 
003 NETHERLANDS 137 2 1 73 61 
27 13 004 FR GERMANY 166 1 1 j 126 006 UTD. KINGDOM 73 64 
3 036 SWITZERLAND 52 2 1 46 
038 AUSTRIA 102 5 
4 
78 19 
400 USA 48 12 14 18 
404 CANADA 73 2 68 3 
1000 W 0 R L D 898 4 2 127 59 573 41 92 
1010 INTRA-EC 455 3 1 98 11 279 29 34 
1011 EXTRA-EC 442 1 29 48 294 11 59 
1020 CLASS 1 379 21 28 275 11 44 
1021 EFTA COUNTR. 233 8 1 192 10 22 
1706.55 SKATE-BOARD ; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
PLANCHES A F pULETTES; PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATIN$ ET DE PLANCHE$ A ROULETTES 
004 FR GERMANY 48 1 22 4 21 
400 USA 39 2 18 1 18 
404 CANADA 314 294 20 
1000 W 0 R L D 813 3 3 78 5 8 1 391 13 113 
1010 INTRA-EC 147 3 1 25 2 5 1 42 10 58 
1011 EXTRA-EC 468 2 51 3 3 349 3 55 
1020 CLASS 1 456 2 49 3 349 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 20 1 26 11 
1708.57 WATER SKIS 
SKIS NAUTIQUI S 
1000 WORLD 58 19 15 18 1 3 
1010 INTRA-EC 21 4 7 8 1 1 
1011 EXTRA·EC 38 18 8 10 2 
1708.80 SAILBOARDS 
PLANCHES A V ILE 




2 152 1 
003 NETHERLANDS 613 
13 
267 162 16 
87 
42 
004 FR GERMANY 164 
a4 38 21 5 005 ITALY 129 1 37 2 14 7 1 006 UTD. KINGDOM 329 135 99 78 
12 008 DENMARK 65 34 16 3 




24 7 4 
028 NORWAY 139 51 50 17 15 
030 SWEDEN 115 1 30 60 
8 
15 9 
038 SWITZERLAND 586 532 38 8 
038 AUSTRIA 365 
18 
340 1 11 7 7 28 400 USA 690 499 106 5 38 404 CANADA 427 75 316 26 5 
624 ISRAEL 46 37 4 
8 
1 4 
732 JAPAN 165 98 22 26 11 
800 AUSTRALIA 67 18 46 1 2 
1000 W 0 R L D 4901 97 37 2879 124 1189 2 110 513 170 
1010 INTRA·EC 2098 88 14 833 118 410 2 79 382 83 
1011 EflM·EC 2802 1 23 1746 4 759 30 152 87 
1020 CLA 1 i 2613 1 22 1674 4 667 28 146 71 1021 EFTA COUNTR. 1234 1 5 966 3 171 14 48 26 
1030 CLASS 2 172 1 55 1 91 2 6 16 
1708.89 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
IIA TERIEL POU~ SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 681 10 88 155 16 344 16 68 002 BELG.-LUXBG. 211 11i 1 84 5 11 17 16 003 NETHERLANDS 219 82 4 69 11 45 42 004 FR GERMANY 330 1 1 e:i 1 58 56 157 13 005 ITALY 121 1 33 
3 26 16 
2 
006 UTD. KINGDOM 165 1 57 8 56 10 011 SPAIN 50 1 10 13 13 1 14 1 030 SWEDEN 66 11 1 35 
2 
5 
036 SWITZERLAND 217 146 3 19 44 1 
038 AUSTRIA 382 353 2 1 22 3 1 
048 YUGOSLAVIA 46 1 32 6 39 1 38 400 USA 311 3 20 217 
404 CANADA 40 12 3 3 15 1 7 880 THAILAND 91 89 1 
3 46 2 800 AUSTRALIA 62 6 1 4 
1000 WORLD 3787 23 8 1140 4 3n 548 4 1247 122 1 313 
1010 INTRA-EC 1945 22 3 452 1 283 317 4 597 17 i 189 1011 EXTRA-EC 1945 2 5 888 4 114 231 650 25 125 
1020 CLASS 1 1294 3 554 71 70 510 18 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 723 1 2 526 4 26 29 108 13 19 1030 CLASS 2 527 1 117 42 160 138 8 58 
1708.71 COMPLETE GOU CLUBS 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
001 FRANCE 137 17 2 2 1 5 113 002 BELG.-LUXBG. 21 1 1 7 10 003 NETHERLANDS 28 1 1 1 6 25 004 FR GERMANY 49 2 1 42 005 ITALY 21 
4 8 
1 17 
006 UTD. KINGDOM 21 4 5 
23 007 IRELAND 23 1 011 SPAIN 18 17 
030 SWEDEN 48 
8 9 48 400 USA 38 19 
1000 W 0 R L D 488 25 13 11 8 8 4 33 386 
1010 INTRA-EC 331 25 7 9 8 i 2 25 255 1011 EXTRA-EC 160 1 8 2 2 9 132 
1020 CLASS 1 137 6 1 8 2 9 111 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 8 1 2 65 1030 CLASS 2 23 21 
1708.75 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
001 FRANCE 65 1 2 1 4 62 004 FR GERMANY 38 45 1 33 038 AUSTRIA 50 4 
1000 W 0 R LD 341 1 2 59 4 3 20 8 244 
1010 INTRA-EC 218 1 7 2 3 8 8 191 
1011 EXTRA-EC 121 1 51 2 14 53 
1020 CLASS 1 99 1 51 12 35 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 51 1 29 
1706.71 GOLF EQUIPMEH1 OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
230 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66o I Espana I France I Ireland -~ I Nederland I Portugal I ltalla UK 
1706.53 SCHLmSCHUHE 
003 PAY8-BAS 1253 18 3 653 4 575 
224 004 RF ALLEMAGNE 1510 
2 5 
2 1151 133 
006 ROYAUME-UNI 893 95 791 46 036 SUISSE 603 77 8 472 
2 038 AUTRICHE 1307 50 5 1098 153 
400 ETAT8-UNIS 764 59 46 154 6 505 404 CANADA 514 7 422 79 
1000 M 0 N DE 9714 25 11 1173 815 8005 417 1268 
1010 INTRA-CE 4510 24 3 892 146 2847 273 325 
1011 EXTRA-CE 5202 1 8 281 668 3157 144 843 
1020 CLASSE 1 4571 6 208 419 2991 99 848 
1021 A E L E 2848 3 138 14 2403 89 201 
1706.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
SKATEBOARDS; TEILE UNO ZUBEHOER FUER ROLLSCHUHE, SCHLmSCHUHE UND SKATEBOARDS 
004 RF ALLEMAGNE 690 
16 
2 15 494 49 130 
400 ETAT8-UNIS m 12 216 12 521 
404 CANADA 1787 1540 3 244 
1000 M 0 N DE 5496 26 28 707 75 92 3 2731 167 1667 
1010 INTRA-CE 1910 26 9 337 33 57 3 630 130 685 
1011 EXTRA-CE 3585 18 370 41 36 2101 37 982 
1020 CLASSE 1 3482 18 359 2 25 2090 32 956 
1021 A E L E 547 8 196 1 13 193 15 121 
9706.57 WATER SKIS 
WASSERSKI 
1000 M 0 N DE 802 14 2 277 2 228 5 221 11 42 
1010 INTRA-CE 326 
14 2 75 2 108 5 111 11 18 1011 EXTRA-CE 475 202 120 110 25 
9706.60 SAILBOARDS 
SEGELBRETTER 
001 FRANCE 5008 595 1 3214 144 
143 
336 486 231 




31 3418 15 
003 PAY8-BAS 6773 1 3752 1487 122 
1183 
475 
004 RF ALLEMAGNE 2215 3 146 
1406 
644 150 89 
005 ITALIE 2088 
:i 2 482 29 1o9 179 18 006 ROYAUME-UNI 4279 8 1935 1139 1056 
119 008 DANEMARK 960 
4 2 596 187 2 58 011 ESPAGNE 782 319 
30 
310 92 55 
028 NORVEGE 1790 li 29 794 531 229 177 030 SUEDE 1593 9 532 727 
70 
204 112 
036 SUISSE 9440 7 1 8637 569 156 
036 AUTRICHE 3809 
:i 2 3496 li 100 88 123 264 400 ETAT8-UNIS 7843 130 5636 1464 3 434 
404 CANADA 4362 3 1155 2985 15 152 52 
624 ISRAEL 591 471 59 92 20 40 732 JAPON 3105 2036 402 456 119 
800 AUSTRALIE 763 225 494 7 31 6 
1000 M 0 N DE 83126 994 364 35685 815 13587 29 1083 8531 2 2058 
1010 INTRA-CE 26859 954 182 11712 758 4705 29 749 6527 1 1064 
1011 EXTRA-CE 36457 40 202 23973 51 6882 313 2003 1 992 
1020 CLASSE 1 33646 23 179 22951 40 7512 283 1888 770 
1021 A E L E 17011 16 47 13640 30 2077 158 732 311 
1030 CLASSE 2 2553 17 19 786 11 1358 28 115 218 
1706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
GERAETE FUER DEN W ASSERSPORT, AUSO. SKI UND SEGELBRETTER 
001 FRANCE 6171 123 10 548 848 
75i 
3364 282 979 
002 BELG.-LUXBG. 1750 
174 16 
420 26 228 203 122 
003 PAY8-BAS 2127 723 34 400 
:i 175 605 605 004 RF ALLEMAGNE 3518 2 20 446 339 895 1380 273 005 ITALIE 1069 4 18 535 
75 315 
11 52 
006 ROYAUME-UNI 1719 
6 
406 51 718 154 
118 011 ESPAGNE 635 
3i 
119 45 208 7 165 12 030 SUEDE 762 1 167 19 375 9 115 
036 SUISSE 1519 1 2 877 13 208 354 34 30 
036 AUTRICHE 2058 
7 
1676 15 13 275 52 27 





8 4 45:i 400 ETAT8-UNIS 3097 116 400 1919 
404 CANADA 547 70 17 97 172 2 189 
660 THAILANDE 548 528 4 6 483 10 58 600 AUSTRALIE 674 66 4 53 10 
1000 M 0 N DE 36460 359 180 7341 21 2079 7136 87 13393 1575 7 4300 
1010 INTRA-CE 18313 314 47 2953 3 1473 3682 85 8000 1311 1 2444 
1011 EXTRA-CE 18148 45 113 4387 18 608 3458 3 7393 264 5 1858 
1020 CLASSE 1 11793 4 70 3300 369 1224 1 5592 178 4 1053 
1021 A E L E 5045 2 54 2918 
18 
115 398 i 1084 152 322 1030 CLASSE 2 6001 41 38 912 235 2202 1663 87 803 
1706.71 COMPLETE GOLF CLUBS 
VOLLST AENDIGE OOLFSCHLAEGER 
001 FRANCE 3513 367 2 84 
s6 5 157 2898 002 BELG.-LUXBG. 642 2:i i 63 42 247 222 003 PAY8-BAS 564 20 48 





006 ROYAUME-UNI 578 23 182 152 
500 007 lALANDE 590 
4 4 17 i 5 7 011 ESPAGNE 501 
4 
463 
030 SUEDE 1248 3 1 21 
37 2o9 
1219 
400 ETAT8-UNIS 970 1 6 1 715 
1000 M 0 N DE 14051 582 50 478 3 528 120 83 141 980 11108 
1010 INTRA-CE 9408 525 5 235 3 417 118 18 92 771 7224 1011 EXTRA-CE 4844 57 45 241 111 1 45 49 209 3883 
1020 CLASSE 1 3928 30 13 240 3 55 1 45 47 209 3285 
1021 A E L E 2190 25 9 233 39 2 47 1835 
1030 CLASSE 2 711 27 30 56 1 597 
1706.75 GOLF BALLS 
GOLFBAELLE 
001 FRANCE 698 2 
14 
19 7 5 665 
004 RF ALLEMAGNE 529 1 485 5 24 490 036 AUTRICHE 514 43 
1000 M 0 N DE 4380 12 38 850 55 57 96 89 3365 
1010 INTRA-CE 2693 8 15 53 34 57 44 67 2415 
1011 EXTRA-CE 1668 4 20 597 21 52 2 970 
1020 CLASSE 1 1323 2 11 597 5 47 2 659 
1021 A E L E 1121 2 11 597 1 8 2 502 
9706.78 GOLF EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
231 




1708.71 MATERIEL DE GOLf, AUTRE QUE CLUBS ET BAUES 
001 FRANCE 233 3 37 5 4 1 188 002 BELG.-LUXBG. 44 4 1 j 26 12 003 NETHERLANDS 103 16 1 4 75 004 FA GERMANY 117 1 
3 
3 5 104 
005 ITALY 34 1 4 16 5 25 006 INGDOM 39 18 1 64 007 D 66 2 i 011 52 3 47 
030 96 3 1 
21 i 92 036 53 17 1 5 12 400 USA 761 3 3 1 8 741 
1000 W 0 A L D 1851 • 118 24 52 27 39 5 1m 1010 INTRA-EC 748 • 85 15 11 18 38 5 564 1011 EXTAA-EC 1106 33 8 37 8 1 1014 
1020 CLASS 1 1079 33 6 37 8 1 5 989 
1021 EFTA COUNTR. 198 31 3 36 1 1 126 
1701.11 TENNIS BALLS· 
BAUES DE NIS 
001 FRANCE 869 9 j 504 23 98 235 002 BELG.-LUXBG. 206 
26 
126 i 49 24 003 NETHERLANDS 300 1 191 
110 
78 
004 FA GERMANY 1110 1 
2 22 40 666 67 266 005 ITALY 346 1 144 4 133 
006 UTD. KINGDOM 274 11 1 105 
10 
157 
17 007 IRELAND 71 
13 96 44 011 SPAIN 182 2 66 
030 SWEDEN 187 166 3 16 
032 FINLAND 65 i 9 10 56 036 SWITZERLAND 133 82 
6 
38 
038 AUSTRIA 187 3 56 2 117 
1000 WORLD 4414 59 17 22 91 2300 143 518 1258 
1010 INTRA-EC 3434 53 i 4 22 66 1863 103 453 860 1011 EXTRA-EC 879 8 13 32 438 40 53 398 
1020 CLASS 1 746 2 7 12 369 34 51 271 
1021 EFTA COUNTA. 5BB 2 5 1 317 15 8 240 
1030 CLASS 2 209 3 1 20 57 6 122 
1701.13 NON-INFLATAB BALLS, OTHER T1Wf TENNIS AND GOLF BALLS 
BALLONS ET B NON GONFLABLES, AUTRES QUE BAUES DE GOLF ET DE TENNIS 
001 FRANCE 199 3 28 5 42 118 3 
002 BELG.-LUXBG. 340 
3 2 
8 3 319 9 
004 FA GERMANY 89 5 34 45 
1000 WORLD 895 18 8 82 7 20 5 120 585 162 
1010 INTRA-EC 774 12 2 71 8 4 5 60 529 85 
1011 EXTRA-EC 221 I 4 21 1 18 10 38 77 
1020 CLASS 1 155 6 4 14 6 46 27 50 
1021 EFTA COUNTA. 100 1 4 14 3 33 27 18 
1030 CLASS 2 66 7 11 12 9 27 
1701.15 INFLATABLE, THEA BALLS 
... , .... ·r ........_ .. -
001 FRANCE 75 23 18 10 
12 
14 10 
004 FA GERMANY 18 2 4 i 662 PAKISTAN 53 52 
1000 w 0 R L D I 402 25 8 100 12 133 18 31 48 5 21 1010 INTRA-EC 228 25 1 57 12 31 17 27 45 3 10 
1011 E~-EC 173 1 7 43 101 2 4 3 1 11 
1020 CLA 1 70 7 37 15 2 2 7 
1021 EFTA COUNTA. . 57 7 36 9 2 1 2 
1030 CLASS 2 97 5 83 2 4 
1701.H INFLATABLE B OTHER T1Wf OF LEATHER 
BALLONS ET B GONFLABLES, AUTRES QU'EN CUIR 
001 FRANCE 320 7 3 97 2 3 178 14 22 002 BELG.-LUXBG. 65 5 38 14 6 3 003 NETHERLANDS 160 3 100 12 22 
6 
18 





028 NORWAY 41 22 5 i 030 SWEDEN 90 12 73 1 3 
038 SWITZERLAND 145 2 111 6 26 i 038 AUSTRIA 170 4 1 140 93 9 19 400 USA 267 38 60 4 46 22 
662 PAKISTAN 69 2 1 65 1 
1000 WORLD 2700 20 101 1071 128 228 199 723 44 2 178 
1010 INTRA-EC 1462 12 13 609 28 77 198 372 34 2 119 1011 EXTAA-EC 1237 • 88 469 100 150 1 351 10 57 1020 CLASS 1 798 5 72 437 95 27 119 8 35 
1021 EFTA COUNTR. 472 
3 
32 363 5 18 55 2 2 4 1030 CLASS 2 420 16 28 109 232 22 1031 ACP(66) 89 1 4 16 58 2 8 
1701.11 8LIDES 
TOBOGGANS 
001 FRANCE 106 7 20 28 4 5 22 25 002 BELG.-LUXBG. 89 2 41 
16 
41 
004 FA GERMANY 211 44 
113 
104 47 
732 JAPAN 113 
1000 WORLD 103 11 90 311 12 158 83 118 34 1010 INTRA-EC 508 • 68 122 10 124 45 113 17 1011 EXTRA·EC 294 2 21 187 2 32 18 8 18 1020 CLASS 1 233 2 21 178 3 8 6 15 
1701.83 SWINGS 
BALANCOIRES 
006 UTD. KINGDOM 259 78 
038 AUSTRIA 3BB 3BB 
164 4 15 
1000 W 0 R LD 1332 10 34 1035 220 4 3 18 8 1010 INTRA-EC 724 10 28 453 i 188 4 3 18 3 1011 ~-EC 608 I 572 21 3 1020 CLA 1 544 8 527 7 2 1021 EFTA COUNTR. 533 8 519 6 
17Ge.H ~::Ci~llfJ ATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAllES, EXCEPT THOSE OF 1704 AND NOT 
ARTICLES ET ENG S POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, SF ARTICLES DU NO. 1704 ET NON REPR. SOUS 1701.03 A 83 
001 FRANCE 2787 442 196 258 106 1236 112 437 
232 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I ·wci&o 1 espalla 1 France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8706.78 GOLFGERAETE, AUSG. SCHLAEGER UND BAEW 
001 FRANCE 3331 73 265 
9i 
40 21 2932 
002 BELG.-LUXBG. 989 2!i ; 14 2 an 207 003 PAY8-BAS 1690 185 ; 40 at 1432 004 RF ALLEMAGNE 2686 13 6 
32 
59 167 2351 
005 ITALIE 532 10 1 3 20 
1eS 
15 451 
006 ROYAUME-UNI 582 1 2 146 1 217 30 846 007 IRLANDE 871 ; 18 7 9 011 ESPAGNE 618 26 8 572 
030 SUEDE 1667 3 32 52 30ii 2 16 1578 036 SUISSE 787 8 192 18 25 
136 
220 
400 ETAT8-UNIS 7227 16 46 8 28 6993 
1000 M 0 N DE 24178 132 38 1123 8 669 641 281 649 139 202tO 
1010 INTRA-CE 11939 128 11 738 II 447 188 232 828 1 9360 
1011 EXTRA-CE 12239 4 27 385 222 453 60 20 138 10930 
1020 CLASSE 1 11872 1 12 382 155 453 55 19 138 10659 
1021 A E L E 3065 1 11 384 78 445 27 16 2123 
9708.81 TENNIS BAW 
TENNISBAEW 
001 FRANCE 7646 91 1 
107 
4656 300 no 1828 
002 BELG.-lUXBG. 2501 469 6 1593 5 498 297 003 PAY8-BAS 3252 17 69 1905 
1254 
787 
004 RF ALLEMAGNE 11927 6 
16 9 6 6987 1114 2560 005 ITALIE 3552 14 545 1592 ; 51 1325 006 ROYAUME-UNI 1491 107 12 867 504 
198 007 IRLANDE 500 9 232 es6 103 199 011 ESPAGNE 1742 17 627 
030 SUEDE 1456 1 
3 
1281 28 144 





036 SUISSE 1992 11 16 1345 
a6 511 038 AUTRICHE 1892 7 35 1 524 7 1238 
1000 lot 0 N DE 43818 801 28 164 10 1383 23588 1864 3588 12172 
1010 INTRA-CE 33421 723 2 49 9 1010 18823 1557 3288 7982 
1011 EXTRA-CE 10188 78 28 135 385 4764 308 302 4210 
1020 CLASSE 1 7660 26 6 74 118 3941 280 279 2938 
1021 A E L E 6180 22 2 56 15 3287 130 eo 2588 
1030 CLASSE 2 2264 41 17 25 222 692 26 7 1234 
8708.13 NO~FLATABLE BAW, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BAW 
NICHT AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. GOLFBAEW UND TENNISBAEW 
001 FRANCE 747 28 155 31 9 116 374 43 002 BELG.-LUXBG. 1053 
62 26 46 ; 14 884 100 004 RF ALLEMAGNE 934 1 27 127 690 
1000 M 0 N DE 5805 200 189 827 51 193 19 487 1757 2132 
1010 INTRA-CE 3798 130 28 551 43 30 11 220 1834 1143 
1011 EXTRA-CE 2008 70 143 m 7 153 248 123 989 
1020 CLASSE 1 1267 63 117 175 6 48 215 101 542 
1021 A E L E 787 13 113 170 2 24 115 100 250 
1030 CLASSE 2 739 7 25 101 1 105 31 22 447 
1708.85 INFLATABLE, LEATHER BAW 
AUFBLASBARE BAEW AUS LEDER 
001 FRANCE 685 224 
14 
226 263 534 62 95 15 004 RF ALLEMAGNE 685 2 24 11 91 9 
662 PAKISTAN 1147 6 1136 4 
1000 M 0 N DE 7721 310 188 1638 319 3992 87 174 498 72 455 
1010 INTRA-CE 3222 279 22 835 318 934 53 128 448 49 155 
1011 EXTRA-CE 4497 31 163 802 1 3056 14 45 60 23 310 
1020 CLASSE 1 1569 143 463 884 14 23 7 255 
1021 A E L E 1005 
3i 
141 427 386 14 11 7 
23 
19 
1030 CLASSE 2 2701 20 201 2315 22 33 55 
1708.19 INFLATABLE BAW OTHER THAN OF LEATHER 
AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 1797 69 3 743 11 66 674 85 212 002 BELG.-lUXBG. 652 32 96 259 110 90 
31 
003 PAY8-BAS 1412 74 932 ; 102 147 si 125 004 RF ALLEMAGNE 1695 6 6 663 910 411 310 005 ITALIE 1090 
5 
119 9 232 539 210 13 63 006 ROYAUME-UNI 1696 6 887 33 7 47i 007 IRLANDE 649 3 11 4 160 
028 NORVEGE 556 354 128 25 44 8 
030 SUEDE 703 
6 
320 335 10 23 
4 
15 
036 SUISSE 1363 60 941 202 145 4 
038 AUTRICHE 1175 32 38 785 226 259 86 
7 
400 ETAT8-UNIS 1963 728 265 135 250 326 
662 PAKISTAN 1070 6 12 1045 7 
1000 M 0 N DE 20803 188 2520 7158 5 397 4382 543 3198 338 10 2088 
1010 INTRA-CE 10001 113 318 4098 5 133 1448 539 1795 282 3 1274 1011 EXTRA-CE 10711 75 2204 3080 264 2915 4 1400 48 8 812 
1020 CLASSE 1 6743 40 1872 2712 239 763 1 694 35 567 
1021 A E L E 4100 9 878 2312 5 4 502 3 314 9 6 72 1030 CLASSE 2 3682 32 533 296 24 2042 705 11 225 
1031 ACP(66) 879 7 38 44 1 309 197 6 n 
8708.11 SUDES 
RUTSCHBAHNEN 
001 FRANCE 687 21 128 194 69 
18 
106 165 3 
002 BELG.-lUXBG. 508 15 237 2 6 
233 
12 004 RF ALLEMAGNE 871 215 
7&3 
1 227 210 
732 JAPON 765 2 
1000 lot 0 N DE 4170 45 498 1955 104 525 254 543 148 
1010 INTRA-CE 2371 28 368 714 98 300 178 813 78 
1011 EXTRA-CE 1799 19 130 1241 8 225 78 30 70 
1020 CLASSE 1 1378 19 126 1081 2 11 45 30 64 
8708.13 SWINGS 
SCHAUIW.N 
006 ROYAUME-UNI 673 292 350 7 24 
038 AUTRICHE 655 653 
1000 M 0 N DE 3087 30 193 2231 3 518 7 11 51 43 
1010 INTRA-CE 1724 28 121 1065 3 438 7 11 60 18 1011 EXTRA-CE 1382 1 72 1168 82 27 
1020 CLASSE 1 1089 72 971 23 1 22 
1021 A E L E 1024 70 936 16 1 1 
8708.19 ~l:"~~ARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE OF 8704 AND NOT 
SPORTGERAETE UND FRmUFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 8704 UND NICHT IN 8708.03 SIS 13 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 17312 3237 931 1728 534 5658 628 2 4592 
233 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I l Ireland I I Nederland J Portugal I l EUR 12 France Ita II a UK 
I 
1706.89 
002 BELG.-LUXBG. 1949 
127 
36 141 138 1039 1 138 384 72 
003 NETHERLANDS 1377 198 228 
1:i 
1 621 65 
237 
137 
004 FR GERMANY 5050 10 642 
19Ci 
7 3163 817 161 
005 ITALY 575 3 13 1 19 205 46 291 41 103 006 UTD. KINGDOM 2198 9 188 273 6 766 478 141 
243 007 IRELAND 402 1 8 2 
1 1 
89 8 51 
008 DENMARK 398 2 42 219 94 15 24 
009 GREECE 85 2 6 2 15 58 2 2 010 PORTUGAL 147 
14 
1 7 101 28 8 
011 SPAIN 322 68 
1 
125 56 18 41 
028 NORWAY 358 2 127 40 77 57 13 43 030 SWEDEN 496 208 64 2 42 125 21 32 
032 FINLAND 129 
2 
40 15 1 5 36 11 21 
036 SWITZERLAND 921 15 314 8 239 281 35 27 
038 AUSTRIA 
I 
887 3 17 298 8 336 173 18 42 043 ANDORRA 54 45 1 
1 048 YUGOSLAVIA 68 
11 
1 66 
2 208 ALGERIA 50 
19 161 2 25 10 27 32 400 USA 1673 4 110 1292 228 
404 CANADA 340 3 84 40 9 2 44 76 10 83 624 ISRAEL 106 
12 61 
4 20 67 1 3 
632 SAUDI ARABIA 534 251 3 9 43 117 18 20 
847 U.A.EMIRATES 83 1 12 1 1 12 6 50 





732 JAPAN 275 167 25 32 30 18 
740 HONG KONG 73 5 4 
:i 
1 5 2 58 600 AUSTRALIA 112 19 5 25 29 29 
1000 W 0 R L D 23310 687 2130 2504 46 1125 7901 46 5513 1213 2 2141 
1010 INTRA-EC 15290 596 1295 1209 22 1048 6054 47 2790 1000 1 1228 
1011 EXTRA-EC 8022 90 835 1296 25 77 1847 1 2723 214 1 913 
1020 CLASS 1 5633 15 711 972 2 54 973 1 2194 147 564 
1021 EFTA COUNTR. 2808 8 413 734 
2:i 
13 699 672 101 
1 
168 
1030 CLASS 2 2305 76 123 309 23 668 473 66 343 
1031 ACP~) 234 16 1 3 89 72 
1 
1 52 
1040 CLA 3 83 15 6 56 5 
1707 =~Mi~ ~J FISHING RODS AND TACKLE; FISH LANDINO Nm AND BUTTERFLY Nm; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR DOTING REQUISITES 
HAMECONS ET pUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA UONE; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL. 
1707.10 UNMOUNTED F1 ~tf.HOOKS 
HAIIECONS ND ~MONTES 
005 ITALY 11 10 
73 
1 
011 SPAIN 87 14 
2 400 USA 48 46 
1000 WORLD 347 1 1 9 123 51 93 69 
1010 INTRA-EC 135 i 8 35 23 n 4 1011 EXTRA·EC 208 88 28 20 65 
1020 CLASS 1 173 1 3 71 13 20 65 





1030 CLASS 2 I 35 16 1 
1707.11 FISHING REELS' 
MOUUNm PO~R LA PECHE A LA LIGNE 
001 FRANCE I 37 10 9 26 15 1 2 005 ITALY 38 1 10 
1 14 
1 
006 UTD. KINGDOM I 53 2 
2 
6 30 
1 030 SWEDEN 18 
2 
11 4 
400 USA 95 3 82 8 
404 CANADA 30 27 3 
1000 WORLD 437 18 3 107 1 235 1 23 25 24 
1010 INTRA-EC 200 15 3 44 i 85 1 21 25 9 1011 EXTRA-EC 239 3 63 151 2 16 
1020 CLASS 1 200 2 3 45 134 1 15 





1030 CLASS 2 25 1 4 17 1 
1707.99 FISHING RODS JIID TACKLE AND LANDINO Nm; BUTTERFLY Nm; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
REQUISITES 
EPUISETTES; A ncLES POUR LA PECHE A LA LIGNE, SF MOUUNm; APPELANTS ET ARncLES SIMIL POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 615 166 49 19 
81 
1 302 22 1 55 
002 BELG.-LUXBG. 225 26 13 2 40 59 30 003 NETHERLANDS 169 i 35 1 14 27 s4 1 67 004 FR GERMANY 317 54 
11 
29 74 87 
005 ITALY 66 3 1 2 27 
4 s8 1 41 006 UTD. KINGDOM 152 18 1 8 1 18 44 3:i 007 IRELAND 47 9 1 7 2 5 008 DENMARK 38 
1 
3 10 6 9 
010 PORTUGAL 44 16 9 5 
1 
13 
011 SPAIN 28 j 6 15 6 4 10 028 NORWAY 38 9 
2 
4 4 
030 SWEDEN 78 9 10 12 10 16 19 
032 FINLAND 18 3 4 2 5 2 
5 
2 038 SWITZERLAND 48 22 8 11 
2 038 AUSTRIA 55 
1 
33 2 14 4 
048 YUGOSLAVIA 60 57 2 
064 HUNGARY 34 34 
12 31 489 24 400 USA 557 
1 
1 
404 CANADA 112 6 3 4 67 2 37 732 JAPAN 15 2 5 
1000 W 0 R LD 3063 270 44 371 57 349 39 1214 231 9 479 
1010 INTRA-EC 1728 269 8 151 25 202 4 528 200 2 337 
1011 EXTRA-EC 1310 1 35 220 8 147 34 685 32 7 143 
1020 CLASS 1 1033 1 32 150 6 53 34 611 30 116 1021 EFTA COUNTR. 240 20 80 5 31 41 28 j 35 1030 CLASS 2 238 3 31 1 94 74 1 27 
1040 CLASS 3 39 39 
1708 ~f:fli\'.?~1 ~'fiNOS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAYEWNQ CIRCUSES, TRAYEWNQ MENAGERIES AND TRES 
MANEGES, BALA ~COIRES, STANDS DE nR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
1708.00 ROUNDABOUTS, WINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAYELUNQ CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
MANEGES, BALA COIRES, STANDS DE nR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AIIBULANTS 
001 FRANCE 1419 112 14 507 116 
71 




53 299 125 003 NETHERLANDS 1548 1140 115 62 106 004 FR GERMANY 1276 198 38 s5 14 11 65 127 719 156 005 ITALY 254 5 1 74 B2 308 55 4 006 UTD. KINGDOM 1830 73 746 1 436 184 
157 007 IRELAND 163 2li 4 2 321 008 DENMARK 609 104 9 156 8 011 SPAIN 189 4 40 82 54 028 NORWAY 126 3li 2 27 1 32 16 51 030 SWEDEN 540 128 150 155 74 
234 





002 BELG.-LUXBG. 6818 
812 
178 711 122 2049 8 850 2176 723 
003 PAY8-BAS 6490 899 1307 58 13 748 5 500 1084 2211 004 RF ALLEMAGNE 15804 122 3118 
1306 
88 4334 5238 
9 
1757 
005 ITALIE 4562 7 65 11 220 1769 
292 1779 
154 1021 
006 ROYAUME-UNI 7371 176 883 1628 27 324 1482 780 
1882 007 lALANDE 2193 14 27 21 
:i 
5 121 5 38 85 008 DANEMARK 1667 44 335 8 201 438 102 533 
009 GRECE 732 31 32 11 93 507 
47 
58 
010 PORTUGAL 613 2 
62 
6 eo 153 262 63 
011 ESPAGNE 2430 4 309 
:i 
936 508 70 541 
028 NORVEGE 2140 2 722 270 264 401 71 407 
030 SUEDE 2565 17 968 340 18 187 548 132 355 
032 FINLANDE 976 7 117 208 7 117 164 106 250 
036 SUISSE 5681 73 94 1861 45 1239 1770 205 394 
038 AUTRICHE 3911 57 86 1855 2 269 1075 177 389 
043 ANDOR 522 8 5 12 50 421 25 
17 
1 
048 YO VIE 747 84 8 13 709 12 208 AL 668 
12i 1397 14 107 
224 
4 
348 300 400 ETA 13497 22 1507 6258 
:i 
3767 
404 CANADA 2763 20 331 402 
62 
2 342 504 79 1080 
624 ISRAEL 581 1 1 71 11 58 337 18 24 
632 SAOUD 4020 101 288 2571 17 34 204 615 35 155 
647 SARAB 647 7 60 4 4 252 
:i 
106 2 212 
706 UR 630 8 33 38 36 98 25 1:i 425 732 3007 1 907 386 645 5 632 402 







800 AUSTRALIE 1157 1 95 79 153 385 380 
1000 M 0 N DE 122172 5444 10280 18048 247 1812 22696 329 32215 6458 48 24487 
1010 INTRA-CE 65995 4448 8183 7384 101 1406 11888 311 15778 5128 11 13380 
1011 EXTRA-CE 56170 995 4117 10662 145 507 10810 18 16432 1331 38 11117 
1020 CLASSE 1 38045 210 3529 6948 14 345 5223 14 12874 1144 6 7738 
1021 A E L E 15417 156 2027 4555 
13i 
74 2079 1 3973 714 30 1838 1030 CLASSE 2 17216 785 587 3263 162 5488 4 3291 183 3294 
1031 ACP~~ 1943 247 13 38 1043 249 2 30 323 1040 CLA 3 910 2 451 101 267 4 85 
8707 ~/m~~~ ~HNJoW.'tlN~E~sg~D TACKLE; RSH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 
~8~RA~ANGELGERAETE; HANDNElZE ZUM LANDEN VON RSCHEN, SCHMETTERLINGSNElZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
9707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
ANGELHAKEN, NICHT MONTIERT 
005 ITALIE 979 6 937 308 38 011 ESPAGNE 631 323 
6 7 400 ETAT$-UNIS 1233 1220 
1000 M 0 N DE 6681 2 31 58 79 4525 458 11 404 1094 
1010 INTRA-CE 2579 2 13 20 10 1854 188 1 308 185 
1011 EXTRA-CE 4032 17 38 19 2872 273 10 98 909 
1020 CLASSE 1 3247 6 23 8 2051 160 95 904 





1030 CLASSE 2 755 10 13 593 112 4 
8707.91 RSHING REELS 
ANGELROLLEN 
001 FRANCE 613 185 153 
987 
179 17 79 
005 ITALIE 1268 19 216 8 8 262 48 006 ROYAUME-UNI 1396 48 
16 
175 897 
25 030 SUEDE 931 2:i 645 245 1i 68 400 ETAT8-UNIS 3094 4 62 2317 609 
404 CANADA 893 768 4 121 
1000 M 0 N DE 13066 427 83 2755 11 7522 8 396 502 1383 
1010 INTRA-CE 5188 387 1 839 1 2881 8 234 429 i 428 1011 EXTRA-CE 1m 60 82 1918 8 4640 182 73 857 
1020 CLASSE 1 8746 49 35 1481 4100 61 71 949 





1030 CLASSE 2 818 11 26 124 540 101 7 
8707.99 RSHING RODS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOnNG 
REQUISITES 
=~t.GJ::~~E ANGELROLLEN; HANDNElZE ZUM LANDEN VON RSCHEN, SCHMETTERUNGSNElZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
001 FRANCE 7583 2719 2 839 558 
152i 
2482 227 4 752 
002 BELG.-LUXBG. 3393 635 2 201 31 435 650 1 554 003 PAY8-BAS 2425 488 10 217 221 
374 :i 
852 
004 RF ALLEMAGNE 3911 447 83 
247 
33 668 806 1497 




84 15 64 
008 DANEMARK 647 196 143 62 49 179 
010 PORTUGAL 608 5 
6 





011 ESPAGNE 721 2 121 
7 
490 70 22 16 026 NORVEGE 928 
:i 
203 236 60 99 301 
030 SUEDE 1603 136 248 31 373 150 135 527 
032 FINLANDE 717 
7 
39 67 45 152 16 2 396 
036 SUISSE 1344 1 m 11 297 190 40 21 
038 AUTRICHE 1036 3 
15 
733 2 81 126 31 60 
048 YOUGOSLAVIE 1856 2 1765 76 
064 HONGRIE 849 1 848 209 1982 1912 7 ss8 400 ETAT8-UNIS 4721 3 52 
404 CANADA 1070 38 2 127 235 191 2 477 
732 JAPON 689 1 52 117 54 154 310 
1000 Ill 0 N DE 45887 4333 824 8408 5 1322 8787 2279 8299 3090 33 8329 
1010 INTRA-CE 28453 4295 140 2750 5 738 5830 55 4773 2870 14 5190 1011 EXTRA-CE 18769 38 684 5856 122 2937 2224 3528 419 11 3139 
1020 CLASSE 1 14988 24 603 4087 118 1716 2216 2902 400 2922 
1021 A E L E 5775 14 388 2113 
5 
99 985 8 582 231 19 1363 1030 CLASSE 2 2795 8 78 617 5 1200 623 14 218 
1040 CLASSE 3 986 5 2 952 21 1 5 
8708 ~~~t?~6~elS, SHOOnNG GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELUNG MENAGERIES AND 
KARUSSEUE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNENMEN, ZIRKUSSE, nERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
1708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOnNG GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
KARUSSEUE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, nERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 8221 283 30 3192 1039 
734 
34 3048 48 547 
002 BELG.-LUXBG. 4398 
476 25 
1507 6 484 1344 323 
003 PAY8-BAS 5141 2876 17 845 412 
2509 
490 
004 RF ALLEMAGNE 5093 855 4 
373 12 
119 517 617 672 
005 ITALIE 959 16 89 39 195 
127 2470 
156 79 





17s0 008 DANEMARK 4060 837 1264 77 
011 ESPAGNE 1161 1 
6 
62 111 185 381 441 
028 NORVEGE 1218 44 465 1 175 152 417 030 SUEDE 4706 8 3027 27 727 434 441 
235 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U46a I Espal\a I I Ireland I J Nederland l Portugal I EUR 12 France !lalla UK 
1708.00 




10 7 251 
036 SWITZERLAND 543 159 303 6 34 
038 AUSTRIA 494 215 204 6 69 
048 YUGOSLAVIA 346 55 289 2 
052 TURKEY 128 
1 
128 5i 058 SOVIET UNION 58 
8 204 MOROCCO 72 
194 48 64 208 ALGERIA 295 
1 1i 
53 
14 220 EGYPT 107 75 
382 ZIMBABWE 55 636 1 8i 801 505 2 55 400 USA 2295 263 
404 CANADA 310 65 35 198 12 
436 COSTA RICA 72 2 70 
508 BRAZIL 53 53 
628 JORDAN 323 
186 217 
323 
:i 632 SAUDI ARABIA 1630 26 1224 662 PAKISTAN 77 3 42 6 
664 INDIA 83 
21 
82 64 1 680 TH 131 
24 14 
46 
2 700 IN lA 93 53 





732 JAPAN 394 178 3 
740 HONG KONG 62 8 16 38 
1000 WORLD 18858 725 62 4638 15 398 1481 84 8431 2831 2 2221 
1010 INTRA·EC 8599 520 60 2942 14 148 1129 84 1323 1684 2 695 1011 EXTRA-EC 10258 206 2 1693 1 249 333 5097 1147 1526 
1020 CLASS 1 5757 80 2 1432 13 103 2149 997 2 979 
1021 EFTA COUNTR. 2016 48 2 558 12 12 699 190 485 
1030 CLASS 2 4337 125 252 238 229 2859 150 466 
1031 ACP~) 238 9 1 31 79 128 1040 CLA 3 161 1 89 61 
t7t7 GOODS OF CIU imR t7 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISE: DU CHAP. t7 TRANSPORTEE:$ PAR LA POSTE 
t7t7.00 GOODS OF CHJ PTER t7 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISE DU CHAP. t7 TRANSPORTEE:$ PAR LA POSTE 
1000 WORLD • 8 1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3 3 
236 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I ·w.li6o I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
1708.00 
032 FINLANDE 1166 23 212 114 1oS 116 49 788 036 SUISSE 2853 702 1675 51 183 
038 AUTRICHE 2844 1180 1 962 31 670 
048 YOUGOSLAVIE 515 19 348 148 
052 TURQUIE 561 
10 
561 
101s 056 U.R.S.S. 1025 63 204 MAROC 508 
2013 274 
445 
208 ALGERIE 2849 5 1oS 562 265 220 EGYPTE 1169 813 
382 ZIMBABWE 1170 4 6831 8 691 8753 3413 j 1170 400 ETAT8-UNIS 19n4 2266 
404 CANADA 2590 909 7 253 1181 240 
436 COSTA RICA 783 110 673 
508 BRESIL 557 1 556 
628 JORDANIE 2638 
2476 1487 
2638 3ci 632 ARABIE SAOUD 136n 
s1 
9704 
662 PAKISTAN 526 20 340 115 
664 INDE 548 
82 
506 3ci 42 680 THAILANDE 621 
231 194 
505 4 
700 INDONESIE 890 450 15 
706 SINGAPOUR 797 2 8 683 
1230 
124 
732 JAPON 4927 2130 1 1517 49 
740 HONG-KONG 758 242 1 143 372 
1000 M 0 N DE 116956 2142 182 32395 18 3051 8351 182 44885 13760 7 14025 
1010 INTRA-CE 40000 1740 148 13797 12 1342 3969 181 8589 8872 j 3370 1011 EXTRA-CE 76913 402 14 18597 4 1709 2382 1 36255 6888 10654 
1020 CLASSE 1 41875 222 13 15288 129 894 1 13236 6545 7 5536 
1021 A E L E 12788 88 13 5585 114 134 3655 717 2502 
1030 CLASSE 2 33130 179 3167 1580 1479 22456 342 3927 
1031 ACP~~ 2237 1 143 4 69 284 1883 1040 CLA 3 1908 9 562 1189 
am GOODS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 17, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1717.00 GOODS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 17, Ill POS'TVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 2870 1900 758 11 
1010 INTRA-CE 1017 508 505 3 
1011 EXTRA-CE 1855 1392 254 8 
1020 CLASSE 1 598 355 242 8 1030 CLASSE 2 1050 1032 10 
237 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Nlmexe I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Halia UK 
9801 BUTTONS AND JUTTON MOULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESS-FASTENERS, INCLUDING SNAP-FASTENERS AND PRESs-sTUDS; BLANKS AND 
PARTS OF S::i ARnCLES 
BOUTONS, B ON5-PRESSION, BOUTON$ DE MANCHETTES ET SIMIL · 
9801.10 BUTTON BLANK$ AND MOULDS 
EBAUCHES ET F
1
PRMES POUR BOUTONS 
001 FRANCE 75 51 11 
4 
13 
002 BELG.-LUXBG. 42 32 6 
12 003 NETHERLANDS 90 76 i j 2 006 UTD. KINGDOM 98 54 36 
1000 W 0 R L D 753 1 4 424 3 8 21 203 7 1 83 
1010 INTRA-EC 402 4 248 2 2 21 79 5 i 45 1011 EXTRA-EC 351 178 1 5 124 2 38 
1020 CLASS 1 236 3 168 28 1 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 85 3 69 i 4 9 4 1030 CLASS 2 69 4 57 3 
9801.31 PRESS.fASTENE S, SNAP-FASTENERS, PRESS.STUDS AND THE UKE 
BOUTON5-PRESSION ET SIUILAJRES 
001 FRANCE 620 132 385 
3 
96 li 7 002 BELG.-LUXBG. I 138 16 118 3 5 003 NETHERLANDS 148 114 2 17 
004 FR GERMANY 
' 
203 9 i 121 i 2 39 2 150 005 ITALY I 187 53 i 7 5 5 006 UTD. KINGDOM 320 56 257 1 
007 IRELAND I 55 21 1 33 
008 DENMARK 67 4 54 i 1 2 8 009 GREECE 56 13 29 10 1 
010 PORTUGAL 157 17 106 2 29 3 
011 SPAIN 81 12 54 9 6 
030 SWEDEN 38 4 24 i 10 032 FINLAND 119 14 101 3 
038 SWITZERLAND 65 28 28 9 
038 AUSTRIA 62 57 4 1 
048 MALTA 33 j 23 1 10 9 048 YU VIA 220 i 114 i 89 060 18 10 4 2 




1 i 2 204 MOROCCO 75 4 59 2 
212 TUNISIA 97 23 20 49 5 i 390 SOUTH AFRICA 48 
15 
46 1 
5 400 USA 142 86 36 
624 ISRAEL 79 25 52 1 1 
740 HONG KONG 58 56 2 
1000 W 0 R L D 3573 428 2 2051 2 8 145 1 562 34 1 343 
1010 INTRA-EC 2032 309 1 1258 1 2 17 1 195 13 235 
1011 EXTRA-EC 1540 118 1 794 1 4 128 387 21 108 
1020 CLASS 1 834 57 522 1 4 140 11 99 





1030 CLASS 2 432 57 i 211 25 8 1040 CLASS 3 i 275 2 61 3 202 5 1 
9801.33 STUDS AND CUF~I.INKS 
BOUTON& DE UAI CHETTES ET SIMILAJRES 
001 FRANCE 4 1 
3 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 6 3 
3 400 USA 5 1 1 i 632 SAUDI ARABIA 8 7 i 732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 2 2 
1000 WORLD 79 1 23 18 4 18 19 
1010 INTRA-EC 40 i 7 10 4 12 11 1011 EXTRA-EC 37 15 5 4 8 
1020 CLASS 1 17 5 1 3 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 
4 i 4 6 1030 CLASS 2 21 11 1 
9801.35 BUTTONS OF BAS METAL, NOT COVERED WITH TEXnLE MATERIAL 
BOUTON$, SF BO ""ON5-PRESSION ET BOUTON$ DE MANCHETTES, EN METAL COUIIUN, NON RECOUVERTS DE IIATIERES TEXnLES 





002 BELG.-LUXBG. 31 14 i 3 5 i 003 NETHERLANDS 27 23 1 1 
2 004 FR GERMANY 33 
12 
4 5 22 





006 UTD. KINGDOM 32 16 5 i i 048 YUGOSLAVIA 30 13 15 
1000 WORLD 448 8 2 175 9 7 54 147 28 2 20 
1010 INTRA-EC 251 2 1 101 7 8 29 83 15 1 8 
1011 EXTRA-EC 198 4 2 74 1 1 27 84 11 1 13 
1020 CLASS 1 101 1 46 1 4 41 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 35 
3 
1 23 i i 2 7 1 i 1 1030 CLASS 2 78 19 22 22 2 7 
1040 CLASS 3 21 1 9 1 2 7 1 
9801.37 BUTTONS OF AAn flclAL PLAine, NOT COVERED WITH TEXnLE MATERIAL 
BOUTONS, SF BO~ iroN5-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN UATIERES PLAST. AATIFIC., NON RECOUVEATS DE IIATIEAES TEXT. 
001 FRANCE 94 23 6 
13 
53 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 104 i 35 17 37 2 003 NETHERLANDS 124 i 98 3 2 8 16 11i 2 1 004 FR GERMANY 217 i 20 11 179 1 005 ITALY 29 i 2 3 5 i 94 2 006 UTD. KINGDOM 180 63 2 15 i 008 DENMARK 44 
2 
26 1 1 13 2 
009 GREECE 88 52 
2 
6 23 5 010 PORTUGAL 34 18 10 4 2 
13 011 SPAIN 44 9 5 1 25 2 028 NORWAY 17 6 
2 8 030 SWEDEN 48 14 18 6 
2 032 FINLAND 16 1 10 
5 
1 2 038 SWITZERLAND 77 26 40 5 1 038 AUSTRIA 67 
2 
50 15 2 i 048 YUGOSLAVIA 122 97 1 21 




1 060 POLAND 47 34 5 
2 064 HUNGARY 34 i 16 11 3 5 056 ROMANIA 42 30 
4 
2 4 2 204 MOROCCO 29 4 13 5 1 2 212 TUNISIA 62 13 33 i 14 8 6 2 19 400 USA 253 118 63 18 404 CANADA 20 8 4 6 2 869 SRI LANKA 11 11 i 728 SOUTH KOREA 24 23 i i 10 740 HONG KONG 19 6 1 
1000 W 0 R LD 2214 28 32 908 10 35 172 2 755 157 41 78 1010 INTRA-EC 974 3 4 341 5 14 70 1 427 68 18 25 
238 




9801 ~~&'m:~Jl::'WUULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESs-FASTENERS, INCLUDING SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANKS AND 
KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETIENKNOEPFE UND DERQL. 
9801.10 BUTTON BLANKS AND MOULDS 
KNOPF·ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
001 FRANCE 940 717 9 i 144 47 70 002 BELG.-LUXBG. 520 9 309 1 161 1 003 PAYS..BAS 630 543 
4 
1 55 25 52 006 ROYAUME-UNI 680 465 3 153 
1000 M 0 N DE 6908 27 29 4114 74 118 200 1843 78 5 818 
1010 INTRA..CE 4104 8 29 2628 41 18 200 880 50 5 280 1011 EXTRA..CE 2803 18 1488 33 101 782 28 338 
1020 CLASSE 1 2050 18 24 1315 23 70 307 3 4 286 
1021 A E L E 712 18 24 499 
10 
70 76 1 i 24 1030 CLASSE 2 527 3 131 30 300 3 49 
9801.31 PRESs-FASTENERS, SNAP-FASTENERS, PRESS.STUDS AND THE LIKE 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEJCHEN 
001 FRANCE 7484 1625 3 4920 65 5 804 2 130 002 BELG.·LUXBG. 2656 
256 
2248 48 165 125 
003 PAYS..BAS 2IT9 
:i 2304 8 2 29 31 4 188 004 RF ALLEMAGNE 2256 192 
2244 
18 462 1538 
005 ITALIE 3064 628 21 
2 
82 
10 7i 4 4 109 006 ROYAUME-UNI 3807 602 3073 40 
256 007 lALANDE 590 2 307 3 20 2 
008 DANEMARK 1269 53 1122 22 14 27 100 009 GRECE 838 119 j 527 4 128 13 010 PORTUGAL 2234 206 1826 58 282 8 43 
011 ESPAGNE 988 125 6 630 8 76 
8 
142 
030 SUEDE 757 82 449 
12 
218 
032F E 2221 182 1927 j 100 036 1130 3 
4 
640 317 182 




a5 2 407 2 15 128 046 YOUGOSLAVIE 3821 
15 
2526 1065 133 10 
060 POLOGNE 504 3 352 19 66 48 3 





064 HONGRIE 1811 
:i 290 1433 55 9 066 ROUMANIE 635 2 547 
:i 28 7 39 204 MAROC 1150 86 
6 
93 889 11 64 4 
212 TUNISIE 1762 463 477 710 96 10 
12 390 AFR. DU SUD 595 1 
6 
573 9 
57 400 ETATS..UNIS 2164 97 1293 23 706 
624 ISRAEL 1317 326 
:i 956 28 20 2 15 740 HONG-KONG 824 745 31 15 
1000 M 0 N DE 53124 5298 81 34228 24 12 2264 15 5641 709 13 4841 
1010 INTRA..CE 27987 3809 41 19002 10 10 275 15 1834 239 8 2843 
1011 EXTRA..CE 25135 1488 40 15223 14 3 1989 3908 469 5 1998 
1020 CLASSE 1 14214 559 13 9942 8 79 1620 159 1 1833 
1021 A E L E 5767 267 4 4527 
:i :i 9 368 8 1 583 1030 CLASSE 2 7054 910 9 3625 1844 358 152 3 147 
1040 CLASSE 3 3669 19 19 1656 4 66 1929 158 18 
9801.33 STUDS AND CUFF-LINKS 
MANSCHETIENKNOEPFE UND DERQLEICHEN 
001 FRANCE 838 455 
42 16 
15 165 
006 ROYAUME-UNI 799 738 2 46 400 ETATS..UNIS 899 355 9 482 7 
632 ARABIE SAOUD 774 i. 755 7 9 3 732 JAPON 855 574 173 1 106 
740 HONG-KONG 902 769 94 37 
1000 M 0 N DE 7500 10 23 5487 204 24 893 256 2 600 
1010 INTRA..CE 2355 2 3 1744 138 23 56 125 2 261 
1011 EXTRA..CE 5146 8 20 3743 68 1 835 131 340 
1020 CLASSE 1 2565 7 2 1588 16 874 18 262 
1021 A E L E 600 1 489 2 18 2 88 
1030 CLASSE 2 2545 1 2139 52 181 113 77 
9801.35 BUTTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUQ 
001 FRANCE 695 1 247 10 45 395 237 42 002 BELG.-LUXBG. 876 
:i 294 2i 13 64 3 003 PAYS..BAS 600 
4 
520 
:i 30 25 1o4 1 004 RF ALLEMAGNE 712 
:i 420 57 218 323 3 005 ITALIE 1137 29 7 450 117 39 218 006 ROYAUME-UNI 908 3 474 1 283 27 28 046 YOUGOSLAVIE 876 1 583 236 
1000 M 0 N DE 11493 112 64 5735 132 80 1748 2207 661 21 755 
1010 INTRA..CE 6017 17 18 2720 106 49 1101 1220 465 11 306 
1011 EXTRA..CE 5477 94 48 3015 25 11 845 987 196 8 447 
1020 CLASSE 1 3026 2 34 1988 8 191 655 59 1 92 
1021 A E L E 1238 7i 30 941 3 10 75 146 15 8 28 1030 CLASSE 2 1949 4 712 18 441 312 35 338 
1040 CLASSE 3 500 21 9 318 1 12 20 103 18 
9801.37 BUTTONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHETIENKNOEPFE, AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 2857 7 i 1093 137 614 1427 70 122 002 BELG.-LUXBG. 3638 
11 
1300 
4 i 272 1402 i 48 003 PAYS..BAS 2837 2 2274 221 301 685 22 004 RF ALLEMAGNE 3283 5 12 835 39 42 551 1859 83 7 005 ITALIE 1055 12 
10 2:i 72 114 8 1600 13 5 9 006 ROYAUME·UNI 3840 2 1814 54 162 72 15 008 DANEMARK 1017 
16 27 
693 12 28 213 56 
009 GRECE 2539 1867 40 105 406 115 3 010 PORTUGAL 1118 7 3 720 140 149 49 
a5 10 011 ESPAGNE 523 1 268 202 23 208 2 4 028 N RVEGE 845 272 11 3 82 
5 
9 
030 1923 488 906 
2 
87 196 222 19 
032 566 54 369 2 19 75 45 
036 2005 7 983 137 798 67 13 
038 HE 2114 
78 i 1901 8 152 51 1 046 YOUGOSLAVIE 4847 4138 7 12 366 19 
052 TURQUIE 611 2:i 1o4 585 2 11 
4 9 
060 POLOGNE 1803 1430 104 2 139 1 
064 HONGRIE 1380 10 903 128 26 296 43 066 ROUMANIE 1734 30 1482 
ali 54 91 50 204 MAROC 907 177 392 206 18 24 
212 TUNISIE 1161 253 738 
5 30i 109 33 29 j 584 400 ETATS..UNIS 5464 2915 26 1033 593 
404 CANADA 521 173 4 5 12 71 196 60 
669 SRI LANKA 622 
2 
622 
4 :i i si 728 COREE DU SUD 1230 1169 
18 10 740 HONG-KONG 613 2 399 4 121 2 55 
1000 M 0 N DE 55993 856 1038 32086 138 820 3557 19 10265 5009 455 1950 
1010 JNTRA..CE 23118 81 55 10916 78 347 1960 10 6595 2469 175 450 
239 





1011 EXTRA-EC 1240 23 28 587 5 21 102 328 89 25 51 
1020 CLASS 1 683 2 24 373 1 14 8 165 63 33 
1021 EFTA COUNTR. 226 
19 
24 111 4 i 7 84 18 11 4 1030 CLASS 2 402 102 78 159 7 14 
1031 ACP~) 128 1 4 1 41 63 2 11 9 1040 CLA 3 158 1 91 17 4 21 14 4 
8801.39 BUTTONS OTHER THOSE OF 9801.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRE QUE REPRIS SOUS 8801.31. 33, S5 ET S7 
001 FRANCE 178 3 4 3 1!l 150 1 17 002 BELG.-LUXBG. 79 
2 
1 52 5 6 
003 NETHERLANDS 104 1 
8 
7 68 26 
004 FR GERMANY 232 
8 2 
10 202 11 
005 ITALY 52 
2 
13 
2 222 3 29 006 UTD. KINGDOM 243 4 4 5 45 007 IRELAND 50 
2 
5 
009 GREECE 27 22 
2 
2 
011 SPAIN 31 
1 
1 26 2 
036 SWITZERLAND 67 1 84 1 
036 AUSTRIA 20 8 12 
:i 048 YUGOSLAVIA 10 5 
2 
3 
2 066 ROMANIA 21 
1 
17 
212 TUNISIA 50 
15 
26 23 4 17 400 USA 563 4 
2 
26 496 
404 CANADA 57 14 38 3 





732 JAPAN 22 17 1 
740 HONG KONG 22 2 19 1 
1000 W 0 R LD 2178 10 50 19 28 174 2 1681 18 8 208 
1010 INTRA-EC 1019 5 21 11 10 54 2 781 8 5 142 
1011 EXTRA-EC 1158 4 30 9 11 120 899 10 2 66 
1020 CLASS 1 811 1 24 3 15 48 661 9 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 121 
2 
9 1 3 2 89 2 18 1030 CLASS 2 301 4 6 69 201 1 14 
1040 CLASS 3 45 1 2 3 35 1 3 
8802 SUDE FASTENERS D PARTS THEREOF 
SIERE ET LEURS PARTIES 
8802.11 COMPLETE SUDE F TENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMETURES COM LETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 265 239 4 2 
8 18 
13 3 3 
002 BELG.-LUXBG. B3 9 6 5 43 3 003 NETHERLANDS 58 41 4 1 8 6 44 6 004 FR GERMANY 160 11 
10 
32 54 
005 ITALY 53 1 39 
2 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 213 107 6 
2 
89 9 30 007 NO 41 5 
1 
4 
008 MARK 46 7 3 30 4 31 009. G E 98 6 58 
1 
3 
8 028 N y 34 22 3 6 038A lA 49 1 31 10 
1 1 
1 
048 YUGOSLAVIA 58 3 43 2 13 2 052 TURKEY 109 4 51 1 44 6 060 POLAND 30 
1 
18 3 5 
066 ROMANIA 34 21 56 7 5 204 MOROCCO 107 4 3 40 2 
212 TUNISIA 155 23 11 36 76 9 
1000 W 0 R L D 1978 449 • 389 9 160 389 190 186 28 168 1010 INTRA-EC 1062 383 3 138 7 47 161 66 112 18 129 
1011 EXTRA-EC 814 68 5 253 2 113 228 124 74 9 40 
1020 CLASS 1 362 30 1 146 14 . 39 62 34 36 
1021 EFTA COUNTR. 142 26 1 42 
2 
12 10 10 14 9 27 1030 CLASS 2 412 36 1 39 99 155 44 23 4 
1031 ACP~) 49 2 4 1 5 21 4 5 9 2 1040 CLA 3 143 1 68 33 19 18 
8802.15 NARROW STRIPS 0 ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES L GUEURS, SIMPLAVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 138 6 7 1 124 
1000 WORLD 269 29 46 • 38 20 125 3 1010 INTRA-EC 172 8 24 7 2 7 124 2 
1011 EXTRA-EC 97 24 21 1 38 13 1 1 
8802.11 PARTS OF SUDE F TENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FER ETURES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS, EXCL RUBANS 
001 FRANCE 53 3 22 1s 7 s3 21 002 BELG.-LUXBG. 190 19 27 16 
003 NETHERLANDS 108 59 3 4 3 41 004 FR GERMANY 340 
25 
199 25 113 





006 UTD. KINGDOM 162 143 9 1 29 010 PORTUGAL 175 87 57 21 
032 FINLAND 183 91 25 39 28 
1000 W 0 R L D 1987 24 3 530 3 552 343 68 5 457 
1010 INTRA-EC 1243 7 1 348 i 1 434 125 59 2 287 1011 EXTRA-EC 745 17 2 183 2 120 217 8 3 191 
1020 CLASS 1 434 4 2 135 56 128 109 




43 67 3 41 1030 CLASS 2 267 38 62 86 62 
1031 ACP(66) 74 5 4 18 3 43 
8802.51 COMPLETE SUDE F A TENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COUP , AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE& QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 239 31 19 
1 5 
173 2 14 
002 XBG. 119 4 22 20 69 2 003 NOS 88 72 6 3 
251 18 
3 
004 FR ANY 431 4 3 8 4 154 !J89 UTD. DOM 104 52 14 2 25 49 00 IRELAND 61 7 1 li 4 008 DENMARK 102 6 48 4 3 3 40 009 GREECE 38 3 24 
010 PORTUGAL 55 1 35 3 16 1 3 5 030 SWEDEN 29 1 16 1 29 038 AUSTRIA 116 41 41 4 1 
048 YUGOSLAVIA B3 75 3 3 4 2 052 TURKEY 33 
1 6 17 7 4 060 POLAND 40 22 3 
2 
6 
064 HUNGARY 40 5 3 26 
10 
4 6 066 ROMANIA 54 4 29 775 1 4 204 MOROCCO 844 15 18 32 4 
212 TUNISIA 46 6 27 2 11 
1000 WORLD 2853 165 13 592 848 133 549 186 365 
1010 INTRA-EC 1277 112 3 235 15 59 459 123 i 271 1011 EXTRA-EC 1576 53 10 357 834 74 80 83 84 
240 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9801.37 
1011 EXTRA..CE 32881 595 882 21171 60 474 1597 10 3871 2541 280 1500 
1020 CLASSE 1 19781 78 868 12865 12 315 355 2548 1751 11 978 
1021 A E L E 7306 455 852 4441 2 1 245 1Ci 1173 499 5 88 1030 CLASSE 2 7376 5 4055 46 159 951 1081 99 102 413 
1031 ACP~~ 1094 21 1oS 78 340 318 31 102 204 1040 CLA 3 5724 63 4250 293 42 691 168 109 
8801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 37 ENTHALTEH 
001 FRANCE 4517 21 274 121 
392 
3760 40 301 







004 RF ALLEMAGNE 4724 8 
614 
117 15 328 3994 3 228 
005 ITALIE 1238 
2 34 91 140 5 1989 4 34 389 006 ROYAUME-UNI 2732 169 138 345 18 







009 ECE 518 82 358 
28 
22 
011 646 23 29 504 
6 
64 
036 1212 114 49 1025 16 
036 AU I HE 937 710 31 190 5 1 
046 YOUGOSLAVIE 937 
i 
829 7 57 41 3 
066 ROUMANIE 525 60 
3 
45 355 7 57 
212 TUNISIE 713 1 103 
4 
433 172 1 
13 2a6 400 ETATS.UNIS 10690 1 308 848 551 8549 128 
404 CANADA 1220 7 12 16 22 281 811 5 66 





732 JAPON 1180 231 5 158 716 45 740 HONG-KONG 640 138 10 18 385 7 76 
1000 M 0 N DE 418n 185 20 4538 257 1387 3850 10 27888 463 114 3159 
1010 INTRA..CE 18512 78 3 1443 181 415 1467 10 12825 194 69 1827 
1011 EXTRA..CE 23343 108 18 3093 87 982 2382 15039 269 45 1332 
1020 CLASSE 1 17623 15 8 2516 38 904 1207 11840 230 19 848 
1021 A E L E 2827 1 6 903 17 5 110 1450 40 26 295 1030 CLASSE 2 4583 43 2 314 54 n 1088 2572 14 395 
1040 CLASSE 3 1135 50 6 263 4 1 69 627 25 90 
8802 SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAVON 
9802.11 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
VOWTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 3719 3337 110 42 3 
21i 
4 87 38 12 86 
002 BELG.-LUXBG. 1047 
13i 6 
100 55 46 602 20 33 003 PAYS.BAS 837 611 
4i 
7 6 1 
626 
55 
004 RF ALLEMAGNE 2018 137 8 
180 
229 144 72 10 749 
005 ITALIE 682 5 5 440 
19 29 8 2 42 006 ROYAUME-UNI 2549 13n 287 
16 
733 104 
38i 007 lALANDE 527 54 2 7 
2 
67 
008 DANEMARK 751 106 
2 
113 21 5 50 454 
009 GRECE 1227 59 869 
6 
14 246 37 300 028 NORVEGE 881 259 3 313 
5 i 62 036 AUmiCHE 943 12 789 64 9 
046 YOUGOSLAVIE 1239 1 
2 
992 Hi 7 18 221 j 052 TURQUIE 1346 27 884 12 344 52 
060 POLOGNE 580 
8 
54 358 68 
4 
102 
066 ROUMANIE 737 480 
407 
146 98 
204 MAROC 1017 42 80 459 4 25 
212 TUNISIE 2000 3n 231 279 1012 101 
1000 M 0 N DE 27454 8053 135 8480 98 1188 4334 23 1730 2502 283 2872 
1010 INTRA..CE 13933 5213 40 2574 82 332 1812 23 824 1588 88 1801 
1011 EXTRA..CE 13521 840 95 5906 14 834 2723 1105 937 187 870 
1020 CLASSE 1 6501 350 28 3790 100 495 503 441 1 793 
1021 A E L E 2733 311 9 1516 
14 
80 137 100 163 1 416 
1030 CLASSE 2 4762 462 8 832 732 1893 326 208 195 72 
1031 ACP~~ 522 19 s9 14 41 164 30 23 195 38 1040 CLA 3 2283 8 1284 3 338 2n 289 1 6 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
BAENDER UNO STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 943 54 38 8 842 
1000 M 0 N DE 2137 248 506 46 322 95 887 52 
1010 INTRA..CE 1290 46 248 42 38 31 845 38 
1011 EXTRA..CE 848 201 258 s 283 83 22 18 
9802.19 PARTS OF SUDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
TEilE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 563 19 316 
422 
100 












004 RF ALLEMAGNE 3058 1 
337 
1801 1 207 967 
005 ITALIE B60 13 
i 
5 431 
12 s5 26 5 48 006 ROYAUME-UNI 1969 4 1837 
3 
48 7 
213 010 PORTUGAL 1562 4 2 673 316 151 
032 FINLANDE 1520 1 896 159 242 221 
1000 M 0 N DE 18874 278 81 7045 4 21 4125 18 2738 754 50 3582 
1010 INTRA..CE 11738 87 8 4880 
4 
8 3212 18 1007 815 s 2117 
1011 EXTRA..CE 8938 211 52 2385 12 914 1 1729 139 46 1465 
1020 CLASSE 1 4124 49 51 1838 3 437 1 1131 5 811 




284 1 398 1 48 311 1030 CLASSE 2 2345 582 413 526 4 839 
1031 ACP(66) 652 42 6 69 80 1 46 408 
9802.51 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDI.EN METALLEN 
001 FRANCE 3005 493 365 1 
s3 2005 34 107 002 BELG.-LUXBG. 2519 
a6 
351 3B 21 2035 21 




93 51 5 565 13 28 004 RF ALLEMAGNE 4468 66 
237 
4 54 1873 1885 
006 ROYAUME-UNI 1950 873 58 2 205 35 541 353 007 lALANDE 524 109 27 
1o4 
1 34 
008 DANEMARK 1599 92 
16 
950 
a3 39 3 450 009 GRECE 902 46 685 33 6 010 PORTUGAL 1361 4 8 693 44 433 14 3 6 030 SUEDE 796 26 2 382 28 
114 
67 241 
036 AUmiCHE 1835 6 1037 505 8 79 16 





25 052 TURQUIE 543 3 396 63 48 
060 POLOGNE 954 12 115 618 43 
52 
167 1 
064 HONGRIE 848 78 6 604 4 102 40 066 ROUMANIE 1250 73 5 814 
637 
184 29 105 
204 MAROC 2062 310 
4 
445 607 53 10 
212 TUNISIE 1051 168 717 23 124 14 
1000 M 0 N DE 34569 2815 278 14570 8 1828 2280 4678 4313 28 3785 
1010 INTRA..CE 18605 1883 82 5069 8 242 1057 4072 3304 13 2878 
1011 EXTRA..CE 15987 952 196 9461 1385 1224 804 1009 18 920 
241 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination ~mexe_l I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Franca Ita II a UK 
9802.51 
1020 CLASS 1 363 15 1 192 57 9 41 18 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 216 14 
1 
80 57 4 30 9 1 21 
1030 CLASS 2 1051 28 73 m 52 33 28 59 
1040 CLASS 3 166 10 7 93 1 13 17 18 7 
9802.55 NARROW STRIPS F ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TO!ro S LONGUEURS, SIMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 364 301 29 29 
212 
1 3 29 1 1 002 BELG.-LUXBG. 398 
21 
90 66 
003 NETHERLANDS 205 162 22 5 45 1 42 004 FR GERMANY 133 37 
21 
3 
006 UTD. KINGDOM 116 79 
1 
12 4 
010 PORT AL 119 16 89 1 12 
1 030 SWE 46 4 39 5 2 032 Fl 40 2 25 3 8 038S LAND 44 2 39 
ri 038A A 109 32 
048 YUGOSLAVIA 27 
a8 27 208 ALGERIA 88 
1000 WORLD 1940 837 2 8SO 227 274 1 14 78 3 S4 
1010 INTRA-EC 1430 494 1 428 138 238 1 11 75 3 45 
1011 EXTRA-EC 511 144 223 90 38 4 3 8 
1020 CLASS 1 314 28 184 83 7 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 253 12 144 83 2 3 
2 
9 
1030 CLASS 2 181 116 24 7 31 1 
9802.58 PARTS OF SLIDE F STENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS DF CHAIN SCOOPS, NOT DF BASE METAL 
PARTIES POUR FEI METURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 77 1 1 68 7 
004 FR GERMANY 174 
2 1 16 1 
10 164 
032 FINLAND 84 8 58 
1000 W 0 R LD 590 8 14 17 28 4 281 2 257 
1010 INTRA-EC 387 3 3 1 
2i 
4 198 1 189 
1011 EXTRA-EC 185 8 12 18 1 65 1 68 
1020 CLASS 1 148 6 10 19 1 49 63 
1021 EFTA COUNTR. 130 3 9 16 1 40 61 
9802.88 SLIDE FASTENERS THER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT DF BASE METAL 
FERMETURES A GL SSIERE, SANS AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 208 1 
26 
208 1 
002 BELG.-LUXBG. 121 95 
004 FR GERMANY 47 
1 
2 45 
009 GREECE 73 5 67 
032 FINLAND 92 
1 1 
22 70 
204 MOROCCO 81 so 29 
212 TUNISIA 75 1 67 7 
624 ISRAEL 80 54 26 
1000 W 0 R L D 1382 12 1 15 3 387 5 953 8 
1010 INTRA-EC 874 2 4 2 75 5 585 1 
1011 EXTRA-EC 888 11 11 1 292 368 5 
1020 CLASS 1 259 4 9 1 41 203 1 
1021 EFTA COUNTR. 134 j 4 23 107 3 1030 CLASS 2 393 1 229 153 
1040 CLASS 3 37 2 23 12 
9803 
....., ... - . r"""'· ....... ...,.. .. , """' ""ftf,·..-""1 """""""'" .......... -· ·-PENCILS AND SUDI G PENCILS; PARTS AND FITTINGS THEREOF, OT R THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
:fJlVr-Ptla":E, STY OS, PORTE-MINES; PORTE.CRA YON ET SIMIL; LEUR PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
9803.01 BALL POINT PENS 1 ND PENCILS WITH LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 





002 BELG.-LUXBG. 48 
2 
7 10 
19 003 NETHERLANDS 36 11 j 1 3 2 004 FR GERMANY 85 
2 16 
3 27 46 





006 UTD. KINGDOM 58 21 12 1 
32 007 IRELAND 43 2 1 8 




39 011 SPAIN 29 4 5 14 028 NORWAY 22 5 
1 
12 030 SWEDEN 158 14 5 138 
032 FINLAND 29 1 
1 
18 1 9 
038 SWITZERLAND 25 12 3 1 8 
400 USA 111 8 . 1 83 19 
612 IRAQ 7 1 6 23 624 ISRAEL 38 1 
1 
14 
2 632 SAUDI ARABIA 45 2 40 847 U.A.EMIRATES 18 1 
1 
17 
706 SINGAPORE 13 1 
1 1 
11 
732 JAPAN 9 3 7 800 AUSTRALIA 31 4 17 7 
1000 W 0 R L D 1217 10 1 178 7 so 312 30 81 570 
1010 INTRA-EC 608 8 i 107 7 28 124 29 18 189 1011 EXTRA-EC 708 1 68 22 188 3 43 381 1020 CLASS 1 479 so 9 156 2 39 223 1021 EFTA COUNTR. 257 
1 
37 2 35 2 4 181 1030 CLASS 2 223 18 13 32 1 154 
1031 ACP(66) 35 1 1 4 5 1 23 
9803.12 BALL POINT PENS AI D PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP DF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
SffiOGRAPHES ET RAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 2 
1 004 FR GERMANY 7 2 4 005 ITALY 8 
1 
7 4 1 006 UTD. KINGDOM 30 25 011 SPAIN 6 4 2 
038 SWITZERLAND 2 1 1 
1 400 USA 5 4 3 632 SAUDI ARABIA 6 3 647 U.A.EMIRATES 3 1 2 
706 SINGAPORE 2 1 1 
732 JAPAN 4 2 1 1 740 HONG KONG 11 2 5 4 
1000 WORLD 118 4 5 83 31 13 1010 INTRA-EC 87 4 3 42 14 4 1011 EXTRA-EC 48 2 21 17 8 1020 CLASS 1 19 2 9 5 3 1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 2 
6 1030 CLASS 2 31 12 13 
9803.14 BALL POINT PENS AN p PENCILB WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
242 





1020 CLASSE 1 7412 243 35 5104 716 124 320 288 11 571 
1021 A E L E 3909 216 4 2036 716 66 194 171 10 474 
1030 CLASSE 2 4764 546 35 1915 660 669 167 283 4 305 
1040 CLASSE 3 3787 162 127 2462 8 231 318 436 43 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLa. Y WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
BAENDER UND STREIFEH MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN AL9 UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2705 1947 355 345 
1339 
15 27 3 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 3557 
234 
990 694 1 526 7 
003 PAY8-BAS 2594 2106 254 
71 458 8 323 004 RF ALLEMAGNE 1048 160 
321 
29 
ODS ROYAUME-UNI 1266 771 
15 
114 53 3 4 
010 PORTUGAL 1585 155 1144 16 255 
3 16 030 SUEDE 692 55 13 560 1 44 
032 FINLANDE 519 20 1 352 49 
73 
97 
036 SUISSE 765 18 672 
659 
1 





048 YOUGOSLAVIE 612 
918 
608 
6 208 ALGERIE 924 
1000 M 0 N DE 20587 5023 3& 9270 2 2338 2129 15 183 1088 29 478 
1010 INTRA..CE 13832 3606 20 5464 
:i 
1501 1745 15 78 1018 29 358 
1011 EXTRA..CE 8757 1417 17 3608 835 364 107 70 119 
1020 CLASSE 1 4324 253 16 3065 710 81 74 7 118 
1021 A E L E 3285 136 14 2188 
2 
710 44 73 4 116 
1030 CLASSE 2 2079 1163 405 125 302 25 57 
9802.59 PART9 OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN AL9 UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEH 





004 RF ALLEMAGNE 1959 1 29 5 141 1792 032 FINLANDE 758 92 23 44 565 
1000 M 0 N DE 5710 91 2 321 154 208 52 2085 48 2750 
1010 INTRA..CE 3759 22 1 71 24 7 28 1518 30 2059 
1011 EXTRA..CE 1951 69 1 249 130 201 28 567 17 691 
1020 CLASSE 1 1466 1 1 113 58 153 26 462 1 633 
1021 A E L E 1214 1 44 47 94 26 400 602 
9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PART9, NOT OF BASE METAL 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN AL9 UNEDLEN MET ALLEN, TEILE DAYON 
001 FRANCE 1334 4 15 
237 
1313 2 
002 BELG.-LUXBG. 601 
2 
1 581 2 
004 RF ALLEMAGNE 528 
15 6 44 470 11 009 GRECE 913 122 770 
:i 032 FINLANDE 635 
19 11 
178 455 
204 MAROC 662 495 137 
212 TUNISIE 1128 21 11 1024 72 
624 ISRAEL 542 4 426 112 
1000 M 0 N DE 11092 189 10 187 48 3831 29 8884 132 
1010 INTRA..CE 5028 23 3 52 35 830 27 4241 15 
1011 EXTRA..CE 6083 188 7 114 13 3001 1 2844 117 
1020 CLASSE 1 2070 66 6 70 12 328 1 1559 28 
1021 A E L E 1021 
100 
6 36 193 1 763 2 
1030 CLASSE 2 3437 
1 
26 2396 642 73 
1040 CLASSE 3 552 18 276 242 15 
8803 ~~rJ1'1:gN;Ug~~EN~~r=~Nftf.f=:~~m:~~.pr~E~EM2LfJBfe f~CJL~~~~R:St,ND SIMILAR HOLDERS, PROPEUING 
eJ'fifl?o~lF~.\~lf/iJibf~~RtJ:8~REIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UND DERGL; TEILE DAVON UND ZUBEHOER, AUSGEN. 
8803.01 BAU POINT PENS AND PENCIL9 WITH LIQUID IHK 
TIHTENKUGEL9CHREIBER 




49 1153 3 










005 ITALIE 1281 35 
:i 23 8i 8 63 724 ODS ROYAUME-UNI 1288 5 573 5D6 10 40 
514 007 IRLANDE 609 36 16 43 45 008 ARK 1412 194 2 171 49 998 011 NE 613 j 14 101 87 11 6 359 028 GE 541 144 3 25 4 344 
030S 2513 2 353 6 
34 13 2111 
032 Fl DE 527 1 20 245 14 241 
036S 1085 
4 
1 301 189 92 13 489 
400 ET UN IS 2778 2 308 67 432 1 1963 
612 IRAQ 519 13 
1 
505 1 
754 624 ISRAEL 859 
3 
27 77 
1 8 632 ARABIE SAOUD 1946 40 37 1857 
647 EMIRATS ARAB 682 15 8 
28 
659 
706 SINGAPOUR 602 26 17 22 531 732 JAPON 631 
1 
14 103 492 
800 AUSTRALIE 526 60 99 88 260 
1000 M 0 N DE 28404 223 43 4921 12 48 1929 18 2835 1405 382 18792 
1010 INTRA..CE 10778 178 11 2842 
1:i 
39 877 14 720 1315 117 4665 
1011 EXTRA..CE 17628 45 33 2080 7 1053 3 1915 80 284 12126 
1020 CLASSE 1 9959 17 23 1510 1 508 1 1203 48 237 6411 
1021 A E L E 5118 13 19 962 
12 4 
213 442 45 
28 
3424 
1030 CLASSE 2 7520 28 9 485 544 712 41 5656 
1031 ACP(66) 582 28 50 4 175 53 11 261 
8803.12 BAU POINT PENS AND PENCIL9, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS METAL 
KUGEL9CHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELIIET AUEN ODER .PLA mERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 692 
10 
14 702 188 7 1 
004 RF ALLEMAGNE 859 
164 
404 378 15 51 
005 ITALIE 1667 1 





036 SUISSE 964 
4i 
52 749 101 12 15 
400 ETAT8-UNIS 1846 201 1221 15 4 358 
632 ARABIE SAOUD 1222 4 6 730 325 
163 
647 EMIRATS ARAB 527 264 240 15 
706 SINGAPOUR 876 51 332 490 
4 
3 
732 JAPON 1319 333 499 181 302 
740 HONG-KONG 4382 137 2232 1436 576 
1000 M 0 N DE 22795 183 88 2448 41 12326 5538 72 64 2057 
1010 INTRA..CE 8607 152 5 1233 21 4632 1863 37 41 423 
1011 EXTRA..CE 14189 11 81 1215 20 7494 3876 34 23 1835 
1020 CLASSE 1 5439 4 88 910 18 2834 789 33 22 761 
1021 A E L E 1576 3 15 291 12 800 395 23 22 15 
1030 CLASSE 2 8743 7 12 302 4660 2887 1 1 873 
9803.14 BAU POINT PENS AND PENCIL9 WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS METAL 
243 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Portugal I UK 
8803.14 &mOGRAPHES E CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAI~S AVEC DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 373 28 100 14 
002 BELG.-LUXBG. 1~ 14 1ff ~ ~ ~r~€~M~~s 339 6 1 9 
= IJfJ:YKINGDOM k~ 7 3 1~ 1~ 
006 DENMARK 82 65 4 
010 PORTUGAL 41 8 12 
~A ~b~~AY 1U 4 rr 
030 SWEDEN 111 3 84 
032 FINLAND 55 40 
036 SWITZERLAND 229 148 
036 AUSTRIA 130 82 


















~ tl~~GARY ~ 9~ 7S 37 
404 CANADA 38 16 13 2 
624 ISRAEL 43 29 4 1 
632 SAUDI ARABIA 41 17 7 2 m ~i~tf_tl~~~ES 1g 1~ 1 1 
~~ ~~NAcrKONG 1 ~ , 3 1 ~ 
BOO AUSTRALIA 36 12 13 
1000 W 0 R L D 3372 58 14 1320 257 232 
1010 INTRA-EC 1818 54 4 598 84 104 
1011 EXTRA-EC 1558 2 9 723 173 128 
1020 CLASS 1 1046 1 8 569 119 98 
1~ ID,W~UNTR. ~~ 1 ~ ~~ ~ ~ 





















8803.18 BALL POINT PENS I~D PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















632 SAUDI ARABIA 
847 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 





































SffiOGRAPHES A DEl INER A ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 49 
002 BELG.-lUXBG. 11 
003 NETHERLANDS 23 
005 ITALY 54 
006 UTD. KINGDOM 35 
006 DENMARK 5 







































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.14 KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSQ. TINTENKUGELSCHREIBER UND NICKT MIT EDELMETALLEN YERARBEITET 
001 FRANCE 8054 487 10 4007 326 
426 
299 1305 274 1346 
002 BELG.-LUXBG. 4181 406 3 1129 137 132 29 2325 31i 003 PAY5-BAS 4471 4 2952 65 246 124 369 
600 004 RF ALLEMAGNE 5079 266 55 
4098 
268 314 488 2637 361 
005 ITALIE 6863 18 
sci 308 497 214 910 54 1676 006 ROYAUME-UNI 9584 98 4872 288 2472 574 320 3 008 DANEMARK 2441 1847 76 168 50 15 282 
010 PORTUGAL 935 
2 2 
283 180 91 31 239 7 
10 
104 
011 ESPAGNE 2981 1480 319 254 383 72 459 
028 NORVEGE 1379 4 112 1120 
148 
58 48 32 8 2 1 030 SUEDE 3021 1 112 2373 93 160 17 114 1 
032 FINLANDE 1391 1 4 1091 86 20 34 88 57 10 
036 SUISSE 10271 3 2 4232 43 4657 122 608 80 524 
038 AUTRICHE 3341 13 2 2337 274 47 30 243 66 329 
048 YOUGOSLAVIE 675 2 399 1 226 47 
084 HONGRIE 757 
2 12 
481 
1387 814 ; 443 38 276 400 ET AT5-UNIS 7879 5073 131 
404 CANADA 1025 3 629 244 60 26 88 3 1 624 ISRAEL 1056 
2 
637 69 24 34 35 229 
632 ARABIE SAOUD 1935 841 180 124 188 56 1 543 
647 EMIRATS ARAB 738 1 206 23 12 299 13 5 177 
706 SINGAPOUR 1418 
2 
3 634 10 100 439 34 2 228 732 JAPON 3713 ; 2954 37 420 170 22 111 740 HONG-KONG 1957 1 824 104 609 14 
18 
167 
800 AUSTRALIE 1096 4 492 319 3 260 
1000 M 0 N DE 83886 1377 479 48287 3 5027 12081 5004 8304 4804 13 8487 
1010 INTRA-CE 45441 1288 128 20943 3 1698 4577 2190 5951 4054 10 4824 1011 EXTRA-CE 48133 108 354 27345 3245 7505 2814 2344 550 3 3862 
1020 CLASSE 1 35026 32 300 21301 2255 6568 695 1838 441 2 1596 
1021 A E L E 19488 22 233 11198 3 555 4875 393 988 347 2 873 1030 CLASSE 2 12219 73 47 5487 977 938 2118 508 95 1 1974 
1031 ACPj&~ 571 23 1 220 18 188 14 20 15 1 71 
1040 CLA 3 887 3 7 557 13 1 14 292 
9803.11 BALL POINT PENS AHD PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICKT MIT EDELMETALLEH YERARBEITET 
001 FRANCE 8805 421 357 334 328 
111i 3 7185 49 133 002 BELG.-LUXBG. 4816 
429 
48 280 7 1004 2353 10 
003 PAY5-BAS 5185 65 538 1 2775 
10 





006 ROYAUME-UNI 7795 38 186 1040 37 576 301 171 
48i 007 lALANDE 690 1 1 33 72 99 3 
008 DANEMARK 669 22 
7 
76 90 435 43 3 
009 GRECE 877 1 231 234 78 523 37 010 PORTUGAL 2402 1 43 60 80 
5 
1840 
5 40 344 011 ESPAGNE 2810 84 38 136 437 1694 391 
028 NORVEGE 1175 2 84 139 27 935 2 .. 6 
030 SUEDE 2525 9 83 159 1693 577 15 9 
032 FINLANDE 788 1 15 88 
2 
72 538 19 57 
038 SUISSE 2231 12 34 261 495 1412 14 1 
038 AUTRICHE 2207 2 20 282 117 1511 1 274 
056 U.R.S.S. 2725 684 2723 12 379 2 18 258 400 ETAT5-UNIS 4864 230 3285 
404 CANADA 1503 80 67 
e4 1 75 1288 12 604 LIBAN 697 3 7 558 47 1 612 IRAQ 872 34 12i 1&8 869 616 IRAN 621 
12 4 
280 
26 30 624 ISRAEL 637 12 128 
72 
211 215 
632 ARfRBIE SAOUD 2221 ; 3 404 439 1088 5 215 647 EMI ATS ARAB 1191 4 711 170 282 18 
732 JAPON 710 
8 
119 13 100 418 ; 60 740 HONG-KONG 819 73 132 314 137 154 
800 AUSTRALIE 1131 28 10 158 789 146 
1000 M 0 N DE 82924 1345 2309 9958 158 890 17038 321 43969 3077 111 3954 
1010 INTRA-CE 47514 1158 877 3533 
1si 
818 7717 321 27941 2957 59 2233 
1011 EXTRA-CE 35397 187 1332 8424 73 8318 18014 120 52 1721 
1020 CLASSE 1 18177 26 1134 1451 30 3257 11233 70 23 953 
1021 A E L E 8938 25 198 932 
1sS 
2 2403 4979 50 2!i 347 1030 CLASSE 2 14283 158 197 2159 39 6055 4746 50 694 
1031 ACPj&~ 2552 99 13 107 1 1799 438 10 27 60 1040 CLA 3 2939 4 2814 4 7 37 73 
8803.17 FELT AHD FIBRE TIPPED PENS AHD PENCILS 
FILZ- UNO FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 16147 750 4 9893 128 998 65 4734 304 5 264 002 BELG.-LUXBG. 6688 
158 
1 2834 11 19 837 1937 12 39 
003 PAY5-BAS 5440 2 4252 4 57 28 826 368 3 113 004 RF ALLEMAGNE 8347 209 25 5454 55 381 78 4882 346 005 ITALIE 7624 55 8 38 1877 37 645i 24 1 340 006 ROYAUME-UNI 19768 65 11225 98 1059 125 266 471 
1oB 007 lALANDE 669 1 449 4 44 5 41 7 18 008 DANEMARK 2167 30 1538 168 323 38 83 
009 GRECE 1121 
8 




686 41 734 3 7 
028 NORVEGE 1581 3 1279 12 12 221 9 i 25 030 SUEDE 2330 1 40 1744 15 104 7 394 9 15 
032 FINLANDE 1287 4 17 938 1 81 1 193 1 51 
036 SUISSE 5895 19 3 4128 17 1106 12 562 23 25 
038 AUTRICHE 2902 8 2606 6 26 3 161 38 56 
084 HONGRIE 801 2 793 1 5 2 330 ANGOLA 650 3 637 3 7 3 1 2 e4 390 AFR. DU SUD 2107 34 ; 971 60 105 899 400 ETAT5-UNIS 17204 6186 12 83 10541 70 13 264 
404 CANADA 1904 1 1352 1 15 372 24 47 92 
512 CHILl 554 
2 ; 307 24 32 4 190 1 95 624 ISRAEL 763 497 5 25 134 
25 632 ARABIE SAOUD 1081 2 538 3 31 40 442 
2 10 706 SINGAPOUR 544 255 
2 
147 38 92 
732 JAPON 1031 ; 821 184 89 165 8 79 740 HONG-KONG 806 ; 523 2 24 67 94 800 AUSTRALIE 3394 1595 35 1713 28 22 
1000 M 0 N DE 128950 1425 212 72488 849 8955 772 35900 3218 1551 2780 
1010 INTRA-CE 74051 1283 39 42613 438 5172 401 19244 2989 512 1372 
1011 EXTRA-CE 54900 132 174 29875 213 4783 371 16658 249 1039 1408 
1020 CLASSE 1 40580 71 128 22178 73 1724 53 14465 208 962 718 
1021 A E L E 14032 33 81 10723 41 1330 35 1534 80 1 174 
1030 CLASSE 2 13408 55 45 6838 129 3039 318 2184 40 77 685 
1031 ACPj&~ 2594 49 2 1053 2 1048 1 42 17 10 370 1040 CLA 3 913 6 1 862 11 21 6 2 4 
9803.21 INDIAN INK DRAWING PENS 
ROEHRCHENSCHREIBER UNO AEHNL TUSCHESCHREIBER 
001 FRANCE 4175 3 4101 3 64 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1116 1104 6 2 1 
003 PAY5-BAS 2774 2744 18 11 1 
005 ITALIE 5227 5191 38 ; 16 006 ROYAUME-UNI 3973 3948 10 
008 DANEMARK 558 557 1 
011 ESPAGNE 3268 3268 
245 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Mel deland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ&a I Espafta I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Halla UK 
9803.21 





030 SWEDEN 28 4 20 
032 FINLAND 5 5 
4 036 SWITZERLAND 16 12 
038 AUSTRIA 11 9 2 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
052 TURKEY 13 13 
064 HUNGARY 5 5 
390 SOUTH AFRICA 8 8 
10 400 USA 63 53 
404 CANADA 8 8 
412 MEXICO 7 7 
484 VENEZUELA 7 7 
504 PERU 11 6 11 680 THAILAND 28 22 
700 INDONESIA 23 23 
i 732 JAPAN 33 32 
740 HONG KONG 17 8 9 
800 AUSTRALIA 27 27 
1000 W 0 R L D 698 • 823 2 61 1 1010 INTRA-EC 248 ti 232 1 14 1 1011 EXTRA-EC 448 391 1 47 
1020 CLASS 1 229 3 188 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 35 1 26 
1030 CLASS 2 198 6 182 10 
1031 ACP~) 5 5 
1040 CLA 3 20 20 
9803.23 FOUNT AJN AND THER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE.PLUME A ~ESERVOIR ET AUTRES SffiOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
004 FR GERMANY 2 5 2 i 005 ITALY 6 
4 2 006 UTD. KINGDOM 9 3 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
400 USA 2 1 1 
i 732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 1 1 
1000 W 0 R L D 3S 18 1 12 3 1 5 
1010 INTRA-EC 24 12 7 2 1 2 
1011 EXTRA-EC 14 4 5 1 1 3 
1020 CLASS 1 10 4 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 
i 1030 CLASS 2 3 2 
9803.25 FOUNT AJN AND 0 ~ER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE.PLUME A ESERVOIR ET AUTRES SmOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 147 9 28 8 94 10 6 002 BELG.-LUXBG. 76 2 23 31 9 5 003 NETHERLANDS 109 25 8 67 2 7 004 FR GERMANY 67 7 
24 
11 32 15 
005 ITALY 28 2 1 
ri 1 006 UTD. KINGDOM 137 3 31 26 
i 9 011 SPAIN 40 
i 
12 13 5 
036 SWITZERLAND 46 23 8 12 2 
038 AUSTRIA 59 28 14 17 
052 TURKEY 17 8 6 3 
204 MOROCCO 136 5 
i 
131 
37 400 USA 112 13 61 
404 CANADA 43 2 3S 3 
612 IRAQ 10 
3 i j 10 632 SAUDI ARABIA 14 3 
706 SINGAPORE 10 3 
i 9 7 732 JAPAN 28 11 7 
740 HONG KONG 30 2 26 2 
800 AUSTRALIA 44 1 40 3 
1000 WORLD 1439 28 270 3 97 1 830 28 188 
1010 INTRA-EC 660 24 144 3 6a 1 348 23 52 1011 EXTRA-EC m 1 126 29 482 3 133 
1020 CLASS 1 435 1 93 11 240 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 171 1 55 
3 
8 76 1 30 
1030 CLASS 2 337 1 31 18 241 2 41 
9803.31 PROPELUNG AND UDING PENCILS 
PORTE-MINES 
001 FRANCE 51 2 22 2 
i i 
23 2 
003 NETHERLANDS 12 8 2 2 004 FR GERMANY 58 2i i 3 2 51 005 ITALY 48 19 2 24 1 006 UTD. KINGDOM 69 30 13 
008 DENMARK 10 10 9 2 j 011 SPAIN 3S 20 
i 036 SWITZERLAND 26 6 
4 
4 15 
i 038 AUSTRIA 17 11 1 
048 YUGOSLAVIA 15 15 
064 HUNGARY 24 24 
i 243 1i 400 USA 278 23 
404 CANADA 33 14 17 2 
i 732 JAPAN 13 8 4 
1000 W 0 R L D a38 2 300 19 322 12 170 3 a 
1010 INTRA-EC 308 2 133 4 45 7 111 2 4 
1011 EXTRA-EC 527 187 14 277 5 59 1 4 
1020 CLASS 1 417 101 7 273 2 30 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 60 31 4 5 1 17 1 1 
1030 CLASS 2 81 35 8 3 3 30 2 
1040 CLASS 3 31 31 
9803.31 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE.PLUME, AU' RES QU' A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMJL. 




27 242 004 FR GERMANY 59 3 
i 
48 6 038 SWITZERLAND 124 123 
13 400 USA 56 1 42 
1000 WORLD 893 a 1 12 1 3 33 2 548 12 375 
1010 INTRA-EC 557 7 1 5 i 2 8 1 240 10 zaz 1011 EXTRA·EC 438 2 1 7 1 24 1 307 1 83 1020 CLASS 1 296 5 23 216 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 188 2 3 i 9 i 139 1 14 1030 CLASS 2 140 2 1 90 1 42 
9803.51 PARTS OF PENS AI' ~ PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETE S DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS 
005 ITALY 14 1 13 
1000 W 0 R L D 129 20 1 41 87 
1010 INTRA-EC 70 4 1 11 54 
246 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Maidel and - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal . I UK 
8803.21 
028 NORVEGE 843 8 830 22 5 5 030 SUEDE 1027 13 896 91 
032 FINLANDE 809 1 791 15 2 
3 036 SUISSE 1322 1 1246 72 
036 AUTRICHE 766 743 23 
046 YOUGOSLAVIE 1318 1185 133 
052 TURQUIE 535 m 064 HONGRIE 615 
390 AFR. DU SUD 607 607 
152 3 400 ETATS-UNIS 3719 3564 5 404 CANADA 719 714 
412 MEXIQUE 537 537 
484 VENEZUELA 629 629 
504 PEROU 522 34 522 680 THAILANDE 800 766 
700 INDONESIE 1221 1221 29 732 JAPON 4369 4339 
740 HONG-KONG 541 515 26 
800 AUSTRALIE 1417 1417 
1000 M 0 N DE 52751 24 lf7 51820 118 8 690 12 15 
1010 INTRA.CE 22032 22 2 21777 lf7 1 145 8 II 
1011 EXTRA.CE 30718 2 85 30043 48 5 645 4 8 
1020 CLASSE 1 17859 28 17265 45 5 510 3 3 
1021 A E L E 4783 
2 
23 4523 36 5 193 3 
3 1030 CLASSE 2 10998 37 10915 5 35 1 
1031 ACP~66~ 531 2 1 521 5 1 1 1040 CLA S 3 1663 1663 
8803.23 FOUNTAIN AND OTHER smOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 510 1 2 
622 
354 96 26 31 
005 ITALIE 837 
1 2 
143 62 6 10 006 ROYAUME-UNI 1856 393 1214 240 i 036 SUISSE 695 1 144 511 19 13 
400 ETATS-UNIS 1012 40 442 459 8 63 
732 JAPON 1022 463 272 
112 
1 266 
740 HONG-KONG 1142 140 652 236 
1000 M 0 N DE 10974 35 121 3712 7 4643 1315 88 II 843 
1010 INTRA.CE 4754 24 5 1880 8 2092 785 58 • 84 1011 EXTRA.CE 6220 12 118 2032 1 2751 528 30 748 
1020 CLASSE 1 3557 96 1570 1 1357 121 30 382 
1021 A E L E 1012 
12 
7 396 523 58 21 9 
1030 CLASSE 2 2658 14 461 1394 407 366 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SmOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLFEDERHAL TER UNO ANDERE FUELLHAL TER, NICHT MIT EDELIIET ALLEN YERARBEITET 
001 FRANCE 5388 192 3907 
193 
628 494 169 
002 BELG.-LUXBG. 2215 63 832 261 849 80 003 PAYS-BAS 2110 1076 305 
4 
460 
s8 206 004 RF ALLEMAGNE 1611 449 
2262 
396 161 513 





006 ROYAUME-UNI 3528 30 2065 916 1 13 
230 011 ESPAGNE 2360 20 1755 169 151 35 
036 SUISSE 4913 25 1940 2633 251 
12 
84 
036 AUTRICHE 2546 2 1935 14 125 458 
052 TURQUIE 761 595 16 21 10 119 
204 MAROC 623 236 36 385 879 400 ETATS-UNIS 5462 3616 731 
404 CANADA 598 253 10 247 88 
612 IRAQ 857 155 
91 46 702 632 ARABIE SAOUD 510 231 142 
706 SINGAPOUR n6 476 46 
147 
251 
732 JAPON 3062 2733 65 137 
740 HONG-KONG 1192 959 36 147 2 46 800 AUSTRALIE 502 111 12 239 136 
1000 M 0 N DE 47690 845 5 28208 24 5608 15 5651 1574 5660 
1010 INTRA.CE 20455 872 2 12187 
z4 2088 14 2352 1522 1440 1011 EXTRA.CE 27235 72 3 18041 3523 1 3298 52 4220 
1020 CLASSE 1 19554 32 1 12097 2859 1 21n 37 2350 
1021 A E L E 8426 32 2 4230 24 2659 665 24 816 1030 CLASSE 2 7458 39 3n6 658 1116 15 1826 
9803.31 PROPELLING AND SUDINQ PENCILS 
FUELLSTIFTE 
001 FRANCE 1732 24 
1 
1125 84 23 93 323 103 003 PAYS-BAS 513 8 366 1 85 29 
3 2 46 004 RF ALLEMAGNE 1482 1 3 
1363 
7 111 214 1095 
005 ITALIE 1627 1 12 145 72 249 
1 33 
006 ROYAUME-UNI 2057 5 14 1089 6 50S 192 1 1 006 DANEMARK 685 636 8 26 7 
011 ESPAGNE 1170 839 
1 
100 107 124 63 036 SUISSE 1009 321 382 51 190 5 036 AUTRICHE 900 825 37 16 17 
046 YOUGOSLAVIE 1193 1193 
064 HONGRIE 1334 20 1334 31 2939 314 13 400 ETATS-UNIS 4768 1451 
404 CANADA 730 2 473 18 196 15 41 111 732 JAPON 1076 862 88 
1000 M 0 N DE 25978 40 73 15964 282 4759 11f79 2840 88 11 450 
1010 INTRA.CE 10188 36 18 8048 102 9IfT 868 1889 55 2 184 
1011 EXTRA.CE 15805 2 53 9817 190 3783 813 751 13 8 265 
1020 CLASSE 1 11272 43 6293 110 3697 292 607 12 8 210 
1021 A E L E 2606 
2 
15 1812 50 405 183 252 12 8 69 
1030 CLASSE 2 2672 7 tn4 73 96 521 144 55 
1040 CLASSE 3 1660 3 1850 7 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
FEDERHALTER, KEINE FUELLHALTER UNO KUGELSCHREIBER; BLEISTIFTHALTER UNO DEROL. 







004 RF ALLEMAGNE 800 18 
42 
7 369 155 
036 SUISSE 1135 1 7 1043 6 36 
400 ETATS-UNIS 888 27 14 593 253 
1000 M 0 N DE 12550 113 12 485 5 42 304 41 4500 234 8814 
1010 INTRA.CE 7451 88 3 228 5 28 128 11 1741 202 5028 1011 EXTRA.CE 5101 25 10 257 18 179 30 2758 32 1788 
1020 CLASSE 1 3544 6 179 9 130 26 2196 15 961 




1 32 23 1210 15 184 
1030 CLASSE 2 1541 4 78 48 4 557 17 803 
8803.51 PARTI OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION, OF BASE METAL 
AUS VOLLEM MATERIAL QEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
005 ITALIE 562 400 162 
1000 M 0 N DE 2511 2 848 17 141 21fT 1135 
1010 INTRA.CE 1468 441 81 121 845 
247 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8803.51 
1011 EXTRA-EC 59 18 
1020 CLASS 1 33 4 
8803.53 REFIUS FOR BA![ POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR &mOGRAPHES ET CRAYONS A BlUE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 488 82 168 
1010 INTRA-EC 151 45 IS 
1011 EXTRA-EC 339 17 160 
1020 CLASS 1 47 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 2 
1030 CLASS 2 291 9 156 
118113.59 REFIUS FOR BAl. POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























CARTOUCHES DE ECHANGE POUR SmOGRAPHES ET IIIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 































1000 W 0 R L D 222 5I 14 12 1 
1~~ ~~~~ m ft ~~ : 1 
~~ g~~ ~ ~ 1t 11 ~ i 
9803.71 PARTS AND FITTIIi~S OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 118113.51.f'l AND THOSE OF 98.04 AND 18.05 
PIECES DETACHEE ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRE& QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 81 ET ARTICLES DES NOS. 1804 ET 9805 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U INGDOM 
011 SP 
030S 
036 S LAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































118113.75 PARTS AND FITTIN S, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 1803.51.f'l AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
PIECES DETA~~ ,.fiT ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 118113.51 A 81 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET v05 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






















PLUMES A ECRIRE fT POINTES POUR PLUMES 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE ~ OR 
001 FRANCE 
1000 WORLD IS 
l~~ k~'lt~~~ • 
1020 CLASS 1 5 













PLUMES A ECRIRE I~ AUTRE& IIIATIERES QU'EN OR 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 7 
006 UTD. KINGDOM 27 

















































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
9803.51 
1011 EXTRA..CE 1022 2 505 17 50 146 290 
1020 CLASSE 1 587 2 226 6 105 247 
9803.53 REFUS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
ERSA TZIIINEN FUER nNTEHKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 738 392 25 
75 
45 1 2 273 
004 RF ALLEMAGNE 537 i 49i 6 64 2 35 353 005 ITALIE 1009 5 125 41 i 5 346 006 ROYAUME-UNI 1259 4 1054 3 92 100 
14i 011 ESPAGNE 541 162 96 127 15 
5 036 SUISSE 768 71 530 16 47 96 
616 IRAN 687 1 668 
1000 M 0 N DE 10184 15 7 3253 331 11109 835 288 138 3307 
1010 INTRA..CE 5230 13 8 2445 82 898 478 87 127 1332 
1011 EXTRA..CE 4953 2 1 808 269 1210 458 220 11 1974 
1020 CLASSE 1 2165 1 444 61 617 95 103 8 836 
1021 A E L E 1057 
2 
1 198 41 534 40 61 7 174 
1030 CLASSE 2 2765 359 206 593 363 117 2 1123 
9803.59 REFUS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAH WITH LIQUID INK 
ERSA TZMINEN FUER KIJGELSCHREIBER OHNE nNTE 
001 FRANCE 880 12 731 
143 
125 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 709 
13 
64 160 341 
146 003 PAY8-BAS 1166 936 62 9 
005 ITALIE 962 11 668 21 359 83 006 ROYAUME-UNI 1513 3 403 746 
204 MAROC 1134 1130 4 
1000 M 0 N DE 11386 185 11 m5 4 2873 18 1381 373 788 
1010 INTRA..CE 8288 178 8 3460 3 1028 
18 
851 365 375 
1011 EXTRA..CE 5096 7 5 2295 1845 528 8 392 
1020 CLASSE 1 2154 5 4 1471 196 343 8 127 




65 2 36 
1030 CLASSE 2 2733 641 1649 159 265 
9803.61 REFUS FOR FELT AND FIBRE nPPED PENS AND PENCILS 
ERSATZMINEN FUER FIL2· ODER FASERSCHREIBER 
400 ETAT8-UNIS 506 300 206 
1000 M 0 N DE 3368 8 3 2008 88 272 143 518 20 314 
1010 INTRA..CE 1684 • 3 1032 111 87 75 215 12 258 1011 EXTRA..CE 1885 875 87 205 88 302 7 58 
1020 CLASSE 1 1030 3 814 3 113 10 242 7 
45 
1030 CLASSE 2 645 1 349 64 92 59 60 13 
9803.71 PARTS AND FITTINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-t1 AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
TEILE UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 11 UND WAREN DER NAN. 
9804 UND 9805 
001 FRANCE 4676 990 
5 3 
18 3868 
003 PAY8-BAS 799 788 3 1436 004 RF ALLEMAGNE 1517 ao6 5 66 7 005 ITALIE 2139 32 1300 li 31 006 ROYAUME..UNI 2330 829 1460 1e0 011 ESPAGNE 674 
3i 
106 386 2 030 SUEDE 570 534 
1i 665 124 3 036 SUISSE 1462 411 271 
052 TURQUIE 629 488 85 41 34 1 
064 HONGRIE 646 646 817 272 COTE IVOIRE 817 
146 474 390 AFR. DU SUD 660 
26 
38 2 400 ETAT8-UNIS 1227 227 368 604 
1000 M ON DE 24573 3 34 8188 592 n44 438 12 7584 
1010 INTRA..CE 13228 3 34 3684 358 3549 84 II 5581 1011 EXTRA..CE 11350 4505 238 4198 372 3 2004 
1020 CLASSE 1 6085 32 2531 123 1254 288 3 1854 
1021 A E L E 2479 31 1281 11 665 162 3 326 
1030 CLASSE 2 4578 2 1291 113 2942 83 147 
1031 ACP~~ 1583 6 16 1497 64 3 1040 CLA 3 687 683 1 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-tl AND THOSE OF 98.04 AND 98.05 
TEILE UND ZUBEHOER YON SCHREIBGERAETEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS MET ALLEN, A US GEN. SOLCHE DER NAN. 9803.51 BIS 11 UND 
WAREN DER NAN. 9804 UND 9805 
001 FRANCE 2095 8 2 475 
2 
5 820 5 760 
003 PAY8-BAS 3564 381 2871 
3 





005 ITALIE 2100 96 
1i 
1192 656 li 394 006 ROYAUME..UNI 1749 182 562 96 31 11i 008 DANEMARK 668 
1o3 
555 i 267 15 n 036 SUISSE 2682 305 1994 12 
038 AUTRICHE 1043 405 4 516 116 
048 YOUGOSLAVIE 1317 514 
12 16 
797 6 
052 TURQUIE 986 li 408 547 
3 
390 AFR. DU SUD 504 3 1 8 224 3 267 400 ETAT8-UNIS 2567 404 31 871 1249 
616 IRAN 522 411 
17i 
111 38li 706 SINGAPOUR 590 17 13 
1000 M 0 N DE 30972 2750 33 9844 252 3898 72 8271 134 4 4611 
1010 INTRA..CE 14081 2434 3 5200 15 1478 58 2821 125 1 11146 
1011 EXTRA..CE 18892 311 31 4744 237 2420 13 8450 II 3 2669 
1020 CLASSE 1 10521 118 23 2793 17 323 9 5227 8 1 2002 
1021 A E L E 4431 109 15 1127 5 267 1 2608 5 2 
294 
1030 CLASSE 2 6106 198 5 1798 203 2071 4 1158 1 668 
1031 ACP(66) 593 25 70 10 311 165 2 10 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEH 
9804.11 GOLD PEN NIBS 
SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 893 891 2 
1000 M 0 N DE 2181 8 1341 780 58 2 
1010 INTRA..CE 1389 8 1137 223 18 1 
1011 EXTRA..CE 802 204 557 39 2 
1020 CLASSE 1 584 155 364 25 
9804.18 PEN NIBS, OTHER THAH OF GOLD 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
001 FRANCE 908 2 728 4 9 102 
67 
002 BELG.-LUXBG. 556 39 10 75 
512 1 
006 ROYAUME-UNI 711 149 446 29 140i 036 SUISSE 1493 73 14 4 
249 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUn&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
9804.18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9804.30 NIB POINTS 




1020 CLASS 1 




























9805 PENCILS IOTHER lntAN PENCILS OF HEADING NO 88.031. PENCIL ~Q!I ... ~LATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WRmNG ANp DRAWING CHALKS; TAILORS' AND lriWARDS CnAI.I\ll 
CRAYONS, MINE.! PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ETA DESSINER, CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
9805.01 PENCILS WITH 'LJ :ADS' OF GRAPHITE 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
































































9805.09 PENCILS WITH 'LE DS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'WDS' 
CRAYONS A GAIN , AUTRES QU'AVEC MINE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 199 1 
002 BELG.-LUXBG. 185 
005 ITALY 193 
006 UTO. KINGDOM 122 
011 SPAIN 65 
036 SWITZERLAND 73 
064 HUNGARY 44 
400 USA 72 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 





006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































9805.28 PENCILS OTHER TH~ WITH 'WDS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES aU' A GAINE; PASTELS ET FUSAINS 
001 FRANCE 476 6 
003 NETHERLANDS 237 
004 FR GERMANY 107 
006 UTD. KINGDOM 171 
011 SPAIN 206 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















9805.30 WRITING AND DRA'II NG CHALKS; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 












001 FRANCE 73 14 1 38 
~ ~~~~-LUXBG. ~gg 10 ~ 
400 USA 558 198 1 22 
1000 W 0 R L D 4113 337 39 443 
1010 INTRA-EC 1518 37 10 205 
1011 EXTRA-EC 3D98 300 29 238 
1020 CLASS 1 1130 235 28 145 
1021 EFTA COUNTR. 367 1 27 98 
1030 CLASS 2 1933 66 1 63 
1031 ACP(66) 1109 62 4 






































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EAA46a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9804.19 
1000 M 0 N DE 8360 107 5 2218 5 741 10 208 800 2288 
1010 INTRA-CE 3169 88 5 1320 5 542 10 154 887 388 1011 EXTRA-CE 3191 19 898 199 54 113 1900 
1020 CLASSE 1 2697 11 3 700 103 45 83 1752 
1021 A E L E 1830 11 331 24 62 1402 
9804.30 NIB POINTS 
KUGELN FUER FEDERSPilZEN 
1000 M 0 N DE 2727 8 1099 23 373 288 3 952 
1010 INTRA-CE 588 7 335 
2:i 
5 128 3 112 
1011 EXTRA-CE 2137 1 784 387 142 840 
1020 CLASSE 1 918 
1 
137 5 49 727 
1030 CLASSE 2 933 465 362 12 92 
9805 PENC~THER THAN PENCILS OF HEADING NO 98.03~ PENCIL LEAD~ SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND W G AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND ILLIARDS CHA S . 
BL.EJ., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL, MINEN, PASTELLSTIFTEZEJCHENKOHLE; SCHREIB-, ZEICHEN-, SCHNEIDER· UND BJLLARDKREIDE 
9805.01 PENCILS WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
BLEISTIFTE 





005 ITALIE 2099 1 1752 209 
213 5 4 94 006 ROYAUME-UNI 904 
31 
5 346 278 57 
27 008 DANEMARK 528 407 1 1 61 
009 GRECE 797 781 12 1 3 
011 ESPAGNE 1758 
4 
1713 10 5 1 31 028 NORVEGE 667 
4 
843 5 10 
030 SUEDE 788 10 715 
3 
3 8 55 032 FINLANDE 588 490 2 83 
084 HONGRIE 543 543 
531 8 mi 400 ETATS.UNIS 1170 481 
632 ARABIE SAOUD 660 653 3 4 
1000 M 0 N DE 19899 98 138 15132 60 1481 344 377 1107 76 1098 
1010 INTRA-CE 10489 81 38 7947 
60 
522 340 30 1026 84 441 
1011 EXTRA-CE 8413 17 98 7186 959 4 347 82 13 847 
1020 CLASSE 1 4814 12 91 3552 2 605 4 18 71 459 
1021 A E L E 2808 12 78 2482 
s8 4 1 10 65 13 158 1030 CLASSE 2 4045 8 5 3082 353 329 11 188 
1031 ACP~~ 549 3 175 262 20 4 13 72 1040 CLA 3 553 552 
9805.09 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED lH WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
KOPIER· UND FARBSnFTE UND SCHIEFERGRIFFEL, MIT FESTEM SCHU12MANTEL 
001 FRANCE 1788 17 1273 21 66 238 77 161 002 BELG.-lUXBG. 1823 
2 
1385 1 358 21 
005 ITALIE 1970 1196 19 487 
14 45 148 118 006 ROYAUME-UNI 1278 1 554 11 317 338 22 li 011 ESPAGNE 570 479 
3 
16 33 11 
038 SUISSE 838 805 13 14 3 
084 HONGRIE 548 495 
3 67 
53 43 400 ETATS.UNIS 945 
4 
739 93 
732 JAPON 652 592 48 3 7 
1000 M 0 N DE 18833 59 15 12955 485 1950 15 501 1805 34 834 
1010 INTRA-CE 8117 27 
1s 
5729 99 1001 15 384 1338 23 501 
1011 EXTRA-CE 9515 32 7225 386 948 117 487 11 334 
1020 CLASSE 1 4878 11 14 4096 20 222 26 242 1 244 
1021 A E L E 2367 11 10 2141 3 63 26 77 
10 
36 
1030 CLASSE 2 3879 21 1 2501 346 721 91 99 89 
1031 ACP~~ 526 14 149 338 4 2 9 12 1040 CLA 3 758 628 5 125 
9805.21 PENCIL LEADS 
MIN EN 
001 FRANCE 845 30 744 2 
2 
47 9 4 9 
003 PAYS.BAS 711 
1 
709 
005 ITALIE 1260 
7 
957 321 li 006 ROYAUME-UNI 1548 7 1283 259 
011 ESPAGNE 848 820 28 
390 AFR. DU SUD 544 543 
400 ETATS.UNIS 1510 1509 
2 847 404 CANADA 1023 374 
700 INDONESIE 595 540 55 
701 MALAYSIA 1078 1076 38 155 800 AUSTRALIE 1271 1078 
1000 M 0 N DE 15828 44 7 13815 45 927 30 381 27 11 741 
1010 INTRA-CE 5960 38 7 5105 3 625 4 143 27 10 18 
1011 EXTRA-CE 9847 7 8510 41 302 28 237 1 723 
1020 CLASSE 1 5726 1 4755 1 61 28 160 702 
1021 A E L E 802 1 685 1 17 26 23 49 
1030 CLASSE 2 3508 5 3148 36 242 57 21 
1040 CLASSE 3 812 609 3 
9805.29 PENCILS OTHER THAN WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM SCHU12MANTEL; ZEICHENKOHLE 
001 FRANCE 2302 78 270 57 
1445 
3 1543 12 4 335 
003 PAYS.BAS 1951 4 332 21 118 
182 
31 





006 ROYAUME·UNI 1174 
1 
429 586 18 
1 011 ESPAGNE 960 19 206 853 86 2 400 ETATS.UNIS 1312 108 72 589 36 299 
1000 M 0 N DE 13172 215 19 1260 1258 4413 3 3796 360 13 1834 
1010 INTRA-CE 8406 87 1 948 i 370 3108 3 2833 348 13 796 1011 EXTRA-CE 4784 128 17 412 888 1307 963 10 1038 
1020 CLASSE 1 2899 108 18 298 403 1058 311 7 698 
1021 A E L E B84 
12 
18 163 121 152 118 5 309 
1030 CLASSE 2 1828 1 94 484 242 651 3 340 
9805.30 WRmNG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHALKS 
SCHREJB-, ZEICHEN-, SCHNEIDER· UND BILLARDKREJDE 
001 FRANCE 543 160 8 248 
130 
8 119 4 
002 BELG.-lUXBG. 843 
s8 1 148 22 500 42 011 ESPAGNE 516 
7 
137 253 11 47 12 
400 ETATS.UNIS 2042 1087 179 190 10 540 49 
1000 M 0 N DE 10703 1738 223 2576 4 3106 188 1989 5 884 
1010 INTRA-CE 3665 348 74 1022 1 833 72 954 5 381 1011 EXTRA-CE 7037 1389 149 1554 3 2273 96 1035 533 
1020 CLASSE 1 4160 1274 145 984 1 591 32 816 317 
1021 A E L E 1222 11 137 510 
2 
272 12 124 5 158 1030 CLASSE 2 2670 116 4 401 1677 63 195 207 
1031 ACP(66) 1263 83 1 33 2 942 58 60 5 61 
9808 SLATES AND BOARDS, WITH WRITIHG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
251 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I DeU!schland I "EAAQ&a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
11808 ARDOISES ET TtBLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
118oe.oo SLATES AND eTRDS WITH WRmNG oR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED oR NOT 
ARDOISES ET T BLEAUX POUR L 'ECRITURE ET LE DESSIN 
~ ~~tNCE BG. 1~ 26~ 4 1~ 138 91 
003 NE NOS 674 25 3 538 16 
gga mt?. dM I ~~ ~ ~~ si ~g 
028 NORWAY 129 81 2 31 
~ ~~~~~LAND ~~ 3 ~ 11~ 1~ 
~ ~~~TRIA 7~~ 18 ~l 2 
1000 W 0 R L D 6239 914 983 1132 145 439 
1010 JNTRA·EC 3290 742 133 774 140 173 
1011 EXTRA-EC 2948 172 850 357 5 266 
1020 CLASS 1 2039 3 643 238 56 
1~ e[lW~UNTR. 1ggg 1J ~ ~~ 4 ~ 
1031 ACP(66) 396 168 20 12 131 
8W DATE, SEALIN~,; R NUMBERING STAMP!!._ AND Tl!E UKE (INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSIJ.. DESIGNED FOR 
OPERATING IN , E HAND; HAN~PERAn:D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING sm INCORPORATING SUCH CuMPOSING STICKS 
CACHm, NUME OTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMJL, A MAIN 
11807.00 HAN~PERATED DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING sm 
CACHm, NUME OTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A MAIN 
001 FRANCE 179 52 7 99 
~ 2M€li~2gs ~ 14 4 a~ 
~ F-r~rfRMANY ~ ~ 5
2
• 22 
006 UTD. KINGDOM 109 47 50 
OOB DENMARK 28 10 11 
010 PORTUGAL 11 1 3 
~~ ~b~~AY rs jg 2 23 
030 SWEDEN 62 16 3 18 
032 FINLAND 17 5 8 
~ ~n'~~~~LAND ~ ~ 1 ~~ 
~ ~r AFRICA 1~ ' 1 U 
404 CANADA 27 11 6 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































11801 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREU'S ET TAMPONS ENCREURS 
11808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PWTIC MATERIALS 
OK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































































11801.11 TYPEWRITER AND IMILAR RIBBONS OTHER 1liAN OF AIITIFICIAL PWTJC MATERIALS 
RUBANS ENCREUR EN AUTRES MATIERES QUE PWTIOUES ARTIFJC. 
001 FRANCE 1081 3 1 
~ 2~~e"li~2gs rs3 5 1 
004 FR GERMANY 2028 14 4 
005 ITALY 431 13 1 
006 UTD. KINGDOM 1453 3 21 
007 IRELAND 63 
883 g~~~t~K 2~ 1 
010 PORTUGAL 68 
~~ ~b~~AY ~ 2 2ti 
030 SWEDEN 295 39 
032 FINLAND 137 14 
~ ~n'~~~~~LAND ~~ 4 ~ 
208 ALGERIA 24 1 
390 SOUTH AFRICA 249 
400 USA 564 
404 CANADA 127 
412 MEXICO 79 
508 BRAZIL 64 
512 CHILE 87 




































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
9806 SCHIEFERTAFELH UND TAFELH ZUU SCHREIBEH UND ZEICHNEH 
9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
SCHIEFERT AFELH UND T AFELH ZUU SCHREIBEH UND ZEICHNEH 
001 FRANCE 2726 854 1 126 524 340 1 470 404 266 80 002 BELG.·LUXBG. 1039 
87 
14 369 2 14 237 63 
003 PAY5-BAS 1780 15 1441 i 108 4 643 97 28 004 RF ALLEMAGNE 1800 787 99 296 87 3 41 27 115 006 ROYAUME-UNI 1427 836 106 92 44 245 11 
112 028 NORVEGE 506 311 15 67 1 36 03D SUEDE 1181 
1i 
1048 5 11 4 
43 
77 
036 SUISSE 993 152 531 76 36 92 52 
036 AUTRICHE 538 69 508 3 2 3 559 22 400 ETAT5-UNIS 897 101 15 10 143 
1000 M 0 N DE 17751 2729 2790 4375 1 549 1728 4 763 1742 1236 1834 
1010 INTRA-CE 9711 2407 339 2441 1 535 713 4 819 1587 409 878 
1011 EXTRA-CE 8041 322 2452 1834 15 1015 144 178 828 1187 
1020 CLASSE 1 4776 11 1773 1203 1 207 57 135 732 657 
1021 A E L E 3459 11 1688 1067 
12 
189 47 131 43 283 
103D CLASSE 2 3144 311 679 656 806 87 22 94 477 
1031 ACP(66) 1036 302 29 75 1 516 7 3 48 55 
9807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS"fEAND THE LIKE (INCLUDING DMCES FOR PRIHTING OR EMBOSSING LABELSJo DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING sm INCORPORATING SUCH MPOSING SnCKS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMEHSE1ZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
8807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING sm 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSE1ZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 5417 987 112 3816 31 
116 
1 53 156 281 
002 BELG.-LUXBG. 1339 
328 
7 944 13 27 210 22 
003 PAY5-BAS 2510 55 1864 8 93 
8 18 223 182 004 RF ALLEMAGNE 1398 674 90 
1243 
74 89 222 
005 ITALIE 2649 483 7 28 359 
12 28 
25 504 
006 ROYAUME·UNI 3568 842 38 2506 5 27 112 66 008 DANEMARK 1242 242 i 795 12 18 2 107 010 PORTUGAL 538 42 318 9 55 27 20 86 011 ESPAGNE 1941 222 4 1256 109 72 256 
028 NORVEGE 938 206 35 596 3 11 6 5 79 03D SUEDE 1771 334 63 1186 44 1 18 122 
032 FINLANDE 735 133 14 402 37 85 12 149 036 SUISSE 1815 156 7 1196 
4 
113 3 244 036 AUTRICHE 918 93 18 748 18 3 15 18 
390 AFR. DU SUD 857 185 
14 
614 2 4 366 52 400 ETAT5-UNIS 5032 143 4074 113 8 294 
404 CANADA 734 146 
2 
404 13 42 20 109 
800 AUSTRALIE 1697 115 1128 11 1 9 431 
1000 M 0 N DE 40287 5647 601 25269 5 215 1638 25 722 1440 69 4656 
1010 INTRA-CE 20884 3824 312 12855 4 180 873 22 243 858 ri 1718 1011 EXTRA-CE 18401 1823 289 12415 35 762 3 478 584 2938 
1020 CLASSE 1 15434 1598 237 10837 3 15 395 3 164 466 1716 
1021 A E L E 8235 930 163 4138 3 4 222 3 96 50 69 
628 
103D CLASSE 2 3516 130 51 1395 1 12 364 246 119 1129 
1031 ACP(66) 673 29 148 1 186 12 2 69 226 
9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
FARBBAEHDER AUS KUNSTSTOFF 
DK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 12266 56 7298 8 55 1620 512 890 7 1882 002 BELG.-LUXBG. 3389 
32 
1869 64 15 854 705 
003 PAY5-BAS 6319 2981 i 34 1287 210 196i 1775 004 RF ALLEMAGNE 4989 19 
2610 
229 1045 499 1235 
005 ITALIE 4813 28 14 467 565 306 437 720 006 ROYAUME·UNI 10193 6201 68 585 3005 299 008 DANEMARK 1731 7 1286 38 40 7 56 
010 PORTUGAL 576 289 130 63 20 11 i 63 011 ESPAGNE 3325 
5i 
1250 212 19 142 121 1580 
028 NORVEGE 1285 844 39 79 2 92 178 
03D SUEDE 2761 18 815 28 315 1 202 1384 
032 FINLANDE 1015 14 675 
3 
17 78 42 24 165 
036 SUISSE 3202 5 2340 104 89 89 395 13 
177 
036 AUTRICHE 1964 1577 15 101 54 82 122 
048 YOUGOSLAVIE 2209 156 3i 
1 10 2027 15 355 390 AFR. DU SUD 1348 802 5 34 102 19 
400 ETAT5-UNIS 3811 2561 7 63 274 364 8 
542 
404 CANADA 1217 702 1 9 178 319 





706 SINGAPOUR 912 304 11i 5 563 740 HONG-KONG 908 751 19 8 112 
800 AUSTRALIE 873 
2418 
465 5 56 149 198 
977 SECRET 2418 
1000 M 0 N DE 81859 255 2418 41561 208 2207 8345 5068 9008 38 14757 
1010 INTRA-CE 48329 143 24128 22 1259 5301 1727 7234 7 8510 
1011 EXTRA-CE 31108 111 17435 185 848 1043 3338 1773 28 8245 
1020 CLASSE 1 20591 86 11430 44 254 641 2868 1574 22 3674 
1021 A E L E 10291 86 8286 3 203 661 186 807 13 2044 
103D CLASSE 2 9563 25 5219 134 649 200 608 194 7 2527 
1031 ACP~~ 989 23 292 1 155 1 128 12 7 370 1040 CLA 3 952 786 7 45 1 64 5 44 
9808.18 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
FARBBAEHDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 18755 86 28 4668 204 
2465 
67 8703 2059 2940 
002 BELG.-LUXBG. 8125 
147 
49 2946 3 11 811 739 1101 
003 PAY5-BAS 17155 2 3986 7 8950 191 867 989 
2983 
004 RF ALLEMAGNE 30368 246 86 
2254 
21 8851 18 5696 14459 
005 ITALIE 10054 506 7 70 5725 7 8288 
326 1159 
006 ROYAUME-UNI 27949 94 275 3821 15 10115 2185 3156 863 007 IRLANDE 1385 2 106 15 270 14 2 127 008 DANEMARK 6233 33 6 1401 1 2666 1152 96 
903 




209 2 76 
010 PORTUGAL 1516 1 i 477 640 119 57 176 011 ESPAGNE 7834 9 986 2645 15 3079 271 828 




238 61 359 
030 SUEDE 6915 13 818 994 2829 38 164 2024 
032 FINLANDE 3082 1 259 975 
3 
733 7 217 118 
3 
774 
036 SUISSE 14821 10 95 4940 4227 7 
1797 324 3422 
038 AUTRICHE 5771 86 15 2264 22 1570 1103 128 656 
208 ALGERIE 535 22 22 372 12 1 106 






1320 42 563 
400 ETAT5-UNIS 8010 575 1266 1722 950 3361 
404 CANADA 1771 149 4 56 1097 483 
412 MEXIQUE 1504 75 14 946 418 51 
508 BRESIL 926 8 i 222 277 419 512 CHILl 1348 230 922 159 36 
528 ARGENTINE 598 114 227 257 
253 





624 ISRAEL 43 5 16 2 2 16 
632 SAUDI ARABIA 42 5 6 
:i 9 19 21 706 SINGAPORE 174 12 37 28 75 
732 JAPAN 43 3 11 11 7 10 
740 HONG KONG 74 18 27 8 3 17 
800 AUSTRALIA 235 13 33 37 2 149 
1000 W 0 R LD 10994 55 115 1567 36 2n1 154 2463 457 3375 
1010 INTRA-EC 6958 39 28 878 14 1703 134 1778 327 i 2057 1011 EXTRA-EC 4036 17 87 689 22 1068 20 685 129 1318 
1020 CLASS 1 2933 7 81 506 4 623 16 541 101 1054 
1021 EFTA COUNTR. 1654 7 81 442 1 419 2 203 27 472 
1030 CLASS 2 1053 9 4 141 18 440 4 144 29 263 
1031 ACP~) 110 7 2 9 60 1 3 29 1040 CLA 3 51 42 6 1 
8808.50 INK PADS 
TAMPONS ENCRE RS 
001 FRANCE 53 48 3 
1000 W 0 R L D 273 4 173 20 29 4 3 39 
1010 INTRA-EC 151 i 3 107 20 10 2 2 7 1011 EXTRA-EC 123 1 68 19 3 1 32 
1020 CLASS 1 66 1 39 1 2 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 35 
18 
1 2 
1030 CLASS 2 53 25 1 9 
8801 SEALING WAX~IN UDING BOTTLE.SEALING W~ STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR 0 ON A PAPER OR TEXTILE BAC G 
CIRES A CAC RS~~~F· BATONNm ET SIMIL; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPIUQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET 
8801.00 SEALING WAX IN TICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHE111ER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BACKING 
S~~F· BATONNm ET SIMIL; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPIUQUES; ROULEAUX 
1000 WORLD 350 2 3S 54 • 28 225 1010 INTRA-EC 219 2 7 43 2 28 141 1011 EXTRA-EC 132 28 11 4 2 85 
8810 MECHANICAL LIG RS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICK 
BRIQUm ET ALL MEURS ET LEURS PIECES DET ACHEES, AUTRES QUE LE5 PIER RES ET MECHES 
~~is~~NICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
ES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX.25MM DE DIAMETRE 
1000 W 0 R LD 8 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 i 1 1011 EXTRA-EC 4 1 
8810.10 NON-IIEFIU.ABLE, S FUELLED POCKET LIGHTERS 
BRIQUm OE POC E A OAZ, NON RECHARGEABLE& 
001 FRANCE 661 9 336 197 
119 
10 105 4 
002 BELG.-LUXBG. 503 
24 i 90 11 i 281 2 003 NETHERLANDS 903 491 1 362 404 3 004 FR GERMANY 2678 5 4 
19 
4 1984 3 274 
005 ITALY 168 
sO 143 i 1 5 006 UTD. KINGDOM 383 33 270 27 i 008 DENMARK 149 69 67 2 10 
009 GREECE 84 25 
s:i 58 8 1 010 PORTUGAL 158 58 26 
8 
13 
011 SPAIN 86 2 24 25 1 27 028 156 23 2 115 16 2 030 444 1 73 328 36 
032 102 5 23 1i 17 2 036 RLAND 1247 69 1143 19 2 036 AUSTRIA 408 60 333 13 
048 YUGOSLAVIA 52 35 9 4 4 
052 TURKEY 124 121 i 3 390 SOUTH AFRICA 236 
18 
237 
1i 400 USA 2324 318 1977 
404 CANADA 297 33 264 
8 38 :i 632 SAUDI ARABIA 228 5 173 
732 JAPAN 1028 1026 1 1 
800 AUSTRALIA 141 140 1 
1000 W 0 R L D 13032 47 14 1828 3 721 9175 40 1001 403 
1010 INTRA·EC 5798 40 8 1147 3 315 3087 29 840 332 1011 EXTRA-EC 7236 7 9 4711 407 6088 11 181 70 
1020 CLASS 1 6615 6 5 430 386 5657 1 96 34 
1021 EFTA COUNTR. 2357 6 3 247 2 13 1995 10 88 5 1030 CLASS 2 551 1 4 49 20 374 55 36 
1040 CLASS 3 69 1 57 10 1 
8810.21 REFILLABLE GAS D POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUm DE POCH A OAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE& 
001 FRANCE 85 2 6 II 63 5 002 BELG.-LUXBG. 28 4 3 3 21 003 NETHERLANDS 14 9 2 s:i 004 FR GERMANY 56 
:i 005 ITALY 9 2 4 006 UTD. KINGDOM 17 5 10 
011 SPAIN 39 6 8 25 052 TURKEY 6 5 1 
1000 W 0 R L D 33S 5 58 8 47 200 18 
1010 INTRA-EC 266 5 39 2 27 183 10 
1011 EXTRA-EC 811 17 6 21 17 8 1020 CLASS 1 37 18 6 3 8 4 1021 EFTA COUNTR. 18 6 2 2 7 1 1030 CLASS 2 28 1 1 18 4 4 
POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
BRIQUmDEP A OAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'AUUIIAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE& 
001 FRANCE 21 9 7 2 2 1 002 BELG.·LUXBG. 10 
:i 2 :i 1 5 003 NETHERLANDS 10 4 6 004 FR GERMANY 49 1 i 3S 5 :! 005 ITALY 13 79 3 2 7 006 UTD. KINGDOM 96 7 1 8 1 
:! 010 PORTUGAL 24 3 17 i i 2 011 SPAIN 13 2 9ci 3 036 SWITZERLAND 105 3 6 2 3 043 ANDORRA 2 1 1 
:i 400 USA 11 4 4 632 SAUDI ARABIA 5 2 3 
254 
Export Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\654 _l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9808.19 
624 ISRAEL 756 22 19 158 264 38 55 200 
632 ARABIE SAOUD 722 15 11 150 133 
26 
28 4 381 




555 604 271 1164 
732 JAPON 908 i 69 192 19 259 90 262 740 HONG-KONG 1491 
2 
544 485 128 130 184 
800 AUSTRALIE 3562 13 340 648 25 797 62 1676 
1000 M 0 N DE 206800 1590 2325 38325 619 67209 2770 40389 10383 35 43155 
1010 INTRA-CE 130387 1124 458 21096 354 42546 2534 28948 7822 35 25485 1011 EXTRA-CE 78428 463 1869 17229 265 24661 235 11441 2560 17670 
1020 CLASSE 1 54121 161 1671 12167 101 15445 181 87a1 1976 a 13685 
1021 A E L E 3467a 144 1621 10478 28 11018 27 3391 811 a 7152 
1030 CLASSE 2 20769 301 133 a922 159 8963 54 2674 580 a2 a951 
1031 ACP~~ 2746 2a1 5 a26 1 1629 66 82 a2 a74 1040 CLA a 1537 1 84 1140 5 252 a7 5 33 
8808.50 INK PADS 
STEMPELKISSEH 
001 FRANCE 987 44 889 8 46 
1000 M 0 N DE 4949 25 137 3341 212 551 4 125 48 7 499 
1010 INTRA-CE 2729 9 83 2052 207 223 3 23 22 i 97 1011 EXTRA-CE 2219 18 44 1288 5 328 1 102 25 402 
1020 CLASSE 1 1a18 10 41 854 1 a7 94 1a 268 





1030 CLASSE 2 817 5 a 359 289 7 1a1 
9809 SEALING WAX~NCLUDING BOmE.SEALING W~IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BAC NO 
SIEGELLACK IN KLEINEH SCHEIBEN, STANGEH ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEH 
UND AEHNL. ZWECKE 
8809.00 SEALING WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BACKING 
SIEGELLACK IN KLEINEH SCHEIBEN, STANGEH ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPASTEH FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
UND AEHNL. ZWECKE 
1000 M 0 N DE 1114 12 278 244 41 82 2 454 
1010 INTRA-CE S50 
12 
55 184 11 84 1 i 225 1011 EXTRA-CE 583 223 48 30 18 1 229 
9810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
FEUERZEUGE UND ANZUEHDER; TEILE DAVON, AUSGEH. STEINE UND DOCHTE 
9810.05 BASE METAL PARTS OF MECHANICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
SECTION, MAX DIAMETER 25MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEH, MAX.25MM DURCHMESSER 
1000 M 0 N DE 99 4 12 32 8 43 
1010 INTRA-CE 45 2 
11 
19 i 24 1011 EXTRA-CE 51 1 13 19 
9810.10 NON-REALLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
QASTASCHEHFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 6939 155 6 3391 2161 
1547 
74 1117 35 
002 BELG.-LUXBG. 5955 
214 a2 
933 190 a 3258 24 
003 PAY8-BAS 8704 4794 4 3612 8 
a717 
40 
004 RF ALLEMAGNE 23175 68 53 230 ao 15994 33 a280 005 ITALIE 151a 1 
4 665 1185 16 17 30 67 006 ROYAUME-UNI 4379 15 346 2997 a19 
12 008 DANEMARK 1843 2 874 
2 
844 11 100 
009 GRECE 840 1 
2 
249 579 1 4 4 





011 ESPAGNE 1070 7 1 330 338 10 364 
028 NORVEGE 1984 5 25 275 
19 
1440 239 22 030 4451 1 1a 752 a082 562 




951 35 22 036 10169 810 8994 190 
19 038 A HE a728 a 667 
5 
a 2917 119 
048 YOUGOSLAVIE 508 4 306 9a a7 63 
052 TIJRQUIE an 853 
5 
2a 1 
390 AFR. DU SUD 2357 2 a 2347 14 4 1 400 ETATS.UNIS 26221 258 3683 22135 125 
404 CANADA 2727 a 
9 
a97 2a25 1 
2a0 40 632 ARABIE SAOUD 2128 1 36 1761 1 
7a2 JAPON 6788 2 6763 2 10 10 
800 AUSTRALIE 1053 11 1028 14 
1000 M 0 N DE 125238 539 299 18499 21 8262 84027 16 283 10502 13 4m 
1010 INTRA-CE 58286 463 99 11711 2i 3593 27531 18 188 8687 8 3982 1011 EXTRA-CE 68947 78 200 4788 4668 58495 85 1818 8 784 
1020 CLASSE 1 62701 53 97 4259 5 4438 52207 56 1218 368 
1021 A E L E 21569 47 46 2738 
16 
125 17384 35 1142 
6 
52 
1030 CLASSE 2 5542 16 102 507 225 a744 29 493 404 
1040 CLASSE a 702 7 21 a 544 105 22 
9810.21 REALLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
OASTASCHEHFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUEHDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 3362 98 i 282 30 118 2566 298 002 BELG.-LUXBG. 980 
a7 
217 a1 694 7 
003 PAYS.BAS 730 a 558 18 
27 2410 
84 
004 RF ALLEMAGNE 2579 a 55 
249 
26 58 
005 ITALIE 575 4 
4 20 239 83 006 ROYAUME-UNI 533 238 21 250 
24 011 ESPAGNE 1460 216 11 a16 893 
052 TIJRQUIE 918 884 a 6 16 9 
1000 M 0 N DE 18212 204 180 4383 35 595 4 887 8175 1768 
1010 INTRA-CE 11349 168 81 22S4 35 111 4 543 7448 742 1011 EXTRA-CE 4880 13 99 2129 484 324 730 1048 
1020 CLASSE 1 a148 9 27 1992 381 70 299 a7o 
1021 A E L E 1092 7 20 61a 35 42 53 244 11a 1030 CLASSE 2 1389 4 71 118 103 254 128 676 
9810.29 REALLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
QAST ASCHEHFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUEHDUNQ, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 1010 174 247 99 
870 
55 25 410 
002 BELG.-LUXBG. 1104 70 4 9 129 22 
003 PAY8-BAS 1048 7o5 
9 
197 34 41 1 
143 
70 
004 RF ALLEMAGNE 3561 21 
a6 414 2621 16 
337 
005 ITALIE 1719 8 1134 1134 346 128 
an 
006 ROYAUME-UNI 2315 i 184 842 20 6i 010 PORTIJGAL 529 
3 
90 207 125 a 43 




1160 87 70 49 
036 SUISSE 3084 4 180 1409 150 57 an 
043 ANDORRE 545 
15 
14 531 64 2303 400 ETATS.UNIS 3595 121a 
632 ARABIE SAOUD 944 4 805 28 106 
255 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
iNimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EU65a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9810.29 I 
I 
732 JAPAN I 38 32 9 6 740 HONG KONG 60 45 6 
1000 WORLD I 841 5 43 448 40 32 27 48 
1010 INTRA-EC I 254 5 31 150 13 18 21 18 1011 EXTRA-EC 385 12 297 28 14 8 30 1020 CLASS 1 168 12 135 11 6 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 121 7 97 6 2 5 4 
1030 CLASS 2 179 144 15 8 1 11 
9810.30 POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUEUED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COIIBUSnBLES QU'A GAZ 
1000 WORLD 31 9 10 • 3 3 1010 INTRA-EC 22 8 9 2 2 1 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 4 1 1 
9810.40 TABLE UGHTERS 
BRIQUETS DE T~LE 
1 2 11 9 17 1 1000 W 0 R L D 80 • 18 1 
1010 INTRA-EC I 42 • i 12 1 1 • 8 15 1 1011 EXTRA-EC 20 • 7 1 5 3 2 1 
9810.50 MECHANICAL ETC, UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUMEURS 
001 FRANCE 224 2 71 11 9 138 1 1 002 BELG.-LUXBG. 54 2 29 3 7 5 1 003 NETHERLANDS 116 26 1 28 59 3 i 004 FR GERMANY 94 26 1 31 58 006 UTD. KINGDOM 137 16 89 12 
011 SPAIN 91 17 3 7 67 5 030 SWEDEN 20 7 5 
052 TURKEY 36 25 2 i 9 i 3 400USA 20 4 11 
1000 WORLD 1033 7 1 237 41 114 591 32 10 
1010 INTRA-EC 750 • i 174 23 91 430 22 4 1011 EXTRA-EC 284 1 83 18 23 182 10 8 
1020 CLASS 1 158 1 1 54 11 5 72 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 1 20 3 
18 
24 6 i 1030 CLASS 2 117 1 7 7 81 2 
9810.80 PARTS OF UGHTE S, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMmR 25MII 
PIECES DET ACHEE rvM~ a~~ We ~'I..~~S, AUTRES QUE PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EH IIETAUX COIIMUN 
001 FRANCE 152 12 105 11<4 16 19 i 003 NETHERLANDS 124 9 
005 ITALY 51 43 4 i 4 006 UTD. KINGDOM 38 35 2 
009 GREECE 60 2i 60 010 PORTUGAL 36 
10 
9 a 4 011 SPAIN 125 103 6 048 YUGOSLAVIA 21 1 
19 
14 29 400 USA 407 359 
412 MEXICO 82 3 5 82 528 ARGENTINA 72 64 2 708 PHILIPPINES 270 268 
732 JAPAN 26 1 25 
1000 WORLD 1855 1 133 184 1178 35 53 • 65 1010 INTRA-EC 821 1 121 133 297 21 24 • 18 1011 EXTRA-EC 1035 12 50 879 15 30 49 
1020 CLASS 1 500 2 31 391 6 27 43 
1030 CLASS 2 535 9 20 489 9 2 6 
9811 ~:.~t~~ ~2~tf&Elf.~'pHfRfsng~fe~TS OF SMOKING PIPES {INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR R001); 
PIPES; FUME.CIGAI E ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES 
9811.10 ROUGHLY SHAPED LOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE Pll' ~ EH BOIS OU EH RACINE 
400USA 106 38 26 30 12 
1000 WORLD 477 1 188 148 11 81 1 36 1010 INTRA-EC 323 1 141 108 18 38 1 20 
1011 EXTRA-EC 155 48 40 53 18 
1020 CLASS 1 126 48 30 36 14 
9811.11 PIPES AND PIPE BO ru OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TmS OE IPES EH BOIS OU EH RACINE 
004 FR GERMANY 48 13 2 4 2 21 2 6 005 ITALY 7 i 5 2 j 1 2 006 UTD. KINGDOM 22 3 5 1 i 008 DENMARK 7 i 1 2 1 2 i 036 SWITZERLAND 16 1 2 i 4 7 038 AUSTRIA 6 1 2 1 1 i 9 400USA 44 2 2 3 1 26 
1000 WORLD 199 20 9 14 23 13 72 10 38 1010 INTRA-EC 107 14 4 13 14 9 33 7 13 1011 EXTRA-EC 95 • 5 1 10 5 39 3 28 1020 CLASS 1 82 5 4 1 9 5 36 2 20 1021 EFTA COUNTR. 27 2 3 5 1 7 1 8 1030 CLASS2 9 1 2 1 5 
9811.95 PIPES AND PIPE BOl llS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TmS DE IPES EN AUTRES IIAnERES QU'EN BOIS OU EH RACINE 
1000 WORLD 38 1 4 1 1 15 7 7 1010 INTRA-EC 17 1 1 1 1 5 5 3 1011 EXTRA-EC 20 4 11 2 3 
9811.99 STEMS AND OTHER YOKING PIPE PARTS, EXCEPT BO!ru; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUME-CIQARE ET FU E.CIGARETTE; BOUTS, TUY AUX ET AUTRES PIECES DET ACHEES 
001 FRANCE 190 194 i 4 3 2 004 FR GERMANY 14 
107 
6 4 038 AUSTRIA 112 i 2 2 3 400USA 23 11 8 1 
1000 WORLD 509 1 327 5 13 14 11 100 • 32 1010 INTRA-EC 324 199 3 7 • 11 77 4 14 1011 EXTRA-EC 185 128 2 5 • 24 2 18 1020 CLASS 1 165 126 1 1 6 15 2 14 1021 EFTA COUNTR. 127 114 3 5 2 3 
9812 COMBS, HAIR-SUDES AND THE UKE 
256 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmar1< [ DeutschlanciJ 'EAA6&o [ Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8810.21 
732 JAPON 3227 12 399 384 2 
154 
2430 
740 HONG-KONG 12784 4 454 11231 57 884 
1000 M 0 N DE 42405 928 55 1918 5184 23787 901 883 4 8789 
1010 INTRA-CE 13491 905 17 1072 1997 6683 519 811 
4 
1687 
1011 EXTRA-CE 28903 21 38 844 3187 17085 369 272 7103 
1020 CLASSE 1 11966 5 16 777 1474 3757 236 100 5601 
1021 A E L E 3717 4 15 421 1002 1436 163 100 574 
1030 CLASSE 2 16574 14 22 63 1392 13323 131 167 4 1468 
8810.30 POCm LJGifltRS OTHER THAN GAS FUELLED 
TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
1000 M 0 N DE 739 7 8 193 12 290 92 69 69 
1010 INTRA-CE 472 7 8 173 12 187 27 37 48 1011 EXTRA-CE 287 20 123 85 32 21 
1810.40 TABLE LJGifltRS 
TISCHFEUERZEUGE 
1000 M 0 N DE 1845 9 33 805 22 22 278 180 448 48 
1010 INTRA-CE 1142 8 5 481 12 21 121 72 409 33 
1011 EXTRA-CE 703 1 28 344 9 1 157 108 40 15 
9810.50 MECHANICAL ETC. LJG111tRS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ANZUENDER 
001 FRANCE 4597 30 2558 265 
231 
1712 14 18 
002 BELG.-LUXBG. 1432 
70 
922 37 101 107 34 
003 PAY5-BAS 2397 1133 16 354 821 
52 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1733 8 611 36 1164 j 472 7 006 ROYAUME-UNI 2769 1 467 1461 214 
:i 011 ESPAGNE 1643 8 652 60 188 796 4 030 SUEDE 561 369 11 68 44 1 
052 TUROUIE 1198 1045 62 3 88 1 1 
400 ETAT5-UNIS 840 12 113 54 363 12 88 
1000 M 0 N DE 21242 144 14 8403 993 2843 7 8073 511 253 
1010 INTRA-CE 15270 125 
14 
8175 498 2444 7 5520 407 94 
1011 EXTRA-CE 5987 19 2228 495 395 2553 103 159 
1020 CLASSE 1 3828 10 11 1987 300 159 1155 76 130 
1021 A E L E 1281 10 9 769 71 31 328 59 4 
1030 CLASSE 2 1927 8 3 192 193 212 1263 25 30 
9810.80 PARTS OF LJGifltRS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH IIAX DIAMmR 251111 
TEILE FUER FEUERZEUGE UNO ANZUENDER, KEINE STEINE UNO DOCiflt UNO KEINE AUS VOLLEY MATERIAL GEDREiflt STUECKE AUS UNEDLEN 
MET ALLEN MIT MAX.25MII DURCHMESSER 
001 FRANCE 5251 6 329 4283 
955 
16 120 4S2 15 
003 PAY5-BAS 1102 6 127 2 
2 
12 
005 ITALIE 1361 1 1226 16 50 
14 
66 
006 ROYAUME-UNI 1327 1268 
2 
45 
009 GRECE 818 816 5 010 PORTUGAL 625 
510 
384 236 52 89 011 ESPAGNE 3475 2824 
1o:i 048 YOUGOSLAVIE 669 10 350 556 447 400 ETAT5-UNIS 3246 4 2445 
412 MEXIOUE 1006 1 
133 
1005 
528 ARGENTINE 1145 75 937 82 1 708 PHILIPPINES 2627 
4 
2544 
732 JAPON 1055 10 1028 12 
1000 M 0 N DE 26945 3 15 4394 5705 13772 18 478 1655 52 885 
1010 INTRA-CE 14654 1 14 3858 4692 5067 16 175 513 52 268 
1011 EXTRA-CE 12289 2 2 508 1010 8705 303 1142 817 
1020 CLASSE 1 5937 2 2 135 834 3369 198 1053 524 
1030 CLASSE 2 6260 306 376 5299 105 82 92 
1811 ~~~~~~fcfi&L'fl/ft:gt~~M>N~.fs~U~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
TABAKPFEIFEN; ZJGARREN- UNO ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UNO ANDERE TEILE 
8811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ DOER ANDEREII HOLZ 
400 ETAT5-UNIS 847 3 130 85 264 185 
1000 M 0 N DE 2588 19 18 880 491 132 770 2 298 
1010 INTRA-CE 1511 13 7 880 349 132 304 2 24 
1011 EXTRA-CE 1079 8 10 180 142 467 274 
1020 CLASSE 1 930 6 10 175 83 412 244 
9811.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PFEJFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
004 RF ALLEMAGNE 4649 1851 
14 
22 331 176 1596 261 410 
005 ITALIE 575 62 6 29 108 365 95 261 006 ROYAUMI:-UNI 1536 16 47 139 606 311 52 124 008 DANEMARK 536 
mi 43 138 121 29 110 2 036 SUISSE 1226 109 27 146 370 20 353 
038 AUTRICHE 531 71 263 1 46 15 57 24 52 
400 ETATS-UNIS 3570 279 219 14 204 110 1443 47 1253 
1000 M 0 N DE 15962 4 2834 839 878 2121 911 4594 680 3300 
1010 INTRA-CE 8728 4 2016 194 i 584 1335 660 2282 501 1152 1011 EXTRA-CE 7224 818 945 85 788 251 2311 179 2148 
1020 CLASSE 1 6454 726 612 1 65 694 244 2128 110 1874 
1021 A E L E 2205 336 393 33 380 70 513 45 433 
1030 CLASSE 2 720 91 19 20 82 7 165 51 274 
8811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UNO PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
1000 M 0 N DE 1437 41 83 118 8 20 40 8 539 229 341 
1010 INTRA-CE 772 41 2 53 8 17 21 8 274 166 182 
1011 EXTRA-CE 668 81 85 3 19 285 64 159 
1811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZJGARREN- UNO ZIGARETTENSPITZEN; IIUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
001 FRANCE 970 3 52 738 53 1 179 1 51 004 RF ALLEMAGNE 512 
424 
297 39 70 
038 AUTRICHE 603 4 li 22 ali 5 138 34 400 ETAT5-UNIS 909 22 169 578 70 
1000 M 0 N DE 5727 8 90 1908 78 202 395 88 2008 103 855 
1010 INTRA-CE 2948 7 68 1090 80 85 257 65 887 94 355 
1011 EXTRA-CE 2779 1 33 816 16 118 138 20 1118 18 601 
1020 CLASSE 1 2234 1 29 752 11 35 123 20 878 15 370 
1021 A E L E 981 1 7 540 4 81 17 247 14 70 
8812 COIIBS, HAIR-5UDES AND THE UKE 
257 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&Q I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PoriiJgal I 
11812 PEIGNES A COIF 'ER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL 
11812.10 COMBS, HAIR.SI DES AND THE UKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFI~R ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL, EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 194 69 64 2 
~ ~~'r~ek~~gs a83 39 2 }~ ~ rT~~~RMANY m 2 2. 9 ~ 
006 UTD. KINGDOM 108 19 
~A ~~~~AY ~~ 4 9 ~ 
030 SWEDEN 44 24 7 
036 SWITZERLAND 54 26 
036 AUSTRIA 53 32 
400 USA 259 34 
404 CANADA 26 3 
732 JAPAN 78 12 
1000 W 0 A L D 1768 115 50 338 
1010 INTRA-EC 1081 110 9 198 
1011 EXTRA-EC 704 5 41 140 
1020 CLASS 1 575 4 40 130 
1021 EFTA COUNTR. 191 4 40 76 















































001 FRANCE 101 4 6 3 3 63 
002 BELG.-LUXBG. 43 2 2 12 16 
003 NETHERLANDS 75 12 1 3 39 13 
= mD~'k7~~63'M 1~ ~ :i 1~ ~ 
011 SPAIN 18 1 1 12 4 
036 SWITZERLAND 20 1 4 8 8 
~~~fTRIA ~ i 5 i 2~ ~ 
= 1~~~~~00.'l!~ ~ 23. j .J 161. 
732 JAPAN 14 8 
740 HONG KONG 35 1 33 
1000 W 0 R L D 851 18 50 39 1 8 
1SW ~t11~~~~ = 11 ~ ~ 1 ~ 
1020 CLASS 1 164 2 18 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 . 6 10 . 
1030 CLASS 2 221 1 9 8 1 
11814 SCENT AND SIMIU R SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
VAPORISATEURS D TOILET'rE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
11814.10 TOILET SPRAYS 
V APORISA TEURS D TOILETTE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































11815 VACUUM FLASKS AN OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEILW ET REC lENTS ISOTHERMIQUES MONTES, LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN YERRE 
11815.20 VACUUM FLASKS AN VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 







1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































BOUTEILLES ISOLA,.,NJ! S ET AUTRES RECIPIAHTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE PLUS DE 0, 75l 



















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW6a I Espana I France I Ireland J ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
9812 FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
9812.10 COMBS, HAIR-SUDES AND THE LIKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK OOER KUNSmOFF 




932 25 60 
002 BELG.-LUXBG. 1990 
327 
491 12 83 189 30 003 PAY$-BAS 1967 5 1102 4 411 i 93 384 25 004 RF ALLEMAGNE 2709 36 59 229 48 1694 459 30 005 ITALIE 6039 1 10 107 5672 
29 612 
11 9 
006 ROYAUME-UNI 1878 8 36 242 1 933 15 
19 011 ESPAGNE 655 
6i 
2 76 426 132 
10 028 NORVEGE 512 76 264 91 1 9 
030 SUEDE 544 
3 
161 145 84 8 119 7 
036 SUISSE 1836 1 873 794 157 1 9 
036 AUTRICHE 1591 1 1 1272 
3 
254 48 5 10 
400 ETAT5-UNIS 5914 9 5 590 4719 233 
24 
355 




546 6 6 
732 JAPON 2193 526 1630 3 25 
1000 M 0 N DE 35366 1211 542 7504 28 372 20678 30 3054 887 2 1059 
1010 INTRA.CE 18130 1117 186 3263 
2s 
330 10808 30 2410 843 2 343 1011 EXTRA.CE 16239 95 358 4241 43 9871 645 244 717 
1020 CLASSE 1 14025 88 320 3952 10 8407 521 188 539 
1021 A E L E 4849 71 311 2695 
25 29 
1323 251 152 
2 
48 
1030 CLASSE 2 2184 7 33 274 1482 124 51 1n 
9812.80 COMBS, HAIR-SUDES AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAAASPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2022 70 278 71 84 
323 
1225 5 289 
002 BELG.-LUXBG. 800 
124 
134 51 150 105 37 





004 RF ALLEMAGNE 2648 11 482 58 1224 504 134 006 ROYAUME-UNI 1176 3 198 623 239 55 
4 011 ESPAGNE 590 
6 
64 57 401 64 
2 036 SUISSE 596 43 142 216 172 15 
036 AUTRICHE 564 1 22 224 
10 
169 128 1 21 
400 ETAT$-UNIS 2137 39 240 151 873 526 
2 
298 
632 ARABIE SAOUD 529 88 16 370 55 
660 AFGHANISTAN 511 
15 219 
72 9 439 29 4 40 732 JAPON 585 10 259 
740 HONG-KONG 531 50 482 3 16 
1000 M 0 N DE 18918 289 2802 1124 8 270 8039 3683 718 1783 
1010 INTRA.CE 9857 208 1365 396 ti 216 3785 2467 536 i 882 1011 EXTRA.CE 8083 81 1437 728 54 4254 1417 181 801 
1020 CLASSE 1 5448 75 922 606 47 1918 1068 175 1 636 
1021 A E L E 1921 17 232 406 9 7 585 395 171 115 1030 CLASSE 2 3613 6 516 122 2334 348 6 265 
9814 SCENT AND SIMILAR SPAA YS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
PAAFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 





004 RF ALLEMAGNE 656 4 
129 
22 42 54 
006 ROYAUME-UNI 735 
4 
111 147 348 
008 DANEMARK 545 8 ti 3 530 5 4 036 SUISSE 657 199 127 314 





4 400 ETAT5-UNIS 1686 1409 37 
1000 Ill 0 N DE 12265 50 1838 525 4080 4 5288 50 430 
1010 INTRA.CE 8176 39 850 320 1352 1 3371 33 210 
1011 EXTRA.CE 8088 11 988 205 2727 3 1917 17 220 
1020 CLASSE 1 3535 10 843 49 2004 3 547 9 70 
1021 A E L E 1141 10 456 20 212 430 7 6 
1030 CLASSE 2 1783 1 145 151 678 650 8 150 
1031 ACP~66~ 701 1 4 5 108 562 6 1040 CLA S 3 769 45 719 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 6633 27 3259 2037 940 216 ti 1094 002 BELG.-LUXBG. 1266 63 68 175 12 







004 RF ALLEMAGNE 3253 55 2750 208 1n 005 ITALIE 1970 
17 
3 1633 384 5 279 006 ROYAUME-UNI 3472 222 65 2n9 
27 007 lALANDE 621 523 
3 
23 48 
036 SUISSE 1436 365 739 
25 
331 
26i 12 400 ETAT5-UNIS 3743 259 200 2957 28 
1000 M 0 N DE 29312 47 8018 3062 15581 25 2525 321 1751 
1010 INTRA.CE 19084 47 4720 2351 8808 
2s 
1455 28 i 1857 1011 EXTRA.CE 10248 1298 711 8753 1070 296 94 
1020 CLASSE 1 6956 1104 240 4815 25 424 291 1 56 
1021 A E L E 2171 628 3 1165 372 3 36 1030 CLASSE 2 2845 188 457 1915 244 5 
1031 ACP(66) 800 1 563 32 4 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
ISOLIERFLASCHEN UNO ANDERE ISOUER- (VAKUUM·) BEHAELTEA, TEILE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 
ISOLIERFLASCHEN UNO ANDERE ISOUER-(VAKUUM·)BEHAELTEA, MAX.O, 75L 










003 PAY5-BAS 705 
2 
264 1 3 19 
005 ITALIE 664 6 508 34 14 i 100 028 NORVEGE 524 5 10 118 9 361 
036 AUTRICHE 556 492 8 7 51 
1000 M 0 N DE 9824 1118 34 2938 4 99 383 5 119 113 22 5009 
1010 INTRA.CE 5505 1088 9 1663 4 56 165 5 68 105 11 2317 1011 EXTRA.CE 4318 32 25 1275 43 178 51 7 11 2692 
1020 CLASSE 1 2400 17 19 1042 34 84 39 6 1179 
1021 A E L E 1680 12 16 884 
4 ti 25 17 2 1i 724 1030 CLASSE 2 1916 15 6 232 115 12 2 1511 
9815or: ~~~~~~a~tJIJ>~l/~t;~'lfttf.tlES, CAPACITY >0.75L 
DE: ~~~~=~tJ~~ ~N~ERE ISOUER-(VAKUUM·)BEHAELTER, UEBER 0, 75L FASSUNGSVERMOEGEN 
001 FRANCE 4845 971 8 1184 48 
32 
1621 7 1006 
002 BELG.-LUXBG. 1409 
725 
23 718 44 8 252 332 
003 PAY$-BAS 3537 88 2357 314 22 1 
152 
30 
004 RF ALLEMAGNE 890 2 413 
7sS 
15 54 250 4 
005 ITALIE 994 14 172 10 3 37 
259 
1986 M engen- a rty a uan 1 - t't~ 1000 k uan 1 s: g Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg. -Luxj Danmark I Deutschland I 'EAM!io I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8815.30 
006 UTD. KINGDOM 162 33 1 108 2 8 9 1 
7 008 DENMARK 198 53 136 8 9 2 24 011 SPAIN 157 6 17 64 2 52 028 NORWAY 206 149 i i 32 030 SWEDEN 109 10 91 2 4 
036 SWITZERLAND 129 2 96 2 17 12 
036 AUSTRIA 157 132 
3 
1 17 7 
512 CHILE 176 2 171 
632 SAUDI ARABIA 96 90 6 
977 SECRET CTRS. 1192 1192 
1000 WO A L D 5432 392 93 2829 150 82 748 81 42 1017 
1010 INTRA-EC 2540 377 39 947 105 33 m 73 24 365 
1011 EXTRA-EC 1698 15 54 690 45 48 169 8 18 651 
1020 CLASS 1 909 6 48 508 20 17 113 8 1 188 
1021 EFTA COUNTR. 639 6 32 481 
13 
12 35 8 
17 
65 
1030 CLASS 2 773 9 6 182 26 56 464 
1031 ACP(66) 227 3 16 2 12 23 15 156 
8815.70 PARTS OF VACUU ~ FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECU lENTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EH VERRE 
1000 WO A L D 198 148 2 1 7 40 
1010 INTRA-EC 100 82 2 i 8 10 1011 EXTRA-EC 87 65 1 30 
1020 CLASS 1 63 56 1 26 
8818 TAILORS' DUMMIE~ AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
I 
8811.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET s'tMIL; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
001 FRANCE 773 48 38 47 7 22 547 41 47 002 BELG.-LUXBG. 152 
19 
1 20 65 34 10 
003 NETHERLANDS 265 35 63 2 2 88 26 38 004 FR GERMANY 534 24 123 
13 
20 202 137 
005 ITALY 54 7 4 2 9 8 6li 9 10 006 UTD. KINGDOM 242 37 90 29 9 9 4 008 DENMARK 89 1 2 10 1 i 71 2 011 SPAIN 88 1 14 i 2 44 3 21 028 NORWAY 64 i 38 14 2 2 7 030 SWEDEN 63 23 13 1 1 1 i 23 032 FINLAND 37 4 7 12 
3 7 
9 4 
036 SWITZERLAND 154 1 13 78 40 1 11 
036 AUSTRIA 125 5 20 41 2 1 53 1 4 400 USA 384 32 48 24 10 124 1 143 
404 CANADA 98 9 29 7 2 21 1 29 
800 AUSTRALIA 34 1 6 3 1 23 
1000 W 0 A LD 3411 181 475 440 1 111 1111 • 1471 131 555 1010 INTRA-EC 2232 138 294 221 i 11 54 8 1092 124 281 1011 EXTRA-EC 1180 S8 181 218 8 55 378 7 274 
1020 CLASS 1 986 54 179 200 8 25 259 7 254 
1021 EFTA COUNTR. 441 11 101 158 i 4 10 104 4 49 1030 CLASS 2 187 2 1 15 30 117 1 20 
8817 GOODS OF CHAPTI R 88 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DL CHAP. 88 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
88t7.00 GOODS OF CHAPTER 88 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 88 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
,j ,j 004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 1 1 
1000 WO A L D 10 10 
1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 
1020 CLASS 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 1 1 
260 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Eepana I France I Ireland I I Neder1and I Portugal I ltalla UK 
8815.30 
006 ROYAUME-UNI 1139 197 8 785 12 84 42 11 
3i 008 DANEMARK 1504 274 2 1181 2 39 10 98 011 ESPAGNE 1013 
3i 
577 3 49 1 247 028 NORVEGE 1938 181 1520 1 2 15 179 
030 SUEDE 1033 82 892 7 4 20 28 
036 SUISSE 1171 18 950 51 80 
:i 
70 
038 AUTRICHE 1192 7 1057 
19 
25 87 34 
512 CHILl 918 16 
8 
1 682 
632 ARABIE SAOUD 844 808 28 
977 SECRET 8481 8481 
1000 M 0 N DE 36690 gas 1063 22828 952 799 2897 497 171 5418 
1010 INTRA..CE 16034 81 558 7692 643 280 2085 441 98 2078 
1011 EXTRA..CE 12173 88 508 8452 309 539 812 55 72 3340 
1020 CLASSE 1 7195 42 421 4811 138 185 567 54 4 973 
1021 A E L E 5592 41 312 4547 4 106 158 53 
69 
371 
1030 CLASSE 2 4848 47 77 1634 82 328 245 1 2365 
1031 ACP(66) 1106 13 10 116 12 79 66 1 60 749 
8815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSW, OTHER THAN GLASS INNERS 
TEILE VON ISOLIER- (VAKUUII-) BEHAELTERN, AUSGEH. GLASKOLBEH 
1000 M 0 N DE 1040 4 814 15 14 39 4 149 
1010 INTRA..CE 488 4 341 15 5 38 4 83 
1011 EXTRA..CE 571 473 9 3 88 
1020 CLASSE 1 605 434 4 1 66 
8818 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEH, SCHAUFENSTERPUPPEH UNO DERGL; BEWEGUCHE FIGUREH UNO AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
8818.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
SCHNEIDERPUPPEH, SCHAUFENSTERPUPPEH UNO DERGL; BEWEGUCHE FIGUREH UNO AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFEHSTER 
001 FRANCE 7409 821 957 983 119 
168 
4 3478 548 499 
002 BELG.-LUXBG. 1896 
328 
25 367 5 568 535 228 
003 PAY8-BAS 3734 854 972 
si 36 i 652 319 892 004 RF ALLEMAGNE 9317 543 3392 
2aB 
295 2357 2353 
005 ITALIE 1110 144 55 47 147 
300 741 
137 292 
006 ROYAUME-UNI 4360 617 1293 975 15 265 84 6!i 008 DANEMARK 1097 4 35 186 34 35 780 24 011 ESPAGNE 1583 25 482 
16 
49 314 27 615 
028 NORVEGE 1405 
10 
938 227 59 21 2 142 
030 SUEDE 1698 792 444 13 32 7 2 398 
032 FINLANDE 744 80 173 291 46 3 98 17 82 036 SUISSE 3163 34 319 1529 234 584 10 407 
038 AUTRICHE 1980 76 473 890 58 22 366 32 121 400 ETAT8-UNIS 5882 497 1024 451 234 1413 26 2179 
404 CANADA 2040 225 554 240 44 403 6 568 
800 AUSTRALIE 722 13 425 3 40 10 231 
1000 M 0 N DE 51793 3487 11047 9363 17 405 2449 432 12973 1800 1 9809 
1010 INTRA..CE 31228 2493 6895 4383 1 245 1022 431 9057 1868 i 5251 1011 EXTRA..CE 20587 1004 4352 4999 18 161 1428 1 3918 132 4559 
1020 CLASSE 1 18202 968 4300 4601 151 681 3050 116 4335 
1021 A E L E 9013 202 2700 3387 
16 
76 353 1076 69 1150 
1030 CLASSE 2 2219 35 30 343 9 743 804 15 222 
8897 GOODS OF CHAPTER 88 CARRIED BY POST 
WAREH DES KAP. sa, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 88 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. sa, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 650 630 19 
004 RF ALLEMAGNE 678 528 1:i 
149 
036 SUISSE 827 778 37 
1000 M 0 N DE 8133 5580 23 518 14 
1010 INTRA..CE 2357 2087 22 284 6 1011 EXTRA..CE m5 3493 252 8 
1020 CLASSE 1 2027 1796 21 203 7 
1021 A E L E 1356 1183 17 156 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
PAINTINGSbDR WINGS AND PAS~ EXECUTED ENTIRELY BY HAND !OTHER THAN INDUSTRIAL DRAWIN S FAUING WITHIN HEADING NO 
49.06 AND TH R THAN HAND-PAin u:D OR HANI).OECORATED MANUFACTURED ARTICLES) 
TABLEAUX, P RESET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS 
8901.00 ~~~t&S, D WINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL. INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 



















































9902 ORIGINAL ENGRtNGS, PRINTS AND LmtOGRAPHS 
GRAVURES, EST PES ET LmtOGRAPHIES ORIGINALES 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































9903 ORIGINAL SCU RES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS OR GINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
RES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
























































































































































































POSTAGE,, REVENU AND SIMILAR STAMPS (INCLUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE UKE), USED, 
OR IF UNuSED NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TIMBRES-PaSTE, Tl BRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, Nl DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
9904.00 MH~&SfTAGE, NUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 





































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U6&o I Espafta I France I Ireland l I Nederland~-, Portugal I ltalla UK 
9901 PAINTINGSbDRAWINGS AND PAS~ EXECUTED ENTIRELY BY HAND !flTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALUNG WITHIN HEADING NO 
49.06 AND THEA THAN HAND-PAl D OR HAND-DECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
9901.00 ~~~S, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, MANUFACTURED 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 86497 10031 311 10498 2 9184 
2508 
12 4167 6375 8 45909 
002 BELG.-LUXBG. 21735 
1002 
47 21D3 15 2704 
7 
418 2330 11610 
003 PAY5-BAS 43533 171 9248 2 268 1182 142 
5738 4 
31431 
004 RF ALLEMAGNE 83423 2294 1096 
19608 
34 14828 4539 14 2452 52424 
005 ITALIE 40543 82 2 722 1009 1 
2500 
156 18963 
OD6 ROYAUME-UNI 124948 12721 5490 34899 11052 30325 2518 25350 2205 007 lALANDE 4548 i 1 34 2277 332 27 2 008 DANEMARK 12492 3145 7287 22 21 1684 
009 GRECE 670 6 39 9 144 108 2 362 
010 PORTUGAL 1821 11 70 1523 141 19 45 57 011 ESPAGNE 17053 78 486 6505 27 37D3 71 6651 028 NORVEGE 3834 17 2016 229 54 32 973 
030 SUEDE 11263 53 1261 686 9 314 204 1636 6700 
D32 FINLANDE 3299 3 57 ~1 10 314 8 30 15 909 036 SUISSE 292697 1259 531 7 7 6 16627 56361 3825 5590 135499 036 AUTRICHE 19387 28 72 12575 177 690 269 401 5149 
060 POLOGNE 2971 1 270 1045 3 2 2 1648 
D64 HONGRIE 1668 994 21 1 30 642 
240 NIGER 640 65 5 2 46 5 2 640 390 AFR. DU SUD 2090 999 7 357 6 1971 400 ETAT5-UNIS 445594 4148 34007 39244 55239 2947 11108 297534 
404 CANADA 13038 32 128 1343 4 526 1292 1 114 3029 6569 
412 UE 1765 25 1519 18 20 163 
413 DES 779 





484 ELA 2257 
95 
6 2072 104 12 
508 L 1613 
2 
1 763 156 2 574 
624 ISRAEL 1079 43 608 49 9 368 
628 JORDANIE 666 5 
2 9 
2 14 12 
177 
633 
632 ARABIE SAOUD 3300 5 220 312 124 2451 
647 EMIRATS ARAB 553 46 30 3 60 1 413 
7D3 BRUNEI 17026 66 7 2507 3539 15382 300 354 17026 732 JAPON 57249 35092 







800 AUSTRALIE 19939 1 2114 411 119 17233 
804 NOUV.ZELANDE 968 11 3 1 2 4 967 
1000 M 0 N DE 1354041 31990 10915 218123 79 117648 180113 2948 18852 82750 19 712804 
1010 INTRA.CE 437259 28288 7118 88149 54 49878 43882 2552 10017 40018 13 171294 
1011 EXTRA.CE 818772 8704 3797 129974 25 87772 138225 398 8832 22732 8 541309 
1020 CLASSE 1 669923 5675 3692 128448 18 62163 130336 391 7879 22398 6 508919 
1021 A E L E 330616 1381 2516 68436 6 16850 57908 8 4382 7873 149276 
1030 CLASSE 2 40687 25 99 530 7 3571 5448 1 916 298 29794 
1D31 ACP~66~ 1441 1 6 997 2D36 377 4 7 36 1056 1040 CLA S 3 6162 4 443 38 2596 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSnCHE, -5CHNITTE, -RADIERUNGEN UND .STEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, .SCHNITTE, ·RADIERUNGEN UND .STEINDRUCKE 
001 FRANCE 2009 56 20 251 85 94 190 30 1375 002 BELG.-LUXBG. 566 
27 
12 3D6 8 100 40 





004 RF ALLEMAGNE 2778 39 63 
6i 
938 54 1490 
005 ITALIE 687 34:i 3 1 116 2:i 16:i 13 493 OD6 ROYAUME-UNI 4856 157 1765 43 1563 799 
419 030 SUEDE 661 
2i 
54 20 16 138 13 1 
036 SUISSE 8218 23 4066 76 2447 59 25 1481 






38 2 21 
400 ETAT5-UNIS 21494 3556 3389 154 415 13518 
732 JAPON 8559 10 552 200 5090 64 9 2634 
800 AUSTRALIE 678 1 97 9 70 1 500 
1000 M 0 N DE 56699 665 622 12057 18 754 14987 40 1056 1584 3 24933 
1010 INTRA.CE 13384 482 298 2894 1 204 3021 23 602 1073 1 4787 
1011 EXTRA.CE 433D6 184 319 9163 17 550 11968 18 454 491 1 20145 
1020 CLASSE 1 41734 176 282 9090 1 539 11600 16 392 457 1 19174 
1021 A E L E 10429 21 186 4781 
16 
92 2929 122 29 2269 
1030 CLASSE 2 1511 8 22 70 11 357 55 23 949 
9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 14324 592 100 4481 316 544 3 2072 268 6 6482 002 BELG.-LUXBG. 3401 
107 
7 695 18 295 648 1196 
003 PAY5-BAS 3149 80 1340 
6 
26 62 78 
1189 :i 
1456 
004 RF ALLEMAGNE 12636 163 135 350 598 1728 1750 7248 005 ITALIE 2985 6 65 28 78 
72 41:i 
25 2433 
OD6 ROYAUME-UNI 10079 1342 71 3999 25 4071 666 
2257 008 DANEMARK 3114 
2 
663 104 57 13 
2 011 ESPAGNE 1986 307 753 109 
12 
812 
030 SUEDE 569 141 193 56 37 127 
032 FINLANDE 1820 
1e0 
6 1553 
2 sea 5567 :i 20 20 221 036 SUISSE 37759 40 11537 969 197 16665 
038 AUTRICHE 2177 1680 7 146 40 304 
048 YOUGOSLAVIE 670 
:i 4 10 
12 657 
390 AFR. DU SUD 663 2220 7oli 139 10 862 7 656 400 ETAT5-UNIS 56694 269 3871 15403 3613 31602 
404 CANADA 1568 5 3 21 40 165 3 215 23 1 1112 
649 OMAN 565 8 200 ri 2769 807 7 565 732 JAPON 7909 
9 
4041 
740 HONG-KONG 1191 7 20 260 
27 
8 15 872 
800 AUSTRALIE 2015 689 81 55 963 
1000 M 0 N DE 172871 4885 1093 32493 9 2509 32631 247 12003 4121 23 83157 
1010 INTRA.CE 53192 2230 468 12138 8 1030 7428 75 4968 2887 11 21975 
1011 EXTRA.CE 119778 2455 827 20355 3 1479 25203 172 7038 1254 12 81182 
1020 CLASSE 1 114660 2418 530 20017 3 1447 24097 172 6193 1162 8 58613 
1021 A E L E 42632 180 254 14964 2 598 5651 3 1440 270 1 19489 
1030 CLASSE 2 4698 37 57 223 31 980 736 65 3 2566 
9904 POSTAGfu:EVENUE AND SIMILAR STAMPS~CLUDING STAMP.POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, OR IF UN ED NOT OF CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UNO DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELnG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
9904.00 USED POST AGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
DESnNED 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELnG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 2872 1563 62 564 462 847 
17 24 180 
002 BELG.-LUXBG. 1582 300 100 476 2 1 49 101 003 PAY5-BAS 2550 78 1744 41 33 1 353 
263 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschlandl 'Elld&a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
9904.00 
004 FR GERMANY 18 1 2 i 1 12 2 005 ITALY 4 1 i 6 2 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 4 
008 DENMARK 3 2 1 
2 011 SPAIN 4 
5 
2 
028 NORWAY 5 i 4 030 SWEDEN 7 2 
10 i 038 SWITZERLAND 25 i 11 3 038 AUSTRIA 6 5 4 390 SOUTH AFRICA 4 i 4 i 3 400 USA 37 28 
404 CANADA 1 
7 
1 
508 BRAZIL 7 i 632 SAUDI ARABIA 1 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
706 SINGAPORE 3 i 3 732 JAPAN 1 
2 BOO AUSTRALIA 3 
a 
1 
958 NOT DETERMIN 8 
1000 WO A L D 208 7 21 38 12 27 28 75 
1010 INTRA-EC 80 • 4 12 • 5 23 24 1011 EXTAA.£C 121 • 28 7 22 • 51 1020 CLASS 1 94 9 23 15 4 43 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 17 
6 
11 1 7 
1030 CLASS 2 21 7 8 
1031 ACP(66) 3 1 2 
1905 COLLECTIONS_~ D COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGIIfAIE BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
,.........,..¥ .................... ,. "" 
COLLEcnONS SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJm P.COLLECT.D'IHTERET HISTOR., 
ARCHEOLOO., P ONTOLOO., ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 
1905.00 COLLECTIONS A D COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGIIfAIE BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOG~ ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC REST 
COLLECTIONS ·~ECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTAHIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJm P.COLLECT.D'IHTERET HISTOR., 
ARCHEOLOO., PI ONTOLOO., ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 
001 FRANCE 27 12 10 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 
003 NETHERLANDS 4 
401 5 
3 
10 3 9 1 004 FR GERMANY 434 i 6 005 ITALY 3 2 i 3 i 006 UTD. KINGDOM 16 4 7 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
16 a 12 038 SWITZERLAND 4 038 AUSTRIA 9 4 1 
390 SOUTH AFRICA 1 i i 16 3 1 400 USA 50 29 
404 CANADA 5 1 4 
706 SINGAPORE 1 i 1 732 JAPAN 10 9 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 R L D 822 420 11 58 1 11 3 11 14 85 
1010 INTRA.£C 481 418 • 23 1 10 3 4 10 15 1011 EXTRA-EC 131 2 5 33 7 4 80 
1020 CLASS 1 106 2 5 29 6 4 60 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 11 6 14 
1030 CLASS 2 6 3 3 
1908 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJm D'AHTIQfes AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
1908.00 ANTIQUES OF AN I'GE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJm D'ANTIQU ITE5 AVANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 
001 FRANCE 1764 72 44 2 1 2 14 14 1615 
002 BELG.-LUXBG. 369 
70 
4 14 1 19 331 





004 FR GERMANY 1755 29 721 
2 
3 890 
005 ITALY 60 1 6 1 
17 
8 42 
006 UTD. KINGDOM 1079 96 146 37 629 154 
87 007 IRELAND 87 i 12 4 3 008 DENMARK 94 74 
009 GREECE 49 7 
1a a i 42 011 SPAIN 146 
2 
119 
028 NORWAY 34 21 11 
030 SWEDEN 23 10 
2 
13 
032 FINLAND 41 
11 
31 
122 :i a 8 038 SWITZERLAND 344 40 12 149 
038 AUSTRIA 51 8 18 8 16 
328 BURUNDI 
17 :i 15 390 SOUTH AFRICA 
720 198 283 15 143 400 USA 6062 182 4521 
404 CANADA 323 8 24 4 18 1 12 256 
600 CYPRUS 1 1 
832 SAUDI ARABIA 6 i 6 636 KUWAIT 8 8 
649 OMAN 2 2 
703 BRUNEI 1 1 
706 SINGAPORE 3 i 19 3 i 3 732 JAPAN 230 206 
740 HONG KONG 16 
25 7 
1 15 
BOO AUSTRALIA 1111 2 1on 
804 NEW ZEALAND 246 8 6 232 
1000 W 0 R L D 14443 480 1898 436 1 868 63 494 10102 
1010 INTRA-EC 5803 275 959 87 1 648 39 305 3488 
1011 EXTAA.£C 9641 205 840 349 319 24 190 6814 
1020 CLASS 1 8498 204 898 347 319 24 186 6520 
1021 EFTA COUNTR. 495 12 110 143 3 8 22 197 
1030 CLASS 2 139 1 41 4 93 
1031 ACP(66) 10 10 
1980 
1980.00 COMPONENTS OF ( OMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 19: ENERGY pNCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSAHTS D'EII EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 19: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
052 TURKEY 48 48 
056 SOVIET UNION 121 121 
616 IRAN 176 176 
1000 W 0 A L D 882 662 
1010 INTRA.£C 206 206 
1011 EXTRA.£C 655 655 
1020 CLASS 1 48 48 
1030 CLASS 2 485 485 
1040 CLASS 3 123 123 
264 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Ponugal I UK 
t904.00 
004 RF ALLEMAGNE 3153 151 401 
479 
136 640 44 820 961 
005 ITALIE 808 23 10 161 52 
127 i 55 28 006 ROYAUME-UNI 3382 338 242 1251 7 432 984 





011 ESPAGNE 1037 99 356 
2 
244 ti 131 
028 NORVEGE 1768 1373 225 25 
100 2 
143 





036 SUISSE 19625 136 11905 4322 712 4 1754 
036 AUTRICHE 1669 1 32 1618 1 11 6 
390 AFR. DU SUO 2544 
73 
7 158 
ali 9aS 19 3 1824 2378 400 ETAT8-UNIS 30466 1175 4944 88 21269 
404 CANADA 1868 6 96 320 6 24 1 62 1351 
508 BRESIL 979 1 11 69 2 2 894 
mi 632 ARABIE SAOUO 731 7 7 
1i 
2 
647 EMIRATS ARAB 546 9 6 520 
706 SINGAPOUR 1261 
12 12 
6 2li 143 12 1255 732 JAPON 981 705 n 
800 AUSTRALIE 1981 7 7 139 1 39 1786 
958 NON DETERMIN 2510 2510 
1000 M 0 N DE 89171 2971 7098 27181 1368 7897 259 1848 4224 8 38115 
1010 INTRA-CE 18372 2480 831 5583 808 2218 127 88 2252 8 1873 
1011 EXTRA-CE 70287 490 3655 21608 558 5781 132 1850 1871 34242 
1020 CLASSE 1 64642 4n 3591 20986 536 5686 20 945 1893 30508 
1021 A E L E 26593 376 2255 14664 417 4453 
112 
818 7 3603 
1030 CLASSE 2 5357 5 57 522 22 74 905 42 3618 
1031 ACP(66) 997 15 18 964 
8905 COWCTIONS AND COWCTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ANICAI., MINERALOGICAL, ANATOMICAl., HISTORICAl., ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAl., ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnC 
~~f&i.~S~~~J:::&gf.P~~~~~~~G~~ECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL., ARCHAEOLOG., PALAE-
8905.00 COWCTIONS AND COWCTORS' PIECES OF ZOOLOGI~ BOTANICAl., MINERALOGICAL, ANATOMICAl., HISTORICAl., ARCHAEOLOGICAl., 
PALEONTOLOGICAl., ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnc REST 
~~af&i.~SJ~E~~J:~ggf.r~~~~~~~G~JMECKE U.SAMMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL, ARCHAEOLOG., PALAE· 
001 FRANCE 2936 487 6 1360 11 39 
269 
4S 9 1000 
002 BELG.-LUXBG. 1236 i 4 843 12 5 115 003 PAY8-BAS 1291 27 659 3 
2aS 534 7 589 004 RF ALLEMAGNE 3560 45 494 202 40 652 1503 005 ITALIE 1144 674 2 90 
110 2li 36 140 006 ROYAUME-UNI 6553 215 158 5598 1897 555 
4 008 DANEMARK 2278 3 2267 
932 
2 2 
010 PORTUGAL 939 
1298 44 5 1 1 37 3069 036 SUISSE 18981 6358 i 8175 2 036 AUTRICHE 2080 3 5 1412 459 51 1 148 
390 AFR. DU SUD 2106 
870 225 
75 20 53o6 7 4 763 2031 400 ETAT8-UNIS 34863 6516 21158 
404 CANADA 500 6 243 3 68 180 
706 SINGAPOUR 889 68 5 1 1212 8 868 732 JAPON 4515 554 2670 
740 HONG-KONG 2405 131 100 
10 
2174 
800 AUSTRALIE 640 27 2 600 
1000 II 0 N DE 81835 3687 1399 28785 11 1061 18147 117 693 1885 12 37048 
1010 INTRA-CE 22233 1408 695 10978 11 1022 2988 110 353 1174 7 3489 
1011 EXTRA-CE 69691 2258 695 15818 39 18158 7 340 812 5 33558 
1020 CLASSE 1 64535 2239 670 15274 39 15236 7 183 811 30076 
1021 A E L E 21822 1301 429 7855 2 8849 133 36 
5 
3415 
1030 CLASSE 2 4760 20 24 411 922 24 3354 
8906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
8906.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 41400 7884 630 443 208 
1252 
52 730 2845 28628 
002 BELG.-lUXBG. 11808 
2148 
89 1696 11 15 47 1484 7213 




145 4093 7994 004 RF ALLEMAGNE 55819 1018 9045 
282 
3609 432 37495 
005 ITALIE 4004 50 36 11 989 7 
1262 
149 2478 
006 ROYAUME-UNI 53m 6232 4573 7147 7 13579 7249 13728 





008 DANEMARK 3060 275 
16 
765 1843 
009 GRECE 714 147 302 3 99 38 2 447 011 ESPAGNE 5336 4 18 550 66 
s3 4358 028 NORVEGE 1040 3 497 48 18 5 416 
030 SUEDE 1745 2 331 78 118 6 1210 
032 FINLANDE 536 3 215 9 
9 
72 2li 325 8 231 036 SUISSE ns73 1514 1059 11338 15695 1934 45679 
036 AUTRICHE 3943 4 314 1264 27 127 2207 
328 BURUNDI 539 
,; 2 18 5 539 390 AFR. OU SUD 4203 
5415 1sB 28439 1658 
4167 
400 ETAT8-UNIS 278184 3015 2853 363 3n9 232484 
404 CANADA 10795 91 211 116 1591 316 11 362 son 







632 ARABIE SAOUO 684 16 9 228 599 
636 KOWEIT 956 24 1 14 284 136 495 
649 OMAN 761 761 
703 BRUNEI 2000 i 8 179 12ti 2000 706 SINGAPOUR 1102 




254 518 6307 
800 AUSTRALIE 23096 237 54 301 79 84 22349 
804 NOUV.ZELANDE 2592 1 1 28 35 37 2490 
1000 M 0 N DE 837818 22417 23715 29784 481 69453 8830 3457 30932 447969 
1010 INTRA-CE 181251 17483 14827 13168 243 20182 7508 2698 23087 82083 
1011 EXTRA-CE 446581 4834 8888 16588 238 49257 2121 780 7885 355908 
1020 CLASSE 1 425641 4860 84S8 16325 205 47325 2115 741 6890 338712 
1021 A E L E 84898 1527 2423 12737 9 15939 26 325 2128 49784 
1030 CLASSE 2 20578 74 416 114 31 1833 5 19 893 17093 
1031 ACP(66) 1404 6 2 41 5 1350 
8980 
8980.00 W...'lli)NENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 89: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
~~~w= VON VOLL87AENDIGEN FABRIKAnDNSANLAGEN DES KAPITELS 81: (EINSCHL ERZEUGUNG UND VERTEILUNG VON DAMPF UND 
052 TURQUIE 1382 1362 
056 U.R.S.S. 591 591 
616 IRAN 676 676 
1000 M 0 N DE 5124 5124 
1010 INTRA-CE 801 901 
1011 EXTRA-CE 4223 4223 
1020 CLASSE 1 1382 1362 
1030 CLASSE 2 2186 2186 
1040 CLASSE 3 655 855 
265 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
lmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld5o I Espana I France 1 Ireland 1 Halia 1 Nederland I Portugal I UK 
9981 
9981.00 COMP. OF COMPL INDUSTA. PUNTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENEAGY.PAODUC. MINERALS CINCL PAEPARAT. OF METAWFEAOUS 
ORES I PEAT EXT~ACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
COMPOSANTS D'E~FMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 99: EXTAAcnON DE MINEAAUX NON ENEAGEnQUES IY COMPAIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS MET ALL r-UES ET LES TOABIEAES); INDUSTAIE DES PAODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPAIS L'INDUSTAIE DU YEAAE) 
070 ALBANIA 65 65 
720 CHINA 717 717 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 










9982.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 89: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
(EXCLUDING MEC~ICAL ENGINEERING AND CONSTRucnON OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D' EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 89: SIDEAUAGIE; INDUSTRIES TRANSFOAMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTAucnO DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
056 SOVIET UNION 125 • • 109 • . 16 . • 
216 LIBYA I 1717 1717 ~~ ~~~~~ ~} 351 56 
1000 W 0 R L D 2693 24 2597 72 
1~~ b~~~~ ! 2&s1 24 259l 72 
1030 CLASS 2 2231 24 2151 56 
1031 ACP(66) 351 351 
16
. 
1040 CLASS 3 297 281 
9983 
9983.00 COMPONENTS OF OMPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 99: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGI EEAING 
COMPOSANTS D'El~EMBLES INDUSTAIELS DU CHAPITAE 99: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
052 TURKEY 32 32 
056 SOVIET UNION 17 17 
208 ALGERIA 107 107 
700 INDONESIA 36 36 
720 CHINA 17 17 
1000 W 0 R LD 270 264 8 
1011 EXTRA-EC 270 264 8 
102D CLASS 1 56 58 6 1030 CLASS 2 170 164 
1040 CLASS 3 42 42 
9984 
9984.00 ~2~~~~ ~D ~¥~F INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 88: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COMPOSANTS ~;~~~MBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 89: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPAIS LA PRODUCTION DE FIBRES AATIFICIELLES 
ET SYNTHEnQUES) INDUSTAIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIOUES 
056 SOVIET UNION 994 994 
506 BRAZIL 8 8 
1000 WORLD 1120 1120 
1010 INTRA-EC 36 36 
1011 EXTRA-EC 1064 1064 
1030 CLASS 2 61 61 
1040 CLASS 3 1022 1022 
9985 
9985.00 COMPONENTS OF C iOMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'D~EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 89: INDUSTRIE DES PAODUITS AUMDITAIAES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
700 INDONESIA 34 34 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9988 
I 
I 83 83 
I 83 83 
60 60 
9988.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 89: TEXTILE, LEA THEA, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENbEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 88: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUI A, DES CHAUSSUAES ET D'HABILLEMDIT 
056 SOVIET UNION 7 7 
720 CHINA 1429 1429 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 








9987.00 COMPONENTS OF C Q.MPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: TIMBER AND PAPER INDUSTRY ONCLUDING PAINTING AND PUBLISHING); 
MANUFACTURING I DUSTAIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
COMPOSANTS D'EN EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 89: INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIEA (Y COMPAIS L'IMPAIMEAIE ET L 'EDITION); 
INDUSTRIES MANU ACTUAIEAES NON COMPRISES AILLEUAS 
701 MALAYSIA 134 134 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 








8988.00 COMP. OF COMPL ~DUSTA. PUNTS OF CHAPTER 89 :TRANSPORT IEXCL SEAV. CONNECTED WITH TRANSP. SEAV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGDITS, FACIUTAT. THE TAANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COMMUNICATiONS 
COMPOSANTS D'EN EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITAE 89: TRANSPORT lA L 'EXCLUSION DES AcnYITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYA ES, DES INTEAMEDIAIAES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET DITAEPOTS) ET COMMUNICATIONS 







9989.00 COMPONENTS OF.~ ~~e!-EfE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99:COLLECT!Q.~,,!'UAIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES CONNECTED WITH !""'"SPORT; ECONOMIC ACTIVmES NOT CLASSIFIED ELSt.wtu:.RE 
~::so~~ i'gj~~lf&,~g~cm~~8~ &,Hfp':s~r~olTu:;e• EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; AcnYITES ANNEXES AUX 
216 LIBYA 753 753 





Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc1&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PortJJgal I UK 
9981 
9981.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.,.RODUC. MINERALS IINCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAnONSANLAGEN DES KAPITELS 88: GEWINNUNG VON NICHT-CNERGET. MINERALIEN (EINSCHL 
AUFBEREIT. V. METAULEIIZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UND VERARBErruNG V. STEINEN U. EADEM; HERST. U. VERARB. VON GUS 
070 ALBANIE 932 932 
720 CHINE 1959 1959 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 










8982.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARnCLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 89: ERZEUGUNG VON EISEN UND STAHL; BE- UND VERARBErruNG 
VON METAUEN (OHNE MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU) 
056 U.R.S.S. 1416 1398 18 
216 LIBYE 6806 6806 
~~ ~~~0-E 1m ~ 1744 
1000 M 0 N DE 14420 349 12309 1762 
1010 INTRA.CE 4 
349 
4 
1782 1011 EXTRA.CE 14418 12305 
1030 CLASSE 2 12227 349 10134 1744 
1031 ACP~66~ 644 644 
18 1040 CLA S 3 1894 1876 
9983 
9983.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 99: MASCIUNEN- UND FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UND OPnK 
052 TUROUIE 1227 1227 
056 U.R.S.S. 3043 3043 
208 ALGERIE 503 503 
700 INDONESIE 2710 2710 
720 CHINE 616 616 
1000 M 0 N DE 8849 8817 232 
1011 EXTRA.CE 8849 8817 232 
1020 CLASSE 1 1293 1293 
232 1030 CLASSE 2 3675 3443 
1040 CLASSE 3 3880 3880 
9984 
9984.00 ~~':PJiW:\ y:DC(g¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
~~"fa"= ~g= ~\lrfc"H~~w~ :~~~-~rr=ANLAGEN DES KAPITELS 99: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
056 U.R.S.S. 6480 6480 
508 BRESIL 1071 1071 
1000 M 0 N DE 8083 8093 
1010 INTRA.CE 70 70 
1011 EXTRA.CE 8013 8013 
1030 CLASSE 2 1310 1310 
1040 CLASSE 3 6659 6659 
9985 
9985.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 99: NAHRUNG9- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 










9988.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: TEXTILE, LEA THEA, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 99: TEXTIL·, LEDER-, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
056 U.R.S.S. 639 639 
720 CHINE 3807 3807 
1000 II 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 








9987.00 ~~c~:~~& ~~~ms,~~~~lfo"SJ~R 99: nMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINnNG AND PUBLISHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 99: BE· UND VERARBErruNG VON HO~i,!~IER- UND 
PAPPENERZEUGUNG UND -VERARBErruNG (EINSCHL DRUCKEREI UND VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANru"" VERARB. GEWERBE 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 










9988.00 COMP. OF COMPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :TRANSPORT IEXCL SERV. CONNECTED wrrH TRANSP. SERV. 0£ TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WlREHOUS. a COMMUNICAtiONS 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 98: VERKEHR IOHNE MIT DEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAEnGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UND LAGEREQ UND NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 







9989.00 gg~&~='~ ~~lfoER¥j~ll:~,"WbtJ1fc«MU:JfrTE~~~Jl'&'.l%l~f1F1CAnoN AND DISTRIBunON OF WATER; SERVICES 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKAOONSANLAGEN DES KAPITELS 99: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UND -VERTEILUNG; MIT DEM 













280 TOGO 354 354 
288 NIGERIA 278 278 
808 SYRIA 317 317 
612 IRAQ 9641 9641 
632 SAUDI ARABIA 642 642 
649 OMAN 326 326 
720 CHINA 479 479 
1000 W 0 R L D 13774 13774 
1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 13769 13769 
1030 CLASS 2 13283 13283 
1031 ACP~) 1416 1416 
1040 CLA 3 479 479 
9996 CONFIDENTIAL TII4NSACOONS OF CHAPTER 99 
I 
TRAFIC CONFID NON CLASSE AILLEURS 
9996.01 CONFIDENTIAL T NSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
TRAFIC CONFID NON CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 476707 1 
44275i 
237414 239292 
002 BELG.-LUXBG. 1028048 36 250106 335155 
003 NETHERLANDS 614172 9 229067 
5157aS 
365076 
004 FR GERMANY 1458565 250 827314 115216 
005 ITALY 845599 2 617951 126796 100850 
006 INGDOM 564561 31 401808 162722 125726 007 D 144379 1 11958 6694 
008 RK 108298 54491 29669 24138 
009 E 125105 99993 16701 8411 
010 GAL 73095 27997 13263 31835 
011 SPAI 306042 200104 27988 77950 
021 CANARY ISLAN 12942 2261 10439 242 
024 ICELAND 46504 
3 
261 45843 400 
028 NORWAY 127225 31840 69048 26334 
030 SWEDEN 128725 40 32777 71063 24845 
032 FINLAND 48238 10563 10358 27317 
036 SWITZERLAND 235069 179848 34961 20259 
038 AUSTRIA 60424 29131 24166 7127 
048 MALTA 2551 1183 314 1054 
048 YUGOSLAVIA 168834 158839 3466 6529 
052 TURKEY 160688 98848 47981 13861 
056 SOVIET UNION 71266 34423 17471 19372 
056 GERMAN DEM.R 30040 13781 5576 10683 
060 POLAND 37183 18085 17908 3170 
062 CZECHOSLOVAK 19113 14248 1736 3129 
064 HUNGARY 26386 17089 5882 3415 
066 ROMANIA 14461 12425 689 1347 
068 BULGARIA 7939 5991 576 1372 
204 MOROCCO 25112 22254 588 2270 
208 ALGERIA 35105 26531 5438 3136 
212 TUNISIA 26533 23307 2815 411 
216 LIBYA 9135 3657 3077 2401 
220 EGYPT 56750 36248 14320 6182 
224 SUDAN 2199 1023 282 894 
228 MAURITANIA 13353 13268 58 27 
232 MALl 5703 5591 
17 
112 
236 BOURKINA-FAS 1481 1458 6 
240 NIGER 5602 5380 53 169 
248 s AL 13865 11955 1706 204 
252 A 205 157 2 48 260 91161 60454 30705 
264 LEONE 563 276 95 192 
268L A 1751 344 1326 81 
272 IV YCOAST 29620 18637 9667 1316 
276 GHANA 1723 260 25 1438 
260 TOGO 2185 1987 86 112 
284 BENIN 1178 1139 33 6 
288 NIGERIA 56934 20692 17189 19053 
302 CAMEROON 28600 25953 2733 114 
306 CENTR.AFRIC. 241 230 3 8 
310 EQUAT.GUINEA 943 693 250 26 314 GABON 2172 2057 89 
318 CONGO 2454 2399 28 27 
322 ZAIRE 2908 1705 883 318 
324 RWANDA 2568 1609 946 13 
328 BURUNDI 286 93 152 41 
330 ANGOLA 2368 341 1321 706 
334 ETHIOPIA 4221 2093 1586 542 
342 SOMALIA 209 25 78 106 
348 KENYA 12002 5481 3901 2620 
350 UGANDA 185 1 43 141 
352 TANZANIA 5441 4698 81 662 
355 SEYCHELLES 905 881 
573 
24 
366 MOZAMBIQUE 1630 911 146 
370 MADAGASCAR 1322 1294 20 8 
372 REUNION 6682 6663 11 8 
373 MAURITIUS 3611 2946 362 301 
378 ZAMBIA 3007 148 873 1986 
382 ZIMBABWE 1853 552 440 861 
386 MALAWI 244 16 26 202 
390 SOUTH AFRICA 180304 28702 15805 135797 
391 BOTSWANA 61 
194 307617 6397i 
61 
400 USA 562872 191090 
404 CANADA 63469 30858 6939 25672 
412 MEXICO 10561 5786 2105 2670 
416 GUATEMALA 2068 1102 204 762 
424 HONDURAS 1072 593 15 464 
428 EL SALVADOR 2054 585 1045 424 
432 NICARAGUA 4244 3149 957 138 
438 COSTA RICA 8893 7140 1101 652 
442 PANAMA 3772 2709 241 822 
448 CUBA 7220 3961 618 2641 
452 HAITI 581 264 121 196 
458 DOMINICAN R. 8321 2551 774 2996 
458 GUADELOUPE 9312 9270 40 2 
462 MARTINIQUE 4154 4149 5 
1360 464 JAMAICA 1907 471 76 
469 BARBADOS 885 44 125 716 
472 TRINIDAD, TOB 4566 357 89 4120 
476 NL ANTILLES 2176 226 428 1522 
480 COLOMBIA 9m 3522 2691 3564 
484 VENEZUELA 57444 24292 10401 22751 
488 GUYANA 231 71 3 157 
492 SURINAM 700 185 86 429 
496 FR. GUIANA 1488 1483 
262 
5 
500 ECUADOR 2814 1743 809 
504 PERU 20531 3368 12517 4648 608 BRAZIL 84838 74492 4898 5448 
512 CHILE 8070 3485 814 3791 
516 BOLIVIA 980 573 171 236 
520 PARAGUAY 441 60 21 360 
524 URUGUAY 1255 649 499 107 
528 ARGENTINA 13859 8057 5195 607 
600 CYPRUS 50520 48206 778 1536 
604 LEBANON 9769 6970 2331 488 
808 SYRIA 11795 6867 4352 576 
612 IRAQ 8610 4027 2541 2042 
616 IRAN 23928 2293 18055 3580 
268 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 






632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 














9996 CONFIDENTIAL TRAHSAcnoNS OF CHAPTER It 
VERTRAULICHER VERKEHR A.N.O. 
9998.01 CONFIDENTIAL TRAHSAcnONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 










































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 








469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 

































































































































































472324 163567 135796 
389784 202268 
73236 11009 9658 
52659 21771 29682 
34631 12674 12678 
28025 15723 39357 
199242 36986 83525 
1505 1792 111 
138 17129 918 
19070 29360 28097 
46978 37786 42493 
14283 11824 29077 
295617 54808 81332 
32313 24434 18103 
1135 447 2650 
28044 11670 10606 
34630 31061 18294 
39127 22134 26054 
21469 4919 11162 
22401 8109 8191 
23848 4532 7719 
26005 10150 8418 
12376 1345 3770 
6615 1536 2693 
17809 901 6112 
29987 4238 5817 
6329 2083 1157 
2954 2910 6930 
25499 10018 9911 
907 102 6193 
5408 58 124 
2473 3 597 
1060 8 52 
2213 15 140 
6110 659 794 
177 2 362 2597 1016 
253 35 567 
314 268 129 
10561 6086 1800 
456 60 4402 
1782 31 24 
869 33 28 
11461 29102 25544 
14454 922 415 
652 6 16 
603 33 7i 2602 170 
2819 105 115 
2080 262 879 
1041 169 27 
127 27 536 
627 526 2073 
1219 1453 4265 
19 45 1913 
4056 2476 5299 
3 45 5334 





1642 4 34 
5524 59 27 
2318 129 703 
41 345 7045 
344 425 2308 
41 30 3935 




34698 6694 33451 
9064 3143 3229 
694 145 841 
671 25 668 
612 507 192 
3225 571 2652 
4454 656 660 
1390 122 1912 
2563 554 4156 
228 131 829 
1829 520 5204 
7242 9 
3599 21 
6520 561 72 
82 44 1432 
615 453 9146 
173 173 3754 
4101 3441 6307 
15535 4340 32393 
42 2 671 
130 50 1620 
799 1 3 
1089 677 4419 
3974 7300 7909 
45270 8278 17818 
2484 871 5661 
153 112 390 
103 27 1630 
1389 686 862 
11961 17198 856 
23823 712 2234 
5667 1582 1614 
4996 1651 2995 
5242 1194 5280 
4715 15748 12340 
269 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DestlnaUon 
N mexe I I Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espa"a I Franca I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
9996.01 
624 ISRAEL 26036 2 12456 5162 8416 
628 JORDAN 13610 5345 3420 4845 
632 SAUDI ARABIA 76475 29810 32567 14098 
636 KUWAIT 9031 3535 2674 2822 
640 BAHRAIN 2562 438 470 1654 
644 QATAR 4059 3454 189 416 
647 U.A.EMIRATES 22281 14280 3850 4151 
649 OMAN 4528 342 849 3337 
652 NORTH YEMEN 4853 3890 277 686 
656 SOUTH YEMEN 4906 3558 1134 214 
860 AFGHANISTAN 206 146 17 43 
662 PAKISTAN 52573 30339 2606 
1s0 
19628 
664 INDIA 94881 42174 17132 35415 
686 BANGLADESH 2872 1500 646 726 
669 SRI LANKA 3378 1453 1251 674 
676 BURMA 1525 676 50 799 
860 THAILAND 52423 26686 5401 20336 
690 VIETNAM 2156 2142 5 9 
700 INDONESIA 77466 30046 18938 28482 
701 MALAYSIA 36780 5362 8444 22974 
703 BRUNEI 3110 2814 
5700 
296 
706 SINGAPORE 53531 13340 34485 
708 PHILIPPINES 15181 7679 1809 5693 
720 CHINA 87092 54383 12019 20690 
724 NORTH KOREA 537 119 398 20 
728 SOUTH KOREA 121327 20380 24646 76301 
732 JAPAN 157417 45217 15394 96806 
736 TAIWAN 220753 146631 25829 48293 
740 HONG KONG 30273 14600 7151 8522 
800 AUSTRALIA 186127 70800 2270 113057 
804 NEW ZEALAND 45115 2637 638 41840 
809 N. CALEDONIA 1285 1223 59 3 
815 FIJI 876 101 2!i 775 822 FR.POL YNESIA 686 
1m281 125301 
657 684499 977 SECRET CTRS. 2587081 
1000 WORLD 12597345 1m281 125950 5088283 684499 2187518 160 2733656 
1010 INTRA-EC 5744584 329 2913450 1387139 
1s0 
1443848 
1011 EXTRA-EC 4265685 319 2174831 800365 1290010 
1020 CLASS 1 2173923 256 1029329 412231 732107 
1021 EFTA COUNTR. 646183 44 284420 255440 
1s0 
106279 
1030 CLASS 2 1788180 63 970799 325106 492052 
1031 ACPj&) 316491 199280 45511 71700 
1040 CLA 3 303584 174705 63028 65851 
9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES TRt. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIWURS 
9997uf<O: 2gc>JIRSJ~W~ B~ o~M&\ CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES T
1
'M. UK: PAS DE VENTILATIO ~~P. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS PAR PAYS 
001 FRANCE 26 22 
2 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 9 3 
003 NETHERLANDS 18 18 
2 14 004 FR GERMANY 80 64 
005 ITALY 12 11 1 
1 006 UTD. KINGDOM 1287 1281 5 
008 DENMARK 13 11 2 
028 NORWAY 3 
1 
3 
030 SWEDEN 4 3 
036 SWITZERLAND 7 3 4 
036 lA 4 2 2 
372 ON 
1614 1612 1 1 400 
404 ADA 30 30 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
2 1 1 732 JAPAN 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
117 117 958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 32SS 3185 12 54 4 
1010 INTRA-EC 1462 1427 4 29 2 
1011 EXTRA-EC 1675 1841 7 25 2 
1020 CLASS 1 1667 1641 7 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 14 
1 1030 CLASS 2 7 6 
1031 ACP(66) 2 1 1 
9998 GOODS OF CHAPTER ~ DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DE~ COMME PROV. DE BORD, NON CLASSEES AIWURS 
9998.00 GOODS DECLARED SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES DECL COMME PROV. DE BORD, NON CLASSEES AIWURS 
950 STORES, PROV. 114090 10676 29138 39153 35123 
1000 W 0 R L D 114155 10678 29140 39180 35143 18 
1010 INTRA-EC 3 1 3 2 1011 EXTRA-EC 19 18 
9999 RETURNED GOODS, Ill poRTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES EN R r-ouR, IMPORT, ET EXPORT, NON CL. AIWURS 
9999.01 RETURNED GOODS, N T CLASSIFIED ELSEWHERE 
MARCHANDISES EN R TOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 35873 35873 
002 BELG.-LUXBG. 39245 39245 
003 NETHERLANDS 108890 108890 
005 ITALY 23482 23482 
006 UTD. KINGDOM 11840 11840 
007 IRELAND 371 371 
008 DENMARK 7151 7151 
009 GREECE 332 332 
010 PORTUGAL 300 300 
011 SPAIN 1726 1726 
028 NORWAY 966 966 
030 SWEDEN 6885 6885 
032 FINLAND 1851 1851 
036 SWITZERLAND 10248 10248 
036 AUSTRIA 13022 13022 
048 MALTA 12 12 
048 YUGOSLAVIA 2075 2075 
052 TURKEY 181 181 
058 SOVIET UNION 278 278 
060 POLAND 1133 1133 
062 CZECHOSLOVAK 1495 1495 
064 HUNGARY 1668 1668 
066 ROMANIA 933 933 
400 USA 1906 1906 
270 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 








647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRO 




688 BANGLA DESH 










724 COREE OU NRO 






809 N. CALEOONIE 
815 FIDJI 
822 POL YNESIE FA 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 











































9997 GOODS OF CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
WAREN IM POSlVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997uf<O: 2gos~Ef:~W2 B~ ~tlr~&1 cLAssiFIED ELSEWHERE 
UK: ~~~'1b~?~RN~~~~J~~JRT, ANG. 
001 FRANCE 1412 
002 BELG.-LUXBG. 1823 
003 PAY5-BAS 1075 
004 RF ALLEMAGNE 7378 
005 ITALIE 1166 2 006 ROYAUME-UNI 20197 
008 DANEMARK 874 
028 NORVEGE 630 
030 SUEDE 1106 
036 SUISSE 3640 
038 AUTRICHE 847 
372 REUNION 716 
400 ETAT5-UNIS 52804 
404 CANADA 1066 
458 GUADELOUPE 1138 
462 MARTINIQUE 1028 
732 JAPON 788 
809 N. CALEDONIE 508 
822 POL YNESIE FA 637 
958 NON DETERMIN 2871 
977 SECRET 1197095 
1000 M 0 N DE 1304995 3 
1010 INTRA-CE 34778 2 
1011 EXTRA-CE 70250 1 
1020 CLASSE 1 62088 1 
1021 A E L E 6727 1 
1030 CLASSE 2 7978 
1031 ACP(66) 1347 










WAREN ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
8998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
WAREN ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
950 AVIT.SOUTAGE 182395 21073 38255. 








9999 RETURNED GOODS, IMPORTATIONS AND EXPORT A nONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREN, ~D AUSFUHREN, A.N.G. 





























































































































































































































































































































404 CANADA 114 114 
508 BRAZIL 133 133 
818 IRAN 13 13 
624 ISRAEL 257 257 
684 INDIA 38 38 
680 THAILAND 82 82 
701 MALAYSIA 62 62 
708 SINGAPORE 133 133 
720 CHINA 24 24 
728 SOUTH KOREA 63 63 
732 JAPAN 417 417 
736 TAIWAN 113 113 
740 HONG KONG 185 185 
1000 WORLD 274182 274182 
1010 INTRA-EC 229208 229208 
1011 EXTRA-EC 44974 44974 
1020 CLASS 1 37768 37768 
1021 EFTA COUNTR. 32973 32973 
1030 CLASS 2 • 1513 1513 
1040 CLASS 3 5693 5693 
1999.02 IMPORT A nONS AND 'EXPORTAOONS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
DE: PROCESSING TRAFFf INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MARCHANDISES NW< CLASSEES AIUEURS 
DE: TRAFIC DE PER~EC ONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 
001 7885 2 115 15 5549 2204 
002 51214 116 2 18236 32860 
003 4246 156 1 4088 
756i 5 004 12138 1007 3562 
005 5824 46 3Ci 5375 403 D08 44323 302 41739 2252 
007 71 15 4 56 D08 164 159 
009 935 10 808 119 
010 310 31 92 187 
011 1470 74 1079 317 
024 213 208 7 
025 1480 1480 364 028 1389 1025 
030 2470 2368 22 101 032 182 138 22 
038 124 58 5 61 
038 8189 46 6083 80 
044 23 3 23 046 37 33 
046 29 8 21 






060 12360 157 10198 1987 
068 38 2 340 36 204 354 ; 14 212 2 1 
218 234 17 
424 
217 
220 524 12 88 
268 230 15 215 
272 68 3 65 
278 382 2 380 
284 7 2 
224 
5 




330 788 99 774 346 143 9 35 
352 418 77 339 
378 24 7 
6i 
17 
390 108 11 6 34 3 400 24725 190 24220 308 
404 189 39 48 102 
408 2352 2352 
442 68 2 66 
448 1 1 
453 22 22 
478 781 780 
480 124 124 
492 413 ; 413 504 11 22 10 508 60 2 38 512 26 2 i 24 604 12 3 
618 304 1 301 2 
832 1764 45 1658 61 
636 2216 4 2190 22 
840 57 10 40 7 
647 108 14 
478 
92 
662 549 30 3 41 684 487 4 450 30 
668 9 3 6 
701 31 3 2li 8 
708 349 22 154 173 
720 11 8 3 
728 56 3 
12s 
53 
732 258 42 89 
740 48 23 3 25 BOO 85 51 
101s0 
31 




1000 WORLD 468712 28 10717 228785 10235 128544 90304 8 
1010 INTRA-EC 128577 4 1873 48 80528 48118 5 
1011 EXTRA-EC 88760 25 8814 37 48004 42777 3 
1020 CLASS 1 37516 5675 9 30548 1281 3 
1021 EFTA COUNTR. 10568 6 3840 2 6091 635 1030 CLASS 2 14986 3027 26 6509 5418 
1031 ACP~) 3664 tli 316 2 331 3017 1040 CLA 3 47257 210 10948 36079 
272 





404 CANADA 3052 3052 
508 BRESIL 5965 5965 
616 IRAN 1678 1678 
624 ISRAEL 6239 6239 
664 INDE 2309 2309 
680 THAILANDE 943 943 
701 MALAYSIA 1635 1635 
706 SINGAPOUR 3214 3214 
720 CHINE n3 n3 
728 COREE DU SUD 924 924 
732 JAPON 30058 30058 
736 T'AI-WAN 1479 1479 
740 HONG-KONG 4191 4191 
1000 M 0 N DE 1232972 1232972 
1010 INTRA-CE 789325 789325 
1011 EXTRA-CE 443648 443648 
1020 CLASSE 1 39n81 39n81 
1021 A E L E 251805 251805 
1030 CLASSE 2 32203 32203 
1040 CLASSE 3 13664 13664 
9999o~: ~'f~~~N~MfN&."J~~ffil~~1~rJW1~ ~~c~EAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~E~~'&veRKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL lEN UNO OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 40051 7 667 266 27626 2314 2 9169 
002 BELG.-LUXBG. 49820 
5 
458 9 42139 5350 1864 
003 PAY5-BAS 73462 1091 434 9972 
3749 8 
61960 
004 RF ALLEMAGNE 48162 4 3657 724 33819 6203 
005 ITALIE 31197 282 289 23007 945 6674 
006 -UN I 113762 2223 1639 107853 2047 
15042 007 15437 154 23 4838 216 008 1n15 
95 
6 423 12648 
009 E 7595 899 2339 856 3406 
010 PORTUGAL 1522 155 3 960 399 5 
011 ESPAGNE 16649 367 9649 1131 5702 
024 ISLANDE 1359 1256 82 21 
025 ILES FEROE 6883 6879 2048 4 118533 028 NORVEGE 128467 6967 921 
030 SUEDE 7859 4834 3 38 283 2739 032 FINLANDE 954 796 
5 
80 40 
036 SUISSE 810 540 8 223 34 
038 AUTRICHE 3183 325 30 2669 37 152 044 GIBRALTAR 1008 1 267 710 
046 MALTE 1484 16 731 85 652 
048 YOUGOSLAVIE 922 30 379 513 
052 TURQUIE 2109 31 
818 
51 2027 
056 U.R.S.S. 2641 
79 
203 1398 222 
060 POLOGNE 6321 239 3260 2743 
1603 068 BULGARIE 1688 9 ; 39i 76 204 MAROC 626 10 141 83 
212 TUNISIE 3250 6 216 11 3017 
216 LIBYE 2330 100 
21i 
384 1846 
220 EGYPTE 11082 81 3528 197 
10593 
268 LIBERIA 4309 7 n4 395 272 COTE IVOIRE 729 10 324 
276 GHANA 1456 18 1438 854 264 BENIN 932 9 
213 
69 
288 NIGERIA 2638 126 173 2124 
314 GABON 1934 1 213 1720 
330 ANGOLA 2756 105 
210 
1326 1325 
348 KENYA 1727 100 150 1267 
352 TANZANIE 1620 581 1029 10 
378 ZAMBIE 3156 88 
3i 
82 2986 
390 AFR. DU SUD 1350 119 843 216 22 982 400 ETAT5-UNIS 119998 2942 76390 1971 37830 
404 CANADA 11016 348 7943 409 2318 
406 GROENLAND 14921 14921 
2634 534 442 PANAMA 3188 20 12 448 CUBA 3924 3 3886 23 
453 BAHAMAS 4263 1 4228 33 1 
476 ANTILLES NL 1280 28 21 1231 
480 COLOMBIE 517 4 513 3 492 SURINAM 993 1 
507 
989 
504 PEROU 583 8 37 31 
508 BRESIL 1231 137 24 159 911 
512 CHILl 1451 8 238 
871i 
1203 4 
604 LIBAN 945 50 
102 
4 15 
616 IRAN 1150 15 198 8 827 
632 ARABIE SAOUD 2137 201 
5 
1128 140 668 
636 KOWEIT 1986 23 1668 74 216 
640B 1781 36 30 55 1660 
647 E 11989 79 
292 
673 11237 
662 p 888 23 
42 
75 498 
664 IN 6818 60 149 93 6474 
668 594 13 55 31 550 701 821 20 
13i 
42 704 
706 11600 123 207 1083 10056 
720 1316 91 20 1205 
728 co 634 74 620 74 410 150 732 JA 3152 545 764 1129 
740 HONG-KONG 2235 164 1024 
1B 
270 m 
600 AUSTRALIE 2234 300 
14855 
133 1783 
958 NON DETERMIN 791322 681 
30n547 
118383 165 657238 
9n SECRET 30n547 
1000 M 0 N DE 4714968 123 55238 30n547 40648 4n471 48070 31 1017830 
1010 INTRA-CE 415574 17 1148 4292 282003 17432 • 122874 1011 EXTRA-CE 430097 108 45410 21501 97092 28048 23 237917 
1020 CLASSE 1 293145 26010 4279 87172 5954 23 169707 
1021 A E L E 142634 27 14720 2053 2715 
1627 121519 
1030 CLASSE 2 120406 18724 13334 5642 17564 64895 
1031 ACP~~ 311n 79 1829 n61 438 8988 
12161 













Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4lla I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
9001 LINSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, NICHT GEFASST, AUS AWN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLAmERT 
LENSEftiRISMSIJIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~ OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING ATERIAL 





VERRES DE CONTACT 
NOMBAE 
001 FRANCE 565083 82795 159 68825 
228563 
167849 7136 333 236165 
002 BELG.-LUXBG. 356515 
113718 
6 14773 3434 92076 401 72216 40554 003 NETHERLANDS 804750 14766 235677 16253 30717 
3025 
297909 
004 FR GERMANY 510647 6541 1035 
162218 
126662 198496 51492 123196 





006 UTD. KINGDOM 1069380 
512 
153363 22964 459957 424965 
18494 008 DENMARK 152152 45253 276 84717 2900 
009 GREECE 51871 200 
6 
18181 




010 PORTUGAL 196193 12773 868 19220 
011 SPAIN 350644 7 66709 35031 204048 10320 35 34529 028 NORWAY 151443 22222 74437 300 42991 11458 
030 SWEDEN 336145 35389 61197 47117 158903 
70 6152 
35539 
032 FINLAND 93078 229 10933 202 84536 10954 
036 SWITZERLAND 142612 6 66598 42823 13282 13605 
1090 
4100 
036 AUSTRIA 122571 368 110208 440 10722 100 11 400 USA 8405559 552952 300 9121 4908253 5901 405846 2523098 404 CANADA 1005639 8022 843049 608 353660 
728 SOUTH KOREA 75869 
2 114802 210 
75869 
9907 117685 732 JAPAN 710828 468022 
740 HONG KONG 165220 11342 123063 30795 
800 AUSTRALIA 130524 31648 76950 21926 
1000 W 0 R L D 16553725 206363 85224 1931880 300 16519 593574 8249220 209498 922379 4338788 
1010 INTRA·EC 4583067 203798 17029 779834 300 16074 468719 1455722 106795 500988 1032312 1011 EXTRA-EC 11970656 2587 68195 1152246 445 124655 8793498 100703 421393 3308458 
1020 CLASS 1 11250680 68141 1057738 300 445 101373 8446908 52800 413310 3109665 
1021 EFTA COUNTR. 858971 
2587 
61324 326015 90682 290438 13975 7277 67062 
1030 CLASS 2 613547 52 87380 23462 298724 47903 6083 145356 
1040 CLASS 3 106431 2 7128 47666 51435 
9001.07 BRILLEHOLAESER AUS OW, SEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORREcnON OF VlSION 
NUMBER 
ro'L'lf.flE LUNETTERIE NON CORAECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 5119368 95372 
3200 74753 
6140 4992567 25308 
004 FR GERMANY 190924 10500 64970 37501 
1000 W 0 R L D 8866077 2249 4 469771 3200 186026 140410 5617611 1257 445549 
1010 INTRA·EC 5978595 1428 1 216981 3200 133876 122740 5254761 7 245621 
1011 EXTRA-EC 887462 821 3 252810 52150 17670 362850 1250 199928 
1020 CLASS 1 607876 222751 38726 11550 215565 1250 118034 
1021 EFTA COUNTR. 300124 138689 27114 100510 1250 32561 
1001.09 EINSTAERKENBRILLENGL.AESER AUS GW, BEIDE FL.AECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORAEKnONSWIRKUNG 
STUECK 
21;t.SltliNGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECnDN OF VlSION 
ro':raEJflE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORAECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 




1254 50308 800 46648 
002 BELG.-LUXBG. 834608 
21771i 
357283 65266 7000 184991 184955 29355 
003 NETHERLANDS 940289 
128 





004 FR GERMANY 1379683 860 
671925 
51817 26895 236383 426019 
005 ITALY 800427 72260 742 
2592 665li 50 206529 55450 006 UTD. KINGDOM 873917 211159 136433 310354 
10023 008 DENMARK 457049 432739 
9183 
14287 
2320 010 PORTUGAL 105542 77931 6106 
43249 
10000 





028 NORWAY 350011 296314 7704 
7518 030 SWEDEN 327240 264585 2124 53013 
2700 036 SWITZERLAND 449934 421236 13884 
31oo0 
12112 










400 USA 1071792 2668 
16465 
1039544 2074 
404 CANADA 156826 47869 
836138 
360 91132 1000 
618 IRAN 689605 3067 50400 
1000 W 0 R L D 14240906 1087825 37209 5749718 1m43o 654297 128532 449879 691779 2402232 1362009 
1010 INTRA-EC 8117326 896969 263 3135505 660353 269980 81207 324787 653027 866925 1126310 
1011 EXTRA-EC 6123582 90658 36946 2614211 1117077 264317 47325 125092 38752 1535307 233699 
1020 CLASS 1 3935310 850 30532 2192102 142055 251462 6975 68397 21141 1164794 57002 
1021 EFTA COUNTR. 1666382 850 30532 1627289 21557 131594 4D35Ii 31000 1761i 19630 3930 1030 CLASS 2 2121175 90006 6313 365943 975022 32025 56695 370513 166697 
1031 ACP(66) 180332 3544 10242 11014 15992 15596 33165 90759 
9001.10 r.firlJ'lAERKENBRILLENGL.AESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
2~SE=PECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECnDN OF VlSION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AIITAES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1083745 28173 21 72432 156870 5602 6575 592966 14306 2678 209924 002 BELG.-LUXBG. 600598 
23075 
29002 33421 307024 63042 42305 









004 FR GERMANY 2215386 
23475 
36846 573271 45956 
006 UTD. KINGDOM 1041217 
447 
5110 534103 477986 543 606 6113 008 DENMARK 160665 
38 
146101 
set 3698 168338 1500 036 SWITZERLAND 426783 37134 758 219932 
1000 W 0 R L D 8099680 283198 4188 529281 12 410229 133902 2238783 3428223 140000 68214 887662 
1010 INTRA·EC 5687729 51695 1177 405110 
12 
238828 88207 2017125 2312522 135000 20298 417871 
1011 EXTRA-EC 2431851 231501 3011 124151 171603 65695 219868 1115701 5000 45818 449691 
1020 CLASS 1 1579545 3007 105031 86437 22422 180718 981791 5000 41832 153307 




11913 12192 168336 613099 9139 22611 
1030 CLASS 2 719932 4 13968 65166 43273 38950 101710 4066 201264 
1040 CLASS 3 132474 5154 32200 95120 
9001.12 BRILLEHGL.AESER AUS GW, AUSO. BEIDFLAECHIG FERnG BEARBEITETE 
STUECK 
GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
NUMBER 
277 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination ~lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IDeutschlandl 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori!Jgal I UK 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































8001.14 BRILLENGLAESER, ICHT AUS GW, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 


























VERRES DE LUNm~RJE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
HOMBRE 
~ F,.'l_t'.fRMANY 1HJffi 8502 4000 
038 AUSTRIA 3289503 3154498 
400 USA 706641 204707 





1000 W 0 R L D 11271165 8737 91 3633365 21080 2202062 
1~~ ~~~~~ 'mm 5737 ei ursm 1mg 118=, 
1020 CLASS 1 5443634 90 3411401 110 373238 
1021 EFTA COUNTR. 3546948 90 3179305 110 128377 
1030 CLASS 2 2087355 1 184688 14050 25787 
8001.11 EINSTAERKENBRIW NGLAESER, NICHT AUS GW, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
SINGLE FOCAL SPEC ACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUNETTI RIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
HOMBRE 
~ ~~~~~CuxBG. ~~ 18837 =g 859 39982 
003 NETHERLANDS 706848 45889 358100 8551 292328 
~ Fr'At'.fRMANY 2~~~m 137748 844814 ~~ 1~rrm 
ggg ~~M~~~DOM 1~~m 2217 ~ 13~~ 
W, ~w~SEN ~}~~ 11 g~~ ~~3m 
~ ~~lr~~~LAND = a~~~ 1430 ~= ~ ~~~TRIA 1~= 229510 3~1~ ~~~ 
404 CANADA 439688 9510 430178 
1000 W 0 R L D 12595812 485914 77 4843158 17113 6858845 
1~~ ~rvr~-t~~ ur,ru ram: ri fn:m 1= ~~n 
1020 CLASS 1 3571932 229510 73 1313013 1430 1955264 
1021 EFTA COUNTR. 1881698 . 17 1248529 1430 601822 
1030 CLASS 2 761104 51465 4 99845 2330 569617 
8001.17 MEHRSTAERKENBRIUP.GLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBEITET, MIT KORREKTIONSWIRKUNG STUECK 


































































~':..Rf:EDE LUNETTE IE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX. COMPLETEMEHT OUVRES SURLES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
003 NETHERLANDS 206336 8078 68563 3250 26626 7299 92500 
006 UTD. KINGDOM 589010 1894 578009 9107 
011 SPAIN 206595 2650 167699 34500 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















8001.11 BRILLENGLAESER NIC IT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
STUECK 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































1000 W 0 R L D 68858851 17259 12190 2032701 5612 33222882 2117381 30514819 385633 2198 565978 
1010 INTRA·EC 38832104 17242 12180 1030018 1508 12737307 1745520 22831092 288344 2196 188897 
1011 EXTRA·EC 30224547 17 10 1002683 4104 20485575 371881 7883727 79289 397281 
1020 CLASS 1 24986279 17 10 958134 17488436 41778 6278327 27289 192288 
1021 EFTA COUNTR. 14755334 17 7 516558 
41o4 
9847708 8708 4358425 122 25789 
1030 CLASS 2 5152145 44399 2996689 330083 1519900 52000 204970 
9002 UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
~fR~M~Mgh ~~f:J~.D0~~R=~cfiL~~~~~~,~~a~~"'g~m'iCKirE\ PARTS OF OR FITTINGS FOR 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERE$, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
9002.11 ~~~ FUER PHOTO., KINO., PROJEKTION$-, VERGROESSERUNG$- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
~Ht.EB~ FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
NOMBRE 





004 FR GERMANY 38814 2872 317 
45102 
8124 1006 5226 
005 ITALY 50844 156 19 1702 299 303 3562 006 UTD. KINGDOM 64662 5691 2393 52292 3665 322 
111 008 DENMARK 41167 701 
5 
40256 88 10 1 





011 SPAIN 27234 4 14326 10814 180 214 
030 SWEDEN 50642 70 48592 1879 6 16 79 
038 SWITZERLAND 24760 12 19855 1550 1616 33 1694 
038 AUSTRIA 12627 
570 
9 12062 488 66 22 
043 ANDORRA 7817 
6 
207 4973 2067 





400 USA 86717 25 77288 736 1360 
404 CANADA 8041 1 
:i 4143 39 9 154 3695 664 INDIA 3218 1 2002 211 1000 
317 732 JAPAN 20826 76 19810 305 318 
740 HONG KONG 16234 4113 10373 1748 
800 AUSTRALIA 9558 8384 114 3079 
1000 W 0 A L D 1151821 14214 4313 875088 1035 157395 8853 30741 19573 42411 
1010 INTRA-EC 768426 12602 2674 846708 1020 32925 2870 20958 18573 26098 
1011 EXTRA-EC 383184 1811 1438 225378 15 124470 4173 9783 18315 
1020 CLASS 1 233827 884 569 197867 10691 3529 7696 12591 
1021 EFTA COUNTR. 95287 142 235 86841 
15 
4490 1688 67 1824 
1030 CLASS 2 144064 379 841 25413 112679 591 1265 2881 
1040 CLASS 3 5293 348 29 2098 1100 53 822 843 
9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL. WAREN; TEILE DAVON 
FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTEs, GOGGLES AND THE UKE 
MONTURES OE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACEs-A-MAIN ET D'ARTlCLES SIMIL.; PARTIES DE MONTURES 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLAmERUNGEN 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 765923 360 119 . 56156 1273 . 
82898 
707512 153 350 
002 BELG.-LUXBG. 118656 44 20799 4 14771 184 003 NETHERLANDS 176288 104650 121 6613 
11785 
84840 
004 FR GERMANY 383756 
19906 14 
192442 179529 
005 ITALY 84134 3000 44214 45174 006 UTO. KINGDOM 90813 15683 4 26951 
008 DENMARK 50701 
750 
15258 80 21501 13862 
011 SPAIN 80703 
16 
19555 54018 6380 
030 SWEDEN 55248 2859 
2 
41678 10695 
032 FINLAND 29776 3754 25759 261 
038 SWITZERLAND 147577 2:i 15278 83 40065 92150 3722 038 AUSTRIA 44845 16964 3 18635 
36617 
3499 
400 USA 590641 208738 120 127178 217211 m 
404 CANADA 68280 16652 56 14708 1020 35900 632 SAUDI ARABIA 18528 
2 
8451 8448 1573 
732 JAPAN 85159 78749 2808 
1soo0 
3600 
740 HONG KONG 79076 35024 22102 5950 
1000 W 0 R LD 3171838 4300 139 742348 3168 845754 85422 1504825 4838 1150 
1010 INTRA·EC 1772414 4154 120 254540 1518 452817 11785 1048195 337 1150 
1011 EXTRA·EC 1399524 148 19 487808 1850 393137 53637 458830 4499 
1020 CLASS 1 1125371 22 19 358380 660 294435 37637 429739 4499 
1021 EFTA COUNTR. 285615 22 17 44805 118 128256 
1soo0 
108675 3722 
1030 CLASS 2 269734 124 125027 990 98702 28891 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN MATIERES PLASTlQUES ARTIFICIELLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1035759 2408 4588 64008 
164412 
4080 875668 2495 13162 69372 
002 BEL XBG. 685537 3480 1112 2933 701 466865 46972 421 3121 003 NET NOS 224015 3352 3870 100554 632 111714 
20982 18896 
513 
004 FR NY 1997827 4518 28393 4262 662488 567239 633112 59957 
005 !TAL 426890 1000 12 2834 407755 
35027 414666 
1882 60 13537 
006 UTD. KINGDOM 889039 5729 2911 
2250 
3834 183585 28397 14890 
1439 008 DENMARK 203753 110329 19399 69049 600 887 







010 PORTUGAL 204763 
1140 
2622 45187 152015 
38624 
1502 
011 SPAIN 475242 30355 165329 4383 257445 7200 1121 028 NORWAY 176990 
1111 4398 
11743 125662 7892 93 1245 
030 SWEDEN 453882 17325 118831 260222 500 48976 2519 





038 SWITZERLAND 527445 5712 3603 86662 428424 2619 171 
038 AUSTRIA 165275 6733 430 22538 5333 131424 1156 2994 046 MALTA 8103 97 2673 
208 ALGERIA 68713 
100 
82944 3769 
s5ci 220 EGYPT 60990 583 16478 43884 146 390 SOUTH AFRICA 176167 8096 241 97260 8128 55696 3989 22247 400 USA 6982285 24968 4702487 2137834 33724 63059 
404 CANADA 673838 4719 392087 266481 1200 9351 
508 BRAZIL 93959 75092 11867 7000 
616 RAN 52211 
13597 
33229 18982 
624 L 46087 
2oo0 3429 
31752 738 




8799 706 18400 7435 
279 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I naua I Nederland I Portugal I UK 
8003.30 
732 JAPAN 92927 mo 64937 22350 5640 740 HONG KONG 152852 21255 81077 2000 48750 BOO AUSTRALIA 302756 5441 103006 168014 24295 
804 NEW ZEALAND 145742 104278 15664 23000 2BOO 
1000 W 0 R L D 17481204 21211 122475 20998 300334 7987487 828349 7840218 150802 171480 429894 
1010 INTRA-EC 8109888 18275 40352 2250 194730 1791470 814295 3078788 110028 85045 174877 
1011 EXTRA-EC 11351318 2938 82123 18748 105604 8175997 14054 4561450 40774 94415 255217 
1020 CLASS 1 10065411 80145 1694 54393 5839802 13565 . 3813590 39887 87680 134855 
1021 EFTA COUNTR. 1504489 
2936 
69148 1111 9582 273819 104 1080150 9698 53816 7263 
1030 CLASS 2 1242704 1977 12052 51211 336195 489 715391 887 6735 114831 
1031 ACP~) 67238 2916 ; sooO 1698 17401 489 16977 676 5895 21184 1040 CLA 3 43201 32489 5731 
8003.40 FASSUNGEN AUS NEDWC METALWC 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
FRAMES AND 110 NTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY OUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
MONTURES EN II j>~~~~~~ DE: VENTILATION PAR 
NOMBRE 
001 FRANCE 458383 5754 544 170448 11801 
187384 
247165 959 1480 20232 
002 BELG.-LUXBG. 445430 
15648 
1199 153545 6801 73802 15564 
1758 
7135 
003 NETHERLANDS 552837 632 306556 11248 103 580400 112211 3470 821 004 FR GERMANY 3200724 652 2154 
80556 
5456 51 2078729 487 9848 
005 ITALY 322026 821 310 4331 
60i 428564 
3582 1700 
006 UTD. KINGDOM 882425 470 272237 7913 1 9 36651 
008 DENMARK 199544 113794 5541 32723 47286 200 
009 GREECE 166387 450 6471 841 15671 143404 010 PORTUGAL 127170 11681 6949 32306 75784 




41421 384331 405 028 NORWAY 84962 35851 3813 39083 
5319 1328 030 SWEDEN 326174 3264 42625 4419 106630 162589 
032 FINLAND 126135 1010 64895 2038 42007 16185 
1s00 038 SWITZERLAND 975411 2044 209181 2706 188169 571811 
038 AUSTRIA 1881932 342 638 1324478 414 41892 514512 208 ALGERIA 144761 13960 74170 39789 16500 
1ooo0 220 EGYPT 252822 32760 2883 163702 43477 
320 906 390 SOUTH AFRICA 110129 
190i 
42151 6789 18825 37581 3557 
400 USA 4838756 754064 38483 1430667 2348620 2159 4988 57894 
404 CANADA 528112 90811 6703 236405 185118 9075 
508 BRAZIL 141727 29056 
1437 
100659 2010 10002 
624 ISRAEL 132996 35983 17733 76843 1000 
632 SAUDI ARABIA 147372 57175 10247 9176 70774 2086 706 SINGAPORE 54423 48 50770 372 120 1075 1178 732 JAPAN 77270 63142 120 6170 2710 3902 
740 HONG KONG 98826 60892 141 17442 11108 9243 
BOO AUSTRALIA 150968 47108 1669 25851 68673 7667 
977 SECRET CTRS. 65240 65240 
1000 WORLD 17 25328 20483 4514568 370730 3881872 581001 8007589 66272 27982 184851 
1010 INTRA-EC 88 24385 5309 1189708 82148 1301219 581001 3578212 80426 15869 48006 
1011 EXTRA-EC 10730 941 15154 3259840 308584 2560453 4429377 5848 12093 138645 
1020 CLASS 1 902 14848 2712671 104643 2115510 3977938 4062 11213 84923 
1021 EFTA COUNTR. 3407080 
94i 
11861 1682831 10872 383944 1309020 405 5319 2628 
1030 CLASS 2 1652230 306 504994 203801 444943 443918 1784 880 50663 
8003.80 FASSUNGEN AUS A DEREN STOFFEN ALS EDELMETALWC, KUHSTSTOFFEN UND UNEDWC METALWC 
STUECK 
FRAMES AND IIOUI TINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROI.LED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
NUMBER 
MONTURES EN AUl ES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
NOMBRE 
001 FRANCE 457505 4552 130 477 18795 
32132 
24393 399843 ; 7363 1952 002 BELG.-LUXBG. 199585 
637 
208 3141 5568 163373 730 003 NETHERLANDS 300024 171 17080 12564 262082 4336 1922 004 FR GERMANY 746588 2310 ; 344 4114 31638 26382 666552 11256 006 UTD. KINGDOM 574088 16087 2088 12004 543564 
008 DENMARK 110033 39 13295 78 96621 
009 GREECE 169617 6466 
158i 
163151 
010 PORTUGAL 92923 
100 132 
7670 83872 4508 011 SPAIN 455858 2933 9681 441347 030 SWEDEN 170060 32 762 920 165457 876 79 032 FINLAND 56787 
a:i 10 3148 3881 48749 038 SWITZERLAND 153855 
soli 1589 6571 3232 500 141260 620 038 AUSTRIA 71484 124 452 2573 64167 3860 
220 EGYPT 66945 
10 
3071 63874 




202714 300 400 USA 7148327 786 5338 7087916 38357 
404 CANADA 1248954 809 88 4385 790 1225922 
118 
14960 
624 ISRAEL 178418 34 9 245 177612 400 
632 SAUDI ARABIA 125953 
1227 9!i 8193 1868 117643 117 740 HONG KONG 85064 5496 
2147 
53903 22471 
BOO AUSTRALIA 323100 1754 28242 269009 21948 
804 NEW ZEALAND 178391 1434 27858 149101 
1000 W 0 R L D 14939409 14429 708 4337 851930 219475 72834 13804778 119 17383 151717 
1010 INTRA-EC 3187187 8243 131 1507 115725 104988 69087 2826808 1 18207 23494 
1011 EXTRA-EC 11769230 5188 575 2930 738105 113489 3587 10777S81 118 1178 128223 
1020 CLASS 1 10305594 2172 570 2714 622797 94204 3567 9499217 1176 79177 
1021 EFTA COUNTR. 483901 83 520 1765 17611 10537 1420 448730 111i 876 4359 1030 CLASS 2 1457719 3014 5 116 113308 19285 1272857 49016 
8004 BRILLEN, KLEMMER, STIELSRIUEN UND AEHNL WAREN 
"'""""' ·t "'"'''""· """"' ... """"' "''""""" ,..,..,. ...... LUNETTES, LORGNO , FACES.A·MAIN ET ARTICLES SIMIL 
_,. '"'""'""' . ran""""" ""'"""' ......... STUECK 
SUNGLASSES WITH ' LASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIRES 'AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPmQUEMEHT 
NOMBRE 
001 FRANCE 1422410 182535 3852 125007 3296 
293039 
3427 879888 104511 119894 
002 BELG.-LUXBG. 1081418 
63294 
4512 61547 7755 
609637 
128354 427932 158279 
003 NETHERLANDS 1757079 2656 155081 2562 511614 385044 
210474 
47191 
004 FR GERMANY 2331092 57111 6910 
49575 
484 1179144 6756 806333 63880 005 ITALY 1100611 72 1926 am 1003419 30852 1870588 38167 2675 008 UTD. KINGDOM 3359384 1674 57702 160532 440 1192996 44602 
26 008 DENMARK 387608 
2234 
8693 228 280108 61 93411 5081 009 GREECE 330175 3976 100 65048 8 252703 3350 2758 
010 PORTUGAL 353771 1712 3511 2977 27416 82473 1679 215193 5400 8 16801 011 SPAIN 1327080 1048 28774 737957 538312 11658 5934 







556 028 NORWAY 396203 48651 207675 123348 4344 
030 SWEDEN 664892 20288 23862 100 388597 1352 211828 9037 9630 032 FINLAND 473843 
5953 
1522 48747 820 127017 260 2mi1 7938 990 038 SWITZERLAND 2689138 5515 149293 740 1775379 1505 5812 1 5980 163492 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1004.10 
038 AUSffiiA 1974655 744 669 1282149 150 315911 139 339807 2600 32487 
043 ANDORRA 238526 
175 3 
18 20013 206767 5284 600 5844 









5043956 4682556 11778 
404 CANADA 551667 7539 20495 338091 886 176677 1000 5406 
508 BRAZIL 209504 4 132 335 197328 11930 2906 110 624 ISRAEL 169376 
1626 
12655 57006 96479 1 
632 SAUDI ARABIA 185509 45056 4168 57694 73515 2000 1448 
636 KUWAIT 74992 12540 12802 830 12236 36353 231 
647 U.A.EMIRATES 71509 864 18286 739 12007 39089 1525 
706 SINGAPORE 70878 8415 8459 50174 
6320 
2475 1355 




79904 39167 16819 
740 HONG KONG 142401 26822 65163 4731 31887 
1206 
5330 
800 AUSTRALIA 1068414 1796 4 767471 507 296494 942 
1000 WORLD 34827018 318557 189937 3023008 18 101251 16010449 696041 12722810 915094 8 849845 
1010 INTRA·EC 13560481 306398 84349 603541 
18 
49058 5348393 652420 5154380 849175 8 534749 
1011 EXTRA·EC 21244058 12141 105588 2419487 52193 10864068 43621 7565951 65919 315098 
1020 CLASS 1 19073286 9229 53547 2230208 16 22350 9481847 36865 6928255 57006 253963 
1021 EFTA COUNTR. 6228116 7897 38679 1561013 1854 2815075 5175 1552009 39259 207155 
1030 CLASS 2 2083996 2912 52000 180910 29619 1180879 6756 560774 8913 61133 
1004.50 SONNENBRI11EH MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
STUECK 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICAU Y WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIRE$ AVEC VERRES TRAYAILLES OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 225008 1587 i 19160 808 5947 195996 1333 6124 002 BELG.-LUXBG. 79306 
178 
18313 76 25173 18548 11250 
003 NETHERLANDS 139655 1167 25404 4126 16852 53078 34435 35850 004 FR GERMANY 275614 22 
23042 
15306 5278 205691 15082 
005 ITALY 43960 2616 17742 656 143232 7100 560 006 UTD. KINGDOM 162419 7992 106 3256 
009 GREECE 109222 
2 
1331 3740 3980 59004 41167 
036 SWITZERLAND 106022 
1s0 
14314 3097 4753 75963 7893 
039 AUSTRIA 68906 
318 
39920 453 183 28602 598 296 400 USA 520589 12 19040 1495 14419 482408 2607 
732 JAPAN 56023 6008 70 17739 32206 
1000 W 0 A L D 2616814 2109 2188 244656 77189 194224 650 1684071 308218 2 103306 
1010 INTAA·EC 1237814 1765 1192 101938 34368 66998 650 831693 121685 
:i 77325 1011 EXTRA-EC 1378999 344 996 142718 42820 127228 852378 186534 25981 
1020 CLASS 1 967113 162 983 95861 26407 63628 694567 70792 14693 
1021 EFTA COUNTR. 293940 150 424 56687 19592 12246 126281 64124 
2 
12456 
1030 CLASS 2 395061 182 13 39063 16377 63510 146639 108147 11128 
8005 FERNGLAESER UND FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 
REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES-WES AVEC OU SANS PRISMES 






JUMELLES AVEC PRISMES 
NL: CONFIOENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 25290 4450 6 18299 
2o26 
2533 2 
002 BELG.-LUXBG. 8725 
ss5 68 5367 4 16 1250 003 NETHERLANDS 20672 6 18563 70 1550 005 ITALY 20942 
207 
16425 li 4441 006 UTD. KINGDOM 18270 55 17932 67 46 036 SWITZERLAND 19159 1500 4 16940 675 65 039 AUSTRIA 15194 1 7 14677 24 400 
400 USA 39894 32 2 39800 3 26 31 
864 INDIA 373 6 91 276 
1000 W 0 R LD 239939 8459 3653 178551 8 8345 14 17279 27831 
1010 INTRA-EC 113150 5415 917 82347 8 2859 14 11274 10324 1011 EXTRA·EC 128771 3044 2739 94204 3488 5988 17307 
1020 CLASS 1 99874 2795 1988 82748 2476 5605 4062 
1021 EFTA COUNTR. 44520 1501 1733 39142 6 699 565 860 1030 CLASS 2 26716 249 702 11433 1010 163 13153 
8005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
STUECK 
REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 
NUMBER 
LONGUES-WES ET JUMELLES SANS PAISliES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 46652 70 17 
1395 
407 603 89 45178 288 
400 USA 16561 197 14798 171 
1000 WO A L D 150552 1368 378 27572 22 29408 5 31757 3522 45178 11348 
1010 INTRA·EC 103306 1094 32 15280 22 28965 5 6888 2874 45178 3380 
1011 EXTRA·EC 47248 282 344 12292 441 25071 848 7988 
1020 CLASS 1 30328 262 98 12131 223 16387 32 1175 
1021 EFTA COUNTR. 11531 85 78 10201 213 304 32 618 
1030 CLASS 2 16845 246 146 218 6682 816 6737 
8007 PHOTOAPPARATE; BUTZLICHTGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBUTZLAMPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
~~~Wl~~J~:fe'~(, tJ'cf.A~LS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
8007.05 MIKROFILU· UND MIKROFICHE·AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
STUECK 
CAMERAS, COMBINED WITH REPRODucnDN APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMAOON ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICRD-FIUI OR FICHE 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUcnDN SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMAnONS INSCRITES SUR SUPPORT 
MAGNE11QUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUcnON 
NOMBRE 





003 NETHERLANDS 174 91 2 
s4 40 004 FR GERMANY 362 8 
72 
8 207 75 
005 ITALY 166 
37 2 
1 263 18 70 23 006 UTD. KINGDOM 574 144 22 88 
2 030 SWEDEN 32 3 1 23 
2 
2 1 
039 SWITZERLAND 841 4 32 804 3 039 AUSTRIA 56 39 16 2 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France l Ireland l l Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
8007.05 
400 USA 942 174 14 735 1 18 
632 SAUDI ARABIA 49 2 1 1 45 
1000 W 0 R L D 6725 178 14 832 5 213 283 2547 1378 38 1261 
1010 INTRA-EC 3534 139 5 435 5 37 263 331 1370 35 914 
1011 EXTRA-EC 3189 39 9 397 178 2214 8 1 347 
1020 CLASS 1 2597 8 3 320 16 2182 5 63 
1021 EFTA COUNTR. 1018 8 3 101 2 884 4 i 16 1030 CLASS 2 427 6 6 62 160 32 1 159 
1040 CLASS 3 165 25 15 125 
9007.08 PHOTOGRAPHISC E REPRODUKTlONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
STUECK 
CAMERAS USED COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
NUMBER 
APPAREILS PHOT GRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 
HOMBRE 
1000 WORLD 578 2 47 45 1 18 18 15 378 54 
1010 INTRA·EC 307 2 18 22 1 3 18 16 214 33 1011 EXTRA-EC 269 31 23 13 164 21 
9007.ot PHOTOGRAPHISC E REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT >30X40 CM 
STUECK 
CAMERAS USED I COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X 40CM 
NUMBER 
APPAREILS PHOT GRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF >30X40 CM 
HOMBRE 
001 FRANCE 1390 3 1055 326 2 
4 3 
3 1 
002 BELG.·LUXBG. 434 
4 
298 128 1 
003 NETHERLANDS 605 346 255 5 6 2i 004 FA GERMANY 628 4 592 58 005 ITALY 590 1 529 i 2 006 UTD. KINGDOM 1693 
7 
1409 278 i 14 5 008 DENMARK 87 
500 
65 
011 SPAIN 605 1 13 1 
028 NORWAY 331 1 216 114 
030 SWEDEN 343 249 94 
032 FINLAND 178 
2 
143 35 i 038 SWITZERLAND 355 218 134 038 AUSTRIA 125 1 81 43 
2 400 USA 2832 2256 574 404 CANADA 356 i 281 77 664 INDIA 114 13 100 
732 JAPAN 601 1 577 23 
740 HONG KONG 204 1 149 54 
800 AUSTRALIA 369 1 312 56 
1000 W 0 R LD 13205 167 10212 2692 3 55 1 4 18 33 
1010 INTRA-EC 8261 22 5028 1138 3 24 1 3 17 25 
1011 EXTRA-EC 6943 164 5184 1554 31 1 1 8 
1020 CLASS 1 5732 39 4476 1214 3 
1021 EFTA COUNTR. 1347 4 921 421 
3i i i 1 1030 CLASS 2 1142 96 700 309 4 
1040 CLASS 3 69 29 8 31 1 
-·" ........ .., ... f .. """'. """' .......... ,. STUECK 
:u~t~RAPHIC C ERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
APPAREILS PHOTO RAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A ot 
HOMBRE 
001 FRANCE 2963 51 175 34B i 79 19 2021 368 002 BELG.·LUXBG. 1206 54 21 45 712 329 003 NETHERLANDS 1547 45 422 66 5 3096 955 004 FA GERMANY 4694 37 57 
139 
123 494 887 
005 ITALY 2842 8 54 28 
487 49i 
2347 266 006 UTD. KINGDOM 3280 77 217 571 6 1431 36 008 DENMARK 1112 
10 5 361 i 387 334 009 GREECE 90 23 
1s0 
25 26 010 PORTUGAL 270 9 19 7 76 9 
011 SPAIN 600 i 22 349 29 135 65 028 NORWAY 154 18 80 1 
49 
16 38 030 SWEDEN 289 4 83 53 1 57 42 032 FINLAND 230 1 3 177 i 2 93 28 19 038 SWITZERLAND 643 1 14 299 13 B8 134 038 AUSTRIA 
I 
423 3 381 5 20 12 2 048 YUGOSLAVIA 54 19 1 3 31 056 SOVIET UNION 44 24 12 8 062 CZECHOSLOVAK 2 i 276 2 45 90 2826 838 400 USA 4826 750 404 CANADA 505 8 39 181 25 143 129 412 MEXICO 11 1 10 
110 2 484 VENEZUELA 482 2 368 
3 12 508 BRAZIL 36 20 1 528 ARGENTINA 9 9 5 3 812 IRAQ 10 i 2 640 BAHRAIN 15 
1i 132 
14 847 U.A.EMIRATES 152 1 i 8 664 INDIA 40 10 11 11 7 706 SINGAPORE 456 
2 
10 18 21 409 720 CHINA 43 37 
2 
4 728 SOUTH KOREA 26 i 13 i 2 i 11 732 JAPAN 521 111 302 103 738 TAIWAN 149 40 30 5 i 32 47 740 HONG KONG 901 i 7 9 662 17 800 AUSTRALIA 102 29 17 1 24 30 
1000 W 0 R L D 30956 291 1197 5240 1 280 828 487 1803 15791 5240 1010 INTRA-EC 16783 237 606 2277 i 151 388 487 1398 10240 3003 1011 EXTRA-EC 12173 54 591 2963 129 240 407 5551 2237 1020 CLASS 1 8203 36 500 2073 1 1 96 253 3763 1480 1021 EFTA COUNTR. 1743 7 121 991 1 
126 
22 162 202 237 1030 CLASS 2 3852 16 B8 810 143 154 1772 741 1031 ACP~) 197 16 2 15 77 37 50 1040 CLA 3 116 2 3 80 1 16 16 
8007.15 PHOTOAPPARATE Fl ~R FILME MIT MAX. 35111111 BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
STUECK 
~o=~~:' FOR FILM OF MAX 35111111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOG APHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MIII, EXCI. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 420756 17863 B8 314137 1169 3099 960 5311 69024 13184 002 BELG.·LUXBG. 110471 
8416 
92 44801 220 51356 9941 003 NETHERLANDS 67206 13 51822 50 2386 312 10 579 6846 22344 8084 004 FR GERMANY 89931 14658 1195 147352 11573 7222 23647 005 ITALY 169038 3015 5 6 6993 
512 1467 
24 11643 006 UTD. KINGDOM 109175 17588 10 75470 3135 5972 5021 008 DENMARK 36381 2203 34177 1 
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Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd!Sa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9007.15 
010 PORTUGAL 40330 170 13 34106 2640 1 
21 
819 2581 
011 SPAIN 79736 1252 2 71859 95 501 6006 
030 SWEDEN 18054 5531 11045 530 752 173 553 036 SWITZERLAND 37508 9 25587 5406 39IT 481 6924 038 AUSTRIA 52336 
2714 
10 42471 2 4213 240 
043 ANDORRA 17192 6 1088 4011 8318 10 254 1061 400 USA 118610 16 113940 
7001 
3 4381 
732 JAPAN 13594 4 9 4713 200 
7455 10 
1667 
740 HONG KONG 45141 55 189 9941 3080 398 24013 
1000 WORLD 1592301 87658 10765 1065711 50 33368 51872 1485 2m1 153106 22348 158169 
1010 INTRA·EC 1191058 83176 1453 818738 50 9336 28048 1482 14825 133595 22344 98013 
1011 EXTRA-EC 400987 4480 9312 246973 24032 23796 3 12700 19511 4 60158 
1020 CLASS 1 301702 3563 6920 221339 18677 9344 5015 15834 21010 
1021 EFTA COUNTR. 121626 430 5676 87206 5400 672 
1 
4995 7489 4 9758 1030 CLASS 2 89516 836 2218 23763 6355 14451 7684 1846 33358 
1040 CLASS 3 9749 81 174 1871 1 2 1 1831 5788 
9007.17 ~\!BJ8fPARATE FUER FILME MIT >35 MY BREITE, AUSGEH. SPEZIALAPPARATE 
~OHi~ FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
fo~A:Jf' PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 235404 10683 3 10243 
1197 
4423 185117 24934 




481 32109 9627 
003 NETHERLANDS 686737 596 4062 12638 2460 
244387 
661075 
004 FR GERMANY 284609 1761 91 
1961 1599 
1875 3077 9021 24397 
005 ITALY 156551 7404 1 316 
1596 6327 
109757 35513 
006 UTD. KINGDOM 54903 2968 3 507 59 2621 40622 
379 008 DENMARK 169IT 
12 4 494 600 1043 14461 011 SPAIN 11489 76 530 8669 1757 421 
036 SWITZERLAND 18845 48 106 2533 3206 2574 1075 9349 400 USA 530787 4 802 147 25717 265 503804 
732 JAPAN 163863 7 626 
696 
280 200 162950 740 HONG KONG 29231 45 154 4038 24096 
BOO AUSTRALIA 52588 106 167 1 52313 
1000 WORLD 2375822 28619 1802 26249 6253 52875 4690 78700 645131 1531703 
1010 INTRA·EC 1505535 27204 712 20219 3154 20232 4688 32548 638141 758637 
1011 EXTRA-EC 870019 1415 1090 6030 3099 32443 2 45884 6990 IT3066 
1020 CLASS 1 791029 739 295 4591 3091 8369 2 33055 6602 734265 
1021 EFTA COUNTR. 33021 624 214 2882 2445 3216 2 5405 6336 11897 
1030 CLASS 2 78848 675 688 1284 8 24064 12824 388 38717 
1031 ACP(66) 12231 655 143 303 9311 1702 98 19 
9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 59134 216 16 
4825 
3164 54674 158 906 
400 USA 405092 924 395876 979 2468 
732 JAPAN 21552 1205 6075 14215 32 25 
1000 WORLD 657154 541 1220 30558 2 20808 4 593194 3081 7748 
1010 INTRA·EC 152459 247 1032 13130 
:i 12553 4 121144 1403 2946 1011 EXTRA-EC 504695 294 188 17428 8255 472050 1678 4800 
1020 CLASS 1 481371 64 15017 7440 454543 1491 2816 
1021 EFTA COUNTR. 27314 294 42 7330 2 141 19237 387 1IT 1030 CLASS 2 23014 124 2197 815 17507 187 1888 
9007.32 BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUEHDUNQ 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
Bl: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 5080541 3728 4516113 168123 7500 32915 72964 279200 
1010 INTRA·EC 360813 1 43400 7500 30712 279200 
1011 EXTRA·EC 130651 3725 124723 2203 
9007.33 PH ~PEH UNO DQL., MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL 
Bl: 
NL: 0 FTEILUNG NACH LAENDERN 
DE:O FTEILUNG NACH LAENDERN 
s K 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
Bl : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
Bl: ~~~~E~~S ET ARTICLES SIMIL, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEs-ECLAIR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
9IT SECRET CTRS. 11933269 11430673 502596 
1000 WORLD 12639083 2521 11430873 3336 58457 43532 502596 2 599968 
1010 INTRA-EC 640882 14 
3338 
52523 8605 





APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 39859 23 4 35206 448 922 561 3143 002 BELG.-LUXBG. 42704 
144 
1 16673 20 625 12766 
12191 
003 NETHERLANDS 20158 
2 
18073 982 45 939 005 ITALY 59686 50 58089 898 3 604 006 UTD. KINGDOM 29475 1487 26525 651 809 4216 011 SPAIN 17537 12510 811 22 030 SWEDEN 12328 12172 7 126 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung DesUnaUon 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









11007.35 BLITZWUERFEL I IT MECHANISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILU G NACH LAENDERN 
STUECK 
FLASHCUBESlMI CHANICALLY IGNITED 
BL: CONFIDENTIA 
NL: BREAKDOWN BY poUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
CUBEUCLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 




















1000 W 0 R L D 10n0681 53497 10370313 
1010 INTRA-EC 7955760 22681 7612689 
1011 EXTRA-EC 2811061 30818 2757624 
1020 CLASS 1 2422156 30220 2385696 






























8007.38 BI1TZUCHTGE~; ;tJ'. UND ·VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 
MIT ELEKTRISCH ... ZUENDUNG 
STUECK 
PHOTOGRAPH!~,~~~HLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTRIC- Y IGNITED FLASHBULBS 
NUMBER 




























~~NJ.~aTf,.Gp'Wff S~AA'1fi~Ma~~~Wrf~~-AfE~DJ=~ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 
APPAREILS CINEM TOGRAPHIQUES 
9008.11 :~~~MEAPPAR TE FUER FILMBREITE VON MIND. 11 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPEUCHT.fii.ME 
CINE CAMERAS AI D SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MII, EXCL DOUBLE-IMII 
NUMBER 
~~~A~~~LS DE PAl E POUR FILMS D'UNE LARGEUR 11 Mil OU PLUS, SF APPAREU POUR FILMS 2XI Mil 
001 FRA 434 85 131 
~ ~R ~~s ~~ ~ ,; 278 
005 ITA 174 29 45 ggg ~~D~~GDOM 4~ 1 .4 1~1 
036 SWITZERLAND 74 29 
~ ~XIET UNION 5~ 3 Jg 
404 CANADA 41 28 
616 IRAN 47 45 
706 SINGAPORE 39 38 
720 CHINA 27 21 
728 SOUTH KOREA 7 7 
732 JAPAN 163 104 
740 HONG KONG 28 18 
600 AUSTRALIA 32 13 
1000 W 0 R L D 7011 185 25 1586 1 3 
1010 INTRA-EC 4384 152 11 894 1 1 
1011 EXTRA-EC 2626 33 14 874 2 
1020 CLASS 1 1379 3 11 624 2 
1~ arl~~UNTR. 1m 36 1! 1~ 
1~ afA~>3 1~ 29 1 ~ 
9008.15 AUFNAHMEAPPARA IE FUER FILMBREITE UNTER 11 Mil, EINSCHL. KAMERAS FUER DOPPEUCHT.FJLME 
STUECK 
~~iB~~MERAS AN SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF <16MII, INCL. DOUBLE-IIIII 
APPAREILS DE PAIS POUR FILMS D'UNE LARGEUR IIOINS DE 18 Mil, YC APPAREU POUR FILMS 2X1 Mil 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
























ru~~~ FOR CINE AMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPAR LS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
HOMBRE 
~ tfs~· KINGDOM 1~J 10 
1000 W 0 R L D 87103 87 
1010 INTRA·EC 44558 13 
1011 EXTRA-EC 52545 54 
1020 CLASS 1 42237 10 
1~ arl~~UNTR. = 44 


















































































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !tall a UK 
8008.31 ~Wi/.IJ.OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FD.M OF MIN 161111 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARQ. 18 Mil OU PLUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1043 70 36 46 35 
21 
683 70 1 102 
004 FR GERMANY 1048 3 50 
28 
495 397 7 2 73 





036 SWITZERLAND 284 1 30 5 201 39 
204 MOROCCO 27 
98 7i 1 12 3 7 12 400 USA 1405 1160 62 
1000 W 0 R L D 8384 112 409 837 542 368 44 3469 128 3 873 
1010 INTRA·EC 2789 99 153 188 531 85 44 1249 112 3 346 
1011 EXTRA·EC 3595 13 258 451 11 301 2220 18 327 
1020 CLASS 1 2509 146 242 9 10 1947 9 146 
1021 EFTA COUNTA. 677 
13 
22 136 7 7 448 2 55 
1030 CLASS 2 957 99 133 2 266 263 7 174 
1031 ACP~66) 332 11 34 46 143 32 5 61 
1040 CLA S 3 129 11 76 25 10 7 
8008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 18 Mil 
STUECK 
~WilE~OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF <181111 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 18 Mil 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 1308 16 5 1169 108 10 
1000 WORLD 5587 66 78 435 2 605 95 2326 288 1702 
1010 INTRA·EC 3772 32 18 309 
:i 12 38 1965 239 1159 1011 EXTRA-EC 1815 24 60 128 593 57 361 49 543 
1030 CLASS 2 895 24 10 15 2 510 145 20 169 
8009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
8009.11 r~~g~ILII· U. MIKROFICHELESEGERAETE, AUCH MIT PHOTOKOPIERMOEGUCHKEIT 
~~'ir~LM/MICROFICHE READERS, WHETHER OR NOT SUBSIDIARILY USED FOR PHOTOCOPYING 
MICROLECTEURS, MEllE COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOMBRE 




1 296 5 
003 NETHERLANDS 5781 5374 104 
39 364 23 004 FA GERMANY 3668 59 5 
3575 
579 2065 536 
005 ITALY 6160 54 1457 762 
13 
231 81 
008 UTD. KINGDOM 6568 113 5531 2343 518 50 11 008 DENMARK 863 
342 2 
751 28 1 
75 
72 
011 SPAIN 5172 2898 1203 70 568 14 
030 SWEDEN 2361 87 2 1919 180 6 134 33 
036 SWITZERLAND 1914 43 1561 2 
3 
213 88 7 
036 AUSTRIA 1747 10 i 1511 45 8 53 117 400 USA 6363 30 3193 294 1802 1 437 624 
404 CANADA 2904 13 336 2521 19 11 4 
1000 W 0 R L D 83801 1492 88 39860 27 10503 5924 680 2939 2071 
1010 INTRA-EC 42040 1182 10 27402 i 24 6278 4033 188 1949 974 1011 EXTRA·EC 21543 292 86 12458 3 4225 1891 492 990 1105 
1020 CLASS 1 18783 199 68 11274 3 3302 1858 277 956 846 
1021 EFTA COUNTR. 7252 154 27 6075 229 56 233 302 176 





APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 72890 3468 1 55657 655 12016 12 1604 132 002 BELG.-LUXBG. 17540 609 5 11788 2455 73 2564 42 003 NETHERLANDS 21804 10 16660 
5 
231 644 1608 483 196027 004 FR GERMANY 203275 326 402 
65362 
2101 2735 1176 20 
005 ITALY 103574 11397 1 3208 3575 27 
5 6 
008 UTD. KINGDOM 62522 471 1 35176 978 25792 77 7 008 DENMARK 9830 72 7790 1415 130 414 2 18403 011 SPAIN 25567 1306 
24 
4570 241 978 70 1 
028 NOR AY 7317 788 8505 1 
781 47 030 29040 592 12 27555 53 
032 F 9297 253 8911 848 122 48 110 11 036 LAND 23602 24 22415 254 103 
036 lA 30465 
7346 
29632 12 832 57 131 1 
400 USA 30281 3093 359 15610 3522 156 
706 SINGAPORE 4940 340 4083 27 450 100 
40 
732 JAPAN 4457 4319 25 13 
740 HONG KONG 5474 5035 5 433 15 800 AUSTRALIA 11702 8850 57 2780 
1000 W 0 R L D 735471 32608 613 382765 2991 12364 74502 8242 5037 214527 1830 
1010 INTRA·EC 532724 18005 421 233344 5 8908 48698 3569 4745 214521 510 
1011 EXTRA·EC 202729 14603 192 149421 2986 3456 25808 4847 292 8 1320 
1020 CLASS 1 160165 10504 68 120435 1 1382 23334 3739 257 445 
1021 EFTA COUNTA. 99867 1655 36 95136 
1456 
715 1789 105 242 6 189 1030 CLASS 2 36847 3095 118 28160 2036 2269 874 35 804 
1040 CLASS 3 3717 1004 6 826 1535 38 203 34 71 
9009of: ~~B~~m:~ ~~~ ~~gm:· U. MIKROFICHELESEGERAETE U. DIAPROJEKTOREN 
STUECK 
STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFD.M READERS AND SUDE PROJECTORS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
OK: r~AJ'le-IJ!l..t~l~tf~,w,. NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
HOMBRE 
001 FRANCE 58317 206 56815 659 150 376 35 735 002 BELG.-LUXBG. 13456 29 ~} 13 57 4286 280 003 NETHERLANDS 23218 137 84 393 s5 114713 8 004 FA GERMANY 115615 8 
41484 3 
172 14 254 399 
005 ITALY 41979 351 138 87 
8 15 
008 UTD. KINGDOM 31634 
sO 28920 1065 1514 48 114 008 DENMARK 6864 6843 21 1 30 5 9231 011 SPAIN 19011 9367 56 250 53 1 53 
028 NORWAY 7588 7475 66 1 1 45 
030 SWEDEN 15622 26 15448 91 13 8 68 032 FINLAND 5312 5223 55 1 13 
285 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ull5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
8009.21 
036 SWITZERLAND 21435 20IT8 353 257 2 45 




215 2 2 
400 USA 19508 18001 9 25 13 633 





800 AUSTRALIA 7421 
2357 
7253 2 40 118 
9IT SECRET CTRS. 2357 
1000 WORLD 474063 1733 2357 322197 181 5344 4288 2498 4519 123948 7004 
1010 INTRA-EC 313981 293 1IT220 3 2480 2182 1300 4441 123944 2098 
1011 EXTRA-EC 157745 1440 1449IT 178 2884 2104 1198 78 2 4908 
1020 CLASS 1 123418 837 118405 2 1198 884 560 38 1514 
1021 EFTA COUNTR. 75623 20 74337 572 25 486 12 
2 
171 
1030 CLASS 2 25734 101 18753 1634 1240 623 40 3341 
1031 ACP~) 2860 101 452 
176 
451 8 22 2 1824 
1040 CLA 3 8593 502 7819 32 13 51 
8009.30 PHOTOGRAPHISCI E VERGROESSERUNG5- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
PHOTOGRAPHIC E LARGER$ AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
NUMBER 
APPAREILS D'AGR ~DISSEMEHT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 7388 42 8 468 1 
10 
6818 14 37 




755 513 10 
003 NETHERLANDS 1208 19 159 
s5 967 57 53 D04 FR GERMANY 3860 16 2 
71 
3684 48 
005 ITALY 442 2 335 
s9 4137 30 4 008 UTD. KINGDOM 5588 1 569 5 817 
1:i 011 SPAIN 884 4 182 55 630 
7 030 SWEDEN 1151 51 221 
1 
872 2 036 SWITZERLAND 918 183 731 1 







400 USA 2251 309 1398 229 
732 JAPAN 270 29 240 1 
1000 WORLD 38105 80 708 3914 29 953 81 28098 1480 784 
1010 INTRA-EC 22259 87 38 1IT3 3 468 59 180IT 1432 342 
1011 EXTRA·EC 13845 12 870 2141 26 485 2 10019 48 442 
1020 CLASS 1 7400 4 71 1620 25 306 2 5003 41 328 




1 2 2648 12 5 
1030 CLASS 2 6053 598 491 179 48IT 4 95 
1040 CLASS 3 392 1 30 339 3 19 
9010 APPARATE UND AU F~'lf~N&m.~:Sf~~~l:f~RL~:ltJ~=~·LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. NACH KONTAKTVE 
~m~~=~c' UIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTQ.COPYING ERMQ.COPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
~l.f=~o"p~~~~ ~~A/8b~~~~~Rfs'H.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
9010.22 :~Jg~OPIERAPP~ RATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
PHOTQ.COPYING AJ PARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
NUMBER 
APPAREILS DE PHD OCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
HOMBRE 




4228 24885 1 21353 
002 BELG.-LUXBG. 15153 
119:i 
98 4878 3 488 6799 1838 
003 NETHERLANDS 108445 1058 21059 15714 50206 12 1866 
19688 
17337 
D04 FR GERMANY 59205 1451 683 
13521 
17 23147 37 898 
8 
13284 
005 ITALY 58937 2456 2882 
130 
6214 
141 a8 25648 8208 008 UTD. KINGDOM 61582 216 616 21836 19675 18880 
2052 007 IRELAND 2995 210 174 287 2 
1 181 
270 
008 DENMARK 14393 30 4:i 8396 343 3908 1538 009 GREECE 2043 3 858 4 1 70 884 184 010 PORTUGAL 4860 74 41 1647 21 170 699 2204 
011 SPAIN 14157 148 63 2789 348 1641 4592 4580 
021 CANARY ISLAN 260 1 5 14 12 228 
025 FAROE ISLES 255 
sci 255 1036 138 5 1133 1211 028 NORWAY 3678 107 
030 SWEDEN 4353 1 286 675 273 18 976 2124 
032 FINLAND 3726 1088 48 152 58 322 728 1652 036 SWITZERLAND 4565 81 48 704 821 915 1694 
038 AUSTRIA 4180 222 44 499 66 383 818 2148 
048 YUGOSLAVIA 1558 1 15 866 1 722 101 52 
052 TURKEY 1790 1 26 1470 
12 
136 155 2 
058 SOVIET UNION 176 1 54 24 75 10 
058 EM.R 168 6 1 2li 19 3 145 062 OVAK 1296 55 1 11 1197 
1 064 1084 150 878 1 4 50 
068 RIA 531 
10 6 125 197 5 123 278 204 MOROCCO 326 30 47 33 3 
208 ALGERIA 145 4 
20 
7 93 17 22 2 
220 EGYPT 1829 2 48 2 67 88 1602 
272 IVORY COAST 733 
12 




9 190 83 849 
302 CAMEROON 548 11 1 503 3 16 2 
334 ETHIOPIA 1275 6 2 10 6 169 1052 30 
348 KENYA 283 6 12 1 23 92 149 





735 1420 118 390 SOUTH AFRICA 2979 5 
30 
12 
400 USA 33018 1 349 1679 893 138 29747 181 
404 CANADA 5822 41 127 1 21 5625 7 
408 GREENLAND 322 322 
2sB 1 455 WEST INDIES 257 2 458 GUADELOUPE 309 307 





39:i 40 10 528 ARGENTINA 947 10 
616 IRAN 434 1 30 
1 2 
397 1 5 
632 SAUDI ARABIA 183 i 10 8 2 161 1 664 INDIA 118 3 n 8 8 19 
708 SINGAPORE 218 4 10 45 22 94 115 26 732 JAPAN 302 21 144 15 2 4 1 20 740 HONG KONG 524 2 22 21 115 7 321 33 
800 AUSTRALIA 1742 55 426 91 5 961 204 
804 NEW ZEALAND 559 15 44 12 201 287 
1000 W 0 R L D 520126 10455 10649 120280 2 15965 10IT44 202 143n 153448 22 86982 
1010 INTRA-EC 431054 8251 8382 108907 1 15873 100997 197 9630 108231 9 72576 
1011 EXTRA-EC 68947 2200 2287 11373 1 91 6635 5 4740 47217 12 14408 
1020 CLASS 1 68816 1468 1353 7711 42 2489 2622 42842 10309 
1021 EFTA COUNTR. 20552 1442 545 3072 
1 2li 1354 5 728 4580 12 8831 1030 CLASS 2 16728 722 703 2534 4115 2049 2764 3797 
1031 ACP~) 7035 866 127 576 5 1824 3 638 1520 11 1665 
1040 CLA 3 3403 10 211 1128 23 51 69 1611 300 
9010.32 THERMOKOPIERAPP ~l ~~LAENOERN DK: OHNE AUFTEILUNG 
STUECK 
THERMQ.COPYING AP<fRATUS OK: NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
NUMBER 
286 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.\66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
8010.32 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6232 101 5662 255 55 214 004 FR GERMANY 776 3 6629 i 699 t:i i 006 UTO. KINGDOM 6755 14 
sosi 75 30 977 SECRET CTRS. 5067 
1000 W 0 R L D 24817 288 5067 17135 255 297 7 1620 75 2 71 
1010 INTRA-EC 15407 204 13421 255 166 7 1278 57 1 17 
1011 EXTRA-EC 4343 84 3714 131 341 18 1 54 
1020 CLASS 1 3638 
a4 3409 44 174 10 1 1030 CLASS 2 679 282 87 166 6 1 53 
8010.41 UCHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
~~~~TUS FOR COPYING FROM TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO-COPIERS) 
APPAREILS A PHOTOCOPIER W CALQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1584 118 573 176 695 22 





003 NETHERLANDS 582 30 322 83li 162 004 FR GERMANY 912 4 38 236 9 23 005 ITALY 907 20 20 :i 646 5 006 UTD. KINGDOM 789 17 118 631 
a4 008 DENMARK 266 
78 
62 34 140 011 SPAIN 314 15 184 3 
028 NORWAY 265 44 38 
:i 
16 143 26 
030 SWEDEN 310 35 77 155 41 
032 FINLAND 168 20 61 56 31 
038 SWITZERLAND 414 12 135 266 1 
038 AUSTRIA 290 10 103 173 4 
062 CZECHOSLOVAK 35 12 1 23 218 400 USA 313 2:i 73 21 404 CANADA 145 8 
:i 
115 
:i 800 AUSTRALIA 378 57 124 193 
1000 WORLD 9573 114 650 2548 23 268 5093 1 678 
1010 INTRA·EC 5968 81 338 1402 2 232 3599 i 312 1011 EXTRA·EC 3807 33 312 1144 21 38 1484 566 
1020 CLASS 1 2563 227 741 2 21 1229 343 
1021 EFTA COUNTR. 1450 33 122 412 2 16 793 105 1030 CLASS 2 924 76 372 19 13 191 219 
1031 ACP~) 185 14 8 63 5 4 21 69 
1040 CLA 3 120 9 31 2 74 4 
8010.43 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEll KONTAK1VERFAHREN, AUSG. LICHTPAUSMASCHINEN 
STUECK 
~~~w·TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZO-COPIERS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1978 88 524 298 10 338 916 1 141 002 BELG.-LUXBG. 878 2i 45 126 4 IS 1 340 24 003 NETHERLANDS 1704 83 323 235 372 
10 
647 
004 FR GERMANY 1494 5 252 
231 
412 2 544 269 
005 ITALY 1205 161 49 698 
78 475 124 
68 
006 UTD. KINGDOM 3208 54 237 151 2089 
1 008 DENMARK 256 51 
121 
70 115 16 3 
011 SPAIN 381 52 148 39 1 
81 028 NORWAY 187 38 70 
4 030 SWEDEN 137 33 99 
170 
1 
038 SWITZERLAND 741 26 294 247 2 
038 AUSTRIA 288 30 131 2 98 26 
056 SOVIET UNION 49 
:i 220 35 9 4 1 400 USA 4530 265 393 481 3169 
720 CHINA 23 5 16 
:i 
1 1 
728 SOUTH KOREA 12 10 
3:i 732 JAPAN 61 
5 
27 2 
:i 740 HONG KONG 59 41 11 
1000 WORLD 27800 477 1847 2799 2 18 5958 98 3740 508 12 12149 
1010 INTRA-EC 11484 388 1337 1287 1 14 4059 98 2418 479 
12 
1417 
1011 EXTRA·EC 16104 81 510 1512 1 1897 1322 27 10732 
1020 CLASS 1 13856 4 399 1041 748 905 1 1 10557 
1021 EFTA COUNTR. 1765 1 132 839 255 269 1 1 467 
1030 CLASS 2 2207 62 106 321 1135 384 23 11 165 
1031 ACP~66) 1165 54 17 51 582 318 12 11 122 
1040 CLA S 3 241 25 5 150 14 33 3 10 
8012 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 







001 FRANCE 4227 283 1 559 3 3371 10 
003 NETHERLANDS 333 55 1 276 
62 10 2387 
1 
004 FR GERMANY 2489 2 18 
510 
30 





006 UTD. KINGDOM 417 3 344 3 63 :i 011 SPAIN 428 
5 
135 288 
030 SWEDEN 353 328 19 1 
056 SOVIET UNION 53 3 53 8 400 USA 1675 1662 
5 404 CANADA 227 183 
t1 
59 
728 SOUTH KOREA 60 34 1 14 
732 JAPAN 542 519 
71 131 
23 
738 TAIWAN 243 40 1 
1000 W 0 R L D 17229 415 100 8350 78 238 9 101 8148 789 
1010 INTRA·EC 6748 345 53 2115 1ti 84 2 13 6983 173 1011 EXTRA·EC 7481 70 47 4235 154 7 88 2185 618 
1020 CLASS! 4157 40 35 3438 1 12 15 388 228 
1021 EFTA COUNTR. 1207 4 34 789 
75 
11 i 10 333 26 1030 CLASS 2 3176 30 8 673 140 73 1787 383 
1031 ACP~66) 393 25 4 24 3 83 7 47 207 1040 CLA S 3 148 124 2 10 5 
8012.11 m'tcfrrE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOORAPHIE, MIKROKINEIIATOORAPHIE ET MIKROPROJEKTION 
COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
NUMBER 
287 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lceutschlandl "E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I 
:·:~~~Bl~--,;-::-D~~~------=-20 
003 RLANDS 2875 2aS 
25 
2118 2 
~ ITALYRMANY 1~~ ~ 1 4239 142~ i 
006 UTD. KINGDOM 1690 165 2 1200 61 9 
009 GREECE 381 17 363 ~=N I • ~ 3 ~ ~ 
032 FINLAND 289 15 2 271 
038 SWITZERLAND 2817 2 8 2211 
038 AUSTRIA 4663 3 4634 
048 YUGOSLAVIA 137 126 
056 SOVIET UNION 196 166 
062 CZECHOSLOVAK 28 26 
~ ~a~~IA , 1g~ i 30. ~ 
400 USA 6519 10 4058 
404 CANADA 1568 500 982 
lli ~~JfO 31~ i 4~ 


































~~ ~~~EL r~ i ~ i 229 
~ ~~1:-A ~ 25i 2 ~ 1 2 
728 SOUTH KOREA 224 25 83 5 
5 
l !lei 
732 JAPAN 243 20 1411 5 62 
740 HONG KONG 386 357 
800 AUSTRALIA 3318 359 
1000 W 0 R L D • 85200 4401 145 35143 
1010 INTRA-EC 45901 2851 81 15514 
1011 EXTRA-EC 39299 1550 84 19629 
1020 CLASS 1 22690 853 72 14040 
1021 EFT A COUNTR. 8876 298 34 7870 
1030 CLASS 2 12079 433 9 5000 
1031 ACPI66) 3111 155 3 667 
1040 CLASS 3 1 4S30 264 3 589 
9012.30 APPARATE FUER IIQtROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEMATOGRAPHIE ODER IIIKROPROJEKTION 
STUECK I 
MICROPHOTOGRAPtliC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND IIICROPROJEcnoN APPARATUS 
NUMBER I 
APPAREILS POUR IJ IIICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJEcnoN 
NOMBRE 
005 ITALY 392 3 130 
006 UTD. KINGDOM 155 1 96 
400 USA 244 230 
1000 W 0 R LD 2029 23 34 1099 
1010 INTRA-EC 847 7 34 390 1011 EXTRA-EC 1082 18 709 
1020 CLASS 1 802 1 34 507 
1021 EFTA COUNTR. 232 1 33 158 
1030 CLASS 2 161 15 92 
1040 CLASS 3 119 110 
9015 WAAGEH MIT EINER MPFINDUCHKEIT VON MIND, 50 MO, AUCH lilT GEWICHTEN 
BALANCES OF A SENsiTIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 




















































'":: ~~ "'r:c:~;:: 
,: =~-~"'""' = ,..; ~; :: ; ,...; ,; ,; "" 1010 INTRA-EC 5814 652 169 • 1 1894 61 • 2586 
1011 EXTRA-EC 13123 416 45 • 3 8951 865 18 2470 
1030 CLASS 2 10356 34S 16 . 3 n03 629 3 1193 
9011 ~REN~~\~L; P~=.m~~UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUIIMESSEN, PRUEFEN, KON-
DRAWINO MARKIN~UT AND MATHEMA11CAL CALCULATING INSTRUMENTS DRAFTING MACHINES PANTOGRAPHS DRAWING sm SLIDE 
RULES, DisC CALCUU TORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECKING INSi!IUMENTS AND MACHiNES, N.E.S.; PROf:ti:ii PROJECTOR~ 
INSTRUMENTS DE ~S_I!t.rJ!!' TRACAGE ET DE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE IIESURE, DE VERIFICATION ET DE 





ETUIS DE MATHEIIA~ 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




































001 FRANCE 6485 1 2648 710 
288 
581751 
30Ci 490466 1829411 
2200 342111 83588 





































































































Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8016.13 
003 NETHERLANDS 10944 59 23 2396 1032 3232 5155 39 102 :i 004 FR GERMANY 1855 1 
928 
633 25 100 





006 UTD. KINGDOM 7881 
4 
1034 143 1404 
028 NORWAY 15621 1992 13822 343 3 030 SWEDEN 4193 25 3814 6 5 i 038 SWITZERLAND 11459 4332 1758 5368 
038 AUSTRIA 1492 1465 15 12 





400 USA 4978 608 3522 320 29 
800 AUSTRALIA 1175 2 277 3 893 
1000 W 0 R LD 99600 68 118 24258 2828 29008 39423 57 3305 539 
1010 INTRA·EC 40954 61 23 9081 2803 12641 14555 55 1654 81 
1011 EXTRA·EC 58646 5 93 15177 25 16387 24868 2 1651 458 
1020 CLASS 1 43233 79 14461 20 15980 11019 1 1515 158 




15485 5723 1 38 1 
1030 CLASS 2 15319 14 630 384 13848 1 138 298 
1040 CLASS 3 94 88 2 3 1 2 
8018.11 RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
STUECK 
MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CALCUL 
NOMBRE 
1000 WORLD 816018 3125 10550 130147 68764 47118 3143 379260 22323 88640 164950 
1010 INTRA·EC 582060 3080 2480 57211 7548 4960 2087 321821 21772 26680 114641 
1011 EXTRA·EC 353958 45 8070 72936 81216 42158 1078 57639 551 39960 70309 
1020 CLASS 1 212714 45 7965 69069 50436 15308 1076 40662 551 500 27082 
8016.41 PRORLPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
STUECK 
PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 564 1 257 63 223 
003 NETHERLANDS 157 2 116 
:i 1 38 005 ITALY 235 205 
1o4 
28 
058 SOVIET UNION 120 16 646 400 USA 859 162 50 
1000 WORLD 4262 10 10 1126 7 481 757 79 10 1772 
1010 INTRA·EC 1393 4 2 655 i 30 106 78 10 508 1011 EXTRA·EC 2669 8 8 471 451 681 1 1264 
1020 CLASS 1 1542 5 7 365 17 335 1 812 
1021 EFTA COUNTR. 415 5 6 172 
4 
6 181 1 44 
1030 CLASS 2 1118 1 1 64 434 142 452 
1040 CLASS 3 209 22 3 164 
8016.71 MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
STUECK 
MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
NUMBER 
~bCJ'j~ETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUOES 
001 FRANCE 515411 2128 10 488494 40 
38755 
11634 189 12915 
002 G.-LUXBG. 121596 
79i 
3 60138 818 22937 947 
003 NOS 203792 74 175774 
6 
745 12727 3049 100 13681 004 ANY 111710 2058 2837 
243747 
63295 8363 12001 





006 UTD. KINGDOM 263320 150 1141 258179 
:i 2649 724 986 008 DENMARK 66195 
8 8 
57699 164 7344 
285 26 011 SPAIN 96451 61595 23095 11178 256 
030 SWEDEN 62933 10 1303 52437 167 148 1146 
:i 7722 038 SWITZERLAND 99478 10 94 81152 5604 8970 181 3464 
038 AUSTRIA 89855 102 69686 121 19311 97 538 
048 YUGOSLAVIA 10067 7 7935 568 1117 4 438 




22 28 63066 400 USA 256303 176868 938 5320 514 
404 CANADA 78193 2 3 23223 65 1438 258 53204 
508 BRAZIL 25402 22782 1 1480 10 1129 
616 IRAN 125452 123838 
155 10i 
601 1215 
624 ISRAEL 31621 27372 
12 
2 3990 
664 INDIA 5476 
3 1245 
2777 225 36 
19 
2426 
732 JAPAN 13475 10027 
:i 2181 800 AUSTRALIA 58550 3 26978 1 31566 
1000 WORLD 3111654 5724 16812 2456319 9 642 193447 14 101558 32958 497 302478 
1010 INTRA-EC 1654332 5323 4078 1363968 1 52 152158 11 52375 28919 163 47288 
1011 EXTRA·EC 1457301 1388 12734 1092351 790 41291 3 49183 4037 334 255190 
1020 CLASS 1 792808 556 12505 522599 12 7897 3 39572 2352 3 207309 
1021 EFTA COUNTR. 300634 20 1749 246738 1 5921 30383 1481 2 14381 
1030 CLASS 2 479127 819 208 400006 294 23054 5485 1408 331 47522 
1031 ACP~) 12944 288 2 5141 4 5438 82 83 331 1577 
1040 c~ 3 185366 13 21 169746 484 10340 4126 277 359 
8011 8~r.l~iu~~~~~t:~:o~c~r:gee: ~~~~~~; ZAHN-, AUGEH- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
2:.YJ!m'o"lfJi ~~LifrlfEi'·J~~B£lH-mH~RlU,'i,~~.f~~~~ t.f~~:~A~TI~'c,~~\~ ro\f~~D:IfJWR~isABIUTY 
~~~~l?"f ~~f&'li. ~D~WE~~':.r8U"\~~MMWURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE ou AUTRES; APPAREIU POUR 
8011.12 KUNSmOFFZAEHNE 
1000 STUECK 
ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC IIA TERIAU 
THOUSAND ITEMS 
DENTS EN MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
MIWERS 
001 FRANCE 96464 4 2046 91030 4880 
17 
504 
002 BELG.-LUXBG. 2615 2i 16 1475 1059 16 64 003 NETHERLANDS 1522 1384 
3135 
79 
394 e5 004 FR GERMANY 6324 79 7 
2460 
648 1976 
005 ITALY 2570 110 
8 008 DENMARK 1053 919 126 
59 324 011 SPAIN 2538 9 525 1630 030 SWEDEN 1151 1142 
24 21oB 4419 038 SWITZERLAND 6910 359 
038 AUSTRIA 1515 1103 158 256 
1573 400 USA 10149 752 7808 18 
800 AUSTRALIA 2349 2109 102 51 87 
1000 WORLD 158870 110 72 20743 108315 3009 16414 483 7724 
1010 INTRA·EC 118220 110 54 9221 95478 814 10905 470 1168 
1011 EXTRA-EC 40650 18 11522 12837 2195 7509 13 8558 
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1020 CLASS 1 30027 17 8709 12108 2108 4912 13 2160 
1021 EFTA COUNTR. 11021 16 3939 263 2108 4675 
4375 1030 CLASS 2 9473 1 1729 729 87 2552 
NE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
AUTRES MATlERES QU'EN PWTlQUES ARTIFIC. 
003 NETHERLANDS 1160 2 1102 56 
1000 WORLD 11218 99 • 7173 272 2391 965 311 1010 INTRA-EC 3781 99 2 2465 i 127 992 38 50 1011 EXTRA·EC 7427 4 4688 145 1399 829 261 
1020 CLASS 1 3840 3 2119 21 622 829 46 
1030 CLASS 2 3786 1 2568 124 n1 100 215 
8011.31 SCHWERHOERIG GERAm 
NL: OHNE AUFTEJLUN NACH LAENDERN 
STUECK 
HEARING AID APP lANCES 
NL: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS POUR ACILITER L'AUDITION AUX SOURDS 
NL: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 63315 5 38785 20266 1675 
369 
1628 956 
002 BELG.·LUXBG. 10541 
76 
5871 3906 92 8 295 
003 NETHERLANDS 55369 26946 13686 
12i 
11408 3253 
1176 004 FR GERMANY 53557 10 47852 
21644 
353 4045 
005 ITALY 59111 32731 3401 3 
153 1256 
1332 
006 UTD. KINGDOM t6014 9366 5093 141 5 
699 011 SPAIN 16254 9724 4998 722 111 
028 NORWAY 24619 21787 3032 
10 030S 32651 25410 7431 
032 Fl 10692 5739 4953 20ci 1634 634 3457 038S 19296 7202 6169 
038A 10582 3370 6717 65 410 
046 YU 12472 12192 
136 
280 
058 so 4261 4125 
2919 327 155i 12016 400 USA 138773 81794 38166 
404 CANADA 161IT 13801 1631 320 2 
10 
423 
508 BRAZIL 13901 9099 4399 42 5 386 528 ARGENTINA 11844 10558 1244 
24339 15 624 ISRAEL 28704 2176 2030 144 
25 732 JAPAN 46037 32163 15728 
sci 100 1 800 AUSTRALIA 15876 13052 1229 1447 100 
804 NEW ZEALAND 8144 7593 551 111296 9IT SECRET CTRS. 111296 
1000 W 0 R L D 860168 97 472459 173300 11092 1637& 153 45304 111296 30091 
1010 INTRA-EC 285988 81 174115 72459 5573 13749 153 11287 8561 
1011 EXTRA-EC 482884 • 296344 100841 5519 2627 34017 21530 1020 CLASS 1 343812 230166 87231 3828 2073 4423 15089 
1021 EFTA COUNTR. 99381 
6 
64649 26302 200 1719 1044 3467 
1030 CLASS 2 100921 50589 13046 1691 554 29594 5441 
1040 CLASS 3 18151 17587 564 
8011.51 HERZSCHRITTMAC 
STUECK 
H R, AUSGEN. TEILE UND ZUBEHOER 
HEART PACEMAKER 
NUMBER 
mMULATEURS CA R JAQUES, EXCL. PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 22158 56 1916 4 
172i 
9708 7588 2686 
002 BELG.·LUXBG. 18029 
9852 
1 2IT 29 113 737 13282 11 003 NETHERLANDS 15809 2 5BO 2354 1137 
14653 
1742 
004 FR GERMANY 22198 1 666 379 902 4605 1458 005 ITALY 10101 1426 
115 51533 
7043 944 
006 UTD. KINGDOM 59041 1993 822 45IT 
73i 009 GREECE 2361 361 
16 
55 946 266 
010 PORTUGAL 1569 19 1 1044 461 8 
011 SPAIN 10112 
2i 
569 344 3249 5364 586 
028 AY 913 
228 26 36 49 
892 648 030 1564 46 527 
038 LAND 2065 571 2 69 290 734 399 
038 2949 458 96 800 1594 1 
046 VIA 1180 45 1135 
058 SOVIET UNION 229 
410 
229 
060 POLAND 564 154 
7 390 SiUTH AFRICA 503 
1998 286 37i 
496 
400 U A 3528 834 33 
404 CANADA 499 
162i 3 
20 479 
508 BRAZIL 2884 1260 
200 616 IRAN 280 35ci 624 ISRAEL 1083 805 85 733 5 732 JAPAN 2835 564 1375 
1000 WORLD 189394 9854 138 13724 80 9108 1130 80222 65147 9991 
1010 INTRA-EC 160325 9853 60 8403 49 7447 1130 73139 53731 6513 
1011 EXTRA-EC 29069 1 78 7321 31 1661 7083 11418 1478 
1020 CLASS 1 17304 67 4110 31 859 2197 8608 1232 
1021 EFTA COUNTR. 7814 67 1257 30 203 1139 4060 1058 
1030 CLASS 2 9631 11 2303 679 4535 2056 246 
1040 CLASS 3 1934 908 123 351 552 
8020 ROENTGENAPPARATE ND .QERAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 
APPARATUS BASED Of THE USE OF X-RAYS OR RADJATlQNS FROM RADJ().ACTlVE SUBSTANCESkX·RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATOR , CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATMENT TABLES, CHAJ SAND THE UKE 
......... "'~t" .................. """""'"" "''"""' ............. """"' """""" 8020.11 ROENTGENAPPARATE D .QERAm FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG N LAENDERN 
STUECK 
X·RAY APPARATUS FO MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION AR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4603 1913 
:i 970 29 69i 1824 67 002 BELG.·LUXBG. 1438 
36 
458 7 
:i 263 17 003 NETHERLANDS 1261 4 922 
:i 75 52 167 004 FR GERMANY 2072 252 19 854 479 1195 124 005 ITALY 1313 113 1 301 
3 369 
44 
006 UTD. KINGDOM 1510 45 5 966 100 
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007 IRELAND 145 
3 
71 53 2 18 
008 DENMARK 219 155 38 22 1 
009 GREECE 1316 2 
1 
196 62 1056 
1 010 PORTUGAL 166 58 114 9 61 011 SPAIN 1564 1 251 997 255 2 
028 NORWAY 319 35 1 252 10 18 3 
030 SWEDEN 495 23 24 311 119 11 7 
032 FINLAND 356 1 329 3Ci 21 5 036 SWITZERLAND 698 40 457 165 6 
036 AUSTRIA 690 624 8 56 
1 046 MALTA 3 
13 
2 
046 YUGOSLAVIA 318 303 234 3:i 5 052 TURKEY 484 
262 
212 
056 SOVIET UNION 330 66 
10 
2 
060 POLAND 102 2 89 
1 062 CZECHOSLOVAK 95 39 55 
064 HUNGARY 63 61 2 
068 BULGARIA 47 47 
71 14 204 occo 95 10 
206 lA 172 
8 2 
28 87 56 
212 80 30 3 37 3 216 LIB 115 10 66 102 220 EGYPT 198 74 37 1 
248 SENEGAL 9 
9 
9 
3 272 IVORY COAST 30 18 11 266 NIGERIA 51 37 8 3 318 CONGO 6 2:i 3 3 322 ZAIRE 42 13 
348 KENYA 14 3 
39 
11 
382 ZIMBABWE 50 11 55 18 390 SOUTH AFRICA 434 
428 8 
353 8 
400 USA 11803 8714 1264 1144 248 
404 CANADA 1660 156 3 1374 162 59 104 
412 MEXICO 966 78 489 419 
424 HONDURAS 35 3:i 35 438 COSTA RICA 33 
448 CUBA 41 41 
456 DOMINICAN R. 3 3 
1 469 BARBADOS 1 
21 472 TRINIDAD, TOB 31 10 
18 480 COLOMBIA 170 151 1 
484 VENEZUELA 193 61 13 119 
508 BRAZIL 226 43 148 34 
520 PARAGUAY 43 30 8 5 
528 ARGENTINA 29 27 3 
1 
600 CYPRUS 44 18 21 
604 LEBANON 248 35 40 170 
608 SYRIA 169 13 65 91 
612 IRAQ n 38 17 60 17 616 IRAN 118 25 
47 
38 
624 ISRAEL 329 143 138 1 
632 SAUDI ARABIA 417 320 39 32 26 
638 KUWAIT 43 30 8 5 
647 U.A.EMIRATES 27 20 2 5 
649 OMAN 62 56 
2 4:i 4 652 NORTH YEMEN 49 2 2 
662 PAKISTAN 59 20 35 14 4 664 INDIA 218 164 38 12 
666 BANGLADESH 21 21 
7 58 1 680 THAILAND 90 24 
700 INDONESIA 42 32 9 3 
1 
701 MALAYSIA 56 53 
14 2 706 SINGAPORE 56 39 1 
720 CHINA 922 394 519 5 4 
726 SOUTH KOREA 111 39 71 
1 
1 
732 JAPAN 330 312 14 3 
736 TAIWAN 72 70 38 2 3 740 HONG KONG 91 25 25 
600 AUSTRALIA 450 253 53 138 6 
804 NEW ZEALAND 735 6 5 723 1 
822 FR.POL YNESIA 4 1 3 4077 en SECRET CTRS. 40n 
1000 W 0 R L D 45985 3498 78 21227 38 8841 7 9241 40n 856 
1010 INTRA·EC 15627 2424 34 4878 38 2805 I 5099 441 
1011 EXTRA·EC 26060 1074 44 18248 4035 2 4142 515 
1020 CLASS 1 18998 697 38 13520 1908 1 2428 406 
1021 EFTA COUNTR. 2578 100 25 1990 167 275 21 
1030 CLASS 2 5442 74 6 1959 1803 1699 100 
1031 ACP~66) 354 24 114 151 52 13 
1040 CLA S 3 1620 303 769 524 15 9 
8020.11 ROENTGENAPPARATE UND .QERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 161179 526 112 160030 38 454 55 002 BELG.-LUXBG. 447 
61 
19 325 16 48 
003 NETHERLANDS 148 38 2 6 
1 
3 37 
004 FR GERMANY 1433 62 
24 
195 525 616 33 
005 ITALY 130 25 49 3 31 18 
29 
006 UT DOM 253 90 66 21 7 2 009 GR 38 29 34 26 2 011 SP 136 52 
16 
12 18 
036S 159 1 112 11 20 
036 AU 111 4 95 7 3 2 
046Y 44 12 29 2 1 13 
1 
052 32 1 17 4 056 87 50 78 3 2 062 62 12 2 066 lA 6 
3 
6 
131 204M co 147 13 1 10 212 TUNISIA 25 
124 
12 2 2 4 220 EGYPT 184 48 2 4 
382 ZIMBABWE 10 2 4 4 19 41 390 SOUTH AFRICA 243 133 50 
114 j 400 USA 690 45 263 108 133 
404 CANADA 44 3 15 12 100 
8 6 
412 MEXICO 136 1 35 
480 COLOMBIA 165 165 48 1 2 604 LEBANON 49 
18 612 IRAQ 38 2 15 2 
628 JORDAN 38 37 9 2 1 632 SAUDI ARABIA 22 8 3 
644 QATAR 27 3 2 5 19 647 U.A.EMIRATES 44 1 7 34 
664 INDIA 145 
1 
116 6 21 
701 MALAYSIA 16 15 3 9 720 CHINA 442 350 80 13 728 SOUTH KOREA 54 2 28 8 3 
291 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
N mexe j I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAci&a I Espalla I France I Ireland I I Naderland I Portugal I EUA 12 Halia UK 
1102Q.11 
732 JAPAN 57 1 43 2 13 13 736 TAIWAN 48 1 14 
1 
18 
800 AUSTRALIA 71 11 14 2 39 4 




2 9n SECRET CTRS. 740 
1000 W 0 R L D 168558 1617 510 1765 161262 678 32 1522 230 • 714 1010 INTRA-EC 183951 610 429 160624 616 32 1182 4 254 
1011 EXTRA-EC 3865 607 1336 658 262 340 2 460 
1020 CLASS 1 1589 245 680 157 16 203 288 
1021 EFTA COUNTR. 403 39 226 28 6 16 2 88 1030 CLASS 2 1630 153 464 494 226 135 158 
1031 ACP~I 194 3 22 116 37 5 11 
1040 CLA 3 646 409 192 7 20 2 16 
1102Q.51 APPARATE UNO GEl 
STUECK 
AETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
APPARATUS BASED 
NUMBER 
ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS UTILISAN LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 122 7 2 9 97 93 8 1 4 004 FA GERMANY 199 
4 
20 79 1 
005 ITALY 36 1 15 
26 
16 
006 UTD. KINGDOM 91 1 4 5 61 2 009 GREECE 19 3 2 7 
028 NORWAY 7 13 1 29 2 7 6 400 USA 186 135 
508 BRAZIL 2 2 2 5 664 INDIA 9 5 2 720 CHINA 9 1 3 
1000 WORLD 1655 12 • 147 1 272 399 758 1 61 1010 INTRA-EC 652 11 5 23 i 147 150 291 1 24 1011 EXTRA-EC 1003 1 1 124 125 249 465 37 
1020 CLASS 1 374 1 22 1 58 27 233 34 
1021 EFTA COUNTR. 35 
1 
1 4 9 3 14 4 
1030 CLASS 2 596 96 51 222 223 3 
1040 CLASS 3 33 6 18 9 
1102Q.59 APPARATE UND GERJ fETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
STUECK 
APPARATUS BASED ( N USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
NUMBER 
APPAREILS UTILISAN' LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE NON MEDICAL 
NOMBRE 




35 36 4855 
003 NETHERLANDS 2139 30 153 1 1 
26 
1929 
004 FR GERMANY 720 4 3 
148 14 
40 26 622 
005 ITALY 1006 3 24 
1 107 
5 812 
006 UTD. KINGDOM 524 
651 
400 1 15 
107 030 SWEDEN 1012 44 10 
032 FINLAND 360 194 
1 1 3 
166 
036 SWITZERLAND 235423 235418 2035 036 AUSTRIA 2220 9 182 1 37 2 400 USA 630 
1 
239 4 3 336 
664 INDIA 1021 1 83 2 
1 
954 
720 CHINA 135 5 134 5 235 800 AUSTRALIA 276 30 1 
1000 W 0 R L D 271192 34 993 238707 1 14 781 2 2232 134 26294 
1010 INTRA-EC 19284 33 43 1558 1 14 215 2 290 84 17026 
1011 EXTRA-EC 251926 1 950 237151 586 1942 50 11268 
1020 CLASS 1 240357 936 236266 30 71 39 3015 
1021 EFTA COUNTR. 239131 
1 
859 235879 2 1 17 2373 
1030 CLASS 2 11115 14 435 534 1871 9 8251 
1040 CLASS 3 458 450 2 2 2 
1102Q.71 ROENTGENROEHREN 
NL: ~r~.!'c~UFTEILUNG N~ ~H LAENDERN 
X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY C ~UNTRIES 
NUMBER 
TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION 
\AR PAYS NOMBAE 
001 FRANCE 1418 325 4 866 n 
1186 
136 10 
002 BELG.-LUXBG. 1999 
194 
745 1 6 
1 
61 
003 NETHERLANDS 1051 
1s-i 
791 15 31 6 13 
004 FR GERMANY 1586 32 716 38 550 3 426 1 382 005 ITALY 1113 11 1 1 339 5 11 1 44 006 UTD. KINGDOM 1062 12 31 860 3 135 5 9 008 DENMARK 765 
1 
761 1 12 2 
010 PORTUGAL 103 89 6 2 5 
011 SPAIN 651 2 1 461 369 20 2 026 NORWAY 222 25 193 42 030 SWEDEN 1065 23 69 954 1 2 032 FINLAND 264 2 236 
123 2 199 1 036 SWITZERLAND 719 34 359 1 
036 AUSTRIA 473 374 9 90 
048 YUGOSLAVIA 82 7 81 1 058 SOVIET UNION 46 6 38 1 060 POLAND 55 8 41 
13 062 CZECHOSLOVAK 71 23 35 26 2 390 SOUTH AFRICA 384 5 3 350 5 12 400 USA B569 7572 948 8 48 
404 CANADA 1233 3 1123 42 98 9 412 MEXICO 267 5 92 133 228 508 BRAZIL 1161 906 205 22 528 ARGENTINA 952 1 60 4 682 
624 ISRAEL 450 1 439 9 1 
1 832 SAUDI ARABIA 196 
3 
1 165 29 
720 CHINA 361 
1 
164 1 7 193 732 JAPAN 384 365 9 2 800 AUSTRALIA 255 10 209 32 
986 
4 9n SECRET CTRS. 986 
1000 W 0 R LD 29822 726 384 20167 422 4385 10 1853 986 10 879 1010 INTRA-EC 10143 597 162 5429 138 2832 8 612 8 529 1011 EXTRA-EC 18693 129 172 14758 286 1753 2 1241 2 350 1020 CLASS 1 13781 46 145 11904 6 1284 2 308 1 65 1021 EFTA COUNTR. 2755 25 130 2128 1 174 2 289 1 5 1030 CLASS 2 4307 41 16 2513 280 486 933 1 57 
1031 ACP~) 176 34 
11 
58 84 3 1 16 1040 CLA 3 605 42 341 3 208 
11023 DICHTEMESSER UND AE NL INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UNO PSYCHROMETER 
HYDROMETERS AND S~~ 
NOT; AHY COMBINAnO 
~PR INSTRUMENTS~ THERMOMETERS, PYROMETER$, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
OF THESE INSTRU ENTS 
292 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 











1742348 1560 10990 
004 FR GERMANY 2684012 250 294167 2142002 22157 
1000 W 0 R L D 8137762 81824 28160 1101787 781441 823085 2481 4945037 73003 1811 539333 
1010 INTRA-EC 6009555 57600 1700 427654 703315 311244 2481 4364293 48528 
1811 
72742 
1011 EXTRA·EC 2128207 4224 26460 874133 58128 311641 560744 24477 486591 
1020 CLASS 1 1200341 24948 516727 11324 11521 258265 375536 




8600 115350 5550 2600 1030 CLASS 2 897922 1512 155406 290095 302459 1611 91055 
9023.18 ~E~AR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMmR 
~8ngu~v OR OTHER UQUID-fiLLED THERMOMmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUNICAL OR FOR CML AIRCRAFT 
crlifl MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
001 FRANCE 2826672 18225 9 2675110 1387 775ri 96488 7611 26651 002 BELG.-LUXBG. 756056 
4423 
502160 178 74685 100661 766 
003 NETHERLANDS 1109681 102 1000372 9 54969 4170 
8220 
45616 
004 FR GERMANY 611906 3520 289 
4797aB 
235 443994 46026 108614 
005 ITALY 531845 26 
1so0 
4 44433 46 6716 7564 12 006 UTD. KINGDOM 276577 570 261237 12 5498 998 
48958 008 DENMARK 533319 
8 f 433008 96 48134 4840 483 011 SPAIN 167566 60377 4380 96910 1616 4274 
030 SWEDEN 549614 100 2525 520741 
100 
5073 14360 2378 4437 
036 SWITZERLAND 726485 840 6 691640 23722 12031 141 5 
038 AUSTRIA 655890 60 
113 
635126 1307 2564 16808 5 
213Bali 400 USA 314121 mo1 26 2905 16691 2793 
1000 WORLD 10744245 34775 11440 8338813 83 13571 804378 48 758441 154758 88 829858 
1010 INTRA-EC 7021111 28248 1101 5554955 3988 879273 48 380985 129415 
z2 242308 1011 EXTRA-EC 3722815 6527 9539 2783858 8530 125105 375348 25340 387548 
1020 CLASS 1 2885585 1206 7955 2407716 3139 47916 120843 17483 279327 
1021 EFTA COUNTR. 2307281 1000 5353 2179316 1439 37391 67989 9766 
z2 5027 1030 CLASS 2 788000 5321 1070 340389 5833 76948 242638 7562 108217 
1040 CLASS 3 49230 514 35753 558 241 11865 295 4 
9023.20 r:u~~~MmR, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
THERMOMmRS NOT WITHIN 9023.01-18 
NUMBER 
lMii'B"ff~METRES DU NO 8023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 
001 FRANCE 455305 7993 301 368708 2464 12033 45346 49681 13726 2 397 002 BELG.-LUXBG. 326181 
4923 
305 221335 125 7388 45138 6542 




1558 64561 10 3062 004 FR GERMANY 339315 3843 45906 
173203 
2200 211365 5871 4281 
005 ITALY 252153 320 247 15212 52070 408 9398 10940 ti 181 006 UTD. KINGDOM 171244 64 2933 117031 
185 
24979 16425 
8070 008 DENMARK 411402 1250 
124 
365598 13510 2 1642 20945 
011 SPAIN 129287 
3176 
79148 30 2711 40521 376 6409 030 SWEDEN 266655 10240 259830 50 1513 10111 1057 698 032 FINLAND 203264 1950 3822 168113 50 817 27955 507 
1637 036 SWITZERLAND 306854 6821 197 278689 25 
327 
4000 9912 5573 
038 AUSTRIA 337237 6557 598 311113 52 4439 9951 4200 
052 TURKEY 65369 3 6 35840 17 16 609 29452 34 30 1 400 USA 248960 90 4107 64253 55196 20810 95066 6779 
1000 W 0 R L D 4455864 58723 92431 3002178 3878 41477 489473 1130 386330 301776 80 96410 
1010 INTRA·EC 2377008 19497 52227 1582814 3738 33753 359984 414 137714 174297 18 32572 
1011 EXTRA-EC 2078830 39226 40204 1439364 112 7724 129509 716 228600 127479 58 65838 
1020 CLASS 1 1676662 16696 38337 1265661 79 934 74014 706 116370 115771 30 28062 
1021 EFTA COUNTR. 1224404 16604 26635 1092442 75 419 6448 39 53111 18054 
28 
6577 
1030 CLASS 2 36m6 20454 3627 127248 33 5587 54721 10 107583 11502 36965 
1031 ACP~66) 39867 20187 1213 2180 
1203 
14598 471 950 28 240 







003 NETHERLANDS 67334 3215 125 42497 17990 3190 
649 
194 123 
004 FR GERMANY 151745 442 1291 
32905 
141642 5278 221 1821 
006 UTD. KINGDOM 129423 61 94412 
1a0 
1370 605 70 
4 008 DENMARK 109533 
514 27 
50545 48404 320 10100 
038 SWITZERLAND 48556 37049 9890 1021 11 
219 
44 
400 USA 138974 499 1637 40035 75202 8275 10 13097 
800 AUSTRALIA 28116 97 26149 833 651 166 
1000 W 0 R L D 1027208 14894 5048 436419 25 491616 161 48171 14147 722 18007 
1010 INTRA-EC 629870 13878 1800 206364 8 360301 160 30228 13928 485 2501 
1011 EXTRA-EC 397498 1015 3248 230035 17 131275 1 15945 221 237 15508 
1020 CLASS 1 355305 1015 3071 202491 121966 1 12078 121 219 14343 
1021 EFTA COUNTR. 141171 516 1027 113768 
17 
23494 1 2109 111 
18 
147 
1030 CLASS 2 40923 172 26307 9309 3887 70 1163 
9024 ~_FuY,MRrGELf.f~NRAJf.W~~~~ct'dWi~N ~~fFr~~~fEGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
ef~~~rJuru'l~~Aillls~':,r~U:~%~~gm~ garAWocm~~c~E~~~~~&. ~~eft' S~: ~~suRE oR OTHER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESURiRCONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES, OU POUR CONTROL£ AUTOMAnQUE 
DES TEMPERATURES, SF APPAREILS ET INS UMENT8 DU N0.9014 
9024.11 GERAETE ZUII MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
APPLIANCES OF THE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULAnNG TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
tf~~ue"_Df~M68H~ ~~~'1~ 'liktJ'~s~wuEs PNEUMATIOUES, A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
NOMBRE 
1000 WORLD 475383 1344 25625 23388 4814 27898 83 128988 7523 74 255866 
1010 INTRA-EC 105998 1117 5 7788 87 14065 63 24871 6104 20 51878 
1011 EXTRA-EC 369385 227 25820 15600 4527 13833 104117 1419 54 203988 
1020 CLASS 1 177997 1 25810 12282 408 6547 14168 659 116324 
1021 EFTA COUNTR. 26487 394 9688 400 3909 6483 75 5518 
293 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
N mexa UK 
1024.11 
1030 CLASS 2 178158 226 10 3233 21 7262 89929 760 54 76663 
1024.18 MANOMmR MIT II ALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS. UND REGUUERGERAm UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SPIRAL OR METAL 
AIRCRAFT 
IAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
NUMBER 
MANOMETRES A SP Ju~UJR~~M~ANOMETRIQUE METALLIQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
PNEUMAnQUES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 1406615 5321 39 1271501 
32584 
86574 41449 1731 
002 BELG.-LUXBG. 482091 
2217 
210 385246 9195 53235 1621 
003 NETHERLANDS 689865 4972 661575 9077 10246 
87527 
1776 
004 FR GERMANY t6m9 63 92 
1895944 
6664S 11216 233 
005 ITALY 2085101 624 1179 186614 
12 11499 
466 274 
006 UTD. KINGDOM 1889359 168 1729609 28588 119463 i 10i 008 DENMARK 512637 
20 
366554 2835 2 10830 132314 
010 PORTUGAL 68225 52413 6214 534S 1740 35 492 ~1 SPAIN 181495 1529 
76 
145335 31813 1608 655 520 
8 NORWAY 191579 
2 
188160 938 1468 831 106 
030 SWEDEN 572774 412 533654 6221 16987 14629 869 
032 FINLAND 186568 5 27 183692 19 837 1925 61 
038 SWITZERLAND 832743 20 25 552690 76381 1152 2474 1 
038 AUSTRIA 401655 14 356262 9381 24842 10945 211 
04S YUGOSLAVIA 112129 
t46 
99145 4263 8461 220 40 
400 USA 2615925 2203107 81901 30231 320506 33 
404 CANADA 132158 m~ 12488 1671 35858 209 664 INDIA 34216 112 12 5 195 
706 SINGAPORE 149459 137871 2362 2760 2935 3511 
732 JAPAN 40684 35870 1357 1 3226 230 





800 AUSTRALIA 465110 430434 151 7714 26652 
1000 W 0 R L D 13887527 11846 7833 12059899 606067 14 261428 870980 98 49562 
1010 INTRA-EC 7566826 11244 6661 6560251 371765 14 166026 443727 36 6902 
1011 EXTRA-EC 8300852 602 872 5499848 234302 95402 427253 13 42660 
1020 CLASS 1 5455081 173 890 4763034 176457 88735 398912 28860 
1021 EFTA COUNTR. 1991945 27 645 1820795 92940 45288 31004 
13 
1246 
1030 CLASS 2 692866 81 81 587333 55177 8557 26044 13560 
1031 ACP~) 15509 79 1 5360 6168 1099 729 13 2062 
1040 CLA 3 152905 34S 1 149281 2668 110 297 200 
1024.29 r~~~mR, AUSG. IT METALLFEDERMESSWERK UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
PRESSURE GAUGES THEA THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MANOMETRES AUT QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE IIETALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRA CE 90314 10698 529 6041 
15 18375 8 58274 6939 5833 002 BEL -LUXBG. 90501 
17224 
99 7522 46943 14493 304S 
003N NOS 49710 1336 6421 
8 
2428 150 15029 
45785 3 
7122 
004 FR ANY 161571 782 3452 3636 30005 195 55560 25763 005 IT 208762 69 484 179079 
a4 21973 17104 211 8390 006U 124492 2046 3090 4155 47093 45837 
67aS 008D 37357 833 5 9431 370 a4 18818 1119 009G 92566 1 356 11968 79865 264 23 
011 s 76903 40 1073 2635 5015 66989 725 43 426 028 NORWAY 14629 1131 6044 504 122 764 1661 2340 
030 SWEDEN 55133 130 16087 17889 8608 9395 445 579 
038 SWITZERLAND 45292 42 9 4288 27549 12608 372 223 
038 AUSTRIA 37088 
8 
28 27444 360 8793 419 826 42 04S YUGOSLAVIA 37085 13 4S35 359 
693 
26328 3179 1537 
400 USA 258068 110 848 4728 4491 173951 60509 12738 
404 CANADA 58117 40 10782 9082 34173 796 1244 
612 IRAQ 4017 430 1343 1991 20 233 
662 PAKISTAN 1602 114 65 594 32 797 
664 INDIA 23601 417 151 8991 672 13570 
1000 W 0 R L D 1770178 38189 43071 146510 142 394533 1214 729614 244915 1358 171134 
1010 INTRA-EC 953690 34447 10095 42837 22 296814 521 371102 132768 214 84872 
1011 EXTRA·EC 816857 3732 32976 103873 120 87708 693 358512 112142 1039 106262 
1020 CLASS 1 583468 1852 31877 60447 1 56420 693 289783 74496 869 45030 
1021 EFTA COUNTR. 165741 1734 26908 51669 1 42789 34267 3229 43 5101 
1030 CLASS 2 205875 1859 986 12336 119 36243 83127 36470 170 54565 
1031 ACP~) 29256 1594 25 453 10152 11326 2745 170 2791 
1040 CLA 3 27514 21 113 10890 3045 5602 1176 6667 
1024.41 ~~~~STATE MIT EUKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNQ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
THERMOSTATS WITH tCTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMEHT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10805204 1293 334407 8681038 
78378 
72037 211239 1876 1503314 002 BELG.-LUXBG. 2102323 
12518 
49106 1792937 19833 154592 64S 6831 
003 NETHERLANDS 4081612 58524 3528214 19575 6046 6011 1094632 1000 455770 004 FR GERMANY 4185071 5592 746609 
5518660 
393444 59694 344789 1534065 005 ITALY 6383521 1620 116323 372079 
1554 12246 
350517 24322 006 UTD. KINGDOM 6020071 12237 723242 4629687 424429 16676 
39371 007 NO 41~ 5476 362533 4220 7 55 3422 504 008 MARK 7499 
100 9734 
643216 12513 89468 009 CE 721325 619258 64889 3760 3561 3 010 UGAL 331111 55 52458 241590 32045 m5 883 1515 12784 2620 011 SPAIN 2528660 188978 1286465 769043 31856 7465 229239 028 NORWAY 1904238 43727 1708378 57524 230 12206 1660 60493 030 SWEDEN 3757644 269200 2647268 19518 221 22860 2 798775 032 FINLAND 1417642 62 197700 1165546 23502 772 6272 2424 19626 038 SWITZERLAND 2037978 54917 1941054 22842 13879 1424 620 3160 038 AUSTRIA 3221494 150 32208 3140196 2089 923 3704 42224 04S YUGOSLAVIA 1071660 145645 764776 35045 62100 4093 40001 052 TURKEY 996238 14572 782708 2125 3815 434 192564 056 SOVIET UNION 236411 2347 102907 60 7 62 131088 062 CZECHOSLOVAK 166869 5344 161465 
1oo0 7oS 064 HUNGARY 679819 271144 606887 82 068 BULGARIA 179351 67336 111969 
133883 
46 208 ALGERIA 179931 
17115 
46 
700 28 46006 220 EGYPT 681138 4839 164000 474658 390 SOUTH AFRICA 1013993 
3 




264479 400 USA 1922814 44695 1658598 32065 27950 2002 157247 508 BRAZIL 55798 8151 40185 4S36 400 1476 950 616 IRAN 360716 
5 
103199 240811 3 2 
1927 
36701 624 ISRAEL 191646 7469 140587 2952 885 59ci 37233 706 SINGAPORE 940611 5375 871181 37146 50CXi m 26494 720 CHINA 264466 16100 13906 30007 219233 732 JAPAN 617061 14673 662762 6375 52 100 32899 738 TAIWAN 228914 32669 186697 2960 20 50 6518 ~HONG KONG 409146 11560 256031 9513 453 3868 127721 AUSTRALIA 1428493 154293 922554 12989 2665 12260 323712 604 NEW ZEALAND 444545 13623 276706 9 56 154151 
1000 WORLD 54755497 38899 4207428 47009258 3 3122264 10431 387707 1942181 38ft8? 7674028 1010 INTRA-EC 39318703 33415 2284857 27503598 2178100 10382 206395 1856352 381 3885003 
294 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espa~a I France ~I Ireland l l Nederland l Portugal I ltalla UK 
8024.41 
1011 EXTRA-EC 28438711 3484 1822571 19505658 3 844184 49 181228 85628 8898 3789025 
1020 CLASS 1 19931230 2215 1021790 1626n57 278255 49 112421 73212 4931 2150600 
1021 EFTA COUNTR. 12346556 212 600995 10605359 3 125475 15825 48488 4926 945298 1030 CLASS 2 4616623 1269 497048 2116683 635743 62801 11265 1768 1288043 
1040 CLASS 3 1890858 403733 1099218 30168 8007 1352 350382 
8024.49 ~=~.?STATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~a~~~ICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 11656969 4697034 6947 704587 
194133 
4 746161 2663065 2639171 





004 FR GERMANY 32096653 6817484 24958 
1112849 
503196 999236 10152799 
005 ITALY 21088268 6823539 163 1343029 1034 
274999 
10971444 636230 
006 UTD. KINGDOM 8517124 2194596 601n 2873646 463581 633 2629490 
28095 007 IRELAND 126107a 
37 
1 1415 208150 
2 
32382 991032 
008 DENMARK 1171171 
5 
511269 16362 132246 158668 352589 
009 GREECE 580157 174044 42272 40380 294696 1158 7602 
010 PORTUGAL 192221 16026 10 1688 9901 1a1208 2959 
1ooci 
231 
011 SPAIN 2445712 64138 a1 219025 176134 444473 1499968 40913 
028 AY 270042 34n5 38431 47883 32900 5900 19395 
28 
90758 
030 EN 2677372 321484 11519 a13447 606815 54557 5~~ 490437 032 NO 395568 54 46 58447 99055 76932 129527 
036S ERLAND 853173 104784 657a 76220 104011 128947 410295 22340 
038 lA 1n2110 3357a 6284 607030 12257 123330 961410 28283 
048Y SLAVIA 755731 64635 3ooci 152014 309536 169089 24968 16309 052 TURKEY 333439 113419 12980 65444 122299 26297 
082 CZECHOSLOVAK 1020168 4 400292 1000 2892 a159n 3 
064 HUNGARY 351453 12 253749 52215 30152 15325 
13849 066 ROMANIA 94628 115 60 79610 1004 
248 220 EGYPT 182950 
294129 1 
3540 274 36828 140060 
390 SOUTH AFRICA 456201 6874 74140 1499 4382 
100 
7517a 
400 USA 1992315 324617 38 684125 227968 67330 27193 660946 
404 CANADA 223661 193 72524 1350 18332 5682 125400 
480 COLOMBIA 45524 10 1830 42683 
5 
1001 
464 VENEZUELA 87237 1400 8 1783 64041 
612 IRAQ 102194 
25 
968 111 21 46 101050 
616 IRAN 83381a 
329 
339135 9 157441 47513 89693 
624 ISRAEL 129094 
362 
12142 7440 23963 58464 2a736 
732 JAPAN 320813 1 22108 3268 7869 37473 249512 
740 HONG KONG 13480n 33093 11 1134719 1193 32589 175533 4032 800 AUSTRALIA 570936 1027 196912 43219 15407 914n 189801 
804 NEW ZEALAND 132298 66058 1439 23717 18510 2257a 
1000 W 0 R L D 87182322 22097484 172011 11108880 23 4953165 18875 4783997 38733546 4488 17342041 
1010 INTRA-EC 80935807 20795282 98990 6014304 1 3108734 18873 3288130 33089025 4201 14520467 
1011 EXTRA-EC 18256505 1302212 73021 5092578 22 1844431 2 14n884 3644518 287 2821574 
1020 CLASS 1 10758470 1297384 69040 2651154 1529318 748346 2336250 128 2126850 
1021 EFTA COUNTR. 5971919 494653 83657 1401739 22 856838 2 389687 2003991 28 7a1346 1030 CLASS 2 3921419 2604 2558 1782137 168201 666259 663560 159 635919 
1031 ACP~66) 38493 2269 18 2114 6384 3507 962 158 23081 
1040 CLA S 3 157661a 2224 1425 659285 146912 83259 644708 58805 
8024.92 FUEUHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~ErUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
INDICA TEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 81074 25221 28 45967 
1710 
6341 2749 768 
002 BELG.-LUXBG. 20752 
7391 
1a 13878 491 4198 459 





004 FR GERMANY 16646 5213 296 
11857 
an 3999 1268 
005 ITALY 26078 438 19 10785 43 9972 2138 1043 006 UTD. KINGDOM 114251 4831 42 66715 26717 5931 3791 030 SWEDEN 14109 138 572 5369 751 1323 21a7 
032 FINLAND 7874 409 43 2591 65 45 4~~ 559 036 SWITZERLAND 35516 218 5 32608 408 294 1182 
038 AUSTRIA 20168 1 16858 15 1041 273 2 056 SOVIET UNION 61 
10 
9 41 9 
110 208 ALGERIA 1322 
5 
12 890 9 281 
400 USA 15399 412 1408 63 3959 na ana 
612 IRAQ 108454 100 483 105790 81 
1000 WORLD 835198 49650 4283 268754 24 58875 45 1no1a 37434 23 39284 
1010 INTRA-EC 332874 46092 498 187313 45214 44 38971 21457 4 11281 
1011 EXTRA-EC 302288 1558 3795 101441 13461 1 138044 159n 18 28003 
1020 Ct.:ASS 1 142452 1274 2421 93534 3208 11029 9229 21757 
1021 EFTA COUNTR. 82210 850 697 60681 1291 2718 7594 
19 
6361 
1030 CLASS 2 148410 228 1359 7270 9885 115559 6703 5385 
1031 ACP~68) 4243 58 2 54 3213 657 180 15 84 
1040 CLA S 3 13437 55 15 837 368 11456 45 681 
8024.94 ~Wfc'[LUSSMESSER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
FLOWMETER&, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 40978 310 81 16842 
s29 
13875 3114 6958 




30 14100 558 
003 NETHERLANDS 46149 153 10766 242 121 10338 24 
3813 
004 FR GERMANY 118192 415 4575 
121&8 
76264 2 566 28007 
005 ITALY 16687 110 53 1065 
224 591 
1590 1901 
006 UTD. KINGDOM 22967 45 146 13447 1528 6983 1286 007 IRELAND 1556 1 94 69 52 
4 102 





011 SPAIN 15193 
528 
3099 4081 208 401 
028 NORWAY 6369 3207 11 
2700 41 
339 2284 
030 SWEDEN 14172 546 8197 270 1421 995 
032 FINLAND 2727 
9 
22 2426 50 3 175 51 
036 SWITZERLAND 26573 18 17336 1808 38 2438 4928 
038 AUSTRIA 11a78 2 17 11321 128 1 199 10 
048 YUGOSLAVIA 1340 3 1160 28 3 128 17 
056 SOVIET UNION 745 4 653 55 151 18 19 060 POLAND 583 351 2 37 18 
220 EGYPT 1224 S6 14 2 15 1107 
390 SOUTH AFRICA 4727 4 3443 3923 43 12 212 
537 
400 USA 18012 1109a 192 113 817 2347 
412 MEXICO 2698 214 2a 101 
2457 1 
832 SAUDI ARABIA 1510 423 57 90 839 
847 U.A.EMIRATES 694 
s4 185 21 4 21 
467 
664 INDIA 2568 4 1698 20 26 785 728 SOUTH KOREA 684 265 3 J 1n 232 740 HONG KONG 490 30 75 38 9 318 800 AUSTRALIA 3801 1742 20 20 668 1301 
1000 WORLD 434796 34288 10088 145857 2 81860 3015 24113 48487 24 n3oa 
1010 INTRA-EC 298757 34138 5019 71929 2 83960 315 22398 37455 24 43517 
295 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung 
I I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
NJmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France 1 Ireland .I Halla I Nederland 1 Por!lJgal j UK 
I 
1024.14 
1011 EXTRA-EC 136039 128 5067 73728 7900 2700 1715 11012 33789 
1020 CLASS 1 102957 39 4670 62248 2573 2700 283 6535 23909 
1021 EFTA COUNTR. 61542 11 1140 42495 2267 2700 90 4570 8269 
1030 CLASS 2 28717 84 380 9051 5190 355 3825 9832 
1031 ACP~) 2953 17 2 184 566 184 73 1967 
1040 CLA 3 4365 5 17 2429 137 1on 652 48 
1024.98 REGLER UND REGELEJNRICHTUNGEH, AUSQ. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
REGULATORS, NOT fOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULATEURS AUTJ\ES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE I 838497 5259 3765 713399 15527 6317 86490 n40 
002 BELG.-LUXBG. 147854 
5591 
753 99448 11763 555 30402 4933 





004 FR GERMANY 146004 31915 3762 
545159 
31554 i 320 10154 005 ITALY 659665 1262 223 4900 
3 
88945 19175 
006 UTD. KINGDOM 544866 13991 8520 481560 11951 6991 21850 
2226 008 DENMARK 66214 74 
1181 
60871 398 20 2625 
010 PORTUGAL 10002 5 7009 851 
5841 
104 852 
28027 011 SPAIN 161475 573 1537 B9068 9176 2997 24256 





030 SWEDEN 860678 8482 3501 827856 3437 18860 540 
032 FINLAND I 68009 112 2849 53203 1809 13 9321 715 036 SWITZERLAND 176604 1639 1492 164623 1999 6739 99 038 AUSTRIA 389445 732 119 378783 5481 1 4305 24 
048 YUGOSLAVIA I 25654 22 79 11825 142 8000 5641 145 
052 TURKEY I 6306 26 62 5229 11 186 782 10 056 SOVIET UNION 
I 
3312 409 149 2870 64 81 148 058 GERMAN DEM.R 804 
243 1714 6 388 1 060 POLAND 7471 50 70 857 4537 
062 CZECHOSLOVAK 12319 72 327 11874 41 5 
5 064 HUNGARY I 28190 7 979 25823 4 1372 
208 ALGERIA 9411 201 2284 6912 8 6 





390 SOUTH AFRICA 17812 
16 
10849 82 6621 251 
400 USA 1111167 8 1102613 6238 1 1405 886 
404 CANADA 25220 7 25148 9 54 2 
508 BRAZIL 31715 3 26978 76 4656 2 
616 IRAN 173256 2 56932 
610 5254 
50 116272 
632 SAUDI ARABIA 10360 
431 20 3913 518 65 664 INDIA 4024 3191 56 
7 
295 31 
700 INDONESIA 8523 
1033 
1301 121 7094 
8 706 SINGAPORE 10596 
2 
2197 118 1 7239 
720 CHINA 3721 
115 
3604 105 10 
137 728 SOUTH KOREA 6651 2190 1030 3179 
732 JAPAN 30027 
1 
230 25995 1130 
2 
2555 117 
BOO AUSTRALIA 278193 264027 783 10358 3022 
1000 WO A L D 6345443 69359 34718 5378403 5 133844 33814 18952 452353 133 223081 
1010 INTRA-EC 2907823 58780 21501 2289235 5 74028 28360 10331 337699 
133 
87684 
1011 EXTRA-EC 3437820 10578 13218 3090168 59818 5254 8621 114654 1353n 
1020 CLASS 1 3033449 9064 9297 2901878 22418 8216 74103 1 8474 
1021 EFTA COUNTR. 1531502 8999 8389 1454757 13522 
5254 
15 44208 1 1611 
1030 CLASS 2 341519 841 1814 136570 36718 405 3n41 132 122044 
1031 ACP~) 9806 136 4 1250 n45 106 263 132 170 
1040 CLA 3 62852 674 2107 51720 682 2810 4859 
1024.18 INSTRUMENTE, APP~TE UND GERAETE DER TARIFNR. 1024, NICHT IN 8024.10 BIS 88 ENTHALTEH 
STUECK 
INSTRUMENTS AND ARA TUS OF 10.24 NOT WITHIN 8024.10-98 
NUMBER 
I 
APPAREILS ET INSTRUIIEHTS DU NO. 1024, NON REPR. SOUS 8024.10 A 88 
NOMBRE ' 
001 F CE I 862741 3099 1289 107143 1 18828 
2471 678733 5190 8 64807 
002 .-LUXBG. 110713 6524 19838 22 39724 103n 15400 
003 ERLANDS 314350 38905 1100 55944 
14 
25070 16 29115 
99179 
1 164199 
004 RMANY i, 722180 4405 2024· 70819 
96509 2 370206 15 149826 
005 ITALY 3119n 22332 812 173110 4 5991 38909 
006 UTD. KINGDOM 444164 12885 7198 22127 1 305417 5272 87536 3728 
16729 007 IRELAND 19702 2 195 232 418 4 1915 211 008 DENMARK 91726 6 23 44704 5513 6841 1765 32893 009 GREECE 146347 44 712 5924 136624 342 2678 
010 PORTUGAL 39849 510 2751 849 437 34076 254 
1600 
972 
011 SPAIN 142451 13 1745 11052 37641 
3 
82860 509 6941 
028 N WAY 34094 100 7908 2658 1661 1051 1110 
2 
19603 
030S DEN 308089 5 1n26 35490 202291 
1 
26055 3828 22692 
032 Fl I 64530 23819 17189 10227 260 1583 1232 10219 





4 4604 2331 44132 380 1166 
052 TURKEY 71003 6721 609 17559 43998 160 1954 
056 SOVIET UNION 14017 10 
8 
2468 2040 9487 4 12 060 POLAND 3102 5 676 413 28 1968 
062 CZECHOSLOVAK 3030 6 1 1082 107 1388 
100 
446 
064 HUNGARY 9843 1 9 4173 53 4844 654 
204 MOROCCO 3285 3 
3 
427 1639 461 
28 
755 
208 ALGERIA 10796 35 35 6613 3820 262 




1147 1229 10 6 
216 LIBYA 6822 448 11 3370 1603 1168 
220 EGYPT 10347 
1o3 
23 60 5067 810 226 4141 
288 NIGERIA 6242 20 3170 374 188 2387 





330 ANGOLA 299 
s!i 
211 26 





400 USA 227341 1215 33 138216 16658 29883 950 40348 
404 CANADA 75362 
1 
8 296 1726 1 48993 6939 17399 
412 MEXICO 1234 8 275 253 23 674 
448 CUBA 5241 
3i 
32 32 1641 6 3536 480 COLOMBIA 15307 
168 
6039 55 1201 7975 
484 VENEZUELA 19873 516 3657 69 10564 3122 1777 
500 ECUADOR 12n 30 213 8 271 2 753 
508 BRAZIL 18070 908 305 16696 
9 
161 
604 LEBANON 2357 
5 
12 226 1085 1025 
608 SYRIA 1608 4000 36 11 1368 12 188 612 IRAQ 13395 250 107 224 5830 2972 
616 IRAN 45574 37 5 52 13 21854 330 23283 
624 ISRAEL 24439 1 1257 3880 528 11214 2 7557 
632 SAUDI ARABIA 22263 4 12 16383 496 1627 976 2765 
838 KUWAIT 1912 
29 
25 33 64 343 6 4 1441 647 U.A.EMIRATES 29517 11 4297 295 20504 51 4326 
649 OMAN 1539 30000 10 18 3 189 323 996 664 INDIA 38592 25 355 2914 722 61 4515 
701 MALAYSIA 7644 6 6 46 24 29 93 7640 
706 SINGAPORE 21878 10 16 925 6295 6368 631 7633 
720 CHINA 9305 71 19 385 70 7948 
149 
814 
728 SOUTH KOREA 20282 66 6789 449 92 ; 5624 7113 732 JAPAN 53054 6 1364 2261 143 2787 48 46444 
736 TAIWAN 21465 226 1104 336 12620 27 7178 740 HONG KONG 188741 203 93 182379 
431 
5840 
BOO AUSTRALIA 68132 28 6595 66 22278 38732 
804 NEW ZEALAND 34162 290 301 27065 113 6393 
296 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
9024.98 
1000 W 0 R L D 5422584 142861 93n9 726314 42 1189901 7635 2173953 158627 1792 927480 
1010 INTRA-EC 3206200 82201 23661 333420 18 668887 n91 1487830 127548 1714 493354 
1011 EXTRA-EC 2218359 80680 70118 392894 25 521034 44 706312 31081 85 434128 
1020 CLASS 1 1296354 25912 55380 340713 1 293159 44 286955 17871 2 276337 
1021 EFTA COUNTR. 651909 24630 45187 186263 26 254101 5 61235 8557 2 71929 1030 CLASS 2 868963 34655 14719 43287 222880 391525 13096 63 148718 
1031 ACP~86) 219220 882 71 1176 4 179830 27074 1189 59 8939 1040 CLA S 3 51042 93 39 8894 4995 27832 114 9071 
9025 INSTRiiiAPPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNGMZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
KALO METRIE, PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUNG; MIKROTO E 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS{) FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, LIGHT OR SOUN ; MICROTOMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES CALORI· 
METRIQUES, PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOME$ 
9025.11 GAS- UND RAUCHGASPRUEFER 
STUECK 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
ANALYSEURS DE GAl OU DE FUMEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 19050 30 46 3791 
100 
13783 13 1385 
002 BELG.-t.UXBG. 1287 
8162 
2 403 20 4 867 105 003 NETHERLANDS 10799 86 1280 
2 29 50 40 82 1180 D04 FR GERMANY 6825 12 45 344 915 1 2912 2827 D05 ITALY 696 
1 
18 200 13 li 42 58 263 006 UTD. KINGDOM 2107 43 1622 152 37 
saO 036 SWITZERLAND 2794 11 79 846 5 1259 14 
038 AUSTRIA 2146 33 1733 60 83 12 225 
048 YUGOSLAVIA 638 286 2 328 16 6 
062 CZECHOSLOVAK 2885 55 281 3 2507 82 12 3 400 USA 13572 1615 6 168 141 11584 
720 CHINA 354 345 8 1 
1000 W 0 R L D 92942 8871 887 18213 2 548 7587 634 24480 1400 5 30535 
1010 INTRA-EC 45934 8448 255 8279 2 230 2787 30 17087 974 5 7837 
1011 EXTRA-EC 47002 223 412 9934 312 4800 804 7393 428 22698 
1020 CLASS 1 29446 194 403 6047 3 1084 804 23n 331 18203 
1021 EFTA COUNTR. 8435 139 370 3324 304 65 1604 67 2868 1030 CLASS 2 12365 29 9 1499 1207 4930 60 4327 







001 FRANCE 378 284 69 8 25 D05 ITALY 168 2 155 330 5 006 UTD. KINGDOM 539 206 10 038 AUSTRIA 203 193 5 400 USA 902 755 142 
720 CHINA 76 52 24 
732 JAPAN 169 151 18 
1000 WORLD 8154 8 12 3182 18 38 8 1573 943 1 379 
1010 INTRA-EC 2041 4 3 1058 4 20 8 859 20 i 73 1011 EXTRA·EC 4113 2 8 2124 12 18 714 823 308 
1020 CLASS 1 1960 9 1596 1 6 120 8 222 
1021 EFTA COUNTR. 623 2 9 471 12 1 120 917 22 1030 CLASS 2 2051 460 14 594 51 
1040 CLASS 3 102 68 1 33 
9026 GAS., FLUESSIGKEITs. UND ELEKTRIZIT AETSZAEHLER, FUER VERB RAUCH ODER PRODUKTION 
GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION MmRS; CALIBRATING MmRS THEREFOR 





COMPTEURS DE GAl 
NOMBRE 




385 13678 506 
003N NOS 227239 173716 342 2 34 9827 3 32774 D04 FR ANY 26154 35 144 
52239 
227 15685 139 92 
D05 ITAL 55843 531 63 600 1184 44 2s 363 8 
926 
006 UTD. KINGDOM 3383 52 1931 250 231 781 3579 007 IRELAND 3663 48 35 1 
008 DENMARK 12756 
100 
8796 511 3460 3339 110 011 SPAIN 18745 46 14096 206 600 223 030 SWEDEN 1961 1535 6 1803 371 3 036 SWITZERLAND 15864 1 13496 90 474 
038 AUSTRIA 47926 42904 82 4905 35 1 048 YUGOSLAVIA 3620 3168 4 35 418 064 HUNGARY 34460 23430 1148 1 san 
208 ALGERIA 42085 
3 
1006 41066 13 55345 220 EGYPT 55m 429 3 1 1o!i 400 USA 806 16 405 272 
616 IRAN 66394 
16 
7481 58869 25 19 
740 HONG KONG 84600 1 1 84582 
1000 W 0 R L D 787908 22075 1498 384121 2 8402 85863 58 79820 31379 9 194863 
1010 INTRA·EC 397824 21937 1252 263212 2 8278 24107 58 10635 29708 9 38430 1011 EXTRA·EC 370284 138 248 100909 124 41n8 88985 1871 158433 
1020 CLASS 1 76587 65 89 62629 110 247 7212 1478 4757 
1021 EFTA COUNTR. 66416 49 89 58477 2 10 178 6708 906 
9 
1030 CLASS 2 258764 58 153 14702 41512 60607 60 141660 





COMPTEURS DE LIQUIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 260640 176882 385 38717 9 39754 
42269 1626 752 
002 BELG.-t.UXBG. 82763 
33001 
740 29149 8 6840 2255 i 4025 003 NETHERLANDS 107842 92 56205 60 6708 10914 19568 
915 
D04 FR GERMANY 86634 1414 5989 
15973 
138 9031 48254 6 2358 
D05 ITALY 31308 2154 9 27oS 
12958 33 30693 165 49 006 UTD. KINGDOM 63478 4034 3020 4727 17828 435 
297 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 

































728 SOUTH KOREA 




































1000 W 0 R L D 2043193 
1010 INTRA-EC 770039 
1011 EXTRA-EC 1273123 
1020 CLASS 1 279972 
1021 EFTA COUNTR. 201157 
1030 CLASS 2 990420 
1031 ACPC66) 160794 
1040 CLASS 3 2731 









































































ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 





272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































ELECTRICITY SUPPLY ETERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COMPTEURS D'ELECTii CITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
NDMBRE 
~ ~~E~~~~gs r~ 10484 
008 DENMARK 18070 
~ ~~~~:J = 7' 9 036 SWITZERLAND 14906 2 
~ ~llfJ~~ J~~ 2 
390 SOUTH AFRICA 6577 
632 SAUDI ARABIA 33257 
700 INDONESIA 65860 
740 HONG KONG 6548 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































OTHER ELECTRICITY ME rERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCT10N, STANDARD AND CALIBRATING METERS 
NUMBER 


































































































































1000 W 0 R L D 137840 5598 1073 41457 20 35108 2310 115 13119 
1010 INTRA-EC 65356 5464 312 4792 20 35064 838 98 12262 
1011 EXTRA-EC 72284 132 761 36665 44 1372 18 657 
1~ ~ltft:6uNTR. = 131. 7~ = 203. ~~ 1g ~ 1030 CLASS 2 29528 4 10086 994 220 
1031 ACP(66) 5006 131 19 2 473 92 
9029 ELEKTRISCHE ODER ELEI!TRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUIIIIESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
















































































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
[ Meldeland - Reporting country - Pays declarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland l ltalla T Nederland l Portugal [ UK 
9028 INSTRUMENTS ET APPAREILS WCTRIQUES OU WCTRONIQUES DE MESURE, VERIFlCAnoN, CONTROL£, REGULA noN OU ANALYSE 
9028.01 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZMLE LURFAHRZEUGE 
STUECK 
WCTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 882 13 
1010 INTRA-EC 70 12 
1011 EXTRA·EC 612 1 
9028.03 TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZMLE LURFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NAVJGAnoN SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENTRALES INERnELLES POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 90 
002 BELG.-LUXBG. 16 
004 FR GERMANY 55 
008 DENMARK 31 
009 GREECE 10 
036 SWITZERLAND 28 
204 MOROCCO 10 
346 KENYA 18 2 400 USA 488 
608 SYRIA 7 
812 IRAQ 12 
628 JORDAN 15 
632 SAUDI ARABIA 6 
636 KUWAIT 20 
640 BAHRAIN 6 
649 OMAN 8 
662 PAKISTAN 8 
1000 W 0 A L D 840 3 
1010 INTRA·EC 272 3 1011 EXTAA·EC 688 
1020 CLASS 1 518 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 
1030 CLASS 2 149 
1031 ACP(66) 19 
9028.05 BODENANNAEHERUNG$-WARNGERAm FUER ZMLE LURFAHRZEUGE 
STUECK 








SYSTEMES D' ALARME A VERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
NOUBRE 
1000 WO A LD 51 4 3 
1010 INTRA-EC 16 4 3 1011 EXTRA-EC 35 





















TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DmCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURAnoN OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
fo':tBRtf~ DmCTEURS DU CHAMP MAGNETIOUE TERRESTRE PAR SATURAnoN, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 432 20 31 10 351 
1010 INTRA-EC 233 4 2 
10 
215 
1011 EXTRA·EC 199 16 29 136 
9028.08 WKTRONISCHE KLIMAANLAGE·REGLER FUER ZML£ LURFAHRZEUGE 
STUECK 
WCTRONIC AIR CONDmoNING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
REGULATEURS POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WO A L D 8650 38 2 18 • 10 7 1010 INTAA·EC 1602 31 2 • 4 10 5 1011 EXTAA·EC 7048 5 12 2 2 











































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal l EUR 12 Jtalla UK 
1101 TASCHEH-, ARMB~ D- UND AEHNL UHREH 
POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
IIONTRES DE POC E, IIONTRES-IIRACELETS ET SIMIL. 
1101.11 STOPPUHREN 
.. ' """ '""'"""' ["" """""" STUECK 
STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
NUMBER 
COMPTEURS DE TE PS 
DE: PAS DE VENTILATION. PAR PAYS 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 32412 5 
182324 
493 10161 14166 7567 
977 SECRET CTRS. 182324 
1000 W 0 R LD 457731 109546 1788 182324 3 7 5302 1 110450 31323 1750 15237 
1010 INTRA-EC 252230 107569 54 2 i 2924 i 98743 28898 1549 12391 1011 EXTRA-EC 23177 1977 1734 1 2378 11707 2425 101 2846 
1101.15 TASCHEH-, ARMBAI 
STUECK 
p- UND AEHNL QUARZUHREH MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREH 
ELECTRIC OR ELEC1 ~ONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MONTRES DE POCH ~~ MONTRE5-BRACELETS ET SIMILAJRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EH METAUX PRECIEUX, AUTRE& QUE 
COMPTEURS DE TE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5677 5047 2 197 14 
5262 
112 60 245 
002 BELG.-LUXBG. 9095 





006 UTD. KINGDOM 27106 29 19551 3166 3136 
028 NORWAY 2493 223 2 2491 1oo0 6489 ; 1700 2802 1410 036 SWITZERLAND 20914 4 7277 
036 AUSTRIA 3226 107 2376 
572 
356 233 154 
043 ANDORRA 5941 5369 
37 204 MOROCCO 157 
2 
120 
220 EGYPT 82 36 44 
314 GABON 192 
2 45 5872 41 192 11052 16 700 400 USA 20540 2732 
453 BAHAMAS 970 8 
2 
933 29 29 508 BRAZIL 48 
349 2851 
17 
632 SAUDI ARABIA 4168 487 268 233 
640 BAHRAIN 884 598 4 281 1 
5 644 QATAR 999 ; 229 5 760 8 547 U.A.EMIRATES 2146 796 52 1113 176 
649 OMAN 541 52 347 142 
680 THAILAND 235 224 11 643 703 BRUNEI 646 
394 366 3 ; 1 706 SINGAPORE 1190 ; 11 359 69 732 JAPAN 1939 5 1162 424 506 48 2o8 288 740 HONG KONG 5722 2 4154 263 107 468 
800 AUSTRALIA 2051 1 280 11 6 1753 
1000 WORLD 205518 21057 887 85269 2139 52853 1160 15549 14430 12172 
1010 INTRA-EC 113297 20190 365 53899 18 20741 859 1055 11270 5100 
1011 EXTRA-EC 92218 867 522 31370 2121 32112 501 14492 3159 7072 
1020 CLASS 1 61663 334 76 23335 1711 15543 1 13339 2938 4406 
1021 EFTA COUNTR. 29539 330 25 15029 1000 6845 1 1943 2802 1564 
1030 CLASS 2 I 30394 533 445 7897 410 16569 500 1153 221 2668 1031 ACP(68) I 4324 528 366 3301 6 2 101 
1101.11 TASCHEH-, ARMBAND- UND AEHNL UHREH MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREH U. STOPPUHREH 
STUECK , 
~'ifatAC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCH~~~ONTRE5-BRACELETS ET SIIIILAJRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EH MET AUX PRECIEUI, AUTRES 
QUE COMPTEURS DE MPS ET IIONTRES A QUARTZ 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 4769 54 20 2 2012 
8 
2417 264 
400 USA 6327 2 22 6295 
1000 W 0 R L D 41532 15145 478 2 9044 1500 34 14055 1148 128 
1010 INTRA-EC 18833 14487 158 2 283 470 34 2320 881 12i 1011 EXTRA-EC 22878 858 320 8781 1029 11715 265 
1020 CLASS 1 14339 56 116 2 2485. 8 11408 264 
1021 EFTA COUNTR. 7477 54 78 2 2012 5067 264 
..... ·-""""l"""-"""""""' .. """"'"""" ............... """"~ '"' ......... STUECK 
g~fl~~gR11~'lm'1 ~o'Ttp~~~:r,to~~ ~RsVl,1.wfT~nfflOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
NUMBER 
r3~~.&~~~~ ~O~~u'k\cgw:gs SIIIILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE IIECANIQUE, AUTRES QU'AVEC BOlTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 669873 528112 1187 293526 1704 
231815 
2779 3545 26968 1398 10654 
002 BELG.-LUXBG. 572949 
73318 
38 63580 2002 150 238938 16426 














21282 692 48059 006 UTD. KINGDOM 254181 2820 64682 147511 180 15422 





s:i 18234 011 SPAIN 230515 205 51000 159939 15661 1244 028 NORWAY 101966 2043 32131 46767 11754 9066 







036 SWITZERLAND 724643 1706 142566 480958 18800 21468 
036 AUSTRIA 219868 6027 1 163803 
45946 
13640 186 7785 6626 







400 USA 590257 423 191291 310505 27066 
674 
35640 404 CANADA 43131 34 759 9898 2m4 2047 48 1897 442 PANAMA 43224 60 22147 2477 12804 24 5712 
624 ISRAEL 48449 39 19263 24594 ;. 4532 1 632 SAUDI ARABIA 35677 1 28709 6167 251 748 
636 KUWAIT 25639 10113 46 3978 6988 4560 647 U.A.EMIRATES 15449 2225 2021 10294 669 706 SINGAPORE 26883 
1291 
1687 2630 17968 4 4613 4600 732 JAPAN 86320 
27 
56741 1017 15418 
219 
7236 
740 HONG KONG 259887 2468 176663 14167 268 31414 32685 
800 AUSTRALIA 31012 317 20946 6615 12 1122 
1000 W 0 R L 0 11149125 872874 42718 2006181 80533 2176511 16027 114411 584228 12878 482788 1010 INTRA-EC 3302488 654878 11735 963338 2699 981055 14941 9922 442554 2143 219225 
1011 EXTRA-EC 2648510 17869 30983 1042825 57834 1195458 1088 104489 121872 10733 263563 
1020 CLASS 1 2057573 14741 22968 725047 55164 987568 1066 63590 80444 674 106291 
300 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1101.22 
1021 EFTA COUNTR. 1107962 11624 9288 384772 7639 564408 46802 39843 
9530 
43586 
1030 CLASS 2 731515 3128 8010 283651 2670 189074 40899 37931 156622 
1031 ACP~) 46530 2310 19 2284 32960 485 15 8457 
1040 CLA 3 57422 5 34127 18814 3297 529 650 
1101.24 =r-• ARMBAND- U. AEHNL. QUARZUHREN MIT OPTO-EJ.EKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. MIT EDELMETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
=~gR0W=~O"~J~15"imNl~~f.trrl'htrr:"s.fJl:Ii8fd METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
NUMBER 
r~Wo~E~uf~~~'&a..m',.fu~lf,~Jf:.: REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTO-EJ.ECTRONIQUE, AUTRES QU' 
NOMBRE 
001 FRANCE 4970810 4655039 364 138227 9360ii 43300 12027 25662 96191 002 BELG.-LUXBG. 1837694 
578130 
78374 1368031 297680 
003 NETHERLANDS 1948919 
a4 125837 5 370 1319 539111 1244582 004 FR GERMANY 2614427 216124 
147367 
160504 1697280 





006 UTD. KINGDOM 129251 20117 14077 13080 58384 
235101 007 IRELAND 260459 
11516 
5200 5304 14654 
3012 011 SPAIN 60871 5406 8060 399 3414 34869 028 NORWAY 71076 5840 22771 4349 237 1220 41280 036 SWITZERLAND 119836 216 44909 3243 6452 54590 
038 AUSTRIA 104000 414 500 71142 50 7492 24402 
288 NIGERIA 584288 
1 
37 
12955 8094 4399 584251 400 USA 68158 
15489 
12259 
1645 310 4881 
30450 
740 HONG KONG 282920 3878 95489 2895 31638 126895 
1000 WORLD 14237784 5537728 17829 953198 31958 435507 72782 34881 2109087 20384 5024692 
1010 INTRA-EC 12524458 5489383 449 582081 22084 277300 85952 14265 2024950 3033 4045001 
1011 EXTRA·EC 1713068 48315 17180 371135 9684 158207 6810 20598 84117 17351 979691 
1020 CLASS 1 530604 15562 12862 207517 8019 18783 8331 45569 2300 211661 





1030 CLASS 2 1110451 32402 4318 102048 1645 139424 12265 38266 764830 
1031 ACP(66) 718848 6753 1004 103981 1238 33 605839 
1101.26 -=iCP'u~~~AND- U. AEHNL. QUAAZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAN. ODER OPTO-EJ.EKTRON. ANZEIGE, MIT EDELMETALLGEHAEUSEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS MET~ WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVIS~OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTRONIC DISPLAY OR TOP-WATCHES 
NUMB 
r&~~NPcfu~ r.f~i'uf~~~ ~ ~~~Rij~SAD~E~rUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICHAGE MECANIQUE OU OPT(). 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 190093 
24206 
115 11483 251 7368 
003 NETHERLANDS 182958 1003 17229 117184 
676 2173 
23334 
004 FR GERMANY 74412 29336 2393 8452 22661 8834ci 17173 005 ITALY 168345 477 27 8612 3500 58937 
007 IRELAND 49304 30ci 36 510 581 37162 15001 35ci 400 46794 036 SWITZERLAND 77401 12536 10925 
043 ANDORRA 59967 458 
4398 7798 
41373 18138 
8715 4792 1260 400 USA 54056 10520 16553 
632 SAUDI ARABIA 6607 170 6590 1327 270 250 
1000 W 0 R L D 1683311 230905 28097 245437 2000 53913 842174 83278 101065 27097 4200 255135 
1010 INTRA·EC 1070929 218440 3828 191449 114 323957 90410 26744 18862 18 199307 
1011 EXTRA·EC 608975 13354 24459 53988 53795 318217 2868 74049 8235 4182 55828 
1020 CLASS 1 266497 2300 16702 32354 53574 78107 1461 46098 7936 2315 23650 
1021 EFTA COUNTR. 115335 1811 13404 20112 581 37723 1461 20160 3144 490 16449 
1030 CLASS 2 331540 10864 5758 13197 221 239654 1407 25951 299 1813 32176 
1031 ACP(66) 140969 10760 7 59 121154 8989 
9101.21 ~~~EDiJDA:.}"J'p1-'tJliR~D AEHNL. UHREN UIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUAAZ· 
STUECK 
Wui:J:~c oR ELECTRONIC WATCHES WITH cASE NOT oF PRECIOUS METAL. OTHER THAN STOP-WATCHES oR QUARTZ WATCHES 
~8-r~rB~~~HEJtr,Bxrnr~fcfE'ltx.~J"~~R~ ~.i\"ONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUJUES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 228035 22628 158 17 326 198160 7038 38 036 SWITZERLAND 12251 469 842 9114 1500 
1000 WORLD 893265 50503 19342 128 6593 157939 411744 44307 1059 1852 
1010 JNTRA-EC 578018 46029 8084 128 17 14575 411411 16685 1053 38 
1011 EXTRA-EC 115057 4284 11258 6578 83384 333 27812 8 1814 
1020 CLASS 1 44678 1414 7887 6576 4227 23074 1500 
1021 EFTA COUNTR. 16527 485 6082 376 333 10084 6 1500 1030 CLASS 2 69879 2380 3371 59137 4538 114 
9101.33~=-~~CMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEU AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX. REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEIIENT A ANCRE 
EMPIERRE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 3053 82 11 1687 135 
18 
292 70 775 
400 USA 3114 4 24 1328 32 1403 1 304 
453 BAHAMAS 1945 201 1743 1 43i 647 U.A.EMIRATES 440 2 





740 HONG KONG 3201 2557 3 78 
1000 W 0 R L D 16518 1166 214 7097 111 2498 22 2179 923 2284 
1010 JNTRA-EC 2739 757 12 814 2 5 4 258 783 104 
1011 EXTRA·EC 13765 419 202 8283 109 2493 18 1921 140 2180 
1020 CLASS 1 6675 90 53 3161 109 248 18 1816 79 1101 
1021 EFTA COUNTR. 3153 84 14 1775 1 136 298 70 775 
1030 CLASS 2 7082 329 144 3121 2245 105 59 1079 
1031 ACP(66) 2436 316 23 301 1763 32 1 
9101.37 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREII AI.S EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEU AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEIIIIUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCr.Th MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIOUE, 
ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 125532 108487 1 16166 
3 11079 761 
725 153 
036 SWITZERLAND 22622 1253 5 7050 380 2091 
301 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nl exe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8101.17 
043 ANDORRA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































8101.45 TASCHEH-, ARMBANC UNO AEHNL UHREN MIT AUTOMATISCHEII AUFZUG UNO MIT ANDERER ALS PALETTENAHKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THJ Jil ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWEWD LEVER ESCAPEMENT 
NUMBER 
IIONTRES DE POCHE, IIONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMAnQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































8101.13 TASCHEN;, ARMBAN:tlll UNO AEHNL UHREN MIT EDELMETAUGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UNO PALETTENANKERHEMIIUNG, 
KEINE STuPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWEWD LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE, IIONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOIIATIQUE, ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































WATCHES OTHER THA ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWEWD LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE!: ~~ONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIOUE, 
ECHAPPEMENT A AN E EMPIERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 468219 247604 15 205790 1164 540 ~N ~ I = ~ ~ = • ~ ~ ~ rlto~'k dM ':, 1= 88003. 111~ 12640 13350 7~ 6120 ~ 
D36 SWITZ LAND 33676 54 14000 15890 212 
1000 W 0 R L D 895088 290321 4689 305489 13350 1165 108751 8793 15521 
1010 INTRA-EC 809714 277183 1143 258888 13350 1184 142604 8792 8120 
1011 EXTRA-EC 85352 13108 3548 46601 1 -33853 1 8401 
1020 CLASS 1 99159 2845 3483 37712 1 44797 1 4170 
1021 EFTA COUNTR. 68690 317 3351 29646 30397 212 
1030 CLASS 2 ·22143 10261 63 2522 -78650 2231 
8101.65 TASCHEH-, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UNO MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THAt ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWEWD LEVER 
NUMBER 



















1000 W 0 R L D 2958127 12478 713 
1010 INTRA·EC 2257887 8198 200 
1011 EXTRA-EC 899973 3251 513 
1020 CLASS 1 240254 1097 13 
1021 EFTA COUNTR. 108596 1006 10 
1030 CLASS 2 457783 1884 500 
1031 ACP(66) 314057 1851 












CLOCKS WITH WATCH OVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 81.03) 






8102.11 ELEKTRISCHE ODER EL ;KTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
STUECK 
~.fa't~C OR ELECTRO IC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVE .S ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 37565 
1010 INTRA·EC 33766 
1011 EXTRA-EC 3798 















































































































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
[ Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland l Halla l Nederland l Portugal I UK 
81112.21 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1804413 1592471 140946 1712 
46701 
250 
002 BELG.-LUXBG. 589338 306500 34423 50 005 ITALY 366650 11290 600 1473 
100 036 SWITZERLAND 95022 54 
100 
21595 600 13947 
400 USA 40048 5556 3 23826 755 
703 BRUNEI 4 4 
1000 W 0 A L D 3571125 2085418 4601 304318 400 4988 153008 278 1317 
1010 INTRA-EC 3200401 2075351 288 227858 40Ci 3958 84748 278 250 1011 EXTRA-EC 370724 10087 4313 78381 1030 68260 1087 
1020 CLASS 1 252500 1657 4192 70923 922 41644 865 
1021 EFTA COUNTR. 193114 1657 3998 83643 40Ci 850 14623 100 1030 CLASS 2 110700 8410 121 5414 108 26618 202 
9102.29 ~\:5miSCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UNO QUARZUHREN 
~CJ:IC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
=~JfR'f"B ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ETA QUARZ 
1000 W 0 A L D 139182 42527 48 28154 201 7892 18418 
1010 INTRA-EC 82128 42147 5 17533 20i 188 8287 1011 EXTRA-EC 57084 380 43 10621 7694 7132 
9102.91 ~E~~ UNO UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
NUMBER 
=~'R\ ET PENDULETTES-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 W 0 A L D 318417 8628 87 82198 761 41278 
1010 INTRA-EC 158588 8548 
87 
38131 517 15692 
1011 EXTRA-EC 161829 82 53065 244 25588 
9102.99 W,W~KMIT KLEJNUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
~~~~WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
=~JfR'f"B A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDUL.EJTES.REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
400 USA 14404 212 158 3486 
1000 WO A L D 389168 18840 123 27350 68061 25683 
1010 INTRA-EC 320185 18700 102 22184 53068 14595 
1011 EXTRA-EC 78983 140 21 5166 14883 11068 
1020 CLASS 1 27826 21 5064 292 4522 
9103 ARMATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 











8103.10 ~E1:WRBRETTERUHREN U. DGL, MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER <4, 5 CM, FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE 













~8~iS DE TABLEAU DEBORD A MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4, SCM, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 













WJ~~~ENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8~r DE TABLEAU DEBORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 637597 1745 633220 934 
53842 002 BELG.-LUXBG. 308914 
10807 
250074 
003 NETHERLANDS 65280 54473 
14 123707 004 FR GERMANY 130766 423 
118610 005 ITALY 254162 
so6 134522 006 UTD. KINGDOM 1160550 
372 
1133089 26131 
011 SPAIN 383227 310024 69991 
030 SWEDEN 39269 39269 
328 400 USA 6075 5394 
1000 WORLD 3117273 13347 2650030 3076 420290 
1010 INTRA-EC 2982756 13347 2539217 3013 408393 
1011 EXTRA-EC 134517 110813 83 11897 
1020 CLASS 1 67009 59756 63 6221 
1021 EFTA COUNTR. 42424 42363 61 
1030 CLASS 2 67016 50565 5676 
9103.99 :.ruarcwRBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
mf~~ENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DEBORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
005 ITALY 90951 27 16840 73994 
1000 W 0 A L D 348781 2832 15 2022 55595 205426 
1010 INTRA-EC 297833 2432 13 868 52328 202008 
1011 EXTRA-EC 51148 200 2 1158 3266 3420 
9104 ANDERE UHREN 
OTHER CLOCKS 
HORLDGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLDGERIE SIMIL A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
8104.20 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
STUECK 











































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
J18X8 I I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nl EUR 12 ltalia UK 
1104.20 HORLOGES DE DISTI1 BunDN ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONlQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2826 73 
4 
2105 486 162 
3 26 004 FR GERMANY 5198 202 
414 
3256 1713 
038 SWITZERLAND 1955 21 3 616 BOO 86 15 
1000 WO A LD 37515 1023 25 11385 1 13538 880 8403 1361 801 
1010 INTAA-EC 20028 778 12 5938 i 6078 880 4727 1270 248 1011 EXTAA-EC 17487 245 13 5449 7457 3878 81 555 
1020 CLASS 1 12444 241 11 4418 3923 3579 90 182 
1021 EFTA COUNTR. 9064 21 8 4262 i 2611 2D38 87 37 1030 CLASS 2 4821 4 2 948 3398 94 1 373 
1104.31 QUARZWECKER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTI ONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
NUMBER 
REVEILS A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1607334 20667 1567011 
14352 9sci 
4381 13911 1364 
002 BELG.-LUXBG. 252448 
7903 
171926 162 48308 16750 
003 NETHERLANDS 326289 343 310057 1116 4584 36Ti 7213 004 FR GERMANY 169967 580 
1229293 
139501 21282 
005 ITALY 1267794 210 23711 363 9998 4562 006 UTD. KINGDOM 1973671 468 1960877 8543 3420 
26752 007 IRELAND 71003 44251 
1657 1729 008 DENMARK 178280 174894 
375 1594 009 GREECE 115376 
sci 
106825 2952 3630 
011 SPAIN 692611 90i 671382 13270 3119 1660 6249 028 NORWAY 209785 500 191013 1745 
10062 
7285 5222 
030 SWEDEN 247468 30 225627 8215 116 224 3194 
032 FINLAND 262498 62 255968 266 2700 2208 3564 038 SWITZERLAND 350863 335184 12760 669 
038 AUSTRIA 328353 
22 i 314471 12666 1422 1216 8345 400 USA 845565 820986 14789 
404 CANADA 229986 
sci 
226751 80 142 3013 
732 JAPAN 61834 59423 741 1620 
1000 WO A L D 8759158 30862 6693 1172600 6538 282488 7268 30811 105105 26 116767 
1010 INTAA-EC 6693878 30m 343 8269495 
8538 
209481 1313 9502 67478 
28 
85786 
1011 EXTAA-EC 3065488 572 8350 2903105 73005 5955 21309 17827 30981 
1020 CLASS 1 2683730 572 5098 2548767 6538 65217 5935 15834 13478 22291 
1021 EFTA COUNTR. 1407085 500 2914 1326545 37548 5935 12270 12958 26 8417 1030 CLASS 2 337659 1252 311009 7786 20 5475 4149 7940 
1104.33 BATTERIEBETRJEBENE• WECKER, NICHT MIT QUARZ 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTR 
NUMBER 
NIC BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVEU A PILES AUTI ES QU' A QUARZ 
NOMBRE 
1000 WO A LD 158488 5675 1834 27859 8 980 6928 2096 7308 36828 169 68817 
1010 INTAA-EC 108824 4311 1042 17502 8 
980 
1898 1888 2781 30611 
169 
48487 
1011 EXTAA-EC 49674 1384 782 10357 5030 108 4527 8217 20330 
1104.34 QUARZWANDUHREN 
STUECK 
BATTERY-OPERATED 9 ALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURALES + QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 209153 35279 959 134820 15 35846 6122 13919 9148 8693 002 BELG.-LUXBG. 168167 
5712 
155 66528 13026 4715 25535 22366 
003 NETHERLANDS ' 112115 2498 85366 3654 7932 1812 4939 004 FR GERMANY 276249 4890 3199 
72566 
203706 22334 13674 14735 13911 
005 ITALY 87410 1285 301 1496 6740 4428 4352 670 006 UTD. KINGDOM 300427 105 1960 204048 12845 67490 9551 200Ci 008 DENMARK 125203 173 
983 
64425 8363 47112 2365 765 
028 NORWAY 60987 36945 153 3672 16038 2012 1184 
030 SWEDEN 135748 
248 
1177 61538 3600 4584 65811 600 298 1738 038 SWITZERLAND 86691 285 78395 2129 440 1627 141 26 
038 AUSTRIA 163617 1897 60 141618 20ci 18616 500 420 506 2626 400 USA 145284 1008 1716 124979 1059 7695 6001 
1000 WO A LD 2245491 52349 28787 1293201 200 4937 308187 282615 83484 11403 1018 111299 
1010 INTAA-EC 1380950 47244 9629 176502 200 28 269053 176522 51147 68847 900 81280 1011 EXTAA-EC 884541 5105 18168 816699 4111 37134 86093 42337 22758 119 30019 
1020 CLASS 1 768350 3490 11053 564898 3975 30897 79708 32209 17953 24367 
1021 EFTA COUNTR. 513952 2145 3634 359804 20ci 3600 27266 73613 20185 4390 119 19315 1030 CLASS 2 88484 1615 7712 45548 936 6237 8385 10128 4803 4801 
1104.35 BATTERIEBETRJEBENE ANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
STUECK 
BATTERY-OPERATED W fu. CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 38958 6176 i 10035 8 1202 14881 7041 817 002 BELG.-LUXBG. 73431 
2735 
6481 2200 1958 57253 6536 004 FR GERMANY 59375 130 
11309 i 1084 6303 46643 280 006 UTD. KINGDOM 120163 696 1 706 80923 5900 20627 
1657 400USA 83986 100 100 13826 18 44 2148 4515 61578 
1000 WO A L D 837054 11732 18048 151568 58 12000 93968 82785 258515 582 27800 
1010 INTAA-EC 408255 10078 134 85332 11 8522 85489 41518 178390 534 18243 
1011 EXTAA-EC 230799 1658 17812 86236 42 5478 8478 21268 80125 48 9557 
1020 CLASS 1 203473 1656 17798 83474 22 1491 4508 13612 74738 47 6127 
1021 EFTA COUNTR. 101920 910 17318 63732 1192 620 4905 9674 12 3357 
1104.37 QUARZUHREN AWGNL 
STUECK 
CLOCKS OTHER THAN A fARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
ag~~~ES, PENOULES, U'PAREU D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
001 FRANCE 321433 11727 2 291416 20 
15230 
124 9308 8636 002 BELG.-LUXBG. 52679 
9113 2 29204 1500 2949 3796 003 NETHERLANDS 72638 61357 25 125 386 11600 2041 004 FR GERMANY 43728 318 268 
258336 
21792 9249 
005 ITALY 373503 100000 
5 i 2733 4i 4815 39 7619 006 UTD. KINGDOM 1048794 1037709 6986 2011 
21866 007 IRELAND 51241 i 29381 855 16 3024 1798 011 SPAIN 97014 86610 4512 
028 NORWAY 56950 1929 53314 i 45 400 1262 030 SWEDEN 52935 174 52630 130 
1137 2676 100 032 FINLAND 47364 26 74 43348 103 634 038 SWITZERLAND 185892 181153 3152 780 73 
304 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
1104.37 
038 AUSTRIA 66023 
31 
65916 55 4086 a78 52 400 USA 1049648 1039051 an 4723 
404 CANADA 164704 15 160866 2946 an 
800 AUSTRALIA 7a707 46 76966 114 1581 
1000 W 0 A LD 3905697 121184 2a03 3593181 659 59203 1178 10057 40331 1835 75288 
1010 INTAA-EC 2100081 121158 278 1829178 262 477113 41 2448 33897 1835 83175 
1011 EXTRA-EC 1805838 28 2525 17839a5 397 11410 1137 7811 8434 12111 
1020 CLASS 1 1746256 26 2487 1713833 143 7995 1137 5188 4734 10913 
1021 EFTA COUNTR. 410726 26 2388 39n13 1 3485 1137 834 3856 1488 
1030 CLASS 2 41950 27 33237 250 3115 2423 1700 1198 
1104.39 :.ru~~EBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UNO AWGNI. 
~~~OTHER 11tAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT wmt QUARTZ CRYSTAL 
~g~~~ES, PENDULES, APPAREIU D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
008 UTD. KINGDOM 1a7569 22108 128324 24 28383 10578 152 
1000 WO A L D 498304 49413 5913 205369 105105 25182 28383 35007 a247 13 37891 
1010 INTAA-EC 409468 48844 4650 151154 104653 17858 28383 20735 6920 12 28280 
1011 EXTRA-EC 8a835 569 1283 54215 452 7308 14272 1327 9431 
1020 CLASS 1 76655 454 598 sons 415 4508 11593 627 7685 
1021 EFTA COUNTR. 49313 423 287 44805 235 2969 594 
1104.42 ELEXTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED ALARII CLOCKS 
NUMBER 
C51i~E ELECTRIQUES ou ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
003 NETHERLANDS 90796 700 27 90069 
1000 WO A L D 324237 31655 1428 132092 2320 1440 123943 31459 
1010 INTAA-EC 283454 31507 178 109871 587 
1440 
110787 10544 
1011 EXTRA·EC 60783 148 1250 22221 1733 13078 20915 
1104.45 ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK 
MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT .SUR SECTEUR 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 90835 2326 947 6005 7 2129 18184 21858 3887 32 37482 
1010 INTAA·EC 72578 2154 27 2508 j 607 18184 19059 2155 32 29a52 1011 EXTRA·EC 18057 172 920 3497 1522 2787 1532 7810 
1104.48 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UNO WANDUHREN 
STUECK 
MAINS OPERATED CLOCKS OTHER 11tAN ALARII AND WALL CLOCKS 
NUMBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONcnONNANT SUA SECTEUA, AUTRES QUE REVEIU OU HORLOGES MURAUX 
NOIIBRE 
008 UTD. KINGDOM 108294 752 154 93514 13873 1 
1000 W 0 R L D 307608 1085 473 17823 2 105 3878 83514 148730 1730 42388 
1010 INTAA-EC 200089 858 28 15059 1 
10s 
1421 83514 59298 1730 28380 
1011 EXTRA-EC 107517 427 445 2884 1 2257 87432 13988 
1020 CLASS 1 94404 422 288 2619 1 103 1409 79886 9678 
1104.51 REISEWECKER, WEDER ELEXTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
m~ViR CLOCKS wmt ALARII, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEIU DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 218887 1788 218894 207 
1000 W 0 A L D 878499 2811 4887 817488 7693 527 5528 8493 33272 
1010 INTRA-EC 495138 2811 2789 450153 5828 148 5329 8303 21179 
1011 EXTRA-EC 183383 2098 187335 1887 381 111 190 11293 
1020 CLASS 1 142524 1645 131087 283 179 190 9160 
1104.58 rru:EKJJ'• KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
ALARM CLOCKS OTHER 11tAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CII 
NUMBER 
REVE~ !IF DE VOYAGE, AVEC CADAAN DE 7 Cll OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NO MBA 
001 FRANCE 331912 30720 301192 
12191 7059 648 002 BELG.-LUXBG. a7082 67184 
m! 005 ITALY 12a751 303 125583 2996 38 008 UTD. KINGDOM 151313 150387 585 296 038 SWITZERLAND 80379 79213 875 1 
612 IRAQ 105000 
108377 
105000 
632 SAUDI ARABIA 1221n 13800 
647 U.A.EMIRATES 44703 40733 3970 
1000 WO A L D 1747115 34496 2885 1457480 782 168875 39 1340 7059 11010 83369 
1010 INTRA-EC 949375 34498 288 858460 172 25872 38 1050 7059 11000 12960 
1011 EXTRA-EC 11n40 2417 601000 110 143003 1 290 10 50409 
1020 CLASS 1 396423 572 346568 610 5838 1 290 42544 
1021 EFTA COUNTR. 235528 337 230600 4300 1 290 
10 7865 1030 CLASS 2 4011n 1845 254292 137165 
1104.58 rru:eKJ:o KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFEABLATT UNTEA 7 CM, WEDEA ELEKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
ALARII CLOCKS OTHER 11tAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL <7CII 
NUMBER . 
C511M SF DE VOYAGE, AVEC CADAAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES ou ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 114111 12791 98710 
as:i 1383 855 372 400 USA 91357 68700 12176 962a 
1000 WORLD 592138 12941 872 483229 15984 454 28313 9884 82971 
1010 INTAA-EC 345842 12941 73 288737 8451 138 8712 8729 41053 
1011 EXTRA-EC 246294 499 198492 8523 318 19801 935 21828 
1020 CLASS 1 206459 421 166729 3590 13259 935 21525 
1021 EFTA COUNTR. 87676 311 78184 2727 623 935 4896 
305 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
exe I I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I Frence I lrelend I I Nederland I Portugal I Nl EUR 12 Halla UK 
1104.71 r.fu<rcUKHREN, KAMIN HREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
TABLE· TOP AND MAll !Tw'IECE CLOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
HORLOGES DE TABU , DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 14668 159 2350 
9140 
42 2861 884 4167 1473 2732 
006 UTD. KINGDOM 13617 10 301 13 1438 254 1618 843 
s5 036 SWITZERLAND 7697 25 121 5589 2 430 951 524 
400 USA 40131 1245 27298 102 536 5258 50 5842 
649 OMAN ; 143 100 8 35 703 BRUNEI 19 19 
1000 W 0 R L D 160952 4474 6299 67888 359 10391 1738 31350 10271 226 27958 
1010 INTRA-EC 80563 4447 3457 23096 137 5445 1138 16425 8079 223 18116 
1011 EXTRA-EC 80389 27 2842 44790 222 4948 600 14925 2192 3 9842 
1020 CLASS 1 69107 27 2040 42340 202 1293 600 12046 1939 3 8617 
1021 EFTA COUNTR. 18988 25 493 11809 6 465 600 3012 1249 1329 
1030 CLASS 2 11282 802 2450 20 3653 2879 253 1225 
1104.73 KUCKUCKSUHREN, ~ DER ELEKTRISCH NOCN ELEKTRONISCH 
• STUECK 
CUCKOO CLOCKS, NC 
NUMBER 
~ ELECTRIC OR ELECTRONIC 
'"""" l """" """""""'"' .. """"'" ... NOM8RE 
001 FRANCE 27175 • • 27175 
25 036 SWITZERLAND 30091 
3 
30066 
252 400 USA 109289 109034 
1000 WORLD 212123 25 208730 989 1396 70 913 
1010 INTRA-EC 50588 17 49259 984 278 70 
913 1011 EXTRA·EC 161537 8 159471 25 1120 
1~ CLASS1 158218 8 157041 25 1120 24 102 EFTA COUNTR. 41499 4 41470 25 
1104.78 r~~~HREN, ICEINE UCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
=~S\'OCKS, NOT E LECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES IIURALES, 
NOMBRE 
SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 114111 2159 59 68088 3 
39 
36197 6491 1114 




1092 36822 3565 
003 NETHERLANDS 20837 221 14407 314 2688 
24081 
728 
004 FR GERMANY 40888 1972 2032 
76938 
1 1120 9841 1841 
005 ITALY 77575 
25 
158 50 195 
495 4030 134 100 006 UTD. KINGDOM 61312 435 51167 10 
ss5 5150 036 SWITZERLAND 88781 232 30 86133 1127 704 






337 141 68 1539 400 USA 186769 287 140036 33 18878 5889 
732 JAPAN 67681 143 64267 26 2227 984 34 
11m W 0 R L D 850438 6917 5715 626185 109 4332 505 100695 83847 411 19740 
101 INTRA-EC 390994 6632 2998 229937 68 1754 495 59308 74198 342 15268 
1011 EXTRA-EC 459394 285 2719 398228 41 2578 10 41341 9651 69 4472 
1020 CLASS 1 440143 246 2266 391175 39 755 10 32665 8902 69 4016 
1021 EFTA COUNTR. 169009 232 1422 152887 597 10240 1392 2239 
1104.79 ~Wic\ANO., WEDER ~KTRISCH NOCN ELEKTRONISCH 
~b~~~ NOT ELECTRI(: OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUT! ES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 140783 11441 1 69 108 
1348 
128473 594 97 
003 NETHERLANDS 9496 2819 88 271 8 
15316 
4765 
1645 i 197 004 FR GERMANY 66301 3341 167 366 52 2037 43551 171 006 UTD. KINGDOM 54571 1090 110 3 870 16680 33699 1351 2 
1i 036 SWITZERLAND 10845 272 19 433 24 1014 
235 
8765 297 10 
400 USA 69796 476 99 1134 16 1637 65713 288 52 146 
732 JAPAN 14713 96 291 146 19 14119 15 6 19 
1000 WORLD 468342 20078 1008 3288 658 18072 33184 402655 7784 463 1178 
1010 INTRA·EC 310827 18728 408 907 300 6799 32298 244199 5992 415 783 
1011 EXTRA-EC 177514 1349 598 2359 358 11273 888 158456 1772 88 393 
1020 CLASS 1 135648 1331 577 2197 235 3219 631 125324 1764 68 302 
1021 EFTA COUNTR. 35738 727 449 710 24 1024 396 31966 405 10 27 
1030 CLASS 2 41768 18 17 157 108 8054 257 33058 8 91 
1105 KONTROLLAPPARATE ND ZEITIIESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR 
nME OF DAY RECORDI Q APPARATUSJ. APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~NCLUDINQ SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTO FOR MEASUR Q, RECORDINQ OR OTHERWE INDICATINQ INTER ALS OF nME 





ENREQISTREURS DE PR fSENCE HOMBRE 
001 FRANCE 1454 259 680 305 
2 
210 
10 036 SWITZERLAND 950 30 761 147 
1000 W 0 R L D 16072 3451 137 5698 1747 1784 1 1787 1312 16 131 1010 INTRA-EC 8476 3218 4 2811 617 404 i 1088 1280 18 73 1011 EXTRA-EC 6595 232 133 2885 1130 1380 728 32 58 1020 CLASS 1 2898 131 34 2095 70 3 1 551 3 10 1021 EFTA COUNTR. 1876 54 23 1476 14 2 1 296 
12 13 
10 
1030 CLASS 2 2849 82 99 790 1051 730 124 46 




HORODATEURS ET HOR X:OMPTEURS 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 2373 5 527 1508 335 
1000 W 0 R L D 46205 46 10 3382 37612 3085 230 13 3865 1010 INTRA-EC 28575 33 1 1813 22954 1261 61 10 2342 1011 EXTRA·EC 18830 15 t 1448 14658 1804 169 3 1523 1020 CLASS 1 16732 5 6 1340 14336 32 9 1004 
306 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1105.20 
1021 EFTA COUNTR. 4975 5 2 1079 3101 2 5 781 
1105.30 KURZZEITMESSER 
STUECK 
PROCESs-nMERS, STOP-cLOCKS AND THE LIKE 
NUMBER 
MINunERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 504172 2051 140596 1650 
1400 
349386 700 9789 
003 NETHERLANDS 154429 1338 2 79988 27304 43153 1152 004 FR GERMANY 101283 
49729 220256 
1683 95065 4533 
005 ITALY 311610 260 
si 43008 mi 41365 006 UTD. KINGDOM 197223 tosS 153117 260 17 900 030 SWEDEN 116718 56417 6158 52178 
1&4 5 036 SWITZERLAND 119322 76408 408 41487 850 
1000 W 0 R L D 1992758 4827 1178 859260 288402 38089 65 713910 17041 7 71971 
1010 INTRA·EC 1448385 3387 2 541803 265590 5147 51 549133 15049 i 88203 1011 EXTRA·EC 546391 1440 1174 317457 22812 30942 14 184777 1992 5778 
1020 CLASS 1 452214 20 1154 277973 5060 12357 14 150188 664 5 4779 
1021 EFTA COUNm. 313258 20 1091 205532 17735 7030 97664 184 5 1750 1030 CLASS 2 87434 1420 20 33980 18483 14589 228 2 997 
1105.80 KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT·, DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
STUECK 
~ft:tcW.!f8J'K~EASURING, RECORDING OR INDICAnNG INTERVALS OF nME, EXCEPT nME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS nMERS 
NUMBER 
~:M\~1\: ~ 88,fp\'f~s~nr&mgr: DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
HOMBRE 
001 FRANCE 15938 189 95 3160 19 
725 
300 10648 526 1001 
003 NETHERLANDS 6849 1 10 4530 132 2645 774 39 877 006 UTD. KINGDOM 19649 3 165 1945 1032 12073 1746 
6159 011 SPAIN 11740 j 300 401 3li 1860 515 2763 22 036 SWITZERLAND 5896 1410 290 90 307 29 3343 
400 USA 15038 1 4161 2 1108 41 6307 349 3069 
1000 W 0 R L D 201069 740 5209 31773 8589 47223 7103 81182 10250 10 28990 
1010 INmA·EC 91300 825 694 14684 3910 22446 5980 20988 9879 1 12315 
1011 EXTRA-EC 109769 115 4515 17089 4879 24777 1143 40198 571 I 16875 
1020 CLASS 1 50657 39 4418 11626 685 2512 611 18460 406 13900 
1021 EFTA COUNTR. 19734 7 4399 4138 258 348 190 2220 35 
9 
8139 
1030 CLASS 2 41442 76 96 5365 3897 4975 532 23638 131 2725 
9108 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
nME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAAEILS A MOUVEMENT D'HOALOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
8108.10 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC nME SWITCHES FOR MULnPLE·RATE SUPPLY MmRS 
NUMBER 
HOALOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· TAR IF 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 57295 798 3107 22065 446 312 238 27482 902 60 1887 
1010 INTRA·EC 32720 188 65 8358 448 
31:i 238 
21558 902 
eO 1225 1011 EXTRA·EC 24575 828 3042 13707 5928 882 
1020 CLASS 1 18635 626 3028 10957 233 238 3503 48 
1021 EFTA COUNm. 14400 628 15 10170 238 3349 
1108.90 mJtJI~LOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
nME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY MmRS 
NUMBER 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HOALOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HOALOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· TAR IF 
HOMBRE 
001 FRANCE 1586238 6037 15 1304664 129857 
106156 
120958 4248 20257 
002 BELG.·LUXBG. 351713 
1244 
48 204558 2262 2148 31017 5528 
003 NETHERLANDS 734635 1001 525496 11676 181738 8902 
12976 25 
4578 
004 FR GERMANY 2122403 588 1548 
1183787 
95851 1860239 139732 11446 
005 ITALY 2092970 101 598 78648 608277 
75 1247&8 
538 21023 
006 UTD. KINGDOM 3066297 12 1292 1392683 4847 1540332 2087 
36919 007 IRELAND 54941 2 37 16510 208 757 446 60 
008 DENMARK 157554 1 i 135717 1875 7212 4785 3102 6737 009 GREECE 315664 286 146253 163061 4186 
1370 100 010 PORTUGAL 55738 
226 
28447 6214 17236 2279 
11&0 011 SPAIN 491600 i 243759 9 24875 220308 64 1208 028 NORWAY 154158 4055 144480 1790 1075 210 i 2538 030 SWEDEN 1019281 55 353 495729 982 495208 23986 2769 198 
032 FINLAND 278881 
:i 871 119153 4109 70981 83175 392 200 036 SWITZERLAND 1243706 1117 1171609 34 41646 23178 2222 3897 
036 AUSTRIA 341905 4 103 303854 30 29437 1048 1328 6101 
048 YUGOSLAVIA 230584 61 8 140204 5107 85168 
9 
38 
052 TURKEY 285593 6 88533 845 188534 30411 100 390 SOUTH AFRICA 67224 
56 
1 32572 32932 214 325 335 
400 USA 544730 6 373802 89 153065 14417 769 2726 
484 VENEZUELA 35634 4 4 573 35061 5100 2018 528 ARGENTINA 42065 18483 18360 4001 616 IRAN 353234 1 323122 
775 
26010 100 
624 ISRAEL 211687 81304 122215 7392 1 
706 SINGAPORE 249173 too4 242221 16 4360 1505 1&8 2576 600 AUSTRALIA 591384 351389 21672 204491 11155 
804 NEW ZEALAND 135863 69818 370 64554 142 7 972 
1000 W 0 R L D 18258889 9833 13357 9307937 57 445181 7302891 75 938173 82881 1387 155517 
1010 INTRA·EC 11029749 8271 4782 51S2272 
si 331438 4709883 75 828518 55482 1188 107S88 1011 EXTRA·EC 7226920 1382 8595 4125665 113725 2592808 309857 27219 201 47631 
1020 CLASS 1 4944860 1186 6822 3317370 28484 1282458 270126 8260 1 30155 
1021 EFTA COUNTR. 3040099 63 6632 2238860 
57 
5164 639062 132462 6921 1 12934 
1030 CLASS 2 2204024 167 1732 795482 85057 1248160 38830 17509 200 16830 
1040 CLASS 3 78016 9 41 12813 184 62192 701 1430 648 
t107 KLEINUHR-WERKE, GANGFERnG 
WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
1107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR·WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
307 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplltmentalre 
Bestlmmung 
Destination 
1107.11 MOUVEMENTS DE 
NOIIBRE 
1000 WO A L D 48293 160 3632 39800 
1010 INTRA-EC 9072 40 1872 6500 
1011 EXTRA-EC 39221 120 1960 33300 
1107.22 KWNUHR-WERKE II EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMAn&CHEII AUFZUG 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH OVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHm AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE II TERMINE9 A BALANCIER-SPIRAL AVEC REIIONTAGE AUTOMATIOUE 
NOIIBRE 
1000 WOA L D 19130 827 254 9015 325 3860 
1010 INTAA-EC 3508 616 
2s4 
50S 250 200 
1011 EXTRA-EC 15624 211 8510 75 3660 
1107.28 KLEINUHR-WERKE II EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOMAn&CHEII AUFZUG 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH OVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE 110 RES TERMINE9 A BALANCIER-5PIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOIIATIQUE 
NOMBRE 
1000 WO A L D 510958 22928 32377 
1010 INTRA-EC 234405 17778 11218 
1011 EXTRA-EC 276563 5150 21159 
1030 CLASS 2 151331 18662 
1107.82 QUARZ-KLEINUHRWE 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH OVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE 110 ES TERMINE9 A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 2002877 1391550 308 600567 500 004 FA GERMANY 874569 
30742 
494 
005 ITALY 538496 
935 
2 
2453 038 SWITZERLAND 191502 7 79606 
508 BRAZIL 125000 
32429 1856 508855 740 HONG KONG 1074238 
1000 WO A L D 5351610 1430494 2213 1365257 3447 
1010 INTRA-EC 3699843 1398498 310 870624 994 
1011 EXTRA-EC 1651987 33998 1903 694633 2453 
1020 CLASS 1 290930 1569 26 126735 2453 
1021 EFTA COUNTR. 203903 1569 10 88923 2453 
1030 CLASS 2 1339800 32429 1877 555661 
1107.18 ~NJ'.rR-WERKE, A G. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
~~EB'ilLED WATCH II VEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS DE 110 RE9 TERMINE$ AUTRE9 QU' A BALANCIER-5PIRAL ET A QUARTZ 
NOIIBRE 
038 SWITZERLAND 33925 2927 3301 
1000 WO A LD 196098 6878 55 14180 2200 
1010 INTRA-EC 120238 2920 
s5 4150 2200 1011 EXTRA-EC 75860 3958 10030 
1020 CLASS 1 41588 3927 43 3895 
1021 EFTA COUNTR. I 34604 2927 3 3877 
1108 UHRWERKE, KEINE KU)NUHR·WERKE, GANGFERTIG 












2128927 470 84769 






49490 9062 98938 
31841 1 68474 
17849 9061 32482 
5155 1 28122 
480 1 27271 
MOUVEMENTS D'HORL~ERIE, SF DE IIONTRE9, TERMINE9 
1108.10 UHRWERKE, MIT O~DR E ZIFFERBLAn ODER ZEIGER, MIT IIEHR ALS EINEII STEIN, MIT >47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVILLUFTFAHRT 
STUECK 
~~SjffkfB ~~K II ~~~k ~~=~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORL ERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H. DE9TINE9 A DE9 RONEFS CMLS 
NOliBRE 
1000 W 0 A L D 502 25 448 
181~ b'WR~~~ 4fs a 4U 
1108.31 QUARZ-UHRWERKE AW Nl. 
STUECK 






004 FA GERMANY 
005 ITALY 








400 U A 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1108.39 ELEKTRISCHE ODER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRO 
NUMBER 
308 
IE A QUARTZ NDA. 




1197074 43:i 1193148 160379 












12494738 29078 787 11970790 800 
8818552 25311 433 8440481 
8oci 3878188 3785 354 3530329 
2801134 3720 236 2581707 
1311969 1000 231 1224710 800 836037 45 118 809844 
ONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 








38 1000 18200 
9060 
38 148794 






































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4!1a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and J Portugal J UK 
1108.39 ~8Wa£JENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRE$ QUE CEUX A QUARTZ 
006 UTD. KINGDOM 106842 84801 76 12500 9465 
1000 WORLD 360278 1307 8 285254 78 1098 12850 18460 33713 13 8699 
1010 INTRA-EC 202817 1300 4 171043 78 1057 12500 2578 11959 
1:i 
2300 
1011 EXTRA-EC 157459 7 2 114211 41 150 18882 21754 4399 
1020 CLASS 1 135712 7 1 111113 4 150 12353 11754 330 
1108.90 ANDERE UHRWERKE AWGNI. 
STUECK 
OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 
NUMBER 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 50752 7843 1 15055 367 17022 750 10082 002 BELG.-lUXBG. 19251 
32 
16921 1941 1 
003 NETHERLANDS 60879 25 60283 332 369 175 28766 nos:i 004 FR GERMANY 100565 6 
65718 
1965 56418 
005 ITALY 67086 
2 
710 45 100 660 006 UTD. KINGDOM 24642 24172 233 
4350 206 011 SPAIN 48314 
5i 
1 21936 400 21427 
10 036 SWITZERLAND 60527 37333 1241 21748 144 
400 USA 293162 22 266550 336 482 5n1 
404 CANADA 6229 8227 2 
1000 WORLD 1113215 18917 149 820533 332 14514 17445 2585n 39589 104464 38715 
1010 INTRA-EC 394838 7881 29 219880 332 5248 45 103478 29518 4350 24081 
1011 EXTRA-EC 7183n 11036 120 400653 9268 17400 155101 10053 100114 14834 
1020 CLASS 1 490508 116 110 359476 7245 105729 9933 7899 





1030 CLASS 2 219783 10920 4 33097 2021 49372 120 6735 
1031 ACP(68) 104958 140 1 108 503 1640 100114 2450 
1109 GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UNO AEHNL. UHREN UNO TEILE DAVON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE IIONTRES DE POCHE, IIONTRES.BRACELETS ET SIMIL. ET LEURS PARTIES 
1109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
NUMBER 
=g~fE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
004 FR GERMANY 41205 2 
3182 
260 40698 9506 245 006 ~TO. KINGDOM 31417 
47 :i 206 966 17224 1511 626 036 WITZERLAND 11n09 30035 4632 81124 89 
400 USA 12622 1 1706 608 100 9917 290 
1000 W 0 R L D 223452 2485 4 43258 200 1588 22318 138271 15152 2198 
1010 INTRA-EC 89469 2437 2 10587 20Ci 156i 17484 43200 15063 898 1011 EXTRA-EC 133983 48 2 32871 4834 93071 89 1500 
1020 CLASS 1 133082 48 2 32639 200 1568 4733 92373 89 1430 
1021 EFTA COUNTR. 116171 47 2 30340 200 960 4632 81281 69 620 
1030 CLASS 2 901 32 101 696 70 
1109.31 ~~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLAmERT 
rm~trii WATCH CASES IN GILT, SILVEULATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
=g~fE IIONTRES FINIES, EN MET AUX COIIMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 139322 135502 
166572 
628 212 2980 
004 FR GERMANY 189627 
22749 
3055 
005 ITALY 188311 165562 8838 585 006 UTD. KINGDOM 81348 3550 683n 
2128 036 SWITZERLAND 983697 273295 693865 14588 
400 USA 166379 59247 103412 3720 
740 HONG KONG 48682 8851 40011 
1000 W 0 R L D 2024253 751 575546 1409020 32827 787 5509 
1010 INTRA-EC 884701 
751 i 198725 469780 14019 797 3380 1011 EXTRA-EC 1339552 378823 939240 18608 2129 
1020 CLASS 1 1208660 700 1 356707 830515 18608 2129 
1021 EFTA COUNTR. 988088 
si 
1 274169 697182 14588 2128 
1030 CLASS 2 128086 19910 108125 
1109.39 ~~i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETALLEN, ANDERS AU VERQOLDET, VERSILBERT ODER lilT EDELMETALLEN PLATTIERT 
2m.i\lATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
=g~fE IIONTRES FINIES, EN IIETAUX COIIMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARQENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 1204512 509200 
2 
670698 430 310 
59579 
23676 
004 FR GERMANY 90085 
27269 3i 
30504 
2s0 4006 036 SWITZERLAND 1055433 1699 274196 747988 
400 USA 255979 3 2678 167290 71408 14400 
708 PHILIPPINES 824018 824018 
7i 728 SOUTH KOREA 2628n 262806 
1000 W 0 R L D 4473450 51noo 1808 74n&2 2030 341 2182203 14782 946119 2742 75955 
1010 INTRA-EC 1713265 509200 2 884081 430 310 407543 
14782 
99527 492 11700 
1011 EXTRA-EC 2760165 6500 1804 83731 1800 31 1754880 848592 2250 84255 
1020 CLASS 1 1346943 1726 40393 31 458347 820996 2250 23200 
1021 EFTA COUNTR. 1059099 6506 1699 29020 1600 31 274811 14762 749488 250 4000 1030 CLASS 2 1409826 78 23322 1292913 27596 41055 
1109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
=g~~fE IIONTRES FINIES, EN AUTRES IIATIERES QUE IIETAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 454870 318410 95968 4545 35747 
1000 W 0 R L D 938737 9800 214 370975 379182 15502 116265 5272 42747 
1010 INTRA-I:C 182115 9800 
214 
41937 3507 1 104470 1400 2000 
1011 EXTRA-EC n8822 329038 375855 15501 11795 3872 40747 
1020 CLASS 1 484912 196 319688 97255 15501 11545 40747 
1021 EFTA COUNTR. 473011 191 318784 95968 15501 8820 35747 
1111 ANDERE UHRENTEILE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
309 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< loeutschlandl 'EAM&a I Espalla I France I Ireland .1 Halla I· Nederland I Portugal I UK 
1111 AUTRES FOURNITU ES D'HORLOGERIE 
1111.30 KLEINUHR-WERKE IT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEMBLED WA CH MOVEMEHTS, WITH BALANCE WHm AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE • ONTRES A BALANCIER.SPIRAL, NON TERMINES 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 260196 196 260000 
373 MAURITIUS 753150 753150 
740 HONG KONG 2498160 2498160 
1000 W 0 R L D 3811789 22198 3589020 573 
1010 INTRA-EC 24783 2000 22210 573 
1011 EXTRA-EC 3587008 20198 3566810 
1020 CLASS 1 260196 196 260000 
1021 EFTA COUNm. 260196 196 260000 
1030 CLASS 2 3326810 20000 3306810 
1031 ACP(68) 753150 753150 
1111.35 KLEINUHR-WERKE ~ IT ANDEREII ZEITTEILERSYSTEII ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEMBLED WAT PH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHm AND HAIRSPRING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE II 
HOMBRE 
NTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER.SPIRAL, NON TERMINES 
036 SWITZERLAND 797514 10155 787359 
212 TUNISIA 2227000 56000 2227000 373 MAURITIUS 1145600 1089600 
457 VIRGIN ISLES 300000 300000 
1161s0 728 SOUTH KOREA 116350 200 
740 HONG KONG 1761650 172700 1588950 
1000 WORLD 8714179 690681 6016552 8200 748 
1010 INTRA-EC 84075 17028 85903 400 748 
1011 EXTRA-EC 6830104 873655 5950849 5800 
1020 CLASS 1 803314 10155 787359 5800 
1021 EFTA COUNm. 797514 10155 787359 
1030 CLASS 2 5826790 663500 5163290 
1031 ACP(68) 1146600 56000 1090600 
I 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalla UK 
9201 KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SMrENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
PIANOSAUDING AUTOMATIC PIANOSfNWHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ; HARPS BUT NOT INCLUD G AEOLIAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEUE KLAYIERE MIT AUFRECHT STEHENDEII RAHMEN 
STUECK 
NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 6283 7 4297 121 
14 
298 1074 485 





004 FR GERMANY 2134 43 833 29 13 179 256 005 ITALY 976 4 
15 
97 13 
006 UTD. KINGDOM 969 525 
15 
33 396 i 009 GREECE 220 160 
31 
6 36 
011 SPAIN 630 367 137 56 39 
028 NORWAY 313 310 1 
14 137 
2 
036 SWITZERLAND 3071 2844 15 260 
036 AUSTRIA 700 602 
s:i :i 17 37 44 400 USA 459 356 
1oB 
43 
706 SINGAPORE 300 64 130 
1000 W 0 A L D 19935 98 51 11947 287 268 805 4033 2484 
1010 INTRA-EC 14221 87 18 7684 193 108 i 724 3707 1721 1011 EXTAA-EC 5714 11 35 4283 74 160 81 328 743 
1020 CLASS 1 4859 1 9 4129 74 26 1 44 178 399 
1021 EFTA COUNTR. 4165 
10 
1 3613 18 31 175 327 
1030 CLASS 2 782 24 153 133 7 118 337 
9201.15 GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROIT$ USAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4680 5 59 
:i 6 6 4604 005 ITALY 4017 21 3991 
1000 W 0 A L D 20305 54 84 401 6827 17 102 310 12709 
1010 INTAA-EC 19658 48 78 289 6591 17 42 248 12348 
1011 EXTRA-EC 847 8 8 112 36 60 84 361 
9201.11 KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 
=~:g~~~ OTHER THAN UPRIGHT 
=~g=l; SF PIANOS DROITS 
001 FR CE 736 6 491 
4 
12 3 224 





003 LANDS 249 
2 
150 
:i 50 34 43 004 FR MANY 163 5 
367 
24 46 49 
005 ITALY 366 
:i li 10 4:i 19 006 UTD. KINGDOM 349 265 i 011 SPAIN 72 47 1 23 
2 036 SWITZERLAND 452 333 4 39 74 
036 AUSTRIA 136 118 2 6 4 6 
400 USA 639 567 36 4 
2 
30 
732 JAPAN 136 131 4 1 
600 AUSTRALIA 55 53 2 
1000 W 0 A L D 4031 18 4 2927 8 228 19 173 98 582 
1010 INTAA·EC 2170 13 2 1481 8 82 8 97 83 418 
1011 EXTRA·EC 1881 3 2 1488 148 11 78 13 144 
1020 CLASS 1 1565 2 1352 46 1 56 9 119 
1021 EFTA COUNTR. 669 
:i 1 529 7 10 45 8 81 1030 CLASS 2 216 62 98 20 
4 
23 
1040 CLASS 3 60 52 2 2 
9202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A CORDES 
9202.10 STREICHINSTRUMENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE MUSIOUE A CORDES FROTTEES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1594 
49 :i 1428 119 25 22 400 USA 31093 29118 12 1668 242 
728 SOUTH KOREA 832 803 j 1 1 27 732 JAPAN 4095 2783 107 211 987 
1000 WO A LD 48812 73 21 42003 12 13 504 48 3668 288 2 2184 
1010 INTRA·EC 5970 18 4 3087 
t:i t:i 
175 29 1698 288 2 575 1011 EXTRA·EC 42841 55 17 38918 328 17 1972 1509 
1020 CLASS 1 39909 54 4 36183 7 287 17 1945 1412 
1021 EFTA COUNTR. 3210 5 1 2928 
t2 6 131 1 64 80 1030 CLASS 2 2870 1 13 2730 16 5 87 






001 FRANCE 15605 73 310 11150 4059 13 
003 NETHERLANDS 13712 83 
12 
935 6668 





005 ITALY 8782 1 7560 33 3602 74 006 ~D. KINGDOM 24711 
2 
287 20563 54 5 
5 sri 036 WITZERLAND 6637 1761 4681 52 76 
036 AUSTRIA 6760 1 2548 3436 23 652 2 100 
1000 WO A L D 141378 178 1007 10635 87895 807 13 23098 3494 24 4424 
1010 INTAA·EC 89754 168 18 4030 71072 202 10 18334 3478 24 2421 
1011 EXTRA·EC 41822 13 991 6805 26823 805 3 4764 15 2003 
1020 CLASS 1 27172 1 480 5667 18328 233 3 2829 15 1416 
1021 EFTA COUNTR. 16794 
12 
379 4987 9917 130 776 7 598 
1030 CLASS 2 14025 502 398 10286 357 1865 587 
311 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
mexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U61Sa I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I N EUR 12 !lalla UK 
8202.80 ANDERE SAITENINS RUMEHTE 
STUECK 
STRING MUSICAL IN ""'UMENTS, EXCEPT QUIT ARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
NUMBER 
AUTRES INSTRUMEN :rs DE MUSIQUE A CORDES 
NOMBRE 
732 JAPAN 1021 169 45 492 315 
1000 W 0 R L D 30852 259 310 3045 228 480 810 107 8458 1457 17698 
1010 INTRA-EC 11952 33 180 854 54 54 255 2 2148 415 7959 
1011 EXTRA-EC 18900 228 130 2191 174 428 555 105 4312 1042 9739 
1020 CLASS 1 15220 115 2162 119 99 105 2028 1021 9571 
8203 ORGELN; HARMONIE UND AEHNL. INSTRUMEHTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN IIETAWUNGEN 
PIPE AND REED ORO UIS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE UKE 
ORGUES A TUYAUX; ~ARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL A CLAVIER ETA ANCHES LIBRES METALLIOUES 
8203.110 HARMONIEH UND AE f!NL INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METAUZUNGEN 
STUECK 
REED ORGANS, INCL HARMONIUMS AND THE UKE 
NUMBER • 
HARMONIUMS ET IN! 111UIIENTS SIMIL. A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METAWQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 45327 a 2 :i i 45318 1 2 004 FR GERMANY 12952 5 12894 28 19 
006 UTD. KINGDOM 10482 3 1 10478 
1000 W 0 R L D 88239 48 18 40 31 I 82601 118 2 3375 
1010 INTRA-EC 73237 37 2 7 8 2 70237 90 
:i 2854 1011 EXTRA-EC 13002 11 18 33 23 4 12384 28 521 
1020 CLASS 1 7398 10 7 19 3 4 6981 16 358 
1204 AKKORDEONS, KONZI RTINAS U.AEHNLMUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIKAS 
ACCORDIONS, CONCE nNAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 





HARMONICAS A BOUC ~ NOMBRE 
001 FRANCE 76368 74368 2000 
337 400USA 650547 844388 5822 
1000 WORLD 1282265 1879 201 1237695 102 2153 37513 1030 1692 
1010 INTRA-EC 285762 1213 67 260412 
102 
2056 19907 1030 1077 
1011 EXTRA-EC 996503 668 134 877283 87 17606 615 
1020 CLASS 1 942405 924086 102 17606 611 
1021 EFTA COUNTR. 107247 100595 6652 
1204.110 :.MfJU>EONS, KONZE TINA$ U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
ACCORDIONS, CONCEF 
NUMBER 
!TJNAS AND THE UKE 
ACCORDEONS ET CO N ERTINAS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4287 1933 
3906 2:i 2 2352 252 113 004 FR GERMANY 8551 
:i t734 i 4257 006 UTD. KINGDOM i 2282 4 534 011 SPAIN 1123 169 1 953 
028 NORWAY I 1843 i 1098 5 738 030 SWEDEN I 1121 426 690 032 FINLAND 886 80 1 805 
036 SWITZERLAND 3670 801 55 2795 18 i 
036 AUSTRIA 2526 2022 i :i 504 149 400 USA 4148 2748 1245 
1000 W 0 R L D 39754 140 71 15165 4110 211 12 18320 327 1398 
1010 INTRA-EC 20092 24 10 5000 3915 47 8 10039 309 739 
1011 EXTRA-EC 19682 118 81 10165 195 184 3 8281 18 659 
1020 CLASS 1 16842 16 8799 68 3 7424 18 514 




61 5543 18 1 
1030 CLASS 2 2679 38 1350 94 799 87 
1205 ANDERE BLASINSTRUM ME 
OTHER WIND MUSICAL NSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS PE MUSIQUE A VENT 




INSTRUMENTS DITS CUn ~ES NOMBRE 
1m FRANCE 3392 7 377 1 
110 
97 17 2893 
BELG.-LUXBG. 2597 
199 
153 37 6 1442 849 









004 FA GERMANY 1696 2 
12sS 
442 193 888 
036 SWITZERLAND 3613 2 
:i 6 93 3 2260 036 AUSTRIA 3169 4 2148 10 
99 61i 
1000 
400 USA 7632 1 1 712 702 5506 
732 JAPAN 2691 773 476 2 190 1250 
800 AUSTRALIA 842 18 4 94 43 683 
1000 WORLD 53728 245 24 8552 60 18373 • 687 2937 22140 1010 INTRA-EC 13683 208 2 2577 54 1504 • 434 1767 7089 1011 EXTRA-EC 40058 38 22 5975 8 16865 253 1150 15751 
1020 CLASS 1 37701 22 13 5524 6 16368 253 972 14545 
1021 EFTA COUNTR. 8482 21 7 3880 6 173 98 4297 





FLUTES A BEC 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1111185 5169 842 1028935 2 25235 40 37697 7600 5865 
312 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe l I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
1205.11 
1010 INTRA-EC 612338 5166 33 563905 2 5979 4Ci 28011 7489 1751 1011 EXTRA-EC 498849 1 609 485030 19256 9688 111 4114 
1020 CLASS 1 342896 1 359 319237 2 10891 40 9686 96 2564 
1021 EFTA COUNTR. 126940 114 124572 1648 546 60 
92Q7 ELEKTROMAGNm5CHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
ELECTRO.MAGNETIC, ELECTROSTAnc, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 







001 FRANCE 45442 88 11 2021 33 
239 
39201 453 3633 
002 BELG.-lUXBG. 5739 
2247 
1 597 3462 1266 174 
003 NETHERLANDS 9209 166 2782 92 3450 
1027 
472 
004 FR GERMANY 29817 927 3 
9857 
n6 25668 1416 
005 ITALY 19893 11 1 4496 
:i 17662 63 5465 006 UTD. KINGDOM 19348 6 1017 n 561 
008 DENMARK 1002 8 478 2 502 20 009 GREECE 4607 67 1 4522 8 
010 PORTUGAL 2930 2 92 1 2635 
21 1 011 SPAIN 2506 1 95 123 2265 
030 SWEDEN 3145 3 73 201 1643 24 1001 
036 SWITZERLAND 3056 2 1273 22 1594 101 62 
036 AUSTRIA 7203 1 972 
10 
6166 25 37 
400 USA 98726 1 3496 94996 196 27 
404 CANADA 4604 116 19 4354 115 
270 624 ISRAEL 6289 30 2 5965 1 
706 SINGAPORE 891 6 1 882 2 8 600 AUSTRALIA 663 125 665 65 
1000 W 0 R L D 279760 3328 639 26358 33 6870 5 222598 4104 2 15625 
1010 INTRA-EC 141961 3280 193 17009 33 5607 4 99588 3419 1 12627 
1011 EXTRA-EC 13n99 48 448 9349 1063 1 123010 665 1 3198 
1020 CLASS 1 122600 3 135 7462 598 1 111265 588 2526 
1021 EFTA COUNTR. 14806 1 87 2717 226 1 10413 174 1187 
1030 CLASS 2 13398 14 276 423 459 11532 60 633 







1000 WORLD 16748 801 131 1838 40 393 13 6259 3464 3809 
1010 INTRA-EC 10040 780 1 569 13 197 13 1962 3303 3202 
1011 EXTRA-EC 6708 21 130 1269 27 198 4297 181 607 
1020 CLASS 1 5761 1 35 903 27 44 4074 157 520 
9211 TONAUFNAHME- UND TONWIEDERGABEGERAETE; MAGNETISCH ARBEITENDE BILo- UND TONAUFZEICHNUNGS. UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
g=A=~~Uo,j=~;M=~:'jBfJr~gc:t,~~ce~J,it~\g~f/e'}.i~~~~~JNCLUDING RECORD-PLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODIICnON DU SON; APPAREJLS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 





APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
NOMBRE 
001 FRANCE 3004 150 61 40 2407 12 374 002 BELG.-LUXBG. 3920 
mi 3:i 3 819 140 2918 004 FR GERMANY 4795 
a8 1 819 183 366 1011 4036 006 UTD. KINGDOM 3464 1 2 4 1548 13 38 011 SPAIN 4655 1 3 24 2980 1796 13 
400 USA 37116 2 6 1 249 35557 1300 
1000 W 0 R L D n867 1820 81 337 1353 4148 8842 36245 1015 24218 
1010 INTRA-EC 35140 1812 40 198 45 3799 7269 588 1011 20602 
1011 EXTRA-EC 42727 8 51 141 1308 349 1573 35679 4 3614 
1020 CLASS 1 40174 2 18 41 208 143 1328 35612 2822 
1021 EFTA COUNTR. 1220 2 11 26 5 142 865 51 4 118 1030 CLASS 2 2513 6 33 95 1096 208 230 67 n6 
1031 ACP(66) 563 5 17 26 101 205 109 46 4 70 
9211.20 TONWIEDERGABEGERAETE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM 
STUECK 
SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPncAL READING SYSTEM 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NOMBRE 
001 FRANCE 154688 137907 3007 8435 12000 342 4350 11 627 002 BELG.-LUXBG. 142600 
4n616 
1106 3197 157 112999 13130 
003 NETHERLANDS 498835 2300 13199 2213 
21o:i 11122 
30 34n 
004 FR GERMANY 288882 266780 3612 
4153 
2366 n4 1728 
005 ITALY 39023 15630 74 253 
aci 45 1n37 60 916 006 UTD. KINGDOM 1sma 181231 8456 984 2284 4698 3ci 133 008 DENMARK 31379 29068 
37 
1925 4 223 010 PORTUGAL 6163 2287 3418 366 51 
028 NORWAY 34n 745 1646 576 
1 
478 
sci 32 030 SWEDEN 12273 9480 1228 446 
10 
993 75 
036 SWITZERLAND 20017 5643 3300 5211 1017 4576 sci 60 036 AUSTRIA 15575 12746 544 1941 4 50 234 46 400 USA 80669 66693 10718 1090 118 
404 CANADA 11896 6984 1048 265 1 1696 1882 
732 JAPAN 20919 19082 472 391 323 467 163 
600 AUSTRALIA 4496 3679 454 62 276 25 
1000 WORLD 1544518 1243394 39813 48075 22727 80 2999 181294 1018 25018 
1010 INTRA-EC 1362281 111ona 18810 35615 19224 80 2932 151659 905 22060 
1011 EXTRA-EC 182250 132618 21103 12260 3503 64 9635 111 2958 
1020 CLASS 1 175197 131380 19688 10700 1591 63 9081 111 2563 
1021 EFTA COUNTR. 52704 29537 6924 6529 1018 60 6321 110 205 
1030 CLASS 2 5913 1236 1397 482 1910 1 512 375 
9211.32 PLATTENWECNSLER OHNE YERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
313 




9211.32 RECORD-¥LAYERS AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
NUMBER 
TOURNE-DISQUES A CHANGEURS DE DISQUE$ AUTOMATlQUES, SANS SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 24303 84 206 
7539 
15966 8047 
003 NETHERLANDS 14937 1125 
3 
10 3293 22 2970 004 FA GERMANY 23866 551 3080 15 1135 22155 005 ITALY 7535 
3 9i 27696 
4440 
006 UTD. KINGDOM 27790 683 35 3638 010 PORTUGAL 4637 25 
5 
256 
011 SPAIN 11840 226 1881 2 1117 8609 
400 USA 4782 1 8 27 4746 
1000 WORLD 182543 2513 8 8790 20 8201 101 58138 1238 22 85518 
1010 INTRA-EC 131397 2404 3 6934 
20 
7609 97 54070 22 60258 
1011 EXTRA-EC 29910 109 3 1858 592 4 2068 25260 
1020 CLASS 1 19037 60 1 1810 20 40 2 488 16616 
1021 EFTA COUNTR. 4254 30 1797 20 30 
2 
388 1991 
1030 CLASS 2 10805 49 30 552 1559 8612 
9211.33 PLATTENSPIELER 0 Ni~~~~:R~R, AUSG. MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM NL: OHNE AUFTEILUNG 
STUECK 
RECORD-¥LA YERS OUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
NUMBER 
TOURNE-DISQUES S S CHANGER DE DISQUE$ AUTOMATlQUE, AUTRES QU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 108713 22516 1353 61973 
87272 
19780 3090 
002 BELG.-LUXBG. 99639 
45823 
563 5179 3558 3067 
003 NETHERLANDS 88856 1510 25034 
5 
11978 3941 569 
004 FA GERMANY 59886 40384 1718 
1112i 
3866 1432 12479 
005 ITALY 21880 7537 89 350 
13 4665 14 2783 006 UTD. KINGDOM 53041 11900 4634 30591 1224 
675 008 DENMARK 12772 288 362 6582 5065 162 009 GREECE 6858 1108 4947 64 101 12 328 010 PORTUGAL 19378 4418 130 11519 842 228 2177 
011 SPAIN 19936 2502 15 9507 590 3236 4086 
030 13242 1640 1375 9989 
1i 
186 484 52 036 LAND 12229 2835 1905 5561 1184 249 
036 AUS 15529 5876 336 8161 244 767 145 
400 USA 58713 525 33924 23327 1 936 
404 CANADA 20340 1222 18493 
831s0 
625 
977 SECRET CTRS. 83160 
1000 WORLD 725311 150997 52768 243993 17 65 118489 14 39013 83160 15 38812 
1010 INTRA-EC 493545 138478 10375 168723 8 65 111288 14 37014 15 31569 
1011 EXTRA-EC 148382 14247 42391 77270 11 5201 1999 7243 
1020 CLASS 1 137086 14147 41261 73280 11 2035 1360 4992 
1021 EFTA COUNTR. 49792 12622 5515 27001 11 1880 1263 1500 
1030 CLASS 2 10620 100 876 3592 3165 636 2251 
9211.35 MUENZBET AETIGTE USIKAUTOIIIATEN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOP ONES, COIN-DPERATED 
NUMBER 
ELECTROPHONES C MMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONHAIE 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 1379 19 
3492 
1359 
400 USA 5360 1868 
1000 W 0 R L D I 9722 171 3800 4138 75 4 43 187 1013 292 '~0 ........, l hA U 0 "" n ' 28 187 912 87 1011 EXTRA-EC 6569 71 3795 2347 3 2 17 20 101 205 
1020 CLASS 1 6339 7 3693 2303 3 2 13 17 101 200 
1021 EFTA COUNTR. 412 7 14 278 3 2 13 10 2 83 
9211.37 PLATTENWECHSLER • .SPIELE~ AUSG. SOLCHE MIT LASER-TONABNEHMERSYSTEM U. MUSIKAUTOMATEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG ACH LAEN ERN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOP ~t~Es COIN-oPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS NL: NO BREAKDOWN BY 
NUMBER 
NL: ~CJ:~~'fiM ES QU'AVEC SYSTEME DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE MONHAIE PAR PAYS 
NOMBRE 
005 ITALY 32008 5 30409 1281 
5 116 
313 006 UTD. KINGDOM 1350 1 1228 
1i 1132 011 SPAIN 1483 9 103 228 
1000 WORLD 54551 25 409 36984 3 4650 13 2421 211 5 9830 1010 INTRA-EC 47045 24 184 33702 3 2278 5 2338 5 8538 1011 EXTRA-EC 7295 1 245 3282 2372 8 85 1284 1020 CLASS 1 4371 62 2767 312 66 1164 







1030 CLASS 2 2801 116 490 2054 9 115 
9211.41 IIAGNETBANDKA GERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
STUECK 
REPRODUCERS USIN c8~~STAPE, USED IN MOTOR VEHICLES NL: NO BREAKDOWN BY 
NUMBER 
APPAREILS UTILIS p"9 p~'#,DES IIAGNETlQUES, EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBILES NL: PAS DE VENTILATIO 
NOMBRE 
001 FRANCE 18443 3596 11320 23 3504 400 USA 698863 698863 
1000 WORLD 772378 7855 45 729758 70 3827 2692 7749 4374 18210 1010 INTRA-EC 48754 7449 45 13400 70 2881 2692 6858 15824 1011 EXTRA-EC 719250 208 718358 968 1091 588 1020 CLASS 1 708922 195 26 707067 119 1047 468 
9211.49 TONWIEDERGABEGE ~'lf:FfNLATTENWECHSLER, .SPIELER U. MAGNmANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN NL: OHNE AUFTEILUNG 
STUECK 
SOUND REPRODUCE S, OTHER THAN RECORD-¥LA YERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
VEHICLES 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
NUMBER 
314 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaot I Deutschland I 'EUci64 I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1211.49 f~~ i~u~EP_J~~~~~3r"o~~~u11f1ES QUE TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTIUSANT DES lANDES MAGN., EN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 303945 243587 6 40867 
2 7512 1oo0 
10463 3 9019 002 BELG.-LUXBG. 54342 
58632 
1101 27036 5429 12262 003 NETHERLANDS 117326 204 43535 225 6220 8510 
004 FR GERMANY 65027 8569 263 
57357 35 2338 1050 52807 005 ITALY 83174 151 12 1971 
926 5022 
23648 
006 UTD. KINGDOM 47061 289 221 40189 6 408 
16183 007 IRELAND 16531 2594 348 201 3 008 DENMARK 20680 
100 
17158 5 1 724 010 PORTUGAL 18953 732 3226 75 14814 
011 SPAIN 23184 8 
671 
5565 202 438 16971 





036 SWITZERLAND 13248 209 167 9922 507 458 2083 
036 AUSTRIA 25701 56 24275 
s:i 11 193 1166 043 ANDORRA 39337 4989 20 9282 24983 
204 MOROCCO 517 26 190 2s0 327 5 208 ALGERIA 1301 
14 
35 985 5205 400 USA 7264 15 1287 1 1 740 
800 AUSTRALIA 1415 2 235 
561271 
1178 9n SECRET CTRS. 5612n 
1000 W 0 R L D 1497832 320814 6556 329547 2 529 40872 1952 30337 5612n 5 205941 
1010 INTRA-EC 751153 314816 1907 235701 2 48 12937 1929 28629 3 155183 1011 EXTRA-EC 185398 5994 4849 93848 481 27935 23 1708 2 50758 
1020 CLASS 1 135450 5500 35n 69393 214 13251 3 1547 2 41963 
1021 EFTA COUNTR. 55112 267 3151 43201 
2sS 
831 2 784 2 6874 
1030 CLASS 2 27361 494 1071 3932 14671 20 161 6746 
1031 ACP(66) 2669 443 8 222 2 1624 20 11 339 
t211.51 MAGNETBANDGERAETE = KASSETTE~IT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON MAX. 18 CMJS ODER MIT DIESER UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU HWINDIGKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
~~o~Grfr&i~ffiRli,?:J'iP~CU8f~: ~~m8uM~~~m:RlfiM~sR=·o~&1~~~m~MJtf-=~D~UND RECORDING OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A lANDES MAGNETIOUES SUR BOBINES ~F CASSETTES~ POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE SON~OIT A UNE 
NL: ~~~~fJ-t!B'N ~~~ ~A~~USIEURS VITESSES DONT LA ITESSE DE 1t 111/S ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES IN IEURES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4457 1811 2 1880 294 490 
003 NETHERLANDS 1561 178 2 1180 38 80 121 004 FR GERMANY 10298 5 90 
1541 
10165 
005 ITALY 2298 179 327 2 
sO 3 249 006 UTD. KINGDOM 1017 1 14 907 2 
101 008 DENMARK 258 1 
15 
154 1 1 
030 SWEDEN 374 353 
2 3 
6 
036 SWITZERLAND 1185 6 1072 102 
220 EGYPT 134 
7 
133 1 
937 400 USA 1690 743 3 
612 IRAQ 26 2 646:i 23 9n SECRET CTRS. 6483 
1000 W 0 R L D 37147 2491 983 11374 231 91 505 6483 519 14489 
1010 INTRA-EC 21698 2224 544 6631 i 58 90 420 500 11229 1011 EXTRA-EC 8988 287 439 4743 173 1 85 19 3240 
1020 CLASS 1 5347 236 309 3394 9 29 15 1355 






3 15 126 
1030 CLASS 2 3039 89 964 151 46 4 1752 
8211.71 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER U. MIT EINEM ODER MEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AMPUFIEA AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS MIXTES A lANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, AVEC AMPLIFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, INCORPORES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 123407 93161 3 19341 
930 
200 2375 8327 
002 BELG.-LUXBG. 31929 
12087 
1 21076 360 9562 
003 NETHERLANDS 57027 81 31801 3167 
12 
735 9195 
004 FR GERMANY 41447 22249 655 
11947 
3380 4972 10178 
005 ITALY 32443 11684 9 154 512 741 8 8300 006 UTD. KINGDOM 52733 11445 39353 1017 
23306 007 IRELAND 23n6 
216 
270 200 
475 008 DENMARK 11627 10550 
22 
386 
010 PORTUGAL 23959 14648 71 4255 5034 011 SPAIN 45975 16021 5410 3404 290 21063 028 NORWAY 8014 
100 
575 6865 100 184 
030 SWEDEN 13166 414 10834 
291 1 
1047 n1 
036 SWITZERLAND 13004 176 83 10915 
2 
950 568 
036 AUSTRIA 14275 508 1 10984 885 184 
201537 
110 1601 
an SECRET CTRS. 201537 
1000 WORLD 730988 184731 3659 202092 170 20982 934 420 201537 11314 105147 
1010 INTRA-EC 448603 182356 808 144974 154 12633 749 231 8817 ln83 
1011 EXTRA-EC 80714 2275 2853 57118 18 8329 185 1n 2397 7384 
1020 CLASS 1 65267 1626 1818 50490 16 2334 185 176 2397 6225 
1021 EFTA COUNTR. 51570 784 1390 41306 1996 185 2 2397 3510 
1030 CLASS 2 10757 626 1006 1997 5989 1 1138 
8211.75 KOMBINIERTE MAGNETBANDKASSETTENGERAETE, ANDERE ALS MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPLIFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREJLS MIXTES A lANDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AMPUFICATEUR INCORPORES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS · 
NOMBRE 
001 FRANCE 157322 134084 1288 10692 
1013 
1498 5396 4384 
002 BELG.-LUXBG. 13961 
127836 
568 7391 1001 90 3880 
003 NETHERLANDS 156975 1226 13757 2547 3 1655 9951 
004 FR GERMANY 111397 39580 1737 20063 2 28331 231 37437 4081 005 ITALY 49048 12575 92 380 
237 
15934 
006 UTD. KINGDOM 12739 5914 3919 2420 249 
101a0 007 IRELAND 10852 4536 3:i 465 sO 207 010 PORTUGAL 14218 4248 628 900 4723 011 SPAIN 19446 2729 7 1138 8065 
11 
8807 
028 NORWAY 4144 1881 1607 247 2 175 221 
030 SWEDEN 6991 2532 1933 1471 
274 
5 1027 23 
036 SWITZERLAND 16348 2698 1514 6691 918 2104 149 
036 AUSTRIA 13442 7458 356 4691 25 684 255 400 USA 10212 1255 6348 988 1599 
404 CANADA 1682 622 130 
70813 
930 9n SECRET CTRS. 70813 
1000 WORLD 11n21 347992 24304 84697 52 50712 249 4602 70813 55872 78428 
315 





1010 INTRA·EC 556924 328687 9249 82666 52 39544 237 2794 46878 67017 
1011 EXTRA·EC 89822 18948 15055 22031 11165 12 1808 8194 11411 
1020 CLASS 1 69380 18665 13232 19094 1094 1786 8292 7217 
1021 EFTA COUNTR. 45956 15406 5623 15961 276 
12 
952 4090 3648 
1030 CLASS 2 18147 272 1650 2056 10060 18 12 4067 
1031 ACP(66) 2667 240 229 267 1608 12 13 12 286 
1211~li_': ~R~llrbE~IU~~ ~~~N8f~n ·WIEDERGA8EGERAETE, AUSG. MAGNmANDKASSETTENGERAETE 
~" f COMBINED SOUND CORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES 
NUMBER 
NL: ~~AD'lf'~N·IImr D'~~~l~1"EMENT OU DE REPRODUCTION DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES IIAGNETIQUES, EN CASSETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 459927 495 31 1493 5 
897 
52 457335 4 512 
002 BELG.·LUXBG. 2787 
6910 
6 579 162 749 394 
003 NETHERLANDS 9965 39 1357 1 65 
6 
1104 489 
004 FA GERMANY 7391 1827 175 
515 
3062 807 1514 
ODS ITALY 1194 123 18 366 42 10ri 542 496 006 UTD. KINGDOM 3268 128 1146 15 
5887 007 IRELAND 5889 
7 
2 
136 63 745 011 SPAIN 2979 26 2002 
030 SWE 660 
82 
44 286 50 246 34 
036S 3034 2 2290 90 135 435 
036A 1422 1 3 491 
17 
925 1 
048 YU 556 3 383 53 100 
056 so UNION 110 2 32 20 450 54 4 208 AL lA 4555 1 3 4096 3 
7 220 EGYPT 37 7 1 17 4 1 
400 USA 7409 1 39 1426 42 29 4729 1185 404 CANADA 635 15 393 5 180 
818 IRAN 83 1 7 65 
17 
10 
824 ISRAE'K 834 
6 
520 22 75 
740 HONG ONG 397 247 1 143 
804 NEW ZEALAND 99 2 1 
3071 
96 
977 SECRET CTRS. 3071 
1000 WORLD 532485 11595 990 14305 2 1122 14918 1137 470341 3071 5 14999 
1010 INTRA-EC 495385 10621 428 5456 2 828 4284 1137 481298 4 11531 1011 EXTRA-EC 34025 972 584 8849 494 10632 9043 1 3468 
1020 CLASS 1 17188 321 177 6843 43 1117 6091 2596 
1021 EFTA COUNTR. 5888 83 76 3146 1 591 1306 685 
1030 CLASS 2 16308 639 314 1657 451 9454 2943 849 
1031 ACP~) 2528 609 2 93 
2 
1 1439 303 80 
1040 CLA 3 529 12 73 349 61 9 23 
1211.81 MAGNmANDGE ALS BILD- U. TONAUFZEJCHNUNGS. ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION IMAGE D SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS D'ENRE STREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON A BANDES IIAGNETIQUES 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 692326 7615 1666 616644 3 
574 2 
243 1 66153 
002 BELG.-LUXBG. 161231 
12364 
1360 152324 300 200 200 6271 
003 NETHERLANDS 329011 3151 285852 
166 2 206 8 4 4 27434 004 FA GERMANY 281962 8492 2754 
315768 
100205 233 170098 
ODS ITALY 345798 5219 1207 1 46 139 2 209 23416 006 UTD. KINGDOM 376230 251 7026 358669 2051 4865 3159 
31489 007 IRELAND 44956 
111 
2 13465 
6 i 006 DENMARK 53979 
215 
46105 7756 
009 GREECE 152342 5997 135441 33 54 1134 9501 010 PORTUGAL 17907 228 79 13375 3 10 
1100 
4179 
011 SPAIN 102739 950 173 68629 81 3522 28284 
021 CANARY ISLAN 2071 1 
97 
1752 1 317 
024 ICELAND 217 1 80 39 
025 FAROE ISLES 904 
2 
904 
7448 .j ss:i 028 NORWAY 11091 3086 36 030 SWEDEN 17100 47 2413 7827 33 6750 
032 FINLAND 3556 2 444 3026 933 1 83 036 SWITZERLAND 21956 375 2217 16761 
74 
324 1345 
036 AUSTRIA 104620 114 957 102426 17 950 82 
043 ANDORRA 2858 525 
.j 938 1033 6 362 048 MALTA 3159 255 2118 3 775 
048 YUGOSLAVIA 4986 14 140 4708 25 89 10 
052 TURKEY 9521 49 143 3786 14 
:i 5529 056 SOVIET UNION 941 8 344 478 35 73 
060 POLAND 1191 18 103 1059 5 i 6 062 CZECHOSLOVAK 1676 
12 
91 1581 2 1 
064 HUNGARY 5323 151 5153 3 2 2 
068 ROMANIA 1705 23 430 1201 22 8 21 
068 BULGARIA 2846 50 52 2739 1 1 3 
204 co 880 42 7 483 332 3 16 208 lA 5480 50 83 21 5303 19 
212 T 219 28 11 17 162 i 1 220E 751 2 73 582 33 3 60 288 NIGERIA 1058 6 61 603 14 4 365 
302 CAMEROON 919 42 24 195 486 
2 :i 172 352 TANZANIA 1340 7 83 11 2 1232 
372 REUNION 850 2 280 568 
16 373 MAURITIUS 22 
.j 407i 6 390 SOUTH AFRICA 4711 48 9 3 627 400 USA 3191 113 760 46 2220 
404 CANADA 375 14 78 30 2 251 
406 GREENLAND 2028 2028 
27 1100 458 GUADELOUPE 1138 
462 MARTINIQUE 1127 i 46 210 917 528 ARGENTINA 5406 5355 3 4 2a0 600 CYPRUS 1704 4 61 1351 5 
2 70 824 ISRAEL 1833 35 11 1294 109 310 
632 SAUDI ARABIA 258 2 21 92 30 2 111 
638 KUWAIT 233 40 19 174 
649 OMAN 191 8 46 137 





664 INDIA 157 19 97 25 
680 THAILAND 38 2 8 28 
701 MALAYSIA 106 1 33 
776 
72 
706 SINGAPORE 1423 
.j 21 410 3 i 216 720 CHINA 301 19 49 
2s 
225 
732 JAPAN 4792 1667 4 206 15 2 2873 
740 HONG KONG 4198 
.j 93 3036 2 1067 800 AUSTRALIA 782 357 89 2 
227052 
330 977 SECRET CTRS. 227052 
1000 WORLD 3233854 45454 33765 2189978 173 3321 318496 3203 7029 227052 1382 403000 
1010 INTRA-EC 2558481 41227 17633 2006272 168 2435 106133 3171 5556 1305 374581 
1011 EXTRA·EC 448297 4208 18132 183707 5 883 213363 32 1473 75 28419 
1020 CLASS 1 193890 3103 10897 154334 2 74 2165 25 1407 21883 





1030 CLASS 2 240329 990 3985 17091 3 609 211125 50 6194 
1031 ACP(66) 207641 806 1053 1148 19 20)600 5 39 5 2966 
316 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9211.11 
1040 CLASS 3 14078 115 1250 12282 73 
9211Nr: g~ 'ku~t~m~:~mNg~~~ BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNmANDGERAETE 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: r~A~lettR'1~~~~JS~~Ws OU DE REPRODucnON DES IMAGES ET DUSON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES MAGNETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 12895 7313 2 41 14 
soi 8 002 BELG.-LUXBG. 22994 6446 2 23 2 003 NETHERLANDS 14617 8 117 162 4380 
004 FR GERMANY 4294 1443 34 
227 
739 2 
005 ITALY 8882 1426 34 603 
2141 006 UTD. KINGDOM 3941 1397 116 24 48 
007 IRELAND 2243 2 650 5 
51 009 GREECE 2131 999 1 126 6 011 SPAIN 796 39 22!i 12 162 028 NORWAY 484 53 6 9 
2 036 SWITZERLAND 650 106 8 73 220 
043 ANDORRA 1073 196 2 875 
204 MOROCCO 310 9 
4 
301 
208 ALGERIA 922 24 
16 6 
875 
400 USA 1903 14 11 249 
462 MARTINIQUE 1257 1 
19 
1256 
732 JAPAN 992 3 863 800 AUSTRALIA 101 2 
977 SECRET CTRS. 4541 
1000 WORLD 94844 21290 1587 1690 2 527 10593 8545 
1010 INTRA-EC 73315 19199 847 596 1 28 2308 8537 
1011 EXTRA-EC 18968 2078 740 1094 1 501 8282 8 
1020 CLASS 1 7067 458 342 405 1 495 2331 7 
1021 EFTA COUNTR. 1820 203 296 194 39 255 7 
1030 CLASS 2 9087 1570 393 95 6 5875 1 
1031 ACP~) 3361 1422 30 50 5 1679 1 























8212 ~~~o:f~I:~~~~~~~~~c:wr~~~N~~ffiM.ER TARIFNR. 8211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
~~~~F~,fl~~~tg~ssruRDo~g~~~~~ P~l'4k~M~W!Jr~SkfoA:mLcErJ_O~o~Rgg8~= ~fr.rCfiR~&,~~f:~RED RECORD BLANKS, 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 8211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
9212.37 MAGNmONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
METER 
RECORDING MEDIA, MAGNEnCALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
METRES 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
METRES 
003 NETHERLANDS 1318287 17699 1 247312 42252 
7065 
203615 1968 803001 
004 FR GERMANY 1483072 2700 4813 
484152 
338026 1048921 





400 USA 2713964 184904 4434 1247534 629331 
1000 W 0 R L D 14963883 274384 66683 2350830 2000050 111260 4088381 3227 5003038 
1010 INTRA-EC 6694225 83684 43709 1128060 180878 81371 1866019 2198 2843251 
1011 EXTRA-EC 8269638 180500 22854 1222570 1819374 29669 2120382 1031 2159785 
1020 CLASS 1 4843591 180500 18403 1097533 23501 1682826 1031 1129636 
1021 EFTA COUNTR. 1300803 20000 12078 660355 
1819374 
3467 120007 284895 









































REVOLVERS ET PIS 
1302.10 REVOLVER UND P OLEN, KALIBER IIIND. I 1111 
BL: VERTRAULICH 
~k ~ ~Jtffl -ic~u. SHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
REVOLVERS AND P 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307. 
UK: OUANTmES CONF. NO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
REVOL VERB ET PI 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307. 





004 FR GERMANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































LUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNmGN ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTR QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 1303) 
1304.20 VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TAR SHOOTING GUNS, llum.E LOADING 
NUMBER 
FUSILS DE CHASSE DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 11435 22 3456 7978 400 USA 863n 50003 36342 
1000 WORLD 104798 25 4 2798 54585 8 47253 
1010 INTRA-EC 15358 25 4 2046 4110 1 1182 1011 EXTRA-EC 89438 752 50475 5 38091 1020 CLASS 1 87e44 1 745 50451 1 36703 
1304.30 JAGD- UND SPORTG RE lilT EINEII GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARG SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
NUMBER 
FUSILS ET CARABIN DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
001 FRANCE 35575 92 445 114 
1439 
34924 002 BELG.-LUXBG. 7343 
186 
966 
a6 4793 004 FR GERMANY 5252 
154 
72 2 5226 006 UTD. KINGDOM 10608 68 20 343 10020 009 GREECE 9341 276 1096 6 1928 5941 010 PORTUGAL 10343 550 12 ens 011 SPAIN 9875 409 n 9081 036 AUSTRIA 2970 264 852 
418 
1671 322 ZAIRE 4921 54 2 3 4500 400 USA 10301e 12 2 102931 404 CANADA 1892 40 
79 
1850 636 KUWAIT 1615 1184 102 50 800 AUSTRALIA 2799 105 11 14 2669 















48 948 1108 
43 767 1102 
5 181 8008 
181 189 
181 170 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espal!a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1304.30 
1030 CLASS 2 46408 4005 602 3042 550 9883 20504 5 7817 
1031 ACP(66) 19336 50 30 2742 9394 5 7115 
1304.41 ~AGO. UND SPORTGEWEHRE lilT EINEII GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK . 
~~~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IlUZZI.£ LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIIIFIRE 
~ir"'Rr CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 6555 71 6007 
2230 
463 14 
002 BELG.-LUXBG. 9248 
111 i 6722 255 41 036 SWITZERLAND 3561 3323 2 1 137 
038 AUSTRIA 4124 76 4045 440 eooci 6083 3 400 USA 43930 7065 20218 124 
1000 WORLD 81378 8234 828 54825 385 5425 11893 8061 727 
1010 INTRA·EC 21084 147 
828 
17118 4 240 24511 8611 247 
1011 EXTRA·EC 70282 8087 mo1 381 5185 8434 81112 480 
1020 CLASS 1 60077 7367 15 35155 381 460 8187 8123 389 
1021 EFTA COUNTR. 12822 288 14 11956 381 28 13 142 
1030 CLASS 2 5175 720 811 2248 
4725 
1247 69 82 
1040 CLASS 3 5040 306 9 
9304.49 Mfl~rD SPORTGEWEHRE lilT EINEII GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALB RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
~~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IlUZZI.£ LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIIIFIRE 
~\l'ii'Rr CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAVE, AUTRE OU'A PERCUSSION ANNUUIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 





002 BELG.-LUXBG. 3664 
579 1606 
431 560 1785 448 
004 FA GERMANY 3545 
1219 80 131 2i 685 7 537 005 ITALY 1597 211 2 6 348 1oo0 52 011 SPAIN 1731 
5 1o3 
277 2 104 
030 SWEDEN 3726 2831 
3 19 
632 155 
036 SWITZERLAND 1656 48 50 1224 222 90 
038 AUSTRIA 2222 94 2 1745 1 180 
22772 
200 
400 USA 40562 434 1 3597 72 11414 2292 
404 CANADA 2280 1 485 1 52 1741 
1000 WO R LO 103004 2781 3111 19943 218 947 27 40335 38 28257 11349 
1010 INTRA·EC 23327 1758 1887 8874 181 555 27 5989 34 3485 2757 
1011 EXTRA·EC 79877 1023 1444 130611 35 392 34348 4 22772 65112 
1020 CLASS 1 54604 924 415 11647 35 120 13328 3 22772 5350 
1021 EFTA COUNTR. 8221 285 401 6635 3 20 1267 3 507 
1030 CLASS 2 24975 98 1026 1376 272 21018 1 1182 
9304.50 ~AGO. UND SPORT -OOPPELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 
~~cz.~~=G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IlUZZI.£ LOADING, OOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
~~'ii\r CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 




23702 9i . 43 002 BELG.-LUXBG. 3389 566 399 475 2097 65 58 004 FA GERMANY 11643 1 
4 
3455 486 6961 22 86 
005 ITALY 1830 183 2 1152 370 
2 16619 
1 118 
006 UTD. KINGDOM 28151 558 1003 151 9300 516 4 
2 008 DENMARK 5271 249 259 1135 10 3616 
010 PORTUGAL 10240 67 
15 
83 2501 143 7448 
125 011 SPAIN 2735 8 19 
1019 
23 2544 
028 NORWAY 5021 72 145 208 1 3575 1 
030 SWEDEN 3982 9 10 7 70 i 3834 52 032 FINLAND 1933 102 170 35 70 1553 
2 
2 
036 SWITZERLAND 1645 274 2 347 128 50 740 2 104 038 AUSTRIA 2148 100 434 334 1 1260 13 
208 ALGERIA 1528 2 i 1 10228 1524 1 8 343 400 USA 57641 720 1157 8 45178 
404 CANADA 1684 10 6 24 229 14 1400 7 600 CYPRUS 1679 105 4 316 54 1157 37 
662 PAKISTAN 3009 70 451 2482 1 5 
732 JAPAN 1102 504 8 2 180 408 
800 AUSTRALIA 2648 26 20 673 1886 43 
1000 W 0 R LO 201550 5612 1889 5348 487115 5288 4 132423 138 68 11175 
1010 INTRA·EC 1083511 2781 1245 2042 31371 1841 3 663111 124 68 587 
1011 EXTRA·EC 95188 2851 844 3306 17421 3457 1 68104 14 2 1388 
1020 CLASS 1 81471 1849 405 2259 13415 103 62408 10 2 1022 
1021 EFTA COUNTR. 14818 557 332 1033 1635 53 11032 2 2 172 
1030 CLASS 2 13067 993 237 538 4006 3354 3570 4 366 
9304.60 ~AGO. UND SPORTGEWEHRE lilT ZWEI ODER IIEHR LAEUFEN, AUSG. OOPPELFLINTEN UND VORDERLADER 
STUECK 
~cz.~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IlUZZI.£ LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN OOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSILB ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1457 265 2 412 183 779 1 004 FR GERMANY 1098 32 
475 
863 17 
030 SWEDEN 1194 11 170 
4 
535 3 
036 SWITZERLAND 1430 14 
2 
201 1177 34 
038 AUSTRIA 736 
14 
442 54 6 237 5 1 400 USA 4714 1 211 4338 139 
1000 W 0 R L D 13878 382 408 2022 28 430 8 9584 5 1031 
1010 INTRA·EC 3831 324 7 588 3 193 2 1874 5 842 1011 EXTRA·EC 10245 58 399 1438 25 237 8 7690 389 
1020 CLASS 1 8989 54 351 1408 22 59 8 6822 5 284 
1021 EFTA COUNTR. 3909 38 349 1153 
3 
58 2199 114 
1030 CLASS 2 1245 3 41 27 178 868 125 
9304.90 FEUERWAFFEN UND AEHNL GERAETE, KEINE JAGO. UND SPORTGEWEHRE 
STUECK 
OTHER AREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
NUMBER 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
NOMBRE 
001 FRANCE 139574 1 101507 
sO 1660 37902 175 164 004 FA GERMANY 114822 106 
21505 
112177 651 
220 EGYPT 101373 
12 
79868 
314 GABON 12 
518 44 664 INDIA 562 i 701 MALAYSIA 239 224 14 
1000 WO R LO 478320 8 824 218144 32 54 8551 243840 1332 5938 
1010 INTRA·EC 287881 4 1211 123648 50 2528 158520 1327 3877 
319 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
N mexe I I Belg.4.ux. I Denmark I Deulschland I 'Elld6a I Espana I France l Ireland I l Nederland I Pori\Jgal I EUR 12 ltalla UK 
8304.10 
1011 EXTRA-EC 190438 2 495 94498 32 3 6025 1 87120 5 2259 
1020 CLASS 1 66580 123 55891 2 1822 1 6998 5 1738 
1021 EFTA COUNTR. 48362 
2 
85 45166 
32 i 1 2517 5 588 1030 CLASS 2 123756 372 38516 4203 60109 521 
1031 ACP(66) 1014 911 66 18 19 
9301 WAFFENTEIL£ (AND RE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8301) 
PARTS OF ARMS, ~ eLUDING GUN BARREL BLANKS, BliT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELL£S DU NO. 8301 
...... '-""":u ....... r .... '"""' ......... """"'· """"" "" ................ """'"""""""' IR: VERTRA LICH 
STUECK 
B , INCL BA REL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: NTIAL 
NUM 
IR: gg~~~~,JfEP'URS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOL£TS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6926 3928 
5 
574 27 i 2035 362 004 FR GERMANY 18492 14985 
120 
7 3494 
010 PORTUGAL 44973 28254 5 
5 
16594 
1740 1oo0 011 SPAIN 13116 63 i 1094 72 9214 40D USA 52392 1397 6618 14303 14730 14760 491 
1000 W 0 R LD 178131 SS856 4647 25319 2150 14555 53971 20D 19427 2006 
1010 INTRA-EC 100321 49568 373 11393 71 108 32794 
200 
4647 1387 
1011 EXTRA-EC 77810 6288 4274 13926 2079 14447 21177 14780 639 
1020 CLASS 1 66985 2550 4248 13420 154 14344 18655 20D 14780 634 
1021 EFTA COUNTR. 14196 1088 4238 6214 1 
1o3 
2399 20D 56 
1030 CLASS 2 8824 3738 26 506 1925 2521 5 
930Si1r: ~=!!HEINE S FtJAFTROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
STUECK . 
. 
BliTT STOCK, OTHE 
IR: CONFIDENTIAL 
THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
NUMBER 
IR: gg2~~?~~LEBAU HES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 71986 15 1 5360 71970 OD6 UTD. KINGDOM 29778 310 
57 
24108 
239 40D USA 26758 1325 25137 
1000 WORLD 178880 7110 37 20196 54110 150105 870 1392 
1010 INTRA-EC 131321 633 1 9738 384 118834 631 1302 
1011 EXTRA-EC 47559 157 38 10480 5108 31471 239 110 
1020 CLASS 1 40783 107 31 10062 128 30126 239 90 
1021 EFTA COUNTR. 8993 21 28 8410 534 
8307 GESCHOSSE UNO M ~NmON, EINSCHL MINEN; TElL£ DAVON, EINSCHL REHPOSTEN, JAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
~~~t~r&'flf38~A~~~~fo~~~u~V~~E8:M&8:f ~Bs~ltflb~.:Cf Ps~~RfR.J~Ir2,."fa~~tQ• AND PARTS THEREOF; 
·~~"'"' .. "' ..... """" " ..... ''"'""' .. "' """""""' ...... """"'" '"""" POUR CART 
8307.41 ~'fcl{ERJAG UNO .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS I 
&M.l2~HES DE CHASSE ET DE nR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAYE 
001 FRANCE 2248 76 1181 981 10 
038 AUSTRIA 1270 1261 9 
1000 W 0 R L D 116096 618 1087 5078 2078 4071 178 50 102939 
1010 INTRA-EC 8481 559 37 2445 49 2878 178 
sO 333 1011 EXTRA-EC 109615 57 1050 2831 2029 1192 102606 
1020 CLASS 1 37006 3 238 2083 135 714 33833 
1021 EFTA COUNTR. 2988 
s4 235 1901 1894 614 50 238 1030 CLASS 2 72432 812 371 478 68773 
8307.45 ZENTRALFEUERJAG ~ UNO .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLAMM LAUF 
1000 STUECK 
SPORnNG AND TAR flEr SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE C IAssE ET DE nR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 
MILLIERS 
001 FRANCE 58471 11625 1 11673 
359 
34578 266 328 002 BELG.-LUXBG. 15671 
1629 
74 2292 12351 435 180 003 NETHERLANDS 11795 217 2819 3558 
1134 
2909 663 004 FR GERMANY 17088 161 605 
2302 




813 OD6 UTD. KINGDOM 77535 926 13123 845 





008 DENMARK 13317 
1233 
2430 3562 3186 032 FINLAND 6872 155 654 1870 1902 1058 038 SWITZERLAND 4075 47 3 1270 548 2051 159 038 AUSTRIA 7212 69 2194 97 4770 79 272 IVORY COAST 12987 14 40D 12573 
276 GHANA 9260 
8750 8906 150040 350 20839 92a0 40D USA 190972 
3172 2087 404 CANADA 10871 5035 20 4oci 4oci 1420 1224 732 JAPAN 10308 5 4804 60 4819 
1000 WORLD 1182112 22419 42737 54398 38300 744843 486H 1184 168493 701 12 42331 1010 INTRA-EC 299683 15489 18873 35583 38300 89900 10720 1184 117409 701 12 11944 1011 EXTRA-EC 882429 8930 25884 18633 654943 35978 51084 30487 1020 CLASS 1 267401 4278 23965 15160 173495 4737 39236 6510 1021 EFTA COUNTR. 26985 281 3527 5808 38300 1028 2948 11379 3042 1030 CLASS 2 114051 2652 1899 3456 31239 11488 12 23977 1031 ACP(66) 36678 45 6 575 427 20378 240 12 14995 
8307.47 RANDFEUERJAG(). IND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEiol LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TAF GET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE C IASSE ET DE l1R A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RA YE 
loiiWERS 
001 FRANCE 43131 100 14504 
2325 
5878 22649 002 BELG.-LUXBG. 27884 12820 4214 349 8176 
320 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 ltalla UK 
9307.47 
003 NETHERLANDS 22120 2188 12736 1925 5271 
004 FR GERMANY 57206 2354 
18263 
6231 48621 
008 DENMARK 34613 
2625 
1800 14550 
028 NORWAY 27976 17908 
9334 
7443 
030 SWEDEN 21936 2000 7757 2845 
036 SWITZERLAND 27828 12948 5 30 14850 400 USA 50656 23152 6850 20649 
1000 W 0 R LD 491136 4642 8331 181094 4844 52844 349 281432 
1010 INTRA·EC 216357 4642 
8331 
72802 2400 26815 349 109349 
1011 EXTRA-EC 274779 88292 2244 25829 152083 
1020 CLASS 1 169173 4862 78813 540 21930 63228 
1021 EFTA COUNTR. 97177 4630 48359 
17114 
13663 30525 
1030 CLASS 2 95551 1669 5907 3899 82372 
1040 CLASS 3 10055 3572 6483 
9307.49 RANDFEUERJAGD- UNO .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GUTTEM UUF 
1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON USSE 
MIWERS 
001 FRANCE 11626 6281 5345 
1000 W 0 R L D 45394 278 3 15807 1211 1920 18414 7983 
1010 INTRA·EC 33083 278 3 9210 31 882 17870 5014 1011 EXTRA·EC 12331 8397 1180 1058 744 2949 
9307.52 HUELSEN FUER JAGD- UNO SPORTPATRONEN 
1000 STUECK 
CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
MIWERS 
001 FRANCE 69939 306 120 
17930 
68857 
s:j 658 002 BELG.-LUXBG. 19802 3o4 115 1659 15 005 ITALY 36582 80 35812 
33792 
388 
006 UTD. KINGDOM 65288 216 31280 
008 DENMARK 55649 
8252 
18933 36716 
009 GREECE 15969 
6194 
7717 1150 011 SPAIN 30919 5 23570 
318 CONGO 20999 1512 
52368 
19487 
2417 400 USA 62093 27 7281 
1000 W 0 R L D 497869 423 198 12452 52988 145735 267346 83 20 18828 
1010 INTRA·EC 322907 329 
1ae 
8189 120 111547 192578 83 
20 
8080 
1011 EXTRA-EC 174982 84 3283 52868 34188 74787 9548 
1020 CLASS 1 87135 84 196 1767 52668 6404 17729 20 8077 1030 CLASS 2 66417 1516 27784 55628 1469 
1031 ACP(66) 33550 1516 10756 21202 20 56 
1307.53 GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT- UNO GASGEWEHRE, -BUECHSEN UNO .PISTOLEN 
1000 STUECK 
PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS.OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
THOUSAND ITEMS 
PROJECTILES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
MIWERS 
001 FRANCE 460935 9976 264948 171377 14630 4 
1000 WORLD 2187787 22592 28 1395184 605982 3124 29815 1405 109547 
1010 INTRA-EC 899991 20995 
28 
833817 252377 2353 29731 1405 51313 
1011 EXTRA-EC 1187778 1597 781377 353605 771 164 50234 
1020 CLASS 1 894535 1597 574640 274399 415 43264 
1021 EFTA COUNTR. 532949 1597 
28 
412679 103700 356 164 14973 1030 CLASS 2 260335 173631 79206 6950 
9307.55 KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ· UNO NIETWERmUGE DER NR. 8204 UNO FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR : VERTRAULICH 
1000 STUECK 
CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIAL 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 
IR: CONFIDENTIEL 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 64035 52682 610 10743 
005 ITALY 19000 12392 5643 12857 
965 
006 UTD. KINGDOM 50766 28537 9372 1oB 028 NORWAY 17616 16551 859 100 100 030 SWEDEN 33567 31834 1593 
2597 260 032 FINLAND 18506 14890 761 
036 SWITZERLAND 31031 30401 30 22001 600 400 USA 131117 75476 31600 1640 
404 CANADA 371238 38 5985 336085 295 
28873 
632 SAUDI ARABIA 28221 22492 4783 358 550 
1000 W 0 R LD 1221809 57 591 397424 27207 439192 77575 1783 277980 
1010 INTRA·EC 245579 
,;; 591 144692 27207 42554 40959 1592 15782 1011 EXTRA·EC 978230 252732 398838 38818 191 282198 
1020 CLASS 1 856851 33 200867 2 371661 26134 160 257994 
1021 EFTA COUNm. 115759 
57 
2 108166 2000 3649 2815 160 967 1030 CLASS 2 90238 58 51054 23209 9625 31 4204 
321 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I 11alia UK 
116&1 ~~nt:~~:~~ ~~~~U8CeW~~'[;G==~E~T~~~EL, MASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUM ANSTREICHEN; 
BROOMS AND BRU ~~ESR W1TH OR WITHOUT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKINO; P NT OLLERS; SQUEEGEES (EXCL. ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 





BROSSES A DENTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10407281 406621 25636 4930499 1534802 
553420 
1278430 2045028 31560 154705 
OD2 BELG.-LUXBG. 5682382 
2363430 
10343 3701027 11232 19134 446193 941033 
003 NETHERLANDS 7106555 6408 2760270 sn20 
5106820 
207656 383866 1711071 004 FR GERMANY 7826282 673081 513758 
4631609 
103673 690836 354266 
005 ITALY 11041840 284602 51095 2294403 3616636 299408 83214 80281 006 UTD. KINGDOM 20145312 209721 4680609 1308466 13414264 234642 





009 GREECE 1527386 393695 290256 665483 134454 2so0 236650 011 SPAIN 1650961 
1584 
12695 103379 67689 631967 
12nss8 
167048 
030 SWEDEN 465n9s 595032 1573643 1367212 1 42465 
036 SWITZERLAND 4062466 14524 3345534 346328 101792 90918 163372 




790740 386436 2935 1600 346465 400 USA 29915463 43921 18376n4 
3so0 
303349 1167067 3039994 6516171 
404 CANADA 12428160 6638 442753 825470 9646574 1126698 376527 
616 IRAN 2870813 59 2870754 
25522 271482 n698 1097272 624 ISRAEL 1552084 
1446 
9021 71089 




86089 2000 336623 
647 U.A.EMIRATES 1831210 600 766519 42640 113129 4600 776662 
BOO AUSTRALIA 2822466 6744 2460169 5616 10510 339427 
1000 W 0 R L D 154265866 3744710 1904481 64421134 191028 1589730 14693447 34356267 8949531 5994109 11147 18410282 
1010 INTRA-EC 68221695 37m14 835748 22091362 
191028 
1565834 4726605 24081833 4683593 1317197 2500 5189509 
1011 EXTRA-EC 86044081 16998 1068733 42329n2 23896 9966842 10274834 4265938 4876912 8557 13220n3 
1020 CLASS 1 64487494 7747 952599 33748142 79476 9417 4574729 10060922 2545493 4439666 8069303 







1030 CLASS 2 21401739 9249 115423 8574453 5392113 1720445 237246 5004510 
1031 ACP(66) 3847807 7801 1621 616456 1749440 m641 8557 666291 
322 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll&a I Espana I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
9704 GESELLSCHAFTSSPIELE 
~~~~~=NrR=lo'u,~~~~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINT ABLES AND 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9704.60 VIDEOSPIELE MIT FERNSEHEMPFANGSGERAET 
STUECK 
VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
NUMBER 
JEUX VIDEO DES TYPES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 16255 306 
mi 13681 2205 63 963 004 FR GERMANY 20030 548 24243 5050 2644 a8 16247 006 UTD. KINGDOM 33462 419 1665 1079 370 
007 IRELAND 
1000 W 0 A L D 209068 5918 3414 148112 5050 18403 174 23247 4750 
1010 INTRA-EC 102102 4215 807 59630 5050 9083 174 18397 3948 
1011 EXTAA-EC 106968 1703 2807 88482 9320 3850 804 
1020 CLASS 1 39906 1592 1181 28714 4730 3567 122 
1021 EFTA COUNTR. 32701 
111 
834 27784 1930 2053 100 
1030 CLASS 2 55660 1557 48439 4589 282 682 
1040 CLASS 3 11400 69 11329 1 1 
9706 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
APPLIANCESL APPARATUSw'CCESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTIC ES FALUNG ITHIN HEADING NO 97.04) 
ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 1704 




SKIS DE FOND 
PAIRE 





002 BELG.-LUXBG. 13355 1053 
5316 
620 
036 SWITZERLAND 22852 1325 6929 9282 
038 AUSTRIA 20492 6696 
1013 
147 13649 
400 USA 182729 26875 114858 37983 
404 CANADA 32545 261 300 30154 1830 
1000 WO A L D 370711 974 938 77405 18418 192575 81875 580 148 
1010 INTRA-EC 88534 174 1 38013 4483 29278 15059 580 148 
1011 EXTRA-EC 282177 937 39392 11935 183297 66818 
1020 CLASS 1 280558 20 39188 11935 163208 66207 
1021 EFTA COUNTR. 59965 20 9389 10622 13540 26394 
9706.34 SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
PAAR 
SNOW SKIS OTHER THAN CROSUOUNTRY 
PAIRS 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
PAIRE 





002 BELG.-LUXBG. 23866 
598 
874 502 797 34i 003 NETHERLANDS 13532 2827 1807 4700 3453 
1sB 004 FR GERMANY 166944 100 
22795 
13856 109849 42866 105 
005 ITALY 109856 100 678 86283 
120 226i 006 UTD. KINGDOM 38852 1871 5230 29364 
011 SPAIN 32961 i 1446 11506 27272 4243 18 028 NORWAY 62396 1645 46047 3179 
sO 030 SWEDEN 80101 
20 200 3675 10783 35226 10304 
23 
032 FINLAND 27162 5417 5493 7630 8380 
12 
22 
036 SWITZERLAND 269446 2 68872 59512 119212 21836 12 038 AUSTRIA 42827 32 11581 5377 18032 6962 831 





400 USA 518868 18010 303192 38780 
404 CANADA 167514 
314 
6777 17653 117268 25816 
2358 732 JAPAN 229285 14849 55778 143104 13082 
800 AUSTRALIA 15712 1520 2185 11182 825 
1000 W 0 A L D 1894592 1879 2067 169270 384845 1127349 120 223359 5227 878 
1010 INTAA-EC 437910 1178 248 33405 27843 282159 120 90222 1938 801 
1011 EXTAA-EC 1456571 501 1821 135885 336802 845190 133028 3291 75 
1020 CLASS 1 1423403 501 250 133013 328011 827183 131079 3291 75 
1021 EFTA COUNTR. 462242 20 235 91391 92671 226256 50681 933 75 
1030 CLASS 2 19265 1558 140 8791 7471 1305 





CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 
001 FRANCE 282372 17 24874 20626 257166 30 285 004 FR GERMANY 304690 1 1mi 284059 4 030 SWEDEN 165749 5056 142916 
036 SWITZERLAND 255455 78094 9021 168340 
25 038 AUSTRIA 248227 60809 7210 180183 
400 USA 838220 37554 121231 679435 
404 CANADA 233968 16938 102482 114548 
1000 W 0 A L D 2791459 1491 285835 398827 2104028 1183 285 
1010 INTAA-EC 781502 18 46093 72819 681119 1168 285 
1011 EXTRA-EC 2009957 1473 239542 326008 1442909 25 
1020 CLASS 1 1987114 19 234n3 318087 1436210 25 





PATINS A ROULETTES 
PAIRE 
001 FRANCE 255754 185674 31991 16752 
4423 
20263 372 702 
002 BELG.-LUXBG. 71952 5688 20137 12547 
8120 26725 





006 UTD. KINGDOM 318306 152712 7480 2400 1958 148 
1000 WO A L D 983738 417271 612 268324 37425 88310 4327 103288 41012 8 25183 
1010 INTAA-EC 903805 417271 1 229974 36903 80092 4327 75742 38173 21122 
323 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Expor1 
BesUmmung 
I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
'Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1c l Deutschland l "EAAd&a l Espana I France l Ireland l Halla l Nederland I Pori\Jgal I UK 
9708.51 
1011 EXTRA-EC 80131 811 38350 522 8218 27544 2839 8 4041 
1020 CLASS 1 66561 578 32176 124 6760 21971 2819 2133 





PA TINS A GLACE 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 79875 1054 374 47305 235 30907 
14849 19440 004 FR GERMANY 117143 
1s00 1 270 
17 82837 
006 UTD. KINGDOM 48179 3455 42953 
13 2098 036 SWITZERLAND 33220 125 1231 267 29486 
038 AUSTRIA 58860 127 2942 104 40775 44 14866 
400 USA 33426 2576 2280 6815 
57 
21755 
404 CANADA 94605 250 90960 3338 
1000 W 0 A LD 665137 2748 899 80223 26185 435875 20967 98242 
1010 INTRA-EC 293247 2848 375 60555 4956 174187 18790 33738 
1011 EXTRA-EC 371890 100 524 19668 21229 261688 4177 84504 
1020 CLASS 1 326402 396 8682 12901 256822 3887 43714 
1021 EFTA COUNTR. 184803 262 4816 371 158693 3630 17031 
9708.71 x=kAENDIGE C OLFSCHLAEGER 
COMPLETE GOLF ~UBS 
NUMBER 
CLUBS DE GOLF C iOMPLETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 170194 24609 42 3534 
4547 
600 11480 129929 
D02 BELG.-LUXBG. 36028 1115 10 1842 1100 17111 11428 003 NETHERLANDS 23463 1848 879 
192 679 13785 
19611 004 FR GERMANY 60827 710 23 
3387 
693 44745 
005 ITALY 27718 
5837 
13 876 
9918 356 1997 21465 006 UTD. KINGDOM 35949 520 6601 12717 
33248 007 IRELAND 33248 
173 1 128 727 4ci 2 155 011 SPAIN 19839 18615 030 SWEDEN 51641 124 121 55 448 33 241 13 18872 50882 400 USA 43752 3 12 143 2 24446 
1000 WO A L D 831583 39711 1010 25974 20 16956 9991 824 6072 75962 455283 
1010 INTAA-EC 423308 37318 128 12972 8 15071 9956 244 2890 57090 287629 1011 EXTAA-EC 208275 2393 882 13002 12 1685 33 380 3182 16872 187634 
1020 CLASS 1 171637 1303 319 12909 12 975 33 380 3152 18872 133682 
1021 EFTA COUNTR. 89364 1105 254 12768 687 123 2998 71431 





BALLES DE GOLF 
NOMBRE 
001 FRANCE 850466 1284 64 48913 134 3420 796631 004 FR GERMANY 430025 480 16488 
1307189 2400 soli 80228 332829 038 AUSTRIA 1361669 240 51340 
1000 W 0 A L D 4335984 11329 32719 1688264 855 34024 41824 1558 128562 2396851 1010 INTRA-EC 2340248 4873 17403 164571 
as5 18057 41824 456 128562 1984500 1011 EXTRA-EC 1995738 6456 15318 1523693 15987 1100 432351 1020 CLASS 1 1822481 2928 9721 1523693 854 3640 1100 280525 1021 EFTA COUNTR. 1756654 2928 9336 1523393 2880 600 217517 
324 




9802 REISSVERSCHLUESSE. mLE DAYON 
SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES 
9802.11 ~~TAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
COMPLm SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
UA~RES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 7878705 7182563 91788 185926 6503 
596929 
2000 221404 70758 70000 4n65 
002 BELG.-LUXBG. 2333305 
286846 183 
128502 240958 558 184700 1167458 
24366 
14202 
003 NETHERLANDS 1129998 592188 
87223 
24673 12300 3200 
734589 
186268 
004 FA GERMANY 3781873 315984 8366 
233038 
953899 208547 293604 6760 1172921 
005 ITALY 1316760 16991 26669 985890 
6037 7850i 
19387 1202 33583 
006 UTD. KINGDOM 6493404 4690884 2158 120744 
32420 
1260584 134518 
6549s0 007 IRELAND 98n93 174297 4738 19044 
24006 
102344 
008 DENMARK 1337042 163219 
547i 
23123 47369 2250 104931 972150 
009 GREECE 3286519 113107 1728320 1000 35673 1332050 70898 
137460 028 NORWAY 632046 444502 18996 20317 10753 
716i 16400 sans 1273 038 AUSTRIA 1538127 18437 1157823 209325 26932 




22000 73338 542579 35054 052 TURKEY 3833800 n939 1245846 182060 2140702 110930 
060 POLAND 1088320 
18016 
113089 628147 167904 58oci 179180 165 066 ROMANIA 1006225 670673 
1041625 
137129 174442 
204 MOROCCO 4038995 117699 201226 2606900 17550 53995 
212 TUNISIA 5190304 1208704 512051 4Bn17 2744727 237105 
1000 W 0 R L D 81247935 15291857 265557 11737818 331449 3246218 11831552 8593 94499n 4557492 782027 3745395 
1010 INTRA·EC 30222844 13153885 84491 3395190 273149 1306822 3189042 8593 2840193 2484257 405183 3081839 
1011 EXTRA-EC 31025291 2137172 181068 8342628 58300 1939398 8642510 6609764 2073235 375844 583558 
1020 CLASS 1 11988105 613957 33991 4691269 284284 1761244 3095428 913570 1273 593089 
1021 EFTA COUNTR. 3576901 514497 27144 1314993 
58300 
240576 321876 511888 251298 1273 393358 
1030 CLASS 2 14551513 1504884 16461 1308930 1653112 6345892 2547958 672995 374931 68052 
1031 ACP~) 1230839 28946 
130814 
41904 112730 330161 184500 138902 374931 18763 
1040 CLA 3 4485873 19131 2342429 2000 535374 966400 486670 640 2415 
9802.15 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
MmR 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, SIMPL.AYEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
METRES 
002 BELG.-LUXBG. 3073476 147038 168200 3097 16180 2738961 
1000 W 0 R L D 6713294 859642 1213954 1438 244200 1365859 420821 2717388 200 89594 
1010 INTRA-EC 3974209 130691 6081n 1438 199200 61888 157560 2745170 2oci 69089 1011 EXTRA-EC 2819085 529151 604m 45000 1303973 263281 52218 20505 
9802.51 YDLLST AENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
MmR 
COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 10722139 1216699 1138679 1859 




43517 991900 3018282 81978 
003 NETHERLANDS 2875075 2246795 232433 78884 16652 
785916 26193 
90370 
004 FA GERMANY 28078482 176175 1369 
351454 
38345 10000 212499 
137i 
22419333 4408632 
006 UTD. KINGDOM 44510n 2870307 135685 3020 393031 83050 612659 500 
1456947 007 I 1936637 302169 24792 
224056 
1260 151469 





009 3124993 99531 1758650 
12i 
79359 405Ii 010 2465466 16783 18267 1806053 575203 38694 6317 
8054 030 1155319 46301 2171 584627 94675 66498 
1113503 
97526 255467 
038 A 4506731 113n 1744883 1474588 5320 138265 18795 





95905 052 TURKEY 1652942 3749 1018400 347193 116842 
060 POLAND 1848319 45320 210325 1082401 154919 
113687 
351754 3600 
064 HUNGARY 2051060 216050 14690 1553047 8721 144865 
336192 066 ROMANIA 2609901 239934 3638 1291982 
1172924 
495754 75587 166834 





212 TUNISIA 3094174 535819 2008091 45200 471155 19472 
1000 WORLD 105715988 n04991 588858 28809719 36360 3869450 10520834 1671 36008857 7125693 47120 11402353 
1010 INTRA·EC 63987053 5212839 253245 9843410 36360 515008 2699299 1671 32073358 47921n 26693 8733193 
1011 EXTRA-EC 41728933 2492352 335613 18966389 3154442 7821535 3935499 2333518 20427 2669160 
1020 CLASS 1 15n3981 412816 65884 9820508 1927411 331422 1637832 522343 16302 1039463 
1021 EFTA COUNTR. 7883118 332318 3378 3211766 1926035 231582 1158953 271872 15072 734164 
1030 CLASS 2 17921920 1578232 40345 4465822 1218749 6830719 1450863 1044760 4125 1288305 
1040 CLASS 3 8033032 501304 229384 4680059 8282 659394 646804 766413 341392 
9802.55 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS AN DEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
METER 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
METRES 
RUBAN$ DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERE$ QU'EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 21213436 16192564 2751765 2087300 
120n682 
24300 51460 13347 100000 12700 
002 BELG.-LUXBG. 24253554 
1166608 
6043268 4271600 1 1826653 34150 




1494017 5208oci 5380 2254324 35474 2407200 004 FA GERMANY 7119672 1732678 
1317186 
162500 
006 UTD. KINGDOM 5910026 38947n 800 555900 118189 6172 17000 
010 PORTUGAL 9918207 1010460 8318 8142813 72000 684616 
6675 m4i 030 SWEDEN 3914617 198419 2611 3468024 4000 157147 
032 FINLAND 2419375 94943 6800 1678738 260200 
47566 44oci 379694 036 SWITZERLAND 2625484 68559 2504895 
3947as0 
50 
038 AUSTRIA 6807157 16818 
13887 
2838531 54oci 3958 046 YUGOSLAVIA 1705487 
3986165 
1686200 400oci 208 ALGERIA 4026165 
1000 WORLD 121391835 33133965 83554 51337822 21886 13648530 15202966 24300 295303 4408905 202474 3052230 
1010 INTRA·EC 90387882 28223025 31143 34551797 186 8907317 13492620 24300 204023 4161741 202474 2569236 
1011 EXTRA·EC 31023973 6910940 32411 18785825 21800 4741213 1710346 91280 247164 482994 
1020 CLASS 1 20272245 1262583 22318 13989484 4224050 225102 48840 20675 479193 
1021 EFTA COUNTR. 16730194 505221 8431 11317267 
216oci 
4222050 157147 47560 11075 461443 
1030 CLASS 2 9694na 5845557 1780757 517163 1484304 23440 221757 
9803 ~fR1"N~lf~A~'t.r~RiJ:8~~REIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UND DERGL; mLE DAYON UND ZUBEHOER, AUSGEN. 
FOUNTAIN PENS, smooRAPH PENS AND PENCIU AND OTHER PENSE PEN-HOLDERS~ PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PENCILS AND SUDING PENCLS; PARTS AND FITTINGS THEREOF, OTH R THAN THOS IN NO 8804 OR 8805 
PORTE.PLUME, smos, PORTE-MINES; PORTE.CRA YON ET SIMIL; LEUR PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARnCLES DES NOS. 




1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM&o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9803.01 fttAIMf~'f rff~i AND PENCILS WITH LIQUID INK 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































1000 STUECK _I 
ftt"!ibCf~'f rf€~~ lAND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYLOGRAPHES E CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EH PLAQUES 
MIUIERS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































9803.14 KUGELSCHREIBER IMIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UNO NICKI' MIT EDELMETALLEH VERARBEITET 
1000 STUECK 
BALL POIHI' PENTD PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
STYLOGRAPHES CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAIUES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
MILLIERS 
001 FRANCE 261n 3300 12 6606 . 1223 • 47 
~ ~~~ek~~~gs 1~~ 696 ~ ~~~ ~~ Ws 1X 
~ F-r'Ar-!RMANY mr, 1g~ 7~ 6980 ~~ ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 27594 762 31 8749 1111 2338 83 
008 DENMARK 7828 4 5639 1600 169 6 8W ~f;~uGAL ~ 2 tVJ 796 2~1 :J 
028 NORWAY 3513 3 331 2433 18 8 
030 SWEDEN 8843 2 223 7158 797 302 23 
~ ~~1;-~~~LAND 1n~ 12 1 ~ 1~~ ~~ 1~ 13 
038 AUSTRIA 11167 10 1 6604 719 142 3 
048 YUGOSLAVIA 1203 2 1113 1 
~ ~~~GARY 19~~3 14 J~ 5n4 2994 
~ ~m~~A ~~~~ s 1~ ~ 1~~ 
632 SAUDI ARABIA 1710 2 838 128 143 
647 U.A.EMIRATES 952 1 506 64 39 
~~ ~~'1.~.'~f'ORE ~~ i 1~ 54 17~8 
740 HONG KONG 1159 1 i 581 100 48 
800 AUSTRALIA 2645 1 1059 1026 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
241444 5052 893 100606 4 21872 
1~m 49~ JH ~ggJ " mu 
n418 30 691 48107 8512 
~ ~ ~ m~ 4 ~~~ 
2131 8 1 807 12 

















































































BALL POINT PENS 
METAL 
THOUSAND ITEMS 
ND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































Export Besondere MaBelnhell - Supplementary unit - Unite supplemenlalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EAA45a I Espana I France I Ireland -, ., Nederlandl Portugal l ltalla UK 
9803.18 
036 SWITZERLAND 16087 9 96 1610 5 7878 6409 79 1 
038 AUSTRIA 18214 1 53 1923 434 14586 7 1210 





118 400 USA 28169 1012 23839 2eS 
404 CANADA 20867 220 581 
140 
2 602 19391 71 
604 LEBANON 8998 
5 
96 7756 1005 1 
612 IRAQ 3453 
1oo0 2124 
1 3447 
616 IRAN 11473 
31 20 
3300 5049 
197 68 624 ISRAEL 7580 23 1120 
1400 
2976 3145 
632 SAUDI ARABIA 21451 
1 
6 5730 2120 10144 1 2050 
647 U.A.EMIRATES 17713 6 14903 1329 1432 25 17 
732 JAPAN 3448 
2:i 
270 112 163 2627 
:i 
256 
740 HONG KONG 6974 198 1747 3164 1452 387 
600 AUSTRALIA 12225 69 63 2397 9495 201 
1000 W 0 R L D 847637 4274 6123 126786 1540 6269 161498 2513 481755 31359 1387 24133 
1010 INTRA-EC 505849 2799 2596 41872 
1540 
5802 63591 2513 337224 30504 1170 17578 
1011 EXTRA-EC 341974 1475 3527 84914 487 97906 144518 855 217 6555 
1020 CLASS 1 147440 31 3016 9515 157 32699 98463 465 50 3024 
1021 EFTA COUNTR. 74959 30 480 6477 
1540 
6 27847 38100 327 
167 
1692 
1030 CLASS 2 153191 1440 511 34150 301 65202 45998 390 3492 
1031 ACP~66) 35702 392 35 1267 8 24800 8269 105 164 662 
1040 CLA S 3 41343 4 41249 9 5 37 39 
9803.17 FILZ· UND FASERSCHREIBEA 
1000 STUECK 
FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND lltMS 
STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEIITRE 
MIWERS 
001 FRANCE 110348 638 8 40052 455 4586 3 66994 1160 15 1023 002 BELG.-LUXBG. 40747 
212 :i 
13422 3 1 12153 10358 195 29 
003 NETHERLANDS 37114 20S60 19 224 
7 
15644 2292 47 152 004 FR GERMANY 65686 370 79 
21197 
124 1306 60702 759 
005 ITALY 29028 33 
:i 
148 6845 2 
155221 
194 4 605 
006 UTD. KINGDOM 225413 134 59998 1141 4744 37 1487 2648 
425 007 IRELAND 4243 2 2421 35 443 846 12 94 008 DENMARK 13379 55 5946 616 6449 147 131 
009 GREECE 6379 
4 
3278 137 65 2663 2 34 









2437 8649 6 15 
028 NORWAY 9718 12 4322 55 5167 111 11 
030 SWEDEN 17056 
1 
228 7172 55 857 8684 44 15 
032 FINLAND 8759 24 4512 
100 
112 3993 5 112 
036 SWITZERLAND 24347 17 2 16921 523 6612 116 56 
038 AUSTRIA 12955 4 10685 5 451 1243 248 319 
064 HUNGARY 2265 5 2193 
8 
67 
4 330 ANGOLA 11425 2 11411 
:i 
2 
:i 110 390 SOUTH AFRICA 11510 
8 
4033 322 868 6171 
400 USA 260364 35503 6 471 223303 517 67 489 
404 CANADA 16129 6429 
105 
100 7826 129 1295 350 
512 CHILE 7565 
4 
2469 73 4915 3 
319 624 ISRAEL 4911 1816 20 44 
:i 
2708 
100 632 SAUDI ARABIA 10999 5 2393 11 163 8264 
10 706 SINGAPORE 4996 1044 
8 
3293 2 647 







740 HONG KONG 4544 2118 11 184 2123 55 
600 AUSTRALIA 38653 6160 287 32022 139 45 
1000 W 0 R L D 1093225 1661 574 342525 3243 40571 75 870291 17169 11293 5934 
1010 INTRA·EC 579953 1488 93 199029 2306 21478 52 333564 15736 3010 3199 
1011 EXTRA·EC 513272 173 481 143496 937 19095 23 338727 1432 8273 2935 
1020 CLASS 1 406982 57 407 101210 240 4378 292212 1326 7541 1611 
1021 EFTA COUNTR. 73062 35 294 43720 162 1998 
2:i 
25815 524 1 513 
1030 CLASS 2 101315 103 74 39781 660 14417 44388 103 732 1014 
1031 ACP~) 19480 85 12 13732 3 4293 792 38 75 450 
1040 CLA 3 2975 13 2505 17 300 127 3 10 
9803.21 ROEHRCHENSCHREIBER UNO AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
1000 STUECK 
INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND lltMS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
MIWERS 
001 FRANCE 1820 1508 310 
002 BELG.-l.UXBG. 509 379 
4 
130 
003 NETHERLANDS 997 777 215 
005 ITALY 1939 1924 15 
59 006 UTD. KINGDOM 1481 1420 1 
008 DENMARK 172 165 7 
011 SPAIN 1321 
32 
1321 66 028 NORWAY 296 178 
4 030 SWEDEN 2166 19 163 1979 
032 FINLAND 195 185 4 6 20 036 SWITZERLAND 766 391 355 
038 AUSTRIA 356 331 25 
048 YUGOSLAVIA 449 402 47 
052 TURKEY 219 219 
064 HUNGARY 200 200 
390 SOUTH AFRICA 186 185 
97:i 2 400 USA 2108 1132 
404 CANADA 203 202 
412 MEXICO 286 286 
484 VENEZUELA 252 252 
504 PERU 209 
17 
209 
660 THAILAND 327 310 
700 INDONESIA 529 529 64 732 JAPAN 1367 1303 
740 HONG KONG 1087 190 897 
600 AUSTRALIA 493 493 
1000 W 0 R LD 24040 8 77 18333 32 2 5548 21 21 
1010 INTRA-EC 8786 7 2 7765 20 2 973 1 18 1011 EXTRA-EC 15254 1 75 10568 12 4573 20 3 
1020 CLASS 1 8919 56 5266 11 2 3562 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 3785 51 1254 8 1 2451 20 
1030 CLASS 2 5597 19 4564 1 1011 
1031 ACP~) 202 2 169 1 29 
1040 CLA 3 738 738 
9803.23 FUELLFEDERHAL TEA UND ANDERE FUELLHAL TEA, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMET ALLEN ODER .PLA TTIERUNGEN 
1000 STUECK 
FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND lltMS 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUT RES STYLOGAAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN MET AUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
MIWERS 
004 FR GERMANY 72 3li 28 5 38 005 ITALY 41 1 2 
006 UTD. KINGDOM 104 38 52 12 
036 SWITZERLAND 22 11 10 2 400 USA 32 17 13 
732 JAPAN 35 12 13 9 
327 
1986 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung , I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant 
Destination I I Belg.-lwc. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA65a I Espa"a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ~lmexe I EUR 12 Ita II a UK 
9803.23 
740 HONG KONG 28 3 12 4 9 
1000 W 0 R L D 680 1 217 50 166 33 183 2 28 
1010 INTRA-EC 411 i 134 32 103 23 112 2 5 1011 EXTRA-EC 269 83 18 83 10 71 23 
1020 CLASS 1 210 1 68 18 41 71 11 
1021 EFTA COUNTR. 115 30 15 
10 
70 
12 1030 CLASS 2 59 15 22 
9803.25 FUEUFEDERHAL TE R UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETAUEN VERARBEITET 
1000 STUECK 
FOUNTAIN AND OTI;IER SmOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS ; 
PORTE-PLUME A R SERVOIR ET AUTRES 5mOGRAPHES, AUTRES QU'EN MET AUX PRECIEUX 
MILLIERS 
001 FRANCE 10127 398 1343 
164 
7973 319 94 
002 BELG.-LUXBG. 4234 
40 
574 3045 3B4 67 





004 FR GERMANY 3857 76 
788 
245 3053 409 
005 ITALY 892 27 60 
10 436li 8 9 006 UTD. KINGDOM 7100 42 1970 715 3 
156 011 SPAIN 1414 17 667 141 405 28 
038 SWITZERLAND 1479 9 724 86 621 
7 
39 
038 AUSTRIA 3109 858 15 1219 1010 
052 TURKEY 1358 268 14 1019 6 51 
204 MOROCCO 7633 538 
27 
7097 
1023 400 USA 3833 345 2438 
404 CANADA 2029 43 6 1889 91 
612 IRAQ 184 10 
92 683 174 632 SAUDI ARABIA 844 38 31 
706 SINGAPORE 496 120 8 
88i 
368 
732 JAPAN 1359 185 15 278 
740 HONG KONG 1493 55 15 1403 4 20 BOO AUSTRALIA 3781 25 2 3695 55 
1000 W 0 A L D 88592 636 10997 500 m1 30 68122 856 4720 
1010 INTRA-EC 37609 616 6559 
soci 1547 30 27061 812 984 1011 EXTRA-EC 50983 20 4438 1184 41061 44 3738 
1020 CLASS 1 23150 9 2679 182 17483 32 2765 
1021 EFTA COUNTR. 9471 9 1693 
soci 103 6455 22 1189 1030 CLASS 2 27678 11 1707 1001 23485 12 962 
8803.31 FUELLSTIFTE 
1000 STUECK 




001 FRANCE 3082 26 2 1429 108 48 10 1355 152 003 NETHERLANDS 757 10 
2 
594 4 9 92 
i 3 4 004 FA GERMANY 2654 1 
1729 
5 120 28 2490 
005 ITALY 2856 1 823 275 6 
1279 
1 21 
006 UTD. KINGDOM 5560 
i 
5 3141 22 1084 28 1 
i 008 DENMARK 941 911 10 2 16 
i 011 SPAIN 3092 1448 4 1148 10 485 40 038 SWITZERLAND 1810 477 450 4 835 
18 038 AUSTRIA 822 614 110 1 79 
048 YUGOSLAVIA 914 914 
064 HUNGARY 1557 i 1557 43 16369 1055 2 400 USA 20546 1076 
404 CANADA 3508 807 23 2577 
2 
101 44 732 JAPAN 1061 402 613 
1000 W 0 A L D 59118 39 17 21383 1662 25725 175 9565 179 33 340 
1010 INTRA-EC i 20910 38 10 10676 994 2780 101 5983 147 3 178 1011 EXTRA-EC 38208 1 7 10687 668 22945 74 3602 32 30 162 




2 2461 125 645 14 969 29 30 45 
1030 CLASS 2 4710 2524 421 175 50 1477 1 61 
1040 CLASS 3 2072 2029 43 
9803.53 ERSA TZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK J 
RmLLS FOR BALL OINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE R CHANGE POUR SmOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIOUIDE 
MILLIERS 




93 23 8 5 1258 004 FA GERMANY 2433 20 3353 42 133 90 1829 005 ITALY 4557 59 329 54 
a:! 2 740 006 UTD. KINGDOM 4359 60 3003 32 1015 152 15 
842 011 SPAIN 2418 1021 
8 
195 238 122 27 038 SWITZERLAND 2535 275 1812 23 191 199 
616 IRAN 15288 4 15284 
1000 W 0 R L D 98692 15 81 16103 3307 48404 1583 3849 m 6 25081 
1010 INTRA-EC 22762 13 81 10731 883 4520 868 800 224 5 4817 
1011 EXTRA-EC 75930 2 10 5372 2624 43884 875 3049 49 1 20284 
1020 CLASS 1 10417 10 2295 597 1943 188 1107 39 1 4237 
1021 EFTA COUNTR. 3978 
2 
10 805 358 1823 72 629 29 1 253 
1030 CLASS 2 65499 3072 2021 41941 487 1942 10 16024 
9803.51 ERSA TZMINEN FUER UGELSCHREIBER OHNE T1NTE 
1000 STUECK 
RmLLS FOR BALL F OINT PENS AND PENCIU, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RE ;MANGE POUR SmOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE 
MILLIERS 
001 FRANCE 6897 1 4488 
224 
2355 10 43 002 BELG.-LUXBG. 3829 
12 
782 1807 816 
240 003 NETHERLANDS 42437 41816 249 120 
2 005 ITALY 22415 22281 52 
2 9716 i 
80 008 UTD. KINGDOM 52414 12345 30350 204 MOROCCO 38407 1 38406 
1000 WORLD 244879 54 7 123405 32 85832 18 29874 919 1 4537 
1010 INTRA·EC 146031 54 6 95453 30 31019 3 16858 866 1 1741 1011 EXTRA-EC 98848 1 27952 2 54813 15 13016 53 2796 1020 CLASS 1 32908 1 20121 1837 1 9977 53 918 1021 EFTA COUNTR. 18415 14110 563 1 1128 6 607 1030 CLASS 2 84094 7381 52976 14 1865 1878 
9803.11 ERSA TZIIINEN FUER 'ILZ· ODER FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
RmLLS FOR FELT A D FIBRE TIPPED PENS AND PENCIU 
THOUSAND ITEMS 
328 




9803.81 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MIWERS 
400 USA 6648 1396 2 5250 
1000 WO A L 0 32418 4 25 15902 1898 1158 213 12202 83 1133 
1010 INTAA-EC 15745 4 
2s 
8051 505 105 97 5120 74 789 
1011 EXTAA·EC 16871 6851 1193 1051 118 7082 • 344 1020 CLASS 1 9152 25 2989 68 144 9 5696 9 223 1030 CLASS 2 7485 3828 1127 907 107 1386 121 
9810 FEUERZEUGE UNO ANZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UNO DOCHTE 
~~t'f~~\.k~!fERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
9810.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
STUECK 
=Bc-:l:'LLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
BRIQUm DE POCHE A GAZ. NON RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 34781579 418501 15440 16934579 11720551 
5642193 
113340 5477400 101768 
002 BELG.-lUXBG. 23869576 
563591 
140 4531181 945000 2880 12631982 116200 
003 NETHERLANDS 46200994 69238 25042667 24760 20321539 7404 
21924915 
171795 
004 FR GERMANY 133765855 222561 140291 
929931 
147198 97020141 39628 14271121 





006 UTD. KINGDOM 17821253 33785 6236 1589188 11491829 1492098 
soocxi 008 DENMARK 7098732 4300 2li 3547958 100 2998518 22956 474900 009 GREECE 5517426 200 1277832 6000 4189538 996 14840 28000 





011 SPAIN 3640140 3536 650 1159238 1048315 33320 1359417 
028 NORWAY 8758938 12600 73397 1220732 
40ts0 
4720153 732054 
124000 030 SWEDEN 21157187 2480 26521 3728327 15264298 1971411 







036 SWITZERLAND 60679392 492 3587324 55757174 805491 1()()()()(j 036 AUSTRIA 19065591 6036 3235386 6600 5000 15013951 705218 048 YUGOSLAVIA 2753996 8200 1763746 535300 204000 236150 
052 TURKEY 6317747 
1220 
6195184 117563 5000 
390 SOUTH AFRICA 12471448 
32s0 
8177 12435363 2356 10325 12s0 1728 400 USA 142076057 545 958918 104 130172563 500000 
404 CANADA 15317180 763 10303 2000Ci 10 14282274 840 2101040 114560 632 SAUDI ARABIA 12326888 
1oo0 
2588 1 9908200 1500 
732 JAPAN 60690968 5416 60586752 1200 57600 39000 
600 AUSTRALIA 6851113 8137 6793600 49376 
1000 WO A L 0 682859448 1399788 818448 83129280 47250 32994283 492818477 25352 297501 50925922 38600 20384551 
1010 INTAA·EC 290807253 1247874 239268 58223798 
472s0 
19248133 151889718 25352 256324 42827918 21600 17029471 
1011 EXTAA·EC 391848194 152112 378180 24905482 13744149 340928761 41177 8298003 17000 3335080 
1020 CLASS 1 381204053 98981 222214 22432148 6800 12895569 319115634 11348 4713431 1250 1708880 
1021 EFTA COUNTR. 112259858 84531 118185 13066865 406sO 508030 93845499 2616 4359630 157s0 274500 1030 CLASS 2 26980418 32833 156501 2427462 842580 18794377 29829 3031300 1589136 
1040 CLASS 3 3683723 22298 465 45874 6000 3018750 553272 37064 
9810.21 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 1433009 24252 2 112323 5002 86587 1155882 53963 002 BELG.-lUXBG. 309411 
52431 
1251 49374 28800 224172 812 
003 NETHERLANDS 241217 3224 176841 4359 
10499 902204 
4362 
004 FR GERMANY 940326 25 3405 
42468 
3466 20727 
005 ITALY 120493 2 24639 344 19301 44600 8584 006 UTD. KINGDOM 266385 4 81842 3464 163434 1so0 011 SPAIN 654431 178814 1065 65068 407982 
052 TURKEY 145797 8 136278 138 4000 4804 569 
1000 WO A LO 5571878 78732 22714 1122046 2350 844 134260 738 551659 3431337 22n98 
1010 INTAA·EC 4284353 76708 7902 750139 2350 500 42293 344 244517 3049401 112549 1011 EXTAA·EC 1287485 1988 14812 371907 144 81967 392 307142 381936 114849 
1020 CLASS 1 656315 1594 3800 350690 144 83183 392 32023 100181 88308 
1021 EFTA COUNTR. 260754 1462 2599 124717 
2350 
19447 392 22570 83356 6211 
1030 CLASS 2 410040 392 10858 18004 8784 275119 65992 28541 
8810.28 OASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
STUECK 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNMON SYSTEM 
NUMBER 
BRIQUm DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLE$ 
NO MIRE 
001 FRANCE 505133 5547 173077 283959 
14633 
22645 9038 10867 
002 BELG.-lUXBG. 150513 
24226 1 
30261 20032 6942 78398 247 
003 NETHERLANDS 260339 77420 147256 8863 1440 97070 
1113 
004 FR GERMANY 1968689 6247 379 
12813 
1797716 68267 1025 17985 
005 ITALY 216989 






006 UTD. KINGDOM 4571963 112595 14332 23844 
28320 010 PORTUGAL 1042337 
2s:i 
86533 895836 1458 2610 27580 




17512 55713 52340 3888 
036 SWITZERLAND 4928999 1855 39854 32422 17812 28231 13864 
043 ANDORRA 50754 
1622 
43396 7358 
20900 23348 400 USA 197682 1770 149981 
632 SAUDI ARABIA 32141 1008 
1726322 
8895 21000 1239 
732 JAPAN 1767107 784 3875 1105 1015 
35021 
740 HONG KONG 1879397 151 1571520 84068 363 22282 
1000 WO A L 0 25560139 38726 12938 792715 22880117 552674 279080 482974 11024 
1010 INTAA·EC 9591983 36274 1255 570065 71708 160068 178284 418251 992 
1011 EXTRA·EC 15966527 2452 11881 222650 149 392808 99187 84723 10032 
1020 CLASS 1 7846120 1861 7048 210469 71 200531 47572 52013 
1021 EFTA COUNTR. 5423177 1855 5211 131819 51 36330 25500 50313 10032 1030 CLASS 2 7114347 586 4619 9525 6756668 192184 51115 7985 
8810.30 TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
STUECK 
POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
NUMBER 
BRIQUm DE POCHE A O'AUTRES COMBUSnBLES QU'A GAZ 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 599380 1785 9422 197417 8388 234932 181 47138 50848 51481 
1010 INTAA·EC 423280 1785 
9422 
179043 8388 167843 191 18104 32411 17535 






1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
'lmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I "Ellci&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
9810.40 BRIQUETS DE TAB E 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 725818 4239 3488 93560 76296 4441 346402 64464 128684 4244 
1010 INTAA-EC 434913 1239 364 56536 50000 3750 175029 34187 111167 2641 
1011 EXTRA-EC 290905 3000 3124 37024 26296 691 171373 3om 17517 1603 
330 
r;;] Clasificaci6n de las publi· 
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y flnanzas (vloleta) 
IJ] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul Claro) 
[]) Agrlcultura, silviculture y pesca (verde) 
[!] Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y an411sls 
III M6todos 
[!) Estadlsticas r4pldas 
~ Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statlstikker (m0rkeblil) 
Ill 0konoml og flnanser (violet) 
IJ] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustrl (bill) 
[]) Landbrug, skovbrug og llskerl (gr0n) 
[!] Udenrlgshandel (r0d) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmlllnger og stallsllkker 
@I Unders0gelser og analyser 
III Meloder 
[!) Ekspresoverslgler 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
IJ] BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
[]) Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
£ID AuBenhandel (Rot) 
Ill Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Stallstlken 
@I Studlen und Analysen 
III Methoden 
[!) Schnellberlc;hte 
r;;;J Ta~v6pnan TWV l5npoat&u· 
U 0&6lV TOU Eurostat 
8EMA 
[}] r&VIKtt; OTQTIOTIKtt; (jl08U IJnA&) 
I1J OIKOVOIJIO KOI 0n1JOOIOVOIJIKO (jliOA&T~ 
rn nAn8UOIJ6t; KOI KOIVc.IVIKtt; OUV8fiK&t; (KfrpiVO) 
rn Evtpy&IQ KQI jliOIJnxavla (IJnA&) 
[]] r&c.~pyla, oaon xa1 aAI&Ia (npao1vo) 
[!] E~c.~T&PIK6 &1Jn0plo (x6xx1vo) 
Ill Ynnp&ol&r; xa1 IJ&TO!poptr; (noproxaA~ 




@) AOyOpiOOIJOf, tp&UV£«; KOI OTOnOTIKtc; 
@) M&AtT&c; KOI ovoAU0£1«; 
III Mt8oOo1 
[!) Tox&f&c; OTOnOTIKtt; 
r;;] Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statlsllcs (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
I1J Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!] Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
ill Methods 
[!) Rapid reports 
r;;l Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THEME 
OJ Statistlques g6n6rales (bleu null) 
Ill 1\:conomle et finances (violet) 
IJ] Population et conditions soclales (Jaune) 
rn 1\:nergle et Industria (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et pGche (vert) 
[!] Commerce ext6rleur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 
1!1 Divers (brun) 
SI\:RIE 
~ Annualres 
liD Conjonctu re 
@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@I !\:tudes et analyses 
III M6thodes 
[!) Statistiques rapldes 
r-;;-1 Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistlche general! (blu) 
Ill Economla e flnanze (viola) 
IJ] Popolazlone e condlzlonl social! (glallo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
(]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!] Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
liD Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
(ID Metodl 
!II Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
Ill Economle en flnanclen (paars) 
IJ] Bevolklng en soclale voorwaarden (gael) 
rn Energle en Industria (blauw) 
[]) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groan) 
[!] Bultenlandse handel (rood) 
Ill Dlensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
III Methoden 
[!) Spoedberlchten 
~ ClassificaQAo das publi· 
ca¢»es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
Ill Economla e flnanc;:as (violets) 
[1} Populec;:ao e condlc;:Oes socials (amarelo) 
rn Energla e lndllstrla (azul) 
[!) Agriculture, sllvlcultura e pesca(verde) 
£ID Com6rclo extemo (verrnelho) 
Ill Servlc;:os e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@I Estudos e anauses 
III M6todos 
[!) Estatlstlcas r4pldas 
Nllmero de tftulos por tema y aerie 0 Antal publikatloner pr. emne og aerie 0 Anzahl der VeriSffentllchungen 
pro Themenkrela und Relhe 0 Apl8p~ 6npocm:uoec.»v KOT6 etpa KOI O&lpQ 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th~me et a~rie 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serie 0 Aantal publikaties naar onderwerp en aerie 0 Numero de tftulos por tema e s~rie 
m ~ 00 [!] [!] [!] [!] 00 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
00 1 5 2 5 3 2 1 -
[g 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] - 2 - 4 1 4 - -
00 - 4 2 2 2 2 - -
[f] 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europcelske Fcellesskaber - Kommlsslonen 
Europlilsche Gemeinschaften - Kommission 
EupwrraiKtc; Ko1v6TTJT£t; - Etmpo~ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analltlcas- Nlmexe 1986, exportaclones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, udforsel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Ausfuhr 
Band L: 90-99 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO- Ava-'unKo( n(vaKE~- Nlmexe 1986, E~aywyt~ 
T 61loc; L: 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, exports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, exportations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, esportazlonl 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, ultvoer 
Oeel L: 90-99 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, exporta.;oes 
Volume L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1987 -IV, 330 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
Emne 6: Udenrigshandel (radt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistlken 
etlla 6: E~wTtp1K6 lllTT6p10 (K6KKIVO (~Wcj>uAAo) 
I£Lpa C: /\oyap1aallol, tpcuvtc; KQI a-raTLOTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thllme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistleken 
Tema 6: Comercio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
ES/OA/OE/GR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. L: ISBN 92-825-7034-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7037-1 
Kat. I cat.: CA-85-87-Q12-9A-G 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo. IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T111~ aTo 1\ou~ti'Poupyo xwp~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg. TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo. IVA excluldo 
exportaclones • udlorsel • Ausluhr • t~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta.;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
Till!\ KaT' aVTITurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 





t.PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie specials 
lnsieme del volumi 
Gehele specials serie 





t.PX 42 550 
IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udlorsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t1aaywyt~ + t~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;6es + exporta.;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
Till!\ KQT0 QVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 






IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 BOO 
LIT 61900 
HFL 9B/BFR 1 BOO 
ESC 6760 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie specials 
lnsieme del voluml 
Gehele specials serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 422 
PTA 62000 
OKR 3 290 
OM B70 
t.PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 1B 000 
LIT 619000 
HFL 9BO/BFR 1B 000 
ESC 67600 
Estadlstic s del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia omenclatura Nimexe. 
Ventilaci6 de" productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), pa las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorras de 
productos Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos, 
conforme a los caprtulos de 2 cifras de fa Nimexe. 
Det euro aaiske Faallesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenkla uren. 
Analysen •varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, o delt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhan elsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenver eichnis. 
Aufgliede ng ,,Waren nach Land ern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuh und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 






Tou £~WT£p1Kou EJ.Inopiou TTJ<; EupwnaiKti<; KoiVOTTJTO<; KOI TWV Kpan~v f.IEAwv TTJ<; 
£ TTJV oVOJ.IaToAoyia Nimexe. 
£ «npo"i6VTQ KQT<l xwpa» YIO K09£ E~aljJJi<j>la EniKE<j>aAioa Nimexe f.IE 12 TOJ.IOU<; YIO n<; 
Kal12 TOJ.IOU<; y1a n<; E~aywy£<; (A-L) KOTO KMOo KOI KOTOVOJ.Itl a£« xwp£<; KaTa npo"i6VTa » 
£ Ta KE<j>aAa1a Nimexe (2 ljJTJ<!>ia) f.IE avo £va 13° TOJ.IO (Z) y1a n<; £Loaywy£<; KOL n<; E~aywy£<; 
External t de statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe no enclature. 
Breakdow into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and export (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure cod ) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclat?,re Nimexe. 
Ventilation~dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze v fumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ord.~ "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclat ra Nimexe. 
Ripartizion "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volu i (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodott , in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a ue cifre). 
Statistiek v n de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goeder nomenclatuur Nimexe. 
Publikatie n een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeks n van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een ndeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida r eksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatu a Nimexe. 
Discrimina -o "produtos por palses, para cad a rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volu es (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias os produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Parses 
por produto , por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
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